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|ÉÉCEòlÉxÉ 
¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ :-  
®úÉ¨ÉEòÉ´ªÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ÊSÉxiÉxÉ EòÉ ¨Éä¯ûnùhb÷ ½èþ, ÊVÉºÉEäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ½þ¨É +{ÉxÉÒ ªÉÖMÉÒxÉ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ JÉÉäVÉiÉä ½é* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉ ¨ÉÚ±ªÉ¤ÉÉävÉ ®úÉ¨É EòÉ´ªÉ Eäò {ÉÉjÉÉå 
+Éè®ú =xÉEäò EòÉªÉÇ Eò±ÉÉ{ÉÉå ¨Éå ´ªÉCiÉ ½þÉäiÉÉ ®ú½þÉ ½èþ * ¨ÉÉxÉ´É ºÉ¦ªÉiÉÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå ®úÉ¨ÉEòlÉÉ 
EòÉ VÉÉä ªÉÉäMÉnùÉxÉ ®ú½þÉ ½èþ =iÉxÉÉ ¶ÉÉªÉnù ÊEòºÉÒ EòÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ ®ú½þÉ * EòÊ´É +{ÉxÉÒ EòÉ´ªÉ 
®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ªÉÖMÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ +É¶ÉÉ-ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ, ºÉÖJÉ, nÖù:JÉ, ®úÒÊiÉ-Ê®ú´ÉÉVÉ iÉlÉÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉBÄ 
+ÉÊnù +{ÉxÉä {ÉÉjÉÉå Eäò VÉÊ®úB |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½éþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' Eäò |ÉiªÉäEò {ÉÉjÉ BEò ºÉÉ¨ÉÉxªÉ 
¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ºÉÖJÉ, nÖùJÉ, +ÉEòÉÆIÉÉ |Éä¨ É, ÊvÉCEòÉ®ú +ÉÊnù ¦ÉÉ´ÉÉå Eäò ºÉÉlÉ +{ÉxÉä EòÉªÉÇ 
=qäù¶ªÉ EòÒ +Éä®ú |É´ÉÞiÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½éþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' Eäò ®úSÉxÉÉEòÉ±É ºÉä ±ÉäEò®ú +ÉVÉiÉEò BEò 
±É¨¤ÉÉEòÉ±É ´ªÉiÉÒiÉ ½þÉä VÉÉxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ¦ÉÒ =xÉ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ {ÉÉjÉÉå Eäò ¨ÉxÉÉä¦ÉÉ´É +ÉvÉÖÊxÉEò 
ªÉÖMÉÒxÉ ¨ÉÉxÉ´É ¦ÉÉ´ÉÉå Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ, ªÉ½þÒ <ºÉ OÉxlÉ EòÒ ¨É½þÉxÉiÉÉ ½èþ * ¦ÉÉ®úiÉ´É¹ÉÇ 
¨Éå ®úÉ¨ÉEòÉ´ªÉ EòÒ vÉÉ®úÉ +xÉÉÊnùEòÉ±É ºÉä SÉ±ÉÒ +É ®ú½þÒ ½èþ * ¤ÉÉèrù, VÉèxÉ iÉlÉÉ ´ÉèÊnùEò ºÉÉÊ½þiªÉ 
¨Éå ®úÉ¨É EòlÉÉ EòÉ °ü{É |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ xÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ |ÉYÉÉ EòÉä ÊVÉiÉxÉä ´ªÉÉ{ÉEò 
°ü{É ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ <iÉxÉÉ +xªÉ ®úÉ¨ÉEòÉ´ªÉÉå xÉä xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ ÊVÉºÉEòÉ |É¨ÉÉhÉ "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' 
¨É½þÉEòÉ´ªÉ EòÉä +ÉvÉÉ®ú ¤ÉxÉÉEò®ú Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç +xªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ ®úÉ¨ÉEòlÉÉBÄ ½èþ* {ÉÉÄSÉºÉÉé ´É¹ÉÇ {É½þ±Éä 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' Eäò =xÉ SÉÊ®újÉÉå ¨Éå +{ÉxÉä ªÉÖMÉÒxÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå Eäò ºÉÉlÉ SÉÊ®újÉÉå ¨Éå 
ºÉÖJÉ, nÖù:JÉ, Ê¨É±ÉxÉ-Ê´É®ú½þ, ®úÉäxÉÉ-iÉc÷{ÉxÉÉ, vÉ¨ÉÇ-+vÉ¨ÉÇ, |Éä¨ É, Eò¯ûhÉÉ +ÉÊnù ¦ÉÉ´ÉÉå EòÉä ¦É®úEò®ú 
®úÉ¨ÉEòlÉÉ EòÉä "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ºÉÆºÉÉ®ú °ü{ÉÒ ºÉÉMÉ®ú ºÉÊ®úiÉÉ ¨Éå |É´ÉÉÊ½þiÉ 
ÊEòªÉÉ * iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä +{ÉxÉä ¨É½þÉEòÉ´ªÉ '®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå nùÉ¶ÉÇÊxÉEò, ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò 
vÉÉÌ¨ÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò iÉlÉÉ ®úÉVÉxÉèÊiÉEò +xiÉÇÊ´É®úÉävÉÉä ¨Éå ºÉ¨Éx´ÉªÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ * ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå Eäò |ÉiªÉäEò SÉÊ®újÉ +{ÉxÉä +±ÉMÉ +±ÉMÉ °ü{É ºÉä |ÉEò]õ 
½þÉäiÉä ½ÖþB +{ÉxÉä ªÉÖMÉ EòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ * Eò½þxÉä EòÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉ½þ ½è ÊEò <xÉ nùÉäxÉÉå 
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¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå Eäò SÉÊ®újÉÉå ¨Éå ¤É½ÖþiÉ ºÉÒ ºÉÉ¨ªÉiÉÉ-+ºÉÉ¨ªÉiÉÉ ½èþ VÉÉä º{É¹]õ °ü{É ºÉä nùÉäxÉÉå ¨Éå 
=¦É®úEò®ú ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉiÉÒ ½èþ * ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò B´ÉÆ MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉ Eäò´É±É 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ½èþ, {É®ÆúiÉÖ +{ÉxÉä ªÉÖMÉ Eäò ÊSÉÆiÉEò B´ÉÆ ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÖvÉÉ®úEò ¦ÉÒ ½èþ * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå 
xÉä ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå SÉÊ®újÉÉå EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä iÉlÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò |ÉiªÉäEò 
{ÉIÉÉå {É®ú ºÉÚI¨É oùÎ¹]õ b÷É±ÉiÉä ½ÖþB =xÉEäò ¶ÉÖ¦ÉÉ¶ÉÖ¦É nùÉäxÉÉå {ÉIÉÉå EòÉä +Ê¦É´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * 
+{ÉxÉä {ÉÉjÉÉå EòÉ ªÉÖMÉÒxÉ ÊSÉjÉhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB =xÉ nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå Eäò ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå EòÉ EòlÉÉxÉEò 
BEò ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ SÉÊ®újÉ ÊSÉjÉhÉ ¨Éå ºÉÉ¨ªÉiÉÉ-+ºÉÉ¨ªÉiÉÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ * VÉèºÉä "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' 
Eäò ®úÉ¨É {ÉÚhÉÇ ¨ÉÉxÉ´É Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ½ÖþB ½èþ, ´É½þÉÄ ¨ÉÉxÉºÉEòÉ®ú xÉä =xÉEòÉä ¥ÉÀ °ü{É ¨Éå 
ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä ºÉÒiÉÉ EòÉ {ÉÖjÉÒ´ÉiÉÂ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB =xÉEòÉä =ºÉÒ 
¦ÉÉ´ÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò ¨ÉÉxÉºÉEòÉ®ú xÉä =xÉEòÉä +É®úÉvªÉ +¨¤ÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå 
ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½äþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå EèòEäòªÉÒ EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä ®úÉ¨É 
´ÉxÉ´ÉÉºÉ iÉlÉÉ nù¶É®úlÉ Eäò ¨ÉÞiªÉÖ EòÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉÊ®úhÉÒ EèòEäòªÉÒ EòÉä `ö½þ®úÉªÉÉ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ ¨ÉÉxÉºÉEòÉ®ú 
xÉä näù´ÉEòÉªÉÇ ºÉ¨{ÉzÉiÉÉ Eäò Ê±ÉB ®úÉ¨É ´ÉxÉ´ÉÉºÉ EòÉä +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉiÉÉiÉä ½ÖþB EèòEäòªÉÒ {É®ú ±ÉMÉÒ 
EòÉÊ±ÉJÉ EòÉä {ÉÉäiÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * +iÉ: {ÉÉjÉÉå ¨Éå BäºÉä +xÉäEò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ {ÉÊ®ú´ ÉiÉÇxÉÉå 
EòÉä VÉÉxÉxÉä EòÒ ¨Éä®äú ¨ÉxÉ EòÒ ÊVÉYÉÉºÉÉ <ºÉ ¶ÉÉävÉ Ê´É¹ÉªÉ Eäò SÉªÉxÉ EòÒ |Éä®úhÉÉ EòÉ +ÉÊnù ºjÉÉäiÉ 
®ú½þÉ ½èþ *  
®úÉ¨ÉÉxÉxnù ºÉ¨|ÉnùÉªÉ ºÉä nùÒÊIÉiÉ iÉlÉÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå {É½þ±Éä ºÉä ½þÒ ®úÉ¨É¦ÉÎCiÉ¨ÉªÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ 
¨Éå {ÉÉ±ÉxÉ {ÉÉä¹ÉhÉ ½þÉäxÉä ºÉä ¨Éä®úÉ "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ'" Eäò |ÉÊiÉ {É½þ±Éä ºÉä ½þÒ ±ÉMÉÉ´É ®ú½þÉ ½èþ* ®úÉ¨ÉEòlÉÉ 
EòÉ ¤ÉÉ±ªÉEòÉ±É ºÉä ½þÒ ¶ÉÉèFò ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ Eò<Ç VÉMÉ½þ ¨Éé {ÉÚ. ¨ÉÉä®úÉÊ®ú ¤ÉÉ{ÉÚ EòÒ EòlÉÉ ºÉÖxÉxÉä 
Eäò Ê±ÉB iÉlÉÉ ºÉÆ´ÉÉnùÉå EòÉä ºÉÚxÉxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉÆiÉÉå, ¨É½ÆþiÉÉå Eäò {ÉÉºÉ +É¸É¨É ¨Éå WÉÉªÉÉ Eò®úiÉÉ lÉÉ* 
+iÉ: ¾þnùªÉ Eäò ÊEòºÉÒ BEò EòÉäxÉä ¨Éå ÎºlÉiÉ ®úÉ¨ÉEòlÉÉ Eäò |ÉÊiÉ ¨Éä®úÉ +MÉÉvÉ ±ÉMÉÉ´É ½þÒ ¨ÉÖZÉä 
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' Eäò {ÉÉjÉÉå EòÉ xÉVÉÊnùEòiÉÉ ºÉä +¦ªÉÉºÉ Eò®ú´ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB 
|É´ÉÞiÉ Eò®ú ®ú½þÉ lÉÉ * ¨Éä®äú VÉx¨ÉVÉÉiÉ ºÉÆºEòÉ®ú "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "¨ÉÉxÉºÉ' VÉèºÉä ¨É½þÉxÉ OÉxlÉÉå EòÉä 
UôÉäc÷Eò®ú +xªÉ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ Eò®úxÉä EòÒ |Éä®úhÉÉ xÉ½þÓ näù ®ú½äþ lÉä* +iÉ: ºÉÉiÉ +É`ö ´É¹ÉÇ ºÉä 
¨ÉxÉ ¨Éå BEò ºÉÉvÉ Ê±ÉªÉä ¤Éè`öÉ lÉÉ ÊEò BäºÉä EòÉä<Ç ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò Ê¨É±Éä VÉÉä <ºÉ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 
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EòÉªÉÇ Eò®ú´ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉªÉä iÉèªÉÉ®ú ½þÉåä *  
nùÉä føÉ<Ç ´É¹ÉÇ {É½þ±Éä BEäòbä÷Ê¨ÉEò º]õÉ¡ò EòÉì±ÉäVÉ, ºÉÉè®úÉ¹]Åõ ªÉÚÊxÉ´ÉÌºÉ]õÒ ¨Éå ¨Éé Ê®ú£äò¶É®ú 
EòÉä¹ÉÇ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉªÉä MÉªÉÉ lÉÉ * EòÉä¹ÉÇ ±ÉMÉ¦ÉMÉ ¨ÉvªÉ ¨Éå {É½ÖÄþSÉÉ ½Öþ+É lÉÉ ÊEò Ê®ú£äò¶É®ú ¨Éå +ÉªÉä 
|ÉÉvªÉÉ{ÉEòÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ®úÉ¨ÉEòlÉÉ Eäò Ê´É¹ÉªÉ {É®ú SÉSÉÉÇ UôÒc÷ MÉªÉÒ ÊVÉºÉ¨Éå ¨ÉéxÉä ¦ÉÒ ¤Éc÷Ò º¡ÚòÌiÉ ºÉä 
Ê½þººÉÉ Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ Eäò Eò<Ç |ÉºÉÆMÉÉå EòÒ Ê´ÉºiÉÞiÉ SÉSÉÉÇ EòÒ * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ Ê®ú£äò¶É®ú ¨Éå 
¨Éä®äú ºÉÉlÉ ºÉÉè®úÉ¹]Åõ YÉÉxÉ{ÉÒfø EòÉì±ÉäVÉ, ¤É®ú´ÉÉ±ÉÉ Eäò Ê½þxnùÒ Eäò |ÉÉvªÉÉ{ÉEò b÷Éì. ¶Éè±Éä¹É¦ÉÉ<Ç ¨Éä½þiÉÉ 
¦ÉÒ lÉä, ÊVÉx½þÉåxÉä ¨Éä®äú {ÉÉºÉ +ÉEò®ú ¨Éä®úÒ {ÉÒ`ö lÉ{ÉlÉ{ÉÉiÉä ½ÖþB Eò½þÉ ÊEò ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ {É®ú <iÉxÉÉ 
±ÉMÉÉ´É ½é iÉÉä <ºÉ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ EòÉªÉÇ CªÉÉå xÉ½þÓ Eò®úiÉä? ¨Éä½þiÉÉ ºÉÉ½þ¤É xÉä +{ÉxÉä 
ÊxÉnæù¶ÉxÉ ¨Éä EòÉªÉÇ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ÉÖZÉä |ÉÉäiºÉÉÊ½þiÉ ÊEòªÉÉ * iÉ¤É VÉÉEò®ú ºÉÉiÉ-+É`ö ´É¹ÉÇ EòÒ 
¨ÉxÉÉäEòÉ¨ÉxÉÉ {ÉÚhÉÇ ½þÉäxÉä Eäò +ÉºÉÉ®ú ÊnùJÉÉ<Ç ÊnùªÉä * ¨ÉxÉ ¨Éå BEò JÉÖ¶ÉÒ EòÒ ±É½þ®ú nùÉèc÷ MÉ<Ç * 
iÉi{É¶SÉÉiÉ b÷Éì. ÊMÉ®úÒ¶É¦ÉÉ<Ç ÊjÉ´ÉänùÒ, b÷Éì. {ÉÉhbä÷ªÉ ºÉÉ½þ¤É, b÷Éì. BºÉ. {ÉÒ. ¶É¨ÉÉÇVÉÒ iÉlÉÉ b÷Éì. 
BSÉ. ]õÒ. `öCEò®úVÉÒ +ÉÊnù Ê´ÉuùÉxÉ MÉÖ¯ûVÉxÉÉå ºÉä Ê´ÉSÉÉ®ú Ê´É¨É¶ÉÇ Eò®úEäò ¨ÉéxÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ EòÉªÉÇ EòÉ 
Ê´É¹ÉªÉ SÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú lÉÉ "¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ 
¨ÉÉxÉºÉ' EòÉ SÉÊ®újÉMÉiÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ" * <ºÉ |ÉEòÉ®ú Eò<Ç ´É¹ÉÇ Eäò {É¶SÉÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 
EòÉªÉÇ Eäò Ê±ÉªÉä ¨ÉxÉ-¦ÉÉ´ÉxÉ Ê´É¹ÉªÉ +Éè®ú +Énù¶ÉÇ Ê¨ÉjÉ iÉÖ±ªÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò Ê¨É±ÉxÉä {É®ú ¨Éä®úÉ EòÉ¨É 
+Éä®ú ºÉ®ú±É ½þÉä MÉªÉÉ +Éè®ú ¨Éé {ÉÚ®úÒ ±ÉMÉxÉ ºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ EòÉªÉÇ ¨Éå VÉÖ]õ MÉªÉÉ *  
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú '®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ {ÉÉjÉÉå EòÉä Eäòxpù ¨Éå ®úJÉEò®ú +xÉäEò 
Ê´ÉuùÉxÉÉå xÉä ¶ÉÉävÉ |É¤ÉxvÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉä ½éþ * <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú {ÉjÉ {ÉÊjÉEòÉBÄ iÉlÉÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò 
OÉxlÉÉå +ÉÊnù ¨Éå ¦ÉÒ <ºÉÒ Ê´É¹ÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ UôÉä]äõ-¤Écä ±ÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ ½ÖþB ½éþ * {É®ÆúiÉÖ VÉ½þÉÄ iÉEò 
¨ÉÖZÉä YÉÉiÉ ½èþ ´É½þÉÄ iÉEò "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' Eäò {ÉÉjÉÉå EòÉä Eäòxpù ¨Éå ®úJÉEò®ú 
Ê´ÉºiÉÞiÉ ¶ÉÉävÉ EòÉªÉÇ xÉ½þÓ ½Öþ+É ½èþ * Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ Ê½þxnùÒ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, ±ÉJÉxÉ>ð ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ 
Ê´ÉtÉ Ê¨É¸É EòÉ "´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ B´ÉÆ ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ' |É¤ÉxvÉ 
¨Éå ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' Eäò |É¨ÉÖJÉ SÉÊ®újÉÉå EòÉ Ê´É´ÉSÉäxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ 
{É®ÆúiÉÖ nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå EòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ Eò®úxÉÉ =xÉEòÉ =qäù¶ªÉ ½þÉäxÉä ºÉä {ÉÉjÉÉå Eäò iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò 
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+vªÉªÉxÉ {É®ú Ê´ÉºiÉÞiÉ Eò±É¨É xÉ½þÓ SÉ±ÉÉªÉÒ * <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú YÉÉxÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ EòÉxÉ{ÉÖ®ú ºÉä 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò iÉlÉÉ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò xÉÉ®úÒ{ÉÉjÉ ¨Éå b÷Éì. ºÉÆiÉÉä¹É ¨ÉÉä]õ´ÉÉxÉÒ xÉä nùÉäxÉÉå 
¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå EòÒ xÉÉÊ®úªÉÉå EòÉ xÉVÉÊnùEòiÉÉ ºÉä Ê´É´ÉäSÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ {É®ÆúiÉÖ +{ÉxÉä ¶ÉÉävÉEòÉªÉÇ Eäò 
¶ÉÒ¹ÉÇEò Eäò +xÉÖEÚò±É nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå Eäò xÉÉ®úÒ {ÉÉjÉÉå EòÒ ºÉ¨ÉÒIÉÉ ½Öþ<Ç ½èþ VÉ¤ÉÊEò {ÉÖ¯û¹É {ÉÉjÉÉå 
EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ xÉ½þÓ ½èþ *  
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "¨ÉÉxÉºÉ' Eäò {ÉÉjÉÉå ¨Éå {ÉÖ¯û¹É {ÉÉjÉÉå EòÒ +{ÉäIÉÉ ºjÉÒ{ÉÉjÉÉå {É®ú +ÊvÉEòiÉ: 
¶ÉÉävÉEòÉªÉÇ ½Öþ+É ½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò iÉlÉÉ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò xÉÉ®úÒ {ÉÉjÉ b÷Éì. ºÉxiÉÉä¹É ¨ÉÉä]´ÉÉxÉÒ, 
¨ÉÉxÉºÉ EòÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉBÄ, b÷Éì. ®úÉ¨ÉÉxÉxnù ¶É¨ÉÉÇ, ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ, b÷Éì. +SÉÇxÉÉ Ê´É¶xÉÉä<Ç, iÉÖ±ÉºÉÒ-
ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ, b÷Éì. ¶ÉÉ®únùÉ iªÉÉMÉÒ iÉlÉÉ ®úÉ¨ÉEòlÉÉ +Éè®ú =ºÉEäò |É¨ÉÖJÉ xÉÉ®úÒ{ÉÉjÉ +ÉÊnù 
+xÉäEò ¶ÉÉävÉEòÉªÉÇ ½þÉä SÉÖEäò ½éþþ, ÊEòxiÉÖ VÉ½þÉÄ iÉEò ¨ÉÖZÉä YÉÉiÉ ½èþ "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ" +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ 
¨ÉÉxÉºÉ' Eäò ºÉ¦ÉÒ {ÉÉjÉÉå Eäò iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ Eäò °ü{É ¨Éå Ê´ÉºiÉÞiÉ °ü{É ºÉä +¦ÉÒ iÉEò EòÉä<Ç 
¶ÉÉävÉ EòÉªÉÇ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * +iÉ: '¸ÉÒ¨ÉnùÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ 
¨ÉÉxÉºÉ' EòÉ SÉÊ®újÉMÉiÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú <ºÉ Ênù¶ÉÉ ¨Éå ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ªÉ½þ ¶ÉÉävÉ 
|É¤ÉÆvÉ EòÉªÉÇ ¨Éä®úÉ BEò Ê´ÉxÉ©É |ÉªÉÉºÉ ½èþ *  
+vªÉªÉxÉ EòÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ Eäò Ê±ÉB |ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉÆvÉ EòÉä Uô: +vªÉÉªÉÉä ¨Éå Ê´É¦ÉC÷÷iÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ - 
|ÉlÉ¨É +vªÉÉªÉ : ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò B´ÉÆ ¸ÉÒ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ : VÉÒ´ÉxÉ ´ÉÞkÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½þiªÉ  
|ÉlÉ¨É +vªÉÉªÉ ¨Éå ¨É½þÊ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò +Éè®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ´ÉÞiÉ iÉlÉÉ =xÉEäò 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò |ÉhÉäiÉÉ <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä +{ÉxÉä 
VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ÊEòºÉÒ OÉxlÉ ¨Éå Eò¦ÉÒ ¦ÉÒ ÊSÉÊjÉiÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ * {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: =xÉEòÉ VÉx¨É ¨ÉÞiªÉÖ, 
VÉÒ´ÉxÉ, näù¶ÉÉ®ú]õxÉ, ºÉÉÊ½þiªÉ +ÉÊnù EòÉä ±ÉäEò®ú ÊEòºÉÒ ÊxÉÎ¶SÉiÉ iÉlªÉ {É®ú xÉ½þÓ {É½ÖÄþSÉ ºÉEòiÉä* 
¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ, +vªÉÉiªÉ ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ, 
ºEòxnù{ÉÖ®úÉhÉ iÉlÉÉ nùxiÉEòlÉÉ+Éå ºÉä |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ =xÉ EòlÉÉ+Éå ¨Éå ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ xÉ ½þÉäxÉä 
ºÉä ºÉiªÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉxÉÉ EòÊ`öxÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ * Ê¡ò®ú ¦ÉÒ, ªÉ½þÉÄ +xÉäEò OÉxlÉÉå iÉlÉÉ nùxiÉEòlÉÉ+Éå 
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Eäò |ÉºÉÆMÉÉå EòÉ ÊVÉGò Eò®úiÉä ½ÖþB ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò EòÉ VÉÒ´ÉxÉ iÉlÉÉ =xÉEäò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ 
{ÉÊ®úSÉªÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò EòÒ ¦ÉÉÄÊ÷÷iÉ MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ¦ÉÒ +{ÉxÉä 
VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉÒ Ê±ÉJÉä BEò-nùÉä nùÉä½ÉäÆ EòÉä UôÉäc÷Eò®ú +ÊvÉEò EÖòUô xÉ½þÓ Ê±ÉJÉÉ ½èþ * +iÉ: 
MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒVÉÒ EòÉ VÉx¨É, ¤ÉÉ±ªÉEòÉ±É, Ê´É´ÉÉ½þ, MÉÞ½þºlÉ-VÉÒ´ÉxÉ iÉlÉÉ =xÉEòÉ näù¶ÉÉ®ú]õxÉ +ÉÊnù 
¤ÉÉiÉå +xiÉºÉÉIªÉ +Éè®ú ¤ÉÌ½þºÉÉIªÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú |ÉEò]õ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå ¦ÉÒ Ê´ÉuùÉxÉÉå ¨Éå ¨ÉiÉ¦Éänù ®ú½þÉ ½è* Eò<Ç Ê´ÉuùÉxÉÉå xÉä 
iÉÖ±ÉºÉÒ ®úÊSÉiÉ EÞòÊiÉªÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ {ÉSÉÉºÉ ºÉä ={É®ú ¤ÉiÉÉªÉÒ ½èþ +Éè®ú =xÉEòÒ ºÉÚSÉÒ ¦ÉÒ nùÒ ½èþ, 
{É®ÆúiÉÖ =xÉ ¨Éå ºÉä ¤ÉÉ®ú½þ EÞòÊiÉªÉÉå EòÉä ½þÒ Ê´ÉuùÉxÉÉå xÉä |ÉÉ¨ÉÉÊhÉiÉ ¨ÉÉxÉÉ ½è* +iÉ: ½þ¨ÉxÉä <ºÉ 
+vªÉÉªÉ ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ ®úÊSÉiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò °ü{É ¨Éå =x½þÓ ¤ÉÉ®ú½þ EÞòÊiÉªÉÉå EòÉ ½þÒ {ÉÊ®úSÉªÉ ÊnùªÉÉ 
½è*  
ÊuùiÉÒªÉ +vªÉÉªÉ : ¨É½þÌ¹É´ÉÉ±¨ÉÒÊEò B´ÉÆ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EòÒ ªÉÖMÉÒxÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ :-  
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' +{ÉxÉä-+{ÉxÉä ªÉÖMÉ EòÒ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ®úSÉxÉÉBÄ ½éþ +lÉÉÇiÉÂ 
ªÉä nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉ iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºÉSSÉä |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ½þÉäxÉä Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ 
¶É¤nù¨ÉÚÌiÉ ¦ÉÒ ½éþ * <ºÉ +vªÉÉªÉ ¨Éå ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò iÉlÉÉ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EòÒ ªÉÖMÉÒxÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉä 
¤Éc÷Ò ºÉÚI¨ÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÊvÉiÉ Eò®ú |ÉEò]õ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò B´ÉÆ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EòÒ ªÉÖMÉÒxÉ 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉä ºÉÚI¨ÉiÉÉ ºÉä ºÉ¨ÉZÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ÉéxÉää <ºÉ +vªÉÉªÉ EòÉä +xÉäEò ¨ÉÖqùÉä ¨Éå 
Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * VÉèºÉä, ®úÉVÉxÉèÊiÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ (ÊVÉºÉ ¨Éå ®úÉVÉÉ, ®úÉVªÉ +¨ÉÉiªÉ¨ÉÆb÷±É, 
ªÉÖrù +Éè®ú ºÉäxÉÉ +ÉÊnù) ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ (ÊVÉºÉ¨Éå ´ÉhÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ, +É¸É¨É´ªÉ´ÉºlÉÉ, EÖò]Öõ¨¤É 
´ªÉ´ÉºlÉÉ, Ê¶ÉIÉÉ, +É¦ÉÖ¹ÉhÉ, JÉÉxÉ{ÉÉxÉ, =iºÉ´É, xÉÉ®úÒ +ÉÊnù), +ÉÌlÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ iÉlÉÉ vÉÉÌ¨ÉEò 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ* +iÉ: <ºÉ +vªÉÉªÉ ¨Éå ={ÉªÉÖÇCiÉ SÉÉ®úÉå {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉä "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "¨ÉÉxÉºÉ' 
Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú |ÉEò]õ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ *  
iÉÞiÉÒªÉ +vªÉÉªÉ : "¸ÉÒ¨Énù ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ '®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' EòÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ 
EòlÉÉxÉEò :- 
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iÉÞiÉÒªÉ +vªÉÉªÉ ¨Éå nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉ "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' Eäò EòlÉÉxÉEò 
EòÉä ºÉÆÊIÉ{iÉ °ü{É ¨Éå ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * '®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' EòÉä +ÉvÉÉ®ú ¤ÉxÉÉEò® iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä =ºÉ¨Éå 
+ÉÆÊ¶ÉEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' EòÒ ®úSÉxÉÉ EòÒ ½è* ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä VÉ½þÉÄ 
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå +{ÉxÉä ªÉÖMÉ Eäò ®úÉVÉÉ ®úÉ¨É EòÉ ªÉlÉÉÇlÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, ´É½þÉÄ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä 
¦ÉÎCiÉ ¦ÉÉ´É ºÉä |ÉäÊ®úiÉ ½þÉäEò®ú ®úÉ¨É EòÉå Ê´É¹hÉÖ°ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB "¨ÉÉxÉºÉ' EòÒ ®úSÉxÉÉ EòÒ 
½è* +iÉ:nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå Eäò EòlÉÉxÉEò Eäò ºÉÚI¨É +ÆiÉ®úÉå EòÒ +Éä®ú <¶ÉÉ®úÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
"®É¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' EòÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ EòlÉÉxÉEò <ºÉ +vªÉÉªÉ ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
½è* 
SÉiÉÖlÉÇ +vªÉÉªÉ : ºÉÆºEÞòiÉ iÉlÉÉ Ê½þxnùÒ Eäò ®úÉ¨ÉEòlÉÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå |ÉªÉÖCiÉ 
SÉÊ®újÉÉÆEòxÉ-|ÉhÉÉ±ÉÒ :- 
EòÊ´É +{ÉxÉä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉxÉÖºÉÉ®ú EòlÉÉxÉEò EòÉä MÉgøiÉä ½ÖþB =xÉEäò {ÉÉjÉÉå EòÉ 
+{ÉxÉä ªÉÖMÉ Eäò +xÉÖEÖò±É ÊSÉjÉhÉ Eò®úiÉä ½éþ * ºÉÆºEÞòiÉ ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå {ÉÉjÉÉå EòÉ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä VÉ½þÉÄ 
ªÉlÉÉÇlÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, ´É½þÉÄ Ê½þxnùÒ ¨Éå ªÉlÉÉlÉÇ Eäò ºÉÉlÉ +Énù¶ÉÇ EòÉä VÉÉäc÷iÉä ½ÖþB {ÉÉjÉÉå EòÉä 
ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ®ú½þÉ ½èþ * SÉÊ®újÉ ÊSÉjÉhÉ ¨Éå {ÉÉjÉÉå EòÉ ¶ÉÞÆMÉÉ®ú ´ÉhÉÇxÉ, ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò 
+xiÉÇuùxuù, {ÉÉjÉÉå Eäò =xÉEäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ {É½±ÉÖ iÉlÉÉ +ÊiÉ|ÉÉEÞòÊiÉEò iÉi´ÉÉå EòÉ ÊxÉ¹ÉävÉ +ÉÊnù oùÎ¹]õ 
ºÉä ºÉÆºEÞòiÉ iÉlÉÉ Ê½þxnùÒ Eäò EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ ¶Éè±ÉÒ Ê¦ÉzÉ-Ê¦ÉzÉ ®ú½þÒ ½è* +iÉ: <ºÉ +vªÉÉªÉ ¨Éå 
ºÉÆºEÞòiÉ iÉlÉÉ Ê½þxnùÒ Eäò ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå EòÊ´ÉªÉÉå uùÉ®úÉ ÊEòªÉä MÉªÉä SÉÊ®újÉÉå Eäò ÊSÉjÉhÉ EòÒ 
|ÉhÉÉÊ±ÉªÉÉå EòÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ *  
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ¸ÉÒ¨Énù´ÉÉ±¨ÉÒEòÒ ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú ' ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ Eäò SÉÊ®újÉÉäÆ EòÉ 
iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ :- 
|É¤ÉÆvÉ Eäò ¶ÉÒ¹ÉÇEò Eäò +xÉÖºÉÉ®ú "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' Eäò SÉÊ®újÉÉå EòÉ <ºÉ 
+vªÉÉªÉ ¨Éå iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * +vªÉªÉxÉ EòÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ Eäò Ê±ÉªÉä <ºÉ 
|ÉEò®úhÉ EòÉä ¨ÉÖJªÉ SÉÊ®jÉ (ÊVÉºÉ¨Éå |É¨ÉÖJÉ {ÉÖ¯û¹É SÉÊ®jÉ +Éè®ú |É¨ÉÖJÉ ºjÉÒSÉÊ®jÉ) MÉÉèhÉ SÉÊ®jÉ 
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(ÊVÉºÉ ¨Éå MÉÉèhÉ-{ÉÖ¯û¹É SÉÊ®jÉ +Éè®ú MÉÉèhÉ ºjÉÒSÉÊ®jÉ) iÉlÉÉ +ÊiÉMÉÉèhÉ SÉÊ®jÉ (ÊVÉºÉ¨Éå MÉÉèhÉ 
{ÉÖ¯û¹É SÉÊ®jÉ +Éè®ú MÉÉèhÉ ºjÉÒSÉÊ®jÉ) iÉlÉÉ +ÊiÉMÉÉèhÉ SÉÊ®jÉ (ÊVÉºÉ¨Éå +ÊiÉMÉÉèhÉ {ÉÖ¯û¹É SÉÊ®jÉ 
+Éä®ú +ÊiÉMÉÉèhÉ ºjÉÒSÉÊ®jÉ) iÉÒxÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉå ¨Éå Ê´É¦ÉCiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * ¨ÉÖJªÉ {ÉÖ¯ û¹É SÉÊ®jÉÉå ¨Éå 
®úÉ¨É ±ÉI¨ÉhÉ, ¦É®úiÉ, nù¶É®úlÉ, ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ, ®úÉ´ÉhÉ +Éè®ú ºjÉÒ SÉÊ®jÉÉå ¨Éå ºÉÒiÉÉ, EòÉè¶É±ªÉÉ iÉlÉÉ 
EèòEäòªÉÒ EòÉä Ê±ÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * MÉÉèhÉ {ÉÖ¯û¹É SÉÊ®jÉÉå ¨Éå ºÉÖOÉÒ´É, ´ÉÉ±ÉÒ, Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ ¨ÉäPÉxÉÉnù, +ÆMÉnù 
+ÉÊnù iÉlÉÉ MÉÉèhÉ ºjÉÒSÉÊ®jÉÉå ¨Éå ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ, ¨ÉÆlÉ®úÉ, ¨ÉxnùÉänù®úÒ +ÉÊnù EòÉä Ê±ÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
+xÉÉ´É¶ªÉEò Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä ¤ÉSÉxÉä ½äþiÉÖ +ÊiÉMÉÉèhÉ SÉÊ®jÉÉå ¨Éå ½þ¨ÉxÉä =x½þÓ SÉÊ®jÉÉå EòÉä Ê±ÉªÉÉ ½èþ, 
ÊVÉxÉEòÉ "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éä®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' nùÉäxÉÉå ¨Éå ´ÉhÉÇxÉ ½Öþ+É ½èþ * <ºÉEòÉ EòÉ®úhÉ ªÉ½þ ½èþ 
ÊEò "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' Eäò ¤É½ÖþiÉ-ºÉä BäºÉä SÉÊ®jÉ ½éþ, VÉÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ EòlÉÉ+Éå Eäò VÉÊ®úB |ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½éþ 
{É®ÆúiÉÖ "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå <xÉEòÉ ªÉÉ iÉÉä =±±ÉäJÉ ¨ÉÉjÉ ½èþ +lÉ´ÉÉ xÉ½þÓ ½èþ, +lÉÉÇiÉÂ BäºÉä SÉÊ®jÉÉå EòÉä 
UôÉäc÷ ÊnùªÉÉ ½èþ * +ÊiÉMÉÉèhÉ {ÉÉjÉÉå Eäò SÉÊ®újÉ ÊSÉjÉhÉ ¨Éå '®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "¨ÉÉxÉºÉ' Eäò 
¤ÉÉ±ÉEòÉhb÷ ºÉä ±ÉäEò®ú ªÉÖrùEòÉhc÷ / ±ÉÆEòÉEòÉhb÷ iÉEò ÊVÉiÉxÉä ¦ÉÒ SÉÊ®újÉ Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½éþ, =xÉEòÉ 
Gò¨É¶É: {ÉÖ¯û¹É-SÉÊ®jÉ +Éè®ú ºjÉÒ-SÉÊ®jÉ Eäò °ü{É ¨Éå iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ ªÉ½þÉÄ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ *  
¹É¹`ö +vªÉªÉ : ¸ÉÒ¨Énù ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' Eäò SÉÊ®újÉÉå Eäò 
¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä v´ÉÊxÉiÉ ºÉÆnäù¶É :- 
|ÉºiÉÖiÉ +vªÉÉªÉ ¨Éå nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå Eäò SÉÊ®újÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä VÉÉä ºÉÆnäù¶É |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉ 
½èþ =xÉEòÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå Eäò |ÉiªÉäEò SÉÊ®újÉ EòÉä<Ç xÉ EòÉä<Ç +Énù¶ÉÇ 
={ÉÎºlÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ, VÉèºÉä ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ +{ÉxÉÒ ºÉiªÉ |ÉÊiÉYÉÉ B´ÉÆ {ÉÖjÉ |Éä¨ É, ®úÉ¨É 
Ê{ÉiÉÞ¦ÉÎCiÉ, ¦É®úiÉ §ÉÉiÉÞi´É EòÉ, ±ÉI¨ÉhÉ ºÉä´ÉÉ B´ÉÆ iªÉÉMÉ EòÉ, ÊxÉ¹ÉÉn®úÉVÉ MÉÖ½þ iÉlÉÉ ºÉÖOÉÒ´É 
Ê¨ÉjÉiÉÉ EòÉ, ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ ºÉä´ÉEò EòÉ, ºÉÒiÉÉ {ÉÊiÉ{É®úÉªÉhÉ {ÉixÉÒ iÉlÉÉ EòÉè¶É±ªÉÉ +Éè®ú ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ 
¨ÉÉiÉÞi´É EòÉ +Énù¶ÉÇ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ * +iÉ: ®úÉVÉxÉèÊiÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò iÉlÉÉ +ÉÌlÉEò 
{ÉÊ®úºlÉÊiÉªÉÉå EòÉä ºÉÖoùfø Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú '®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' Eäò SÉÊ®jÉÉå ºÉä VÉÉä 
ºÉÆnäù¶É |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, =ºÉÒ ºÉÆnäù¶É EòÉä <ºÉ +vªÉÉªÉ ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
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+xiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä +{ÉxÉä ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ®úÉVÉÉ 
®úÉ¨É Eäò SÉÊ®újÉ EòÉä EòÉ´ªÉ¤Érù Eò®úiÉä ½ÖþB SÉÊ®jÉÉå EòÉ ªÉlÉÉÇlÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, VÉ¤ÉÊEò +ÉVÉ 
ºÉä {ÉÉÄSÉºÉÉå ´É¹ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä +{ÉxÉä +É®úÉvªÉ ¸ÉÒ ®úÉ¨É {É®ú ¦ÉÎCiÉ¦ÉÉ´É ºÉä |ÉäÊ®úiÉ 
½þÉäEò®ú EòÉ´ªÉ ®úSÉxÉÉ EòÒ ½èþ * +iÉ: nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå Eäò SÉÊ®újÉ-ÊSÉjÉhÉ ¨Éå +ÆiÉ®ú ½þÉäxÉÉ 
º´ÉÉ¦ÉÊ´ÉEò ½èþ * <ºÉ |É¤ÉÆvÉ ¨Éå "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' EòÒ pùÎ¹]õ ºÉä SÉÊ®jÉÉå EòÉ 
iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ Eò®iÉä ½ÖþB SÉÊ®újÉÉå Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ {É½þ±ÉÖ+Éå EòÉä ÊnùJÉ±ÉÉxÉä EòÉ Ê´ÉxÉ©É |ÉªÉÉºÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * +ÆiÉiÉ: ªÉ½þ Eò½þxÉÉ =ÊSÉiÉ ½þÉäMÉÉ ÊEò SÉÊ®újÉ SÉÉ½äþ ¨ÉÖJªÉ ½þÉä, MÉÉèhÉ ½þÉä ªÉÉ 
+ÊiÉ MÉÉèhÉ; ¶ÉÉävÉÉlÉÔ xÉä ªÉlÉÉºÉ¨¦É´É ´ÉèYÉÉÊxÉEò  oùÎ¹]õEòÉähÉ ®úJÉiÉä ½ÖþB iÉ]õºlÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò =ºÉEòÉ 
iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * <ºÉºÉä |ÉiªÉäEò SÉÊ®jÉ EòÒ nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ´ªÉÉ{ÉEò 
¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ iÉÉä º{É¹]õ ½þÉäiÉÒ ½þÒ ½èþ ºÉÉlÉ ½þÒ BEò-BEò SÉÊ®jÉ EòÒ nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ºÉä ÊxÉ:ºÉÞiÉ 
ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ-+ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ ¦ÉÒ |ÉEòÉ¶É ¨Éå +ÉiÉÒ ½èþ *  
¶ÉÉävÉ-|É¤ÉÆvÉ Eäò +ÆiÉ ¨Éå ¶ÉÉävÉ EòÉªÉÇ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉÒ ºÉÉ¨ÉOÉÒ EòÒ ºÉÚSÉÒ nùÒ MÉ<Ç ½èþ* 
<ºÉ¨Éå {É½þ±Éä ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÊSÉiÉ '®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' iÉlÉÉ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ ®úÊSÉiÉ "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' EòÉ 
Ê´É´É®úhÉ ½èþ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ |ÉºiÉÖiÉ |É¤ÉÆvÉ Eäò Ê±ÉB ºÉ½þÉªÉEò ºÉÆnù¦ÉÇ OÉxlÉÉå EòÒ ºÉÚSÉÒ nùÒ MÉ<Ç ½èþ* 
{ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉBÄ iÉlÉÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ EòÉä¶É ¦ÉÒ <ºÉÒ Gò¨É ¨Éå ÊnùªÉä MÉªÉä ½éþ *  
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉä nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä Ê¦ÉzÉ °ü{É ºÉä 
ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' Eäò ºÉ¦ÉÒ SÉÊ®jÉÉå EòÉä ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä ¨ÉÉxÉ´É ºÉ½þVÉ MÉÖhÉÉå-
+´ÉMÉÖhÉÉåºÉä ¦É®ú ÊnùªÉÉ ½è* ´Éä SÉÊ®jÉ ½þ¹ÉÇ, ¶ÉÉäEò, ®úÉMÉ, +xÉÖ®úÉMÉ, <Ç¹ªÉÉÇ +ÉÊnù Eäò ºÉÉlÉ |ÉEò]õ 
½þÉäiÉä ½éþ * ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä <x½þÓ SÉÊ®jÉÉå EòÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉä ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò ½þ¨É <x½þÓ 
SÉÊ®jÉÉå ¨Éå +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉÒxÉ ´ªÉÊCiÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ¨ÉÉxÉÊºÉEò =ilÉÉxÉ {ÉiÉxÉ ¨Éå ½þÌ¹ÉiÉ 
ªÉÉ iÉc÷{ÉiÉä ½ÖþB näùJÉiÉä ½éþ * ½þ¨ÉÉ®äú ¨ÉxÉÉä¦ÉÉ´É <x½þÓ SÉÊ®jÉÉå Eäò ¨ÉxÉÉä¦ÉÉ´ÉÉå Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ÊnùJÉÉ<Ç 
näùiÉÉ ½èþ * VÉèºÉä ®úÉ¨É ´ÉxÉ´ÉÉºÉ EòÒ {É½þ±ÉÒ ½þÒ ®úÉiÉ EèòEòäªÉÒ {É®ú ºÉÆnäù½þ Eò®úiÉä ½ÖþB ±ÉI¨ÉhÉ ºÉä 
Eò½þiÉä ½éþ ÊEò ½þ¨É nùÉäxÉÉå EòÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú +vªÉÉävªÉÉ UôÉäc÷Eò®ú ÊxÉEò±É VÉÉxÉÉ =ÊSÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ* 
CªÉÉåÊEò EèòEòªÉÒ ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ +Éè®ú ¨ÉÉiÉÉ EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉä ½þÉÊxÉ {É½ÖÄþSÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ, +iÉ: iÉÖ¨É 
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ºÉÖ¤É½þ +ªÉÉävªÉÉ ±ÉÉè]õ VÉÉ+Éä * ºÉÒiÉÉ ¦ÉÒ º{É¹]õ ´ÉHòÉ iÉlÉÉ ÊxÉb÷®úiÉÉ ºÉä ®úÉ¨É EòÉä ´ÉxÉMÉ¨ÉxÉ ºÉä 
{É½þ±Éä Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò ¨Éä®äú Ê{ÉiÉÉ xÉä +É{ÉEòÉä ´ÉÒ®ú ºÉ¨ÉZÉEò®ú VÉÉ¨ÉÉiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ 
lÉÉ ªÉ½þ ºÉÉäSÉEò®ú xÉ½þÓ ÊEò +É{É ¶É®úÒ®ú ºÉä {ÉÖ¯û¹É +Éè®ú EòÉªÉÇEò±ÉÉ{É ºÉä ºjÉÉ ½þÉä* VÉ¤ÉÊEò 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ®úÉ¨É +ÉÊnù SÉÊ®jÉÉå ¨Éå +±ÉÉèÊEòEò iÉi´É EòÉä ¦É®ú ÊnùªÉÉ 
½è* ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò Eäò ®úÉ¨É VÉ½þÉÄ +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä nù¶É®úlÉ EòÉ {ÉÖjÉ ÊnùJÉÉiÉä ½éþ ´É½þÉÄ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä 
<xÉEòÉä Eäò´É±É ¥ÉÀ °ü{É ¨Éå ½þÒ ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ºÉÒiÉÉ Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå ¦ÉÒ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä 
VÉMÉxVÉxÉxÉÒ VÉMÉnù¨ ¤ÉÉ EòÉ °ü{É ¦É®ú ÊnùªÉÉ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' EòÒ EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉä ®úÉ¨É-´ÉxÉ´ÉÉºÉ EòÉ 
nÖù:JÉ ½èþ, ÊVÉºÉEäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É ´Éä ®úÉ¨É Eäò +ÉMÉä ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ Eäò ´ªÉ´É½þÉ®ú EòÒ ¦ÉÒ 
ºÉ¨ÉÒIÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò "¨ÉÉxÉºÉ' EòÒ EòÉè¶É±ªÉÉ {ÉÊiÉ{É®úÉªÉhÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉÒ ½èþ *  
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä +{ÉxÉä ªÉÖMÉÉxÉÖ°ü{É SÉÊ®jÉÉå EòÉ SÉÊ®újÉ-ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå "¨ÉÉxÉºÉ' Eäò SÉÊ®jÉÉå ºÉä ½þ¨ÉÉ®úÒ {É½þSÉÉxÉ +ÊvÉEò ®ú½þÒ ½è*þ 
{ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' Eäò =x½þÓ SÉÊ®jÉÉå ºÉä ½þ¨É +xÉÊ¦ÉYÉ ®ú½äþ ½éþ, VÉÉä ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå ºÉä 
+ÉäiÉ|ÉÉäiÉ ½þÉäEò®ú ºÉÖJÉ ¨Éå ½þÌ¹ÉiÉ +Éè®ú nÖù:JÉ ¨Éå ´ªÉÉEÖò±É ½þÉäiÉä ½ÖþB +{ÉxÉä =ilÉÉxÉ Eäò Ê±ÉB 
ÊxÉ®ÆúiÉ®ú ºÉÆPÉ¹ÉÇ¶ÉÒ±É ®ú½þiÉä ½éþ * VÉ¤ÉÊEò "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä <x½þÓ SÉÊ®jÉÉå ¨Éå ªÉlÉÉÇlÉ Eäò 
ºÉÉlÉ +Énù¶ÉÇ EòÉä VÉÉäc÷Eò®ú +±ÉÉèÊEòEò ¶ÉÎCiÉªÉÉå ºÉä ºÉ¨{ÉzÉ ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ ½èþ +Éè®ú +ÉVÉ <Ç¶÷÷´É®úÒªÉ 
MÉÖhÉÉå ºÉä ¦É®äú ½ÖþB <x½þÓ {ÉÉjÉ ½þ¨ÉÉ®äú Ênù±ÉÉä Ênù¨ÉÉMÉ {É®ú ¤Éè`äö ½ÖþB ½èþ * +iÉ: |É¤ÉÆvÉ ¨Éå "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' 
+Éè®ú "¨ÉÉxÉºÉ' Eäò SÉÊ®újÉÉå EòÒ ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ +ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ EòÉä vªÉÉxÉ ¨Éå ®úJÉiÉä ½ÖþB =xÉEòÉ 
iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ Eò®úxÉÉ ¨Éä®úÉ ¨ÉÖJªÉ =qäù¶ªÉ ®ú½þÉ ½èþ *  
|ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ |É¤ÉÆvÉ EòÒ VÉÉä Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ ´Éä <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½èþ – 
? ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò +Éè®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ, ºÉÉÊ½þiªÉ B´ÉÆ ªÉÖMÉ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ Ê´É¶Éä¹É 
VÉÉxÉEòÉ®úÒ näùxÉä EòÉ xÉ©É |ÉªÉÉºÉ ½èþ *  
? "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "¨ÉÉxÉºÉ' Eäò SÉÊ®újÉÉå EòÉä {É®Æú{ÉÊ®úiÉ fÆøMÉ ºÉä ÊSÉÊjÉiÉ xÉ Eò®úEäò Ê´ÉÊ¶É¹]õ fÆøMÉ 
ºÉä iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò {ÉÊ®úSÉªÉ näùxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ *  
? nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå Eäò SÉÊ®újÉÉå EòÉ ÊSÉjÉhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB =xÉEòÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ 
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|ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉºÉä "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' Eäò SÉÊ®újÉ +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ" Eäò SÉÊ®újÉ 
+{ÉxÉÒ +{ÉxÉÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå Eäò ºÉÉlÉ =¦É®úiÉä ½éþ *  
¨Éä®äú |É¤ÉÆvÉ ºÉVÉÇxÉ Eäò {ÉÒUäô Eò<Ç ±ÉÉäMÉÉå EòÉ ½þÉlÉ ½èþ, =xÉ ´ªÉÎCiÉªÉÉå Eäò @ñhÉ SÉÖEòÉxÉä EòÉ 
ªÉ½þ ºÉÖxÉ½þ®úÉ +´ÉºÉ®ú ½èþ * +iÉ: ¨Éé ºÉ¤ÉºÉä {É½þ±Éä +{ÉxÉä ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò b÷Éì.¶Éè±Éä¶É¦ÉÉ<Ç ¨Éä½þiÉÉ EòÉ 
+É¦ÉÉ®ú ´ªÉCiÉ Eò®úiÉÉ ½ÚÄþ ÊVÉx½þÉåxÉä ¯û¤É¯û ªÉÉ ]äõÊ±É¡òÉäxÉ Eäò VÉÊ®úB ¨Éä®úÉ =ÊSÉiÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ 
Eò®úiÉä ½ÖþB ¨ÉÖZÉä ¶ÉÉävÉEòÉªÉÇ EòÒ {ÉÚhÉÇiÉÉ Eäò <ºÉ ¨ÉÖEòÉ¨É {É®ú JÉc÷É Eò®ú ÊnùªÉÉ * <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ¨Éé 
b÷Éì. ÊMÉ®úÒ¶É¦ÉÉ<Ç ÊjÉ´ÉänùÒ (ÊxÉ´ÉÞiÉ |ÉÉvªÉÉ{ÉEòú, Ê½þxnùÒ ¦É´ÉxÉ ºÉÉè®úÉ¹]Åõ Ê´ÉtÉ±ÉªÉ, ®úÉVÉEòÉä]õ) Eäò 
|ÉÊiÉ +É¦ÉÉ®ú |ÉEò]õ Eò®úiÉÉ ½ÚÄþ ÊEò ÊVÉxÉEäò ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ ºÉä ¨Éä®úÉ ¶ÉÉävÉEòÉªÉÇ +Éè®ú +ÊvÉEò ºÉ®ú±É 
½þÉä MÉªÉÉ * +ÆiÉ ¨Éå ¨Éé b÷Éì. ®úÉVÉäxpù {ÉÉhbä÷ªÉVÉÒ (Ê|ÉxºÉÒ{ÉÉ±É, ¤É½É=qùÒxÉ EòÉì±ÉäVÉ, VÉÚxÉÉMÉfø) EòÉä 
|ÉhÉÉ¨É Eò®úEäò +É¦ÉÉ®ú |ÉEò]õ Eò®úiÉÉ ½ÚÄþ ÊEò ÊVÉxÉEòÒ EÞò{ÉÉ¦É®úÒ oùÎ¹]õ ºÉä ¨Éé ªÉ½þ ¨ÉÖÎ¶Eò±É EòÉªÉÇ 
ºÉ¨{ÉzÉ Eò®ú ºÉEòÉ ½ÚÄþ * <ºÉÒ |ÉEòÉ® Ê|ÉxºÉÒ{ÉÉ±É BxÉ.¤ÉÒ.={ÉÉvªÉÉªÉ (näù´É¨ÉhÉÒ EòÉì±ÉäVÉ, 
Ê´ÉºÉÉ´Énù®), b÷Éì. ¶É¨ÉÉÇVÉÒ, b÷Éì. BSÉ. ]õÒ. `öCEò®úVÉÒ, |ÉÉ. ¤ÉÒ. B¡ò. ÊEòEòÉhÉÒú, b÷Éì. ¤ÉÒ. Eäò. 
Eò±ÉÉºÉ´ÉÉ, b÷Éì. EÖÆòVÉÊ¤É½þÉ®úÒ ´ÉÉ¹hÉæªÉVÉÒ +ÉÊnù Eäò |ÉÊiÉ ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ ¸ÉrùÉ |ÉEò]õ Eò®úiÉÉ ½ÚÄþ* 
+iÉ: <ºÉ |É¤ÉÆvÉ EòÉªÉÇ EòÉä {ÉÚ®úÉ Eò®úxÉä ¨Éå ¨ÉÖZÉä ÊVÉxÉEòÒ ¦ÉÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ½Öþ<Ç ½èþ, =xÉ ºÉ¤É 
Eäò |ÉÊiÉ ¨Éé +{ÉxÉÒ EÞòiÉYÉiÉÉ YÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úiÉÉ ½ÚÄþ *  
+ÆiÉ ¨Éå ¨Éé +{ÉxÉä ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ iÉlÉÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉÒ EÞòiÉYÉiÉÉ |ÉEò]õ Eò®úiÉÉ ½ÚÄþ, 
ÊVÉxÉEäò ´ÉÉiºÉ±ªÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÊ¶É´ÉÉÇnù iÉlÉÉ ¶ÉÖ¦ÉäSUôÉ+Éå ºÉä ¨Éé <ºÉ |É¤ÉÆvÉ EòÉä {ÉÚ®úÉ Eò®ú ºÉEòÉ ½ÚÄþ * 
ºÉÉlÉ ½þÒ, |ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉÆvÉ EòÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ]ÆEòhÉ-EòÉªÉÇ ÊVÉxÉEäò ¶ÉÖ¦É ½þÉlÉÉå ºÉä ºÉÆ{ÉzÉ ½Öþ+É, BäºÉä 
¸ÉÒ |ÉhÉ´É¦ÉÉ<Ç ÊjÉ´ÉänùÒ (®úÉVÉEòÉä]õ) EòÉ ¶ÉÉävÉÉlÉÔ +ÉVÉÒ´ÉxÉ @ñhÉÒ ®½äMÉÉ* ÊVÉxÉ OÉÆlÉÉ±ÉªÉÉå ºÉä 
¶ÉÉävÉÉlÉÔ EòÉä ´É®únùÉxÉ º´É°ü{É {ÉÖºiÉEåò ={É±É¤vÉ ½Öþ<Ç ½éþ, =xÉEäò OÉÆlÉÉ{ÉÉ±ÉÉåÆ Eäò |ÉÊiÉ EÞòiÉYÉiÉÉ-
¦ÉÉ´É |ÉEò]õ Eò®ú ¶ÉÉävÉÉlÉÔ |ÉºÉzÉiÉÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉÉ ½èþ * 
ÊnùxÉÉÆEò :-        Ê´ÉxÉÒiÉ, 
ºlÉ±É :- Ê´ÉºÉÉ´Én®       
ÊxÉ®ÆúVÉxÉ +Î¶´ÉxÉ VÉÒ. 
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+vªÉÉªÉ – 1 
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? |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ 
? ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò VÉÒ´ÉxÉ {ÉÊ®úSÉªÉ 
? iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ VÉÒ´ÉxÉ {ÉÊ®úSÉªÉ 
? ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÊSÉiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
? iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ ®úÊSÉiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
? ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ 
? ºÉÆnù¦ÉÇ ºÉÚSÉÒ 
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1.1 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ :- 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ÊVÉºÉEòÉä "+ÉÊnùEòÉ´ªÉ' Eò½þEò®ú {É½þSÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ´É½þ ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò 
EÞòiÉ "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ºÉÆºEÞòiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ¸Éä¹`ökÉ¨É ={É±ÉÎ¤vÉ ½èþ * <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ®úÉ¨ÉEòlÉÉ EòÉä 
+ÉvÉÉ®ú ¤ÉxÉÉEò®ú Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ iÉÖ±ÉºÉÒEÞòiÉ  "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå +xÉxªÉ ½èþ * 
nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉ Eäò´É±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ½þÒ xÉ½þÓ ´É®úxÉÂ Ê´É¶´É ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå +ÊuùiÉÒªÉ ½èþ * 
nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä +{ÉxÉä ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå Eäò =nùÉ®ú SÉÊ®újÉÉå uùÉ®úÉ OÉÉ½ºlªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ +Énù¶ÉÇ 
®úÉVÉvÉ¨ÉÇ, +Énù¶ÉÇ, {ÉÉÊiÉµÉiÉ vÉ¨ÉÇ, +Énù¶ÉÇ §ÉÉiÉÞ|Éä¨ É +ÉÊnù  EòÉ VÉÉä °ü{É ºÉÆºÉÉ®ú Eäò ºÉ¨ÉIÉ ®JÉÉ 
½èþ, ´É½þ ¶ÉÉªÉnù ½þÒ Eò½þÓ Ê¨É±ÉäMÉÉ* ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ ®úºÉÉå EòÉ +Éº´ÉÉnùxÉ Eò®úÉxÉä ´ÉÉ±Éä ªÉä 
nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉ EòÉ´ªÉ Eò±ÉÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ¦ÉÒ =SSÉEòÉäÊ]õ Eäò ½éþþ * ºÉÆºEÞòiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºÉä 
ªÉÊnù "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' EòÉä ÊxÉEòÉ±É ÊnùªÉÉ VÉÉªÉä iÉÉä ºÉÆºEÞòiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ {ÉÆMÉÖ ½þÉä VÉÉªÉäMÉÉ * Ê¤É±EÖò±É 
´ÉèºÉä ½þÒ Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ÊxÉÊvÉ ¦É®úxÉä ´ÉÉ±Éä  "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' EòÉä Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ 
¨Éå ºÉä ÊxÉEòÉ±É ÊnùªÉÉ VÉÉªÉå iÉÉä Ê½þxnùÒ ¨Éå ¦ÉÒ ¶ÉÚxªÉÉ´ÉEòÉ¶É ½þÉä VÉÉxÉä EòÉ b÷®ú ½èþ * Eò½þxÉä EòÉ 
iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉ½þ ½èþ ÊEò nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ºÉÆºEÞòiÉ +Éè®ú Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¨Éä¯ûnùhb÷ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ 
Ê¤É®úÉVÉ¨ÉÉxÉ ½éþ * ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ Eäò |É¦ÉÉ´É ¨Éå +ÉEò®ú |ÉÉSÉÒxÉ iÉlÉÉ +ÉvÉÖÊxÉEò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò 
EòÊ´ÉªÉÉå xÉä ÊVÉºÉ¨Éå EòÉÊ±ÉnùÉºÉ, IÉä¨Éäxpù, ´ÉÉ¨ÉxÉ ¦É]Âõ]õ, ¨ÉÉä½þþxÉ º´ÉÉ¨ÉÒ, vÉxÉÆVÉªÉ, iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ, 
¨ÉèÊlÉ±ÉÒ¶É®úhÉ MÉÖ{iÉ,  Eäò¶É´ÉnùÉºÉ, xÉ¨ÉÇnù, ¨ÉxÉÖ¦ÉÉ<Ç {ÉÆSÉÉä±ÉÒ, xÉÉxÉÉ¦ÉÉ<Ç ¦É]Âõ]õ +ÉÊnù xÉä ºÉÉÊ½þiªÉ 
®úSÉxÉÉ EòÒ ½èþ * ´ÉèºÉä ¦ÉÒ  "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' EòÉ |É¦ÉÉ´É ¦ÉÒ Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú EÖòUô Eò¨É 
xÉ½þÓ ½èþ* SÉÉ®úºÉÉé ´É¹ÉÉç Eäò ±É¨¤Éä EòÉ±É ºÉä Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' EòÒ UôÉªÉÉ ¨Éå ½þÒ 
Ê´ÉEòÉºÉ Eò®úiÉÉ ®ú½þÉ ½èþ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¨É½þÉEòÊ´É ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò +Éè®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ºÉÆºÉÉ®ú 
EòÉä "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä +¨ÉÞiÉÊ¤ÉxnÖù SÉJÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ 
½èþ, ÊVÉºÉºÉä ºÉÆºÉÉ®ú ºÉnèù´ É <xÉ nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå EòÉ @ñhÉÒ ®ú½äþMÉÉ* BäºÉä ¨É½þÉ¨ÉÉxÉ´É, ¨É½þÉEòÊ´É 
Eäò VÉÒ´ÉxÉ SÉÊ®újÉ EòÉä VÉÉxÉxÉä EòÒ ÊVÉYÉÉºÉÉ ®úÉäEòxÉä {É®ú ¦ÉÒ ®úÉäEò xÉ½þÓ ºÉEòiÉä, {É®ÆúiÉÖ ½þ¨ÉÉ®äú 
¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉä {ÉÚhÉÇiÉ: VÉÉxÉxÉÉ EòÊ`öxÉ ½èþ, CªÉÉåÊEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò |ÉhÉäiÉÉ 
EòÊ´É Eò¦ÉÒ ¦ÉÒ +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉä OÉxlÉ ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úxÉä EòÒ <ÇSUôÉ xÉ½þÓ ®úJÉiÉä lÉä * Ê¡ò®ú ¦ÉÒ 
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+xiÉ: ºÉÉIªÉ, ¤ÉÊ½ºÉÉÇIªÉ B´ÉÆ nùxiÉEòlÉÉ+Éå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò +Éè®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò 
VÉÒ´ÉxÉ EòÉä näùJÉxÉä EòÉ ºÉÉnù®ú |ÉªÉÉºÉ Eò®åúMÉä*  
1.2 ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò VÉÒ´ÉxÉ {ÉÊ®úSÉªÉ :- 
ºÉ¨ÉÖpù <´É MÉÉ¨¦ÉÒªÉÇ vÉèªÉæhÉ Ê½þ¨ É´ÉÉÊxÉ´É * 
Ê´É¹hÉÖxÉÉ ºÉoù¶ÉÉä ´ÉÒªÉæ ºÉÉä¨É´ÉiÉÂ Ê|ÉªÉnù¶ÉÇxÉ: * 
EòÉ±ÉÉÎMxÉ ºÉoù¶É: GòÉävÉä IÉ¨ÉªÉÉå {ÉÞl´ÉÒºÉ¨É: ** 
+lÉÉÇiÉÂ ¨É½þÉºÉÉMÉ®ú EòÒ iÉ®ú½þ MÉÆ¦ÉÒ®ú, Ê½þ¨ÉÉ±ÉªÉ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ vÉèªÉÇ´ ÉÉxÉ, ¶ÉÊHò ¨Éå ºÉÉIÉÉiÉÂ 
Ê´É¹hÉÖ, Ê½þ¨ÉÉÆ¶ÉÖ VÉèºÉä Ê|ÉªÉ nù¶ÉÇxÉ, GòÉävÉ ¨Éå EòÉ±ÉÉÎMxÉ +Éè®ú {ÉÞl´ÉÒºÉ¨ÉÉxÉ IÉ¨ÉÉ¶ÉÒ±É BäºÉä ¸ÉÒ®úÉ¨É 
Eäò SÉÊ®újÉ EòÉä ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ ¨Éå |ÉEò]õ Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä |ÉÉSÉÒxÉ B´ÉÆ +´ÉÉÇSÉÒxÉ EòÊ´ÉªÉÉå Eäò ÊºÉ®ú¨ÉÉè®ú EòÊ´É 
´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ¨É½þÉ¨ÉÉxÉ´É Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½ÖþB ½éþ *  
¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò EòÉä EÖòUô ±ÉÉäMÉ ÊxÉ¨xÉ VÉÉÊiÉ EòÉ ¤ÉiÉ±ÉÉiÉä ½éþ, {É®ú ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ1 
iÉlÉÉ '+vªÉÉi¨É ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ'2 ¨Éå <x½þÉåxÉä º´ÉªÉÆ EòÉä |ÉSÉäiÉÉ EòÉ {ÉÖjÉ Eò½þÉ ½èþ * "¨ÉxÉÖº¨ÉÞÊiÉ' ¨Éå  
"|ÉSÉäiÉºÉ ´ÉÊ¶É¹]Æõ SÉ ¦ÉÞMÉÖ xÉÉ®únù¨Éä´ É SÉ'3 |ÉSÉäiÉÉ EòÉä ´ÉÊ¶É¹`, xÉÉ®únù, {ÉÖ±ÉiºªÉ EòÊ´É +ÉÊnù EòÉ 
¦ÉÉ<Ç Eò½þÉ ½èþ * "ºEòxnù {ÉÖ®úÉhÉ' ¨Éå VÉx¨ÉÉxiÉ®ú EòÉ ´ªÉÉvÉ ¤ÉiÉ±ÉÉªÉÉ ½èþ *4 <ºÉºÉä ÊºÉrù ½þÉäiÉÉ ½èþ 
ÊEò VÉx¨ÉÉxiÉ®ú ¨Éå ªÉä ´ªÉÉvÉ lÉä * ´ªÉÉvÉ VÉx¨É Eäò {É½þ±Éä ºiÉ¨¦É xÉÉ¨ÉEäò ¸ÉÒ´ÉiºÉ MÉÉäjÉÒªÉ ¥ÉÉÀhÉ 
lÉä * ´ªÉÉvÉ VÉx¨É ¨Éå ¶ÉÆMÉ @ñÊ¹É Eäò ºÉiºÉÆMÉ ºÉä ®úÉ¨ÉxÉÉ¨É Eäò VÉ{É uùÉ®úÉ nÚùºÉ®äú VÉx¨É ¨Éå 
+ÎMxÉ¶É¨ÉÉÇ ½ÖþB * ´É½þÉÄ ¦ÉÒ ´ªÉÉvÉÉå Eäò ºÉÆMÉ ºÉä EÖòUô ÊnùxÉ |ÉÉEòiÉxÉ ºÉÆºEòÉ®ú´É¶É ´ªÉÉÊvÉ Eò¨ÉÇ ¨Éå 
®úiÉ ®ú½äþ * Ê¡ò®ú ºÉ{iÉÌ¹ÉªÉÉå Eäò ºÉiºÉÆMÉ ºÉä "¨É®úÉ-¨É®úÉ' VÉ{ÉEò®ú ¤ÉÉÄ¤ÉÒ {Éc÷xÉä ºÉä ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò Eäò 
xÉÉ¨É ºÉä JªÉÉiÉ ½ÖþB +Éè®ú ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ EòÒ ®úSÉxÉÉ EòÒ *  
iÉ{Éº´ÉÒ ¤ÉxÉxÉä ºÉä {É½þ±Éä ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò nùºªÉÖ SÉÉä®ú b÷ÉEÚò lÉä * "ºEòxnù {ÉÖ®úÉhÉ'5 ¨Éå ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò 
nùºªÉÖ lÉä, BäºÉÒ SÉÉ®ú EòlÉÉBÄ Ê¨É±ÉiÉÒ ½éþ - 
1. ´Éè¹hÉ´É JÉhc÷ ¨Éå BEò ´ªÉÉvÉ EòÒ EòlÉÉ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå ®úÉ¨ÉxÉÉ¨É EòÉ VÉ{É Eò®úxÉä ºÉä ´ªÉÉvÉ nÚùºÉ®äú 
VÉx¨É ¨Éå ¤ÉÉ±¨ÉÒÊEò ¤ÉxÉ VÉÉiÉä ½éþ * 
2. +´ÉÆiÉÒJÉÆb ¨Éå +ÎMxÉ¶É¨ÉÉÇ xÉÉ¨É Eäò bÉEÚò EòÒ EòlÉÉ +ÉiÉÒ ½è, VÉÉä +ÆiÉ ¨Éå ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ¤ÉxÉiÉÉ 
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½è* 
3. xÉÉMÉ®úJÉhc÷ ¨Éå ±ÉÉä½þVÉÆPÉ xÉÉ¨ÉEòÉ ¥ÉÉÀhÉ +{ÉxÉÒ ¨ÉÉiÉÉ Eäò {ÉÊ®ú{ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB b÷ÉEÚò 
¤ÉxÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ¤ÉÉnù ¨Éå iÉ{Éº´ÉÒ ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ¤ÉxÉiÉä ½éþ * 
4. |É¦ÉÉºÉ JÉhc÷ ¨Éå BäºÉÒ ½þÒ EòlÉÉ ½èþ, VÉÉä ¶É¨ÉÒ¨ÉÖJÉ xÉÉ¨É Eäò ¥ÉÉÀhÉ Eäò {ÉÖjÉ ´Éè¶ÉÉJÉ Eäò 
xÉÉ¨É {É®ú +ÉªÉÒ ½èþ * 
<xÉ SÉÉ®úÉå EòlÉÉ+Éå ¨Éå BEò ¤ÉÉiÉ ºÉ¨ÉÉxÉ ½èþ ÊEò {ÉÚ´ ÉÉÇ¸É¨É Eäò b÷ÉEÚò EòÉ ¾þnùªÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ 
@ñÊ¹ÉªÉÉå Eäò ={Énäù¶É ºÉä ½þÉäiÉÉ ½èþ  +Éè®ú ¤ÉÉnù ¨Éå ´É½þ iÉ{ÉºªÉÉ EòÉ ¨ÉÉMÉÇ ±ÉäiÉÉ ½èþ * +ÊiÉ {ÉÊiÉiÉ 
+´ÉºlÉÉ ºÉä +ÊiÉ =ÄSÉÒ +´ÉºlÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä EòÉ iÉ{ÉÉä¨ ÉªÉ {É®úÉGò¨É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½è*  
"+vªÉÉi¨É ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ'6 ¨Éå ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò EòÒ VÉÒ´ÉxÉ EòlÉÉ Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ªÉ½þÒ EòlÉÉ 
JªÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ ½èþ * ®úÉ¨É, ±ÉI¨ÉhÉ +Éè®ú ºÉÒiÉÉ ´ÉxÉ ¨Éå ÊSÉjÉEÚò]õ {É½ÖÄþSÉä, ´É½þÉÄ =xÉEòÒ ¦Éå]õ ¨É½þÌ¹É 
´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ºÉä ½Öþ<Ç * +{ÉxÉÉ {ÉÚ´ ÉÇ ´ÉÞiÉÉÆiÉ ®úÉ¨É Eäò +ÉMÉä ®úJÉiÉä ½ÖþB ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä Eò½þÉ ÊEò - 
+½Æþ {ÉÖ®úÉ ÊEò®úÉiÉä¹ÉÖ ÊEò®úÉiÉè ºÉ½þ ´ÉÌvÉiÉ: 
VÉx¨É ¨ÉÉjÉ ÊuùVÉi´ÉÆ ¨Éå ¶ÉÖpùÉSÉÉ®ú ®úiÉ: ºÉnùÉ **7 
+lÉÉÇiÉÂ ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä ®úÉ¨É EòÉä Eò½þÉ ÊEò {É½þ±Éä ¨Éé ÊEò®úÉiÉ (¦ÉÒ±ÉÉäÆ) ±ÉÉäMÉÉå Eäò ºÉÉlÉ 
®ú½þiÉÉ +Éè®ú PÉÚ¨ÉiÉÉ lÉÉ* ÊEò®úÉiÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ ¤Éc÷É ½Öþ+É +Éè®ú ¶ÉÖpù VÉèºÉÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úiÉÉ 
lÉÉ* ÊVÉºÉºÉä ¨Éä®úÉ ¥ÉÉÀhÉi´É xÉÉ¨É ¨ÉÉjÉ EòÉ ®ú½þ MÉªÉÉ lÉÉ * º´ÉªÉÆ EòÉä +vÉ¨É |ÉEòÉ®ú EòÉ 
¥ÉÉÀhÉ (Êpù¦ÉvÉ¨É) ¤ÉiÉÉiÉä ½ÖþB Eò½þiÉä ½éþ ÊEò ¶ÉÖpù VÉÉÊiÉ EòÒ BEò ºjÉÒ Eäò ºÉ½þ´ÉÉºÉ ºÉä ¨Éä®äú PÉ®ú 
Eò<Ç {ÉÖjÉ VÉx¨Éå * SÉÉä®ú Eäò ºÉÆMÉ ¨Éå ¨Éé ¦ÉÒ SÉÉä®ú ¤ÉxÉÉ * vÉxÉÖ¹É¤ÉÉhÉ vÉÉ®úhÉ Eò®úEäò ¨Éé ¦É]õEòiÉÉ 
®ú½þiÉÉ lÉÉ * BEò ÊnùxÉ ¨ÉéxÉä ®úÉºiÉä {É®ú ºÉÉiÉ @ñÊ¹ÉªÉÉå EòÉä VÉÉiÉä ½ÖþB näùJÉÉ * <xÉEòÉä ±ÉÚ]õxÉä Eäò 
<®úÉnäù ºÉä ´ÉxÉ ¨Éå ¨ÉéxÉä =ºÉä ®úÉäEòÉ * <xÉ @ñÊ¹ÉªÉÉå xÉä ¨ÉÖZÉä Eò½þÉ ÊEò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò ÊVÉxÉ ±ÉÉäMÉÉå Eäò 
Ê±ÉB iÉÚ ªÉ½þ {ÉÉ{É Eò¨ÉÇ Eò®úiÉÉ ½èþ, =xÉEòÉä VÉÉEò®ú {ÉÚUôÉä ÊEò ¨Éä®äú <ºÉ {ÉÉ{É Eò¨ÉÇ ¨Éå +É{É 
Ê½þººÉänùÉ®ú ½éþ ªÉÉ xÉ½þÓ ? VÉ¤É iÉEò iÉÚ {ÉÖUôEò®ú ´ÉÉÊ{ÉºÉ xÉ½þÓ +ÉªÉäMÉÉ iÉ¤ÉiÉEò ½þ¨É ªÉ½þÓ ¤Éè`åöMÉä* 
@ñÊ¹ÉªÉÉå EòÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉEò®ú ¨Éé PÉ®ú MÉªÉÉ +Éè®ú {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò ºÉ¦ÉÒ ºÉnùºªÉÉå EòÉä ªÉ½þ |É¶xÉ {ÉÚUôÉ, 
{É®ÆúiÉÖ ºÉ¤É xÉä BEò ½þÒ VÉ´ÉÉ¤É ÊnùªÉÉ ÊEò VÉÉä {ÉÉ{É Eò¨ÉÇ iÉÚ Eò®úiÉÉ ½èþ, =ºÉä ¦ÉÖMÉiÉxÉÉ ¦ÉÒ iÉÖZÉä ½þÒ 
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½è* ½þ¨É iÉÉä Eäò´É±É =ºÉEäò ¡ò±É Eäò ½þÒ (PÉxÉ +ÉÊnù Eäò) ¦ÉÉMÉÒnùÉ®ú ½éþ * ({ÉÉ{ÉÆ iÉ´Éè´ É iÉiºÉ´ÉÇ´ÉªÉÆ 
iÉÖ ¡ò±É ¦ÉÉÊMÉxÉ) BäºÉÉ =kÉ®ú Ê¨É±ÉxÉä ºÉä ±ÉÚ]äõ®äú EòÉä ´Éè®úÉMÉ =i{ÉzÉ ½Öþ+É +Éè®ú =ºÉxÉä @ñÊ¹ÉªÉÉå EòÒ 
¶É®úhÉ ±ÉÒ * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ @ñÊ¹ÉªÉÉå xÉä Eò½þÉ ÊEò iÉÚ BEòÉOÉ ÊSÉiÉ "¨É®úÉ' ¶É¤nù EòÉ VÉ{É Eò®úxÉÉ 
¶ÉÖ¯û Eò®ú näù * (BEòÉOÉ¨ÉxÉ ºÉÉjÉè´É ¨É®äúÊiÉ VÉ{É ºÉ´ÉÇnùÉ) ±ÉÖ]äõ®äú xÉä =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú VÉ{É ¶ÉÖ°ü Eò®ú 
ÊnùªÉÉ * ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò Eò½þiÉä ½éþ ÊEò ±É¨¤Éå ºÉ¨ÉªÉ iÉEò ºÉ´ÉÇ |ÉEòÉ®ú Eäò ºÉÆMÉ UôÉäc÷Eò®ú ¨Éé iÉ{É Eò®úiÉÉ 
®ú½þÉ, ÊVÉºÉºÉä ¨ÉÖZÉ {É®ú ´É±¨ÉÒEò ½þÉä MÉªÉÉ * (ºÉ´ÉÇ ºÉÆMÉ Ê´É½þÒxÉºªÉ ´É±¨ÉÒEòÉä ¦ÉÚx¨ÉÉä{ÉÊ®ú) Eò<Ç 
´É¹ÉÉæ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ´É½þ ºÉ{iÉÌ¹É Ê¡ò®ú =ºÉÒ ºlÉ±É {É®ú +ÉªÉä +Éè®ú ¨ÉÖZÉ {É®ú ¤ÉxÉÉ ½Öþ+É ´É±¨ÉÒEò 
näùJÉÉ +Éè®ú +xnù®ú ºÉä ÊxÉEò±ÉiÉÒ ½Öþ<Ç +É´ÉÉVÉ EòÉä ºÉÖxÉEò®ú ¨ÉÖZÉä {É½þSÉÉxÉ MÉªÉä +Éè®ú ¨ÉÖZÉä Eò½þÉ 
"´É±¨ÉÒEò' ¨Éå ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú +É<ÇB +Éè®ú ¨Éé ¤ÉÉ½þ®ú ÊxÉEò±ÉÉ * iÉ¤É =xÉ @ñÊ¹ÉªÉÉå xÉä Eò½þÉ ÊEò ½äþ 
¨ÉÖÊxÉ´É®ú ! +É{É <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ´É±¨ÉÒEò ¨Éå ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú +ÉªÉä ½éþ, <ºÉÒÊ±ÉB +ÉVÉ ºÉä +É{É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò 
Eäò xÉÉ¨É ºÉä VÉÉxÉä VÉÉ+ÉäMÉä * EòlÉÉ ªÉ½þ Eò½þúiÉÒ ½èþ ÊEò ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ¨ÉÚ±ÉiÉ: ¥ÉÉÀhÉ lÉä, {É®ÆúiÉÖ 
{ÉiÉÒiÉ lÉä * 
´ÉÉ±¨ÉÒÊEò Eäò Ê±ÉB "|ÉÉSÉäiÉºÉ' ºÉÆYÉÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * |ÉÉSÉäiÉºÉ ªÉÉxÉä |ÉSÉäiÉÉ EòÉ 
´ÉÆ¶ÉVÉ* "´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò º´ÉªÉÆ ®úÉ¨É EòÉä Eò½þiÉä ½éþ ÊEò ½äþ ®úPÉÖxÉÆnùxÉ ! ¨Éé 
|ÉSÉäiÉºÉ EòÉ nù¶É´ÉÉÄ {ÉÖjÉ ½ÚÄþ *8 (|ÉSÉäiÉ ºÉÉäb÷½Æþ nù¶É¨É: {ÉÖjÉÉå ®úÉPÉ´ÉxÉxnùxÉ:) <ºÉ |ÉEòÉ®ú ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò 
º´ÉªÉÆ EòÉä |ÉSÉäiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½éþ * "|ÉSÉäiÉÉ' ¶É¤nù @ñÊ¹É ´É°ühÉ Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ |ÉªÉÖHò 
½þÉäiÉÉ ½èþ * ´É¯ûhÉ Eòä {ÉÖjÉ ¦ÉÞMÉÖ +Éè®ú ¦ÉÞMÉÖ Eäò {ÉÖjÉ SªÉ´ÉxÉ lÉä * iÉèiÉ®úÒªÉ ={ÉÊxÉ¹Énù ¨Éå @ñÊ¹É 
´É¯ûhÉ EòÉ {ÉÖjÉ ¦ÉÞMÉÖ iÉ{É Eäò uùÉ®úÉ ¥ÉÀ EòÒ ¶ÉÉävÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * Gò¨É¶É: +zÉ¥ÉÀ, |ÉÉhÉ-¤ÉÀ, 
¨ÉxÉÉä¥ÉÀ, Ê´ÉYÉÉxÉ ¥ÉÀ +Éè®ú +ÉxÉxnù ¥ÉÀ VÉèºÉä ºÉÉä{ÉÉxÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ¥ÉÀ EòÉä ºÉ¨ÉZÉÉxÉä EòÉ 
|ÉªÉÉºÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * |ÉiªÉäEò ºÉÉä{ÉÉxÉ {É®ú ´É½þ Ê{ÉiÉÉ Eäò {ÉÉºÉ +ÉEò®ú ¥ÉÀ EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ ºÉÖxÉÉiÉÉ 
½èþ +Éè®ú ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú Ê{ÉiÉÉ ´É¯ûhÉ {ÉÖjÉ ¦ÉÞMÉÖ EòÉä BEò ½þÒ =kÉ®ú näùiÉä ½éþ ÊEò iÉ{É Eäò uùÉ®úÉ ¥ÉÀ EòÉä 
VÉÉxÉxÉä EòÒ ÊVÉYÉÉºÉÉ ®JÉÉä* BEò ½þÒ ¥ÉÀ ½èþ * (iÉ{ÉºÉÉ ¥ÉÀ Ê´ÉÊVÉYÉÉº´É iÉ{ÉÉä ¥ÉÀäÊiÉ) ¦ÉÞMÉÖ 
EòÉ {ÉÖjÉ SªÉ´ÉxÉ +Éè®ú SªÉ´ÉxÉ Eäò ¤ÉÉnù Eò<Ç {ÉÒgøÒ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉÒ ´ÉÆ¶É ¨Éå ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ½ÖþB ½þÉåMÉä, 
ªÉ½þ ºÉ¨¦É´É ½èþ * SªÉ´ÉxÉ @ñÊ¹É EòÒ iÉ{ÉºªÉÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ ¦ÉÒ ¶É®úÒ®ú {É®ú ´É±¨ÉÒEò ¤ÉxÉ MÉªÉÉ lÉÉ, 
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BäºÉÒ EòlÉÉ ½èþ* <ºÉÒ +lÉÇ ¨Éå SªÉ´ÉxÉ EòÉä ¦ÉÒ ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ *  
¤ÉÉèvvÉ |ÉÊhÉiÉ +¶´ÉPÉÉä¹É ¨ÉÚ±É +ªÉÉävªÉÉ EòÉ lÉÉ, <Ç.ºÉ. Eäò {É½þ±Éä ºÉèEäò ¨Éå ½ÖþB +¶´ÉPÉÉä¹É 
xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò- 
´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÉnùÉè SÉ ºÉºÉVÉÇ {ÉtÆ * 
VÉ OÉxlÉ ªÉzÉ SªÉ´ÉxÉÉå ¨É½þÌ¹É **9 
+lÉÉÇiÉÂ ÊVÉºÉ EòÉ´ªÉ EòÒ ®úSÉxÉÉ Eò®úxÉä ¨Éå ¨É½þÌ¹É SªÉ´ÉxÉ ºÉ¨ÉlÉÇ xÉ½þÓ lÉä * =ºÉEòÉ 
ºÉVÉÇxÉ ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä ÊEòªÉÉ * 
BEò +Éä®ú nùxiÉ EòlÉÉ Eäò ¨ÉÖiÉÉÊ¤ÉEò ®úÉ¨É ®úÉVÉºÉ¦ÉÉ ¦É®ú Eò®ú ¤Éè`äö ½ÖþB lÉä * (=ºÉÒ ºÉ¦ÉÉ 
¨Éå ¥ÉÀÉVÉÒ, @ñÊ¹É¨ÉÖÊxÉ ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò +ÉÊnù ºÉxiÉ lÉä *) vÉÉÌ¨ÉEò ´ÉÉiÉÉÇ±ÉÉ{É SÉ±É ®ú½þÉ lÉÉ +Éè®ú =ºÉ 
´ÉÉiÉÉÇ±ÉÉ{É ºÉä ºÉ¤É JÉÖ¶É lÉä * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ¸ÉÒ ®úÉ¨ÉxÉä ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò EòÉä Eò½þÉ ÊEò ½äþ ¨ÉÖÊxÉ´É®ú ! 
+É{É ¨É½þÉYÉÉxÉÒ ½èþ, ¨É½þÉxÉ iÉ{Éº´ÉÒ ½èþ, Eò¯ûhÉÉ Eäò ºÉÉMÉ®ú ½éþ, +É{ÉEäò ¨ÉÖÄ½þ ºÉä ÊxÉEò±Éå ½ÖþB 
¶±ÉÉäEòÉå ºÉä +É{ÉxÉä ¨É½þÉxÉ OÉxlÉ "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' EòÒ ®úSÉxÉÉ EòÒ ½èþ * +É{ÉEäò ¶É¤nù EòÉä ºÉiªÉ Eò®úxÉä 
Eäò Ê±ÉB º´ÉªÉÆ {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ EòÉä {ÉÞl´ÉÒ {É®ú +´ÉiÉÊ®iÉ ½þÉäxÉÉ {Éc÷É * +iÉ: +É{ÉEäò <ºÉ ¨É½þÉYÉÉxÉ 
EòÉ ®ú½þºªÉ CªÉÉ ½èþ ? +É{É +{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ EòÒ EòlÉÉ Eò½þxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®åú * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ +{ÉxÉÒ 
{ÉÚ´ÉÇ EòlÉÉ Eò½þiÉä ½ÖþB ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä Eò½þÉ ÊEò {ÉÆ{ÉÉ ºÉ®úÉä´É®ú Eäò iÉ]õ{É®ú EòÉä<Ç ¶ÉÆJÉ xÉÉ¨ÉEò ÊuùVÉ 
®ú½þiÉÉ lÉÉ * =xÉEòÉä MÉÖ¯û ºÉä´ÉÉ Eò®úxÉä ºÉä  ÊºÉÎvvÉ |ÉÉ{iÉ ½Öþ<Ç lÉÒ* ´É½þ BEò ¤ÉÉ®ú MÉÉänùÉ´É®úÒ xÉnùÒ 
EòÒ +Éä®ú SÉ±ÉÉ VÉ½þÉÄ Eäò´É±É VÉÆMÉ±É lÉÉ, VÉÆMÉ±É ¨Éå =ºÉä BEò Ê¶ÉEòÉ®úÒ Ê¨É±ÉÉ* ¥ÉÉÀhÉ Eäò 
EÖòhb÷±ÉÉå EòÉä näùJÉEò®ú Ê¶ÉEòÉ®úÒ EòÉ ¨ÉxÉ Ê¤ÉMÉc÷É +Éè®ú =ºÉxÉä ¥ÉÉÀhÉ Eäò EÖòhb÷±É, ´ÉºjÉ +ÉÊnù 
±ÉÚ]õ Ê±ÉB * +{ÉxÉÉ ºÉ´ÉÇº´É ±ÉÚ]õ VÉÉxÉä ºÉä ¥ÉÉÀhÉ ¤É½ÖþiÉ nÖù:JÉÒ ½Öþ+É * MÉ¨ÉÔ Eäò ÊnùxÉ lÉä +Éè®ú 
nÖù:JÉÒ ¥ÉÉÀhÉ xÉÆMÉä {ÉÉÄ´É ®äúiÉ ¨Éå SÉ±ÉxÉä ±ÉMÉÉ * +ºÉ½ÂþªÉ MÉ¨ÉÔ +Éè®ú vÉÚ{É ºÉä VÉ±ÉiÉä ½ÖþB {Éè®úÉå EòÉä 
¤ÉSÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB {É½þxÉÒ ½Öþ<Ç vÉÉäiÉÒ EòÉä {Éè®úÉå ºÉä nù¤ÉÉiÉä ½ÖþB ´É½þ SÉ±ÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉÉ, 
{É® VÉ¤É SÉ±ÉÉ xÉ½þÓ MÉªÉÉ iÉÉä ´É½Ó vÉÚ{É ¨Éå ½þÒ ¤Éè`ö MÉªÉÉ * nÚù®ú ¤Éè`öEò®ú ªÉ½þ ºÉ¤ÉEÖòUô näùJÉiÉÉ 
½Öþ+É Ê¶ÉEòÉ®úÒ =ºÉ ¥ÉÉÀhÉ Eäò {ÉÉºÉ MÉªÉÉ +Éè®ú nùªÉÉ¦ÉÉ´É ºÉä ¥ÉÉÀhÉ EòÉä VÉÚiÉä ´ÉÉÊ{ÉºÉ Eò®ú 
ÊnùªÉä * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ¥ÉÉÀhÉ xÉä Ê¶ÉEòÉ®úÒ EòÉä Eò½þÉ ÊEò iÉä®äú {ÉÚ´ÉÇVÉx¨ÉÉå Eäò Eò¨ÉÉç ºÉä ½þÒ iÉÖZÉä BäºÉÒ 
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ºÉnÂù¤ÉÖÊrù +ÉªÉÒ ½èþ * ¥ÉÉÀhÉ Eäò ´ÉÉCªÉ EòÉä ºÉÖxÉEò®ú Ê¶ÉEòÉ®úÒ EòÉä ±ÉMÉÉ ÊEò ªÉ½þ EòÉä<Ç ºÉÉ¨ÉÉxªÉ 
¥ÉÉÀhÉ xÉ½þÓ ½èþ* iÉÖ®ÆúiÉ =xÉEäò {Éè®úÉå ¨Éå {Éc÷Eò®ú |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉÉ ÊEò +É{É ½þÒ ¨ÉÖZÉä ¤ÉiÉÉ+Éä 
ÊEò ¨Éä®úÉ {ÉÚ´ÉÇ VÉx¨É CªÉÉ lÉÉ ? ¨Éé EòÉèxÉ ½ÚÄþ ? ¥ÉÉÀhÉ xÉä ´ªÉÉvÉ Eäò ¦ÉÉ±É EòÒ +Éä®ú näùJÉÉ +Éè®ú 
Eò½þÉ ÊEò iÉÚ {ÉÚ´ÉÇVÉx¨É ¨Éå ¶ÉÉEò±É xÉMÉ®úÒ ¨Éå ®ú½þiÉÉ lÉÉ +Éè®ú ´ÉänùÉÆiÉÒ lÉÉ * {ÉÚ´ÉÇ ¨Éå iÉä®úÉ xÉÉ¨É 
ºiÉÆ¦É +Éè®ú MÉÉäjÉ ¸ÉÒ´ÉiºÉ lÉÉ * iÉÖZÉä BEò MÉÊhÉEòÉ +ÊvÉEò Ê|ÉªÉ lÉÒ, iÉÚ {ÉÉ{ÉÒ lÉÉ, {É®ÆúiÉÖ iÉä®úÒ 
{ÉixÉÒ {ÉÊiÉµÉiÉÉ ºÉÉv´ÉÒ lÉÒ * iÉä®úÒ +Éè®ú =ºÉ ´Éä¶ªÉÉ EòÒ ´É½þ ºÉä´ÉÉ Eò®úiÉÒ lÉÒ * +É{É nùÉäxÉÉå EòÉä 
ºÉÉäxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉäVÉ näùiÉÒ lÉÒ +Éè®ú JÉÖnù VÉ¨ÉÒxÉ {É®ú ºÉÉäiÉÒ lÉÒ * iÉÚ +¦ÉIÉ JÉÉiÉÉ lÉÉ * 
ÊVÉºÉºÉä iÉÖZÉä ¦ÉMÉÆnù®ú EòÉ ®úÉäMÉ ½Öþ+É * {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: vÉxÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉä MÉªÉÉ +Éè®ú ´Éä¶ªÉÉ iÉÖZÉä 
UôÉäc÷Eò®ú SÉ±ÉÒ MÉ<Ç * {É¶SÉÉiÉÉ{É EòÒ +ÎMxÉ ¨Éå iÉÚ VÉ±ÉxÉä ±ÉMÉÉ * IÉ¨ÉÉ ½äþiÉÖ +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ EòÉä 
iÉÚ Eò½þxÉä ±ÉMÉÉ ÊEò ½äþ ºÉÉv´ÉÒ ! ¨Éé ¨ÉÚJÉÇ, ´ªÉºÉxÉÒ, SÉÉÆb÷É±É, ´Éä¶ªÉÉMÉÉ¨ÉÒ +Éè®ú {ÉÉ{ÉÒ ½ÚÄþ * ¨Éé 
ºÉÉv´ÉÒ ºjÉÒ EòÉ +{É¨ÉÉxÉ Eò®úxÉä ´ÉÉ±ÉÉ xÉ®ú{É¶ÉÖ ¶É`ö ½ÚÄþ * ¨Éé +{ÉxÉÒ ¦ÉÚ±É ºÉ¨ÉZÉ SÉÚEòÉ ½ÚÄþ * 
¨ÉÖZÉä IÉ¨ÉÉ Eò®úÉä* iÉä®úÒ <ºÉ nù¶ÉÉ EòÉä näùJÉEò®ú iÉä®úÒ {ÉixÉÒ <Ç¶´É®ú EòÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉÒ +Éè®ú 
{ÉÊiÉ ºÉÖJÉ Eäò Ê±ÉB =ºÉxÉä Eò<Ç ¨ÉxÉÉèÊiÉªÉÉÄ ®úJÉÒÆ * iÉä®úÒ {ÉixÉÒ Eäò {ÉÖhªÉ¤É±É ºÉä iÉä®äú PÉ®ú näù´É±É 
¨ÉÖÊxÉ +ÉªÉä +Éè®ú iÉä®úÒ +ÉYÉÉ ºÉä iÉä®úÒ {ÉixÉÒ xÉä näù´ É±É ¨ÉÖÊxÉ EòÉ +Énù®ú ºÉiEòÉ®ú ÊEòªÉÉ * ¨ÉÖÊxÉ 
Eäò SÉ®úhÉÉå EòÉä vÉÉäEò®ú, vÉÉäªÉä ½ÖþB SÉ®úhÉÉå EòÉ VÉ±É iÉä®äú ={É®ú b÷É±ÉÉ * {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: lÉÉäcä÷ ºÉ¨ÉªÉ 
¨Éå ½þÒ iÉÖZÉä ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ ½Öþ+É * iÉÖZÉä ¤ÉSÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB iÉä®äú Ê¨ÉjÉÉå xÉä iÉä®äú ¨ÉÖÄ½þ ¨Éå ¨ÉÉÄºÉ EòÉ ]ÖõEòc÷É 
®úJÉÉ * iÉÚxÉä +{ÉxÉÉ ¨ÉÖJÉ BäºÉÉ nù¤ÉÉªÉÉ ÊEò nùÉiÉÉÄ ºÉä ¨ÉÉÄºÉ Eäò ]ÖõEòbä÷ EòÉä iÉÉäb÷ ÊnùªÉÉ, 
{ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: ¨ÉÖJÉ BäºÉÉ nù¤É MÉªÉÉ ÊEò Ê¡ò®ú JÉÖ±ÉxÉä EòÒ ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉ xÉ½þÓ ®ú½þÒ +Éè®ú iÉä®úÉ +EòÉ±É 
½þÒ ÊxÉvÉxÉ ½Öþ+É * iÉä®äú ¨É®úxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ +{ÉxÉä +É¦ÉÚ¹ÉhÉÉå EòÉä ¤ÉäSÉEò®ú iÉä®úÒ {ÉixÉÒ xÉä ºÉÖJÉc÷ 
EòÒ ±ÉEòÊb÷ªÉÉå ºÉä iÉä®úÉ +ÆÊiÉ¨É ºÉÆºEòÉ®ú ÊEòªÉÉ +Éè®ú º´ÉªÉÆ ¦ÉÒ ´ÉèEÖÆò`ö SÉ±ÉÒ * iÉä®äú EÖòEò¨ÉÇ ºÉä 
iÉÖZÉä ´ªÉÉvÉ EòÒ ªÉÉäÊxÉ ¨Éå VÉx¨É ±ÉäxÉÉ {Éc÷É * ¨É®úiÉä ´ÉHò iÉä®äú ¨ÉÖÄ½þ ¨Éå ¨ÉÉÄºÉ EòÉ ]ÖõEòb÷É ½þÉäxÉä ºÉä 
iÉÚ ¨ÉÉÄºÉÉ½þÉ®úÒ ½Öþ+É * ´ªÉÉvÉ ½þÉäxÉä {É®ú iÉä®äú {ÉÉ{ÉÉå EòÉ |ÉÉªÉÎ¶SÉiÉÂ ½Öþ+É ½èþ +Éè®ú +ÉxÉä´ ÉÉ±Éä VÉx¨É 
¨Éå iÉÚ ¥ÉÉÀhÉ ½þÉäMÉÉ * EÖòhÉÖ xÉÉ¨ÉEò iÉ{Éº´ÉÒ iÉ{É Eò®úiÉä ½þÉåMÉä =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ =xÉEäò xÉäjÉ ¨Éå ºÉä 
¸É¨ÉVÉxªÉ Ê´ÉªÉÇÊ¤ÉxnÖù +ÉÄºÉÚ Eäò °ü{É ¨Éå ÊMÉ®äúMÉÉ +Éè®ú =xÉEòÉä ºÉÌ{ÉhÉÒ ¦ÉIÉhÉ Eò®äúMÉÒ ÊVÉºÉºÉä ´É½ 
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MÉ¦ÉÇ´ÉiÉÒ ¤ÉxÉäMÉÒ +Éè®ú iÉä®úÉ VÉx¨É ½þÉäMÉÉ * iÉÚ +xÉÉlÉ ½þÉäxÉä ºÉä iÉä®úÉ UôÉä]õÒ +ÉªÉÖ ¨Éå ½þÒ ´ªÉÉvÉ Eäò 
ªÉ½þÉÄ ±ÉÉ±ÉxÉ {ÉÉ±ÉxÉ ½þÉäMÉÉ * ºÉ¨ÉªÉ Eäò ºÉÉlÉ iÉä®äú VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå BEò xÉªÉÉ ¨ÉÉäc÷ +ÉªÉäMÉÉ ÊVÉºÉ¨Éå 
iÉä®úÒ ¦Éå]õ ºÉ{iÉÌ¹É ºÉä ½þÉäMÉÒ +Éè®ú iÉÚ =xÉEòÉä ¦ÉÒ ±ÉÚ]õxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®äúMÉÉ * @ñÊ¹É EòÒ +Éä®ú ºÉä 
iÉÖZÉä YÉÉxÉÉä{Énäù¶É ½þÉäMÉÉ * iÉä®äú +Ænù®ú {Écä÷ ½ÖþB ¨ÉÚ±É ºÉÆºEòÉ®ú VÉÉMÉ =`åöMÉä * "®úÉ¨É' xÉÉ¨É EòÉ ¨ÉÆjÉ 
Ê¨É±ÉäMÉÉ +Éè®ú =ºÉÒ ¨ÉÆjÉ Eäò ºÉ½þÉ®äú "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' EòÒ ®úSÉxÉÉ Eò®äúMÉÉ ÊVÉºÉºÉä iÉä®úÒ EòÒÌiÉ ¤ÉfäøMÉÒ*10 
={ÉªÉÖÇHò nùxiÉEòlÉÉ+Éå EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ BEò +Éä®ú EòlÉÉ ¦ÉÒ ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò Eäò VÉÒ´ÉxÉ ºÉä 
VÉÖc÷Ò ½Öþ<Ç ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò EòÉä<Ç "´ÉÉ±ÉÒ' ªÉÉ "´ÉÉÊ±ÉªÉÉå'  xÉÉ¨ÉEò ±ÉÚ]õÉ®úÉ lÉÉ * "ºEòxnù-
{ÉÖ®úÉhÉ' Eäò ¨ÉÖiÉÉÊ¤ÉEò ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò +ÎMxÉ¶É¨ÉÉÇ xÉÉ¨ÉEò ¥ÉÉÀhÉ lÉÉ * BEò ¤ÉÉ®ú ºÉ{iÉÌ¹ÉªÉÉå EòÉä 
±ÉÚ]õxÉä Eäò Ê±ÉB MÉªÉÉ iÉÉä ºÉ{iÉÌ¹É xÉä =ºÉºÉä {ÉÚUôÉ ÊEò ½äþ ±ÉÚ]äõ®úÉ, iÉÖ VÉÉä ªÉ½þ {ÉÉ{É Eò®úiÉÉ ½èþ 
<ºÉ {ÉÉ{É Eäò +Éè®ú EòÉèxÉ-EòÉèxÉ  ¦ÉÉMÉÒnùÉ®ú ½éþ ? CªÉÉ iÉä®úÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú <ÇºÉ {ÉÉ{É Eäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É EòÉä 
¦ÉÖMÉiÉxÉä Eäò Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú ½èþ ? =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ±ÉÚ]äõ®úÉ +{ÉxÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ºÉä {ÉÚUôxÉä Eäò Ê±ÉB PÉ®ú VÉÉiÉÉ 
½è* VÉ½þÉÄ {ÉÚUôxÉä {É®ú VÉ´ÉÉ¤É Ê¨É±ÉÉ ÊEò +{ÉxÉÒ Eò®úxÉÒ JÉÖnù EòÉä ½þÒ ¦ÉÖMÉiÉxÉÒ {Écä÷MÉÒ * =ºÉÒ 
ºÉ¨ÉªÉ @ñÊ¹ÉªÉÉå xÉä ¦ÉMÉ´Én xÉÉ¨É ±ÉäxÉä EòÒ Ê¶ÉIÉÉ nùÒ * @ñÊ¹ÉªÉÉå EòÉä ºÉÆnäù½þ lÉÉ ÊEò "®úÉ¨É' EòÉ 
xÉÉ¨É ±ÉäxÉä Eäò Ê±ÉB Eò½åþMÉä iÉÉä ºÉ¨¦É´ÉiÉ: ±ÉÚ]äõ®äú EòÉä +SUôÉ xÉ½þÓ ±ÉMÉäMÉÉ * <ºÉÒÊ±ÉB <xÉEòÉä 
"¨É®úÉ-¨É®úÉ' Eò½þxÉä Eäò Ê±ÉB Eò½þÉ MÉªÉÉ * @ñÊ¹ÉªÉÉå EòÉä Ê´É¶´ÉÉºÉ lÉÉ ÊEò "¨É®úÉ' ¨Éå ºÉä ±ÉÚ]äõ®úÉ 
"®úÉ¨É' Eò®ú näùMÉÉ* +xiÉ ¨Éå "¨É®úÉ-¨É®úÉ' º¨É®úhÉ Eò®úiÉÉ ½Öþ+É ´É½þ ±ÉÚ]äõ®úÉ "¨É®úÉ' EòÉ =±]õÉ 
"®úÉ¨É®úÉ¨É' Eò½þxÉä ±ÉMÉÉ * ´É¹ÉÉæÆ iÉEò BEò ½þÒ +ÉºÉxÉ {É®ú +É°ügø ½þÉäEò®ú "®úÉ¨É-®úÉ¨É' VÉ{ÉiÉÉ 
®ú½þÉ, ÊVÉºÉºÉä =ºÉEòÉ {ÉÚ®úÉ ¶É®úÒ®ú vÉÚ±É ºÉä fÄøEò MÉªÉÉ * ´É¹ÉÉæ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ºÉ{iÉÌ¹É ´É½þÉÄ ºÉä Ê¡ò®ú 
ÊxÉEò±Éä iÉ¤É ´É±¨ÉÒEò ¨Éå ºÉä "®úÉ¨É' ¶É¤nù ºÉÖxÉÉ<Ç ÊnùªÉÉ* ºÉ{iÉÌ¹É xÉä +É¶SÉªÉÇ ºÉä Eò½þÉ ÊEò +®ä ! 
ªÉ½þ iÉÉä ´É½þ ±ÉÚ]äõ®úÉ ½èþ, VÉÉä ´É¹ÉÉæ {É½þ±Éä ½þ¨ÉÉ®äú Eò½þxÉä {É®ú iÉ{ÉºªÉÉ Eò®úxÉä ¤Éè`öÉ lÉÉ * ¨É½þÌ¹É xÉä 
+É´ÉÉVÉ nùÒ, ½äþ ¨É½þÌ¹É ! +¤É +É{É ±ÉÚ]äõ®äú xÉ½þÓ ½èþ, ¤ÉÉ½þ®ú +É<ÇB ! ´É±¨ÉÒEò ¨Éå ºÉä ÊVÉºÉxÉä 
nÚùºÉ®úÉ VÉx¨É |ÉÉ{iÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, BäºÉä ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ¤ÉÉ½þ®ú +É<ÇB * Eò<Ç ºlÉ±ÉÉå {É®ú ºÉ{iÉÌ¹É  
Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú xÉÉ®únùVÉÒ xÉä ={Énäù¶É ÊnùªÉÉ lÉÉ BäºÉÒ nùxiÉ EòlÉÉ ½èþ *11 
"+ÉxÉxnù ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò Eäò iÉÒxÉ VÉx¨ÉÉå EòÉ =±±ÉäJÉ ½èþ * ´Éä {É½þ±Éä VÉx¨É ¨Éå 
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¥ÉÉÀhÉ, nÚùºÉ®äú VÉx¨É ¨Éå Ê¶ÉEòÉ®úÒ +Éè®ú iÉÒºÉ®äú VÉx¨É ¨Éå ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò Eäò °ü{É ¨Éå JªÉÉiÉ 
½ÖþB* iÉÒºÉ®äú VÉx¨É ¨Éå xÉÉ®únùVÉÒ VÉèºÉä ºÉÆiÉÉä EòÒ EÞò{ÉÉ ºÉä <Ç¶´É®ú ºÉÉvÉxÉÉ Eò®úEäò ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ¤ÉxÉä*  
"iÉi´É ºÉÆOÉ½þ' ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ ¨Éå ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò EòÉä BEò Ê¶ÉEòÉ®úÒ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
½èþ* BEò ¤ÉÉ®ú =x½þÉåxÉä Eò`öÉä®ú iÉ{ÉºªÉÉ EòÒ* iÉ{ÉºªÉÉ ºÉä ÊnùxÉ-|ÉÊiÉÊnùxÉ =xÉEòÒ JªÉÉÊiÉ ¤ÉgøxÉä 
±ÉMÉÒ* =xÉEòÒ ¤ÉgøiÉÒ ½Öþ<Ç EòÒÌiÉ EòÉä näùJÉEò®ú <xpùEòÉä ºÉÆnäù½þ ½Öþ+É ÊEò ºÉ¨¦É´ÉiÉ: <xpùÉºÉxÉ Eäò 
Ê±ÉB ½þÒ <x½þÉåxÉä iÉ{É ¶É°ü ÊEòªÉÉ ½èþ * VÉ¤É <xpù EòÉä {ÉiÉÉ SÉ±ÉÉ ÊEò <ºÉ iÉ{ÉºªÉÉ Eäò 
¡ò±Éº´É°ü{É BEò ¨É½þÉxÉ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ EòÒ ®úSÉxÉÉ ½þÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ½èþ, iÉ¤É =ºÉä ¶ÉÉÆÊiÉ ½Öþ<Ç *   
´ÉÉ±¨ÉÒÊEò Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ={ÉªÉÖÇHò OÉxlÉÉå, ±ÉÉäEòEòlÉÉ+Éå +Éè®ú nÆùiÉ 
EòlÉÉ+Éå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ÊxÉ¨xÉ ¤ÉÉiÉäÆ ¡òÊ±ÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ - 
? ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò, ºÉ¨ÉªÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ®úÉ¨É Eäò ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ lÉä * 
? |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ, Ê¶ÉEòÉ®úÒ ªÉÉ ±ÉÚ]äõ®äú lÉä, iÉ{É ºÉä ¨É½þÌ¹É {Énù EòÉä 
|ÉÉ{iÉ ½ÖþB* 
? iÉ{ÉºªÉÉ ºÉä ´É±¨ÉÒEò ½Öþ+É, ´ÉÉ±¨ÉÒEò ¨Éå ºÉä ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò EòÉ ¤ÉÉ½þ®ú +ÉxÉÉ, =x½åþ ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò 
Eò½þ±ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB EòÉ®úhÉ¦ÉÚiÉ ½Öþ+É * 
? ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò |ÉSÉäiÉÉ Eäò nù¶É´Éå {ÉÖjÉ lÉä +Éè®ú =x½þÉåxÉä ±É´É-EÖò¶É EòÉä "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' {ÉgøÉªÉÒ* 
? iªÉCiÉÉ ºÉÒiÉÉ EòÉä +É¸É¨É ¨Éå {ÉÖjÉÒ ¤ÉxÉÉEò®ú ®úJÉÉ, =xÉEòÉ +Éè®ú =xÉEäò {ÉÖjÉÉå EòÉ 
{ÉÊ®ú{ÉÉ±ÉxÉ ÊEòªÉÉ * 
? ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò +ÎMxÉ¶É¨ÉÉÇ xÉÉ¨ÉEò ¥ÉÉÀhÉ lÉä *  
? "+vªÉÉi¨É ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' Eäò ¨ÉÖiÉÉÊ¤ÉEò ´É½þ ÊEò®úÉiÉÉå Eäò ºÉÆMÉ ®ú½þiÉä lÉä, =xÉEòÉ Ê´É´ÉÉ½þ ¶ÉÖpù 
EòxªÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ½Öþ+É lÉÉ +Éè®ú Eò<Ç ºÉÆiÉÉxÉÉä Eäò Ê{ÉiÉÉ ½ÖþB lÉä *  
+iÉ: ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò VÉÒ´ÉxÉ ºÉÆnÌ¦ÉiÉ Eò<Ç EòlÉÉBÄ Ê¨É±ÉiÉÒ ½éþ, {É®ÆúiÉÖ ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå ªÉ½þ Eò½þ 
ºÉEòiÉä ½éþ ÊEò ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò EòÉ VÉÒ´ÉxÉ ´ÉÞiÉÉÆiÉ +¨ÉÉ´ÉºªÉÉ ºÉä {ÉÚÌhÉ¨ÉÉ iÉEò EòÒ VÉÒ´ÉxÉ ªÉÉjÉÉ ½èþ, 
VÉÉä ½þ¨ÉÉ®äú VÉèºÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉå Eäò Ê±ÉB Ê´É¶Éä¹É |Éä®úhÉÉnùÉªÉÒ ½èþ * +ÊiÉ {ÉiÉÒiÉ +´ÉºlÉÉ ¨Éå ºÉä +ÊiÉ 
>ÄðSÉÒ +´ÉºlÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä EòÉ iÉ{ÉÉä¨ÉªÉ {É®úÉGò¨É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò-VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ * <ºÉÒ 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ Eäò ¡ò±Éº´É°ü{É VÉMÉiÉ EòÉä ¨É½þÉEòÊ´É EòÒ |ÉÉÎ{iÉ ½Öþ<Ç * VÉÒ´ÉxÉ Eäò´É±É ¶ÉÖ¦É ªÉÉ +¶ÉÖ¦É 
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ºÉä ¤ÉxÉÉ ½Öþ+É xÉ½þÓ ½èþ, ªÉ½þ iÉÉä ¶ÉÖ¦ÉÉ¶ÉÖ¦É EòÉ ºÉÎ¨¨É¸ÉhÉ ½èþ* ¨É½þÉEòÊ´É ´É½þ ½èþ VÉÉä ¶ÉÖ¦É +Éè®ú 
+¶ÉÖ¦É EòÉä ºÉÉlÉ ¨Éå {É®úJÉiÉä ½éþ +Éè®ú |ÉÉ{iÉ Eò®úiÉä ½éþ * ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò EòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉä Eäò Ê±ÉB <iÉxÉÉ 
½Ò VÉÉxÉ ±ÉäxÉÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½èþ ÊEò VÉÒ´ÉxÉ EòÉä SÉ½ÚÄþ +Éä®ú näùJÉEò®ú =ºÉ¨Éå ºÉä ÊxÉEò±ÉEò®ú VÉÒ´ÉxÉ 
EòÉ ®ú½þºªÉ |ÉÉ{iÉ Eò®ú ºÉEäò, ´É½þÒ ºÉSSÉÉ ¨É½þÉEòÊ´É ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ *  
1.3 iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ VÉÒ´ÉxÉ {ÉÊ®úSÉªÉ :- 
1.3.1 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ :- 
Ê¨É±]xÉ EòÉ Eò½þxÉÉ ½èþ ÊEò, ""ªÉ¶É º{ÉÞ½þÉ =nùÉiÉ ±ÉÉäMÉÉÆä EòÒ +ÎxiÉ¨É nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ ½èþ*'' 
<ºÉºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò ¤Écä÷ ºÉä ¤Éc÷É ºÉÉÆºÉÉÊ®úEò {ÉÖ¯û¹É ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ |ÉÊiÉ¹`É EòÉ ¦ÉÚJÉÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * 
¨É½þi´ÉÉEòÉÆIÉÉ ¨Éå EòÒÌiÉ +Éè®ú ºÉ¨¨ÉÉxÉ EòÉ Ê´É¶Éä¹É ºlÉÉxÉ ½èþ * SÉÉ½äþ ´É½þ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ´ªÉÊCiÉ ½þÉä ªÉÉ 
=nùÉkÉ SÉÊ®újÉ ´ªÉÊHò * +{ÉxÉä ªÉ¶É EòÒ <SUôÉ EòÉä nù¤ÉÉ xÉ½þÓ ºÉEòiÉÉ * VÉ¤ÉÊEò <ºÉºÉä 
Ê´É{ÉÊ®úiÉ "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' Eäò ®úSÉÊªÉiÉÉ MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä +{ÉxÉÒ EòÒÌiÉ Ê{É{ÉÉºÉÉ EòÉ ¶É¨ÉxÉ 
Eò®úEäò +{ÉxÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå JÉÖnù EòÒ |ÉºÉÆ¶ÉÉ ½þÉä VÉÉªÉä BäºÉÉ EòÉä<Ç {ÉÊ®úSÉªÉ xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ * <xÉEäò 
VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå EòÉä VÉÉxÉxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´ÉÊ´ÉvÉ vÉÉ®úhÉÉ+Éå EòÉ +É¸ÉªÉ ±ÉäxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½è* 
{ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: ºÉiªÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉxÉÉ +ÊiÉ EòÊ`öxÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ * iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ 
PÉ]õxÉÉ+Éå EòÉä VÉÉxÉxÉä ¨Éå EÖòUô BäºÉÒ ½þÒ EòÊ`öxÉÉ<ªÉÉå EòÉä ZÉä±ÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ * iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EòÉèxÉ 
ºÉä ¶ÉÖ¦É ¨ÉÖ½ÚþiÉÇ ¨Éå +´ÉiÉÊ®iÉ ½ÖþB, ÊEòºÉ ¦ÉÉMªÉ¶ÉÉ±ÉÒ VÉxÉxÉÒ EòÒ MÉÉänù EòÉä =VVÉ´É±É ÊEòªÉÉ, 
EòÉèxÉ ºÉä ¦ÉÚ-¦ÉÉMÉ EòÉä +{ÉxÉÒ VÉx¨É-¦ÉÚÊ¨É ¤ÉxÉÉªÉÉ, EòÉèxÉ-EòÉèxÉ ºÉÒ BäºÉÒ PÉ]õxÉÉBÄ ½èþ VÉÉä VÉÒ´ÉxÉ 
¨Éå PÉÊ]õiÉ ½þÉäEò®ú EÞòiÉÉlÉÇ ½þÉä MÉªÉÒ  +ÉÊnù Eò<Ç |É¶xÉ {ÉÚhÉÇiÉ: =kÉ®ú ÊnùªÉä Ê¤ÉxÉÉ |É¶xÉ ½þÒ ®ú½þ 
VÉÉiÉä ½èÆþ * +{ÉxÉä EòÉªÉÉæÆ uùÉ®úÉ +ÊvÉEò ºÉä +ÊvÉEò ±ÉÉäMÉÉå EòÉ ¨ÉÆMÉ±É EèòºÉä ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ ? <ºÉ 
¤ÉÉiÉ EòÒ ËSÉiÉÉ ®úJÉxÉä´ÉÉ±Éä ±ÉÉäEòxÉÉªÉEò iÉÖ±ÉºÉÒ xÉä +{ÉxÉÉ ºÉÒvÉÉ {ÉÊ®úSÉªÉ xÉ näùEò®ú ºÉÆºÉÉ®ú {É®ú 
UôÉäc÷ ÊnùªÉÉ ÊEò ºÉÆºÉÉ®ú ¦É±Éä ½þÒ UôÉxÉ¤ÉÒxÉ Eò®úEäò fÚÄøøfø ±Éä * iÉÖ±ÉºÉÒ EòÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ: <Ç¶ÉÉ®úÉ 
<ºÉÒ +Éä®ú ®ú½þÉ ½èþ ÊEò +{ÉxÉÉ ºÉ´ÉÇ¸ Éä¹`ö {ÉÊ®úSÉªÉ ®úÉ¨É ½èþ +Éè®ú ®úÉ¨É EòÉä {É½þSÉÉxÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ 
Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB ÊVÉºÉ ®úÉ¨ÉxÉÉ¨É ºÉä iÉÖ±ÉºÉÒ, iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ ½ÖþB *  
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EòÒ EÞòÊiÉªÉÉå, ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ®úSÉxÉÉ+Éå iÉlÉÉ VÉxÉ¸ÉÖÊiÉªÉÉå ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ 
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VÉÉä ºÉÆEäòiÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ, =ºÉÒ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú =xÉEäò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ °ü{É®äúJÉÉ ÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò®úxÉÒ 
{Éc÷iÉÒ ½èþ * EòÊ´É EòÒ EÞòÊiÉªÉÉå ¨Éå |ÉÉ{iÉ ºÉÆEäòiÉÉå EòÉä +xiÉ:ºÉÉIªÉ iÉlÉÉ +xªÉ ºÉÉvÉxÉÉå EòÉä 
¤ÉÊ½þºÉÉÇIªÉ Eò½þiÉä ½éþ * iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ½þ¨É nùÉäxÉÉå pÎ¹]õªÉÉå ºÉä näùJÉxÉä EòÉ ºÉÉnù®ú 
|ÉªÉÉºÉ Eò®åúMÉä * 
1.3.2 +xiÉ: ºÉÉIªÉ :- 
"Ê´ÉxÉªÉ {ÉÊjÉEòÉ' +Éè®ú  "EòÊ´ÉiÉÉ´É±ÉÒ' EòÒ =ÊHòªÉÉå ºÉä º{É¹]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ 
EòÉ VÉx¨É ºÉÉä®úÉå Eäò ÊxÉEò]õ ®úÉ¨É{ÉÖ®ú Eäò ¥ÉÉÀhÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå ½Öþ+É lÉÉ * ¨ÉÉiÉÉ EòÉ xÉÉ¨É ½Öþ±ÉºÉÒ 
+Éè®ú Ê{ÉiÉÉ EòÉ xÉÉ¨É +Éi¨ÉÉ®úÉ¨É lÉÉ ®úÉ¨É{ÉÖ®ú Eäò |É¨ÉÉhÉ Eäò Ê±ÉB b÷Éì. ®úÉ¨ÉnùkÉ ¦ÉÉ®úuùÉVÉ xÉä 
"Ê´ÉxÉªÉ {ÉÊjÉEòÉ' EòÒ <ºÉ {ÉÆÊHò EòÉä =nÂùvÉÞiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ - 
ªÉ½þ ¦É®úiÉ JÉhc÷, ºÉ¨ÉÒ{É ºÉÖ®úºÉÊ®ú, lÉ±É ¦É±ÉÉè, ºÉÆMÉÊiÉ ¦É±ÉÒ *12 
®úÉ¨É{ÉÖ®ú ºÉÖ®úºÉÊ®ú EòÒ ºÉ¨ÉÒ{É ½èþ, ´É½þÉÄ ºÉä ºÉÖEò®úJÉäiÉ (ºÉÉä®úÉå) ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÒ{É ½èþ * ®úÉ¨ÉxÉ®äú¶É 
ÊjÉ{ÉÉ`öÒ xÉä iÉÖ±ÉºÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ´ÉÌhÉiÉ +xÉäEò |ÉlÉÉ+Éå iÉlÉÉ |ÉªÉÖHò ¶É¤nùÉå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú 
=xÉEòÉ  VÉx¨É ºlÉÉxÉ ºÉÉä®úÉå Eäò ºÉ¨ÉÒ{É ®úÉ¨É{ÉÖ®ú ½þÒ |ÉÉ¨ÉÉÊhÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ *13 "nùÉä ºÉÉè ¤ÉÉ´ÉxÉ 
´Éè¹hÉ´É EòÒ ´ÉÉiÉÉÇ' ¦ÉÒ <ºÉEòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ Eò®úiÉÒ ½èþ *  
MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒVÉÒ xÉä +{ÉxÉÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ PÉ]õxÉÉ+Éå EòÉ =±±ÉäJÉ xÉ½þÒÆ ÊEòªÉÉ 
ÊVÉºÉºÉä VÉx¨É EòÉ ÊxÉÎ¶SÉiÉ ºÉ¨ÉªÉ näùxÉÉ EòÊ`öxÉ ½èþ * Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ®úSÉxÉÉ+Éå Eäò ®úSÉxÉÉEòÉ±É ºÉä 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ºÉÆ¦ÉÊ´ÉiÉ VÉx¨É EòÉ±É EòÉä ¤ÉiÉÉ ºÉEòiÉä ½éþ * iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' 
EòÉ ºÉ¨ÉªÉ näùiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - 
ºÉÆ´ÉiÉ ºÉÉä±É½þ ºÉè <EòiÉÒºÉÉ, Eò®ú= EòlÉÉ ½þÊ®ú {Énù vÉÊ®ú ºÉÒºÉÉ * 
xÉÉè¨ÉÒ ¦ÉÉèMÉ´ÉÉ®ú ¨ÉvÉÖ¨ÉÉºÉÉ, +´ÉvÉ{ÉÖ®úÒ ªÉ½þ SÉÊ®úiÉ |ÉEòÉºÉÉ **14 
<ºÉºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' EòÒ ®úSÉxÉÉ ºÉÆ´ÉiÉÂ 1631 ¨Éå ½Öþ<Ç ½þÉäMÉÒ *  
"¨ÉÉxÉºÉ' ¨ÉåÆ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EòÉ ÊSÉxiÉxÉ EòÉ´ªÉ¶ÉÉºjÉ, ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEòiÉÉ +ÉÊnù EòÒ MÉÆ¦ÉÒ®úiÉÉ ÊnùJÉÉ<Ç 
näùiÉÒ ½è ÊVÉºÉºÉä ªÉ½þ ¡òÊ±ÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò ªÉ½þ <xÉEòÒ |ÉÉègøÉ´ÉºlÉÉ EòÒ ®úSÉxÉÉ ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB* 
<ºÉºÉä {É½þ±Éä EòÒ ®úSÉxÉÉ "®úÉ¨ÉÉYÉÉ|É¶xÉ' (®úSÉxÉÉEòÉ±É ºÉÆ´ ÉiÉÂ 1621) ¨Éå BäºÉÒ MÉÆ¦ÉÒ®úiÉÉ xÉ½þÓ ½è* 
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"EòÊ´ÉiÉÉ´É±ÉÒ' ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ¨ÉÒxÉ EòÒ ¶ÉxÉÒSÉ®úÒ +Éè®ú ¯ûpù¤ÉÒºÉÒ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½è* 
¯ûpù¤ÉÒºÉÒ EòÉ ºÉ¨ÉªÉ Ê¨É¸É¤ÉxvÉÖ+Éå xÉä 1665 ºÉä 1685 iÉEò EòÉä ¨ÉÉxÉÉ ½èþ * <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ¨ÉÒxÉ 
EòÒ ¶ÉxÉÒSÉ®úÒ ºÉÖvÉÉEò®ú Êuù´ÉänùÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú SÉèjÉ ¶ÉÖC±ÉÉ ÊuùiÉÒªÉÉ ºÉÆ´ÉiÉ 1669 ºÉä VÉªÉä¹`ö 
1671 iÉEò ®ú½þÒ, ÊEòxiÉÖ MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒVÉÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ¨ÉÒxÉ EòÒ ¶ÉxÉÒSÉ®úÒ ¯ûpù¤ÉÒºÉÒ ¨Éå +ÉªÉÒ lÉÒ* 
+iÉ: b÷Éì. ®úÉ¨ÉnùkÉ ¦ÉÉ®úuùÉVÉ nùÉäxÉÉå EòÒ ºÉ¨ÉÉÎ{iÉ ºÉÆ. 1642 ¨Éå ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ * <xÉ ÊiÉÊlÉªÉÉå ºÉä 
iÉÖ±ÉºÉÒ EòÉ ºÉÆ´ÉiÉ 1600 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ iÉlÉÉ ºÉÆ´ÉiÉ 1675 Eäò ¤ÉÉnù iÉEò Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½þÉäxÉÉ |ÉÉ¨ÉÉÊhÉiÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ *  
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EòÉ VÉx¨É ¥ÉÉÀhÉ EÖò±Éù ¨Éå ½Öþ+É lÉÉ –  
ÊnùªÉÉè ºÉÖEÖò±É VÉxÉ¨É ºÉ®úÒ®ú ºÉÖxnù®ú ½äþiÉÖ ¨ÉÉä ¡ò±É SÉÉÊ®ú EòÉè *15 
ÊVÉºÉºÉä º{É¹]õ ½éþ ÊEò iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ =kÉ¨É EÖò±É ¨Éå =i{ÉzÉ ½ÖþB lÉä * b÷Éì. ®úÉ¨ÉnùkÉ 
¦ÉÉ®úuùÉVÉ "ºÉÖEÖò±É' ¶É¤nù Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú =x½åþ ¶ÉÖC±É MÉÉäjÉÒªÉ ºÉxÉÉgøªÉ ¥ÉÉÀhÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ*16 
iÉÖ±ÉºÉÒ Eäò VÉx¨É {É®ú +{ÉxÉÒ ÊxÉvÉÇxÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¦ÉÒ +ÉxÉÆnù ¨ÉxÉÉxÉä Eäò ¤Énù±Éä nÖù:JÉÒ 
½Ö+É lÉÉ* ºÉÆ¦É´ÉiÉ: ªÉ½Ò ºÉÉäSÉEò®ú ÊEò +¤É iÉEò ¦ÉÚJÉä ®ú½þEò®ú ¦ÉÒ ÊnùxÉÉå EòÉä EòÉ]õ näùiÉä lÉä * 
{É®ú <xÉEòÉä CªÉÉ ÊJÉ±ÉÉªÉåMÉä * {ÉÖjÉÉäi{ÉÊiÉ Eäò ¤ÉÉnù +ÉxÉÆnù, ¤ÉvÉÉ<Ç Eäò Ê±ÉB =xÉEäò {ÉÉºÉ vÉxÉ 
xÉ½þÓ ½èþ * {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ nùÊ®úpùiÉÉ +Éè®ú ¤ÉÉ±ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå ½þÒ ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ EòÉ ºxÉä½þ JÉÉä ¤Éè`öxÉÉ 
iÉÖ±ÉºÉÒ Eäò Ê±ÉB +ºÉÁ lÉÉ * MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒVÉÒ ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ "Ê´ÉxÉªÉ{ÉÊjÉEòÉ' +Éè®ú EòÊ´ÉiÉÉ´É±ÉÒ ¨Éå 
Ê±ÉJÉiÉä ½ÖþB Eò½þiÉä ½éþ ÊEò -  
¨ÉÉiÉÖ Ê{ÉiÉÉ VÉMÉ VÉÉ<Ç iÉVªÉÉè Ê´ÉÊvÉ ½Úþ xÉ Ê±ÉJÉÒ EòUÖô ¦ÉÉ±É ¦É±ÉÉ<Ç * 
xÉÒSÉ ÊxÉ®úÉnù®ú ¦ÉÉVÉxÉ, EòÉnäù®ú EÚòEò®ú-]ÖõEòxÉ ±ÉÉÊMÉ ±É±ÉÉ<Ç *17 
X        X      X 
VÉxÉÊxÉ VÉxÉEò iÉVªÉÉä VÉxÉ¨É Eò®ú¨É Ê¤ÉxÉÖ Ê´ÉÊvÉ ½Úþ ºÉÞVªÉÉä +´Ébä÷®äú * 
Ê¡ò®äú= ±É±ÉÉiÉ Ê¤ÉxÉÖ xÉÉ¨É =nù®ú ±ÉÊMÉ, nÖùJÉ½Öþ nÖùÊJÉiÉ ¨ÉÉä½äþ ½äþ®äú **18 
<xÉ {ÉÊCiÉªÉÉå ºÉä BEò ¤ÉÉiÉ º{É¹]õ ½þÉäiÉÒ ½èþ ÊEò iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EòÉ =xÉEäò ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É xÉä 
iªÉÉMÉ ÊEòªÉÉ ½þÉäMÉÉ * VÉxÉ¸ÉÖÊiÉ ¦ÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÒ {ÉÖÊ¹] Eò®úiÉÒ ½èþ ÊEò iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EòÉ VÉx¨É 
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+¦ÉÖHò¨ÉÚ±É xÉIÉjÉ ¨Éå ½Öþ+É lÉÉ, VÉÉä EÖò±ÉPÉÉiÉEò ½þÉäiÉÉ ½èþ * {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: =x½þÉåxÉä iÉÖ±ÉºÉÒ EòÉ 
iªÉÉMÉ ÊEòªÉÉ ½þÉäMÉÉ * ÊEòxiÉÖ ªÉ½þÉÄ ªÉ½þ |É¶xÉ =`öiÉÉ ½èþ ÊEò CªÉÉ EòÉä<Ç ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É +{ÉxÉä {ÉÖjÉ EòÒ 
OÉ½þnù¶ÉÉ EòÉä vªÉÉxÉ ¨Éå ®úJÉEò®ú º´ÉÒEòÉ®ú ªÉÉ UôÉäc÷ ºÉEòiÉÉ ½èþ ? EòÉä<Ç ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É {ÉllÉ®ú Ênù±É 
xÉ½þÓ ½þÉäiÉä * +iÉ: ªÉ½þÉÄ ªÉ½þÒ ¤ÉÉiÉ º´ÉÒEòÉªÉÇ ½èþ ÊEò iÉÖ±ÉºÉÒ Eäò VÉx¨É Eäò ºÉÉlÉ ¨ÉÉiÉÉ EòÉ +Éè®ú 
lÉÉäcä÷ ºÉ¨ÉªÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ Ê{ÉiÉÉ EòÉ näù½þÉÆiÉ ½Öþ+É ½þÉäMÉÉ * ¤ÉÉiÉ VÉÉä ¦ÉÒ ½þÉä ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É Eäò Ê¤ÉUÖôb÷xÉä 
ºÉä PÉ®ú-PÉ®ú ¦É]õEò Eò®ú ¦ÉÒIÉÉ ¨ÉÉÄMÉxÉä Eäò ÊºÉ´ÉÉ iÉÖ±ÉºÉÒ Eäò {ÉÉºÉ +Éè®ú EòÉä<Ç SÉÉ®úÉ xÉ½þÓ lÉÉ * 
+{ÉxÉÒ ¦ÉÚJÉ Ê¨É]õÉxÉä Eäò Ê±ÉB ÊVÉºÉEäò ¦ÉÒ PÉ®ú ºÉä ®úÉä]õÒ EòÉ ]ÚõEòc÷É Ê¨É±ÉiÉÉ lÉÉ, iÉÖ±ÉºÉÒ EòÉä 
JÉÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ lÉÉ *  
JÉÉB ]ÖõEò ºÉ¤É Eäò Ê´ÉÊnùiÉ ¤ÉÉiÉ nÖùxÉÒ ºÉÉä * 
iÉxÉÖ VÉxªÉÉè EÖòÊ]õ±É EòÒ]õ VªÉÉä, iÉVªÉÉè ¨ÉÉiÉ Ê{ÉiÉÉ½Úþ **19 
¤ÉSÉ{ÉxÉ EòÒ ÊxÉ:ºÉ½þÉªÉ +´ÉºlÉÉ näùJÉEò®ú MÉÖ¯û¸ÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÉ xÉ®ú½þÊ®únùÉºÉ xÉä iÉÖ±ÉºÉÒ EòÉä 
+{ÉxÉÒ ¶É®úhÉ ¨Éå ®úJÉÉ +Éè®ú ®úÉ¨É¦ÉÊHò EòÉ ={Énäù¶É ÊnùªÉÉ * iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eò½þiÉä ½éþ ÊEò - 
¤ÉÆnùÉè MÉÖ¯û{Énù EÆòVÉ, EÞò{ÉÉ ÊºÉxvÉÖ xÉ®ú¯û{É ½þÊ®ú * 20 
MÉÖ¯û Eäò ¦ÉÊHò{É®úEò ={Énäù¶É ºÉä iÉÖ±ÉºÉÒ EòÉ ¨ÉxÉ ®úÉ¨É¦ÉÊHò EòÒ +Éä®úú +OÉºÉ®ú ½Öþ+É* 
ÊxÉ¹Eò{É]õ ¦ÉÉ´É ºÉä ®úÉ¨É¦ÉÊHò +Éè®ú ¤ÉÉ±ªÉEòÉ±É ºÉä ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ EòÒ ¦ÉÊHò Ê|ÉªÉ ½þÉäxÉä ºÉä ¶ÉÉÆÊiÉ¨ÉªÉ 
VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÒ * +{ÉxÉÉ ¤ÉÉ±ªÉEòÉ±É MÉÖ¯ û Eäò ºÉ¨ÉÒ{É ®úÉ¨ÉEòlÉÉ ºÉÖxÉxÉä ¨Éå 
´ªÉiÉÒiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ +Éè®ú ¾þnùªÉ ¨Éå ®úÉ¨É¦ÉÊHò EòÉ ¤ÉÒVÉ +ÆEÖòÊ®iÉ ½þÉäEò®ú ¤ÉføxÉä ±ÉMÉÉ * +{ÉxÉÒ 
¤ÉÉ±ªÉ´ÉºlÉÉ MÉÖ¯û Eäò ºÉÉlÉ ºÉÖEò®úJÉäiÉ ¨Éå ´ªÉiÉÒiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÒ *  
¨Éé {ÉÖÊxÉ ÊxÉVÉ MÉÖ®ú ºÉxÉ ºÉxÉÒ EòlÉÉ ºÉÉä ºÉÖEò®úJÉäiÉ *21 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' Eäò "¤ÉÉ±ÉEòÉhb÷' ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò MÉÖ¯ û ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú 
®úÉ¨É EòlÉÉ ºÉÖxÉÉiÉä lÉä +Éè®ú ¨Éé +{ÉxÉÒ ¤ÉÖÎvvÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú =ºÉä ºÉ¨ÉZÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ Eò®úiÉÉ lÉÉ - 
iÉnùÊ{É EòÊ½þ MÉÖ¯û ¤ÉÉ®úÊ½þ ¤ÉÉ®úÉ * 
ºÉ¨ÉÖÊZÉ {É®úÒ EòUÖô ¨ÉÊiÉ +xÉÖºÉÉ®úÉ * 22 
<ºÉºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò ¤ÉÉ±ªÉEòÉ±É ¨Éå ½þÒ iÉÖ±ÉºÉÒ xÉä ®úÉ¨É¦ÉÊHò +Éè®ú ®úÉ¨ÉEòlÉÉ EòÉ YÉÉxÉ 
MÉÖ¯û ºÉä |ÉÉ{iÉ Eò®ú Ê±ÉªÉÉ lÉÉ * MÉÖ¯û Eäò ªÉ½þÉÄ Ê¶ÉIÉÉ-nùÒùIÉÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®úEäò iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eò½þÉÄ 
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MÉªÉä =ºÉEòÉ EòÉä<Ç `öÉäºÉ |É¨ÉÉhÉ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÉ * ¡òEòÒ®ú ¤ÉÉ¤ÉÉ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ PÉÚ¨ÉiÉä ®ú½äþ ªÉÉ iÉÒlÉÇ 
ºlÉ±ÉÉå {É®ú SÉ±Éä MÉªÉä +ÉÊn |É¶xÉÉå Eäò ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ Eäò Ê±ÉB EòÉä<Ç +xiÉ: ºÉÉIªÉ xÉ½þÓ ½èþ *  
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉxÉä MÉÞ½þºlÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå |É´Éä¶É ÊEòªÉÉ lÉÉ* Ê´ÉxÉªÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÒ ÊxÉ¨xÉþ {ÉÆÊCiÉªÉÉåå 
EòÉä {ÉgøxÉä ºÉä BäºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ ½è ÊEò iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ ªÉÉè´ ÉxÉÉ´ÉºlÉÉ¨Éå Ê´É¹ÉªÉ ´ÉÉºÉxÉÉ ¨Éå ±ÉÒxÉ ®ú½äþ ½þÉåMÉä-  
±ÉÊ®úEòÉ<Ç ¤ÉÒiÉÒ +SÉäiÉ ÊSÉiÉ, SÉÆSÉ±ÉiÉÉ SÉÉåMÉÖxÉä SÉÉªÉ * 
VÉÉä¤ÉxÉ VÉÖ®ú-VÉÖ´ÉiÉÒ EÖò{ÉlªÉ EòÊ®ú, ¦ÉªÉÉè ÊjÉnùÉä¹É ¦ÉÊ®ú¨ÉnùxÉ ¤ÉÉªÉÉ * 23 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä +{ÉxÉä ªÉÉè´ÉxÉ EòÉ±É ¨Éå ½þÓ YÉÉxÉ EòÉ SÉ®ú¨ÉÉäiEò¹ÉÇ |ÉÉ{iÉ Eò®ú Ê±ÉªÉÉ lÉÉ 
+Éè®ú ´Éä ºÉnèù´É |ÉÉªÉ: ºÉ¦ÉÒ iÉÒlÉÇ ºlÉÉxÉÉå ÊSÉjÉEÚò]õ, ´ÉÞxnùÉ´ÉxÉ, ¨ÉlÉÖ®úÉ VÉMÉzÉÉlÉ{ÉÖ®úÒ, uùÉÊ®úEòÉ, 
®úÉ¨Éä·É®ú, ¤ÉnùÊ®úEòÉ¸É¨É +ÉÊnù ¨Éå PÉÚ¨ÉiÉä ®ú½äþ, {É®ÆúiÉÖ ºlÉÉªÉÒ °ü{É ºÉä EòÉ¶ÉÒ, |ÉªÉÉMÉ +Éè®ú 
+ªÉÉävªÉÉ ¨Éå ½þÒ ®ú½äþ * <ºÉ §É¨ÉhÉ EòÉ ´ªÉÉ{ÉEò |É¦ÉÉ´É MÉÉäºÉÉ<Ç EòÒ Ê´ÉSÉÉ®ú {É®Æú{É®úÉ +Éè®ú ¦ÉÉ¹ÉÉ 
{É®ú ´ªÉHò °ü{É ºÉä ÊnùJÉÉ<Ç {Éc÷iÉÉ ½èþ * §É¨ÉhÉ ¨Éå ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò YÉÉxÉ EòÉ ºÉÖxnù®ú ºÉÆSÉªÉ ½þÉäiÉÉ 
½è* <x½þÉåxÉä +{ÉxÉÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå <ºÉEòÉ +SUôÉ º´É°ü{É ={ÉÎºlÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * iÉÒlÉÉÇ]õxÉ ºÉä 
=x½åþ ¨ÉÖJªÉiÉ: iÉÒxÉ ±ÉÉ¦É Ê¨É±Éå, BEò iÉÉä iÉ®ú½þ iÉ®ú½þ Eäò ±ÉÉäMÉÉå Eäò ºÉ¨{ÉEòÇü ºÉä iÉlÉÉ |Énäù¶ÉÉå Eäò 
nù¶ÉÇxÉ ºÉä =xÉEòÉ ´ªÉ´É½þÉÊ®úEò YÉÉxÉ +ÊvÉEò ¤Égøù MÉªÉÉ * nÚùºÉ®úÉ =xÉEòÉ +xÉäEò ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå EòÉ 
YÉÉxÉ ¤ÉgøÉ * iÉÒºÉ®úÉ ºÉxiÉÉå, ¨É½þÉi¨ÉÉ iÉlÉÉ Ê´ÉuùÉxÉÉå EòÒ ºÉÆMÉÊiÉ EòÉ ±ÉÉ¦É ½Öþ+É * +iÉB´É 
=xÉEòÉ EòÉ´ªÉ ¦ÉÒ ¤Éc÷É ºÉ¨ÉÞvvÉ ½þÉä ºÉEòÉ ½èþ * iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ SÉÊ®újÉ ¨ÉåÆ ÊVÉxÉ ºlÉÉxÉÉå 
EòÉä ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ Ê¨É±ÉÉ ½èþ +Éè®ú ÊVÉxÉEòÒ {ÉÖÎ¹]õ +ÆiÉ: ºÉÉIªÉÉå ºÉä EòÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ, 
=xÉEòÉ =±±ÉäJÉ Eò®åú iÉÉä ºÉÆ´ÉiÉ 1631 ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ +{ÉxÉä ={ÉÉºªÉ ®úÉ¨É EòÒ VÉx¨É¦ÉÚÊ¨É 
+ªÉÉävªÉÉ ¨Éå Ê¤É®úÉVÉ¨ÉÉxÉ lÉä * ´É½þÓ ®úÉ¨ÉxÉ´É¨ÉÒ Eäò +´ÉºÉ®ú {É®ú ®úÉ¨É Eäò SÉ®úhÉÉå ¨Éå ÊºÉ®ú 
ZÉÖEòÉEò®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' EòÒ ®úSÉxÉÉ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É ÊEòªÉÉ * <ºÉºÉä ªÉ½þ º{É¹]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ +ªÉÉävªÉÉ ¨Éå ¦ÉÒ ®ú½þiÉä lÉä * EòÉ¶ÉÒ ºÉä iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ +ÊvÉEò ®ú½þÉ ½èþ * 
EòÉ¶ÉÒ ¨Éå ´Éä MÉÆMÉÉVÉÒ Eäò ÊEòxÉÉ®äú ¤ÉÉ¤ÉÉ Ê´É¶´ÉxÉÉlÉ EòÒ ¶É®úhÉ ¨Éå ®ú½þiÉä lÉä - 
näù´ÉºÉÊ®ú ºÉä´ ÉÉé ¤ÉÉ¨Énäù´É MÉÉ=Ä ®úÉ´É®äú ½þÒ * 24 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä {ÉÉ´ÉxÉ xÉMÉ®úÒ EòÉ¶ÉÒ ¨Éå ½þÒ "Ê´ÉxÉªÉ{ÉÊjÉEòÉ' +Éè®ú EòÊ´ÉiÉÉ´É±ÉÒ EòÒ ®úSÉxÉÉ 
EòÒ * iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EòÉ¶ÉÒ ¨Éå Eò¤É +ÉªÉä ? <ºÉ |É¶xÉ EòÒ +Éä®ú xÉ VÉÉiÉä ½ÖþB Eäò´É±É <iÉxÉÉ ½þÒ 
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Eò½þ näù ÊEò ºÉÆ´ÉiÉÂ  1631 ¨Éå +ªÉÉävªÉÉ VÉÉEò®ú <x½þÉåxÉä "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' EòÉ +É®Æú¦É ÊEòªÉÉ 
+Éè®ú =ºÉä 2 ´É¹ÉÇ 7 ¨É½þÒxÉä ¨Éå ºÉ¨ÉÉ{iÉ ÊEòªÉÉ *25 =ºÉEäò +ÆÊiÉ¨É SÉÉ®ú EòÉhb÷Éå EòÒ ºÉ¨ÉÉÎ{iÉ 
EòÉ¶ÉÒ ¨Éå ½Öþ<Ç * <iÉxÉÉ +xÉÖ¨ÉÉxÉ iÉÉä +´É¶ªÉ ½þÒ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ´Éä EòÉ¶ÉÒ ¨Éå ºÉÆ´ÉiÉ 
1631 +Éè®ú 1643 Eäò ¤ÉÒSÉ ÊEòºÉÒ ºÉ¨ÉªÉ +ÉªÉä +Éè®ú iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ºlÉÉªÉÒ °ü{É ºÉä ®ú½äþ * 
EòÉ¶ÉÒ +ÉxÉä {É®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EòÉä ±ÉÉäMÉÉå xÉä +±ÉMÉ-+±ÉMÉ xÉWÉ®ú ºÉä näùJÉÉ * EòÉä<Ç =ºÉä vÉÉäJÉä- 
¤ÉÉVÉ, iÉÉä EòÉä<Ç =ºÉä ºÉSSÉÉ ®úÉ¨É¦ÉHò Eòú½þxÉä ±ÉMÉå * Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ®ú ºÉä EòÉ¶ÉÒ Eäò ±ÉÉäMÉÉå xÉä 
|É´ÉÉnù ¡èò±ÉÉªÉä, {É®ÆúiÉÖ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Ê´ÉSÉÊ±ÉiÉ xÉ½þÓ ½ÖþB * ±ÉÉäMÉ <ºÉ ¨É½þÉi¨ÉÉ EòÉä {É®äú¶ÉÉxÉ Eò®úxÉä 
½äþiÉÖ Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ®ú Eäò ºÉÆPÉ¹ÉÇ =i{ÉzÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉä * ¶Éè´ÉÉå +Éè®ú ´Éè¹hÉ´ÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ SÉ±ÉiÉä ºÉÆPÉ¹ÉÇ 
Eäò ¤ÉÒSÉ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ ®úÉ¨É¦ÉÊHò ±ÉäEò®ú +ÉªÉä * ¶Éè´ÉÉå xÉä ´Éè¹hÉ´É ºÉ¨ÉZÉEò®ú <xÉEòÉ ÊiÉ®úºEòÉ®ú 
ÊEòªÉÉ  +Éè®ú ®úÉ¨É¦ÉÊHò EòÉ =nùÉ®ú °ü{É näùJÉEò®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EòÉä føÉåMÉÒ Eò½þÉ * <xÉEòÒ ¦ÉÊCiÉ 
ºÉä EòÉ¶ÉÒ Eäò {ÉÉJÉhb÷Ò {ÉÊc÷iÉ <Ç¹ªÉÉÇ Eò®úxÉä ±ÉMÉä * ¡ò±ÉiÉ: <x½åþ Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ ¨ÉÎºVÉnù ¨Éå ¦ÉÒ 
+É¸ÉªÉ OÉ½þhÉ Eò®úxÉÉ {Éc÷É - 
¨ÉÉÄMÉÒ Eäò JÉ<¤ÉÉè, ¨ÉºÉÒiÉ EòÉè ºÉÉä<¤ÉÉä * 
±Éä¤Éä EòÉää BEò xÉ nèù¤Éä EòÉä nùÉä>ð **26 
Eò½þxÉä EòÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉ½þ ½èþ ÊEò iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ VÉèºÉä ¨É½þÉi¨ÉÉ EòÉä ¦ÉÒ ºÉÆºÉÉ®ú xÉä <iÉxÉÉ 
Eò¹]õ ÊnùªÉÉ * {ÉÆÊb÷iÉÉå Eäò uùÉ®úÉ +ÊvÉEò {ÉÒÊc÷iÉ ½þÉäxÉä {É®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä EòÊ´ÉiÉÉ´É±ÉÒ ¨Éå 
Ê¶É´ÉVÉÒ ºÉä ¦ÉÒ Eò¹]õ ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB |ÉÉlÉÇxÉÉ EòÒ ½èþ * <iÉxÉÉ EÖòUô ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä EòÉ¶ÉÒ xÉ½þÓ UôÉäcÉ* ´Éä ÊxÉÌ¦ÉEòiÉÉ ºÉä ¶Éè´É{ÉÆÊlÉªÉÉäÆ EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
®úÉ¨É¦ÉÊHò Eäò +É¸ÉªÉ {É®ú EòÉ¶ÉÒ ¨Éå ½þÒ ®ú½äþ * ®úÉ¨É {É®ú +{ÉxÉÉ Ê´É¶´ÉÉºÉ |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - 
EòÉèxÉ EòÒ jÉÉºÉ Eò®èú iÉÖ±ÉºÉÒ ¦ÉÉä {Éè ®úÉÊJÉ ½èþ ®úÉ¨ÉÖ, 
iÉÉä ¨ÉÉÊ®ú½èþ EòÉè®äú* 
EòÉ±ÉÉxiÉ®ú ¨Éå EòÉ¶ÉÒ Eäò §ÉÉxiÉ ±ÉÉäMÉÉå xÉä +{ÉxÉÒ ¦ÉÚ±É ºÉ¨ÉZÉ ±ÉÒ* +{ÉxÉÒ Eò®úxÉÒ {É®ú 
{É¶SÉÉiÉÉ{É Eò®ú ±ÉÉäMÉ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò SÉ®úhÉÉå ¨Éå ZÉÖEäò* ÊVÉxÉ EòÉ¶ÉÒ´ÉÉ±ÉÉå xÉä {É½þ±Éä +{É¨ÉÉxÉ 
ÊEòªÉÉ lÉÉ ´Éä ½þÒ ºÉ¨¨ÉÉxÉ EòÒ pùÎ¹]õ ºÉä näùJÉxÉä ±ÉMÉä, +iÉ: iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EòÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ ÊnùxÉ 
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|ÉÊiÉÊnùxÉ ¤ÉgøxÉä ±ÉMÉÉ* 27 +xiÉ ¨Éå ¤ÉgøiÉÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EòÉä JÉ±ÉxÉä ±ÉMÉÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉZÉxÉä 
±ÉMÉä ÊEò ºÉ¨¨ÉÉxÉ ¨ÉåÆ {Éc÷xÉä ºÉä ¨Éä®úÒ ¦ÉÊHò ¨Éå Eò¨ÉÒ ½Öþ<Ç ½è* {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: Ê´ÉÊ´ÉvÉ nÖù:JÉÉå ºÉä ÊPÉ®ú 
MÉªÉÉ ½ÚÄ* ºÉSÉ iÉÉä ªÉ½þ ½èþ ÊEò ´Éä ºÉSSÉä ºÉxiÉ lÉä, xÉ SÉÉ½þxÉä {É®ú ¦ÉÒ =xÉEòÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ ¤ÉgøiÉÉ 
®½É*  
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EòÉä +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ Eäò +ÎxiÉ¨É ÊnùxÉÉå ¨Éå {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÊiÉ¹`öÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉä MÉ<Ç lÉÒ* 
Ê´É®úÉävÉÉå EòÉ ¶É¨ÉxÉ ½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉÞvvÉÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ¶É®úÒ®ú ¨Éå |É¤É±É {ÉÒc÷É =`öÒ 
lÉÒ* {ÉÒc÷É ºÉä ¨ÉÖÊHò {ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB =x½þÉåxÉä ¶ÉÒ´É ºÉä ¦ÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ EòÒ lÉÒ * iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EòÉä 
¤ÉÉ½Öþ EòÒ {ÉÒc÷É ¦ÉÒ ½Öþ<Ç lÉÒ +Éè®ú <ºÉÒ {ÉÒc÷É ºÉä ¨ÉÖÊHò {ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB MÉÉäºÉÉ<ÇVÉÒxÉä "½þxÉÖ¨ÉÉxÉ 
¤ÉÉ½ÖþEò' EòÒ ®úSÉxÉÉ EòÒ lÉÒ * ªÉ½þ {ÉÒc÷É =xÉEäò ºÉ¨ÉºiÉ ¶É®úÒ®ú ¨Éå ¡èò±É MÉ<Ç lÉÒ - 
{ÉÉÄ´ É {ÉÒ®ú, {Éä]õ {ÉÒ®ú, ¤ÉÉ½Öþ {ÉÒ®ú, ¨ÉÖÄ½þ {ÉÒ®ú, 
VÉ®úVÉ®ú ºÉ¡ò±É ºÉ®úÒ®ú {ÉÒ®ú ¦É<Ç ½èþ * 28 
ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉ¨ÉºiÉ ¶É®úÒ®ú ¨Éå ¤ÉÉ±ÉiÉÉäc÷ ½þÉä MÉªÉä ÊVÉxÉºÉä ®úHò +Éè®ú {ÉÒ¤É ¤É½þiÉÉ lÉÉ, {É®úxiÉÖ 
<xÉ nùÉäxÉÉå {ÉÒc÷É+Éå ºÉä iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EòÉä ¨ÉÖÊHò Ê¨É±É MÉ<Ç, =x½þÉåxÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - 
Eò¯ûhÉÉÊxÉvÉÉxÉ ½þxÉÖ¨ ÉÉxÉ ¨É½þÉ¤É±É´ÉÉxÉ, 
½äþÊ®ú ½ÄþÊºÉ ½þÉÄÊEò ¡ÚÄòÊEò ¡òÉèVÉä iÉä =b÷É<Ç ½èþ * 
JÉÉªÉÉå ½ÖþiÉÉä iÉÖ±ÉºÉÒ EÖò®úÉäMÉ ®úÉgø ®úÉEòÊºÉxÉ, 
EäòºÉ®úÒ ÊEòºÉÉä®ú ®úJÉä ´ÉÒ®ú ¤ÉÊ®ú+É<Ç ½èþ *29 
´ÉÞvvÉÉ´ÉºlÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EòÉ ¶É®úÒ®ú VÉVÉÇÊ®iÉ ½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ * +iÉB´É +ÊvÉEò 
VÉÒÊ´ÉiÉ ®ú½þxÉÉ =ÊSÉiÉ xÉ ºÉ¨ÉZÉ, ®úÉ¨É EòÉ vªÉÉxÉ +Éè®ú VÉ{É Eò®úiÉä ½ÖþB {ÉÚ®äú ºÉxiÉÉä¹É Eäò ºÉÉlÉ 
+{ÉxÉÉ ¶É®úÒ®ú iªÉÉMÉ ÊnùªÉÉ- 
®úÉ¨ÉxÉÉ¨É VÉºÉ ¤É®úÊxÉ Eèò, ¦ÉªÉ= SÉ½þiÉ +¤É ¨ÉÉèxÉ * 
iÉÖ±ÉºÉÒ Eäò ¨ÉÖJÉ nùÒÊVÉB, +¤É®úÒ iÉÖ±ÉºÉÒ ºÉÉèxÉ **30 
1.3.3. ¤ÉÊ½ºÉÉÇIªÉ :- 
MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò EòÉ´ªÉ {É®ú ºÉä =xÉEäò VÉÒ´ÉxÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ Eò<Ç ¤ÉÉiÉå º{É¹]õ ½þÉä 
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VÉÉiÉÒ ½éþ * <ºÉEäò ÊºÉ´ÉÉ Eò<Ç OÉxlÉÉå iÉlÉÉ ºlÉ±ÉÉå ºÉä ¦ÉÒ BäºÉÒ ºÉÉ¨ÉOÉÒ Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ, VÉÉä 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉiÉÒ ½þÉä * EòÊ`öxÉÉ<Ç ªÉ½þ ½èþ ÊEò <ºÉ ºÉÉ¨ÉOÉÒ EòÉ iÉlªÉ 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EòÒ º´ÉEòÊlÉiÉ =ÊHòªÉÉå ºÉä Ê¤É±EÖò±É Ê¦ÉzÉ ½èþ ÊVÉºÉºÉä ºÉiªÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉxÉÉ EòÊ`öxÉ 
½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ <ºÉä näùJÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ Eò®åúMÉä *  
1.3.3.1  ¦ÉCiÉ¨ÉÉ±É EòÒ ]õÒEòÉ :- 
"¦ÉCiÉ¨ÉÉ±É EòÒ ]õÒEòÉ' Ê|ÉªÉÉnùÉºÉ xÉä ºÉÆ 1669 ¨Éå Ê±ÉJÉÒ ½èþ * iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ 
ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉÒiÉ +±ÉÉèÊEòEò ¤ÉÉiÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ªÉ½þ Eò½þÉ MÉªÉÉ ½èþ ÊEò iÉÖ±ÉºÉÒ Ê´É´ÉÉÊ½iÉ lÉä, ´Éä 
ºÉÖJÉ{ÉÚ´ÉÇEò +{ÉxÉÒ xÉ´ÉÊ´É´ÉÉÊ½þiÉÉ ´ÉvÉÚ Eäò ºÉÉlÉ ®ú½þiÉä lÉä * BEò ¤ÉÉ®ú =xÉEòÒ ºjÉÒ +{ÉxÉä ¦ÉÉ<Ç 
Eäò ºÉÉlÉ ¨ÉÉªÉEäò SÉ±ÉÒ MÉªÉÒ, {ÉÒUäô-{ÉÒUäô iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ ¦ÉÒ ´É½þÉÄ VÉÉ {É½ÖÄþþSÉä * =xÉEòÒ {ÉixÉÒ xÉä 
=x½åþ ¤É½ÖþiÉ ÊvÉCEòÉ®úÉ +Éè®ú EòÊ´É Ê¶É®úÉä¨ÉÊhÉ EòÉä ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ ±ÉMÉ MÉ<Ç * BEò IÉhÉ ¦ÉÒ ´Éä ´É½þÉÄ xÉ 
¯ûEäò +Éè®ú Ê´É®úHò ½þÉäEò®ú iÉÖ®ÆúiÉ EòÉ¶ÉÒ SÉ±Éä MÉªÉä * <ºÉ PÉ]õxÉÉ EòÉ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉxÉä +{ÉxÉÒ 
®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ºÉÆEäòiÉ ¨ÉÉjÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ ½èþ, {É®úxiÉÖ ±ÉÉäEò|ÉÊºÉr BäºÉÒ <ºÉ EòlÉÉ EòÉ ºÉ¦ÉÒ xÉä 
º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ * "Ê|ÉªÉnùÉºÉ EòÒ ]õÒEòÉ' Eäò SÉ¨ÉiEòÉ®úÉå EòÉä +ÉvÉÉ®ú ¨ÉÉxÉEò®ú Eò<Ç Ê´ÉuùÉxÉÉå xÉä 
iÉÖ±ÉºÉÒ VÉÒ´ÉxÉ SÉÊ®úiÉ Ê±ÉJÉÉ ½èþ *31 
1.3.3.2. nùÉä ºÉÉè ¤ÉÉ´ÉxÉ ´Éè¹hÉ´ÉÉå EòÒ ´ÉÉiÉÉÇ :- 
"nùÉä ºÉÉè ¤ÉÉ´ÉxÉ ´Éè¹hÉ´ÉÉå EòÒ ´ÉÉiÉÉÇ' ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EòÉä xÉxnùnùÉºÉ EòÉ ¦ÉÉ<Ç ¤ÉiÉÉªÉÉ ½è* 
Ê´ÉuÉxÉÉå xÉä <ºÉEòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉEòÉä näùJÉiÉä ½ÖþB <ºÉä MÉÉäEÖò±ÉxÉÉlÉ EòÒ EÞòÊiÉ ½þÉäxÉä ¨Éå ºÉÆnäù½þ |ÉEò]õ ÊEòªÉÉ 
½è*32 
1.3.3.3. ¨ÉÚ±É MÉÉäºÉÉ<Ç SÉÊ®úiÉ :- 
"¨ÉÚ±É MÉÉäºÉÉ<Ç SÉÊ®úiÉ' ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EòÒ VÉx¨ÉÊiÉÊlÉ ºÉÆ 1554 ¸ÉÉ´ÉhÉ ¶ÉÖC±É {ÉIÉ EòÒò 
ºÉ{iÉ¨ÉÒ ¤ÉiÉÉ<Ç MÉªÉÒ ½èþ - 
{ÉÆpù½þ ºÉÉä SÉÉè´ ÉxÉ Ê´É¹Éè EòÉË±ÉnùÒ Eäò iÉÒ®ú, 
ºÉÉ´ÉxÉ ºÉÖC±ÉÉ ºÉ{iÉ¨ÉÒ iÉÖ±ÉºÉÒ vÉ®äú= ºÉ®úÒ®ú * 33 
ªÉ½þ ÊiÉÊlÉ MÉhÉxÉÉ ºÉä `öÒEò xÉ½þÓ =iÉ®úiÉÒ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉä ¨ÉÚ±É MÉÉäºÉÉ<Ç SÉÊ®újÉ ¨Éå 
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ÊxÉvÉxÉ ÊiÉÊlÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú nùÒ MÉ<Ç ½èþ -  
ºÉÆ´ ÉiÉ ºÉÉè®ú½þ ºÉÉè +ºÉÒ, +ºÉÒ MÉÆMÉ Eäò iÉÒ®ú, 
ºÉÉ´ÉxÉ ºªÉÉ¨ÉÉ iÉÒVÉ ºÉÊxÉ, iÉÖ±ÉºÉÒ iÉVÉä= ºÉ®úÒ®ú * 34 
={ÉªÉÖÇHò ÊiÉÊlÉ MÉhÉxÉÉ ºÉä `öÒEò =iÉ®úiÉÒ ½èþ +Éè®ú <ºÉÒ ÊiÉÊlÉ EòÉä ]õÉäb÷®ú Eäò ´ÉÆ¶ÉVÉ 
+¤ÉiÉEò MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒVÉÒ Eäò xÉÉ¨É {É®ú ºÉÒvÉÉ näùiÉä ½è*35 +iÉ: ªÉ½þ ¨ÉiÉ ºÉ´ÉÇ º´ÉÒEÞòiÉ ½èþ* 
¤ÉÉ±ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒ EòÉ xÉÉ¨É ®úÉ¨É¤ÉÉä±ÉÉ lÉÉ +Éè®ú ¨ÉÉiÉÉ EòÉ xÉÉ¨É ½Öþ±ÉºÉÒ lÉÉ * ªÉ¨ÉÖxÉÉ Eäò 
iÉ] {É®ú ÎºlÉiÉ ®úÉVÉÉ{ÉÖ®ú OÉÉ¨É ¨Éå =xÉEòÉ VÉx¨É ½Öþ+É lÉÉ * <xÉ ¤ÉÉiÉÉå EòÉ +xiÉ: ºÉÉIªÉ ºÉä ¦ÉÒ 
ºÉ¨ÉlÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½éþ * "¨ÉÚ±É MÉÉäºÉÉ<Ç SÉÊ®úiÉ' EòÉ VÉÉä °ü{É ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä ={ÉÎºlÉiÉ ½èþ, =ºÉ¨Éå ºÉä 
EÖòUô ¤ÉÉiÉå iÉÉä ºÉÆÊnùMvÉ +Éè®ú |É¨ÉÉhÉ ªÉÖHò xÉ½þÓ ½èþ +Éè®ú EÖòUô ¤ÉÉiÉå +xiÉ: ºÉÉIªÉ Eäò ºÉ¨ÉÒ{É ½è* 
1.3.3.4. iÉÖ±ÉºÉÒ SÉÊ®úiÉ :- 
ºÉÆ´ ÉiÉÂ 1969 ¨Éå "¨ÉªÉÉÇnùÉ' {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå ¤ÉÉ¤ÉÚ <xpùnäù´É xÉÉ®úÉªÉhÉ xÉä Ê´É¶ÉÉ±É OÉxlÉ EòÒ 
ºÉÚSÉxÉÉ näùiÉä ½ÖþB |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò +Æ¶É EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ, {É®úxiÉÖ ¨ÉªÉÉÇnùÉ ¨Éå Uô{Éä =ºÉEäò +Æ¶É 
EòÉ ºÉ¦ÉÒxÉä BEò ºÉÉlÉ Ê´É®úÉävÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ * <ºÉ¨Éå ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ Ê´É´É®úhÉ +xiÉ:ºÉÉIªÉ +Éè®ú 
VÉxÉ¸ÉÖÊiÉ Eäò +xÉÖEÚò±É xÉ½þÓ ½éþ * +iÉ: <ºÉEòÒ SÉSÉÉÇ Eò®úxÉÉ ´ªÉlÉÇ ½èþ *  
1.3.3.5. PÉ]õ ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ :- 
½þÉlÉ®ºÉ´ÉÉ±Éä iÉÖ±ÉºÉÒ ºÉÉÊ½þ¤É Eäò "PÉ]õ ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' EòÒ EÖòUô ºÉÉ¨ÉOÉÒ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½èþ * 
"PÉ]õ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå =x½þÉåxÉä Eò½þÉ ÊEò {ÉÚ´ÉÇ VÉx¨É ¨Éå ¨Éé iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ lÉÉ * =ºÉ VÉx¨ÉÉxiÉ®ú EòÒ 
BEò +{ÉÚ´ÉÇ VÉÒ´ÉxÉÒ ¦ÉÒ nùÒ ½èþ *36 =ºÉ VÉx¨É ¨Éå ®úÉVÉÉ{ÉÖ®ú ¨Éå ¦ÉÉpù ¶ÉÖC±ÉÉ 11 ºÉÆ´ ÉiÉ 1589 
¨ÉÆMÉ±É´ÉÉ®ú EòÉä BEò ¥ÉÉÀhÉ Eäò PÉ®ú VÉx¨ÉÉ lÉÉ  * EòÉ¶ÉÒ ¨Éå ½þÒ '®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' EòÒ ®úSÉxÉÉ 
EòÒ * EòÉ¶ÉÒ ¨Éå ½þÒ ¸ÉÉ´ÉhÉ ¶ÉÖ´ É±ÉÉ ºÉ{iÉ¨ÉÒ EòÉä <xÉEòÉ näù½þÉ´ÉºÉÉxÉ ½þÉä MÉªÉÉ * <xÉ¨Éå nùÒ MÉ<Ç 
ÊiÉÊlÉªÉÉå ¨Éå VÉx¨É ÊiÉÊlÉ EòÉä UôÉäc÷Eò®ú ºÉ¦ÉÒ +¶ÉÖPvÉ ½èþ * iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä 
ªÉ½þ  OÉxlÉ JÉ®úÉ xÉ½þÓ =iÉ®úiÉÉ *  
1.3.3.6 iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ ºiÉ´É :- 
¨É½þÉ®úÉ¹]Å Eäò EòÊ´É ¨ÉÉä®úÉä {ÉÆiÉ ®ÊSÉiÉ "iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ ºiÉ´É' ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EòÉä ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò 
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EòÉ +´ÉiÉÉ®ú ¨ÉÉxÉÉ ½èþ * =xÉEäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå Ê´ÉÊ´ÉvÉ SÉ¨ÉiEòÉ®úÉå EòÉ ¦ÉÒ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * 
1.3.3.7 {ÉÆSÉÉªÉiÉ xÉÉ¨ÉÉ :- 
iÉÖ±ÉºÉÒ Ê±ÉÊJÉiÉ ºÉÉ¨ÉOÉÒ ºÉä iÉÖ±ÉºÉÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ´ÉÞiÉ ¨Éå Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ªÉÉäMÉnùÉxÉ näùxÉä´ÉÉ±ÉÉ 
ºÉÆ´ÉiÉÂ 1669 ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½Öþ+É "{ÉÆSÉÉªÉiÉ xÉÉ¨ÉÉ' ½èþ * '{ÉÆSÉÉªÉiÉ xÉÉ¨ÉÉ' EòÒ |ÉlÉ¨É Uô½þ {ÉÆÊHòªÉÉÄ 
iÉÖ±ÉºÉÒ {É®ú Ê±ÉJÉÒ ½Öþ<Ç ½èþ * {É½þ±Éä ªÉ½þ "{ÉÆSÉÉªÉiÉ xÉÉ¨ÉÉ' ]õÉäb÷®ú Eäò =kÉ®úÉÊvÉEòÉ®úÒ Eäò {ÉÉºÉ 
lÉÉ* ]õÉäb÷®ú EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò ={É±ÉIªÉ ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò SÉÉ®ú nùÉä½äþ |ÉSÉÊ±ÉiÉ ½èþ * ÊVÉºÉ¨Éå BEò 
|ÉEòÉ®ú EòÒ |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEòiÉÉ Ê¨É±É VÉÉiÉÒ ½èþ *  
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ Eäò °ü{É ¨Éå +xiÉ: +Éè®ú ¤ÉÉ½ÂªÉ ºÉÉIªÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EòÉ VÉx¨É 
ºlÉÉxÉ ®úÉVÉÉ{ÉÖ®ú, ®úÉ¨É{ÉÖ®ú (ºÉÉä®úÉå) +ªÉÉävªÉÉ B´ÉÆ EòÉ¶ÉÒ Ê±ÉªÉä VÉÉiÉä ½éþ * <ºÉEäò +ÊiÉÊ®úHò EòÉä<Ç 
ÊSÉjÉEÚò]õ Eäò ÊxÉEò]õ, ½þÉVÉÒ{ÉÖ®ú EòÉä <xÉEòÉ VÉx¨É ºlÉÉxÉ ¤ÉiÉÉiÉä ½éþ * ¸ÉÒ Ê´É±ºÉxÉ +Éè®ú MÉÉºÉÉÇ 
nù iÉÉºÉÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ 31 ´É¹ÉÇ EòÒ +´ÉºlÉÉ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ * +iÉ: <xÉEòÉ 
VÉx¨É 1600 ¨Éå ½Öþ+É * ºÉÉä®úÉå EòÒ ºÉÉ¨ÉOÉÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú iÉÖ±ÉºÉÒ xÉä 36 ´É¹ÉÇ EòÒ +´ÉºlÉÉ ¨Éå 
ºÉÆ´ÉiÉÂ 1604 ¨Éå MÉÞ½þiªÉÉMÉ ÊEòªÉÉ * +iÉ: =xÉEòÉ VÉx¨É 1568 Ê´É.ºÉÆ. ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB * <xÉ 
ÊiÉÊlÉªÉÉå ¨Éå ºÉä 1589 EòÉä ½þÒ =xÉEòÒ VÉx¨É ÊiÉÊlÉ ¨ÉÉxÉxÉä ´ÉÉ±Éä +ÊvÉEò ½éþ * iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EòÉ 
VÉx¨É, ´ÉÆ¶É, EòÉ±É, MÉÖ¯û, MÉÉ½ÇþºlªÉ +ÉÊnù EòÉä ±ÉäEò®ú Ê´ÉuùÉxÉÉå ¨Éå Ê´ÉSÉÉ®ú ¦Éänù ®ú½þÉ ½èþ * Ê¡ò®ú 
¦ÉÒ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EòÒ ¦ÉÊHò B´ÉÆ Ê´ÉuùiÉÉ {É®ú ÊEòºÉÒ EòÉä ºÉÆnäù½þ xÉ½þÓ ½èþ * ´Éä ¦ÉÉ®úiÉ Eäò 
±ÉÉäEòxÉÉªÉEò Eäò °ü{É ¨Éå +´ÉiÉÊ®iÉ ½ÖþB +Éè®ú +{ÉxÉä MÉÉè®ú´ÉÉÎx´ÉiÉ EòÉªÉÉç ºÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉHò 
EòÊ´ÉªÉÉå Eäò <ÊiÉ½þÉºÉ ¨Éå +{ÉxÉä ±ÉÉäEòxÉÉªÉEòi´É EòÉä ºÉÖ´ ÉhÉÉÇIÉ®úÉå ºÉä Ê±ÉJÉ MÉªÉä *  
1.4 ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÊSÉiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ :- 
+ÉÊnù EòÊ´É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÊSÉiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ½þ¨É ÊVÉºÉEòÉ MÉÉè®ú´É{ÉÚ´ÉÇEò xÉÉ¨É ±Éä ºÉEåò, 
BäºÉÉ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ '®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ½è* ´Éänù ÊVÉºÉ {É®ú¨É iÉi´É EòÉ ´ÉhÉÇxÉ Eò®úiÉä ½éþ; ´É½þÓ 
¸ÉÒ¨ÉzÉxÉÉ®úÉªÉhÉ iÉi´É "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ¸ÉÒ ®úÉ¨É Eäò °ü{É ¨Éå ÊxÉ°üÊ{ÉiÉ ½èþ * +ÉÊnù EòÊ´É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò 
EòÉ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' {ÉÞl´ÉÒ EòÉ |ÉlÉ¨É ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ½èþ * ´É½þ näù¶É Eäò Ê±ÉB MÉÉè®ú´É EòÒ ¤ÉÉiÉ 
iÉÉä ½èþ ½þÒ, {É®ÆúiÉÖ näù¶É EòÒ +¨ÉÚ±ªÉ ÊxÉÊvÉ ¦ÉÒ ½èþ * <ºÉÊ±ÉB ¨É½þÉEòÊ´É ¦ÉÉºÉ, +ÉSÉÉªÉÇ ¶ÉÆEò®ú, 
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®úÉ¨ÉÉxÉÖVÉ, ®úÉVÉÉ¦ÉÉäVÉ +ÉÊnù {É®ú´ÉiÉÔ Ê´ÉuùÉxÉÉå ºÉä ±ÉäEò®ú Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò |ÉÉhÉ ºÉ¨ÉÉxÉ 
MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ iÉEò ºÉ¦ÉÒ xÉä ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò EòÒ ´ÉÆnùxÉÉ EòÒ ½èþ* ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®ÊSÉiÉ "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' 
Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú nùhc÷Ò +ÉÊnù xÉä EòÉ´ªÉ EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ nùÒ ½èþ * +iÉ: ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ 
ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ, +VÉ®ú +¨É®ú, Ênù´ªÉ iÉlÉÉ Eò±ªÉÉhÉEòÉ®úÒ ½èþ *  
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò iÉ¨ÉºÉÉ Eäò iÉ]õ {É®ú ºÉÚªÉÇ EòÉä +vªÉÇ SÉgøÉ ®ú½äþ lÉä, 
=ºÉ ºÉ¨ÉªÉ +ÉEòÉ¶É ¨Éå ºÉä ´ÉÒhÉÉ´ÉÉnùxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB xÉÉ®únù |ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½éþ* ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä SÉ®úhÉ 
º{É¶ÉÇ Eò®úEäò =xÉEòÉ +Ê¦É´ÉÉnùxÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú Eò½þÉ ÊEò ½äþ ¨É½þÌ¹É ! ¨Éé VÉMÉiÉ Eäò ®úÉIÉºÉÒ nÖù:JÉÉäÆ 
EòÉä näùJÉEò®ú ´ªÉÉEÖò±É ½þÉä MÉªÉÉ ½ÚÄþ * ¨Éä®úÉ ÊSÉkÉ +ÎºlÉ®ú ½èþ * ¨ÉxÉ ¨Éå xÉ´ÉºÉVÉÇxÉ EòÒ +Ê¦É±ÉÉ¹ÉÉ 
½þÉä ®ú½þÒ ½èþ * ¨Éé +É{ÉEäò ¨ÉÖÄ½þ ºÉä nùÒxÉ, ´ÉiºÉ±É, ºÉÉè¨ªÉ¶ÉÒ±É, {ÉÖ¯û¹ÉÉäkÉ¨É {ÉÖ¯û¹É EòÒ MÉÉlÉÉ ºÉÖxÉxÉÉ 
SÉÉ½þiÉÉ ½ÚÄþ, ÊVÉºÉºÉä <ºÉ nÖù:JÉÒ ºÉÆºÉÉ®ú EòÉä YÉÉxÉ näù ºÉEÚÄò*36 <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ xÉÉ®únù xÉä ºÉÆMÉÒiÉ¨ÉªÉ 
ºÉÖ®úÉå uùÉ®úÉ ¨É½þÉ¨ÉÉxÉ´É, ¨É½þÉ®úÉVÉÉ ®úÉ¨É EòÒ EòlÉÉ ºÉÖxÉÉ<Ç * ºÉÖxÉEò®ú ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ¨ÉÆjÉ¨ÉÖMvÉ ½ÖþB 
+Éè®ú <ºÉ +Énù¶ÉÇ EòlÉÉ EòÉä BEò OÉxlÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ Eò®úxÉä EòÒ |Éä®úhÉÉ |ÉÉ{iÉ EòÒ* iÉnùxiÉ®ú 
=nùÉ®ú pùÎ¹]õ ´ÉÉ±Éä =xÉ ªÉ¶Éº´ÉÒ ¨É½þÌ¹É xÉä ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ¸ÉÒ®úÉ¨ÉSÉxpùVÉÒ Eäò SÉÊ®újÉ EòÉä ±ÉäEò®ú 
SÉÉè¤ÉÒºÉ ½þVÉÉ®ú ¶±ÉÉäEòÉå ºÉä ªÉÖHò "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨É½þÉEòÉ´ªÉ EòÒ ®úSÉxÉÉ EòÒ* <ºÉ¨Éå ¸ÉÒ ®úÉ¨É Eäò 
=nùÉ®ú SÉÊ®újÉÉå EòÉ |ÉÊiÉ{ÉÉnùxÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ¨ÉxÉÉä½þ®ú {ÉnùÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * <ºÉ EòÉ´ªÉ 
¨Éå iÉi{ÉÖ¯ û¹É +ÉÊnù ºÉ¨ÉÉºÉÉå, nùÒvÉÇ-MÉÖhÉ +ÉÊnù ºÉÆÊvÉªÉÉå +Éè®ú |ÉEÞòÊiÉ |ÉiªÉªÉ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ EòÉ 
ªÉlÉÉªÉÉäMªÉ ÊxÉ´ÉÉÇ½þ ½Öþ+É ½èþ * <ºÉÒ ®úSÉxÉÉ ¨Éå ºÉ¨ÉiÉÉ ({ÉiÉiÉÂ-|ÉEò¹ÉÇ +ÉÊnù nùÉä¹ÉÉå EòÉ +¦ÉÉ´É) ½èþ, 
{ÉnùÉå ¨Éå ¨ÉÉvÉÖªÉÇ ½èþ +Éè®ú +lÉÇ ¨Éå |ÉºÉÉnù MÉÖhÉ EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ ½èþ *38 ®úvÉÖ´ÉÆ¶É EÖò±É Ê¶É®úÉä¨ÉhÉÒ 
+ªÉÉävªÉÉ xÉ®äú¶É nù¶É®úlÉ Eäò {ÉÖjÉ ¨ÉªÉÉÇnùÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉäkÉ¨É ¸ÉÒ®úÉ¨É Eäò VÉÒ´ÉxÉ {É®ú Ê±ÉJÉÉ ½Öþ+É 
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ºÉÉiÉ EòÉhb÷Éå ¨Éå Ê´É¦ÉHò ½èþ * |ÉiªÉäEò EòÉhb÷ ¨Éå ¶ÉÒ¹ÉÇEòÉäÊSÉkÉ EòlÉÉ EòÉ 
ÊxÉ´ÉÉÇ½þ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ¸ÉÒ ®úÉ¨É Eäò VÉx¨É ºÉä ±ÉäEò®ú ¥ÉÀvÉÉ¨É VÉÉxÉä iÉEò EòÒ 
EòlÉÉ EòÉä Ê±ÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä +{ÉxÉä ¨É½þÉEòÉ´ªÉ "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå EòÉhb÷Éå Eäò VÉÉä 
¶ÉÒ¹ÉÇEò ÊnùªÉä ½éþ, ´ÉÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½èþ 1. ¤ÉÉ±ÉEòÉhb÷, 2. +ªÉÉävªÉÉEòÉhc÷, 3. +®úhªÉEòÉhb÷, 4. 
ÊEòÎ¹EòxvÉÉ EòÉhb÷ 5. ºÉÖxnù®úEòÉhb÷ 6. ªÉÖvvÉEòÉhb÷ 7. =kÉ®úEòÉhb÷ * <xÉ ºÉÉiÉÉå EòÉhb÷Éå Eäò 
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EòlÉÉxÉEò EòÉä +ÉMÉä Eäò +vªÉÉªÉ ¨Éå Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä näùJÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®åúMÉä *  
1.5 iÉÖ±ÉºÉÒ uùÉ®úÉ ®úÊSÉiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ :- 
ºÉxiÉ EòÉ´ªÉ {É®ú¨{É®úÉ Eäò ºÉ´ÉÇ |É¨ÉÖJÉ +¨É®ú MÉÉªÉEò EòÊ´É MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EòÒ 
VÉx¨ÉÊiÉÊlÉ, VÉx¨É ºlÉÉxÉ +ÉÊnù Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå iÉÉä Ê´ÉuùÉxÉÉå ¨Éå ¨ÉiÉ ¦Éänù ®ú½þÉ ½èþ * ºÉÉlÉ ½þÒ =xÉEäò 
uùÉ®úÉ ®úÊSÉiÉ ®úSÉxÉÉ+Éå {É®ú ¦ÉÒ Ê´É´ÉÉnù ½þÉäiÉä ®ú½äþ ½éþ * iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Ê´É®úÊSÉiÉ ºÉ¨ÉºiÉ ®úSÉxÉÉ+Éå 
EòÒ EÖò±É ºÉÆJªÉÉ 40 ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç * ¨ÉÉiÉÉ|ÉºÉÉnù MÉÖ{iÉ xÉä =ºÉEòÒ ºÉÚSÉÒ ¦ÉÒ nùÒ ½èþ *39 <ºÉÒ 
|ÉEòÉ®ú Ê¶É´ÉËºÉ½þ ºÉåMÉ®ú, Ê¶É´ÉxÉxnùxÉ ºÉ½þÉªÉ, ÊOÉªÉºÉÇxÉ, Ê¨É¸É¤ÉxvÉÖ, b÷Éì. ®úÉ¨ÉEÖò¨ÉÉ®ú ´É¨ÉÉÇ +ÉÊnù 
Ê´ÉuùÉxÉÉå xÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºjÉÉäiÉÉå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú iÉÖ±ÉºÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ VÉÉä ºÉÚSÉÒ nùÒ ½èþ, ´É½þ <ºÉ 
|ÉEòÉ®ú ½èþ 1. +ÆEòÉ´É±ÉÒ 2. +É®úiÉÒ 3. ={Énäù¶É nùÉä½þÉ 4. EòÊ´É vÉ¨ÉÉÇ vÉ¨ÉÇ ÊxÉ¯û{ÉhÉ 5. EòÊ´ÉkÉ 
®úÉ¨ÉÉªÉhÉ 6. Eòb÷JÉÉ ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ 7. EòÊ´ÉiÉÉ´É±ÉÒ 8. MÉÒiÉÉ ¦ÉÉ¹ªÉ 9. MÉÒiÉÉ´É±ÉÒ 10. EÞò¹hÉ 
SÉÊ®újÉ 11. EÖòhb÷Ê±ÉªÉÉ ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ 12. EÞò¹hÉ MÉÒiÉÉ´É±ÉÒ 13. Uô{{ÉªÉ ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ 14. 
UôxnùÉ´É±ÉÒ ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ 15. VÉÉxÉEòÒ ¨ÉÆMÉ±É 16. iÉÖ±ÉºÉÒ ºÉiÉºÉ<Ç 17. ZÉÖ±ÉxÉÉ ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ 18. 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EòÒ ¤ÉÉxÉÒ 19. nùÉä½þÉ´É±ÉÒ 20.wÉÖ´É |É¶xÉÉ´É±ÉÒ 21. vÉ¨ÉÇ®úÉªÉ EòÒ MÉÒiÉÉ 22. 
{ÉÉ´ÉÇiÉÒ¨ÉÆMÉ±É 23. {ÉnùÉ´É±ÉÒ ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ 24. ¤ÉÉ½Öþ ºÉ´ÉÉÄMÉ 25. ¤É®ú´Éè ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ 26. ¤ÉÞ½þº{ÉÊiÉ 
EòÉhb÷ 27.¤ÉVÉ®ÆúMÉ ¤ÉÉhÉ 28. ¤ÉVÉ®ÆúMÉ ºÉÉ`öÒEòÉ  29. ¤ÉÉ®ú½þ¨ ÉÉºÉÒ 30. ¦ÉMÉ´ÉnÂùMÉÒiÉÉ ¦ÉÉ¹ªÉ 
31. ¦É®úiÉ Ê¨É±ÉÉ{É 32. ¨ÉÆMÉ±É ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ 33. <ºÉ Eò±±ÉÉä±É 34. ®úºÉ¦ÉÚ¹ÉhÉ 35. ®úÉ¨É±É±ÉÉ 
xÉ½þUÚô 36. ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ 37. ®úÉ¨ÉÉYÉÉ |É¶xÉ 38. ®úÉ¨É¶É±ÉÉEòÉ 39. ®úÉ¨ÉºÉiÉºÉ<Ç 40. 
®úÉ¨É ¨ÉÖHòÉ´É±ÉÒ 41. ®úÉ¨É Eò±ÉÉ¨ÉÊhÉ EòÉä¹É ¨ÉÆVÉÚ¹ÉÉ 42. ®úÉ¨ÉEò±ÉÉ 43. ®úÉä±ÉÉ ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ 44. 
Ê´ÉVÉªÉ nùÉä½É´É±ÉÒ 45. Ê´ÉxÉªÉ {ÉÊjÉEòÉ 46. ´Éè®úÉMªÉ ºÉxnùÒ{ÉxÉÒ 47. ºÉÆEò]õ ¨ÉÉäSÉxÉ 48. ºÉxiÉ 
¦ÉHò ={Énäù¶É 49. ºÉÉJÉÒ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉVÉÒ EòÒ 50. ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ ¤ÉÉ½ÖþEò 51. ºÉÚ®úVÉ {ÉÖ®úÉhÉ 52. 
½þxÉÖ¨ ÉÉxÉ SÉÉ±ÉÒºÉÉ 53. ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ {ÉÆSÉEò 54. ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ ºjÉÉäiÉ 55. YÉÉxÉ EòÉ |ÉEò®úhÉ 56. 
YÉÉxÉ nùÒÊ{ÉEòÉ* 
={ÉªÉÖÇHò OÉxlÉÉå {É®ú Ê´ÉuùÉxÉÉå xÉä Ê´ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ * <xÉ¨Éå ºÉä Eò<Ç EÞòÊiÉªÉÉå EòÒ |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEò 
|ÉÊiÉªÉÉÈ |ÉÉ{iÉ xÉ½þÓ ½èþ * Eò<Ç EÞòÊiÉªÉÉÄ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EòÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ +Éè®ú =xÉEòÒ ¶Éè±ÉÒ ºÉä 
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Ê´É{ÉÊ®úiÉ ½þÉäxÉä ºÉä ¦ÉÒ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EòÒ ®úSÉxÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå JÉ®úÒ xÉ½þÓ =iÉ®úiÉÒ * +iÉ: Ê´ÉuùÉxÉÉå 
EòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEò EÞòÊiÉ Eäò °ü{É ¨Éå <x½þÓ EÞòÊiÉªÉÉå EòÉä Ê±ÉªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ - 1. 
®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ 2. EòÊ´ÉiÉÉ´É±ÉÒ 3. Ê´ÉxÉªÉ {ÉÊjÉEòÉ 4. MÉÒiÉÉ´É±ÉÒ 5. nùÉä½þÉ´É±ÉÒ 6. ®úÉ¨ÉÉYÉÉ 
|É¶xÉ 7. ´Éè®úÉMªÉ ºÉÆnùÒ{ÉxÉÒ 8. {ÉÉ´ÉÇiÉÒ ¨ÉÆMÉ±É 9. ®úÉ¨É±É±ÉÉ xÉ½þUÚô 10. VÉÉxÉEòÒ ¨ÉÆMÉ±É 11 
EÞò¹hÉ MÉÒiÉÉ´É±ÉÒ iÉlÉÉ 12. ¤É®ú´Éè ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ* <xÉ ¤ÉÉ®ú½þ ®úSÉxÉÉ+Éå EòÉä iÉÖ±ÉºÉÒ EòÒ |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEò 
®úSÉxÉÉBÄ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ * +¤É ½þ¨É <xÉ ¤ÉÉ®ú½þ EÞòÊiÉªÉÉå EòÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ {ÉÊ®úSÉªÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä 
EòÉ |ÉªÉÉºÉ Eò®åúMÉä * 
1.5.1. ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ :- 
"®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' EòÉä iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EòÒ EòÉ´ªÉ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ºÉÖ¨Éä¯ û EòÉ ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ 
½è* "¨ÉÉxÉºÉ' EòÉ ®úSÉxÉÉEòÉ±É näùiÉä ½ÖþB º´ÉªÉÆ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - 
ºÉÆ´ÉiÉ ºÉÉä®ú½þ ºÉÉè <EòiÉÒºÉÉ * Eò®ú=Ä EòlÉÉ ½þÊ®ú {Énù vÉÊ®ú ºÉÒºÉÉ * 
xÉÉèÊ¨É ¦ÉÉè¨ É´ÉÉ®ú ¨ÉvÉÖ¨ ÉÉºÉÉ * +´ÉvÉ{ÉÖ®úÒ ªÉ½þ SÉÊ®úiÉ |ÉEòÉºÉÉ **40 
<ºÉEäò +xÉÖºÉÉ®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' EòÒ ®úSÉxÉÉ EòÉ +É®ú¨¦É SÉèjÉ ¶ÉÖC±ÉÉ xÉ´É¨ÉÒ 
¨ÉÆMÉ±É´ÉÉ®ú ºÉÆ´ÉiÉÂ 1631 ¨Éå ½Öþ+É * b÷Éì. ¨ÉÉiÉÉ|ÉºÉÉnù MÉÖ{iÉxÉä +É{ÉÊkÉ =`öÉiÉä ½ÖþB +{ÉxÉä ¨ÉÆiÉ´ªÉ 
¨Éå Eò½þÉ ½èþ ÊEò ºÉÚªÉÉænùªÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ VÉÉä ÊiÉÊlÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ ´É½þÓ ¨ÉÉxªÉ ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB* MÉhÉxÉÉ ºÉä 
YÉÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò ºÉÆ´ÉiÉÂ 1631 SÉèjÉ ¶ÉÖC±ÉÉ xÉ´É¨ÉÒ ºÉÚªÉÉænùªÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ¤ÉÖvÉ´ÉÉ®ú lÉÉ *41 {É®ÆúiÉÖ 
¨É½þÉi¨ÉÉ +ÆVÉxÉÒxÉxnù¶É®úhÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉ JÉhc÷xÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þÉ ÊEò xÉ´É¨ÉÒ =ºÉ ÊnùxÉ ¦ÉÒ 
lÉÒ +Éè®ú nÚùºÉ®äú ÊnùxÉ ¦ÉÒ, {É®ú nÚùºÉ®äú ÊnùxÉ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ EòÉ ÊnùxÉ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÉ lÉÉ, xÉ´É¨ÉÒ iÉÉä 
VÉ¯û®ú Ê¨É±ÉiÉÒ +Éè®ú +{ÉxÉä <¹]õÉå EòÉ VÉx¨ÉÊnùxÉ ¨ÉÆMÉ±É´ÉÉ®ú ½þÉäxÉä ºÉä ´É½þ ÊnùxÉ =x½åþ +ÊiÉÊ|ÉªÉ 
½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB +iÉB´É OÉxlÉ ®úSÉxÉÉ Eäò Ê±ÉB ¨ÉÆMÉ±É´ÉÉ®ú Eäò ¨ÉvªÉÉ½þxÉ EòÉ±É ¨Éå xÉ´É¨ÉÒ {ÉÉEò®ú 
OÉxlÉ ®úSÉÉ *42 "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå +ªÉÉävªÉÉ xÉ®äú¶É nù¶É®úlÉ {ÉÖjÉ ¸ÉÒ®úÉ¨É EòÒ EòlÉÉ EòÉä ºÉÉiÉ 
EòÉhb÷Éå ¨Éå Ê´É¦ÉHò Eò®ú |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * ®úÉ¨É <ºÉ EòÉ´ªÉ Eäò xÉÉªÉEò ½èþ * =xÉEäò nùÉä 
´ªÉÊCiÉi´É ½èþ  =xÉEòÉ |ÉlÉ¨É ´ªÉÊHòi´É ¥ÉÀ EòÉ ½èþ +Éè®ú nÚùºÉ®úÉ ¥ÉÀ Eäò +´ÉiÉÉ®ú ºÉÚªÉÇ´ ÉÆ¶ÉÉänÂù¦É´É 
{ÉÖ¯û¹ÉÉäkÉ¨É nù¶É®úlÉ {ÉÖjÉ EòÉ* "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¨ÉÉxÉ´É, {É¶ÉÖ-{ÉIÉÒ, näù´ ÉiÉÉ, ®úÉIÉºÉ +Éè®ú xÉÉMÉ <iªÉÉÊnù 
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ºÉ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú Eäò {ÉÉjÉ ½èþ, VÉÉä ÊEòºÉÒ xÉ ÊEòºÉÒ °ü{É ¨Éå xÉÉªÉEò ®úÉ¨É ¨Éå EäòÎxpùiÉ ½èþ * '¨ÉÉxÉºÉ' 
EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¶ÉÖvvÉ, {ÉÊ®ú¹EÞòiÉ, {ÉÊ®ú¨ÉÉÌVÉiÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò +´ÉvÉÒ ½èþ * "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå EòÊ´ÉxÉä ¦ÉÉ´ÉÉå EòÒ 
ºÉ¡ò±É +Ê¦É´ªÉÊHò B´ÉÆ |É¦ÉÉ´É EòÉä MÉ½þ®úÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB +xÉäEò ¨ÉÖ½þÉ´É®úÉå +Éè®ú ±ÉÉäEòÉäÊHòªÉÉå 
EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ ½èþ * EòÊ´ÉxÉä +lÉÇ EòÒ +Ê¦É´ªÉÊHò Eäò Ê±ÉB, ¦ÉÉ´ÉÉå Eäò ºÉÉèxnùªÉÇ EòÒ 
+Ê¦É´ÉÞÎvvÉ Eäò Ê±ÉB B´ÉÆ ºÉÚI¨ÉÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉå EòÉä ¨ÉÚkÉÇ °ü{É |ÉnùÉxÉ Eò®ú ¤ÉÉävÉ MÉ¨ªÉ ¤ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB 
ºÉ½þVÉ +Éè®ú º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò °ü{É ºÉä +±ÉÆEòÉ®úÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ¦ÉÉ¹ÉÉ {É®ú +ºÉÉvÉÉ®úhÉ 
+ÊvÉEòÉ®ú ½þÉäxÉä ºÉä +xÉÖ|ÉÉºÉ EòÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉªÉÉäMÉ ½Öþ+É ½èþ * "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå +ÊvÉEòiÉ: 
¨ÉÉÊjÉEò Uôxnù ÊVÉºÉ¨Éå SÉÉè{ÉÉ<Ç, nùÉä½þÉ, ºÉÉä®ú`öÉ, ½þÊ®úMÉÒÊiÉEòÉ +ÉÊnù iÉlÉÉ ´ÉhÉÇ´ ÉÞiÉ ¨Éå +xÉÖ¹]Öõ{É, 
<xpù´ÉVVÉÉ, iÉÉä]õEò, ´ÉºÉxiÉÊiÉ±ÉEòÉ +ÉÊnù UÆônùÉäÆ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ½Öþ+É ½èþ * "¨ÉÉxÉºÉ' Eäò EòlÉÉxÉEò 
EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä {ÉÊ®úSÉªÉ +ÉMÉä Eäò +vªÉÉªÉ ¨Éå ÊnùªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *  
1.5.2. EòÊ´ÉiÉÉ´É±ÉÒ :- 
'EòÊ´ÉiÉÉ´É±ÉÒ' EòÒ ®úSÉxÉÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ¦ÉÒ EòÊ´ÉªÉÉå ¨Éå ¨ÉiÉ¦Éänù ½è* b÷Éì. ¨ÉÉiÉÉ|ÉºÉÉn 
MÉÖ{iÉ <ºÉEòÉ ®úSÉxÉÉ EòÉ±É ºÉÆ´ÉiÉÂ 1661-80 ¨ÉÉxÉiÉä ½é*43 b÷Éì. =nùªÉ¦ÉÉxÉÖËºÉ½þ xÉä <ºÉEòÉ 
®úSÉxÉÉ EòÉ±É ºÉÆ´ÉiÉ 1631 ºÉä 1680 Eäò ¨ÉvªÉ ÊxÉvÉÉÇÊ®iÉ ÊEòªÉÉ ½è*44  +iÉ: EòÊ´ÉiÉÉ´É±ÉÒ EòÉ 
®úSÉxÉÉ EòÉ±É EòÉèxÉ ºÉÉ ½èþ ªÉ½þ º{É¹]õ xÉ½þÓ ½èþ * "EòÊ´ÉiÉÉ´É±ÉÒ " ¡Úò]õEò®ú ®úSÉxÉÉ+Éå EòÉ ºÉÆOÉ½þ 
OÉxlÉ ½èþ* <ºÉ¨Éå EòÊ´É Eäò |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ±ÉäEò®ú ¨ÉÞiªÉÖ{ÉªÉÇxiÉ iÉEò ®úÊSÉiÉ UôxnùÉå EòÉä 
ºÉÆOÉ½þÒiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½éþ * "EòÊ´ÉiÉÉ´É±ÉÒ' µÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå Ê±ÉJÉÒ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EòÒ ¸Éä¹`ö EÞòÊiÉªÉÉå ¨Éå 
ºÉä ½éþ * "EòÊ´ÉiÉÉ´É±ÉÒ' Eäò EòÉ´ªÉ°ü{É EòÒ +Éä®ú oùÎ¹]õ Eò®åú iÉÉä Gò¨É¤ÉvvÉiÉÉ +Éè®ú EòÉhcÉäÆ EòÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ EòÉä näùJÉiÉä ½ÖþB <ºÉä EòÉä<Ç |É¤ÉxvÉ EòÉ´ªÉ Eò½þxÉä EòÒ ¦ÉÚ±É Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ ªÉ½þ 
|É¤ÉxvÉ EòÉ´ªÉ xÉ ½þÉäEò®ú BEò ¨ÉÖHòEò EòÉ´ªÉ ½èþ * "EòÊ´ÉiÉÉ´É±ÉÒ' Eäò +®úhªÉEòÉhc÷ +Éè®ú 
ÊEòÎ¹EòxvÉÉ EòÉhc÷ ¨Éå Eäò´É±É BEò-BEò Uôxnù ½èþ * =kÉ®úEòÉhc÷ EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ®úÉ¨É EòlÉÉ ºÉä 
lÉÉäc÷É ºÉÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ ½èþ, VÉÉä nùÉè ºÉÉä ºÉiÉÉ<ÇºÉ UôxnùÉå EòÉ ½èþ * |ÉiªÉäEò Uôxnù +{ÉxÉÒ +±ÉMÉ-
+±ÉMÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ®úJÉiÉÉ ½èþ * "EòÊ´ÉiÉÉ´É±ÉÒ' ¨Éå ÊEòºÉÒ BEò Ê´É¶Éä¹É ´ªÉÊHò Eäò SÉÊ®újÉ EòÉä 
=¦ÉÉ®úÉ xÉ½þÓ MÉªÉÉ * ´ÉèºÉä ½þÒ, BEò ®úºÉ EòÉä ¨ÉÖJªÉ xÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½ÖþB ºÉ¦ÉÒ ®úºÉÉå Eäò ºÉÉlÉ EòÉ´ªÉ 
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®úSÉÉ MÉªÉÉ * +iÉ: EòÉ´ªÉ °ü{É EòÒ pùÎ¹]õ ºÉä <ºÉä ¨ÉÖHòEòÉ´ªÉ ¨Éå ½þÒ ÊMÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ * EòlÉÉ 
¦ÉÉMÉ ¨Éå "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' EòÒ EòlÉÉ lÉÉäcä÷ ¤É½ÖþiÉ °ü{É ¨Éå ´ÉÌhÉiÉ EòÒ MÉ<Ç ½èþ * ¤ÉÉ±É EòÉhc÷ 
¨Éå ®úÉ¨É Eäò ¤ÉÉ±É °ü{É +Éè®ú =xÉEòÒ ºÉ½þVÉ ¤ÉÉ±É ±ÉÒ±ÉÉ EòÒ ZÉÉÆEòÒ |ÉºiÉÖiÉ EòÒ MÉ<Ç ½èþ - 
Eò¤É½ÚÄþ ºÉÊºÉ ¨ÉÉÄMÉiÉ +ÉÊ®ú Eò®èú, Eò¤É½ÚÄþ |ÉÊiÉË¤É¤É ÊxÉ½þÉ®úÒ b÷®èú * 
Eò¤É½ÚÄþ Eò®úiÉÉ±É ¤ÉVÉÉ<Eèò xÉÉSÉiÉ, ¨ÉÉiÉÖ ºÉ¤Éè ¨ÉxÉ ¨ÉÉänù ¦É®èú * 
Eò¤É½ÚÄþ Ê®úÊºÉ+É<Ç Eò½èþ ½þÊ`ö Eèò ªÉÖÊxÉ ±ÉäiÉä ºÉÉä<Ç VÉäÊ½þ ±ÉÉÊMÉ +®èú * 
+´ÉvÉäºÉ Eäò ¤ÉÉ±ÉEò SÉÉÊ®ú ºÉnùÉ, iÉÖ±ÉºÉÒ ¨ÉÉxÉ ¨ÉÎxnù®ú ¨Éå Ê¤É½þ®éú ** 45 
®úÉ¨É +ÉÊnù SÉÉ®úÉå ¤ÉÉ±ÉEò SÉxpù¨ ÉÉ Eäò Ê±ÉB ½þ`ö Eò®úiÉä ½éþ * Eò®úiÉÉ±É EòÉä ¤ÉVÉÉiÉä ½ÖþB 
xÉÉSÉiÉä ½éþ +ÉÊnù ¤ÉÉ±É ºÉ½þVÉ ÊGÃòªÉÉ+Éå EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * ºÉÉiÉ ºÉ´ÉèªÉÉå ¨Éå ¤ÉÉ±É 
GòÒc÷É+Éå EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®úEäò EòÊ´ÉxÉä vÉxÉÖ¹ÉªÉYÉ, ±ÉI¨ÉhÉ-{É®ú¶ÉÖ®úÉ¨É ºÉÆ´ÉÉnù +Éè®ú ´É®ú-´ÉvÉÚ 
®úÉ¨É ºÉÒiÉÉ EòÒ ºÉÖÆnù®ú ZÉÉÄEòÒ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ¤ÉÉ±ÉEòÉhc÷ EòÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ ÊEòªÉÉ ½èþ *  
®úÉ¨É ´ÉxÉMÉ¨ÉxÉ ºÉä +ªÉÉävªÉÉ EòÉhb÷ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É ½þÉäiÉÉ ½èþ * ¤ÉÒSÉ ¨Éå Eäò´É]õ |ÉºÉÆMÉ, ºÉÒiÉÉ 
Eäò |Éä¨É EòÉä näùJÉ ´ÉxÉ {ÉlÉ Eäò MÉÉÄ´ ÉÉå Eäò ´ªÉÊHòªÉÉå EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉä =¦ÉÉ®úÉ MÉªÉÉ ½èþ*  
+®úhªÉ +Éè®ú ÊEòÎ¹EòxvÉÉ EòÉhc÷ ¨Éå BEò Uôxnù ½èþ * +®úhªÉ EòÉhc÷ ¨Éå ¨ÉÉ®úÒSÉ EòÉ ´ÉvÉ 
+Éè®ú ÊEòÎ¹EòxvÉÉ EòÉhc÷ ¨ÉåÆ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ EòÉ ±ÉÆEòÉ MÉ¨ÉxÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ½èþ * ºÉÖxnù®ú EòÉhb÷ Eäò 
¦ÉÒiÉ®ú ±ÉÆEòÉ nù½þxÉ EòÒ EòlÉÉ ½èþ *  
ÊjÉVÉ]õÉ-ºÉÒiÉÉ ºÉÆ´ÉÉnù ºÉä ±ÉÆEòÉEòÉhc÷ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É ½þÉäiÉÉ ½èþ * =ºÉEäò {É¶SÉÉiÉÂ ºÉäiÉÖ¤ÉÆvÉ 
iÉlÉÉ ªÉÖvvÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ½èþ * ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ xÉä ±ÉÆEòÉ ¨Éå ÊnùJÉÉªÉä ¶ÉÉèªÉÇ {É®ú EòÊ´ÉxÉä Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: Eò±É¨É 
SÉ±ÉÉ<Ç ½èþ * +ÆiÉ ¨Éå ®úÉ¨É EòÉ ËºÉ½þÉºÉxÉ {É®ú +É°ügø ½þÉäxÉä EòÉ ´ÉhÉÇxÉ Eò®úEäò iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä 
±ÉÆEòÉEòÉhc÷ EòÉä {ÉÚ®úÉ ÊEòªÉÉ ½èþ *  
"EòÊ´ÉiÉÉ´É±ÉÒ' EòÉ =kÉ®úEòÉhb÷ ®úÉ¨ÉEòlÉÉ ºÉä Ê¤É±EÚò±É Ê¦ÉzÉ ½èþ * <ºÉ¨Éå ®úÉ¨É EòÒ 
¦ÉÊHò´ÉiºÉ±ÉiÉÉ, ¶É®úhÉÉMÉiÉ-´ÉiºÉ±ÉiÉÉ, nùªÉÉ±ÉÖiÉÉ +ÉÊnù EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * 
+ÆiÉ ¨Éå ®úÉ¨É Eäò VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ºÉ¤ÉÆÊvÉiÉ Eò<Ç PÉ]õxÉÉ+Éå EòÉä iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä UôÉäc÷ ÊnùªÉÉ ½èþ*  
¦ÉÉ´É-´ªÉÆVÉxÉÉ B´ÉÆ ®úºÉ EòÒ pùÎ¹]õ ºÉä "EòÊ´ÉiÉÉ´É±ÉÒ =iEÞò¹]õ EòÉäÊ]õ EòÒ ®úSÉxÉÉ ½èþ * 
µÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç "EòÊ´ÉiÉÉ´É±ÉÒ' +´ÉvÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò |É¦ÉÉ´É ºÉä ¨ÉÖHò xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòÒ ½èþ* 
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+lÉÉÇ±ÉÆEòÉ®ú, ¶É¤nùÉ±ÉÆEòÉ®ú, ¨ÉÖ½þÉ´É®äú, ±ÉÉäEòÉäÊHòªÉÉÄ +ÉÊnù Eäò |ÉªÉÉäMÉ ºÉä "EòÊ´ÉiÉÉ´É±ÉÒ' EòÉ 
¦ÉÉ´É{ÉIÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ Eò±ÉÉ{ÉIÉ ¦ÉÒ ÊxÉJÉ®ú =`öÉ ½èþ * 
1.5.3.  Ê´ÉxÉªÉ {ÉÊjÉEòÉ :- 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ ®úÊSÉúiÉ "Ê´ÉxÉªÉ {ÉÊjÉEòÉ' Ê´ÉxÉªÉ EòÒ ºÉÉIÉÉiÉÂ |ÉÊiÉ¨ÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå Ê´ÉJªÉÉiÉ 
½è* ¦ÉHò EòÊ´É iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ uùÉ®úÉ +{ÉxÉä +É®úÉvªÉ ¸ÉÒ®úÉ¨É EòÉä EòÊ±ÉªÉÖMÉ EòÒ Eò®úiÉÖiÉÉå Eäò 
Ê´É°üvvÉ Ê¶ÉEòÉªÉiÉÒ {ÉjÉÉå EòÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò®ú =ºÉä  º´ÉÒEÞòiÉ Eò®ú´ÉÉxÉÉ Ê´ÉxÉªÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÉ ¨ÉÚ±É 
EòlªÉ ½è* "Ê´ÉxÉªÉ {ÉÊjÉEòÉ' ¡Úò]õEò®ú ®úSÉxÉÉ+Éå EòÉ ºÉÆOÉ½þÒiÉ °ü{É ½þÉäxÉä ºÉä ®úSÉxÉÉEòÉ±É EòÉä 
±ÉäEò®ú BEò ¨ÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ * ºÉ¦ÉÒ Ê´ÉuùÉxÉÉå Eäò ¨ÉiÉÉå EòÉä vªÉÉxÉ ¨Éå ®úJÉEò®ú ªÉ½þ Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ 
ÊEò <ºÉEäò ºÉ¨{ÉÉnùxÉ EòÉ EòÉªÉÇ +ÊvÉEò ºÉä +ÊvÉEò ºÉÆ´ÉiÉÂ 1679 iÉEò {ÉÚhÉÇ ½þÉä MÉªÉÉ ½þÉäMÉÉ * 
Ê´ÉxÉªÉ {ÉÊjÉEòÉ EòÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÒ¨ÉÉ ºÉ´ÉÆiÉ 1621 ½èþ +Éè®ú =xÉEòÒ =iÉ®ú ºÉÒ¨ÉÉ ºÉÆ´ÉiÉ 1680 iÉEò 
¨ÉÉxÉÒ VÉÉªÉäMÉÒ * ¨ÉÉiÉÉ |ÉºÉÉnù MÉÖ{iÉ xÉä <ºÉEòÉ ®úSÉxÉÉEòÉ±É ºÉÆ´ÉiÉÂ 1658 `ö½þ®úÉªÉÉ ½èþ VÉÉä 
+ÊvÉEòiÉ: º´ÉÒEòÉªÉÇ ½èþ *46 
"Ê´ÉxÉªÉ {ÉÊjÉEòÉ' EòÊ´É EòÒ |Éä¨ÉÉ¦ÉÊ´ÉiÉ EòÉ +¨É®ú EòÉ´ªÉ ½èþþ * <Ç¶´É®-|ÉÉÎ{iÉ Eäò Ê±ÉB  
¶ÉÉºjÉÉå xÉä VÉ{É, iÉ{É, nùÉxÉ ={É´ÉÉºÉ +ÉÊnù ¤ÉiÉÉªÉÉ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ EòÉªÉÇ ÊºÉvvÉ xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÉ* 
+iÉ: "Ê´ÉxÉªÉ{ÉÊjÉEòÉ' ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò Ê´ÉSÉÉ®ú ºÉä ¦ÉÊHò ½þÒ ºÉ´ÉÇ¸Éä¹`ö ½èþ * ¦ÉÊHò EòÉ ¨ÉÉMÉÇ 
®úÉVÉ¨ÉÉMÉÇ VÉèºÉÉ ½èþ, Eò½þxÉä ¨Éå ºÉ®ú±É ±ÉMÉiÉÉ ½èþ, {É®ú Eò®úxÉä ¨Éå EòÊ`öxÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ *  
¤É½Öþ¨ÉiÉ ¨ÉÖÊxÉ ¤É½Öþ{ÉÆlÉ {ÉÖ®úÉxÉÊxÉ, VÉ½þÉÄ iÉ½þÉÄ ZÉMÉ®úÉå ºÉÉä * 
MÉÖ¯û EòÁÉä ®úÉ¨É ¦ÉVÉxÉ xÉÒEòÉä ¨ÉÉåÊ½þ ±ÉMÉiÉ ®úÉVÉ b÷MÉ®úÉå ºÉÉä **47 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EòÉ ¨ÉxÉ ¦ÉÊHò +xÉÖOÉ½þ Eäò Ê±ÉªÉä ¦ÉÚJÉÉ ½þÉäxÉä ºÉä Eò<Ç {ÉnùÉå ¨Éå ¦ÉÊHò ºÉä 
Ê´É¦ÉÉä®ú ¨ÉxÉ ¡Úò]õ {Éc÷É ½è* "Ê´ÉxÉªÉ {ÉÊjÉEòÉ' ¨Éå ¶ÉÉxiÉ ®úºÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÆMÉÒ®úºÉ ¨Éå +Éä®ú ®úºÉ 
¦ÉÒ ¤É½äþ ½é* ¦ÉÉ¹ÉÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò µÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ ½è* |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò {ÉÆÊHòªÉÉå ¨Éå ºÉÆºEÞòiÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½è* "Ê´ÉxÉªÉ {ÉÊjÉEòÉ' ¨Éå ±ÉÉäEòÉäÊHò +Éè®ú ¨ÉÖ½þÉ´É®úÉå Eäò |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ 
+Ê¦É´ªÉÆVÉxÉÉ ¶ÉÊHò ¨Éå ´ÉÞÎvvÉ ½Öþ<Ç ½è* "Ê´ÉxÉªÉ {ÉÊjÉEòÉ' ¨Éå +xÉÖ|ÉÉºÉ +±ÉÆEòÉ®ú EòÒ ºÉ´ÉÉÇÊvÉEòiÉÉ 
®ú½þÒ ½è* "Ê´ÉxÉªÉ {ÉÊjÉEòÉ' ¨ÉÖHòEò MÉÒÊiÉ EòÉ´ªÉ ½þÉäxÉä ºÉä EòÊ´É xÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ ®úÉMÉÉå ¨Éå {ÉÚ®äú EòÉ´ªÉ EòÉä 
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¤ÉÉÄvÉÉ ½è* <ºÉ¨Éå EÖò±É iÉä<ÇºÉ ®úÉMÉÉå EòÉä EòÊ´É xÉä Uäôc÷É ½è* ºÉÆIÉä{É ¨Éå "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' +Éè®ú 
Ê´ÉxÉªÉ {ÉÊjÉEòÉ' EòÒ ®úSÉxÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ ¨É½þÉEòÊ´É Eäò °ü{É ¨Éå ºlÉÉÊ{ÉiÉ ½ÖþB ½é* 
+iÉ: ªÉ½ ºÉiªÉ ½è ÊEò "Ê´ÉxÉªÉ {ÉÊjÉEòÉ', "®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ºÉä Eò¨É ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ EÞòÊiÉ xÉ½þÓ ½è* 
1.5.4.  MÉÒiÉÉ´É±ÉÒ :- 
<ºÉEòÉä "®É¨É MÉÒiÉÉ´É±ÉÒ' ªÉÉ "{ÉnÉ´É±ÉÒ ®É¨ÉÉªÉhÉ' ¦ÉÒ Eò½iÉä ½é* <ºÉ¨Éå EÖò±É 330 {Én 
½é* 
"®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ <ºÉEòÉä ¦ÉÒ EòÊ´É xÉä EòÉhc÷ÉäÆ ¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
"¤ÉÉ±ÉEòÉhb÷' Eòä |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå ®úÉ¨É Eäò VÉx¨ÉÊnùxÉ {É®ú nù¶É®úlÉ Eäò nù®ú¤ÉÉ®ú-¨É½þ±É ¨Éå +Éè®ú 
+ªÉÉävªÉÉxÉMÉ®úÒ ¨Éå VÉÉä =iºÉÉ½-=¨ÉÆMÉ +ÉÊnù ½éþ =ºÉEòÉ ºÉÖÆnù®ú ´ÉhÉÇxÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ iÉk{É¶SÉÉiÉÂ 
xÉÉ¨ÉEò®úhÉ, ¨ÉÉiÉÉ EòÉ {ÉÖjÉ Eäò |ÉÊiÉ ºxÉä½þ, ¤ÉÉ±É±ÉÒ±ÉÉ +Éè®ú Ê´É¶´ÉÉÊ¨ÉjÉ EòÉ ®úÉ¨É, ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä 
+{ÉxÉä ºÉÉlÉ ±Éä VÉÉxÉÉ, +½þ±ªÉÉ =nÂvÉÉ®ú, VÉxÉEò{ÉÖ®ú ¨Éå ºÉÒiÉÉ º´ÉªÉÆ´É®ú ¨Éå VÉÉxÉÉ, vÉxÉÖ¹É¦ÉÆMÉ, 
+ªÉÉävªÉÉ ºÉä ¤ÉÉ®úÉiÉ ±ÉäEò®ú nù¶É®úlÉ EòÉ VÉÉxÉÉ, ¤ÉÉ®úÉiÉ ±ÉÉè]õxÉä {É®ú EòÉè¶É±ªÉÉ uùÉ®úÉ +{ÉxÉä {ÉÖjÉÉå 
EòÒ +É®úiÉÒ Eò®úxÉÉ +ÉÊnù |ÉºÉÆMÉÉä EòÉä ¤ÉÉ±ÉEòÉhc÷ ¨Éå Ê±ÉªÉÉ ½è* +ªÉÉävªÉÉ EòÉhc÷ ¨Éå 
®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò EòÒ iÉèªÉÉ®úÒ, EèòEäòªÉÒ EòÉ ´É®ú ¨ÉÉÄMÉxÉÉ, ºÉÒiÉÉ ®úÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ ´ÉxÉ VÉÉxÉä EòÉ +ÉOÉ½þ 
Eò®úiÉÒ ½é, <iªÉÉÊnù ¤ÉÉiÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ®úÉ¨É, ±ÉI¨ÉhÉ +Éè®ú ºÉÒiÉÉ iÉÒxÉÉå EòÉä 
´ÉxÉ ¨ÉåÆ VÉÉiÉä näùJÉ ®úÉVÉÉ nù¶É®úlÉ +Éè®ú +ªÉÉävªÉÉ EòÉ VÉxÉºÉ¨ÉÚ½þ Ê´É½Âþ´É±É ½þÉä =`öiÉÉ ½èþ * 
´ÉxÉMÉ¨ÉxÉþ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉ {ÉÖjÉ Ê´É®ú½þ +Éè®ú ¦É®úiÉ EòÉ +ªÉÉävªÉÉ EòÒ ºÉäxÉÉ Eäò ºÉÉlÉ 
ÊSÉjÉEÚò]õ |ÉºlÉÉxÉ * ¨ÉÉMÉÇ ¨Éå ¦É®úiÉ-ÊxÉ¹ÉÉnù Ê¨É±ÉxÉ EòÉ ºÉÖÆnù®ú où¶ªÉ* ®úÉ¨É-¦É®úiÉ Ê¨É±ÉxÉ +Éè®ú 
=ºÉEäò {É¶SÉÉiÉÂ ¦É®úiÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉÉEò®ú +ªÉÉävªÉÉ ±ÉÉè]õÉxÉÉ* +®úhªÉ EòÉhc÷ ¨Éå ®úÉ¨É Eäò ´ÉxÉ Ê´É½þÉ®ú 
¨Éå ¨ÉÉ®úÒSÉ EòÉ ´ÉvÉ Eò®úxÉÉ, ®úÉ´ÉhÉ Eäò uùÉ®úÉ ºÉÒiÉÉ EòÉ ½þ®úhÉ +Éè®ú VÉ]õÉªÉÖ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ, ¶É¤É®úÒ Eäò 
+É¸É¨É ¨Éå VÉÉEò®ú =ºÉEòÉä {É®ú¨ÉMÉÊiÉ EòÉä |ÉÉ{iÉ Eò®ú´ÉÉxÉÉ * ÊEòÎ¹EòxvÉÉ EòÉhc÷ ¨ÉåÆ ºÉÒiÉÉ Eäò 
MÉ½þxÉÉå EòÉä näùJÉEò®ú ®úÉ¨É EòÉ nÖù:JÉÒ ½þÉäxÉÉ +Éè®ú ºÉÒiÉÉ JÉÉäVÉ EòÉ +Énäù¶É ºÉÖOÉÒ´É EòÉä näùxÉÉ ªÉää 
Eäò´É±É nùÉä ½þÒ |ÉºÉÆMÉ Ê±ÉªÉä MÉªÉä ½éþ * ºÉÖxnù®úEòÉhb÷ ¨ÉåÆ ºÉÒiÉÉ EòÒ JÉÉäVÉ Eò®úxÉä MÉªÉä ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ 
±ÉÆEòÉ ¨Éå +¶ÉÉäEò ´ÉÉÊ]EòÉ ¨Éå ºÉÒiÉÉ EòÉä näùJÉiÉä ½é* ®úÉ¨É EòÒ nùÒ ½Öþ<Ç ¨ÉÖÊpùEòÉ näùEò®ú +{ÉxÉÉ 
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{ÉÊ®úSÉªÉ näùiÉä ½éþ * ®úÉ´ÉhÉ ºÉä Ê¨É±ÉxÉä {É®ú ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ xÉä ®úÉ¨É Eäò ªÉ¶É EòÉä MÉÉªÉÉ +Éè®ú ºÉÒiÉÉVÉÒ 
EòÒ +ÉYÉÉ ±ÉäEò®ú ±ÉÆEòÉ ºÉä ±ÉÉè]äõ * ®úÉ´ÉhÉ Eäò uùÉ®úÉ iªÉÉMÉ näùxÉä {É®ú Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ ®úÉ¨É EòÒ ¶É®úhÉ 
¨Éä +ÉiÉä ½éþ * ±ÉÆEòÉEòÉhc÷ ¨Éå +ÆMÉnù nÚùiÉ ¤ÉxÉEò®ú VÉÉiÉÉ ½èþ {É®ÆúiÉÖ +Ê¦É¨ÉÉxÉÒ ®úÉ´ÉhÉ =ºÉ ºÉÆÊvÉ 
EòÉä `ÖöEò®úÉ näùiÉÉ ½èþ, {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ; ¦ÉªÉÉxÉEò ªÉÖvvÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú ªÉÖvvÉ ¨Éå ®úÉ¨É Eäò ½þÉlÉÉå ºÉä 
®úÉ´ÉhÉ-´ÉvÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ®úÉ´ÉhÉ ´ÉvÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ®úÉ¨É Eäò +{ÉÚ´ÉÇ°ü{É EòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * 
´ÉxÉ´ÉÉºÉ EòÒ +´ÉÊvÉ {ÉÚ®úÒ ½þÉäxÉä ºÉä ¸ÉÒ ®úÉ¨É EòÉ +ªÉÉävªÉÉ ¨Éå ¤Éc÷Ò vÉÚ¨É ºÉä ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò ½þÉäiÉÉ 
½è* =kÉ®ú EòÉhc÷ ¨Éå ®úºÉ ºÉÉèxnùªÉÇ, ´ÉºÉxiÉ Ê´É½þÉ®ú, ºÉÒiÉÉ ¤ÉxÉ´ÉÉºÉ, ±É´É EÖò¶É VÉx¨É +ÉÊnù EòÉä 
+ÊvÉEò ºÉÆIÉä{É ¨Éå |ÉEò]õ Eò®ú ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½è*  
"MÉÒiÉÉ´É±ÉÒ' Eäò ®úSÉxÉÉEòÉ±É EòÉ EòÉä<Ç ÊxÉÎ¶SÉiÉ ºÉ¨ÉªÉ |ÉÉ{iÉ xÉ½þÓ ½è* {É®ÆúiÉÖ ¨ÉÉiÉÉ 
|ÉºÉÉnù MÉÖ{iÉ xÉä <ºÉEòÉ ®úSÉxÉÉ EòÉ±É ºÉÆ´ÉiÉÂ 1658 ¨ÉÉxÉÉ ½è*48 "MÉÒiÉÉ´É±ÉÒ' {É®ú ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò 
®úÉ¨ÉÉªÉhÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB b÷Éì. ®úÉ¨ÉEÖò¨ÉÉ®ú ´É¨ÉÉÇ "MÉÒiÉÉ´É±ÉÒ' EòÒ ®úSÉxÉÉ VÉªÉ 
ºÉÆ´ÉiÉ Eäò +ÉºÉ{ÉÉºÉ ±ÉMÉ¦ÉMÉ 1643 ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ*49 "MÉÒiÉÉ´É±ÉÒ" EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò µÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ 
½è* ºÉÆºEÞòiÉ Eäò iÉiºÉ¨ÉÂ ¶É¤nùÉå EòÒ ¦ÉÒ +ÊvÉEòiÉÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½è* +É´É¶ªÉEòiÉÉxÉÖºÉÉ®ú ¨ÉÖ½þÉ´É®úÉå 
+Éè®ú Eò½þÉ´ÉiÉÉå EòÉ ¦ÉÒ EòÊ´É xÉä |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½è* "MÉÒiÉÉ´É±ÉÒ' MÉÒÊiÉEòÉ´ªÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ 
EòÊ´ÉxÉä +ÉºÉÉ´É®úÒ, EäònùÉ®ú, ºÉÉä®ú`öÉ, vÉxÉÉ¸ÉÒ, ¨É±½þÉ®ú, ®úÉ¨ÉEò±ÉÒ +ÉÊnù ®úÉMÉÉå EòÉ ¦ÉÒ |ÉªÉÉäMÉ 
ÊEòªÉÉ ½è* |ÉiÉÒ{É, ºÉxnäù½þ, =±±ÉäJÉ, +ºÉÆMÉÊiÉ +ÉÊnù +±ÉÆEòÉ®úÉå Eäò |ÉªÉÉäMÉ ºÉä MÉÒiÉÉ´É±ÉÒ 
=iEÞò¹]õ ®úSÉxÉÉ ¤ÉxÉ {ÉÉ<Ç ½è* 
1.5.5.  nùÉä½þÉ´É±ÉÒ :- 
"nùÉä½þÉ´É±ÉÒ' iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EòÒ µÉVÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ ®úÊSÉiÉ EÞòÊiÉªÉÉå ¨Éå ºÉä BEò ½èþ * nùÉä½þÉ´É±ÉÒ Eäò 
®úSÉxÉÉEòÉ±É Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå ªÉ½þÒ Eò½þxÉÉ ºÉ¨ÉÒSÉÒxÉ ½þÉäMÉÉ ÊEò <ºÉ¨Éå ºÉÆ´ÉiÉÂ 1614 ºÉä ºÉÆ´ÉiÉÂ 
1680 iÉEò EòÒ ®úSÉxÉÉBÄ ½èþ, ¡ò±ÉiÉ: ªÉ½þÒ =ºÉEòÉ ¨ÉÉxªÉ ®úSÉxÉÉEòÉ±É ½èþ *50 'nùÉä½É´É±ÉÒ' xÉÉ¨É 
ºÉä ½þÒ º{É¹]õ ½èþ ÊEò ªÉ½þ nùÉä½þÉå EòÉ ºÉÆOÉ½þ ½èþ * |ÉiªÉäEò nùÉä½þÉ +{ÉxÉä +É{É¨Éå º´ÉiÉÆjÉ ½èþ * <ºÉ¨Éå 
nùÉä nùÉä½äþ "´Éè®úÉMªÉ ºÉÉxnùÒ{ÉxÉÒ' Eäò, 35 nùÉä½äþ "®úÉ¨ÉÉYÉÉ |É¶xÉ' Eäò iÉlÉÉ 85 nùÉä½äþ "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉÂ 
¨ÉÉxÉºÉ' Eäò ½éþ* ¶Éä¹É 451 nùÉä½äþ º´ÉiÉÆjÉ °ü{É ºÉä Ê±ÉJÉä MÉªÉä ½éþþ * "nùÉä½þÉ´É±ÉÒ' ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ 
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Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ °ü{ÉÉå Eäò nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉä ½éþþ, ÊVÉºÉ¨Éå ®úÉ¨É Eäò +xÉxªÉ ¦ÉHò, Ê´ÉÊ¶É¹]õ xÉÒÊiÉEòÉ®ú 
={Énäù¶ÉEò +ÉÊnù ¨ÉÖJªÉ ½éþ* "nùÉä½þÉ´É±ÉÒ' ¨Éå ¸ÉÒ®úÉ¨É Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ °ü{ÉÉå EòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ, 
ºÉÉlÉ ½þÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ, ºÉ¨ÉÉVÉ-xÉÒÊiÉ B´ÉÆ VªÉÉäÊiÉ¹É Eäò Eò<Ç ÊºÉvvÉÉÆiÉÉÆä EòÉ nù¶ÉÇxÉ Eò®ú´ÉÉªÉÉ ½è* 
"nùÉä½þÉ´É±ÉÒ' Eäò nùÉä½äþ EòÉ ÊSÉxiÉxÉþ Eò®úEäò EòÉä<Ç ¦ÉÒ +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉä +Énù¶ÉÇ ¤ÉxÉÉ ºÉEòiÉÉ ½è*  
"nùÉå½þÉ´É±ÉÒ' ¦ÉÊHò +Éè®ú ¶ÉÉxiÉ ®úºÉ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ BEò =iEÞò¹]õ ¨ÉÖCiÉEò EòÉ´ªÉ ½èþ * 
°ü{ÉEò, ={É¨ÉÉ, =i|ÉäIÉÉ, où¹]õÉÆiÉ +|ÉºiÉÖiÉ |É¶ÉÆºÉÉ B´ÉÆ +xªÉÉäÊHò +±ÉÆEòÉ®úÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÊvÉEò 
Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉºÉä iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ ¦ÉÉ´É |ÉEòÉ¶ÉxÉ ªÉÉ Ê´É¹ÉªÉ ÊxÉ¯û{ÉhÉ EòÉä º{É¹]õ +Éè®ú ¨ÉxÉÉäYÉ 
¤ÉxÉÉ ºÉEäò ½é* "nùÉä½É´É±ÉÒ' EòÉ |ÉiªÉäEò nùÉä½þÉ ¾þnùªÉ EòÉä UÚôxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ ®JÉiÉÉ ½è* "nÉä½É´É±ÉÒ' 
Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ¨ÉÖHòEò EòÉ´ªÉ EòÒ +¨ÉÚ±ªÉ ÊxÉÊvÉ ½èþ *  
1.5.6 ®úÉ¨ÉÉYÉÉ |É¶xÉ :- 
µÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå ®úÊSÉiÉ "®úÉ¨ÉÉYÉÉ |É¶xÉ' iÉÖ±ÉºÉÒ EòÒ ¤Éc÷Ò Uô½þ EÞòÊiÉªÉÉå ¨Éå ºÉä BEò ½è* 
<ºÉ¨Éå EÖò±É ºÉÉiÉ ºÉMÉÇ ½é* b÷Éì. ¨ÉÉiÉÉ |ÉºÉÉnù MÉÖ{iÉ xÉä <ºÉEòÉ ®úSÉxÉÉ EòÉ±É ºÉÆ´ÉiÉÂ 1621 
ÊxÉÎ¶SÉiÉ ÊEòªÉÉ ½è* 51 {É®ÆúiÉÖ b÷Éì. =nùªÉ¦ÉÉxÉÖËºÉ½þxÉä ¨ÉÉiÉÉ|ÉºÉÉnù MÉÖ{iÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ EòÉ JÉhc÷xÉ 
Eò®úiÉä ½ÖþB <ºÉEòÉ ®úSÉxÉÉ EòÉ±É ºÉÆ. 1627-28 ¨ÉÉxÉÉ ½èþ, VÉÉä +ÊvÉEò ={ÉªÉÖHò ½è*52 <ºÉ 
OÉxlÉ EòÒ ®úSÉxÉÉ Eäò {ÉÒUäô BEò EòlÉÉ-|ÉÊºÉvvÉ ½èþ ÊEò MÉfø´ÉÉ®ú ´ÉÆ¶É Eäò xÉ®äú¶É EòÉ {ÉÖjÉ +ÉJÉä]õ 
Eäò Ê±ÉB MÉªÉÉ +Éè®ú Eò<Ç ÊnùxÉÉå iÉEò ´ÉÉÊ{ÉºÉ xÉ½þÓ ±ÉÉè]õÉ* {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: ®úÉVÉ VªÉÉäÊiÉ¹É ¸ÉÒ 
MÉÆMÉÉ®úÉ¨ÉVÉÒ EòÉä xÉ®äú¶É xÉä +{ÉxÉä {ÉÖjÉ EòÒ ´ÉÉ{ÉºÉÒ EòÉä ±ÉäEò®ú {ÉÚUôÉ* =ºÉÒ ºÉ¨ÉªÉ MÉÆMÉÉ®úÉ¨ÉVÉÒ xÉä 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò {ÉÉºÉ VÉÉEò®ú ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ ®úJÉÒ * MÉÆMÉÉ®úÉ¨ÉVÉÒ Eäò Ê±ÉB iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä <ºÉÒ OÉxlÉ 
EòÉä Ê±ÉJÉÉ +Éè®ú <ºÉÒ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú MÉÆMÉÉ®úÉ¨ÉVÉÒ xÉä xÉ®äú¶É Eäò ®úÉVÉEÖò¨ÉÉ®ú Eäò ºÉÖEÖò¶É±É 
MÉÞ½þ+ÉMÉ¨ÉxÉ EòÉ ºÉMÉÖxÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉ lÉÉ * <ºÉEäò ¡ò±Éº´É°ü{É MÉÆMÉÉ®úÉ¨ÉVÉÒ EòÉä ¤É½ÖþiÉ ¤Éc÷É {ÉÖ®úºEòÉ®ú 
|ÉÉ{iÉ ½Öþ+É lÉÉ * {ÉÚ®äú OÉxlÉ ¨Éå 343 nùÉä½äþ ½éþ * |ÉlÉ¨É iÉÒxÉ ºÉMÉÉæ ¨Éå ¤ÉÉ±ÉEòÉhc÷ ºÉä ±ÉäEò®ú 
ÊEòÎ¹EòxvÉÉ EòÉhc÷ iÉEò EòÒ EòlÉÉ ´ÉÌhÉiÉ ½èþ * SÉiÉÖÇlÉ ºÉMÉÇ ¨Éå {ÉÖxÉ: ¤ÉÉ±ÉEòÉhc÷ EòÒ EòlÉÉ Eò½þÒ 
MÉ<Ç ½èþ * {ÉÆSÉ¨É ºÉMÉÇ ¨Éå ºÉÖxnù®ú EòÉhb÷ iÉlÉÉ ±ÉÆEòÉEòÉhc÷ EòÒ EòlÉÉ ½è* Uô`Âö`äö ºÉMÉÇ ¨Éå <xpù 
EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä ¤Éxnù®úÉå +Éè®ú ¦ÉÉ±ÉÖ+Éå EòÉä VÉÒÊ´ÉiÉ Eò®úÉEò®ú =xÉEòÉä ºÉ¨¨ÉÉÊxÉiÉ ÊEòªÉÉ* =ºÉEäò 
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{É¶SÉÉiÉÂ +ªÉÉävªÉÉ {É½ÖÄþSÉEò®ú ®úÉ¨É ®úÉVÉÉ ¤ÉxÉä +Éè®ú xªÉÉªÉÉäÊSÉiÉ EòÉªÉÉæ ÊEòªÉä ÊVÉºÉEòÒ EòlÉÉ 
´ÉÌhÉiÉ ½èþ * ºÉ{iÉ¨ÉºÉMÉÇ ¨Éå ºÉ{iÉÉ½þ Eäò |ÉiªÉäEò ÊnùxÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú +lÉ´ÉÉ OÉ½þÉå Eäò +xÉÖºÉÉ®ú 
¶ÉEÖòxÉ Ê´ÉSÉÉ®xÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ ½èþ * VªÉÉäÊiÉ¹É ºÉ¨¤ÉÊxvÉiÉ ¤ÉÉiÉå ¶ÉÉªÉnù Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå {É½þ±ÉÒ ¤ÉÉ®ú 
|ÉºiÉÖiÉ ½Öþ<Ç ½þÉåMÉÒ* <ºÉä iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EòÒ näùxÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ *  
1.5.7.  ´Éè®úÉMªÉ ºÉÆnùÒ{ÉxÉÒ :- 
"´Éè®úÉMªÉ ºÉÆnùÒ{ÉxÉÒ' Eäò ®úSÉxÉÉEòÉ±É Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå ¦ÉÉ¹ÉÉ, ¶Éè±ÉÒ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú +xÉÖ¨ÉÉxÉ 
±ÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * b÷Éì. ¶ªÉÉ¨ÉºÉÖxnù®únùÉºÉ <ºÉä ºÉÆ´ÉiÉÂ 1640 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ EòÒ ®úSÉxÉÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ*53 
b÷Éì. =nùªÉ¦ÉÉxÉÖËºÉ½þ ºÉÆ´ÉiÉ 1626-27 ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ*54 ®úSÉxÉÉ EòÉ±É Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå Ê´ÉuùÉxÉÉå ¨Éå 
BEò ¨ÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ * <ºÉ¨Éå |ÉªÉÖHò nùÉä½þÉ, SÉÉè{ÉÉ<Ç, ºÉÉä®ú ä`ö +ÉÊnù Ê¨É±ÉEò®ú EÖò±É 62 Uôxnù ½þÉäiÉä 
½éþ* <ºÉEòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ +´ÉvÉÒ-Ê¨ÉÊ¸ÉiÉ ¥ÉVÉ ½èþ * BEò Ê´É¶Éä¹É EòlÉÉ ½þÉäxÉä ºÉä <ºÉEòÉä ¨ÉÖCiÉEò ½þÒ 
Eò½åþMÉä* ´Éè®úÉMªÉ EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ ½þÉäxÉä ºÉä ¶ÉÉxiÉ ®úºÉ EòÒ |É¨ÉÖJÉiÉÉ ½è* pù¹]õÉÆiÉ, ={É¨ÉÉ iÉlÉÉ 
Ê´É¦ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÊnù +±ÉÆEòÉ®úÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ EòÊ´É xÉä ÊEòªÉÉ ½èþ * =nÂùä¶ªÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ªÉ½þ EÞòÊiÉ 
¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ¨ÉÉxÉÒ VÉÉªÉäMÉÒ* 
1.5.8.  {ÉÉ´ÉÇiÉÒ ¨ÉÆMÉ±É :- 
"{ÉÉ´ÉÇiÉÒ¨ÉÆMÉ±É' {ÉÚ´ÉÔ +´ÉvÉÒ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½Öþ+É ºÉÖÆnù®ú |É¤ÉÆvÉ EòÉ´ªÉ ½èþ * <ºÉ¨Éå EÖò±É 90 
Uôxnù ½èþ * <ºÉ JÉhc÷EòÉ´ªÉ Eäò iÉÒºÉ®åú Uôxnù ¨Éå <ºÉEòÒ ®úSÉxÉÉ EòÉ EòÉ±É EòÊ´É xÉä ÊnùªÉÉ ½èþ - 
VÉªÉ ºÉÆ´ÉiÉ ¡òÉMÉÖxÉ ºÉÖÊnù, {ÉÉÄSÉè MÉÖ¯û ÊnùxÉÖ * 
+Îº´ÉÊxÉ Ê¤É®úSÉä>Äð ¨ÉÆMÉ±É ºÉÊxÉ ÊUôxÉÖ ÊUôxÉÖ **55 
+lÉÉÇiÉÂ "{ÉÉ´ÉÇiÉÒ¨ÉÆMÉ±É' EòÒ ®úSÉxÉÉ ¡òÉ±MÉÖxÉ ¶ÉÖC±ÉÉ {ÉÆSÉ¨ÉÒ MÉÖ¯û´ÉÉ®ú EòÉä +Ê·ÉxÉÒ xÉIÉjÉ 
¨Éå ½Öþ<Ç * "{ÉÉ´ÉiÉÔ¨ÉÆMÉ±É' ¨Éå Ê¶É´É {ÉÉ´ÉÇiÉÒ Ê´É´ÉÉ½þ EòÉ |ÉºÉÆMÉ ´ÉÌhÉiÉ ½èþ * Ê½þ¨ÉÉ±ÉªÉ EòÒ {ÉÖjÉÒ 
{ÉÉ´ÉÇiÉÒ Ê´É´ÉÉ½þ ªÉÉäMªÉ ½þÉäxÉä {É®ú xÉÉ®únùVÉÒ xÉä =ºÉä Ê¶É´É EòÉä {ÉÊiÉ Eäò °ü{É ¨Éå {ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB 
Eò½þÉ* PÉÉä®ú iÉ{ÉºªÉÉ Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ Ê¶É´É EòÉ ¨ÉxÉ ¨ÉÉä½þOÉºiÉ xÉ½þÓ ½Öþ+É * +ÆiÉiÉ: näù´ÉÉå Eäò uùÉ®úÉ 
EòÉ¨Énäù´É EòÉä Ê¶É´É Eäò {ÉÉºÉ ¦ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * GòÉäÊvÉiÉ ½þÉäEò®ú Ê¶É´É +{ÉxÉÉ iÉÒºÉ®úÉ xÉäjÉ JÉÉä±ÉEò®ú 
EòÉ¨Énäù´É EòÉ nù½þxÉ Eò®ú näùiÉä ½é* ®úÊiÉ Eäò Ê´É±ÉÉ{É ºÉä Ê¶É´É ´É®únùÉxÉ näùiÉä ½éþ * ±ÉÉäMÉÉå Eäò uùÉ®úÉ 
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{ÉÉ´ÉÇiÉÒ EòÉä ºÉ¨ÉZÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÊEò ´É½þ iÉ{É Eò®úxÉÉ UôÉäc÷ näù, {É®ÆúiÉÖ {ÉÉ´ÉÇiÉÒ EòÉ ¨ÉxÉÉä¤É±É ¤ÉgøiÉÉ 
MÉªÉÉ +Éè®ú =ºÉxÉä ¦ÉÚJÉä ®ú½þEò®ú Ê¶É´É iÉ{ÉºªÉÉ |ÉÉ®Æú¦É EòÒ * {ÉÉ´ÉÇiÉÒ EòÒ iÉ{ÉºªÉÉ EòÉä näùJÉ Ê¶É´É 
=ºÉEòÒ {É®úÒIÉÉ ±ÉäxÉä Eäò Ê±ÉB ¥ÉÀSÉÉ®úÒ EòÉ °ü{É ±ÉäEò®ú +ÉiÉä ½éþ +Éè®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ®ú Eäò {ÉÉ´ÉÇiÉÒ 
EòÉ ¨ÉxÉ Êb÷MÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®úiÉä ½éþ, {É®ÆúiÉÖ {ÉÉ´ÉÇiÉÒ +{ÉxÉÒ ¤ÉÉiÉ {É®ú +Êb÷MÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ * +ÆiÉ 
¨Éå Ê¶É´É +{ÉxÉä ¨ÉÚ±É °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½ÖþB +Éè®ú {ÉÉ´ÉÇiÉÒ EòÉä ´É®ú näùEò®ú SÉ±Éä MÉªÉä * Ê¶É´ÉVÉÒ xÉä 
ºÉ{iÉÌ¹ÉªÉÉå EòÉä Ê½þ¨ÉÉ±ÉªÉ Eäò ªÉ½þÉÄ ±ÉMxÉ ±ÉäxÉä Eäò Ê±ÉB ¦ÉäVÉå * Ê¶É´É Eäò Ê´É´ÉÉ½þ ¨Éå näù´ÉMÉhÉ, 
¦ÉÚiÉÉå +Éè®ú |ÉäiÉÉå EòÒ ¨ÉÆb÷±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ * +ÉEòÉ¶É ¨Éå ºÉä {ÉÖ¹{É´ÉÞÎ¹]õ ½þÉäiÉÒ ½èþ* Ê´ÉxÉÉänù Eäò ºÉÉlÉ 
¤ÉÉ®úÉiÉ xÉMÉ®ú ¨Éå {É½ÖÄþþSÉiÉÒ ½è* {ÉÚ®äú xÉMÉ®ú ¨Éå JÉ±É¤É±ÉÒ ¨ÉSÉ VÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò nÚù±½þÉ {ÉÉMÉ±É ½èþ, VÉÉä 
+{ÉxÉÉ Ê´ÉÊSÉjÉ ´Éä¶É ¤ÉxÉÉEò®ú +ÉªÉÉ ½èþ +Éè®ú ºÉÉlÉ +ÉªÉä ¤ÉÉ®úÉiÉÒ ¦ÉÚiÉ |ÉäiÉ ½éþ * ªÉ½þú ºÉ¤É näùJÉ 
Eò®ú {ÉÉ´ÉÇiÉÒEòÒ ¨ÉÉÄ ¨ÉèxÉÉ nÖù:JÉÒ ½Öþ<Ç +Éè®ú +{ÉxÉÒ {ÉÖjÉÒ EòÉä ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú MÉ±Éä ±ÉMÉÉiÉÒ ½Öþ<Ç xÉÉ®únùVÉÒ 
EòÉä EòÉäºÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ * Ê½þ¨ÉÉ±ÉªÉ Eäò ºÉ¨ÉZÉÉxÉä {É®ú ¨ÉèxÉÉ ¶ÉÉÆiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ * +ÆiÉ ¨Éå Ê¶É´ÉVÉÒ xÉä 
EòÉ¨Énäù´É EòÉä ¦ÉÒ ±ÉÊVVÉiÉ ½þÉäxÉÉ {Écä÷ BäºÉÉ °ü{É vÉÉ®úhÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú Ê´É´ÉÉ½þ ºÉ¨{ÉzÉ ½þÉä MÉªÉÉ * 
"{ÉÉ´ÉÇiÉÒ ¨ÉÆMÉ±É' Eäò +ÆiÉ ¨ÉåÆ EòÊ´É xÉä EòlÉÉ-¡ò±É Eäò Ê±ÉB BEò nùÉä½äþ EòÉä Ê±ÉJÉ EòÉ´ªÉ EòÉ 
ºÉ¨ÉÉ{ÉxÉ ÊEòªÉÉ - 
¨ÉÞMÉxÉªÉÊxÉ Ê¤ÉvÉÖ-¤ÉnùxÉÒ ®úSÉä= ¨ÉÊxÉ ¨ÉÆVÉÖ ¨ÉÆMÉ±É ½Ê®ú ºÉÉä * 
=®ú vÉ®ú½Öþ VÉÖ´ ÉiÉÒ VÉxÉ Ê´É±ÉÉäÊEò ÊiÉ±ÉÉäEò, ºÉÉä¦ÉÉ ºÉÉ®ú ºÉÉä * 
Eò±ªÉÉhÉ EòÉVÉ =UôÉ½þ ´ªÉÉ½þ ºÉxÉä½þ ºÉÊ½þiÉ VÉÉäMÉÉ<Ç ½èþ * 
iÉÖ±ÉºÉÒ =¨ÉÉ-ºÉÆEò®ú |ÉºÉÉnù |É¨ÉÉänù ¨ÉxÉ Ê|ÉªÉ {ÉÉ<½èþ ** 56 
"{ÉÉ´ÉÇiÉÒ ¨ÉÆMÉ±É' ¨ÉÆMÉ±ÉEòÉ´ªÉ ªÉÉ Ê´É´ÉÉ½þ Eäò EòÉ´ªÉ Eäò °ü{É ¨Éå Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ ½è* Ê´ÉuùÉxÉÉå 
EòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ ½èþ ÊEò <ºÉ EòÉ´ªÉ Eäò EòlÉÉxÉEò EòÉ +ÉvÉÉ®ú EòÉÊ±ÉnùÉºÉ EÞòiÉ EÖò¨ÉÉ®úºÉÆ¦É´É ®ú½þÉ ½è* 
Ê´É´ÉÉ½þ EòÉ´ªÉ ½þÉäxÉä ºÉä ¶ÉÞÆMÉÉ®ú ®úºÉ EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ ®ú½þÒ ½èþ * ºÉÉlÉ ¨Éå ¤ÉÉ®úÉiÉ Eäò ´ÉhÉÇxÉ ¨Éå ½þÉºªÉ 
+Éè®ú ¦ÉªÉÉxÉEò ®úºÉ EòÒ ¦ÉÒ ´ªÉÆVÉxÉÉ ½Öþ<Ç ½èþ * +ÊiÉ¶ÉªÉÉäÊHò, +lÉÉÇxiÉ®úxªÉÉºÉ, =nùÉ½þ®úhÉ +ÉÊnù 
+±ÉÆEòÉ®úÉä iÉlÉÉ +¯ûhÉ +Éè®ú ½þÊ®MÉÒÊiÉEòÉ Uôxnù EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ½Öþ+É ½èþ * ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ Eòä ¯û{É¨Éå Eò½þÉ 
VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½éþ ÊEò iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ ®úÊSÉiÉ {ÉÉ´ÉÇiÉÒ ¨ÉÆMÉ±É ±ÉPÉÖJÉhc÷ EòÉ´ªÉ +´ÉvÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ ¸Éä¹`ö 
EòÉ´ªÉ ½è* 
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1.5.9 ®úÉ¨É±É±ÉÉ xÉ½þUÚô :- 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EòÒ Eò<Ç EÞòÊiÉªÉÉå EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ <ºÉEòÉ ®úSÉxÉÉEòÉ±É ¦ÉÒ ºÉÆÊnùMvÉ ½è* 
¨ÉÉiÉÉ|ÉºÉÉnù MÉÖ{iÉ <ºÉEòÉ ®úSÉxÉÉEòÉ±É ºÉÆ´ÉiÉÂ 1616 ¤ÉiÉÉiÉä ½èþ *57 ºÉÉä½þ®ú Uôxnù +Éè®ú OÉÉ¨ÉÒhÉ 
+´ÉvÉÒ ¨Éå Ê±ÉJÉÒ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EòÒ ªÉ½þ UôÉä]õÒ ºÉÒ ®úSÉxÉÉ ½èþ * "®úÉ¨É±É±ÉÉ xÉ½þUÚô' ªÉYÉÉä{ÉÊ´ÉiÉ Eäò 
|ÉºÉÆMÉ EòÉ ½èþ * iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä <ºÉ |ÉºÉÆMÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - 
EòÉäÊ]õx½þ ¤ÉÉVÉxÉ ¤ÉÉVÉÊ½þ nùºÉ®úlÉ Eäò MÉÞ½þ ½þÉä, 
näù´É±ÉÉäEò ºÉ¤É näùJÉÊ½þ +ÉxÉÆnù +ÊiÉ Ê½þªÉ ½þÉä * 
xÉMÉ®ú ºÉÉä½þÉ´ÉxÉ ±ÉÉMÉiÉ ¤É®úÊxÉ xÉ ¦ÉÉiÉè ½þÉä, 
EòÉèºÉ±ªÉÉ EòÒ ½þ®ú¹É xÉ ¾þnùxÉ ºÉ¨ÉÉiÉè ½þÉä *58 
<ºÉºÉä º{É¹]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò ªÉ½þ xÉ½UôÚ ®úÉ¨É Eäò Ê´É´ÉÉ½þ EòÉ xÉ½þÓ ½èþ, CªÉÉåÊEò Ê´É´ÉÉ½þ ¨Éå 
¨ÉÉiÉÉBÄ Ê¨ÉÊlÉ±ÉÉ xÉ½þÓ MÉ<Ç lÉÒ * VÉ¤ÉÊEò |ÉºÉÆMÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú nù¶É®úlÉ Eäò PÉ®ú EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ½èþ * 
+iÉ: ®úÉ¨É Eäò ªÉYÉÉä{ÉÊ´ÉiÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ EòÉ ªÉ½þ |ÉºÉÆMÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * EòÉ´ªÉ Eäò ´ÉhªÉÇ Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå 
EòÊ´ÉxÉä ¨ÉÆMÉ±ÉÉSÉ®úhÉ ºÉä EòÉ´ªÉ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É ÊEòªÉÉ ½èþ * xÉ½þUôÚ Eäò |ÉºÉÆMÉ ºÉä SÉ½ÖÄþ +Éä®ú ¡èò±Éä ½ÖþB 
=±±ÉÉºÉ{ÉÚhÉÇ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ={ÉÎºlÉiÉ ºÉÖxnùÊ®úªÉÉå Eäò uùÉ®úÉ ¨ÉÆMÉ±ÉMÉÉxÉ ½þÉäiÉÉ 
½èþ * <ºÉÒ ¤ÉÒSÉ MÉÆMÉÉ Eäò {ÉÉxÉÒ ºÉä ºxÉÉxÉ Eò®ú´ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * <ºÉÒ +´ÉºÉ®ú {É®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉ ´ÉMÉÇ 
EòÒ ÎºjÉªÉÉå Eäò +ÉxÉä EòÉ ºÉÆEäòiÉ ÊnùªÉÉ ½èþ * ºÉ¦ÉÒ ´ÉMÉÇ EòÒ ÎºjÉªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ xÉÉ<ÇxÉ EòÉ +ÉxÉÆnù 
ºÉ¨ÉÉ xÉ½þÓ ®ú½þÉ ½èþ * ¨ÉxÉ ½þÒ ¨ÉxÉ |É¡ÖòÎ±±ÉiÉ ½þÉä ®ú½þÒ ½èþ * <ºÉEòÒ +Éä®ú ºÉÆEäòiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - 
+ÊiÉ ¤Éc÷ ¦ÉÉMÉ xÉ<ÊxÉªÉÉÄ vÉÖB xÉJÉ ½þÉlÉ ºÉÉå ½þÉä * 
xÉèxÉx½þ Eò®úÊiÉ MÉÖ¨ ÉÉxÉ iÉÉè ¸ÉÒ ®úPÉÖxÉÉlÉ ºÉÉå ½þÉä * 
VÉÉä {ÉMÉÖ xÉÉ=ÊxÉ vÉÉä´É< ®úÉ¨É vÉÉä´ÉÉ´É< ½þÉä * 
ºÉÉä {ÉMÉ vÉÚÊ®ú ÊºÉÎvvÉ ¨ÉÖÊxÉ nù®úºÉ xÉ {ÉÉ´É<Ç ½þÉä **59 
+ÆiÉ ¨Éå EòÊ´É xÉä ¡ò±É¸ÉÖÊiÉ Eò½þEò®ú EòÉ´ªÉ EòÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * EòÉ´ªÉ °ü{É EòÒ 
pùÎ¹]õ ºÉä "®úÉ¨É±É±ÉÉ xÉ½UôÚ' ±ÉPÉÖ JÉhc÷ EòÉ´ªÉ ½èþ * <ºÉ¨Éå EòÊ´ÉxÉä Ê¶É¹]õ MÉÒiÉ EòÉ =nùÉ½þ®úhÉ 
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|ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ *  
1.5.10  VÉÉxÉEòÒ ¨ÉÆMÉ±É :- 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EÞòiÉ {ÉÚ´ÉÇ +´ÉvÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò UôÉä]äõ JÉhc÷ EòÉ´ªÉ Eäò °ü{É ¨Éå <ºÉEòÒ MÉhÉxÉÉ 
EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ * <ºÉEòÉ ®úSÉxÉÉ EòÉ±É ºÉÆ´ÉiÉÂ 1627 ½èþ *  <ºÉ¨Éå EÖò±É 120 Uôxnù ½éþ* 
ºÉÒiÉÉ®úÉ¨É Eäò Ê´É´ÉÉ½þ EòÉ MÉÉxÉ, ºÉÉä½þ®ú ¨ÉÆMÉ±É Uôxnù iÉlÉÉ ½þÊ®úMÉÒÊiÉEòÉ Uôxnù Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä 
MÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * EòÉ´ªÉ Eäò |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå VÉxÉEò EòÉ |ÉhÉ, º´ÉªÉÆ´É®ú EòÒ ®úSÉxÉÉ B´ÉÆ Ê´É¶´ÉÉÊ¨ÉjÉ EòÉ 
+ªÉÉävªÉÉ ¨Éå nù¶É®úlÉ Eäò {ÉÉºÉ +ÉxÉä EòÉ EòÊ´É xÉä =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ´ÉÊ¶É¹]õ Eäò Eò½þxÉä {É®ú 
nù¶É®úlÉ +{ÉxÉä nùÉäxÉÉå {ÉÖjÉÉå ®úÉ¨É +Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä Ê´É¶´ÉÉÊ¨ÉjÉ EòÉä ºÉÉé{É näùiÉä ½éþ * Ê´É¶´ÉÉÊ¨ÉjÉ xÉä 
nùÉäxÉÉå ¦ÉÉ<ªÉÉå EòÉä Ê¶ÉIÉÉ nùÒ * ®úÉ¨É +Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ xÉä @ñÊ¹É ¨ÉÚÊxÉªÉÉå Eäò ªÉYÉ EòÒ ®úÉIÉºÉÉå ºÉä 
®úIÉÉ EòÒ * ¤ÉÉnù ¨Éå nùÉäxÉÉå ¦ÉÉ<ÇªÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú Ê´É¶´ÉÉÊ¨ÉjÉ VÉxÉEò{ÉÖ®ú VÉÉiÉä ½éþ * nùÉäxÉÉå ¦ÉÉ<ÇªÉÉå 
EòÉä näùJÉEò®ú VÉxÉEò{ÉÖ®-´ÉÉºÉÒ |ÉºÉzÉ ½ÖþB* ®úÉ¨ÉxÉä vÉxÉÖ¹É¦ÉÆMÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú ºÉÒiÉÉ xÉä ´É®ú¨ÉÉ±ÉÉ 
{É½þxÉÉ<Ç * ®úÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ ¦É®úiÉ, ±ÉI¨ÉhÉ +Éè®ú ¶ÉjÉÖvxÉ Eäò ¦ÉÒ Ê´É´ÉÉ½þ ½ÖþB * ¨ÉÉMÉÇ ¨Éå {É®ú¶ÉÖ®úÉ¨É 
ºÉä ¦Éå]õ ½þÉäiÉÒ ½èþ * +ÆiÉ ¨Éå +ªÉÉävªÉÉ +ÉEò®ú +ÉxÉÆnù {ÉÚ´ÉÇEò <ºÉ Ê´É´ÉÉ½þ Eäò |ÉºÉÆMÉ EòÉä ¨ÉxÉÉªÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ * +ÆiÉ ¨Éå ¨ÉÆMÉ±ÉMÉÉxÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉå Eäò Ê±ÉB ¡ò±É ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ -  
={É´ÉÒiÉ ¤ªÉÉ½þ =UôÉ½þ VÉä ÊºÉªÉ®úÉ¨É ¨ÉÆMÉ±É MÉÉ´É ½þÒ * 
iÉÖ±ÉºÉÒ ºÉEò±É Eò±ªÉÉhÉ iÉä xÉ®ú xÉÉÊ®ú +xÉÖÊnùxÉÖ {ÉÉ´É½þÒ **60 
"VÉÉxÉEòÒ ¨ÉÆMÉ±É' EòlÉÉ EòÉ +ÉvÉÉ®ú "¨ÉÉxÉºÉ' "´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú BEòÉvÉ-|ÉºÉÆMÉ 
"+vªÉÉi¨É ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ºÉä Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ * "VÉÉxÉEòÒ ¨ÉÆMÉ±É' ¨Éå +xÉÖ|ÉÉºÉ, °ü{ÉEò, ={É¨ÉÉ +Éè®ú 
=i|ÉäIÉÉ +ÉÊnù +±ÉÆEòÉ®úÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò =i|ÉäIÉÉ +±ÉÆEòÉ®ú EòÉ 
|ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * EòÉ´ªÉÉäiEò¹ÉÇ EòÒ pùÎ¹]õ ºÉä "VÉÉxÉEòÒ ¨ÉÆMÉ±É' EòÊ´É EòÒ |ÉÉèfø ®úSÉxÉÉ ½èþ *  
1.5.11.  EÞò¹hÉ MÉÒiÉÉ´É±ÉÒ :- 
'EÞò¹hÉ MÉÒiÉÉ´É±ÉÒ' xÉÉ¨É ºÉä ½þÒ º{É¹]õ ½èþ ÊEò <ºÉ¨Éå EÞò¹hÉ EòÒ ±ÉÒ±ÉÉ+Éå EòÉ MÉÉxÉ 
½þÉåMÉÉ* Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ®úÉMÉÉå ºÉä EÖò±É 61 {ÉnùÉå ¨Éå EòÊ´É xÉä EÞò¹hÉ MÉÒiÉÉ´É±ÉÒ EòÒ ®úSÉxÉÉ EòÒ ½èþ * 
<ºÉEäò ®úSÉxÉÉEòÉ±É Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå EòÉä<Ç ÊxÉÎ¶SÉiÉ |É¨ÉÉhÉ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÉ * ¶Éè±ÉÒ +Éè®ú |ÉºÉÆMÉÉå Eäò 
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+ÉvÉÉ®ú {É®ú Ê´ÉuùÉxÉÉå xÉä +{ÉxÉä ¨ÉiÉ |ÉEò]õ ÊEòªÉä ½éþþ * <xÉ ºÉ¦ÉÒ ¨ÉiÉÉåä ¨Éå MÉÖ{iÉVÉÒ EòÉ ¨ÉiÉ ½èþ 
ÊEò "EÞò¹hÉ MÉÒiÉÉ´É±ÉÒ' EòÒ ®úSÉxÉÉ ºÉ´ÉÆiÉ 1658 +ÊvÉEò º´ÉÒEòÉªÉÇ ½èþ *61 EÞò¹hÉMÉÒiÉÉ´É±ÉÒ' ¨Éå 
´ÉÉ±ÉEò EÞò¹hÉ ºÉä ±ÉäEò® MÉÉä{ÉÒ-=vvÉ´É ºÉÆ´ÉÉnù  iÉEò EòÒ ¨ÉÖJªÉ PÉ]õxÉÉ+Éå EòÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ ´ÉhÉÇxÉ 
EòÊ´ÉxÉä ÊEòªÉÉ ½èþ * Eòx½èþªÉÉ EòÒ ¨ÉÉJÉxÉ SÉÉä®úÒ EòÒ Eò±ÉÉ, MÉÉäÊ{ÉªÉÉå EòÒ Ê¶ÉEòÉªÉiÉå, <xpùEòÉ 
EòÉä{É, MÉÉä´ ÉvÉÇxÉ =`öÉxÉÉ ¨ÉlÉÖ®úÉMÉ¨ÉxÉ +ÉÊnù |ÉºÉÆMÉÉäÆ EòÉä EòÊ´É xÉä +{ÉxÉÒ ®úSÉxÉÉ ¨Éå Ê±ÉªÉÉ ½èþ * 
MÉÉäSÉÉ®úhÉ +Éè®ú ¨ÉÖ®ú±ÉÒ´ÉÉnùxÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ {Énù +±{É¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ½éþ * "EÞò¹hÉ MÉÒiÉÉ´É±ÉÒ' ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ 
xÉä ´ÉÉiºÉ±ªÉ +Éè®ú ¶ÉÞÆMÉÉ®ú <x½þÓ nùÉä ®úºÉÉå EòÒ ´ªÉÆVÉxÉÉ EòÒ ½èþ * 'EÞò¹hÉMÉÒiÉÉ´É±ÉÒ' EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ 
µÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ ½èþ * °ü{ÉEò, +xÉÖ|ÉÉºÉ +Éè®ú =i|ÉäIÉÉ +ÉÊnù +±ÉÆEòÉ®úÉå Eäò |ÉªÉÉäMÉ ºÉä EòÉ´ªÉ EòÒ ¶ÉÉä¦ÉÉ 
+Éè®ú +ÊvÉEò ¤Égø MÉ<Ç ½èþ * Ê´É±ÉÉ´É±É, ±ÉÊ±ÉiÉ +ÉºÉÉ´É®úÒ, EäònùÉ®úÉMÉÉè®úÒ, ¨É±½É®ú, vÉxÉÉ¸ÉÒ, 
ºÉÉä®ú` É +ÉÊnù ®úÉMÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ½Öþ+É ½èþ * ªÉ½þ BEò +Énù¶ÉÇ ¨ÉÖCiÉEò MÉÒÊiÉEòÉ´ªÉ ½èþ * ¦ÉÉ´É 
+Éè®ú ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ pùÎ¹]õ ºÉä EòÊ´É EòÒ ªÉ½þ |ÉÉègø ®úSÉxÉÉ ½èþ*  
1.5.12  ¤É®ú´Éè ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ :- 
"¤É®´Éè ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' UôÉä]õÒ ®úSÉxÉÉ ½èþ * <ºÉ ¨Éå EÖò±É Ê¨É±ÉÉEò®ú 69 ¤É®ú´Éè Uôxnù ½é* 
"¨ÉÉxÉºÉ' EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ EòÊ´É xÉä "¤É®ú´Éè ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ EòÉä ¦ÉÒ ºÉÉiÉ EòÉhc÷ÉäÆ ¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
<ºÉEòÉ ®úSÉxÉÉEòÉ±É EòÊ´ÉxÉä +{ÉxÉÒ ®úSÉxÉÉ ¨Éå xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ ÊVÉºÉºÉä ®úSÉxÉÉEòÉ±É Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå 
+xÉÖ¨ÉÉxÉ ±ÉMÉÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ * ¨ÉÉiÉÉ |ÉºÉÉnù MÉÖ{iÉ xÉä <ºÉEòÉ ®úSÉxÉÉEòÉ±É ºÉÆ´ÉiÉÂ  1661-80 Eäò 
¨ÉvªÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èþ *62 ¤É®ú´Éè ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ Eäò UôxnùÉåå EòÉä EòÊ´É xÉä +±ÉMÉ-+±ÉMÉ ºÉ¨ÉªÉ {É®ú Ê±ÉJÉÉ ½Öþ+É 
½è ÊVÉºÉºÉä ¤É®ú´Éè UôxnùÉå EòÉ ºÉÆOÉ½þ ½þÒ ¨ÉÉxÉÉ  VÉÉªÉäMÉÉ * "¤É®ú´Éè ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ¤ÉÒSÉ ¨Éå nùÒ ½Öþ<Ç 
EòlÉÉ +Éè®ú Gò¨É EòÒ Ê¶ÉÊlÉ±ÉiÉÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ * ªÉ½þ xÉ iÉÉä |É¤ÉxvÉ EòÉ´ªÉ ½èþ +Éè®ú xÉ {ÉÖ®úÉ 
¨ÉÖCiÉEò EòÉ´ªÉ ½èþ * "¤É®ú´Éèè ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ" EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ +´ÉvÉÒ ½è* |ÉiÉÒ{É, =x¨ÉÉäÊ±ÉiÉ, ={É¨ÉÉ, 
º´É¦ÉÉ´ÉÉäÊHò, ´ªÉÉVÉºiÉÖÊiÉ +ÉÊnù +±ÉÆEòÉ®úÉå EòÒ ¦É®ú¨ÉÉ®ú ½è* ºÉÆIÉä{É ¨Éå "¤É®ú´Éè ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' Eäò ¦ÉÉ´É 
{ÉIÉ Eäò +ÉMÉä Eò±ÉÉ{ÉIÉ {ÉÚhÉÇ °ü{É ºÉä ÊxÉJÉ®úÉ ½Öþ+É ½è*  
1.6  ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ :- 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ Eäò °ü{É ¨Éå ½þ¨É Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò +Éè®ú iÉÖ±ÉºÉÒ nùÉäxÉÉå EòÉ VÉx¨É ¥ÉÉÀhÉ 
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EÖò±É ¨Éå ½Öþ+É lÉÉ* ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ¥ÉÉÀhÉ EÖò±É ¨Éå VÉx¨É ±ÉäxÉä Eäò ={É®úÉÆiÉ ´ªÉÉvÉ-Eò¨ÉÇ ¨Éå ®úiÉ ®ú½äþ * 
VÉ¤ÉÊEò ¥ÉÉÀhÉ EÖò±É ¨Éå VÉx¨É ±ÉäxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ EòÒ UôÉªÉÉ MÉÄ´ ÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä iÉÖ±ÉÒnùÉºÉ 
+{ÉxÉÒ VÉÒ´ÉxÉ xÉÉèEòÉ EòÉä ºÉÉ±ÉÉå iÉEò ºÉ¨¦ÉÉ±ÉxÉä ¨Éå ´ªÉºiÉ ®ú½äþ* ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÉ¨É Eäò ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ 
®ú½äþ ½éþ +Éè®ú +{ÉxÉä ªÉÖMÉ Eäò +Énù¶ÉÇ ®úÉVÉÉ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ SÉÊ®újÉ "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' Eäò xÉÉ¨É ºÉä Ê±ÉJÉÉ 
ÊVÉºÉºÉä ®úÉ¨É VÉèºÉä +Énù¶ÉÇ ®úÉVÉÉ ±ÉÉäMÉÉå Eäò ¾þnùªÉ ¨Éå ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ Eò®ú ºÉEåò * iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä 
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' EòÉä +{ÉxÉä ¨É½þÉEòÉ´ªÉ "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' EòÉ +ÉvÉÉ®ú ¤ÉxÉÉªÉÉ * BEò ºÉSSÉä ¦ÉHò Eäò 
°ü{É ¨Éå ®úÉ¨É EòÉ ¦ÉÊHò {ÉÚ´ÉÇEò ªÉ¶ÉÉäMÉÉxÉ ÊEòªÉÉ, ÊVÉºÉºÉä PÉ®ú-PÉ®ú ¨Éå +Énù¶ÉÇ ®úÉ¨É EòÒ ¨ÉÚÌiÉ 
|ÉºlÉÉÊ{ÉiÉ ½Öþ<Ç * +ÆiÉiÉ: nùÉäxÉÉå ¥ÉÉÀhÉ ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä ®úÉ¨É EòÉä +{ÉxÉä-+{ÉxÉä ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå Eäò 
xÉÉªÉEò Eäò °ü{É ¨Éå SÉÖxÉÉ * ºÉ{iÉÌ¹É ºÉä ={Énäù¶É |ÉÉ{iÉ Eò®úEäò iÉ{ÉºªÉÉ ºÉä ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ¤ÉxÉä* 
xÉÉ®ún ºÉä ®úÉ¨É SÉÊ®újÉ ºÉÖxÉÉ +Éè®ú ¥ÉÀÉ EòÒ |Éä®úhÉÉ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' EòÒ ®úSÉxÉÉ 
EòÒ* iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ ¤ÉÉ±ªÉÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ½þÒ MÉÖ¯û xÉ®ú½þÊ®ú ºÉä ®úÉ¨ÉEòlÉÉ ºÉÖxÉiÉä lÉä, {É®ÆúiÉÖ {ÉixÉÒ Eäò |Éä¨É 
¨Éå <iÉxÉä iÉÉä bÚ÷¤É MÉªÉä lÉä ÊEò +{ÉxÉä <¹]õ ®úÉ¨É EòÉä ¦ÉÒ ¦ÉÚ±É MÉªÉä * {ÉixÉÒ Eäò ={Énäù¶É ¦É®äú 
´ÉÉCªÉ ºÉä +Éè®ú +ÆiÉ:Eò®úhÉ EòÒ |Éä®úhÉÉ ºÉä ºÉÆºÉÉ®ú ºÉä ¨ÉÖHò ½þÉäEò®ú ÊSÉjÉEÖò]õ SÉ±Éä MÉªÉä, VÉ½þÉÄ 
=x½þÉåxÉä "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' EòÒ ®úSÉxÉÉ EòÒ * ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÉ¨É Eäò ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ½þÉäxÉä ºÉä <x½þÉåxÉä 
®úÉ¨É EòÉ +Énù¶ÉÇ ®úÉVÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, VÉ¤ÉÊEò iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ¦ÉCiÉ Eäò °ü{É ¨Éä 
®úÉ¨É EòÉ nùÉºÉi´É º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É EòÉ <Ç¶´É®ú Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * 
´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä +{ÉxÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨É½þÉEòÉ´ªÉ EòÒ ®úSÉxÉÉ EòÒ ½èþ VÉ¤ÉÊEò iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä 
¨ÉÉxÉºÉ' Eäò +±ÉÉ´ÉÉ +Éè®ú ¦ÉÒ Eò<Ç OÉxlÉÉå EòÒ ®úSÉxÉÉ EòÒ ½èþ * <xÉ¨Éå ºÉä 12 OÉxlÉ OÉÉ½ÂªÉ ½èþ * 
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ºÉÆºEÞòiÉ ½èþ, iÉÉä ¨ÉÉxÉºÉ EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ +´ÉvÉÒ ½èþ * ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå 
®úÉ¨É Eäò {ÉÚ®äú VÉÒ´ÉxÉ EòÉä |ÉEò]õ ÊEòªÉÉ ½èþ VÉ¤ÉÊEò iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉxÉä ®úÉ´ÉhÉ Ê´ÉVÉªÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ 
+ªÉÉävªÉÉ ¨Éå ®úÉ¨É Eäò ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò iÉEò EòÒ EòlÉÉ EòÉ ÊxÉ´ÉÉÇ½þ ÊEòªÉÉ ½èþ * 
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ºÉÆnù¦ÉÇ ºÉÚSÉÒ 
1. ´ÉÉ.®úÉ.=kÉ®úEòÉhb÷ ¹ÉhhÉ´ÉÊiÉiÉ¨É : ºÉMÉÇ 19 
2. +vªÉÉi¨É ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ -7/7/31 
3. ¨ÉxÉÖº¨ÉÞÊiÉ- 1/35 
4. ºEòxnù{ÉÖ®úÉhÉ" ´Éè¶ÉÉJÉ ¨É½þÉi¨ªÉ * 
5. ºEòxnù{ÉÖ®úÉhÉ 
6. +vªÉÉi¨É ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ-+ªÉÉävªÉÉ EòÉhb÷ ºÉMÉÇ-6 ¶±ÉÉäEò-42-88 
7. +vªÉÉi¨É ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ-+ªÉÉävªÉÉEòÉhc÷ ºÉMÉÇ-6 ¶±ÉÉäEò-65 
8. ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ =kÉ®úEòÉhb÷ SÉiÉÖxÉÇ´ÉÊiÉiÉ¨É: ºÉMÉÇ-19 
9. ¤ÉÖvvÉSÉÊ®úiÉ- +¶´ÉPÉÉä¹É 
10. vÉ¨ÉÇ±ÉÉäEò-MÉÖVÉ®úÉiÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú-¤ÉSÉÖ¦ÉÉ<Ç ´Éc÷MÉÉ¨ÉÉ-ÊnùxÉÉÆEò 20 VÉxÉ´É®úÒ-2005 
11. ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ-ºÉÖxnù®úEòÉhb÷-MÉÉèiÉ¨É {É]äõ±É iÉlÉÉ ºÉÆ{ÉÉnùEò ¨ÉÆb÷±É 
12. Ê´ÉxÉªÉ {ÉÊjÉEòÉ -135 
13. iÉÖ±ÉºÉÒºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú ºÉÉvÉxÉÉ - b÷Éì. <xpù{ÉÉ±É- {ÉÞ.5 
14. ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ-¤ÉÉ±ÉEòÉhb÷ 33/2,3 
15. Ê´ÉxÉªÉ {ÉÊjÉEòÉ-135 
16. MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ -®úÉ¨ÉnùkÉ ¦ÉÉ®úuùÉVÉ- {ÉÞ.280 
17. EòÊ´ÉiÉÉ´É±ÉÒ - 7-57 
18. Ê´ÉxÉªÉ {ÉÊjÉEòÉ-227 
19. Ê´ÉxÉªÉ {ÉÊjÉEòÉ-225 
20. ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ -¤ÉÉ±ÉEòÉhc÷-5 
21. ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ -¤ÉÉ±ÉEòÉhb÷ 30Eò 
22. ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ -¤ÉÉ±ÉEòÉhb÷ 30JÉ/1 
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23. Ê´ÉxÉªÉ {ÉÊjÉEòÉ -  iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ - 83/2 
24. EòÊ´ÉiÉÉ´É±ÉÒ-165 
25. Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ-+ÉSÉÉªÉÇ ®úÉ¨ÉSÉxpù ¶ÉÖEò±É-|ÉlÉ¨É ºÉÆºEòÉ®úhÉ {ÉÞ.107 
26. EòÊ´ÉiÉÉ´É±ÉÒ - 7-106 
27. EòÊ´ÉiÉÉ´É±ÉÒ - 60-72 nùÉä½þÉ´É±ÉÒ -109 
28. ½þxÉÖ¨ ÉÉxÉ ¤ÉÉ½ÖþEò-38 
29. ½þxÉÖ¨ ÉÉxÉ ¤ÉÉ½ÖþEò-35 
30. iÉÖ±ÉºÉÒ ºÉiÉºÉ<Ç- iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ  
31. iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ +Éè®ú =xÉEòÉ ªÉÖMÉ – b÷Éì.®úÉVÉ{ÉÊiÉ nùÒÊIÉiÉ – {ÉÞ¹`ö-11 
32. Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ-®úÉ¨ÉSÉxpù ¶ÉÖC±É {ÉÞ.480 
33. ¨ÉÚ±É MÉÉäºÉÉ<Ç SÉÊ®úiÉ - ¤ÉäxÉÒ ¨ÉÉvÉ´ÉnùÉºÉ 
34. ¨ÉÚ±É MÉÉäºÉÉ<Ç SÉÊ®úiÉ - ¤ÉäxÉÒ ¨ÉÉvÉ´ÉnùÉºÉ 
35. "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ºÉ¨{ÉÉnùEò Ê´ÉVÉªÉÉxÉÆnù ÊjÉ{ÉÉ`öÒ, ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ {ÉÞ.11 (11) 
36.PÉ]õ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ iÉÖ±ÉºÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú ºÉÉvÉxÉÉ-b÷Éì.nùxpù{ÉÉ±ÉËºÉ½þ {ÉÞ¹`ö-14 ºÉä =nÂùPÉÞiÉ 
37. ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ- ¤ÉÉ±ÉEòÉhc÷ 1,2,3,4,5 
38. ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ- ¤ÉÉ±ÉEòÉhc÷ -ÊuùùiÉÒªÉ ºÉMÉÇ-42-43 
39. Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä¶É-¨ÉÉiÉÉ |ÉºÉÉnù MÉÖ{iÉ  
40. ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ-¤ÉÉ±ÉEòÉhc÷- 33/2-3 
41. iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ- BºÉ.]õÒ. ¨ÉÉiÉÉ |ÉºÉÉnù MÉÖ{iÉ - {ÉÞ.232 
42. ¨ÉÉxÉºÉ {ÉÒªÉÚ¹É- ¨É½þÉi¨ÉÉ +ÆVÉxÉÒxÉxnù ¶É®úhÉ- {ÉÞ.485  
43. iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ- b÷Éì.¨ÉÉiÉÉ |ÉºÉÉnù MÉÖ{iÉ -{ÉÞ.266 
44. iÉÖ±ÉºÉÒ EòÉ´ªÉ ¨ÉÒ¨ÉÉÆºÉÉ- b÷Éì. =nùªÉ¦ÉÉxÉÖËºÉ½þ -{ÉÞ.136  
45. EòÊ´ÉiÉÉ´É±ÉÒ -¤ÉÉ±ÉEòÉhc÷ - 4 
46. iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ-¨ÉÉiÉÉ |ÉºÉÉnù MÉÖ{iÉ - {ÉÞ.243 
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47. Ê´ÉxÉªÉ {ÉÊjÉEòÉ-iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ-173 
48. iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ-b÷Éì.¨ÉÉiÉÉ |ÉºÉÉnù MÉÖ{iÉ -{ÉÞ.241 
49. Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò <ÊiÉ½þÉºÉ iÉÞiÉÒªÉ ºÉÆºEò®úhÉ- b÷Éì. 
®úÉ¨ÉEÖò¨ÉÉ®ú ´É¨ÉÉÇ-  
 {ÉÞ.389 
50. iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ +Éè®ú =xÉEòÉ ªÉÖMÉ- b÷Éì. ®úÉVÉ{ÉÊiÉ nùÒÊIÉiÉ- {ÉÞ.57 
51. iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ- b÷Éì. ¨ÉÉiÉÉ|ÉºÉÉnù MÉÖ{iÉ -{ÉÞ.229 
52. iÉÖ±ÉºÉÒ EòÉ´ªÉ-¨ÉÒ¨ÉÉÆºÉÉ- b÷Éì. =nùªÉ¦ÉÉxÉÖËºÉ½þ - {ÉÞ.85 
53. MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ- b÷Éì. ¶ªÉÉ¨ÉºÉÖxnù®ú nùÉºÉ -{ÉÞ.79  
54. iÉÖ±ÉºÉÒ EòÉ´ªÉ ¨ÉÒ¨ÉÉÆºÉÉ- b÷Éì. =nùªÉ¦ÉÉxÉÖËºÉ½þ - {ÉÞ.82 
55. {ÉÉ´ÉÇiÉÒ ¨ÉÆMÉ±É-5 
56. {ÉÉ´ÉÇiÉÒ ¨ÉÆMÉ±É-16 
57. iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ- b÷Éì.¨ÉÉiÉÉ|ÉºÉÉnù MÉÖ{iÉ -{ÉÞ.266 
58. ®úÉ¨É±É±ÉÉ xÉ½þUôÚ-2 
59. ®úÉ¨É±É±ÉÉ xÉ½þUôÚ-13-14 
60. VÉÉxÉEòÒ ¨ÉÆMÉ±É-24 
61. iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ- b÷Éì. ¨ÉÉiÉÉ|ÉºÉÉnù MÉÖ{iÉ -{ÉÞ.245 
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+vªÉÉªÉ – 2 
 
¨É½Ì¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò B´ÉÆ ¸ÉÒ iÉÖ±ÉºÉÒnÉºÉ EòÒ ªÉÖMÉÒxÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ 
 
? |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ 
? ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ 
? ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ 
? +ÉÌlÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ 
? vÉÉÌ¨ÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ 
? ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ 
? ºÉÆnù¦ÉÇ ºÉÚSÉÒ 
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2.0  |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ :- 
EòÊ´É +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú ¤ÉäiÉÉ®ú Eäò iÉÉ®ú EòÉ OÉÉ½þEò 
ªÉÆjÉ (Receiver) +ÉEòÉ¶É ¨Éhb÷±É ¨Éå Ê´ÉSÉ®úiÉÒ ½Öþ<Ç iÉ®ÆúMÉÉå EòÉä {ÉEòc÷Eò®ú =xÉEòÉä ¦ÉÉÊ¹ÉiÉ 
¶É¤nù EòÉ +ÉEòÉ®ú näùiÉÉ ½èþ, =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÊ´É ªÉÉ ±ÉäJÉEò +{ÉxÉä ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ´ÉÉªÉÖ ¨Éhb÷±É ¨Éå 
PÉÚ¨ÉiÉä Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä {ÉEòc÷Eò®ú ¨ÉÖJÉÊ®úiÉ Eò®ú näùiÉÉ ½èþ * EòÊ´É ´É½þ ¤ÉÉiÉ Eò½þiÉÉ ½èþ ÊVÉºÉEòÉä ºÉ¤É 
±ÉÉäMÉ +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉä ½éþ * EòÊ´É Eäò xÉ SÉÉ½þxÉä {É®ú ¦ÉÒ ´É½ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉä Ê¤ÉxÉÉ xÉ½þÓ 
®ú½þ ºÉEòiÉÉ, CªÉÉåÊEò ´É½þ ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ ½þÒ BEò +ÆMÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ 
¨ÉÉxÉºÉ' nùÉäxÉÉå ½þÒ OÉÆlÉ BEò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +Énù¶ÉÇ ½èþ  * iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ ºÉSSÉÉ |ÉÊiÉÊ¤É¨¤É 
½þÉäxÉä Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ¶É¤nù¨ÉÚÌiÉ ½èþ * <x½þÓ ¨Éå ºÉä iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò +Énù¶ÉÉæÆ 
ºÉiªÉÉå, ¯ûÊføªÉÉå, ¨ÉÉxªÉiÉÉBÄ +ÉÊnù EòÉä +±ÉMÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ * <xÉ ¨Éå ºÉä ½þÒ ºÉ¨ÉÉVÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ, 
+lÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ, Ê¶ÉIÉhÉ, ºÉÆªÉÖCiÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ, vÉ¨ÉÇ +ÉÊnù EòÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ * 
´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ ¨Éå +{ÉxÉä ®úÉVÉÉ ®úÉ¨É EòÉ +Énù¶ÉÇ ÊSÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú 
¦ÉÎCiÉ Eäò +lÉÉ½þ ºÉÉMÉ®ú ¨Éå bÚ÷¤Éä ½ÖþB iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä "º´ÉÉxiÉ:ºÉÖJÉÉªÉ' ®úÉ¨É¦ÉÎCiÉ Eäò =nÂùMÉÉ®ú 
'®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ´ªÉCiÉ ÊEòªÉä ½éþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' +{ÉxÉä +{ÉxÉä ªÉÖMÉ 
EòÒ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ®úSÉxÉÉBÄ ½èþ * +¤É ½þ¨É <xÉ nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò  +Éè®ú 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EòÒ ªÉÖMÉÒxÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉä näùJÉxÉä EòÉ Ê´ÉxÉ©É |ÉªÉÉºÉ Eò®åúMÉä *  
2.1  ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ :- 
2.1.1  ®úÉVªÉ :- 
®úÉ¨ÉÉªÉhÉ EòÉ±ÉÒxÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå BEò ºÉä +ÊvÉEò ®úÉVªÉ lÉä * ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ ¨Éå ÊVÉºÉEòÉ =±±ÉäJÉ 
Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ, <xÉ¨Éå +ÆMÉnäù¶É, EòÉ¶ÉÒ, ¨ÉMÉvÉ, Ê¨ÉÊlÉ±ÉÉ, ËºÉvÉÖ, EèòEòªÉ, EòÉä¶É±É ºÉÉè´ÉÊ®ú +ÉÊnù 
|É¨ÉÖJÉ ½é* =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ BEòSÉGÃòÒ ¶ÉÉºÉxÉ xÉ½þÓ lÉÉ, {É®ÆúiÉÖ {Éb÷Éä¶ÉÒ ®úÉVªÉÉå {É®ú +ªÉÉävªÉÉ xÉ®äú¶É 
EòÉ |É¦ÉÉ´É Ê´É¶Éä¹É lÉÉ* <ºÉÒÊ±ÉB Ê´É¶´ÉÉÊ¨ÉjÉ ®úÉVÉÉ nù¶É®úlÉ EòÉä {ÉÚUôiÉä ½éþ ÊEò ''+Ê{É iÉä 
ºÉxÉÆiÉÉ: ºÉ´ÉÇ ºÉÉ¨ÉxiÉÊ®ú{É´ÉÉä ÊVÉiÉÉ:*''1 +lÉÉÇiÉÂ +É{ÉEäò ®úÉVªÉ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ Eäò ÊxÉEò]õ ®ú½þxÉä ´ÉÉ±Éä 
¶ÉjÉÖ ®úÉVÉÉ +É{ÉEäò ºÉ¨ÉIÉ xÉiÉ¨ÉºiÉEò iÉÉä ½èþ, +É{ÉxÉä =xÉ {É®ú Ê´ÉVÉªÉ iÉÉä |ÉÉ{iÉ EòÒ ½è* <ºÉÒ 
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|ÉEòÉ®ú +ªÉÉävªÉÉ Eäò |É¦ÉÉ´É EòÉä ÊnùJÉÉiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É "ÊEòÎ¹EòxvÉÉ EòÉhb÷' ¨Éå ´ÉÉ±ÉÒ EòÉä Eò½þiÉä ½éþ 
ÊEò - 
<I´ÉÉEÚòhÉÉÊ¨ÉªÉÆ ¦ÉÚÊ¨É ºÉ¶Éè±É´ÉxÉ EòÉxÉxÉÉ * 
¨ÉÞMÉ {ÉÊIÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉhÉÉÆ ÊxÉOÉ½þÉxÉÖOÉ½äþ¹´ÉÊ{É **2 
+lÉÉÇiÉÂ {É´ÉÇiÉ, ´ÉxÉ +Éè®ú EòÉxÉxÉÉå ºÉä ªÉÖCiÉ ªÉ½þ ºÉÉ®úÒ {ÉÞl´ÉÒ <I´ÉÉEÖò ´ÉÆ¶É Eäò ®úÉVÉÉ+Éå 
EòÒ ½è* +iÉ: ´Éä ªÉ½þÉÄ Eäò {É¶ÉÖ-{ÉIÉÒ +Éè®ú ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉå {É®ú nùªÉÉ Eò®úxÉä +Éè®ú =x½åþ nùhc÷ näùxÉä Eäò ¦ÉÒ 
+ÊvÉEòÉ®úÒ ½é* nù¶É®úlÉ +Éè®ú ®úÉ¨É VÉèºÉä ºÉÊ½þ¹hÉÖ ®úÉVÉÉ ºÉ¦ÉÒ ®úÉVªÉÉå Eäò >ð{É®ú +{ÉxÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú 
®úJÉiÉä lÉä* 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå ¨ÉÖMÉ±É ºÉÉ©ÉÉVªÉ Eäò |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå Ênù±±ÉÒ EòÉ ºÉÉ©ÉÉVªÉ ÊUôzÉ-Ê¦ÉzÉ 
½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ* UôÉä]äõ-UôÉä]äõ ®úÉVªÉÉå ¨Éå {ÉÚ®úÉ näù¶É Ê´É¦ÉCiÉ lÉÉ* ªÉ½þÉÄ iÉEò ÊEò |ÉiªÉäEò ¶É½þ®ú ªÉÉ 
ÊEò±±Éä EòÉ º´ÉÉÊ¨Éi´É ¤Écä÷ ºÉ®únùÉ®úÉå Eäò ½þÉlÉÉå ¨Éå lÉÉ*3 |ÉÉ®ÆÊ¦ÉEò <xÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉä 
UôÉäc÷Eò®ú näùJÉå iÉÉä näù¶É Eäò +ÊvÉEòÉÆ¶É Ê½þººÉä {É®ú ¨ÉÖMÉ±É ºÉÉ©ÉÉVªÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ ½þÉä SÉÖEòÉ lÉÉ* 
{ÉÉxÉÒ{ÉiÉ Eäò ¤ÉÉnù ¤ÉÉ¤É®ú xÉä ®úÉhÉÉ ºÉÉÆMÉÉ EòÉä {É®úÉÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ, ±ÉäÊEòxÉ ®úÉVÉ{ÉÚiÉ ®úÉVÉÉ ºÉ¨ÉªÉ-
ºÉ¨ÉªÉ {É®ú ¨ÉÖMÉ±ÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eò®úiÉä ®½å* +Eò¤É®ú xÉä ªÉÖrù +Éè®ú =nùÉ®úiÉÉ ºÉä ¶ÉjÉÖ+Éå EòÒ 
iÉÉFòiÉ EòÉä JÉi¨É Eò®ú ÊnùªÉÉ lÉÉ* {É`öÉxÉÉå xÉä ¦ÉÒ ¨ÉÖMÉ±ÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ ÊEòªÉÉ lÉÉ +Éè®ú ½Öþ¨ÉÉªÉÚ 
EòÉä Ê½þxnÖùºiÉÉxÉ ºÉä ¤ÉÉ½®ú JÉnäùc÷ ÊnùªÉÉ lÉÉ* +Eò¤É®ú xÉä {ÉÉxÉÒ{ÉiÉ Eäò ÊuùiÉÒªÉ ªÉÖrù EòÒ VÉÒiÉ ºÉä 
Ê´ÉVÉªÉ +Ê¦ÉªÉÉxÉ ¶ÉÖ¯û ÊEòªÉÉ +Éè®ú ¨ÉÖMÉ±É ºÉÉ©ÉÉVªÉ EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú EÆòn½É®ú (EÆòvÉÉ®ú) ºÉä 
+½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú iÉEò +Éè®ú MÉÖVÉ®úÉiÉ ºÉä ¤ÉÆMÉÉ±É iÉEò ÊEòªÉÉ * ÊEòiÉxÉä ½þÒ Ê½þxnÚù ®úÉVÉÉ+Éå xÉä =ºÉEòÉ 
+ÉÊvÉ{ÉiªÉ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú Ê±ÉªÉÉ lÉÉ* ºÉÉ©ÉÉVªÉ-Ê±É{ºÉÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ <iÉxÉÒ iÉÒµÉ lÉÒ ÊEò VÉxÉiÉÉ 
EòÒ ¦ÉÚÊ¨É EòÉä ½þºiÉMÉiÉ Eò®ú ±ÉäxÉÉ ºÉÉvÉÉ®úhÉ EòÉªÉÇ lÉÉ * <ºÉÒÊ±ÉB iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EòÉä Eò½þxÉÉ 
{Éc÷É ÊEò ""¦ÉÚÊ¨ÉSÉÉ®äú ¦ÉÚ{É ¦ÉB''4 ¨ÉÖMÉ±É ºÉÉ©ÉÉVªÉ EòÉ º´ÉhÉÇªÉÖMÉ +Eò¤É®ú EòÉ EòÉ±É ½èþ * +Eò¤É®ú 
½þÒ ¨ÉÖMÉ±É ºÉÉ©ÉÉVªÉ EòÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉEò B´ÉÆ ºÉÆPÉ]õxÉEòiÉÉÇ Eò½þ±ÉÉxÉä EòÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ½èþ * Ê½þxnÖùºiÉÉxÉ 
EòÉä +{ÉxÉä +ÉÊvÉ{ÉiªÉ ¨Éå ±ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB =x½åþ ¤ÉÒºÉ ´É¹ÉÇ iÉEò ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eò®úxÉÉ {Éc÷É lÉÉ * +Eò¤É®ú 
Eäò ¶ÉÉºÉxÉ EòÉ±É EòÉä UôÉäc÷Eò®ú {ÉÚ®úÉ näù¶É UôÉä]äõ-UôÉä]äõ ®úÉVªÉÉå ¨Éå Ê´É¦ÉHò lÉÉ * Ê´Énäù¶ÉÒ ¶ÉÎCiÉ 
EòÉ ¤ÉÉ®ú¨¤ÉÉ®ú +ÉGò¨ÉhÉ ½þÉäiÉÉ ®ú½þiÉÉ lÉÉ* ¨ÉÉ®úEòÉ]õ, MÉÞ½þEò±É½þ +Éè®ú ªÉÖrù EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ lÉÒ* 
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+Eò¤É®ú EòÉ ªÉÖMÉ ¶ÉÉÆiÉ +Éè®ú ºÉÖ´ªÉ´ÉÎºlÉiÉ lÉÉ* 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ®úÉVªÉ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ+Éå EòÒ pùÎ¹]õ ºÉä ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ªÉÖMÉ ¶ÉÉÆiÉ lÉÉ * VÉ¤ÉÊEò 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå ¶ÉÉºÉxÉºÉÒ¨ÉÉ EòÒ ±ÉÉä±ÉÖ{ÉiÉÉ, +®úÉVÉEòiÉÉ, ¨ÉÉ®úEòÉ]õ +ÉÊnù EòÒ ¨ÉÉjÉÉ 
+ÊvÉEò lÉÒ * ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ªÉÖMÉ ¨Éå BEòSÉGÃòÒ ¶ÉÉºÉxÉ xÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ +ªÉÉävªÉÉ xÉ®äú¶ÉÉå EòÉ |É¦ÉÉ´É 
ºÉ¦ÉÒ ®úÉVÉÉ+Éå Eäò ={É®ú ®ú½þiÉÉ lÉÉ, VÉ¤ÉÊEò iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå |ÉiªÉäEò ®úÉVÉÉ +{ÉxÉä +É{É 
¨Éå º´ÉiÉÆjÉ lÉÉ * <iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ, UôÉä]äõ-UôÉä]äõ ÊEò±±ÉÉå {É®ú Eò¤VÉÉ Eò®ú +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä º´ÉiÉÆjÉ 
®úÉVÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊºÉrù Eò®úiÉÉ lÉÉ * ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ªÉÖMÉÒxÉ näù¶É ¨Éå ºÉÖJÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÞÊrù lÉÒ {É®ÆúiÉÖ 
iÉÖ±ÉºÉÒªÉÖMÉ ¨Éå ªÉ½þÒ ºÉ¨ÉÞÊrù ±ÉMÉ¦ÉMÉ xÉ¹]õ ½þÉä MÉªÉÒ lÉÒ *  ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ EòÉ±É ¨Éå Eò¦ÉÒ +EòÉ±É 
xÉ½þÓ {Éc÷É lÉÉ ±ÉÉäMÉ ºÉÖJÉÒ lÉä * VÉ¤ÉÊEò iÉÖ±ÉºÉÒ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú +EòÉ±É {Écä÷ lÉä, ±ÉÉäMÉ 
¦ÉÚJÉ ºÉä ¨É®úiÉä lÉä* 
2.1.2  ®úÉVÉÉ :- 
®úÉ¨ÉÉªÉhÉ EòÉ±ÉÒxÉ ®úÉVªÉ {ÉÚhÉÇiÉ: |ÉVÉÉºÉkÉÉEò lÉÉ * |ÉVÉÉ Eäò ¨ÉiÉ Eäò Ê¤ÉxÉÉ ®úÉVÉÉ ¦ÉÒ 
EòÉä<Ç EòÉªÉÇ xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉÉ lÉÉ * ®úÉVÉÉ EòÉ VªÉä¹`ö {ÉÖjÉ ªÉÖ´É®úÉVÉ {Énù Eäò Ê±ÉB SÉÖxÉÉ VÉÉiÉÉ 
lÉÉ, {É®ÆúiÉÖ <ºÉEäò SÉÖxÉxÉä ¨Éå ®úÉVÉÉ º´ÉiÉÆjÉ xÉ½þÓ lÉÉ * =ºÉä VÉxÉ{Énù Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä +{ÉxÉÒ ¤ÉÉiÉ EòÉä 
®úJÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ lÉÉ * +iÉ: VÉxÉºÉ¨ÉÚ½þ +Éè®ú ¨ÉÆÊjÉªÉÉå +ÉÊnù EòÉ ÊxÉhÉÇªÉ +ÉJÉ®úÒ ÊxÉhÉªÉÇ ºÉ¨ÉZÉÉ 
VÉÉiÉÉ lÉÉ * <ºÉÒÊ±ÉB ®úÉ¨É EòÉä ªÉÖ´É®úÉVÉ {Énù näùxÉä ºÉä {É½þ±Éä ®úÉVÉÉ nù¶É®úlÉ xÉä VÉxÉºÉ¨ÉÖnùÉªÉ EòÉä 
ºÉ¨¤ÉÉäÊvÉiÉ Eò®ú Eò½þÉ ÊEò - 
ªÉtªªÉä¹ÉÉ ¨É¨É |ÉÒÊiÉÌ½þiÉ ¨Éxnùnù Ê´ÉÊSÉxiªÉiÉÉ¨ÉÂ * 
+xªÉÉ ¨ÉvªÉºlÉ ÊSÉxiÉÉ iÉÖ Ê´É¨ÉnùÉÇ¦ªÉÊvÉEòÉänùªÉÉ **5 
+lÉÉÇiÉÂ ªÉtÊ{É ®úÉ¨ÉEäò ®úÉVªÉÊ¦É¹ÉäEò EòÉ Ê´ÉSÉÉ®ú ¨Éä®äú Ê±ÉB |ÉºÉzÉiÉÉ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ ½èþ, 
iÉlÉÉÊ{É ªÉÊnù <ºÉEäò +ÊiÉÊ®úCiÉ ¦ÉÒ EòÉä<Ç ºÉ¤ÉEäò Ê±ÉB Ê½þiÉEò®ú ¤ÉÉiÉ ½þÉä iÉÉä +É{É ±ÉÉäMÉ =ºÉä 
ºÉÉäSÉå * CªÉÉåÊEò ¨ÉvªÉºlÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÉ Ê´ÉSÉÉ®ú BEò {ÉIÉÒªÉ {ÉÖ¯û¹É EòÒ +{ÉäIÉÉ Ê´É±ÉIÉhÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ =ÎCiÉªÉÉå EòÉä ºÉÖxÉEò®ú =ºÉ EòÉ±É EòÒ ºÉÆºEòÉ®úÒ |ÉVÉÉ xÉä ®úÉVÉÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ EòÉ 
+xÉÖ¨ÉÉänùxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þÉ ÊEò - 
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®úÉ¨ÉÊ¨ÉxnùÒ ´É®ú ¶ªÉÉ¨ÉÆ ºÉ´ÉÇ¶ÉjÉÖÊxÉ½ÇþhÉ¨ÉÂ * 
{É¶ªÉÉ¨ÉÉä ªÉÉè´É®úÉVªÉºlÉÆ iÉ´É ®úÉVÉÉäkÉ¨ÉÉi¨ÉVÉ¨ÉÂ **6 
+lÉÉÇiÉÂ VÉÉä xÉÒ±ÉEò¨É±É Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ¶ªÉÉ¨É GòÉÎxiÉ ºÉä ºÉÖ¶ÉÉäÊ¦ÉiÉ iÉlÉÉ ºÉ¨ÉºiÉ ¶ÉjÉÖ+Éå 
EòÉ ºÉÆ½þÉ®ú Eò®úxÉä ¨Éå ºÉ¨ÉlÉÇ ½èþ, BäºÉä VªÉä¹`ö {ÉÖjÉ ¸ÉÒ®úÉ¨É EòÉä ½þ¨É ªÉÖ´ É®úÉVÉ {Énù {É®ú Ê¤É®úÉVÉ¨ÉÉxÉ 
näùJÉxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½éþ* +iÉ: ®úÉ¨ÉÉªÉhÉEòÉ±ÉÒxÉ ªÉÖMÉ ¨Éå +É¨É VÉxÉ{Énù EòÒ ®úÉªÉ ±ÉÒ VÉÉiÉÒ lÉÒ * 
VÉxÉ{Énù EòÒ +Éä®ú ºÉä =xÉEòÉ º´ÉÒEòÉ®ú ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉnù ½þÒ ®úÉVÉÉ +{ÉxÉä EòÉªÉÇ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É Eò®úiÉÉ 
lÉÉ, ®úÉVÉÉ EòÉä VÉxÉ{Énù Eäò +ÉMÉä ZÉÖEòxÉÉ {Éc÷iÉÉ lÉÉ * ®úÉVÉÉ ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ ®úJÉÒ 
VÉÉiÉÒ lÉÒ ÊEò ´É½þ +{ÉxÉä ºÉÖJÉÉå EòÒ +{ÉäIÉÉ ±ÉÉäMÉÉå Eäò ºÉÖJÉÉå {É®ú +ÊvÉEò vªÉÉxÉ näù * ®úÉVÉÉ EòÉ 
VªÉä¹`ö {ÉÖjÉ ½þÉäxÉä {É®ú ´É½þ |ÉVÉÉ {É®ú +iªÉÉSÉÉ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ, iÉÉä ®úÉVÉÉ =xÉEòÉä ªÉÖ´É®úÉVÉ {Énù iÉÉä 
xÉ½þÓ näùiÉÉ >ð{É®ú ºÉä =x½åþ näù¶É ÊxÉEòÉ±ÉÉ näù näùiÉÉ lÉÉ* <ºÉÒÊ±ÉB ®úÉVÉÉ ºÉMÉ®ú xÉä +{ÉxÉä VªÉä¹`ö 
{ÉÖjÉ +Æ¶ÉÖ¨ÉxÉ EòÉä näù¶É ÊxÉEòÉ±ÉÉ näù ÊnùªÉÉ lÉÉ *7 ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ EòÉ±ÉÒxÉ ªÉÖMÉ {ÉÚhÉÇ |ÉVÉÉºÉkÉÉEò lÉÉ 
ÊVÉºÉEòÒ {ÉÖÎ¹]õ ¦É®úiÉ Eäò <ºÉ |ÉºÉÆMÉ ºÉä ½þÉäiÉÒ ½èþ ÊEò xÉÊxÉ½þÉ±É MÉªÉä ½ÖþB ¦É®úiÉ Eäò +ªÉÉävªÉÉ 
±ÉÉè]õxÉä {É®ú =ºÉä {ÉkÉÉ SÉ±ÉÉ ÊEò ®úÉVÉÉ nù¶É®úlÉ xÉä ®úÉ¨É EòÉä ´ÉxÉ ÊnùªÉÉ ½è* ´ÉxÉ näùxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ 
nù¶É®úlÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ½Öþ<Ç ½è* iÉ¤É ¦É®úiÉ ®úÉäxÉä ±ÉMÉÉ +Éè®ú EèòEòªÉÒ EòÉä {ÉÚUôiÉÉ ½èþ - 
EòÎSSÉxxÉ ¥ÉÉÀhÉvÉxÉÆ ¾þiÉÆ ®úÉ¨ÉähÉ EòºªÉÊSÉiÉ * 
EòÎSSÉxÉÉfÂøªÉÉå nùÊ®úpùÉå ´ÉÉ iÉäxÉÉ{ÉÉ{ÉÉå Ê´ÉË½þÊºÉiÉ : * 
EòÎSSÉªÉxxÉ {É®únùÉ®úÉxÉÂ ´ÉÉ ®úÉVÉ{ÉÖjÉÉäb÷Ê¦É¨ÉxªÉiÉä * 
Eòº¨ÉÉiÉÂ ºÉ nùhb÷EòÉä®úhªÉä §ÉÉiÉÉ ®úÉ¨ÉÉä Ê´É±ÉÉÊºÉiÉ: *8 
+lÉÉÇiÉÂ ¨ÉÉÆ ! ¸ÉÒ®úÉ¨É xÉä ÊEòºÉÒ EòÉ®úhÉ ´É¶É ¥ÉÉÀhÉ EòÉ vÉxÉ iÉÉä xÉ½þÓ ½þ®ú Ê±ÉªÉÉ lÉÉ ? 
ÊEòºÉÒ ÊxÉ¹{ÉÉ{É vÉxÉÒ ªÉÉ nùÊ®úpù EòÒ ½þiªÉÉ iÉÉä xÉ½þÓ EòÒ * ¸ÉÒ®úÉ¨É EòÉ ¨ÉxÉ ÊEòºÉÒ {É®úÉªÉÒ ºjÉÒ 
EòÒ +Éä®ú iÉÉä xÉ½þÓ SÉ±ÉÉ MÉªÉÉ ? ÊEòºÉ +{É®úÉvÉ Eäò EòÉ®úhÉ ¦ÉèªÉÉ EòÉä ´ÉxÉ VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB 
ÊxÉ´ÉÉÇÊºÉiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ ? +MÉ®ú BäºÉÉ xÉ½þÓ ½èþ iÉÉä ®úÉ¨É EòÉä ´ÉxÉ´ÉÉºÉ CªÉÉå ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ * ¦É®úiÉ 
Eäò <x½þÓ ´ÉÉCªÉÉå ºÉä ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ ¡ò±ÉÒiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ ÊEò ÊxÉ¹EÆò±ÉEò ´ªÉÎCiÉ ½þÒ ®úÉVªÉ EòÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ 
¤ÉxÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ * Ê¤ÉxÉÉ nùÉä¹É ÊEòºÉÒ EòÉä nùhc÷ näùxÉä EòÉ +ÊvÉEòÉ®ú ®úÉVÉÉ EòÉä ¦ÉÒ xÉ½þÓ lÉÉ* 
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¦É®úiÉ EòÒ +Éä®ú ºÉä {ÉÚUäô <xÉ |É¶xÉÉå ºÉä ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ EòÉ±É {ÉÚhÉÇiÉ: |ÉVÉÉºÉkÉÉEò ½þÉäxÉä EòÒ ºÉÉIÉÒ 
näùiÉÉ ½èþ * ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ EòÉ±ÉÒxÉ ®úÉVÉÉ Eò±ªÉÉhÉEòÉ®úÒ, MÉÖhÉÒ +Éè®ú ¶ÉÖ¦ÉËSÉiÉEò ½þÉäiÉÉ lÉÉ * <ºÉÒ 
¤ÉÉiÉ EòÒ {ÉÖÊ¹] ¦É®úiÉ EòÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉ EòÉ ={Énäù¶É näùiÉä ½ÖþB ®úÉ¨ÉxÉä EòÒ ½èþ *9 <ºÉÒ EòÉ®úhÉ 
´ÉÉ±¨ÉÒÊEò Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå ®úÉVÉÉ EòÉä näù´ÉiÉÉ ºÉ¨ÉÉxÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå ®úÉVÉÉ Eäò =kÉ®úÉÊvÉEòÉ®úÒ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå EòÉä<Ç `öÉäºÉ ÊxÉªÉ¨É xÉ½þÓ 
lÉÉ* {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: ®úÉVÉÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò ¤ÉÉnù ®úÉVÉMÉqùÒ Eäò Ê±ÉB ZÉMÉcä÷ ½þÉäiÉä lÉä* ¨ÉÖMÉ±É ¤ÉÉnù¶ÉÉ½þÉå 
EòÉä <Ç¶´É®ú EòÒ VªÉÉäÊiÉ ºÉ¨ÉZÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* ¤ÉÉnù¶ÉÉ½þÉå Eäò xÉÉ¨É {É®ú JÉÖiÉ¤ÉÉ {ÉgøÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ +Éè®ú 
=ºÉEäò ½þÒ xÉÉ¨É EòÒ ¨ÉÖpùÉBÄ SÉ±ÉÉ Eò®úiÉÒ lÉÓ* ®úÉVÉÉ+Éå EòÉ IÉÊjÉªÉi´É UÒxÉ MÉªÉÉ +Éè®ú 
+Éi¨ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉ SÉ±ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ¡ò±ÉiÉ: Ê´É±ÉÉÊºÉiÉÉ +Éè®ú =ºÉEäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ ={ÉEò®úhÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉÉ 
+{ÉxÉÉ EòiÉÇ´ªÉ ºÉ¨ÉZÉ ®ú½äþ lÉä* xÉÉSÉ-MÉÉxÉ EòÉ ¤ÉÉVÉÉ®ú MÉ®ú¨É ®ú½þiÉÉ lÉÉ* nù®ú¤ÉÉ®úÒ EòÊ´ÉªÉÉå uùÉ®úÉ 
+{ÉxÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ ºÉÖxÉ +lÉ´ÉÉ ÊEòºÉÒ EòÉ±{ÉÊxÉEò xÉÉÊªÉEòÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ºÉÖxÉ Eò®ú ´Éä +ÉxÉÆÊnùiÉ ½þÉäiÉä 
lÉä* |ÉÉSÉÒxÉ Ê½þxnÚù ®úÉVÉÉ+Éå EòÒ |ÉVÉÉ´ÉiºÉ±ÉiÉÉ =xÉEäò +ÉSÉÉ®ú Ê´ÉSÉÉ®ú, vÉ¨ÉÇ ÊxÉ¹`öÉ +ÉÊnù 
+ÉäZÉ±É ½þÉä MÉªÉä lÉä * +{ÉxÉÒ EÖòSÉÉ±ÉÉå ºÉä ¶ÉÉºÉEòÉå xÉä xÉÒÊiÉ, Ê´É¶´ÉÉºÉ, ¨ÉªÉÉÇnùÉ, |Éä¨É +ÉÊnù EòÉä 
VÉèºÉä +{ÉxÉä ¶É¤nù EòÉä¶É ºÉä ½þÒ ÊxÉEòÉ±É ÊnùªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =xÉ¨Éå º´ÉÉlÉÇ B´ÉÆ ¦ÉÉèÊiÉEò ºÉÖJÉÉå EòÒ 
Ê±É{ºÉÉ +xÉÖÊnùxÉ ´ÉÞÊrù {ÉÉ ®ú½þÒ lÉÒ |ÉVÉÉ Eäò |ÉÊiÉ =xÉEòÒ Eò`öÉä®úiÉÉ +Éè®ú +xÉÖnùÉ®úiÉÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ 
Eò®úiÉä ½ÖþB iÉÖ±ÉºÉÒ Eò½þiÉä ½éþ - 
EòÉ±É Eò®úÉ±É, xÉÞ{ÉÉ±É EÞò{ÉÉ±ÉxÉ, 
®úÉVÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¤Éb÷Éä<Ç Uô±ÉÒ ½èþ *10 
¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉ ¶ÉÉºÉEòÉå uùÉ®úÉ Ê½þxnÚùvÉ¨ÉÇ Eäò näù´ÉºlÉÉxÉÉå EòÉ Ê´Év´ÉÆºÉ iÉlÉÉ vÉ¨ÉÇOÉxlÉÉå EòÉ 
+{É¨ÉÉxÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ *11 ¤É±É{ÉÚ´ÉÇEò Ê½þxnÚù ¤É½Úþ-¤ÉäÊ]õªÉÉå EòÉä UôÒxÉ ±ÉäiÉä lÉä * ®úÉVÉÉ EòÒ +xÉèÊiÉEòiÉÉ 
EòÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É  |ÉVÉÉ EòÉä ¦ÉÖMÉiÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ lÉÉ *12 ®úÉVÉÉ+Éå EòÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú EÞò{ÉÉ ®Ê½iÉ lÉÉ, iÉ¦ÉÒ 
iÉÉä ®úÉVÉ, ºÉ¨ÉÉVÉ ªÉÉ +ÊvÉEòÉÊ®úªÉÉå uùÉ®úÉ Uô±É Eò®úxÉÉ +Éè®ú |ÉVÉÉ EòÉä ºÉiÉÉxÉÉ ºÉÖMÉ¨É ½þÉä MÉªÉÉ 
lÉÉ* ®úÉVÉÉ+Éå EòÒ <ºÉ +xÉèÊiÉEòiÉÉ EòÉä vªÉÉxÉ ¨Éå ®úJÉiÉä ½ÖþB iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä +Énù¶ÉÇ ®úÉVÉÉ Eäò 
±ÉIÉhÉ näùiÉä ½ÖþB Eò½þÉ ½èþ ÊEò - 
¤É®úºÉiÉ ½þ®ú¹ÉiÉ ±ÉÉäMÉ ºÉ¤É Eò®ú¹ÉiÉ ±ÉJÉè xÉ EòÉä<Ç * 
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iÉÖ±ÉºÉÒ |ÉVÉÉ ºÉÖ¦ÉÉMÉ iÉä ¦ÉÚ{É ¦ÉÉxÉÖ ºÉÉä ½þÉä<Ç ** 13 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºÉ¨ÉIÉ ÊVÉxÉ ºÉ©ÉÉ]õÉå EòÉ =nùÉ½þ®úhÉ lÉÉ, ´Éä lÉä 
+Eò¤É®ú +Éè®ú VÉ½þÉÄMÉÒ®ú * nùÉäxÉÉå ½þÒ Ê´É±ÉÉºÉÒ lÉä * +Eò¤É®ú EòÒ Ê´É±ÉÉÊºÉiÉÉ EòÉ |É¨ÉÉhÉ 
¨ÉÒxÉÉ¤ÉÉVÉÉ®ú lÉÉ ÊVÉºÉ¨Éå {ÉÉÄSÉ ½þVÉÉ®ú ÎºjÉªÉÉå EòÉ VÉ¨ÉPÉ]õ lÉÉ * VÉ½þÉÄMÉÒ®ú Eäò ½þ®ú¨É ¨Éå ¦ÉÒ 
¤É½ÖþiÉ ºÉÒ {ÉÊ®úªÉÉÄ lÉÒ * =xÉEòÒ ºÉÆJªÉÉ iÉÒxÉ ºÉÉè iÉEò {É½ÖÄþSÉ MÉªÉÒ lÉÒ *14 <xÉ ºÉ¤É ¨Éå xÉÚ®úVÉ½þÉÄ 
EòÉ xÉÚ®ú  +´ÉhÉÉÇiÉÒiÉ ½èþ * VÉ½þÉÄMÉÒ®ú =ºÉEäò ½þÉlÉÉå EòÉ ÊJÉ±ÉÉèxÉÉ lÉÉ * +{ÉxÉÉ ®úÉVÉEòÉVÉ 
VÉ½þÉÄMÉÒ®úxÉä xÉÚ®úVÉ½þÉÄ EòÉä ºÉÉé{É ÊnùªÉÉ lÉÉ +Éè®ú {ÉÉÄSÉ ´É¹ÉÇ iÉEò =ºÉxÉä ½þÓ ¶ÉÉºÉxÉ ºÉ¨¦ÉÉ±ÉÉ lÉÉ * 
VÉ½þÉÄMÉÒ®ú PÉÉä®ú Ê´É±ÉÉºÉÒ lÉÉ +Éè®ú =ºÉEäò ¦ÉªÉ ºÉä |ÉVÉÉ EòÉÄ{ÉiÉÒ lÉÒ * VÉÆMÉ±ÉÒ VÉÉxÉ´É®úÉå ºÉä 
+ÉnùÊ¨ÉªÉÉå EòÉä ±Éc÷ÉEò®ú =xÉEäò ]ÖõEòcä÷ Eò®ú´ÉÉxÉÉ =ºÉEòÉä Ê|ÉªÉ lÉÉ * |ÉSÉÊ±ÉiÉ Ê½þxnÚù vÉ¨ÉÇ +Éè®ú 
=xÉEäò +´ÉiÉÉ®ú ´ÉÉnù EòÉä ´É½þ ´ªÉlÉÇ ¨ÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú |ÉVÉÉ Eäò |ÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ EòÒ 
=nùÉºÉÒxÉiÉÉ ºÉä |ÉVÉÉ EòÉ {ÉiÉxÉ iÉÉä ½þÉäiÉÉ ½þÒ ½èþ, ¶ÉÉºÉEò EòÉ ´ªÉÎCiÉMÉiÉ |É¦ÉÉ´É ¦ÉÒ =ºÉ {É®ú 
{Écä÷ Ê¤ÉxÉÉ xÉ½þÓ ®ú½þiÉÉ * ¦ÉCiÉ EòÊ´É iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä +iªÉÆiÉ ÊxÉÌ¦ÉEòiÉÉ ºÉä iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ¶ÉÉºÉEòÉå 
EòÒ nÖxÉÔÊiÉ, ÊxÉ®ÆúEÖò¶É ¶ÉÉºÉxÉ {ÉrùÊiÉ +ÉÊnù EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ *  
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ªÉÖMÉ ¨Éå ®úÉVÉÉ +{ÉxÉÉ º´ÉiÉÆjÉ ÊxÉhÉÇªÉ xÉ½þÓ ±Éä ºÉEòiÉÉ lÉÉ * 
+{ÉxÉÒ <ÇSUôÉ+Éå EòÉä ´É½þ VÉxÉ{Énù Eäò +ÉMÉä ®úJÉiÉÉ lÉÉ * <ºÉºÉä Ê´É{ÉÊ®úiÉ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ ªÉÖMÉÒxÉ 
®úÉVÉÉ +{ÉxÉÒ <ÇSUôÉxÉÖºÉÉ®ú ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úiÉÉ lÉÉ * ®úÉVªÉ EòÉä SÉ±ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB |ÉVÉÉ EòÉ 
Ê´É¶´ÉÉºÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉÉ, ´É½þ +É´É¶ªÉEò xÉ½þÓ ºÉ¨ÉZÉiÉÉ lÉÉ * ®úÉ¨ÉÉªÉhÉEòÉ±ÉÒxÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ®úÉVÉÉ 
+{ÉxÉä VªÉä¹`ö {ÉÖjÉ EòÉä ªÉÖ´É®úÉVÉ {Énù näùiÉÉ lÉÉ, VÉ¤ÉÊEò iÉÖ±ÉºÉÒªÉÖMÉÒxÉ ®úÉVÉÉ+Éå Eäò ªÉ½þÉÄ BäºÉÉ 
EòÉä<Ç `öÉäºÉ ÊxÉªÉ¨É xÉ½þÓ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ * <ºÉ EòÉ±É ¨Éå ®úÉVªÉ Eäò Ê±ÉB ¦ÉÉ<Ç-¦ÉÉ<Ç ¨Éå ¦ÉÒ ZÉMÉcä÷ 
½þÉäiÉä lÉä * ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ EòÉ±ÉÒxÉ |ÉVÉÉ {ÉÚhÉÇiÉ º´ÉiÉÆjÉ lÉÒ * ´É½þ VÉ¤É SÉÉ½äþ ®úÉVÉÉ Eäò {ÉÉºÉ +{ÉxÉä 
|É¶xÉÉå EòÉ =kÉ®ú ¨ÉÉÄMÉ ºÉEòiÉÒ lÉÒ * iÉÖ±ÉºÉÒ ªÉÖMÉÒxÉ |ÉVÉÉ º´ÉiÉÆjÉ xÉ½þÓ lÉÒ * ®úÉVÉÉ Eäò ÊxÉhÉÇªÉÉå 
EòÒ ºÉ¨ÉÒIÉÉ Eò®úxÉä EòÉ ÊEòºÉÒ EòÉä +ÊvÉEòÉ®ú xÉ½þÓ lÉÉ * ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ªÉÖMÉÒxÉ ®úÉVÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ¨Éå 
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÒ ®úJÉiÉä lÉä ÊEò ®úÉVÉEòÉä¹É ¦É®úxÉä Eäò Ê±ÉB |ÉVÉÉ {É®ú <iÉxÉÉ Eò®ú xÉ ±ÉÉnùÉ VÉÉªÉä 
ÊVÉºÉEòÉä SÉÚEòÉxÉä ¨Éå |ÉVÉÉ EòÉä EòÊ`öxÉÉ<ªÉÉå EòÉä ZÉä±ÉxÉÉ {Écä÷ * +iÉ: <xÉ ®úÉVÉÉ+Éå EòÒ xÉÒÊiÉ, 
¨ÉªÉÉÇnùÉ, |Éä¨É, vÉ¨ÉÇ, ÊxÉ¹`öÉ +ÉÊnù MÉÖhÉÉå ºÉä ´Éä näù´ ÉiÉÉ ¤ÉxÉ MÉªÉä ½éþ * VÉ¤É ÊEò iÉÖ±ÉºÉÒ Eäò ªÉÖMÉ Eäò 
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¶ÉÉºÉEòÉå xÉä |ÉVÉÉ EòÉä ÊxÉSÉÉäb÷xÉä EòÉ ½þÒ EòÉ¨É ÊEòªÉÉ ½èþ * ´Éä +{ÉxÉÒ Ê´É±ÉÉÊºÉiÉÉ, vÉ¨ÉÇ§É¹]õiÉÉ, 
|ÉVÉÉ Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉÒ +xÉÖnùÉ®úiÉÉ +ÉÊnù ºÉä nÖù¹]õ ¶ÉÉºÉEò Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½ÖþB ½éþ *  
2.1.3  +¨ÉÉiªÉ¨Éhb÷±É +Éè®ú +¹]õ@ñÊ¹É¨ÉÆb÷±É :- 
®úÉ¨ÉÉªÉhÉ EòÉ±É ¨Éå ¨ÉÆjÉÒ¨ÉÆb÷±É +Éè®ú +¹]õ@ñÊ¹ÉªÉÉå EòÉ ¨ÉÆb÷±É ®ú½þiÉÉ lÉÉ * ®úÉVÉÉ =x½þÓ 
EòÉä ¨ÉÆjÉÒ ÊxÉªÉÖHò Eò®úiÉä lÉä, VÉÉä Ê´ÉuùÉxÉ ½þÉäxÉä Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ Ê´ÉxÉªÉ¶ÉÒ±É, ºÉVVÉxÉ, 
EòÉªÉÇEÖò¶É±É, ¨É½þÉi¨ÉÉ, ¶ÉºjÉÊ´ÉtÉ Eäò YÉÉiÉÉ, ºÉÖoùg, {É®úÉGò¨ÉÒ, ªÉ¶Éº´ÉÒ, ®úÉVÉEòÉªÉÉæ ¨Éå 
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ, ®úÉVÉÉ EòÒ +ÉYÉÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú EòÉªÉÇ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ iÉäVÉº´ÉÒ +ÉÊnù MÉÖhÉÉå ºÉä ªÉÖHò ½þÉä*15 
¨ÉÆÊjÉªÉÉå ¨Éå ®úÉVÉºÉ¦ÉÉ ¨Éå ÊxÉÊ¶SÉiÉ EòÒ MÉ<Ç ¨ÉÆjÉhÉÉ EòÉä MÉÉä{ÉxÉÒªÉ ®úJÉxÉä EòÒ {ÉÚhÉÇ ¶ÉÎCiÉ lÉÒ 
¨ÉÆjÉºÉÆ´É®úhÉä ¶ÉHòÉ *16 ®úÉVÉÉ Eäò ºÉSSÉä ºÉ±ÉÉ½þEòÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå +¹]õ@ñÊ¹É¨ÉÆb÷±É ®ú½þiÉÉ lÉÉ * 
ªÉÊnù @ñÊ¹É¨ÉÆb÷±É xÉèÊiÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉä iÉÉäb÷ Eò®ú EòÉä<Ç +ÉYÉÉ ®úÉVÉÉ EòÉä näù iÉÉä =xÉEòÉ +º´ÉÒEòÉ®ú 
ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * ®úÉ¨É Eäò ´ÉxÉ VÉÉxÉä {É®ú ´ÉÊ¶É¹]õ xÉä ®úÉ¨É EòÉä +ªÉÉävªÉÉ ±ÉÉè]õxÉä EòÒ +ÉYÉÉ nùÒ, 
{É®ÆúiÉÖ Ê{ÉiÉÞ +ÉYÉÉ EòÉ =±±ÉÆvÉxÉ Eò®úEäò +ªÉÉävªÉÉ +ÉxÉä EòÉ +Énäù¶É ®úÉ¨É xÉä +º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú 
ÊnùªÉÉ *17 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¶ÉÉ¶´ÉiÉ xÉÒÊiÉ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ½þÒ ®úÉ¨É®úÉVªÉ SÉ±ÉiÉÉ lÉÉ *  
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä +{ÉxÉä ªÉÖMÉÒxÉ ¨ÉÆjÉÒ +ÉÊnù Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉä 
½ÖþB Eò½þÉ ½èþ ÊEò ®úÉVÉÉ Eäò Ê±ÉB ªÉÉäMªÉ vÉÒ¨ÉÉxÉ, ÊxÉ¦ÉÇªÉ B´ÉÆ Ê´É¶´ÉÉºÉ {ÉÉjÉ ¨ÉÆÊjÉªÉÉå EòÉ ½þÉäxÉÉ 
+ÊiÉ´É +É´É¶ªÉEò ½è* MÉÖhÉÒ ¨ÉÆÊjÉªÉÉå Eäò ½þÉlÉ ¨Éå ®úÉVªÉ ºÉÉé{É Eò®ú ®úÉVÉÉ ÊxÉÎ¶SÉxiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ 
½è*18 <ºÉEäò Ê´É{ÉÊ®úiÉ ªÉÊnù ¨ÉÆÊjÉMÉhÉ SÉÉ{É±ÉÚºÉ +Éè®ú b÷®ú{ÉÉäEò ½þÉä iÉÉä ®úÉVªÉ xÉ¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ 
½è*19 ªÉÊnù ´Éä =kÉ¨É ¨ÉÆjÉhÉÉ xÉ näùEò®ú EÖò¨ÉÆjÉhÉÉ näùiÉä ½éþ iÉÉä <xÉEòÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É Ê´ÉxÉÉ¶ÉEò ½þÉäiÉÉ 
½è*20 nùÉä½þÉ´É±ÉÒ ¨Éå BEò ¯û{ÉEò Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ¨ÉÆjÉÒ +Éè®ú +ÊvÉEòÉÊ®úªÉÉå EòÉ 
´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ -  
®úºÉxÉÉ ¨ÉÆjÉÒ nùºÉxÉ VÉxÉ iÉÉä¹É {ÉÉä¹É ÊxÉVÉ EòÉVÉ * 
|É¦ÉÖ Eò®ú ºÉäxÉ {ÉnùÉÊnùEòÉ, ¤ÉÉ±ÉEò ®úÉVÉ ºÉ¨ÉÉVÉ **21 
+lÉÉÇiÉ ®úºÉxÉÉ ¨ÉÆjÉÒ ½èþ, ÊVÉºÉEòÉ EòÉ¨É |ÉVÉÉ EòÉä ºÉÆiÉÖ¹]õ Eò®úxÉÉ ½èþ, nùÉÄiÉ +ÊvÉEòÉ®úÒMÉhÉ 
½èþ, ÊVÉxÉEòÉ xÉÉ¨É |ÉVÉÉ EòÉ {ÉÉä¹ÉhÉ Eò®úxÉÉ ½èþ, ½þÉlÉ {Éè®ú {ÉnùÉÊiÉ +ÉÊnù ºÉäxÉÉ ½èþ ÊVÉxÉEòÉ EòÉ¨É 
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®úIÉhÉ Eò®úxÉÉ ½èþ, ºÉ¨ÉÉVÉ ¤ÉÉ±ÉEò ½èþ ÊVÉºÉEòÉä ºÉÆiÉÖ¹]õ ®úJÉxÉÉ, {ÉÉä¹ÉhÉ Eò®úxÉÉ +Éè®ú ®úIÉhÉ Eò®úxÉÉ 
®úÉVÉÉ EòÉ vÉ¨ÉÇ ½èþ * iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ ªÉÖMÉÒxÉ ¶ÉÉºÉxÉ iÉÆjÉ ¨Éå Ênù´ÉÉxÉä+É±ÉÉ, JÉÉxÉäºÉÉ¨ÉÉxÉ, ¶ÉÉ½þÒ 
¤ÉJÉ¶ÉÒ, ¨ÉÖJªÉ EòÉVÉÒ, ¨ÉÖJªÉ ºÉ®únùÉ®ú, ¨ÉÉä½þiÉÊºÉ¤É, ¨ÉÒ®ú +ÉÊiÉ¶É, nù®úÉäMÉÉ-B-b÷ÉEò-SÉÉèEòÒ +ÉÊnù 
¨ÉÆjÉÒ ªÉÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ MÉhÉ lÉä * <xÉ¨Éå ®úÉVÉEòÉä¶É Ênù´ÉÉxÉä +É±ÉÉ Eäò +vÉÒxÉ lÉÉ* ¶ÉÉ½þÒ ½þ®ú¨É EòÉ 
|É¤ÉxvÉ JÉÉxÉäºÉÉ¨ÉÉxÉ Eäò {ÉÉºÉ lÉÉ * ºÉäxÉÉ EòÉ ´ÉäiÉxÉ ´É Ê½þºÉÉ¤É-ÊEòiÉÉ¤É EòÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ ¶ÉÉ½þÒ 
¤ÉJ¶ÉÒ Eäò +ÊvÉEòÉ®ú ¨Éå lÉÉ * EòÉxÉÚxÉÒ Ê´É¦ÉÉMÉ ¨ÉÖJªÉ EòÉVÉÒ ºÉ¨¦ÉÉ±ÉiÉÉ lÉÉ * vÉÉÌ¨ÉEò nùÉxÉ 
nùÊIÉhÉÉ EòÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ ºÉ¨¦ÉÉ±ÉxÉä´ ÉÉ±Éä EòÉä ¨ÉÖJªÉ ºÉ®únùÉ®ú Eò½iÉä lÉä * |ÉVÉÉ Eäò SÉÊ®újÉ +Éè®ú 
´ªÉ´É½þÉ®ú EòÒ näùJÉ ®äúJÉ ®úJÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ¨ÉÉä½þiÉÊºÉ¤É lÉÉ * iÉÉä{ÉJÉÉxÉä EòÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ¨ÉÒ®ú +ÉÊiÉ¶É 
Eäò xÉÉ¨É ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * nù®úÉäMÉÉ B b÷ÉEò SÉÉèEòÒ ºÉÚSÉxÉÉ +Éè®ú b÷ÉEò Ê´É¦ÉÉMÉ EòÉ EòÉªÉÇ 
ºÉ¨¦ÉÉ±ÉiÉÉ lÉÉ * +Eò¤É®ú xÉä +{ÉxÉä EòÉ±É ¨Éå Ê½þxnÖù+Éå EòÉä ¶ÉÉºÉxÉ |É¤ÉxvÉ ¨Éå ºlÉÉxÉ ÊnùªÉÉ lÉÉ * 
=x½åþ =SSÉ {ÉnùÉå {É®ú ¦ÉÒ ÊxÉªÉÖCiÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ * =x½þÉåxÉä ºÉäxÉÉvªÉIÉ ®úÉVÉÉ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉnùÉºÉ +Éè®ú 
¨ÉÉxÉËºÉ½þ EòÉä iÉlÉÉ =xÉEäò +lÉÇºÉÊSÉ´É ]õÉäb÷®ú¨ É±É EòÉä ÊxÉªÉÖCiÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ * <xÉEòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä 
½þÒ Eò<Ç ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉÒ |ÉÉxiÉÉå EòÉä +Eò¤É®ú xÉä +{ÉxÉä +vÉÒxÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ * ºÉÆIÉä{É ¨Éå ¨ÉÆjÉÒ +Éè®ú 
+ÊvÉEòÉ®úÒ MÉhÉ xÉÒÊiÉªÉÖCiÉ, ´ªÉ´É½þÉ®ú EÖò¶É±É, ºÉnÂùMÉÖhÉÒ iÉlÉÉ iÉ]õºlÉiÉÉ +ÉÊnù MÉÖhÉÉå ºÉä ªÉÖCiÉ 
½þÉäMÉÉ iÉÉä ½þÒ ®úÉVÉÉ +{ÉxÉä ¶ÉÉºÉxÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ Eò®ú ºÉEäòMÉÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä ºÉÖ´ªÉ´ÉÎºlÉiÉ 
¶ÉÉºÉxÉ näùMÉÉ *  
®úÉ¨ÉÉªÉhÉªÉÖMÉÒxÉ ¨ÉÆjÉÒMÉhÉ +{ÉxÉä xÉÒÊiÉªÉÖCiÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÉå ºÉä ®úÉVÉÉ +Éè®ú |ÉVÉÉ Eäò ºÉÖJÉÉå Eäò 
Ê±ÉB |ÉªÉixÉ¶ÉÒ±É ®ú½þiÉä lÉä * ºÉÉÆºÉÉÊ®úEò ¦ÉÉäMÉÉå EòÉä UÖôB Ê¤ÉxÉÉ ¨É½þÉi¨ÉÉ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ +{ÉxÉÉ 
VÉÒ´ÉxÉ ´ªÉiÉÒiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB näù¶É Eäò =ilÉÉxÉ ¨Éå ½þÒ =xÉEòÉ vªÉÉxÉ ®ú½þiÉÉ lÉÉ * ´É½þ EòÊ`öxÉ 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ +{ÉxÉä vÉ¨ÉÇ EòÉä UôÉäb÷iÉä xÉ½þÓ lÉä * iÉÖ±ÉºÉÒªÉÖMÉÒxÉ lÉÉäcä÷-ºÉä ¨ÉÆjÉÒ +Éè®ú 
+ÊvÉEòÉÊ®úªÉÉå EòÉä UôÉäc÷Eò®ú näùJÉÉ VÉÉªÉä iÉÉä ºÉ¤É EòÉä<Ç Ê´É±ÉÉºÉÒ ½þÉä MÉªÉä lÉä* Ê´É±ÉÉºÉ¨ÉªÉ VÉÒ´ÉxÉ 
VÉÒxÉä Eäò Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò ={ÉEò®úhÉÉå EòÒ {ÉÚÌiÉ Eäò Ê±ÉB +É¨É |ÉVÉÉ EòÉä ±ÉÚÄ]õ ¦ÉÒ ±ÉäiÉä lÉä* 
xÉÒÊiÉ, vÉ¨ÉÇ, ºÉ¾þnùªÉiÉÉ, ºÉÉvÉÖiÉÉ VÉèºÉä ¶É¤nù +{ÉxÉä ¶É¤nùEòÉä¶É ¨Éå ºÉä ±ÉMÉ¦ÉMÉ ÊxÉEòÉ±É ½þÒ ÊnùªÉä 
lÉä * näù¶É EòÉ =ilÉÉxÉ ªÉÉ {ÉiÉxÉ ½þÉä =ºÉºÉä =ºÉä EòÉä<Ç ±ÉäxÉÉ näùxÉÉ xÉ½þÓ lÉÉ * ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ ªÉÖMÉ ¨Éå 
®úÉVÉÉ Eäò xÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¶ÉÉºÉxÉ EòÉ EòÉªÉÇ¦ÉÉ®ú {ÉÖ®úÉäÊ½iÉ ºÉ¨¦ÉÉ±ÉiÉä lÉä * VÉ¤ÉÊEò iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò 
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ªÉÖMÉ ¨Éå ´É½Ò {ÉÖ®úÉäÊ½þiÉ BEò ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ¥ÉÉÀhÉ ¤ÉxÉEò®ú ®ú½þ MÉªÉÉ lÉÉ *  
2.1.4  ªÉÖrù +Éè®ú ºÉäxÉÉ :- 
´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ªÉÖMÉÒxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå +{ÉxÉÒ ºÉÒ¨ÉÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú Eäò ½äþiÉÖ +ÉªÉÉæ +Éè®ú +xÉÉªÉÉæ Eäò ¤ÉÒSÉ 
ÊxÉ®ÆúiÉ®ú ªÉÖrù ½þÉäiÉä lÉä * ¶ÉjÉÖ {É®ú Ê´ÉVÉªÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ¤Écä÷ ºÉèxªÉ EòÉä ®úJÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* 
ºÉäxÉÉ EòÉä SÉÉ®ú ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ 1. {ÉnùÉÊiÉ ({Éènù±É) 2. PÉÖc÷ ºÉ´ÉÉ® 3. 
®úlÉÒ +Éè®ú 4. MÉVÉÉ®úÉä½þ* xÉMÉ®ú EòÒ SÉ½ÖÄþ +Éè®ú JÉÉ<ªÉÉÄ ¤ÉxÉÉªÉÒ VÉÉiÉÒ lÉÓ ÊVÉºÉºÉä ¶ÉjÉÖ EòÉä 
+ÉGò¨ÉhÉ Eò®úxÉä ¨Éå ¨ÉÖÎ¶Eò±Éå ½þÉä *22 JÉÉ<ªÉÉå {É®ú ±ÉEòb÷Ò Eäò {ÉÖ±É ®úJÉä MÉªÉä lÉä *23 ¶ÉjÉÖ ºÉäxÉÉ 
Eäò +ÉxÉä {É®ú {ÉÖ±ÉÉå EòÉä ªÉÆjÉÉä Eäò uùÉ®úÉ bÚ÷¤ÉÉ ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * SÉÉ®ú |ÉEòÉ®ú Eäò +¦Éät nÖùMÉÇ ®úJÉä 
VÉÉiÉä lÉä * |ÉiªÉäEò nÖùMÉÇ {É®ú ¨É½þÉ¦ÉªÉÉxÉEò ªÉÉärùÉ+Éå EòÉä ®úJÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * =xÉ ªÉÉärùÉ+Éå Eäò 
{ÉÉºÉ JÉiÉ®úxÉÉEò ¶ÉºjÉ +ºjÉ ¦ÉÒ ®ú½þiÉä lÉä * ªÉÖrù ¨Éå ºÉèÊxÉEò ¨Ét{ÉÉxÉ ¦ÉÒ Eò®úiÉÉ lÉÉ * ªÉÖrù 
¨Éå Ê¨É±ÉÒ ºÉÆ{ÉÊkÉ EòÉ ºÉèÊxÉEòÉä ¨Éå ¤ÉÄ]õ´ÉÉ®úÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ * +{ÉxÉä ºÉ¨ÉÚ½þ ºÉä Ê¤ÉUÖôb÷Eò®ú VÉÉä +ºÉ½ÉªÉ 
½þÉä MÉªÉÉ ½þÉä +Éè®ú ÊVÉºÉEäò +ÉMÉä {ÉÒUäô EòÉä<Ç xÉ ½þÉä +lÉ´ÉÉ ªÉÖrù ºÉä ½þÉ®ú Eò®ú ¦ÉÉMÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ, 
BäºÉä {ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÉ ´ÉvÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * ªÉÖrù ¨Éå ÊEòºÉÒ ºjÉÒ EòÉ ¦ÉÒ ´ÉvÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ lÉÉ* 
+ÊvÉEòiÉ®ú ªÉÖrù ºjÉÒ ªÉÉ ºÉÉ´ÉÇ¦ÉÉè¨É ºÉkÉÉ Eäò Ê±ÉB ½þÉäiÉä lÉä * Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ {Éb÷Éä¶ÉÒ ®úÉVÉÉ EòÉä 
nùhb÷ näùxÉä ½äþiÉÖ ¦ÉÒ ªÉÖrù ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * MÉÖ{iÉSÉ®úÉå +Éè®ú nÖùiÉÉå EòÉ ´ÉPÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ lÉÉ*24 
ºÉèÊxÉEòÉå EòÉä ´ÉäiÉxÉ +Éè®ú ¦ÉkÉÉ ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * ¤É±É´ÉÉxÉ ªÉÉärùÉ +Éè®ú ºÉäxÉÉ{ÉÊiÉªÉÉå EòÒ 
ÊxÉªÉÖCiÉÒ EòÒ VÉÉiÉÒ lÉÒ +Éè®ú =xÉEòÉä ºÉÆiÉÖ¹]õ ®úJÉxÉä EòÉ ºÉnèù´É |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* ¶ÉÉ¨É, 
nùÉ¨É +Éè®ú ¦Éänù EòÒ xÉÒÊiÉ +ºÉ¡ò±É ½þÉäxÉä {É®ú ½þÒ ªÉÖrù ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* ¶ÉjÉÖ {É®ú Ê´ÉVÉªÉ |ÉÉ{iÉ 
Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ¤Écä÷-¤Écä÷ ºÉèxªÉÉå EòÉä ®úJÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* JÉ®ú EòÒ ºÉäxÉÉ ¨Éå SÉÉènù½þ ½þVÉÉ®ú ªÉÉärùÉ 
lÉä*25 ªÉÖrù ¨Éå iÉ±É´ÉÉ®ú, ¦ÉÉ±Éä, vÉxÉÖ¹É, MÉnùÉ, ´ÉXÉ, ¡ò®úºÉä +ÉÊnù EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ* 
¥ÉÀÉºjÉ, ¶ÉiÉvxÉÒ ªÉÉ +xªÉ nèù´ É¶ÉºjÉÉå EòÉ =±±ÉäJÉ ¦ÉÒ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* ±ÉÆEòÉ{ÉÊiÉ ®úÉ´ÉhÉ xÉä ¦ÉÒ 
Ê´É¶ÉÉ±É ºÉäxÉÉ ®úJÉÒ lÉÒ* ±ÉÆEòÉ Eäò nÖùMÉÇ +Éè®ú ºÉÖ®úIÉÉ EòÉä näùJÉEò®ú ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ ¦ÉÒ SÉÊEòiÉ ®ú½þ MÉªÉä 
lÉä* ®úÉ¨É xÉä VÉ¤É ±ÉÆEòÉ {É®ú +ÉGò¨ÉhÉ ÊEòªÉÉ iÉ¤É =xÉEäò {ÉÉºÉ ¦ÉÒ ¦ÉÉ±ÉÚ +Éè®ú ´ÉÉxÉ®úÉå EòÒ 
Ê´É¶ÉÉ±É ºÉäxÉÉ lÉÒ* ºÉÆIÉä{É ¨Éå =ºÉ EòÉ±É ¨Éå ®úÉVÉÉ +{ÉxÉä ®úÉVªÉ EòÒ ºÉÖ®úIÉÉ Eäò Ê±ÉB ºÉnèù´É 
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SÉÉèEòzÉÉ ®½iÉÉ lÉÉ* ¶ÉÉÆÊiÉ Eäò |ÉiªÉäEò ¨ÉÉMÉÇ ¤Éxn ½ÉäxÉä Eäò ¤ÉÉn +É´É¶ªÉEòiÉÉxÉÖºÉÉ® ªÉÖr ½ÉäiÉä 
lÉä* 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ ªÉÖMÉÒxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå +ÊvÉEòkÉ®ú ªÉÖrù +{ÉxÉä ¶ÉÉºÉxÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB ½ÖþB ½éþ * 
näù¶É Eäò +ÊvÉEòÉÆ¶É Ê½þººÉä ¨Éå ¨ÉÖMÉ±ÉºÉkÉÉ EòÉ +¨É±É ®ú½þÉ ½èþ * ®úÉVÉ{ÉÚiÉ ®úÉVÉÉ+Éå xÉä ºÉ¨ÉªÉ 
ºÉ¨ÉªÉ {É®ú ¨ÉÖMÉ±É ºÉkÉÉ ºÉä ªÉÖrù ÊEòªÉÉ lÉÉ * +Eò¤É®ú Eäò ºÉ¨ÉªÉ iÉEò ®úÉVÉ{ÉÖiÉÉå EòÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ 
SÉ±ÉiÉÉ ®ú½þÉ, ±ÉäÊEòxÉ +Eò¤É®úxÉä ªÉÖrù +Éè®ú =nùÉ®úiÉÉ ºÉä ®úÉVÉ{ÉÖiÉÉå EòÒ iÉÉEòiÉ JÉi¨É Eò®ú nùÒ * 
{É`öÉxÉÉå xÉä ¦ÉÒ EÖòUô ºÉ¨ÉªÉ iÉEò ¨ÉÖMÉ±ÉÉå ºÉä ºÉÆPÉ¹ÉÇ ÊEòªÉÉ +Éè®ú ¶Éä®ú¶ÉÉ½þxÉä ¨ÉÖMÉ±É ºÉ©ÉÉ]õ ½Öþ¨ÉÉªÉÚÄ 
EòÉä BEò ¤ÉÉ®ú Ê½þxnÖùºiÉÉxÉ ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú  JÉnäùc÷ ÊnùªÉÉ lÉÉ * ±ÉäÊEòxÉ ½Öþ¨ÉÉªÉÚÄ xÉä Ê¡ò®ú ºÉä ±ÉÉ½þÉè®ú, 
{ÉÆVÉÉ¤É, Ênù±±ÉÒ +Éè®ú +ÉMÉ®úÉ {É®ú +{ÉxÉÒ ºÉkÉÉ EòÉªÉ¨É Eò®ú ±ÉÒ * =ºÉEäò ¤ÉÉnù +Eò¤É®ú xÉä 
{ÉÉxÉÒ{ÉiÉ Eäò ªÉÖrù Eäò ¤ÉÉnù ÊuùiÉÒªÉ ªÉÖrù EòÒ VÉÒiÉ ºÉä Ê´ÉVÉªÉ +Ê¦ÉªÉÉxÉ ¶ÉÖ¯û ÊEòªÉÉ +Éè®ú ¨ÉÖMÉ±É 
ºÉÉ©ÉÉVªÉ EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú ÊEòªÉÉ * +Eò¤É®ú Eäò ¤ÉÉnù VÉ½þÉÄMÉÒ®ú-xÉÚ®úVÉ½þÉÄ Eäò ¶ÉÉºÉxÉ EòÉ EòÉ±É ½èþ * 
+Eò¤É®ú Eäò ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ½þÒ VÉ½þÉÄMÉÒ®ú xÉä Ê´ÉpùÉä½þ ÊEòªÉÉ lÉÉ * ªÉÖrù Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ¨ÉÖÎº±É¨É ¶ÉÉºÉEò 
Ê½þxnÚù VÉxÉiÉÉ {É®ú +iªÉÉSÉÉ®ú Eò®úiÉä lÉä * ÊVÉºÉºÉä Ê½þxnÚù VÉxÉiÉÉ ¨ÉÖÎº±É¨É ¶ÉÉºÉEòÉå ºÉä |ÉºÉxxÉ 
xÉ½þÓ lÉÒ* 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ ªÉÖMÉÒxÉ ªÉÖrùÉå EòÒ ºÉäxÉÉ ¨Éå {ÉÉÄSÉ ¨ÉÖJªÉ +ÆMÉ lÉä 1. PÉÖb÷ºÉ´ÉÉ®ú 2. ½þÉlÉÒ 3. 
{Éènù±É 4. iÉÉä{ÉSÉÒ +Éè®ú 5. VÉ±ÉºÉäxÉÉ* ºÉèÊxÉEòÉå EòÉä ºÉ¨ÉªÉ {É®ú ´ÉäiÉxÉ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÉ lÉÉ, ÊVÉºÉºÉä 
´É½þ |ÉVÉÉ EòÉä {É®äú¶ÉÉxÉ Eò®úEäò vÉxÉ ±Éä ±ÉäiÉä lÉä * ´É¹ÉÉÇEòÉ±É ¨Éå ªÉÖrù xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ lÉÉ * ®úÉVÉÉ 
+{ÉxÉä ÊxÉ´ÉÉºÉºlÉÉxÉ {É®ú ºÉèÊxÉEòÉå ºÉä EòÉ¨É Eò®ú´ÉÉiÉÉ lÉÉ * ºÉèÊxÉEòÉå Eäò uùÉ®úÉ ÎºjÉªÉÉå EòÉ 
+{É¨ÉÉxÉ +Éè®ú =xÉEòÒ <VVÉiÉ EòÉä ±ÉÚÄ]õÒ VÉÉiÉÒ lÉÒ * <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ®úÉiÉ EòÉä ¦ÉÒ ªÉÖrù ½þÉäiÉä lÉä 
+Éè®ú nÖùiÉÉå EòÉ ´ÉvÉ ¦ÉÒ Eò®ú ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ *  
<ºÉ |ÉEòÉ®ú, ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ªÉÖMÉ ¶ÉÉÆiÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÞrù lÉÉ * ¶ÉÉºÉxÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú ½äþiÉÖ lÉÉäcä÷-¤É½ÖþiÉ 
ªÉÖrù ½þÉäiÉä lÉä * iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ ªÉÖMÉÒxÉ ªÉÖrùÉå EòÉ ¨ÉÖJªÉ EòÉ®úhÉ ¶ÉÉºÉEò EòÒ ºÉÉ©ÉÉVªÉ Ê±É{ºÉÉ ®ú½þÉ 
½è* +{ÉxÉä ºÉÉ©ÉÉVªÉ Eäò Ê´ÉºiÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB +ÉÆiÉÊ®úEò +Éè®ú ¤ÉÉÁ +xÉäEò |ÉEòÉ®ú Eäò ªÉÖrù ½ÖþB * 
Ê´Énäù¶ÉÒ +ÉGò¨ÉhÉEòÉÊ®úªÉÉå xÉä ¦ÉÒ ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú +ÉGò¨ÉhÉ ÊEòªÉä * ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ EòÉ±ÉÒxÉ ªÉÖrù ÊxÉªÉ¨ÉÉå ¨Éå 
+É¤Érù ½þÉäEò®ú ½þÉäiÉä lÉä* +ºÉ½þÉªÉ, +xÉÉlÉ ºÉèÊxÉEòÉå EòÉä ´ÉvÉ ÊEòªÉä Ê¤ÉxÉÉ UôÉäc÷ ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ 
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lÉÉ* ¶ÉÉÆÊiÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ uùÉ®ú ¤Éxnù ½þÉäxÉä {É®ú +ÆiÉ ¨Éå ªÉÖrù ½þÉäiÉÉ lÉÉ * ªÉÖrù ¨Éå nÖiÉÉå +Éè®ú ÎºjÉªÉÉå 
EòÉ ´ÉvÉ ´ÉÌVÉiÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ ªÉÖMÉÒxÉ ªÉÖrùÉå ¨Éå EòÉä<Ç ÊxÉªÉ¨É xÉ½þÓ ®ú½þ MÉªÉÉ 
lÉÉ* ªÉÖrù ®úÉiÉ ¨Éå ½þÉäiÉÉ ®ú½þiÉÉ lÉÉ +Éè®ú +ºÉ½þÉªÉ, PÉÉªÉ±É ºÉèÊxÉEò, nÖùiÉÉå +Éè®ú ÎºjÉªÉÉå EòÉ ´ÉvÉ 
Eò®ú ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * ºÉèÊxÉEòÉå Eäò uùÉ®úÉ ÎºjÉªÉÉå Eäò ¶ÉÒ±É EòÉä ¦ÉÒ ±ÉÚÄ]õÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * ªÉÖrù ¨Éå 
iÉÉä{ÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ |ÉÉ®Æú¦É ½þÉä SÉÚEòÉ lÉÉ * ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ªÉÖMÉÒxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ºÉèÊxÉEòÉå EòÉä ÊxÉªÉ¨ÉÒiÉ 
´ÉäiÉxÉ +Éè®ú +SUôÉ EòÉªÉÇ Eò®úxÉä {É®ú {ÉÖ®úºEòÉ®ú ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ, ÊVÉºÉºÉä ºÉÆiÉÖ¹`ö ºÉäxÉÉ ÊxÉnùÉæ¹É 
|ÉVÉÉ EòÉä {É®äú¶ÉÉxÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ lÉÒ* VÉ¤ÉÊEò iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå ´ÉäiÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ {É®ú xÉ½þÓ 
Ê¨É±ÉxÉä ºÉä +ºÉÆiÉÖ¹]õ ºÉèÊxÉEò +{ÉxÉÒ iÉÉEòiÉ Eäò ¤É±É {É®ú ±ÉÉäMÉÉå EòÉä ±ÉÚÄ]õiÉä ®ú½þiÉä lÉä *  
2.2  ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ :- 
ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉå, +É¶ÉÉ+Éå, +ÉEòÉÆIÉÉ+Éå, PÉÉiÉ-|ÉÊiÉPÉÉiÉÉå B´ÉÆ ´ÉänùxÉÉ+Éå 
EòÒ ¨ÉÚ±ªÉ {É®úEò ¨ÉÉÌ¨ÉEò +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú +{ÉxÉä ªÉÖMÉ ºÉä Ê¦ÉzÉ xÉ½þÓ ®ú½ 
ºÉEòiÉÉ * =xÉEäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éä +{ÉxÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ B´ÉÆ |É´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´ÉSÉÉ®ú vÉÉ®úÉBÄ näù¶ÉEòÉ±É Eäò 
+xÉÖ°ü{É |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ * ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò B´ÉÆ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå Eäò SÉÊ®újÉÉå EòÉ 
iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ Eò®úxÉä ºÉä {É½þ±Éä ªÉ½þ +É´É¶ªÉEò ½èþ ÊEò ½þ¨É =xÉ nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå EòÒ 
ªÉÖMÉÒxÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ EòÉä näùJÉxÉä EòÉ Ê´ÉxÉ©É |ÉªÉÉºÉ Eò®äú *  
2.2.1.  ´ÉhÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ :- 
®úÉ¨ÉÉªÉhÉ EòÉ±ÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ´ÉhÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ {É®ú +´É±ÉÎ¨¤ÉiÉ lÉÉ * ¥ÉÉÀhÉ, IÉÊjÉªÉ, ´Éè¶ªÉ 
+Éè®ú ¶ÉÚpù SÉÉ®ú ´ÉhÉÇ lÉä * SÉÉ®úÉå ´ÉhÉÉæ Eäò ±ÉÉäMÉ +{ÉxÉä-+{ÉxÉä EòÉªÉÉæ ¨Éå ®úiÉ ®ú½þiÉä lÉä * ÊEòºÉÒ 
EòÉä ¦ÉÒ +{ÉxÉä Eò¨ÉÇ EòÉ +ºÉÆiÉÉä¹É xÉ½þÓ lÉÉ *  
¥ÉÉÀhÉ : IÉÊjÉªÉÉ, ´Éè¶´ÉÉ: ¶ÉÖpùÉ ±ÉÉä¦ÉÊ´É´ÉÌVÉiÉÉ : * 
º´ÉEò¨ÉÇºÉÖ |É´ÉiÉÇxiÉä iÉÖ¹]õÉ : º´Éè®äú´É Eò¨ÉÇÊ¦É: *26 
¥ÉÉÀhÉ +{ÉxÉä Eò¨ÉÇ ¨Éå ®úiÉ ®ú½þiÉä lÉä * <ÎxpùªÉÉå EòÉä ´É¶É ¨Éå ®úJÉEò®ú nùÉxÉ, º´ÉÉvªÉÉªÉ, 
ªÉYÉ, µÉiÉ, ÊxÉªÉ¨É EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ, +xÉÖ¹`öÉxÉ +ÉÊnù Eò®úiÉä lÉä * ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ EòÉ±É ¨Éå EòÉä<Ç BäºÉÉ 
¥ÉÉÀhÉ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÉ VÉÉä +ºÉiªÉ´ÉÉnùÒ ªÉÉ xÉÉÊºiÉEò ½þÉä *27 ´Éè¶ªÉÉå IÉÊjÉªÉÉå EòÒ +ÉYÉÉ EòÉ 
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{ÉÉ±ÉxÉ Eò®úiÉä lÉä * VÉ¤ÉÊEò ¶ÉÚpù +{ÉxÉä EòiÉÇ´ªÉ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ={ÉªÉÖÇHò iÉÒxÉÉå ´ÉhÉÉæ EòÒ 
ºÉä´ÉÉ Eò®úiÉÉ lÉÉ *28 ®úÉVªÉ Eäò EòÉä<Ç ¦ÉÒ =iºÉ´É ¨Éå SÉÉ®úÉå ´ÉhÉÉæ Eäò ±ÉÉäMÉÉå EòÉä +É¨ÉÆÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉiÉÉ lÉÉ * +¶´É¨ÉäPÉ ªÉYÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ nù¶É®úlÉ xÉä ¥ÉÉÀhÉ, IÉÊjÉªÉ, ´Éè¶ªÉ +Éè®ú ¶ÉÚpù EòÉä 
+É¨ÉÆÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ *29 ºÉ¦ÉÒ ´ÉhÉÉæ Eäò ±ÉÉäMÉÉå Eäò Ê±ÉB ®ú½þxÉä EòÒ +±ÉMÉ +±ÉMÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÒ 
VÉÉiÉÒ lÉÒ *  ¥ÉÉÀhÉ, IÉÊjÉªÉ +Éè®ú ´Éè¶ªÉ Eäò ½þÒ ={ÉxÉªÉxÉ ºÉÆºEòÉ®ú ½þÉäiÉä lÉä * <ºÉÒÊ±ÉB 
=xÉEòÉä ÊuVÉ ¦ÉÒ Eò½þÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * SÉÉ®úÉå ´ÉhÉÉæ Eäò ±ÉÉäMÉ |ÉºÉzÉ, vÉ¨ÉÉÇi¨ÉÉ, ºÉiªÉ´ÉÉnùÒ +Éè®ú 
+{ÉxÉä-+{ÉxÉä vÉxÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ¹]õ ®ú½þxÉä´ÉÉ±Éä lÉä * 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ ªÉÖMÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ +xÉäEò Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå, +¦ÉÉ´ÉÉå +Éè®ú ®úÉVÉºÉkÉÉ B´ÉÆ vÉ¨ÉÇºÉkÉÉ 
Eäò +iªÉÉSÉÉ®úÉå ºÉä {ÉÒÊc÷iÉ lÉÉ * ¨ÉÖÎº±É¨É ¶ÉÉºÉEò +{ÉxÉÒ ºÉkÉÉÊ±É{ºÉÉ +Éè®ú EòÉ¨ÉÊ±É{ºÉÉ EòÒ 
{ÉÚÌiÉ Ê½þxnÚù VÉÉÊiÉ ºÉä Eò®ú´ÉÉiÉä lÉä * ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå SÉÉ®úÉå +Éè®ú PÉÉä®ú ´ªÉÊ¦ÉSÉÉ®ú ¡èò±ÉÉ ½Öþ+É lÉÉ* 
¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉÉå Eäò +iªÉÉSÉÉ®úÉå ¨Éå VÉèºÉä-VÉèºÉä ´ÉÞÊrù ½Öþ<Ç, Ê½þxnÚù ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÆEòÒhÉÇ ½þÉäiÉÉ MÉªÉÉ* =ºÉEäò 
VÉÉÄÊiÉ {ÉÉÄÊiÉ Eäò ¤ÉxvÉxÉ +Éä®ú ¦ÉÒ Eòcä÷ ½þÉäiÉä MÉªÉä +Éè®ú +{ÉxÉä iÉlÉÉEòÊlÉiÉ ¨É½þÉxÉiÉÉ EòÒ ®úIÉÉ Eäò 
Ê±ÉB Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Eò¨ÉÇEòÉhb÷Éå ¨Éå =±ÉZÉxÉä ±ÉMÉÒ * ¥ÉÉÀhÉÉå EòÉä UôÉäc÷Eò®ú +xªÉ ºÉ¦ÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉÄ ¶ÉÚpù 
¨ÉÉxÉÒ VÉÉxÉä ±ÉMÉÓ * <ºÉ iÉ®ú½þ ºÉ¨ÉÉVÉ Ê½þxnÚù ¨ÉÖÎº±É¨É nùÉä ¨ÉÖJªÉ vÉ¨ÉÉæ Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ Eò<Ç 
VÉÉÊiÉªÉÉå-={ÉVÉÉÊiÉªÉÉå ¨Éå ¤ÉÄ]õ MÉªÉÉ * ´ÉhÉÉÇ¸ É¨É EòÉä ±ÉäEò®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - 
¤É®úxÉ vÉ¨ÉÇ xÉË½þ +É¸É¨É SÉÉÊ®ú * ¸ÉÖÊiÉ Ê´É®úÉävÉ ®úiÉ ºÉ¤É xÉ®ú xÉÉ®úÒ *30 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉxÉä Eò<Ç VÉMÉ½þ {É®ú ´ÉhÉÉÇ¸ É¨É Eäò ¿ÉºÉ {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ ½èþ *31 
2.2.1.1.  ¥ÉÉÀhÉ :- 
®úÉ¨ÉÉªÉhÉ ªÉÖMÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ¥ÉÉÀhÉÉå EòÉ ´ÉSÉÇº´É lÉÉ * ªÉYÉÉÊnù EòÉªÉÇ ¥ÉÉÀhÉÉå ºÉä ºÉÆ{ÉzÉ 
½þÉäiÉÉ lÉÉ * =ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ ¥ÉÉÀhÉ ºÉiªÉ´ÉÉnùÒ +Éè®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¶ÉÉºjÉÉå EòÉ YÉÉxÉ ®úJÉxÉä´ÉÉ±Éä 
Ê´ÉuùÉxÉ ¥ÉÉÀhÉ lÉä * iÉÒxÉÉå ´ÉMÉÉæ Eäò ±ÉÉäMÉ ¥ÉÉÀhÉÉå EòÉ +Énù®ú Eò®úiÉä lÉä * ®úÉVÉ-nù®ú¤ÉÉ®úÉå ¨Éå ¦ÉÒ 
¥ÉÉÀhÉ Eäò Ê±ÉB Ê´É¶Éä¹É ºlÉÉxÉ lÉÉ * ¥ÉÉÀhÉÉå EòÉä {ÉÒÊc÷iÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä EòÉä Eò`öÉä®ú ºÉä Eò`öÉä®ú 
nùhc÷ ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * ®úÉVÉÉ nù®ú¤ÉÉ®ú ¨Éå +ÉxÉä {É®ú ®úÉVÉÉ ºÉ¨ÉäiÉ +{ÉxÉä ºlÉÉxÉ ºÉä =`öEò®ú 
¥ÉÉÀhÉ EòÉ +Énù®ú ºÉiEòÉ®ú Eò®úiÉä lÉä * |ÉiªÉäEò ®úÉVÉÉ +{ÉxÉä ¨ÉÆjÉÒ ¨ÉÆb÷±É ¨Éå ¥ÉÉÀhÉÉå EòÉä 
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®úJÉiÉÉ lÉÉ * nù¶É®úlÉ ®úÉVÉÉ Eäò ¨ÉÆjÉÒ¨ÉÆb÷±É ¨Éå ºÉÖªÉYÉ, VÉÉ¤ÉÉÊ±É, EòÉ¶ªÉ{É, MÉÉèiÉ¨É, nùÒvÉÉÇªÉÖ, 
¨ÉÉEÇòhbä÷ªÉ +Éè®ú Ê´É|É´É®ú EòÉiªÉÉ{ÉxÉ lÉä * ´ÉÊ¶É¹`ö +Éè®ú ´ÉÉ¨Énäù´É ªÉä nÉäùxÉÉå ¨É½þÌ¹É nù¶É®úlÉ ®úÉVÉÉ 
Eäò {ÉÖ®úÉäÊ½þiÉ lÉä *32 ¥ÉÉÀhÉ Ê´ÉtÉ +vªÉªÉxÉ +Éè®ú {ÉÉè®úÉäÊ½þiªÉ Eò¨ÉÇ uùÉ®úÉ +{ÉxÉÒ +ÉÊVÉÊ´ÉEòÉ EòÉä 
SÉ±ÉÉiÉä lÉä * ®úÉVªÉ {É®ú ºÉÆEò]õ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ®úÉVÉ{ÉÚ®úÉäÊ½þiÉ EòÉ EòÉªÉÇ ¤Égø VÉÉiÉÉ lÉÉ* nù¶É®úlÉ 
EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò {É¶SÉÉiÉ ´ÉÊ¶É¹`ö xÉä ¨ÉÆZÉvÉÉ®ú ¨Éå ¡ìòºÉÒ nù¶É®úlÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú °ü{ÉÒ xÉÉèEòÉ EòÉä ºÉ¨¦ÉÉ±É 
Ê±ÉªÉÉ lÉÉ* =iºÉ´É Eäò |ÉÉ®Æú¦É ºÉä {É½þ±Éä ®úÉVÉÉ ¥ÉÉÀhÉÉå EòÒ {ÉÚVÉÉ Eò®úiÉÉ lÉÉ * ®úÉVÉÉ ¥ÉÉÀhÉÉå 
EòÉä näù´ÉiÉÉ EòÉ nù®úVVÉÉ näùiÉÉ lÉÉ * +·É¨ÉävÉ ªÉYÉ {ÉÚ´ÉÇ nù¶É®úlÉ®úÉVÉÉ ºÉÖªÉYÉ, ´ÉÉ¨Énäù´É, VÉÉ¤ÉÉÊ±É, 
EòÉ¶ªÉ{É, ´ÉÊ¶É¹`ö iÉlÉÉ ¸Éä¹`ö¤ÉÉÀhÉÉå EòÒ {ÉÚVÉÉ Eò®úiÉä ½éþ*33 Ê¡ò®ú =xÉEòÒ +ÉYÉÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú 
ªÉYÉÉäiºÉ´É {ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ ½þÉäiÉÉ lÉÉ * ºÉÆIÉä{É ¨Éå ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ªÉÖMÉ ¨Éå ¥ÉÉÀhÉ EòÉä ºÉ´ÉÇ ¸Éä¹`ö ºlÉÉxÉ ÊnùªÉÉ 
VÉÉiÉÉ lÉÉ * iÉÒxÉÉå ´ÉhÉÉç Eäò ±ÉÉäMÉÉå {É®ú ¥ÉÉÀhÉÉå EòÉ {ÉÚ®úÉ +ÊvÉEòÉ®ú ®ú½þiÉÉ lÉÉ * EòÉä<Ç ¦ÉÒ 
¶ÉÖ¦ÉÉ-¶ÉÖ¦É EòÉªÉÇ ¥ÉÉÀhÉÉå Eäò Ê¤ÉxÉÉ {ÉÚ®úÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ lÉÉ  *  
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå ¦ÉÒ ¥ÉÉÀhÉ EòÉ ºÉx¨ÉÉxÉÒªÉ ºlÉÉxÉ lÉÉ * =kÉ¨É MÉÖhÉÉå ´ÉÉ±Éä 
¥ÉÉÀhÉÉå EòÉä näù´ÉiÉÉ iÉÖ±ªÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * MÉÖhÉ½þÒxÉ ¥ÉÉÀhÉ ËxÉnùxÉÒªÉ lÉÉ - 
ºÉÉäÊSÉ+ Ê´É|É VÉÉä ´Éänù Ê´É½þÒxÉÉ * 
iÉÊVÉ ÊxÉVÉ vÉ®¨ÉÖ Ê´É¹ÉªÉ ±ÉªÉ±ÉÒxÉÉ **34 
<ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå xÉÒÊiÉ§É¹]õ ¥ÉÉÀhÉ ¦ÉÒ lÉä, VÉÉä +xvÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå EòÉä oùgø Eò®úÉiÉä lÉä * ÊVÉºÉºÉä 
=xÉEòÉä vÉxÉ +Éè®ú ªÉ¶É nùÉäxÉÉå |ÉÉ{iÉ ½þÉä ºÉEåò * VÉ¤É ¨ÉÆÊnù®úÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä xÉÞiªÉÉÆMÉxÉÉ+Éå EòÉ 
+vÉÇxÉMxÉ xÉÞiªÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ, iÉ¤É ¥ÉÉÀhÉ =x½åþ vÉ¨ÉÇ EòÉ BEò ¦ÉÉMÉ ÊnùJÉÉEò®ú xÉÞiªÉÉå EòÉä ¨ÉxÉ¦Éä®ú 
näùJÉiÉä lÉä * ´Éänù, ={ÉÊxÉ¹Énù =xÉEäò Ê±ÉB YÉÉxÉ¨ÉÉMÉÇ xÉ ®ú½þEò®ú ¨ÉÉjÉ +ÉÊVÉÊ´ÉEòÉ EòÉ ºÉÉvÉxÉ 
lÉÉ* ""ÊuùVÉ-¸ÉÖÊiÉ ¤ÉäSÉEò''*35 iÉÖ±ÉºÉÒ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå +{ÉxÉä ÊxÉVÉÒ º´ÉÉlÉÇ EòÒ {ÉÚÌiÉ Eäò Ê±ÉB 
¥ÉÉÀhÉÉå EòÒ ½þiªÉÉ ¦ÉÒ ½þÉäiÉÒ lÉÒ* ""EòÉäÊb÷ ±ÉÉÊMÉ ±ÉÉä¦É ¤ÉºÉ Eò®úË½þ Ê´É|É MÉÖ¯û PÉÉiÉ*''36 ¥ÉÀ 
YÉÉxÉ EòÒ ¤ÉÉiÉå Eò®úxÉä´ÉÉ±Éå +xªÉ ´ÉhÉÇ Eäò ±ÉÉäMÉÉå xÉä ¥ÉÉÀhÉÉå Eäò {ÉÉºÉ ºÉä ªÉ½þ +ÊvÉEòÉ®ú ¦ÉÒ 
UôÒxÉxÉÉ SÉÉ½þÉ ÊEò ¥ÉÉÀhÉ ½þÒ ¥ÉÀ YÉÉxÉ näù ºÉEòiÉÉ ½èþ * =x½þÉåxÉä ªÉ½þ Eò½þEò®ú Ê´É´ÉÉnù ÊEòªÉÉ 
ÊEò VÉÉä ¥ÉÀYÉÉxÉ VÉÉxÉiÉÉ ½èþ ´É½þ ¥ÉÉÀhÉ ½èþ * BäºÉÉ Eò½þEò®ú ´É½þ ¥ÉÉÀhÉÉä Eäò ºÉÉlÉ ¶ÉjÉÖ-ºÉÉ 
´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úiÉä lÉä *37 =ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå +ÊvÉEòiÉ®ú ±ÉÉäMÉ ¥ÉÉÀhÉÉå Eäò Ê´É®úÉävÉÒ lÉä * ¥ÉÉÀhÉ EòÉ 
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ÊSÉx½þ VÉxÉä>ð ¨ÉÉjÉ ®ú½þ MÉªÉÉ lÉÉ * -  
ÊuùVÉ ÊSÉx½þ VÉxÉä= =vÉÉ®ú iÉ{ÉÒ *38 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ¥ÉÉÀhÉÉå EòÒ ¤Éc÷Ò |É¶ÉÆºÉÉ EòÒ ½èþ* =xÉEäò ¨É½þÉi¨ªÉ EòÉ ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú 
=±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ´Éä ¥ÉÉÀhÉ EòÉ +Énù¶ÉÇ >ÄðSÉÉ ºÉ¨ÉZÉiÉä lÉä, {É®úÉä{ÉEòÉ®ú ½þÒ =xÉEòÉ ±ÉIªÉ 
¨ÉÉxÉiÉä lÉä * 
2.2.1.2. IÉÊjÉªÉ :- 
´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ªÉÖMÉ ¨Éå ¥ÉÉÀhÉÉå Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ÊEòºÉÒ EòÉ ºlÉÉxÉ ½èþ, iÉÉä ´É½þ ½èþ IÉÊjÉªÉ * 
¥ÉÉÀhÉ, ´Éè¶ªÉ +Éè®ú ¶ÉÚpù EòÒ ®úIÉÉ Eò®úiÉä-Eò®úiÉä +{ÉxÉä |ÉÉhÉÉå EòÉä nùÉÄ´É {É®ú ±ÉMÉÉ näùxÉä ´ÉÉ±Éä 
IÉÊjÉªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ ½èþ, IÉÊjÉªÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹É {É½þSÉÉxÉ lÉÒ =ºÉEòÒ 
+{ÉxÉÒ ¶ÉÉèªÉÇMÉÉlÉÉ * =xÉEäò Ê±ÉB +{ÉxÉä +{É¨ÉÉxÉ EòÉä ºÉ½þxÉÉ +ºÉ¨¦É´É lÉÉ * +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ {É®ú 
±ÉMÉä Eò±ÉÆEò EòÉä vÉÉäxÉä Eäò Ê±ÉB +{ÉxÉä |ÉÉhÉÉå EòÉä ¦ÉÒ xªÉÉèUôÉ´É®ú Eò®ú näùiÉä lÉä * ®úÉ´ÉhÉ uùÉ®úÉ 
ºÉÒiÉÉ ½þ®úhÉ ®úÉ¨ÉEäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷É Eò±ÉÆEò lÉÉ, ÊVÉºÉEòÉä Ê¨É]õÉxÉä Eäò Ê±ÉB ®úÉ¨É ¤Éxnù®úÉå 
+Éè®ú ¦ÉÉ±ÉÖ+Éå EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä ±ÉÆEòÉ {É®ú +ÉGò¨ÉhÉ Eò®úiÉä ½éþ +Éè®ú ®úÉ´ÉhÉ EòÉä =xÉEäò ½þÒ PÉ®ú 
¨Éå VÉÉEò®ú ¨ÉÞiªÉÖ nùhb÷ ÊnùªÉÉ +Éè®ú Eò½þÉ ÊEò - 
MÉiÉÉäb÷º¨ªÉxiÉ¨É¨É´ÉÇºªÉ PÉ¹ÉÇhÉÉ ºÉ¨|É¨ÉÉÌVÉiÉÉ * 
+´É¨ÉÉxÉ¶SÉ ¶ÉjÉÖ¶SÉ ªÉÖMÉ{ÉÊzÉ½þiÉÉè ¨ÉªÉÉ **39 
+lÉÉÇiÉ +¤É ¨Éä®äú +¨É¹ÉÇEòÉ +xiÉ ½þÉä MÉªÉÉ * ¨ÉÖZÉ {É®ú VÉÉä Eò±ÉÆEò ±ÉMÉÉ lÉÉ, =ºÉEòÉ 
¨ÉéxÉä ¨ÉÉVÉÇxÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ * ¶ÉjÉÖVÉÊxÉiÉ +{É¨ÉÉxÉ +Éè®ú ¶ÉjÉÖ nùÉäxÉÉå EòÉä BEò ºÉÉlÉ ½þÒ xÉ¹]õ Eò®ú 
b÷É±ÉÉ * =ºÉ EòÉ±É Eäò IÉÊjÉªÉ +ºjÉ-¶ÉºjÉÉå Eäò YÉÉiÉÉ lÉä +Éè®ú ªÉÖrù ½þÉäxÉä {É®ú ¨ÉÞiªÉÖ{ÉªÉÈiÉ 
±Éc÷iÉä ®ú½þiÉä lÉä *40 ®úÉVªÉ Eäò ÊxÉ´ÉÉÇ½þ Eäò Ê±ÉB |ÉVÉÉ ºÉä Eò®ú Ê±ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ +Éè®ú =ºÉÒ 
Eò®ú´ÉºÉÚ±ÉÒ EòÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ IÉÊjÉªÉÉå {É®ú lÉÒ * Eò®ú´ ÉºÉÚ±ÉÒ ¨Éå |ÉVÉÉ nÖù:JÉÒ xÉ ½þÉä <ºÉEòÉ =ºÉä 
ºÉnèù´ É vªÉÉxÉ ®ú½þiÉÉ lÉÉ * +{ÉxÉÒ ºÉäxÉÉ Eäò ºÉÉlÉ {ÉÚ®äú näù¶É ¨Éå Ê´ÉSÉ®úhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ näù¶É +Éè®ú 
|ÉVÉÉ EòÒ ºÉÖ®úIÉÉ EòÉ vªÉÉxÉ =xÉEòÉ ¨ÉÖJªÉ =qäù¶ªÉ ®ú½þiÉÉ lÉÉ * =ºÉEòÉ±É ¨Éå  IÉÊjÉªÉÉå Eäò Ê±ÉB 
¨ÉÞMÉªÉÉ Eò®úxÉä EòÉ +ÊvÉEòÉ®ú lÉÉ*41 ±ÉÉäEòÉSÉÉ®ú ºÉä §É¹]õ ½þÉäEò®ú ±ÉÉäEòÊ´É¯ûrù +ÉSÉ®úhÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éå  
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EòÉä IÉÊjÉªÉ EòÒ +Éä®ú ºÉä nùhc÷ ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * <ºÉÒÊ±ÉB ´ÉÉ±ÉÒ´ÉvÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ®úÉ¨É Eò½þiÉä 
½éþ ÊEò {ÉÉ{É Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉå EòÉä IÉ¨ÉÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ, CªÉÉåÊEò ¨Éé =kÉ¨É EÖò±É ¨Éå =i{ÉzÉ IÉÊjÉªÉ 
½ÚÄþ*42 ªÉÖrù Eò®úiÉä Eò®úiÉä ¨ÉÞiªÉÖ EòÉ ´É®úhÉ Eò®úxÉÉ IÉÊjÉªÉ Eäò Ê±ÉB nÖù±ÉÇ¦É ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * 
<ºÉÒÊ±ÉB ®úÉ´ÉhÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ {É®ú Ê´É±ÉÉ{É Eò®úiÉä ½ÖþB Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÉä ®úÉ¨É Eò½þiÉä ½èþ ÊEò ""IÉÊjÉªÉÉå 
ÊxÉ½þiÉ: ºÉÆJªÉä xÉ ºÉÉäSªÉ <ÊiÉ ÊxÉ¶SÉªÉ:*''43 +lÉÉÇiÉÂ IÉÊjÉªÉ´ÉÞÊiÉ ºÉä ®ú½þxÉä´ÉÉ±ÉÉ ´ÉÒ®ú {ÉÖ¯û¹É ªÉÊnù 
ªÉÖrù ¨Éå ¨ÉÉ®úÉ MÉªÉÉ ½þÉä iÉÉä ´É½þ ¶ÉÉäEò Eäò ªÉÉäMªÉ xÉ½þÓ ½éþ, ªÉ½þÒ ¶ÉÉºjÉ EòÉ ÊºÉrùÉÆiÉ ½èþ * 
®úÉ¨ÉÉªÉhÉ EòÉ±ÉÒxÉ IÉÊjÉªÉ ºÉ¦ÉÒ-Eò¨ÉÉæ EòÉ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ{ÉÚ´ ÉÇEò ÊxÉ´ÉÉÇ½þ Eò®úiÉä lÉä * +{ÉxÉä ´ÉèªÉÎCiÉEò 
ºÉÖJÉ +Éè®ú VÉÒ´ÉxÉÉÊnù EòÉä ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ näùxÉä´ÉÉ±Éä IÉÊjÉªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ºÉä ½þÒ ®úÉVÉÉ SÉÚxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ *  
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå ¨ÉÖMÉ±É¶ÉÉºÉxÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ ½þÉäxÉä ºÉä IÉÊjÉªÉÉå EòÒ ¤ÉSÉÒ JÉÚSÉÒ iÉÉEòÉiÉ 
¦ÉÒ xÉ¹]õ ½þÉä MÉ<Ç lÉÒ * IÉÊjÉªÉÉå xÉä ºÉ¨ÉªÉ-ºÉ¨ÉªÉ {É®ú =xÉ Ê´Énäù¶ÉÒ +ÉGòÉxiÉÉ+Éå EòÉ b÷]õEò®ú 
¨ÉÖEòÉ¤É±ÉÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ {É®ú ´É½þ xÉ½þÓ Eäò ¤É®úÉ¤É®ú lÉÉ * <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò +ÊvÉEòiÉ®ú IÉÊjÉªÉ ®úÉVÉÉ 
vÉ¨ÉÇ®úIÉEò, ¶ÉÚ®ú´ÉÒ®ú +Éè®ú =SSÉSÉÉÊ®úÊjÉEò MÉÖhÉÉä´ÉÉ±Éä lÉä * +{ÉxÉä |ÉÉhÉÉå EòÉ ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ näùEò®ú ´É½þ 
¶É®úhÉÉMÉiÉ EòÒ ®úIÉÉ Eò®úiÉÉ lÉÉ *44 +{ÉxÉä vÉ¨ÉÇ ºÉä Ê´É{ÉÊ®úiÉ SÉ±ÉxÉä´ ÉÉ±Éä IÉÊjÉªÉ ¦ÉÒ <ºÉÒ ªÉÖMÉ ¨Éå 
lÉä, VÉÉä ¶ÉÉ¨É, nùÉ¨É +Éè®ú ¦Éänù EòÒ xÉÒÊiÉ ¨Éå +CºÉ®ú nùhb÷ EòÉä ±ÉäEò®ú ±ÉÉäMÉÉå EòÉä nùÎhb÷iÉ ÊEòªÉÉ 
Eò®úiÉä lÉä* <ºÉÒ ÎºlÉÊiÉ EòÉä iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä EòÊ´ÉiÉÉ´É±ÉÒ ¨Éå Eò<Ç ºlÉ±ÉÉå {É®ú |ÉEò]õ ÊEòªÉÉ ½è*45 
IÉÊjÉªÉ +{ÉxÉä {Énù ªÉÉ ºÉkÉÉ EòÉ nÖù¯û{ÉªÉÉäMÉ Eò®úEäò +É¨É ±ÉÉäMÉÉå EòÉä {É®äú¶ÉÉxÉ Eò®úiÉä lÉä* 
Ê´É±ÉÉºÉ¨ÉªÉÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä VÉÒxÉä´ÉÉ±ÉÉ <ºÉ ªÉÖMÉ EòÉ IÉÊjÉªÉ, ¥ÉÉÀhÉ, ´Éè¶ªÉ +Éè®ú ¶ÉÚpù <xÉ iÉÒxÉÉå 
EòÒ ºÉä´ ÉÉ Eò®úxÉä EòÉ +{ÉxÉÉ vÉ¨ÉÇ ¦ÉÚ±É MÉªÉÉ lÉÉ* 
2.2.1.3.  ´Éè¶ªÉ :- 
®úÉ¨ÉÉªÉhÉ EòÉ±ÉÒxÉ ´Éè¶ªÉÉå EòÉä ´Éänù EòÉ +vªÉªÉxÉ Eò®úxÉÉ iÉlÉÉ ={ÉxÉªÉxÉ ºÉÆºEòÉ®ú Eò®úxÉä 
EòÉ +ÊvÉEòÉ®ú |ÉÉ{iÉ lÉÉ * EÞòÊ¹É, {É¶ÉÖ{ÉÉ±ÉxÉ, ´ÉÉÊhÉVªÉ +ÉÊnù EòÉªÉÇ JÉÚ¤ÉÒ Eäò ºÉÉlÉ Eò®úiÉä lÉä * 
ÊVÉºÉºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ +ÉÌlÉEò ÎºlÉÊiÉ +SUôÒ lÉÒ * JÉäiÉ VÉÉäiÉxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉlÉÇ {É¶ÉÖ+Éå EòÒ 
+ÊvÉEòiÉÉ lÉÒ * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ JÉäiÉÒ Eäò Ê±ÉB ´É¹ÉÉÇ Eäò VÉ±É {É®ú ÊxÉ¦ÉÇ®ú xÉ½þÓ ®ú½þxÉÉ {Éc÷iÉÉ lÉÉ, 
{É®ÆúiÉÖ xÉÊnùªÉÉå Eäò VÉ±É ºÉä ½þÒ ËºÉSÉÉ<Ç ½þÉä VÉÉiÉÒ lÉÒ * ´Éè¶ªÉÉå {É®ú +ÉªÉä +ÊxÉ¹]õÉå EòÉ ÊxÉ´ÉÉ®úhÉ 
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Eò®úÉEäò <Ç¹]õ EòÒ |ÉÉÎ{iÉ ®úÉVÉÉ Eäò uùÉ®úÉ  Eò®úÉ<Ç VÉÉiÉÒ lÉÒ * ´Éè¶ªÉÉå Eäò ¦É®úhÉ {ÉÉä¹ÉhÉ EòÒ 
ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ ®úÉVÉÉ EòÒ ®ú½þiÉÒ lÉÒ *46 EÞòÊ¹É, MÉÉä{ÉÉ±ÉxÉ iÉlÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú EòÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ´Éè¶ªÉÉå Eäò 
Ê±ÉB ¨ÉÖJªÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * EÞòÊ¹É +Éè®ú ´ªÉÉ{ÉÉ®ú ºÉä ®úÉ¨ÉÉªÉhÉEòÉ±ÉÒxÉ näù¶É ºÉÖJÉÒ +Éè®ú 
=zÉÊiÉ¶ÉÒ±É lÉÉ *47 ´Éè¶ªÉÉå {É®ú ®úÉVÉÉ EòÒ EÞò{ÉÉ oùÎ¹]õ ºÉnèù´É ¤ÉxÉÒ ®ú½þiÉÒ lÉÒ *  
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä IÉÊjÉªÉ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ´Éè¶ªÉ EòÉä ¦ÉÒ ±ÉÉäEòÉä{ÉEòÉ®ú´ÉÉ±ÉÒ oùÎ¹]õ ºÉä näùJÉÉ ½èþ * 
=ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ´Éè¶ªÉÉå Eäò =SSÉ +Éè®ú ¨ÉvªÉ¨É nùÉä ´ÉMÉÇ lÉä * =SSÉ´ÉMÉÇ Eäò ´Éè¶ªÉÉå Eäò {ÉÉºÉ +ÊvÉEòÉÆ¶É 
ºÉÆ{ÉÊiÉ lÉÒ +Éè®ú Ê´É±ÉÉºÉ¨ÉªÉ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒiÉä lÉä VÉ¤ÉÊEò nÚùºÉ®äú ´ÉMÉÇ Eäò Ê±ÉB iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä Ê±ÉJÉÉ 
½èþ ÊEò |ÉVÉÉ EòÉ EòÉä<Ç ´ÉMÉÇ BäºÉÉ xÉ½þÓ lÉÉ VÉÉä nùÉÊ®úpùªÉ nùÉxÉ´É EòÉ OÉÉºÉ xÉ ¤ÉxÉÉ ½þÉä * {Éä]õ EòÒ 
+ÉMÉ EòÉä ¶ÉÉÆiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ±ÉÉäMÉ >ðSÉä-xÉÒSÉä iÉlÉÉ vÉ¨ÉÇ, +vÉ¨ÉÇ EòÉ ¦ÉÒ ºÉ½þÉ®úÉ ±ÉäiÉä lÉä * 
®úÉVªÉ EòÒ +ÉÌlÉEò ÎºlÉÊiÉ EòÉ ºÉÖvÉÉ®ú ´ªÉÉ{ÉÉ®ú +Éè®ú EÞòÊ¹É ºÉä ½þÉäiÉÉ ½èþ * EÞòÊ¹É Eäò Ê±ÉB 
ËºÉSÉÉ<Ç EòÉ +ÊvÉEòiÉ: +ÉvÉÉ®ú ´É¹ÉÉÇEòÉ±É {É®ú ®úJÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ lÉÉ * <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú 
+EòÉ±É ½þÉäxÉä ºÉä EÞò¹ÉEòÉå EòÒ nù¶ÉÉ ÊnùxÉ|ÉÊiÉÊnùxÉ Ê¤ÉMÉc÷iÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ lÉÒ * ±ÉÉäMÉ ¦ÉÚJÉ ºÉä ¨É®ú 
®ú½äþ lÉä * ¶ÉÉºÉEò ´ÉMÉÇ Eäò uùÉ®úÉ xÉªÉä-xÉªÉä Eò®ú ±ÉÉnäù VÉÉiÉä lÉä * +ÊvÉEòÉ®úÒ ´É Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ MÉhÉ 
{ÉÚhÉÇ Ê´É±ÉÉºÉÒ ¤ÉxÉ MÉªÉä lÉä * +{ÉxÉÒ <SUôÉ+Éå EòÒ iÉÞÎ{iÉ Eäò Ê±ÉB +É¨É ±ÉÉäMÉÉå EòÉä ´É½þ ±ÉÚÄ]õ ¦ÉÒ 
±ÉäiÉä lÉä * +iÉ: ´Éè¶ªÉÉå Eäò Ê±ÉB JÉÖ±É Eäò ´ªÉÉ{ÉÉ®ú Eò®úxÉÉ ¦ÉÒ ¨ÉÖÎ¶Eò±É ½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ªÉÖMÉ 
EòÒ nùªÉxÉÒªÉ +ÉÌlÉEò nù¶ÉÉ EòÉ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä EòÊ´ÉiÉÉ´É±ÉÒ ¨Éå Eò<Ç VÉMÉ½þ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ*48 
+iÉ: iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå ´Éè¶ªÉÉå EòÒ nù¶ÉÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉÒªÉ xÉ½þÓ lÉÒ* 
2.2.1.4. ¶ÉÚpù :- 
®úÉ¨ÉÉªÉhÉ EòÉ±ÉÒxÉ SÉÉ®ú ´ÉhÉÉå ¨Éå ºÉä SÉÉèlÉÉ ´ÉhÉÇ ¶ÉÚpù EòÉ ½èþ * ¤ÉÉÀhÉ, IÉÊjÉªÉ +Éè®ú 
´Éè¶ªÉ iÉÒxÉÉå ´ÉhÉÉç EòÒ ºÉä´ÉÉ Eò®úxÉä EòÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ ¶ÉÚpùÉå EòÒ lÉÒ * =ºÉä +{ÉxÉä Ê´É´ÉÉ½þ +{ÉxÉÒ 
½þÒ VÉÉÊiÉ ¨Éå Eò®úxÉÉ {Éc÷iÉÉ lÉÉ* ¶ÉÚpù Ê¶É±{É uùÉ®úÉ vÉxÉÉä{ÉÉVÉÇxÉ Eò®úiÉä lÉä * ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ EòÉ±É ¨Éå 
¶ÉÚpùÉå EòÉä +º{ÉÞ¶ªÉ xÉ½þÓ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * ´ÉxÉMÉ¨ÉxÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ÊxÉ¹ÉÉnù®úÉVÉ MÉÖ½þ EòÉä ®úÉ¨É 
+{ÉxÉÒ MÉÉä±É MÉÉä±É ¦ÉÖVÉÉ+Éå ºÉä +ÉË±ÉMÉxÉ Eò®úiÉä ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½éþ *49 <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ¶É¤É®úÒ Eäò 
Ê¨É±ÉxÉä ¨Éå ¦ÉÒ ®úÉ¨É Eäò Ê´É¶ÉÉ±É ¾þnùªÉ EòÉ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, VÉ¤É ´É½þ ¶É¤É®úÒ EòÉä iÉ{ÉÉävÉxÉä 
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Eò½þEò®ú ºÉ¨¤ÉÉäÊvÉiÉ Eò®úiÉä ½èþ *50 ¶ÉÚpù Eäò |ÉÊiÉ ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ ®úJÉxÉä´ ÉÉ±Éä <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ´ÉhÉÇ´ ªÉ´ÉºlÉÉ 
EòÉ ºÉÆEÖòÊSÉiÉ °ü{É ¦ÉÒ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ * VÉèºÉä ¶ÉÚpù ªÉÉäÊxÉ ¨Éå =i{ÉzÉ ¶É¨¤ÉÚEò º´ÉMÉÇ±ÉÉäEò ¨Éå 
VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB iÉ{É Eò®úiÉÉ lÉÉ * ¶ÉÚpù EòÉä ºÉnäù½þ º´ÉMÉÇ ¨Éå VÉÉxÉä EòÉ EòÉä<Ç +ÊvÉEòÉ®ú xÉ½þÓ ½èþ, 
BäºÉÉ Eò½þEò®ú ®úÉ¨ÉxÉä +{ÉxÉÒ iÉ±É´ÉÉ®ú ºÉä iÉ{Éº´ÉÒ ¶É¨¤ÉÚEò EòÉ ´ÉvÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ lÉÉ *  
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ ´ÉhÉÉÇ¸É¨É vÉ¨ÉÇ Eäò {ÉÚhÉÇ |ÉÊiÉ¹`öÉ{ÉEò lÉä * "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ 
ÊxÉ¹ÉÉnù, ¶É¤É®úÒ, ¦ÉÒ±É +ÉÊnù {ÉÉjÉÉå Eäò ÊSÉjÉhÉ ºÉä ªÉ½þ º{É¹]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò 
¾þnùªÉ ¨Éå ÊxÉ¨xÉ´ÉMÉÉç Eäò |ÉÊiÉ =nùÉ®úiÉÉ lÉÒ * <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ¶ÉÚpùÉå EòÉä ªÉYÉÉä{ÉÊ´ÉiÉ vÉÉ®úhÉ Eò®úxÉä 
EòÉ +ÊvÉEòÉ®ú xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *51 <iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ, ¶ÉÚpù VÉÉÊiÉ EòÉ EòÉä<Ç ¦ÉÒ ´ªÉÊHò ´Éänù 
¦ÉÒ xÉ½þÓ {Éfø ºÉEòiÉÉ lÉÉ * EòÉä<Ç ¶ÉÚpù {ÉgøÊ±ÉJÉEò®ú YÉÉxÉÉä{Énäù¶É Eò®úiÉÉ ½èþ iÉÉä ¥ÉÉÀhÉÉå Eäò 
uùÉ®úÉ =xÉEòÉ Ê´É®úÉävÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ * iÉä±ÉÒ, EÖò¨½þÉ®ú, SÉÉhc÷É±É, ¦ÉÒ±É, EòÉä±É +Éè®ú Eò±É´ÉÉ®ú +ÉÊnù 
xÉÒSÉä ´ÉhÉÇ Eäò ¨ÉÉxÉä VÉÉiÉä lÉä*52 ¶ÉÚpùÉå Eäò Ê±ÉB VÉ{É, iÉ{É +Éè®ú µÉiÉ Eò®úxÉÉ +vÉ¨ÉÇ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ 
lÉÉ*53 ºÉÉlÉ ½þÒ ªÉ½þ ¦ÉÒ ºÉSÉ ½èþ ÊEò =ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ¶ÉÚpù Ê´ÉÊ´ÉvÉ vÉ¨ÉÇ EòÒ nÒIÉÉ ±ÉäEò®ú ¥ÉÉÀhÉÉå 
ºÉä +{ÉxÉÒ ºÉä´ÉÉ Eò®ú´ÉÉiÉä lÉä +Éè®ú +{ÉxÉÉ |É¦ÉÉ´É ÊnùJÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¥ÉÉÀhÉÉå EòÉä ¡ò]õEòÉ®úiÉä 
lÉä*54 ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå Eò¨ÉÇ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ½þÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÉ VÉÉÊiÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ iÉÖ±ÉºÉÒ Eäò ªÉÖMÉ 
iÉEò +ÉiÉä-+ÉiÉä VÉx¨É Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ * {ÉÊ®úhÉÉ¨É ªÉ½þ ÊxÉEò±ÉÉ ÊEò ÊxÉ¨xÉ ´ÉMÉÇ EòÒ 
nù¶ÉÉ nùªÉxÉÒªÉ  ¤ÉxÉ MÉªÉÒ* 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ EòÉ±ÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå SÉÉ®ú ´ÉhÉÇ lÉä +Éè®ú SÉÉ®úÉå ´ÉhÉÇ Eäò ±ÉÉäMÉ +{ÉxÉä-
+{ÉxÉä Eò¨ÉÉæ ºÉä JÉÖ¶É lÉä * SÉÉ®úÉå ´ÉhÉÇ Eäò ±ÉÉäMÉ ºÉÉlÉ Ê¨É±ÉEò®ú =iºÉ´É ¨ÉxÉÉiÉä lÉä * {ÉÚ®úÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉ ´ÉhÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ lÉÉ *  iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå ´ÉhÉÉÇ¸É¨É ´ªÉ´ÉºlÉÉ ÊUôzÉ-
Ê¦ÉzÉ ½þÉä MÉ<Ç lÉÒ * ºÉ¦ÉÒ ±ÉÉäMÉ +{ÉxÉä vÉ¨ÉÇ EòÉä ¦ÉÚ±É SÉÚEäò lÉä * {ÉÚ®äú ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ¦ÉÉ®úÒ ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå 
´ªÉÊ¦ÉSÉÉ®ú ¡èò±ÉÉ ½Öþ+É lÉÉ * ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ªÉÖMÉ ¨Éå VÉ½þÉÄ Eò¨ÉÇ ºÉä VÉÉÊiÉ EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ 
´É½þÉÄ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå VÉx¨É ºÉä VÉÉÊiÉ ÊxÉÎ¶SÉiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÒ lÉÒ * {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: {ÉÚ®úÉ näù¶É 
VÉÉÊiÉ-={ÉVÉÉÊiÉ ¨Éå ¤ÉÄ]õ MÉªÉÉ lÉÉ* 
´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ªÉÖMÉ ¨Éå ¥ÉÉÀhÉ iÉÒxÉÉå ´ÉhÉÉæ ¨Éå ¸Éä¹`ö ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* ®úÉVÉÉ +Éè®ú |ÉVÉÉ ¨Éå 
¥ÉÉÀhÉÉå EòÉ +Énù®ú ½þÉäiÉÉ lÉÉ * ¥ÉÉÀhÉ EòÉä näù´ÉiÉÉ ºÉä ¦ÉÒ >ÄðSÉÉ nù®úVVÉÉ ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * 
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VÉ¤ÉÊEò iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå ¤ÉÉÀhÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ´ªÉÊHò Eäò °ü{É ¨Éå ®ú½þ MÉªÉÉ lÉÉ * näù´ÉiÉÉ EòÉ 
nù®úVVÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ¥ÉÉÀhÉ EòÉä ±ÉÉäMÉ º´ÉÉlÉÇ ºÉä ¨ÉÉ®ú ¦ÉÒ näùiÉä lÉä * ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ªÉÖMÉ ¨Éå 
´ÉänùÉå EòÉ +¦ªÉÉºÉÒ, iÉÒxÉÉå ´ÉhÉÉæ EòÉ {ÉÚVªÉ ¥ÉÉÀhÉ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå VÉxÉä>ð vÉÉ®úhÉ 
Eò®úxÉä´ ÉÉ±ÉÉ xÉÉ¨É ¨ÉÉjÉ EòÉ ¥ÉÉÀhÉ ¤ÉxÉEò®ú ®ú½þ MÉªÉÉ lÉÉ * ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ EòÉ±ÉÒxÉ ¥ÉÉÀhÉ ®úÉVªÉ 
{É®ú ÊPÉ®äú ºÉÆEò]õ Eäò ¤ÉÉn±ÉÉå EòÉä ½þ]õÉxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ ®úJÉiÉÉ lÉÉ ´É½þÒ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå 
Ê´ÉtÉ EòÉä ¤ÉäSÉEò®ú +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉ MÉÖWÉÉ®úÉ Eò®úxÉä´ ÉÉ±ÉÉ ¥ÉÉÀhÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ 
ªÉÖMÉÒxÉ ¥ÉÉÀhÉ ÊVÉºÉEäò ¨ÉÖÄ½þ ºÉä ´Éänù´ÉÉhÉÒ ºÉÊ®úiÉÉ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ÊxÉ®ÆúiÉ®ú ÊxÉ:ºÉÞiÉ ½þÉäiÉÒ ®ú½þiÉÒ lÉÒ 
+Éè®ú ¦ÉÚ±É ½þÉäxÉä {É®ú VÉÉä ®úÉVÉÉ EòÉä ¦ÉÒ nùhb÷ näùxÉä EòÉ ºÉÉ¨ÉlªÉÇ ®úJÉiÉÉ lÉÉ, =xÉEòÉä iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ 
Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå ÊxÉ¨xÉ´ÉMÉÇ Eäò ±ÉÉäMÉ ¥ÉÀYÉÉxÉ ºÉÖxÉÉxÉä ±ÉMÉä * <iÉxÉÉ ½þÓ xÉ½þÓ, =xÉEòÉä +ÉÄJÉå 
ÊnùJÉÉEò®ú vÉ¨ÉEòÉxÉä ¦ÉÒ ±ÉMÉä lÉä* 
®úÉ¨ÉÉªÉhÉ ªÉÖMÉ Eäò IÉÊjÉªÉ ®úÉVªÉ +Éè®ú |ÉVÉÉ EòÒ ®úIÉÉ Eò®úxÉä ¨Éå ½þÒ JÉÖnù EòÉä vÉxªÉ 
ºÉ¨ÉZÉiÉä lÉä * IÉÊjÉªÉ vÉ¨ÉÇ {É®ú SÉ±ÉiÉä ½ÖþB {ÉÊiÉiÉ ´ªÉÎCiÉªÉÉå EòÉä nùhb÷ näùxÉÉ +{ÉxÉÉ EòiÉÇ´ªÉ 
ºÉ¨ÉZÉiÉä lÉä * +{ÉxÉä  Eò¨ÉÉæ ºÉä ´Éä ºÉÆiÉÖ¹]õ lÉä * iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå IÉÊjÉªÉ vÉ¨ÉÇ ºÉä ¦É]õEò MÉªÉä 
lÉä * |ÉVÉÉ {É®ú +iªÉÉSÉÉ®ú Eò®úxÉÉ +Éè®ú Ê´É±ÉÉºÉÒ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉÉ +{ÉxÉÉ ¨ÉÖJªÉ vªÉäªÉ lÉÉ * 
´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ªÉÖMÉÒxÉ IÉÊjÉªÉ Eò`öÉä®úiÉÉ ÊnùJÉÉªÉä Ê¤ÉxÉÉ |ÉVÉÉ ºÉä Eò®ú ´ÉºÉÚ±ÉÒ Eò®úiÉä lÉä  ´É½þÉÄ 
iÉÖ±ÉºÉÒªÉÖMÉ ¨Éå IÉÊjÉªÉ Eò®ú ´ÉºÉÖ±ÉÒ ¨Éå |ÉVÉÉ {É®ú +iªÉÉSÉÉ®ú Eò®úiÉä lÉä * ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ªÉÖMÉ ¨Éå 
¥ÉÉÀhÉ, ´Éè¶ªÉ +Éè®ú ¶ÉÚpù EòÉ +Énù®ú |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä IÉÊjÉªÉÉå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ 
|É¦ÉÉ´É {ÉÚhÉÇiÉ: JÉÉä ¤Éè`äö lÉä *  
´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ªÉÖMÉÒxÉ ´Éè¶ªÉ ºÉÖJÉÒ +Éè®ú ºÉ¨{ÉzÉ lÉÉ * =ºÉä ¶ÉÉºÉEò ´ÉMÉÇ EòÉ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ 
ºÉ½þEòÉ®ú |ÉÉ{iÉ lÉÉ * iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå ´Éè¶ªÉ nùÊ®úpùiÉÉ ºÉä ÊPÉ®úÉ ½Öþ+É lÉÉ * ¶ÉÉºÉEò ´ÉMÉÇ 
Eäò +xÉÖÊSÉiÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú Eäò EòÉ®úhÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú ªÉÉ EÞòÊ¹É ¨Éå ´É½þ Ê´ÉEòÉºÉ xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòÉ lÉÉ * 
®úÉ¨ÉÉªÉhÉ EòÉ±ÉÒxÉ ´Éè¶ªÉ +{ÉxÉä Eò¨ÉÇ ºÉä JÉÖ¶É lÉÉ, {É®ÆúiÉÖ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå ´É½þÒ ´Éè¶ªÉ 
+{ÉxÉÒ Ê´ÉvÉÇxÉiÉÉ ºÉä iÉÆMÉ +ÉEò®ú >ÄðSÉÉ-xÉÒSÉÉ Eò¨ÉÇ Eò®úxÉä ±ÉMÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ Eäò 
EòÉ±É ¨Éå ´Éè¶ªÉÉå ¨Éå ºÉÖJÉ, ºÉ¨ÉÞÊrù, ºÉiªÉ´ÉÉÊnùiÉÉ, ºÉ¾þnùªÉiÉÉ +ÉÊnù ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ, iÉÉä 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå ´Éè¶ªÉÉå ¨Éå nÖù:JÉ nùÊ®úpùiÉÉ, >ÄðSÉä xÉÒSÉä Eò¨ÉÇ Eò®úxÉÉ, +vÉ¨ÉÇiÉÉ +ÉÊnù ºÉä 
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ÊMÉ®úÉ ½Öþ+É ÊnùJÉÉ<Ç  näùiÉÉ ½èþ * 
®úÉ¨ÉÉªÉhÉ ªÉÖMÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ¶É¨¤ÉÖEò EòÒ PÉ]õxÉÉ EòÉä UôÉäc÷Eò®ú ¶ÉÚpùÉå EòÒ ÎºlÉÊiÉ +SUôÒ 
lÉÒ * ¤ÉÉÀhÉ, IÉÊjÉªÉ +Éè®ú ´Éè¶ªÉ iÉÒxÉÉå ´ÉhÉÉæ EòÒ ºÉä´ÉÉ Eò®úxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ¶ÉÚpù ´ÉMÉÇ +{ÉxÉä Eò¨ÉÉç ºÉä 
JÉÖ¶É lÉÉ * Eò¨ÉÇ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú VÉÉÊiÉ EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ * iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå 
´ÉhÉÉÇ¸É¨É ´ªÉ´ÉºlÉÉ ±ÉMÉ¦ÉMÉ iÉÚ]õ SÉÚEòÒ lÉÒ * VÉx¨É Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú VÉÉÊiÉ EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®hÉ ½þÉäxÉä 
±ÉMÉÉ lÉÉ * ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ªÉÖMÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ¶ÉÚpùÉå Eäò ºÉÉlÉ +º{ÉÞ¶ªÉiÉÉ EòÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ 
VÉÉiÉÉ lÉÉ * ÊxÉ¹ÉÉnù®úÉVÉ MÉÖ½þ EòÉä MÉ±Éä ±ÉMÉÉiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½éþ, VÉ¤ÉÊEò iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ 
Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå ´É½þÒ ¶ÉÚpùÉå EòÉä +º{ÉÞ¶ªÉiÉÉ ¦É®äú ´ªÉ´É½þÉ®ú ºÉä nùªÉxÉÒªÉ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ®úJÉ ÊnùªÉÉ lÉÉ* 
2.2.2. +É¸É¨Éò ´ªÉ´ÉºlÉÉ :- 
®úÉ¨ÉÉªÉhÉ EòÉ±É ¨Éå ¥ÉÀSÉªÉÇ, MÉÞ½þºlÉ, ´ÉÉxÉ|ÉºlÉ +Éè®ú ºÉÆxªÉÉºÉ SÉÉ®ú +É¸É¨ÉÉå EòÒ 
´ªÉ´ÉºlÉÉ lÉÒ * ¥ÉÀSÉªÉÇ EòÉ {ÉÊ®ú{ÉÉ±ÉxÉ ={ÉxÉªÉxÉ ºÉÆºEòÉ®ú ºÉä |ÉÉ®Æú¦É ½þÉäiÉÉ lÉÉ* iÉi{É¶SÉÉiÉÂ 
@ñÊ¹É+É¸É¨ÉÉå ¨Éå ®ú½þEò®ú Ê´ÉtÉ¦ªÉÉºÉ Eò®úxÉÉ iÉlÉÉ ¥ÉÀSÉªÉÇ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ* 
+ÉSÉÉªÉÉç Eäò ÊxÉÎ¶SÉiÉÂ ÊEòªÉä MÉªÉä |ÉiªÉäEò ÊxÉªÉ¨ÉÉå EòÉ ºÉÉnù®ú º´ÉÒEòÉ® +¦ªÉÉºÉÒ EòÉä Eò®úxÉÉ 
{Éc÷iÉÉ lÉÉ* ¥ÉÀSÉªÉÇ EòÒ ºÉ¨ÉÉÎ{iÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ MÉÞ½þºlÉÉ¸É¨É ¨Éå |É´Éä¶É ½þÉäiÉÉ lÉÉ * MÉÞ½þºlÉÉ¸É¨É 
¨Éå ªÉYÉ nùÉxÉ +ÉÊnù Eò¨ÉÉæ EòÉä Eò®úiÉä ½ÖþB vÉxÉÉä{ÉÉVÉÇxÉ Eò®úxÉÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ * =xÉEäò {É¶SÉÉiÉÂ 
´ÉÉxÉ|ÉºlÉ +Éè®ú ºÉxªÉÉºÉ ¨Éå +{ÉxÉä ¨ÉÉèIÉ Eäò Ê±ÉB iÉ{É EòÉ ¨ÉÉMÉÇ Ê±ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* SÉÉ®úÉå +É¸É¨ÉÉå 
Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ºÉÖxnù®ú ºÉ¨ÉÉVÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ ªÉixÉ ®ú½þiÉÉ lÉÉ* ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ªÉÖMÉ 
¨Éå <ºÉÒ +É¸É¨É ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÉ {ÉÚhÉÇiÉ: {ÉÊ®ú{ÉÉ±ÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ <ºÉÒ EòÉ®úhÉ ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò 
ªÉÖMÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ºÉÖÆnù®ú ºÉ¨ÉÉVÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÉ nù¶ÉÇxÉ ½þ¨ Éå ½þÉäiÉÉ ½èþ * 
ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ½þÒxÉÉ´ÉºlÉÉ ºÉä iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EòÉ ¾þnùªÉ {ÉÒÊc÷iÉ lÉÉ * ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ºÉÖ´ªÉ´ÉºlÉÉ 
Eäò Ê±ÉB +É¸É¨ÉvÉ¨ÉÇ +É´É¶ªÉEò ½èþ, {É®ÆúiÉÖ +{ÉxÉä ªÉÖMÉ ¨Éå +É¸É¨É´ªÉ´ÉºlÉÉ {ÉÚhÉÇiÉ: xÉ¹]õ ½þÉä MÉ<Ç 
lÉÒ* ±ÉÉäMÉÉå ¨Éå ºÉä ¨ÉªÉÉÇnùÉ SÉ±ÉÒ MÉªÉÒ +Éè®ú |ÉVÉÉ §É¹]õ ½þÉä MÉ<Ç lÉÒ * <ºÉÒ EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉä 
½ÖþB iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò –  
+É¸É¨É ¤É®úxÉ-vÉ®ú¨É Ê´É®úÊ½þiÉ VÉ±É ±ÉÉäEò ´Éänù ¨É®úVÉÉnù MÉ<Ç ½èþ* 
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|ÉVÉÉ {ÉÊiÉiÉ {ÉÉJÉÆb÷ {ÉÉ{É ®úiÉ +{ÉxÉä +{ÉxÉä ®ÆúMÉ MÉ<Ç ½èþ *55 
<ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ¥ÉÀSÉªÉÉÇÊnù +É¸É¨ÉÉå ¨Éå ®ú½þEò®ú +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ´ªÉiÉÒiÉ Eò®úxÉÉ ±ÉÉäMÉÉå xÉä 
UôÉäb÷ ÊnùªÉÉ lÉÉ * +vÉ¨ÉÇ Eäò ¦ÉªÉ ºÉä ¦ÉªÉ¦ÉÒiÉ ½þÉäEò®ú ´ÉhÉÉÇ¸É¨É vÉ¨ÉÉç ¨Éå ¦ÉMÉnùc÷ ¨ÉSÉ MÉ<Ç lÉÒ*56 
´ÉhÉÇÊ´É¦ÉÉMÉ +Éè®ú +É¸É¨ÉvÉ¨ÉÇ ºÉ¤É Ê¨É]õ MÉªÉä lÉä *57 ºjÉÒ Eäò ¨É®úxÉä {É®ú +lÉ´ÉÉ ºÉÆ{ÉÊiÉxÉ¹]õ ½þÉäxÉä 
{É®ú ±ÉÉäMÉ ºÉÆxªÉÉºÉÒ ½þÉä VÉÉiÉä lÉä *58 ±ÉÉäMÉ º´ÉÉlÉÔ +Éè®ú |É{ÉÆSÉÒ ½þÉä MÉªÉä lÉä +Éè®ú +É¸É¨ÉvÉ¨ÉÇ EòÉä 
UôÉäc÷Eò®ú +{ÉxÉÒ <ÇSUôÉ ºÉä ÊVÉxnMÉÒ VÉÒiÉä lÉä* 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ EòÉ±ÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå SÉÉ®úÉå +É¸É¨É ´ªÉ´ÉºlÉÉ +Éè®ú ´ÉhÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÉ 
±ÉÉäMÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ü{É ºÉä {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úiÉä lÉä * ÊVÉºÉºÉä <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ºÉÖÆnù®ú ºÉ¨ÉÉVÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ 
ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ * ±ÉÉäMÉ ¤ÉÀSÉªÉÇ, µÉiÉ, ={ÉÉºÉxÉÉ, nùÉxÉ ªÉYÉ +ÉÊnù Eò¨ÉÇ Eò®úiÉä ½ÖþB VÉÒ´ÉxÉ 
VÉÒiÉä lÉä * iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå +É¸É¨É ´ªÉ´ÉºlÉÉ +Éè®ú ´ÉhÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ ±ÉMÉ¦ÉMÉ xÉ¹]õ ½þÉä SÉÚEòÒ 
lÉÒ * ºÉ¨ÉÉVÉ ÊiÉiÉ®ú-Ê¤ÉiÉ®ú ½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ * Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉiEò¨ÉäÉÇ ºÉä VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉä´ÉÉ±ÉÉ ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ 
ªÉÖMÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå vÉ¨ÉÇ-+vÉ¨ÉÇ, ºÉiÉÂ +ºÉiÉÂ, >ÄðSÉÉ ªÉÉ xÉÒSÉÉ Eò¨ÉÇ Eò®úiÉÉ 
½Öþ+É VÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ{ÉxÉ Eò®ú ®ú½þÉ lÉÉ * ºÉÆIÉä{É ¨Éå ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ªÉÖMÉ EòÒ +É¸É¨É ´ªÉ´ÉºlÉÉ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ 
Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå {ÉÚhÉÇiÉ: xÉ¹]õ ½þÉä MÉ<Ç lÉÒ * 
2.2.3.  EÖò]Öõ¨¤É ´ªÉ´ÉºlÉÉ :- 
BEò ºÉÖÆnù®ú EÖò]Öõ¨¤É EòÉ =nùÉ½þ®úhÉ ½þ¨Éå ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ EòÉ±ÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ * =ºÉ 
ªÉÖMÉ ¨Éå ºÉÆªÉÖHò EÖò]Öõ¨¤É |ÉhÉÉ±ÉÒ lÉÒ +Éè®ú =ºÉÒ ºÉÆªÉÖHò EÖò]Öõ¨¤É ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉÉ 
EòiÉÇ´ªÉ +Éè®ú =xÉEòÉ {ÉÉ±ÉxÉ EèòºÉä Eò®äú ÊºÉJÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Ê{ÉiÉÉ Eäò +ÉÊvÉxÉ ®ú½þiÉÉ 
lÉÉ* ºÉÆiÉÉxÉ ¨ÉÉ-¤ÉÉ{É EòÒ +ÉYÉÉ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úiÉä lÉä * ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ EòÉ +{ÉxÉÒ ºÉÆiÉÉxÉÉå {É®ú 
{ÉÚ®úÉ +ÊvÉEòÉ®ú ®ú½þiÉÉ lÉÉ * VªÉä¹`ö {ÉÖjÉ EòÉä ½þÒ =kÉ®úÉÊvÉEòÉ®úÒ Eäò °ü{É ¨Éå {ÉºÉÆnù ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ 
lÉÉ*59 ¦ÉÉ<ªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå ºÉÖ±Éä½þ¦É®úÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ lÉÉ * ¤Écä÷ ¦ÉÉ<Ç EòÉä Ê{ÉiÉÉ iÉlÉÉ ¦ÉÉ¦ÉÒ EòÉä ¨ÉÉÄ 
EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä näùJÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * UôÉä]õÉ ¦ÉÉ<Ç ¤Ébä÷ ¦ÉÉ<Ç +Éè®ú ¦ÉÉ¦ÉÒ Eäò SÉ®úhÉÉå EòÉä UÚôiÉä lÉä* 
¨ÉªÉÉÇnùÉ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ EòÉä näùJÉiÉä ½ÖþB näù´É®ú +{ÉxÉÒ ¦ÉÉ¦ÉÒ Eäò ¨ÉÖJÉ EòÉä ÊxÉ®úJÉEò®ú xÉ½þÓ näùJÉiÉÉ 
lÉÉ*60 Ê´É´ÉÉ½þ Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå ºÉÆiÉÉxÉÉå EòÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ xÉ½þÓ lÉÒ * ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É Eäò SÉÖxÉä ½ÖþB ªÉÖ´ ÉEò-
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ªÉÖ´ÉÊiÉ ºÉä Ê´É´ÉÉ½þ Eò®úxÉÉ {Éc÷iÉÉ lÉÉ * {ÉÖjÉÒ Eäò Ê´É´ÉÉ½þ Eäò Ê±ÉB º´ÉªÉÆ´ É®ú ®úJÉä VÉÉiÉä lÉä, 
ÊVÉºÉ¨Éå vÉxÉÖ¹É¦ÉÆMÉ VÉèºÉÒ ¶ÉiÉÉæ EòÉä ®úJÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* Ê´É¨ÉÉiÉÉ EòÉä ¨ÉÉiÉÉ EòÉ nù®úVVÉÉ ÊnùªÉÉ 
VÉÉiÉÉ lÉÉ * ¤ÉÊ½þxÉ EòÒ ®úIÉÉ +{ÉxÉä |ÉÉhÉÉå EòÉ ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ näùEò®ú ¦ÉÒ EòÒ VÉÉiÉÒ lÉÒ * ¶ÉÚ{ÉÇhÉJÉÉ 
Eäò Ê±ÉB JÉ®ú +Éè®ú nÖù¹ÉhÉ xÉä +{ÉxÉä |ÉÉhÉÉå EòÒ ¤É±ÉÒ SÉgøÉªÉÒ lÉÒ * {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉ EòÉä<Ç ºÉnùºªÉ 
+{É®úÉvÉ Eò®úiÉÉ ½èþ iÉÉä =xÉEòÉä nùhc÷ ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* ®úÉ¨É EòÉä ´ÉxÉ +Éè®ú ¦É®úiÉ EòÉä ®úÉVÉMÉqùÒ 
¨ÉÉÄMÉEò®ú {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉä iÉÉäb÷xÉä ´ÉÉ±ÉÒ +{É®úÉvÉÒxÉÒ EèòEäòªÉÒ EòÉ nù¶É®úlÉ xÉä iªÉÉMÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ lÉÉ*61 
ºÉÉºÉ-ºÉºÉÖ®ú EòÉä ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É EòÉ nù®úVVÉÉ ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * ¦ÉÉ<Ç Eäò +ÉMÉä ºÉÉ©ÉÉVªÉ iÉÖSUô ¨ÉÉxÉÉ 
VÉÉiÉÉ lÉÉ* ®úÉ¨É Eäò ´ÉxÉ VÉÉxÉä ºÉä ¦É®úiÉ xÉä ºÉÉ©ÉÉVªÉ EòÉ iªÉÉMÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ lÉÉ* ¦ÉÉ<Ç {É®ú +ÉªÉä 
ºÉÆEò]õ EòÉä +{ÉxÉä |ÉÉhÉxªÉÉèUôÉ´É®ú Eò®úEäò ]õÉ±ÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú 
¸ÉrùÉ, |Éä¨É, Ê´É·ÉÉºÉ, iªÉÉMÉ, ºÉä´ÉÉ VÉèºÉä MÉÖhÉÉå ºÉä ¦É®úÒ ½Öþ<Ç ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ EòÉ±ÉÒxÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ´ªÉ´ÉºlÉÉ 
+ÊuùiÉÒªÉ lÉÒ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉ nù¶ÉÇxÉ ½þ¨Éå ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ EòÉ±ÉÒxÉ EÖò]Öõ¨¤É ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå ½þÉäiÉÉ 
½è* 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä +Énù¶ÉÇ SÉÊ®újÉÉå Eäò ¤É±É {É®ú +Énù¶ÉÇ ºÉÆªÉÖHò EÖò]Öõ¨¤É |ÉhÉÉ±ÉÒ EòÉ ÊSÉjÉhÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ * PÉ®ú Eäò  ¨ÉÖÊJÉªÉÉÄ Eäò °ü{É ¨Éå Ê{ÉiÉÉ EòÉä ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * Ê{ÉiÉÉ EòÒ +ÉYÉÉ EòÉä 
ºÉ¦ÉÒ {ÉÖjÉ Ê¶É®úÉävÉÉªÉÇ Eò®úiÉä lÉä * iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ¦É®úiÉ Eäò VÉÊ®úB ¤ÉÆvÉÖi´É ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä |ÉEò]õ 
ÊEòªÉÉ ½èþ, ´É½þ ¦ÉÉ<Ç Eäò |Éä¨É {É®ú ºÉÉ©ÉÉVªÉ Eäò ®úÉVÉi´É EòÉä Ö`öEò®úÉ näùiÉä ½éþ, ªÉÊnù  º´ÉÒEòÉ®ú ¦ÉÒ 
Eò®úiÉä ½éþ iÉÉä ¨ÉÉjÉ BEò ºÉä´ÉEò Eäò °ü{É ¨Éå* ±ÉI¨ÉhÉ +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ +Éè®ú ¨ÉÉiÉÉ EòÉä iªÉÉMÉ Eò®ú 
§ÉÉiÉÞ|Éä¨É ¨Éå ´ÉxÉ´ÉÉºÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉä ½éþ * PÉ®ú Eäò ¨ÉÖÊJÉªÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä nù¶É®úlÉ EòÉä 
{ÉÖjÉ|Éä¨ÉÒ Ê{ÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉiªÉ EòÒ JÉÉÊiÉ®ú +{ÉxÉÒ Ê|ÉªÉ´ÉºiÉÖ EòÒ ¤ÉÊ±É SÉføÉxÉä´ÉÉ±Éä ºÉiªÉ´ÉÉnùÒ Eäò 
°ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * <ºÉEäò ºÉÉlÉ ½þÒ <ºÉÒ ªÉÖMÉ ¨Éå ºÉÉ©ÉÉVªÉ EòÒ |ÉÉÎ{iÉ Eäò Ê±ÉB ¦ÉÉ<Ç-
¦ÉÉ<Ç EòÒ ½þiªÉÉ Eò®ú näùiÉÉ ½èþ*62 Ê´Énäù¶ÉÒ Ê´ÉvÉ¨ÉÒÇ +ÉGòÉÆiÉÉ+Éå ºÉä Eò<Ç ÎºjÉªÉÉÄ Ê´ÉvÉ¨ÉÒÇ ½þÉä SÉ±ÉÒ 
lÉÒ*62 BäºÉÒ ÎºjÉªÉÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉxÉä ºÉÒiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå +Énù¶ÉÇ xÉÉ®úÒ EòÒ Eò±{ÉxÉÉ EòÒ 
½è* =ºÉÒ xÉÉ®úÒi´É EòÒ JÉÉäWÉ ¨Éå ½þ¨É +ÉVÉ ¦ÉÒ ¦É]õEò ®ú½äþ ½éþ * +xÉäEò {ÉixÉÒ ¨Éå ®úiÉ ®ú½þxÉä´ ÉÉ±Éä 
{ÉÖ¯û¹É Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ®úÉ¨É SÉÊ®újÉ Eäò uùÉ®úÉ BEò {ÉixÉÒ µÉiÉvÉÉ®úÒ EòÉ +Énù¶ÉÇ 
ºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ*63 =ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå EÖò±É´ÉiÉÒ +Éè®ú ºÉiÉÒ ºjÉÒ EòÉä PÉ®ú ºÉä ÊxÉEòÉ±É näùiÉä lÉä +Éè®ú 
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+{ÉxÉÒ <ÇSUôÉxÉÖºÉÉ®ú {ÉÖ¯û¹É nùÉºÉÒ iÉEò EòÉä +{ÉxÉä PÉ®ú ¨Éå Ê¤É`öÉ näùiÉä lÉä * {ÉÖjÉ +{ÉxÉä ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ 
EòÉä iÉ¤É iÉEò PÉ®ú ¨Éå ®úJÉiÉÉ lÉÉ, VÉ¤ÉiÉEò =xÉEòÉ Ê´É´ÉÉ½þ xÉ½þÓ ½þÉä VÉÉiÉÉ lÉÉ * PÉ®ú ¨Éå {ÉixÉÒ 
Eäò +ÉVÉÉxÉä {É®ú ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ +Éè®ú +xªÉ EÖò]Öõ¨¤ÉÒ ¶ÉjÉÖ ½þÉä VÉÉiÉä lÉä +Éè®ú +{ÉxÉÒ ºÉºÉÖ®úÉ±É {ªÉÉ®úÒ 
½þÉä VÉÉiÉÒ lÉÒ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå nù¶É®úlÉ {ÉÊ®ú´ ÉÉ®ú EòÉ ÊSÉjÉhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä 
±ÉÉäMÉÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä BEò xÉªÉÉ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò +Énù¶ÉÇ ®úJÉxÉä |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * 
ºÉÖoùgø ºÉ¨ÉÉVÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò Ê±ÉB WÉ¯û®úÒ ½èþ ÊEò =ºÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨ÉVÉ¤ÉÚiÉ ½þÉä * 
®úÉ¨ÉÉªÉhÉ EòÉ±ÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå +Énù¶ÉÇ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * Ê{ÉiÉÉ EòÒ +ÉYÉÉ Ê¶É®úÉävÉÉªÉÇ 
´ÉxÉMÉ¨ÉxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É ¨Éå +Éè®ú §ÉÉiÉÞ|Éä¨É Eäò Ê±ÉB +ªÉÉävªÉÉ Eäò ºÉÉ©ÉÉVªÉ EòÉä `ÖöEò®úÉnäùxÉä´ÉÉ±Éä 
¦É®úiÉ ¨Éå ¾þnùªÉ EòÒ ÊVÉºÉ Ê´É¶ÉÉ±ÉiÉÉ EòÉ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, ºÉÆ¦É´ÉiÉ: iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå xÉ½þÓ 
lÉÉ * Ê{ÉiÉÉ EòÒ +ÉYÉÉ EòÉ =±±ÉÆPÉxÉ Eò®ú +{ÉxÉä ½þÒ ¦ÉÉ<Ç EòÒ ½þiªÉÉ Eò®úxÉÉ <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå 
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ lÉÉ * ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ªÉÖMÉÒxÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå ¨Éå {ÉÊiÉµÉiÉÉ ÎºjÉªÉÉå EòÉ =nùÉ½þ®úhÉ Ê¨É±É VÉÉiÉÉ ½èþ 
VÉ¤ÉÊEò iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå +ÊvÉEòiÉ: ÎºjÉªÉÉÄ º´ÉSUÆônù ½þÉä MÉªÉÒ lÉÒ +Éè®ú º´ÉSUÆônù ´ÉÞÊkÉ 
vÉÉ®úhÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ºjÉÒ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉä ºÉÖoùgø xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉÒ * +iÉ: <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå EÖò]Öõ¨¤É-
´ªÉ´ÉºlÉÉ xÉ¹]õ ½þÉä SÉÚEòÒ lÉÒ* ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ ªÉÖMÉÒxÉ ®úÉ¨É xÉä BEò {ÉixÉÒµÉiÉ EÖò]Öõ¨¤É Eäò Ê±ÉB ºÉÖÆnù®ú 
+Énù¶ÉÇ ºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ* ´É½þÒ +Énù¶ÉÇ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå {ÉÚhÉÇiÉ: xÉ¹]õ ½þÉäiÉÉ ½Öþ+É  
ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ * ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ EòÉ±ÉÒxÉ EÖò]Öõ¨¤É ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÒ ¤É®úÉ¤É®úÒ ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒªÉÖMÉÒxÉ EÖò]Öõ¨¤É 
´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÒ MÉÊ®ú¨ÉÉ iÉäWÉ½þÒxÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½è* 
2.2.4.  Ê¶ÉIÉÉ :- 
=SSÉkÉ¨É EÖò]Öõ¨¤É ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÒ xÉÓ´É ¨Éå Ê¶ÉIÉhÉ ½èþ * ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ EòÉ±ÉÒxÉ =kÉ¨É EÖò]Öõ¨¤É 
´ªÉ´ÉºlÉÉ =ºÉ EòÉ±É EòÒ Ê¶ÉIÉÉ {É®ú ÊxÉ¦ÉÇ®ú ½èþ * ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ EòÉ±É ¨Éå |ÉÉlÉÊ¨ÉEò Ê¶ÉIÉÉ PÉ®ú {É®ú 
|ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÒ lÉÒ +Éè®ú =SSÉÊ¶ÉIÉÉ Eäò Ê±ÉB iÉ{ÉÉä´ ÉxÉ VÉÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ lÉÉ * ´ªÉÊHò EòÉä ÊVÉºÉ Ê¶ÉIÉÉ 
EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ ´É½þ =ºÉä iÉ{ÉÉä´ÉxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÒ lÉÒ * iÉ{ÉÉä´ÉxÉ +¨ÉÒ®ú ªÉÉ MÉ®úÒ¤É ºÉ¤ÉEäò 
Ê±ÉB lÉÉ * ®úÉVÉÉ ªÉÉ ¥ÉÉÀhÉ nùÉäxÉÉå Eäò {ÉÖjÉ BEò ºÉÉlÉ ¤Éè`öEò®ú Ê´ÉtÉ¦ªÉÉºÉ Eò®úiÉä lÉä* <ÎxpùªÉÉå 
EòÒ ¶ÉÊCiÉ ¡èò±ÉxÉä ºÉä ®úÉäEòxÉä Eäò Ê±ÉB ¥ÉÀSÉªÉÇ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ lÉÉ * +É¸É¨É Eäò Ê´ÉtÉlÉÔ +{ÉxÉÉ 
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EòÉ¨É º´ÉªÉÆ Eò®úiÉä lÉä * ¶ÉÉºjÉÉå EòÉä EÆò`öºlÉ Eò®úxÉä EòÒ |ÉlÉÉ lÉÒ * {ÉÉ`ö EòÉä >ÄðSÉÒ +É´ÉÉVÉ ºÉä 
¤ÉÉä±ÉEò®ú ÊxÉiªÉ º´ÉÉvªÉÉªÉ Eò®úxÉÉ {Éc÷iÉÉ lÉÉ * ®úÉ¨É +Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ nùÉäxÉÉå Ê´ÉtÉ¦ªÉÉºÉ Eäò Ê±ÉB 
Ê´É¶´ÉÉÊ¨ÉjÉ Eäò +É¸É¨É ¨Éå MÉªÉä lÉä +Éè®ú Ê´É¶´ÉÉÊ¨ÉjÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ ªÉYÉÉå EòÒ ºÉÖ®úIÉÉ EòÒ lÉÒ * 
®úÉ¨ÉÉªÉhÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ÎºjÉªÉÉå EòÉä ¦ÉÒ xÉÒÊiÉ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½þÉä, BäºÉÒ Ê¶ÉIÉÉ nùÒ VÉÉiÉÒ lÉÒ * 
¶ÉÉºjÉÒªÉ YÉÉxÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ EòÉä¨ÉÉªÉÇiÉÉ, |Éä¨É, ¨ÉÉvÉÖªÉÇ, ¦ÉÊCiÉ +ÉÊnù EòÒ Ê¶ÉIÉÉ nùÒ VÉÉiÉÒ lÉÒ, 
ÊVÉºÉºÉä ºjÉÒi´É EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½þÉä ºÉEåò =ºÉ EòÉ±É ¨Éå xÉÉ®úÒ Ê¶ÉIÉÉ Eäò |É¨ÉÖJÉ ºÉÆºlÉÉxÉ MÉÞ½þ B´ÉÆ 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ½þÒ lÉä ÎºjÉªÉÉå Eäò Ê±ÉB +±ÉMÉ ¶ÉèIÉÊhÉEò ºÉÆºlÉÉBÄ ±ÉMÉ¦ÉMÉ Eò½þÓ xÉ½þÓ lÉÒ*64 iÉ{ÉÉä´ ÉxÉ 
¨Éå MÉÖ¯û Eäò uùÉ®úÉ +{ÉxÉä Ê¶É¹ªÉ Eäò |ÉÊiÉ =nùÉ®ú ´ªÉ´É½þÉ®ú ®ú½þiÉÉ lÉÉ * Ê´É·ÉÉÊ¨ÉjÉ ºÉÖ¤É½þ ®úÉ¨É EòÉä 
VÉMÉÉiÉä ½éþ =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ EòÉ où¶ªÉ ÊEòiÉxÉÉ ®ú¨ªÉ ½èþ*  
EòÉè¶É±ªÉÉ ºÉÖ|É¦ÉÉ ®úÉ¨É {ÉÚhÉÇ ºÉÆvªÉÉ |É´ÉiÉÇiÉä* 
=ÊiÉ¹`ö xÉ®ú¶ÉÉnÚÇù±É EòiÉÇ´ªÉÆ nèù´É¨ÉÉÊ½þEò¨É**65 
+lÉÉÇiÉÂ iÉÖ¨½þÉ®äú VÉèºÉä {ÉÖjÉ EòÉä {ÉÉEò®ú ¨É½þÉ®úÉxÉÒ EòÉè¶É±ªÉÉ ºÉÖ{ÉÖjÉ VÉxÉxÉÒ Eò½þÓ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
ªÉ½þ näùJÉÉä |ÉÉiÉ: EòÉ±É EòÒ ºÉÆvªÉÉ EòÉ ºÉ¨ÉªÉ ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ, =`öÉä +Éè®ú |ÉÊiÉÊnùxÉ ÊEòªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä 
näù´É ºÉ¨¤ÉxvÉÒ EòÉªÉÇ EòÉä {ÉÚhÉÇ Eò®úÉä* Eò½þxÉä EòÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉ½þ ½èþ ÊEò ºÉÖ¤É½þ Eäò ®ú¨ªÉ |É½þ®ú ¨Éå MÉÖ¯û 
Eäò |Éä¨É ¦É®äú ºÉ¨¤ÉÉävÉxÉ ºÉä Ê¶É¹ªÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ÊEòiÉxÉÉ =iºÉÉ½ +Éè®ú MÉÖ¯û Eäò |ÉÊiÉ +Éi¨ÉÒªÉ 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä VÉMÉÉiÉÉ ½þÉäMÉÉ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ®úÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ +ÊuùiÉÒªÉ lÉÒ* <ºÉEòÉ ¨ÉÚ±É 
EòÉ®úhÉ iÉiEòÉ±ÉÒxÉ Ê¶ÉIÉhÉ {ÉrùÊiÉ lÉÒ * <ºÉºÉä ´ªÉÊHò ¨Éå Ê¶ÉºiÉiÉÉ ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉiÉÉ, MÉÖ¯ûVÉxÉÉå Eäò 
|ÉÊiÉ +Énù®ú +Éè®ú xÉèÊiÉEò VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå +Ê¦É±ÉÉ¹ÉÉ =i{ÉzÉ ½þÉäiÉÒ lÉÒ * 
"®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' Eäò ¦ÉÒiÉ®ú Ê¶ÉIÉÉ EòÉ VªÉÉäÊiÉ¨ÉÇªÉ +Énù¶ÉÇ |Éº¡ÖòÊ]õiÉ ½Öþ+É ½èþ * 
iÉÖ±ÉºÉÒªÉÖMÉÒxÉ Ê¶ÉIÉÉ MÉÖ¯ûEÖò±É Ê¶ÉIÉÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ lÉÒ * Ê´ÉtÉlÉÔ MÉÖ¯ûEÖò±É ¨Éå ®ú½þEò®ú Ê´ÉtÉvªÉªÉxÉ 
Eò®úiÉÉ lÉÉ * Ê¶ÉIÉÉ näùxÉä EòÉ +ÊvÉEòÉ®ú Eäò´É±É ¥ÉÉÀhÉÉå Eäò ½þÉlÉ ¨Éå xÉ½þÓ lÉÉ * ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ´ÉhÉÇ 
EòÉ ´ªÉÎCiÉ Ê¶ÉIÉÉ näùiÉä ½ÖþB +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä ¥ÉÉÀhÉ ¤ÉiÉÉiÉÉ lÉÉ - 
¤ÉÉnùÊ½þ ºÉÚpù ÊpùVÉx½þ ºÉxÉ ½þ¨É iÉÖ¨ ½þiÉä EòUÖô PÉÉÊ]õ *66 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ±ÉÉä¦É´É¶É MÉÖ¯û EòÒ ½þiªÉÉ ¦ÉÒ EòÒ VÉÉiÉÒ lÉÒ * 
EòÉèb÷Ò ±ÉÉÊMÉ ±ÉÉä¦É¤ÉºÉ Eò®úË½þ Ê´É|É MÉÖ¯ûPÉÉiÉ *67 
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MÉÖ¯û +Éè®ú Ê¶É¹ªÉ EòÉ ºÉx¨ÉÉxÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ±ÉMÉ¦ÉMÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ * Ê¶É¹ªÉ xÉ iÉÉä 
MÉÖ¯û Eäò ={Énäù¶É EòÉä `öÒEò ºÉä ºÉÖxÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú xÉ MÉÖ¯û  =ºÉ Ê¶É¹ªÉ EòÒ YÉÉxÉ oùÎ¹]õ EòÉä {É®úJÉxÉä 
EòÉ |ÉªÉÉºÉ Eò®úiÉä ½éþ*68 BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå MÉÖ¯ûEÖò±É Ê¶ÉIÉÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ 
Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ªÉ½þ ºÉÆnäù¶É ÊnùªÉÉ ½èþ ÊEò Ê¶ÉIÉÉ EòÉ +ÉiªÉÎxiÉEò ±ÉIªÉ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò Eò±ªÉÉhÉ 
½è* Ê¶ÉIÉÉlÉÔ ºÉÆvªÉÉ ´ÉxnùxÉ ºÉiºÉÆMÉ +ÉÊnù ¨Éå iÉÉä +ÊvÉEò ¯ûÊSÉ ®úJÉä, {É®ÆúiÉÖ BäºÉÉ ¶ÉºjÉ EòÉè¶É±É 
¦ÉÒ ®úJÉä ÊVÉºÉºÉä Ê´ÉEò]õ ºÉä Ê´ÉEò]õ +ºÉÖ®úÉå EòÒ ºÉäxÉÉ EòÉä ½ÄþºÉiÉä ½ÄþºÉiÉä ÊUôzÉ-Ê¦ÉzÉ Eò®ú ºÉEåò 
+Éè®ú ®úÉ¹]Åõ {É®ú +É<Ç ½Öþ<Ç Ê´É{ÉÊkÉªÉÉå EòÉä Ê´É´ÉäEò ºÉä nÚù®ú Eò®ú ºÉEåò* 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ EòÉ±É ¨Éå Ê¶ÉIÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä EòÉ +ÊvÉEòÉ®ú ºÉ¦ÉÒ ´ÉhÉÉç EòÉä lÉÉ* 
Ê´ÉuùiÉ ¥ÉÉÀhÉÉå EòÒ +Éä®ú ºÉä Ê¶ÉIÉÉ nùÒ VÉÉiÉÒ lÉÒ * Ê¶É¹ªÉ +Éè®ú MÉÖ¯û Eäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå +Énù®úhÉÒªÉ 
ºÉ¨¤ÉxvÉ lÉÉ * <ºÉEäò Ê´É{É®úÒiÉ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå ºÉ¦ÉÒ ´ÉhÉÉç Eäò ±ÉÉäMÉÉå xÉä Ê¶ÉIÉÉ näùxÉÉ 
¶É¯û Eò®ú ÊnùªÉÉ lÉÉ * MÉÖ¯û Ê¶É¹ªÉ EòÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ ±ÉÖ{iÉ ½þÉä SÉÖEòÒ lÉÒ * ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ªÉÖMÉÒxÉ Ê´ÉtÉlÉÔ 
MÉÖ¯û EòÒ +ÉYÉÉ EòÉä vÉÉ®úhÉ Eò®úEäò +{ÉxÉä |ÉÉhÉÉå EòÉä xªÉÉèUôÉ´É®ú Eò®ú näùiÉÉ lÉÉ * ´É½þÉÄ 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå Ê¶É¹ªÉ º´ÉÉlÉÇ ´É¶É MÉÖ¯ û EòÒ ½þiªÉÉ ¦ÉÒ Eò®úxÉä  ±ÉMÉÉ lÉÉ *  
2.2.5.  +É¦ÉÚ¹ÉhÉ :- 
®úÉ¨ÉÉªÉhÉ EòÉ±É ¨Éå ±ÉÉäMÉ ¨ÉÖEÖò]õ {É½þxÉiÉä lÉä * +ªÉÉävªÉÉ ¨Éå EòÉä<Ç ´ªÉÊHò ¨ÉÖEÖò]õ, EÖòhc÷±É 
+Éè®ú {ÉÖ¹{É½þÉ®ú ¶ÉÚxªÉ xÉ½þÓ lÉÉ*69 Eò ½þ®ú EòÉä<Ç x½þÉ-vÉÉäEò®ú SÉÆnùxÉ EòÉ ±Éä{É Eò®ú +É¦ÉÚ¹ÉhÉÉå EòÉä 
vÉÉ®úhÉ Eò®úiÉÉ lÉÉ * ¤ÉÉVÉÚ¤Éxnù ÊxÉ¹Eò (º´ÉhÉÇ{ÉnùEò ªÉÉ ¨ÉÉä½þ®ú) iÉlÉÉ ½þÉlÉ EòÉ +É¦ÉÚ¹ÉhÉ (Eòc÷É) 
+ÉÊnù vÉÉ®úhÉ Eò®úxÉä EòÉ Ê®ú´ÉÉVÉ lÉÉ*69JÉ ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò Eäò ºÉ¨ÉªÉ {É®ú ®úÉ¨ÉxÉä ®úixÉ VÉÊc÷iÉ ¨ÉÖEÖò]õ 
{É½þxÉÉ lÉÉ * ®úÉ´ÉhÉ EòÉ vÉxÉÖ¹É ¦ÉÒ ¨ÉÖCiÉÉ¨ÉÊhÉªÉÉå ºÉä Ê´É¦ÉÖÊ¹ÉiÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú ´ÉÉ±ÉÒ ¦ÉÒ <xpù 
EòÒ nùÒ ½Öþ<Ç ºÉÉäxÉä EòÒ ¨ÉÉ±ÉÉ EòÉä ºÉnèù´É {É½þxÉiÉÉ lÉÉ * ÎºjÉªÉÉå Eäò +É¦ÉÚ¹ÉhÉÉå ¨Éå ¨ÉÖEÖò]õ, 
¤ÉÉVÉÚ¤Éxnù, EÖòhc±É, ¨ÉÉ±ÉÉBÄ, SÉÚb÷É¨ÉÊhÉ, EòÉÆSÉÒ (¨ÉäJÉ±ÉÉ ªÉÉ EÆònù½þÉ®ú) MÉ±Éä EòÉ ®úixÉVÉÊc÷iÉ 
½þÉ®ú +ÉÊnù lÉä * ¡Úò±ÉÉå EòÉä ¦ÉÒ +É¦ÉÚ¹ÉhÉÉå EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ vÉÉ®úhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * Ê{ÉiÉÉ Eäò PÉ®ú 
ºÉä Ê´É´ÉÉ½þ ¨Éå Ê¨É±Éä ½ÖþB ºÉ¦ÉÒ MÉ½þxÉÉå EòÉä ºÉÒiÉÉ xÉä ´ÉxÉ ¨Éå {É½þxÉ ®úJÉÉ lÉÉ *  
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå ºjÉÒ +Éè®ú {ÉÖ¯û¹É nùÉäxÉÉå ¨Éå +É¦ÉÚ¹ÉhÉ {É½þxÉxÉä EòÉ Ê®ú´ÉÉVÉ lÉÉ* 
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ºÉÉè¦ÉÉMªÉ¶ÉÉÊ±ÉxÉÒ ºjÉÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ®ú Eäò +É¦ÉÚ¹ÉhÉ {É½þxÉiÉÒ lÉÒ * VÉèºÉä ¨ÉÖEÖò]õ, MÉ±ÉäEòÉ ½þÉ®ú 
EòhÉÇ¡Úò±É, xÉÖ{ÉÖ®ú, ¨ÉäJÉ±ÉÉ, SÉÚb÷É¨ÉÊhÉ +ÉÊnù * <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå Ê´ÉvÉ´ÉÉBÄ ¦ÉÒ ºÉÉVÉ ¶ÉÞÆMÉÉ®ú Eò®úiÉÒ lÉÓ 
+Éè®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉ +É¦ÉÚ¹ÉhÉÉå EòÉä vÉÉ®úhÉ Eò®úiÉÒ lÉÓ * "Ê´ÉvÉ´Éx½þ Eäò ËºÉMÉÉ®ú xÉ´ÉÒxÉÉ'*70 Eò<Ç ÎºjÉªÉÉå 
xÉä ¶ÉÞÆMÉÉ®ú ¨Éå +É¦ÉÚ¹ÉhÉÉå EòÉä UôÉäc÷ ÊnùªÉÉ lÉÉ Eäò´É±É ÊºÉ®ú Eäò ¤ÉÉ±É EòÉä +É¦ÉÚ¹ÉhÉ ºÉ¨ÉZÉiÉÒ lÉÒ*71 
=ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå {ÉÖ¯û¹É ¨ÉÖEÖò]õ, ¤ÉÉVÉÖ¤ÉÆvÉ, ¨ÉÖÊpùEòÉ, EÖòhc÷±É +ÉÊnù +É¦ÉÚ¹ÉhÉÉå Eäò ºÉÉlÉ Ênù´ªÉ ´ÉºjÉ 
{É½þxÉiÉä lÉä * PÉ®ú ºÉä Ê¤ÉnùÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB +ÊiÉÊlÉªÉÉå EòÉä +É¦ÉÚ¹ÉhÉ {É½þxÉÉEò®ú Ê¤ÉnùÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ 
lÉÉ* 72 IÉÊjÉªÉ vÉxÉÖ¹É, ¤ÉÉhÉ, iÉ®úEòºÉ +ÉÊnù EòÉä ¦ÉÒ vÉÉ®úhÉ Eò®úiÉÉ lÉÉ * ¨ÉÖEÖò]õ ¨É½þ±É, JÉ¨¦Éä, 
ºÉc÷Eäò +ÉÊnù EòÉä ®úixÉÉå +Éè®ú ¨ÉÊhÉªÉÉå ºÉä ºÉVÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * ÎºjÉªÉÉÄ Eò{Éc÷Éå ¨Éå ºÉÉäxÉä Eäò 
Ê¤ÉxnÖù ªÉÉ iÉÉ®äú ±ÉMÉÉiÉÒ lÉÒ *73 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ +Éè®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ ªÉÖMÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå +É¦ÉÚ¹ÉhÉÉå EòÉä vÉÉ®úhÉ Eò®úxÉä 
EòÉ Ê®ú´ÉÉVÉ lÉÉ * ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ªÉÖMÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ +É¦ÉÚ¹ÉhÉ, {É½þxÉÉ´Éä +ÉÊnù ¶ÉÞÆMÉÉÊ®úEò |ÉºÉÉvÉxÉÉå EòÒ 
oùÎ¹]õ ºÉä iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ ªÉÖMÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉä ºÉ¨ÉÞrù ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½è* 
2.2.6. JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ :- 
®úÉ¨ÉÉªÉhÉ EòÉ±ÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ¶ÉÉEòÉ½þÉ®ú +Éè®ú ¨ÉÉÄºÉÉ½þÉ®ú (ÊxÉ®úÉÊ¨É¹É +Éè®ú +ÉÊ¨É¹É) nùÉäxÉÉå 
|ÉSÉÉ®ú ¨Éå lÉä * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ºÉÖ®úÉ, ¨ÉÊnù®úÉ +Éè®ú ¨Ét VÉèºÉä ¶É¤nù |ÉªÉÉäMÉ ¶É®úÉ¤É Eäò Ê±ÉB |ÉªÉÖHò 
½ÖþB ½é* ÊVÉºÉºÉä ªÉ½þ ¡ò±ÉÒiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò ¨ÉÊnù®úÉ{ÉÉxÉ ¦ÉÒ <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ½þÉäiÉÉ ½þÉäMÉÉ * ´ÉxÉ VÉÉiÉä 
½ÖþB ®úÉ¨É +ÉÊn Eäò Ê±ÉB ÊxÉ¹ÉÉnù ®úÉVÉ MÉÖ½þ xÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ®ú Eäò ¦ÉÉäVÉxÉ EòÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÒ 
lÉÒ*74 ÊVÉºÉ¨Éå ¦ÉIªÉ (+zÉ +ÉÊnù), ¦ÉÉäVªÉ (JÉÒ®ú +ÉÊnù), {ÉäªÉ ({ÉÉxÉ®úºÉ +ÉÊnù) iÉlÉÉ ±Éä½þªÉ 
(SÉ]xÉÒ +ÉÊnù) +ÉÊnù ºÉ¨ÉÉÊ´É¹]õ ½èþ * ¦É®úiÉ Eäò º´ÉÉMÉiÉ ¨Éå ¦ÉÒ ÊxÉ¹ÉÉnù ®úÉVÉ xÉä =kÉ¨É ¦ÉÉäVÉxÉ 
EòÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÒ lÉÒ* ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ªÉÖMÉ ¨Éå +zÉ nùÉxÉ EòÉ ¦ÉÒ Ê´É¶Éä¹É ¨É½k´É lÉÉ* ºÉÒiÉÉ xÉä MÉÆMÉÉ 
EòÒ {ÉÚVÉÉ Eò®úiÉä ´ÉHò +zÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ lÉÉ*75 ®úÉ´ÉhÉ xÉä ¦ÉÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ +zÉnùÉxÉ ºÉä ºÉÒiÉÉ EòÉä |ÉºÉzÉ 
Eò®úxÉä |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ* 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå ±ÉÉäMÉ ¦ÉIªÉ +Éè®ú +¦ÉIªÉ JÉÉxÉÉ JÉÉiÉä lÉä*76 vÉ¨ÉÇ Eäò ä`öEäònùÉ®Éå 
xÉä ¨Ét{ÉÉxÉ, ¨ÉÉÄºÉ¦ÉIÉhÉ +ÉÊnù EòÉä UnÂù¨ É´Éä¶É ¨Éå +É´ÉÞkÉ Eò®ú ±ÉÉäMÉÉå EòÉä {ÉlÉ§É¹]õ Eò®úxÉä EòÉ 
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ºÉÉvÉxÉ ¤ÉxÉÉ Ê±ÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÉvÉÖ ´Éä¶É ¨Éå EÆònù¨ÉÚ±É +Éè®ú ¡ò±É ¡Úò±ÉÉå EòÉ ¦ÉÉäVÉxÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ*77 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú nùÉäxÉÉå ªÉÖMÉ ¨Éå ¦ÉIªÉ +Éè®ú +¦ÉIªÉ ¦ÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ ¨ÉÊnù®úÉ{ÉÉxÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ* ´ÉèºÉä 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå +¦ÉIªÉ ¦ÉÉäVÉxÉ ¨ÉÊnù®úÉ{ÉÉxÉ EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ *  
2.2.7  =iºÉ´É :- 
´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ªÉÖMÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉºÉÆMÉÉå EòÉä =iºÉ´É Eäò °ü{É ¨Éå ¨ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * 
{ÉÖjÉ VÉx¨É {É®ú ¤Éc÷É =iºÉ´É ½þÉäiÉÉ lÉÉ * ®úÉ¨É +ÉÊnù SÉÉ®úÉå ¦ÉÉ<ªÉÉå Eäò VÉx¨É {É®ú BEò ¤É½ÖþiÉ 
¤Éc÷É =iºÉ´É ¨ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ®úÉ¨É +ÉÊnù ¦ÉÉ<ªÉÉå Eäò VÉx¨É {É®ú +ªÉÉävªÉÉ EòÒ MÉÊ±ÉªÉÉÄ +Éè®ú 
ºÉb÷Eäò ±ÉÉäMÉÉå ºÉä ¦É®úÒ ½Öþ<Ç lÉÓ, ¤É½ÖþiÉ ºÉä xÉ]õ +{ÉxÉÒ Eò±ÉÉ ÊnùJÉÉ ®ú½äþ lÉä * MÉÉxÉÉ ¤ÉVÉ ®ú½þÉ 
lÉÉ * nù¶É®úlÉ xÉä ¥ÉÉÀhÉÉå EòÉä vÉxÉ +Éè®ú MÉÉªÉÉå EòÉ nùÉxÉ ÊnùªÉÉ lÉÉ *78 Ê´É´ÉÉ½þ Eäò =iºÉ´É ¨Éå 
´É®ú-EòxªÉÉ nùÉäxÉÉå Eäò PÉ®ú =iºÉ´É ¨ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * <ºÉÒ =iºÉ´É ¨Éå {ÉÚ®úÉ xÉMÉ®ú ¶É½þxÉÉ<ªÉÉå 
ºÉä MÉÖÄVÉ =`öiÉÉ lÉÉ * ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò EòÉ =iºÉ´É ¦ÉÒ ¤Éc÷Ò vÉÉ¨É-vÉÚ¨É ºÉä ¨ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ, ÊVÉºÉ 
¨Éå {Éc÷Éä¶ÉÒ ®úÉVªÉÉå Eäò ®úÉVÉÉ+Éå EòÉä +É¨ÉÆÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * ®úÉ¨É Eäò ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò Eäò 
=iºÉ´É ºÉä {É½þ±Éä nù¶É®úlÉ xÉä +ªÉÉävªÉÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ nù®ú´ÉÉVÉÉå EòÉä ºÉVÉÉxÉä EòÒ iÉlÉÉ ¥ÉÉÀhÉÉäÆ Eäò 
Ê±ÉB =kÉ¨É ¦ÉÉäVÉxÉ EòÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÒ lÉÒ * ºÉÖÆMÉvÉÒiÉ vÉÚ{É ºÉä +ªÉÉävªÉÉ Eäò ±ÉÉäMÉÉå EòÉä +ÉEòÌ¹ÉiÉ 
Eò®úxÉä EòÒ +ÉYÉÉ nùÒ lÉÒ * ®úÉVÉÉ nù¶É®úlÉ EòÒ ªÉ½þ <SUôÉ lÉÒ ÊEò <ºÉ =iºÉ´É ¨Éå xÉMÉ®ú EòÉä 
ºÉVÉÉEò®ú ¥ÉÉÀhÉÉå EòÉä nùÉxÉ ÊnùªÉÉ VÉÉªÉä, ºÉÆMÉÒiÉ ÊxÉ{ÉÖhÉ xÉ®ú-{ÉÖ¯ û¹É ºÉÖxnù®ú ´Éä¶É ¦ÉÖ¹ÉÉ ¨Éå xÉÞiªÉ 
Eò®åú +Éè®ú ªÉÉärùÉ º´ÉSUô ´ÉºjÉ vÉÉ®úhÉ Eò®ú =iºÉ´É EòÉä ¨ÉxÉÉªÉä *79 ®úÉVªÉ ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú  MÉªÉä ½ÖþB 
®úÉVÉÉEòÒ ´ÉÉ{ÉºÉÒ {É®ú ¤É½ÖþiÉ ¤Éc÷É º´ÉÉMÉiÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ * +·É¨ÉävÉ ªÉYÉ +ÉÊnù +xÉÖ¹`öÉxÉÉå {É®ú ¦ÉÒ 
=iºÉ´É ¨ÉxÉÉªÉä VÉÉiÉä lÉä* {ÉÖjÉ |ÉÉÎ{iÉ Eäò Ê±ÉB nù¶É®úlÉ Eäò uùÉ®úÉ ÊEòªÉä MÉªÉä ªÉYÉ EòÉä ¤Écä÷ 
=iºÉ´É Eäò °ü{É ¨Éå ¨ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*80 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ ªÉÖMÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ¦ÉÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ®ú Eäò =iºÉ´É ¨ÉxÉÉªÉä VÉÉiÉä lÉä * Ê´ÉVÉªÉ 
ªÉÉjÉÉ ºÉä ±ÉÉä]õxÉä {É®ú ®úÉVÉÉ EòÒ +Éä®ú ºÉä =iºÉ´É EòÉ +ÉªÉÉäVÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * <ºÉEäò 
ÊºÉ´ÉÉ Ê´É´ÉÉ½, {ÉÖjÉ VÉx¨É, xÉ½UÚ +ÉÊnù |ÉºÉÆMÉÉå ¨Éå ¤Éc÷Ò vÉÉ¨ÉvÉÚ¨É ½þÉäiÉÒ lÉÒ * ½þÉä±ÉÒ nù¶É½þ®úÉ, 
Ê¶É´É®ÉjÉÒ +ÉÊnù Ê½þxnÖù+Éå Eäò ¨ÉÖJªÉ iªÉÉè½þÉ®ú ¨ÉÉxÉä VÉÉiÉä lÉä * EÖò¦É Eäò ¨Éä±Éä ¨Éå ±ÉÉJÉÉå ±ÉÉäMÉ 
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VÉ¨ÉÉ ½þÉäiÉä lÉä* VÉMÉzÉÉlÉ Eäò ¨ÉÆÊnù®ú ¨Éå ¦ÉÒ |ÉÊiÉ´É¹ÉÇ ¤É½ÖþiÉ ¤Éc÷É ¨Éä±ÉÉ ±ÉMÉiÉÉ lÉÉ, ÊVÉºÉ¨Éå ±ÉÉJÉÉå 
±ÉÉäMÉ <C`Â`ä ½þÉäiÉä lÉä*  
ÊxÉiÉ xÉ´É ¨ÉÆMÉ±É EòÉèºÉ±É {ÉÖ®úÒ, ½þ®úÊ¹ÉiÉ ®ú½þ Ê½þ ±ÉÉäMÉ ºÉ¤É EÖò®úÒ*81 
+lÉÉÇiÉÂ +ªÉÉävªÉÉ{ÉÖ®úÒ ¨Éå ÊxÉiÉ xÉªÉä =iºÉ´É ½þÉäiÉä lÉä, ÊVÉºÉºÉä ±ÉÉäMÉ +ÉxÉÆnù ¨Éå ®ú½ä* <ºÉEäò 
ÊºÉ´ÉÉ <º±ÉÉ¨É vÉ¨ÉÇ Eäò iªÉÉè½þÉ®úÉå ¨Éå <Çnù-=±É VÉÖ½þÉ, ¶É¤É B-¤ÉBiÉ, <Çnù-=±É Ê¡òiÉ®, ¨ÉÖ½þÊ¨É 
+ÉÊnù ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉÉå Eäò ¨ÉÖJªÉ iªÉÉè½þÉ®ú lÉä* 
¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò +Éè®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ ªÉÖMÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ =iºÉ´É Ê|ÉªÉ lÉÉ * nùÉäxÉÉå ªÉÖMÉÉå ¨Éå 
Ê´ÉÊ´ÉvÉ iªÉÉè½þÉ®ú iÉlÉÉ |ÉºÉÆMÉÉå ¨Éå =iºÉ´É ½þÉäiÉÉ lÉÉ * ±ÉÉäMÉÉå EòÉ =iºÉÉ½þ ¤ÉxÉÉªÉä ®úJÉxÉä Eäò Ê±ÉB, 
iÉlÉÉ ºÉÖJÉ, ¶ÉÉÆÊiÉ, +ÉxÉÆnù Eäò Ê±ÉB VÉ¯û®úÒ ½èþ ÊEò ®úÉVªÉÉå ¨Éå Ê´ÉÊ´ÉvÉ =iºÉ´ÉÉå EòÉä ®úJÉÉ VÉÉªÉå 
+Éè®ú ªÉ½þÒ ¤ÉÉiÉ ½þ¨Éå <xÉ nùÉäxÉÉå ªÉÖMÉÉå ¨Éå ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ * 
2.2.8. xÉÉ®úÒ :- 
´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ªÉÖMÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ºjÉÒ EòÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉÒªÉ ºlÉÉxÉ lÉÉ * {ÉÖ¯ û¹É EòÉä ºÉÖxnù®ú ºjÉÒ 
|ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ´ÉÒ®úiÉÉ EòÉä ÊnùJÉÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ lÉÉ * VÉèºÉä ®úÉ¨É xÉä vÉxÉÖ¹É iÉÉäcEò® +{ÉxÉÒ 
´ÉÒ®úiÉÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ Eò®ú´ÉÉªÉÉ lÉÉ * EÖò¨ÉÉÊ®úEòÉ EòÉ nù¶ÉÇxÉ ¶ÉÖEòxÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * ¤É½Öþ Eäò 
¯û{É ¨Éå ºjÉÒ EòÉä {ÉÊiÉ, ºÉÉºÉ, ºÉºÉÖ®ú +ÉÊnù EòÉ |ÉMÉÉgø |Éä¨É |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ * ÎºjÉªÉÉÄ +´ÉvªÉ 
lÉÒ, {É®ÆúiÉÖ EòÉ¨ÉÒ +Éè®ú GÖò®ú ºjÉÒ EòÉ xÉ SÉÉ½þxÉä {É®ú ¦ÉÒ ´ÉvÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ  ªÉÉ =xÉEòÉä nùhc÷ 
ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * ®úÉ¨É xÉä iÉÉc÷EòÉ ´ÉvÉ Ê´É´É¶É ½þÉäEò®ú ÊEòªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú EòÉ¨ÉÒ 
¶ÉÚ{ÉÇhÉJÉÉ Eäò xÉÉEò EòÉxÉ EòÉ]õEò®ú ±ÉI¨ÉhÉ xÉä nÆùb÷ ÊnùªÉÉ lÉÉ* <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ÎºjÉªÉÉå EòÉ ½þ®úhÉ 
¦ÉÒ ½þÉäiÉÉ lÉÉ * +Éè®úiÉå b÷ÉäÊ±ÉªÉÉå ¨Éå ( VÉÉä ®äú¶É¨ÉÒ Eò{Éb÷Éå ºÉä fÆøEòÒ ºÉÒ ®ú½þiÉÒ lÉÒ) ¤Éè`öEò®ú 
ÊxÉEò±ÉiÉÒ lÉÒ * ºjÉÒ {ÉÊiÉ Eäò ºÉÉlÉ ªÉÖrù¦ÉÚÊ¨É ¨Éå VÉÉEò®ú +{ÉxÉä {ÉÊiÉ Eäò |ÉÉhÉÉå EòÒ ®úIÉÉ ¦ÉÒ 
Eò®úiÉÒ lÉÒ * näù´ ÉÉºÉÖ®ú ºÉÆOÉÉ¨É ¨Éå EèòEòäªÉÒ xÉä nù¶É®úlÉ Eäò |ÉÉhÉÉå EòÒ ®úIÉÉ EòÒ lÉÒ *82 {ÉÊiÉµÉiÉÉ 
xÉÉ®úÒ EòÉä +Énù¶ÉÇ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * Ê´ÉvÉ´ÉÉ+Éå EòÒ ÎºlÉÊiÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉVÉxÉEò lÉÒ * Ê´ÉvÉ´ÉÉ+Éå EòÒ 
ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ ¦ÉÉ<Ç ªÉÉ {ÉÖjÉ =`öÉiÉÉ lÉÉ * EòÉ¨ÉÒ {ÉÖ¯û¹É ºÉÖxnù®ú ÎºjÉªÉÉå EòÉ ½þ®úhÉ Eò®úEäò =xÉ {É®ú 
¤É±ÉÉiEòÉ®ú Eò®úiÉÉ lÉÉ * +É¨É iÉÉè®ú {É®ú ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ EòÉ±ÉÒxÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ÎºjÉªÉÉå EòÒ ºÉ¨¨ÉÉxÉÒªÉ 
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ÎºlÉÊiÉ lÉÒ* 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ ªÉÖMÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå vÉÉÌ¨ÉEò ºÉÆEÖòÊSÉiÉiÉÉ ºÉä xÉÉ®úÒ VÉÒ´ÉxÉ EÖÆòÊ`öiÉ ½þÉä MÉªÉÉ 
lÉÉ * ÎºjÉªÉÉå EòÉ ½þ®úhÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ * ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉ +ÉGòÉxiÉ ÎºjÉªÉÉå EòÉ ½þ®úhÉ Eò®úEäò +{ÉxÉä 
½þ®ú¨É ¨Éå ®úJÉiÉä lÉä * +Eò¤É®ú xÉä +{ÉxÉä ½þ®ú¨É ¨Éå {ÉÉÄSÉ ½þVÉÉ®ú ºÉÖxnù®ú ÎºjÉªÉÉå EòÉä ®úJÉÉ lÉÉ * 
<ºÉÒ |ÉEòÉ®ú VÉ½þÉÄMÉÒ®ú Eäò ½þ®ú¨É ¨Éå ¦ÉÒ ÎºjÉªÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ iÉÒxÉ ºÉÉè iÉEò lÉÒ * <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå 
Ê´ÉvÉ´ÉÉ+Éå Eäò Ê±ÉB {ÉÖxÉ:Ê´É´ÉÉ½þ º´ÉÒEòÉªÉÇ xÉ½þÓ lÉÉ ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉÉVÉ ¶ÉÞÆMÉÉ®ú ¦ÉÒ ´ÉÌVÉiÉ ¨ÉÉxÉÉ 
VÉÉiÉÉ lÉÉ * Ê´ÉvÉ´ÉÉBÄ +{ÉxÉä {ÉÖjÉ {É®ú +ÉÊ¸ÉiÉ ®ú½þEò®ú {ÉÚ®úÒ ÊVÉxnùMÉÒ ´ªÉiÉÒiÉ Eò®úiÉÒ lÉÒ * 
{ÉÖ¯û¹É ºjÉÒEòÉä iÉ±ÉÉEò näùiÉä lÉä +Éè®ú nÚùºÉ®úÉ Ê´É´ÉÉ½þ Eò®ú ±ÉäiÉä lÉä * <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò 
xÉÉ¨É {É®ú +ÊvÉEòiÉ: xÉÉ®úÒ +{ÉxÉä vÉ¨ÉÇ ºÉä ¦É]õEò MÉ<Ç lÉÒ * ´É½þ {ÉÊiÉ {É®ú nù¤ÉÉ´É ®úJÉEò®ú 
{É®ú{ÉÖ¯û¹É EòÉ ºÉä´ÉxÉ Eò®úiÉÒ lÉÒ *83 <ºÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ´Éä¶ªÉÉBÄ ¦ÉÒ lÉÒ, VÉÉä xÉÞiªÉ Eò®úEäò ±ÉÉäMÉÉå 
EòÉ ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ Eò®úiÉÒ lÉÒ* Ê½þxnÖù ÎºjÉªÉÉÄ ºÉÉb÷Ò +Éè®ú ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉ ÎºjÉªÉÉÄ EÖòiÉæ, {ÉÉVÉÉ¨ÉÉ VÉÉEäò]õ 
Eäò ºÉÉlÉ {É½þxÉiÉÒ lÉÒ* ¨ÉÖÊº±É¨É +ÊvÉEòÉÊ®úªÉÉå EòÒ EòÉ¨É ´ÉÉºÉxÉÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¤ÉÉ±É Ê´É´ÉÉ½þ 
+Éè®ú {É®únùÉ|ÉlÉÉ EòÉ Ê®ú´ÉÉVÉ +ÉªÉÉ +Éè®ú ÊVÉºÉEòÉ Eò`öÉä®úiÉÉ ºÉä |ÉÉ®Æú¦É ½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ*  
®úÉ¨ÉÉªÉhÉ ªÉÖMÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ºjÉÒ EòÉå +Énù®ú ºÉä näùJÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * =ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ºjÉÒ 
{ÉÊiÉµÉiÉÉ ½þÉäEò®ú {ÉÊiÉ EòÒ ºÉä´ÉÉ ºÉÖ¸ÉÖ¹ÉÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ VÉÒ´ÉxÉ ´ªÉiÉÒiÉ Eò®úiÉÒ lÉÒ * iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò 
ªÉÖMÉ ¨Éå +Énù¶ÉÇ xÉÉ®úÒ EòÉ ´É½þ °ü{É ±ÉMÉ¦ÉMÉ JÉÉä MÉªÉÉ lÉÉ * º´ÉUÆônùiÉÉ ºÉä VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉä´ÉÉ±ÉÒ 
ºjÉÒ +{ÉxÉä MÉÉè®ú´É EòÉä JÉÉä SÉÚEòÒ lÉÒ * BäºÉÒ ÎºjÉªÉÉå EòÉä iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå `öÒEò 
¡ò]õEòÉ®úÉ ½èþ * ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ªÉÖMÉ ¨Éå ®úÉ¨ÉxÉä BEò {ÉixÉÒµÉiÉ {ÉÉ±ÉEò®ú ºjÉÒEòÒ MÉÊ®ú¨ÉÉ EòÒ ®úIÉÉ EòÒ 
½èþ, VÉ¤ÉÊEò iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ªÉÖMÉ Eäò ®úÉVÉÉ+Éå xÉä +{ÉxÉä ½þ®ú¨É ¨Éå ½þVÉÉ®úÉå ÎºjÉªÉÉå EòÉä ®úJÉEò®ú 
ºjÉÒ ºÉ¨¨ÉÉxÉ EòÉä SÉÚ®ú-SÉÚ®ú Eò®ú ÊnùªÉÉ lÉÉ * {ÉÖjÉÒ, {ÉixÉÒ, ¨ÉÉiÉÉ +ÉÊnù xÉÉ®úÒ Eäò ¨ÉªÉÉÇnùÉ´ÉÉnùÒ 
°ü{ÉÉå ºÉä ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ EòÉ±ÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ |É¦ÉÉ´ÉÒiÉ lÉÉ ´É½þÉÄ iÉÖ±ÉºÉÒªÉÖMÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ±ÉÉäMÉÉå xÉä <xÉ 
+Énù¶ÉÇ¨ÉªÉ °ü{ÉÉå EòÉä UôÉäc÷ ÊnùªÉÉ lÉÉ +Éè®ú ºjÉÒ EòÉä Eäò´É±É ¦ÉÉäMªÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå näùJÉxÉä ±ÉMÉä lÉä * 
{ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: {É®únùÉ|ÉlÉÉ, ¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ VÉèºÉä EÖòÊ®ú´ÉÉVÉ iÉÖ±ÉºÉÒ ªÉÖMÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå +ÉxÉä ±ÉMÉä lÉä *  
2.3.  +ÉÌlÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ :- 
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®úÉ¨ÉÉªÉhÉ EòÉ±ÉÒxÉ +lÉÇxÉÒÊiÉ ¨Éå =nùÉ®úiÉÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ * ´ÉhÉÉÇ¸É¨ÉÉå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú 
½þÒ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ÊxÉÎ¶SÉiÉ ½þÉäxÉä ºÉä º{ÉvÉÉÇ+Éå EòÉ +¦ÉÉ´É lÉÉ, ÊVÉºÉºÉä ºÉiªÉ |Éä¨É VÉèºÉä MÉÖhÉÉå EòÉ 
Ê´ÉEòÉºÉ ½Öþ+É lÉÉ * ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ EòÉ±É ¨Éå JÉäiÉ Eäò Ê±ÉB =kÉ¨É {É¶ÉÚ lÉä * ËºÉSÉÉ<Ç Eäò Ê±ÉB 
xÉÊnùªÉÉå EòÉ {ÉÉxÉÒ ½þÉäxÉä ºÉä ´É¹ÉÉÇ {É®ú ÊxÉ¦ÉÇ®ú xÉ½þÓ ®ú½þxÉÉ {Éc÷iÉÉ lÉÉ *84 +iÉ:¦É®úiÉ EòÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉ 
EòÉ ={Énäù¶É näùiÉä ºÉ¨ÉªÉ ®úÉ¨É Eò½þiÉä ½éþ ÊEò EÞòÊ¹É +Éè®ú ´ªÉÉ{ÉÉ®ú ºÉä ½þÒ ±ÉÉäEò ºÉÖJÉÒ +Éè®ú 
=zÉÊiÉ¶ÉÒ±É ®ú½þiÉä ½éþ *85 ®úÉVªÉ {É®ú Ê´É{ÉÊkÉ +ÉxÉä {É®ú ®úÉVÉÉ |ÉVÉÉ EòÉä +ÉÌlÉEò ¨Énùnù ¦ÉÒ 
Eò®úiÉÉ lÉÉ *86 +lÉÇÊºÉÊrù Eäò Ê±ÉB ®úÉVÉÉ EòÉ Eò¨ÉÇSÉÉÊ®úªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ +SUôÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú ®ú½þiÉÉ lÉÉ* 
®úÉVÉÉ |ÉVÉÉ ºÉä +ÊvÉEò Eò®ú xÉ½þÓ ±ÉäiÉÉ lÉÉ * |ÉVÉÉ EòÉä Eò¹]õ {É½ÖÄþSÉÉªÉä Ê¤ÉxÉÉ ¨ÉÆjÉÒMÉhÉ 
xªÉÉªÉÉäÊSÉiÉ vÉxÉ ºÉä ®úÉVÉÉ EòÉ JÉVÉÉxÉÉ ¦É®úiÉä lÉä * ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ EòÉ±ÉÒxÉ ±ÉÉäMÉ º´É{É®úÉGò¨É ºÉä 
<CEò`öÉ ÊEòªÉÉ ½Öþ+É vÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Ê½þiÉ Eäò EòÉªÉÉæ ¨Éå ÊxÉ¹`É {ÉÚ´ÉÇEò näù näùiÉä lÉä * +iÉ: ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ 
EòÉ±ÉÒxÉ ªÉÖMÉ ¨Éå +ÉÌlÉEò ÎºlÉÊiÉ ºÉ´ÉäÉÇkÉ¨É lÉÒ* ºÉ¦ÉÒ Eäò {ÉÉºÉ =iEÞò¹]õ ´ÉºiÉÖ+Éå EòÉ ºÉÆOÉ½þ 
lÉÉ* MÉÉªÉ, ¤Éè±É, PÉÉäcä÷, vÉxÉ, vÉÉxªÉ +ÉÊnù +ÊvÉEò ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå lÉÉ *87 ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ Eäò ¤ÉÉ±ÉEòÉhc÷ ¨Éå 
´ÉÊhÉÇiÉ +ªÉÉävªÉÉ Eäò ´ÉhÉÇxÉ ºÉä ½þÒ =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ EòÒ ºÉÖJÉ, ºÉ¨ÉÞÊrù EòÉ {ÉiÉÉ SÉ±É VÉÉiÉÉ ½èþ * 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ ªÉÖMÉÒxÉ +ÉÌlÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ nªÉxÉÒªÉ lÉÒ * ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú +EòÉ±É {Éc÷xÉä ºÉä +zÉ 
Eäò Ê¤ÉxÉÉ ±ÉÉäMÉ nÖù:JÉÒ lÉä +Éè®ú ¨É®ú ®ú½äþ lÉä *88 ®úÉVÉÉ EòÉ +xÉÒÊiÉ ¦É®úÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú ½þÉäxÉä ºÉä 
+ÉÌlÉEò ºÉÆ{ÉzÉiÉÉ ±ÉMÉ¦ÉMÉ xÉ¹]õ ½þÉä MÉªÉÒ lÉÒ * ºÉÉ¨ÉxiÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ {É®ú =xÉEòÒ ºÉ¨{ÉÊiÉ EòÉä 
½þc÷{É Ê±ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ , ÊVÉºÉºÉä Eò<Ç Ê½þxnÖù+Éå EòÉ =SUäônù ½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉ®únùÉ®ú Eäò ¨É®úxÉä 
ºÉä =ºÉEòÒ ¦ÉÚÊ¨É ®úÉVÉÉ EòÒ ½þÉä VÉÉiÉÒ lÉÒ , ÊVÉºÉºÉä +xÉäEò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú +xÉÉlÉ ½þÉä MÉªÉä lÉä +Éè®ú 
¦ÉÒJÉ ¨ÉÉÄMÉxÉä Eäò ÊºÉ´ÉÉ +Éè®ú EòÉä<Ç ®úÉºiÉÉ =xÉEäò {ÉÉºÉ xÉ½þÓ ®ú½þiÉÉ lÉÉ * ºÉ®únùÉ®úÉå xÉä ¨ÉÉèVÉ 
¨ÉºiÉÒ ¨Éå ÊVÉxnùMÉÒ VÉÒxÉÉ ¶É¯û Eò®ú ÊnùªÉÉ lÉÉ, CªÉÉåÊEò =ºÉä {ÉiÉÉ lÉÉ ÊEò =xÉEäò ¨É®úxÉä Eäò 
{É¶SÉÉiÉÂ =xÉEòÒ ºÉ¨{ÉÊiÉ EòÉä ½þc÷{É Ê±ÉªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ * ¨ÉºiÉÒ ¦É®äú VÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ{ÉxÉ ºÉä =xÉEòÉ 
xÉèÊiÉEò {ÉiÉxÉ ¶É¯û ½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ +Éè®ú Eò<Ç {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå EòÒ +ÉÌlÉEò =zÉÊiÉ {É®ú ¦ÉÉ®úÒ EÖò`öÉ®úÉPÉÉiÉ 
½Öþ+É* ±ÉMÉÉxÉ ´ÉºÉÖ±É Eò®úxÉä´ ÉÉ±Éä Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ÊEòºÉÉxÉÉå EòÉä ÊxÉSÉÉäb÷xÉä EòÉ EòÉ¨É Eò®ú ®ú½äþ lÉä* 
ÊEòºÉÉxÉÉå EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ+Éå EòÉä +xÉnäùJÉÉ Eò®ú ±ÉMÉÉxÉ ´ÉºÉÚ±É Eò®ú Ê±ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* +ÉªÉÉiÉ 
+Éè®ú ÊxÉªÉÉÇiÉ Eäò ºÉÉvÉxÉÉå EòÉ +¦ÉÉ´É iÉÉä lÉÉ ½þÒ, {É®ú ®úÉVÉÉ EòÉ |ÉVÉÉ {É®ú +ÉxiÉÊ®úEò |Éä¨É xÉ 
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½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ xÉ VÉÉxÉä ÊEòiÉxÉä ½þÒ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ¤Éä¨ÉÉèiÉ ¨É®úiÉä lÉä * +zÉ Eäò Ê¤ÉxÉÉ ÊEòiÉxÉä ½þÒ ±ÉÉäMÉ 
iÉc÷{É iÉc÷{ÉEò®ú ¨ÉÞiªÉÖ Eäò OÉÉºÉ ¤ÉxÉiÉä lÉä *89 ¶ÉÉºÉEòÉå uùÉ®úÉ ºÉiÉiÉ ¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ, nÖùÌ¦ÉIÉ EòÒ V´ÉÉ±ÉÉ 
ºÉä {ÉÊ®ú{ÉÒÊc÷iÉ |ÉVÉÉ EòÒ +ÉÌlÉEò nù¶ÉÉ +ÊvÉEò Ê¤ÉMÉc÷ MÉªÉÒ lÉÒ * <ºÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå {Éä±ÉäºÉ {ÉÉ]Çõ 
xÉÉ¨ÉEò ±ÉäJÉEò xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò ''=ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú iÉÒxÉ BäºÉä ´ÉMÉÇ¸ ÉÊ¨ÉEò xÉÉèEò®ú 
+Éè®ú nÚEòÉxÉnùÉ®ú lÉä, ÊVÉx½åþ xÉ iÉÉä EòÉä<Ç º´ÉèSUôÉ{ÉÚ´ÉÇEò EòÉªÉÇ Eò®úxÉä EòÉ +´ÉEòÉ¶É lÉÉ, xÉ ªÉlÉä¹]õ 
{ÉÉÊ®ú¸ÉÊ¨ÉEò ½þÒ Ê¨É±ÉiÉÉ lÉÉ* nÚEòÉxÉnùÉ®úÉå EòÉä +{ÉxÉÒ SÉÒVÉå UôÒ{ÉÉEò®ú ®úJÉxÉÒ {Éb÷iÉÒ lÉÒ ÊEò 
Eò½ÒÆ GÖò®ú Eò¨ÉÇSÉÉÊ®úªÉÉå EòÒ pùÎ¹]õ xÉ {Éc÷ VÉÉªÉ*''90 º´ÉÉlÉÇ Eäò EòÉ®úhÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ MÉhÉ {ÉÉ{É{ÉÚhÉÇ 
EÖòSÉÉ±Éå SÉ±ÉiÉä lÉä iÉlÉÉ xÉÒÊiÉ, |ÉÒÊiÉ B´ÉÆ ¨ÉªÉÉÇnùÉ EòÉä iªÉÉMÉ Eò®ú ¨ÉxÉ ¨ÉÉxÉä +iªÉÉSÉÉ®ú Eò®úiÉä 
lÉä, ÊVÉºÉEòÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É ªÉ½þ lÉÉ ÊEò näù¶É ¨Éå ¤ÉäEòÉ®úÒ ¤Égø ®ú½þÒ lÉÒ *91 ±ÉÉäMÉÉå EòÉä EòÉä<Ç ¦ÉÒ 
´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Eò®úxÉä EòÉ +´ÉºÉ®ú xÉ½þÓ lÉÉ * ¡ò±ÉiÉ: nùÊ®úpùiÉÉ ¤Égø ®ú½þÒ lÉÒ +Éè®ú ±ÉÉäMÉ =nù®ú{ÉÚÊiÉÇ 
Eäò Ê±ÉB ¤Éä]ä-¤ÉäÊ]õªÉÉå EòÉä ¤ÉäSÉxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´É´É¶É ½þÉä ®ú½äþ lÉä * <ºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ºÉä nÖù:,JÉÒ ½þÉäEò®ú 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ®úÉVÉÉ+Éå EòÉä SÉäiÉÉ´ÉxÉÒ nùÒ lÉÒ ÊEò - 
VÉÉºÉÖ ®úÉVÉ Ê|ÉªÉ |ÉVÉÉ nÖù:JÉÉ®úÒ, ºÉÉä xÉÞ{É +´ÉÊºÉ xÉEÇò +ÊvÉEòÉ®úÒ *92 
+iÉB´É ®úÉVÉÉ EòÉä +{ÉxÉä vÉ¨ÉÇ EòÉ {ÉÊ®ú{ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB * ®úÉVÉÉ <Ç¶´É®ú EòÉ +Æ¶É 
½þÉäiÉÉ ½è* 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ªÉÖMÉ ¨Éå +ÉÌlÉEò ÎºlÉÊiÉ ¨Éå Ê´É¶ÉÉ±É oùÎ¹]õ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½è* 
´ÉhÉÉÇ¸É¨ÉÉå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ÊxÉÊ¶SÉiÉ ½þÉäxÉä ºÉä ºÉ¦ÉÒ ´ªÉÊHòªÉÉå EòÉä EòÉ¨É Ê¨É±ÉiÉÉ lÉÉ 
+Éè®ú ½þ®ú EòÉä<Ç ºÉÖJÉÒ, ºÉ¨{ÉzÉ +Éè®ú ºÉÆiÉÖ¹]õ lÉÉ * iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå ´É½þ +ÉÌlÉEò oùÎ¹]õ 
xÉ½þÓ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ, ÊVÉºÉºÉä ±ÉÉäMÉ +{ÉxÉä ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ Eò®ú ºÉEäò* ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ 
´ÉhÉÇ´ ªÉ´ÉºlÉÉ {É®ú xÉ ®ú½þEò®ú <SUôÉxÉÖºÉÉ®ú ½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: º{ÉvÉÉÇBÄ ¤ÉgøxÉä ±ÉMÉÒ lÉÒ* 
JÉäiÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ näù¶É ¨Éå ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú +EòÉ±É {Éc÷xÉä ºÉä ªÉ½þ ªÉÖMÉ +ÉÌlÉEò oùÎ¹]õ ºÉä ¨ÉÉxÉÉå iÉÚ]õ 
SÉÚEòÉ lÉÉ * ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ªÉÖMÉ ¨Éå ºÉÆEò]õ +ÉxÉä {É®ú ®úÉVÉÉ +ÉÌlÉEò ¨Énùnù Eò®úEäò =ºÉEòÉä =¤ÉÉ®ú 
±ÉäiÉÉ lÉÉ +Éè®ú ®úÉVÉÉ EòÒ +Éä®ú ºÉä JÉäiÉ +ÉÊnù ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉå Eäò Ê±ÉB VÉ¯û®úÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ+Éå {É®ú 
vªÉÉxÉ ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ, VÉ¤ÉÊEò iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå <ºÉÒ¤ÉÉiÉ EòÒ Eò¨ÉÒ ½þÉäxÉä ºÉä +ÉÌlÉEò 
nù¶ÉÉ {ÉÚhÉÇiÉ: Ê¤ÉMÉc÷ MÉªÉÒ lÉÒ * ±ÉÉäMÉ ¦ÉÚJÉ ºÉä ¨É®ú ®ú½äþ lÉä * ºÉÆIÉä{É ¨Éå ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ªÉÖMÉ ´Éè¦É´É 
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ºÉÖJÉ, ºÉ¨ÉÞÊrù, Bä¶´ÉªÉÇ +ÉÊnù ºÉä ¦É®úÉ ½Öþ+É ½èþ, ´É½þÉÄ iÉÖ±ÉºÉÒ nùÉºÉ EòÉ ªÉÖMÉ ¦ÉÚJÉ, ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®úÒ, 
+EòÉ±É, ¶ÉÉºÉEòÉå EòÉ +¨ÉÉxÉÖ¹ÉÒ ´ªÉ´É½þÉ®ú +ÉÊnù ºÉä ¦É®úÉ ½Öþ+É ½è* 
2.4  vÉÉÌ¨ÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ :- 
®úÉ¨ÉÉªÉhÉEòÉ±ÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå vÉ¨ÉÇ EòÉä ¸Éä¹`ökÉ¨É ºlÉÉxÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * |ÉiªÉäEò ´ªÉÎCiÉ 
BEò nÚùºÉ®äú Eäò ºÉÉlÉ vÉ¨ÉÇ ºÉä VÉÖc÷É ®ú½þiÉÉ lÉÉ * näù´ÉÉå EòÉä |ÉºÉzÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB =xÉEòÒ {ÉÚVÉÉ 
EòÒ VÉÉiÉÒ lÉÒ * {ÉÖjÉ ®úÉ¨É EòÒ ¨ÉÆMÉ±É EòÉ¨ÉxÉÉ Eäò Ê±ÉB EòÉè¶É±ªÉÉ xÉä +xÉÖ¹`öÉxÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ*93 
´ÉxÉ VÉÉiÉä ºÉ¨ÉªÉ ºÉÒiÉÉ uùÉ®úÉ SÉÉènù½þ ´É¹ÉÇ ¨ÉÆMÉ±É¨ÉªÉ{ÉÚhÉÇ ½þÉä VÉÉªÉä, <ºÉÒ =qäù¶ªÉ ºÉä ´É½þ MÉÆMÉÉ 
EòÒ {ÉÚVÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * <iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ, ´ÉxÉ ºÉä ´ÉÉÊ{ÉºÉ ±ÉÉè]õxÉä {É®ú MÉÆMÉÉiÉ]õ Eäò ºÉ¦ÉÒ ¨ÉÆÊnù®ú 
+Éè®ú iÉÒlÉÉæ Eäò {ÉÚVÉxÉ EòÉ ºÉÆEò±{É ¦ÉÒ ºÉÒiÉÉ xÉä ÊEòªÉÉ lÉÉ *94 ±ÉÆEòÉEòÉhc÷ ¨Éå <xpùVÉÒiÉ ¦ÉÒ 
ªÉÖrù Ê´ÉVÉªÉ Eäò Ê±ÉB EÖò±É näù´ÉÒ ÊxÉEÖÆòÊ¦É±ÉÉ EòÒ ºiÉÖÊiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ *95 ®úÉ´ÉhÉ Eäò ºÉÉlÉ ®úÉ¨É 
+ÆÊiÉ¨É ªÉÖrù Eò®úxÉä VÉÉªÉå =ºÉºÉä {É½þ±Éä +MÉºiªÉ ¨ÉÖÊxÉ xÉä ®úÉ¨É EòÉä +ÉÊnùiªÉ ¾nªÉ EòÉ {É`öxÉ 
Eò®ú´ÉÉªÉÉ *96 ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ EòÉ±ÉÒxÉ vÉÉÌ¨ÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ ¨Éå ºiÉÖÊiÉªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉYÉÉÊnù EòÉ 
¦ÉÒ +ÊvÉEò ¨É½þi´É lÉÉ * {ÉÖjÉ |ÉÉÎ{iÉ Eäò Ê±ÉB ®úÉVÉÉ nù¶É®úlÉ xÉä BEò ¤É½ÖþiÉ ¤Éc÷É +¶´É¨Éä¶É ªÉYÉ 
ÊEòªÉÉ lÉÉ*97 <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú +É¸É¨ÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ ÊxÉ®ÆúiÉ®ú ªÉYÉ +ÉÊnù EòÉªÉÇ ½þÉäiÉä ®ú½þiÉä lÉä* Ê´É¶´ÉÉÊ¨ÉjÉ 
xÉä +{ÉxÉä ªÉYÉÉå EòÉä ®úÉIÉºÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB nù¶É®úlÉ Eäò {ÉÉºÉ ºÉä ®úÉ¨É-±ÉI¨ÉhÉ EòÉä ¨ÉÉÄMÉÉ 
lÉÉ* ±ÉÉäMÉÉå EòÉä =iºÉÉÊ½þiÉ ®úJÉxÉä Eäò Ê±ÉB =iºÉ´É EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ªÉYÉÉå EòÉ +ÉªÉÉäVÉxÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ* 
±ÉÉäMÉ |ÉÉiÉ: EòÉ±É =`öEò®ú Ê´ÉÊvÉ´ÉiÉ näù´ÉiÉÉ+Éå EòÒ {ÉÚVÉÉ Eò®úiÉä lÉä, +Éè®ú =x½åþ +vªÉÇ +Ì{ÉiÉ 
Eò®úiÉä lÉä* <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå xÉÊnùªÉÉå EòÒ ¦ÉÒ Ê´ÉÊvÉ´ÉiÉÂ {ÉÚVÉÉ +SÉÇxÉÉ EòÒ VÉÉiÉÒ lÉÒ, BäºÉÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ 
lÉÒ ÊEò xÉÊnùªÉÉå Eäò ºÉÆMÉ¨É {É®ú ºxÉÉxÉ Eò®úxÉä ºÉä ºÉ¦ÉÒ {ÉÉ{ÉÉå ºÉä ¨ÉÖÎCiÉ Ê¨É±É VÉÉiÉÒ ½èþ *98 ºÉÆIÉä{É 
¨Éå ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ªÉÖMÉ vÉÉÌ¨ÉEò ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå ºÉä ¦É®úÉ ½Öþ+É lÉÉ * ®úÉ¨É EòÉä ¦ÉÒ =iÉ®ú EòÉhc÷ ¨Éå Ê´É¹hÉÖ 
+´ÉiÉÉ®úEò Eäò °ü{É ¨Éå {ÉÚVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 
vÉÉÌ¨ÉEò ¶ÉÎCiÉ EòÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ¶ÉÎCiÉ ºÉä Eò¨É ¨É½þi´É xÉ½þÓ ½èþ * iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ªÉÖMÉ 
¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ |É¨ÉÖJÉiÉ: Ê½þxnÚ, ¤ÉÉèrù, VÉèxÉ +Éè®ú ¨ÉÖÎº±É¨É vÉ¨ÉÇ ¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ lÉÉ * Ê½þxnÖù+Éå ¨Éå 
|É¨ÉÖJÉiÉ: ¶Éè´É ¶ÉÉCiÉ +Éè®ú MÉÉhÉ{ÉiªÉ ¨ÉiÉ, ¤ÉÉèrùÉå ¨Éå ¨ÉÆjÉªÉÉxÉ, ´ÉXÉ{ÉÉxÉ, ºÉ½þVÉ ªÉÉxÉ +Éè®ú 
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EòÉ±ÉSÉGòªÉÉxÉ +ÉÊnù xÉÉlÉ ºÉ¨|ÉnùÉªÉ EòÒ ¤ÉÉ®ú½þ ¶ÉÉJÉÉBÄ ¨ÉÖÎº±É¨É vÉ¨ÉÇ ¨Éå ¶É®úÉ, ¤Éä¶É®úÉ, ºÉÚÊ¡òªÉÉå 
¨Éå ÊSÉ¶iÉÒ, EòÉÊnù®úÒ, ºÉÖ½þ®úÉ ´ÉnùÔ xÉC¶É¤ÉnùÒ +Éè®ú ¶ÉkÉÉ®úÒ +ÉÊnù ºÉ¨|ÉnùÉªÉ Ê´Ét¨ÉÉxÉ lÉä* 
|ÉiªÉäEò ºÉ¨|ÉnùÉªÉ ¨Éå Eò<Ç ={ÉºÉ¨|ÉnùÉªÉÉå EòÉ ¤ÉÉä±É¤ÉÉ±ÉÉ lÉÉ * ºÉ¦ÉÒ vÉ¨ÉÇ, ºÉ¨|ÉnùÉªÉ, 
={ÉºÉ¨|ÉnùÉªÉ +{ÉxÉä ¨ÉÚ±É °ü{É ºÉä §É¹]õ ½þÉä MÉªÉä lÉä * ÊVÉºÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå +ÉªÉä, 
=ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ºÉSSÉä vÉ¨ÉÇ ¦ÉÉ´É EòÉ ¤É½ÖþiÉ EÖòUô ¿ÉºÉ ½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ * YÉÉxÉ EòÉä |ÉvÉÉxÉiÉÉ näùxÉä´ÉÉ±Éä 
½þ`öªÉÉäMÉÒ ÊºÉrùÉå B´ÉÆ iÉÉÆÊjÉEòÉå xÉä +{ÉxÉÒ +nÂù¦ÉÚiÉ Eò®úÉ¨ÉÉiÉÉå uùÉ®úÉ VÉxÉiÉÉ EòÉä {ÉlÉ§É¹]õ Eò®ú 
ÊnùªÉÉ lÉÉ* ÊxÉMÉÖÇhÉ ÊxÉ®úÉEòÉ®ú ¥ÉÀ EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäEò®ú VÉxÉiÉÉ EòÉä §É¨É ¨Éå b÷É±É Eò®ú iÉlÉÉEòÊlÉiÉ 
nÆù¦ÉÒ ÊºÉrù +{ÉxÉÉ º´ÉÉlÉÇ ºÉÉvÉxÉ Eò®ú ®ú½äþ lÉä * YÉÉxÉ Eäò xÉÉ¨É {É®ú {ÉÉJÉÆb÷ EòÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ ½þÉä 
®ú½þÒ lÉÒ, VÉÉä iÉÖ±ÉºÉÒ nùÉºÉ Eäò Ê±ÉB +ºÉ½þxÉÒªÉ lÉÉ* =x½þÉåxÉä MÉÉä®úJÉxÉÉlÉ Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉÉ IÉÉä¦É 
¦ÉÒ |ÉMÉ]õ ÊEòªÉÉ ½è* 
¦ÉÎCiÉ EòÉ VÉÉä ºÉÉäiÉÉ nùÊIÉhÉ EòÒ +Éä®ú ºÉä =kÉ®ú EòÒ +Éä®ú +É ®ú½þÉ lÉÉ, =ºÉä 
®úÉVÉxÉÒÊiÉEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò EòÉ®úhÉ VÉxÉiÉÉ Eäò ¾þnªÉ IÉäjÉ ¨Éå ¡éò±ÉxÉä Eäò Ê±ÉB =ºÉä {ÉÚ®úÉ ºlÉÉxÉ 
Ê¨É±ÉÉ * ®úÉ¨ÉÉxÉÖVÉÉSÉÉªÉÇ EòÒ ºÉMÉÖhÉ ¦ÉÊHò EòÒ +Éä®ú VÉxÉiÉÉ +ÉEòÌ¹ÉiÉ ½þÉäiÉÒ SÉ±ÉÒ +É ®ú½þÒ lÉÒ* 
MÉÖVÉ®úÉiÉ ¨Éå ¨Év´ÉÉSÉÉªÉÇ Eäò uèùiÉ´ÉÉnùÒ ºÉ¨|ÉnùÉªÉ ¨Éå ¤É½ÖþiÉ ºÉä ±ÉÉäMÉ VÉÖc÷ MÉªÉä * {ÉÚ´ÉÔ ¨Éå 
VÉªÉnäù´ÉVÉÒ Eäò EÞò¹hÉ|Éä¨É ºÉÆMÉÒiÉ EòÒ MÉÖÆVÉ ¨Éå Ê´ÉtÉ{ÉÊiÉ xÉä +{ÉxÉÉ ºÉÖ®ú Ê¨É±ÉÉªÉÉ * =kÉ®ú ªÉÉ 
¨ÉvªÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ®úÉ¨ÉÉxÉÆnùVÉÒ xÉä ®úÉ¨É EòÒ ={ÉÉºÉxÉÉ {É®ú VÉÉä®ú ÊnùªÉÉ * ´É±±É¦ÉÉSÉÉªÉÇVÉÒ xÉä 
|Éä¨É¨ÉÚÌiÉ EÞò¹hÉ EòÉä ±ÉäEò®ú VÉxÉiÉÉ EòÉä ¦ÉÎCiÉ®úºÉ ¨Éå bÚ÷¤ÉÉäªÉÉ * näù¶É ¨Éå ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉÉå Eäò ¤ÉºÉ 
VÉÉxÉä ºÉä Ê½þxnÚ-¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉ nùÉäxÉÉå Eäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉÉxÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ |É´ÉiÉÇxÉ ÊEòªÉÉ* ´Éä ±ÉÉäMÉÉå EòÉä 
BäºÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉÉiÉä lÉä ÊEò ´Éänù¶ÉÉºjÉ {ÉgøxÉä ºÉä CªÉÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, ¤ÉÉ½þ®úÒ {ÉÚVÉÉ- +SÉÇxÉÉ EòÒ Ê´ÉÊvÉªÉÉÄ 
´ªÉlÉÇ ½èþ, <Ç¶´É®ú iÉÉä |ÉiªÉäEò Eäò PÉ]õ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú ½èþ * +ÆiÉ¨ÉÖÇJÉ ºÉÉvÉxÉÉå ºÉä ½þÒ ´É½þ |ÉÉ{iÉ ½þÉä 
ºÉEòiÉÉ ½è* Ê½þxnÚ-¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉ nùÉäxÉÉå BEò ½èþ, nùÉäxÉÉå Eäò Ê±ÉB ¶ÉÖrù ºÉÉvÉxÉÉ EòÉ ¨ÉÉMÉÇ ¦ÉÒ BEò ½èþ, 
VÉÉÄÊiÉ-{ÉÉÄÊiÉ Eäò ¦Éänù ´ªÉlÉÇ JÉcä÷ ÊEòªÉä MÉªÉä ½éþ <iªÉÉÊnù * <xÉ VÉÉäÊMÉªÉÉå Eäò {ÉÆlÉ ¨Éå EÖòUô 
¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉ ¦ÉÒ +ÉªÉä +Éè®ú Ê½þxnÚ ¦ÉÒ +ÉªÉä *100 Eò¤ÉÒ®ú xÉä ÊxÉ®úÉEòÉ®ú <Ç¶´É®ú Eäò Ê±ÉB ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
´ÉänùÉÆiÉ EòÉ {É±±ÉÉ {ÉEòc÷É, <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ÊxÉ®úÉEòÉ®ú <Ç¶´É®ú EòÒ ¦ÉÎCiÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÖÊ¡òªÉÉå EòÉ 
|Éä¨ÉiÉi´É Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú +{ÉxÉÉ ÊxÉMÉÖhÉÇ vÉÚ¨ ÉvÉÉ¨É ºÉä ÊxÉEòÉ±ÉÉ * ´Éè¹hÉ´ÉÉå EòÒ EÞò¹hÉ ¦ÉÎCiÉ ¶ÉÉJÉÉxÉä 
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Eäò´É±É |Éä¨É±ÉIÉhÉÉ ¦ÉÎCiÉ EòÒ, ¡ò±É ªÉ½þ ½Öþ+É ÊEò =ºÉxÉä +¶±ÉÒ±É Ê´É±ÉÉÊºÉiÉÉ EòÒ |É´ÉÞÊkÉ 
VÉMÉÉªÉÒ * ®úÉ¨É¦ÉÎCiÉ ¶ÉÉJÉÉ ¨Éå ¦ÉÎCiÉ ºÉ´ÉÉMÉÄ{ÉÚhÉÇ ®ú½þÒ * <ºÉ¨Éå Ê´ÉEÞòÊiÉ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÒ * 
¦ÉÎCiÉ¨ÉÉMÉÇ BEäò¶´É®ú´ÉÉnù EòÉ BEò ÊxÉÎ¶SÉiÉ º´É°ü{É ±ÉäEò®ú JÉc÷É ½þÉäEò®ú ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉxÉä´ ÉÉ±ÉÉ 
ÊxÉMÉÖhÉÇ {ÉÆlÉ lÉÉ * ÊVÉºÉEòÉä ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ Eäò xÉÉ¨Énäù´ÉVÉÒ xÉä SÉ±ÉÉªÉÉ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú {ÉÚ®äú näù¶É ¨Éå 
ºÉMÉÖhÉ +Éè®ú ÊxÉMÉÖhÉÇ Eäò xÉÉ¨É ºÉä ¦ÉÎCiÉ EòÉ´ªÉ EòÒ nùÉä vÉÉ®úÉBÄ Ê´ÉGò¨É EòÒ {Éxpù½þ´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ Eäò 
+ÆÊiÉ¨É ¦ÉÉMÉ ºÉä ±ÉäEò®ú ºÉjÉ½þ´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ Eäò +ÆiÉ iÉEò ºÉ¨ÉÉxÉÉÆiÉ®ú SÉ±ÉiÉÒ ®ú½þÒ * iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ 
xÉä ¦ÉÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉ¨|ÉnùÉªÉ, ={ÉºÉ¨|ÉnùÉªÉ, vÉ¨ÉÇ EòÉ ¿ÉºÉ, ´ÉhÉÉÇ¸É¨É, +É¸É¨É ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÊnù EòÉ 
¦ÉÆMÉ +ÉÊnù {É®ú nÖù:JÉ VÉiÉÉªÉÉ ½è* vÉ¨ÉÇ Eäò nùÉä IÉäjÉ ½þÉäiÉä ½éþ * Ê´É·ÉÉºÉ +Éè®ú +ÉSÉ®úhÉ * <xÉ 
nùÉä {ÉIÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú |ÉÉªÉ: |ÉiªÉäEò vÉ¨ÉÇ ¨Éå +xÉäEò ¨ÉiÉ B´ÉÆ ºÉ¨|ÉnùÉªÉ ¤ÉxÉä ½éþ, +Éè®ú vÉÉÌ¨ÉEò 
VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå BEò |ÉEòÉ®ú Eäò Ê´ÉPÉ]xÉ EòÒ {É®ú¨{É®úÉ ®ú½þÒ ½èþ * ªÉ½þ Ê´ÉPÉ]õxÉ |ÉÉªÉ: ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÉ °ü{É 
vÉÉ®úhÉ Eò®ú ±ÉäiÉÉ ½è* iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÒ ÎºlÉÊiÉ =i{ÉzÉ ½þÉä MÉªÉÒ lÉÒ* 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä nùÉäxÉÉå {ÉIÉÉå Eäò ¨ÉvªÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úEäò =xÉEäò +xiÉ: ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÉä nÚù®ú 
Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½è* 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú nùÉäxÉÉå ªÉÖMÉÉå ¨Éå |É¤É±É vÉÉÌ¨ÉEò ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½è* ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ ªÉÖMÉÒxÉ 
ºÉxÉÉiÉxÉ ´ÉèÊnùEò Ê½þxnÚ vÉ¨ÉÇ +{ÉxÉÒ {É®úÉEòÉ¹]õÉ {É®ú lÉÉ* ±ÉÉäMÉÉå EòÒ vÉ¨ÉÇ {É®ú +ÊvÉEò ¸ÉrùÉ lÉÒ* 
vÉ¨ÉÇ ºÉä Ê´É{ÉÊ®úiÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú ÊEòºÉÒ EòÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ lÉÉ* iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå ´É½þÒ ´ÉèÊnùEò Ê½þxnÚ 
vÉ¨ÉÇ EòÉ ¿ÉºÉ ½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉ¨ÉÉVÉ +xÉäEò UôÉä]äõ-¤Écä÷ vÉ¨ÉÇ, ºÉ¨|ÉnùÉªÉ, ={ÉºÉ¨|ÉnùÉªÉ ¨Éå ¤ÉÄ]õ 
MÉªÉÉ lÉÉ* vÉ¨ÉÇ {É®ú ºÉä ±ÉÉäMÉÉå EòÒ ¸ÉrùÉ b÷MÉ¨ÉMÉÉ MÉªÉÒ lÉÒ* ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå ¶ÉÖrù ªÉÉ 
ÊxÉÌ´ÉEòÉ®ú vÉ¨ÉÇ EòÉ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, VÉ¤ÉÊEò iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå vÉ¨ÉÇ ¨Éå Ê´ÉEòÉ®ú +É MÉªÉÉ 
lÉÉ* vÉ¨ÉÇ Eäò `äöEäònùÉä®úÉå Eäò uùÉ®úÉ vÉ¨ÉÇ EòÒ +{ÉxÉÒ ¨ÉxÉ¨ÉÉxÉÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ näùxÉÉ ¶É¯û ½þÉä MÉªÉÒ lÉÒ* 
®úÉ¨ÉÉªÉhÉEòÉ±ÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ±ÉÉäMÉ MÉhÉä¶É, Ê¶É´É, Ê´É¹hÉÖ, ºÉÚªÉÇ, xÉnùÒ, ´ÉÞIÉ +ÉÊnù EòÒ {ÉÚVÉÉ Eò®úiÉä 
lÉä* iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå ´ÉèÊnùEò näù´ÉiÉÉ+Éå EòÒ {ÉÚVÉÉ  Eò®úiÉä lÉä * iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå 
´ÉèÊnùEò näù´ÉiÉÉ+Éå EòÒ {ÉÚVÉÉ ¨Éå Eò¨ÉÒ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ * Ê¶É´É EòÉä ºÉ¦ÉÒ ºÉ¨|ÉnùÉªÉ Eäò ±ÉÉäMÉ 
{ÉÚVÉiÉä lÉä * ®úÉ¨É +Éè®ú EÞò¹hÉ EòÒ {ÉÚVÉÉ ¤Éc÷Ò vÉÚ¨ÉvÉÉ¨É ºÉä EòÒ VÉÉiÉÒ lÉÒ *  
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2.5 ={ÉºÉÆ½þÉ®ú :- 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ" +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò +Éè®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ 
xÉä +{ÉxÉä ªÉÖMÉÒxÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' EòÉ±ÉÒxÉ ®úÉVÉxÉèÊiÉEò, 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò B´ÉÆ +ÉÌlÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ EòÉä ±ÉäEò®ú ÊEòºÉÒ EòÉä +ºÉÆiÉÉä¹É xÉ½þÓ lÉÉ* {ÉÚ®úÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÚJÉÒ ºÉ¨{ÉzÉ +Éè®ú =SSÉ SÉÉÊ®újªÉ´ÉÉ±ÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉäEò ´ªÉÎCiÉ +{ÉxÉä-+{ÉxÉä ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ 
ºÉä ºÉÆiÉÖ¹]õ lÉä * "¨ÉÉxÉºÉ' EòÉ±ÉÒxÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' EòÉ±ÉÒxÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ºÉä Ê´É{É®úÒiÉ 
½èþ * ®úÉVÉÉ ºÉä ±ÉäEò®ú |ÉVÉÉ ¨ÉÉxÉ´ÉMÉiÉ ¨ÉªÉÉÇnùÉ EòÉä JÉÉä ¤Éè`äö lÉä * ºÉ¨ÉÉVÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ±ÉMÉ¦ÉMÉ iÉÚ]õ 
ºÉÒ MÉªÉÒ lÉÒ * ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò Ê®ú¶iÉÉå ¨Éå nù®úÉ®ú ºÉÒ +É MÉªÉÒ lÉÒ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú +{ÉxÉä-+{ÉxÉä ªÉÖMÉ 
EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä '®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò +Éè®ú 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä ®úÉ¨É EòlÉÉ Eäò VÉÊ®úB +{ÉxÉä ªÉÖMÉÒxÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉä ®úÉ¨É 
EòlÉÉxÉEò ¨Éå VÉÉäc÷iÉä ½ÖþB ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä BEò xÉªÉä +Énù¶ÉÇ EòÉä ®úJÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½èþ 
* +iÉ: +{ÉxÉä ªÉÖMÉ EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉ Eäò ºÉÆÊIÉ{iÉ EòlÉÉxÉEò EòÉä ½þ¨É 
+MÉ±Éä +vªÉÉªÉ ¨Éå näùJÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ Eò®åúMÉä * 
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3.1  |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ :- 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ´ÉÉRó¨ÉªÉ Eäò +xÉäEò ®úixÉþ Ê´É¶´É ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ ½ÖþB ½éþ * =x½åþ Ê´É¶´É 
¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ EòÉ Ê´ÉvÉÉªÉEò ¨ÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ * +xÉäEò ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå ¨Éå =xÉEòÉ +xÉÖ´ÉÉnù, °ü{ÉÉxiÉ®ú, 
Ê´ÉEòÉºÉ +Éè®ú Ê´ÉºiÉÉ®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * vÉ¨ÉÇ, nù¶ÉÇxÉ, ºÉÆºEÞòÊiÉ iÉlÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉBÄ 
=xÉEäò uùÉ®úÉ |ÉºlÉÉÊ{ÉiÉ ½Öþ<Ç ½éþ * ¸Éä¹`ö ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò |ÉÊiÉ¨ÉÉxÉ ¦ÉÒ =x½þÓ ºÉä |ÉÉ{iÉ ½ÖþB ½éþ * 
¦ÉÉ®úiÉ Eäò ´ÉänùjÉªÉ, ={ÉÊxÉ¹Én, MÉÒiÉÉ, ¸ÉÒ¨ÉnÂ ¦ÉÉMÉ´ÉiÉ, ¨ÉxÉÖº¨ÉÞÊiÉ, ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ, ¨É½þÉ¦ÉÉ®úiÉ, 
¨ÉävÉnÚùiÉ, ®úPÉÖ´ÉÆ¶É, ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ +ÉÊnù <ºÉÒ EòÉäÊ]õ Eäò OÉxlÉ ½éþ * <xÉ¨Éå ºÉä EÖòUô ¨Éå 
vÉ¨ÉÇiÉi´É |É¤É±É ½éþ, EÖòUô ¨Éå nù¶ÉÇxÉ +Éè®ú EÖòUô ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉ B´ÉÆ Eò±ÉÉ * <xÉ ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå BäºÉä 
VÉÒ´ÉxÉ ºÉÆnäù¶É ÊxÉÊ½þiÉ ½éþ, ÊVÉxÉºÉä {ÉÖxÉ: =xÉEòÉ {ÉÉ®úÉªÉhÉ Eò®úxÉä EòÒ |Éä®úhÉÉ Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú 
ÊVÉxÉEäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú +{ÉxÉä ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ EòÉä {É®úJÉ Eò®ú ½þ¨É ¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÉ ¨ÉÉMÉÇ ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ Eò®úiÉä ½éþ *  
´ÉÉ±¨ÉÒÊEò uùÉ®úÉ "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' iÉlÉÉ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ uùÉ®úÉ "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' EòÒ ºÉÞÎ¹]õ 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ±ÉÊ±ÉiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ºÉ¤ÉºÉä ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ PÉ]õxÉÉ ½èþ * <xÉ ¨É½þÉxÉ OÉxlÉÉå ¨Éå ´ÉèªÉÎCiÉEò, 
{ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +Énù¶ÉÉæ EòÉ +iªÉÆiÉ ¦É´ªÉ °ü{É ¨Éå |ÉÊiÉ¡ò±ÉxÉ ½Öþ+É ½èþ * nùÉäxÉÉå 
¨É½þÉEòÉ´ªÉ BEò BäºÉä ¨É½þÉ ¨ÉÉxÉ´É EòÒ =VVÉ´É±É MÉÉlÉÉ ½èþ, VÉÉä BEò +Éä®ú nùÊ±ÉiÉ, {ÉÒÊc÷iÉ ´ÉMÉÇ 
Eäò |ÉÊiÉ Eò¯ûhÉÉpÇù ½èþ, iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú +iªÉÉSÉÉ®úÒ nùÉxÉ´ÉÒ ¶ÉÎCiÉªÉÉå Eäò =x¨ÉÚ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB 
iÉi{É®ú * vÉ¨ÉÇ, nù¶ÉÇxÉ, ºÉÆºEÞòÊiÉ iÉlÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ®úÉ¨É Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ¨ÉªÉÉÇnùÉBÄ ºlÉÉÊ{ÉiÉ ½Öþ<Ç ½éþ* 
®úÉ¨É BEò BäºÉä ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò |ÉiÉÒEò ¤ÉxÉ MÉªÉä ½éþ, ÊVÉxÉEäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä |ÉiªÉäEò ªÉÖMÉ +{ÉxÉÒ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ |É¦ÉÉ´ÉÒ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ JÉÉäWÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ * +{ÉxÉä näù¶É EòÒ ±ÉMÉ¦ÉMÉ ºÉ¦ÉÒ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ 
¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå ¨Éå +ºÉÆJªÉ ®úÉ¨ÉEòÉ´ªÉÉå EòÉ ºÉÞVÉxÉ ½Öþ+É ½è* <xÉ OÉxlÉÉå ¨Éå "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' EòÒ +xiÉÌxÉÊ½þiÉ 
®úÉÊMÉxÉÒ xÉ½þÓ ¤Énù±ÉÒ-®úÉ¨É xÉ½þÓ ¤Énù±Éä, Eäò´É±É ®úÉ¨ÉEòlÉÉ Eäò ´Éä¶É +Éè®ú {ÉÊ®ú´Éä¶É ¤Énù±Éä ½é* 
MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò Eäò ºÉ¶ÉCiÉ ¨É½þÉ¨ÉÉxÉ´É ®úÉ¨É EòÉä +xÉÆiÉ ¶ÉÒ±É ºÉÉèxnùªÉÇ¨ÉªÉ 
¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ ½èþ * =x½þÉåxÉä ®úÉ¨É EòÉä PÉ®ú-PÉ®ú {É½ÖÄþSÉÉ ÊnùªÉÉ ½èþ * 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ®úÉ¨É =kÉ®ú ºÉä nùÊIÉhÉ, {ÉÚ´ÉÇ ºÉä {ÉÎ¶SÉ¨É, näù¶É, Ê´Énäù¶É, ¥ÉÉÀhÉ, ¤ÉÉèvvÉ-vÉ¨ÉÉç, 
Ê¶É¹]õVÉxÉ, ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ±ÉÉäEò, +iÉÒiÉ +Éè®ú ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò |ÉiÉÒEò °ü{É ¨Éå ºlÉÉÊ{ÉiÉ 
½þÉä MÉªÉä ½éþ* 
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3.2  "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' =nÂù¦É´É :- 
iÉ¨ÉºÉÉ xÉnùÒ Eäò iÉ]õ {É®ú ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò +É¸É¨É ¨Éå iÉ{É +Éè®ú º´ÉÉvªÉÉªÉ ¨Éå ®úiÉ (iÉ{É 
º´ÉÉvªÉÉªÉ ÊxÉ®úiÉ) ®ú½þxÉä ´ÉÉ±Éä ¨ÉÖÊxÉ ¸ÉÒxÉÉ®únùVÉÒ EòÉ +ÉMÉ¨ÉxÉ ½Öþ+É * ¦ÉMÉ´ÉnÂù MÉÒiÉÉ xÉä ÊVÉºÉEòÉä 
=kÉ¨É {ÉÖ¯û¹É EòÒ ºÉÆYÉÉ nùÒ ½èþ, BäºÉä +Éi¨É´ÉÉxÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò Ê¤ÉxÉÉ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ EòÉ =nÂù¦É´É xÉ½þÓ ½þÉä 
ºÉEòiÉÉ * ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä ºÉ¦ÉÒ MÉÖhÉÉå ºÉä ªÉÖCiÉ {ÉÖ¯û¹É EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ xÉÉ®únùVÉÒ EòÉä {ÉÚUôÉ, iÉ¤É näù´ÉÌ¹É 
xÉÉ®únùVÉÒ xÉä ºÉ¦ÉÒ MÉÖhÉÉå ºÉä ºÉ¨{ÉzÉ {ÉÚhÉÇ {ÉÖ¯ û¹ÉÉäkÉ¨É EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näùiÉä ½ÖþB Eò½þÉ ÊEò - 
<I´ÉÉEÖò´ÉÆ¶É |É¦É´ÉÉä ®úÉ¨ÉÉä xÉÉ¨É VÉxÉè: ¸ÉÖiÉ: * 
ÊxÉªÉiÉÉi¨ÉÉ ¨É½þÉ´ÉÒªÉÉæ tÖÊiÉ¨ÉÉxÉ ´É¶ÉÒ **1 
+lÉÉÇiÉÂ <I´ÉÉEÖò Eäò ´ÉÆ¶É ¨Éå =i{ÉzÉ ½ÖþB BEò BäºÉä {ÉÖ¯û¹É ½éþ, VÉÉä ±ÉÉäMÉÉå ¨Éå ®úÉ¨É xÉÉ¨É ºÉä 
Ê´ÉJªÉÉiÉ ½éþ, ´Éä ½þÒ ¨ÉxÉ EòÉä ´É¶É ¨Éå ®úJÉxÉä´ÉÉ±Éä, ¨É½þÉ ¤É±É´ÉÉxÉ, EòÉÎxiÉ¨ÉÉxÉ, vÉèªÉÇ´ ÉÉxÉ +Éè®ú 
ÊVÉiÉäÎxpùªÉ ½è* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ®úÉ¨É EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näùiÉä ½ÖþB xÉÉ®únùVÉÒ xÉä ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò EòÉä ®úÉ¨É Eäò ºÉ¦ÉÒ 
ºÉÖ±ÉIÉhÉÉå EòÉä Eò½þiÉä ½ÖþB, ºÉÆIÉä{É ¨Éå ®úÉ¨ÉEòlÉÉ ºÉÖxÉÉªÉÒ* xÉÉnù®úVÉÒ EòÒ Ê´ÉnùÉ<Ç Eäò ¤ÉÉnù 
´ÉÉ±¨ÉÒÊEò iÉ¨ÉºÉÉ Eäò iÉ]õ {É®ú VÉÉxÉä ±ÉMÉä* iÉ¨ÉºÉÉ iÉ]õ VÉÉiÉä ´ÉCiÉ ¾þnùªÉ ¨Éå BEò ½þÒ ¶É¤nù EòÉ 
MÉÖÆVÉxÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ, <xÉEäò ®úÉä¨É-®úÉä¨É ¨Éå BEò ½þÒ v´ÉÊxÉ MÉÖÆVÉÊ®úiÉ lÉÒ; +Éè®ú ´É½þ ¶É¤nù v´ÉÊxÉ lÉÉ  
"®úÉ¨É"* Ê´ÉSÉÉ®ú¨ÉMxÉ ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò SÉ±Éä VÉÉ ®ú½äþ lÉä, iÉ¤É =x½þÉåxÉä GòÉäSÉ {ÉIÉÒ EòÉ BEò ªÉÖMÉ±É näùJÉÉ, 
VÉÉä |ÉhÉªÉ ±ÉÒ±ÉÉ ¨Éå ±ÉÒxÉ lÉÉ* <iÉxÉä ¨Éå EòÉä<Ç ÊxÉ¹`Öö®ú Ê¶ÉEòÉ®úÒ xÉä xÉ®ú {ÉIÉÒ {É®ú ¤ÉÉhÉ SÉ±ÉÉªÉÉ, 
ÊVÉºÉºÉä ´É½þ {ÉIÉÒ JÉÚxÉ ºÉä ±ÉlÉ{ÉlÉ ½þÉäEò®ú {ÉÞl´ÉÒ {É®ú ÊMÉ®ú {Éc÷É +Éè®ú {ÉÆJÉ ¡òb÷¡òb÷ÉiÉÉ ½Öþ+É 
iÉc÷{ÉxÉä ±ÉMÉÉ* +{ÉxÉä {ÉÊiÉ EòÒ ½þiªÉÉ ½Öþ<Ç näùJÉ =ºÉEòÒ ¦ÉÉªÉÉÇ EòÉéSÉÒ Eò¯ûhÉÉVÉxÉEò º´É®ú ¨Éå 
SÉÒiEòÉ®ú Eò®ú =`öÒ* =ºÉ xÉ®ú {ÉIÉÒ EòÒ nÖùnÇù¶ÉÉ iÉlÉÉ ¦ÉÉªÉÉÇ {ÉIÉÒ EòÒ SÉÒiEòÉ®ú ºÉÚxÉEò®ú ¨É½þÌ¹É 
´ÉÉ±¨ÉÒÊEò EòÉ ¾þnùªÉ ®úÉä =`öÉ +Éä®ú =xÉEäò ¨ÉÖJÉ ºÉä =nÂùMÉÉ®ú ÊxÉEò±É {Éc÷É ÊEò – 
¨ÉÉ ÊxÉ¹ÉÉnù |ÉÊiÉ¹`öÉÆ i´É¨ÉMÉ¨É: ¶ÉÉ¶´ÉiÉÒ: ºÉ¨ÉÉ: * 
ªÉiÉÂ GòÉèÆSSÉÊ¨ÉlÉÖxÉÉnäùEò¨É´ÉvÉÒ: EòÉ¨É ¨ÉÉäÊ½þiÉ¨ÉÂ **2 
+lÉÉÇiÉÂ ½äþ ÊxÉ¹ÉÉnù! iÉÖZÉä ÊxÉiªÉ, ÊxÉ®úxiÉ®ú Eò¦ÉÒ ¦ÉÒ ¶ÉÉÎxiÉ xÉ Ê¨É±Éå, CªÉÉåÊEò iÉÚxÉä <ºÉ 
EòÉéSSÉ Eäò VÉÉäcä÷ ¨Éå ºÉä BEò EòÒ, VÉÉä EòÉ¨É ºÉä ¨ÉÉäÊ½þiÉ ½þÉä ®ú½þÉ lÉÉ, Ê¤ÉxÉÉ ÊEòºÉÒ +{É®úÉvÉ Eäò 
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½þÒ ½þiªÉÉ Eò®ú b÷É±ÉÒ * ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò Eäò +xiÉ:Eò®úhÉ ¨Éå ºÉä ÊxÉEò±Éä ½ÖþB <ºÉ =nÂùMÉÉ®ú ºÉä ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ 
VÉèºÉä ¨É½þÉEòÉ´ªÉ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É ½þÉä MÉªÉÉ * <ºÉ PÉ]õxÉÉ ºÉä ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò EòÉä ¦ÉÒ +É¶SÉªÉÇ ½Öþ+É ÊEò 
{ÉÊIÉªÉÉå Eäò ¶ÉÉäEò ºÉä ´ªÉÉEÖò±É ½þÉäEò®ú ¨ÉéxÉä ªÉ½þ CªÉÉ Eò½ ÊnùªÉÉ * Ê¡ò®ú {ÉÉºÉ JÉcä÷ ½ÖþB Ê¶É¹ªÉ 
EòÉä ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä Eò½þÉ ÊEò näùJÉÉä Ê¶É¹ªÉ * ¨Éä®äú ¶ÉÉäEòÉEÖò±É ¾þnùªÉ ¨Éå ºÉä ÊxÉEò±Éä ½ÖþB ªÉ½þ 
UÆônùÉä¤Érù +Éè®ú ±ÉªÉ¤Érù ¶É¤nù ¶±ÉÉäEò °ü{É ¤ÉxÉ MÉªÉä ½éþ +Éè®ú +ÆiÉ ¨Éå ¤ÉÀÉ Eäò +Énäù¶É ºÉä ¨É½þÌ¹É 
´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä SÉÉè¤ÉÒºÉ ½þVÉÉ®ú ¶±ÉÉäEòÉå ¨Éå ¸ÉÒ®úÉ¨É VÉÒ´ÉxÉ MÉÉlÉÉ MÉÉiÉä ½ÖþB "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ" ¨É½þÉEòÉ´ªÉ 
EòÒ ®úSÉxÉÉ EòÒ * +iÉ: ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò Eäò +xiÉ:Eò®úhÉ ¨Éå ºÉä ÊxÉEò±Éä ½ÖþB ¶É¤nù +ÉÊnù¨É½þÉEòÉ´ªÉ 
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' EòÉ |ÉÉ®Æú¦É ¤ÉxÉ MÉªÉÉ +Éè®ú @ñÊ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò  @ñÊ¹É EòÊ´É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ¤ÉxÉ MÉªÉä *  
¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò EÞòiÉ "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' iÉlÉÉ ®úÉ¨É Eäò VÉÒ´ÉxÉ {É®ú  +ÉvÉÉÊ®iÉ +xªÉ OÉxlÉ 
ÊVÉºÉ¨Éå "+vªÉÉi¨É ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ', '®úPÉÖ´ÉÆ¶É', '=kÉ®ú ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ¨ÉÂ' +ÉÊnù EòÉ ºÉÖI¨ÉiÉÉºÉä +vªÉªÉxÉ 
Eò®úEäò iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ºÉÆ´ÉiÉ 1631 ¨Éå +´ÉvÉ{ÉÚ®úÒ ¨Éå "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' EòÒ ®úSÉxÉÉ EòÒ * 
"®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' EòÉä {ÉÚ®úÉ Eò®úxÉä ¨Éå =x½åþ nùÉä ºÉÉ±É, ºÉÉiÉ ¨É½ÒxÉä +Éè®ú Uô¤¤ÉÒºÉ ÊnùxÉ ±ÉMÉä 
lÉä*3 ªÉtÊ{É iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä +{ÉxÉä EòÉ´ªÉ Eäò +É®ú¨ ¦É ¨Éå <ºÉEäò =qäù¶ªÉ EòÒ ºÉÚSÉxÉÉ näùiÉä ½ÖþB 
Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - 
º´ÉÉxiÉ: ºÉÖJÉÉªÉ iÉÖ±ÉºÉÒ ®úvÉÖxÉÉlÉ MÉÉlÉÉ * 
¦ÉÉ¹ÉÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ¨ÉÊiÉ ¨ÉÆVÉÖ±É¨ÉÉiÉxÉÉäÊiÉ **4 
ÊVÉºÉEòÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉ½þ ½èþ ÊEò iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ®úPÉÖxÉÉlÉ EòÒ MÉÉlÉÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå |É¤ÉxvÉ EòÉ´ªÉ 
Eäò °ü{É ¨Éå +{ÉxÉä +xiÉ:Eò®úhÉ Eäò ºÉÖJÉ Eäò Ê±ÉB Ê±ÉJÉÒ ½èþ, "¨ÉÉxÉºÉ' Eäò ={ÉºÉÆ½þÉ® ¨Éå 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò- 
¨Éi´ÉÉ iÉpùvÉÖxÉÉlÉxÉÉ¨É ÊxÉ®úiÉÆ º´ÉÉxiÉ ºiÉ¨É: ¶ÉÉxiÉªÉä * 
¦ÉÉ¹ÉÉ¤ÉvvÉÊ¨Én SÉEòÉ®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ ºiÉlÉÉ ¨ÉÉxÉºÉ¨ÉÂ **5 
+lÉÉÇiÉÂ +xiÉ:Eò®úhÉ Eäò iÉ¨É EòÉä ¶ÉÉxiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉxÉä "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ 
¨ÉÉxÉºÉ' EòÒ ®úSÉxÉÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå EòÒ * º{É¹]õiÉªÉÉ "¨ÉÉxÉºÉ' EòÒ ®úSÉxÉÉ Eòä nùÉä =qäù¶ªÉ ¤ÉiÉÉªÉä MÉªÉä 
½éþ, +ÆiÉ:Eò®úhÉ EòÉ ºÉÖJÉ +Éè®ú +ÆiÉ:Eò®úhÉ Eäò iÉ¨É ªÉÉ +YÉÉxÉ ºÉä ÊxÉ´ÉÞÊkÉ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä +{ÉxÉä EòÉ´ªÉ Eäò |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå <ºÉEäò =qäù¶ªÉ EòÒ ºÉÚSÉxÉÉ "º´ÉÉxiÉ: ºÉÖJÉÉªÉ' +Éè®ú 
iÉÞiÉÒªÉ +vªÉÉªÉ : "¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ®É¨ÉÉªÉhÉ" +Éè® "®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ" EòÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ EòlÉÉxÉEò - 82 - 
+xiÉ ¨Éå "º´ÉÉxiÉ ºiÉ¨É, ¶ÉÉxiÉªÉä' Eäò uùÉ®úÉ nùÒ ½éþ, iÉlÉÉÊ{É =xÉEòÉ "º´É' Eäò´É±É +{ÉxÉä iÉEò 
ºÉÒÊ¨ÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ * =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä "º´É' EòÉä VÉMÉiÉ ¨Éå Ê´ÉÊ±ÉxÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ * ´Éä VÉMÉiÉ EòÉä 
"ÊºÉªÉÉ®úÉ¨É¨ÉªÉ' ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½éþ, ÊVÉºÉEòÉ ºÉÉvÉxÉ ½èþ ¦ÉÎCiÉ * ¦ÉÎCiÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ Eäò <ºÉÒ =qäù¶ªÉ 
EòÉä SÉÊ®úiÉÉlÉÇ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' EòÒ ®úSÉxÉÉ EòÒ ½èþ *  
3.3  "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ +Éè®ú '®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' EòÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ EòlÉÉxÉEò :- 
¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò EÞòiÉ "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ ºÉÉiÉ EòÉhbÉå ¨Éå Ê´É¦ÉHò ½èþ 1. ¤ÉÉ±ÉEòÉhb 2. 
+ªÉÉävªÉÉEòÉhb 3.+®úhªÉEòÉhb 4. ÊEòÎ¹EòxvÉÉ EòÉhb 5.ºÉÖxnù®ú EòÉhb 6. ªÉÖvvÉ EòÉhb +Éè®ú 
7. =kÉ®ú EòÉhb * <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ ®úÊSÉiÉ "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ'¦ÉÒ ºÉÉiÉ 
EòÉhb÷Éå ¨Éå Ê´É¦ÉCiÉ ½èþ, VÉèºÉä 1. ¤ÉÉ±ÉEòÉhb 2. +ªÉÉävªÉÉ EòÉhb 3. +®úhªÉ EòÉhb 4. 
ÊEòÎ¹EòxvÉÉ EòÉhb 5. ºÉÖxnù®ú EòÉhb 6. ±ÉÆEòÉEòÉhb +Éè®ú 7. =kÉ®úEòÉhb *  
´ÉÉ±¨ÉÒÊEò EÞòiÉ "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå EòlÉÉ-|ÉÉ®Æú¦É ºÉä {É½þ±Éä EòÊ±ÉªÉÖMÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ +Éè®ú ¨ÉxÉÖ¹ªÉ 
Eäò =rùÉ®ú EòÉ ={ÉÉªÉ, xÉÉ®únù-ºÉxÉiEÖò¨ÉÉ®ú ºÉÆ´ÉÉnù, ®úÉVÉÉ ºÉÖ¨ÉÊiÉ +Éè®ú ºÉiªÉ´ÉiÉÒ Eäò {ÉÚ´ ÉÇVÉx¨É 
EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ, ¡ò±É EòÒ |ÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ {ÉÉ®úÉªÉhÉ Eò®úxÉä EòÒ Ê´ÉÊvÉ +ÉÊnù EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ¦ÉÒ |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå EòlÉÉ Eò®úxÉä EòÒ Ê´ÉÊvÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * +¤É 
½þ¨É <xÉ nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå EòÒ ºÉÆÊIÉ{iÉ EòlÉÉ´ÉºiÉÖ, näùJÉxÉä EòÉ ºÉÉnù®ú |ÉªÉÉºÉ Eò®åúMÉä *  
3.3.1.  ¤ÉÉ±ÉEòÉhb :- 
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' Eäò ¤ÉÉ±ÉEòÉhb ¨Éå EÖò±É Ê¨É±ÉÉEò®ú ºÉiÉ½þkÉ®ú ºÉMÉÇ ½éþ* |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå xÉÉ®únùVÉÒ 
´ÉÉ±¨ÉÒÊEò EòÉä ¸ÉÒ®úÉ¨É EòÉ SÉÊ®újÉ ºÉÖxÉÉiÉä ½éþ * iÉnùxiÉ®ú iÉ¨ÉºÉÉ Eäò iÉ]õ{É®ú ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò GòÉéSÉ´ÉvÉ 
ºÉä ´ªÉÊlÉiÉ ½þÉäEò®ú {ÉÉ®úvÉÒ EòÉä ¶ÉÉ{É näùiÉä ½éþ +Éè®ú nÖù:JÉÒ ¾þnùªÉ ºÉä +{ÉxÉä +É¸É¨É ±ÉÉè]õiÉä ½é* 
=ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ´É½þÉÄ ¤ÉÀÉVÉÒ EòÉ +ÉMÉ¨ÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú ®úÉ¨É Eäò SÉÊ®újÉ¨ÉªÉ EòÉ´ªÉ Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ EòÉ 
+Énäù¶É näùiÉä ½é* {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEòxÉä SÉÉè¤ÉÒºÉ ½þVÉÉ®ú ¶±ÉÉäEòÉå ºÉä ªÉÖCiÉ "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' 
¨É½þÉEòÉ´ªÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú =ºÉä ±É´É-EÖò¶É EòÉä {ÉgøÉªÉÉ* ºÉ®úªÉÚ xÉnÒ Eäò ÊEòxÉÉ®äú 
EòÉè¶É±É xÉÉ¨É ºÉä |ÉÊºÉr VÉxÉ{Énù ¤ÉºÉÉ ½Öþ+É ½èþ* ´É½þ |ÉSÉÖ®ú vÉxÉ-vÉxªÉ ºÉä ºÉÆ{ÉzÉ ºÉÖJÉÒ +Éè®ú 
ºÉ¨ÉÞÊrù¶ÉÉ±ÉÒ ½èþ * =ºÉ VÉxÉ{Énù ¨Éå +ªÉÉävªÉÉ xÉÉ¨ÉEòÒ BEò xÉMÉ®úÒ ½èþ, ÊVÉºÉEòÒ ®úIÉÉ ®úÉVÉÉ 
iÉÞiÉÒªÉ +vªÉÉªÉ : "¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ®É¨ÉÉªÉhÉ" +Éè® "®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ" EòÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ EòlÉÉxÉEò - 83 - 
nù¶É®úlÉ Eò®úiÉä lÉä * Uô`Âö`äö +Éè®ú ºÉÉiÉ´Éå ºÉMÉÇ ¨Éå +ªÉÉävªÉÉ +Éè®ú ´É½þÉÄ Eäò ±ÉÉäMÉÉå EòÒ =kÉ¨É 
ÎºlÉÊiÉ iÉlÉÉ ®úÉVÉ¨ÉÎxjÉªÉÉå Eäò MÉÖhÉ +Éè®ú xÉÒÊiÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ½èþ * vÉ¨ÉÉÇi¨ÉÉ ®úÉVÉÉ nù¶É®úlÉ {ÉÖjÉ 
|ÉÉÎ{iÉ Eäò Ê±ÉB +¶´É¨ÉävÉ ªÉYÉ Eò®úiÉä ½éþ * ªÉYÉ Eäò {É¶SÉÉiÉ Uô½þ @ñiÉÖ ¤ÉÒiÉ VÉÉxÉä {É®ú ¤ÉÉ®ú½þ´Éå 
¨ÉÉºÉ Eäò SÉèjÉ ¶ÉÖC±É xÉ´É¨ÉÒ ÊiÉÊlÉ EòÉä EòÉè¶É±ªÉÉ xÉä ®úÉ¨É EòÉä VÉx¨É ÊnùªÉÉ * iÉnùxiÉ®ú EèòEäòªÉÒ 
ºÉä ºÉiªÉ {É®úÉGò¨ÉÒ ¦É®úiÉ EòÉ VÉx¨É ½Öþ+É * <ºÉEäò ¤ÉÉnù ®úÉxÉÒ ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ xÉä ±ÉI¨ÉhÉ +Éè®ú ¶ÉjÉÖvxÉ 
<xÉ nùÉä {ÉÖjÉÉå EòÉä VÉx¨É ÊnùªÉÉ*6 SÉÉ®úÉå {ÉÖjÉÉå Eäò ¤Écä÷ ½þÉä VÉÉxÉä {É®ú Ê´É¶´ÉÉÊ¨ÉjÉ +{ÉxÉä ªÉYÉ EòÒ 
®úIÉÉ Eäò Ê±ÉB ®úÉ¨É +Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä +{ÉxÉä ºÉÉlÉ ±Éä MÉªÉä* Ê´É¶´ÉÉÊ¨ÉjÉ EòÒ +Éä®ú ºÉä ®úÉ¨É +Éè®ú 
±ÉI¨ÉhÉ EòÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´ÉtÉ EòÒ |ÉÉÎ{iÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ * +{ÉxÉÒ ´ÉÒ®iÉÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ Eò®ú´ÉÉiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É 
xÉä iÉÉb÷EòÉ-´ÉvÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú |ÉºÉzÉ Ê´É¶´ÉÉÊ¨ÉjÉ xÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¶ÉºjÉÉå EòÉ ={Éqäù¶É näùiÉä ½ÖþB 
Ênù´ªÉÉºjÉÉå EòÉ nùÉxÉ ÊnùªÉÉ * ¸ÉÒ®úÉ¨É, ±ÉI¨ÉhÉ iÉlÉÉ +xªÉ @ñÊ¹ÉªÉÉå ºÉÊ½þiÉ Ê´É¶´ÉÉÊ¨ÉjÉ Ê¨ÉÊlÉ±ÉÉ 
VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB |ÉºlÉÉxÉ Eò®úiÉä ½éþ * ¨ÉÉMÉÇ ¨Éå Ê´É¶´ÉÉÊ¨ÉjÉ ®úÉ¨É +Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä ¥ÉÀ{ÉÖjÉ EÖò¶É 
Eäò SÉÉ®ú {ÉÖjÉÉå, MÉÉÊvÉ EòÒ =i{ÉÊiÉ, MÉÆMÉÉVÉÒ EòÒ =i{ÉÊiÉ, ºÉMÉ®ú +ÉÊnù EòÒ EòlÉÉ ºÉÖxÉÉiÉä ½éþ * 
VÉxÉEò ®úÉVÉÉ EòÒ +Éä®ú ºÉä Ê¨ÉÊlÉ±ÉÉ ¨Éå ºÉ¤ÉEòÉ ºÉiEòÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ * Ê¨ÉÊlÉ±ÉÉ ¨Éå ¨É½þÉi¨ÉÉ 
¶ÉiÉÉxÉÆnù xÉä ¸ÉÒ®úÉ¨É EòÉä Ê´É¶´ÉÉÊ¨ÉjÉ EòÉ {ÉÚ´ÉÇSÉÊ®újÉ ºÉÖxÉÉªÉÉ * ®úÉVÉÉ VÉxÉEò xÉä ¸ÉÒ®úÉ¨É +Éè®ú 
±ÉI¨ÉhÉ EòÉä Ê¶É´ÉvÉxÉÖ¹É ÊnùJÉÉiÉä ½ÖþB =xÉEòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ÊnùªÉÉ * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ vÉxÉÖ¹É SÉgøÉ näùxÉä iÉlÉÉ 
=xÉEòÉ ¦ÉÆMÉ ½þÉäxÉä {É®ú ®úÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ ºÉÒiÉÉ EòÉ ¤ªÉÉ½þ ÊxÉÎ¶SÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * vÉxÉÖ¹É ¦ÉÆMÉ Eäò 
ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú näùxÉä iÉlÉÉ nù¶É®úlÉ EòÉä ¤ÉÖ±ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB VÉxÉEò xÉä ¨ÉÎxjÉªÉÉå EòÉä ¦ÉäVÉÉ * nù¶É®úlÉ ®úÉVÉÉ 
Eäò +ÉxÉä {É®ú Ê¨ÉÊlÉ±ÉÉ ¨Éå =xÉEòÉ ¦ÉÉ®úÒ ºÉiEòÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú ®úÉVÉÉ VÉxÉEò xÉä +{ÉxÉä EÖò±É EòÉ 
{ÉÊ®úSÉªÉ näùiÉä ½ÖþB, ¸ÉÒ®úÉ¨É +Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ Eäò Ê±ÉB Gò¨É¶É: ºÉÒiÉÉ +Éè®ú =Ì¨É±ÉÉ EòÉä näùxÉä EòÒ 
|ÉÊiÉYÉÉ EòÒ * Ê´É¶´ÉÉÊ¨ÉjÉ uùÉ®úÉ ¦É®úiÉ +Éè®ú ¶ÉjÉÖvxÉ Eäò ºÉÉlÉ EÖò¶Év´ÉVÉ EòÒ EòxªÉÉ+Éå Eäò 
Ê´É´ÉÉ½þ EòÉ |ÉºiÉÉ´É ®úJÉÉ MÉªÉÉ * ®úÉVÉÉ nù¶É®úlÉ +Éè®ú VÉxÉEò Ê´É¶´ÉÉÊ¨ÉjÉ Eäò <ºÉ |ÉºiÉÉ´É EòÉä 
ºÉ½þ¹ÉÇ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉä ½éþ +Éè®ú VÉxÉEò xÉä +{ÉxÉÒ {ÉÖÊjÉªÉÉå EòÉä Ê´ÉnùÉ ÊEòªÉÉ * +ªÉÉävªÉÉ ±ÉÉè]õiÉä 
´ÉEòiÉ ¨ÉÉMÉÇ ¨Éå {É®ú¶ÉÖ®úÉ¨É ºÉä Ê¨É±ÉxÉ ½Öþ+É +Éè®ú ®úÉ¨É xÉä {É®ú¶ÉÖ®úÉ¨É EòÉ ´Éè¹hÉ´É vÉxÉÖ¹É SÉgøÉEò®ú 
=xÉEòÉä +{ÉxÉä ¥ÉÀ °ü{É EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ÊnùªÉÉ * +ÆiÉ ¨Éå ®úÉVÉÉ nù¶É®úlÉ xÉä +{ÉxÉä {ÉÖjÉÉå +Éè®ú 
´ÉvÉÖ+Éå Eäò ºÉÉlÉ +ªÉÉävªÉÉ ¨Éå |É´Éä¶É ÊEòªÉÉ +Éè®ú {ÉÚ®äú xÉMÉ®ú ¨Éå =iºÉ´É ¨ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* 
iÉÞiÉÒªÉ +vªÉÉªÉ : "¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ®É¨ÉÉªÉhÉ" +Éè® "®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ" EòÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ EòlÉÉxÉEò - 84 - 
ºÉÆiÉ EòÊ´É iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä "¨ÉÉxÉºÉ' Eäò ¤ÉÉ±ÉEòÉhb EòÉ |ÉÉ®Æú¦É ¨ÉÆMÉ±ÉÉSÉ®úhÉ ºÉä ÊEòªÉÉ 
½èþ* =x½þÉåxÉä MÉÖ¯û, ¥ÉÉÀhÉ, ´Éänù, ¥ÉÀÉ, näù´ÉiÉÉ, ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò, Ê¶É´É iÉlÉÉ VÉÒ´É¨ÉÉjÉ EòÒ ´ÉxnùxÉÉ EòÒ 
½èþ* iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉYÉ´É±CªÉ +Éè®ú ¦ÉÉ®úuùÉVÉ Eäò ºÉÆ´ÉÉnù ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå |ÉªÉÉMÉ Eäò ¨É½þi´É EòÉä ÊnùJÉÉªÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ* ¤ÉÉnù ¨Éå ªÉÉYÉ´É±CªÉ ºÉä +{ÉxÉä ºÉÆnäù½þ EòÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ JÉÉäVÉiÉä ½ÖþB ¦ÉÉ®úuùÉVÉ ¨ÉÖÊxÉ Eò½þiÉä 
½éþ ÊEò ""xÉÉlÉ BEò ºÉÆºÉ= ¤Éc÷ ¨ÉÉä®ú'''7 ¨Éä®äú ¨ÉxÉ ¨Éå BEò ¤Éc÷É ºÉxnäù½þ ½èþ ÊEò BEò ®úÉ¨É ½èþ, VÉÉä 
nù¶É®úlÉ Eäò EÖò¨ÉÉ®ú ½èþ +Éè®ú =xÉEòÉ SÉÊ®újÉ ºÉÉ®úÉ ºÉÆºÉÉ®ú VÉÉxÉiÉÉ ½èþ * =x½þÉåxÉä ºjÉÒ Eäò Ê´É®ú½þ 
¨Éå +{ÉÉ®ú nÖù:JÉ =`öÉªÉÉ +Éè®ú GòÉävÉ +ÉxÉä {É®ú ªÉÖrù ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ EòÉä ¨ÉÉ®ú b÷É±ÉÉ lÉÉ, CªÉÉ ªÉä ´É½þÒ 
®úÉ¨É ½è, ÊVÉºÉEòÉä Ê¶É´É ¦ÉÒ ÊxÉ®úxiÉ®ú VÉ{ÉiÉä ½èþ ? 
|É¦ÉÖ ºÉÉå< ®úÉ¨É ÊEò +{É®ú EòÉä= VÉÉÊ½þ VÉ{ÉiÉ ÊjÉ{ÉÖ®úÉÊ®ú * 
ºÉiªÉvÉÉ¨É ºÉ¤ÉÇMªÉ iÉÖ¨ ½þ Eò½þ½Öþ Ê´É´ÉäEÖò Ê´ÉSÉÉÊ®ú **8 
+lÉÉÇiÉÂ ½äþ |É¦ÉÖ ! ´É½þÒ ®úÉ¨É ½éþ ªÉÉ +Éè®ú EòÉä<Ç nÚºÉ®äú ½éþ, ÊVÉxÉ EòÉä Ê¶É´ÉVÉÒ VÉ{ÉiÉä ½éþ ? 
+É{É ºÉiªÉ Eäò vÉÉ¨É ½éþ +Éè®ú ºÉ¤É EÖòUô VÉÉxÉiÉä ½éþ, YÉÉxÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®ú EòÊ½þB * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ 
ªÉÉYÉ´É±CªÉVÉÒ xÉä ¨ÉÖºEòÉ®úÉEò®ú ¦ÉÉ®úuùÉVÉ EòÉä Eò½þÉ ÊEò - 
iÉÉiÉ ºÉÖxÉ½Öþ ºÉÉnù®ú ¨ÉxÉÖ ±ÉÉ<Ç * 
Eò½þ=Ä ®úÉ¨É Eèò EòlÉÉ ºÉÖ½þÉ<Ç **9 
+lÉÉÇiÉÂ ½äþ iÉÉiÉ ! iÉÖ¨É +Énù®ú{ÉÚ´ÉÇEò ¨ÉxÉ ±ÉMÉÉEò®ú ºÉÖxÉÉä, ¨Éé ¸ÉÒ®úÉ¨ÉVÉÒ EòÒ ºÉÖxnù®ú EòlÉÉ 
Eò½þiÉÉ ½ÚÄþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú "¨ÉÉxÉºÉ' EòÒ ®úÉ¨É EòlÉÉ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É ½þÉäiÉÉ ½èþ * EòlÉÉ |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå ®úÉ¨É EòÒ 
{É®úÒIÉÉ Eò®úxÉä MÉ<Ç ºÉiÉÒ EòÉ Ê¶É´É iªÉÉMÉ Eò®úiÉä ½éþ * Ê{ÉiÉÉ Eäò ªÉ½þÉÄ {ÉÊiÉ EòÉ +{É¨ÉÉxÉ näùJÉ 
ºÉiÉÒ +ÎMxÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÉ VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú {ÉÉ´ÉÇiÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå =xÉEòÉ nÚùºÉ®úÉ VÉx¨É ½þÉäiÉÉ ½è* 
¤ÉÉ±ÉEòÉhb ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉxÉä {ÉÉ´ÉÇiÉÒ EòÒ PÉÉä®ú iÉ{ÉºªÉÉ iÉlÉÉ Ê¶É´É EòÉä {ÉÊiÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉÉ{iÉ 
Eò®úxÉä EòÒ EòlÉÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä nùÒ ½èþ* iÉi{É¶SÉÉiÉ ¦ÉÉxÉÖ|ÉiÉÉ{É EòÒ EòlÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ®úÉ´ÉhÉ +ÉÊnù 
¦ÉÉ<ªÉÉå Eäò VÉx¨É EòÒ iÉlÉÉ =xÉEäò Bä¶´ÉªÉÇ EòÒ EòlÉÉ ½èþ * ®úÉVÉÉ nù¶É®úlÉ {ÉÖjÉäÎ¹]õ Eäò Ê±ÉB ªÉYÉ 
Eò®úiÉä ½éþ +Éè®ú iÉnùxiÉ®ú iÉÒxÉÉå ®úÉÊxÉªÉÉÄ MÉ¦ÉÇ´ÉiÉÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ +Éè®ú {ÉÖjÉÉå EòÉä VÉx¨É näùiÉÒ ½éþ * EÖòUô 
EòÉ±É {É¶SÉÉiÉÂ +{ÉxÉä ªÉYÉÉå EòÒ ®úIÉÉ Eäò Ê±ÉªÉä Ê´É¶´ÉÉÊ¨ÉjÉ +ªÉÉävªÉÉ ¨Éå +ÉEò®ú ®úÉ¨É-±ÉI¨ÉhÉ EòÉä 
¨ÉÉÄMÉiÉä ½éþ * nùÉäxÉÉå ¦ÉÉ<Ç Ê´É¶´ÉÉÊ¨ÉjÉ Eäò ªÉYÉ EòÒ ®úIÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB +xÉäEò nùÉxÉ´ÉÉå EòÉ ºÉÆ½þÉ®ú 
iÉÞiÉÒªÉ +vªÉÉªÉ : "¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ®É¨ÉÉªÉhÉ" +Éè® "®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ" EòÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ EòlÉÉxÉEò - 85 - 
Eò®úiÉä ½éþ * ®úÉ¨É +Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä ±ÉäEò®ú Ê´É¶´ÉÉÊ¨ÉjÉ Ê¨ÉÊlÉ±ÉÉ VÉÉiÉä ½éþ, ®úÉºiÉä ¨Éå ®úÉ¨É Eäò 
SÉ®úhÉº{É¶ÉÇ ºÉä +½þ±ªÉÉ =vvÉÉ®ú +Éè®ú Ê¨ÉÊlÉ±ÉÉ ¨Éå VÉxÉEò EòÒ +Éä®ú ºÉä iÉÒxÉÉå Eäò º´ÉÉMÉiÉ EòÉ 
EòÊ´É xÉä ºÉÖÆnù®ú ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* Ê¨ÉÊlÉ±ÉÉ EòÒ {ÉÖ¹{É´ÉÉÊ]õEòÉ ¨Éå ºÉÒiÉÉVÉÒ EòÉä ®úÉ¨É EòÉ nù¶ÉÇxÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ * ºÉÒiÉÉ Eäò º´ÉªÉÆ´É®ú ¨Éå VÉxÉEò ®úÉVÉÉ EòÒ ¶ÉiÉÇ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ®úÉ¨É vÉxÉÖ¹É iÉÉäc÷ näùiÉä ½éþ 
+Éè®ú ºÉÒiÉÉVÉÒ ¸ÉÒ®úÉ¨É EòÉä ´É®ú¨ÉÉ±ÉÉ {É½þxÉÉ näùiÉÒ ½èþ* Ê¶É´ÉvÉxÉÖ¹É iÉÚ]õxÉä {É®ú GòÉävÉÉÎMxÉ ¨Éå VÉ±ÉiÉä 
½ÖþB {É®ú¶ÉÖ®úÉ¨É vÉxÉÖ¹É iÉÉäb÷xÉä ´ÉÉ±Éä EòÉä nùhb÷ näùxÉä EòÉ ÊxÉ¶SÉªÉ Eò®úiÉä ½éþ, {É®ÆúiÉÖ ®úÉ¨É Eäò ¥ÉÀ°ü{É 
EòÉä ºÉ¨ÉZÉ ±ÉäxÉä {É®ú |ÉhÉÉ¨É Eò® Ê´ÉnùÉ ½þÉäiÉä ½éþ * VÉxÉEò xÉä vÉxÉÖ¹É¦ÉMÉÆ EòÉ ºÉÆnäù¶É ºÉÖxÉÉxÉä Eäò 
Ê±ÉB nÚùiÉÉå EòÉä +ªÉÉävªÉÉ ¦ÉäVÉÉ* ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉÖxÉEò®ú nù¶É®úlÉ ¤ÉÉ®úÉiÉ ±ÉäEò®ú Ê¨ÉÊlÉ±ÉÉ +ÉiÉä ½éþ * 
VÉxÉEò EòÒ +Éä®ú ºÉä ¤ÉÉ®úÉÊiÉªÉÉå EòÉ ¦É´ªÉ º´ÉÉMÉiÉ ½Öþ+É +Éè®ú SÉÉ®úÉå ¦ÉÉ<ªÉÉå EòÉ Ê´É´ÉÉ½þ ºÉ¨{ÉzÉ 
½þÉäiÉÉ ½è* SÉ½ÖÄþ +Éä®ú +ÉxÉÆnù ½þÒ +ÉxÉÆnù ½èþ * VÉxÉEò{ÉÖ®ú Eäò Ê´É´ÉÉ½þ =iºÉ´É EòÉ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉxÉä 
¤ÉÉ±ÉEòÉhb ¨Éå ºÉÖxn®ú ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * SÉÉ®úÉå ¦ÉÉ<ªÉÉå EòÒ ¤ÉÉ®úÉiÉ +ªÉÉävªÉÉ ±ÉÉè]õiÉÒ ½èþ +Éè®ú 
{ÉÚ®úÒ +ªÉÉävªÉÉ ½þ¹ÉÇ ºÉä xÉÉSÉ =`öiÉÒ ½èþ * +ÆiÉ ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉxÉä ¸ÉÒ®úÉ¨É SÉÊ®úiÉ ºÉÖxÉxÉä, MÉÉxÉä EòÒ 
¨ÉÊ½þ¨ÉÉ näùiÉä ½ÖþB ºÉMÉÇ EòÒ ºÉ¨ÉÉ{iÉÒ EòÒ* 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉ Eäò |ÉlÉ¨É ºÉMÉÇ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É {ÉÉ®úÉªÉhÉ Ê´ÉÊvÉ ºÉä ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
½èþ* "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' Eäò |ÉlÉ¨ÉºÉMÉÇ Eäò |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå xÉÉ®únùVÉÒ xÉä ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò EòÉä EòlÉÉ ºÉÖxÉÉªÉÒ, VÉ¤ÉÊEò 
"¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦É´ÉÉxÉÒ, MÉ¯ûb÷ +Éè®ú ¦É®úuùÉVÉ ÊVÉYÉÉºÉÖ iÉlÉÉ |É¶xÉEòiÉÉÇ ½èþ +Éè®ú Ê¶É´É, 
EòÉEò¦ÉÖ¶ÉÖÎhb÷ B´ÉÆ ªÉÉYÉ´É±CªÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉEòiÉÉÇ ½èþ * ªÉÉYÉ´É±CªÉVÉÒ ¦É®úuùÉVÉ EòÉä Ê¶É´É EòÉ ºÉiÉÒ 
iªÉÉMÉ iÉlÉÉ ºÉiÉÒ EòÉ {ÉÉ´ÉÇiÉÒ ¤ÉxÉEò®ú Ê¶É´É EòÉä |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä EòÒ EòlÉÉ ºÉÖxÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú "¨ÉÉxÉºÉ' 
Eäò |ÉlÉ¨É EòÉhb EòÉ |ÉÉ®Æú¦É ½þÉäiÉÉ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå vÉxÉÖ¹É ÊnùJÉÉxÉä ½äþiÉÖ Ê´É¶´ÉÉÊ¨ÉjÉ, ®úÉ¨É 
+Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä Ê¨ÉÊlÉ±ÉÉ ±Éä VÉÉiÉä ½éþ, ´É½þÉÄ näùJÉiÉä ½þÒ näùJÉiÉä ®úÉ¨É ºÉä vÉxÉÖ¹É iÉÚ]õ VÉÉiÉÉ ½èþ * 
VÉ¤ÉÊEò "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå VÉxÉEò®úÉVÉÉ EòÒ +Éä®ú ºÉä ºÉÒiÉÉ Eäò º´ÉªÉÆ´É®ú EòÉä ®úJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * º´ÉªÉÆ´É®ú 
¨Éå {ÉvÉÉ®äú ½ÖþB +xÉäEò ®úÉVÉÉ vÉxÉÖ¹É =`öÉxÉä ¨Éå Ê´É¡ò±É ½ÖþB iÉ¤É VÉxÉEò ºÉ¦ÉÉ ¨Éå ¤Éè`äö ®úÉVÉÉ+Éå EòÉä 
+Ê|ÉªÉ ´ÉSÉxÉ Eò½þxÉä ±ÉMÉä, =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ¸ÉÒ®úÉ¨É Ê´É¶´ÉÉÊ¨ÉjÉ EòÒ +ÉYÉÉ ±ÉäEò®ú vÉxÉÖ¹É =`öÉiÉä ½éþ, 
+Éè®ú vÉxÉÖ¹É EòÉä iÉÉäc÷iÉä ½éþ* "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå <ºÉ |ÉºÉÆMÉ EòÉ ºÉÖxnù®ú ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * 
"´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ±ÉI¨ÉhÉ +Éè®ú {É®ú¶ÉÖ®úÉ¨É EòÉ ´ÉÉM´ÉènMvÉ {ÉÚhÉÇ ºÉÆ´ÉÉnù xÉ½þÓ ½èþ * 
iÉÞiÉÒªÉ +vªÉÉªÉ : "¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ®É¨ÉÉªÉhÉ" +Éè® "®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ" EòÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ EòlÉÉxÉEò - 86 - 
'´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ºÉÒiÉÉ-®úÉ¨É Eäò {ÉÚ´ÉÇ®úÉMÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ xÉ½þÓ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò "½þxÉÖ¨ÉzÉÉ]õEò' 
+Éè®ú "|ÉºÉzÉ ®úÉvÉ´É" ¨Éå ®úÉ¨É ºÉÒiÉÉ Eäò {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖ®úÉMÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ½èþ * "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå <x½þÓ 
xÉÉ]EòÉå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä vÉxÉÖ¹É ªÉYÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÖ¹{É´ÉÉÊ]õEòÉ |ÉºÉÆMÉ EòÒ +ÉªÉÉäVÉxÉÉ 
EòÒ ½èþ VÉÉä ºÉÒiÉÉ®úÉ¨É Eäò {ÉÚ´ÉÇ®úÉMÉ EòÉä ¤ÉÉ±ÉEòÉhb Eäò +ÆiÉ ¨Éå ¶ÉÞÆMÉÉ®ú B´ÉÆ ±ÉÉÊ±ÉiªÉ EòÒ {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É 
|ÉnùÉxÉ Eò®úiÉä ½èþ *10  
3.3.2.  +ªÉÉävªÉÉ EòÉhb :- 
¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÊSÉiÉ "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨É½þÉEòÉ´ªÉ EòÉ +ªÉÉävªÉÉ EòÉhb BEò ºÉÉè =zÉÒºÉ 
ºÉMÉÇ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½Öþ+É ½èþ* <ºÉ ºÉMÉÇ Eäò |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå nù¶É®úlÉ +{ÉxÉä VÉªÉä¹`ö {ÉÖjÉ ®úÉ¨É EòÉä ªÉÖ´É®úÉVÉ 
¤ÉxÉÉxÉä EòÉ |ÉºiÉÉ´É ®úJÉiÉä ½éþ, ºÉ¦ÉÉºÉnùÉå xÉä ®úÉ¨É EòÒ |É¶ÉÆºÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB nù¶É®úlÉ Eäò |ÉºiÉÉ´É EòÉä 
º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ * +ªÉÉävªÉÉ ¨Éå ®úÉ¨É Eäò ªÉÖ´É®úÉVÉ {Énù näùxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ ´ÉÉªÉÖ´ ÉäMÉ ºÉä ¡èò±É VÉÉiÉÒ ½èþ 
+Éè®ú {ÉÚ®úÒ +ªÉÉävªÉÉ Eäò ±ÉÉäMÉ ½þÌ¹ÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ, {É®ÆúiÉÖ ¨ÉÆlÉ®úÉ EòÉä ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉEò EòÒ ¤ÉÉiÉ 
+SUôÒ xÉ½þÓ ±ÉMÉiÉÒ +Éè®ú =ºÉxÉä ¸ÉÒ®úÉ¨É EòÉ ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò ¦É®úiÉ Eäò Ê±ÉB ¦ÉªÉVÉxÉEò ¤ÉiÉÉEò®ú 
EèòEäòªÉÒ EòÉä =EòºÉÉªÉÉ * EÖò¤VÉÉ Eäò EÖòSÉGò ¨Éå ¡ÄòºÉÒ EèòEäòªÉÒ EòÉä{É¦É´ÉxÉ SÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ * 
®úÉVÉÉ nù¶É®úlÉ EèòEäòªÉÒ Eäò ¦É´ÉxÉ ¨Éå MÉªÉä +Éè®ú =ºÉä ºÉÉxiÉ´ÉxÉÉ näùxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ, {É®ÆúiÉÖ 
EèòEäòªÉÒ xÉä ®úÉVÉÉ EòÉä |ÉÊiÉ¤Érù Eò®úEäò =x½åþ {É½þ±Éä Eäò ÊnùªÉä ½ÖþB nùÉä ´É®úÉå EòÉ º¨É®úhÉ Ênù±ÉÉEò®ú 
+{ÉxÉä nùÉä ´ÉSÉxÉ ¨ÉÉÄMÉä * EèòEäòªÉÒ xÉä +{ÉxÉÉ {É½þ±ÉÉ ´ÉSÉxÉ ¦É®úiÉ EòÉ ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉEò +Éè®ú nÚùºÉ®úÉ 
´ÉSÉxÉ ®úÉ¨É Eäò Ê±ÉB SÉÉènù½þ ´É¹ÉÇ EòÉ ´ÉxÉ´ÉÉºÉ ¨ÉÉÄMÉÉ - 
xÉ´É {ÉMSÉ SÉ ´É¹ÉÉÇÊhÉ nùhb÷EòÉ®úhªÉ¨ÉÉÊ¸ÉiÉ: 
SÉÒ®úÉ ÊVÉxÉvÉ®úÉä vÉÒ®úÉä ®úÉ¨ÉÉä ¦É´ÉiÉÖ iÉÉ{ÉºÉ : * 
¦É®úiÉÉ ¦ÉVÉiÉÉ ¨Ét ªÉÉè´É®úÉVªÉ¨É Eòh]õEò¨ÉÂ ** 11 
+lÉÉÇiÉÂ PÉÒ®ú º´É¦ÉÉ´É´ÉÉ±Éä ¸ÉÒ®úÉ¨É iÉ{Éº´ÉÒ Eäò ´Éä¶É ¨Éå ´É±Eò±É iÉlÉÉ ¨ÉÞMÉSÉ¨ÉÇ vÉÉ®úhÉ 
Eò®úEäò SÉÉènù½þ ´É¹ÉÉæ iÉEò nùhb÷EòÉ®úhªÉ ¨Éå VÉÉEò®ú ®ú½åþ * ¦É®úiÉ EòÉä +ÉVÉ ÊxÉ¹Eòh]õEò ªÉÖ´É®úÉVÉ 
{Énù |ÉÉ{iÉ ½þÉä VÉÉªÉä* ´É®úÉå ºÉä nÖù:JÉÒ ®úÉVÉÉ nù¶É®úlÉ EèòEäòªÉÒ EòÉä ºÉ¨ÉZÉÉxÉä EòÉ Ê´É¡ò±É |ÉªÉÉºÉ 
Eò®úiÉä ½éþ * Ê{ÉiÉÉ EòÒ nÖù:JÉÒ nù¶ÉÉ näùJÉEò®ú ®úÉ¨É xÉä nÖù:JÉ EòÉ EòÉ®úhÉ {ÉÚUôÉ, iÉÉä EèòEäòªÉÒ xÉä 
Eò`öÉä®úiÉÉ {ÉÚ´ÉÇEò ®úÉ¨É EòÉä ´ÉxÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò½þ nùÓ * ®úÉ¨É xÉä ´ÉxÉ ¨Éå VÉÉxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ EòÉ º´ÉÒEòÉ®ú 
iÉÞiÉÒªÉ +vªÉÉªÉ : "¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ®É¨ÉÉªÉhÉ" +Éè® "®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ" EòÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ EòlÉÉxÉEò - 87 - 
Eò®úiÉä ½ÖþB ¨ÉÉiÉÉ EòÉè¶É±ªÉÉ EòÒ +ÉYÉÉ ¨ÉÉÄMÉÒ * ®úÉ¨É, ±ÉI¨ÉhÉ +Éè®ú ºÉÒiÉÉ iÉÒxÉÉå ´É±Eò±É ´ÉºjÉ 
vÉÉ®úhÉ Eò®ú ´ÉxÉ VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB |É´ÉÞkÉ ½ÖþB * ®úÉ¨É Eäò ´ÉxÉ SÉ±Éä VÉÉxÉä ºÉä nÖù:JÉÒ nù¶É®úlÉ EèòEäòªÉÒ 
EòÉ iªÉÉMÉ Eò®úiÉä ½éþ +Éè®ú Ê´É±ÉÉ{É Eò®úiÉä ½ÖþB {ÉÞl´ÉÒ {É®ú ÊMÉ®ú {Éc÷iÉä ½éþ * ´É½þÉÄ ®úÉ¨É ÊxÉ¹ÉÉnù ®úÉVÉ 
MÉÖ½þ ºÉä ¦Éå]õ Eò®úEäò ÊSÉjÉEÚò]õ {É½ÖÄþSÉ MÉªÉä * ´ÉÉ±¨ÉÒÊEòVÉÒ EòÉ nù¶ÉÇxÉ Eò®úEäò ¸ÉÒ®úÉ¨É EòÒ +ÉYÉÉ 
ºÉä ±ÉI¨ÉhÉ xÉä {ÉhÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ÊEòªÉÉ iÉlÉÉ ´ÉÉºiÉÖ ¶ÉÉÎxiÉ Eò®úEäò ®úÉ¨É, ±ÉI¨ÉhÉ +Éè®ú 
ºÉÒiÉÉ EÖò]õÒ®ú ¨Éå |É´Éä¶É Eò®úiÉä ½éþ * ºÉÖ¨ÉxiÉ xÉä +ªÉÉävªÉÉ ±ÉÉè]õxÉä {É®ú nù¶É®úlÉ +ÉÊnù EòÉä ®úÉ¨É EòÉ 
ºÉÆnäù¶É ºÉÖxÉÉªÉÉ, =ºÉ ºÉÆnäù¶É EòÉä ºÉÖxÉEò®ú nù¶É®úlÉ +Éè®ú EòÉè¶É±ªÉÉ ¨ÉÚÌUôiÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ * +ÆiÉ ¨Éå 
®úÉVÉÉ nù¶É®úlÉ ¨ÉÖÊxÉEÖò¨ÉÉ®ú ¸É´ÉhÉ EòÒ EòlÉÉ EòÉä ªÉÉnù Eò®úiÉä ½ÖþB +{ÉxÉä |ÉÉhÉÉå EòÉä UôÉäc÷ näùiÉä ½é* 
®úÉVÉÉ nù¶É®úlÉ EòÉä Ênù´ÉÆMÉiÉ ½Öþ+É VÉÉxÉ ®úÉÊxÉªÉÉÄ Eò¯ûhÉ Ê´É±ÉÉ{É Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* ¨ÉÆÊjÉªÉÉå xÉä 
®úÉVÉÉ nù¶É®úlÉ Eäò ¶É¤É EòÉä iÉä±É ºÉä ¦É®äú Eòb÷É½þ ¨Éå ®úJÉÉ +Éè®ú ´ÉÊºÉ¹`öVÉÒ EòÒ +ÉYÉÉ ºÉä {ÉÉÄSÉ 
nÚùiÉ ¦É®úiÉ +Éè®ú ¶ÉjÉÖvxÉ EòÉä ±ÉäxÉä Eäò Ê±ÉB EèòEòªÉ näù¶É MÉªÉä * xÉÊxÉ½þÉ±É ºÉä ±ÉÉè]äõ ¦É®úiÉ ºÉÒvÉä 
+{ÉxÉÒ ¨ÉÉiÉÉ EèòEäòªÉÒ Eäò {ÉÉºÉ VÉÉ Eò®ú =xÉEòÉä |ÉhÉÉ¨É Eò®úEäò ºÉÉ®úÉ ´ÉÞiÉÉxiÉ ºÉÚxÉiÉä ½éþ* Ê{ÉiÉÉ 
EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ +Éè®ú ¨ÉÉÄ Eäò nÖù®úÉOÉ½þ Eäò EòÉ®úhÉ ®úÉ¨É Eäò ´ÉxÉMÉ¨ÉxÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÚxÉ ¦É®úiÉ +iªÉÆiÉ 
GòÉävÉÉ´Éä¶É ¨Éå +ÉEò®ú ¨ÉÉÄ EòÉä EòÉäºÉxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ* ´ÉÊ¶É¹]õ xÉä ¦É®úiÉ EòÉä ®úÉVªÉ {É®ú +Ê¦ÉÊ¹ÉCiÉ 
½þÉäxÉä Eäò Ê±ÉB +Énäù¶É ÊnùªÉÉ iÉÉä ¦É®úiÉ =ºÉä +xÉÖÊSÉiÉ ¤ÉiÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉEòÉ +º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úEäò 
¸ÉÒ®úÉ¨É EòÉä ±ÉÉè]õÉ ±ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ´ÉxÉ ¨Éå SÉ±ÉxÉä EòÒ iÉèªÉÉ®úÒ Eäò ÊxÉÊ¨ÉkÉ ºÉ¤ÉEòÉä +Énäù¶É näùiÉÉ 
½èþ* ´ÉxÉ VÉÉiÉä ¦É®úiÉ EòÉ ÊxÉ¹ÉÉnù®úÉVÉ MÉÖ½þ iÉlÉÉ ¦É®úuùÉVÉ ¨ÉÖÊxÉ uùÉ®úÉ ¦É´ªÉ º´ÉÉMÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * 
ÊSÉjÉEÚò]õ ¨Éå ¦É®úiÉ, ¶ÉjÉÖvxÉ +ÉÊnù ¸ÉÒ®úÉ¨É Eäò +É¸É¨É ¨Éå +ÉiÉä ½éþ  +Éè®ú ®úÉ¨É =xÉ ºÉ¤ÉEòÉä MÉ±Éä 
±ÉMÉÉiÉä ½éþ * ¦É®úiÉ Eäò ¨ÉÖÄ½þ ºÉä Ê{ÉiÉÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ EòÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉÖxÉEò®ú ®úÉ¨É, ±ÉI¨ÉhÉ +Éè®ú ºÉÒiÉÉ 
Ê´É±ÉÉ{É Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ* ¦É®úiÉ xÉä ®úÉ¨É EòÉä ®úÉVªÉ OÉ½þhÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB +ÉOÉ½þ ÊEòªÉÉ, {É®ÆúiÉÖ 
®úÉ¨ÉxÉä <xÉEòÉ +º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú ÊnùªÉÉ +Éè®ú ¦É®úiÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉÉEò®ú =x½þåò +ªÉÉävªÉÉ VÉÉxÉä EòÉ 
+Énäù¶É ÊnùªÉÉ * ¦É®úiÉ ®úÉ¨É EòÒ +ÉYÉÉ EòÉä Ê¶É®úÉävÉÉªÉÇ Eò®úiÉä ½ÖþB +ªÉÉävªÉÉ ±ÉÉè]õ +ÉiÉä ½éþ, 
+ªÉÉävªÉÉ Eäò xÉÎxnùOÉÉ¨É ¨Éå VÉÉEò®ú ¸ÉÒ®úÉ¨É EòÒ SÉ®úhÉ {ÉÉnÖùEòÉ+Éå EòÉä ®úÉVªÉ {É®ú +Ê¦ÉÊ¹ÉCiÉ 
Eò®úEäò ®úÉVªÉ EòÉ EòÉªÉÇ Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ * ¸ÉÒ®úÉ¨É, ¦ÉÉªÉÉÇ ºÉÒiÉÉ +Éè®ú ¦ÉÉ<Ç ±ÉI¨ÉhÉ Eäò ºÉÉlÉ 
+ÊjÉ +É¸É¨É ¨Éå VÉÉiÉä ½éþ * +xÉºÉÖªÉÉ Eäò ÊnùªÉä ½ÖþB ´ÉºjÉ +Éè®ú +É¦ÉÖ¹ÉhÉÉå EòÉä ºÉÒiÉÉ vÉÉ®úhÉ 
iÉÞiÉÒªÉ +vªÉÉªÉ : "¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ®É¨ÉÉªÉhÉ" +Éè® "®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ" EòÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ EòlÉÉxÉEò - 88 - 
Eò®úiÉÒ ½èþ * ®úÉjÉÒ +É¸É¨É {É®ú ¤ÉÒiÉÉ Eò®ú |ÉÉiÉ: EòÉ±É +xªÉjÉ VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ®úÉ¨É @ñÊ¹ÉªÉÉå ºÉä 
Ê¤ÉnùÉ ±ÉäiÉä ½éþ* 
"¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä Ê¶É´É +Éè®ú ®úÉ¨É EòÒ ºiÉÖÊiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ¨ÉÆMÉ±ÉÉSÉ®úhÉ ºÉä 
+ªÉÉävªÉÉ EòÉhb÷ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É ÊEòªÉÉ ½èþ * ®úÉ¨É Eäò ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò EòÒ iÉèªÉÉ®úÒ ½þÉäxÉä ºÉä näù´ ÉiÉÉ 
´ªÉÉEÖò±É ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ +Éè®ú ºÉ®úº´ÉÊiÉ Eäò {ÉÉºÉ VÉÉEò®ú =xÉºÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úiÉä ½èþ ÊEò - 
Ê¤É{ÉÊiÉ ½þ¨ ÉÉÊ®ú Ê´É±ÉÉäÊEò ¤ÉÊb÷ ¨ÉÉiÉÖ EòÊ®ú+ ºÉÉä< +ÉVÉÖ * 
®úÉ¨ÉÖ VÉÉÊ½þ ¤ÉxÉ ®úÉVÉÖ iÉÊVÉ ½þÉä< ºÉEò±É ºÉÖ®úEòÉVÉÖ **12 
+lÉÉÇiÉÂ näù´ÉiÉÉ+Éå xÉä Eò½þÉ ½äþ ¨ÉÉiÉÉ * ½þ¨ ÉÉ®úÒ ¤Éc÷Ò Ê¤É{ÉÊiÉ EòÉä näùJÉ Eò®ú +ÉVÉ ´É½ 
EòÒÊVÉB ÊVÉºÉºÉä ¸ÉÒ®úÉ¨ÉSÉxpùVÉÒ ®úÉVªÉ iªÉÉMÉ Eò®ú ´ÉxÉ EòÉä SÉ±Éä VÉÉªÉå +Éè®ú näù´ÉiÉÉ+Éå EòÉ ºÉ¤É 
EòÉªÉÇ ÊºÉrù ½þÉä * ¸ÉÒ®úÉ¨ÉVÉÒ Eäò ´ÉxÉ VÉÉxÉä ºÉä ®úÉIÉºÉÉå EòÉ ´ÉvÉ ½þÉäMÉÉ, ÊVÉºÉºÉä ºÉÉ®úÉ VÉMÉiÉ 
ºÉÖJÉÒ ½þÉä VÉÉªÉäMÉÉ * BäºÉÉ ºÉÉäSÉEò®ú ºÉ®úº´ÉiÉÒ xÉä +ªÉÉävªÉÉ +ÉEò®ú ¨ÉÆlÉ®úÉ EòÒ ¤ÉÖÊrù EòÉä ¤Énù±É 
ÊnùªÉÉ - 
xÉÉ¨ÉÖ ¨ÉÆlÉ®úÉ ¨ÉÆnù¨ÉÊiÉ SÉä®úÒ EäòEò< EäòÊ®ú * 
+VÉºÉ {Éä]õÉ®úÒ iÉÉÊ½þ EòÊ®ú MÉ<Ç ÊMÉ®úÉ¨ÉÊiÉ ¡äòÊ®ú *13 
+lÉÉÇiÉÂ ¨ÉÆlÉ®úÉ xÉÉ¨ÉEòÒ EèòEäòªÉÒ EòÒ BEò ¨Éxnù¤ÉÖÊrù nùÉºÉÒ lÉÒ ÊVÉºÉä +{ÉªÉ¶É EòÒ Ê{É]õÉ®úÒ 
¤ÉxÉÉEò®ú ºÉ®úº´ÉiÉÒ =ºÉEòÒ ¤ÉÖÊrù EòÉä ¡äò®ú Eò®ú SÉ±ÉÒ MÉªÉÒ * ¨ÉÊiÉ-§É¹]õ ¨ÉÆlÉ®úÉ xÉä EèòEäòªÉÒ EòÉä 
=EòºÉÉªÉÉ +Éè®ú +{ÉxÉä nùÉäxÉÉå ´ÉSÉxÉÉå EòÉä ®úÉVÉÉ Eäò {ÉÉºÉ ºÉä ¨ÉÉÄMÉxÉä Eäò Ê±ÉB |É´ÉÞkÉ ÊEòªÉÉ* 
¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ EòÉä{É ¦É´ÉxÉ MÉ<Ç ½Öþ<Ç ®úÉxÉÒ EèòEäòªÉÒ EòÉä ¨ÉxÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ´ÉSÉxÉ 
{ÉÉ±ÉxÉ EòÉ Ê´É¶´ÉÉºÉ näùiÉä ½éþ* {ÉÊ®ÎºlÉÊiÉ EòÉä {É®úJÉEò®ú EèòEäòªÉÒ nù¶É®úlÉ ºÉä ®úÉ¨É ´ÉxÉ´ÉÉºÉ +Éè®ú  
¦É®úiÉ EòÉ ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò VÉèºÉä nùÉä ´ÉSÉxÉ ¨ÉÉÄMÉiÉÒ ½èþ* nÖù:JÉÒ Ê{ÉiÉÉ Eäò ´ÉSÉxÉ-{ÉÉ±ÉxÉ ¨Éå ºÉ½þªÉÉäMÉ 
½äþiÉÖ ®úÉ¨É, ºÉÒiÉÉ +Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ ´É±Eò±É ´ÉºjÉ vÉÉ®úhÉ Eò®úEäò ´ÉxÉ SÉ±Éä VÉÉiÉä ½éþ * ÊxÉ¹ÉÉnù®úÉVÉ 
MÉÖ½þ EòÉä Ê¨É±ÉiÉä ½ÖþB ¦ÉÉ®úuùÉVÉ, ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò +ÉÊnù ¨ÉÖÊxÉªÉÉå EòÉ nù¶ÉÇxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É ÊSÉjÉEÚò]õ 
{É½ÖÄþSÉiÉä ½éþ * +ªÉÉävªÉÉ ¨Éå {ÉÖjÉ Ê´É®ú½þ ¨Éå nù¶É®úlÉ |ÉÉhÉ iªÉÉMÉ näùiÉä ½éþ * ¦É®úiÉ +ªÉÉävªÉÉ +ÉEò®ú 
nù¶É®úlÉVÉÒ EòÒ +xiªÉäÎ¹]õ ÊGòªÉÉ Eò®úEäò ¸ÉÒ®úÉ¨É EòÉä ±ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ÊSÉjÉEÚò]õ VÉÉxÉä EòÒ iÉèªÉÉ®úÒ 
Eò®úiÉä ½éþ * ®úÉºiÉä ¨Éå ÊxÉ¹ÉÉnù®úÉVÉ MÉÖ½þ, ¦É®úuùÉVÉ +ÉÊnù EòÒ +Éä®ú ºÉä ¦É®úiÉ iÉlÉÉ {ÉÚ®äú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ 
iÉÞiÉÒªÉ +vªÉÉªÉ : "¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ®É¨ÉÉªÉhÉ" +Éè® "®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ" EòÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ EòlÉÉxÉEò - 89 - 
º´ÉÉMÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ÊSÉjÉEÖò]õ ¨Éå ¦É®úiÉ +Éè®ú ®úÉ¨É EòÉ +±ÉÉèÊEòEò Ê¨É±ÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * =ºÉÒ 
ºÉ¨ÉªÉ ÊSÉjÉEÚò]õ ¨Éå Ê¨ÉÊlÉ±ÉÉ ºÉä VÉxÉEò +Éè®ú ºÉÖxÉªÉxÉÉ EòÉ ¦ÉÒ +ÉMÉ¨ÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½è* +ÆiÉ ¨Éå ®úÉ¨É 
¦É®úiÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉÉiÉä ½ÖþB +Éè®ú {ÉÉnÖùEòÉ näùEò®ú +ªÉÉävªÉÉ ±ÉÉè]õÉ näùiÉä ½éþ* +ªÉÉävªÉÉ +ÉEò®ú ¦É®úiÉ xÉä 
{ÉÉnÖùEòÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ +Éè®ú xÉÎxnùOÉÉ¨É ¨Éå iÉ{Éº´ÉÒ Eäò ´Éä¶É ¨Éå ÊxÉ´ÉÉºÉ Eò®úxÉÉ ¶ÉÖ¯û Eò®ú 
ÊnùªÉÉ* +ÆiÉ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ¦É®úiÉVÉÒ Eäò SÉÊ®újÉ ¸É´ÉhÉ EòÒ ¨ÉÊ½þ¨ÉÉ MÉÉiÉä ½ÖþB +ªÉÉävªÉÉ EòÉhb 
EòÉ ºÉ¨ÉÉ{ÉxÉ ÊEòªÉÉ *  
+ªÉÉävªÉÉEòÉhb Eäò |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä ®úÉ¨É Eäò MÉÖhÉÉå EòÉ ´ÉhÉÇxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB º{É¹]õ 
Eò½þ ÊnùªÉÉ ÊEò ®úÉ¨É Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ =qäù¶ªÉ ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò Eò®úÉEäò ¶ÉÉºÉxÉÉ°üfø ½þÉäEò®ú ¤Éè` äö 
®ú½þxÉÉ xÉ½þÓ lÉÉ, {É®ÆúiÉÖ ®úÉ´ÉhÉ VÉèºÉä +ÉiÉiÉÉªÉÒ EòÉ xÉÉ¶É Eò®úxÉÉ lÉÉ* <ºÉÒÊ±ÉB ºÉÉIÉÉiÉÂ Ê´É¹hÉÖ 
xÉä näù´ ÉiÉÉ+Éå EòÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ {É®ú ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ±ÉÉäEò ¨Éå ®úÉ¨É Eäò °ü{É ¨Éå +´ÉiÉÉ®ú Ê±ÉªÉÉ lÉÉ - 
ºÉ Ê½þ näù´Éè°ünùÒhÉÇºªÉ ®úÉ´ÉhÉºªÉ ´ÉvÉÉÌlÉÊ¨É: * 
+ÌlÉiÉÉä ¨ÉÉxÉÖ¹Éä ±ÉÉäEäò VÉYÉä Ê´É¹hÉÖ: ºÉxÉÉiÉxÉ:** 14 
VÉ¤ÉÊEò iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä <ºÉ |ÉºÉÆMÉ ¨Éå lÉÉäb÷É ºÉÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eò®ú <ºÉ |ÉEòÉ®ú Eò½þÉ ½èþ ÊEò 
näù´ÉiÉÉ+Éå EòÉä ºÉÆnäù½þ ½þÉä MÉªÉÉ ÊEò Eò½þÓ ®úÉ¨É EòÉ ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò xÉ ½þÉä VÉÉªÉ* +iÉ: ºÉ¦ÉÒ näù´ÉiÉÉ 
ºÉ®úº´ÉiÉÒ ºÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úiÉä ½éþ * näù´ÉiÉÉ+Éå EòÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ {É®ú ºÉ®úº´ÉiÉÒ xÉä ¨ÉÆlÉ®úÉ EòÒ ¤ÉÖÊrù EòÉä 
¡äò®ú ÊnùªÉÉ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ¨ÉÆlÉ®úÉ Eäò SÉÊ®újÉ EòÉä näù´ÉiÉÉ+Éå Eäò Ê±ÉB ®úÉ¨É´ÉxÉMÉ¨ÉxÉ 
EòÉ ÊxÉÊ¨ÉkÉ ¨ÉÉjÉ ¤ÉiÉÉiÉä ½ÖþB ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½éþ * "´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' Eäò +xÉÖºÉÉ®ú EèòEäòªÉÒ 
xÉä Eäò´É±É nùÉä ´É®ú |ÉÉ{iÉ ÊEòªÉä lÉä *15 ÊEòxiÉÖ +xªÉ ®úÉ¨ÉEòlÉÉ+Éå ¨Éå '´É®úÉä' EòÒ ºÉÆJªÉÉ B´ÉÆ 
|ÉÉÎ{iÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ¨ÉiÉèCªÉ xÉ½þÓ* =nùÉ½þ®úhÉ º´É¯û{É ½þ¨É ¨É½þÉ¦ÉÉ®úiÉ EòÉä ±Éä ºÉEòiÉä ½éþ VÉ½þÉÄ 
EèòEäòªÉÒ Eäò BEò ´É®ú EòÉ =±±ÉäJÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ*16 ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò EòÒ iÉ®ú½þ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ¦ÉÒ 
EèòEäòªÉÒ Eäò uùÉ®úÉ nùÉä ´É®ú ¨ÉÉÄMÉä VÉÉxÉä EòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èþ*17 +ªÉÉävªÉÉEòÉhb ¨Éå ÊSÉjÉEÖò]õ {É®ú 
®úÉ¨É-¦É®úiÉ Eäò Ê¨É±ÉxÉ Eäò |ÉºÉÆMÉ {É®ú ´É½þÉÄ VÉxÉEò ®úÉVÉÉ Eòä +ÉMÉ¨ÉxÉ EòÉ ¨ÉÉxÉºÉEòÉ®ú xÉä Ê´ÉºiÉÞiÉ 
´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ VÉ¤É ÊEò ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ ¨Éå BäºÉÉ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÉ* =ºÉ¨Éå ®úÉ¨É uùÉ®úÉ ¦É®úiÉ 
VÉÒ EòÉä ÊnùªÉä MÉªÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ¤ÉÉävÉ ½èþ* "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ¸ÉÒ®úÉ¨É Eäò ®úÉVÉxÉÒÊiÉ Eäò ={Énäùù¶É ºÉä 
=ºÉ ºÉ¨ÉªÉ EòÒ ®úÉVÉxÉèÊiÉEò ´ªÉ´ÉºlÉÉ +Éè®ú ®úÉ¨É®úÉVªÉ EòÒ ZÉÉÆEòÒ ¦ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ * 
iÉÞiÉÒªÉ +vªÉÉªÉ : "¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ®É¨ÉÉªÉhÉ" +Éè® "®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ" EòÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ EòlÉÉxÉEò - 90 - 
¨ÉÚ±É EòlÉÉ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ÊSÉjÉEÚò]õ ¨Éå VÉxÉEò ®úÉVÉÉ Eäò +ÉMÉ¨ÉxÉ ºÉä 
BEò ¤É½ÖþiÉ ¤Éc÷É ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +Énù¶ÉÇ |ÉºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò Ê{ÉiÉÉ EòÉä {ÉÖjÉÒ Eäò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú {É®ú 
+ÉªÉä ºÉÆEò]õ Eäò ºÉ¨ÉªÉ vÉèªÉÇ näùiÉä ½ÖþB, =xÉEäò nÖù:JÉ EòÉä ¤ÉÉÄ]õ ±ÉäxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB * 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú "¨ÉÉxÉºÉ' Eäò ÊSÉjÉEÚò]õ |ÉºÉÆMÉ ¨Éå ¦É®úiÉ Eäò |Éä¨É EòÉä näùJÉEò®ú näù´ ÉiÉÉ+Éå EòÉä ¦ÉÒ ËSÉiÉÉ 
½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ ÊEò Eò½þÓ ¦É®úiÉ EòÉ |Éä¨É VÉÒiÉ xÉ VÉÉªÉä +Éè®ú ®úÉ¨É +ªÉÉävªÉÉ ±ÉÉè]õ xÉ +ÉªÉä, 
+MÉ®ú BäºÉÉ ½Öþ+É iÉÉä näù´ÉiÉÉ+Éå EòÒ ºÉÉ®úÒ ªÉÉäVÉxÉÉBÄ Ê´É¡ò±É ½þÉä VÉÉªÉäMÉÒ * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ <xpù 
{ÉÖxÉ: ºÉ®úº´ÉiÉÒ EòÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úiÉä ½èþ, {É®ÆúiÉÖ ºÉ®úº´ÉiÉÒVÉÒ xÉä ¦ÉÒ ¦É®úiÉ Eäò |Éä¨ É Eäò +ÉMÉä +{ÉxÉÒ 
+ºÉ¨ÉlÉÇiÉÉ |ÉEò]õ Eò®ú nùÒ* <ºÉ |ÉºÉÆMÉ ºÉä "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦É®úiÉ Eäò |Éä¨É EòÉ SÉ®ú¨ÉÉäiEò¹ÉÇ ÊnùJÉÉ<Ç 
näùiÉÉ ½èþ * 
3.3.3.  +®úhªÉ EòÉhb :- 
´ÉÉ±¨ÉÒÊEò EÞòiÉ "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ Eäò +®úhªÉ EòÉhb÷ ¨Éå ®úÉ¨É, ±ÉI¨ÉhÉ +Éè®ú ºÉÒiÉÉ nùhb÷EòÉ®úhªÉ 
xÉÉ¨ÉEò ´ÉxÉ ¨Éå |É´Éä¶É Eò®úiÉä ½ÖþB nù¶ÉÇxÉÉlÉÇ Ê´ÉÊ´ÉvÉ @ñÊ¹ÉªÉÉå Eäò +É¸É¨É ¨Éå VÉÉiÉä ½éþ* ´ÉxÉ ¨Éå 
Ê´É®úÉvÉ xÉÉ¨ÉEò nùÉxÉ´É Eäò ºÉÒiÉÉ {É®ú +ÉGò¨ÉhÉ Eò®úxÉä {É®ú ®úÉ¨É-±ÉI¨ÉhÉ uùÉ®úÉ =ºÉEòÒ ½þiªÉÉ EòÒ 
VÉÉiÉÒ ½èþ* ¨É½þÌ¹É +MÉºiªÉ Eäò Eò½þxÉä {É®ú ®úÉ¨É xÉä {ÉÆSÉ´É]õÒ ¨Éå +É¸É¨É ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ ÊxÉ¶SÉªÉ 
ÊEòªÉÉ* ±ÉI¨ÉhÉ uùÉ®úÉ ÊxÉÌ¨ÉiÉ ºÉÖxnù®ú {ÉhÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå ®úÉ¨É, ºÉÒiÉÉ +Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ ÊxÉ´ÉÉºÉ Eò®úiÉä ½éþ* 
¶ÉÚ{ÉÇhÉJÉÉ xÉÉ¨ÉEò nùÉxÉ´ÉÒ {ÉÆSÉ´É]õÒ +É¸É¨É ¨Éå +ÉEò®ú ®úÉ¨É ºÉä +xÉÖ®úÉävÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉÒ ÊEò ¨Éä®úÉ 
¦ÉÉªÉÉÇ Eäò °ü{É ¨Éå º´ÉÒEòÉ®ú Eò®Éå, {É®ÆúiÉÖ ®úÉ¨ÉxÉä +º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú ÊnùªÉÉ iÉÉä ´É½þ ®úÉIÉºÉÒ ±ÉI¨ÉhÉ 
ºÉä |ÉhÉªÉ ªÉÉSÉxÉÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½éþ* nùÉäxÉÉå +Éä®ú ºÉä +ºÉ¡ò±É ½þÉäEò®ú ®úÉIÉºÉÒ ºÉÒiÉÉ {É®ú 
+ÉGò¨ÉhÉ Eò®ú näùiÉÒ þ½éþ, {É®ÆúiÉÖ ®úÉ¨É Eäò <¶ÉÉ®äú {É®ú ±ÉI¨ÉhÉ =ºÉEäò xÉÉEò +Éè®ú EòÉxÉ EòÉä EòÉ]õ 
näùiÉä ½éþ* {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: JÉ®ú +Éè®ú nÚù¹ÉhÉ ºÉä ¦ÉªÉÉxÉEò ªÉÖrù ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉÒ ªÉÖrù ¨Éå ®úÉ¨É EòÒ 
Ê´ÉVÉªÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* <ºÉ PÉ]õxÉÉ ºÉä +É½þ]õ ½þÉäEò®ú ¶ÉÚ{ÉÇhÉJÉÉ +{ÉxÉä ¦ÉÉ<Ç ®úÉ´ÉhÉ Eäò {ÉÉºÉ VÉÉiÉÒ ½èþ 
+Éè®ú ºÉÒiÉÉ EòÉä =xÉEòÒ ¦ÉÉªÉÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB |ÉäÊ®úiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * ®úÉ´ÉhÉ ¨ÉÉ®úÒSÉ EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ 
ºÉä ºÉÒiÉÉ EòÉ ½þ®úhÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB VÉÉiÉÉ ½èþ * ¨ÉÉ®úÒSÉ º´ÉhÉÇ¨ ÉªÉ ¨ÉÞMÉ°ü{É vÉÉ®úhÉ Eò®úEäò 
¸ÉÒ®É¨É Eäò +É¸É¨É {É®ú VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ºÉÒiÉÉ =ºÉä näùJÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú =ºÉ ¨ÉÞMÉ EòÉä VÉÒÊ´ÉiÉ ªÉÉ 
iÉÞiÉÒªÉ +vªÉÉªÉ : "¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ®É¨ÉÉªÉhÉ" +Éè® "®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ" EòÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ EòlÉÉxÉEò - 91 - 
¨ÉÞiÉ +´ÉºlÉÉ ¨Éå ±ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¸ÉÒ®úÉ¨É EòÉä |ÉäÊ®úiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * ¸ÉÒ®úÉ¨É uùÉ®úÉ ¨ÉÉ®úÒSÉ ´ÉvÉ ½þÉäiÉÉ 
½èþ, ´ÉvÉ ºÉä {É½þ±Éä =ºÉEäò uùÉ®úÉ {ÉÖEòÉ®å MÉªÉä ºÉÒiÉÉ +Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ ¶É¤nù ºÉÖxÉxÉä {É®ú ºÉÒiÉÉ xÉä ®úÉ¨É 
EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ Eäò Ê±ÉB ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä ¦ÉäVÉxÉÉ SÉÉ½þÉ, {É®ÆúiÉÖ ±ÉI¨ÉhÉ Eäò <xEòÉ®ú Eò®úxÉä {É®ú ºÉÒiÉÉxÉä 
Eò]Öõ ´ÉSÉxÉ ºÉÖxÉÉªÉä, ÊVÉºÉºÉä |ÉäÊ®úiÉ ½þÉäEò®ú ±ÉI¨ÉhÉ ¸ÉÒ®úÉ¨É EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ Eäò Ê±ÉB VÉÉiÉä ½éþ * 
=ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ®úÉ´ÉhÉ ºÉÉvÉÖ´Éä¶É ¨Éå ºÉÒiÉÉ Eäò {ÉÉºÉ +ÉªÉÉ-  
®úÉ¨ÉºªÉ i´ÉxiÉ®Æú |Éä{ºÉÖnÇù¶ÉOÉÒ´ÉºiÉnùxiÉ®äú * 
={ÉiÉºlÉä SÉ ´Éènäù½þÒ Ê¦ÉIÉÖ¯û{ÉähÉ ®úÉ´ÉhÉ: **18 
+lÉÉÇiÉÂ ®úÉ¨É ºÉä ¤Énù±ÉÉ ±ÉäxÉä EòÉ +´ÉºÉ®ú fÚÆøføxÉä´ÉÉ±ÉÉ nù¶É¨ÉÖJÉ ®úÉ´ÉhÉ =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ Ê¦ÉIÉÖ 
°ü{É ºÉä Ê´Énäù½þ EÖò¨ÉÉ®úÒ ºÉÒiÉÉ Eäò {ÉÉºÉ {É½ÖÄþSÉÉ +Éè®ú ºÉÒiÉÉ EòÉä +ÉEòÉ¶É ¨ÉÉMÉÇ ºÉä =`öÉEò®ú ±Éä 
MÉªÉÉ * ¸ÉÒ®úÉ¨É +Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ ¨ÉÉMÉÇ ¨Éå +xÉäEò |ÉEòÉ®ú EòÒ +É¶ÉÆEòÉ Eò®iÉä ½ÖþB +É¸É¨É +ÉiÉä ½éþ 
+Éè®ú ´É½þÉÄ ºÉÒiÉÉ EòÉä xÉ {ÉÉEò®ú ®úÉ¨É ´ªÉÊlÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ * ¸ÉÒ®úÉ¨É +Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ nùÉäxÉÉå ºÉÒiÉÉ 
EòÒ JÉÉäVÉ Eò®úiÉä ½ÖþB nÊIÉhÉ Ênù¶ÉÉ EòÒ +Éä®ú VÉÉiÉä ½éþ VÉ½þÉÄ ¨ÉÉMÉÇ ¨Éå VÉ]õÉªÉÖ ºÉä ¦Éå]õ ½þÉäiÉÒ ½èþ * 
Eò¤ÉxvÉ ´ÉvÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ Ênù´ªÉ¯û{ÉvÉÉ®úÒ Eò¨¤ÉxvÉ ®úÉ¨É EòÉä ºÉÖOÉÒ´É ºÉä Ê¨ÉjÉiÉÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
Eò½þiÉÉ ½èþ * ¸ÉÒ®úÉ¨É +Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ {É¨{ÉÉºÉ®úÉä´ É®ú Eäò iÉ]õ {É®ú ¨ÉiÉRóMÉ ´ÉxÉ ¨Éå ¶É¤É®úÒ Eäò +É¸É¨É 
{É®ú VÉÉiÉä ½é* ´É½þÉÄ ®úÉ¨ÉxÉä ¶É¤É®úÒ EòÉ =vvÉÉ®ú ÊEòªÉÉ +Éè®ú ¶É¤É®úÒ xÉä Ênù´ªÉvÉÉ¨É EòÒ ®úÉ½þ ±ÉÒ * 
iÉnùxiÉ®ú nùÉäxÉÉå ¦ÉÉ<Ç {É¨{ÉÉ ºÉ®úÉä´É®ú Eäò iÉ]õ {É®ú VÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú <ºÉ iÉ®ú½þ "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' EòÉ 
+®úhªÉEòÉhb÷ {ÉÚ®úÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ *  
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä Ê¶É´É-´ÉxnùxÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ¨ÉÆMÉ±ÉÉSÉ®úhÉ ºÉä +®úhªÉEòÉhb EòÉ |ÉÉ®Æú¦É ÊEòªÉÉ 
½èþ * <ºÉEäò |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå <xpù{ÉÖjÉ VÉªÉxiÉ EòÒ EòlÉÉ ½èþ - 
ºÉÖ®ú{ÉÊiÉ ºÉÖiÉ vÉÊ®ú ¤ÉÉªÉºÉ ¤Éä¹ÉÉ * ºÉ`ö SÉÉ½þiÉ ®PÉÖ{ÉÊiÉ ¤É±É näùJÉÉ * 
ºÉÒiÉÉ SÉ®úhÉ SÉÉåSÉ ½þÊiÉ ¦ÉÉMÉÉ * ¨ÉÚfø ¨ÉÆnù¨ ÉÊiÉ EòÉ®úxÉ EòÉMÉÉ **19 
+lÉÉÇiÉÂ <xpù EòÉ {ÉÖjÉ VÉªÉxiÉ ®úPÉÖxÉÉlÉ EòÉ ¤É±É näùJÉxÉä ½äþiÉÖ EòÉèB EòÉ ¯û{É ±ÉäEò®ú 
ºÉÒiÉÉVÉÒ Eäò SÉ®úhÉÉå ¨Éå SÉÉåSÉ ¨ÉÉ®úiÉÉ ½èþ +Éè®ú ®úÉ¨É =ºÉEòÉä Eò`öÉä®ú nùhb÷ näùiÉä ½éþ * +®úhªÉEòÉhb÷ 
¨Éå ¸ÉÒ ºÉÒiÉÉVÉÒ +Éè®ú +xÉºÉÚªÉÉ EòÉ Ê¨É±ÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * +xÉºÉÚªÉÉ ºÉÒiÉÉ EòÉä '{ÉÉÊiÉ µÉiÉ' vÉ¨ÉÇ 
ºÉ¨ÉZÉÉiÉÒ ½èþ * ®úÉIÉºÉ´ÉvÉ EòÒ |ÉÊiÉYÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É Ê´É®úÉvÉ ´ÉvÉ Eò®úiÉä ½éþ * ®úÉ¨É nùhc÷Eò 
iÉÞiÉÒªÉ +vªÉÉªÉ : "¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ®É¨ÉÉªÉhÉ" +Éè® "®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ" EòÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ EòlÉÉxÉEò - 92 - 
´ÉxÉ ¨Éå |É´Éä¶É Eò®ú {ÉÆSÉ´É]õÒ +É¸É¨É ¨Éå ÊxÉ´ÉÉºÉ Eò®úiÉä ½éþ * {ÉÆSÉ´É]õÒ +É¸É¨É ¨Éå ¶ÉÚ{ÉÇhÉJÉÉ Ê´É´ÉÉ½þ 
EòÉ |ÉºiÉÉ´É ®úJÉiÉÒ ½èþ * +ÆiÉ ¨Éå ±ÉI¨ÉhÉ =ºÉEäò xÉÉEò, EòÉxÉ EòÉ]õ näùiÉä ½éþ * +{É¨ÉÉÊxÉiÉ 
¶ÉÚ{ÉÇhÉJÉÉ JÉ®ú-nÚù¹ÉhÉ EòÉä |ÉÊiÉ¶ÉÉävÉ ±ÉäxÉä ½äþiÉÖ ªÉÖvvÉ Eäò Ê±ÉB |ÉäÊ®úiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * ¸ÉÒ®úÉ¨É Eäò 
½þÉlÉÉå ºÉä JÉ®ú-nÚù¹ÉhÉ EòÉ ºÉäxÉÉ ºÉÊ½þiÉ xÉÉ¶É ½þÉäiÉÉ ½èþ * +{É¨ÉÉxÉ EòÒ V´ÉÉ±ÉÉ ¨Éå VÉ±ÉiÉÒ ½Öþ<Ç 
¶ÉÚ{ÉÇhÉJÉÉ ®úÉ´ÉhÉ Eäò {ÉÉºÉ VÉÉiÉÒ ½èþ * ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ±ÉÒ±ÉÉ Eò®úxÉä EòÉ ºÉ¨ÉªÉ +É MÉªÉÉ ½èþ, BäºÉÉ 
VÉÉxÉEò®ú ¸ÉÒ®úÉ¨É ºÉÒiÉÉ EòÉä +ÎMxÉnäù´É EòÉä ºÉÉé{É näùiÉä ½éþ +Éè®ú +ÎMxÉ ¨Éå ºÉä ¨ÉÉªÉÉºÉÒiÉÉ ®úÉ¨É Eäò 
{ÉÉºÉ +É VÉÉiÉÒ ½èþ * º´ÉhÉÇ ¨ÉÞMÉ vÉÉ®úhÉ Eò®úEäò ±ÉÉè]äõ ½ÖþB ¨ÉÉ®úÒSÉ EòÉ ®úÉ¨É Eäò ½þÉlÉÉå ´ÉvÉ ½þÉäiÉÉ 
½èþ +Éè®ú ®úÉ´ÉhÉ uùÉ®úÉ ºÉÒiÉÉVÉÒ EòÉ ½þ®úhÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ºÉÒiÉÉ½þ®úhÉ Eò®úxÉä Eäò ¤ÉÉnù ¨ÉÉMÉÇ ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ 
EòÉ VÉ]õÉªÉÖ Eäò ºÉÉlÉ ¦ÉÒ¹ÉhÉ ªÉÖrù ½þÉäiÉÉ ½èþ * ºÉÒiÉÉ ½þ®úhÉ ºÉä nÖù:JÉÒ ®úÉ¨É Ê´É±ÉÉ{É Eò®úiÉä ½ÖþB 
ºÉÒiÉÉ EòÒ JÉÉäVÉ Eò®úiÉä ½éþ * Eò¨¤ÉxvÉ EòÉ =rùÉ®ú Eò®úEäò, ¶É¤É®úÒ EòÉ +ÉÊiÉlªÉ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉä 
½ÖþB, ®úÉ¨É ¶É¤É®úÒ EòÉä xÉ´ÉvÉÉ ¦ÉÎCiÉ EòÉ ={Énäù¶É näùiÉä ½éþ * {ÉixÉÒ Ê´ÉªÉÉäMÉ ºÉä nÖù:JÉÒ ®úÉ¨É Eäò 
{ÉÉºÉ xÉÉ®únù +ÉiÉä ½éþ +Éè®ú nÉäùxÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ºÉÆ´ÉÉnù ½þÉäiÉÉ ½éþ *  xÉÉ®únù Eäò Eò½þxÉä {É®ú ®úÉ¨ÉxÉä ºÉÆiÉÉä 
Eäò ±ÉIÉhÉ ¤ÉiÉÉªÉä +Éè®ú <ºÉ iÉ®ú½þ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä +®úhªÉ EòÉhb÷ EòÒ ºÉ¨ÉÉÎ{iÉ EòÒ *  
<ºÉ |ÉEòÉ®ú +®úhªÉ EòÉhb ¨Éå ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä VÉªÉxiÉ EòÒ EòlÉÉ EòÉä xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ, VÉ¤ÉÊEò 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä <ºÉä Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä ÊnùªÉÉ ½èþ * ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ±ÉÒ±ÉÉ+Éå EòÉ |ÉÉ®Æú¦É ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ, BäºÉÉ 
VÉÉxÉ Eò®ú ®úÉ¨É +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ ºÉÒiÉÉ EòÉä +ÎMxÉnäù´É EòÉä ºÉÉé{É näùiÉä ½éþ +Éè®ú ¨ÉÉªÉÉ´ÉÒ ºÉÒiÉÉ EòÉä 
+{ÉxÉä {ÉÉºÉ ®úJÉiÉä ½éþ* ªÉ½þ EòlÉÉ "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä nùÒ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä <ºÉ 
|ÉºÉÆMÉ EòÉä xÉ½þÓ Ê±ÉªÉÉ * ¨ÉÚ±É EòlÉÉ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ  Eò®úEäò iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ªÉ½þ ÊnùJÉÉxÉä EòÉ 
|ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò ®úÉ´ÉhÉ-Ê´ÉVÉªÉ Eäò ={É®úÉÆiÉ ®úÉ¨É xÉä ºÉÆnäù½-´É¶É ºÉÒiÉÉ EòÒ +ÎMxÉ {É®úÒIÉÉ 
xÉ½þÓ ±ÉÒ lÉÒ, {É®ÆúiÉÖ +ÎMxÉnäù´É ºÉä ¨ÉÚ±É ºÉÒiÉÉ EòÉä |ÉÉ{iÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ * BäºÉÉ Eò®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä 
xÉÉ®úÒMÉÉè®ú´É EòÒ ®úIÉÉ EòÒ ½è* "´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ uùÉ®úÉ ´ÉÌhÉiÉ ºÉÒiÉÉ EòÉ ºÉÉèxnùªÉÇ 
¨ÉªÉÉÇnùÉ EòÉ +ÊiÉGò¨ÉhÉ Eò®ú MÉªÉÉ ½èþ 20 VÉ¤ÉÊEò '¨ÉÉxÉºÉ' EòÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ-EäòÎxpùiÉ pùÎ¹]õ =ºÉºÉä 
{ÉªÉÉÇ{iÉ Ê¦ÉzÉ ½è* "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ +Éi¨É|É¶ÉÆºÉÉ Eò®úiÉÉ ½Öþ+É ºÉÒiÉÉ EòÉä ±ÉÆEòÉ EòÒ 
¨É½þÉ®úÉxÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ |ÉºiÉÉ´É ®úJÉiÉÉ ½èþ * ºÉÒiÉÉ EòÉ Eò]Öõ =kÉ®ú ºÉÖxÉEò®ú ®úÉ´ÉhÉ +{ÉxÉÉ ®úÉIÉºÉ 
°ü{É |ÉEò]õ Eò®úiÉÉ ½èþ +Éè®ú +ÉEòÉ¶É ¨ÉÉMÉÇ ºÉä ºÉÒiÉÉ EòÉ +{É½þ®hÉ Eò®úEäò ±ÉÆEòÉ EòÒ +Éä®ú SÉ±É 
iÉÞiÉÒªÉ +vªÉÉªÉ : "¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ®É¨ÉÉªÉhÉ" +Éè® "®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ" EòÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ EòlÉÉxÉEò - 93 - 
näùiÉÉ ½èþ* "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå <ºÉ Ê´É¶Énù |ÉºÉÆMÉ Eäò Ê±ÉB +´ÉEòÉ¶É xÉ½þÓ ½é* MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒVÉÒ VÉMÉiÉVÉxÉxÉÒ 
ºÉÒiÉÉ EòÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ-®úIÉÉ Eäò |ÉÊiÉ +iªÉxiÉ VÉÉMÉ¯ûEò ½éþ* ¨ÉÉxÉºÉ EòÉ ®úÉ´ÉhÉ ºÉÒiÉÉ Eäò |ÉÊiÉ {ÉÚVªÉ 
¦ÉÉ´É ®úJÉiÉÉ ½èþ- 
ºÉÖxÉiÉ ¤ÉSÉxÉ nùºÉºÉÒºÉ Ê®úºÉÉxÉÉ * 
¨ÉxÉ {É½ÚÄþSÉ®úxÉ ¤ÉÆÊnù ºÉÖJÉ ¨ÉÉxÉÉ *21 
®úÉ´ÉhÉ +Éè®ú VÉ]õÉªÉÖ Eäò uùxuù EòÉ Ê´É´É®úhÉ "´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå {ÉªÉÉÇ{iÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ 
½è*22 ¨ÉÉxÉºÉ ¨Éå =ºÉ ÊnùMÉxiÉ-´ªÉÉÊ{ÉxÉÒ Eò¯ûhÉÉ EòÉ Ê´É¶Énù +ÆEòxÉ xÉ½þÓ ½Öþ+É * "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ 
¨ÉÉxÉºÉ' Eäò "+®úhªÉ EòÉhb' ¨Éå ¶É¤É®úÒ EòÉ +ÉÊiÉlªÉ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú ®úÉ¨É xÉä ¶É¤É®úÒ EòÉä xÉ´ÉvÉÉ -
¦ÉÊHò EòÉ ºÉÆnäù¶É ÊnùªÉÉ ½èþ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ªÉ½þ EòlÉÉ-|ÉºÉÆMÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ xÉ ½þÉäEò®ú 
Eäò´É±É ¶É¤É®úÒ EòÉ +ÉÊiÉlªÉ º´ÉÒEòÉ®úiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É xÉä ¶É¤É®úÒ-=rùÉ®ú ÊEòªÉÉ EòÒ EòlÉÉ ½èþ* "¨ÉÉxÉºÉ' 
¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ®úÉ¨É-xÉÉ®únù ºÉÆ´ÉÉnù Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ºÉÆiÉÉä Eäò ±ÉIÉhÉ näùiÉä ½ÖþB ¦ÉVÉxÉ EòÒiÉÇxÉ 
EòÒ ¨ÉÊ½þ¨ÉÉ EòÉ MÉÉxÉ ÊEòªÉÉ  ½èþ, VÉ¤ÉÊEò ´ÉÉ±¨ÉÒÊEòVÉÒ xÉä ¶É¤É®úÒ Eäò +É¸É¨É ¨Éå ºÉä ®úÉ¨É +Éè®ú 
±ÉI¨ÉhÉ |ÉEÞòÊiÉ EòÒ ¶ÉÉä¦ÉÉ EòÉä näùJÉiÉä ½ÖþB ºÉÒvÉä {É¨{ÉÉ ºÉ®úÉä´É®ú SÉ±Éä VÉÉiÉä ½éþ* ®úÉ¨É-xÉÉ®ún Eäò 
ºÉÆ´ÉÉnù ºÉä ºÉÆiÉÉä Eäò ±ÉIÉhÉ näùiÉä ½ÖþB iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä +{ÉxÉä ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò {ÉÉJÉÆb÷Ò ºÉÆiÉÉä EòÒ +Éä®ú 
<¶ÉÉ®úÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ÊxÉ¹Eò¹ÉÇiÉ: {ÉixÉÒ Ê´É®ú½þ ¨Éå ®úÉ¨É EòÉ Ê´É±ÉÉ{É VÉèºÉÉ ¨ÉÉxÉºÉ ¨Éå ½èþ, ´ÉèºÉÉ 
Ê´É±ÉÉ{É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå xÉ½þÓ ½èþ * ºÉÆ¦É´ÉiÉ: iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò +Ænù®ú ÎºlÉiÉ +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ 
EòÉ Ê´ÉªÉÉäMÉ ®úÉ¨É EòÒ Ê´É®ú½þ ´ÉänùxÉÉ Eäò ºÉÉlÉ Ê¨É±ÉEò®ú ´ÉhÉÇxÉ ¨Éå iÉÒµÉiÉÉ ¦É®ú näùiÉÉ ½èþ* 
3.3.4  ÊEòÎ¹EòxvÉÉ EòÉhb÷ :- 
{É¨{ÉÉ ºÉ®úÉä´É®ú Eäò nù¶ÉÇxÉ ºÉä ¸ÉÒ®úÉ¨É {É¨{ÉÉ EòÒ ¶ÉÉä¦ÉÉ iÉlÉÉ ´É½þÉÄ EòÒ =qùÒ{ÉxÉ ºÉÉ¨ÉOÉÒ 
EòÉ ´ÉhÉÇxÉ Eò®úiÉä ½éþ * ®úÉ¨É +Éä®ú ±ÉI¨ÉhÉ @ñ¹ªÉ¨ÉÚEò EòÒ +Éä® +É ®ú½äþ ½éþ, ªÉ½þ näùJÉEò®ú ºÉÖOÉÒ´É 
iÉlÉÉ +xªÉ ´ÉÉxÉ®ú ¦ÉªÉ¦ÉÒiÉ ½þÉäiÉä ½éþ * ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ uùÉ®úÉ ºÉÖOÉÒ´É +ÉÊnù Eäò ¦ÉªÉ EòÉ ÊxÉ´ÉÉ®úhÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ * ºÉÖOÉÒ´É +Éè®ú ®úÉ¨É EòÒ Ê¨ÉjÉiÉÉ ½þÉäxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ®úÉ¨É ´ÉÉ±ÉÒ ´ÉvÉ Eò®úxÉä EòÒ |ÉÊiÉYÉÉ 
±ÉäiÉä ½éþ- 
={ÉEòÉ®ú ¡ò±ÉÆ Ê¨ÉjÉÆ Ê´ÉÊnùiÉÆ ¨Éå ¨É½þÉEò{Éä * 
iÉÞiÉÒªÉ +vªÉÉªÉ : "¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ®É¨ÉÉªÉhÉ" +Éè® "®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ" EòÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ EòlÉÉxÉEò - 94 - 
´ÉÉÊ±ÉxÉÆ iÉÆ ´ÉÊvÉ¹ªÉÉÊ¨ÉiÉ´É ¦ÉÉªÉÉÇ{É½þÉÊ®úhÉ¨ÉÂ **23 
+lÉÉÇiÉÂ Ê¨ÉjÉ ={ÉEòÉ®ú °ü{ÉÒ ¡ò±É näùxÉä´ÉÉ±ÉÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ¨Éé iÉÖ¨½þÉ®úÒ {ÉixÉÒ EòÉ +{É½þ®úhÉ 
Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ´ÉÉ±ÉÒ EòÉ ´ÉvÉ Eò®ú nÚÄùMÉÉ * ºÉÖOÉÒ´É ¸ÉÒ®úÉ¨É EòÉä ºÉÒiÉÉVÉÒ Eäò +É¦ÉÖ¹ÉhÉ ÊnùJÉÉiÉÉ ½èþ, 
ÊVÉºÉºÉä nÖù:JÉÒ ½þÉäEò®ú ®úÉ¨É ®úÉä¹É{ÉÚhÉÇ ´ÉSÉxÉ Eò½þxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ * nùÉåxÉÉå ¦ÉÉ<ªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ EòÒ ´Éè®ú 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä ¤ÉiÉÉiÉä ½ÖþB ºÉÖOÉÒ´É xÉä ´ÉÉ±ÉÒ Eäò {É®úÉGò¨É EòÉ ´ÉhÉÇxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ +Éè®ú +ÆiÉ ¨Éå ®úÉ¨É 
EòÒ ¶ÉÊHò {É®ú Ê´É¶´ÉÉºÉ ½þÉä VÉÉxÉä {É®ú ºÉÖOÉÒ´É ÊEòÎ¹EòxvÉÉ +ÉEò®ú ´ÉÉ±ÉÒ EòÉä ±É±ÉEòÉ®úiÉÉ ½èþ * 
ªÉÖrù  ¨Éå {É®úÉºiÉ ½þÉäEò®ú ºÉÖOÉÒ´É ¨ÉiÉRóMÉ ´ÉxÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, ´É½þÉÄ ®úÉ¨É =ºÉä +É¶´ÉÉºÉxÉ näùiÉä 
½ÖþB MÉ±Éä ¨Éå {ÉÖ¹{É½þÉ®ú b÷É±ÉEò®ú {ÉÖxÉ: ªÉÖrù ¨Éå ¦ÉäVÉiÉä ½èþ* ´ÉÉ±ÉÒ +Éè®ú ºÉÖOÉÒ´É Eäò ªÉÖrù ¨Éå ®úÉ¨É Eäò 
¤ÉÉhÉ ºÉä ´ÉÉ±ÉÒ vÉÉªÉ±É ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ * ¤ÉÉhÉ ±ÉMÉxÉä ºÉä ´ÉÉ±ÉÒ ¸ÉÒ®úÉ¨ÉSÉxpùVÉÒ EòÉä ¡ò]õEòÉ®úxÉä 
±ÉMÉiÉÉ ½èþ {É®ÆúiÉÖ ¤ÉÉ±ÉÒ EòÒ ¤ÉÉiÉ EòÉ =kÉ®ú näùiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É =ºÉEòÉä nùhb÷ EòÉ +ÉèÊSÉiªÉ ¤ÉiÉÉiÉä 
½éþ* +ÆiÉ ¨Éå +{ÉxÉä +{É®úÉvÉ Eäò Ê±ÉB ´ÉÉ±ÉÒ xÉä ®úÉ¨É EòÒ IÉ¨ÉÉ ¨ÉÉÄMÉÒ +Éè®ú +ÆMÉnù EòÒ ®úIÉÉ Eäò 
Ê±ÉB |ÉÉlÉÇxÉÉ EòÒ * +ÆiÉ ¨Éå ±ÉI¨ÉhÉ Eäò uÉ®úÉ ºÉÖOÉÒ´É EòÉ ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò ½þÉäiÉÉ ½èþ * ´É¹ÉÉÇ-EòÉ±É 
´ªÉiÉÒiÉ ½þÉäxÉä {É®ú ®úÉ¨É SÉÉ®úÉå Ênù¶ÉÉ+Éå ¨Éå |É¨ÉÖJÉ ´ÉÉxÉ®ú ´ÉÒ®úÉå EòÉä ºÉÒiÉÉ-JÉÉäVÉ Eäò Ê±ÉB ¦ÉäVÉiÉä 
½éþ * {ÉÚ´ÉÇ +ÉÊnù iÉÒxÉ Ênù¶ÉÉ+Éå ¨Éå MÉªÉä ½ÖþB ´ÉÉxÉ®úÉå ÊxÉ®úÉ¶É ½þÉäEò®ú ±ÉÉè]õ +ÉiÉä ½éþ* nùÊIÉhÉ Ênù¶ÉÉ 
¨Éå MÉB ½ÖþB ´ÉÉxÉ®úÉå ºÉÒiÉÉVÉÒ EòÒ JÉÉäVÉ Eò®úiÉä ½ÖþB BEò MÉÖ¡òÉ ¨Éå |É´Éä¶É Eò®úiÉä ½éþ* MÉÖ¡òÉ ¨Éå ¤Éè`öÒ 
½Öþ<Ç iÉÉ{ÉºÉÒ º´ÉªÉÆ|É¦ÉÉ ¦ÉÚJÉä ´ÉÉxÉ®úÉå EòÉä ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®ú´ÉÉiÉÒ ½éþ* ´É½þÉÄ ºÉä ºÉ¦ÉÒ ´ÉÉxÉ®ú ºÉ¨ÉÖpù iÉ]õ 
{É®ú {É½ÖÄþSÉä * ±ÉÉè]õxÉä EòÒ +´ÉÊvÉ ¤ÉÒiÉ VÉÉxÉä {É®ú ¦ÉÒ EòÉªÉÇ ÊºÉrù xÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ +ÆMÉnù 
+ÉÊnù ´ÉÉxÉ®ú ={É´ÉÉºÉ Eò®úEäò |ÉÉhÉ iªÉÉMÉ näùxÉä EòÉ ÊxÉ¶SÉªÉ Eò®úiÉä ½éþ * ´ÉÉxÉ®úÉå Eäò +É{ÉºÉÒ 
ºÉÆ´ÉÉnù ºÉä ºÉ¨{ÉÉÊiÉ VÉ]õÉªÉÖ´ÉvÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉEò®ú nÖù:JÉÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ºÉ¨{ÉÉÊiÉ {ÉÚ®úÒ EòlÉÉ VÉÉxÉxÉä 
Eäò ¤ÉÉnù ºÉÒiÉÉ +Éè®ú ®úÉ´ÉhÉ EòÉ {ÉiÉÉ ¤ÉiÉÉiÉÉ ½èþ * VÉÉ¨¤É´ÉÉxÉ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ EòÉä =xÉEòÒ =i{ÉÊiÉ 
EòlÉÉ ºÉÖxÉÉEò®ú ºÉ¨ÉÖpù±ÉÉÆvÉxÉ Eäò Ê±ÉB |ÉäÊ®úiÉ Eò®úiÉä ½éþ* ºÉ¨ÉÖpù ±ÉÉÆvÉxÉä Eäò Ê±ÉB ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ 
´ÉäMÉ{ÉÚhÉÇ Uô±ÉÉÆMÉ ¨ÉÉ®úEò®ú ¨É½äþxpù {É´ÉÇiÉ {É®ú SÉgø VÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú <ºÉ iÉ®ú½þ "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨É½þÉEòÉ´ªÉ 
EòÉ 'ÊEòÎ¹EòxvÉÉ EòÉhb' ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * 
"®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉxÉä ÊEòÎ¹EòxvÉÉ EòÉhb EòÉ ¨ÉÆMÉ±ÉÉSÉ®úhÉ ºÉä |ÉÉ®Æú¦É 
ÊEòªÉÉ ½èþ * ®úÉ¨É +Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ ºÉä ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ EòÒ ¦Éå]õ ½þÉäiÉÒ ½èþ +Éè®ú ºÉÖOÉÒ´É Eäò ºÉÉlÉ ®úÉ¨É EòÒ 
iÉÞiÉÒªÉ +vªÉÉªÉ : "¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ®É¨ÉÉªÉhÉ" +Éè® "®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ" EòÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ EòlÉÉxÉEò - 95 - 
Ê¨ÉjÉiÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ * ºÉÖOÉÒ´É Eäò nÖù:JÉÉå EòÉ ÊxÉ´ÉÉ®úhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ¸ÉÒ®úÉ¨É ´ÉÉ±ÉÒ EòÉä 
¨ÉÉ®úEò®ú =xÉEòÉ =rùÉ®ú Eò®úiÉä ½éþ * ´ÉÉ±ÉÒ-´ÉvÉ ºÉä Ê´É±ÉÉ{É Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç iÉÉ®úÉ EòÉä ®úÉ¨É ={Énäù¶É 
näùiÉä ½éþ +Éè®ú +ÆMÉnù EòÉä ÊEòÎ¹EòxvÉÉ EòÉ ªÉÖ´É®úÉVÉ ¤ÉxÉÉiÉä ½éþ * ºÉ¨ÉªÉ {É®ú ºÉÒiÉÉ JÉÉäVÉ EòÉ EòÉªÉÇ 
xÉ ½þÉäxÉä ºÉä ®úÉ¨É ºÉÖOÉÒ´É {É®ú xÉÉ®úÉVÉ ½þÉäiÉä ½éþ * +ÆiÉ ¨Éå ®úÉ¨É EòÒ +ÉYÉÉ ºÉä ºÉÖOÉÒ´É xÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
Ênù¶ÉÉ+Éå ¨Éå ºÉÒiÉÉ-JÉÉäVÉ Eäò Ê±ÉB ¨ÉÖJªÉ ´ÉÉxÉ®úÉå EòÉä ¦ÉäVÉ ÊnùªÉÉ * ´ÉÉxÉ®úÉå Eäò ºÉ¨ÉÖpùiÉ]õ +ÉxÉä 
{É®ú VÉÉ¨¤É´ÉxiÉVÉÒ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ EòÉä +{ÉxÉä ¤É±É EòÉä ªÉÉnù Eò®úÉiÉä ½ÖþB ºÉ¨ÉÖpù ±ÉÉÄPÉxÉä Eäò Ê±ÉB 
|ÉäÊ®úiÉ Eò®úiÉä ½é* +ÆiÉ ¨Éå ¸ÉÒ®úÉ¨É Eäò MÉÖhÉÉäÆ EòÉ ¨ÉÉ½Éi¨ªÉ ¤ÉiÉÉiÉä ½ÖþB iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä 
ÊEòÎ¹EòxvÉÉEòÉhb EòÒ ºÉ¨ÉÉÎ{iÉ EòÒ * "´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ¤ÉÉÊ±É nÖùxnÖùÊ¦É nèùiªÉ EòÉä ¨ÉÉ®úxÉä 
iÉlÉÉ =ºÉEòÒ ±ÉÉ¶É EòÉä ¨ÉiÉÆMÉ´ÉxÉ ¨Éå ¡äòEòxÉä +Éè®ú ¨ÉiÉÆMÉ¨ÉÚÊxÉ Eäò uùÉ®úÉ ¤ÉÉÊ±É EòÉä ¶ÉÉ{É näùxÉä EòÒ 
PÉ]õxÉÉ EòÉ {ÉÚhÉÇ Ê´É´É®úhÉ ½è* ÊVÉºÉEòÉ "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ºÉÆEäòiÉ ¨ÉÉjÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå 
¤ÉÉÊ±É ®úÉ¨É ºÉä ªÉ½þ Eò½þiÉä ½èþ ÊEò ""ºÉ¤É ±ÉÉäMÉ iÉÖ¨½åþ EÖò±ÉÒxÉ µÉiÉvÉÉ®úÒ, nùªÉÉ¶ÉÒ±É Eò½þiÉä ½é, iÉÖ¨É 
®úÉPÉ´É EÖò±É ¨Éå VÉx¨É ±ÉäEò®ú EèòºÉä <ºÉ {ÉÉ{É Eò¨ÉÇ ¨Éå |É´ÉÞiÉ ½ÖþB ?"" VÉ¤ÉÊEò ""¨ÉÉxÉºÉ'' ¨Éå ¤ÉÉÊ±É 
Eäò <xÉ Eò]Öõ ´ÉSÉxÉÉå EòÉä ºlÉÉxÉ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉÉ ½èþ* +iÉ: "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¤ÉÉÊ±É Eäò ¾þnùªÉ ¨Éå |ÉÒÊiÉ 
+Éè®ú ¨ÉÖJÉ {É®ú Eò`öÉä®ú ´ÉSÉxÉ ½èþ*24 +ÆiÉ ¨Éå nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå Eäò ÊEòÎ¹EòxvÉÉ EòÉhb ¨Éå 
¨ÉxÉ±ÉÖ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ´É¹ÉÉÇ@ñiÉÖ +Éè®ú ¶É®úiÉÂ@ñiÉÖ EòÉ ºÉÖxnù®ú ´ÉhÉÇxÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ *  
3.3.5  ºÉÖxnù®ú EòÉhb :- 
½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ Eäò ºÉ¨ÉÖpù ±ÉÉÆvÉxÉ ºÉä ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ Eäò ºÉÖxnù®ú EòÉhb EòÉ |ÉÉ®Æú¦É ½þÉäiÉÉ ½èþ * 
ºÉ¨ÉÖpù ¨ÉÉMÉÇ ¨Éå ¨ÉèxÉÉEò {É´ÉÇiÉ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ EòÉ º´ÉÉMÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÖ®úºÉÉ B´ÉÆ 
ËºÉÊ½þEòÉ EòÉ ´ÉvÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ ±ÉÆEòÉ {É½ÖÄþSÉiÉä ½éþ * ºÉÖI¨É °ü{É vÉÉ®úhÉ Eò®úEäò 
½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ ±ÉÆEòÉ ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ iÉlÉÉ +xªÉÉxªÉ ®úÉIÉºÉÉå Eäò PÉ®úÉå ¨Éå ºÉÒiÉÉVÉÒ EòÒ JÉÉäVÉ Eò®úiÉä ½éþ * 
+¶ÉÉäEò ´ÉÉÊ]õEòÉ ¨Éå +¶ÉÉäEò ´ÉÞIÉ {É®ú ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ ¤Éè` äö ½ÖþB lÉä, iÉ¤É BEò ¨ÉÎxnù®ú Eäò {ÉÉºÉ 
nùªÉxÉÒªÉ +´ÉºlÉÉ ¨Éå =x½åþ ºÉÒiÉÉVÉÒ EòÉ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ- 
iÉiÉÉä ¨ÉÊ±ÉxÉ ºÉÆ´ÉÒiÉÉ ®úÉIÉºÉÒÊ¦É: ºÉ¨ÉÉ´ÉÞiÉÉ¨É * 
={É´ÉÉºÉ EÞò¶ÉÉÆ nùÒxÉÉÆ ÊxÉ·ÉºÉxiÉÉå {ÉÖxÉ: {ÉÖxÉ: * 
iÉÞiÉÒªÉ +vªÉÉªÉ : "¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ®É¨ÉÉªÉhÉ" +Éè® "®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ" EòÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ EòlÉÉxÉEò - 96 - 
nùnù¶ÉÇ ¶ÉÖ}±É{ÉIÉÉnùÉè SÉxpù®äúJÉÉÊ¨É´ÉÉ¨É±ÉÉ¨ÉÂ ** 25 
+lÉÉÇiÉÂ ´É½þ SÉèiªÉ|ÉÉºÉÉnù (¨ÉÎxnù®ú) näùJÉxÉä Eäò +zÉiÉ®ú =xÉEòÒ oùÎ¹]õ ´É½þÉÄ BEò ºÉÖxnù®úÒ 
ºjÉÒ {É®ú {Éc÷Ò, VÉÉä ¨ÉÊ±ÉxÉ ´ÉºjÉ vÉÉ®úhÉ ÊEòªÉä ®úÉIÉÊºÉªÉÉå ºÉä ÊvÉ®úÒ ½Öþ<Ç ¤Éè`öÒ lÉÒ * ´É½þ ={É´ÉÉºÉ 
Eò®úxÉä Eäò EòÉ®úhÉ +iªÉxiÉ nÖù¤ÉÇ±É +Éè®ú nùÒxÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ lÉÒ ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú ¶ÉÖC±É {ÉIÉ Eäò 
+É®ú¨¦É ¨Éå SÉxpù¨ÉÉ EòÒ Eò±ÉÉ VÉèºÉä ÊxÉ¨ÉÇ±É +Éè®ú EÞò¶É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ®úÉ´ÉhÉ 
EòÉ +¶ÉÉäEò ´ÉÉÊ]õEòÉ ¨Éå +ÉMÉ¨ÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú ºÉÒiÉÉ EòÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ |É±ÉÉä¦ÉxÉ ÊnùJÉÉiÉÉ ½èþ * +ÆiÉ 
¨Éå ®úÉ´ÉhÉ ºÉÒiÉÉVÉÒ EòÉä nùÉä ¨ÉÉºÉ EòÒ +´ÉÊvÉ näùiÉä ½ÖþB ´É½þÉÄ ºÉä SÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * ®úÉ´ÉhÉ EòÒ 
¤ÉÉiÉÉäÆ EòÉ <xÉEòÉ®ú Eò®úxÉä {É®ú ºÉÒiÉÉ EòÉä ®úÉIÉÊºÉªÉÉå xÉä nÖù:JÉ näùxÉÉ ¶É¯û ÊEòªÉÉ * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ 
¶ÉÉäEò ºÉÆiÉ{iÉ ºÉÒiÉÉ Ê´É±ÉÉ{É Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ * Eò¯ûhÉ Ê´É±ÉÉ{É Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç ºÉÒiÉÉVÉÒ +{ÉxÉä 
|ÉÉhÉÉå EòÉä iªÉÉMÉxÉä EòÉ ÊxÉ¶SÉªÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ´ÉÞIÉ {É®ú ¤Éè` äö ½þxÉÖ¨ ÉÉxÉVÉÒ ºÉÒiÉÉVÉÒ EòÉä 
®úÉ¨ÉEòlÉÉ ºÉÖxÉÉiÉä ½éþ * ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ Eäò |ÉMÉ]õ ½þÉäxÉä {É®ú ºÉÒiÉÉVÉÒ EòÉä ºÉÆnäù½þ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò Eò½þÓ 
ªÉä ®úÉ´ÉhÉ iÉÉä xÉ½þÓ ½èþ, VÉÉä ¯û{É ¤Énù±ÉEò®ú +ÉªÉÉ ½þÉä {É®ÆúiÉÖ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ ®úÉ¨É Eäò MÉÖhÉÉå EòÉ ´ÉhÉÇxÉ 
Eò®iÉä ½ÖþB ºÉÒiÉÉVÉÒ Eäò ºÉÆnäù½þ EòÉä nÚù®ú Eò® näùiÉä ½éþ * iÉnùxiÉ®ú ºÉÒiÉÉVÉÒ xÉä SÉÚb÷É¨ÉÊhÉ 
ÊxÉEòÉ±ÉEò®ú ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ EòÉä ÊnùªÉÉ* =ºÉä ±ÉäEò®ú ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ =kÉ®ú Ênù¶ÉÉ EòÒ +Éä®ú VÉÉxÉä ±ÉMÉä * 
=kÉ®ú Ênù¶ÉÉ EòÒ +Éä®ú VÉÉiÉä ´ÉHò ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ GòÉävÉ ºÉä +¶ÉÉäEò ´ÉÉÊ]õEòÉ EòÉ Ê´Év´ÉÆºÉ Eò®ú näùiÉä 
½é* ´ÉÉxÉ®ú Eäò uùÉ®úÉ |É¨ÉnùÉ´ÉxÉ Eäò Ê´Év´ÉÆºÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉÖxÉEò®ú ®úÉ´ÉhÉ ÊEòÆEò®ú xÉÉ¨ÉEò ®úÉIÉºÉÉå 
EòÉä ¦ÉäVÉiÉÉ ½éþ * {É®ÆúiÉÖ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ xÉä =xÉ ®úÉIÉºÉÉå EòÉ iÉlÉÉ |É½þºiÉ{ÉÖjÉ VÉ¨¤ÉÖ¨ÉÉ±ÉÒ, ¨ÉÆjÉÒ Eäò 
ºÉÉiÉ {ÉÖjÉÉå, {ÉÉÄSÉ ºÉäxÉÉ{ÉÊiÉ +Éè®ú ®úÉ´ÉhÉ {ÉÖjÉ +IÉEÖò¨ÉÉ®ú +ÉÊnù EòÉ ´ÉvÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ* +ÆiÉ ¨Éå 
<xpùÊVÉiÉ +Éè®ú ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ EòÉ ªÉÖvvÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú <xpùÊVÉiÉ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ EòÉä ¤ÉÉÄvÉ näùiÉÉ ½éþ* 
¤ÉxvÉxÉ +´ÉºlÉÉ ¨Éå ½þÒ <xpùÊVÉiÉ xÉä ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ EòÉä ®úÉ´ÉhÉ Eäò nù®ú¤ÉÉ®ú ¨Éå ={ÉÎºlÉiÉ ÊEòªÉÉ * 
®úÉ´ÉhÉ EòÒ ºÉ¦ÉÉ ¨Éå ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ xÉä ®úÉ¨É Eäò |É¦ÉÉ´É EòÉ ´ÉhÉÇxÉ Eò®úEäò ®úÉ´ÉhÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉÉxÉä EòÉ 
|ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ, {É®ÆúiÉÖ ®úÉ´ÉhÉ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ EòÉä ¨ÉÞiªÉÖ nùhb÷ näùiÉÉ ½èþ * ¨ÉÞiªÉÖnùhb÷ EòÒ ¤ÉÉiÉ ºÉxÉÖEò®ú 
Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ xÉä Eò½þÉ ÊEò - 
IÉ¨Éº´É ®úÉä¹ÉÆ iªÉVÉ ®úÉIÉºÉäxpù |ÉºiÉnù ¨Éå ´ÉÉCªÉÊ¨ÉnÆù ¸ÉÞhÉÖv´É 
´ÉvÉÆ xÉ EÖò´ÉÇÎxiÉ {É®úÉ´É®úYÉÉ nÚùiÉºªÉ ºÉxiÉÉä ´ÉºÉÖvÉÉÊvÉ{ÉäxpùÉ: ** 26 
iÉÞiÉÒªÉ +vªÉÉªÉ : "¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ®É¨ÉÉªÉhÉ" +Éè® "®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ" EòÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ EòlÉÉxÉEò - 97 - 
+lÉÉÇiÉ ®úÉIÉºÉ®úÉVÉ ! IÉ¨ÉÉ EòÒÊVÉB, GòÉävÉ EòÉä iªÉÉMÉ nùÒÊVÉB, |ÉºÉzÉ ½þÉä<ÇB +Éè®ú ¨Éä®úÒ 
ªÉ½ ¤ÉÉiÉ ºÉÖÊxÉªÉä * >ÄðSÉ xÉÒSÉ EòÉ YÉÉxÉ ®úJÉxÉä ´ÉÉ±Éä ¸Éä¹`ö ®úÉVÉÉ ±ÉÉäMÉ nÚùiÉ EòÉ ´ÉvÉ xÉ½þÓ 
Eò®úiÉä ½éþ * nÚùiÉ EòÉ ´ÉvÉ +xÉÖÊSÉiÉ ½èþ * =ºÉä nÚùºÉ®úÉ EòÉä<Ç nùhc÷ näùxÉÉ SÉÉÊ½þB, BäºÉÉ Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ 
EòÉ +xÉÖ®úÉävÉ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB ®úÉ´ÉhÉ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ EòÉ +ÆMÉ¦ÉÆMÉ Eò®úxÉä Eäò <®úÉnäù =xÉEòÒ {ÉÚÄUô 
VÉ±ÉÉ näùxÉä EòÒ +ÉYÉÉ näùiÉÉ ½èþ* Ê¡ò®ú VÉ±ÉiÉÒ ½Öþ<Ç {ÉÚÄUô ºÉä ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ ±ÉÆEòÉ{ÉÖ®úÒ EòÉ nù½þxÉ 
Eò®úiÉä ½èþ* ºÉ¨ÉÖpù ±ÉÉÆvÉEò®ú +ÉªÉä ½ÖþB ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ VÉÉ¨¤É´ÉxÉ Eäò Eò½þxÉä {É®ú ±ÉÆEòÉªÉÉjÉÉ EòÉ {ÉÚ®úÉ 
´ÉÞkÉÉÆiÉ ºÉÖxÉÉiÉä ½éþ * +ÆiÉ ¨Éå ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ ¸ÉÒ®úÉ¨É EòÉä SÉÚb÷É¨ÉÊhÉ näùiÉä ½ÖþB, ºÉÒiÉÉVÉÒ EòÉ ºÉÆnäù¶É 
ºÉÖxÉÉiÉä ½éþ *  
"®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ ®úÉ¨É EòÒ ´ÉxnùxÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ºÉÖxnù®ú EòÉhb÷ EòÉ 
|ÉÉ®Æú¦É Eò®úiÉä ½èþ * ºÉ¨ÉÖpù ¨ÉÉMÉÇ ¨Éå ºÉÖ®úºÉÉ +Éè®ú ËºÉÊ½þEòÉ ¯û{ÉÒ Ê´ÉvxÉÉå EòÉ xÉÉ¶É Eò®úiÉä ½ÖþB 
½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ ®úÉiÉ EòÉä ¨ÉSUô®ú VÉèºÉÉ ºÉÚI¨É ¯û{É vÉÉ®úhÉ Eò®ú Eäò ±ÉÆEòÉ ¨Éå |É´Éä¶É Eò®úiÉä ½éþ * ±ÉÆEòÉ 
¨Éå ®úÉIÉºÉÉå Eäò PÉ®úÉå ¨Éå ºÉÒiÉÉVÉÒ EòÒ JÉÉäVÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ BEò BäºÉä ¨É½äþ±É EòÉä näùJÉiÉä 
½éþ ÊVÉºÉ¨Éå ¸ÉÒ®úÉ¨É Eäò vÉxÉÖ¹É-¤ÉÉhÉ Eäò ÊSÉjÉ lÉä * iÉÖ±ÉºÉÒ Eäò PÉxÉä {ÉÉèvÉä lÉä - 
®úÉ¨ÉÉªÉÖvÉ +ÆÊEòiÉ MÉÞ½þ ºÉÉä¦ÉÉ ¤É®úÊxÉ xÉ VÉÉ<Ç * 
xÉ´É iÉÖ±ÉÊºÉEòÉ ¤ÉÞÆnù iÉ½Äþ näùÊJÉ ½þ®ú¹É EòÊ{É®úÉ< **27 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ÊEòºÉÒ ºÉVVÉxÉ EòÉ PÉ®ú näùJÉEò®ú ½þxÉÖ¨ ÉÉxÉVÉÒ ¥ÉÉÀhÉ Eäò °ü{É ¨Éå Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ 
Eäò +ÉMÉä |ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½èþ* ´Éä Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ ºÉä ´ÉÉiÉÉÇ±ÉÉ{É Eò®úiÉä ½ÖþB VÉÉxÉ ±ÉäiÉä ½éþ ÊEò ºÉÒiÉÉVÉÒ 
+¶ÉÉäEò ´ÉÉÊ]EòÉ ¨Éå ½èþ +Éè®ú ´Éä ºÉÒvÉä =xÉEäò {ÉÉºÉ SÉ±Éä VÉÉiÉä ½éþ * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ´É½þÉÄ ®úÉ´ÉhÉ EòÉ 
+ÉMÉ¨ÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú ´É½þ ºÉÒiÉÉVÉÒ EòÉä vÉ¨ÉEòÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ * ºÉÒiÉÉVÉÒ EòÒ nÖù:JÉÒ nù¶ÉÉ 
näùJÉEò®ú ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ ´ªÉlÉÒiÉ ½þÉäiÉä ½éþ * ®úÉ´ÉhÉ Eäò VÉÉxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ VÉ±ÉEò®ú ¨É®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
ºÉÒiÉÉVÉÒ ´ÉÞIÉ ºÉä +ÆMÉÉ®ú ¨ÉÉÆMÉiÉÒ ½èþ, iÉ¤É ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ ¨ÉÖÊpùEòÉ ¡åòEòiÉä ½éþ* ¨ÉÖÊpùEòÉ näùJÉEò®ú 
ºÉÒiÉÉ ½þÌ¹ÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ +Éè®ú ®úÉ¨É EòlÉÉ Eò½þxÉä´ÉÉ±Éä ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ EòÉä |ÉEò]õ ½þÉäxÉä Eäò Ê±ÉB Eò½þiÉÒ 
½èþ * +ÆiÉ ¨Éå ¦ÉÚJÉ ¶ÉÉxiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ ºÉÒiÉÉVÉÒ EòÒ +ÉYÉÉ ºÉä +¶ÉÉäEò´ÉÉÊ]õEòÉ ¨Éå 
VÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú +¶ÉÉäEò ´ÉÉÊ]õEòÉ EòÉ Ê´Év´ÉÆºÉ Eò®ú näùiÉä ½éþ * +¶ÉÉäEò ´ÉÉÊ]õEòÉ ¨Éå ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ 
+IÉEÖò¨ÉÉ®ú ºÉ¨ÉäiÉ +xÉäEò ®úÉIÉºÉÉå EòÉ ´ÉvÉ Eò®ú näùiÉä ½éþ* +ÆiÉ ¨Éå ¨ÉäPÉxÉÉnù +ÉEò®ú ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ 
iÉÞiÉÒªÉ +vªÉÉªÉ : "¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ®É¨ÉÉªÉhÉ" +Éè® "®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ" EòÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ EòlÉÉxÉEò - 98 - 
EòÉä xÉÉMÉ{ÉÉ¶É ¨Éå ¤ÉÉÆvÉ Eò®ú ®úÉ´ÉhÉ EòÒ ºÉ¦ÉÉ ¨Éå ±Éä VÉÉiÉÉ ½èþ* =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ®úÉ´ÉhÉ EòÒ ºÉ¦ÉÉ ¨Éå 
½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ EòÒ {ÉÚÄUô EòÉä VÉ±ÉÉ näùxÉä EòÉ ÊxÉhÉªÉÇ Ê±ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* VÉ±ÉiÉÒ ½ÖþB {ÉÚÄUô ºÉä 
½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ ±ÉÆEòÉ nù½þxÉ Eò®úiÉä ½èþ* ±ÉÆEòÉ nù½þxÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ Ê¤ÉnùÉ ±ÉäxÉä ºÉÒiÉÉVÉÒ Eäò 
{ÉÉºÉ VÉÉiÉä ½èþ +Éè®ú SÉÚb÷É¨ÉÊhÉ ±ÉäEò®ú, ºÉ¨ÉÖpù EòÉä ±ÉÉÆvÉiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É Eäò {ÉÉºÉ ±ÉÉè]õ +ÉiÉä ½éþ* 
¸ÉÒ®úÉ¨É ´ÉÉxÉ®úÉå EòÒ ºÉäxÉÉ ºÉÊ½þiÉ ºÉ¨ÉÖpùiÉ]õ {É®ú {É½ÖÄþSÉiÉä ½éþ * ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ uùÉ®úÉ ±ÉÆEòÉ ¨Éå ¨ÉSÉÉªÉä 
MÉªÉä ={Épù´É Eäò EòÉ®úhÉ ¨ÉÆnùÉänù®úÒ +{ÉxÉä {ÉÊiÉ ®úÉ´ÉhÉ EòÉä ºÉÒiÉÉ ±ÉÉè]õÉ näùxÉä EòÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úiÉÒ 
½èþ * Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ ¦ÉÒ +{ÉxÉä ¦ÉÉ<Ç ®úÉ´ÉhÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®úiÉÉ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ ®úÉ´ÉhÉ +{ÉxÉä 
UôÉä]äõ¦ÉÉ<Ç Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÉä iªÉÉMÉ näùiÉÉ ½éþ * Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ ®úÉ¨É EòÒ ¶É®úhÉ ¨Éå VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
¶É®úhÉÉMÉiÉ´ÉiºÉ±É ®úÉ¨É Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÉä ±ÉÆEòÉ EòÉ ®úÉVªÉ näùiÉä ½ÖþB =xÉEòÉ ®úÉVªÉÊ¦É¹ÉäEò Eò®úiÉä ½éþ - 
VÉnùÊ{É ºÉJÉÉ iÉ´É <SUôÉ xÉÉ½þÓ * 
¨ÉÉä®ú nù®úºÉÖ +¨ÉÉävÉ VÉMÉ ¨ÉÉ½þÓ * 
+ºÉ EòÊ½þ ®úÉ¨É ÊiÉ±ÉEò iÉäÊ½þ ºÉÉ®úÉ * 
ºÉÖ¨ÉxÉ ¤ÉÞÎ¹]õ xÉ¦É ¦É<Ç +{ÉÉ®úÉ *28 
+lÉÉÇiÉÂ ½äþ Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ ! iÉÖ¨É EÖòUô SÉÉ½þiÉä iÉÉä xÉ½þÓ, {É®ÆúiÉÖ VÉMÉiÉ ¨Éå ½þ¨ÉÉ®úÉ nù¶ÉÇxÉ +¨ÉÉävÉ 
½èþ, BäºÉÉ Eò½þEò®ú ¸ÉÒ®úÉ¨ÉxÉä =xÉEòÉ ®úÉVÉÊiÉ±ÉEò Eò®ú ÊnùªÉÉ * +ÉEòÉ¶É ºÉä +{ÉÉ®ú {ÉÖ¹{ÉÉå EòÒ 
´ÉÞÎ¹]õ ½Öþ<Ç * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ Eäò +ÉOÉ½þ {É®ú ºÉ¨ÉÖpù ºÉä ¨ÉÉMÉÇ ±ÉäxÉä Eäò Ê±ÉB ®úÉ¨É xÉä ={É´ÉÉºÉ 
¶É¯û ÊEòªÉä, {É®ÆúiÉÖ ºÉ¨ÉÖpù EòÒ +Éä®ú ºÉä |ÉiªÉÖkÉ®ú xÉ Ê¨É±ÉxÉä {É®ú =x½þÉåxÉä vÉxÉÖ¹É {É®ú ¤ÉÉhÉ SÉgøÉªÉÉ * 
iÉ¤É ¥ÉÉÀhÉ °ü{É ¨Éå ºÉ¨ÉÖpù |ÉEò]õ ½þÉäEò®ú ®úÉ¨É ºÉä IÉ¨ÉÉªÉÉSÉxÉÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* +ÆiÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpù 
Eäò Eò½þxÉä {É®ú ®úÉ¨É xÉä ºÉ¨ÉÖpù {É®ú ºÉäiÉÖ ¤ÉÉÄvÉxÉä EòÉ ÊxÉhÉÇªÉ Ê±ÉªÉÉ * ¸ÉÒ®úÉ¨É Eäò MÉÖhÉÉå EòÒ ¨ÉÊ½þ¨ÉÉ 
MÉÉiÉä ½ÖþB iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ªÉ½þÉÄ ºÉÖxnù®ú EòÉhb EòÒ ºÉ¨ÉÉÎ{iÉ EòÒ ½èþ *  
<ºÉ |ÉEòÉ®ú "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' Eäò ¨ÉÚ±É EòlÉÉxÉEò ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
"¨ÉÉxÉºÉ' Eäò ºÉÖxnù®úEòÉhb÷ EòÉ EòlÉÉxÉEò ÊnùªÉÉ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' Eäò ºÉÖxnù®úEòÉhb ¨Éå Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ 
Eäò PÉ®ú ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ EòÉ VÉÉxÉÉ +Éè®ú Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ Eäò uùÉ®úÉ ºÉÒiÉÉ EòÉ {ÉkÉÉ Ê¨É±ÉxÉÉ |ÉºÉÆMÉ xÉ½þÓ ½èþ* 
{É®ÆúiÉÖ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ½þxÉÖ¨ ÉÉxÉ-Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ Ê¨É±ÉxÉ Eäò |ÉºÉÆMÉ EòÉä Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä ÊnùªÉÉ 
½èþ* '®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ºÉÒiÉÉ EòÒ JÉÉäVÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ JÉÚ¤É {ÉÊ®ú¸É¨É Eäò ¤ÉÉnù ºÉÒiÉÉ EòÉ 
iÉÞiÉÒªÉ +vªÉÉªÉ : "¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ®É¨ÉÉªÉhÉ" +Éè® "®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ" EòÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ EòlÉÉxÉEò - 99 - 
{ÉkÉÉ ±ÉMÉÉxÉä ¨Éå ºÉ¡ò±É ½þÉäiÉä ½éþ, {É®ÆúiÉÖ ªÉ½þÉÄ Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ ºÉä ºÉÒiÉÉ EòÉ {ÉkÉÉ Ê¨É±É VÉÉxÉä ºÉä 
½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ ºÉÒvÉä +¶ÉÉäEò´ÉÉÊ]õEòÉ ¨Éå ºÉÒiÉÉVÉÒ Eäò {ÉÉºÉ {É½ÖÄþSÉ VÉÉiÉä ½éþ * ÊVÉºÉºÉä EòlÉÉ |É´ÉÉ½þ 
¨Éå MÉÊiÉ +É MÉ<Ç ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ºÉÖxnù®ú EòÉhb EòÒ EòlÉÉ ±ÉÆEòÉ ºÉä ±ÉÉè]õEò®ú ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ 
¸ÉÒ®É¨É EòÉä ºÉÒiÉÉ EòÉ ºÉÆnäù¶É näùiÉä ½éþ, ªÉ½þÉÄ iÉEò EòÒ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò ¨ÉÉxÉºÉEòÉ®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä 
®úÉ¨É EòÒ ºÉäxÉÉ EòÉ ºÉ¨ÉÖpùiÉ]õ {É®ú +ÉxÉÉ, Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÉä ¶É®úhÉ näùxÉÉ iÉlÉÉ ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå ºÉäiÉÖ ¤ÉxÉÉxÉä 
EòÉ ÊxÉ¶SÉªÉ Eò®úxÉÉ <iªÉÉÊnù |ÉºÉÆMÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ºÉÖxnù®úEòÉhb ¨Éå ½þÒ Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ * 
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ ºÉÒiÉÉ EòÒ JÉÉäVÉ Eò®ú SÉÚb÷É¨ÉÊhÉ ±ÉäEò®ú ´ÉÉÊ{ÉºÉ ±ÉÉè]õ ®ú½äþ lÉä, iÉ¤É 
GòÉävÉÉ´Éä¶É ¨Éå +¶ÉÉäEò´ÉÉÊ]õEòÉ EòÉ Ê´Év´ÉÆ¶É Eò®ú näùiÉä ½éþ +Éè®ú ®úÉIÉºÉÉå EòÉ ºÉÆ½þÉ®ú Eò®úiÉä ½éþ* 
±ÉÆEòÉnù½þxÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÒiÉÉVÉÒ EòÉä EòÉä<Ç ½þÉÊxÉ xÉ½þÓ {É½ÖÄþSÉÒ ½èþ, ªÉ½þ näùJÉxÉä Ê¡ò®ú ´É½þ 
ºÉÒiÉÉVÉÒ Eäò {ÉÉºÉ VÉÉiÉä ½éþ * VÉ¤ÉÊEò "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦ÉÚJÉ Eäò ¤É½þÉxÉä ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ +¶ÉÉäEò´ÉÉÊ]õEòÉ ¨Éå 
VÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú ®úÉIÉºÉÉå EòÉä ¨ÉÉ®úEò®ú ±ÉÆEòÉnù½þxÉ Eò®ú ºÉÒiÉÉVÉÒ Eäò {ÉÉºÉ Ê¤ÉnùÉ ½þÉäxÉä +ÉiÉä ½éþ * 
'®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ Eäò ºÉÉMÉ®ú-±ÉÆPÉxÉ EòÉ où¶ªÉ ÊSÉjÉÉi¨ÉEò EòÊ´É Eò¨ÉÇ EòÉ ¸Éä¹`ö =nùÉ½þ®úhÉ 
½èþ, +Éè®ú =xÉEäò ±ÉÆEòÉ |É´Éä¶É B´ÉÆ nÖùMÉÇÊxÉ®úÒIÉhÉ EòÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÒ ¨Éå ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò EÖò¶É±ÉiÉÉ ±ÉÊIÉiÉ 
½þÉäiÉÒ ½èþ * "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ EòÉ Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ ºÉä {ÉÊ®úSÉªÉ ±ÉÆEòÉ |É´Éä¶É Eäò ºÉ¨ÉªÉ ½þÒ ½þÉä VÉÉiÉÉ 
½èþ VÉ¤ÉÊEò "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ nÚùiÉ EòÒ +´ÉvªÉiÉÉ EòÒ ®úÉVÉ-xÉèÊiÉEò ¨ÉªÉÉÇnùÉ Eäò xÉÉiÉä ½þÒ 
½þxÉÖ¨ ÉÉxÉ EòÉ {ÉIÉ ±ÉäiÉä ½éþ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú "¨ÉÉxÉºÉEòÉ®' xÉä Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÉä +Énù¶ÉÇ ¦ÉHòÉå EòÒ ¸ÉähÉÒ 
¨Éå ±ÉÉxÉä Eäò |ÉªÉixÉ Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ =ºÉä ÊxÉÎ¶SÉiÉ ¯û{É ºÉä EÖò±É pùÉä½þ +Éè®ú näù¶É pùÉä½þ Eäò Eò±ÉÆEò 
EòÒ +Éè®ú +ÊvÉEò vÉEäò±É ÊnùªÉÉ ½èþ * 
3.3.6.  ªÉÖvvÉEòÉhb/±ÉÆEòÉEòÉhb :- 
´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÊSÉiÉ "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå <ºÉ EòÉhb EòÉä ªÉÖvvÉ EòÉhb xÉÉ¨É ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ, 
VÉ¤ÉÊEò iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ ®úÊSÉiÉ '®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå <ºÉ EòÉhb EòÉä ±ÉÆEòÉ EòÉhb Eò½þÉ MÉªÉÉ ½è* 
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' Eäò BEò ºÉÉè +`Âö`öÉ<ÇºÉ ºÉMÉÉç´ ÉÉ±Éä ªÉÖvvÉEòÉhb Eäò |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå ±ÉÆEòÉªÉÉjÉÉ ºÉä ±ÉÉè]äõ ½ÖþB 
½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ EòÉä ¸ÉÒ®É¨É ¾þnùªÉ ºÉä ±ÉMÉÉiÉä ½éþ * ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ ±ÉÆEòÉ Eäò nÖùMÉÇ, ¡òÉ]õEò, ºÉäxÉÉ 
Ê´É¦ÉÉMÉ, ºÉÆGò¨É +ÉÊnù EòÉ ´ÉhÉÇxÉ Eò®úiÉä ½éþ * ®úÉ¨É ºÉÊ½þiÉ ºÉäxÉÉ ºÉ¨ÉÖpù iÉ]õ {É½ÖÄþSÉiÉÒ ½èþ * ±ÉÆEòÉ 
iÉÞiÉÒªÉ +vªÉÉªÉ : "¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ®É¨ÉÉªÉhÉ" +Éè® "®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ" EòÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ EòlÉÉxÉEò - 100 - 
¨Éå ®úÉ´ÉhÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉÉxÉä MÉªÉä ½ÖþB Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÉ ®úÉ´ÉhÉ iªÉÉMÉ Eò®úiÉÉ ½èþ +Éè®ú Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ ®úÉ¨É EòÒ 
¶É®úhÉ ¨Éå +ÉiÉÉ ½èþ * Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÒ ºÉ¨¨ÉÊiÉ ºÉä ®úÉ¨É ºÉ¨ÉÖpù Eäò iÉ]õ {É®ú ={É´ÉÉºÉ {É®ú ¤Éè`öiÉä ½éþ, 
{É®ÆúiÉÖ iÉÒxÉ ÊnùxÉ iÉEò ´É½þ EòÉä<Ç ºÉÆEäòiÉ xÉ½þÓ näùiÉÉ * iÉ¤É ®úÉ¨É EÖòÊ{ÉiÉ ½þÉäEò®ú ¤ÉÉhÉ SÉgøÉiÉä ½éþ* 
+ÆiÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpù EòÒ ºÉ±ÉÉ½þ ºÉä xÉ±É +Éè®ú xÉÒ±É Eäò uùÉ®úÉ ºÉÉMÉ®ú {É®ú ºÉÉè ªÉÉäVÉxÉ ±É¨¤Éå {ÉÖ±É EòÉ 
ÊxÉ¨ÉÉhÉÇ ½þÉäiÉÉ ½èþ * =ºÉEäò uùÉ®úÉ ¸ÉÒ®É¨É +ÉÊnù ºÉÊ½þiÉ ´ÉÉxÉ®ú ºÉäxÉÉ =ºÉ{ÉÉ®ú {É½ÖÄþSÉEò®ú {Éc÷É´É 
b÷É±ÉiÉÒ ½èþ * ¸ÉÒ®É¨É EòÒ +ÉYÉÉ ºÉä ¤ÉxvÉxÉ ¨ÉÖCiÉ ½ÖþB ¶ÉÖEò ®úÉ´ÉhÉ Eäò {ÉÉºÉ VÉÉEò®ú ®úÉ¨É Eäò 
ºÉèxªÉ ¶ÉÎCiÉ EòÒ |É¤É±ÉiÉÉ ¤ÉiÉÉiÉÉ ½èþ, ºÉÖxÉEò®ú ®úÉ´ÉhÉ ¦ÉÒ +{ÉxÉä ¤É±É EòÒ b÷ÓMÉ ¨ÉÉ®úiÉÉ ½èþ * 
®úÉ´ÉhÉ ¨ÉÉªÉÉ ®úÊSÉiÉ ¸ÉÒ®úÉ¨É EòÉ Eò]õÉ ¨ÉºiÉEò ÊnùJÉÉEò®ú ºÉÒiÉÉ EòÉä ¨ÉÉä½þ ¨Éå b÷É±ÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ 
Eò®úiÉÉ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ ºÉ®ú¨ ÉÉ ®úÉ´ÉhÉ EòÉ ¦Éänù JÉÉä±É näùiÉÒ ½èþ +Éè®ú ºÉÒiÉÉ EòÉä ºÉÉxiÉ´ÉxÉÉ näùiÉÒ ½èþ * 
¨ÉÉ±ªÉ´ÉÉxÉ ®úÉ´ÉhÉ EòÉä ¸ÉÒ®É¨É ºÉä ºÉÆÊvÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉZÉÉiÉä ½éþ, {É®ÆúiÉÖ ®úÉ´ÉhÉ =xÉEòÒ ¤ÉÉiÉ 
EòÉä ¦ÉÒ `ÖöEò®úÉ näùiÉÉ ½èþ * |É¨ÉÖJÉ ´ÉÉxÉ®úÉå ºÉÊ½þiÉ ®úÉ¨É ºÉÖ¤Éä±É Ê¶ÉJÉ®ú ºÉä ±ÉÆEòÉ{ÉÖ®úÒ EòÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉ 
Eò®úiÉä ½éþ, =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ +{ÉxÉä ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú ½þÉäEò®ú ºÉÖOÉÒ´É ®úÉ´ÉhÉ {É®ú ½þ¨É±ÉÉ Eò®ú näùiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
nùÉäxÉÉå ªÉÉävvÉÉ+Éå ¨Éå ¨É±±ÉªÉÖvvÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ®úÉ¨ÉnÚùiÉ ¤ÉxÉÉEò®ú ®úÉ¨É +ÆMÉnù EòÉä ®úÉ´ÉhÉ Eäò nù®ú¤ÉÉ®ú 
¨Éå ¦ÉäVÉiÉä ½éþ * VÉ½þÉÄ +ÆMÉnù ¦ÉÉ®úÒ {É®úÉGò¨É ÊnùJÉÉiÉÉ ½èþ * nùÉäxÉÉå ºÉäxÉÉ+Éå ¨Éå ¦ÉªÉÉxÉEò ªÉÖrù ¶ÉÖ¯û 
½þÉäiÉÉ ½èþ * +ÆMÉnù Eäò uùÉ®úÉ <xpùÊVÉiÉ {É®úÉVÉÒiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, {É®úxiÉÖ ¨ÉÉªÉÉ´ÉÒ ¶ÉÎCiÉ ºÉä +où¶ªÉ 
½þÉäEò®ú <xpùÊVÉiÉ  xÉä xÉÉMÉ¨ÉªÉ¤ÉÉhÉÉå ºÉä ¸ÉÒ®úÉ¨É +Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä ¤ÉÉÄvÉ ÊnùªÉÉ * ®úÉ¨É-±ÉI¨ÉhÉ 
EòÒ +SÉäiÉ +´ÉºlÉÉ ºÉä ´ÉÉxÉ®ú ºÉäxÉÉ ¶ÉÉäEò¨ÉªÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* <xpùVÉÒiÉÂ xÉä ¶ÉjÉÖ´ÉvÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú 
+{ÉxÉä Ê{ÉiÉÉ EòÉä ÊnùªÉÉ =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ |ÉºÉzÉ ½þÉäEò®ú ®úÉ´ÉhÉ +{ÉxÉä {ÉÖjÉ EòÉä +Ê¦ÉxÉxnùxÉ näùiÉÉ ½èþ* 
®úÉ´ÉhÉ EòÒ +ÉYÉÉ ºÉä ®úÉIÉÊºÉªÉÉÄ ºÉÒiÉÉ EòÉä {ÉÖ¹{ÉEò Ê´É¨ÉÉxÉ uùÉ®úÉ ®úhÉ¦ÉÚÊ¨É ¨Éå ±Éä VÉÉEò®ú ¸ÉÒ®É¨É 
+Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ EòÉ nù¶ÉÇxÉ Eò®ú´ÉÉiÉÒ ½èþ * nÖù:JÉÒ ½þÉäEò®ú ºÉÒiÉÉ ®úÉäxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ * +{ÉxÉÒ ¶ÉÎCiÉ 
Eäò ¤É±É {É®ú ®úÉ¨É ºÉSÉäiÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ EòÒ ¨ÉÚÌUôiÉ +´ÉºlÉÉEòÉä näùJÉEò®ú Ê´É±ÉÉ{É 
Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ´É½þÉÄ MÉ¯ûb÷VÉÒ +ÉiÉä ½éþ +Éè®ú nùÉäxÉÉå ¦ÉÉ<ªÉÉå EòÉä xÉÉMÉ{ÉÉ¶É ºÉä 
¨ÉÖCiÉ Eò®ú´ÉÉiÉä ½ÖþB Eò½þiÉä ½éþ ÊEò -  
<¨ÉÆ ¸ÉÖi´ÉÉ iÉÖ ´ÉÞiÉÉxiÉÆ i´É ®ú¨ÉÉhÉÉäc÷½þ¨ÉÉMÉiÉ: * 
ºÉ½þºÉè´ÉÉCªÉÉä: ºxÉä½þÉiÉÂ ºÉÊJÉi´É¨ÉxÉÖ {ÉÉ±ÉªÉxÉ **29 
iÉÞiÉÒªÉ +vªÉÉªÉ : "¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ®É¨ÉÉªÉhÉ" +Éè® "®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ" EòÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ EòlÉÉxÉEò - 101 - 
+lÉÉÇiÉ ¨Éé näù´ÉiÉÉ+Éå Eäò ¨ÉÖJÉ ºÉä +É{É ±ÉÉäMÉÉå Eäò xÉÉMÉ{ÉÉ¶É ¨Éå ¤ÉÆvÉxÉä EòÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú 
ºÉÖxÉEò®ú ¤Éb÷Ò =iÉÉ´É±ÉÒ Eäò ºÉÉlÉ ªÉ½þÉÄ +ÉªÉÉ ½ÚÄþ * ½þ¨É nùÉäxÉÉå ¨Éå VÉÉä ºxÉä½þ ½èþ, =ºÉºÉä |ÉäÊ®úiÉ 
Ê¨ÉjÉ vÉ¨ÉÇ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úiÉÉ ½Öþ+É ºÉ½þºÉÉ +É {É½ÖÄþSÉÉ ½ÚÄþ * ¸ÉÒ®É¨É Eäò ¤ÉxvÉxÉ ¨ÉÖCiÉ ½þÉäxÉä EòÉ 
ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú {ÉÉEò®ú ÊSÉÎxiÉiÉ ½ÖþB ®úÉ´ÉhÉ wÉÚ¨ ÉÉIÉ EòÉä ªÉÖvvÉ Eäò Ê±ÉB ¦ÉäVÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú wÉÚ¨ ÉÉIÉ EòÉ 
½þxÉÖ¨ ÉÉxÉVÉÒ ´ÉvÉ Eò®ú näùiÉä ½éþ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉXÉnÆù¹]Åõ, +Eò¨{ÉxÉ, |É½þºiÉ +ÉÊnù ªÉÉävvÉÉ+Éå EòÉ 
+ÉGò¨ÉhÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, ÊEòxiÉÖ <xÉ ºÉ¤ÉEòÉ Gò¨É¶É: +ÆMÉnù, ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ iÉlÉÉ xÉÒ±É xÉä ´ÉvÉ Eò®ú 
ÊnùªÉÉ* |É½þºiÉ Eäò ¨ÉÉ®äú VÉÉxÉä ºÉä nÖù:JÉÒ ®úÉ´ÉvÉ ªÉÖvvÉ Eäò Ê±ÉB º´ÉªÉÆ +ÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ºÉÖOÉÒ´É 
±ÉI¨ÉhÉ, ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ, xÉÒ±É +ÉÊnù ºÉä ªÉÖvvÉ Eò®úiÉÉ ½Öþ+É ¸ÉÒ®É¨É Eäò ºÉÉlÉ ¦ÉªÉÉxÉEò ªÉÖvvÉ Eò®úiÉÉ 
½èþ* ¸ÉÒ®É¨É Eäò ½þÉlÉÉå ºÉä {É®úÉºiÉ ½þÉäEò®ú ®úÉ´ÉhÉ ±ÉÆEòÉ ¨Éå PÉÖºÉ VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú +{ÉxÉÒ {É®úÉVÉªÉ 
ºÉä nÖù:JÉÒ ½Öþ+É ®úÉ´ÉhÉ ºÉÉäªÉä ½ÖþB EÖò¨¦ÉEòhÉÇ EòÉä VÉMÉÉxÉä EòÒ +ÉYÉÉ näùiÉÉ ½èþ * EÖò¨¦ÉEòhÉÇ EòÉä 
näùJÉEò®ú ´ÉÉxÉ®ú ºÉäxÉÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉnùÉèb÷ ¨ÉSÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* EÖÆò¦ÉEòhÉÇ ¦ÉªÉÉxÉEò ªÉÖvvÉ Eò®úiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
¸ÉÒ®É¨É =xÉEòÉ ¦ÉÒ ´ÉvÉ Eò®ú näùiÉä ½éþ * EÖÆò¦ÉEòhÉÇ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ºÉä nÖù:JÉÒ ®úÉ´ÉhÉ xÉ®úÉxiÉEò, 
näù´ ÉÉxiÉEò ÊjÉÊ¶É®úÉ, +ÊiÉEòÉªÉ +ÉÊnù ´ÉÒ®ú ªÉÉävvÉÉ+Éå EòÉä ¦ÉäVÉiÉÉ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ +ÆMÉnù, ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ, 
xÉÒ±É, ±ÉI¨ÉhÉ +ÉÊnù Eäò uùÉ®úÉ =xÉEòÉ ´ÉvÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ <xpùÊVÉiÉ ¦ÉªÉÉxÉEò ªÉÖvvÉ 
Eò®úiÉÉ ½èþ +Éè®ú ¥ÉÀÉºjÉ ºÉä ´ÉÉxÉ®ú ºÉäxÉÉ ºÉÊ½þiÉ ®úÉ¨É +Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä ¨ÉÚÌUôiÉ Eò®ú näùiÉÉ ½èþ * 
VÉÉ¨¤É´ÉÉxÉ Eäò +Énäù¶É ºÉä ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ Ê½þ¨ÉÉ±ÉªÉ ºÉä Ênù´ªÉ +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå Eäò {É´ÉÇiÉ EòÉä ±Éä +ÉiÉä ½éþ 
+Éè®ú ºÉ¤ÉEòÉä º´ÉºlÉ Eò®úiÉä ½éþ * <xpùÊVÉiÉ uùÉ®úÉ ¨ÉÉªÉÉ¨ÉªÉÒ ºÉÒiÉÉ EòÉ ´ÉvÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉºÉä 
¸ÉÒ®úÉ¨É ¨ÉÚÌUôiÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ, {É®ÆúiÉÖ Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ <xpùÊVÉiÉ EòÒ ¨ÉÉªÉÉ EòÉ ®ú½þºªÉ ¤ÉiÉÉEò®ú =xÉEäò 
VÉÒÊ´ÉiÉ ½þÉäxÉä EòÉ Ê´É¶´ÉÉºÉ Ênù±ÉÉiÉÉ ½èþ * {É®úÉVÉªÉ EòÉä Ê´ÉVÉªÉ ¨Éå ¤Énù±ÉxÉä Eäò Ê±ÉB <xpùÊVÉiÉ 
+{ÉxÉÉ +ÆÊiÉ¨É ={ÉÉªÉ ÊxÉEÖòÎ¨¦É±ÉÉ Eäò ¨ÉÆÊnù®ú ¨Éå VÉÉEò®ú ½þÉä¨ É Eò®úiÉÉ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ ´ÉÉxÉ®ú ºÉäxÉÉ Eäò 
´ÉÒ®ú ªÉÉävvÉÉ, Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ iÉlÉÉ ±ÉI¨ÉhÉ xÉä ´É½þÉÄ VÉÉEò®ú ½þÉä¨É ¨Éå Ê´ÉvxÉ b÷É±ÉÉ +Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ +{ÉxÉä 
iÉäVÉº´ÉÒ ¤ÉÉhÉÉå ºÉä <xpùÊVÉiÉ EòÉ ´ÉvÉ Eò®ú näùiÉä ½éþ* {ÉÖjÉ ¶ÉÉäEò ¨Éå bÚ÷¤Éä ®úÉ´ÉhÉ xÉä ¦ÉªÉÆEò®ú ªÉÖvvÉ 
ÊEòªÉÉ +Éè®ú ¶ÉÎCiÉ |É½þÉ®ú ºÉä ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä ¨ÉÚÌUôiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ * ºÉÖ¹ÉähÉ uùÉ®úÉ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ EòÒ 
±ÉÉªÉÒ ½Öþ<Ç +Éè¹ÉÊvÉEäò |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ±ÉI¨ÉhÉ {ÉÖxÉ: º´ÉºlÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ * ®úÉ¨É-®úÉ´ÉhÉ Eäò ªÉÖvvÉ ºÉä 
{É½þ±Éä +MÉºiªÉ ¨ÉÖÊxÉ ¸ÉÒ®úÉ¨É EòÉä Ê´ÉVÉªÉ Eäò Ê±ÉB +ÉÊnùiªÉ¾þnùªÉ EòÉ {ÉÉ`ö Eò®ú´ÉÉiÉä ½éþ * ¸ÉÒ®É¨É 
iÉÞiÉÒªÉ +vªÉÉªÉ : "¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ®É¨ÉÉªÉhÉ" +Éè® "®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ" EòÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ EòlÉÉxÉEò - 102 - 
+Éè®ú ®úÉ´ÉhÉ EòÉ PÉÉä®ú ªÉÖvvÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú ®úÉ¨É ®úÉ´ÉhÉ EòÉ ´ÉvÉ Eò® näùiÉä ½éþ - 
iÉºªÉ ½þºiÉÉvvÉiÉºªÉÉ¶ÉÖ EòÉ¨ÉÖÇEÆò iÉiÉÂ ºÉºÉÉªÉEò¨ÉÂ * 
ÊxÉ{É{ÉÉiÉ ºÉ½þ |ÉÉhÉè§ÉÆ¶ªÉ¨ÉÉxÉºªÉ VÉÊ´ÉiÉÉiÉÂ *30 
+lÉÉÇiÉ ¸ÉÒ®É¨É Eäò ¤ÉÉhÉÉå EòÒ SÉÉä]õ JÉÉEò®ú ®úÉ´ÉhÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ½þÉlÉ vÉÉä ¤Éè`öÉ * =ºÉEäò 
|ÉÉhÉ ÊxÉEò±ÉxÉä Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ ½þÉlÉ ºÉä ºÉÉªÉEò ºÉÊ½þiÉ vÉxÉÖ¹É ¦ÉÒ UÖô]õEò®ú ÊMÉ®ú {Éc÷É * 
iÉnùxiÉ®úÊ´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÉ ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò ½þÉäxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ¸ÉÒ®É¨É EòÒ +ÉYÉÉ ºÉä Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ ºÉÒiÉÉVÉÒ 
EòÉä =xÉEäò ºÉ¨ÉÒ{É ±ÉÉiÉä ½éþ * =xÉEäò SÉÊ®újÉ {É® ºÉÆnäù½þ Eò®ú ¸ÉÒ®úÉ¨É =x½åþ OÉ½þhÉ Eò®úxÉä ºÉä 
<xÉEòÉ®ú Eò®úiÉä ½éþ * +{ÉxÉä ºÉiÉÒi´É EòÒ {É®úÒIÉÉ näùxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉÒiÉÉ +ÎMxÉ {É®úÒIÉÉ näùiÉÒ ½èþ, 
=ºÉ ºÉ¨ÉªÉ +ÎMxÉnäù´É ºÉÒiÉÉ EòÉä ±ÉäEò®ú ÊSÉiÉÉ ºÉä |ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½éþ +Éè®ú ¸ÉÒ®É¨É ºÉÒiÉÉ EòÉ ºÉ½þ¹ÉÇ 
º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉä ½éþ* ´ÉxÉ´ÉÉºÉ EòÒ +´ÉÊvÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉä VÉÉxÉä ºÉä {ÉÖ¹{ÉEò Ê´É¨ÉÉxÉ uùÉ®úÉ ®úÉ¨É, 
±ÉI¨ÉhÉ, ºÉÒiÉÉ, Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ +ÉÊn +ªÉÉävªÉÉ +ÉiÉä ½é +Éè® ¤ÉcÒ vÉÚ¨ÉvÉÉ¨É ºÉä ®É¨É EòÉ 
®ÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò ½þÉäiÉÉ ½èþ * +ÆiÉ ¨Éå ®úÉ¨É xÉä ´ÉÉxÉ®úÉå EòÉä Ê¤ÉnùÉ<Ç nùÒ +Éè®ú ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä OÉxlÉ 
EòÉ ¨ÉÉ½þÉi¨ªÉ näùiÉä ½ÖþB ªÉÖvvÉ EòÉhb EòÒ ºÉ¨ÉÉÎ{iÉ EòÒ *  
"¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ±ÉÆEòÉEòÉhb÷ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É ¸ÉÒ®É¨É uùÉ®úÉ ®úÉ¨Éä·É®ú EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä ½þÉäiÉÉ ½èþ * 
xÉ±É +Éè®ú xÉÒ±É Eäò uùÉ®úÉ iÉèªÉÉ®ú ÊEòªÉä MÉªÉä ¤ÉxvÉ {É®ú ºÉä ¸ÉÒ®É¨É ºÉäxÉÉ ºÉÊ½þiÉ ºÉ¨ÉÖpù {ÉÉ®ú VÉÉiÉä 
½éþ +Éè®ú ´É½þÉì ºÉÖ¨Éä¯û {É´ÉÇiÉ {É®ú ÊxÉ´ÉÉºÉ Eò®úiÉä ½éþ * {ÉixÉÒ¨ÉÆnùÉänù®úÒ Eäò ºÉÉlÉ xÉÞiªÉ näùJÉiÉä ½ÖþB 
®úÉ´ÉhÉ Eäò PÉ¨ÉÆb÷ EòÉä iÉÉäc÷xÉä Eäò Ê±ÉB ®úÉ¨É =xÉ {É®ú ¤ÉÉhÉ SÉ±ÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú =xÉEäò UôjÉ-¨ÉÖEÖònù 
EòÉä ÊMÉ®úÉ näùiÉä ½èþ - 
UôjÉ ¨ÉÖEÖò]õ iÉÉ]ÆõEò iÉ¤É ½þiÉä BEò ½þÒ ¤ÉÉxÉ * 
ºÉ¤ÉEåò näùJÉiÉ ¨ÉÊ½þ {É®äú ¨É®ú¨ÉÖ xÉ EòÉä>ð VÉÉxÉ **31 
®úÉ¨ÉnÚùiÉ ¤ÉxÉEò®ú +ÆMÉnù ®úÉ´ÉhÉ EòÒ ºÉ¦ÉÉ ¨Éå VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú +{ÉxÉä ¤ÉÖÎvvÉ SÉÉiÉÖªÉÇ +Éè®ú 
´ÉÒ®úiÉÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näùiÉÉ ½èþ * ®úÉ´ÉhÉ Eäò xÉ ¨ÉÉxÉxÉä {É®ú ¦ÉªÉÉxÉEò ªÉÖrù ½þÉäiÉÉ ½èþ * ªÉÖrù ¨Éå 
<xpùÊVÉiÉÂ Eäò ¶ÉÎCiÉ |É½þÉ®ú ºÉä ±ÉI¨ÉhÉ PÉÉªÉ±É ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú =xÉEòÉä ¨ÉÚUôÉÇ +É VÉÉiÉÒ ½èþ * 
ºÉÖ¹ÉähÉ ´Éèt Eäò Eò½þxÉä {É®ú ºÉÆVÉÒ´ÉxÉÒ ±ÉäxÉä Eäò Ê±ÉB ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ Ê½þ¨ÉÉ±ÉªÉ {É´ÉÇiÉ VÉÉiÉä ½éþ, ´É½þÉÄ 
EòÉ±ÉxÉä¨ÉÒ +Éè®ú ¨ÉEò®úÒ EòÉ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ =rùÉ®ú Eò®úiÉä ½éþ * ºÉÆVÉÒ´ÉxÉÒ ±ÉäEò®ú ±ÉÉè]õiÉä ´ÉCiÉ 
iÉÞiÉÒªÉ +vªÉÉªÉ : "¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ®É¨ÉÉªÉhÉ" +Éè® "®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ" EòÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ EòlÉÉxÉEò - 103 - 
+ªÉÉävªÉÉ ¨Éå ¦É®úiÉ EòÉ ¤ÉÉhÉ ±ÉMÉxÉä ºÉä ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ ¨ÉÚÌUôiÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ, ¨ÉÚUôÉÇ ½þ]õxÉä {É®ú ¦É®úiÉ EòÉä 
ºÉÉ®úÉ ´ÉÞkÉÉÆiÉ Eò½þiÉä ½éþ * ºÉÆVÉÒ´ÉxÉÒ ºÉä ±ÉI¨ÉhÉ º´ÉºlÉ ½þÉäiÉä ½éþ +Éè®ú <ºÉºÉä nÖù:JÉÒ ®úÉ´ÉhÉ 
EÖò¨¦ÉEòhÉÇ EòÉä VÉMÉÉiÉÉ ½èþ * ®úÉ¨É Eäò ½þÉlÉÉäÆ EÖò¨¦ÉEòhÉÇ EòÉ ´ÉvÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨ÉäPÉxÉÉnù 
¦ÉªÉÉxÉEò ªÉÖrù Eò®úiÉÉ ½Öþ+É ®úÉ¨É-±ÉI¨ÉhÉ EòÉä xÉÉMÉ{ÉÉ¶É ºÉä ¤ÉÉÄvÉEò®ú SÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * xÉÉMÉ{ÉÉ¶É 
ºÉä ¨ÉÖCiÉ ½þÉäxÉä {É®ú ±ÉI¨ÉhÉ ¨ÉäPÉxÉÉnù Eäò ªÉYÉ ¨Éå Ê´ÉIÉä{É Eò®úiÉä ½ÖþB =xÉEòÉ ´ÉvÉ Eò®ú näùiÉä ½èþ* 
¨ÉäPÉxÉÉnù EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ºÉä ®úÉ´ÉvÉ ªÉÖrù Eò®úxÉä +ÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ¨É½þÉÊ´ÉxÉÉ¶ÉEò ªÉÖrù ½þÉäiÉÉ ½èþ * ®úÉ´ÉhÉ 
ªÉÖrù ¦ÉÚÊ¨É ¨Éå ºÉÖOÉÒ´É ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ, +ÆMÉnù, ±ÉI¨ÉhÉ +ÉÊnù ºÉä ªÉÖrù Eò®úiÉÉ ½Öþ+É ®úÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ 
¦ÉªÉÉxÉEò ªÉÖrù Eò®úiÉÉ ½èþ +Éè®ú +ÆiÉ ¨Éå ®úÉ¨É <EòiÉÒºÉ ¤ÉÉhÉÉå ºÉä =xÉEòÉ ´ÉvÉ Eò®ú näùiÉä ½èþ - 
JÉÉéÊSÉ ºÉ®úÉºÉxÉ ¸É´ÉxÉ ±ÉÊMÉ UôÉbä÷ ºÉ®ú BEòiÉÒºÉ 
®úPÉÖxÉÉªÉEò ºÉÉªÉEò SÉ±Éä ¨ÉÉxÉ½ÖÄþ EòÉ±É ¡òxÉÒºÉ ** 32 
+lÉÉÇiÉÂ EòÉxÉÉå iÉEò vÉxÉÖ¹É EòÉä JÉÓSÉEò®ú ¸ÉÒ®úPÉÖxÉÉlÉVÉÒ xÉä <EòiÉÒºÉ ¤ÉÉhÉ UôÉäcä÷ * 
¸ÉÒ®É¨ÉSÉxpù Eäò ¤ÉÉhÉ BäºÉä SÉ±Éä ¨ÉÉxÉÉå EòÉ±ÉºÉ{ÉÇ ½þÉä * ®úÉ´ÉhÉ ´ÉvÉ Eäò ={É®úÉÆiÉ Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ xÉä 
=xÉEòÒ +xiªÉäÎ¹]õ ÊGòªÉÉ EòÒ * Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÉ ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò ½þÉäxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÒiÉÉVÉÒ EòÉ ®úÉ¨É 
Eäò {ÉÉºÉ +ÉMÉ¨ÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ¸ÉÒ®É¨É ºÉÒiÉÉVÉÒ EòÒ +ÎMxÉ {É®úÒIÉÉ ±ÉäiÉä ½ÖþB =xÉEòÉ º´ÉÒEòÉ®ú 
Eò®úiÉä ½éþ* {ÉÖ¹{ÉEò Ê´É¨ÉÉxÉ {É®ú SÉgøEò®ú ¸ÉÒ®É¨É EòÉ ºÉÒiÉÉ ºÉÊ½þiÉ +´ÉvÉ Eäò Ê±ÉB |ÉºlÉÉxÉ ½þÉäiÉÉ 
½èþ * +ªÉÉävªÉÉ ¨Éå ®úÉ¨É EòÉ ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò +Éè®ú +ÆiÉ ¨Éå ¸ÉÒ®É¨É SÉÊ®újÉ EòÒ ¨ÉÊ½þ¨ÉÉ EòÉä näùiÉä ½ÖþB 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ±ÉÆEòÉEòÉhb EòÒ ºÉ¨ÉÉÎ{iÉ EòÒ *  
<ºÉ |ÉEòÉ®ú <ºÉ EòÉhb÷ EòÉä ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå 'ªÉÖvvÉEòÉhb÷' Eò½þÉ ½èþ , VÉ¤ÉÊEò 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä "±ÉÆEòÉEòÉhb' xÉÉ¨É ÊnùªÉÉ ½èþ * "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ¨ÉÚ±É EòlÉÉxÉEò ¨Éå 
lÉÉäc÷É-¤É½ÖþiÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ªÉÖvvÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' Eäò ªÉÖvvÉ EòÉhb Eäò 
¤É½ÖþiÉ ºÉä |ÉºÉÆMÉ ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ Eäò ±ÉÆEòÉEòÉhb ¨Éå xÉ½þÓ ½èþ * VÉèºÉä 1.®úÉ¨ÉÉªÉhÉ ¨Éå ¨ÉäPÉxÉÉnù 
¥ÉÀÉºjÉ Eäò |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ®úÉ¨É ºÉÊ½þiÉ {ÉÚ®úÒ ´ÉÉxÉ®ú ºÉäxÉÉ EòÉä PÉÉªÉ±É Eò®ú näùiÉÉ ½èþ iÉ¤É VÉÉ¨¤É´ÉÉxÉ 
Eäò Eò½þxÉä {É®ú ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ Ê½þ¨ÉÉ±ÉªÉ ºÉä Ênù´ªÉ +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå Eäò {É´ÉÇiÉ EòÉä ±ÉÉiÉä ½éþ, ÊVÉºÉEòÒ MÉxvÉ 
ºÉä ½þ®ú EòÉä<Ç º´ÉºlÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½èþ * 2.<xpùÊVÉiÉ uùÉ®úÉ ¨ÉÉªÉÉ¨ÉªÉÒ ºÉÒiÉÉ EòÉ ´ÉvÉ Eò®úxÉä EòÒ 
EòlÉÉ, 3.xÉÉMÉ{ÉÉ¶É ºÉä ¨ÉÚÌUôiÉ {Écä÷ ®úÉ¨É +Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä ÊnùJÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ®úÉIÉÊºÉªÉÉÄ ®úÉ´ÉhÉ 
iÉÞiÉÒªÉ +vªÉÉªÉ : "¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ®É¨ÉÉªÉhÉ" +Éè® "®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ" EòÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ EòlÉÉxÉEò - 104 - 
EòÒ +ÉYÉÉ ºÉä {ÉÖ¹{ÉEò Ê´É¨ÉÉxÉ ¨Éå ºÉÒiÉÉ EòÉä Ê¤É`öÉEò®ú ªÉÖvvÉ ¦ÉÚÊ¨É ¨Éå ±ÉÉiÉÒ ½èþ, +ÉÊnù* <ºÉ 
|ÉEòÉ®ú ¨ÉÚ±ÉEòlÉÉ ¨Éå lÉÉäcä÷-¤É½ÖþiÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eò®úEäò iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä "¨ÉÉxÉºÉ' Eäò ±ÉÆEòÉ EòÉhb EòÒ 
EòlÉÉ nùÒ ½èþ, VÉèºÉä, ®úÉ¨É Eäò ¤ÉÉhÉ ºÉä ®úÉ´ÉhÉ Eäò ¨ÉÖEÖò]õ +Éè®ú UôjÉ EòÉ ÊMÉ®úxÉÉ, ¨ÉäPÉxÉÉnù EòÒ 
¶ÉÎCiÉ ºÉä ±ÉI¨ÉhÉ EòÉ PÉÉªÉ±É ½þÉäxÉÉ, ( ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ EòÒ ¶ÉÎCiÉ ºÉä ±ÉI¨ÉhÉ PÉÉªÉ±É ½þÉäiÉä 
½éþ *) EòÉ±É xÉäÊ¨É EòÉ =rùÉ®ú, +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå ºÉä ¦É®åú {É´ÉÇiÉ EòÉä ±ÉäEò®ú +ÉiÉä ½ÖþB ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ EòÉä 
¦É®úiÉ EòÉ ¤ÉÉhÉ ±ÉMÉxÉÉ, ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ ¦É®úiÉ ºÉÆ´ÉÉn, ®úÉ´ÉhÉ uùÉ®úÉ Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ {É®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ¶ÉÎCiÉ 
|É½þÉ®ú, VÉÉä ®úÉ¨É +{ÉxÉä {É®ú ±Éä ±ÉäiÉä ½èþ, (®úÉ¨ÉÉªÉhÉ ¨Éå ´É½þ ¶ÉÎCiÉ |É½þÉ®ú ±ÉI¨ÉhÉ +{ÉxÉä {É®ú ±Éä 
±ÉäiÉä ½éþ) +ÉÊnù {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉÉå Eäò ºÉÉlÉ nùÉäxÉÉå EòÉhbÉäÆ ¨Éå ªÉÖrù EòÉ ºÉVÉÒ´É ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * 
3.3.7 =kÉ®úEòÉhb :- 
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ¸ÉÒ®É¨É Eäò nù®ú¤ÉÉ®ú ¨Éå ¨É½þÊ¹ÉÇªÉÉå EòÉ +ÉMÉ¨ÉxÉ +Éè®ú vÉÉÌ¨ÉEò ºÉ¨´ÉÉnùÉå ºÉä 
=kÉ®ú EòÉhb EòÉ |ÉÉ®Æú¦É ½þÉäiÉÉ ½èþ * |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå ®úÉIÉºÉ ´ÉÆ¶É EòÉ ´ÉhÉÇxÉ, ®úÉ´ÉhÉ +ÉÊnù EòÉ VÉx¨É 
+Éè®ú iÉ{ÉºªÉÉ iÉlÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ {É®ÉGò¨ÉÉå EòÒ EòlÉÉ ½èþ * näù´ÉiÉÉ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ¶ÉÆEò®ú EòÒ ºÉ±ÉÉ½ ºÉä 
®úÉIÉºÉÉå Eäò ´ÉvÉ Eäò Ê±ÉB Ê´É¹hÉÖ EòÒ ¶É®úhÉ ¨Éä VÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú =xÉºÉä +É¶´ÉÉºÉxÉ {ÉÉEò®ú ±ÉÉè]õiÉä 
½é* iÉnùxiÉ®ú ¸ÉÒ®É¨É ºÉ¦ÉÉºÉnùÉå Eäò ºÉÉlÉ ®úÉVÉºÉ¦ÉÉ ¨Éå ¤Éè` äö ½éþ, ¦É®iÉVÉÒ Eäò uùÉ®úÉ ¸ÉÒ®úÉ¨É ®úÉVªÉ 
Eäò Ê´É±ÉIÉhÉ |É¦ÉÉ´É EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * +¶ÉÉäEò ´ÉÊxÉEòÉ ¨Éå ¸ÉÒ®úÉ¨É +Éè®ú ºÉÒiÉÉ Ê´É½þÉ®ú Eò®úiÉä 
½éþ, MÉ¦ÉÇ´ÉiÉÒ ºÉÒiÉÉ iÉ{ÉÉä´ÉxÉ näùJÉxÉä EòÒ <SUôÉ |ÉEò]õ Eò®úiÉÒ ½èþ +Éè®ú ®úÉ¨É =ºÉä º´ÉÒEÞòÊiÉ näùiÉä 
½é* {ÉÖ®ú´ÉÉÊºÉªÉÉå Eäò ¨ÉÖJÉ ºÉä ºÉÒiÉÉ Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå ºÉÖxÉÒ ½Öþ<Ç +¶ÉÖ¦É SÉSÉÉÇ ºÉä ¸ÉÒ®É¨É ºÉÒiÉÉ EòÉä 
´ÉxÉ ¨Éå UôÉäc÷ +ÉxÉä Eäò Ê±ÉB ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä +Énäù¶É näùiÉä ½éþ - 
·É ºiÉ´ÉÆ  |É¦ÉÉiÉä ºÉÉèÊ¨ÉjÉä ºÉÖ¨ÉzÉÉÊvÉÎ¹`öiÉÆ ®úlÉ¨ÉÂ * 
+É¯ûÁ ºÉÒiÉÉ ¨ÉÉ®úÉä{ªÉ Ê´É¹ÉªÉÉxiÉä ºÉ¨ÉÖiºÉÞVÉ **33 
+lÉÉÇiÉÂ ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ EÖò¨ÉÉ®ú ! Eò±É ºÉ¤Éä®äú iÉÖ¨É ºÉÉ®úÊlÉ ºÉÖ¨ÉxjÉ Eäò uùÉ®úÉ ºÉÆSÉÉÊ±ÉiÉ ®úlÉ{É®ú 
+É¯ûgø ½þÉä ºÉÒiÉÉ EòÉä ¦ÉÒ =ºÉÒ {É®ú SÉgøÉEò®ú <ºÉ ®úÉVªÉ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ Eäò ¤ÉÉ½þ®ú UôÉäc÷ nùÉä * 
iÉiÉÂ{É¶SÉÉiÉÂ ¨ÉÖÊxÉEÖò¨ÉÉ®úÉå ºÉä ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú Ê¨É±ÉxÉä {É®ú ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ºÉÒiÉÉ EòÉä +{ÉxÉä +É¸É¨É ¨Éå ±ÉÉiÉä 
½éþ +Éè®ú =x½åþ +É¶´ÉÉºÉxÉ näùiÉä ½éþ * ¸ÉÒ®É¨É Eäò nù®ú¤ÉÉ®ú ¨Éå SªÉ´ÉxÉ +ÉÊnù @ñÊ¹ÉªÉÉå EòÉ ¶ÉÖ¦ÉÉMÉ¨ÉxÉ 
iÉÞiÉÒªÉ +vªÉÉªÉ : "¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ®É¨ÉÉªÉhÉ" +Éè® "®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ" EòÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ EòlÉÉxÉEò - 105 - 
½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú ´Éä ±É´ÉhÉÉºÉÖ®ú Eäò ¤É±É +Éè®ú +iªÉÉSÉÉ®ú EòÉ ´ÉhÉÇxÉ Eò®úEäò =ºÉºÉä |ÉÉ{iÉ ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä 
¦ÉªÉ EòÉä nÚù®ú Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ¸ÉÒ ®úPÉÖxÉÉlÉVÉÒ ºÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úiÉä ½éþ * ¸ÉÒ®É¨É xÉä ¶ÉjÉÖvxÉ EòÒ 
°üÊSÉ VÉÉxÉEò®ú =x½åþ ±É´ÉhÉ´ÉvÉ Eäò Ê±ÉB ¦ÉäVÉÉ * ¨ÉÉMÉÇ ¨Éå ¶ÉjÉÖvxÉ ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò +É¸É¨É ¨Éå ºÉäxÉÉ 
ºÉÊ½þiÉ ¯ûEòiÉä ½éþ * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ºÉÒiÉÉ nùÉä {ÉÖjÉÉå EòÉä VÉx¨É näùiÉÒ ½èþ* ±ÉI¨ÉhÉ ºÉä |ÉºiÉÉÊ´ÉiÉ 
+¶´É¨ÉävÉ ªÉYÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉ ªÉYÉ ¨Éå ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò EòÉ +ÉMÉ¨ÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' MÉÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB EÖò¶É +Éè®ú ±É´É EòÉä +ÉYÉÉ näùiÉä ½èþ* MÉÖ¯û +ÉYÉÉ ºÉä ±É´É-EÖò¶É 
uùÉ®úÉ ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ-EòÉ´ªÉ EòÉ MÉÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½éþ +Éè®ú ¸ÉÒ®É¨É =ºÉä ¦É®úÒ ºÉ¦ÉÉ ¨Éå ºÉÖxÉiÉä ½éþ * ¸ÉÒ®É¨É 
ºÉÒiÉÉ ºÉä =xÉEòÒ ¶ÉÖvvÉiÉÉ |ÉÉ¨ÉÉÊhÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ¶É{ÉlÉ ±ÉäxÉä Eäò Ê±ÉB Eò½þiÉä ½éþ * ¨É½þÌ¹É 
´ÉÉ±¨ÉÒÊEò uùÉ®úÉ ºÉÒiÉÉ EòÒ ¶ÉÖrùiÉÉ EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½éþ * ºÉÒiÉÉ ¶É{ÉlÉ OÉ½þhÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç 
®úºÉÉiÉÉ±É ¨Éå |É´Éä¶É Eò®úiÉÒ ½èþ- 
ªÉlÉäiÉiÉÂ ºÉiªÉ¨ÉÖCiÉ ¨ÉÆ ´ÉäÊvÉ ®úÉ¨ÉÉiÉ {É®Æú xÉ SÉ * 
iÉlÉÉ ¨Éå ¨ÉÉvÉ´ÉÒ näù´ÉÒ Ê´É´É®Æú nùÉiÉÖ ¨É½ÇþÊiÉ ** 34 
+lÉÉÇiÉÂ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ¸ÉÒ®É¨É EòÉä UôÉäc÷Eò®ú ¨Éé nÚùºÉ®äú ÊEòºÉÒ {ÉÖ¯û¹É EòÉä xÉ½þÓ VÉÉxÉiÉÒ* ¨Éä®úÒ 
Eò½þÓ ½Öþ<Ç ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ ªÉÊnù ºÉiªÉ ½þÉä iÉÉä ¦ÉMÉ´ÉiÉÒ {ÉÞl´ÉÒnäù´ÉÒ ¨ÉÖZÉä +{ÉxÉÒ MÉÉänù ¨Éå ºlÉÉxÉ nåù * 
ºÉÒiÉÉ Eäò {ÉÞl´ÉÒ ¨Éå ºÉ¨ÉÉ VÉÉxÉä ºÉä ®úÉ¨É nÖù:JÉÒ ½þÉäiÉä ½éþ +Éè®ú ¥ÉÀÉVÉÒ =ºÉä ºÉ¨ÉZÉÉiÉä ½éþ * ºÉÒiÉÉ 
Eäò ®úºÉÉiÉ±É |É´Éä¶É Eäò ¤ÉÉnù ¸ÉÒ®É¨É EòÒ VÉÒ´ÉxÉ SÉªÉÉÇ, ®úÉ¨É®úÉVªÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ iÉlÉÉ ¨ÉÉiÉÉ+Éå EòÉ 
{É®ú±ÉÉäEò MÉ¨ÉxÉ +ÉÊnù EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ½èþ * +ÆiÉ ¨Éå EòÉ±É xÉä ¸ÉÒ®É¨ÉSÉxpùVÉÒ EòÉä ¥ÉÀÉVÉÒ EòÉ ºÉÆnäù¶É 
ºÉÖxÉÉªÉÉ +Éè®ú ®úÉ¨ÉxÉä =xÉEòÉ º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ * ¸ÉÒ®É¨É Eäò iªÉÉMÉä VÉÉxÉä {É®ú ±ÉI¨ÉhÉ EòÉ 
ºÉ¶É®úÒ®ú º´ÉMÉÇMÉ¨ÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ, ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ, VÉÉ¨¤É´ÉÉxÉ ¨Éèxpù B´ÉÆ ÊuùÊ´Énù EòÉä ¦ÉÚiÉ±É {É®ú 
®ú½þxÉä EòÉ +Énäù¶É näùEò®ú, {É®ú¨ÉvÉÉ¨É VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ÊxÉEò±Éä ½ÖþB ¸ÉÒ®úÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¨ÉºiÉ 
+ªÉÉävªÉÉ´ÉÉÊºÉªÉÉå EòÉ |ÉºlÉÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ¦ÉÉ<ªÉÉå ºÉÊ½þiÉ ¸ÉÒ®É¨É EòÉ Ê´É¹hÉÖº´É°ü{É ¨Éå |É´Éä¶É 
½þÉäiÉÉ ½èþ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ +ÉªÉä ºÉ¤É ±ÉÉäMÉÉå EòÉä ºÉxiÉÉxÉEò ±ÉÉäEò EòÒ |ÉÉÎ{iÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' 
EòÒ ¨ÉÊ½þ¨ÉÉ ºÉ¨ÉZÉÉiÉä ½ÖþB ¨ÉÊ½þ¹ÉÇ ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä ªÉ½þÉÄ =iÉ®ú EòÉhb EòÒ ºÉ¨ÉÉÎ{iÉ EòÒ ½èþ* 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ®úÉ¨É Eäò Ê´É®ú½þ ¨Éå ZÉÖ®úiÉä ½ÖþB ¦É®úiÉ Eäò ÊSÉjÉhÉ ºÉä =kÉ®úEòÉhb EòÉ 
|ÉÉ®Æú¦É ÊEòªÉÉ ½èþ * |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå ®úÉ¨É ´ÉxÉ ºÉä ±ÉÉè]õ ®ú½äþ ½éþ, BäºÉÉ ºÉÆnäù¶É ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ EòÒ +Éä®ú ºÉä 
iÉÞiÉÒªÉ +vªÉÉªÉ : "¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ®É¨ÉÉªÉhÉ" +Éè® "®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ" EòÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ EòlÉÉxÉEò - 106 - 
Ê¨É±ÉxÉä {É®ú {ÉÚ®úÒ +ªÉÉävªÉÉ ¨Éå +ÉxÉxnù UôÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ®úÉ¨É EòÉ ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉnù 
¸ÉÒ®É¨É ´ÉÉxÉ®úÉå B´ÉÆ ÊxÉ¹ÉÉnù +ÉÊnù EòÉä Ê¤ÉnùÉ<Ç näùiÉä ½éþ * iÉnùxiÉ®ú Ê¶É´É +Éè®ú {ÉÉ´ÉÇiÉÒ Eäò ºÉÆ´ÉÉnù 
uùÉ®úÉ MÉ¯ûc÷ EòÉ EòÉEò¦ÉÖ¶ÉÖÎhb÷ ºÉä EòlÉÉ ºÉÖxÉxÉä Eäò Ê±ÉB VÉÉxÉÉ +Éè®ú EòÉEò¦ÉÖ¶ÉÖÎhb÷ +{ÉxÉä 
{ÉÚ´ÉÇVÉx¨É EòÒ EòlÉÉ EòÊ±É ¨ÉÊ½þ¨ ÉÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ Eò®úiÉä ½éþ* <xÉ EòlÉÉ+Éå Eäò ¤ÉÉnù YÉÉxÉ, ¦ÉÎCiÉ EòÒ 
¨ÉÊ½þ¨ÉÉ näùiÉä ½ÖþB iÉÖ±ÉºÉÒnÉºÉ xÉä MÉ¯ûb÷VÉÒ Eäò uùÉ®úÉ {ÉÚUäô MÉªÉä ºÉÉiÉ |É¶xÉ iÉlÉÉ EòÉEò¦ÉÖ¶ÉÖÎhb÷ Eäò 
uùÉ®úÉ ÊnùªÉä MÉªÉä =xÉEäò =kÉ®ú EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½è* <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ´ÉÊ¶É¹]õ-®úÉ¨É, ½þxÉÖ¨ ÉÉxÉ-®úÉ¨É 
iÉlÉÉ Ê¶É´É {ÉÉ´ÉÇiÉÒ +ÉÊnù Eäò ºÉÆ´ÉÉnùÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä YÉÉxÉ, ¦ÉÎCiÉ +Éè®ú ´Éè®úÉMªÉ 
Eäò ¨É½þi´É EòÉä ºÉ¨ÉZÉÉªÉÉ ½è* +ÆiÉ ¨Éå ¦ÉVÉxÉ +Éè® "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' EòÉ ¨ÉÉ½þÉi¨ªÉ näùiÉä ½ÖþB, ¡ò±ÉºiÉÖÊiÉ 
EòÉä ¤ÉiÉÉEò® iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉxÉä "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' Eäò =kÉ®úEòÉhb EòÒ ºÉ¨ÉÉÎ{iÉ EòÒ ½è* 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' EòÉ =kÉ®úEòÉhb +Éè®ú "¨ÉÉxÉºÉ' EòÉ =kÉ®ú EòÉhb EòlÉÉ´ÉºiÉÖ, 
EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä Ê¤É±EÖò±É Ê¦ÉzÉ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' EòÒ EòlÉÉ ¨Éå ºÉÒiÉÉ EòÉ {ÉÖxÉ: ´ÉxÉ´ÉÉºÉ, ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò 
+É¸É¨É ¨Éå =xÉEòÉ ®ú½þxÉÉ, EÖò¶É +Éè®ú ±É´É EòÉ VÉx¨É, ºÉÒiÉÉ EòÉ {ÉÞl´ÉÒ ¨Éå |É´Éä¶É +ÉÊnù EòlÉÉ 
EòÉä '¨ÉÉxÉºÉ' Eäò =kÉ®ú EòÉhb ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä xÉ½þÓ ÊnªÉÉ * "¨ÉÉxÉºÉ' EòÉ =kÉ®ú EòÉhb BEò 
|ÉEòÉ®ú ºÉä =kÉ®úÉå EòÉ EòÉhb ½èþ * {ÉÚ®äú "¨ÉÉxÉºÉ' EòÒ |É¶xÉÉ´É±ÉÒ Eäò =kÉ®úÉå Eäò °ü{É ¨Éå 
=kÉ®úEòÉÆc÷ EòÉä ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ¨É½þÌ¹É´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä ®úÉ¨É +Éè®ú =xÉEäò ¦ÉÉ<ªÉÉå Eäò 
º´ÉMÉÇMÉ¨ÉxÉ iÉEò EòÒ EòlÉÉ EòÉä ÊnùªÉÉ ½èþ , VÉ¤ÉÊEò "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉxÉä +ªÉÉävªÉÉ Eäò ®úÉVÉÉ 
Eäò ¯û{É ¨Éå ¸ÉÒ®É¨É EòÉ ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò Eò®ú´ÉÉ Eäò +{ÉxÉä "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' EòÒ EòlÉÉ EòÉä Ê´É®úÉ¨É 
näù ÊnùªÉÉ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ" ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ B´ÉÆ VÉÒ´ÉxÉ nù¶ÉÇxÉ Eäò 
|ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ½èþ * =xÉ¨Éå |ÉÉSÉÒxÉ B´ÉÆ ¨ÉvªÉªÉÖMÉ EòÒ nÚù®úÒ iÉÉä ½èþ, {É®ú näù¶ÉMÉiÉ nÚù®úÒ xÉ½þÓ 
½èþ * nùÉäxÉÉå ½þÒ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ SÉÊ®úiÉ EòÉ´ªÉ ½éþ, ÊVÉxÉEòÉ ±ÉIªÉ BEò ½þÒ |ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ  vÉ¨ÉÇ EòÒ 
ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ +lÉ´ÉÉ vÉ¨ÉÇ EòÉ +Énù¶ÉÇ °ü{É |ÉºiÉÖiÉ Eò®úxÉÉ * ºÉÆIÉä{É ¨Éå nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå Eäò 
EòlÉÉxÉEò Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú <iÉxÉÉ º{É¹]õ Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ ÊEò ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò Eäò ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ MÉÖhÉÉå ºÉä 
ªÉÖCiÉ ®úÉ¨É <Ç¶´É®ú Eäò °ü{É ¨Éå +Éè®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò <Ç¶´É®úÒªÉ MÉÖhÉÉå ´ÉÉ±Éä ®úÉ¨É ¨ÉÉxÉ´É Eäò °ü{É ¨Éå 
½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä |ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½éþ *  
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30. ´ÉÉ.®úÉ.ªÉÖvvÉEòÉhc +¹]õÉÊvÉEò ¶ÉiÉiÉ¨É ºÉMÉÇ-21 
31. ®úÉ.¨ÉÉxÉºÉ ±ÉÆEòÉEòÉhb- 13-Eò 
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+vªÉÉªÉ – 4 
ºÉÆºEÞòiÉ iÉlÉÉ Ê½þxnùÒ Eäò ®úÉ¨ÉEòlÉÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå 
¨Éå |ÉªÉÖCiÉò SÉÊ®újÉÉÆEòxÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ* 
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4.1 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ : 
EòÉ´ªÉ Eò±ÉÉ ºÉ¦ÉÒ Eò±ÉÉ+Éå ¨Éå ºÉ´ÉÇ¸Éä¹`ö ¨ÉÉxÉÒ MÉªÉÒ ½è* ¨ÉÉxÉ´É ÊSÉxiÉxÉ EòÉ =kÉ¨É °ü{É 
EòÉ´ªÉ ¨Éå ½þÒ ÊxÉ:ºÉÞiÉ ½þÉäiÉÉ ½è* EòÉ´ªÉ BEò ®úSÉxÉÉ ½èþ, ºÉÞVÉxÉ ½è* <ºÉEòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ, 
iÉEÇò, ¤ÉÖÊrù ºÉä =iÉxÉÉ xÉ½þÓ, ÊVÉiÉxÉÉ ºÉÞVÉxÉÉi¨ÉEò ªÉÉ ®úSÉxÉÉi¨ÉEò |ÉÊiÉ¦ÉÉ ºÉä ½èþ* EòÉ´ªÉ 
|ÉÊiÉ¦ÉÉ-ºÉ¨{ÉzÉ ¨ÉÉxÉ´É EòÒ ¶É¤nùMÉiÉ ºÉÖÆnù®ú ºÉÞÎ¹]õ ½è* ´É½þ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ºÉ¨ÉºiÉ °ü{ÉÉå EòÒ +{ÉäIÉÉ 
+ÊvÉEò ®úÉäSÉEò ½èþ *  
4.2 EòÉ´ªÉ Eäò ¦Éänù : 
|ÉÉSÉÒxÉ +ÉSÉÉªÉÉç xÉä EòÉ´ªÉ Eäò nùÉä ¨ÉÖJªÉ ¦Éänù ÊEòªÉä ½éþ -1. ¸É´ªÉ EòÉ´ªÉ iÉlÉÉ 2. 
où¶ªÉEòÉ´ªÉ * ÊVÉºÉä EòÉxÉÉå ºÉä ºÉÖxÉEò®ú +ÉxÉxnù EòÒ |ÉÉÎ{iÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ, BäºÉä EòÉ´ªÉ EòÉä ¸É´ªÉ 
EòÉ´ªÉ Eò½þiÉä ½èÆ +Éè®ú ÊVÉºÉ EòÉ´ªÉ EòÉä +Ê¦ÉxÉÒiÉ °ü{É ¨ÉääÆ näùJÉEò®ú +ÉxÉxnù EòÒ |ÉÉÎ{÷÷iÉ ½þÉä ºÉEäò 
BäºÉä EòÉ´ªÉ où¶ªÉ EòÉ´ªÉ EòÒ {ÉÊ®ú{ÉÉ]õÒ ¨Éå +ÉªÉåMÉä* ¸É´ªÉ iÉlÉÉ où¶ªÉ EòÉ´ªÉ Eäò °ü{É ¨Éå EòÉ´ªÉ 
Eäò ¦Éänù Eò®úxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +ÉSÉÉªÉÉçäÆ xÉä ¸É´ªÉ EòÉ´ªÉ Eäò nùÉä ¦Éänù ÊEòªÉä ½éþ, 1.|É¤ÉxvÉ 
EòÉ´ªÉ iÉlÉÉ 2. ÊxÉ¤ÉÇxvÉ ªÉÉ ¨ÉÖC÷÷iÉEò EòÉ´ªÉ * |É¤ÉxvÉ EòÉ´ªÉ Eäò ¦ÉÒ Ê´ÉuùÉxÉÉå xÉä iÉÒxÉ ¦Éänù ÊEòªÉä 
½éþ, ÊVÉºÉ¨Éå 1. ¨É½þÉEòÉ´ªÉ 2. BEòÉlÉÇ EòÉ´ªÉ +Éè®ú 3. JÉhc÷EòÉ´ªÉ *  
4.3 ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå Eäò ±ÉIÉhÉ : 
EòÉ´ªÉ Eäò ={ÉªÉÖÇC÷÷iÉ ¦ÉänùÉå ¨Éå +¤É ½þ¨É ¨É½þÉEòÉ´ªÉ Eäò iÉi´ÉÉå EòÉ ºÉÆIÉä{É ¨Éä Ê´É´ÉäSÉxÉ 
Eò®åúMÉä* ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉ©ÉMÉ °ü{É ¨Éå +Ê¦É´ªÉÎC÷÷iÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú |ÉÉªÉ: =ºÉ¨Éå 
VÉÉiÉÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä =ºÉEòÒ +xÉäEòÉxÉäEò Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå Eäò ºÉÉlÉ ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * EòlÉÉ 
EòÒ nùÒvÉÇiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ¨Éå +ÉEòÉ®ú EòÒ Ê´É¶ÉÉ±ÉiÉÉ +Éè®ú ¦ÉÉ´ÉÉå EòÒ ¤É½Öþ±ÉiÉÉ Ê´Ét¨ÉÉxÉ 
®ú½þiÉÒ ½èþ *  
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ iÉlÉÉ {ÉÉ¶SÉÉiªÉ +ÉSÉÉªÉÉç xÉä ¨É½þÉEòÉ´ªÉ Eäò ±ÉIÉhÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú +{ÉxÉä-+{ÉxÉä 
Ê´ÉSÉÉ®ú |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉä ½éþ * ‘+ÎM÷÷xÉ {ÉÖ®úÉhÉ’ ¨Éå ¨É½þÉEòÉ´ªÉ Eäò ±ÉIÉhÉ näùiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ 
ÊEò – 
ºÉMÉÇ¤ÉrùÉä ¨É½þÉEòÉ´ªÉ¨ÉÉ®ú¤vÉÆ ºÉÆºEÞòiÉäxÉ ªÉiÉÂ ** 
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iÉÉnùÉi¨ªÉ¨ÉVÉ½þkÉjÉ iÉiºÉ¨ÉÆ xÉÉÊiÉnÖù¹ªÉÊiÉ * 
<ÊiÉ½þÉºÉ EòlÉÉänÂù¦ÉÚiÉÊ¨É®úiÉuùÉ ºÉnùÉ¸ÉªÉ¨ÉÂ ** 
¨ÉÆjÉtÚiÉ |ÉªÉÉhÉÉÉÊVÉ ÊxÉªÉiÉÆ xÉÉÊiÉÊ´ÉºiÉ®ú¨ÉÂ * 
¶ÉCEòªÉÉÇ%ÊiÉVÉMÉiªÉÉ%ÊiÉ¶ÉCEòªÉÉÇ ÊjÉ¹]Öõ¦ÉÉ iÉlÉÉ ** 
{ÉÖÎ¹{ÉiÉÉOÉÉÊnùÊ¦É´ÉÇEòÂjÉÉÊ¦ÉVÉÇxÉè¶SÉÉ¯ûÊ¦É: ºÉ¨Éè: * 
¨ÉÖC÷÷iÉÉ iÉÖ Ê¦ÉzÉ´ÉÞkÉÉxiÉ xÉÉÊiÉºÉÆÊIÉ{÷÷iÉ ºÉMÉÇEò¨ÉÂ ** 
+ÊiÉ¶ÉCEòÊ®úEòÉ¹]õ¦ªÉÉ¨ÉäEÆò ºÉÆEòÒhÉÇEèò: {É®ú:* 
¨ÉÉjÉªÉÉ%{ªÉ{É®ú : ºÉMÉÇ : |ÉÉ¶ÉºÉiªÉä¹ÉÖ SÉ {ÉÎ¶SÉ¨É : ** 
Eò±{ÉÉäb÷ÊiÉÊxÉÎxnùiÉºiÉÎº¨ÉÎx´É¶Éä¹ÉÉxÉÉnù®ú: ºÉiÉÉ¨ÉÂ * 
xÉMÉ®úÉhÉÇ´É¶Éè±ÉiÉÖÇ SÉxpùÉEòÉÇ¸ É¨É{ÉÉnù{Éè: ** 
=tÉxÉºÉÊ±É±ÉGòÒb÷É ¨ÉvÉÖ{ÉÉxÉ®úiÉÉäiºÉ´Éè: * 
nÚùiÉÒ ¤ÉSÉxÉ-Ê´ÉxªÉÉºÉè®úºÉiÉÒ SÉÊ®úiÉÉnÂù¦ÉÖiÉä: ** 
iÉ{ÉºÉÉ ¨É¯ûiÉÉ%{ªÉxªÉèÌ´É¦ÉÉ´Éè®úÊiÉÊxÉ¦ÉÇ®èú: ** 
ºÉ´ÉÇ´ÉÞÊiÉ|É´ÉÞiÉÆ SÉ ºÉ´ÉÇ¦ÉÉ´É|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ¨ÉÂ ** 
ºÉ´ÉÇ®úÒÊiÉ®úºÉè: º{ÉÞ¹]Åõ {ÉÖ¹]Æõ MÉÖhÉÊ´É¦ÉÚ¹ÉhÉè: * 
+iÉB´É ¨É½þÉEòÉ´ªÉÆ iÉiEòiÉÉÇ SÉ ¨É½þÉEòÊ´É: ** 
´ÉÉM´ÉènùMvªÉ|ÉvÉÉxÉä%Ê{É ®úºÉ B´ÉÉjÉ VÉÒ´ÉÊiÉ¨É. * 
{ÉÞlÉEÂò |ÉªÉixÉÆ ÊxÉ´ÉÇiªÉÇ ´ÉÉÎM÷÷´ÉGò¨ÉÊhÉ®úºÉÉnÂù´É{ÉÖ: ** 
SÉiÉÖ´ÉMÉÇ¡ò±ÉÆ Ê´É¶÷÷´É´ªÉÉJªÉÉÆiÉÆ xÉÉªÉEòÉJªÉªÉÉ * 
ºÉ¨ÉÉxÉ´ÉÞÊkÉ ÊxÉ´ªÉÚÇfø: EèòÊ¶ÉEòÒ ´ÉÞÊiÉ EòÉä¨ É±É: **1 
+ÎM÷÷xÉ{ÉÖ®úÉhÉ ¨Éå Ê±ÉJÉä ={ÉªÉÖÇC÷÷iÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ ºÉä ¨É½þÉEòÉ´ªÉ Eäò VÉÉä ±ÉIÉhÉ ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ ½þÉäiÉä ½éþ 
´Éä <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½éþ – 
1. ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ºÉMÉÇ¤Érù ®úSÉxÉÉ ½èþ +Éä®ú ªÉ½þÒ ºÉMÉÇ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ EòlÉÉ+Éå Eäò ºÉÉlÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ ½þÉäxÉÉ 
SÉÉÊ½þB *  
2. <ÊiÉ½þÉºÉ |ÉÊºÉrù +lÉ´ÉÉ ÊEòºÉÒ ¨É½þÉi¨ÉÉ, ºÉVVÉxÉ {ÉÖ¯û¹É Eäò ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò VÉÒ´ÉxÉ {É®ú 
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+ÉvÉÉÊ®úiÉ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ EòÉ EòlÉÉxÉEò ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB *  
3. =ºÉ¨Éå ¶ÉCEò®úÒ, +ÊiÉ ¶ÉCEò®úÒ, VÉMÉiÉÒ, +ÊiÉVÉMÉiÉÒ, ÊjÉ¹]Öõ{É VÉÉÊiÉ´ÉÉ±Éä {ÉÖÎ¹{ÉiÉÉOÉÉÊnù 
UôxnùÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ *  
4. ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ¨Éå xÉMÉ®ú, ´ÉxÉ, {É´ÉÇiÉ, SÉxpù, ºÉÚªÉÇ, +É¸É¨É, ´ÉÞIÉ, ={É´ÉxÉ VÉ±ÉGòÒc÷É, 
¨ÉvÉÖ{ÉÉxÉ-=iºÉ´É +ÉÊnù EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ½ÉäiÉÉ ½èþ * ºÉ¨ÉºiÉ ®úÒÊiÉªÉÉå, ´ÉÞÊiÉªÉÉå +Éè®ú ®úºÉÉå EòÉ 
ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½þÉäiÉÉ ½èþ *  
5. =ÎC÷÷iÉ´ÉèÊSÉjªÉ EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ =ºÉ¨Éå |ÉÉhÉ Eäò °ü{É ¨Éå ®úºÉ ½þÒ ´ªÉÉ{÷÷iÉ ®ú½þiÉÉ 
½èþ *  
6. =ºÉ ¨Éå Ê´É¶÷÷´ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ xÉÉ¨É ºÉä vÉ¨ÉÇ, +lÉÇ, EòÉ¨É, ¨ÉÉäIÉ SÉiÉÖÇ´ ÉMÉÇ |ÉÉÎ{÷÷iÉ ÊnùJÉÉªÉÒ VÉÉiÉÒ 
½èþ *  
9. ¨É½þÉEòÉ´ªÉ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É ºÉÆºEÞòiÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ ºÉä ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB ÊVÉºÉ¨Éå iÉnÂù¦É´É +Éè®ú iÉiºÉ¨É 
|ÉÉEÞòiÉÉäÆ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ½þÓ ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB *  
+ÎM÷÷xÉ{ÉÖ®úÉhÉ Eäò ½þÒ ºÉ¨ÉÉxÉ +ÉSÉÉªÉÇ nùhc÷Ò xÉä ¦ÉÒ EòÉ´ªÉÉnù¶ÉÇ2 ¨Éå ¨É½þÉEòÉ´ªÉ Eäò ±ÉIÉhÉ 
ÊnùªÉä ½éþ * <ºÉ¨Éå +ÎM÷÷xÉ{ÉÖ®úÉhÉ EòÉä UôÉäc÷Eò®ú ¨É½þÉEòÉ´ªÉ  EòÒ +xªÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ nùhb÷Ò xÉä nùÒ ½èþ 
VÉÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½èþ – 
1. |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå +É¶ÉÒ´ÉÇSÉxÉ, ºiÉÖÊiÉ ªÉÉ EòlÉÉ´ÉºiÉÖ EòÉ ºÉÆEäòiÉ ½þÉäxÉÉ +É´É¶ªÉEò ½è *  
2. ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå EòÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ ±ÉÉäEòEòlÉÉ+Éå ºÉä ªÉÖC÷÷iÉ ½þÉäEò®ú ±ÉÉäEò®ÆúVÉEò ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB*  
3. ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ EòÉ´ªÉ ªÉÖMÉÉå iÉEò +¨É®ú ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB *  
¨É½þÉEòÉ´ªÉ EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ näùxÉä ´ÉÉ±Éä |ÉÉSÉÒxÉiÉ¨É +ÉSÉÉªÉÉç ¨Éå ¦ÉÉ¨É½þ ¦ÉÒ ½èþÆ * =x½þÉåxÉä 
¨É½þÉEòÉ´ªÉ Eäò |ÉvÉÉxÉ iÉi´ÉÉå EòÉä {ÉEòc÷Eò®ú =xÉEäò EòÉ´ªÉº´É°ü{É EòÉä |ÉEò]õ ÊEòªÉÉ ½èþ – 
ºÉMÉÇ¤ÉrùÉä ¨É½þÉEòÉ´ªÉÆ ¨É½þiÉÉÆ SÉ ¨É½þi´É ªÉiÉÂ * 
+OÉÉ¨ªÉ ¶É¤nù¨ÉlÉÇ SÉ ºÉÉ±ÉÆEòÉ®Æú ºÉnùÉ¸ÉªÉ¨ÉÂ ** 
¨ÉÆjÉnÚùiÉ |ÉªÉÉhÉÉÊVÉxÉ xÉÉªÉEòÉ¦ªÉÖnùªÉ\SÉ ´ÉiÉÂ * 
{ÉÆSÉÊ¦É: ºÉÆÊvÉ Ê¦ÉªÉÖÇC÷÷iÉ: xÉÉÊiÉ ´ªÉÉJªÉä¨ÉÞÊrùªÉiÉÂ ** 3 
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+lÉÉÇiÉÂ ¦ÉÉ¨É½þ Eäò ={ÉªÉÖÇC÷÷iÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ ºÉä ¨É½þÉEòÉ´ªÉ Eäò VÉÉä ±ÉIÉhÉ ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ ½þÉäiÉä ½éþ ´Éä 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ½éþ – 
1. =ºÉ¨Éå ºÉMÉÇ¤ÉrùiÉÉ ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB *  
2. +ÉEòÉ®ú ¤Éc÷É ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB *  
3. ¶É¤nù-SÉªÉxÉ +Éè®ú |ÉºiÉÖiÉ Ê´ÉvÉÉxÉ =iEÞò¹]õ ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB +lÉÉÇiÉ Ê¶É¹]õ xÉMÉ®ú |ÉªÉÉäMÉ 
+Éè®ú +±ÉÆEÞòÊiÉ* 
4. ¨É½þÉxÉ-SÉÊ®újÉ +Éè®ú Ê´ÉVÉªÉÒ xÉÉªÉEò EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É  
5. VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ °ü{ÉÉä, +´ÉºlÉÉ+Éå +Éè®ú PÉ]õxÉÉ+Éå EòÉ ÊSÉjÉhÉ *  
6. xÉÉ]õEò EòÒ ºÉ¦ÉÒ ºÉÎxvÉªÉÉÄ iÉlÉÉ EòÉªÉÇ+´ÉºlÉÉBÄ ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB *  
7. ´ªÉÉJªÉÉ EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ xÉ½þÓ ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB *  
8. @ñÊrù¨ÉkÉÉ ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB *  
+ÉSÉÉªÉÇ Ê´É¶÷÷´ÉxÉÉlÉ xÉä +{ÉxÉä {ÉÚ´ ÉÇ´ ÉiÉÔ ºÉ¦ÉÒ +ÉSÉÉªÉÉç Eäò ¨ÉiÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÉ½þÉ®ú Eò®úEäò 
‘ºÉÉÊ½þiªÉ nù{ÉÇhÉ’ ¨Éå ¨É½þÉEòÉ´ªÉ EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ nùÒ ½èþ * ¨É½þÉEòÉ´ªÉ EòÒ vÉÉ®úhÉÉ EòÉ {ÉÚhÉÇ Ê´ÉEòÉºÉ 
Ê´É¶÷÷´ÉxÉÉlÉ Eäò ‘ºÉÉÊ½þiªÉ nù{ÉÇhÉ’ ¨Éå ÊnùªÉä MÉªÉä ¨É½þÉEòÉ´ªÉ Eäò ±ÉIÉhÉÉä ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ VÉÉä <ºÉ 
|ÉEòÉ®ú ½èþ – 
ºÉMÉÇ¤ÉrùÉä ¨É½þÉEòÉ´ªÉÆ iÉjÉèEòÉä xÉÉªÉEò: ºÉÖ®ú: ** 
ºÉnÂù´ÉÆ¶É: IÉÊjÉªÉÉä´ÉÉÊ{É vÉÒ®úÉänùÉkÉMÉÖhÉÉÎx´ÉiÉ: * 
BEò´ÉÆ¶É ¦É´ÉÉ ¦ÉÚ{ÉÉ: EÖò±ÉVÉÉ ¤É½þ´ÉÉä%Ê{É ´ÉÉ ** 
¸ÉÞÆMÉÉ®ú´ÉÒ®ú¶ÉÉiÉÉxÉÉ¨ÉäEòÉä%MÉÒ ®úºÉ <¹ªÉiÉä * 
+ÆMÉÉÊxÉ ºÉ´Éæ%Ê{É ®úºÉÉ: ºÉ´Éæ xÉÉ]õEòºÉÆvÉªÉ** 
<ÊiÉ½þÉºÉÉäp´ÉÆ ´ÉÞiÉÆ +xªÉuùÉ ºÉVVÉxÉÉ¸ÉªÉ¨ÉÂ * 
SÉi´ÉÉ®ú : iÉºªÉ ´ÉMÉÉÇºªÉÖºiÉä¹´ÉEÆò SÉ ¡ò±ÉÆ ¦É´ÉäiÉ ** 
+ÉnùÉè xÉ¨ÉÊºÉGòªÉÉ¶ÉÒ´ÉÉÆ ´ÉºiÉÖÊxÉnæù¶É B´É ´ÉÉ * 
EÞòÊSÉÎx÷÷xÉxnùÉ JÉ±ÉÉnùÒxÉÉÆ ºÉiÉÉÆ SÉ MÉÖhÉ EòÒiÉÇxÉ¨ÉÂ ** 
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BEò´ÉÞkÉ¨ÉªÉè {ÉtèJÉºÉÉxÉä%xªÉ´ÉÞkÉEèò: * 
xÉÉÊiÉº´É±{ÉÉ xÉÉÊiÉnùÒvÉÉÇ: ºÉMÉÉÇ +¹]õÉÊvÉEòÉ: <½þ ** 
xÉÉxÉÉ´ÉÞkÉ¨ÉªÉ: CEòÉÊ{É ºÉMÉÇ: Eò¶SÉxÉ où¶ªÉiÉä * 
ºÉMÉÉÇxiÉ ¦ÉÉÊ´ÉºÉMÉÇºªÉ EòlÉÉªÉÉ:ºÉÚSÉxÉÆ ¦É´ÉäiÉÂ * 
ºÉxvªÉÉ ºÉÚªÉæxnÖù®úVÉxÉÒ |ÉnùÉä¹Év´ÉÉÆiÉ´ÉÉºÉ®úÉ: * 
|ÉÉiÉ¨ÉÇvªÉÉ¾þ ¨ÉÞMÉªÉÉ ¶Éè±ÉiÉÖ ´ÉxÉºÉÉMÉ®úÉ: ** 
ºÉÆ¦ÉÉäMÉ Ê´É|É±É¨¦ÉÉè SÉ ¨ÉÖÊxÉ: º´ÉMÉÇ {ÉÖ®úÉv´É®úÉ: * 
®úhÉ|ÉªÉÉhÉÉä{ÉÉªÉ¨ÉÆjÉ{ÉÖjÉÉå nùªÉÉnùªÉ: 
´ÉhÉÇxÉÒªÉÉ ªÉlÉÉªÉÉäMªÉÆ ºÉÉÆMÉÉä{ÉÉÆMÉÉ +¨ÉÒ <½þ ** 
Eò´Éä´ÉÞÇiÉºªÉ ´ÉÉ xÉÉ©ÉÉ xÉÉªÉEòºªÉäiÉ®úºªÉ ´ÉÉ * 
xÉÉ¨ÉÉºªÉ ºÉMÉÉæ{ÉÉnäù´ÉEòlÉªÉÉ ºÉ´ÉÇxÉÉ¨É iÉÖ* 
+Îº¨ÉzÉÉ¹Éæ {ÉÖxÉ: ºÉMÉÉÇ ¦É´ÉxiªÉÉJªÉÉxÉºÉÆYÉ EòÉ ** 
|ÉÉEÞòiÉèÌxÉÌ¨ÉiÉä iÉÎº¨ÉxºÉMÉÉ +É¶÷÷´ÉÉºÉºÉÆYÉEòÉ : * 
UôxnùºÉÉ ºEòxvÉEäòxÉèÊiÉi÷÷CEòÊSÉnùMÉÊ±ÉiÉEèò®úÊ{É ** 
+{É§ÉÆ¶ÉÊxÉ¤Éuäù%Êº¨ÉxºÉMÉÉÇ EÖòhb÷´ÉEòÉÊ¦ÉvÉÉ: * 
iÉlÉÉ{É§ÉÆ¶ÉªÉÉäMªÉÉÊxÉSUÆnùÉÊºÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉÉxªÉÉÊ{É **4 
Ê´É¶´ÉxÉÉlÉ Eäò ={ÉªÉÖÇC÷÷iÉ Ê´É´É®úhÉ ºÉä ¨É½þÉEòÉ´ªÉ Eäò VÉÉä ±ÉIÉhÉ ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ ½þÉäiÉä ½éþ ´Éää <ºÉ 
|ÉEòÉ®ú ½èþÆ * 
1. ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ¨Éå {ÉÚhÉÇVÉÒ´ÉxÉ EòÒ MÉÉlÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ * +É`ö ºÉä +ÊvÉEò ºÉMÉÉæ ¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ 
iÉlÉÉ <ÊiÉ½þÉºÉ-|ÉÊºÉrù +lÉ´ÉÉ ÊEòºÉÒ ¨É½þÉ{ÉÖ¯û¹É EòÒ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò VÉÒ´ÉxÉMÉÉlÉÉ +ÉvÉÉÊ÷÷®úiÉ 
½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB *  
2. ¨É½þÉEòÉ´ªÉ EòÉ xÉÉªÉEò näù´ÉiÉÉ, =SSÉEÖò±ÉÒxÉ, IÉÊjÉªÉ +lÉ´ÉÉ BEò ªÉÉ +xÉäEò ´ÉÆ¶ÉÉå ¨Éå 
=i{ÉzÉ ®úÉVÉÉ iÉlÉÉ ÊVÉxÉEòÉ SÉÊ®újÉ vÉÒ®úÉänùÉkÉ MÉÖhÉÉå ºÉä ªÉÖC÷÷iÉ ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB *  
3. ¨É½ÉEòÉ´ªÉ ¨Éå ºÉ¦ÉÒ ®úºÉ +É´É¶ªÉEò ½èþ, {É®ÆúiÉÖ ¶ÉÆÞMÉÉ®ú  ´ÉÒ®ú +Éè®ú ¶ÉÉxiÉ ®úºÉ iÉÉä ½þÉäxÉÉ 
½þÒ SÉÉÊ½þB *  
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4. ®úºÉ |É´ÉÉ½þ Eäò Ê±ÉB ¨É½þÉEòÉ´ªÉ Eäò BEò ºÉMÉÇ ¨Éå BEò ½þÒ Uôxnù EòÉ ½þÉäxÉÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½èþ * 
ºÉMÉÉÇxiÉ ¨ÉäÆ Uôxnù ¤Énù±ÉxÉÉ SÉÉÊ½þB *  
5. ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ¨ÉääÆ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ où¶ªÉÉå, |ÉEÞòÊiÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ °ü{ÉÉå +Éè®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¦ÉÉ´ÉÉå EòÉ 
´ÉhÉÇxÉ +É´É¶ªÉEò ½èþ *  
6. ¨É½þÉEòÉ´ªÉ EòÉ ¶ÉÒ¹ÉÇEò EòÊ´É, xÉÉªÉEò ªÉÉ EòlÉÉiÉi´É Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB *  
7. vÉ¨ÉÇ, +lÉÇ, EòÉ¨É +Éè® ¨ÉÉäIÉ EòÒ |ÉÉÎ{iÉ ¨É½ÉEòÉ´ªÉ EòÉ =qä¶ªÉ ½ÉäxÉÉ SÉÉÊ½B* 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +ÉSÉÉªÉÉç EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ {ÉÉ¶SÉÉiªÉ Ê´ÉuùÉxÉÉå xÉä ¦ÉÒ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ Eäò ±ÉIÉhÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú 
+{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®ú |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉä ½éþ * <xÉ +ÉSÉÉªÉÉæ ¨Éå ±É ¤ÉººÉÖ, ±ÉÖEòxÉ, ½þÒMÉä±É, Ê¶É±É®ú iÉlÉÉ MÉä]äõ 
+ÉÊnù |É¨ÉÖJÉ ½éþ * ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ´ÉÌhÉiÉ PÉ]õxÉÉ+Éå EòÉ ºÉ¨ÉªÉ ÊEòiÉxÉÉ ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB iÉlÉÉ 
PÉ]õxÉÉ +´ÉÉÇSÉÒxÉ ªÉÉ |ÉÉSÉÒxÉ ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB +ÉÊnù ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå Ê´ÉuùÉxÉÉå ¨Éå MÉ½þ®úÉ ¨ÉiÉ¦Éänù ½èþ * 
<ºÉ ¨ÉiÉ¦Éänù Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¦ÉÒ {ÉÉ¶SÉÉiªÉ +ÉSÉÉªÉÉç uùÉ®úÉ |ÉÊiÉ{ÉÉÊnùiÉ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ EòÒ °ü{É®äúJÉÉ ºÉä 
EÖòUô ºÉ´ÉÇ¨ÉÉxªÉ iÉlªÉÉå EòÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú ®úJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ *  
1. ¨É½ÉþEòÉ´ªÉ BEò Ê´É¶ÉÉ±É |ÉEòllÉxÉ-|ÉvÉÉxÉ EòÉ´ªÉ ½èþ *  
2. <ºÉEòÉ xÉÉªÉEò ªÉÖrù Ê|ÉªÉ iÉlÉÉ {ÉÉjÉÉå ¨Éä ¶ÉÉäªÉÇiÉÉ ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB *  
3. ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ¨Éå VÉÉiÉÒªÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ ½þÉäxÉÉ VÉ°ü®úÒ ½èþ *  
4. EÖòUô +É±ÉÉäSÉEòÉå Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ¨É½þÉEòÉ´ªÉ Eäò SÉÊ®újÉÉå EòÉ ºÉ¨{ÉEÇò näù´ÉiÉÉ+Éå ºÉä ®ú½þxÉÉ 
SÉÉÊ½þB, VÉ¤ÉÊEò <ºÉ Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå ±ÉÖEòxÉ EòÉ Eò½þxÉÉ ½èþ ÊEò {ÉÉjÉ Eäò EòÉªÉÇ Eò±ÉÉ{É ¨Éå 
näù´ÉiÉÉ+Éå ªÉÉ nèù´ÉÒ ¶ÉÎC÷÷iÉ EòÉ ½þºiÉIÉä{É xÉ½þÓ ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB *  
5. ¨É½þÉEòÉ´ªÉ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú¨ {É®úÉ ºÉä |ÉÊiÉÎ¹`iÉ ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB *  
6. EòlÉÉºÉÚjÉ xÉÉªÉEò ºÉä ¤ÉÄvÉÉ ½Öþ+É ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB *  
7. ¨É½þÉEòÉ´ªÉ EòÒ ¶Éè±ÉÒ Ê´ÉÊ¶É¹]õ +Éè®ú =SSÉMÉÖhÉÉå ºÉä ªÉÖC÷÷iÉ ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB *  
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇiÉ: Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +Éè®ú {ÉÉ¶SÉÉiªÉ +ÉSÉÉªÉÉç uùÉ®úÉ ÊnùªÉä MÉªÉä 
¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå Eäò ±ÉIÉhÉÉå ¨ÉÆä Ê´É¶Éä¹É +xiÉ®ú xÉ½þÓ ½èþ * {ÉÉ¶SÉÉiªÉ +ÉSÉÉªÉÉæ xÉä ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ¨Éå 
VÉÉiÉÒªÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ {É®ú ¤É±É ÊnùªÉÉ ½èþ * nùÉäxÉÉå Eäò +Énù¶ÉÉç Eäò +xÉÖEÚò±É ¨É½þÉEòÉ´ªÉ EòÉ xÉÉªÉEò  
=nùÉkÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉå ´ÉÉ±ÉÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * =ºÉEòÒ ¨É½þÉxÉ Ê´ÉVÉªÉ ªÉÉjÉÉ+Éå +Éè®ú ºÉÉ½þºÉ{ÉÚhÉÇ EòÉªÉÉæ ¨Éå 
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VÉÉiÉÒªÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå, ¨É½þi´ÉÉEòÉÆIÉÉ+Éå +Éè®ú +Énù¶ÉÉç EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ *  
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ B´ÉÆ {ÉÉ¶SÉÉiªÉ Ê´ÉuùÉxÉÉå Eäò uùÉ®úÉ ÊnùªÉä MÉªÉä ¨É½þÉEòÉ´ªÉ Eäò ±ÉIÉhÉÉå EòÉä 
BEòºÉÚjÉiÉÉ ¨Éå +É¤Érù Eò®ú ¨É½þÉEòÉ´ªÉ Eäò ÊxÉ¨xÉÆÊEòiÉ iÉi´É ¤ÉiÉÉªÉä VÉÉ ºÉEòiÉä ½èÆ *  
1. ¨É½þÉEòÉ´ªÉ EòÉ EòlÉÉxÉEò xÉ iÉÉä ¤É½ÖþiÉ ±É¨¤ÉÉ ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB +Éè®ú xÉ ½þÒ +ÊvÉEò ºÉÆÊIÉ{iÉ* 
ªÉ½þ ºÉMÉÇ¤Érù ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB, ÊVÉºÉºÉä xÉÉ]õEò EòÒ {ÉÉÆSÉÉå ºÉÆÊvÉªÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½þÉä ºÉEäò* 
EòlÉÉxÉEò BäÊiÉ½þÉÊºÉEò +Éè®ú ±ÉÉäEò|ÉÊºÉrù ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB *  
2. xÉÉªÉEò EòÉä vÉÒ®úÉänùÉkÉ, =SSÉEÖò±ÉÉäi{ÉzÉ +Éè®ú ºÉ´ÉÇMÉÖhÉ ºÉ¨{ÉzÉ ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB * EòlÉÉ ¨Éå 
ºÉÆPÉ¹ÉÇ =i{ÉzÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉªÉä |ÉÊiÉxÉÉªÉEò EòÉ ½þÉäxÉÉ ¦ÉÒ VÉ°ü®úÒ ½è* xÉÉªÉEò EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ 
|ÉÊiÉxÉÉªÉEò Eäò EÖò±É +Éè®ú MÉÖhÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB*  
3. ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ¨Éå ´ÉºiÉÖ, ´ªÉÉ{ÉÉ®ú +Éè®ú {ÉÊ®ÊºlÉÊiÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB *  
4. |ÉEÞòÊiÉ-ÊSÉjÉhÉ ¦ÉÒ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ Eäò Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò ½èþ *  
5. ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ¨Éå ºÉ¦ÉÒ ®úºÉÉå EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB *  
6. ¨É½ÉEòÉ´ªÉ ¨Éå +±ÉÉèÊEòEò +Éè®ú +|ÉÉEÞòÊiÉEò iÉi´ÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É +É´É¶ªÉEò ½è*  
7. ¨É½þÉEòÉ´ªÉ Eäò |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå +É¶ÉÒ´ÉÇSÉxÉ, ¨ÉÆMÉ±ÉÉSÉ®úhÉ <¹]õnäù´ÉiÉÉ EòÉä xÉ¨ÉºEòÉ®ú ½þÉäxÉÉ 
SÉÉÊ½þB * 
8. ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ¨Éå UôxnùÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ºÉMÉÇ Eäò +xiÉ ¨Éå |ÉiªÉäEò ºÉMÉÇ ¨Éå BEò ½þÒ Uôxnù 
EòÉ |ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ºÉMÉÇ Eäò +xiÉ¨Éå Uôxnù ¤Énù±É VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB * 
9. ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ¨Éå vÉ¨ÉÇ, +lÉÇ, EòÉ¨É +Éè®ú ¨ÉÉäIÉ +lÉÉÇiÉÂ SÉiÉÖÇ´ÉMÉÇ EòÒ |ÉÉÎ{÷÷iÉ =qäù¶ªÉ ½þÉäxÉÉ 
SÉÉÊ½þB *  
={ÉªÉÖÇC÷÷iÉ iÉi´ÉÉå EòÉä ºÉÉ¨ÉxÉä ®úJÉEò®ú ½þ¨É ªÉ½þ Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ ÊEò ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå <xÉ 
ºÉ¦ÉÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå EòÉ ÊxÉ´ÉÉÇ½þ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ * EÖòUôù ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ={ÉªÉÖÇC÷÷iÉ BEò-nùÉä 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ +ÊvÉEò ½èþ +Éè®ú EÖòUô ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå IÉÒhÉ ½èþ * <xÉ iÉi´ÉÉå ¨Éå ÊEòºÉÒ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ¨Éå 
EòÉä<Ç iÉi´É ºÉ´ÉÉæiEÞò¹]õ °ü{É ¨Éå ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú ÊEòºÉÒ ¨Éå EòÉä<Ç iÉi´É * +iÉ: <ºÉ ºÉ´ÉÉæiEÞò¹]õ 
iÉi´É Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå EòÉä SÉÉ®ú ´ÉMÉÉæ ¨Éå ®úJÉ ºÉEòiÉä ½éþ –  
1.  EòlÉÉ|ÉvÉÉxÉ  2.  ¦ÉÉ´É|ÉvÉÉxÉ  3. +±ÉÆEÞòÊiÉ |ÉvÉÉxÉ  4. SÉÊ®újÉ |ÉvÉÉxÉ * 
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ÊVÉxÉ ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ={ÉªÉÖÇC÷÷iÉ iÉi´ÉÉå ¨Éå ºÉä ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò EòlÉÉxÉEò-Ê´ÉxªÉÉºÉ ½þÉä, 
PÉ]õxÉÉ+Éå EòÉ ®úÉäSÉEò ´ÉhÉÇxÉ ½þÉä +Éè®ú EòÊ´É EòÉ =qäù¶ªÉ ¦ÉÒ EòlÉÉ ªÉÉ PÉ]õxÉÉ+Éå Eäò VÉÊ®úB 
¡òÊ±ÉiÉ ½þÉä EòlÉÉ|ÉvÉÉxÉ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ½èþ *  
¦ÉÉ´É|ÉvÉÉxÉ ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå =iEÞò¹]õ ¦ÉÉ´É ®ú½þiÉÉ ½þè * BäºÉä ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉäÆ Eäò SÉÊ®újÉÉå ºÉä ½þ¨ É 
|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ  xÉ½þÓ ½þÉäiÉä {É®ÆúiÉÖ ½þ¨É ¦ÉÉ´ÉÉÊiÉ®äúEò |ÉÉ{÷÷iÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ *  
¨É½þÉEòÉ´ªÉ EòÒ +xªÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå Eäò ½þÉäiÉä ½ÖþB =ºÉ¨Éå =iEÞò¹]õ |É¦ÉÉ´É b÷É±ÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉ 
=ºÉEòÒ ¶Éè±ÉÒ EòÉä +±ÉÆEÞòÊiÉ |ÉvÉÉxÉ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ  * 
ÊVÉxÉ ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉäÊSÉiÉ iÉi´ÉÉå +Éè®ú Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ 
ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò =iEÞò¹]õ SÉÊ®újÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½þÉä +Éè®ú ÊEòºÉÒ ¨É½þÉxÉ ´ªÉÎC÷÷iÉ Eäò SÉÊ®újÉ EòÉ ¨ÉÉÌ¨ÉEò 
Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ =ºÉ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÉ ½þÉä, ´Éä SÉÊ®újÉ |ÉvÉÉxÉ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ½èþ * ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ, ®úPÉÖ´ÉÆ¶É, ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ 
¨ÉÉxÉºÉ +Éè®ú ºÉÉEäòiÉ +ÉÊnù ¨É½þÉEòÉ´ªÉ <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú Eäò SÉÊ®újÉ |ÉvÉÉxÉ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ½éþ *  
¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå xÉÉªÉEò, |ÉÊiÉxÉÉªÉEò +ÉÊnù Eäò SÉÊ®újÉ ÊSÉjÉhÉ EòÒ ¦ÉÒ +ÉSÉÉªÉÉç xÉä SÉSÉÉÇ 
EòÒ ½èþ * nùhb÷Ò xÉä ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ¨Éå xÉÉªÉEò Eäò SÉÊ®újÉÉäiEò¹ÉÇ Eäò Ê±ÉªÉä +Éä®ú ={ÉÉªÉ ÊnùJÉÉiÉä ½ÖþB 
Eò½þÉ ½èþ ÊEò xÉÉªÉEò Eäò MÉÖhÉÉå EòÉ {É½þ±Éä ÊxÉ¯û{ÉhÉ Eò®úEäò Ê¡ò®ú +iªÉÉSÉÉ®úÒ |ÉÊiÉxÉÉªÉEò Eäò 
EòÉªÉÉç EòÉ ÊxÉ®úÉEò®úhÉ Eò®úxÉÉ ºÉ¤ÉºÉä ºÉ½þVÉ ¨ÉÉMÉÇ ½èþ * ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ¨Éå ¶ÉjÉÖ  Eäò ¦ÉÒ =SSÉ´ÉÆ¶É 
´ÉÒªÉÇ¤É±É, Ê´ÉtÉ +ÉÊnù EòÒ ¨É½þÉxÉiÉÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB * CªÉÉåÊEò <ºÉºÉä =ºÉEäò ={É®ú 
Ê´ÉVÉªÉ |ÉÉ{÷÷iÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä xÉÉªÉEò EòÉ =iEò¹ÉÇ º´ÉªÉÆ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ *  
¨É½þÉEòÉ´ªÉ ¨ÉäÆ xÉÉªÉEò Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå ´ÉÒ®úiÉÉ, ¨É½þÉxÉiÉÉ, vÉÒ®úiÉÉ, xÉÒÊiÉ EÖò¶É±ÉiÉÉ VÉèºÉä 
MÉÖhÉ ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB * xÉÉªÉEò Eäò <xÉ MÉÖhÉÉå EòÒ +Éä®ú ÊEòºÉÒ EòÉ vªÉÉxÉ xÉ½þÓ MÉªÉÉ * {É®ÆúiÉÖ 
ºÉÆºEÞòiÉ Ê´ÉuùÉxÉ °üpù]õ xÉä <ºÉ +Éä®ú ºÉÆEäòiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þÉ ½èþ ÊEò ¨É½þÉEòÉ´ªÉ EòÉ xÉÉªÉEò 
ÊuùVÉ EÖò±ÉÉäi{ÉzÉ, ºÉ´ÉÇMÉÖhÉºÉ¨{ÉzÉ ¨É½þÉxÉ, ´ÉÒ®ú +Éè®ú ¶ÉÎC÷÷iÉ¨ÉÉxÉ, xÉÒÊiÉYÉ +Éè®ú EÖò¶É±É ®úÉVÉÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ * =ºÉ¨Éå |ÉÊiÉxÉÉªÉEò +Éè®ú =ºÉEäò EÖò±É EòÉ ¦ÉÒ ´ÉhÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ¨É½þÉEòÉ´ªÉ Eäò +xiÉ 
¨Éå xÉÉªÉEò EòÒ Ê´ÉVÉªÉ ÊnùJÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½èþ, |ÉÊiÉ xÉÉªÉEò EòÒ xÉ½þÓ *5 
SÉÊ®jÉ-ÊSÉjÉhÉ ¨É½ÉEòÉ´ªÉ EòÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ iÉi´É ½è* {ÉÉjÉ +Éè® EòÉªÉÇ´ªÉÉ{ÉÉ® +xªÉÉä+ÉÊ¸ÉiÉ 
½þÉäiÉä ½èþÆ* SÉÊ®újÉ Eäò ÊSÉjÉhÉ ºÉä ½þÒ EòÉ´ªÉ |ÉÉhÉ´ÉÉxÉÂ ¤ÉxÉiÉÉ ½èþ *  
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{ÉÉ¶SÉÉiªÉ Ê´ÉuùÉxÉÉå xÉä SÉÊ®újÉ-ÊSÉjÉhÉ Eäò Ê±ÉªÉä Eäò´É±É xÉÉªÉEò {É®ú ½þÒ Ê´É¶Éä¹É ¤É±É ÊnùªÉÉ 
½èþ * =xÉEòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ ½èþ ÊEò xÉÉªÉEò <ÊiÉ½þÉºÉ EòÉ ºÉÖÊ´ÉJªÉÉiÉ ´ªÉÎC÷÷iÉ ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB * EÖòUô 
±ÉÉäMÉ =ºÉä ºÉ©ÉÉ]õ ªÉÉ ¨É½þÉ{ÉÖ¯û¹É iÉEò ½þÒ ºÉÒÊ¨ÉiÉ ®úJÉiÉä ½éþ * {É®ú <iÉxÉÉ +´É¶ªÉ ½èþ ÊEò ´É½þ 
SÉÉ½äþ VÉÉä ½þÉä, =ºÉ¨Éå =SSÉ MÉÖhÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½þÉä * ´É½þ |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉ ´ªÉÎC÷÷iÉ ½þÉä * 
xÉÉªÉEò Eäò EòÉªÉÇ BäºÉä ½þÉäxÉä SÉÉÊ½þB ÊVÉºÉEòÒ ºÉ¦ÉÒ ±ÉÉäMÉ |É¶ÉÆºÉÉ Eò®ú ºÉEåò * 
4.4 ®úÉ¨ÉEòlÉÉ +ÉvÉÉÊ®úiÉ ºÉÆºEÞòiÉ iÉlÉÉ Ê½þxnùÒ Eäò |É¨ÉÖJÉ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ : 
±ÉÉèÊEòEò ºÉÆºEÞòiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò EÞòiÉ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ½èþ * ´ªÉÉvÉ Eäò ¤ÉÉhÉ ºÉä Ë¤ÉvÉä ½ÖþB EòÉéSÉ Eäò Ê±ÉB Ê´É±ÉÉ{É Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ EòÉéSÉÒ EòÉ 
Eò¯ûhÉ GòxnùxÉ @ñÊ¹É xÉä ºÉÖxÉÉ iÉÉä =ºÉEäò ¨ÉÖJÉ ºÉä +Eòº¨ÉÉiÉÂ ªÉ½þ ¶±ÉÉäEò ÊxÉEò±É {Éc÷É –  
¨ÉÉ ÊxÉ¹ÉÉnù * |ÉÊiÉ¹`öÉ i´É¨ÉMÉ¨É: ¶ÉÉ·ÉiÉÒ: ºÉ¨ÉÉ: * 
ªÉiÉÂ GòÉéSÉÊ¨ÉlÉÖxÉÉnäùEò¨É´ÉvÉÂÒ : EòÉ¨É ¨ÉÉäÊ½þiÉ¨É **6 
+lÉÉÇiÉÂ ½äþ ¤É½äþÊ±ÉªÉä ! iÉÖ¨ÉxÉä EòÉ¨É ºÉä {ÉÒÊc÷iÉ <ºÉ EòÉéSÉ {ÉIÉÒ EòÉä ¨ÉÉ®úÉ ½èþ +iÉ: iÉÖ¨É 
ºÉnùÉ Eäò Ê±ÉB |ÉÊiÉ¹`öÉ xÉ |ÉÉ{÷÷iÉ Eò®úÉä * ªÉ½þ ¶±ÉÉäEò ½þÒ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ EòÉ ¤ÉÒVÉ °ü{É ½èþ* ªÉ½þÓ 
EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò ºÉÆºEÞòiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨ÉåÆ ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò EÞòiÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +ÉÊnùEòÉ´ªÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò EòÉä +ÉÊnù EòÊ´É ºÉ¨ÉZÉä VÉÉiÉä ½éþ *  
<ÊiÉ½þÉºÉ {ÉÖ®úÉhÉ +ÉÊnù Eäò uùÉ®úÉ ÊVÉºÉ ®úÉ¨É ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ ½Öþ<Ç ½èþ =ºÉEòÉ |É´ÉÉ½þ 
ºÉÆºEÞòiÉ Eäò EòÊiÉ{ÉªÉ ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉäÆ +Éè®ú xÉÉ]õEòÉå ¨Éå ºªÉxnù¨ÉÉxÉ ½Öþ+É ½èþ +Éè®ú EòÉ±ÉÉxiÉ®ú ¨Éå <xÉEäò 
uùÉ®úÉ ®úÉ¨É ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ IÉäjÉ ´ªÉÉ{ÉEò iÉlÉÉ ¨ÉxÉÉäYÉiÉ®ú ½þÉäEò®ú VÉMÉ¨ÉMÉÉªÉÉ * EòÊ´É Eòh`öÉ¦É®úhÉ 
EòÉÊ±ÉnùÉºÉ EÞòiÉ ‘®úPÉÖÆ´É¶É’ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ |ÉÉSÉÒxÉ ®úÉ¨É ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ =kÉ¨É ÊxÉÊvÉ ½èþ * ºÉ¨ÉºiÉ 
®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ EòÉ Uô: ºÉMÉÉæ ¨Éå ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * <ºÉEòÉ EòlÉÉxÉEò ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ {É®ú 
ÊxÉ¦ÉÇ®ú ½èþ * <I÷÷÷´ÉÉEÖò EÖò±É Eäò |ÉÊºÉrù ®úÉVÉÉ ®úPÉÖ Eäò xÉÉ¨É {É®ú ºÉä <ºÉ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ EòÉ ¶ÉÒ¹ÉÇEò 
‘®úPÉÖ´ÉÆ¶É¨ÉÂ’ ®úJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * ®úPÉÖ´ÉÆ¶É ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ¨ÉäÆ BEò ºÉä +ÊvÉEò ºÉÚªÉÇ´ ÉÆ¶É Eäò ®úÉVÉÉ xÉÉªÉEò 
½éþ, VÉÉä =nùÉkÉ  B´ÉÆ SÉiÉÖ®ú ½éþ * ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ¨Éå BEò ºÉä +ÊvÉEò xÉÉªÉEò ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ =xÉEäò 
´ÉhÉÇxÉ ¨Éå EòÊ´É EòÒ Eò±É¨É Eò½þÓ ¦ÉÒ Ê¶ÉÊlÉ±É xÉ½þÓ ¤ÉxÉÒ ½éþ * <ºÉ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ EòÉ =qäù¶ªÉ +lÉÇ 
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+Éè®ú EòÉ¨É EòÉä +´É°ürù BäºÉä vÉ¨ÉÇ-|ÉÉÎ{÷÷iÉ EòÉ ½èþ * ´Éènù¦ÉÔ ®úÒÊiÉ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ +Ê¦ÉxÉxnùxÉ 
EÞòiÉ ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ’ ¦ÉÒ =kÉ¨É ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ½èþ * <Ç. {ÉÚ´ÉÉÇvÉÇ ¨Éå ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ EòÒ ®úSÉxÉÉ ½Öþ<Ç ½èþ * 
<ºÉEäò 36 ºÉMÉÉæ ¨Éå ®úÉ¨É-±ÉI¨ÉhÉ Eäò |ÉºÉ´ÉhÉ {É´ÉÇiÉ Eäò ´É¹ÉÉÇ ÊxÉ´ÉÉºÉ ºÉä EÖÆò¦É ÊxÉEÖÆò¦É ´ÉvÉ iÉEò 
EòÒ ´ÉÉ±¨ÉÒÊEòªÉ ®úÉ¨É EòlÉÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ * ´É±±É¦ÉÒ Eäò ®úÉVÉÉ ¸ÉÒvÉ®ú ºÉäxÉ Eäò 
®úÉVÉÉÊ¸ÉiÉ EòÊ´É ¦ÉÊ^õþEÞòiÉ ‘®úÉ´ÉhÉ´ÉvÉ’ VÉÉä ¦ÉÊ^õEòÉ´ªÉ Eäò xÉÉ¨É ºÉä ¦ÉÒ Ê´É¸ÉÖiÉ ½èþ BEò =iEÞò¹]õ 
¨É½þÉEòÉ´ªÉ ½èþ * <ºÉEòÒ ®úSÉxÉÉ EòSUô ¨Éå UôaöÒ +lÉ´ÉÉ ºÉÉiÉ´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ ¨Éå ½Öþ<Ç lÉÒ * <ºÉ¨Éå 
®úÉ¨ÉÉªÉhÉ Eäò |ÉlÉ¨É Uô: EòÉhb÷Éä EòÒ EòlÉÉ´ÉºiÉÖ EòÉ ËEòÊSÉiÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eò®úEäò ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
½èþ * ¦ÉÊ^õEòÉ´ªÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò =ºÉ¨Éä ®úÉ¨É EòlÉÉ Eäò ÊºÉ´ÉÉ ºÉÆºEÞòiÉ ´ªÉÉEò®úhÉ +Éè®ú 
+±ÉÆEòÉ®ú ¶ÉÉºjÉ Eäò ÊxÉªÉ¨ÉÉå EòÉä =nùÉ½þ®úhÉ Eäò ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * ¦ÉÊ^õ Eäò <ºÉ 
¨É½þÉEòÉ´ªÉ EòÉä +ÊvÉEò JªÉÉÊiÉ |ÉÉ{÷÷iÉ ½Öþ<Ç lÉÒ CªÉÉåÊEò ¶ÉÉºjÉ +Éè®ú EòÉ´ªÉ EòÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉ Eò®úxÉä 
EòÉ ªÉ½þ |ÉlÉ¨É |ÉªÉÉºÉ lÉÉ * Ê´ÉuùÉxÉÉå xÉä ºÉÉiÉ ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå EòÉä |ÉÊ¶É¹]õ ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå Eäò °ü{É ¨Éå 
º´ÉÒEòÉ®úÉ ½èþ =xÉ ¨Éå ¦ÉÊ^õ EòÉ´ªÉ EòÉä ¦ÉÒ ºlÉÉxÉ |ÉÉ{÷÷iÉ ½Öþ+É ½èþ * EÖò¨ÉÉ®únùÉºÉ ®úÊSÉiÉ 
VÉÉxÉEòÒ½þ®úhÉ ¤É½ÖþiÉ ºÉ¨ÉªÉ iÉEò +É|ÉÉ{÷÷ªÉ lÉÉ * ËºÉ½þ±ÉuùÒ{É EòÒ BEò +{ÉäIÉÉEÞòiÉ +´ÉÉÇSÉÒxÉ 
nÆùiÉEòlÉÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú EÖò¨ÉÉ®únùÉºÉ UôaöÒ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ <Ç. ¨Éå ´É½þÉÄ Eäò ®úÉVÉÉ lÉä * VÉÉxÉEòÒ ½þ®úhÉ EòÒ 
EòlÉÉ´ÉºiÉÖ ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ Eäò |ÉlÉ¨É Uô: EòÉhb÷Éå {É®ú ÊxÉ¦ÉÇ®ú ½èþ * <ºÉ ®úSÉxÉÉEòÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷Ò Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ 
ªÉ½þ ½èþ ÊEò <ºÉEäò 20 ºÉMÉÉç ¨Éå ¶ÉÞÆMÉÉ®úÉi¨ÉEò ´ÉhÉÇxÉÉå EòÉä {ÉªÉÉÇ{÷÷iÉ ºlÉÉxÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * 
Eò¶¨ÉÒ®ú ÊxÉ´ÉÉºÉÒ IÉä¨ Éäxpù xÉä 1037 <Ç ¨Éå ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ ¨ÉÆVÉ®úÒ EòÒ ®úSÉxÉÉ EòÒ lÉÒ ÊVÉºÉEòÒ 
¨ÉÉèÊ±ÉEòiÉÉ EòÉ {ÉÚhÉÇiÉ: +¦ÉÉ´É ½è* {É®ÆúiÉÖ +{ÉxÉä nÚùºÉ®ä ¨É½þÉEòÉ´ªÉ nù¶ÉÉ´ÉiÉÉ®úSÉÊ®úiÉ¨ÉÂ ¨Éå 
®úÉ¨ÉÉ´ÉiÉÉ®ú ´ÉhÉÇxÉ ¨Éå ®úÉ¨ÉEòlÉÉ EòÉ BEò xÉ´ÉÒxÉ °ü{É |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ*  <ºÉEäò ÊºÉ´ÉÉ 
ºÉÉEò±ªÉ¨É±±É uùÉ®úÉ ®úÊSÉiÉ ‘=nùÉ®ú ®úÉPÉ´É’ EòÒ ®úSÉxÉÉ 14 ´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ <Ç ¨Éå ½Öþ<Ç lÉÒ * 
<ºÉEòÉ EòlÉÉxÉEò ¦ÉÒ ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ½þÒ Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ *  
{Éxpù½þ´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ¦ÉÒ Eò<Ç ®úSÉxÉÉ+Éå EòÉ =±±ÉäJÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå 
+Ê¦ÉxÉ´É ¤ÉÉhÉ¦É^õ EòÉ ®úPÉÖxÉÉlÉ÷÷ SÉÊ®úiÉ, ®úPÉÖxÉÉlÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ EòÉ ®úÉ¨ÉÊ´ÉVÉªÉ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ, 
SÉGòEòÊ´ÉEÞòiÉ VÉÉxÉEòÒ {ÉÊ®úhÉªÉ, ¤ÉxÉÉ®úºÉ ÊxÉ´ÉÉºÉÒ +uùÉèiÉEÞòiÉ ®úÉ¨ÉË±ÉMÉÉ¨ÉÞiÉ +ÉÊnù |É¨ÉÖJÉ ½èþ* 
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{É®ÆúiÉÖ <xÉ ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ºÉä +ÊvÉEòiÉ: +|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½èþ *  
ºÉÆºEÞòiÉ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ Ê½þxnùÒ ¨Éå ¦ÉÒ ®úÉ¨É EòlÉÉ +ÉvÉÉÊ®úiÉ +xÉäEò ¨É½þÉEòÉ´ªÉ |ÉÉ{÷÷iÉ ½þÉäiÉä ½è* 
<xÉ ºÉ¦ÉÒ ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ºÉ´ÉÇ-¸Éä¹`ö ¨É½þÉEòÉ´ªÉ +MÉ®ú EòÉä<Ç ½èþ iÉÉä ´É½þ ½èþ MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ 
®úÊSÉiÉ ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ* <ºÉÒ BEò ®úSÉxÉÉ Eäò uùÉ®úÉ Ê½þxnùÒ |Énäù¶É ¨Éå ®úÉ¨É¦ÉÎC÷÷iÉ EòÒ vÉÉ®úÉ 
¡èò±É MÉ<Ç +Éè®ú +ÉVÉ iÉEò |É´ÉÉÊ½þiÉ ½þÉäiÉÒ ®ú½þÒ ½èþ* JÉb÷Ò¤ÉÉä±ÉÒ ¨Éå ®úÊSÉiÉ Ê½þxnùÒ Eäò +xÉäEò 
EòÊ´ÉªÉÉä xÉä ®úÉ¨ÉEòlÉÉ EòÉä +ÉvÉÉ®ú ¤ÉxÉÉEò®ú ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå EòÒ ®úSÉxÉÉ EòÒ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ 
ÊSÉxiÉÉ¨ÉÊhÉ, ºÉÉEäòiÉ, ´Éènäù½þÒ--´ÉxÉ´ÉÉºÉ, ºÉÉEäòiÉ-ºÉxiÉ, EèòEäòªÉÒ, =Ì¨É±ÉÉ, ®úÉ¨É®úÉVªÉ, ®úÉ´ÉhÉ 
+ÉÊnù |É¨ÉÖJÉ ½éþ * +iÉ: ªÉä ºÉ¦ÉÒ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ¨ÉÚ±ªÉ ®úJÉiÉä ½éþ * ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ 
={ÉÉvªÉÉªÉ EòÉ '®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ÊSÉxiÉÉ¨ÉÊhÉ' ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ºÉxÉ 1920 <Ç ¨Éå |ÉEòÉÊ÷÷¶ÉiÉ ½Öþ+É lÉÉ * 
<ºÉ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ¨Éå {É®ú¨{ÉÊ®úiÉ °üfø xÉèÊiÉEò ¨ÉªÉÉÇnùÉ Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú xÉ´ÉÒxÉ +Énù¶ÉÉç EòÒ 
+Ê¦É´ªÉÎC÷÷iÉ ½Öþ<Ç ½èþ * ®úÉ¨ÉEòÉ´ªÉ EòÒ {É®ú¨{É®úÉ EòÉä MÉÖ{÷÷iÉVÉÒ xÉä ‘ºÉÉEäòiÉ’ ¨Éå {ÉÖxÉÇVÉÒ´ÉxÉ |ÉnùÉxÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ * ‘ºÉÉEäòiÉ’ ¨Éå ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ EòÒ EòlÉÉ EòÉä +ÉvÉÉ®ú ¤ÉxÉÉEò®ú EòÊ´É xÉä >ðÌ¨É±ÉÉ 
+Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä |ÉvÉÉxÉiÉÉ nùÒ ½èþ * ªÉä nùÉäxÉÉå ½þÒ <ºÉ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ Eäò xÉÉªÉEò +Éè®ú xÉÉÊªÉEòÉ ½èþÆ 
* ¤É±Énäù´ É |ÉºÉÉnù Ê¨É¸É EÞòiÉ ‘ºÉÉEäòiÉ ºÉxiÉ’ 1946 <Ç EòÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ+É lÉÉ * <ºÉEòÉ 
|ÉÉ®Æú¦É xÉ´ÉÊ´É´ÉÉÊ½þiÉÉ ¦É®úiÉ +Éè®ú ¨ÉÉhb÷´ÉÒ Eäò |Éä¨ ÉÉ±ÉÉ{É ºÉä ½þÉäiÉÉ ½èþ * ¦É®úiÉ ¨ÉÉÆb÷´ÉÒ Eäò MÉÉ½ÇþºlÉ 
VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Eò±{ÉxÉÉ VÉxªÉ =nÂù¦ÉÉ´ÉxÉÉ ‘ºÉÉEäòiÉ ºÉxiÉ’ ¨Éå ½Öþ<Ç ½èþ * ‘ºÉÉEäòiÉ ºÉxiÉ’ ¨Éå EòÊ´ÉxÉä 
¦É®úiÉ +Éè®ú ¨ÉÉhb÷´ÉÒ Eäò ´ÉÉÎM´ÉxÉÉänù, ºÉÆMÉÒiÉ, Eò±ÉÉ |Éä¨ É, iÉi´ÉYÉÉxÉ SÉSÉÉÇ <iªÉÉÊnù EòÉ Ê´ÉvÉÉxÉ 
Eò®ú {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉÉäÆ EòÉä ¨ÉÉjÉ nèùÊ½þEò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå iÉEò ºÉÒÊ¨ÉiÉ xÉ ®úJÉEò®ú VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú 
VÉMÉiÉ EòÒ ´ªÉÉ{ÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ * SÉÉÄnù¨É±É +OÉ´ÉÉ±É ‘SÉxpù’ xÉä 
‘EèòEäòªÉÒ’ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ EèòEäòªÉÒ Eäò SÉÊ®újÉ EòÉ {É®ú¨ {É®úÉMÉiÉ xÉÉ®úÒ-Ê´É¹ÉªÉEò nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ+Éå EòÉä 
ºÉÖÊ®úIÉiÉ ®úJÉiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ =ºÉEäò =VVÉ´É±É {ÉIÉ EòÉä ®äúJÉÉÆÊEòiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ®úÉ¨É´ÉxÉMÉ¨ÉxÉ 
|ÉºÉÆMÉ EòÉä =nùkÉ °ü{É ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ‘EèòEäòªÉÒ’ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ¨Éå EòÊ´É xÉä ®úÉ¨É ´ÉxÉMÉ¨ÉxÉ ºÉä 
ºÉ¨¤ÉxvÉ ´É®únùÉxÉ EòÉä EèòEäòªÉÒ Eäò ¶ÉÖpùº´ÉÉlÉÇ EòÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É xÉ ¤ÉiÉÉEò®ú =ºÉä ®úÉIÉºÉ ´ÉvÉ +lÉ´ÉÉ 
®úÉ¹]Åõ ºÉÆ®úIÉEò Ê´É¹ÉªÉEò EèòEäòªÉÒ EòÒ nÚù®únùÌ¶ÉiÉÉ ºÉä ºÉ¨{ÉÞC÷÷iÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ * ¤ÉÉ±ÉEÞò¹hÉ ¶É¨ÉÉÇ 
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‘xÉ´ÉÒxÉ’ EÞòiÉ ‘=Ì¨É±ÉÉ’ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ¨Éå ®úÉVÉÉ VÉxÉEò Eäò |ÉÉMÉÆhÉ ¨Éä GòÒb÷É®úiÉ SÉÉ®úÉå ¤ÉÊ½þxÉÉå EòÉ 
ÊSÉjÉhÉ ½èþ* xÉ´ÉÒxÉVÉÒ xÉä +{ÉxÉÒ pùÎ¹]õ ºÉÒiÉÉ +Éè®ú =Ì¨É±ÉÉ {É®ú ½þÒ Ê´É¶Éä¹É EäòÎxpùiÉ ½èþ * 
xÉ´ÉÒxÉVÉÒ xÉä ‘=Ì¨É±ÉÉ’ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ¨Éå ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ, ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ-ºÉÆ´ ÉänùxÉÉ iÉlÉÉ ®úÉ¹]Åõ |Éä¨ É EòÒ 
+ÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ EòÉä ºÉÖ®úÊIÉiÉ ®úJÉiÉä ½ÖþB =Ì¨É±ÉÉ Eäò |Éä¨É EòÉä +iÉÒÎxpùªÉiÉÉ +Éè®ú +ÉvªÉÉÎi¨ÉEòiÉÉ 
EòÉ ºÉÆº{É¶ÉÇ ÊnùªÉÉ ½èþ * ¤É±Énùä´ É |ÉºÉÉnù Ê¨É¸ÉVÉÒ Eäò ‘®úÉ¨É®úÉVªÉ’ ¨É½ÉþEòÉ´ªÉ ¨Éå ®úÉ¨É®úÉVªÉ EòÉ 
¦É´ªÉ +Énù¶ÉÇ ={ÉÎºlÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ÊVÉºÉ ¨Éå ºÉ¨ÉºiÉ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ EòÒ Eò±ªÉÉhÉ EòÉ¨ÉxÉÉ EòÒ MÉ<Ç ½è* 
´ªÉÎC÷÷iÉ +Éè®ú ®úÉVªÉ Eäò |ÉEò]õ {ÉÉ®úº{ÉÊ®úEò ºÉ½þªÉÉäMÉ Eòä uùÉ®úÉ ±ÉÉäEò½þÒiÉ EòÒ EòÉ¨ÉxÉÉ ½þÒ 
®úÉ¨É®úÉVªÉ EòÉ ¨ÉÚ±É ¨ÉÆjÉ ½èþ * ½þ®únùªÉÉ±ÉËºÉ½þ EÞòiÉ ‘®úÉ´ÉhÉ’ (<.1952) ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ¨Éå 
±ÉÆEòÉ{ÉÊiÉ  nù¶ÉÉxÉxÉ Eäò SÉÊ®újÉ EòÉä {ÉÚhÉÇ ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ Eäò ºÉÉlÉ +ÆÊEòiÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ * ªÉ½þ EòÉ´ªÉ ºÉjÉ½þ ºÉMÉÉç ¨ÉåÆ Ê´É¦ÉC÷÷iÉ ½èþ iÉlÉÉ <ºÉEòÒ EòlÉÉ´ÉºiÉÖ ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ 
{É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ½èþ * ®úÉ´ÉhÉ Eäò SÉÊ®újÉ EòÉä >ÄðSÉÉ =`öÉiÉä ½ÖþB EòÊ´É xÉä =ºÉä +iªÉÆiÉ {É®úÉGò¨ÉÒ, 
=iºÉÉ½þÒ, iªÉÉMÉÒ, ¶ÉÚ®ú´ÉÒ®ú Eäò °ü{É ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå Ê½þxnùÒ Eäò +xÉäEò EòÊ´ÉªÉÉå 
xÉä ®úÉ¨ÉEòlÉÉ EòÉä +ÉvÉÉ®ú ¤ÉxÉÉEò®ú ¨É½þÉEòÉ´ªÉ EòÒ ®úSÉxÉÉ EòÒ ½èþ * ÊxÉ¤ÉÆvÉ Eäò Ê´ÉºiÉÉ®ú ½þÉä VÉÉxÉä 
Eäò ¦ÉªÉ ºÉä =xÉ ºÉ¦ÉÒ ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näùxÉÉ +xÉÖÊSÉiÉ ½þÉäMÉÉ * +iÉ: +¤É ½þ¨É ºÉÆºEÞòiÉ 
+Éè®ú Ê½þxnùÒ Eäò ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ SÉÊ®újÉ-ÊSÉjÉhÉ EòÒ |ÉhÉÉ±ÉÒ  {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉxÉä EòÉ 
|ÉªÉi÷÷xÉ Eò®åúMÉä * 
4.5 ºÉÆºEÞòiÉ iÉlÉÉ Ê½þxnùÒ Eäò ®úÉ¨ÉEòlÉÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå |ÉªÉÖHò  
     SÉÊ®újÉ ÊSÉjÉhÉ EòÒ |ÉhÉÉ±ÉÒ : 
SÉÊ®újÉ-ÊSÉjÉhÉ |É¤ÉxvÉ EòÉ´ªÉ EòÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ iÉi´É ½þÉäiÉÉ ½èþ * {ÉÉjÉ +Éè®ú EòÉªÉÇ´ ªÉÉ{ÉÉ®ú 
+xªÉÉäxªÉÉÊ¸ÉiÉ ½þÉäiÉä ½éþ * <ºÉÊ±ÉB <xÉ nùÉäxÉÉå Eäò ºÉÉ{ÉäÊIÉiÉò ¨É½þi´É Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå ¤Éc÷É Ê´É´ÉÉnù 
½èþ * SÉÊ®újÉ-ÊSÉjÉhÉ EòÉ´ªÉ EòÉä |ÉÉhÉ´ÉÉxÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ ½èþ * ºÉÆºEÞòiÉ ´ÉÉRó¨ÉªÉ Eäò EòÊ´ÉªÉÉå ¨Éå 
º´ÉªÉ¶ÉÉä´ÉÞÊrù Eäò Ê±ÉB JªÉÉÊiÉ|ÉÉ{÷÷iÉ EÖò±ÉÒxÉ ºlÉèªÉÇ´ÉÞÊkÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉå Eäò SÉÉÊ®úÊjÉEò MÉÖhÉMÉÉxÉ Eò®úxÉä EòÒ 
|É´ÉÞÊiÉ ®ú½þÒ ½èþ * <xÉEäò {ÉÉjÉ +ºÉÉ¨ÉÉxªÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õiÉÉ ºÉä +ÉäiÉ|ÉÉäiÉ oùÎ¹]õMÉiÉ ½þÉäiÉä ½éþ * ºÉÆºEÞòiÉ 
EòÊ´ÉªÉÉå uùÉ®úÉ {ÉÉjÉÉå ¨Éå ÊEòºÉÒ ÊxÉªÉiÉÉnù¶ÉÇ EòÉä ½þÒ |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½Öþ+É näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, 
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Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ´ªÉÊHòMÉiÉ SÉÊ®újÉ ´ÉÉ±Éä {ÉÉjÉ näùJÉä ½þÒ VÉÉiÉä ½éþ * ®úÉ¨É EòÒ MÉ¨¦ÉÒ®úiÉÉ, ±ÉI¨ÉhÉ EòÉ 
GòÉävÉ, näù´ÉiÉÉ+Éå EòÒ º´ÉÉlÉÇ´ÉÞÊkÉ, IÉhÉ nùÉSÉ®úÉå EòÉ nÖù®úÉSÉÉ®ú +ÉÊnù Ê¤ÉxÉÉ SÉSÉÉÇ Eäò {ÉÉ`öEò ´ÉÞxnù 
EòÉä pùÎ¹]õ MÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * Ê½þxnùÒ Eäò +ÉvÉÖÊxÉEò ®úÉ¨ÉEòÉ´ªÉ ¨Éå |ÉÉªÉ: ºÉ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú Eäò {ÉÉjÉÉå EòÉä 
ºlÉÉxÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ {É®ÆúiÉÖ +ÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉxiÉÉ vÉÉ®úÉ +|ÉÉEÞòiÉ EòÉä |ÉÉEÞòiÉ º´É°ü{É näùxÉä Eäò {ÉIÉ ¨Éå 
½èþ * <ºÉÊ±ÉB =ºÉ¨Éå ºÉÖ®ú +ºÉÖ®ú iÉlÉÉ ºÉºÉ¨¦ÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉjÉÉå EòÉä ¨ÉÉxÉ´ÉÒ º´É°ü{É näù ÊnùªÉÉ ½èþ * 
ºÉ¨ÉºiÉ EòÊ´É {ÉÉjÉÉä Eäò SÉÊ®újÉ-ÊSÉjÉhÉ ¨Éå ±ÉÉäEò |ÉÊºÉrù B´ÉÆ =ºÉEäò ´ÉèªÉÎC÷÷iÉEò º´É°ü{É EòÉä 
¨ÉÉxÉºÉ {É]õ±É {É®ú ®úJÉEò®ú +{ÉxÉÒ Ê´É´ÉäEò °ü{ÉÒ iÉÚÊ±ÉEòÉ ºÉä SÉÉÊ®úÊjÉEò ºÉÆ¨ÉÉVÉÇxÉ Eò®ú ºÉ¾þnùªÉÉå 
Eäò ºÉ¨ÉIÉ =xÉEòÉ +Énù¶ÉÇ SÉÊ®újÉ |ÉnùÊ¶ÉÇiÉ Eò®úiÉä ½éþ +Éè®ú ªÉ½þÒ =xÉEòÒ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ *  
ºÉÆºEÞòiÉ Eäò ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä +{ÉxÉä EòÉ´ªÉ ¨Éå ®úÉ¨É +ÉÊnù EòÉ +´ÉiÉÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ 
xÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ¨ÉÉxÉ´É Eäò °ü{É ¨ÉäÆ ½þÒ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò EÞòiÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå 
®úÉ¨É EòÉä näù´ÉiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå xÉ ®úJÉEò®ú BEò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò °ü{É ¨ÉäÆ ®úJÉÉ ½èþ * EòÊ´É ÊEòºÉÒ +ÊiÉ 
|ÉÉEÞòiÉ, +±ÉÉèÊEòEò näù´ÉiÉÉ Eäò +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ xÉ®úi´É Eäò +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäò Ê±ÉB ½þÒ Ê´É¶Éä¹É 
|É´ÉÞiÉ ®ú½äþ ½éþ * =xÉEòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ºÉÞÎ¹]õ näù´É ºÉÞÎ¹]õ ºÉä ¦ÉÒ Eò½þÓ +ÊvÉEò ¨É½þÉxÉ ½èþ *7 
EòÉÊ±ÉnùÉºÉ xÉä ®úÉ¨É EòÉä BEòÉvÉ ºlÉ±É {É®ú Ê´É¹hÉÖ EòÉ +´ÉiÉÉ®ú ¤ÉiÉ±ÉÉxÉä Eäò +ÊiÉÊ®úC÷÷iÉ =xÉEäò 
+´ÉiÉÉ®úi´É Eäò |ÉÊiÉ Ê´É¶Éä¹É ¯ûÊSÉ xÉ½þÓ ÊnùJÉ±ÉÉªÉÒ ½èþ – 
®úÉ¨ÉÉÊ¦ÉvÉÉxÉÉè ½þÊ®úÊ®úiªÉÖ´ÉÉSÉ *8 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ®úÉ¨É Eäò +±ÉÉèÊEòEò °ü{É EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB EòÊ´ÉxÉä ‘®úÉ´ÉhÉ´ÉvÉ’ 
¨É½þÉEòÉ´ªÉ ¨Éå ºÉÒiÉÉ-JÉÉäVÉ Eäò |ÉºÉÆMÉ {É®ú {ÉvÉÉ®äú º´ÉªÉÆ Ê¶É´ÉVÉÒ uùÉ®úÉ ®úÉ¨É EòÉä ‘xÉÉ®úÉªÉhÉ 
º´É°ü{É’ Eò½ä VÉÉxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ EòÉ ÊVÉGò ÊEòªÉÉ ½èþ, ªÉlÉÉ ...*’ 
|ÉhÉ¨ÉxiÉÆ iÉiÉÉä ®úÉ¨É ¨ÉÖC÷÷iÉ´ÉÉÊxÉÊiÉ ¶ÉÆEò®ú: * 
ÊEòÆ xÉÉ®úÉªÉhÉ¨ÉÉi¨ÉÉxÉÆ xÉÉ%÷¦ÉÉäiºªÉiÉ ¦É´ÉÉxÉVÉ¨É**9 
®úÉ¨É EòÉ +Énù¶ÉÇ SÉÊ®újÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½þÉäiÉä-½þÉäiÉä =xÉEäò SÉÊ®újÉ 
¨Éå +±ÉÉèÊEòEòiÉÉ EòÒ ¨ÉÉjÉÉ ¤Égø MÉ<Ç +Éè®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ iÉEò +ÉiÉä +ÉiÉä ¦ÉÎC÷÷iÉ-Ê´É¹ÉªÉEò EòÉ´ªÉÉå 
¨Éå ®úÉ¨É {ÉÚhÉÇiÉ: Ê´É¹hÉÖ Eäò °ü{É ¨Éä |ÉEò]õ ½þÉä MÉªÉä * +´ÉiÉÉ®úi´É EòÒ Eò±{ÉxÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ 
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®úÉ¨ÉEòÉ´ªÉ ¨Éå +vªÉÉi¨É iÉi´É EòÉ +xÉÖ|É´Éä¶É ½Öþ+É, ÊVÉºÉEäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É ®úÉ¨É EòlÉÉ EòÉä 
+iªÉÆiÉ ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉiÉÉ |ÉÉ{÷÷iÉ ½Öþ<Ç * ¦ÉÎC÷÷iÉ EòÉ´ªÉÉå ¨Éå ®úÉ¨É EòÉä {ÉÚhÉÇ ¥ÉÀEäò °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉä 
MÉªÉä ½èþ, <ºÉÒ EòÉ®úhÉ <xÉEäò EòÉªÉÉç EòÉä ¦ÉÒ +±ÉÉèÊEòEò ÊnùJÉÉªÉä MÉªÉä ½éþ * +iÉ: EòÊ´É SÉÊ®újÉÉå 
EòÉä +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ªÉÉ =xÉEòÉä ¥ÉÀ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úxÉä Eäò EòÉ®úhÉ =xÉ {ÉÉjÉÉå EòÉ MÉÖhÉMÉÉxÉ 
Eò®úxÉä Eäò +ÊiÉÊ®úC÷÷iÉ =xÉEäò SÉÊ®újÉ ¨Éå +Éä®ú EòÉä<Ç =iÉÉ®ú SÉgøÉ´É xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉªÉä ½éþ * +ÉvÉÖÊxÉEò 
EòÊ´ÉªÉÉå xÉä ®úÉ¨É EòÉä +ºÉÉvÉÉ®úhÉ {ÉÖ¯û¹É Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB +{ÉxÉÒ ¸ÉrùÉ ¦ÉÎC÷÷iÉ 
|ÉEò]õ EòÒ ½èþ – 
1.  ÊVÉºÉEòÒ ¦ÉÞEÖòÊ]õ <ÆÊMÉiÉ ½ÖþB ªÉ½þ xÉÉSÉiÉÉ ºÉÆºÉÉ®ú ½èþ *10 
2.  ½þÉä MÉªÉÉ ÊxÉMÉÖÇhÉ ºÉMÉÖhÉ ºÉÉEòÉ®ú ½èþ,  
          ±Éä Ê±ÉªÉÉ +ÊJÉ±Éä¶É xÉä +´ÉiÉÉ®ú ½èþ *11 
 3.  ®úÉ¨É-xÉ½þÓ xÉ®ú, BEò ÊSÉ®úxiÉ®ú ¨ÉxÉxÉ {ÉÆÖÆVÉ Ê½þxnÖù ¨ÉxÉ EòÉ, 
     ®úÉ¨É, BEò =iEò¹ÉÇ Eò±{ÉxÉÉ <Eò +Énù¶ÉÇ +ÉllÉÇ-VÉxÉ EòÉ * 12 
4.  ¨ÉÉxÉ´É ¦ÉÒ ¸ÉÒ ®úÉ¨É ½èþ +ÊiÉ¨ÉÉxÉ´É ¦ÉÒ ®úÉ¨É  
    =ºÉÒ °ü{É ¨Éå ´Éä ºÉÖ±É¦É ÊVÉºÉEòÒ ÊVÉºÉºÉä EòÉ¨É *13 
+ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ±É Ê´ÉYÉÉxÉ EòÉ EòÉ±É ½þÉäxÉä ºÉä +|ÉÉEÞòiÉ +Éè®ú +º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ±ÉMÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ 
¤ÉÉiÉÉå {É®ú ´ªÉÎC÷÷iÉ EòÉä Ê´É¶÷÷´ÉÉºÉ xÉ½þÓ ®ú½þiÉÉ * ´É½ |ÉiªÉäEò {É½þ±ÉÖ+Éå EòÉä iÉÉÌEòEòiÉÉ ºÉä {É®úJÉxÉä 
Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ½þÒ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ * +iÉ: +ÉvÉÖÊxÉEò ®úÉ¨ÉEòÉ´ªÉÉå Eäò {ÉÉjÉÉå Eäò ÊSÉjÉhÉ ¨Éå 
EòÊ´ÉªÉÉå xÉä +|ÉÉEÞòiÉiÉÉ EòÉä ½þ]õÉ ÊnùªÉÉ ½èþ +Éè®ú {ÉÉjÉÉå EòÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ °ü{É ¨Éä ÊSÉjÉhÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉÒxÉ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä {ÉÉjÉÉå Eäò ÊSÉjÉhÉ ¨Éå ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ 
nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ+Éå EòÉä `öÒEò ºÉä ¦É®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * '®úÉ¨ÉSÉÊ®úúiÉ ÊSÉxiÉÉ¨ÉÊhÉ' ¨Éå ´ÉxÉ VÉÉiÉä 
½ÖþB ®úÉ¨É ¨Éå =xÉEòÒ vÉ¨ÉÇ{É®úÉªÉhÉiÉÉ EòÉ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =xÉ¨Éå ®úÉVªÉ ºÉä 
ÊxÉ¹EòÉÊ¹ÉiÉ ½þÉäxÉä EòÉ nÖù:JÉ ¦ÉÒ |ÉEò]õ ½þÉäiÉÉ ½Öþ+É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ *14 <ºÉÒ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ¨ÉäÆ näù¶É 
ºÉä ÊxÉ¹EòÉÊ¹ÉiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉÉiÉÉ EèòEäòªÉÒ Eäò |ÉÊiÉ ®úÉ¨É +{ÉxÉä +ÉGòÉä¶É EòÉä ¦ÉÒ ÊxÉEòÉ±ÉiÉä ½ÖþB 
ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½éþ *15 ºÉÆºEÞòiÉ Eäò EòÊ´ÉªÉÉå xÉä ®úÉ¨É EòÉ +±ÉÉèÊEòEò {ÉÖ¯û¹É Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ 
Eò®úiÉä ½ÖþB ´ÉxÉVÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB =xÉEòÉä =iºÉÖEò ÊnùJÉÉªÉä ½éþ * EòÊ´É ¦ÉÊ^õ ®úÊSÉiÉ ‘®úÉ´ÉhÉ ´ÉvÉ’ 
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¨É½þÉEòÉ´ªÉ ¨ÉääÆ ®úÉ¨É Eò½þiÉä ½éþ ÊEò ´ÉxÉ´ÉÉºÉ ¨Éå ®úJÉÉ ½þÒ CªÉÉ ½èþ ? <ºÉºÉä ¦ÉÒ Eò¹]õnùÉªÉÒ +ÉYÉÉ 
½þÉäxÉä {É®ú VÉÉä +{ÉxÉä ºÉä ¤Éc÷Éå EòÒ +´É¨ÉÉxÉxÉÉ Eò®úiÉä ½éþ BäºÉä ±ÉÉäMÉÉå EòÉ Ê¤ÉVÉ±ÉÒ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ 
iÉiEòÉ±É Ê´ÉxÉ¹`ö ½þÉä VÉÉxÉÉ ªÉÉ Ê¡ò®ú ÊiÉxÉEäò Eäò VÉèºÉä ¶ÉxÉè: ¶ÉxÉè: ºÉÚJÉ VÉÉxÉÉ ¸ÉäªÉºEò®ú ½þÉäMÉÉ, 
±ÉäÊEòxÉ +ÉYÉÉ EòÉ =±±ÉÆvÉxÉ Eò®úxÉÉ `öÒEò xÉ½þÓ – 
Ê´ÉtÖiÉ|ÉhÉÉ¶ÉÆ ºÉ ´É®Æú |ÉxÉ¹]õÉä ªÉpùÉäv´ÉÇ¶ÉÉä¹ÉÆ iÉÞhÉ´ÉÊpù¶ÉÖ¹Eò: * 
+lÉæ nÖù®úÉ{Éä ÊEò¨ÉÖkÉ |É´ÉÉºÉä xÉ ¶ÉÉºÉxÉä%´ÉÉÎºlÉiÉ ªÉÉä MÉÖ¯ûhÉÉ¨ÉÂ**16 
+ÉvÉÖÊxÉEò ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉäÆ ¨Éå ®úÉ¨É Ê{ÉiÉÉ EòÒ +ÉYÉÉ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úiÉä ½èÆ {É®ÆúiÉÖ ´ÉxÉ VÉÉxÉÉ 
=x½åþ +Ê¦É¹]õ xÉ½þÓ ½èþ * EèòEäòªÉÒ uùÉ®úÉ ®úÉ¨É EòÉä ´ÉxÉ VÉÉxÉä EòÒ ¶ÉÒwÉiÉÉ Eò®úxÉä EòÉä Eò½þÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ iÉ¤É ®úÉ¨É uùÉ®úÉ ÊnùªÉä VÉÉxÉä´ÉÉ±Éä =kÉ®ú ¨Éå =xÉEòÒ ¨ÉÉxÉ´É UôÊ¤É |ÉEò]õ ½þÉäiÉÒ ½èþ *  
SÉÚ{É ®ú½þÉä, Ê|ÉªÉ´ÉÉÊnùxÉ ! ¨Éé SÉ±ÉÉ * 
½þÊ®ú Eò®äú +¤É ¦ÉÒ xÉÞ{É EòÉ ¦É±ÉÉ * 
¦É®úiÉ ®úÉVÉ Eò®äú, ºÉÖJÉ ºÉä ®ú½äþ ; 
xÉ +Ê®ú ¦ÉÒ VÉMÉ ¨ÉÆäÆ nÖù:JÉ ºÉä ®ú½äþ *17 
ºÉÆºEÞòiÉ Eäò +xÉäEò ¨É½þÉEòÉ´ªÉEòÉ®úÉå xÉä ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä ¶Éä¹ÉxÉÉMÉ Eäò +´ÉiÉÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå 
ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ VÉÉä ®úÉ¨É EòÒ |ÉÊiÉSUôÉªÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊxÉ®úxiÉ®ú =xÉEäò ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ®ú½þiÉä ½éþ* 
®úÉ¨ÉÉªÉhÉ ®úPÉÖ´ÉÆ¶É, VÉÉxÉEòÒ½þ®úhÉ +ÉÊnù ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå =xÉEòÉ +ÉYÉÉEòÉ®úÒ +xÉÖVÉ EòÉ °ü{É 
Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ * ºÉÆºEÞòiÉ Eäò ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä =xÉEòÉä IÉÊjÉªÉÉäÊSÉiÉ GòÉävÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå ¦ÉÒ ÊSÉÊjÉiÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ * {É®ÆúiÉÖ +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ Eäò Ê½þxnùÒ ¨É½þÉEòÉ´ªÉEòÉ®úÉå xÉä =xÉEòÉä ¶Éä¹ÉxÉÉMÉ Eäò +´ÉiÉÉ®ú Eäò 
°ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ xÉ Eò®úiÉä ½ÖþB BEò +Énù¶ÉÇ +xÉÖVÉ iÉlÉÉ IÉÊjÉªÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * 
IÉÉjÉi´É Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ±ÉI¨ÉhÉ Eäò ¾þnùªÉ Eäò EòÉä¨É±É {ÉIÉ EòÉ ¦ÉÒ <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä =nÂùPÉÉ]õxÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ * |ÉäÊ¨ÉEòÉ Eäò ¾þnùªÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ºÉÉEòäiÉEòÉ®ú xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò – 
ÊEòxiÉÖ Eò±{ÉxÉÉ PÉ]õÒ xÉ½þÓ, =ÊnùiÉ >ðÌ¨É±ÉÉ ½þ]õÒ xÉ½þÓ *18 
xÉ´ÉÒxÉEÞòiÉ '>ðÌ¨É±ÉÉ' iÉlÉÉ 'ºÉÉEäòiÉ' ¨Éå {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò ¾þnùªÉ º{É¶ÉÔ Ê´ÉxÉÉänù B´ÉÆ ±ÉÊ±ÉiÉ 
ÊGòc÷É+Éå EòÉ VÉÉä º´É°ü{É ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉiÉÉ ½èþ, =xÉºÉä ±ÉI¨ÉhÉ EòÒ ®úºÉYÉiÉÉ EòÉ {ÉÚ®úÉ {ÉÊ®úSÉªÉ 
Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ * ºÉÆºEÞòiÉ Eäò ®úÉ¨ÉEòlÉÉ +ÉvÉÉÊ®úiÉ ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ±ÉI¨ÉhÉ Eäò <ºÉ °ü{É EòÒ +Éä®ú 
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EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ =nùÉºÉÒxÉiÉÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ * +ÉvÉÖÊxÉEò ®úÉ¨É EòÉ´ªÉÉå Eäò EòÊ´ÉªÉÉå xÉä ±ÉI¨ÉhÉ Eäò 
SÉÊ®újÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ, EèòEäòªÉÒ uùÉ®úÉ ´É®ú |ÉÉÎ{÷÷iÉ, ®úÉ¨É EòÉ ÊxÉ´ÉÉÇºÉxÉ, ÊSÉjÉEÚò]õ ¨Éå ¦É®úiÉ EòÉ ºÉèxªÉ 
Eäò ºÉÉlÉ +ÉMÉ¨ÉxÉ, ºÉÒiÉÉ½þ®úhÉ iÉlÉÉ ¨ÉäPÉxÉÉnù ´ÉvÉ +ÉÊnù |ÉºÉÆMÉÉå ¨Éå Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ½Öþ+É ½èþ * 
®úÉ¨ÉEòÉ´ªÉ Eäò ªÉä ºÉ¦ÉÒ |ÉºÉÆMÉ ±ÉI¨ÉhÉ EòÒ GòÉävÉÉÎM÷÷xÉ Eäò ºÉÉIÉÒ ®ú½äþ ½éþ * ‘EèòEäòªÉÒ’ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ 
¨Éå ±ÉI¨ÉhÉ EòÉ +ÉGòÉä¶É +¨ÉªÉÉÇÊnùiÉ ½èþ * ´Éä ºjÉèhÉ ®úÉVÉÉ EòÉä EèònùEò®ú ®úÉ¨É EòÉä ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÚjÉ 
ºÉÆ¦ÉÉ±ÉxÉä EòÉ {É®úÉ¨É¶ÉÇ näùiÉä ½éþ * =xÉEòÒ pùÎ¹]õ ¨Éå nù¶É®úlÉ Ê{ÉiÉÉ xÉ½þÓ +Ê{ÉiÉÖ Ê´É±ÉÉºÉÒ, EòÉ¨ÉÒ 
+xªÉÉªÉÒ B´ÉÆ nùhc÷xÉÒªÉ ®úÉVÉÉ ½èþ –ù 
+ªÉÉäMªÉ +Ê´É´ÉäEòÒ xÉÞ{É EòÉä, ¶ÉÉºÉxÉ EòÉ +ÊvÉEòÉ®ú xÉ½þÓ * 
ÊEòºÉÒ ´ªÉÎC÷÷iÉ-VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ´É½þ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ÊJÉ±É´ÉÉc÷ xÉ½þÓ ** 
VÉÖ±¨ÉÒ ¶ÉÉºÉEò ºÉä UôÒxÉä -ºÉkÉÉ, ªÉ½þ +xÉ®úÒÊiÉ xÉ½þÓ * 
EòÉ®ÉúMÉÞ½þ ´ÉªÉÉ ´ÉvÉ Eò®ú näù iÉÉä ´É½þ xÉÒÊiÉ, +xÉÒÊiÉ xÉ½þÓ **19 
¶ÉjÉÖ Eäò PÉÞhÉÉº{Énù B´ÉÆ ={É½þÉºÉ {É®ú¨{É®úÉ ºÉÆºEÞòiÉ Eäò ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* 
xÉÉªÉEò EòÒ +Éä®ú ºÉä |ÉÊiÉxÉÉªÉEò EòÒ +Éä®ú ½þÒxÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú ½þÉäiÉÉ ®ú½þiÉÉ lÉÉ * +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå 
|ÉÊiÉxÉÉªÉEò EòÉä ={É½þÉºªÉ ¨ÉÉxÉxÉä EòÒ ªÉ½þ {É®ú¨{É®úÉ ±ÉMÉ¦ÉMÉ {ÉÒUäô UÖô]õ MÉ<Ç ½èþ * 'ºÉÉEäòiÉ' ¨Éå 
±ÉI¨ÉhÉ <xpùÊVÉiÉ EòÉä +{ÉxÉä ºÉ¨¨ÉÖJÉ näùJÉEò®ú ´Éä ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú +iªÉxiÉ ½þ¹ÉÇ EòÉ +xÉÖ¦É´É Eò®ú 
=ºÉEäò ¤É±É B´ÉÆ iÉäVÉ EòÒ |É¶ÉÆºÉÉ Eò®úiÉä ½éþ, =ºÉ¨Éå ½þ¨Éå +ÉvÉÖÊxÉEò EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ SÉÊ®újÉ-ÊSÉjÉhÉ 
EòÒ xÉ<Ç +ÉvÉÖÊxÉEò |ÉhÉÉ±ÉÒ EòÉ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ±ÉI¨ÉhÉ ¨ÉäPÉxÉÉnù Eäò ¶É®úÒ®ú EòÒ EòÉÆÊiÉ ´ÉÒ®úi´É 
iÉlÉÉ {É®úÉGò¨É EòÒ ¨ÉÖC÷÷iÉ EÆò` ºÉä |É¶ÉÆºÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þiÉä ½éþ ÊEò VÉÉMÉ =`äö ºÉÉèÊ¨ÉjÉ ËºÉ½þ ªÉ½þ 
Eò½þiÉä Eò½þiÉä,  
vÉxªÉ <xpùÊVÉiÉÂ ! ËEòiÉÖ ºÉÆ¦É±É ¤ÉÉ®úÒ +¤É ¨Éä®úÒ * 20 
ºÉÆºEÞòiÉ Eäò ¨É½þÉEòÉ´ªÉEòÉ®úÉå xÉä ¦É®úiÉ EòÉä §ÉÉiÉÞ|Éä¨ÉÒ ºÉÉvÉÖ{ÉÖ¯û¹É Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ 
½è* ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä ¦É®úiÉ EòÉä ºÉiªÉ¶ÉÒ±É, {É®úÉGò¨ÉÒ, ºÉnùÉ |ÉºÉzÉÊSÉiÉÂ +Éè®ú ÊxÉ¨ÉÇ±É- ¤ÉÖÊrù Eò½þÉ 
½è* =xÉEòÉ IÉÉjÉi´É, nùÉ¨{ÉiªÉ|Éä¨É iÉlÉÉ Eò¨ÉÇ`öiÉÉ EòÒ +Éä®ú vªÉÉxÉ xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ * Ê½þxnùÒ Eäò 
EòÊ´ÉªÉÉå xÉä ¦É®úiÉ Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå ={ÉªÉÖÇC÷÷iÉ MÉÖhÉÉå EòÉä ¦É®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú 
>ðÌ¨É±ÉÉ Eäò SÉÊ®újÉ EòÒ ®äúJÉÉ+Éå EòÉä +ÊvÉEò º{É¹]õ °ü{É ¨Éå =iEòÒhÉÇ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB EòÊ´ÉªÉÉå xÉä 
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±ÉI¨ÉhÉ Eäò Eò`öÉä®ú ´ªÉÎC÷÷iÉi´É EòÉä +ÉvÉÖÊxÉEò ¦ÉÉ´É¦ÉÚÊ¨É {É®ú Ê´ÉxÉÉänùÒ iÉlÉÉ ®úÉMÉÊºÉC÷÷iÉ °ü{É ¨Éå 
|ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú EèòEäòªÉÒ Eäò SÉÊ®újÉ EòÉä MÉÉè®ú´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB +ÉvÉÖÊxÉEò 
EòÊ´ÉªÉÉå xÉä ¦É®úiÉ Eäò SÉÊ®újÉ EòÒ +´ÉÉxiÉ®ú ®äúJÉÉ+Éå EòÉä +ÊvÉEò º¡Öò]õiÉÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úEäò =x½åþ 
+ÊvÉEò EòiÉÇ´ªÉÊxÉ¹`ö Ê´ÉpùÉä½þÒ iÉlÉÉ Eò¨ÉÇ`ö ´ªÉÎC÷÷iÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ¦É®úiÉ Eäò 
´ÉÒiÉ®úÉMÉ, ÊxÉ:º{ÉÞ½þ ´ªÉÎC÷÷iÉi´É Eäò ºÉ¨ÉÉxÉÉÆiÉ®ú +xÉäEò º´ÉiÉÆjÉ SÉäiÉÉ, ®úÉVÉ-xÉÒÊiÉYÉiÉÉ iÉlÉÉ 
VÉÉMÉ¯ûEò º´É°ü{É EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ Ê½þxnùÒ Eäò ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ, VÉÉä ®úÉ¹]Åõ ½þÒ xÉ½þÓ 
¨ÉÉxÉ´É¨ÉÉjÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå Eäò ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ xÉ Eäò´É±É ËSÉiÉxÉ Eäò +Ê{ÉiÉÖ Eò¨ÉÇ Eäò ºiÉ®ú {É®ú 
¦ÉÒ ºÉÆPÉ¹É®ÇúiÉ ½èþ * ‘ºÉÉEäòiÉ’ ¨Éå <x½þÓ pùÎ¹]õEòÉähÉÉå EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ *  
´ÉÉxÉ®Éä ¨Éå ½xÉÖ¨ÉÉxÉ, ºÉÖOÉÒ´É, ´ÉÉ±ÉÒ, +ÆMÉn +ÉÊn Eäò SÉÊ®jÉ EòÉä ºÉÆºEÞòiÉ Eäò 
¨É½ÉEòÉ´ªÉEòÉ®Éå xÉä näù´ÉiÉÉ Eäò +´ÉiÉÉ®ú iÉlÉÉ ¤Éxnù®úÉå Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * Ê½þxnùÒ Eäò 
+ÉvÉÖþÊxÉEòò ¨É½þÉEòÉ´ªÉEòÉ®úÉå xÉä =xÉEòÉä ¨ÉÉxÉ´É Eäò °ü{É ¨ÉäÆ ½þÒ º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ * @ñIÉ +Éè®ú 
´ÉÉxÉ®ú ÊEòÎ¹EòxvÉÉ IÉäjÉ ¨Éå ®ú½þxÉä´ÉÉ±ÉÒ nùÉä VÉxÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ lÉÒ * ÊEòxiÉÖ ´Éä +ºÉ¦ªÉ lÉÒ * ‘ºÉÉEäòiÉ’ 
¨Éå <xÉ VÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ @ñIÉ ´ÉÉxÉ®ú Eäò ºÉEòiÉÖ±ªÉ Eò½þÉ MÉªÉÉ ½èþ – 
¤É½ÖVÉxÉ ´ÉxÉ ¨Éå ½èþ ¤ÉxÉä @ñIÉ ´ÉÉxÉ®ú ºÉä 
¨Éé nÚÄùMÉÉ +¤É +ÉªÉÇi´É =x½åþ ÊxÉVÉ Eò®ú ºÉä *21 
+ÉvÉÖÊxÉEò ®úÉ¨ÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ºÉÆºEÞòiÉ Eäò ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ´ÉÌhÉiÉ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ Eäò ºÉÒiÉÉ-+x´Éä¹ÉhÉ 
tèiªÉEò¨ÉÇ, ±ÉÆEòÉnù½þxÉ +ÉÊnù |ÉºÉÆMÉÉå EòÉ =±±ÉäJÉ ½Öþ+É ½èþ ÊEòxiÉÖ ´É½þ +ÊvÉEòÉÆ¶É {É®ú¨{É®úÉ-|ÉÉ{÷÷iÉ 
°ü{É ¨Éå ½Öþ+É ½èþ * +iÉ: +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉªÉÉå ¨Éå ½þxÉÖ¨ ÉÉxÉ Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå ÊEòºÉÒ xÉ´ÉÒxÉ {ÉIÉ 
EòÉä |ÉEò]õ Eò®úxÉä EòÒ ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉ xÉMÉhªÉ-ºÉÒ ½èþ * ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ Eäò +ÊiÉÊ®úC÷÷iÉ ºÉÖOÉÒ´É, +ÆMÉnù, 
VÉÉ¨¤É´ÉÉxÉ, ´ÉÉ±ÉÒ, xÉ±É, xÉÒ±É +ÉÊnù {ÉÉjÉÉÆä EòÉ =±±ÉäJÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ®úÉ¨ÉEòÉ´ªÉ ¨Éå ªÉÉ iÉÉä xÉMÉhªÉ 
½èþ +lÉ´ÉÉ {É®ú¨{ÉÊ®úiÉ ºÉ®úhÉÒ EòÉ +xÉÖºÉ®úhÉ ¨ÉÉjÉ ½èþ*  
|ÉÊiÉxÉÉªÉEò ®úÉ´ÉhÉ Eäò SÉÊ®újÉ-ÊSÉjÉhÉ ¨Éå ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä =xÉEòÉä @ñÊ¹É Ê´É¸É´ÉÉ EòÉ 
{ÉÖjÉ Eò½þÉ ½èþ * ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò EòÉ SÉÊ®újÉ ÊSÉjÉhÉ +ÊvÉEò iÉ]õºlÉ ½èþ, VÉÉä |ÉÊiÉxÉÉªÉEò Eäò ¨É½þi´É EòÉä 
ºÉÖ®úÊIÉiÉ ®úJÉiÉÉ ½èþ * ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆºEÞòiÉ iÉlÉÉ Ê½þxnùÒ Eäò EòÊ´ÉªÉÉå uùÉ®úÉ |ÉÊiÉxÉÉªÉEò 
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®úÉ´ÉhÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ vÉÒ®äú-vÉÒ®äú +ºÉÆMÉiÉ ½þÉäiÉÉ MÉªÉÉ * ¨ÉvªÉªÉÖMÉ ¨Éå +ÉiÉä -+ÉiÉä ´É½þ Ê´ÉEÞòiÉ iÉlÉÉ 
EÖò¯û{É÷÷ ½þÉä MÉªÉÉ * {É®ÆúiÉÖ +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ Eäò ´ÉèYÉÉÊxÉEò, ¨ÉxÉÉè´ÉèYÉÉÊxÉEò, ®úÉVÉxÉèÊiÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
B´ÉÆ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò {ÉÊ®ú|ÉäIªÉ ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ Eäò SÉÊ®újÉ EòÉ VÉÉä {ÉÖxÉ: ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ ½Öþ+É ½èþ ´É½þ 
´ÉÉ±¨ÉÒÊEò Eäò SÉÊ®újÉ-ÊSÉjÉhÉ Eäò ÊxÉEò]õ ½èþ * Ê½þxnùÒ Eäò ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå ºÉä 
+ÊiÉ|ÉÉEÞòiÉ +¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ º´É°ü{É EòÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒEò®úhÉ ½þÉäiÉÉ ½Öþ+É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ * +ÉvÉÖÊxÉEò 
EòÊ´ÉªÉÉäÆ xÉä ®úÉ´ÉhÉ Eäò nù¶É¨ÉÖJÉ, nù¶ÉÉxÉxÉ +ÉÊnù Ê´É¶Éä¹ÉhÉÉå EòÒ EòÉ´ªÉ¶ÉÉºjÉÒªÉ ´ªÉÉJªÉÉ EòÒ ½èþ * 
‘ºÉÉEäòiÉ’ ¨Éå MÉÖ{iÉVÉÒ xÉä ®úÉ´ÉhÉ EòÉä nùºÉ <ÎxpùªÉÉå EòÉ |ÉiÉÒEò ¨ÉÉxÉÉ ½èþ – 
nù¶É¨ÉÖJÉ ºÉä ºÉÆOÉÉ¨É, ®úÉ¨É EòÒ lÉÒ ´É½þ GòÒb÷É, 
ÎºlÉiÉ |ÉYÉ EòÉä nù¶ÉÉå <ÎxpùªÉÉå EòÒ CªÉÉ {ÉÒc÷É ?22 
<ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ‘®úÉ´ÉhÉ’ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ EòÉä BEò ºÉÉlÉ nùºÉÉå Ênù¶ÉÉ+Éå ¨Éå vÉxÉÖ¹É 
SÉ±ÉÉxÉä EòÒ ºÉ¨ÉlÉÇiÉÉ EòÉä ÊnùJÉÉiÉä ½ÖþB Eò½þÉ ½èþ ÊEò – 
nùºÉvÉxÉÚ BEò Ê½þ ºÉÉlÉ iÉÉÊxÉ VÉ¤É Ê¤ÉÊºÉJÉ SÉ±ÉÉ´ÉiÉ * 
VÉÉÊxÉ {É®úiÉ VÉ±ÉvÉÉ®ú ¨ÉxÉ½Öþ VÉ±ÉvÉ®ú ¤É®úºÉÉ´ÉiÉ **23 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä |ÉÊiÉxÉÉªÉEò ®úÉ´ÉhÉ Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå +xÉäEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ÊEòªÉä ½é* 
+ÊvÉEòÉÆ¶É EòÊ´ÉªÉÉå xÉä ®úÉ¨É-®úÉ´ÉhÉ Eäò ªÉÖrù EòÉä +ÉªÉÇ-+xÉÉªÉÇ EòÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eò½þÉ ½èþ, VÉÉä ºÉÉÎi´ÉEò 
B´ÉÆ iÉÉ¨ÉºÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ ½èþ * ®úÉ´ÉhÉ Eäò +´ÉMÉÖhÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ =xÉEäò MÉÖhÉÉå  EòÉä ¦ÉÒ 
EòÊ´ÉªÉÉå xÉä |ÉEò]õ ÊEòªÉÉ ½èþ * ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ iÉlÉÉ +xªÉ ºÉÆºEÞòiÉ Ê½þxnùÒ EòÉ´ªÉ OÉxlÉÉå ¨Éå 
Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ Eäò SÉÊ®újÉ EòÉ {ÉIÉ =¦É®úÉ +´É¶ªÉ ½èþ ÊEòxiÉÖ ´É½þ |ÉÉªÉ: |ÉÊiÉ{ÉIÉ Eäò ´ªÉÎC÷÷iÉªÉÉå Eäò 
uùÉ®úÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ Eäò °ü{É ¨Éå +ÊvÉEò ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ±ÉI¨ÉhÉ Eäò ºÉÉlÉ ªÉÖrù ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ¨ÉävÉxÉÉnù 
Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÉä Eò½þiÉä ½éþ ÊEò – 
xÉ YÉÉÊiÉi´ÉÆ xÉ ºÉÉè½þÉnÈù xÉ VÉÉÊiÉºiÉ´É nÖù¨ÉÇiÉä * 
|É¨ÉÉhÉÆ xÉ SÉ ºÉÉèxnÈù xÉ vÉ¨ÉÉæ vÉ¨ÉÇnÚù¹ÉhÉ ** 24 
+lÉÉÇiÉÂ nÖù¨ÉÇiÉä * iÉÖ¨ É ¨Éå xÉ iÉÉä EÖò]Öõ¨¤ÉÒVÉxÉÉå Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉÉ{ÉxÉ EòÉ ¦ÉÉ´É ½èþ, xÉ 
+Éi¨ÉÒªÉVÉxÉÉå Eäò |ÉÊiÉ ºxÉä½þ ½èþ +Éè®ú xÉ +{ÉxÉÒ VÉÉÊiÉ EòÉ +Ê¦É¨ÉÉxÉ ½þÒ ½èþ * iÉÖ¨É ¨Éå EòiÉÇ´ªÉ 
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+EÇòiÉ´ªÉ EòÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ, ¦ÉÉiÉÞ|Éä¨ É +Éè®ú vÉ¨ÉÇ EÖòUô ¦ÉÒ xÉ½þÓ ½èþ * iÉÖ¨ É ®úÉIÉºÉ vÉ¨ÉÇ EòÉä Eò±ÉÆÊEòiÉ 
Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ½þÉä * ½þ®únùªÉÉ±ÉÖËºÉ½þ xÉä Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ Eäò SÉÊ®újÉ EòÉ +{ÉEò¹ÉÇ |ÉEò]õ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
®úÉ´ÉhÉ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ Eäò =iÉ®úÉvÉÇ EòÉä +{ÉxÉÒ Eò±{ÉxÉÉ+Éå ºÉä MÉgøÉ ½èþ * ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ xÉä 
Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ Eäò SÉÊ®újÉ EòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ SÉÎxpùEòÉ’¨Éå Eò½þÉ ½èþ ÊEò – 
®úÉIÉºÉÉå ºÉä Ê¨É±É MÉªÉä ½þÉäiÉä Eò½þÓ ±ÉI¨ÉhÉ ´É½þÉÄ – 
PÉÉäää®ú ÊxÉxnùÉ +ÉVÉ =xÉEòÒ CªÉÉ xÉ ½þ¨É Eò®úiÉä ªÉ½þÉÄ ? 
ºiÉ´ÉxÉ iÉä®úÉ ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ ÊxÉiªÉ VÉèºÉä Ê½þxnù ¨Éå, 
CªÉÉå xÉ ´Éä ½þÉäiÉä |É¶ÉÆÊºÉiÉ ®úÉIÉºÉÉå Eäò ´ÉÞxnù ¨Éå ?25 
{É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ®úÉ¨ÉEòlÉÉ ¨Éå Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ ¨ÉxjÉnùÉiÉÉ +Éè®ú xÉªÉä +Énù¶ÉÇÊ¨ÉjÉ Eäò °ü{É ¨ÉäÆ |ÉEò]õ 
½þÉäiÉä ½éþ * +ÉvÉÖÊ÷÷xÉEò ®úÉ¨É EòÉ´ªÉ ¨ÉäÆ Ê´ÉÊ¦ÉÊ¹ÉhÉ Eäò =C÷÷iÉ MÉÖhÉÉå EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ EÖòUô EÞòÊiÉªÉÉå ¨Éå 
Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ {É®ÆúiÉÖ Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ÷ EòÒ ¦ÉÉ´É¦ÉÚÊ¨É B´ÉÆ =ºÉEòÉ ´ÉèSÉÉÉÊ®úEò ºiÉ®ú +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÆnù¦ÉÉæ ºÉä 
VÉÖb÷Eò®ú ¨ÉvªÉEòÉ±ÉÒxÉ ¦ÉÉ´É¤ÉÉävÉ EòÒ EÖòUô Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ OÉ½þhÉ Eò®ú ±ÉäiÉÉ ½èþ *  
+ÉvÉÖÊxÉEò ®úÉ¨É EòÉ´ªÉ ¨Éå +xÉäEò xÉ´ÉÒxÉ {ÉÉjÉÉå EòÒ =nÂù¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½Öþ<Ç ½èþ +Éè®ú +xÉäEò BäºÉää 
{ÉÉjÉ ½éþ, ÊVÉxÉEòÉ ºÉÆºEÞòiÉ Eäò ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå xÉÉ¨ÉÉä±±ÉäJÉ ¨ÉÉjÉ ½Öþ+É ½èþ * ®úÉ¨É EòÉä xÉÉªÉEò, 
ºÉÒiÉÉ EòÉä xÉÉÊªÉEòÉ iÉlÉÉ ®úÉ´ÉhÉ EòÉä |ÉÊiÉxÉÉªÉEò Eäò °ü{É ¨ÉäÆ ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB =xÉ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä 
¤É½ÖþiÉ-ºÉä BäºÉä {ÉÉjÉ ½èÆ ÊVÉxÉEòÒ ={ÉäIÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB +{ÉxÉÒ Eò±É¨É EòÉä ºÉ®úEòÉ Ê±ÉªÉÉ ½èþ * 
ºÉÆºEÞòiÉ Eäò ¨É½þÉEòÉ´ªÉEòÉ®úÉå xÉä ®úÉ¨É EòÉ ÊSÉjÉhÉ Eò®úxÉä ¨Éå ±ÉI¨ÉhÉ, ¦É®úiÉ +Éè®ú ¶ÉjÉÖvxÉ Eäò 
SÉÊ®újÉ EòÉä nù¤ÉÉ ÊnùªÉÉ ½èþ * SÉÉènù½þ ´É¹ÉÇ iÉEò ´ÉxÉ ¨Éå nù®ú-nù®ú ¦É]õEòiÉä ½ÖþB +{ÉxÉä ¦ÉÉ<Ç +Éè®ú 
¦ÉÉ¦ÉÒ EòÒ ºÉä´ÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ±ÉI¨ÉhÉ ºÉÆºEÞòiÉ Eäò EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ ={ÉäIÉÉ EòÉ {ÉÉjÉ ®ú½þÉ ½èþ * =ºÉÒ 
|ÉEòÉ®ú ªÉÊnù ºÉÆºEÞòiÉ Eäò ®úÉ¨ÉEòÉ´ªÉ ¨Éå ÊSÉjÉEÚò]õ EòÉ |ÉºÉÆMÉ xÉ½þÓ +ÉiÉÉ iÉÉä ºÉ¨÷÷¦É´ÉiÉ: ¦É®úiÉ EòÉ 
SÉÊ®újÉ ¦ÉÒ <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú nù¤É VÉÉiÉÉ ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú ¶ÉjÉÖvxÉ EòÉ SÉÊ®újÉ nù¤ÉÉ ½Öþ+É ½èþ *  
{ÉÖ¯û¹É {ÉÉjÉÉÆä EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ BäºÉä +xÉäEò ºjÉÒ {ÉÉjÉ ¦ÉÒ ½éþ ÊVÉxÉEòÒ <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ +Éä®ú ºÉä 
={ÉäIÉÉ EòÒ MÉ<Ç ½èþ * <xÉ {ÉÉjÉÉå ¨Éå ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ, ¨ÉÉÆb÷´ÉÒ, >ðÌ¨É±ÉÉ, ¸ÉÖÊiÉEòÒÌiÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉxiÉÉ +ÉÊnù 
½éþþ * ®úÉ¹]ÅõEòÊ´É ¨ÉèÊlÉ±ÉÒ¶É®úhÉ MÉÖ{÷÷iÉ xÉä <xÉ {ÉÉjÉÉå EòÒ SÉÊ®újÉ ºÉÞùÎ¹]õ Eò®úEäò <xÉ {ÉÉjÉÉå EòÉä 
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MÉÉè®ú´É |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ºÉÆºEÞòiÉ ®úÉ¨É EòÉ´ªÉ ¨Éå EèòEäòªÉÒ EòÉä ÊxÉ¹`Öö®ú +Éè®ú º´ÉÉlÉÔ ¨ÉÉiÉÉ Eäò 
°ü{É ¨ÉäÆ ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ oùÎ¹]õ EèòEäòªÉÒ EòÉä xÉÉ®úÒ ºÉÖ±É¦É nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ+Éå ºÉä 
ªÉÖC÷÷iÉ, ºÉ{ÉixÉÒ Ê´Éuäù¹É ºÉä {ÉÒÊc÷iÉ, ¨É½þi´ÉÉEòÉÆIÉÉ ºÉä =iÉäÊVÉiÉ iÉlÉÉ ÊjÉªÉÉ -½þ`ö ºÉä +xÉÖ|ÉäÊ®úiÉ 
xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * ®úÉ¨É-´ÉxÉ´ÉÉºÉ EòÒ |Éä®úEò EèòEäòªÉÒ EòÒ ‘VÉÉxÉEòÒ ½þ®úhÉ’ ¨Éå 
|É¶ÉÆºÉÉ EòÒ MÉ<Ç ½èþ  ÊEò ÊVÉºÉEäò uùÉ®úÉ ¨ÉÉÄMÉä MÉªÉä ´É®úÉå ºÉä +lÉ´ÉÉ =xÉEäò nùÉä¹ÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ 
®úÉIÉºÉÉå EòÉ xÉÉ¶É ½Ö+É – 
ªÉºªÉÉ nùÉä¹ÉÉnùÊxÉ ¦ÉÖ´ÉxÉjÉªÉºªÉ ®úIÉÉä ¦ÉªÉ xÉÉ¶ÉÉªÉ ½äþiÉÖ¤ÉÇ¦ÉÚ´É * 26 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉEòÉ±ÉÒxÉ ®úÉ¨É EòÉ´ªÉ ¨Éå EèòEäòªÉÒ EòÉ +ÎºiÉi´É +ÊvÉEòÉÊvÉEò ¦ÉÉº´É®ú ½þÉäiÉÉ MÉªÉÉ 
½èþ * =ºÉEäò ´ªÉÎC÷÷iÉi´É EòÒ º´ÉiÉÆjÉ |ÉÊiÉ¹`öÉ EòÒ MÉ<Ç ½èþ * =ºÉEòÉ +xiÉÇuùxnù <ºÉEòÉ ºÉÉIÉÒ ½èþ 
ÊEò EòiÉÇ´ªÉ +Éè®ú º´ÉÉlÉÇ EòÒ nùÉä Ê´É®úÉävÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå Eäò +ÆiÉ: ºÉÆPÉ¹ÉÇ ¨Éå ´É½þ ÊEòiÉxÉÒ ºÉ½þVÉ 
¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ½èþ, ÊEòiÉxÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ¨ÉªÉÒ +Éä®ú ÊEòiÉxÉÒ ¤ÉÖÊrù´ÉÉnùÒ * +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå BEò +Éä®ú 
EèòEäòªÉÒ Eäò ¨ÉÚ±É ´ªÉÎC÷÷iÉi´É Eäò ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò IÉäjÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½ÖþB ½èþ iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú ´É½þ 
ÊxÉÎ¹GòªÉ ªÉÉÆÊjÉEò SÉÊ®újÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò B´ÉÆ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå Ê´ÉÊ¶É¹]õ =iÉ®únùÉÊªÉi´É{ÉÚhÉÇ 
º´É®ú ´É½þxÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç +ÆÊEòiÉ EòÒ MÉ<Ç ½è * ºÉÒiÉÉ Eäò SÉÊ®újÉ ÊSÉjÉhÉ ¨Éå ¦ÉÒ +ÉvÉÖÊxÉEò EòÊ´ÉªÉÉå 
xÉä {ÉÉÊiÉµÉiÉ vÉ¨ÉÇ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ±ÉÉäEòºÉä´ ÉÉ EòÉä VÉÉäb÷Ã ÊnùªÉÉ ½èþ – 
¨Éé {ÉÉ{É {ÉÖhªÉ {É®ú ]Ö]õ {ÉbÚÄ÷ Ê¤ÉVÉ±ÉÒ ºÉÒ * 27 
MÉÖ{iÉVÉÒ xÉä |ÉÉSÉÒxÉ EòÉ´ªÉÉä ¨Éå ={ÉäÊIÉiÉ >ðÌ¨É±ÉÉ Eäò SÉÊ®újÉ EòÉä Eäò´É±É Eò¯ûhÉÉ +Ì{ÉiÉ xÉ 
Eò®úiÉä ½ÖþB +{ÉxÉä ¨É½þÉEòÉ´ªÉ EòÒ xÉÉÊªÉEòÉ Eäò °ü{É ¨Éä ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * EòÊ´É xÉä >ðÌ¨É±ÉÉ Eäò 
ºÉÉèxnùªÉÇ, Eò±ÉÉ|Éä¨É, º´ÉÉÎ¦É¨ÉÉxÉ, IÉÉjÉi´É, Ê´ÉSÉÉ®ú¶ÉÒ±ÉiÉÉ, +xÉÖ®úÉMÉ, iªÉÉMÉ +ÉÊnù MÉÖhÉÉå ºÉä 
ÊxÉÌ¨ÉiÉ BEò º´ÉiÉÆjÉ ´ªÉÎC÷÷iÉi´É |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ +ÉÊnù EòÉ´ªÉÉå ¨Éå 
>ðÌ¨É±ÉÉ EòÉ <iÉxÉÉ ½þÒ =±±ÉäJÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ ÊEò >ðÌ¨É±ÉÉ ºÉÒiÉÉ EòÒ ªÉ¶ÉÎº´ÉxÉÒ ¤ÉÊ½þxÉ lÉÒ iÉlÉÉ 
>ðÌ¨É±ÉÉ EòÉ ±ÉI¨ÉhÉ ºÉä Ê´É´ÉÉ½þ ½Öþ+É lÉÉ *28 Ê´É´ÉÉ½þ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ >ðÌ¨ÉEòÉ EòÉä ¦ÉÒ {ÉÊiÉ Eäò 
ºÉÉlÉ BEòÉxiÉ ºÉÖJÉ ¦ÉÉäMÉ EòÉ +´ÉºÉ®ú |ÉÉ{÷÷iÉ ½Öþ+É lÉÉ*29 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ¨Éå 
>ðÌ¨É±ÉÉ Eäò xÉÉ®úÒiÉi´É EòÒ VÉèºÉÒ {ÉÚhÉÇ +Ê¦É´ªÉÎC÷÷iÉ ‘ºÉÉEäòiÉ’ ¨Éå ½Öþ<Ç ½èþ ´ÉèºÉÒ, +xªÉjÉ nÖù±ÉÇ¦É 
½è* >ðÌ¨É±ÉÉ EòÉ ´ªÉÎC÷÷iÉ½þÒxÉ ´ªÉÎC÷÷iÉi´É MÉÖ{iÉVÉÒ Eäò EòÉ´ªÉ ¨ÉäÆ {ÉÚhÉÇiÉÉ |ÉÉ{÷÷iÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * |ÉÉSÉÒxÉ 
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¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå EòÒ ®úÉ¨ÉEòlÉÉ ¨Éå ¨ÉÉÆb÷´ÉÒ EòÉ SÉÊ®újÉ ¦ÉÒ ={ÉäÊIÉiÉ ºÉÉ ®ú½þÉ ½èþ * =ºÉEòÉ vÉèªÉÇ, 
pùføiÉÉ iÉlÉÉ +Énù¶ÉÇ Eäò |ÉÊiÉ ÊxÉ¹`öÉ EòÒ +Éä®ú EòÊ´ÉªÉÉå xÉä vªÉÉxÉ xÉ näùiÉä ½ÖþB =xÉEòÉ =±±ÉäJÉ 
¨ÉÉjÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ * +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉÒxÉ Ê½þxnùÒ ¨É½þÉEòÉ´ªÉEòÉ®äúÉÆ xÉä ¨ÉÉÆb÷´ÉÒ Eäò SÉÊ®újÉ EòÉä ¦ÉÒ 
+xÉÖEÚò±É +ÉEòÉ®ú näùxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * +ªÉÉävªÉÉ EòÉ Eò¯ûhÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ iÉlÉÉ {ÉÊ÷÷iÉ Eäò 
Ê´É®úÉMÉ ¨Éå ¨ÉÉÆb÷´ÉÒ ¨±ÉÉxÉiÉÉ EòÒ ¨ÉÚÌiÉ ¤ÉxÉEò®ú +ÉiÉÒ ½äþ * ºÉ¨ÉºiÉ ¦ÉÉäMÉÉå EòÉ iªÉÉMÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç 
¨ÉÉÆb÷´ÉÒ ÊxÉ®úxiÉ®ú ºÉä´ÉÉ¨Éå ºÉÆ±ÉMxÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ * EòÊ´ÉªÉÉå xÉä ¨ÉÉÆc÷´ÉÒ Eäò Eò`öÉä®ú EòiÉÇ´ªÉ 
{É®úÉªÉhÉ Ê´É®úÉMÉÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ½þÒ +ÊvÉEòiÉ: =±±ÉäÊJÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ –  
iÉxÉ {É®ú nùÉä JÉÉnùÒ Eäò ]ÖõEòbä÷ SÉÉ®ú SÉÚÊb÷ªÉÉÄ {ªÉÉ®úÒ * 
BEò UôjÉ ¶ÉÉºÉEòÒ ªÉ½þ lÉÒ +ÉvÉÒ näù½þ nÖù±ÉÉ®úÒ **30 
¨ÉèÊlÉ±ÉÒ¶É®úhÉ MÉÖ{÷÷iÉ xÉä ¦ÉÒ ¨ÉÉÆb÷´ ÉÒ Eäò iÉ{É, iªÉÉMÉ EòÒ |É¶ÉÆºÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB =ºÉEòÉ 
Ê´É®úÉÊMÉxÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ –  
SÉÉ®ú SÉÚÊb÷ªÉÉÄ lÉÒ ½þÉlÉÉå ¨Éå, ¨ÉÉlÉä {É®ú ÊºÉxnÖù®úÒ Ê¤Éxnù, 
Ê{ÉiÉÉ¨¤É®ú {É½þxÉä lÉÒ ºÉÖ¨ÉÖJÉÒ, Eò½þÉÄ +ÊºÉiÉ xÉ¦É EòÉ ´É½þ <ÆnÖù ?31 
Ê½þxnùÒ Eäò +ÉvÉÖÊxÉEò ®úÉ¨É EòÉ´ªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ {ÉÉjÉÉå EòÉ VÉÉä =iEò¹ÉÇ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ, ´É½þ 
ºÉÆºEÞòiÉ ªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÔ EòÉ´ªÉÉäÆ ¨Éå xÉ½þÓ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ * <ºÉEòÉ EòÉ®úhÉ ½èþ iÉiEòÉ±ÉÒxÉ xÉÉ®úÒ 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ * +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå ºjÉÒ Eäò |ÉÊiÉ EòÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ ¤Énù±É MÉªÉÉ ½èþ +iÉ: <ºÉ ªÉÖMÉÒxÉ ®úÉ¨É 
EòÉ´ªÉ ¨Éå =SSÉEòÉäÊ]õ Eäò xÉÉ®úÒ SÉÊ®újÉÉå EòÒ ºÉÞÎ¹]õ EòÒ MÉ<Ç ½èþ * ={ÉäÊIÉiÉ iÉlÉÉ ÊiÉ®úºEÞòiÉ xÉÉ®úÒ 
{ÉÉjÉÉäÆ Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ºlÉÉxÉ näùiÉä ½ÖþB =xÉEòÉä ºÉ¨¨ÉÉxÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ * ®úÉ¨É EòlÉÉ +ÉvÉÉÊ®úiÉ 
+ÉvÉÖÊxÉEò ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò {ÉixÉÒ, ¨ÉÉiÉÞ iÉlÉÉ ¶ÉÎC÷÷iÉ°ü{É EòÒ ºÉ®úÉ½þxÉÉ EòÒ MÉ<Ç ½èþ * 
+iÉ: {ÉÚhÉÇ °ü{É ºÉä +Énù¶ÉÇ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É ¨Éå xÉÉÊ®úªÉäÉÆ EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ *  
ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¶ÉÞÆÄMÉÉ®ú ®úºÉ EòÉä ®úºÉ®úÉVÉ Eò½þÉ MÉªÉÉ ½èþ CªÉÉåÊEò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå <ºÉÒ ®úºÉ EòÒ 
|ÉvÉÉxÉiÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ +Éè®ú <ºÉEäò +xiÉMÉÇiÉ ºÉ¦ÉÒ ºÉÆSÉÉÊ®úªÉÉå EòÒ ´ªÉÆVÉxÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ * ºÉÆºEÞòiÉ 
¨É½þÉEòÉ´ªÉEòÉ®úÉå xÉä ¶ÉÞÆMÉÉ®ú ®úºÉ Eäò ´ÉhÉÇxÉ ¨Éå JÉÚ¤É ¯ûÊSÉ ÊnùJÉ±ÉÉªÉÒ ½èþ * ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä 
ºÉÒiÉÉ +Éè®ú ®úÉ¨É Eäò {ÉÉ®úº{ÉÊ®úEò ºxÉä½þ EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ºÉÖxnù®úEòÉhb÷ ¨Éå 
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½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ EòÉä ºÉÒiÉÉ ¸ÉÒ ®úÉ¨É Eäò Ê±ÉB VÉÉä ºÉÆnäù¶É näùiÉÒ ½èþ =ºÉ¨Éå ºÉÆ¦ÉÉäMÉ ¶ÉÞÆMÉÉ®ú Eäò BEòÉxiÉ 
ºÉÆnù¦ÉÉç EòÉ º{É¹]õ ºÉÆEäòiÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ *32 ºÉÆºEÞòiÉ ¨É½þÉEòÊ´É ¦ÉÊ^õ xÉä ¦ÉÒ ¶ÉÞÆMÉÉ®ú Eäò ºlÉ±ÉÉä EòÉä 
+{ÉäIÉÉEÞòiÉ {ÉªÉÉÇ{÷÷iÉ ¯ûÊSÉ ºÉä º{É¶ÉÇ ÊEòªÉÉ ½èþ * ´ÉÒ®ú ®úºÉ Eäò ¤ÉÉnù EòÊ´É EòÉ ªÉ½þÒ ®úºÉ |ÉMÉÉgø 
pùÎ¹]õMÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * <x½þÉåxÉä ¶ÉÆÞMÉÉ®ú Eäò nùÉäxÉÉå ¦Éänù ºÉÆªÉÉäMÉ ¶ÉÞÆMÉÉ®ú +Éè®ú Ê´ÉªÉÉäMÉ ¶ÉÞÆMÉÉ®ú EòÉä 
Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä ‘®úÉ´ÉhÉ´ÉvÉ’ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ¨Éå ÊnùªÉÉ ½èþ * <ºÉEòÉ ´ÉènÖù¹ªÉ{ÉÚhÉÇ ¶ÉÞÆMÉÉÊ®úEò ºlÉ±É VÉ½þÉÄ 
®úÉVÉÉ nù¶É®úlÉ +{ÉxÉÒ iÉÒxÉÉå ®úÉÊxÉªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉ¨ÉÉMÉ¨É Eò®úiÉä näùJÉä VÉÉiÉä ½éþ ÊVÉºÉ 
|ÉEòÉ®ú Ê´ÉuùÉxÉ Ê´ÉtÉ+Éå ºÉä +Ê¦É®úEòhÉ Eò®úiÉÉ ½èþ – 
vÉ¨ªÉÉÇºÉÖ EòÉ¨ÉÉlÉÇªÉ¶ÉºEò®úÒ¹ÉÖ, ¨ÉiÉÉºÉÖ ±ÉÉäEäò%Ê´ÉMÉiÉÉºÉÖ EòÉ±Éä * 
Ê´ÉtÉºÉÖ Ê´ÉuùÉÊxÉ´É ºÉÉä%Ê¦É®äú¨Éä, {ÉixÉÒ¹ÉÖ ®úÉVÉÉ ÊiÉºÉÞ¹ÉÚiÉ¨ÉÉºÉÖ ** 33 
ºÉÆªÉÉäMÉ ¶ÉÞÆMÉÉ®ú EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ Ê´ÉªÉÉäMÉ ¶ÉÞÆMÉÉ®ú EòÉ ´ÉhÉÇxÉ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉÆºEÞòiÉ EòÊ´ÉªÉÉå EòÉ ¨ÉxÉ 
JÉÚ¤É ®ú¨ÉÉ ½èþ * ºÉÒiÉÉ½þ®úhÉ ºÉä ´ªÉÊlÉiÉ ®úÉ¨É EòÒ Ê´ÉªÉÉäMÉ ´ªÉlÉÉ EòÉ EòlÉxÉ {É¶ÉÖ:{ÉÆÊUôªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú |ÉEò]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ – 
º´É{ÉÉä¹É¨É{ÉÖ¹Épù ªÉÖ¹¨ÉÉxÉ ªÉÉ {ÉÊIÉ¨ÉÞMÉ¶ÉÉ´ÉEòÉ : * 
+tÖiÉ´É SÉäxnÖùxÉÉ ºÉÉvÉÇ iÉÉÆ |É¤ÉÚiÉ MÉiÉÉ ªÉiÉ: **34 
<ºÉ¨Éå ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò B´ÉÆ ¨ÉÉxÉÊºÉEò nùÉè¤ÉÇ±ªÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ½Öþ+É ½èþ, ÊVÉºÉºÉä 
Ê´ÉªÉÉäMÉ EòÒ +´ÉÎºlÉÊiÉ º{É¹]iÉªÉÉ +Ê¦É´ªÉC÷÷iÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ * ºÉÒiÉÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå {É¶ÉÖ {ÉÊIÉªÉÉå Eäò 
¤ÉSSÉÉå ºÉä {ÉÚUôxÉÉ =x¨ÉÉnù EòÒ ¦ÉÒ ÎºlÉÊiÉ EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉÉ ½èþ * ºÉÆºEÞòiÉ EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ SÉÊ®újÉ-
ÊSÉjÉhÉ ¨Éå ¶ÉÞÆMÉÉ®ú EòÒ |ÉhÉÉ±ÉÒ EòÉä º´ÉÒEòÉ®úiÉä ½ÖþB Ê½þxnùÒ Eäò ¦ÉÎC÷÷iÉEòÉ±ÉÒxÉ ®úÉ¨ÉEòÉ´ªÉ ¨Éå 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä {ÉÖ¹{É´ÉÉÊ]õEòÉ ¨Éå ®úÉ¨É-ºÉÒiÉÉ EòÉä {ÉÉ®úº{ÉÊ®úEò nù¶ÉÇxÉ ºÉä BEò nÚùºÉ®äú {É®ú ¨ÉÖMvÉ ½þÉäiÉä 
½ÖþB ÊnùJÉ±ÉÉEò®ú ¶ÉÞÆMÉÉ®ú ®úºÉ EòÉä ¤É½þÉªÉÉ ½èþ – 
+ºÉ EòÊ½þ Ê¡òÊ®ú ÊSÉiÉB iÉäÊ½þ +Éä®úÉ * ÊºÉªÉ ¨ÉÖJÉ ºÉÊºÉ ¦ÉB xÉªÉxÉ SÉEòÉä®úÉ 
¦ÉB Ê´É±ÉÉäSÉxÉ SÉÉ¯û +SÉÆSÉ±ÉÉ ¨ÉxÉ½ÖÄþ ºÉEÖòÊSÉ ÊxÉÊ¨É iÉVÉä ÊnÆMÉSÉ±É **35 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ‘ºÉÉEäòiÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ >ðÌ¨É±ÉÉ ±ÉI¨ÉhÉ {É®ú ¨ÉÖMvÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ, 
<ºÉEòÒ |ÉÊiÉÊEòªÉÉ ºiÉ¨¦É, º´Éänù, ®úÉä¨ÉÉÆSÉ +ÉÊnù ºÉÉÎi´ÉEòÉå uùÉ®úÉ |ÉEò]õ EòÒ MÉ<Ç ½èþ –  
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ºÉÖ¨ÉxÉ º¡Úò]õ ½þÉlÉ ¨Éå MÉÆvÉ ¨ÉxÉ {Éé®úÉå {Éc÷ ºÉÉlÉ ¨Éå MÉªÉä * 
EÖòUô ¨É¨ÉÇ®ú-{ÉÚhÉÇ ¨É¨ÉÇ lÉÉ, ¸É¨É EòªÉÉ lÉÉ, {Éb÷ ½þÉªÉ ! vÉ¨ÉÇ lÉÉ * 
ªÉ½þ Eòh]õEò-{ÉÚhÉÇ SÉ¨ÉÇ lÉÉ, MÉnù ºÉÉ “MÉnùMÉnù” |Éä¨ É vÉ¨ÉÇ lÉÉ ** 36 
ºÉÆºEÞòiÉ Eäò ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉÆªÉÉäMÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ Ê´ÉªÉÉäMÉ ¶ÉÞÆMÉÉ®ú EòÉä +ÊvÉEò 
¨É½þi´É ÊnùªÉÉ ½èþ, =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ ¨É½þÉEòÉ´ªÉEòÉ®úÉä xÉä Ê´ÉªÉÉäMÉ ¶ÉÞÆMÉÉ®ú EòÉä +ÊvÉEò 
¨É½þi´É näùiÉä ½ÖþB xÉÉªÉEò +Éè®ú xÉÉÊªÉEòÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * +ÉSÉÉªÉÉç xÉä Ê´É®ú½þ EòÒ nùºÉ 
+xiÉÇnù¶ÉÉ+Éå EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * +ÉvÉÖÊxÉEò ®úÉ¨É EòÉ´ªÉ Eäò Ê´ÉªÉÉäMÉ ´ÉhÉÇxÉ ¨Éå ºÉ¦ÉÒ nù¶ÉÉBÄ 
|ÉÉ{÷÷iÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ, ÊVÉxÉ¨Éå |É¨ÉÖJÉiÉ: 
1.   ¨ÉÖZÉä ºÉÉè ºÉ´ÉÉ ºÉÉè EòÉäºÉÉå EòÒ nÚù®úÒ ¦ÉÒ Eò±É{ÉÉiÉÒ ½èþ, 
     ¨Éä®úÒ +ÉEÖò±É +ÉÄJÉÉå EòÉä {ÉÊiÉ ¨ÉÚÌiÉ xÉ½þÓ ÊnùJÉ±ÉÉiÉÒ ½èþ ** 37 
2.   ¨Éé º´ÉÉÊ¨É- ºÉÆÊMÉÊxÉÒ ®ú½þ xÉ ºÉEòÒ, iÉÉä CªÉÉä <iÉxÉÉ ¦ÉÒ Eò½þ xÉ ºÉEòÒ *  
     ½èþ xÉÉlÉ, ºÉÉlÉ nùÉä §ÉÉiÉÉ EòÉ, ¤É±É ®ú½äþ ¨ÉÖZÉä =ºÉ jÉÉiÉÉ EòÉ ** 38 
3.   ´É½þ =`ö +¶ÉÉäEò EòÒ b÷É±É ¨Éå ´ÉäxÉÒ =±ZÉÉxÉä ±ÉMÉÒ, 
 +{ÉxÉä ½þÒ EòÉä +{ÉxÉä Eò®úÉé, ¡òÉÄºÉÒ ±É]õEòÉxÉä ±ÉMÉÒ ** 39 
={ÉªÉÖÇC÷÷iÉ =nùÉ½þ®úhÉÉå ¨Éä Ê´ÉªÉÉäMÉ-´ÉhÉÇxÉ EòÒ nù¶ÉÉ +Ê¦É±ÉÉ¹É, ÊSÉxiÉÉ iÉlÉÉ ¨É®úhÉ +ÉÊnù 
=nùÉ½þ®úhÉ |ÉÉ{÷÷iÉ ½þÉääiÉä ½éþ * Ê´ÉªÉÉäMÉ ´ÉhÉÇxÉ EòÒ nù¶ÉÉ+Éå Eäò ºÉ¦ÉÒ =nùÉ½®úhÉ {ÉÆ. ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ 
={ÉÉvªÉÉªÉ Eäò ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ÊSÉxiÉÉ¨ÉÊhÉ’ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ EòÉä UôÉäc÷Eò®ú ¤ÉÉEòÒ Eäò ºÉÉEäòiÉ, >ðÌ¨É±ÉÉ, 
‘´Éènä½þÒ ´ÉxÉ´ÉÉºÉ’ +ÉÊnù ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ºÉä |ÉÉ{÷÷iÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ *  
+ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå SÉÊ®újÉ-ÊSÉjÉhÉ Eäò Ê±ÉB EòÊ´ÉªÉÉå xÉä +±ÉÉèÊEòEò +Éè®ú +ÊiÉ|ÉÉEÞòiÉ 
ºÉÆnù¦ÉÉç EòÉä UôÉäc÷ ÊnùªÉÉ ½èþ * SÉÊ®újÉ EòÒ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ +Éè®ú +ºÉ¡ò±ÉiÉÉ Eäò Ê±ÉB ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò 
ÊSÉjÉhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB EòÊ´É {ÉÉjÉ Eäò ¨ÉxÉÉäuùxuùÉå EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½éþ * ºÉÆºEÞòiÉ Eäò ¨É½þÉEòÉ´ªÉEòÉ®úÉå 
xÉä {ÉÉjÉÉå EòÉ ªÉlÉÉÇlÉ ÊSÉjÉhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB =xÉEäò ¨ÉxÉÉäuùxnùÉå EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò 
®úÊSÉiÉ ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ ¨Éå ½þ¨É ®úÉ¨É Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå +xÉÖiÉÉ{É, {É¶SÉÉiÉÉ{É, ¨ÉxÉÉä´ªÉlÉÉ +ÉÊnù ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ 
ºÉÆ´ ÉänùxÉÉ+Éå EòÉä näùJÉ ºÉEòiÉä ½éþ * ºÉÆºEÞòiÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ ®úÉ¨ÉEòlÉÉ {É®úò +ÉvÉÉÊ®úiÉ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ Eäò 
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SÉÊ®újÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ºÉÆ´ ÉänùxÉÉ+Éå ºÉä ªÉÖC÷÷iÉ ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉä MÉªÉä ½é* ¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ ¨ÉÉxÉ´É ºÉÖ±É¦É 
nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ+Éå Eäò |ÉÊiÉ BEò ºÉ½þVÉ ºÉÊ½þ¹hÉÖiÉÉ EòÒ oùÎ¹]õ +{ÉxÉÉiÉÉ ½èþ * ¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ Eäò +É±ÉÉäEò 
¨Éå ¨ÉªÉÉÇnùÉ+Éå B´ÉÆ ´ÉVÉÇxÉÉ+Éå EòÉ |ÉÊiÉ¤Érù ¨ÉÉxÉÊºÉEò º´ÉÉºlªÉ Eäò Ê±ÉB ½þÉÊxÉEòÉ®úEò ½þÉäiÉÉ ½èþ * 
¨ÉvªÉEòÉ±ÉÒxÉ EòÊ´É iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä |Éä¨É +Éè®ú ´ÉÉºÉxÉÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÎC÷÷iÉ {É®ú BEò +ÆEÖò¶É ºÉÉ ±ÉMÉÉ 
®úJÉÉ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò +ÉvÉÖÊxÉEò EòÊ´ÉªÉäÉÆ xÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú Eäò +ÆEÖò¶É EòÉä +xÉÉ´É¶ªÉEò ¨ÉÉxÉÉ ½èþ * 
+ÉvÉÖÊxÉEò EòÊ´É xÉä ¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ Eäò |ÉEòÉ¶É ¨Éå {ÉÉjÉÉå EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉä +ÊvÉEò =x¨ÉÖC÷÷iÉ B´ÉÆ 
ÊxÉ®úÉ´ÉÞiÉ °ü{É ºÉä +Ê¦É´ªÉÎC÷÷iÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ ½è, ÊVÉºÉºÉä SÉÊ®újÉÉå Eäò +xÉäEò xÉªÉä EòÉähÉ ={ÉÎºlÉiÉ 
½ÖþB ½èþ *  
|ÉÉSÉÒxÉ B´ÉÆ ¨ÉvªÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ªÉÖrù ½þÒ IÉÉjÉ-vÉ¨ÉÇ iÉlÉÉ {ÉÉè°ü¹É-|Énù¶ÉÇxÉ EòÉ |ÉiÉÒEò lÉÉ * 
=xÉ EòÊ´ÉªÉÉå EòÉä +{É¨ÉÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ¶ÉÉävÉ Eäò ÊxÉhÉÇªÉ EòÉä ªÉÖrù Eäò ºiÉ®ú {É®ú OÉ½þhÉ Eò®úxÉä ¨Éå EòÉä<Ç 
+xÉÉèÊSÉiªÉ xÉ½þÓ ÊnùJÉÉ<Ç ÊnùªÉÉ * <ºÉÒ ¤ÉÉiÉ EòÒ {ÉÖÎ¹]õ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ ¨Éå Ê¨É±É VÉÉiÉÒ ½èþ 
ÊEò ®úÉ´ÉhÉ ´ÉvÉ Eäò ={É®úÉxiÉ ºÉÒiÉÉ Eäò SÉÊ®újÉ {É®ú ºÉÆnäù½þ Eò®úiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É Eò½þiÉä ½é–  
Ê´ÉÊnùiÉ¶SÉÉºiÉÖ ¦ÉpÆùiÉä ªÉÉä%ªÉÆ ®úhÉ{ÉÊ®ú¸ É¨É: * 
ºÉÖiÉÒhÉÇ: ºÉÖ½þnùÉÆ ´ÉÒªÉÉÇzÉ i´ÉnÆùlÉè ¨ÉªÉÉ EÞòiÉ: ** 
®úIÉiÉÉ iÉÖ ¨ÉªÉÉ ´ÉÞkÉ¨É{É´ÉÉÆnù SÉ ºÉ´ÉÇiÉ: * 
|ÉJªÉÉiÉºªÉÉi¨É´ÉÆ¶ÉºªÉ xªÉ%MÉÆ SÉ {ÉÊ®ú¨ÉÉVÉÇiÉÉ **40 
+lÉÉÇiÉÂ iÉÖ¨½åþ ¨ÉÉ±ÉÖ¨É ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB ÊEò ¨ÉéxÉä VÉÉä ªÉ½þ ªÉÖrù EòÉ {ÉÊ®ú¸É¨É =`öÉªÉÉ ½èþ iÉlÉÉ 
<xÉ Ê¨ÉjÉÉå Eäò {É®úÉGò¨É ºÉä VÉÉä <ºÉ¨Éå Ê´ÉVÉªÉ {ÉÉªÉÒ ½èþ ªÉ½þ ºÉ¤É iÉÖ¨½åþ {ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ * ºÉnùÉSÉÉ®ú EòÒ ®úIÉÉ ºÉ´ÉÇjÉ ¡èò±Éä ½ÖþB +{É´ÉÉnù EòÉ ÊxÉ´ÉÉ®úhÉ iÉlÉÉ +{ÉxÉä ºÉÖÊ´ÉJªÉÉiÉ 
´ÉÆ¶É {É®ú ±ÉMÉä ½ÖþB Eò±ÉÆEò EòÉ {ÉÊ®ú¨ÉÉVÉÇxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ½þÒ ªÉ½þ ºÉ¤É ¨ÉéxÉä ÊEòªÉÉ ½èþ * 
+ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå ªÉÖrù VÉÒ´ÉxÉ Ê´ÉÊvÉ EòÉ ½äþiÉÖ ¨ÉÉjÉ xÉ½þÓ ½èþ * +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå ªÉÖrù Eäò 
+ÉèÊSÉiªÉ B´ÉÆ +xÉÉèÊSÉiªÉ Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå VÉèºÉÉ ´ªÉÉ{ÉEò ÊSÉxiÉxÉ ½Öþ+É ½èþ ´ÉèºÉÉ ºÉÆºEÞòiÉ ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå 
¨Éå xÉ½þÓ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ * +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ®úÉ¨É EòÉ ªÉ½þ ¨ÉÉxÉxÉÉ ½èþ ÊEò ªÉÖrù 
¨ÉÉxÉ´É EòÒ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÊxÉªÉÊiÉ ½èþ * +º´ÉÒEÞòÊiÉ Eäò Ê±ÉB =ºÉ¨Éå EòÉä<Ç ºlÉÉxÉ xÉ½þÓ ½èþ * ÊVÉºÉ 
ºÉ¨ÉªÉ |É¶xÉ ´ªÉÎC÷÷iÉ EòÉ xÉ ®ú½þEò®ú ºÉ¨ÉÎ¹]õ EòÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ, iÉ¤É =ºÉ +xªÉÉªÉ EòÉ nù¨ÉxÉ 
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Eò®úxÉÉ ½þÒ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉ vÉ¨ÉÇ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½þè * ‘EèòEäòªÉÒ’ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ¨Éå ¦ÉÒ EèòEäòªÉÒ ºÉÒ¨ÉÉ-ºÉÖ®úIÉÉ 
Eäò Ê±ÉB ºÉèxªÉ ¶ÉÎC÷÷iÉ EòÉä +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉ¨ÉZÉiÉÒ ½èþ * =ºÉEòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ ½èþ ÊEò ®úÉ¹]Åõ EòÒ 
ÊxÉ¤ÉÇ±ÉiÉÉ+Éå Eäò IÉhÉÉå ¨Éå +ÉºÉÖ®úÒ ¶ÉÎC÷÷iÉªÉÉÄ +{ÉxÉÉ ºÉ®ú =`öÉþxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ * +xªÉÉªÉ ºÉ½þEò®ú 
¤Éè`äö ®ú½þxÉä ºÉä ¶ÉÉÆÊiÉ Eò¦ÉÒ |ÉÉ{÷÷iÉ xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÒ CªÉÉåÊEò ¦ÉªÉ Ê¤ÉxÉÉ ¶ÉÉÆÊiÉ ºÉ¨¦É´É xÉ½þÓ ½èþ – 
®ú½þÒ ÎºlÉ®ú ¶ÉÉÎxiÉ ¦ÉÒ VÉMÉ ¨Éå Ê¤ÉxÉÉ ¤É±É Eäò ? 
Eò¦ÉÒ CªÉÉ ¶ÉÉÎxiÉ Eäò ½þÒ MÉÒiÉ MÉÉxÉä ºÉä ? 
¤ÉxÉä Eò¤É ºÉÉvÉÖxÉªÉ ºÉä ¶ÉÒ¹ÉÇ Uô±É ¤É±É Eäò ? 
ÊxÉ®úÉÊ¨É¹É Ë½þºjÉ {É¶ÉÖ ºÉÆMÉÒiÉ ºÉä º´É®ú ºÉä *41 
+ÉvÉÖÊxÉEò ®úÉ¨ÉEòÉ´ªÉ ¨Éå +UÚôiÉ SÉÊ®újÉÉå EòÉ {ÉÖxÉ: ºÉÆºEòÉ®ú ½Öþ+É ½èþ * ºÉÆºEÞòiÉ 
¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå Eäò ¶É¨¤ÉÚEò ´ÉvÉ, Eäò´É]õ, ÊxÉ¹ÉÉnù ¶É¤É®úÒ, Ê¦É±±É +ÉÊnù |ÉºÉÆMÉÉå EòÉ +ÉvÉÖÊxÉEò EòÊ´ÉªÉÉå 
xÉä {ÉÖxÉ: |ÉºiÉÖÊiÉEò®úhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * +ÉvÉÖÊxÉEò oùÎ¹]õ ºÉä ¥ÉÉÀhÉ EòÉ ¥ÉÉÀhÉi´É =ºÉEäò VÉx¨É Eäò 
EòÉ®úhÉ xÉ½þÓ {É®ÆúiÉÖ Eò¨ÉÇ Eäò EòÉ®úhÉ ÊxÉÌnù¹]õ ½Öþ+É ½èþ * ¤ÉÖÊrù, vÉ¨ÉÇ, ¶ÉÒ±É, ºÉÆiÉÉä¹É +ÉÊnù ºÉä ½þÒ 
=ºÉEòÒ ÊuùVÉiÉÉ ½èþ * +º{ÉÞ¶ªÉiÉÉ +Éè®ú ´ÉhÉÉÇ¸É¨É ´ªÉ´ÉºlÉÉ-VÉxªÉ ´Éè¹É¨ªÉ {É®ú +ÉvÉÖÊxÉEò EòÊ´ÉªÉÉå 
xÉä ´ÉèYÉÉÊxÉEò oùÎ¹]õ ºÉä Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úEäò =x½þÓ Eäò +xÉÖEÚò±É {ÉÉjÉÉå EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ *  
ºÉÆIÉä{É ¨Éå ºÉÆºEÞòiÉ Eäò ¨É½þÉEòÉ´ªÉEòÉ®úÉå iÉlÉÉ Ê½þxnùÒ Eäò ¨É½þÉEòÉ´ªÉEòÉ®úÉå EòÒ SÉÊ®újÉ-
ÊSÉjÉhÉ EòÒ {ÉrùÊiÉ Eò<Ç °ü{ÉÉå ¨Éå BEò ºÉ¨ÉÉxÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ * ºÉÆºEÞòiÉ +Éè®ú Ê½þxnùÒ Eäò 
¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä ´ÉhÉÉÇi¨ÉEò {ÉrùÊiÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉxÉ °ü{É ºÉä |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * <ºÉ {ÉrùÊiÉ ¨Éå EòÊ´É 
{ÉÉjÉ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå º´ÉªÉÆ Eò½þiÉä ½éþ ÊVÉºÉ¨Éå |ÉiªÉäEò EòÊ´É SÉÊ®újÉ-ÊSÉjÉhÉ ¨Éå EÖòUôù xÉ EÖòUô 
´ÉhÉÇxÉÉi¨ÉEòiÉÉ +É¸ÉªÉ ±ÉäiÉä ½éþ * ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ ¨ÉäÆ ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä ¸ÉÒ ®úÉ¨É Eäò SÉÊ®újÉ EòÉ 
´ÉhÉÇxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò – 
xÉÉ´ÉYÉäªÉ¶SÉ ¦ÉÚiÉÉxÉÉÆ xÉ SÉ EòÉ±É´É¶ÉÉxÉÖMÉ : * 
B´ÉÆ ¸Éä¹`èöMÉÖÇhÉèªÉÖÇC÷÷iÉ: |ÉVÉÉxÉÉÆ {ÉÉÌlÉ´ÉÉi¨ÉEòVÉ: ** 
ºÉ¨¨ÉiÉÎºjÉ{ÉÖ ±ÉÉäEäò¹ÉÖ ´ÉºÉÖvÉÉªÉÉ : IÉ¨ÉÉMÉÖhÉè: * 
¤ÉÖrùªÉÉ: ¤ÉÞ½þº{ÉiÉäºiÉÖ±ªÉÉä ´ÉÒªÉæ SÉÉÊ{É ¶ÉSÉÒ{ÉiÉä: **42 
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+lÉÉÇiÉÂ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉÉhÉÒ Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå =xÉEäò |ÉÊiÉ +´É½äþ±ÉxÉÉ EòÉ ¦ÉÉ´É xÉ½þÓ lÉÉ * ´Éä 
EòÉ±É Eäò ´É¶É ¨Éå ½þÉäEò®ú =ºÉEäò {ÉÒUäô-{ÉÒUäô SÉ±ÉxÉä ´ÉÉ±Éä xÉ½þÓ lÉä (EòÉ±É ½þÒ =xÉEäò {ÉÒUäô SÉ±ÉiÉÉ 
lÉÉ) <ºÉ |ÉEòÉ®ú =kÉ¨É MÉÖhÉÉäÆ ºÉä ªÉÖC÷÷iÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ®úÉVÉEÖò¨ÉÉ®ú ¸ÉÒ ®úÉ¨É ºÉ¨ÉºiÉ |ÉVÉÉVÉxÉÉå 
iÉlÉÉ iÉÒxÉÉå ±ÉÉäEòÉå Eäò |ÉÉÊhÉªÉÉå Eäò Ê±ÉªÉä +Énù®úhÉÒªÉ lÉä * ´Éä +{ÉxÉä IÉ¨ÉÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ MÉÖhÉÉå Eäò 
uùÉ®úÉ {ÉÞl´ÉÒ EòÒ ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ Eò®úiÉä lÉä * ¤ÉÖÊrù ¨Éå ¤ÉÞ½þº{ÉÊiÉ +Éè®ú ¤É±É {É®úÉGò¨É ¨Éå ¶ÉÊSÉ {ÉÊiÉ <xpù 
Eäò iÉÖ±ªÉ lÉä * +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ <ºÉÒ ´ÉhÉÉÇi¨ÉEò {ÉrùÊiÉ EòÉ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½è* 
{ÉÆ. ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ xÉä +{ÉxÉä ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ¨Éå nù¶É®úlÉ Eäò SÉÉÊ®úÊjÉEò MÉÖhÉÉå EòÉ ´ÉhÉÇxÉ Eò®úiÉä 
½ÖþB Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò – 
ÊxÉ¨É ºÉiªÉiÉÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä iÉÞhÉ lÉÉ =x½åþ ºÉÆºÉÉ®ú ¦ÉÒ 
MÉÉä {Énù =x½åþ lÉÉ +Éi¨É¤É±É Eäò ÊxÉEò]õ {ÉÉ®Éú´ÉÉ®ú ¦ÉÒ * 
vÉxÉ, vÉÉ¨É, {ÉÖjÉ Eò±É©É ¦ÉÒ |ÉhÉ ºÉä xÉ {ªÉÉ®úÉ lÉÉ =x½åþ, 
MÉÉè Ê´É¹ÉªÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä Ê¨É±ÉÉ ºÉx¨ÉÉMÉÇ xªÉÉ®úÉ lÉÉ =x½åþ ** 
{É®ú ½þÉªÉ EòÉ¨ÉÉºÉC÷÷iÉ ¦ÉÒ ´ÉÉvÉÇC÷÷ªÉ ¨Éå xÉÞ{É ½þÉä MÉªÉä * 
¨ÉÉºÉxÉÉä EÖòºÉÖ¨ É EòÒ ºÉäVÉ iÉVÉ Eò®ú ®äúiÉ {É®ú ´Éä ºÉÉä MÉªÉä ** 43 
´ÉhÉÇxÉÉi¨ÉEòiÉÉ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ®úÉ¨ÉEòlÉÉ +ÉvÉÉÊ®úiÉ <xÉ EòÉ´ªÉÉå Eäò SÉÊ®újÉ-ÊSÉjÉhÉ ¨Éå 
+Ê¦ÉxÉªÉÉi¨ÉEò {ÉrùÊiÉ ¦ÉÒ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ * <ºÉ {ÉrùÊiÉ ¨Éå EòÊ´É {ÉÉjÉ Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå EÖòUô 
xÉ½þÓ Eò½þiÉä * ´Éä {ÉÉjÉ EòÉä {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉä ¨Éå EòÉªÉÇ Eò®úiÉä ½ÖþB iÉlÉÉ +xªÉ {ÉÉjÉÉå EòÉä =ºÉEäò 
ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå Eò½þiÉä ºÉÖxÉiÉä ½ÖþB ={ÉÎºlÉÊiÉ Eò®úiÉä ½èþäÆ ÊVÉºÉºÉä {ÉÉ`öEò º´ÉªÉÆ =ºÉ {ÉÉjÉ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ 
¨Éå +{ÉxÉÒ vÉÉ®úhÉÉ ¤ÉxÉÉ ±ÉäiÉä ½éþ * '®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ÊxÉnùÉæ¹É |ÉÉÊhÉªÉÉå EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É 
EòÉä ºÉÒiÉÉ ÊxÉ®ú{É®úÉvÉ |ÉÉÊhÉªÉÉå EòÉä xÉ ¨ÉÉ®úxÉä iÉlÉÉ +Ë½þºÉÉ vÉ¨ÉÇ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
+xÉÖ®úÉävÉ Eò®úiÉÒ ½èþ *  
¤ÉÖÊrù´Éè®Æú Ê¤ÉxÉÉ ½þxiÉÖ ®úÉIÉºÉÉxÉ nùhb÷EòÉÊ¸ÉiÉÉxÉ 
+{É®úÉvÉÆ Ê¤ÉxÉÉ ½þxiÉÖ ±ÉÉäEòÉä ´ÉÒ®ú xÉ ¨ÉÆºªÉiÉä *44 
+lÉÉÇiÉÂ +É{ÉEòÉä vÉxÉÖ¹É ±ÉäEò®ú ÊEòºÉÒ iÉ®ú½þ Ê¤ÉxÉÉ ¤Éè®ú Eäò ½þÒ nùhb÷EòÉ®úhªÉ´ÉÉºÉÒ ®úÉIÉºÉÉä 
Eäò ´ÉvÉ EòÉ Ê´ÉSÉÉ®ú xÉ½þÓ Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB * ¤ÉÒ®ú´É®ú Ê¤ÉxÉÉ +{É®úÉvÉ ½þÒ ÊEòºÉÒ EòÉä ¨ÉÉ®úxÉÉ ºÉÆºÉÉ®ú 
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Eäò ±ÉÉäMÉ +SUôÉ xÉ½þÓ ºÉ¨ÉZÉåMÉä * +iÉ: ºÉÒiÉÉ EòÉ +Ë½þºÉÉ´ÉÉnùÒ º´É¦ÉÉ´É +{ÉxÉä +É{É |ÉEò]õ ½þÉä 
VÉÉiÉÉ ½èþ* ‘>ðÌ¨É±ÉÉ’ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ¨Éå >ðÌ¨É±ÉÉ Eäò Eò±ÉÉEòÉ®ú °ü{É EòÉä |ÉnùÌ¶ÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
=ºÉEäò uùÉ®úÉ ÊSÉjÉ-ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ +Éè®ú Eò±ÉÉ EòÒ ´ªÉÉJªÉÉ EòÉ |ÉºÉÆMÉ 45 <ºÉ 
+Ê¦ÉxÉªÉi¨ÉEòiÉÉ EòÉ ¸Éä¹`ö =nùÉ½þ®úhÉ ½èþ * {ÉÉjÉÉå Eäò SÉÊ®újÉ-SÉÊ®újÉ Eäò Ê±ÉB iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò {ÉrùÊiÉ 
EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ¦ÉÒ =xÉ ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä ÊEòªÉÉ ½èþ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú Eäò SÉÊ®újÉ-ÊSÉjÉhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB EòÊ´É 
{ÉÉjÉÉå Eäò MÉÖhÉ +´ÉMÉÖhÉÉå EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½éþ * ´Éè¹É¨ªÉ +Éè®ú ºÉÉ¨ªÉ EòÉ ªÉ½þ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÉEäòiÉ 
¨É½þÉEòÉ´ªÉ ¨Éå ¤Éc÷Ò EÖò¶É±ÉiÉÉ ºÉä ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ *46 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò B´ÉÆ nùÉ¶ÉÇÊxÉEò ={É±ÉÎ¤vÉªÉÉä Eäò xÉªÉä ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ EòÉ 
ªÉÖMÉ ½èþ * ¡ò±ÉiÉ: |ÉÉSÉÒxÉ ®úÉ¨ÉEòlÉÉ Eäò {ÉÉjÉÉå EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå +ÉvÉÖÊxÉEò ®úÉ¨ÉEòlÉÉ Eäò {ÉÉjÉÉå ¨Éå 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ EòÉ±ÉÒxÉ +Énù¶ÉÉç EòÉ ºÉ½þVÉ |ÉÊiÉÊ¤É¨¤É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ * +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉÒxÉ {ÉÉjÉÉå ¨Éå 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò B´ÉÆ ®úÉVÉxÉèÊiÉEò +Énù¶ÉÇ, ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnùÒ VÉÒ´ÉxÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå, {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ Eäò 
+Énù¶ÉÇ B´ÉÆ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½Öþ+É ½èþ * ´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ EòÉ±ÉÒxÉ ±ÉÉäEòiÉÆjÉ, ºÉÉ¨ªÉ´ÉÉnù 
B´ÉÆ ºÉ¨ÉÉVÉ´ÉÉnù EòÒ +xÉäEò ºÉÆEò±{ÉxÉÉBÄ {ÉÉjÉÉä ¨Éå ºÉ¨ÉÉÊ½þiÉ ½èþ * <xÉ {ÉÉjÉÉå ¨Éå Ê´É¶÷÷´É¤ÉÆvÉÖi´É EòÒ 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ SÉ®ú¨ÉÉäiEò¹ÉÇ {É®ú ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ * xÉÉ®úÒ Eäò |ÉÊiÉ =SSÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ ½èþ * ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
¨ÉÚ±ªÉÉäÆ |ÉÉSÉÒxÉ ´ÉhÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò ºÉÉlÉ °üÊfø´ÉÉÊnùiÉÉ Eäò ÊxÉ¹ÉävÉ EòÉ º´É®ú ¦ÉÒ |ÉEò]õ ½þÉäiÉÉ ½Öþ+É 
ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ * ¦ÉÎC÷÷iÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå |ÉÉªÉ: ºÉ¦ÉÒ {ÉÉjÉ ®úÉ¨É Eäò ´ªÉÎC÷÷iÉi÷÷´É ºÉä {É®úÉ¦ÉÚiÉ ®ú½þiÉä ½éþ * 
+ÉvÉÖÊxÉEò ®úÉ¨ÉEòÉ´ªÉ ¨Éå ®úÉ¨É EòÉä ¨É½þÉ{ÉÖ¯û¹É Eäò °ü{É ¨ÉäÆ ®úJÉEò®ú ºÉ¦ÉÒ {ÉÉjÉÉå Eäò º´ÉiÉÆjÉ 
´ªÉÎC÷÷iÉi´É EòÒ ®úIÉÉ EòÒ MÉ<Ç ½èþ * +iÉ: ºÉÆºEÞòiÉ iÉlÉÉ Ê½þxnùÒ Eäò ¨É½þÉEòÉ´ªÉEòÉ®úÉå xÉä +{ÉxÉä 
ªÉÖMÉÉxÉÖ°ü{É {ÉÉjÉÉå EòÉ SÉÊ®újÉ-ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½è ÊVÉºÉºÉä =xÉ {ÉÉjÉÉå {É®ú +{ÉxÉä ªÉÖMÉ EòÒ UôÊ¤É 
où¶ªÉ¨ÉÉxÉ ½þÉäiÉÒ ½Öþ<Ç ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ * ªÉÖMÉÒxÉ +É´É¶ªÉEòiÉÉ+Éå EòÉä vªÉÉxÉ ¨Éå ®úJÉiÉä ½ÖþB <xÉ 
¨É½þÉEòÉ´ªÉEòÉ®úÉå xÉä {ÉÉjÉÉå EòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþÆ ÊVÉºÉºÉä +{ÉxÉä ªÉÖMÉÉxÉÖ°ü{É {ÉÉjÉÉå Eäò ÊSÉjÉhÉ EòÒ 
|ÉhÉÉ±ÉÒ EòÉ ½þÉäxÉÉ ºÉ½þVÉ ºÉ¨¦ÉÉ´ªÉ ½èþ *  
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ºÉÆnù¦ÉÇ ºÉÖSÉÒ 
1.÷÷ +ÎMxÉ{ÉÖ®úÉhÉ +vªÉÉªÉ 337 ¶±ÉÉäEò 24 ºÉä 34 iÉEò 
2. EòÉ´ªÉÉnù¶ÉÇ – |ÉlÉ¨É {ÉÊ®úSUäônù 14 ºÉä 19 iÉEò {ÉÞ. 16 ºÉä 24  
3. ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EòÉ´ªÉ¶ÉÉºjÉ- b÷Éì. Ê´ÉVÉªÉ{ÉÉ±É ËºÉ½þ- {ÉÞ. 167 ºÉä =nùvÉÞiÉ 
4. ºÉÉÊ½þiªÉnù{ÉÇhÉ 613 ºÉä 624 iÉEò 
5. ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EòÉ´ªÉ ¶ÉÉºjÉ- b÷Éì. Ê´ÉVÉªÉ{ÉÉ±É ËºÉ½þ {ÉÞ.168 ºÉä =nÂùvÉÞiÉ 
6. ´ÉÉ. ®úÉ. ¤ÉÉ±ÉEòÉhb÷ ÊuùiÉÒªÉ ºÉMÉÇ-15 
7. ´ÉÉ. ®úÉ. ¤ÉÉ±ÉEòÉhb÷ |ÉlÉ¨É ºÉMÉÇ : 1 ºÉä 5 iÉEò 
8. ®úPÉÖ´ÉÆ¶É- EòÉÊ±ÉnùÉºÉ OÉxlÉÉ´É±ÉÒ ºÉ¨{ÉÉnùEò ®úÉ¨É|ÉiÉÉ{É ÊjÉ{ÉÉ`öÒ  
9. ®úÉ´ÉhÉ´ÉvÉ ¦ÉÊ^õ 21/16 
10. ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ÊSÉxiÉÉ¨ÉÊhÉ – |ÉlÉ¨É ºÉMÉÇ- {ÉÞ. 19 
11. ºÉÉEäòiÉ ¨ÉèÊlÉ±ÉÒ¶É®úhÉMÉÖ{÷÷iÉ – |ÉlÉ¨É ºÉMÉÇ – {ÉÞ. 18 
12. >ðÌ¨É±ÉÉ xÉ´ÉÒxÉ – iÉÞiÉÒªÉ ºÉMÉÇ- {ÉÞ. 295 
13. ®úÉ¨É®úÉVªÉ- ¨É½þÉEòÉ´ªÉ- |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ  
14. ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ÊSÉxiÉÉ¨ÉÊhÉ: ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ ºÉÉiÉ´ÉÉ ºÉMÉÇ {ÉÞ. 84 
15. ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ÊSÉxiÉÉ¨ÉÊhÉ: ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ iÉä®ú½þ´ÉÉÄ ºÉMÉÇ {ÉÞ. 175 
16. ®úÉ´ÉhÉ ´ÉvÉ: EòÊ´É ¦ÉÊ^õ 3/14 
17. ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ÊSÉxiÉÉ¨ÉÊhÉ: ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ UôaöÉ ºÉMÉÇ – {ÉÞ. 13 
18. ºÉÉEòäiÉ – MÉÖ{÷÷iÉ SÉiÉÖlÉÇºÉMÉÇ – {ÉÞ. 21,23 
19. EèòEäòªÉÒ- SÉÉÄnù¨É±É +OÉ´ÉÉ±É ºÉMÉÇ – 12 {ÉÞ. 124 
20. ºÉÉEäòiÉ – MÉÖ{iÉ-ºÉMÉÇ – 12 {ÉÞ. 479 
21. ºÉÉEäòiÉ - ºÉMÉÇ- 8 {ÉÞ. 235 
22. ºÉÉEäòiÉ – MÉÖ{÷÷iÉ ºÉMÉÇ – 12 {ÉÞ.482 
23. ®úÉ´ÉhÉ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ - ½þ®únùªÉÉ±ÉËºÉ½þ ºÉMÉÇ- 3-{ÉÞ-66 
24. ´ÉÉ. ®úÉ. ªÉÖrùEòÉhb÷ ºÉ{÷÷iÉÉ¶ÉÒÊiÉiÉ¨É : ºÉMÉÇ -12 
SÉiÉÖlÉÇ +vªÉÉªÉ : ºÉÆºEÞòiÉ iÉlÉÉ Ê½xnÒ Eäò ®É¨ÉEòlÉÉ {É® +ÉvÉÉÊ®iÉ ¨É½ÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå |ÉªÉÖC÷÷iÉ SÉÊ®jÉÉÆEòxÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ   - 138 - 
25. ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ SÉÎxpùEòÉ {ÉÞ. 77 
26 VÉÉxÉEòÒ ½þ®úhÉ - ¨É½þÉEòÊ´É EÖò¨ÉÉ®únùÉºÉ 1/42 
27. ºÉÉEäòiÉ – MÉÖ{÷÷iÉ -+{]õ¨É ºÉMÉÇ – 12 {ÉÞ.232 
28. ´ÉÉ. ®úÉ. ¤ÉÉ±ÉEòÉhc BEòºÉ{iÉÊiÉiÉ¨É ºÉMÉÇ – 220 
29. ´ÉÉ. ®úÉ. ¤ÉÉ±ÉEòÉhc ºÉ{iÉºÉ{iÉÊiÉiÉ¨É ºÉMÉÇ – 13,14 
30. ºÉÉEäòiÉ ºÉÆiÉ ºÉMÉÇ -14 {ÉÞ. 190 
31. ºÉÉEäòiÉ – MÉÖ{iÉ-ºÉMÉÇ – 11 {ÉÞ.391 
32. ´ÉÉ.®úÉ. ºÉÖxnù®úEòÉhb÷ +¹]õÉÊjÉÆ¶É ºÉMÉÇ 
33. ®úÉ´ÉhÉ ´ÉvÉ – EòÊ´É ¦ÉÊ]Âõ]õ – 1/9 
34. ®úÉ´ÉhÉ ´ÉvÉ – EòÊ´É ¦ÉÊ]Âõ]õ – 6-26 
35. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ ¤ÉÉ±ÉEòÉhb÷ 229/2 
36. ºÉÉEäòiÉ- MÉÖ{iÉ-ºÉMÉÇ – 10 {ÉÞ.366-67 
37. ´Éènäù½þÒ ´ÉxÉ´ÉÉºÉ ºÉMÉÇ – 100 {ÉÞ. 154 
38. ºÉÉEäòiÉ ºÉMÉÇ -6 {ÉÞ. 162 
39. ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ÊSÉxiÉÉ¨ÉÊhÉ- ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ ºÉMÉÇ – 15 {ÉÞ. 217 
40. ´ÉÉ. ®úÉ. ªÉÖrùEòÉhb÷ {ÉSSÉnù¶ÉÉÊvÉEò ¶ÉiÉiÉ¨É : ºÉMÉÇ 15,16 
41. EèòEäòªÉÒ- SÉÉÄn¨É±É +OÉ´ÉÉ±É ºÉMÉÇ -5 {ÉÞ. 41 
42. ´ÉÉ. ®úÉ. +ªÉÉävªÉÉEòÉhb÷ |ÉlÉ¨É ºÉMÉÇ 31,32 
43. ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ÊSÉxiÉÉ¨ÉÊhÉ ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ ºÉMÉÇ 1 {ÉÞ. 7  
44. ´ÉÉ. ®úÉ. +®úhªÉEòÉhb÷ xÉ´É¨ÉÂ ºÉMÉÇ {ÉÚ®úÉ  
45. >ðÌ¨É±ÉÉ – xÉ´ÉÒxÉ- ÊuùiÉÒªÉ ºÉMÉÇ 5-8 {ÉÞ. 100 
46. ºÉÉEäòiÉ – MÉÖ{iÉVÉÒ – SÉiÉÖlÉÇ ºÉMÉÇ {ÉÞ. 95 
 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 139 - 
+vªÉÉªÉ – 5 
'¸ÉÒ¨ÉnÂù ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú '®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' Eäò 
SÉÊ®újÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ* 
 
? |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ 
? '®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú '®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' Eäò |É¨ÉÖJÉ {ÉÖ¯û¹É SÉÊ®újÉ 
? '®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú '®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' Eäò |É¨ÉÖJÉ ºjÉÒ SÉÊ®újÉ 
? '®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú '®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' Eäò MÉÉèhÉ {ÉÖ¯û¹É SÉÊ®újÉ 
? '®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú '®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' Eäò MÉÉèhÉ ºjÉÒ SÉÊ®újÉ 
? '®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú '®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' Eäò +ÊiÉMÉÉèhÉ {ÉÖ¯û¹É SÉÊ®újÉ 
? '®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú '®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' Eäò +ÊiÉMÉÉèhÉ ºjÉÒ SÉÊ®újÉ 
? ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ 
? ºÉÆnù¦ÉÇ ºÉÚSÉÒ 
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5.1 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ :- 
BEò ½þÒ EòlÉÉxÉEò {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ nùÉä |É¤ÉxvÉ EòÉ´ªÉÉå EòÒ SÉÊ®újÉ ºÉÞÎ¹]õ ¨Éå +xÉäEò 
ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ+Éå EòÉ ½þÉäxÉÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ½èþ * ºÉÉlÉ ½þÒ ªÉÖMÉ  +Éè®ú ´ªÉÊHò Eäò +xÉÖºÉÉ®ú SÉÊ®újÉ-
ÊSÉjÉhÉ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½þÉäxÉÉ ¦ÉÒ ºÉ½þVÉ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' EòÒ +{ÉäIÉÉ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EòÉä +{ÉxÉÒ 
EòlÉÉ EòÉä ºÉÒÊ¨ÉiÉ +Éè®ú BEò ÊxÉÎ¶SÉiÉ B´ÉÆ ºÉÖÊ´ÉSÉÉÊ®úiÉ =qäù¶ªÉ EòÒ {ÉÊ®úÊvÉ ¨Éå ®úSÉxÉÉ lÉÉ, 
<ºÉÒÊ±ÉB =x½þÉäxÉä +{ÉxÉä {ÉÉjÉÉå Eäò SÉÊ®újÉÉÆEòxÉ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ * +É±ÉÉäSÉEòÉå xÉä 
®úÉ¨ÉEòÉ´ªÉ EòÉ +vªÉªÉxÉ Eò®úiÉä ºÉ¨ÉªÉ |É¨ÉÖJÉ +Éè®ú MÉÉèhÉ {ÉÉjÉÉå EòÉ VÉÉä ´ÉMÉÔEò®úhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ; 
=xÉ¨Éå ®úÉ¨É, ºÉÒiÉÉ +ÉÊnù BEò nÉä |É¨ÉÖJÉ {ÉÉjÉÉå Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ +xªÉ {ÉÉjÉÉå EòÒ |É¨ÉÖJÉiÉÉ B´ÉÆ 
MÉÉèhÉiÉÉ EòÉä ±ÉäEò®ú ®úÉ¨ÉEòÉ´ªÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ ¶ÉÉävÉ OÉxlÉÉå ¨Éå BEò¨ÉiÉ xÉ ½þÉäxÉÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ½èþ * 
|ÉÉSÉÒxÉ EòÉ´ªÉ ¨Éå ®úÉ¨É EòÉä ½þÒ EäòxpùÒªÉ ´ÉÞkÉ ¨Éå ®úJÉEò®ú EòlÉÉ EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * 
+iÉ: ªÉ½þÉÄ ½þ¨ÉxÉä |É¨ÉÖJÉ {ÉÖ¯ û¹ÉSÉÊ®jÉÉå ¨Éå ®úÉ¨É, ±ÉI¨ÉhÉ, ¦É®úiÉ, nù¶É®úlÉ, ½þxÉÖ¨ ÉÉxÉ iÉlÉÉ ®úÉ´ÉhÉ 
+Éè®ú ¨ÉÖJªÉ ºjÉÒ SÉÊ®újÉÉå Eäò °ü{É ¨Éå ºÉÒiÉÉ, EòÉè¶É±ªÉÉ +Éè®ú EèòEäòªÉÒ EòÉä Ê±ÉªÉÉ ½èþ * ®úÉ¨É EòlÉÉ 
Eäò MÉÉèhÉ {ÉÖ¯û¹É +Éè®ú ºjÉÒ {ÉÉjÉÉå ¨Éå EÖòUô {ÉÉjÉ BäºÉä ½éþ VÉÉä EòlÉÉ EòÒ EäòxpùÒªÉ vÉÉ®úÉ ºÉä {É®ú¨{É®úÉ 
|ÉÉ{iÉ °ü{É ¨Éå VÉÖb÷äö ®ú½þEò®ú Eäò´É±É EòlÉÉ Eäò <ÊiÉ´ÉÞiÉ ¨ÉÉjÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉ näùiÉä ½éþ =xÉ {ÉÉjÉÉå ¨Éå 
MÉÉèhÉ {ÉÖ¯û¹É SÉÊ®jÉ ºÉÖOÉÒ´É, Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ, ¨ÉäPÉxÉÉnù, ´ÉÉ±ÉÒ, ´ÉÊ¶É¹`, ¶ÉjÉÖPxÉ, +ÆMÉnù iÉlÉÉ VÉxÉEò 
<iªÉÉÊnù iÉlÉÉ MÉÉèhÉ ºjÉÒ SÉÊ®újÉÉå ¨Éå ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ, ¨ÉÆnùÉänù®úÒ, iÉÉ®úÉ, ¨ÉÆlÉ®úÉ iÉlÉÉ ¶ÉÚ{ÉÇhÉJÉÉ +ÉÊnù * 
<ºÉEäò ÊºÉ´ÉÉ Eò<Ç BäºÉä {ÉÉjÉ ½éþ VÉÉä |ÉºÉÆMÉÉxÉÖºÉÉ®ú |ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½éþ +Éè®ú EòlÉÉ |É´ÉÉ½þ {É®ú +{ÉxÉÉ 
|É¦ÉÉ´É UôÉäc÷Eò®ú SÉ±Éå VÉÉiÉä ½éþ (VÉèºÉä ºÉMÉ®ú, ¶É®ú¦ÉÆMÉ¨ÉÖÊxÉ, EÖÆò¦ÉEòhÉÇ, Eò¤ÉxvÉ, ºÉÖ®úºÉÉ, ËºÉÊ½þEòÉ 
+ÉÊnù) BäºÉä SÉÊ®újÉÉå EòÉä +ÊiÉ MÉÉèhÉ {ÉÖ¯û¹ÉSÉÊ®újÉ B´ÉÆ +ÊiÉMÉÉèhÉ ºjÉÒSÉÊ®újÉ Eäò °ü{É ¨Éå ®úJÉÉ ½è* 
+iÉ: +¤É ½þ¨É "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' Eäò SÉÊ®újÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ 
Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ Eò®åúMÉä *  
5.2. '®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú '®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' Eäò |É¨ÉÖJÉ {ÉÖ¯û¹É SÉÊ®újÉ:- 
5.2.1 "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' Eäò ®úÉ¨É :- 
¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä Ê´ÉEòÉºÉÉäx¨ÉÖJÉ ªÉÖMÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ Eäò +xÉÖ°ü{É +{ÉxÉä ®úÉ¨É EòÉä 
¨ÉªÉÉÇnùÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉäkÉ¨É Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò Eäò ®úÉ¨É +ÉªÉÇ ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 141 - 
ºÉÆ®úIÉEò, ¨É½þÉ¤É±É¶ÉÉ±ÉÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉäkÉ¨É Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ½éþ, CªÉÉåÊEò ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò EòÉä 
´ÉÒ®úi´É EòÉ Ê´É¶ÉÉ±É ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úxÉÉ ½þÒ Ê´É¶Éä¹É +Ê¦É|ÉäiÉ lÉÉ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' Eäò xÉÉªÉEò 
®úÉ¨É EòÉ SÉÊ®újÉ +xÉäEò ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå, +xiÉuÇùxnùÉå iÉlÉÉ +lÉÇ MÉÌ¦ÉiÉ |ÉºÉÆMÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ +ÉvÉÖÊxÉEò 
ªÉÖMÉ ¨Éå xÉ Eäò´É±É +{ÉxÉÒ |ÉÉºÉÆÊMÉEòiÉÉ EòÉä ºÉÖ®úÊIÉiÉ ®JÉ ºÉEòÉ ½èþ +Ê{ÉiÉÖ xÉ´ÉÒxÉ ªÉÖMÉ EòÒ 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò B´ÉÆ ´ÉèSÉÉÊ®úEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ ¨ÉÉvªÉ¨É ¦ÉÒ ¤ÉxÉÉ ½èþ * MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ xÉä 
"´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' B´ÉÆ =CiÉ +xªÉÉxªÉ OÉxlÉÉå ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäEò®ú +{ÉxÉä ªÉÖMÉÉxÉÖ°ü{É +{ÉxÉä 
®úÉ¨É EòÉä VÉ½þÉÄ BEò +Éä®ú ¨ÉªÉÉÇnùÉ {ÉÖ¯ û¹ÉÉäkÉ¨É EòÉ °ü{É =x½åþ ¶ÉÒ±É +Éè®ú ¶ÉÎCiÉ EòÉ +´ÉiÉÉ®ú 
¨ÉÉxÉÉ; ´É½þÓ nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú ®úÉ¨É EòÉ ºÉMÉÖhÉ ¥ÉÀ°ü{É, {É®ú¨ÉÉi¨É º´É°ü{É ¦ÉÒ |ÉÊiÉ{ÉÉÊnùiÉ ÊEòªÉÉ * 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú iÉÖ±ÉºÉÒ xÉä +{ÉxÉä ®úÉ¨É ¨Éå VÉxÉiÉÉ EòÉä xÉ®ú ºÉä xÉÉ®úÉªÉhÉ iÉEò Eäò ºÉ´ÉÉÈMÉ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ 
nù¶ÉÇxÉ Eò®ú´ÉÉªÉÉ ½èþ * ªÉÖMÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå B´ÉÆ {ÉiÉÉxÉÉäx¨ÉÖJÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ ºÉÚI¨É 
ÊxÉ®úÒIÉhÉ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉIÉ¨É iÉÖ±ÉºÉÒ xÉä ¨ÉªÉÉÇnùÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉäkÉ¨É ®úÉ¨É +Éè®ú =xÉEäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ +Énù¶ÉÇ´ÉÉnùÒ 
MÉÖhÉÉå EòÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ Eò®ú Ê´É¸ÉÞÆJÉÊ±ÉiÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä ´ªÉ´ÉÎºlÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ ºiÉÖiªÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½è*  
5.2.1.1 ¨ÉÉxÉ´É Eäò °ü{É ¨Éå ®úÉ¨É :- 
¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä +{ÉxÉä ¨É½þÉEòÉ´ªÉ "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ®úÉ¨É EòÉ ¨ÉÉxÉ´É Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ 
ÊEòªÉÉ ½è* ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä ®úÉ¨É Eäò SÉÊ®újÉ EòÒ {ÉÊ®úEò±{ÉxÉÉ BEò BäºÉä BäÊiÉ½þÉÊºÉEò {ÉÖ¯ û¹É Eäò °ü{É 
¨Éå EòÒ ½èþ, VÉÉä VÉÒ´ÉxÉ Eäò SÉ®ú¨É +Énù¶ÉÉæ EòÉ {ÉÚÆVÉÒ¦ÉÚiÉ º´É°ü{É ½è, ´Éä ºÉ´ÉÇMÉÖhÉ ºÉ¨{ÉzÉ, ºÉ´ÉÇ¸Éä¹`ö 
+Énù¶ÉÇ {ÉÖ¯û¹É ½é* ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä xÉÉnù®ú ºÉä BäºÉä ½þÒ {ÉÚhÉÇ {ÉÖ¯û¹ÉÉäkÉ¨É EòÉ {É®ÒSÉªÉ {ÉÚUôÉ VÉÉä 
MÉÖhÉ´ÉÉxÉ, ´ÉÒªÉÇ´ÉÉxÉ, vÉ¨ÉÇYÉ, ºÉiªÉ´ÉCiÉÉ, oùfø|ÉÊiÉYÉ, GòÉävÉ EòÉä VÉÒiÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉ +ÉÊnù MÉÖhÉÉå ºÉä 
ªÉÖ´ÉiÉ ½þÉä*1 <ºÉ |É¶xÉ EòÉä ºÉÖxÉEò®ú xÉÉnù®ú xÉä <I´ÉÉEÖò ´ÉÆ¶É ¨Éå =i{ÉzÉ ¨É½þÉ¤É±É´ÉÉxÉ, vÉèªÉÇ´ÉÉxÉ 
+Éè®ú ÊVÉiÉäÎxpùªÉ {ÉÖ¯û¹É VÉÉä ®úÉ¨É Eäò xÉÉ¨É ºÉä Ê´ÉJªÉÉiÉ ½éþ, =xÉEòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ÊnùªÉÉ *2 ÊVÉºÉEòÒ 
EòlÉÉ ºÉÖxÉEò®ú ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä +{ÉxÉä ¨É½þÉEòÉ´ªÉ "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ¨É½þÉ¨ÉÉxÉ´É ®úÉ¨É EòÉ xÉÉªÉEò 
Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ* ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä ®úÉ¨É Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå ¨ÉÉxÉ´ÉÉäÊSÉiÉ nÖù¤É±ÉÇiÉÉ+Éå EòÒ ={ÉäIÉÉ 
xÉ½þÓ EòÒ, {É®ÆúiÉÖ PÉ]õxÉÉGò¨É ¨Éå =xÉEòÉ º{É¹]õ ºÉÆEäòiÉ näù ÊnùªÉÉ ½èþ *  ªÉ½þ ®úÉ¨É Eäò SÉÊ®újÉ EòÒ 
Ê´ÉEòºÉxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ EòÉ |É¨ÉÉhÉ ½èþ VÉÉä =x½åþ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ºÉÆnù¦ÉÉæ Eäò ¤ÉÒSÉ +ÊvÉEò VÉÉäc÷iÉä ½é* 
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ®úÉ¨É Eäò ¾þnªÉ ¨Éå IÉÉä¦É, ¶ÉÉäEò, ¶ÉÆEòÉ iÉlÉÉ ¦ÉªÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½éþ * EèòEäòªÉÒ Eäò 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 142 - 
EÖòEò¨ÉÇ EòÉ IÉÉä¦É |ÉMÉ]õ Eò®úiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É ªÉ½þ +É¶ÉÆEòÉ ´ªÉCiÉ Eò®úiÉä ½éþ ÊEò - 
ºÉÉ Ê½þ näù´ÉÒ ¨É½þÉ®úÉVÉÆ EèòEäòªÉÒ ®úÉVªÉEòÉ®úhÉÉiÉÂ * 
+Ê{É xÉ SªÉÉ´ÉªÉäiÉÂ |ÉÉhÉÉxÉ où¹]õÉ ¦É®úiÉ¨ÉÉMÉiÉ¨ÉÂ **3 
+lÉÉÇiÉÂ Eò½þÓ BäºÉÉ xÉ ½þÉä ÊEò ®úÉxÉÒ EèòEäòªÉÒ ¦É®úiÉ EòÉä +ÉªÉÉ näùJÉ ®úÉVªÉ Eäò Ê±ÉB 
¨É½þÉ®úÉVÉ EòÉä |ÉÉhÉÉå ºÉä ¦ÉÒ Ê´ÉªÉÖCiÉ Eò®ú näù +Éè®ú ºÉÉè¦ÉÉMªÉ Eäò ¨Énù ºÉä ¨ÉÉäÊ½þiÉ ½Öþ<Ç EèòEäòªÉÒ 
EòÉè¶É±ªÉÉ +Éè®ú ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ EòÉä Eò¹]õ xÉ {É½ÖÄþSÉÉ nåù *4 +ªÉÉävªÉÉEòÉhc÷ ¨Éå ±ÉI¨ÉhÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä +{ÉxÉÉ 
IÉÉä¦É |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É Eò½þiÉä ½éþ ÊEò ½äþ ±ÉI¨ÉhÉ ! Ê{ÉiÉÉVÉÒ xÉä ¨ÉÖZÉä ÊVÉºÉ iÉ®ú½þ iªÉÉMÉ 
ÊnùªÉÉ ½èþ, =ºÉ |ÉEòÉ®ú +iªÉÆiÉ +YÉÉxÉÒ ½þÉxÉä {É®ú ¦ÉÒ EòÉèxÉ BäºÉÉ {ÉÖ¯û¹É ½þÉäMÉÉ VÉÉä BEò ºjÉÒ Eäò 
Ê±ÉB +{ÉxÉä +ÉYÉÉEòÉ®úÒ {ÉÖjÉ EòÉ {ÉÊ®úiªÉÉMÉ Eò®ú näù *5 ªÉ½þÉÄ ®úÉ¨É ¨ÉÉxÉ´É ºÉ½þVÉ º´É¦ÉÉ´É ºÉä 
ªÉÖHò ½þÉäEò®ú +{ÉxÉä ¨ÉxÉ EòÒ ¤ÉÉiÉÉå EòÉä |ÉEò]õ Eò®ú näùiÉä ½éþ * ºÉÒiÉÉ½þ®úhÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ®úÉ¨É EòÉ 
ºÉÒiÉÉ Eäò Ê´É®ú½þ ¨Éå Ê¤É±ÉJÉxÉÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉÉ ½èþ *6 <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ªÉÖrù 
EòÉhb÷ ¨Éå <xpùÊVÉiÉÂ xÉä xÉÉMÉ{ÉÉ¶É ¤ÉÉhÉ ºÉä ®úÉ¨É +Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä ¨ÉÚÌUôiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ * ®úÉ¨É 
¶É®úÒ®ú EòÒ oùgøiÉÉ ºÉä ¨ÉÚUôÉÇ ºÉä VÉÉMÉ MÉªÉä +Éè®ú JÉÚxÉ ºÉä ±ÉlÉ{ÉlÉ ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä näùJÉEò®ú ºÉÉ¨ÉÉxªÉ 
´ªÉÎCiÉ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ Ê´É±ÉÉ{É Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þxÉä ±ÉMÉä ÊEò ±ÉI¨ÉhÉ Eäò Ê¤ÉxÉÉ <ºÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ CªÉÉ 
+lÉÇ ®ú½þ VÉÉªÉäMÉÉ * ¨Éé Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÉä ®úÉVÉÉ xÉ ¤ÉxÉÉ ºÉEòÉ ÊVÉºÉEòÉ ¨ÉÖZÉä nÖù:JÉ ®ú½äþMÉÉ *7 BäºÉÉ 
Eò½þiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É ºÉÖOÉÒ´É EòÉä ¦ÉÒ ªÉÖrù ¦ÉÚÊ¨É UôÉäc÷Eò®ú SÉ±Éä VÉÉiÉä EòÒ +ÉYÉÉ näùiÉä ½éþ *8 <ºÉ 
|ÉEòÉ®ú ¦ÉªÉ, ¶ÉÉäEò, IÉÉä¦É +ÉÊnù EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É ¨ÉÉxÉ´É Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½éþ * 
+iÉ: ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä ®úÉ¨É EòÉä |ÉVÉÉ Eäò Ê½þiÉ ¨Éå ®úiÉ ®úÉVÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ VÉÉä {ÉÚ´ÉÇ 
¨ÉÉxÉ´É ½éþ, +Éè®ú ºÉÆºÉÉ®ú Eäò ¦ÉÉäMÉÉå Eäò |ÉÊiÉ =nùÉºÉÒxÉ xÉ½þÓ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ®úÉ¨É EòÉ 
¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ Eò®úxÉä Eäò ºÉÉlÉ =xÉEòÉ ¥ÉÀ °ü{É ¨Éå ¦ÉÒ ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ * 
"´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå EÖòUô ºlÉÉxÉÉå {É®ú +´ÉiÉÉ®ú´ÉÉnù EòÉ =±±ÉäJÉ +´É¶ªÉ ½èþ, ÊEòxiÉÖ ´Éä 
+Æ¶É |ÉÊIÉ{iÉ ¨ÉÉxÉä MÉªÉä ½éþ *9 
iÉÖ±ÉºÉÒ Eäò ®úÉ¨É |ÉÉEÞòiÉ VÉxÉºÉÉvÉÉ®úhÉ xÉ½þÓ ½èþ, |ÉiªÉÖiÉ ¨ÉªÉÉÇnùÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉäkÉ¨É ½éþ, +´ÉiÉÉ®úÒ 
{ÉÖ¯û¹É ½éþ * ®úÉ¨É Eäò ¥ÉÀi´É EòÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ EòÊ´É xÉä "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå +xÉäEòjÉ EòÒ ½èþ * iÉÖ±ÉºÉÒ Eäò 
®úÉ¨É {É®ú ¥ÉÀ ½èþ, ÊVÉxÉEòÒ <SUôÉ ¨ÉÉjÉ ºÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò ºÉ¨ÉºiÉ nÖù:JÉ ºÉ¨ÉÚ½þ Ê´ÉxÉ¹]õ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ* 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 143 - 
º´ÉªÉÆ VÉxÉºÉÉvÉÉ®úhÉ EòÒ iÉ®ú½þ ºÉÆEò]õ OÉºiÉ ½þÉäEò®ú ¦ÉÒ +Ê´ÉEòÎ¨{ÉiÉ B´ÉÆ +Ê´ÉSÉ±É ®ú½þiÉä ½éþ * 
+iÉ: ""vÉ¨ÉÇ ½äþiÉÖ +´ÉiÉ®äú½Öþ MÉÉäºÉÉ<Ç*''10 iÉlÉÉ ""{É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ ¥ÉÀ xÉ®ú °ü{ÉÉ* ½þÉä<Ê½þ ®úPÉÖEÖò±É 
¦ÉÚ¹ÉhÉ ¦ÉÚ{ÉÉ*''11 Eò½þEò®ú ¦ÉÒ iÉÖ±ÉºÉÒ ®úÉ¨É Eäò VÉxÉxÉÉªÉEò °ü{É EòÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ Eò®úxÉä Eäò |ÉÊiÉ ½þÒ 
Ê´É¶Éä¹É |ÉÊiÉ¸ÉÖiÉ ½èþ * "¤ÉÉ±ÉEòÉhb÷' ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ¥ÉÀ °ü{É ®úÉ¨É Eäò |ÉÉMÉ]ÂõªÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ 
Eò®úiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - 
¦ÉB |ÉMÉ]õ EÞò{ÉÉ±ÉÉ nùÒxÉ nùªÉÉ±ÉÉ EòÉè¶É±ªÉÉ Ê½þiÉEòÉ®úÒ * 
½þ®úÊ¹ÉiÉ ¨É½þiÉÉ®úÒ ¨ÉÖÊxÉ ¨ÉxÉ ½þÉ®úÒ +nÂù¦ÉÚiÉ °ü{É Ê¤ÉSÉÉ®úÒ ** 
±ÉÉäSÉxÉ +Ê¦É®úÉ¨ÉÉ iÉxÉÖ PÉxÉºªÉÉ¨ÉÉ ÊxÉVÉ +ÉªÉÖvÉ ¦ÉÖVÉ SÉÉ®úÒ * 
¦ÉÚ¹ÉxÉ ´ÉxÉ¨ÉÉ±ÉÉ xÉªÉxÉ Ê¤ÉºÉÉ±ÉÉ ºÉÉä¦ÉÉËºÉvÉÖ JÉ®úÉ®úÒ **12 
+lÉÉÇiÉÂ nùÒxÉÉå {É®ú nùªÉÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä, EòÉè¶É±ªÉÉVÉÒ Eäò Ê½þiÉEòÉ®úÒ EÞò{ÉÉ±ÉÖ |É¦ÉÖ |ÉEò]õ ½ÖþB* 
¨ÉÖÊxÉªÉÉå Eäò ¨ÉxÉ EòÉä ½þ®úxÉä´ÉÉ±Éä =xÉEäò +nÂù¦ÉÚiÉ °ü{É EòÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úEäò ¨ÉÉiÉÉ ½þ¹ÉÇ ºÉä ¦É®ú MÉªÉÒ* 
xÉäjÉÉå EòÉä +ÉxÉxnù näùxÉä´ÉÉ±ÉÉ, ¨ÉäPÉ ºÉ¨ÉÉxÉ ¶ªÉÉ¨É ¶É®úÒ®ú lÉÉ, SÉÉ®úÉå ¦ÉÖVÉÉ+Éå ¨Éå +{ÉxÉä (JÉÉºÉ) 
+ÉªÉÖvÉ (vÉÉ®úhÉ ÊEòªÉä ½ÖþB)  lÉä, (Ênù´ªÉ) +É¦ÉÖ¹ÉhÉ +Éè®ú ´ÉxÉ¨ÉÉ±ÉÉ {É½þxÉä lÉä; ¤Ébä÷ ¤Écä÷ xÉäjÉ lÉä, 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ¶ÉÉä¦ÉÉ Eäò ºÉ¨ÉÖpù iÉlÉÉ JÉ®ú ®úÉIÉºÉ EòÉä ¨ÉÉ®úxÉä´ÉÉ±Éä ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ |ÉMÉ]õ ½ÖþB * iÉÖ±ÉºÉÒ Eäò 
®úÉ¨É Ê´É¶´É°ü{É ½éþ * ´Éä Ê´É®úÉ]õ {ÉÖ¯û¹É ½éþ ÊVÉxÉEäò ®úÉä¨É ®úÉä¨É ¨Éå EòÉäÊ]õ EòÉäÊ]õ ¥ÉÀÉhb÷ ½þÒ =xÉEòÉ 
°ü{É ½èþ * ´Éä Ê´É¹hÉÖ ¦ÉÒ ½éþ +Éè®ú Ê¶É´É ¦ÉÒ ½éþ, +{ÉxÉä <ºÉÒ °ü{É EòÉ nù¶ÉÇxÉ =x½þÉåxÉä ¨ÉÉiÉÉ 
EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉä Eò®úÉªÉÉ -  
näùJÉ®úÉ´ÉÉ ¨ÉÉiÉÊ½þ ÊxÉVÉ +nù¦ÉÚiÉ °ü{É +JÉÆb÷ * 
®úÉä¨É ®úÉä¨É |ÉÊiÉ ±ÉÉMÉä EòÉäÊ]õ EòÉäÊ]õ ¤É½þ¨ÉÆb÷ **13 
=x½þÓ ¥É¼¨É xÉä ""Ê´É|É vÉäxÉÖ ºÉÖ®ú ºÉÆiÉ Ê½þiÉ Ê±ÉB ¨ÉxÉÖVÉ +´ÉiÉÉ®ú **''14 ¥ÉÉÀhÉ, MÉÉè, 
näù´ÉiÉÉ +Éè®ú ºÉÆiÉÉå Eäò Ê±ÉB ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉ +´ÉiÉÉ®ú Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ±ÉÒ±ÉÉBÄ EòÒ * {ÉÆSÉ´É]õÒ 
¨Éå ®úÉ¨É +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ ºÉÒiÉÉ EòÉä +ÎMxÉ näù´É EòÉä ºÉÉé{ÉiÉä ½ÖþB Eò½þiÉä ½èþ ÊEò - 
ºÉÖxÉ½Öþ Ê|ÉªÉÉ µÉiÉ ¯ûÊSÉiÉ ºÉÖºÉÒ±ÉÉ * ¨Éé EòUÖô Eò®úÊ¤É ±ÉÊ±ÉiÉ xÉ®ú±ÉÒ±ÉÉ *15 +lÉÉÇiÉÂ ½äþ 
ºÉÖÆnù®ú {ÉÉÊiÉµÉiÉ vÉ¨ÉÇ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ºÉÖ¶ÉÒ±Éä * ºÉÖxÉÉä ¨Éé +¤É EÖòUô ¨ÉxÉÉä½þ®ú ±ÉÒ±ÉÉ 
Eò¯ÄûMÉÉ * <ºÉºÉä º{É¹]õ ½éþ ÊEò ®úÉ¨É EòÉ {ÉixÉÒ Ê´ÉªÉÉäMÉ ¨Éå nÖùJÉÒ ½þÉäxÉÉ ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä ¶ÉÎCiÉ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 144 - 
±ÉMÉxÉä {É®ú Ê´É±ÉÉ{É Eò®úxÉÉ +ÉÊnù PÉ]õxÉÉBÄ iÉÖ±ÉºÉÒ Eäò ®úÉ¨É Eäò Ê±ÉB ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ±ÉÒ±ÉÉ ¨ÉÉjÉ ½è* 
'¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ®úÉ¨É EòÉ ¨ÉÖJªÉ =qäù¶ªÉ iÉÉä ®úÉIÉºÉÉå EòÉ ºÉÆ½þÉ®ú Eò®úxÉÉ ½þÒ ½èþ, ÊVÉºÉEäò Ê±ÉB Ê´É¹hÉÖ 
xÉä ®úÉ¨É Eäò °ü{É ¨Éå +´ÉiÉÉ®ú Ê±ÉªÉÉ ½èþ * iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ <ºÉÒ ¥ÉÀ°ü{É EòÉ vªÉÉxÉ ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú Eò®úÉiÉä 
VÉÉiÉä ½éþ * ®úÉ¨É +{ÉxÉä ¥ÉÀ °ü{É ºÉä ½þÒ xÉÉ®únù, ¶É¤É®úÒ +ÉÊnù EòÉä ¦ÉÎCiÉ EòÉ ={Énäù¶É näùiÉä ½é 
iÉlÉÉ16 +{ÉxÉÒ ¦ÉÎCiÉ Eò®úxÉä EòÒ |Éä®úhÉÉ näùiÉä ½éþ* ´ÉÉxÉ®ú-¦ÉÉ±ÉÖ+Éå EòÉä ¦ÉÒ +ªÉÉävªÉÉºÉä Ê´ÉnùÉ Eò®úiÉä 
ºÉ¨ÉªÉ ®úÉ¨É +{ÉxÉÒ ¦ÉÎCiÉ EòÉ +Énäù¶É näùiÉä ½éþ *17  
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò Eäò ®úÉ¨É BEò +Énù¶ÉÇ ®úÉVÉÉ  Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½ÖþB ½éþ  +Éè®ú 
iÉÖ±ÉºÉÒ Eäò ®úÉ¨É Ê´É¹hÉÖ +´ÉiÉÉ®ú ®úÉ¨É Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½ÖþB ½éþ * ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò Eäò ®úÉ¨É ¨Éå 
¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ+Éå ºÉä ´Éä {ÉÚhÉÇiÉ: ¨ÉÉxÉ´É ¤ÉxÉ MÉªÉä ½éþ, VÉ¤ÉÊEò iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ®úÉ¨É ¨Éå ¨ÉÉxÉ´É 
ºÉ½þVÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ºÉÆ´ÉänùxÉÉBÄ ½éþ, {É®ú ´Éä ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ±ÉÒ±ÉÉ ¨ÉÉjÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÒ ½éþ * +iÉ: ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò 
xÉä ®úÉ¨É EòÉ ¨ÉÉxÉ´É Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú ´Éä <Ç¶´É®ú ¤ÉxÉ MÉªÉä, VÉ¤ÉÊEò iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä 
®úÉ¨É EòÉ <Ç¶´É®ú Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú ´Éä ¨ÉÉxÉ´É ¤ÉxÉ MÉªÉä ½éþ * MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒVÉÒ Eäò ®úÉ¨É 
¥ÉÀ ½éþ, ºÉ´ÉÇ¶ÉÎCiÉ ¨ÉÉxÉ ½éþ +Éè®ú +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ½éþ, ±ÉäEòÒxÉ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä =x½åþ ¥ÉÀ Eäò °ü{É ¨Éå 
º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ xÉ®ú °ü{É ¨Éå +ÊvÉEò ´ªÉÉJªÉÉÊªÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ *18  
5.2.1.2  +Énù¶ÉÇ {ÉÖjÉ : 
'´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ®úÉ¨É Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä +MÉÉvÉ Ê{ÉiÉÞ ¦ÉÎCiÉ EòÉ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ  ½èþ * 
""ºÉÆiÉÊiÉ ¶ÉÖrù ´ÉÆ¶ªÉÉSÉ {É®újÉä½þ SÉ ¶É¨ÉÇhÉä*''19 +lÉÉÇiÉÂ ¶ÉÖrù ´ÉÆ¶ªÉÉ ºÉÆiÉÊiÉ <ºÉ±ÉÉäEò +Éè®ú 
{É®ú±ÉÉäEò nùÉäxÉÉå Eäò Ê±ÉB Eò±ªÉÉhÉ EòÉÊ®úhÉÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ * ®úÉ¨É Ê{ÉiÉÉ Eäò <¶ÉÉ®äú ¨ÉÉjÉ EòÉä 
ºÉ¨ÉZÉEò®ú +ªÉÉävªÉÉ EòÉ ¶ÉÉºÉxÉ `ÖöEò®úÉEò®ú ´ÉxÉ EòÒ +Éä®ú SÉ±É {Éb÷iÉä ½éþ * Ê{ÉiÉÉ EòÒ +ÉYÉÉ EòÉ 
{ÉÉ±ÉxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É Eäò ¨ÉÖJÉ {É®ú Ê´ÉEòÉ®ú EòÒ ±ÉEòÒ®ú ¦ÉÒ xÉ½þÓ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ * +Ê¦É¹ÉäEò ¨Éå 
+ÉªÉä +ÆiÉ®úÉ±É EòÉä ®úÉ¨É näù´ÉÒ Ê´ÉvÉÉxÉ ºÉ¨ÉZÉEò®ú ±ÉI¨ÉhÉ +Éè®ú EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉÉiÉä ½éþ,20  
+Éè®ú ´É±Eò±É ´ÉºjÉ B´ÉÆ ¨ÉÞMÉSÉ¨ÉÇ vÉÉ®úhÉ Eò®ú ÊºÉ®ú {É®ú VÉ]õÉVÉÚ]õ ¤ÉÉÄvÉ Eäò ´ÉxÉ VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB 
iÉèªÉÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ * ®úÉ¨É ´ÉxÉ VÉÉxÉä ºÉä {É½þ±Éä ¨ÉÉiÉÉ EòÉè¶É±ªÉÉ, ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ +Éè®ú EèòEäòªÉÒ ºÉÊ½þiÉ 
ºÉÉgäø iÉÒxÉºÉÉä ¨ÉÉiÉÉ+Éå EòÉä |ÉhÉÉ¨É Eò®úEäò +xÉVÉÉxÉä ¨Éå ½ÖþB +{É®úÉvÉ EòÒ IÉ¨ÉÉ ¨ÉÉÄMÉiÉä ½éþ * 21  
ÊSÉjÉEÚò]õ ¨Éå ®úÉ¨É EòÉ ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò Eò®ú´ÉÉEäò +ªÉÉävªÉÉ +ÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¦É®úiÉ +ÉOÉ½þ Eò®úiÉÉ ½èþ, 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 145 - 
{É®ÆúiÉÖ ®úÉ¨É Ê{ÉiÉÉ EòÒ +ÉYÉÉ EòÉ oùføiÉÉ ºÉä {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB =xÉEòÉä ºÉ¨ÉZÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ 
Eò®úiÉä ½éþ +Éè®ú Eò½þiÉä ½éþ ÊEò -  
{ÉÖzÉÉºjÉÉä xÉ®ú EòÉnù ªÉº¨ÉÉiÉÂ Ê{ÉiÉ®Æú jÉÉªÉiÉä ºÉÖiÉ: 
iÉº¨ÉÉiÉÂ {ÉÖjÉ <ÊiÉ |ÉÉäCiÉ: Ê{ÉiÉÞxÉ ªÉ: {ÉÉÊiÉ ºÉ´ÉÇjÉ:*22 
+lÉÉÇiÉÂ ¤Éä]õÉ {ÉÖiÉ xÉÉ¨ÉEò xÉ®úEò ºÉä Ê{ÉiÉÉ EòÉ =vvÉÉ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ * <ºÉÒÊ±ÉB ´É½þ {ÉÖjÉ 
Eò½þÉ MÉªÉÉ ½èþ * ´É½þÒ {ÉÖjÉ ½èþ, VÉÉä Ê{ÉiÉ®úÉå EòÒ ºÉ¤É +Éä®ú ºÉä ®úIÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ, Ê{ÉiÉÉ EòÒ +ÉYÉÉ 
EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ¨Éé ´ÉxÉ ¨Éå +É MÉªÉÉ ½ÚÄþ +Éè®ú iÉÖ¨½åþ +{ÉxÉÒ +ÉYÉÉ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
+ªÉÉävªÉÉ Eäò ¶ÉÉºÉxÉ  EòÉä ºÉ¨¦ÉÉ±ÉxÉÉ SÉÉÊ½þB * <ºÉ |ÉEòÉ®ú ®úÉ¨É xÉä {ÉÖjÉ Eäò EòiÉÇ´ ªÉ EòÉä 
ºÉ¨ÉZÉÉiÉä ½ÖþB ¦É®úiÉ EòÉä +ªÉÉävªÉÉ ´ÉÉÊ{ÉºÉ ±ÉÉè]õÉ ÊnùªÉÉ * ´ÉxÉ ¨Éå ®úÉ¨É EòÉä +{ÉxÉä ´ÉÞrù Ê{ÉiÉÉ EòÒ 
ËSÉiÉÉ ºÉiÉÉiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ * =xÉEòÉä ºÉÆnäù½þ ½éþ ÊEò <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ EòÉ EòÉä<Ç ®úIÉEò 
xÉ½þÓ ½èþ +Éè®ú =ºÉä ¨Éä®äú Ê´ÉªÉÉäMÉ EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉÉ {Éc÷ ®ú½þÉ ½èþ, BäºÉÒ nù¶ÉÉ ¨Éå ´Éä ¤ÉäSÉÉ®äú +{ÉxÉÒ 
®úIÉÉ EèòºÉä Eò®ú {ÉÉªÉåMÉä *23  <ºÉä ¨ÉÉiÉÉ+Éå EòÒ ¦ÉÒ ËSÉiÉÉ ½þÉä ®ú½þÒ ½èþ, ¨ÉÉiÉÉ EòÉè¶É±ªÉÉ Eäò nÖù:JÉ 
ºÉä ´ªÉlÉÒiÉ ½þÉäEò®ú ®úÉ¨É ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä Eò½þiÉä ½éþ ÊEò EòÉä<Ç ¦ÉÒ ºÉÉè¦ÉÉMªÉ´ÉiÉÒ ºjÉÒ Eò¦ÉÒ BäºÉä {ÉÖjÉ 
EòÉä VÉx¨É xÉ näù, VÉäºÉÉ ¨Éé ½ÚÄþ; CªÉÉåÊEò ¨Éé +{ÉxÉÒ ¨ÉÉiÉÉ EòÉä +xÉxiÉ ¶ÉÉäEò näù ®ú½þÉ ½ÚÄþ *24  
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' Eäò ªÉÖrù EòÉhc÷ ¨Éå ±ÉI¨ÉhÉ EòÒ ¨ÉÚUôÉÇ´ ÉºlÉÉ EòÉä näùJÉEò®ú ®úÉ¨É +ÊiÉ nÖù:JÉÒ ½þÉäEò®ú 
Ê´É±ÉÉ{É Eò®úiÉä ½éþ, =xÉEòÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉ nÖù:JÉ +ÊvÉEò ½èþ ÊEò ªÉÊnù ±ÉI¨ÉhÉ VÉÒÊ´ÉiÉ xÉ½þÓ ®ú½þÉ 
iÉÉä ¨Éé ¨ÉÉiÉÉ+Éå EòÉä +{ÉxÉÉ ¨ÉÖ½Äþ EèòºÉä ÊnùJÉÉ>ÄðMÉÉ, ¨ÉÉiÉÉ+Éå EòÉ ={ÉÉ±É¨¦É ¨Éé ºÉ½þ xÉ½þÓ {ÉÉ>ÄðMÉÉ 
+iÉ: ´Éä +{ÉxÉä |ÉÉhÉÉå EòÉä iªÉÉMÉ näùxÉä EòÉ ÊxÉ¶SÉªÉ Eò®ú ±ÉäiÉä ½éþ *25 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ¦ÉÒ '®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå +Énù¶ÉÇ {ÉÖjÉ Eäò °ü{É ¨Éå ®úÉ¨É EòÉä nù¶ÉÉÇªÉÉ ½èþ* 
®úÉ¨É +{ÉxÉä Ê{ÉiÉÉ Eäò |ÉÊiÉ iÉÉä +ÉYÉÉ +Éè®ú +Énù®ú EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä +ÉäiÉ|ÉÉiÉ lÉä ½þÒ, ¨ÉÉiÉÉ+Éå Eäò 
|ÉÊiÉ ¦ÉÒ =xÉEäò ¨ÉxÉ ¨Éå =iÉxÉÉ ½þÒ ºÉ¨¨ÉÉxÉ, +Énù®ú +Éè®ú |Éä¨ É lÉÉ - 
|ÉÉiÉ: EòÉ±É =Ê`ö Eäò ®úPÉÖxÉÉlÉÉ * 
¨ÉÉiÉ Ê{ÉiÉÉ MÉÖ¯û xÉÉ´ÉÊ½þ ¨ÉÉlÉÉ **26 
®úÉ¨É +Énù¶ÉÇ {ÉÖjÉ ½èþ, ´Éä Ê´É¨ÉÉiÉÉ EòÒ <SUôÉ +Éè®ú Ê{ÉiÉÉ EòÉ +Énäù¶É {ÉÉEò®ú ºÉ½þ¹ÉÇ ´ÉxÉ 
SÉ±Éä VÉÉiÉä ½éþ * ´Éä Eò½þiÉä ½éþ ÊEò - ¨ÉÖZÉä ´ÉxÉ´ÉÉºÉ xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ ½èþ ´É®úxÉÂ ¨É½þÉ®úÉVÉ xÉä +{ÉxÉÉ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 146 - 
´ÉSÉxÉ{ÉÉ±ÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ¨ÉÉjÉ +ªÉÉävªÉÉ Eäò ¤Énù±Éä +®úhªÉ EòÉ ®úÉVªÉ ÊnùªÉÉ ½èþ * +ªÉÉävªÉÉ UôÉä]õÒ 
xÉMÉ®úÒ ½éþ, ´ÉxÉ ¤Éc÷É ½èþ * +iÉ: Ê{ÉiÉÉVÉÒ xÉä xªÉÉªÉ{ÉÚ´ÉÇEò ¤Écä÷ ¦ÉÉ<Ç EòÉä ¤Éc÷É ®úÉVªÉ iÉlÉÉ UôÉä]äõ 
¦ÉÉ<Ç EòÉä UôÉä]õÉ ®úÉVªÉ ÊnùªÉÉ ½èþ *27  ®úÉ¨É EòÉä SÉÉèn½þú ´É¹ÉÇ EòÉ ´ÉxÉ´ÉÉºÉ näùEò®ú ®úÉVÉÉ nù¶É®úlÉ 
EòÉä Ê´É½Âþ´É±É iÉlÉÉ ¶ÉÉäEòOÉºiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ º´ÉÉlÉÇ {ÉÚÌiÉ ¨Éå iÉi{É®ú EèòEäòªÉÒ Eäò ºÉ¨ÉIÉ ®úÉ¨É Ê´ÉxÉ©É 
iÉlÉÉ EòÉä¨É±É ´ÉÉhÉÒ ¨Éå ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ EòÒ +ÉYÉÉ EòÉ +xÉÖºÉ®úhÉ ½þÒ {ÉÖjÉ EòÉ EòiÉÇ´ªÉ B´ÉÆ ºÉÉè¦ÉÉMªÉ 
¤ÉiÉÉiÉä ½éþ *28  ÊSÉjÉEÖò]õ ¨Éå ¦É®úiÉ Eäò ºÉÉlÉ +ÉªÉÒ iÉÒxÉÉå ¨ÉÉiÉÉ+Éå ¨Éå ®úÉ¨É ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É EèòEäòªÉÒ EòÉä 
Ê¨É±ÉiÉä ½èþ29 +Éè®ú +ªÉÉävªÉÉ ºÉä ÊxÉ¹EòÉÊ¶ÉiÉÂ Eò®úxÉä´ ÉÉ±ÉÒ ¨ÉÉiÉÉ EèòEäòªÉÒ EòÉä ±ÉäEò®ú ¨ÉÖZÉä EòÉä<Ç 
nÖù:JÉ xÉ½þÓ ½èþ, Eò½þxÉä´ÉÉ±Éä ®úÉ¨É ¨Éå ¨ÉÉiÉÞ|Éä¨É EòÒ |ÉMÉÉgøiÉÉ EòÉ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * +Énù¶ÉÇ {ÉÖjÉ ¨Éå 
ÊVÉxÉ MÉÖhÉÉå EòÒ +{ÉäIÉÉ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ®úJÉÒ ½èþ ´Éä ½éþ, 1. ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ MÉÖ¯û +Éè®ú ¤Éc÷Éå Eäò |ÉÊiÉ 
+Énù®ú EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ®úJÉxÉÉ 2. ¤Éc÷Éå EòÒ +ÉYÉÉ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉÉ +Éè®ú 3. Ê{ÉiÉÉ EòÒ EòÒÌiÉ ¨Éå 
´ÉÞÊrù * <xÉ iÉÒxÉÉå EòºÉÉèÊ]õªÉÉå {É®ú ®úÉ¨É EòÉ SÉÊ®újÉ JÉ®úÉ ½þÒ xÉ½þÓ =iÉ®úiÉÉ ´É®úxÉ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ 
ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò Ê±ÉB BEò +Énù¶ÉÇ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ *30  
<ºÉ |ÉEòÉ®ú "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "¨ÉÉxÉºÉ' Eäò ®úÉ¨É +ÉYÉÉEòÉ®úÒ, Ê{ÉiÉÉ EòÒ EòÒÌiÉ ¨Éå ´ÉÞÊrù 
Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä iÉlÉÉ ¨ÉÉiÉÞB´ÉÆ Ê{ÉiÉÞ ¦ÉCiÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½éþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' Eäò ®úÉ¨É nù¶É®úlÉ 
B´ÉÆ ¨ÉÉiÉÉ EèòEäòªÉÒ ºÉä Ê¨É±Éä ´ÉxÉ´ÉÉºÉ ºÉä +{ÉxÉä ¨ÉxÉ ¨Éå =`öxÉä´ ÉÉ±Éä IÉÉä¦É EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB 
EòÉ¨É +Éè®ú ¨ÉÉä½þ {ÉÒÊc÷iÉ Ê{ÉiÉÉ nù¶É®úlÉ EòÉä EòÉäºÉiÉä ½ÖþB ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½éþ, ´É½þÉÄ ¨ÉÉxÉºÉ Eäò ®úÉ¨É 
Ê{ÉiÉÉ EòÒ +ÉYÉÉ EòÉä +{ÉxÉÉ EòiÉÇ´ªÉ ºÉ¨ÉZÉEò®ú =ºÉ {É®ú +{ÉxÉÉ IÉÉä¦É |ÉMÉ]õ ÊEòªÉä Ê¤ÉxÉÉ +{ÉxÉä 
EòiÉÇ´ ªÉ EòÉä ÊxÉ¦ÉÉªÉä VÉÉiÉä ½éþ * bÉì. {ÉÉhbä÷ªÉ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå ""®úÉ¨É Eäò Ê{ÉiÉÞ ¦ÉÊCiÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
ºÉÆºEÞòÊiÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ +¨É®ú vÉ®úÉä½þ®ú ½èþ, ´Éä +Énù¶ÉÇ {ÉÖjÉ ½éþ *''31 ºÉÆIÉä{É ¨Éå nùÉäxÉÉå 
¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ®úÉ¨É EòÉ +Énù¶ÉÇ{ÉÖjÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ *  
5.2.1.3.  +Énù¶ÉÇ §ÉÉiÉÉ :-  
®úÉ¨É +Énù¶ÉÇ ¦ÉÉ<Ç ½èþ * ®úÉ¨É Eäò uùÉ®úÉ ¦ÉÉiÉÞi´É EòÉ VÉÉä +Énù¶ÉÇ ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò +Éè®ú 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ={ÉÎºlÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, ´É½þ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ½þÒ xÉ½þÓ +Ê{ÉiÉÖ Ê´É¶´É ºÉÉÊ½þiªÉ 
EòÉ +ÊuùiÉÒªÉ =nùÉ½þ®úhÉ ½èþ * ÊSÉjÉEÚò]õ ¨Éå ¦É®úiÉ EòÉ ºÉäxÉÉ ºÉ½þÒiÉ +ÉMÉ¨ÉxÉ ½þÉäiÉÉ näùJÉ ±ÉI¨ÉhÉ 
GòÉävÉÉ´Éä¶É ¨Éå ¦É®úiÉ +ÉÊnù EòÒ ½þiªÉÉ Eò®úxÉä ÊEò Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú ½þÉäiÉä ½éþ, iÉ¤É ¦É®úiÉ Eäò |ÉÊiÉ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 147 - 
Ê´É¶´ÉÉºÉ +Éè®ú +xÉÖ®úÉMÉ |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É Eò½þiÉä ½éþ ÊEò ¨Éé  |ÉÊiÉYÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò Eò½þiÉÉ ½ÚÄþ ÊEò 
vÉ¨ÉÇ, +lÉÇ, EòÉ¨É +Éè®ú {ÉÞl´ÉÒ EòÉ ®úÉVªÉ ¨Éå iÉÖ¨½þÓ ±ÉÉäMÉÉå Eäò Ê±ÉB SÉÉ½þiÉÉ ½ÚÄþ *32  ÊSÉjÉEÚò]õ ¨Éå 
¦É®úiÉ EòÉ +ÉMÉ¨ÉxÉ ºÉ¨ÉªÉÉäÊSÉiÉÂ ½èþ * EòÉä<Ç ¦ÉÒ Ê´É{ÉÊkÉ +É VÉÉªÉ, ¦ÉÉ<Ç +{ÉxÉä |ÉÉhÉÉå Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ 
Ê|ÉªÉ ¦ÉÉ<Ç EòÒ ½þiªÉÉ xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉÉ * ¦ÉÉ<ÇªÉÉå Eäò |Éä¨É Eäò +ÉMÉä {ÉÞl´ÉÒ ªÉÉ <xpù {Énù ¦ÉÒ ¨Éä®äú 
Ê±ÉB iÉÖSUô ½èþ * ªÉ½þÉÄ ®úÉ¨É EòÉ ¦É®úiÉ {É®ú +iÉÚ]õ Ê´É¶´ÉÉºÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ * ®úÉ¨É EòÉä 
Ê´É¶´ÉÉºÉ ½éþ ÊEò ªÉÊnù ¨Éé ¦É®úiÉ EòÉä +vÉÉävªÉÉ EòÉ ®úÉVªÉ UôÉäc÷ näùxÉä Eäò Ê±ÉB Eò½ÚÄþ iÉÉä +´É¶ªÉ 
UôÉäc÷ näùMÉÉ,33 CªÉÉåÊEò ¦É®úiÉ ¤Éc÷É §ÉÉiÉÞ¦ÉCiÉ ½èþ +Éè®ú ´É½þ ¨ÉÖZÉä |ÉÉhÉÉå ºÉä ¦ÉÒ Ê|ÉªÉ ½èþ * 
"ªÉÖrùEòÉhb÷' ¨Éå ±ÉI¨ÉhÉ Eäò ¨ÉÚÌUôiÉ ½þÉä VÉÉxÉä {É®ú ®úÉ¨É ¨Éå §ÉÉiÉÞ|Éä¨É EòÉ SÉ®ú¨ÉÉäiEò¹ÉÇ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ 
½èþ * +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ±ÉI¨ÉhÉ Eäò ¨É½þi´É EòÉä ÊnùJÉÉiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É Eò½þiÉä ½éþ ÊEò ÊVÉºÉ ºÉÒiÉÉ Eäò 
Ê±ÉB ®úÉ´ÉhÉ Eäò ºÉÉlÉ ªÉÖrù ÊEòªÉÉ ´É½þ ºÉÒiÉÉ iÉÉä ¨ÉiªÉÇ±ÉÉäEò ¨Éå fÚÆøføxÉä {É®ú Ê¨É±É ºÉEòiÉÒ ½èþ, 
{É®ÆúiÉÖ ±ÉI¨ÉhÉ VÉèºÉÉ ªÉÖrù EÖò¶É±É ¦ÉÉ<Ç xÉ½þÓ Ê¨É±É ºÉEòiÉÉ*34 +iÉ: ¨Éé +{ÉxÉä |ÉÉhÉÉå EòÉ 
{ÉÊ®úiªÉÉMÉ Eò®ú nÚÆùMÉÉ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú {ÉÚ®úÒ "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ®úÉ¨É EòÉ +{ÉxÉä ¦ÉÉ<ÇªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ MÉ½þ®úÉ 
+xÉÖ®úÉMÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ *  
"®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦ÉÒ MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä +Énù¶ÉÇ §ÉÉiÉÞ|Éä¨É Eäò °ü{É ¨Éå ®úÉ¨É 
+Éè®ú ¦É®úiÉ iÉlÉÉ ®úÉ¨É +Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ Eäò |Éä¨ É EòÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ EòÒ ½èþ * ®úÉ¨É +{ÉxÉä ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò Eäò 
ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú EòÉä ºÉÖxÉEò®ú nÖù:JÉÒ ½þÉäiÉä ½éþ CªÉÉåÊEò +xªÉ ¦ÉÉ<Ç =ºÉºÉä ´ÉÆÊSÉiÉ ®ú½þ VÉÉªÉåMÉä * +iÉ: 
+{ÉxÉÉ nÖù:JÉ |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É Eò½þiÉä ½éþ ÊEò  
Ê¤É¨É±É ¤ÉºÉ ªÉ½Öþ +xÉÖÊSÉiÉ BEÚò * ¤ÉÆvÉÖ Ê¤É½þÉ<Ç ¤Écä÷ Ê½þ +Ê¦É¹ÉäEò * 
|É¦ÉÖ ºÉ|Éä¨É {ÉÊUôiÉÉÊxÉ ºÉÖ½þÉ<Ç * ½þ®ú= ¦ÉMÉiÉ ¨ÉxÉ Eèò EÖòÊ]õ EòÉä<Ç *35 
+lÉÉÇiÉÂ <ºÉ ÊxÉ¨ÉÇ±É ´ÉÆ¶É ¨Éå ªÉ½þÒ BEò +xÉÖÊSÉiÉ ¤ÉÉiÉ ½þÉä ®ú½þÒ ½èþ ÊEò +Éä®ú ºÉ¤É ¦ÉÉ<ÇªÉÉå 
EòÉä UôÉäc÷Eò®ú ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò BEò ¤Écä÷ EòÉ ½þÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ * <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ¦É®úiÉ Eäò |ÉÊiÉ ®úÉ¨É EòÉ 
MÉ½þ®úÉ |Éä¨É ÊSÉjÉEÚò]õ ¨Éå ´ªÉCiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ VÉ¤É ±ÉI¨ÉhÉ xÉä Eò½þÉ ÊEò ¦É®úiÉ |ÉhÉÉ¨É Eò®ú ®ú½äþ ½èþ, 
ªÉ½þ ºÉÖxÉiÉä ½þÒ - 
=`äö ®úÉ¨É ºÉÖÊxÉ |Éä¨ É +vÉÒ®úÉ * Eò½ÖÄþ {É]õ Eò½ÖÄþ ÊxÉ¹ÉÆMÉ vÉxÉÖ iÉÒ®úÉ *36 
¸ÉÒ ®úPÉÖxÉÉlÉVÉÒ |Éä¨É ¨Éå +vÉÒ®ú ½þÉäEò®ú = ä`ö * Eò½þÓ ´ÉºjÉ ÊMÉ®úÉ, Eò½þÓ iÉ®úEòºÉ Eò½þÓ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 148 - 
vÉxÉÖ¹É +Éè®ú Eò½þÓ ¤ÉÉhÉ * ®úÉ¨É +Éè®ú ¦É®úiÉ Eäò Ê¨É±ÉxÉ EòÉä näùJÉEò®ú ºÉ¤ÉxÉä +{ÉxÉÒ ºÉÖvÉ JÉÉä nùÒ * 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ÊSÉjÉEÚò]õ EòÒ ºÉ¦ÉÉ ¨Éå ®úÉ¨É ¦É®úiÉ Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉä ¦ÉÉ´ÉÉå EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB 
Eò½þiÉä ½éþ ÊEò - 
xÉÉlÉ ºÉ{ÉlÉ Ê{ÉiÉÖ SÉ®úxÉ nùÉä½þÉ<Ç * ¦ÉªÉ= xÉ ¦ÉÖ+xÉ ¦É®úiÉ ºÉ¨É ¦ÉÉ<Ç ** 
+lÉÉÇiÉÂ MÉÖ¯û EòÒ ºÉÉèMÉÆvÉ +Éè®ú Ê{ÉiÉÉVÉÒ Eäò SÉ®úhÉÉå EòÒ nÖù½þÉ<Ç ±ÉäiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É Eò½þiÉä ½éþ 
ÊEò ¨Éé ºÉiªÉ Eò½þiÉÉ ½ÚÄþ Ê´É¶´É¦É®ú ¨Éå ¦É®úiÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ EòÉä<Ç ¦ÉÉ<Ç ½Öþ+É ½þÒ xÉ½þÓ ½èþ * ®úÉ¨É +Éè®ú 
¦É®úiÉ ¨Éå xÉ Eäò´É±É BEò nÚùºÉ®åú Eäò Ê±ÉB iªÉÉMÉ ½þÒ ½éþ, +Ê{ÉiÉÖ +{ÉÉ®ú Ê´É¶´ÉÉºÉ ¦ÉÒ ½èþ * |ÉEÞòÊiÉ 
Eäò ÊxÉªÉ¨ÉÉå ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ºÉ¨¦É´É ½èþ, ºÉ´ÉÇ¨ÉÉxªÉ ÊxÉªÉ¨É, +ºÉiªÉ B´ÉÆ ¶ÉÉº´ÉiÉ ºÉiªÉ +xªÉlÉÉ ½þÉä 
ºÉEòiÉä ½éþ; ÊEòxiÉÖ ®úÉ¨É EòÉä Ê´É¶´ÉÉºÉ ½èþ ÊEò MÉÆ¦ÉÒ®ú º´É¦ÉÉ´É´ÉÉ±Éä ¦É®úiÉ EòÒ |ÉEÞòÊiÉ EòÉä UôÉä]äõ-
¨ÉÉä]äõ ®úÉVªÉ iÉlÉÉ ¥ÉÀÉ, Ê¶É´É +Éä®ú Ê´É¹hÉÖ Eäò {Énù EòÉ ¨Énù ¦ÉÒ {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉÉ * 
=xÉEòÒ |É¶ÉÆºÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É Eò½þiÉä ½éþ ÊEò +xvÉEòÉ®ú SÉÉ½äþ iÉ¯ûhÉ (¨ÉvªÉÉ½þxÉ) ºÉÚªÉÇ EòÉä 
ÊxÉMÉ±É VÉÉªÉ * +ÉEòÉ¶É SÉÉ½äþ ¤ÉÉnù±ÉÉå ¨Éå ºÉ¨ÉÉEò®ú Ê¨É±É VÉÉªÉ * MÉÉè Eäò JÉÖ®ú <iÉxÉä VÉ±É ¨Éå 
+MÉºiªÉVÉÒ bÚ÷¤É VÉÉªÉä +Éè®ú {ÉÞl´ÉÒ SÉÉ½äþ +{ÉxÉÒ º´É¦ÉÉÊ´ÉEò IÉ¨ÉÉ UôÉäc÷ näù * ¨ÉSUô®ú EòÒ ¡ÚÄòEò 
ºÉä SÉÉ½äþ ºÉÖ¨Éä¯û =c÷ VÉÉªÉ, {É®ÆúiÉÖ ½äþ ¦ÉÉ<Ç ! ¦É®úiÉ EòÉä ®úÉVÉ¨Énù Eò¦ÉÒ xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½äþ 
±ÉI¨ÉhÉ ! ¨Éé iÉÖ¨½þÉ®úÒ ¶É{ÉlÉ +Éè®ú Ê{ÉiÉÉVÉÒ EòÒ ºÉÉèMÉxvÉ JÉÉEò®ú Eò½þiÉÉ ½ÚÄþ ¦É®úiÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ 
{ÉÊ´ÉjÉ +Éè®ú =kÉ¨É ¦ÉÉ<Ç ºÉÆºÉÉ®ú ¨Éå xÉ½þÓ ½èþ *37 ±ÉI¨ÉhÉ, MÉÖ¯ û +Éè®ú Ê{ÉiÉÉnù¶É®úlÉ EòÒ ºÉÉèMÉxvÉ 
ÊxÉ¶SÉªÉ ½þÒ ¦ÉÉ<ÇªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ ®úÉ¨É EòÉ +{ÉÉ®ú |Éä¨É +Éè®ú Ê´É¶´ÉÉºÉ ÊxÉnùÌ¶ÉiÉ Eò®úiÉÉ ½éþ *  
<ºÉ |ÉEòÉ®ú "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú '®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå §ÉÉiÉÞi´É EòÉä +Énù¶ÉÇ §ÉÉiÉÞ|Éä¨ É Eäò 
°ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ÊEòªÉÉ ½éþ * ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä ®úÉ¨É EòÒ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ºÉÆ´ ÉänùxÉÉ+Éå EòÉä nù¤ÉÉªÉä Ê¤ÉxÉÉ 
§ÉÉiÉÞ|Éä¨É |ÉEò]õ ÊEòªÉÉ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ®úÉ¨É EòÉä +{ÉxÉä ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò ¨Éå ¦É®úiÉ Eäò xÉ ½þÉäxÉä 
EòÉ <iÉxÉÉ nÖù:JÉ xÉ½þÓ ½èþ, ÊVÉiÉxÉÉ iÉÖ±ÉºÉÒ Eäò ®úÉ¨É EòÉä ½èþ * ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò EòÒ ¤ÉÉiÉ ®úÉ¨É EòÉä 
¤ÉiÉÉiÉä ½ÖþB nù¶É®úlÉ xÉä ¶ÉÖ¦ÉEòÉªÉÇ ¨Éå Ê´ÉvxÉ +ÉxÉä EòÉ ºÉÆnäù½þ ´ªÉCiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ªÉ½þ Eò½þÉ ÊEò 
VÉ¤É iÉEò ¦É®úiÉ <ºÉ xÉMÉ®ú ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú ½èþ, iÉÖ¨½þÉ®úÉ +Ê¦É¹ÉäEò ½þÉä VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB * <ºÉEäò |ÉiªÉÖkÉ®ú 
¨Éå ®úÉ¨É EòÉ ¨ÉÉèxÉ nù¶É®úlÉ Eäò Ê´ÉSÉÉ®ú ºÉä ºÉ½þ¨ÉiÉ ½þÉäxÉÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ* <iÉxÉÉ ½þÓ xÉ½þÓ ®úÉ¨É 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 149 - 
EòÉä ªÉ½þ ºÉÆnäù½þ ¦ÉÒ ½èþ ÊEò ¨Éä®äú +Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ Eäò +ªÉÉävªÉÉ xÉ ½þÉäxÉä ºÉä ºÉ¨¦É´ÉiÉ: ¦É®úiÉ Ê{ÉiÉÉ 
+Éè®ú ¨ÉÉiÉÉ+Éå EòÉä nÖù:JÉ {É½ÖÄþSÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò ¨Éå ¦É®úiÉ +Éè®ú 
¶ÉjÉÖvxÉ Eäò xÉ ½þÉäxÉä ºÉä ®úÉ¨É EòÉä nÖù:JÉ ½èþ* ®úÉ¨É EòÉä ¦É®úiÉ ºÉä {ÉÚ®úÉ Ê´É¶´ÉÉºÉ ½èþ ÊEò ´É½þ 
+ªÉÉävªÉÉ Eäò ¶ÉÉºÉxÉ EòÉä Eò¦ÉÒ ¦ÉÒ º´ÉÒEòÉ®ú xÉ½þÓ Eò®åúMÉÉ CªÉÉåÊEò ¥ÉÀÉ, Ê´É¹hÉÖ +Éè®ú ¨É½äþ¶É EòÉ 
{Énù ¦ÉÒ ¦É®úiÉ EòÉä {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉÉ * ºÉÆIÉä{É ¨Éå "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' Eäò ÊSÉjÉEÚò]õ ¨Éå ®úÉ¨É xÉä 
¦É®úiÉ EòÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉ EòÉ ={Énäù¶É näùEò®ú +ªÉÉävªÉÉ ±ÉÉè]õÉ ÊnùªÉÉ, VÉ¤ÉÊEò "¨ÉÉxÉºÉ' Eäò ÊSÉjÉEÚò]õ 
¨Éå +{ÉxÉä |Éä¨É °ü{ÉÒ ºÉÉMÉ®ú ¨Éå ¦É®úiÉ ºÉ¤ÉEòÉä bÚ÷¤ÉÉä näùiÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉEòÉä näùJÉEò®ú näù´ÉiÉÉ ¦ÉÒ SÉÊEòiÉ 
½þÉä VÉÉiÉä ½éþ *  
5.2.1.4  +Énù¶ÉÇ {ÉÊiÉ :- 
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ®úÉ¨É BEò {ÉixÉÒµÉiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ®ú½þiÉä ½ÖþB 
+{ÉxÉä ªÉÖMÉ EòÉä BEò xÉªÉÉ +Énù¶ÉÇ näùiÉä ½éþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå Ê{ÉiÉÉ nù¶É®úlÉ EòÒ VÉ½þÉÄ ºÉÉfäø iÉÒxÉ 
ºÉÉè ºÉä +ÊvÉEò ®úÉÊxÉªÉÉÄ lÉÒ, ´É½þÉÄ ®úÉ¨É xÉä Eäò´É±É ºÉÒiÉÉ EòÉä ½þÒ {ÉixÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå º´ÉÒEòÉ®ú 
ÊEòªÉÉ +Éè®ú SÉÉ½þÉ ½èþ - 
iÉlÉÉ ºÉ ®úÉVÉÌ¹ÉºÉÖiÉÉäb÷Ê¦ÉEòÉ¨ÉªÉÉ 
ºÉ¨ÉäÊªÉ´ÉÉxÉÖkÉ®úÉVÉ EòxªÉªÉÉ:* 
+iÉÒ´É ®úÉ¨É : ¶ÉÖ¶ÉÖ¦Éä ¨ÉÖnùÉÎx´ÉiÉÉä 
Ê´É¦ÉÖ: Ê¸ÉªÉÉ Ê´É¹hÉÖÊ®ú´ÉÉ¨É®äú·É®ú: *38 
+lÉÉÇiÉÂ ®úÉVÉEÖò¨ÉÉ®úÒ ºÉÒiÉÉ ¸ÉÒ ®úÉ¨É EòÒ ½þÒ EòÉ¨ÉxÉÉ ®úJÉiÉÒ lÉÒ +Éè®ú ¸ÉÒ ®úÉ¨É ¦ÉÒ BEò 
¨ÉÉjÉ =x½þÓ EòÉä SÉÉ½þiÉä ½èþ, VÉèºÉä ±ÉI¨ÉÒ Eäò ºÉÉlÉ näù´Éä¶´É®ú ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ Ê´É¹hÉÖ EòÒ ¶ÉÉä¦ÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ 
=ºÉÒ  |ÉEòÉ®ú =xÉ ºÉÒiÉÉ näù´ ÉÒ Eäò ºÉÉlÉ ®úÉVÉÌ¹É nù¶É®úlÉ EÖò¨ÉÉ®ú ¸ÉÒ ®úÉ¨É {É®¨É |ÉºÉzÉ ®ú½þEò®ú 
¤Éc÷Ò ¶ÉÉä¦ÉÉ {ÉÉxÉä ±ÉMÉä * ®úÉ¨É EòÉä {ÉiÉÉ ½èþ ÊEò ºÉÒiÉÉ ´ÉxÉ Eäò Eò¹]õÉå EòÉä ºÉ½þ xÉ½þÓ {ÉÉªÉåMÉÒ, 
Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ºÉÒiÉÉ ¤ÉxÉ ¨Éå +ÉxÉä EòÒ ½þ` ö Eò®úiÉÒ ½èþ, iÉ¤É ®úÉ¨É Eò¹]õnùÉªÉÒ ´ÉxÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
ºÉÒiÉÉ EòÉä +ªÉÉävªÉÉ ¨Éå ½þÓ ®ú½þxÉä EòÉ +ÉOÉ½þ Eò®úiÉä ½éþ * ®úÉ´ÉhÉ uùÉ®úÉ ºÉÒiÉÉ½þ®úhÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ 
®úÉ¨É ºÉÒiÉÉ Ê´ÉªÉÉäMÉ ¨Éå Ê¤É±ÉJÉiÉä ½èþ, ´ÉxÉÉå, xÉÊnùªÉÉå, {É´ÉÇiÉÉå iÉlÉÉ {É½þÉc÷Ò ZÉ®úxÉÉå ¨Éå PÉÖ¨ É-PÉÖ¨ É Eò®ú 
ºÉÒiÉÉ EòÉ {ÉiÉÉ ±ÉMÉÉiÉä ½éþ, +Éè®ú {ÉixÉÒ Ê´É®ú½þ ¨Éå {ÉÉMÉ±ÉÉå ºÉÒ SÉä¹]õÉ Eò®úiÉä ½èþ *39 ºÉÒiÉÉ JÉÉäVÉ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 150 - 
Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ xÉä VÉ¤É SÉÚb÷É¨ÉÊhÉ ®úÉ¨É Eäò ½þÉlÉÉå ¨Éå nùÒ iÉÉä BEò ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ 
¦ÉÉÆÊiÉ =ºÉä näùJÉEò®ú ®úÉ¨É Eäò xÉäjÉÉå ¨Éå ºÉä +ÉÄºÉÖ ¤É½þxÉä ±ÉMÉä +Éè®ú ½þxÉÖ¨ ÉÉxÉVÉÒ EòÉä ºÉÒiÉÉ-ºÉÆnäù¶É 
¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú ºÉÖxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB Eò½þxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ*40  ºÉÒiÉÉ ¶ÉÉäEò ¨Éå bÚ÷¤Éä ®úÉ¨É ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ EòÉä Eò½iÉä 
½èþ ÊEò iÉÖ¨ÉxÉä VÉ½þÉÄ ºÉÒiÉÉ EòÉä näùJÉÉ ½èþ ¨ÉÖZÉä =ºÉÒ näù¶É ¨Éå ±Éä SÉ±ÉÉä *41 <xpùÊVÉiÉ xÉä VÉ¤É 
¨ÉÉªÉÉ¨ÉªÉÒ ºÉÒiÉÉ EòÉ ´ÉvÉ ÊEòªÉÉ iÉ¤É ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ Eäò uùÉ®úÉ ®úÉ¨É EòÉä ºÉÒiÉÉ´ÉvÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú 
Ê¨É±ÉxÉä {É®ú ´Éä ¶ÉÉäEò ºÉä ¨ÉÚÌUôiÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú ´ÉÞIÉ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ {ÉÞl´ÉÒ {É®ú ÊMÉ®ú {Éc÷iÉä ½éþ * 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå BEò +Éä®ú {ÉÊiÉ Eäò °ü{É ¨Éå ®úÉ¨É EòÉ EòÉä¨ É±É, ¨ÉvÉÖ®ú, B´ÉÆ ¨ÉÉvÉÖªÉÇ ºÉä 
¦É®úÉ |Éä¨ÉÉÊºÉCiÉ °ü{É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ; ´É½þÉì nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú ±ÉÉäEòÉ{É´ÉÉnù Eäò ¦ÉªÉ ºÉä Eò`öÉä®ú °ü{É 
¦ÉÒ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ, VÉ½þÉÄ ®úÉ¨É +{ÉxÉä {ÉÊiÉi´É ºÉä ÊxÉnùÉæ¹É ºÉÒiÉÉ {É®ú ºÉÆnäù½þ Eò®úiÉä ½ÖþB =ºÉä 
+Ê|ÉªÉ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉÉiÉä ½éþ * ®úÉ´ÉhÉ Ê´ÉVÉªÉ Eäò ={É®úÉÆiÉ ºÉÒiÉÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä |ÉEò]õ ½þÉäxÉä {É®ú ®úÉ¨É 
Eò½þiÉä ½èþ ÊEò ®úÉ´ÉhÉ xÉä iÉÖ¨½þÉ®úÉ ½þ®úhÉ Eò®úEäò ¨Éä®úÉ +{É¨ÉÉxÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ, ¨ÉéxÉä =xÉEòÉä ¨ÉÉ®úEò®ú 
+{ÉxÉÉ |ÉÊiÉ¶ÉÉävÉ ±Éä Ê±ÉªÉÉ ½èþ * +¤É ¨Éä®úÒ iÉÖ¨½þÉ®äú |ÉÊiÉ ¨É¨ÉiÉÉ ªÉÉ +ÉºÉÎCiÉ xÉ½þÓ ½èþ +iÉ: iÉÖ¨É 
VÉ½þÉÄ VÉÉxÉÉ SÉÉ½þÉä VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½þÉä *42 <ºÉ |ÉEòÉ®ú +Ê|ÉªÉ ´ÉSÉxÉÉå EòÉä Eò½þiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É xÉä ºÉÒiÉÉ 
EòÉ +º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú ÊnùªÉÉ * +ÆiÉ ¨Éå ¥ÉÀÉ Eäò uùÉ®úÉ ®úÉ¨É EòÒ ¦ÉMÉ´ÉnÂùiÉÉ EòÉ |ÉÊiÉ{ÉÉnùxÉ +Éè®ú 
ºÉÒiÉÉ EòÉ +ÎMxÉ ¨Éå |É´Éä¶É Eò®úEäò ºÉiÉÒi´É EòÒ {É®úÒIÉÉ näùxÉä {É®ú ®úÉ¨É xÉä ºÉÒiÉÉ EòÉ º´ÉÒEòÉ®ú 
ÊEòªÉÉ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' Eäò =kÉ®ú EòÉhb÷ ¨Éå ¦ÉÒ ®úÉ¨É ±ÉÉäEòÊxÉxnùÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä Eäò Ê±ÉB +{ÉxÉä ¦ÉÉ<ÇªÉÉå 
Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ºÉÒiÉÉ iªÉÉMÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò½þiÉä ½ÖþB ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä +ÉYÉÉ näùiÉä ½éþ ÊEò Eò±É ºÉ¤Éä®äú ºÉÒiÉÉ 
EòÉä ®úlÉ ¨Éå Ê¤É`öÉEò®ú <ºÉ ®úÉVªÉ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ Eäò ¤ÉÉ½þ®ú UôÉäb÷ nùÉä *43 +É¶SÉªÉÇ iÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò ®úÉ¨É <ºÉÒ Ê´É¹ÉªÉ EòÉä ±ÉäEò®ú ºÉÒiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉ iÉEò xÉ½þÓ Eò®úiÉä, +iÉ: ´ÉxÉ 
{É½ÖÄþSÉ xÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ±ÉI¨ÉhÉ Eäò uùÉ®úÉ ºÉÒiÉÉEòÉä {ÉkÉÉ SÉ±ÉÉ ÊEò ®úÉ¨É xÉä <xÉEòÉ iªÉÉMÉ ÊEòªÉÉ 
½è* ±ÉÉäEòËxÉnùÉ Eäò ¦ÉªÉ ºÉä BEò ¤ÉÉ®ú ºÉiÉÒi´É EòÒ {É®úÒIÉÉ ±ÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ {ÉÖxÉ: =ºÉÒ Ê´É¹ÉªÉ EòÉä 
±ÉäEò®ú ºÉÒiÉÉ EòÉä ´ÉxÉ ¦ÉäVÉxÉÉ ®úÉ¨É EòÉ ÊxÉ¹`Öö®ú {ÉÊiÉ °ü{É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ * ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå ®úÉ¨É 
ºÉÒiÉÉ Eäò Ê±ÉB ÊxÉxnùÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä =ºÉ VÉxÉ{Énù +Éè®ú {ÉÖ®ú´ÉÉÊºÉªÉÉå EòÉä UôÉäc÷ ºÉEòiÉä lÉä, {É®ÆúiÉÖ 
®úÉVªÉ Eäò ¨É½þi´É EòÉä +ÊvÉEò ÊnùJÉÉiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É xÉä =xÉEòÉ iªÉÉMÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ * 
{ÉÊiÉªÉÉå Eäò ºÉ¦ÉÒ SÉÊ®újÉÉå ¨Éå MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒVÉÒ xÉä ®úÉ¨É EòÉä BEò +Énù¶ÉÇ {ÉÊiÉ Eäò °ü{É ¨Éå 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 151 - 
|ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * {ÉixÉÒ Eäò ºÉÖJÉ EòÉ ºÉnùÉ JªÉÉ±É ®úJÉxÉÉ +Énù¶ÉÇ {ÉÊiÉ EòÉ MÉÖhÉ ½èþ * ªÉä 
ºÉ¦ÉÒ MÉÖhÉ ®úÉ¨É Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå oùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ½þÉäiÉä ½éþ * ºÉÒiÉÉ Eäò Ê±ÉB ´ÉxÉªÉÉjÉÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ {Éènù±É 
SÉ±ÉxÉÉ ÊEòiÉxÉÉ Eò¹]nùÉªÉEò ½þÉäiÉÉ ½èþ, <ºÉEòÉ ¤ÉÉävÉ ®úÉ¨É EòÉä lÉÉ * +iÉ: ´ÉxÉ ¨Éå SÉ±ÉiÉä-SÉ±ÉiÉä 
ºÉÒiÉÉVÉÒ EòÉä lÉEòÒ ½Öþ<Ç VÉÉxÉEò®ú ®úÉ¨É PÉcÒ¦É®ú ´ÉÞIÉ EòÒ UôÉªÉÉ ¨Éå Ê´É¸ÉÉ¨É Eò®úiÉä ½éþ - 
VÉÉxÉÒ ¸ÉÊ¨ÉiÉ ºÉÒªÉ ¨ÉxÉ ¨ÉÉ½þÓ * PÉÊ®úEò Ê´É±ÉÆ¤ÉÖ EòÒx½þ ¤É]õ UôÉ½þÒ * 44 
¨ÉxÉÖ¹ªÉ ±ÉÒ±ÉÉ |ÉÉ®Æú¦É ½þÉäxÉä ºÉä {É½þ±Éä ®úÉ¨É ºÉÒiÉÉ EòÉä +ÎMxÉ ¨Éå ÊxÉ´ÉÉºÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
|ÉäÊ®úiÉ Eò®úiÉä ½éþ * ºÉÒiÉÉ EòÉ ½þ®úhÉ ½þÉxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ {ÉixÉÒ Ê´É®ú½þ ¨Éå ´ªÉÉEÖò±É ½þÉäEò®ú iÉc÷{ÉiÉä 
½ÖþB ®úÉ¨É EòÉä näùJÉEò®ú ¨ÉÉxÉÉå BäºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò ´Éä EòÉä<Ç ¨É½þÉÊ´É®ú½þÒ +Éè®ú +iªÉxiÉ EòÉ¨ÉÒ 
{ÉÖ¯û¹É ½èþ - 
BÊ½þ Ê´ÉÊvÉ JÉÉäVÉiÉ Ê¤É±É{ÉiÉ º´ÉÉ¨ÉÒ * ¨ÉxÉ½ÖÄþ ¨É½þÉ Ê¤É®ú½þÒ +ÊiÉ EòÉ¨ÉÒ * 45 
±ÉÆEòÉ ºÉä ´ÉÉÊ{ÉºÉ ±ÉÉè]äõ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ ºÉä ºÉÒiÉÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú {ÉÉEò®ú ®úÉ¨É ¶ÉÉäEòÉEÖò±É ½þÉä 
VÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú xÉäjÉÉå ¨Éå ºÉä +ÉÄºÉÚ ¤É½þxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ -  
ºÉÖÊxÉ ºÉÒiÉÉ nÖù:JÉ |É¦ÉÖ ºÉÖJÉ +{ÉxÉÉ * ¦É®úÒ +ÉB VÉ±É ®úÉÊVÉ´É xÉªÉxÉÉ *46 
{ÉixÉÒ Eäò {ÉÉä¹ÉhÉ Eäò ºÉÉlÉ =ºÉEòÒ ºÉÖ®úIÉÉ EòÉ {ÉÚhÉÇ =iÉ®únùÉÊªÉi´É {ÉÊiÉ {É®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ * 
=ºÉEòÒ ®úIÉÉ Eäò Ê±ÉB {ÉÊiÉ ºÉÉIÉÉiÉÂ EòÉ±É ºÉä ¦ÉÒ ºÉÆOÉÉ¨É ¨Éå Ê´É¨ÉÖJÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ * ºÉÒiÉÉ EòÒ 
¶ÉÉävÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É Eäò ¨ÉÖJÉ ºÉä MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒVÉÒ xÉä Eò½þ±É´ÉÉªÉÉ ÊEò ªÉÊnù ºÉÒiÉÉ EòÉ {ÉkÉÉ SÉ±É 
VÉÉªÉä iÉÉä ´Éä EòÉ±É EòÉä ¦ÉÒ VÉÒiÉEò®ú ÊxÉÊ¨É¹É ¨ÉÉjÉ ¨Éå =x½åþ ±ÉÉ ºÉEòiÉä ½éþ * +ÆiÉ ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ 
Ê´ÉVÉªÉ Eäò ={É®úÉÆiÉ ºÉÒiÉÉ Ê¨É±ÉxÉ ¨Éå ®úÉ¨É ±ÉÒ±ÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Eòcä÷ ´ÉSÉxÉ Eò½þiÉä ½éþ * ®úÉ¨É Eäò 
´ÉSÉxÉÉå EòÉä ÊºÉ®ú SÉgøÉEò®ú ºÉÒiÉÉ +ÎMxÉ ¨Éå |É´Éä¶É Eò®úEäò ¨ÉÚ±É ºÉÒiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäEò®ú 
®úÉ¨É ºÉä Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ * MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒVÉÒ xÉä ®úÉ¨É +Éè®ú ºÉÒiÉÉ EòÉä +Énù¶ÉÇ nù¨{ÉÊiÉ Eäò °ü{É ¨Éå 
|ÉÊiÉÎ¹`öiÉ Eò®ú {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ EòÒ +xÉÖ®úÎCiÉ +Éè®ú ÊxÉ¹`öÉ Eäò ºÉÉlÉ =xÉEäò {ÉÉ®úº{ÉÊ®úEò 
EòiÉÇ´ªÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eò®ú ±ÉÉäEò EòÉ ¨É½þÉxÉ Eò±ªÉÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ *  
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò +Éè®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ®úÉ¨É EòÉ +Énù¶ÉÇ {ÉÊiÉ Eäò °ü{É ¨Éå 
ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ Ê´ÉVÉªÉÉä{É®úÉÆiÉ ºÉÒiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ¨ÉÉxÉ´É º´É¦ÉÉ´É ´ÉÉ±Éä 
®úÉ¨É EòÉ Eò`öÉä®ú ´ªÉ´É½þÉ®ú ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ * ´É½þ +Ê|ÉªÉ ´ÉÉhÉÒ Eò½þiÉä ½ÖþB ºÉÒiÉÉ EòÉä +ÎMxÉ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 152 - 
{É®úÒIÉÉ Eäò Ê±ÉB ¤ÉÉvªÉ Eò®úiÉä ½éþ * VÉ¤ÉÊEò iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ®úÉ¨É =ºÉ |ÉºÉÆMÉ ¨Éå xÉ®ú±ÉÒ±ÉÉ ½äþiÉÖ 
Eò`öÉä®ú ¶É¤nù Eò½þiÉä ½éþ +Éè®ú +ÎMxÉnäù´É Eäò {ÉÉºÉ ®úJÉÒ +{ÉxÉÒ ¨ÉÚ±É ºÉÒiÉÉ EòÉä |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä Eäò 
Ê±ÉB ºÉÒiÉÉ EòÉä +ÎMxÉ {É®úÒIÉÉ Eäò Ê±ÉB |ÉäÊ®iÉ Eò®úiÉä ½éþ * ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä "=kÉ®úEòÉhb÷' ¨Éå ±ÉÉäEò 
ÊxÉxnùÉ Eäò ¦ÉªÉ ºÉä ®úÉ¨É Eäò uùÉ®úÉ ºÉÒiÉÉ EòÉ iªÉÉMÉ ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä 
ºÉÒiÉÉ Eäò {ÉÖxÉ: ´ÉxÉ´ÉÉºÉ EòÒ PÉ]õxÉÉ EòÉä UôÉäc÷ ÊnùªÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉºÉä "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' EòÒ +{ÉäIÉÉ 
"¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ®Éú¨É EòÉ SÉÊ®újÉ +Énù¶ÉÇ {ÉÊiÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊxÉJÉ®ú =`öÉ ½èþ * 
5.2.1.5.  +Énù¶ÉÇ Ê¨ÉjÉ :-  
'®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ®úÉ¨É EòÉ ºÉSSÉä Ê¨ÉjÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ * 
+ªÉÉävªÉÉ ºÉä ±ÉäEò®ú ±ÉÆEòÉ iÉEò EòÒ ªÉÉjÉÉ ¨Éå ®úÉ¨É iÉÒxÉ Ê¨ÉjÉ ¤ÉxÉÉiÉä ½éþ * |ÉlÉ¨É ÊxÉ¹ÉÉnù®úÉVÉ 
MÉÖ½þ, nÚùºÉ®äú ºÉÖOÉÒ´É iÉlÉÉ iÉÒºÉ®äú Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ * |ÉlÉ¨É ÊxÉ¨xÉVÉÉÊiÉ EòÉ ½èþ, nÚùºÉ®úÉ ´ÉÉxÉ®ú VÉÉÊiÉ EòÉ 
+Éè®ú iÉÒºÉ®úÉ ¥ÉÉÀhÉ VÉÉÊiÉ EòÉ, {É®ÆúiÉÖ ®úÉ¨É xÉä Eò½þÓ ¦ÉÒ Ê¨ÉjÉiÉÉ ¨Éå VÉÉÊiÉ EòÒ ºÉÆEÖòÊSÉiÉiÉÉ EòÉä  
+ÉxÉä xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ * ´ÉxÉ ¨Éå VÉÉiÉä ºÉ¨ÉªÉ ÊxÉ¹ÉÉnù®úÉVÉ MÉÖ½þ EòÉä ¦Éå]õiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É Ê¨ÉjÉÉå EòÒ 
EÖò¶É±ÉiÉÉ {ÉÚUôiÉä ½éþ *47 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ÊEòÎ¹EòxvÉÉ EòÉhc÷ ¨Éå ºÉÖOÉÒ´É Eäò ºÉÉlÉ Ê¨ÉjÉiÉÉ ½þÉäxÉä Eäò 
¤ÉÉnù Ê¨ÉjÉiÉÉ EòÉä ÊxÉ¦ÉÉiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É ºÉÖOÉÒ´É ºÉä Eò½þiÉä ½éþ ÊEò - 
={ÉEòÉ®ú ¡ò±ÉÆ Ê¨ÉjÉÆ Ê´ÉÊnùiÉÆ ¨Éå ¨É½þÉEò{Éä * 
´ÉÉÊ±ÉxÉÆ ´ÉÊvÉ¹ªÉÉÊ¨É iÉ´É ¦ÉÉªÉÉÇ{É½þÉÊ®úhÉ¨ÉÂ **48 
+lÉÉÇiÉÂ ¨É½þÉEò{Éä* ¨ÉÖZÉä ¨ÉÉ±ÉÖ¨É ½èþ ÊEò Ê¨ÉjÉ ={ÉEòÉ®ú °ü{ÉÒ ¡ò±É näùxÉä´ÉÉ±ÉÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ¨Éé 
iÉÖ¨½þÉ®úÒ {ÉixÉÒ EòÉ +{É½þ®úhÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ´ÉÉ±ÉÒ EòÉ ´ÉvÉ Eò®ú nÚÄùMÉÉ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú ®úÉ¨É xÉä +{ÉxÉÒ 
Ê¨ÉjÉiÉÉ Eäò ¡ò±Éº´É°ü{É ºÉÖOÉÒ´É Eäò nÖù:JÉÉå EòÉä nÚù®ú ÊEòªÉÉ * ªÉÖrù EòÉhc÷ ¨Éå ®úÉ¨É EòÒ ¶É®úhÉ ¨Éå 
+ÉªÉä Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÉä ¤ÉxnùÒ ¤ÉxÉÉEò®ú =xÉEòÉ ´ÉvÉ Eò®úxÉä EòÉ ºÉÚZÉÉ´É VÉ¤É ºÉÖOÉÒ´É xÉä ÊnùªÉÉ iÉ¤É 
®úÉ¨É xÉä Ê¨ÉjÉiÉÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò½þiÉä ½ÖþB Eò½þÉ ÊEò - 
Ê¨ÉjÉ¦ÉÉ´ÉäxÉ ºÉ¨|ÉÉ{iÉÆ xÉ iªÉVÉäªÉÆ EòlÉÆSÉxÉ * 
nùÉä¹ÉÉä ªÉtÊ{É iÉºªÉ ºªÉÉiÉÂ ºÉiÉÉ¨ÉäiÉ nùMÉÌ½þiÉ¨ÉÂ **49 
+lÉÉÇiÉÂ VÉÉä Ê¨ÉjÉ ¦ÉÉ´É ºÉä ¨Éä®äú {ÉÉºÉ +É MÉªÉÉ ½þÉä =ºÉä ¨Éé ÊEòºÉÒ iÉ®ú½þ iªÉÉMÉ xÉ½þÓ 
ºÉEòiÉÉ ºÉ¨¦É´É ½èþ =ºÉ¨Éå EÖòUô nùÉä¹ÉÒ ¦ÉÒ ½þÉä, {É®ÆúiÉÖ nùÉä¹ÉÒ EòÉä +É¸ÉªÉ näùxÉÉ ¦ÉÒ ºÉi{ÉÖ¯ û¹ÉÉå Eäò 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 153 - 
Ê±ÉB ÊxÉÎxnùiÉ xÉ½þÓ ½èþ, +iÉ: Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÉä ¨Éé +´É¶ªÉ +{ÉxÉÉ>ÄðMÉÉ, Eò½þiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É xÉä 
Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÉä Ê¨ÉjÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpù EòÉ VÉ±É ¨ÉÆMÉ´ÉÉEò®ú ±ÉÆEòÉ {ÉÊiÉ ¤ÉxÉÉiÉä ½ÖþB =xÉEòÉ 
®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò Eò®ú ÊnùªÉÉ *  
"¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦ÉÒ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉxÉä ®úÉ¨É EòÉä +Énù¶ÉÇ Ê¨ÉjÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ÊEòªÉÉ ½èþ * ´ÉxÉ 
VÉÉiÉä ºÉ¨ÉªÉ ÊxÉ¹ÉÉnù®úÉVÉ MÉÞ½þ EòÉä +{ÉxÉä {ÉÉºÉ Ê¤É`öÉEò®ú ºxÉä½þ ºÉä EÖò¶É±É {ÉÚUôiÉä ½ÖþB ´Éä +{ÉxÉÒ 
ÊxÉº´ÉÉlÉÇ Ê¨ÉjÉiÉÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näùiÉä ½éþ - 
ºÉ½þVÉ ºÉxÉä½þ Ê¤É¤ÉºÉ ®úPÉÖ®úÉ<Ç * {ÉÚÄUôÒ EÖòºÉ±É ÊxÉEò]õ ¤Éè` öÉ<Ç *50 
¨ÉÉxÉºÉEòÉ®ú xÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉÒ´ÉxÉ EòÉä oùÎ¹]õ ¨Éå ®úJÉiÉä ½ÖþB Ê¨ÉjÉiÉÉ Eäò 
|É¶ÉºiÉ {ÉÆlÉ EòÉä ÊnùJÉÉxÉÉ ¦ÉÒ +É´É¶ªÉEò ºÉ¨ÉZÉÉ ½èþ* ¡ò±ÉiÉ: =x½þÉåxÉä Ê¨ÉjÉiÉÉ EòÒ =iEÞò¹]õ 
EòºÉÉè]õÒ ¦ÉÒ ÊnùJÉÉ nùÒ ½èþ- 
VÉä xÉ Ê¨ÉjÉ nÖù:JÉ ½þÉäË½þ nÖù:JÉÉ®úÒ * ÊiÉx½þÊ½þ Ê¤É±ÉÉäEòiÉ {ÉÉiÉEò ¦ÉÉ®úÒ * 
ÊxÉVÉ nÖù:JÉ ÊMÉÊ®ú ºÉ¨É ®úVÉ EòÊ®ú VÉÉxÉÉ * Ê¨ÉjÉEò nÖù:JÉ ®úVÉ¨Éä¯ û ºÉ¨ÉÉxÉÉ * 
ÊVÉx½þ Eäò +ÊºÉ ¨ÉÊiÉ ºÉ½þVÉ xÉ +É<Ç * iÉä ºÉ`ö EòiÉ ½þÊ`ö Eò®úiÉ Ê¨ÉiÉÉ<Ç * 
EÖò{ÉlÉ ÊxÉ´ÉÉ®úÒ ºÉÖ{ÉÆlÉ SÉ±ÉÉ´ÉÉ * MÉÖxÉ |ÉMÉ]äõ +´ÉMÉÖxÉÎx½þ nÖù®úÉ´ÉÉ *51 
+lÉÉÇiÉÂ VÉÉä ±ÉÉäMÉ Ê¨ÉjÉ Eäò nÖù:JÉ ºÉä nÖù:JÉÒ xÉ½þÓ ½þÉäiÉä, =x½åþ näùJÉxÉä ºÉä ½þÒ ¤Éc÷É {ÉÉ{É 
±ÉMÉiÉÉ ½èþ * +{ÉxÉä {É´ÉÇiÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ nÖù:JÉ EòÉä vÉÚ±É Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ +Éè®ú Ê¨ÉjÉ Eäò vÉÚ±É Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ 
nÖù:JÉ EòÉä ºÉÖ¨Éä¯û Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ VÉÉxÉxÉÉ SÉÉÊ½þB * ÊVÉx½åþ º´É¦ÉÉ´É ºÉä ½þÒ BäºÉÒ ¤ÉÖÊrù |ÉÉ{iÉ xÉ½þÓ ½èþ 
´Éä ¨ÉÚJÉÇ ½þ`ö Eò®úEäò CªÉÉå ÊEòºÉÒºÉä Ê¨ÉjÉiÉÉ Eò®úiÉä ½éþ * Ê¨ÉjÉ EòÉ vÉ¨ÉÇ ½èþ ÊEò ´É½þ Ê¨ÉjÉ EòÉä ¤ÉÚ®äú 
¨ÉÉMÉÇ ºÉä ®úÉäEòEò®ú +SUäô ¨ÉÉMÉÇ {É®ú SÉ±ÉÉ´Éä, MÉÖhÉ |ÉEò]õ Eò®åú +Éè®ú +´ÉMÉÖhÉÉå EòÉä ÊUô{ÉÉªÉä * ¨ÉèjÉÒ 
Eäò ªÉä ÊºÉrùÉÆiÉ nÖùÊxÉªÉÉ Eäò ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ EòÉäxÉä ¨Éå, ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ´ªÉÎCiÉ Eäò Ê±ÉB, ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ EòÉ±É ¨Éå 
+Énù¶ÉÇ ¨ÉÉxÉä VÉÉªÉåMÉä * +ÉVÉ Ê´É¶´É¤ÉÆvÉÖi´É EòÒ VÉÉä Eò±{ÉxÉÉ EòÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ =ºÉEäò ¨ÉÚ±É ¨Éå 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ªÉä ÊºÉrùÉÆiÉ ½þÒ ½éþ * ®úÉ¨É EòÒ ¶É®úhÉ ¨Éå +ÉªÉä ½ÖþB Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÉä ®úÉ¨É Ê¨ÉjÉ 
¤ÉxÉÉiÉä ½ÖþB Eò½þiÉä ½éþ ÊEò - 
VÉnùÊ{É ºÉJÉÉ iÉ´É <SUôÉ xÉÉ½þÓ * ¨ÉÉä®ú nù®úºÉÖ +¨ÉÉävÉ VÉMÉ ¨ÉÉ½þÒ *52 
½äþ ºÉJÉÉ ! ªÉtÊ{É iÉÖ¨ ½þÉ®úÒ <SUÉ xÉ½þÓ ½èþ, {É®ú VÉMÉiÉ ¨Éå ¨Éä®úÉ nù¶ÉÇxÉ +¨ÉÉävÉ ½èþ, ´É½þ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 154 - 
ÊxÉ¹¡ò±É xÉ½þÓ VÉÉiÉä- Eò½þiÉä ½ÖþB ºÉ¨ÉÖpù EòÉ VÉ±É ¨ÉÄMÉ´ÉÉEò®ú ®úÉ¨É xÉä ±ÉÆEòÉxÉ®äú¶É Eäò °ü{É ¨Éå 
Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÉ ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò Eò®ú ÊnùªÉÉ *  
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ¨ÉÊ½þ¹ÉÇ ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò +Éè®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä +{ÉxÉä-+{ÉxÉä ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ®úÉ¨É Eäò 
uùÉ®úÉ Ê¨ÉjÉiÉÉ EòÉ +Énù¶ÉÇ °ü{É |ÉEò]õ ÊEòªÉÉ ½èþ * +{ÉxÉä |ÉÉhÉÉå EòÒ ËSÉiÉÉ ÊEòªÉä Ê¤ÉxÉÉ +{ÉxÉÒ 
Ê¨ÉjÉiÉÉ ÊxÉ¦ÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É ºÉSSÉä Ê¨ÉjÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½éþ *  
5.2.1.6  ¨ÉªÉÉÇnùÉ´ÉÉnùÒ :- 
¨ÉªÉÉÇnùÉ EòÉ ÊxÉ´ÉÉÇ½þ Eò®úxÉÉ ®úÉ¨É Eäò SÉÊ®újÉ EòÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÆMÉ ½èþ * ºÉÖJÉ ªÉÉ nÖù:JÉ ¨Éå, 
®úÉVÉ¨É½äþ±É ªÉÉ ®úhÉ¦ÉÚÊ¨É Eò½þÓ ¦ÉÒ ®úÉ¨É +{ÉxÉÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ EòÉä xÉ½þÓ iÉÉäb÷iÉä * ´Éä ºÉ´ÉÇnùÉ B´ÉÆ ºÉ´ÉÇjÉ 
¨ÉªÉÉÇnùÉ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ ®äúJÉÉ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú ½þÓ ®ú½þiÉä ½éþ * ¨ÉªÉÉnùÉÇ Eäò nùÉä +ÉvÉÉ®ú ½éþ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +Éè®ú 
´ÉèªÉÎCiÉEò ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ºÉÆiÉÖÊ±ÉiÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÒ ®úIÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¨ÉªÉÉÇnùÉ ½èþ +Éè®ú ´ªÉÎCiÉMÉiÉ 
+ÉSÉ®úhÉ ¨Éå +ÉèÊSÉiªÉ EòÉ {ÉÊ®ú{ÉÉ±ÉxÉ ´ªÉÎCiÉMÉiÉ ¨ÉªÉÉÇnùÉ ½èþ * ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò +Éè®ú 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ¨ÉªÉÉÇnùÉ EòÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ Eäò Ê±ÉB ¨ÉªÉÉÇnùÉ{ÉÖ¯û¹ÉÉäkÉ¨É ¸ÉÒ ®úÉ¨É Eäò SÉÊ®újÉ EòÉ MÉÉxÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ®úÉ¨É ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò EòÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉÖxÉEò®ú xÉ iÉÉä |ÉºÉzÉ ½þÉäiÉä ½éþ +Éè®ú 
xÉ½þÓ ´ÉxÉ´ÉÉºÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ nÖù:JÉÒ ½þÉäiÉä ½éþ * {ÉÞl´ÉÒ EòÉ ®úÉVªÉ UôÉäc÷Eò®ú ´ÉxÉ VÉÉiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É ¨Éå 
BEò ¨É½þÉi¨ÉÉ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ EòÉä<Ç Ê´ÉEòÉ®ú xÉ½þÓ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ - 
xÉ ´ÉxÉÆ MÉxiÉÖEòÉ¨ÉºªÉ iªÉVÉiÉ¶SÉ ´ÉºÉÖÆvÉ®úÉ¨ÉÂ * 
ºÉ´ÉÇ ±ÉÉäEòÉÊiÉMÉºªÉä´ É ±É¶ªÉiÉä ÊSÉkÉÊ´ÉÊGòªÉÉ**53 
Ê¨ÉÊlÉ±ÉÉ ¨Éå Ê¶É´É vÉxÉÖ¹É iÉÚ]õxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ GòÉävÉÉ´Éä¶É ¨Éå {É®ú¶ÉÖ®úÉ¨É ®úÉ¨É EòÉä +Ê|ÉªÉ´ÉSÉxÉ 
Eò½þiÉä ½ÖþB ªÉÖrù Eäò Ê±ÉB ±É±ÉEòÉ®úiÉä ½éþ * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ®úÉ¨É +{ÉxÉÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ EòÉä xÉ½þÓ iÉÉäb÷iÉä 
+Éè®ú ªÉ½þ Eò½þEò®ú UôÉäc÷ näùiÉä ½éþ ÊEò +É{É ¥ÉÉÀhÉ ½þÉäxÉä Eäò xÉÉiÉä ¨Éä®äú {ÉÚVªÉ ½éþ iÉlÉÉ 
Ê´É¶´ÉÉÊ¨ÉjÉVÉÒ Eäò ºÉÉlÉ ¦ÉÒ +É{ÉEòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ½èþ, <xÉ EòÉ®úhÉÉä ºÉä ªÉ½þ ¤ÉÉhÉ ¨Éé +É{É {É®ú xÉ½þÓ 
UôÉäc÷iÉÉ *54 ®úÉ¨É Eäò {ÉÉºÉ +lÉÉ½þ ¶ÉÎCiÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ +{ÉxÉä +¨ÉÉävÉ ¤ÉÉhÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®úxÉä 
¨Éå ´Éä VÉ±nùÒ xÉ½þÓ Eò®úiÉä * ±ÉÆEòÉ {É®ú SÉgøÉ<Ç Eò®úxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉ¨ÉÖpù ºÉä ¨ÉÉMÉÇ ±ÉäxÉä Eäò Ê±ÉB ®úÉ¨É 
±ÉMÉÉiÉÉ®ú iÉÒxÉ ÊnùxÉ iÉEò |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úiÉä ®ú½äþ, {É®ÆúiÉÖ ºÉ¨ÉÖpù EòÒ +Éä®ú ºÉä EòÉä<Ç =kÉ®ú xÉ Ê¨É±ÉxÉä 
{É®ú ®úÉ¨É EòÉä +{ÉxÉÒ ¶ÉÎCiÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näùxÉÉ {Éc÷É * ¨ÉªÉÉÇnùÉ {ÉÖ¯ û¹ÉÉäkÉ¨É ®úÉ¨É Eäò º´É¦ÉÉ´É ¨Éå 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 155 - 
+vÉÒ®úiÉÉ Eò½þÓ ¦ÉÒ xÉ½þÓ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ´Éä ½þ®ú {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ ¨Éå vÉÒ®ú MÉÆ¦ÉÒ®ú B´ÉÆ Ê´É´ÉäEò¶ÉÒ±É ½éþ *  
"¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ®úÉ¨É Eäò SÉÊ®újÉ EòÉ ¨É½þÉxÉ MÉÖhÉ ½èþ - ¨ÉªÉÉÇnùÉ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉÉ * ¨ÉªÉÉÇnùÉ 
EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É xÉä ºÉnèù´É vÉ¨ÉÇxÉÒÊiÉ Ê¶É¹]õÉSÉÉ®ú, |ÉÉSÉÒxÉ ®úÒÊiÉxÉÒÊiÉ iÉlÉÉ {É®Æú{É®úÉ+Éå 
EòÉ Eò¦ÉÒ Ê´ÉpùÉä½þ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ * EèòEäòªÉÒ Eäò uùÉ®úÉ ¨ÉÉÄMÉä MÉªÉä nùÉä ´É®úÉå ºÉä ®úÉ¨É EòÉä ´ÉxÉ´ÉÉºÉ 
Ê¨É±ÉxÉä {É®ú Ê{ÉiÉÉ +Éè®ú ¨ÉÉiÉÉ EèòEäòªÉÒ EòÉä ±ÉäEò®ú =xÉEäò ¨ÉxÉ ¨Éå lÉÉäc÷É-ºÉÉ ¦ÉÒ nÖù:JÉ xÉ½þÓ ½èþ * 
´ÉSÉxÉ¤Érù Ê{ÉiÉÉ EòÒ EòÊ`öxÉÉ<ÇªÉÉå EòÉä º´ÉªÉÆ ºÉ®ú±É Eò®úiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É Eò½þiÉä ½éþ ÊEò -  
ºÉÖxÉÖ VÉxÉxÉÒ ºÉÉä<Ç ºÉÖiÉÖ ¤Éc÷¦ÉÉMÉÒ * VÉÉä Ê{ÉiÉÖ ¨ÉÉiÉÖ ¤ÉSÉxÉ +xÉÖ®úÉMÉÒ * 
iÉxÉªÉ ¨ÉÉiÉÖ Ê{ÉiÉÖ iÉÉä¹ÉÊxÉ½þÉ®úÉ * nÖù±ÉÇ¦É VÉxÉÊxÉ ºÉEò±É ºÉÆºÉÉ®úÉ **55 
+lÉÉÇiÉÂ ´É½þÒ {ÉÖjÉ ¤Éc÷¦ÉÉMÉÒ ½èþ, VÉÉä ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ Eäò ´ÉSÉxÉÉå EòÉ +xÉÖ®úÉMÉÒ ½èþ, BäºÉÉ {ÉÖjÉ 
ºÉÉ®äú ºÉÆºÉÉ®ú ¨Éå nÖù±ÉÇ¦É ½èþ * ¨ÉÉiÉÉ, Ê{ÉiÉÉ, MÉÖ¯û, ¦ÉÉ<Ç {ÉixÉÒ +ÉÊnù Eäò |ÉÊiÉ ®úÉ¨É EòÉ VÉÉä 
´ªÉ´É½þÉ®ú ®ú½þÉ ½èþ ´É½þ ´ªÉÎCiÉMÉiÉ ¨ÉªÉÉÇnùÉ EòÉ +Énù¶ÉÇ ®ú½þÉ ½èþ, ºÉÖ¨ÉzÉ Eäò ´ÉxÉ ºÉä ±ÉÉè]õiÉä ºÉ¨ÉªÉ 
¸ÉÒ®úÉ¨É +Éè®ú ºÉÖ¨ÉxiÉ Eäò ºÉÆ´ÉÉnù Eäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå ±ÉI¨ÉhÉ Eò]Öõ ´ÉÉhÉÒ Eò½þiÉä ½éþ, ÊVÉºÉEòÉä +ÊvÉEò 
+xÉÖÊSÉiÉ ¤ÉiÉÉiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É xÉä ´ÉVÉÇxÉÉ EòÒ *56 {ÉÖ¹{É´ÉÉÊ]õEòÉ EòÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É VÉ¤É 
ºÉÒiÉÉ EòÉä näùJÉiÉä ½éþ iÉ¤É =xÉEäò ºÉÉèxnùªÉÇ {É®ú ¨ÉÖMvÉ ½þÉäEò®ú Ê´ÉSÉ±ÉÒiÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ, {ÉÆ®úiÉÖ =ºÉÒ 
IÉhÉ +{ÉxÉÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ EòÉ vªÉÉxÉ +É VÉÉxÉä ºÉä ´Éä ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä Eò½þiÉä ½éþ ÊEò ÊVÉºÉEòÒ +±ÉÉèÊEòEò 
¶ÉÉä¦ÉÉ näùJÉEò®ú ¨Éä®úÉ ¨ÉxÉ IÉÖ¤vÉ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ <ºÉEòÉ EòÉ®úhÉ Ê´ÉvÉÉiÉÉ VÉÉxÉä, ËEòiÉÖ ¨Éä®äú 
¨ÉÆMÉ±ÉnùÉªÉEò +ÆMÉ ¡òc÷Eò ®ú½äþ ½éþ *57 ÊSÉjÉEÚò]õ |ÉºÉÆMÉ EòÒ ®úSÉxÉÉ ºÉ¨¦É´ÉiÉ: ¨ÉªÉÉÇnùÉ´ÉÉnù EòÒ 
|ÉÊiÉ¹`öÉ Eäò Ê±ÉB ½þÒ EòÒ MÉ<Ç ½èþ, ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ÊVÉiÉxÉä ¦ÉÒ ºÉ¨¤ÉxvÉ ½þÉä ºÉEòiÉä ½éþ ´Éä ºÉ¦ÉÒ ´É½þÉÄ 
|ÉºiÉÖiÉ ½éþ +Éè®ú =xÉEòÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú +iªÉÆiÉ ¨ÉªÉÉÇnùÉ{ÉÚhÉÇ ½èþ * ÊSÉjÉEÚò]õ ¨Éå ¦É®úiÉ Eäò ¾þnùªÉ EòÒ 
M±ÉÉxÉÒ +Éè®ú ¨ÉÉiÉÉ EèòEäòªÉÒ Eäò {É¶SÉÉiÉÉ{É EòÉä näùJÉEò®ú ®úÉ¨É xÉä Eò½þÉ ÊEò -  
=®ú +ÉxÉiÉ iÉÖ¨ ½þ {É®ú EÖòÊ]õ±ÉÉ<Ç * VÉÉ<Ç ±ÉÉäEÖò {É®ú±ÉÉäEÖò xÉºÉÉ<Ç * 
nùÉäºÉÖ näùË½þ VÉxÉÊxÉÊ½þ VÉc÷ iÉä<Ç * ÊVÉx½þ MÉÖ®ú ºÉÉvÉÖ ºÉ¦ÉÉ xÉË½þ ºÉä<Ç **58 
+lÉÉÇiÉÂ iÉÖ¨É {É®ú EÖòÊ]õEòiÉÉ EòÉ +É®úÉä{É Eò®úxÉä ºÉä ªÉ½þ ±ÉÉäEò +Éè®ú {É®±ÉÉäEò nùÉäxÉÉå Ê¤ÉMÉc÷ 
VÉÉiÉÉ ½èþ, ¨ÉÉiÉÉ EèòEäòªÉÒ EòÉä ´Éä ±ÉÉäMÉ nùÉä¹É näùiÉä ½éþ VÉÉä MÉÖ¯û +Éä®ú ºÉÉvÉÖ+Éå EòÒ ºÉ¦ÉÉ ¨Éå xÉ½þÓ 
MÉªÉä * ¨ÉªÉÉÇnùÉ Eäò {ÉIÉvÉ®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ºÉÒiÉÉ-®úÉ¨É Eäò ºÉÆªÉÉäMÉ-Ê´ÉªÉÉäMÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ¨ÉªÉÉÇÊnùiÉ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 156 - 
°ü{É ¨Éå ÊEòªÉÉ ½èþ * iÉÖ±ÉºÉÒ Eäò ®úÉ¨É EòÒ +xÉÉ¶ÉÎCiÉ, =xÉEòÉ iªÉÉMÉ =xÉEòÉ ºÉÆªÉ¨É +Éè®ú iÉ{Éº´ÉÒ 
VÉÒ´ÉxÉ =xÉEäò ¨ÉªÉÉÇnùÉ {ÉÖ¯ û¹ÉÉäkÉ¨É ½þÉäxÉä EòÉ |É¨ÉÉhÉ ½èþ *  
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò Eäò ®úÉ¨É +Éè®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ®úÉ¨É ¨ÉªÉÉÇnùÉ´ÉÉnùÒ ½èþ * VÉ½þÉÄ 
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' Eäò  ®úÉ¨É ¨Éå ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ+Éå ºÉä ¨ÉªÉÉÇnùÉ´ÉÉnù lÉÉäc÷É ÊxÉ¤ÉÇ±É ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ, ´É½þÉÄ 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EòÉ ¨ÉÖJªÉ =qäù¶ªÉ ¨ÉªÉÉÇnùÉ´ÉÉnù xÉ ½þÉäEò®ú ®úÉ¨É¦ÉÎCiÉ ½þÉäxÉä ºÉä Eò½þÓ-Eò½þÓ ¨ÉªÉÉÇnùÉ 
EòÒ ®úIÉÉ xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉªÉÒ ½èþ * ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò +Éè®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ®úÉ¨É Eäò ½þÉlÉÉå ´ÉÉ±ÉÒ ´ÉvÉ 
EòÉ |ÉºÉÆMÉ ¨ÉªÉÉÇnùÉ½þÒxÉiÉÉ EòÉ BäºÉÉ ÊxÉnù¶ÉÇxÉ ½èþ ÊVÉºÉEòÉ EòÉä<Ç =ÊSÉiÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ xÉ½þÓ ½èþ * 
´ÉÉ±ÉÒ´ÉvÉ Eäò |ÉºÉÆMÉ EòÉä ±ÉäEò®ú nùÉäxÉÉå EòÊ´ÉªÉÉå xÉä ®úÉ¨É Eäò ¤ÉSÉÉ´É ¨Éå |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ 
ÊUô{ÉEò®ú ´ÉÉ±ÉÒ EòÉä ¨ÉÉ®úxÉÉ ®úÉ¨É EòÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ Eäò JÉhc÷xÉ EòÉ ¤ÉSÉÉ´É xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉªÉä * <ºÉ 
|ÉEòÉ®ú |Éä¨É |ÉºiÉÉ´É ®úJÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¶ÉÚ{ÉÇhÉJÉÉ VÉ¤É Ê´É¡ò±É ½þÉäEò®ú ºÉÒiÉÉ {É®ú +ÉvÉÉiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ, 
iÉ¤É =xÉEäò xÉÉEò, EòÉxÉ EòÉ]õxÉä Eäò Ê±ÉB ®úÉ¨É +{ÉxÉä ¦ÉÉ<Ç ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä |ÉäÊ®iÉ Eò®úiÉä ½éþ * ºjÉÒ 
EòÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú EòÉ nùhb÷ näùxÉÉ ¨ÉªÉÉÇnùÉ Ê´ÉÊ½þxÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ * "¨ÉÉxÉºÉ' Eäò Ê¨ÉÊlÉ±ÉÉ |ÉºÉÆMÉ 
¨Éå vÉxÉÖ¹É iÉÚ]õxÉä {É®ú GòÉävÉ ºÉä ¦É®äú {É®ú¶ÉÖ®úÉ¨É EòÉä ±ÉI¨ÉhÉ +{ÉxÉÒ ´ÉÉhÉÒ ºÉä ÊxÉ®úxiÉ®ú =kÉäÊVÉiÉ 
Eò®úiÉä VÉÉ ®ú½äþ lÉä, iÉ¤É ®úÉ¨É xÉä =ºÉä ®úÉäEòÉ xÉ½þÓ {É®ÆúiÉÖ - 
¦ÉÞMÉÖ{ÉÊiÉ ¤ÉEòË½þ EÖò`öÉ®ú =`öÉBÄ * ¨ÉxÉ ¨ÉÖºÉEòÉË½þ ®úÉ¨ÉÖ ÊºÉ®ú xÉÉBÄ *59 
+lÉÉÇiÉÂ {É®ú¶ÉÖ®úÉ¨É EÖò`öÉ®ú =`öÉªÉä ¤ÉEò ®ú½äþ lÉä +Éè®ú ¸ÉÒ ®úÉ¨É ÊºÉ®ú ZÉÖEòÉªÉä ¨ÉxÉ-½þÒ-¨ÉxÉ 
¨ÉÖºEò®úÉ ®ú½äþ lÉä * BäºÉä ½þÒ Ê¨ÉÊlÉ±ÉÉ EòÒ {ÉÖ¹{É´ÉÉÊ]õEòÉ ¨Éå ¨ÉªÉÉÇnùÉ{ÉÖ¯û¹ÉÉäkÉ¨É ¸ÉÒ®úÉ¨É EòÉ {ÉÖ¹{É 
SÉÖxÉxÉä +ÉªÉÒ ½Öþ<Ç ºÉÒiÉÉ EòÉä ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú ÊxÉ®úJÉxÉÉ =ÊSÉiÉ |ÉÊiÉiÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú nùÉäxÉÉå 
¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä +{ÉxÉä SÉÊ®úiÉ xÉÉªÉEò Eäò {ÉIÉ EòÉä ºÉ¤É±É Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ 
Eò½þÓ-xÉ-Eò½þÓ lÉÉäcä÷-¤É½ÖþiÉ °ü{É ¨Éå ¨ÉªÉÉÇnùÉ ¦ÉÆMÉ ½þÉäiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ * <ºÉEòÉ EòÉ®úhÉ ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò Eäò 
®úÉ¨É ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½ÖþB ½éþ, ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ+Éå ºÉä BäºÉÉ ½þÉäxÉÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ½è* 
VÉ¤ÉÊEò iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ =ºÉä ªÉÉ iÉÉä ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ EòÒ xÉ®ú±ÉÒ±ÉÉ EòÉ °ü{É näù nùiÉä ½éþ ªÉÉ =xÉEòÒ 
¦ÉCiÉ´ÉiºÉ±ÉiÉÉ Eò½þEò®ú MÉnùMÉnù ½þÉä VÉÉiÉä ½é* ¨ÉªÉÉÇnùÉ EòÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ =xÉEòÉ ¨ÉÚ±É ±ÉIªÉ xÉ½þÓ ½è* 
5.2.1.7  ºÉÉèxnùªÉÇ, ¶ÉÎCiÉ +Éè®ú ¶ÉÒ±É : 
+ÉSÉÉªÉÇ ®úÉ¨ÉSÉxpù¶ÉÖC±É xÉä "¨ÉÉxÉºÉ' Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ®úÉ¨É Eäò SÉÊ®újÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ EòÒ BEò 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 157 - 
´ÉèYÉÉÊxÉEò EòºÉÉè]õÒ ÊxÉvÉÉÇ®úÒiÉ EòÒ ½èþ, ´ÉÉä ½èþ ºÉÉèxnùªÉÇ, ¶ÉÎCiÉ +Éè®ú ¶ÉÒ±É EòÒ * "´ÉÉ±¨ÉÒÊEò 
®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ®úÉ¨É ¨Éå <xÉ iÉÒxÉÉå MÉÖhÉÉå EòÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ EòÒ VÉÉ SÉÚEòÒ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ºlÉÉÊ{ÉiÉ 
<xÉ iÉÒxÉÉå MÉÖhÉÉå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½þÉäiÉä-½þÉäiÉä "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ®úÉ¨É Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå ªÉ½þ MÉÖhÉ 
ÊxÉJÉ®ú =`öÉ ½èþ * "+®úhªÉ EòÉhb÷' ¨Éå ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò Eäò ®úÉ¨É ´ÉÒiÉ®úÉMÉ @ñÊ¹É ¨ÉÖÊxÉªÉÉå EòÉä +{ÉxÉä 
ºÉÉèxnùªÉÇ ºÉä Ê´ÉÊº¨ÉiÉ Eò®ú näùiÉä ½éþ *60 ¤ÉcÒ ¦ÉÖVÉÉ+Éå ´ÉÉ±Éä ¨É½þÉ¤É±É¶ÉÉ±ÉÒ, ¨ÉÖJÉ SÉxpù¨ÉÉ ºÉä 
+ÊvÉEò EòÉÎxiÉ¨ÉÉxÉ +Éè®ú =nùÉ®úiÉÉ VÉèºÉä MÉÖhÉÉå ºÉä ®úÉ¨É ±ÉÉäMÉÉå EòÒ oùÎ¹]õ +Éè®ú ¨ÉxÉ EòÉä 
+ÉEòÌ¹ÉiÉ Eò®ú ±ÉäiÉä lÉä, BäºÉä ®úÉ¨É EòÉä BEò ]õEò näùJÉiÉä ½ÖþB ®úÉVÉÉ nù¶É®úlÉ EòÉä iÉÞÎ{iÉ xÉ½þÓ 
½þÉäiÉÒ lÉÒ *61 "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' Eäò ®úÉ¨É iÉ{Éä ½ÖB ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä ¶ÉÒiÉ±É UôÉªÉÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ºÉÉèxnùªÉÇ EòÒ 
¨ÉÉxÉºÉ ºÉÆVÉÒ´ÉxÉÒ |ÉnùÉxÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ * iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ®úÉ¨É EòÉ ºÉÉèxnùªÉÇ +ÊxÉ´ÉÇSÉxÉÒªÉ ½èþ , 
+±ÉÉèÊEòEò ½èþ, +xÉÖ{É¨É ½èþ * ®úÉ¨É EòÉ ºÉÉèxnùªÉÇ <iÉxÉÉ +±ÉÉèÊEòEò ½èþ ÊEò =xÉEäò ¶ÉjÉÖ iÉEò 
=xÉEäò °ü{É EòÉä näùJÉEò®ú SÉÊEòiÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ * JÉ®ú +Éè®ú nÖù¹ÉhÉ VÉ¤É ®úÉ¨É {É®ú +ÉGò¨ÉhÉ Eò®úxÉä 
Eäò Ê±ÉB +ÉiÉä ½éþ iÉ¤É ®úÉ¨É Eäò ºÉÉèxnùªÉÇ ºÉä ºÉäxÉÉ ºÉÊ½þiÉ JÉ®ú +Éè®ú nÖù¹ÉhÉ ¨ÉÖMvÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ 
+Éè®ú Eò½þxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ ÊEò - 
½þ¨É ¦ÉÊ®ú VÉx¨É ºÉÖxÉ½Öþ ºÉ¤É ¦ÉÉ<Ç * näùJÉÒ xÉË½þ +ÊºÉ ºÉÖÆnù®úiÉÉ<Ç * 
VÉtÊ{É ¦ÉÊMÉxÉÒ EòÒÎx½þ EÖò¯û{ÉÉ * ´ÉvÉ ±ÉÉªÉEò xÉË½þ {ÉÖ¯ û¹É +xÉÖ{ÉÉ **62 
+lÉÉÇiÉÂ ½þ¨ ÉxÉä VÉx¨É¦É®ú ¨Éå BäºÉÒ ºÉÖxnù®úiÉÉ Eò½þÓ näùJÉÒ xÉ½þÓ * ªÉtÊ{É <x½þÉåxÉä ½þ¨ÉÉ®úÒ 
¤ÉÊ½þxÉ EòÉä EÖò¯û{É Eò®ú ÊnùªÉÉ iÉlÉÉÊ{É ªÉä +xÉÖ{É¨É {ÉÖ¯û¹É ´ÉvÉ Eò®úxÉä ªÉÉäMªÉ xÉ½þÓ ½èþ * VÉxÉEò 
´ÉÉÊ]õEòÉ ¨Éå ºÉÒiÉÉ EòÒ ºÉÊJÉªÉÉÄ ®úÉ¨É Eäò ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉä näùJÉEò®ú ¨ÉÚEò ½þÉä VÉÉiÉÒ ½éþ, CªÉÉåÊEò ´É½þ 
ºÉÉèxnùªÉÇ ´ÉhÉÇxÉÉiÉÒiÉ ½èþ * ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå ´É½þ IÉ¨ÉiÉÉ xÉ½þÓ VÉÉxÉ {Éc÷iÉÒ, VÉÉä ®úÉ¨É Eäò =ºÉ ¨ÉÉä½þEò °ü{É 
ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ Eò®ú ºÉEäò * ´Éä Eò½þiÉÒ ½éþ ÊEò - 
näùJÉxÉ ¤ÉÉMÉÖ EÖò+Ä®ú nÖù<Ç +ÉB * ´ÉªÉ ÊEòºÉÉä®ú ºÉ¤É ¦ÉÉÆÊiÉ ºÉÖ½þÉB *63 
ºªÉÉ¨É MÉÉè®ú ÊEòÊ¨É Eò½þÉé ¤ÉJÉÉxÉÒ * ÊMÉ®úÉ +xÉªÉxÉ xÉªÉxÉ Ê¤ÉxÉÖ ¤ÉÉxÉÒ ** 
+lÉÉÇiÉÂ nùÉä ®úÉVÉEÖò¨ÉÉ®ú ¤ÉÉMÉ näùJÉxÉä +ÉªÉä ½éþ, ÊEò¶ÉÉä®ú +´ÉºlÉÉ Eäò ½éþ +Éè®ú ºÉ¤É |ÉEòÉ®ú 
ºÉä ºÉÖxnù®ú ½éþ * ´Éä ºÉÉÄ´É±Éä +Éè®ú MÉÉä®äú ½éþ, =xÉEäò ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ ¨Éé EèòºÉä ¤ÉJÉÉxÉ Eò®ú ºÉEÚÄò * 
´ÉÉhÉÒ Ê¤ÉxÉÉ xÉäjÉ EòÒ ½èþ, +Éè®ú xÉäjÉÉå EòÉä ´ÉÉhÉÒ xÉ½þÓ ½èþ * ªÉ½þÉÄ ºÉÉèxnùªÉÇ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉiÉÉäMÉÖhÉÒ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 158 - 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½èþ =ºÉ¨Éå {ÉÉ{É´ÉÞÊkÉ Eäò Ê±ÉB ºlÉÉxÉ xÉ½þÓ ½èþ, VÉ½þÉÄ Ê´ÉEòÉ®ú ½èþ, {ÉÉ{É ½èþ ´É½þÉÄ ºÉÉèxnùªÉÇ ½þÉä 
½þÒ xÉ½þÓ ºÉEòiÉÉ - 
""ªÉnÖùSªÉiÉä {ÉÉ´ÉÇiÉÒ {ÉÉ{É´ÉÞiÉªÉä xÉ °ü{ÉÊ¨ÉiªÉ´ªÉÊ¦ÉSÉÉÊ®ú iÉnù´ÉªÉ:''64 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú iÉÖ±ÉºÉÒ Eäò ®úÉ¨É EòÉ ºÉÉèxnùªÉÇ |ÉÊiÉË½þºÉÉ ºÉä ¦É®äú iÉ¨ÉÒSÉ®úÉå, Ê´É¹Éè±Éä, 
VÉÒ´ÉVÉxiÉÖ+Éå +Éè®ú +¤ÉÉävÉ VÉ±ÉSÉ®úÉå iÉEò EòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ *  
¨É½þÌ¹É´ÉÉ±¨ÉÒÊEò +Éè®ú iÉÖ±ÉºÉÒ Eäò ®úÉ¨É ¶ÉÎCiÉ Eäò +{ÉÚ´ ÉÇ ¦Éhc÷É®ú ½èþ * ºÉÆºÉÉ®ú ¨Éå 
¶ÉÉ®úÒÊ®úEò, ¨ÉÉxÉÊºÉEò ¤É±É B´ÉÆ {ÉÉè¯û¹É B´ÉÆ ¶ÉÎCiÉ EòÒ ÊVÉiÉxÉÒ ¦ÉÒ Eò±{ÉxÉÉ EòÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ 
´É½þ ®úÉ¨É ¨Éå ÊnùJÉÉ<Ç {Éc÷iÉÒ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "¨ÉÉxÉºÉ' Eäò ®úÉ¨É ¶ÉÎCiÉ Eäò {ÉÖÆVÉ ½éþ * ®úÉ¨É 
EòÒ ¶ÉÎCiÉ EòÉ |Énù¶ÉÇxÉ =xÉEòÒ ¤ÉÉ±ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ½þÒ ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ * ®úÉ¨É xÉä iÉÉc÷EòÉ +Éè®ú 
ºÉÖ¤ÉÉ½Öþ EòÉ ´ÉvÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ¨ÉÉ®úÒSÉ EòÉä ¦ÉÒ BEò ½þÒ ¤ÉÉhÉ ºÉä ºÉ¨ÉÖpù Eäò =ºÉ {ÉÉ®ú ¡åòEò ÊnùªÉÉ * 
JÉ®ú, nÖù¹ÉhÉ ®úÉ´ÉhÉ VÉèºÉä +ÉiÉiÉÉ<Ç Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ®úÉ¨É xÉä ªÉÖrù Eò®úEäò =xÉEòÉ ºÉÆ½þÉ®ú ÊEòªÉÉ * 
ºÉ¨ÉÖpù ºÉä ¨ÉÉMÉÇ ±ÉäxÉä Eäò Ê±ÉB iÉÒxÉ ÊnùxÉ ={É´ÉÉºÉ Eò®úxÉä {É®ú ºÉ¨ÉÖpù xÉä ¨ÉÉMÉÇ xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ iÉ¤É 
GòÉävÉÉ´Éä¶É ¨Éå ®úÉ¨É Eò½þiÉä ½éþ ÊEò ¶ÉÉÎxiÉ Eäò uùÉ®úÉ <ºÉ ±ÉÉäEò ¨Éå xÉ EòÒÊiÉÇ |ÉÉ{iÉ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ, 
xÉ ªÉ¶É EòÉ |ÉºÉÉ®ú +Éè®ú xÉ ºÉÆOÉÉ¨É ¨Éå Ê´ÉVÉªÉ {ÉÉªÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ * +lÉÉÇiÉÂ ºÉ¨ÉÖpù EòÉä nùhc÷ 
näùxÉÉ +É´É¶ªÉEò ½èþ Eò½þiÉä ½ÖþB vÉxÉÖ¹É {É®ú ¤ÉÉhÉ SÉføÉiÉä ½ÖþB ´Éä +{ÉxÉÒ ¶ÉÎCiÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näùiÉä 
½èþ *65 <ºÉ |ÉEòÉ®ú "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦ÉÒ ÊxÉ®úxiÉ®ú Ê´ÉxÉ©ÉiÉÉ |ÉEò]õ Eò®úxÉä {É®ú ¦ÉÒ {É®ú¶ÉÖ®úÉ¨É Eäò GòÉävÉ 
EòÉä ¤ÉgøiÉä ½ÖþB näùJEò®ú ®úÉ¨ÉEòÉ iÉäVÉ{ÉÚhÉÇ ´ªÉÎCiÉi´É |ÉEò]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ  +Éè®ú Eò½þiÉä ½éþ ÊEò - 
VÉÉè®úxÉ ½þ¨ ÉÊ½þ {ÉSÉÉ®äú EòÉä>ð * ±É®úË½þ ºÉÖJÉäxÉ EòÉ±ÉÖ ÊEòxÉ ½þÉä>ð *66 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò +Éè®ú iÉÖ±ÉºÉÒ nùÉäxÉÉå xÉä BEò ½þÒ ¤ÉÉhÉ Eäò ºÉÆvÉÉxÉ Eäò ¶ÉÊCiÉ 
ºÉÉèxnùªÉÇ EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÒ ½èþ +Éè®ú <ºÉä +¨ÉÉävÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èþ * +xiÉ®ú ªÉ½þ ½èþ ÊEò iÉÖ±ÉºÉÒ xÉä ®úÉ¨É 
EòÒ ¶ÉÊCiÉ EòÉä EòÉä¨É±É ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ ½èþ, CªÉÉåÊEò <ºÉ ¶ÉÎCiÉ EòÒ VÉxÉxÉÒ ½èþ Eò¯ûhÉÉ * nùÉäxÉÉå Eäò 
®úÉ¨É ¶ÉºjÉ¦ÉÞiÉÉÆ´ É®ú ½èþ, {É®ú ¶ÉºjÉ ºÉÆSÉÉ±ÉxÉ EòÒ +nùÉ ¨Éå ¡òEÇò ½èþ * ®úÉ¨É EòÉ ¤ÉÉhÉ ¨ÉÉäIÉ näùiÉÉ 
½èþ, ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò Eäò ®úÉ¨É EòÉ ¤ÉÉhÉ +ÉiÉiÉÉ<Ç EòÉä nùÎhb÷iÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò Eäò ®úÉ¨É EòÉä 
+MÉºiªÉ @ñÊ¹É ¶ÉºjÉÉºjÉ EòÒ {ÉäÊ]õEòÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉä ½éþ, iÉÖ±ÉºÉÒ Eäò ®úÉ¨É iÉ®úEò¶É ¨Éå nùÉä iÉÒ®ú 
±ÉäEò®ú SÉ±ÉiÉä ½éþ * ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò Eäò ®úÉ¨É EòÉä <xpù EòÉ ®úlÉ +Éè®ú ºÉÉ®úlÉÒ +{ÉäÊIÉiÉ ½èþ * iÉÖ±ÉºÉÒ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 159 - 
Eäò ®úÉ¨É EòÉä "vÉ¨ÉÇ®úlÉ' {É®ú {ÉÚhÉÇ Ê´É¶´ÉÉºÉ ½èþ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú nùÉäxÉÉå EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ ¶ÉÎCiÉ Eò±{ÉxÉÉ ¨Éå 
ºÉÉnù¶ªÉ ¦ÉÒ ½èþ, {É®ú ªÉÖMÉ-vÉ¨ÉÇ Eäò |É¦ÉÉ´É ºÉä ºÉÚI¨É +xiÉ®ú ¦ÉÒ *  
´ÉÉ±¨ÉÒÊEò Eäò {ÉÖ¯û¹ÉÉäkÉ¨É ®úÉ¨É iÉlÉÉ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ®úÉ¨É ¶ÉÒ±É EòÒ {É®úÉEòÉ¹]õÉ 
½èþ * +{ÉxÉä MÉÖ¯ûVÉxÉÉå Eäò |ÉÊiÉ +iªÉÆiÉ Ê´ÉxÉ©É ½èþ, ºÉÉlÉ ½þÒ +{ÉxÉä ºÉä UôÉä]äõ B´ÉÆ Ê´É®úÉäÊvÉªÉÉå Eäò 
|ÉÊiÉ ¦ÉÒ ºÉnÂù¦ÉÉ´É ®úJÉxÉä´ÉÉ±Éä ½éþ * ®úÉ¨É <iÉxÉä ¶ÉÒ±É´ÉÆiÉ ½èþ ÊEò ´ÉxÉ´ÉÉºÉ näùxÉä´ ÉÉ±ÉÒ EèòEäòªÉÒ Eäò 
|ÉÊiÉ ¦ÉÒ nÖù¦ÉÉÇ´ÉxÉÉ xÉ½þÓ ½èþ * ´Éä EèòEäòªÉÒ EòÒ +ÉYÉÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä EòÒ iÉi{É®úiÉÉ ÊnùJÉÉiÉä ½éþ * 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦ÉÒ ´Éä =xÉEäò ºÉÉ¨ÉxÉä Ê´ÉxÉ©É ¦ÉÉ´É ºÉä |ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½éþ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú 
´ÉÉ±¨ÉÒÊEò Eäò ®úÉ¨É Ê´ÉOÉ½þ´ÉÉxÉ vÉ¨ÉÇ +Éè®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ®úÉ¨É vÉ¨ÉÇ ½äþiÉÖ +´ÉiÉÊ®úiÉ ½éþ * 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ®úÉ¨É Eäò ¶ÉÒ±É ´ªÉÆVÉEò xÉªÉÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ "¨ÉÉxÉºÉ' EòÒ EòlÉÉ ¨Éå 
EòÒ ½éþ ; ÊVÉxÉºÉä IÉ¨ÉÉ, =nùÉ®úiÉÉ, Eò¯ûhÉÉ, Ê´ÉxÉªÉ +ÉÊnù ºÉÉÎi´ÉEò ´ÉÞÊkÉªÉÉÄ =¦É®ú Eò®ú ºÉÉ¨ÉxÉä 
+ÉªÉÒ ½èþ *  
5.2.1.8.  oùfø |ÉÊiÉYÉ : 
´ÉÉ±¨ÉÒÊEò Eäò ®úÉ¨É +Éè®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ®úÉ¨É oùgø{ÉÊiÉYÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½éþ * 
Ê{ÉiÉÉ EòÒ |ÉÊiÉYÉÉ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É VÉ]õÉ +Éè®ú SÉÒ®ú vÉÉ®úhÉ Eò®úEäò SÉÉènù½þ ´É¹ÉÇ ´ÉxÉ ¨Éå 
®ú½þxÉä EòÉ oùgø ÊxÉ¶SÉªÉ Eò®ú ±ÉäiÉä ½éþ * @ñÊ¹ÉªÉÉå EòÒ ½þÊbÂ÷b÷ªÉÉå Eäò gäø®ú EòÉä näùJÉEò®ú ¸ÉÒ ®úÉ¨É 
EòÒ +ÉÄJÉÉå ¨Éå +ÉÄºÉÖ +É MÉªÉä +Éè®ú Eò¯ûhÉÉ ºÉä pùÊ´ÉiÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ´Éä |ÉÊiÉYÉÉ ±ÉäiÉä ½éþ ÊEò -  
ÊxÉÊºÉSÉ®ú ½þÒxÉ Eò®ú=Ä ¨ÉÊ½þ ¦ÉÖVÉ =`öÉ< {ÉxÉ EòÒx½þ *67 
+{ÉxÉÒ |ÉÊiÉYÉÉ EòÒ oùgøiÉÉ ¤ÉiÉÉiÉä ½ÖþB "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ®úÉ¨É Eò½þiÉä ½éþ ÊEò - 
+ªªÉ½Æþ VÉÒÊ´ÉiÉÆ VÉ½þªÉÉÆ i´ÉÉÆ ´ÉÉ ºÉÒiÉä ºÉ ±ÉI¨ÉhÉÉ¨ÉÂ *68 
xÉ iÉÖ |ÉÊiÉYÉÉ ºÉÆ¸ ÉÖiªÉ ¥ÉÉÀhÉä¦ªÉÉä Ê´É¶Éä¹ÉiÉ:** 
+lÉÉÇiÉÂ ºÉÒiÉä ! ¨Éé +{ÉxÉä |ÉÉhÉ UôÉäc÷ ºÉEòiÉÉ ½ÚÄþ,  iÉÖ¨ ½þÉ®úÉ +Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ EòÉ ¦ÉÒ 
{ÉÊ®úiªÉÉMÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½ÚÄþ, ÊEòxiÉÖ +{ÉxÉÒ |ÉÊiÉYÉÉ EòÉä Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ¥ÉÉÀhÉÉå Eäò Ê±ÉªÉä EòÒ MÉªÉÒ 
|ÉÊiÉYÉÉ EòÉä ¨Éé EònùÉÊ{É xÉ½þÓ iÉÉäc÷ ºÉEòiÉÉ * =ºÉ |ÉÊiÉYÉÉ Eäò ¤É±É {É®ú ®úÉ¨É xÉä ®úÉ´ÉhÉ VÉèºÉä 
¨É½þÉ+ÉiÉiÉÉ<Ç ¶ÉÎCiÉ EòÉ xÉÉ¶É ÊEòªÉÉ * ºÉÖOÉÒ´É +Éè®ú Ê´ÉÎ¦É¹ÉhÉ EòÉä Gò¨É¶É: ÊEòÎ¹EòxvÉÉ +Éè®ú 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 160 - 
±ÉÆEòÉ EòÉ xÉ®äú¶É ¤ÉxÉÉxÉä EòÒ +{ÉxÉÒ |ÉÊiÉYÉÉ EòÉä ´Éä oùgøiÉÉ ºÉä {ÉÚ®úÒ Eò®úiÉä ½éþ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú ®úÉ¨É 
EèòºÉÒ ¦ÉÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ ¨Éå +{ÉxÉÒ |ÉÊiÉYÉÉ {ÉÚ®úÒ Eò®úxÉä ¨Éå EÞòiÉÊxÉ¶SÉªÉÒ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½éþ * BEò 
{ÉixÉÒµÉiÉ EòÉ oùgø ÊxÉ¶SÉªÉ ®úÉ¨É xÉä +ÉVÉÒ´ÉxÉ ®úJÉÉ, =x½þÉåxÉä ºÉÒiÉÉ Eäò ÊºÉ´ÉÉ ÊEòºÉÒ +xªÉ ºjÉÒ 
ºÉä Ê´É´ÉÉ½þ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ * |ÉiªÉäEò ªÉYÉ ¨Éå VÉ¤É-VÉ¤É vÉ¨ÉÇ{ÉixÉÒ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½þÉäiÉÒ lÉÒ, iÉ¤É 
¸ÉÒ ®úPÉÖxÉÉlÉVÉÒ ºÉÒiÉÉ EòÒ º´ÉhÉÇ¨ÉªÉÒ |ÉÊiÉ¨ÉÉ ¤ÉxÉ´ÉÉ Ê±ÉªÉÉ Eò®úiÉä lÉä *69 
5.2.1.9  +Énù¶ÉÇ ®úÉVÉÉ : 
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éä®ú '®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ®úÉ¨É EòÉ BEò +Énù¶ÉÇ ®úÉVÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ 
½Öþ+É ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ®úÉ¨É Eäò uùÉ®úÉ =kÉ¨É xÉÒÊiÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ½þÉäxÉä ºÉä ®úÉVªÉ ¨Éå Eò½þÓ ¦ÉÒ 
+vÉ¨ÉÇ xÉ½þÓ ½èþ * ®úÉVÉÉ Eäò ¦ÉªÉ ºÉä ºÉ¦ÉÒ ±ÉÉäMÉ BEò-nÚùºÉ®äú EòÒ ®úIÉÉ Eò®úiÉä ½éþ * ®úÉVÉ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ 
¦ÉÒ xÉÒÊiÉ¨ÉkÉÉ ºÉä |ÉVÉÉ EòÒ ®úIÉÉ Eò®úiÉä ½éþ * ®úÉ¨É EòÒ ºÉ¦ÉÉ ´ªÉ´É½þÉÊ®úEò YÉÉxÉ ®úJÉxÉä´ÉÉ±Éä 
¨ÉÆÊjÉªÉÉå, vÉ¨ÉÇ¶ÉÉºjÉÉå EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä Ê´ÉuùÉxÉÉå, xÉÒÊiÉYÉÉå, ®úÉVÉÉ+Éå iÉlÉÉ +xªÉ ºÉ¦ÉÉºÉnùÉå 
ºÉä ¦É®úÒ ®ú½þiÉÒ lÉÒ * ®úÉ¨É Eäò ®úÉVªÉ ¨Éå ®úÉVÉÉ ªÉÉ ®úÉVªÉ ºÉä ÊEòºÉÒ EòÉä ¦ÉÒ +ºÉÆiÉÉä¹É xÉ½þÓ lÉÉ * 
®úÉ¨É Eäò ®úÉVªÉ ¨Éå SÉÉ½äþ ´É½þ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ½þÉä ªÉÉ +vÉ¨É ºÉä +vÉ¨É ªÉÉäÊxÉ EòÉ |ÉÉhÉÒ CªÉÉå xÉ ½þÉä, =ºÉä 
xªÉÉªÉ Ê¨É±ÉiÉÉ lÉÉ * "=iÉ®úEòÉhc÷' ¨Éå ®úÉ¨É xÉä BEò EÖòkÉä EòÉä xªÉÉªÉ ÊnùªÉÉ lÉÉ*70 ÊVÉºÉºÉä ®úÉ¨É 
®úÉVªÉ EòÒ xªÉÉªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÉ |É¨ÉÉhÉ Ê¨É±É VÉÉiÉÉ ½èþ * ®úÉ¨É Eäò ¶ÉÉºÉxÉ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ´ªÉÎCiÉ 
EòÉä ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ ¤ÉÉiÉ Eò½þxÉä EòÉ +ÊvÉEòÉ®ú |ÉÉ{iÉ lÉÉ * |ÉVÉÉ +Éè®ú VÉxÉ{Énù EòÒ <SUÉ Eäò Ê´É¯ûrù 
®úÉ¨É EòÉä<Ç EòÉªÉÇ xÉ½þÓ Eò®úiÉä lÉä *  |ÉVÉÉ ¨Éå ºÉÒiÉÉ Eäò SÉÊ®újÉ EòÉä ±ÉäEò®ú SÉSÉÉÇ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÒ iÉÉä 
®úÉ¨É xÉä +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ ºÉÒiÉÉ EòÉ iªÉÉMÉ Eò®úiÉä ½ÖþB =ºÉä ´ÉxÉ ¦ÉäVÉ ÊnùªÉÉ * ®úÉ¨É Eäò ®úÉVªÉ ¨Éå 
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ´ªÉÎCiÉ ½þÉä ªÉÉ +{ÉxÉÉ ¦ÉÉ<Ç ½þÉä MÉÖxÉÉ½þ Eò®úxÉä {É®ú ºÉ¤ÉEòÉä ¤É®úÉ¤É®ú EòÉ nùhc÷ ÊnùªÉÉ 
VÉÉiÉÉ lÉÉ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' Eäò "=kÉ®úEòÉhb÷' ¨Éå BEòÉÆiÉ ¨Éå ®úÉ¨É +Éè®ú EòÉ±É EòÒ ¤ÉÉiÉ SÉ±É ®ú½þÓ 
lÉÒ* ¶ÉiÉÇ EòÉä iÉÉäb÷iÉä ½ÖþB ±ÉI¨ÉhÉ ´É½þÉÄ ={ÉÎºlÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ iÉÉä ®úÉ¨É xÉä =xÉEòÉä ¦ÉÒ Eòc÷É 
nùhc÷ ÊnùªÉÉ- 
Ê´ÉºÉVÉÇªÉä i´ÉÉÆ ºÉÉèÊ¨ÉjÉ +É ¦ÉÚnù vÉ¨ÉÇ Ê´É{ÉªÉÇªÉ: * 
iªÉÉMÉÉä ´ÉvÉÉä ´ÉÉ Ê´ÉÊ½þiÉ: ºÉÉvÉÚxÉÉÆ ½þ´ É¦ÉªÉÆ ºÉ¨É¨É **71 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 161 - 
+lÉÉÇiÉÂ ºÉÖÊ¨ÉjÉÉxÉÆnùxÉ ! ¨Éé iÉÖ¨½þÉ®úÉ {ÉÊ®úiªÉÉMÉ Eò®úiÉÉ ½ÚÄþ , ÊVÉºÉºÉä vÉ¨ÉÇ EòÉ ±ÉÉä{É xÉ ½þÉä* 
ºÉÉvÉÖ {ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÉ iªÉÉMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉªÉä +lÉ´ÉÉ ´ÉvÉ nùÉäxÉÉå ½þÒ ºÉ¨ÉÉxÉ ½èþ, Eò½þiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É xÉä ®úÉVÉÉ 
Eäò °ü{É ¨Éå xªÉÉªÉÉäÊSÉiÉ EòÉªÉÇ Eò®úiÉä ½ÖþB ±ÉI¨ÉhÉ EòÉ iªÉÉMÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ * ®úÉ¨É Eäò ®úÉVªÉ ¨Éå ºÉ¤É 
ºÉÖJÉÒ ºÉ¨{ÉzÉ lÉä * SÉÉ®úÉå ´ÉhÉÇ Eäò |ÉÊiÉ ®úÉ¨É EòÒ Ê|ÉÊiÉ ®ú½þiÉÒ lÉÒ * MÉÖ¯ûVÉxÉÉå, ´ÉÞrùÉå, 
iÉ{ÉÎº´ÉªÉÉå, +ÊiÉÊlÉªÉÉå +ÉÊnù EòÉ ºÉiEòÉ®ú ½þÉäiÉÉ lÉÉ * ®úÉ¨É ªÉYÉÉå uùÉ®úÉ ºÉ´ÉÇnùÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ vÉ¨ÉÉç EòÉ 
{ÉÉ±ÉxÉ Eò®úiÉä ½ÖB ½þVÉÉ®úÉå ´É¹ÉÉæ iÉEò +Énù¶ÉÇ ®úÉVÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå +ªÉÉävªÉÉ EòÉ ¶ÉÉºÉxÉ Eò®úiÉä ®ú½äþ*  
"®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦ÉÒ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ®úÉ¨É EòÉä BEò +Énù¶ÉÇ ®úÉVÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå 
ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ®úÉ¨É ºÉÉiÉ ºÉ¨ÉÖpùÉå EòÒ ¨ÉäJÉ±ÉÉ´ÉÉ±ÉÒ {ÉÞl´ÉÒ Eäò BEò ¨ÉÉjÉ ®úÉVÉÉ ½éþ - 
¦ÉÚÊ¨É ºÉ{iÉ ºÉÉMÉ®ú ¨ÉäJÉ±ÉÉ * BEò ¦ÉÚ{É ®úPÉÖ{ÉÊiÉ EòÉäºÉ±ÉÉ **72 
®úÉ¨É Eäò ®úÉVªÉ ¨Éå ºÉ¦ÉÒ VÉxÉ ºÉÖJÉÒ +Éè®ú ºÉ¨{ÉzÉ iÉÉä ½èþ ½þÒ =x½åþ nèùÊ½þEò, nèùÊ´ÉEò iÉlÉÉ 
¦ÉÉèÊiÉEò iÉÉ{É ¦ÉÒ xÉ½þÓ ½èþ * ´Éä ¦É®úiÉ EòÉä ½þÒ ®úÉVÉvÉ¨ÉÇ EòÉ ={Énäù¶É xÉ½þÓ näùiÉä +Ê{ÉiÉÖ º´ÉªÉÆ ¦ÉÒ 
=ºÉEòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úiÉä ½éþ * |ÉVÉÉVÉxÉÉå ºÉä ®úÉ¨É EòÉä º{É¹]õ Eò½xÉÉ ½èþ ÊEò ¨ÉÖZÉ ºÉä +xÉÒÊiÉ EòÒ 
¤ÉÉiÉ ½þÉä VÉÉªÉä iÉÉä ¨ÉÖZÉä ¦ÉÒ ®úÉäEò näùxÉÉ - 
VÉÉä +xÉÒÊiÉ EòUÖô ¦ÉÉ¹ÉÉè ¦ÉÉ<Ç * iÉÉè ¨ÉÉäÊ½þ ¤É®úVÉ½Öþ ¦ÉªÉ Ê¤ÉºÉ®úÉ<Ç *73 
¸ÉÒ ®úÉ¨ÉSÉxpùVÉÒ Eäò ¶ÉÉºÉxÉ ¨Éå nùhc÷ näùxÉä EòÉ +ÊvÉEòÉ®ú ¨ÉÉjÉ ºÉxªÉÉÊºÉªÉÉå EòÉä lÉÉ* ®úÉ¨É 
Eäò ®úÉVªÉ ¨Éå EòÉä<Ç BEò nÚùºÉ®äú Eäò ¶ÉjÉÖ xÉ½þÓ lÉä* ºÉ¨ÉªÉ {É®ú ¤ÉÉ®úÒ¶É ½þÉäxÉä ºÉä ºÉ¤É ºÉÖJÉÒ ºÉ¨{ÉzÉ 
lÉä* |ÉiªÉäEò ´ªÉÎCiÉ +{ÉxÉä-+{ÉxÉä ´ÉhÉÇ +Éè®ú +É¸É¨É Eäò +xÉÖEÚò±É vÉ¨ÉÇ ¨Éå ®úiÉ ®ú½þiÉä lÉä* ®úÉ¨É EòÉ 
VÉÒ´ÉxÉ +{ÉxÉä Ê±ÉB xÉ½þÓ +Ê{ÉiÉÖ nÚùºÉ®úÉå Eäò Eò±ªÉÉhÉ Eäò Ê±ÉB ½èþ * =xÉEòÉ ¾þnùªÉ ºÉnèù´É ½þÒ 
±ÉÉäEò Eò±ªÉÉhÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä ¦É®úÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ * ®úÉ¨É ±ÉÉäEòÉ®úÉvÉxÉÉ iÉlÉÉ ±ÉÉäEò Eò±ªÉÉhÉ ¨Éå ®úiÉ 
®ú½þiÉä ½éþ <ºÉEäò ¡ò±Éº´É°ü{É |ÉVÉÉ ®úÉ¨É EòÉä |ÉÉhÉÉå ºÉä ¦ÉÒ +ÊvÉEò {ªÉÉ®ú Eò®úiÉÒ ½èþ *  
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò +Éè®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä +Énù¶ÉÇ ®úÉVÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ®úÉ¨É EòÉ ÊSÉjÉhÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ®úÉVÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ®úÉ¨É VÉ½þÉÄ Eò`öÉä®ú ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½éþ ´É½þÉÄ "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå 
Eò¯ûhÉÉ ºÉä pùÊ´ÉiÉ ½þÉäEò®ú Eò¯ûhÉÉÊxÉvÉÉxÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½éþ * '®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' Eäò 
"=kÉ®úEòÉhc÷' Eäò ®úÉ¨É®úÉVªÉ Eäò ´ÉhÉÇxÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä "¨ÉÉxÉºÉ" ¨Éå ®úÉ¨É®úÉVªÉ 
°ü{ÉÒ |ÉÉºÉÉnù JÉc÷É Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉºÉä ®úÉVÉÉ ®úÉ¨É EòÉ +Énù¶ÉÇ ®úÉVÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå nù¶ÉÇxÉ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 162 - 
½þÉäiÉÉ ½èþ *  
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇiÉ: Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÉ¨É Eäò ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ½þÉäxÉä ºÉä =x½þÉåxÉä 
{ÉÖ¯û¹ÉÉäkÉ¨É ¸ÉÒ ®úÉ¨É EòÉ +Énù¶ÉÇ ®úÉVÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ´Éä ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ ºÉä Ê¨É±Éä 
¤ÉxÉ EòÉ ºÉ½þ¹ÉÇ º´ÉÒEòÉ®ú ¦ÉÒ Eò®úiÉä ½éþ +Éè®ú =xÉEòÒ ºÉ¨ÉÒIÉÉ ¦ÉÒ * +{ÉxÉä vÉxÉÖ¹É EòÒ ]ÆõEòÉ®ú 
Eò®úiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É ®úÉIÉºÉÉå EòÉ ´ÉvÉ Eò®úiÉä ½éþ +Éè®ú ºÉÒiÉÉ Ê´É®ú½þ ¨Éå {ÉÉMÉ±ÉÉå EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ Ê´É®ú½þÒ 
¤ÉxÉEò®ú Ê¤É±ÉJÉiÉä ¦ÉÒ ½éþ * ´Éä ÊUô{ÉEò®ú ´ÉÉ±ÉÒ ´ÉvÉ Eò®úiÉä ½éþ +Éè®ú ®úÉ´ÉhÉ VÉèºÉä ÊjÉ±ÉÉäEò Ê´ÉVÉªÉÒ 
EòÉä ±É±ÉEòÉ®úiÉä ½ÖþB =xÉEòÉ ´ÉvÉ ¦ÉÒ Eò®ú näùiÉä ½éþ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÒ ={ÉäIÉÉ xÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É EòÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉäkÉ¨É Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ®úÉ¨É ¥ÉÀ°ü{ÉÉ ½éþ, VÉx¨É Eäò ºÉ¨ÉªÉ ½þÒ =xÉEäò ¤ÉÉ±É°ü{É Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú Ê´É¹hÉÖ 
°ü{É näùJÉEò®ú ¨ÉÉiÉÉ EòÉè¶É±ªÉÉ SÉÊEòiÉ-ºÉÒ ®ú½þ MÉªÉÒ lÉÒ {ÉÉÊ{ÉªÉÉå EòÉ ºÉÆ½þÉ®ú Eò®úxÉä ½äþiÉÖ 
Ê´É¹hÉÖ°ü{É ¸ÉÒ®úÉ¨É xÉä +´ÉiÉÉ®ú Ê±ÉªÉÉ ½èþ, Eò½þiÉä ½ÖþB iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä +{ÉxÉä ¥ÉÀ°ü{É ®úÉ¨É EòÉ 
¨ÉªÉÉÇnùÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉäkÉ¨É Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò uùÉ®úÉ ÊSÉÊjÉiÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ 
nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ+Éå EòÉ +º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉä Ê¤ÉxÉÉ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ¦ÉÒ ®úÉ¨É EòÉ ¨ÉÉxÉ´É ºÉ½þVÉ º´É¦ÉÉ´É ºÉä 
ªÉÖCiÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, {É®ú ´Éä ®úÉ¨É EòÒ ±ÉÒ±ÉÉ ¨ÉÉjÉ ½èþ * ±ÉÉäEò Eò±ªÉÉhÉ ¨Éå +ÉºlÉÉ 
®úJÉxÉä´ÉÉ±Éä iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ¥ÉÀ Eäò {ÉÉ±ÉEò °ü{É EòÉ Ê´É¶Éä¹É º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ * iÉÖ±ÉºÉÒ Eäò 
®úÉ¨É Ê´É¹hÉÖ ºÉä ¦ÉÒ ={É®ú ¨É½þÉÊ´É¹hÉÖ ½èþ, ªÉ½þÒ Eò®úhÉ ½èþ ÊEò ´Éä ÊjÉnäù´ÉÉå ºÉ½þÒiÉ ºÉ¦ÉÒ näù´ÉÉå uùÉ®úÉ 
{ÉÚVÉÒiÉ ÊnùJÉÉB MÉªÉä ½éþ * ÊxÉ¹Eò¹ÉÇiÉ: ®úÉ¨É ¥ÉÀ´ÉÉÊnùªÉÉå Eäò ¥ÉÀ ½éþ, <Ç¶´É®ú´ÉÉÊnùªÉÉå Eäò <Ç¶´É®ú ½éþ, 
+´ÉiÉÉ®´ÉÉÊnùªÉÉå Eäò +´ÉiÉÉ®ú ½éþ, iÉlÉÉ +Éi¨É´ÉÉÊnùªÉÉå B´ÉÆ VÉÒ´É´ÉÉÊnùªÉÉå Eäò +Éi¨ÉÉ B´ÉÆ VÉÒ´É ½é* 
´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÊSÉiÉ '®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú iÉÖ±ÉºÉÒEÞòiÉ '®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¸ÉÒ ®úÉ¨É EòÒ ¦ÉMÉ´ÉkÉÉ EòÒ 
ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ +ÆiÉ®ú ÊºÉ¡Çò <iÉxÉÉ ½èþ ÊEò ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ ¨Éå ¸ÉÒ ®úÉ¨É Eäò ºÉÉIÉÉiÉÂ 
{É®ú¥ÉÀ º´É°ü{É EòÉ ÊxÉ°ü{ÉhÉ +´É¶ªÉ ½Öþ+É ½èþ, ÊEòxiÉÖ ´Éä +xÉäEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå +Éè®ú PÉ]õxÉÉ+Éå 
¨Éå {ÉÚhÉÇiÉ: BEò ±ÉÉèÊEòEò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò °ü{É ¨Éå ½þÓ ´ªÉCiÉ ½þÉäiÉä ½éþ * ¨É½þÉEòÊ´É EòÒ BäºÉÒ |ÉºiÉÖÊiÉ 
ºÉä <ºÉ ¨É½þÉOÉxlÉ Eäò ºÉ¨ªÉEÂò +vªÉªÉxÉ xÉ Eò®úxÉä ´ÉÉ±ÉÉ VÉÉä ¨ÉÉjÉ EÖòUô |ÉºÉÆMÉÉä ªÉÉ PÉ]õxÉÉ+Éå Eäò 
+ÉvÉÉ®ú {É®ú  ¸ÉÒ ®úÉ¨É EòÉä näùJÉiÉÉ ½èþ ´É½þ <iÉxÉÉ ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ÊxÉEòÉ±É ±ÉäiÉÉ ½éþ ÊEò <ºÉ¨Éå ¸ÉÒ ®úÉ¨É 
¨ÉÉjÉ BEò ¨É½þÉ¨ÉÉxÉ´É Eäò °ü{É ¨Éå ½èþ ªÉÉ ®úÉ¨ÉEòlÉÉ BEò ¨É½þÉ¨ÉÉxÉ´É EòÒ EòlÉÉ ªÉÉ <ÊiÉ½þÉºÉ ½èþ * 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 163 - 
VÉ¤ÉÊEò <ºÉºÉä Ê¦ÉzÉ ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ ¨Éå MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒVÉÒ ¨ÉÉxÉÉå {ÉMÉ-{ÉMÉ {É®ú {ÉÉ`öEò ªÉÉ 
+vªÉªÉxÉEòiÉÉÇ EòÉä ªÉ½þ ¤ÉiÉÉiÉä ½éþ ÊEò ¸ÉÒ ®úÉ¨É EòÉèxÉ ½éþ; ´Éä ¨ÉÉjÉ ¨É½þÉ¨ÉÉxÉ´É xÉ½þÓ, ºÉÉIÉÉiÉÂ 
{É®ú¥ÉÀ {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ ½èþ* 73A 
5.2.2  '®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú '®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' Eäò ±ÉI¨ÉhÉ *  
¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ +Éè®ú ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ Eäò {ÉÖjÉ ±ÉI¨ÉhÉ EòÉ "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ 
¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå §ÉÉiÉÞºÉä´ÉEò Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ * ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä ®úÉVÉEÖò¨ÉÉ®ú ±ÉI¨ÉhÉ 
EòÉ +Énù¶ÉÇ §ÉÉiÉÞºÉä´ ÉEò Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, ´É½þÉÄ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä +Énù¶ÉÇ §ÉÉiÉÞºÉä´ÉEò 
Eäò ºÉÉlÉ ¶Éä¹ÉÉ´ÉiÉÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå ¦ÉÒ ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ±ÉI¨ÉhÉ Eäò Ê¤ÉxÉÉ ®úÉ¨É EòÉ SÉÊ®újÉ 
+vÉÖ®úÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ * +iÉ: ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä ®úÉ¨É EòÉ {ÉÚ®úEò Eò½þxÉÉ +xÉÖ{ÉªÉÖHò xÉ½þÓ ½þÉäMÉÉ *  
5.2.2.1 +Énù¶ÉÇ §ÉÉiÉÞ|Éä¨ÉÒ : 
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú '®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ" ¨Éå ±ÉI¨ÉhÉ ¨Éå +Énù¶ÉÇ §ÉÉiÉÞ|Éä¨É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ  ½èþ * 
±ÉI¨ÉhÉ +{ÉxÉä ¦ÉÉ<Ç ¸ÉÒ ®úÉ¨É Eäò |ÉÊiÉ ºÉ¨{ÉÚhÉÇiÉ: ºÉ¨ÉÊ{ÉÇiÉ ½þÉäEò®ú =xÉEòÒ ºÉä´ÉÉ Eò®úiÉä ®ú½þiÉä ½é* 
®úÉ¨É EòÒ ºÉä´ÉÉ +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ¨ÉÖJªÉ vªÉäªÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½ÖþB ±ÉI¨ÉhÉ UôÉªÉÉ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ®úÉ¨É Eäò 
ºÉÉlÉ ®ú½þiÉä ½éþ * ±ÉI¨ÉhÉ Eäò <ºÉ EòlÉxÉ ºÉä =xÉEäò ¾þnùªÉÉÎºlÉiÉ ¦ÉÉiÉÞi´É EòÉ {ÉkÉÉ SÉ±ÉiÉÉ ½èþ - 
xÉ näù´É±ÉÉäEòÉGò¨ÉhÉÆ xÉÉ¨É®úi´ÉÉ¨É½Æþ ´ÉÞhÉä * 
B·ÉªÉÇ SÉÉÊ{É ±ÉÉäEòÉxÉÉÆ EòÉ¨ÉªÉä xÉ i´ÉÆªÉÉ Ê¤ÉxÉÉ **74 
+lÉÉÇiÉÂ ¨Éé +É{ÉEäò Ê¤ÉxÉÉ º´ÉMÉÇ ¨Éå VÉÉxÉä, +¨É®ú ½þÉäxÉä iÉlÉÉ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ ±ÉÉäEòÉå EòÉ B·ÉªÉÇ 
|ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä EòÒ ¦ÉÒ <SUôÉ xÉ½þÓ ®úJÉiÉÉ, Eò½þiÉä ½ÖþB +{ÉxÉä ¦ÉÉ<Ç Eäò Ê±ÉB º´ÉMÉÉÇÊnù ºÉÖJÉÉå EòÉä 
¦ÉÒ ´É½þ `ÖöEò®úÉ näùiÉä ½éþ * +ªÉÉävªÉÉ Eäò ´Éè¦É´É EòÉä UôÉäc÷iÉä ½ÖþB ±ÉI¨ÉhÉ +{ÉxÉä §ÉÉiÉÉ ®úÉ¨É Eäò 
ºÉÉlÉ SÉÉènù½þ ´É¹ÉÉç iÉEò ´ÉxÉ SÉ±Éä VÉÉiÉä ½èþ* "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦ÉÒ §ÉÉiÉÞºxÉä½þ ºÉä ´ÉxÉ VÉÉiÉä 
½ÖþB ±ÉI¨ÉhÉ EòÒ ºÉ®úÉ½þxÉÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ< ¨ÉÉiÉÉ ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò - 
{ÉÖjÉ´ÉiÉÒ VÉÖ¤ÉiÉÒ VÉMÉ ºÉÉä<Ç * ®úvÉÖ{ÉÊiÉ ¦ÉMÉiÉÖ VÉÉºÉÖ ºÉÖiÉ ½þÉä<Ç *75 
+lÉÉÇiÉÂ ºÉÆºÉÉ®ú ¨Éå ´É½þÒ ªÉ´ÉÖiÉÒ ºjÉÒ {ÉÖjÉ´ÉiÉÒ ½èþ ÊVÉºÉEòÉ {ÉÖjÉ ®úÉ¨É EòÉ ¦ÉCiÉ ½þÉä +Éè®ú 
´É½þÒ ºÉÉè¦ÉÉMªÉ ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ xÉä |ÉÉ{iÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå §ÉÉiÉÉ ®úÉ¨É Eäò ´ÉxÉ´ÉÉºÉ ºÉä nÖù:JÉÒ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 164 - 
±ÉI¨ÉhÉ EèòEäòªÉÒ ¨Éå +ÉºÉÎCiÉ ÊSÉkÉ ½þÉäEò®ú nùÒxÉ ¤ÉxÉä ½ÖþB ´ÉÞrù Ê{ÉiÉÉ EòÉä ¤ÉxnùÒ ¤ÉxÉÉEò® =xÉEòÉ 
´ÉvÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉä ½é*76 ±ÉI¨ÉhÉ BEò ºÉSSÉä ºÉä´ÉEò Eäò °ü{É ¨Éå ´ÉxÉ ¨Éå ®úÉ¨É 
EòÒ ºÉä´ÉÉ Eò®úiÉä ½éþ, ´Éä ¶ÉªªÉÉ EòÉä ±ÉäEò®ú ¦ÉÉäVÉxÉ iÉEò EòÒ ºÉÉ¨ÉOÉÒ EòÉä ZÉÖ]õÉxÉä EòÉ EòÉ¨É Eò®úiÉä 
½é* ®úÉ¨É +Éè®ú ºÉÒiÉÉ Eäò ºÉÉä VÉÉxÉä {É®ú BEò |É½þ®úÒ Eäò °ü{É ¨Éå VÉÉMÉiÉä ½ÖþB ±ÉI¨ÉhÉ {É½þ®úÉ näùiÉä 
½é - 
EòUÖôEò nÚùÊ®ú ºÉÊVÉ ¤ÉÉxÉ ºÉ®úÉºÉxÉ * VÉÉMÉxÉ ±ÉMÉä ¤ÉèÊ`ö ¤ÉÒ®úÉºÉxÉ *77 
ÊSÉjÉEÚò]õ ¨Éå ºÉäxÉÉ ºÉ¨ÉäiÉ ¦É®úiÉ EòÉä +ÉiÉÉ ½Öþ+É näùJÉ ±ÉI¨ÉhÉ GòÉävÉ ºÉä +Ê|ÉªÉ ¶É¤nùÉå 
EòÉä Eò½þiÉä ½ÖþB ¦É®úiÉ Eäò ´ÉvÉ Eäò Ê±ÉB =iºÉÖEò ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ, {É®úxiÉÖ ®úÉ¨É Eäò ºÉ¨ÉZÉÉxÉä {É®ú 
±ÉÎVVÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ -  
iÉlÉÉäCiÉÉä vÉ¨ÉÇ¶ÉÒ±ÉäxÉ §ÉÉjÉÉ iÉºªÉ Ê½þiÉä®úiÉ: 
±ÉI¨ÉhÉ: |ÉÊ´É´Éä¶Éä´É JÉÉÊxÉ MÉÉjÉÉÊhÉ ±ÉVVÉªÉÉ *78 
+lÉÉÇiÉÂ vÉ¨ÉÇ{É®úÉªÉhÉ ¦ÉÉ<Ç Eäò BäºÉÉ Eò½þxÉä {É®ú =x½þÓ Eäò Ê½þiÉ ¨Éå iÉi{É®ú ®ú½þxÉä´ÉÉ±Éä 
±ÉI¨ÉhÉ ±ÉVVÉÉ´É¶É ¨ÉÉxÉÉå +{ÉxÉä +ÆMÉÉå ¨Éå ½þÒ ºÉ¨ÉÉ MÉªÉä * "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦ÉÒ ¦É®úiÉ Eäò |ÉÊiÉ VÉÉä 
ºÉÆnäù½þ lÉÉ, nÚù®ú ½þÉä VÉÉxÉä {É®ú ±ÉI¨ÉhÉ =xÉºÉä Ê¨É±ÉiÉä ½éþ - 
¦ÉÚÊ®ú ¦ÉÉªÉÄ ¦Éå]äõ ¦É®úiÉ ±ÉÊUô¨ÉxÉ Eò®úiÉ |ÉxÉÉ¨É *79 
<ºÉÒ |ÉEòÉ®ú +{ÉxÉä UôÉä]äõ ¦ÉÉ<Ç ¶ÉjÉÖvxÉ Eäò |ÉÊiÉ ¦ÉÒ ±ÉI¨ÉhÉ EòÉ MÉ½þ®úÉ |Éä¨ É ½èþ,  
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - 
¦Éå]äõ= ±ÉJÉxÉ ±É±ÉÊEò ±ÉPÉÖ¦ÉÉ<Ç *80 
±ÉI¨ÉhÉVÉÒ ±É±ÉEòEòEò®ú (¤Éc÷Ò =¨ÉÆMÉ ºÉä) UôÉä]äõ ¦ÉÉ<Ç ¶ÉjÉÖvxÉ ºÉä Ê¨É±ÉiÉä ½éþ * ºÉÒiÉÉ½þ®úhÉ Eäò 
{É¶SÉÉiÉÂ ±ÉI¨ÉhÉ +{ÉxÉä ¦ÉÉ<Ç ®úÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ ´ÉxÉ Eòä EòÉäxÉä-EòÉäxÉä ¨Éå ºÉÒiÉÉVÉÒ EòÒ JÉÉäVÉ Eò®úiÉä 
½éþ* ºÉÒiÉÉ Ê´É®ú½ú ¨Éå iÉc÷{ÉiÉä ®úÉ¨É EòÉä ±ÉI¨ÉhÉ ºÉ¨ÉZÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú ºÉÒiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ +´É¶ªÉ Ê¨É±ÉxÉ 
½þÉäxÉä EòÉ +É¶´ÉÉºÉxÉ näùiÉä ½éþ * ºÉÒiÉÉ EòÒ JÉÉäVÉ Eäò Ê±ÉB VÉÉä ºÉ¨ÉªÉ ÊxÉªÉiÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ ´É½þ 
¤ÉÒiÉ VÉÉxÉä {É®ú ¦ÉÒ ºÉÖOÉÒ´É SÉÚ{É ¤Éè` öÉ ®ú½þÉ iÉÉä ±ÉI¨ÉhÉ +{ÉxÉä ¦ÉÉ<Ç Eäò ºÉÉlÉ pùÉä½þ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä 
ºÉÖOÉÒ´É EòÉä nùhc÷ näùxÉä Eäò =iÉÉ±ÉÖ ½þÉä VÉÉiÉä ½èþ +Éè®ú ÊEòÎ¹EòxvÉÉ xÉ®äú¶É ºÉÖOÉÒ´É EòÉä ®úÉ¨É Eäò 
ºÉ¨¨ÉÖJÉ |ÉEò]õ Eò®ú näùiÉä ½éþ * +{ÉxÉÒ §ÉÉiÉÞ¶ÉÎCiÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näùiÉä ½ÖþB ±ÉI¨ÉhÉ xÉä ¨ÉäPÉxÉÉnù EòÉ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 165 - 
´ÉvÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ªÉÖrù EòÉä ¨É½þi´É Eäò ¨ÉÉäc÷ {É®ú ±ÉÉEò®ú JÉc÷É Eò®ú ÊnùªÉÉ lÉÉ* +ÉYÉÉEòÉ®úÒ +xÉÖVÉ 
Eäò °ü{É ¨Éå ±ÉI¨ÉhÉ '®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ®úÉ¨É EòÒ +ÉYÉÉ ºÉä ºÉÒiÉÉ EòÉä ´ÉxÉ ¨Éå UôÉäb÷ +ÉxÉä EòÉ nÖù¹Eò®ú 
EòÉªÉÇ ¦ÉÒ Eò® näùiÉä ½éþ * <iÉxÉÉ ½þÓ xÉ½þÓ, "=kÉ®úEòÉhc÷' Eäò +ÆiÉ ¨Éå ®úÉ¨É Eäò uùÉ®úÉ ±ÉI¨ÉhÉ EòÉ 
iªÉÉMÉ ½þÉäxÉä {É®ú ±ÉI¨ÉhÉ =xÉEòÉ ºÉ½þ¹ÉÇ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB +{ÉxÉä |ÉÉhÉÉå EòÉä iªÉÉMÉ näùiÉä ½éþ +Éè®ú 
BEò +Énù¶ÉÇ §ÉÉiÉÞ|Éä¨É EòÉä ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' 
nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ±ÉI¨ÉhÉ EòÉ +Énù¶ÉÇ §ÉÉiÉÞ¦ÉCiÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½éþ * 
5.2.2.2  =OÉ º´É¦ÉÉ´É : 
±ÉI¨ÉhÉ EòÉ º´É¦ÉÉ´É =OÉ ½èþ, ÊVÉºÉºÉä =x½åþ IÉhÉ¦É®ú ¨Éå +É´Éä¶É +É VÉÉiÉÉ ½èþ * 
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ®úÉ¨É ´ÉxÉ´ÉÉºÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉÖxÉEò®ú ±ÉI¨ÉhÉ GòÉäÊvÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú ®úÉ¨É EòÉä 
Eò½þxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ ÊEò VÉ¤É iÉEò ´ÉxÉ´ÉÉºÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ EòÉä EòÉä<Ç VÉÉxÉiÉÉ xÉ½þÓ ½èþ, iÉ¤É iÉEò +É{É 
¨Éä®úÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä +ªÉÉävªÉÉ Eäò ¶ÉÉºÉxÉ EòÉä ºÉ¨¦ÉÉ±É ±ÉÒÊVÉB * ªÉÊnù xÉMÉ®ú Eäò ±ÉÉäMÉ Ê´É®úÉävÉ 
Eò®åúMÉä iÉÉä ¨Éé =xÉEòÉä ¨ÉÉ®ú b÷É±ÉÚÄMÉÉ * ¦É®úiÉ EòÉ {ÉIÉ  VÉÉä ¦ÉÒ ´ªÉÎCiÉ ±ÉäMÉÉ ¨Éé =xÉEòÉ ´ÉvÉ Eò®ú 
nÚÄùMÉÉ * EèòEäòªÉÒ Eäò Eò½þxÉä {É®ú Ê{ÉiÉÉ¸ÉÒ ½þ¨ÉÉ®äú ¶ÉjÉÖ ½þÉä MÉªÉä ½éþ * <ºÉÊ±ÉB =xÉEòÉä Eèònù Eò®ú 
±ÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB +lÉ´ÉÉ =xÉEòÉä ¨ÉÉ®ú näùxÉÉ SÉÉÊ½þB * <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ÊSÉjÉEÚò]õ ¨Éå ¦ÉÒ ¦É®úiÉ EòÉä ºÉäxÉÉ 
ºÉ¨ÉäiÉ +ÉiÉÉ näùJÉEò®ú ±ÉI¨ÉhÉ GòÉäÊvÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú ¦É®úiÉ EòÉ ´ÉvÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB |É´ÉÞkÉ 
½þÉäiÉä ½ÖþB Eò½þiÉä ½éþ ÊEò - 
¶É®úÉhÉÉÆ vÉxÉÖ¹É¶SÉÉ½þ¨ÉxÉÞhÉÉäb÷Îº¨ÉxÉÂ ¨É½þÉ´ÉxÉä * 
ºÉºÉèxªÉÆ ¦É®úiÉÆ ½þi´ÉÉ ¦ÉÊ´É¹ªÉÉÊ¨É xÉ ºÉÆ¶ÉªÉ: 81 
+lÉÉÇiÉÂ <ºÉ ¨É½þÉxÉ ´ÉxÉ ¨Éå ºÉäxÉÉ ºÉÊ½þiÉ ¦É®úiÉ EòÉ ´ÉvÉ Eò®úEäò ¨Éé vÉxÉÖ¹ªÉ +Éè®ú ¤ÉÉhÉ Eäò 
@ñhÉ ºÉä =@ñhÉ ½þÉä VÉÉ>ÄðMÉÉ - <ºÉ¨Éå ºÉÆ¶ÉªÉ xÉ½þÓ ½èþ * ±ÉI¨ÉhÉ EòÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú EòÉ GòÉävÉ 
Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ +{ÉxÉÒ UôÊ¤É EòÉä vÉÖvÉÄ±ÉÒ ¦ÉÒ ¤ÉxÉÉ näùiÉÉ ½èþ * ºÉÒiÉÉ ¶ÉÉävÉ EòÒ +´ÉÊvÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉä 
VÉÉxÉä {É®ú ºÉÖOÉÒ´É {É®ú ±ÉI¨ÉhÉ EòÉ GòÉävÉ <iÉxÉÉ ¤É®úºÉiÉÉ ½èþ ÊEò ¨ÉÉxÉÉå BäºÉÉ ±ÉMÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò 
EÖòUô ½þÒ IÉhÉÉå ¨Éå ´Éä ÊEòÎ¹EòxvÉÉ xÉMÉ®úÒ EòÉ Ê´Év´ÉÆºÉ Eò®ú nåùMÉä *  
"®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦ÉÒ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä =OÉ º´É¦ÉÉ´É´ÉÉ±Éä ±ÉI¨ÉhÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ 
½èþ * ±ÉI¨ÉhÉ Eäò =OÉ º´É¦ÉÉ´É ºÉä Eò½þÓ-Eò½þÓ ¨ÉªÉÉÇnùÉ EòÉ ±ÉÉä{É ¦ÉÒ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ * Eò<Ç 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 166 - 
|ÉºÉÆMÉÉå ¨Éå ´Éä <iÉxÉä =rùiÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½éþ ÊEò =x½åþ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ Ê¶É¹]õÉSÉÉ®ú EòÉ ¦ÉÒ YÉÉxÉ xÉ½þÓ 
®ú½þiÉÉ * ºÉÒiÉÉ º´ÉªÉÆ´É®ú ¨Éå VÉxÉEò uùÉ®úÉ "´ÉÒ®ú Ê´É½þÒxÉ ¨É½þÒ' EòÒ PÉÉä¹ÉhÉÉ Eò®úxÉä {É®ú ´Éä 
GòÉävÉÉÊ´É¹`ö ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ * ªÉ½þ ºÉ´ÉÇ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ½èþ ÊEò +{ÉxÉä MÉÖ¯ûVÉxÉÉå EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ ¨Éå SÉÖ{É 
®ú½þxÉÉ ½þÒ ¶ÉÉ±ÉÒxÉiÉÉ +Éè®ú Ê¶É¹]õiÉÉ ½èþ, ÊEòxiÉÖ ±ÉI¨ÉhÉ ®úÉ¨É +Éè®ú Ê´É·ÉÉÊ¨ÉjÉ EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ ¨Éå 
¦É¦ÉEò =`öiÉä ½éþ * vÉxÉÖ¹É iÉÚ]õxÉä {É®ú GòÉävÉÒ {É®ú¶ÉÖ®úÉ¨É EòÉä ¶ÉÉÆiÉ Eò®úxÉä Eäò ¤ÉVÉÉªÉ ±ÉI¨ÉhÉ 
+É´Éä¶É ¨Éå +ÉEò®ú Eò½þxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ ÊEò - 
Ê¨É±Éä xÉ Eò¤É½ÖÄþ ºÉÖ¦É]õ ®úxÉ MÉÉfäø * ÊuùVÉ näù´ÉiÉÉ vÉ®úÊ½þ Eäò ¤ÉÉgäø *82 
+lÉÉÇiÉÂ +É{ÉEòÉä Eò¦ÉÒ ®úhÉvÉÒ®ú ¤É±É´ÉÉxÉ ´ÉÒ®ú xÉ½þÓ Ê¨É±Éä * ½äþ ¥ÉÉÀhÉ näù´ÉiÉÉ * +É{É 
+{ÉxÉä PÉ®ú ¨Éå ½þÒ ¤Écä÷ ½éþ BäºÉÉ Eò½þiÉä ½ÖþB {É®ú¶ÉÖ®úÉ¨ÉVÉÒ EòÉä +Éä®ú +ÊvÉEò ¦Éc÷EòÉiÉä ½éþ* 
ÊSÉjÉEÚò]õ ¨Éå ¦É®úiÉ Eäò +ÉMÉ¨ÉxÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú {ÉÉEò®ú ±ÉI¨ÉhÉ EòÉ GòÉävÉ ºÉÒ¨ÉÉ ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú SÉ±ÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ¦É®úiÉ +ÉÊnù EòÉä ¨ÉÉ®úxÉä EòÒ ºÉÉèMÉxvÉ ±Éä ±ÉäiÉä ½éþ - 
iÉèºÉä ½þÒ ¦É®úiÉÊ½þ ºÉäxÉ ºÉ¨ÉäiÉÉ * ºÉÉxÉÖVÉ ÊxÉnùÊ®ú ÊxÉ{ÉÉxÉ=Ä JÉäiÉÉ * 
VÉÉè ºÉ½þÉªÉ Eò®ú ºÉÆEò°ü +É<Ç * iÉÉè ¨ÉÉ®ú=Ä ®úxÉ ®úÉ¨É nùÉä½þÉ<Ç *83 
+lÉÉÇiÉÂ ¦É®úiÉ EòÉä ºÉäxÉÉ +Éè®ú UôÉä]äõ ¦ÉÉ<Ç ºÉÊ½þiÉ ÊiÉ®úºEòÉ®ú Eò®úEäò ¨ÉänùÉxÉ ¨Éå {ÉUôÉbÚÆ÷MÉÉ* 
ªÉÊnù ¶ÉÆEò®úVÉÒ ¦ÉÒ +ÉEò®ú =xÉEòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ Eò®åú iÉÉä ¦ÉÒ, ¨ÉÖZÉä ®úÉ¨ÉVÉÒ EòÒ ºÉÉèMÉÆvÉ ½èþ, ¨Éé =x½åþ 
ªÉÖrù ¨Éå  ¨ÉÉ®ú b÷É±ÉÚÆMÉÉ * ±ÉI¨ÉhÉ Eäò GäòÉvÉ EòÉ ¦ÉªÉÉxÉEò °ü{É näùJÉEò®ú ºÉÉ®úÉ VÉMÉiÉ ¦ÉªÉ¦ÉÒiÉ 
½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ * +ÆiÉ ¨Éå +ÉEòÉ¶É´ÉÉhÉÒ ½Öþ<Ç +Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ EòÉ GòÉävÉ ¶ÉÉÆiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú 
¨ÉÉMÉÇ näùxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉÖpù  ºÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä {ÉºÉÆnù xÉ½þÓ +ÉiÉÒ +Éè®ú ´Éä 
GòÉävÉÒiÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ * ±ÉI¨ÉhÉ +{ÉxÉä GòÉävÉ EòÉä |ÉEò] Eò®úiÉä ½ÖþB ¸ÉÒ ®úPÉÖxÉÉlÉVÉÒ EòÉä +{ÉxÉä 
¨ÉxÉ ¨Éå GòÉävÉ Eò®úEäò ºÉ¨ÉÖpù EòÉä ºÉÖJÉÉ näùxÉä Eäò Ê±ÉB Eò½þiÉä ½éþ -  
ºÉÉäÊ¹É+ ËºÉvÉÖ EòÊ®ú+ ¨ÉxÉ ®úÉäºÉÉ *84 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEò´ªÉÉå ¨Éå ±ÉI¨ÉhÉ EòÉ =OÉ º´É¦ÉÉ´É ÊnùJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * 
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ®úÉ¨É ´ÉxÉ´ÉÉºÉ Eäò ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉä ±ÉI¨ÉhÉ GòÉävÉÒiÉ ½þÉäEò®ú ®úÉ¨É EòÉä Ê´ÉpùÉä½þ Eò®úxÉä Eäò 
Ê±ÉB Eò½þiÉä ½èþ, VÉ¤ÉÊEò ¨ÉÉxÉºÉ ¨Éå ®úÉ¨É´ÉxÉ´ÉÉºÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ±ÉI¨ÉhÉ BEò ºÉä´ÉEò EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ®úÉ¨É 
Eäò ºÉÉlÉ ´ÉxÉ SÉ±Éå VÉÉiÉä ½éþ* Ê¨ÉÊlÉ±ÉÉ ¨Éå VÉxÉEò +Éè®ú {É®ú¶ÉÖ®úÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ ±ÉI¨ÉhÉ Eäò =OÉ°ü{É 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 167 - 
EòÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ ´ÉhÉÇiÉ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉxÉä ÊEòªÉÉ ½èþ * '®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' Eäò ÊSÉjÉEÚò]õ ¨Éå ¦É®úiÉ EòÉä ºÉäxÉÉ ºÉ¨ÉäiÉ 
+ÉiÉä näùJÉEò®ú ±ÉI¨ÉhÉ GòÉävÉ ºÉä ¦ÉcEò =`öiÉä ½éþ {É®ÆúiÉÖ ®úÉ¨É Eäò ºÉ¨ÉZÉÉxÉä ºÉä ´Éä ¶ÉÉÆiÉ ½þÉä VÉÉiÉä 
½èþ* VÉ¤ÉÊEò '¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä ¶ÉÉÆiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB +ÉEòÉ¶É´ÉÉhÉÒ EòÉ ºÉ½þÉ®úÉ ±ÉäxÉÉ {Éc÷É 
½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ºÉ¨ÉÖpù Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úxÉä EòÉ Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÉ |ÉºiÉÉ´É ±ÉI¨ÉhÉ º´ÉÒEòÉ®ú 
Eò®ú ±ÉäiÉä ½éþ VÉ¤ÉÊEò "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ±ÉI¨ÉhÉ Eäò uùÉ®úÉ <ºÉÒ |ÉºiÉÉ´É EòÉ Ê´É®úÉävÉ 
ÊnùJÉ±ÉÉªÉÉ ½èþ * ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä ±ÉI¨ÉhÉ EòÒ =OÉiÉÉ EòÉä ÊnùJÉÉiÉä ½ÖþB GòÉävÉÒ 
Eäò °ü{É ¨Éå =xÉEòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ªÉ½þ ¦ÉÒ º{É¹]õ ½èþ ÊEò =OÉ º´É¦ÉÉ´É´ÉÉ±Éä ´ªÉÎCiÉi´É ºÉä 
±ÉI¨ÉhÉ Eäò =SSÉ SÉÉÊ®úÊjÉEò MÉÖhÉ ÊxÉºiÉäVÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ÊnùJÉÉ<Ç ½éþ *  
5.2.2.3.  {ÉÖ¯û¹ÉÉlÉÇ Ê|ÉªÉ : 
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ" Eäò ±ÉI¨ÉhÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉlÉÇ Ê|ÉªÉ ®ú½äþ ½éþ * ´Éä +{ÉxÉä ¦ÉÉ<Ç 
Eäò BEòÉÆiÉ +xÉÖSÉ®ú ½èþ iÉlÉÉ Ê¤ÉxÉÉ EòiÉÇ´ªÉ +EòiÉÇ´ªÉ =ÊSÉiÉ +xÉÖÊSÉiÉ EòÉ Ê´ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉä =xÉEòÒ 
+ÉYÉÉ{ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉnèù´É iÉi{É®ú ®ú½þiÉä ½éþ * ÊSÉxiÉxÉ-+xÉÖÊSÉxiÉxÉ =x½åþ Ê|ÉªÉ xÉ½þÓ ½èþ, 
Eò¨ÉÇ ½þÒ =xÉEòÉ +¦ÉÒ¹]õ ½èþ * ±ÉI¨ÉhÉ ¦ÉÉMªÉ´ÉÉnùÒ xÉ½þÓ ½èþ, ´É½þ {ÉÖ¯û¹ÉÉlÉÇ´ÉÉnùÒ ½èþ, Ê{ÉiÉÉ Eäò 
´ÉSÉxÉÉå EòÉä ´É½þ vÉ¨ÉÇ xÉ½þÓ ¨ÉÉxÉiÉÉ +Éè®ú BäºÉä vÉ¨ÉÉæ EòÉ Ê´É®úÉävÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ´É½þ ®úÉ¨É EòÉä Eò½þiÉä ½éþ 
ÊEò ¨Éé BäºÉä vÉ¨ÉÇ ¨ÉÉxÉxÉä EòÉ {ÉIÉ{ÉÉiÉÒ xÉ½þÓ ½ÚÄþ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú Eäò vÉ¨ÉÇ Eäò ÊnùJÉÉ´Éä EòÉ ¨Éé vÉÉä®ú 
Ê´É®úÉävÉÒ ½ÚÄþ * ´É®únùÉxÉ EòÒ Eò±{ÉxÉÉ Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå {ÉÉ{É EòÉ ¦ÉªÉ =i{ÉzÉ Eò®ú +É{ÉEäò 
ºÉÉlÉ"+xªÉÉªÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ * ºÉnùÉ {ÉÖjÉ EòÉ +Ê½þiÉ Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ xÉÉ¨ÉvÉÉ®úÒ 
EòÉ¨ÉÉSÉÉ®úÒ ¶ÉjÉÖ+Éå EòÒ <SUÉ EòÉä +É{É VÉèºÉä vÉ¨ÉÇ¦ÉÒ¯û ½þÒ {ÉÚhÉÇ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ *  +{ÉxÉä {ÉÉºÉ 
¶ÉÎCiÉ ½äÉxÉä {É®ú ¦ÉÒ ¦ÉÉMªÉ {É®ú ¦É®úÉäºÉÉ Eò®úEäò ¤Éè`äö ®ú½þxÉÉ ¨ÉÚJÉÇiÉÉ ½èþ * =xÉEòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ ½èþ ÊEò 
VÉÉä EòÉªÉ®ú ½éþ, ÊVÉºÉ¨Éå {É®úÉGò¨É EòÉ xÉÉ¨É xÉ½þÓ ½èþ ´É½þÓ näù´É EòÉ ¦É®úÉäºÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * 
¶ÉÎCiÉ¶ÉÉ±ÉÒ ´ÉÒ®ú {ÉÖ¯û¹É näù´ É EòÒ ={ÉÉºÉxÉÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉä * VÉÉä +{ÉxÉä {ÉÖ¯ û¹ÉÉlÉÇ Eäò ¤É±É {É®ú 
¦ÉÉMªÉ EòÉä nù¤ÉÉxÉä ¨Éå ºÉ¨ÉlÉÇ ½èþ ´É½þ {ÉÖ¯û¹É +{ÉxÉä Eò¨ÉÇ ¨Éå ¤ÉÉvÉÉ {Éc÷xÉä {É®ú ¦ÉÒ Ê¶ÉÊlÉ±É ½þÉäEò®ú 
¤Éè`äö xÉ½þÓ ®ú½þiÉÉ *85 ®úÉ¨É Eäò ¤ÉxÉ´ÉÉºÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú Ê¨É±ÉxÉä {É®ú ±ÉI¨ÉhÉ GòÉäÊvÉiÉ ½þÉäEò®ú ®úÉ¨É 
Eäò ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò ¨Éå +ÉªÉÒ ¤ÉÉvÉÉ EòÉä {ÉÖ¯û¹ÉÉlÉÇ Eäò ¤É±É {É®ú ¤Énù±ÉxÉä Eäò Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú ½þÉä MÉªÉä * 
=x½þÉåxÉä ®úÉ¨É EòÉä Eò½þÉ ÊEò +É{É +ªÉÉävªÉÉ Eäò ¶ÉÉºÉxÉ EòÉä ºÉ¨¦ÉÉ±É ±ÉÒÊVÉB, +É{ÉEäò {ÉÉºÉ ¨Éé 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 168 - 
JÉc÷É ½ÚÄþ ÊVÉºÉºÉä EòÉä<Ç Ê´É®úÉävÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ Eò®äúMÉÉ +Éè®ú ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò ¨Éå +ÉªÉä näù´ÉuùÉ®úÉ Ê´ÉvxÉ EòÉä 
+É{É +{ÉxÉä {ÉÖ¯û¹ÉÉlÉÇ ºÉä ½þ]õÉ nùÒÊVÉB * ªÉ½þÉÄ ±ÉI¨ÉhÉ EòÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉlÉÇ {É®ú MÉ½þ®úÉ Ê´É¶´ÉÉºÉ 
oùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ * Eò¨ÉÇÊxÉ¹`ö ±ÉI¨ÉhÉ +{ÉxÉä §ÉÉiÉÉ ®úÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ +ªÉÉävªÉÉ Eäò ºÉÖJÉ ´Éè¦É´É 
EòÉä UôÉäc÷Eò®ú ´ÉxÉ SÉ±Éå MÉªÉä * ´ÉxÉ ¨Éå ®úÉ¨É ºÉÉäiÉä ½þÉä ªÉÉ VÉÉMÉiÉä ½þ®ú ºÉ¨ÉªÉ =xÉEäò EòÉªÉÇ{ÉÚhÉÇ 
Eò®úxÉä ¨Éå ´ªÉºiÉ ®ú½åþ * |ÉiªÉÉÆSSÉÒ ºÉÊ½þiÉ vÉxÉÖ¹É ±ÉäEò®ú JÉÆiÉÒ +Éè®ú Ê{É]õÉ®úÒ Ê±ÉªÉä ±ÉI¨ÉhÉ SÉÉènù½þ 
´É¹ÉÇ iÉEò ®úÉ¨É EòÒ ºÉä´ÉÉ ¨Éå ®úiÉ ®ú½äþ * ºÉÒiÉÉ½þ®úhÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ Ê´É±ÉÉ{É Eò®úiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É VÉ¤É 
ºÉ¨ÉºiÉ ±ÉÉäEò EòÉ xÉÉ¶É Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB iÉi{É®ú ½ÖþB iÉ¤É ±ÉI¨ÉhÉ ®úÉ¨É EòÉä ºÉ¨ÉZÉÉiÉä ½ÖþB Eò½þiÉä 
½éþ ÊEò ÊEòºÉÒ BEò ´ªÉÎCiÉ Eäò nùÉä¹ÉÒ ½þÉäxÉä {É®ú ºÉ¨ÉºiÉ ±ÉÉäEò EòÉä nùhc÷ näùxÉÉ =ÊSÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ 
ºÉÒiÉÉ EòÉä fÚøfÚÆøxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB ´É½þ ½þ¨ Éå +´É¶ªÉ Ê¨É±É VÉÉªÉäMÉÒ * +{ÉxÉä Eò¨ÉÇÊxÉ¹`ö 
´ªÉÎCiÉi´É EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näùiÉä ½ÖþB ±ÉI¨ÉhÉ ®úÉ¨É EòÉä Eò½þiÉä ½éþ ÊEò ºÉÒiÉÉ EòÉä ½þ¨É ºÉ¤É BEòÉOÉÊSÉiÉ 
½þÉä ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå JÉÉåVÉåMÉä, {É´ÉÇiÉÉä +Éè®ú ´ÉxÉÉå ¨Éå fÚøfçøMÉä, xÉÉxÉÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ ¦ÉªÉÆEò®ú MÉÖ¡òÉ+Éå +Éè®ú 
¦ÉÉÆÊiÉ ¦ÉÉÆÊiÉ Eäò ºÉ®úÉä´É®úÉå EòÉä UôÉxÉ b÷É±ÉåMÉä iÉlÉÉ näù´ ÉiÉÉ+Éå +Éè®ú MÉxvÉ´ÉÉæ Eäò ±ÉÉäMÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ 
iÉ±ÉÉ¶É Eò®åúMÉä* VÉ¤ÉiÉEò +É{ÉEòÒ {ÉixÉÒ EòÉ +{É½þ®úhÉ Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä nÖù®úÉi¨ÉÉ EòÉ {ÉkÉÉ xÉ½þÓ ±ÉMÉÉ 
±ÉäiÉä, iÉ¤ÉiÉEò ½þ¨É +{ÉxÉÉ |ÉªÉixÉ VÉÉ®úÒ ®úJÉåMÉä *86 ªÉ½þÉÄ ±ÉI¨ÉhÉ Eäò uùÉ®úÉ ®úÉ¨É EòÉä ºÉÉxiÉ´ÉxÉÉ 
näùiÉä ½ÖþB ªÉ½þ Eò½þxÉÉ ÊEò Ê´ÉEò]õ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ ¨Éå ¦ÉÒ ´ªÉÎCiÉ EòÉä +{ÉxÉÉ vÉèªÉÇ xÉ½þÓ MÉÄ´ÉÉxÉÉ 
SÉÉÊ½þB {É®ÆúiÉÖ oùgøiÉÉ ºÉä =xÉ¨Éå ºÉä ¨ÉÉMÉÇ ÊxÉEòÉ±ÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB ªÉ½þÒ ºÉSSÉÒ 
Eò¨ÉÇ´ÉÉÊnùiÉÉ ½èþ * ±ÉI¨ÉhÉ EòÒ {ÉÖ¯û¹ÉÉlÉÇ´ÉÉÊnùiÉÉ iÉÉä iÉ¤É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½éþ VÉ¤É ®úÉ¨É ®úÉ´ÉhÉ Eäò 
ªÉÖrù ¨Éå ªÉÖrù Eò®úiÉä ½ÖþB ±ÉI¨ÉhÉ nùÉä nùÉä ¤ÉÉ®ú ¨ÉÚÌUôiÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½èþ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ +{ÉxÉä ¤É±É¤ÉÚiÉä {É®ú 
¨ÉävÉxÉÉnù VÉèºÉÒ ¦ÉªÉÉxÉEò +ÉiÉiÉÉ<Ç ¶ÉÎCiÉ EòÉ Ê´Év´ÉÆºÉ Eò®ú näùiÉä ½èþ* {ÉÚ®äú ±ÉÆEòÉEòÉhb÷ ¨Éå 
¨É½þÌ¹É´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä ±ÉI¨ÉhÉ EòÉ BEò Eò¨ÉÇ` ö ªÉÉärùÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú 
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå +{ÉxÉä ¦ÉÉ<Ç EòÒ +ÉYÉÉ EòÉä Ê¶É®úÉävÉÉªÉÇ Eò®úiÉä ½ÖþB =ÊSÉiÉ +xÉÖÊSÉiÉ EòÒ {É®ú´ÉÉ½þ 
ÊEòªÉä Ê¤ÉxÉÉ ±ÉI¨ÉhÉ BEò ºÉSSÉä {ÉÖ¯ û¹ÉÉlÉÔ Eäò °ü{É ¨Éå =¦É®äú ½èþ *  
"®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ" ¨Éå ¦ÉÒ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ±ÉI¨ÉhÉ EòÉ BEò ºÉSSÉä {ÉÖ¯û¹ÉÉlÉÇ´ÉÉnùÒ Eäò °ü{É 
¨Éå ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ÊSÉjÉEÖò]õ ¨Éå ºÉäxÉÉºÉ¨ÉäiÉ ¦É®úiÉ EòÉ +ÉMÉ¨ÉxÉ ½þÉäiÉÉ näùJÉ ±ÉI¨ÉhÉ 
GòÉävÉÉ´Éä¶É ¨Éå ®úÉ¨É ºÉä Eò½þxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ ÊEò VÉ¤É º´ÉÉ¨ÉÒ ºÉÉlÉ ½þÉä +Éè®ú vÉxÉÖ¹ªÉ ½þÉlÉ ¨Éå ½þÉä iÉÉä 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 169 - 
½þÉlÉ {É®ú ½þÉlÉ ®úJÉEò®ú ¤Éè`äö ®ú½þxÉÉ ¤ÉÖÊrù¨ÉÉxÉÒ xÉ½þÓ ½èþ - 
Eò½þ ±ÉÊMÉ ºÉÊ½þ+ ®úÊ½þ+ ¨ÉxÉÖ¨ÉÉ®äú * xÉÉlÉ ºÉÉlÉ vÉxÉÚ ½þÉlÉ ½þ¨ÉÉ®äú 87 
ºÉ¨ÉÖpù ºÉä ¨ÉÉMÉÇ ¨ÉÉÄMÉxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉÖpù ºÉä |ÉÉlÉxÉÉ Eò®úxÉä {É®ú näù´ÉÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ½þÉäxÉä EòÉ 
Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÉ ={ÉÉªÉ ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä {ÉºÉÆnù xÉ½þÓ ½èþ -  
EòÊ®+ nèù´É VÉÉä ½þÉä<Ç ºÉ½þÉ<Ç * ¨ÉÆjÉ xÉ ªÉ½þ ±ÉÊUô¨ÉxÉ ¨ÉxÉ ¦ÉÉ´ÉÉ *88 +Éè®ú <ºÉÒ¤ÉÉiÉ EòÉ 
Ê´É®úÉävÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ±ÉI¨ÉhÉ xÉä ®úÉ¨É EòÉä Eò½þÉ ÊEò- 
xÉÉlÉ nèù´É Eò®ú Eò´ÉxÉ ¦É®úÉäºÉÉ * ºÉÉäÊ¹É+ ËºÉvÉÖ EòÊ®ú+ ¨ÉxÉ ®úÉäºÉÉ* 
EòÉnù®ú ¨ÉxÉ Eò½ÖÄþ BEò +vÉÉ®úÉ * nèù´É nèù´É +É±ÉºÉÒ {ÉÖEòÉ®úÉ **89 
+lÉÉÇiÉÂ ½äþ xÉÉlÉ ! nèù´É EòÉ EòÉèxÉ ¦É®úÉäºÉÉ * ¨ÉxÉ ¨Éå GòÉävÉ EòÒÊVÉB +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpù EäòÉ ºÉÖJÉÉ 
b÷ÉÊ±ÉB * ªÉ½þ nèù´É iÉÉä EòÉªÉ®ú Eäò ¨ÉxÉ EòÉ BEò +ÉvÉÉ®ú ½èþ, +É±ÉºÉÒ ±ÉÉäMÉ ½þÒ nèù´É nèù´É {ÉÖEòÉ®úÉ 
Eò®úiÉä ½èþ * ªÉÖrù ¦ÉÚÊ¨É ¨Éå ¨ÉäPÉxÉÉnù Eäò uùÉ®úÉ ¨ÉÚÌUôiÉ ½þÉä VÉÉxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ±ÉI¨ÉhÉ +{ÉxÉä 
Eò¨ÉÇ¤É±É ºÉä =xÉEòÉ ºÉÆ½þÉ®ú Eò®ú näùiÉä ½éþ * ®úÉ¨É EòÉ ºÉä´ÉEò ¤ÉxÉEò®ú +{ÉxÉÉ Eò¨ÉÇ VÉiÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä 
±ÉI¨ÉhÉ EòÉä ®úÉ¨É EòÒ ºÉä´ ÉEòÉ<Ç Eò®úxÉä {É®ú {ÉÚ®úÉ ¦É®úÉäºÉÉ ½èþ, <ºÉÒÊ±ÉB iÉÉä ´É½þ ¨ÉäPÉxÉÉnù Eäò ºÉÉlÉ 
+ÆÊiÉ¨É ªÉÖrù Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB VÉÉxÉä ºÉä {É½þ±Éä |ÉÊiÉYÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þiÉä  ½éþ ÊEò -  
VÉÉè iÉä Ê½þ +ÉVÉÖ ¤ÉvÉå Ê¤ÉxÉÖ +É´ÉÉé * iÉÉè ®úPÉ{ÉÊiÉ ºÉä´ ÉEò xÉ Eò½þÉ´ÉÉè *90 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú Eò`öÉä®ú |ÉÊiÉYÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ±ÉI¨ÉhÉ +{ÉxÉä Eò¨ÉÇ Eäò ¤É±É {É®ú ¨ÉäPÉxÉÉnù EòÉ 
´ÉvÉ Eò®ú näùiÉä ½éþ *  
<ºÉ |ÉEòÉ®ú nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ±ÉI¨ÉhÉ Eäò Eò¨ÉÇ{ÉIÉ EòÒ |É¤É±ÉiÉÉ EòÉä ®äúJÉÉÆÊEòiÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ * ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò Eòä ±ÉI¨ÉhÉ |ÉÉ®ú¤vÉ´ÉÉnù EòÉä `öÉäEò®ú ¨ÉÉ®úiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É EòÉä nù¶É®úlÉ Eäò |ÉÊiÉ 
Ê´ÉpùÉä½þ Eò®ú  näùxÉä iÉEò EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò½þiÉä ½èþ, VÉ¤ÉÊEò ¨ÉÉxÉºÉ ¨Éå ±ÉI¨ÉhÉ +{ÉxÉä ¦ÉÉ<Ç +Éè®ú ¦ÉÉ¦ÉÒ 
EòÒ ºÉä´ÉÉ ºÉÖ¸ÉÖ¹ÉÉ EòÉä ½þÒ +{ÉxÉÉ Eò¨ÉÇ ¨ÉÉxÉ ±ÉäiÉä ½éþ * +Ê¦É¹ÉäEò ¨Éå +ÉªÉä Ê´ÉvxÉ EòÉä ®úÉ¨É näù´É 
<ÇSUôÉ ¤ÉiÉÉiÉä ½éþ iÉÉä ±ÉI¨ÉhÉ =ºÉ näù´É <ÇSUôÉ EòÉ Ê´É®úÉävÉ Eò®ú =xÉEòÉä Ê´É{ÉÊ®úiÉ Eò®ú näùxÉä Eäò 
Ê±ÉB ®úÉ¨É EòÉä Ê{ÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ Ê´ÉpùÉ½þ Eò®úEäò ¶ÉÉºÉxÉ EòÒ ¤ÉÉMÉb÷Éä®ú ºÉ¨¨É¦ÉÉ±ÉxÉä Eäò Ê±ÉB Eò½þiÉä 
½éþ VÉ¤ÉÊEò "¨ÉÉxÉºÉ' Eòä ±ÉI¨ÉhÉ ®úÉ¨É ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò Eäò Ê´ÉPxÉ EòÉä näù´ É <ÇSUôÉ ¨ÉÉxÉEò®ú ´ÉxÉ SÉ±Éä 
VÉÉiÉä ½éþ * '®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ±ÉI¨ÉhÉ ºÉ¨ÉÖpù ºÉä ¨ÉÉMÉÇ ±ÉäxÉä Eäò Ê±ÉB |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úxÉä EòÉ Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 170 - 
EòÉ |ÉºiÉÉ´É ºÉ½þ¹ÉÇ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú ±ÉäiÉä ½éþ VÉ¤É ÊEò "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ±ÉI¨ÉhÉ näù´ÉÒ 
ºÉ½þÉªÉiÉÉ EòÉ Ê´É®úÉävÉ Eò®úiÉä ½éþ +Éè®ú +{ÉxÉÒ ¶ÉÎCiÉ ºÉä ºÉ¨ÉÖpù EòÉä ºÉÖJÉÉ näùxÉä Eäò Ê±ÉB ®úÉ¨É EòÉä 
Ê¤ÉxÉÆÊiÉ Eò®úiÉä ½éþ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉÚI¨É {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ±ÉI¨ÉhÉ EòÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉÇlÉ´ÉÉnùÒ Eäò °ü{É ¨Éå 
ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ *  
5.2.2.4 +Énù¶ÉÇ näù´É®ú Eäò °ü{É ¨Éå : 
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú '®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ±ÉI¨ÉhÉ +Énù¶ÉÇ näù´É®ú Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉä 
½éþ* ±ÉI¨ÉhÉ ¦ÉÉ¦ÉÒ ºÉÒiÉÉ EòÉä ¨ÉÉiÉÉ iÉÚ±ªÉ ºÉ¨ÉZÉEò®ú ÊxÉºÉÊnùxÉ =xÉEòÒ ºÉä´ÉÉ Eò®úiÉä ½éþ * 
º´ÉhÉÇ¨ÉÞMÉ Eäò {ÉÒUäô MÉªÉä ½ÖþB ¸ÉÒ ®úÉ¨É {É®ú ºÉÆEò]õ +ÉªÉÉ VÉÉxÉEò®ú ºÉÒiÉÉ ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä ®úÉåMÉ]äõ JÉcä÷ 
Eò®ú näùxÉä ´ÉÉ±Éä Eò`öÉä®ú ´ÉSÉxÉ Eò½þiÉÒ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ ±ÉI¨ÉhÉ ¶ÉÉÆiÉ ÊSÉiÉ ½þÉäEò®ú =xÉEòÉä ºÉÖxÉ ±ÉäiÉä ½éþ 
+Éè®ú nùÉäxÉÉå ½þÉlÉ VÉÉäc÷Eò®ú Eò½þiÉä ½éþ ÊEò ¨Éé +É{ÉEòÒ ¤ÉÉiÉ EòÉ VÉ´ÉÉ¤É xÉ½þÓ nÚÄùMÉÉ CªÉÉåÊEò +É{É 
¨Éä®úÒ +É®úÉvªÉ näù´ÉÒ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½èþ *91 ¦ÉÉ¦ÉÒ Eäò SÉ®úhÉÉå EòÉ º{É¶ÉÇ Eò®úEäò |ÉhÉÉ¨É Eò®úxÉÉ ±ÉI¨ÉhÉ 
EòÉ ÊxÉiªÉ Gò¨É lÉÉ, <ºÉEòÒ |ÉÊiÉÊiÉ ½þ¨Éå ÊEòÊEò¹EòxvÉÉ EòÉhc÷ ¨Éå ½þÉäiÉÒ ½èþ * +ÉEòÉ¶É¨ÉÉMÉÇ ºÉä 
¡åòEäò MÉªÉä MÉ½þxÉÉå EòÉä ±ÉÉEò®ú ºÉÖOÉÒ´É VÉ¤É ®úÉ¨É EòÉä näùiÉä ½éþ iÉ¤É ®úÉ¨É =ºÉÒ MÉ½þxÉÉå EòÉä ÊnùJÉÉiÉä 
½ÖþB ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä Eò½þiÉä ½éþ ÊEò näùJÉÉä ±ÉI¨ÉhÉ ªÉ½þ iÉÖ¨½þÉ®úÒ ¦ÉÉ¦ÉÒ Eäò MÉ½þxÉå ½éþ, iÉ¤É ±ÉI¨ÉhÉ 
¨ÉªÉÉÇnùÉ Eäò +Énù¶ÉÇ EòÉä ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þiÉä ½éþ ÊEò-  
xÉÉ½Æþ VÉÉxÉÉÊ¨É EäòªÉÚ®äú xÉÉ½Æþ VÉÉxÉÉÊ¨É EÖòhb÷±Éä * 
xÉÚ{ÉÖ®äú i´ÉÊ¦ÉVÉÉxÉÉÊ¨É ÊxÉiªÉÆ {ÉÉnùÉÊ¦É´ÉxnùxÉÉiÉÂ **92 
+lÉÉÇiÉÂ ¨Éé <xÉ ¤ÉÉVÉÚ¤ÉxnùÉå EòÉä xÉ½þÓ VÉÉxÉiÉÉ +Éè®ú xÉ <xÉ EÖòhb±ÉÉå EòÉä ½þÒ ºÉ¨ÉZÉ {ÉÉiÉÉ 
½ÚÄþ ÊEò ÊEòºÉEäò ½èþ; {É®ÆúiÉÖ |ÉÊiÉÊnùxÉ ¦ÉÉ¦ÉÒ Eäò SÉ®úhÉÉå ¨Éå |ÉhÉÉ¨É Eò®úxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ¨Éé <xÉ nùÉäxÉÉå 
xÉÚ{ÉÖ®úÉå EòÉä +´É¶ªÉ {É½þSÉÉxÉiÉÉ ½ÚÄþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ºÉÒiÉÉ EòÒ +ÎMxÉ {É®úÒIÉÉ +Éè®ú {ÉÖxÉ: ºÉÒiÉÉ 
´ÉxÉ´ÉÉºÉ ºÉä ±ÉI¨ÉhÉ +ÊvÉEò nÖù:JÉÒ lÉä, {É®ÆúiÉÖ +{ÉxÉä §ÉÉiÉÉ ¸ÉÒ ®úÉ¨É EòÒ +ÉYÉÉ ºÉä ½þÒ ÊxÉnùÉä¹ÉÇ 
¦ÉÉ¦ÉÒ Eäò ºÉÉlÉ ½þÉäiÉä +xªÉÉªÉ EòÉä näùJÉEò®ú SÉÚ{É ®ú½äþ *  
"®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦ÉÒ ±ÉI¨ÉhÉ Eäò SÉÊ®újÉ EòÉä +Énù¶ÉÇ näù´É®ú Eäò °ü{É ¨Éå =¦ÉÉ®úÉ MÉªÉÉ 
½èþ * ´ÉxÉ VÉÉxÉä EòÒ +ÉYÉÉ  ±ÉäxÉä Eäò Ê±ÉB MÉªÉä ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä ¨ÉÉiÉÉ ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ ºÉ¨ÉZÉÉiÉÒ ½Öþ<Ç 
Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò- 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 171 - 
iÉÉiÉ iÉÖ¨ ½þÉÊ®ú ¨ÉÉiÉÖ ¤Éènäù½þÒ * Ê{ÉiÉÉ ®úÉ¨ÉÖ ºÉ¤É ¦ÉÉÄÊiÉ ºÉxÉä½þÒ *93 
½äþ iÉÉiÉ ! VÉÉxÉEòÒVÉÒ iÉÖ¨½þÉ®úÒ ¨ÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ºÉ¤É |ÉEòÉ®ú ºÉä ºxÉä½þ Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä ¸ÉÒ 
®úÉ¨ÉSÉxpùVÉÒ iÉÖ¨½þÉ®äú Ê{ÉiÉÉ ½èþ * ±ÉÆEòÉ Ê´ÉVÉªÉÉä{É®úÉÆiÉ ®úÉ¨É ºÉÒiÉÉ EòÉä +ÎMxÉ {É®úÒIÉÉ näùxÉä Eäò Ê±ÉB 
Eò½þiÉä ½éþ, =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ºÉÒiÉÉ Ê´É®ú½þ, Ê´É´ÉäEò vÉ¨ÉÇ +Éè®ú xÉÒÊiÉ ºÉä ºÉxÉÒ ½Öþ<Ç ´ÉÉhÉÒ Eò½þiÉÒ ½èþ, 
ÊVÉºÉEòÉä ºÉÖxÉEò®ú ±ÉI¨ÉhÉ Eäò xÉäjÉ ¦É®ú VÉÉiÉä ½éþ * ºÉÒiÉÉ Eäò |ÉÊiÉ ½þÉäiÉä <ºÉ +xªÉÉªÉ  EòÉä 
näùJÉEò®ú ±ÉI¨ÉhÉ EÖòUô Eò®ú xÉ½þÓ {ÉÉiÉä +Éè®ú nùÉäxÉÉå ½þÉlÉ VÉÉäc÷Eò®ú JÉcä÷ ®ú½þ VÉÉiÉä ½éþ *  
<ºÉ |ÉEòÉ®ú "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ±ÉI¨ÉhÉ EòÉ BEò +Énù¶ÉÇ näù´É®ú Eäò 
°ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' Eäò {ÉÆSÉ´É]õÒ ¨Éå ºÉÒiÉÉ xÉä ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä ®úÉåMÉ]äõ JÉcä÷ Eò®ú 
näùxÉä´ ÉÉ±Éä Eò`öÉä®ú ´ÉSÉxÉ Eò½äþ VÉ¤ÉÊEò ¨ÉÉxÉºÉ ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ºÉÆIÉä{É ¨Éå ½þÒ Eò½þ ÊnùªÉÉ ÊEò 
ºÉÒiÉÉ Eäò Eò]Öõ ´ÉSÉxÉÉå ºÉä ±ÉI¨ÉhÉ ®úÉ¨É EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ Eäò Ê±ÉB MÉªÉä* <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú 
ÊEòÎ¹EòxvÉÉEòÉhc÷ ¨Éå ºÉÒiÉÉ Eäò uùÉ®úÉ ¡åòEäò MÉªÉä MÉ½þxÉÉå EòÉä näùJÉEò®ú ®úÉ¨É EòÉ Ê´É±ÉÉ{É iÉlÉÉ 
=xÉEòÉä {É½þSÉÉxÉxÉä Eäò Ê±ÉB ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä Eò½þxÉä {É®ú ±ÉI¨ÉhÉ Eäò |ÉiªÉÖkÉ®ú Eäò uÉ®úÉ ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä 
näù´É®ú ¦ÉÉ¦ÉÒ EòÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ EòÉä +Ê¦É´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò ¨ÉÉxÉºÉ ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä <ºÉÒ 
|ÉºÉÆMÉ EòÉä ºÉÆIÉä{É ¨Éå ±Éä Ê±ÉªÉÉ ½èþ * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ±ÉI¨ÉhÉ EòÉ BEò ¨ÉªÉÉÇnùÉ´ÉÉnùÒ näù´É®ú 
Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú '®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ºÉÒiÉÉ EòÒ +ÎMxÉ {É®úÒIÉÉ 
Eäò ºÉ¨ÉªÉ +¸ÉÖ ¤É½þÉiÉä ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä ¨ÉÉèxÉ ÊnùJÉÉEò®ú ®úÉ¨É +Éè®ú ºÉÒiÉÉ nùÉäxÉÉå Eäò |ÉÊiÉ =ºÉEòÉ 
ºÉ¨¨ÉÉxÉ +Ê¦É´ªÉCiÉ Eò®úxÉä EòÉ nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä ºiÉÖiªÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ*  
5.2.2.5  Ê´ÉpùÉä½þÒ ´ªÉÎCiÉi´É : 
¨É½þÌ¹É´ÉÉ±¨ÉÒÊEò +Éè®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EòÉ ±ÉI¨ÉhÉ SÉÚ{ÉSÉÉ{É +xªÉÉªÉ EòÉä ºÉ½þiÉä ®ú½äþ +lÉ´ÉÉ 
+xªÉÉå Eäò Ê±ÉB Ê¤ÉxÉÉ EÖòUô Eò½äþ +{ÉxÉä ºÉÖJÉÉå EòÉ MÉ±ÉÉ PÉÉå]õ näù BäºÉä xÉ½þÓ ½èþ * ªÉ½þ  iÉÉä +{ÉxÉä 
|ÉÊiÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä +xªÉÉªÉ +ÉÊnù Eäò |ÉÊiÉ Ê´ÉpùÉä½þ ¦ÉÒ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ * +ºÉiªÉ EòÉ Ê´É®úÉävÉ Eò®úxÉÉ, 
SÉÉ½äþ ´É½þ MÉÖ¯û ªÉÉ Ê{ÉiÉÉ ½þÒ CªÉÉå xÉ ½þÉä =x½þÉåxÉä Ê´É®úÉävÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ½þÉlÉ ¨Éå vÉxÉÖ¹É ½þÉä iÉÉä ½þÉlÉ 
{É®ú ½þÉlÉ vÉ®úEò®ú ¤Éè`äö ®ú½þxÉÉ ±ÉI¨ÉhÉ xÉä xÉ½þÓ ÊºÉJÉÉ * nù¶É®úlÉ ®úÉVÉÉ EòÒ +Éä®ú ºÉä Ê¨É±Éä ®úÉ¨É 
EòÉä ´ÉxÉ´ÉÉºÉ ºÉä ÊJÉzÉ ±ÉI¨ÉhÉ ®úÉ¨É Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ EòÉ Ê´É®úÉävÉ Eò®úiÉä ½éþ +Éè®ú 
+Ê¦É¹ÉäEò EòÉ Ê´É®úÉävÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä EòÉä nùhc÷ näùxÉä Eäò Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú Eò½þxÉä ±ÉMÉiÉä 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 172 - 
½éþ ÊEò ¸ÉÒ®úÉ¨É +ÉVÉ ¨Éä®úÒ ªÉä ¦ÉÚVÉÉBÄ, VÉÉä SÉxnùxÉ EòÉ ±Éä{É±ÉMÉÉxÉä, ¤ÉÉVÉÚ¤ÉÆnù {É½þxÉxÉä, vÉxÉ EòÉ 
nùÉxÉ Eò®úxÉä +Éè®ú ºÉÖ¾þnùÉå Eäò {ÉÉ±ÉxÉ ¨Éå ºÉÆ±ÉMxÉ ®ú½þxÉä Eäò ªÉÉäMªÉ ½èþ, +É{ÉEäò ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò ¨Éå 
Ê´ÉPxÉ b÷É±ÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉå EòÉä ®úÉäEòxÉä Eäò Ê±ÉB +{ÉxÉä +xÉÖ°ü{É {É®úÉGò¨É |ÉEò]õ Eò®äúMÉÒ*94 ®úÉ¨É Eäò 
®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò ¨Éå Ê´É®úÉävÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä |ÉiªÉäEò ´ªÉÎCiÉ Eäò ºÉÉlÉ ±ÉI¨ÉhÉ Ê´ÉpùÉä½þ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
iÉèªÉÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú ÊVÉºÉ vÉ¨ÉÇ ¨Éå ºÉiªÉiÉÉ xÉ½þÓ ½èþ, Eäò´É±É º´ÉÉlÉÇ ªÉÉ Eò{É]õ ½èþ 
iÉÉä =ºÉ vÉ¨ÉÇ Eäò |ÉÊiÉ ½þÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÒ +ÉºÉÎCiÉ EòÉ ¦ÉÒ ±ÉI¨ÉhÉ xÉä Ê´É®úÉävÉ ÊEòªÉÉ ½èþ -  
VÉÉªÉiÉä iÉjÉ ¨Éå nÖù:JÉÆ vÉ¨ÉÇ ºÉRóMÉSªÉ MÉÌ½þiÉ :*95 
ÊSÉjÉEÖò]õ ¨Éå ¦É®úiÉ EòÒ ºÉäxÉÉ EòÉä näùJÉEò®ú ±ÉI¨ÉhÉ GòÉävÉÒiÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ  +Éè®ú =xÉEäò 
ºÉÉlÉ ªÉÖrù Eäò Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ * ¦É®úiÉ EòÒ ºÉäxÉÉ EòÉä näùJÉEò®ú ±ÉI¨ÉhÉ xÉä Eò½þÉ ÊEò 
+ÉVÉ ¨Éé +{ÉxÉä ®úÉäEäò ½ÖþB GòÉävÉ +Éè®ú ÊiÉ®úºEòÉ®ú EòÉä ¶ÉjÉÖ EòÒ ºÉäxÉÉ {É®ú =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú UôÉäbÚÄ÷MÉÉ 
VÉèºÉä ºÉÚJÉä PÉÉºÉ ¡ÚÄòºÉEäò fäø®ú ¨Éå +ÉMÉ ±ÉMÉÉ nùÒ VÉÉªÉ * ¶ÉjÉÖ+Éä Eäò ¶É®úÒ®úÉå Eäò ]ÖõEòcä÷ ]ÖõEòcä÷ 
Eò®úEäò ¨Éé ÊSÉjÉEÖò]õ Eäò <ºÉ ¤ÉxÉ EòÉä ®úCiÉ ºÉä ºÉÓSÉ nÚÄùMÉÉ * ÊEòÎ¹EòxvÉÉ Eäò Bä·ÉªÉÇ ¨Éå bÚ÷¤ÉÉ 
½Öþ+É ºÉÖOÉÒ´É ®úÉ¨É EòÉªÉÇ EòÉä ¦ÉÚ±É VÉÉiÉÉ ½èþ* =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ +{É¨ÉÉxÉÒiÉ ±ÉI¨ÉhÉ ºÉÖOÉÒ´É ´ÉvÉ Eò®úxÉä 
EòÉ ÊxÉ¶SÉªÉ Eò®ú ±ÉäiÉä ½éþ*  
"®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦ÉÒ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ±ÉI¨ÉhÉ EòÉ +xªÉÉªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ Ê´ÉpùÉä½þÉi¨ÉEò 
°ü{É ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * VÉxÉEò{ÉÖ®ú ¨Éå VÉxÉEò ®úÉVÉÉ EòÒ +Éä®ú ºÉä {ÉÞl´ÉÒ EòÉä ´ÉÒ®úÉå ºÉä ¶ÉÚxªÉ 
Eò½þxÉä {É®ú iÉlÉÉ vÉxÉÖ¹É iÉÚ]õxÉä ºÉä {É®ú¶ÉÖ®úÉ¨É  Eäò GòÉävÉ EòÉä näùJÉEò®ú ±ÉI¨ÉhÉ ºÉä SÉÚ{É xÉ½þÓ ®ú½þÉ 
MÉªÉÉ +Éè®ú +{ÉxÉä GòÉävÉ EòÉä |ÉEò]õ Eò®ú näùiÉä ½éþ * '®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ '¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦ÉÒ 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ÊSÉjÉEÚò]õ ¨Éå ±ÉI¨ÉhÉ EòÉ Ê´ÉpùÉä½Ò Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ¦É®úiÉ EòÒ 
ºÉäxÉÉ EòÉä näùJÉEò®ú ±ÉI¨ÉhÉ =xÉEòÉä ¨ÉÉ®úxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉÉèMÉxvÉ ¦ÉÒ ±Éä ±ÉäiÉä ½éþ * ºÉ¨ÉÖpù ºÉä ¨ÉÉMÉÇ 
±ÉäxÉä Eäò Ê±ÉB |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úxÉä {É®ú ¦ÉÒ ±ÉI¨ÉhÉ ºÉä SÉÚ{É xÉ½þÓ ®ú½þÉ MÉªÉÉ +Éè®ú +{ÉxÉä GòÉävÉ EòÉä 
|ÉEò]õ Eò®ú näùiÉä ½éþ - 
ºÉÉäÊ¹É+ ËºÉvÉÖ EòÊ®ú+ ¨ÉxÉ ®úÉäºÉÉ *96 
±ÉI¨ÉhÉ ®úÉ¨É EòÉä GòÉävÉ Eò®úEäò ºÉ¨ÉÖpù EòÉä ºÉÖJÉÉ näùxÉä EòÒ ºÉ±ÉÉ½þ näùiÉä ½éþ *  
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò +Éè®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ±ÉI¨ÉhÉ EòÉ Ê´ÉpùÉä½þÒ ´ªÉÎCiÉ Eäò °ü{É ¨Éå 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 173 - 
ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ±ÉI¨ÉhÉ +{ÉxÉä GòÉävÉ EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB Ê´ÉpùÉä½þ Eò®úxÉä Eäò 
Ê±ÉB iÉi{É®ú ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½éþ VÉ¤ÉÊEò '¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ÊSÉjÉEÚò]õ |ÉºÉÆMÉ ¨Éå ±ÉI¨ÉhÉ EòÒ ÊVÉºÉ =OÉiÉÉ 
EòÉ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, ´É½þ ¨ÉÉxÉºÉ ¨Éå +xªÉjÉ xÉ½þÓ ½èþ *  
5.2.2.6.  ÊxÉ¦ÉÇªÉ, ´ÉÒ®ú +Éè®ú ºÉÉ½þºÉÒ : 
'®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú '®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' Eäò ±ÉI¨ÉhÉ ¨Éå ÊxÉ¦ÉÇªÉiÉÉ, ´ÉÒ®úiÉÉ +Éè®ú ºÉÉ½þÊºÉEò 
´ÉÞÊiÉ EòÉ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * +{ÉxÉÒ UôÉä]õÒ +ÉªÉÖ ¨Éå ½þÒ Ê´É¶´ÉÉÊ¨ÉjÉ EòÒ +ÉYÉÉ ºÉä ®úÉ¨É +Éè®ú 
±ÉI¨ÉhÉ iÉÉ]õEòÉ EòÉ ´ÉvÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB =xÉºÉä ªÉÖrù Eò®úiÉä ½éþ * ªÉÖrù ¨Éå ±ÉI¨ÉhÉ iÉÉ]õEòÉ Eäò 
xÉÉEò, EòÉxÉ EòÉä EòÉ]õEò®ú +{ÉxÉä ´ÉÒ®úi´É EòÉä ÊnùJÉÉiÉä ½éþ* Ê´É¶´ÉÉÊ¨ÉjÉ Eäò ªÉYÉ EòÒ ®úÉ¨É Eäò 
ºÉÉlÉ Ê¨É±ÉEò®ú ±ÉI¨ÉhÉ Uô: ÊnùxÉ +Éè®ú Uô: ®úÉiÉ iÉEò VÉÉMÉiÉä ®ú½þEò®ú ¤Éc÷Ò ÊxÉÌ¦ÉEòiÉÉ ºÉä ®úIÉÉ 
Eò®úiÉä ½éþ*97 "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦ÉÒ VÉxÉEò ®úÉVÉÉ EòÒ +Éä®ú ºÉä "´ÉÒ®ú ¶ÉÚxªÉ {ÉÞl´ÉÒ' Eò½þxÉä {É®ú ±ÉI¨ÉhÉ 
GòÉävÉÒiÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ * +{ÉxÉÒ ¶ÉÎCiÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näùiÉä ½ÖþB ±ÉI¨ÉhÉ {ÉÚ®äú ¥ÉÀÉc÷ EòÉä MÉånù EòÒ 
¦ÉÉÆÊiÉ =UÉ±ÉxÉä Eäò Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ * {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: ®úÉVÉÉ VÉxÉEò EòÉä ¦ÉÒ Eò]Öõ´ÉÉCªÉ 
Eò½þxÉä EòÉ +¡òºÉÉäºÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* IÉÊjÉªÉÉå EòÉä ¤ÉÉ® ¤ÉÉ®ú ¨ÉÉ®úxÉä´ÉÉ±Éä {É®ú¶ÉÖ®úÉ¨É xÉä VÉ¤É vÉxÉÖ¹É iÉÚ]õxÉä 
{É®ú nùÉä¹ÉÒ EòÉä ªÉÖrù Eäò Ê±ÉB ±É±ÉEòÉ®úÉ iÉÉä ±ÉI¨ÉhÉ xÉä ¤Éc÷Ò ÊxÉÌ¦ÉEòiÉÉ ºÉä {É®ú¶ÉÖ®úÉ¨É Eäò MÉ´ÉÇ 
EòÉ ½þxÉxÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ * GòÉävÉ ºÉä VÉ±ÉiÉä ½ÖþB {É®ú¶ÉÖ®úÉ¨É EòÉä ±ÉI¨ÉhÉ Eò½þiÉä ½éþ ÊEò - 
¦ÉÞMÉÖºÉÖiÉ ºÉ¨ÉÖÊZÉ VÉxÉä= Ê¤É±ÉÉäEòÒ * VÉÉä EòUÖô Eò½þ½Öþ ºÉ½þ=Ä Ê®úºÉ ®úÉäEòÒ * 
ºÉÖ®ú ¨ÉÊ½þºÉÖ®ú ½þÊ®úVÉxÉ +¯û MÉÉ<Ç * ½þ¨ É®åú EÖò±É <x½þ {É®ú xÉ ºÉÖ½þÉ<Ç *98 
+lÉÉÇiÉ ¦ÉÞMÉÖ´ÉÆ¶ÉÒ ºÉ¨ÉZÉEò®ú +Éè®ú ªÉYÉÉä{É´ÉÒiÉ näùJÉEò®ú VÉÉä EÖòUô  +É{É Eò½þiÉä ½éþ, =ºÉä 
¨Éé GòÉävÉ EòÉä ®úÉäEòEò®ú ºÉ½þ ±ÉäiÉÉ ½ÚÄþ * näù´ÉiÉÉ, ¥ÉÉÀhÉ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ Eäò ¦ÉCiÉ +Éè®ú MÉÉè <xÉ {É®ú 
½þ¨ÉÉ®äú EÖò±É ¨Éå ´ÉÒ®úiÉÉ xÉ½þÓ ÊnùJÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ Eò½þEò®ú ±ÉI¨ÉhÉ xÉä +{ÉxÉÒ ´ÉÒ®úiÉÉ EòÉ {ÉÊ®SÉªÉ 
{É®ú¶ÉÖ®úÉ¨É EòÉä ÊnùªÉÉ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå nù¶É®úÉlÉ EòÒ +Éä®ú ºÉä Ê¨É±Éä ®úÉ¨É ´ÉxÉ´ÉÉºÉ ºÉä nÖù:JÉÒ 
±ÉI¨ÉhÉ {ÉÚ®úÒ ÊxÉÌ¦ÉCiÉÉ ºÉä nùÉä¹ÉÒ Ê{ÉiÉÉ, ¨ÉÉiÉÉ EèòEäòªÉÒ +ÉÊnù EòÉä ¡ò]õEòÉ®úiÉä ½éþ, ªÉ½þÉÄ iÉEò EòÒ 
®úÉ¨É Eäò ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò ¨Éå Ê´ÉPxÉ ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉå EòÉ ´ÉvÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ iÉèªÉÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ * 
ÊSÉjÉEÚò]õ ¨Éå ¦É®úiÉ EòÉä ºÉäxÉÉ ºÉ¨ÉäiÉ +ÉiÉä näùJÉEò®ú ±ÉI¨ÉhÉ {ÉÚ®úÒ ºÉäxÉÉ Eäò ºÉÉlÉ +Eäò±Éä ½þÒ ªÉÖrù 
Eò®úxÉä EòÒ iÉi{É®úiÉÉ ÊnùJÉÉiÉä ½éþ * <xpùÊVÉiÉ Eäò ¤ÉÉhÉ ºÉä BEò ¤ÉÉ®ú ¨ÉÚÌUôiÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ {ÉÚ®äú 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 174 - 
ºÉÉ½þºÉ Eäò ºÉÉlÉ ±ÉI¨ÉhÉ ÊxÉEÖòÎ¨¦ÉEòÉ ¨ÉÆÊnù®ú ¨Éå VÉÉEò®ú {ÉÖxÉ: ¨ÉäPÉxÉÉnù EòÉä ±É±ÉEòÉ®úiÉä ½ÖþB 
=xÉEòÉ ´ÉvÉ Eò®ú näùiÉä ½é* ºÉÆIÉä{É ¨Éå '®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú '®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ±ÉI¨ÉhÉ +iÉÖ±ÉxÉÒªÉ 
ªÉÉärùÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½éþ *  
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ¨É½Ê¹ÉÇ ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò +Éè®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä ®úÉ¨É Eäò {ÉÖ®úÉäMÉÉ¨ÉÒ Eäò 
°ü{É ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½è* ¨É½Ê¹ÉÇ ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä ¸Éä¹`ö ¦ÉÉ<Ç, +ÉYÉÉEòÉ®úÒ, ´ÉÒ®ú, ÊxÉ¦ÉÇªÉ +Éè®ú 
{ÉÖ¯û¹ÉÉlÉÇ Ê|ÉªÉ Eäò °ü{É ¨Éå ±ÉI¨ÉhÉ Eäò SÉÊ®újÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, VÉ¤ÉÊEò iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä 
±ÉI¨ÉhÉ EòÉä ¶Éä¹ÉÉ´ÉiÉÉ®ú Eò½þiÉä ½ÖþB ¶Éä¹ÉxÉÉMÉ Eäò +´ÉiÉÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå ºÉ´ÉÇMÉÖhÉ ºÉ¨{ÉzÉ ±ÉI¨ÉhÉ 
EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * §ÉÉiÉÞ|Éä¨ÉÒ +Éè®ú Eò¨ÉÇ`ö ªÉÉärùÉ ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä ®úÉ¨ÉEòlÉÉEòÉ®úÉå xÉä ¶Éä¹ÉÉ´ÉiÉÉ®ú 
¨ÉÉxÉÉ ½èþ - ""¶Éä¹ÉºiÉÖ ±ÉI¨ÉhÉÉä®úÉVÉxÉÂ ®úÉ¨É¨Éä´ÉÉx´É {ÉtiÉ*'' iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ +Éè®ú ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò Eäò 
±ÉI¨ÉhÉ §ÉÉiÉÞi´É Eäò Ê±ÉB Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå +xÉÖ`äö =nùÉ½þ®úhÉ Eäò °ü{É ¨Éå ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä |ÉEò]õ 
½þÉäiÉä ½éþ *  
5.2.2.7  {ÉÖjÉ Eäò °ü{É ¨Éå :  
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éä®ú "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä +ÉYÉÉEòÉ®úÒ {É®ÆúiÉÖ +xªÉÉªÉ Eäò |ÉÊiÉ Ê´É®úÉävÉ 
VÉiÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä {ÉÖjÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * Ê´É¨ÉÉiÉÉ EòÉè¶É±ªÉÉ Eäò |ÉÊiÉ ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä 
+Énù®ú ½èþ VÉ¤ÉÊEò Ê´É¨ÉÉiÉÉ EèòEäòªÉÒ Eäò uùÉ®úÉ Ê¨É±Éä ®úÉ¨É´ÉxÉ´ÉÉºÉ ºÉä ±ÉI¨ÉhÉ =xÉ {É®ú Ê¡ò]õEòÉ®ú 
¤É®úºÉÉiÉä ½ÖþB ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½éþ * ´É½þ ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ EòÉä ¦ÉÒ ¤ÉÆnùÒ ¤ÉxÉÉ ±ÉäxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½éþ * 
=xÉEòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ ½èþ ÊEò Ê{ÉiÉÉ ´ÉÞrù ½þÉä MÉªÉä ½éþ +Éè®ú BEò ºjÉÒ EòÒ +ÉºÉÎCiÉ ¨Éå +{ÉxÉä {ÉÖjÉ EòÉä 
´ÉxÉ näù ®ú½äþ ½éþ; +iÉ: Ê{ÉiÉÉ EòÒ +ÉYÉÉ EòÉ ´É½þ Ê´É®úÉävÉ Eò®úiÉä ½éþ* ±ÉI¨ÉhÉ +{ÉxÉÒ ¨ÉÉiÉÉ Eäò |ÉÊiÉ 
+ÉYÉÉEòÉ®Ò ½è; ´ÉxÉ ¨Éå VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ÉÉiÉÉ ºÉä Ê´ÉnÉ ¨ÉÉÄMÉiÉä ½ÖB ±ÉI¨ÉhÉ b® Eäò ¨ÉÉ®ä 
ºÉÆEÖòSÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú ¨ÉxÉ ½þÒ ¨ÉxÉ ºÉÉäSÉiÉä ½éþ ÊEò ½äþ Ê´ÉvÉÉiÉÉ ! ¨ÉÉiÉÉ ºÉÉlÉ VÉÉxÉä EòÉä Eò½åþMÉÒ ªÉÉ 
xÉ½þÓ - 
¨ÉÉMÉiÉ Ê´ÉnùÉ ºÉ¦ÉªÉ ºÉEÖòSÉÉ½þÒ * VÉÉ< ºÉÆMÉ Ê´ÉÊvÉ EòÊ½þÊ½þ ÊEò xÉÉ½þÓ *100 
¨ÉÉiÉÉ ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ ¦ÉÒ +{ÉxÉä {ÉÖjÉ ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä ¸ÉÒ ®úÉ¨É EòÉ {É®ú¨É +xÉÖ®úÉMÉÒ VÉÉxÉEò®ú =xÉEòÉä 
´ÉxÉ Eäò Ê±ÉB Ê´ÉnùÉ Eò®úiÉÒ ½èþ - 
ºÉÞ¹]õºi´ÉÆ ´ÉxÉ´ÉÉºÉÉªÉ º´ÉxÉÖ®úCiÉ: ºÉÖ¾þVVÉxÉä *101 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 175 - 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ±ÉI¨ÉhÉ ¸ÉÒ®úÉ¨É +Éè®ú ºÉÒiÉÉVÉÒ EòÒ ºÉä´ÉÉ 
Eò®úEäò ¨ÉÉiÉÉ+Éå Eäò ¨ÉxÉ EòÉä VÉÒiÉEò®ú ¸Éä¹`ö +ÉYÉÉEòÉ®úÒ {ÉÖjÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½ÖþB ½éþ *  
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò iÉlÉÉ iÉÖ±ÉºÉÒ Eäò ±ÉI¨ÉhÉ ®úÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ +Ê¦ÉzÉ ½þÉäEò®ú ½þÒ xÉ½þÓ 
®ú½þiÉä +Ê{ÉiÉÖ ´Éä ®úÉ¨É Eäò ´ªÉÊHòi´É Eäò {ÉÚ®úEò ¦ÉÒ ½èþ * EòiÉÞÇi´ÉÉxÉ, ¤ÉÖÊr¨ÉÉxÉ +Éè®ú +ºÉÉ¨ÉÉxªÉ 
{ÉÖ¯û¹É ½þÓ ±ÉI¨ÉhÉ Eäò SÉÊ®újÉ EòÉä {É½þSÉÉxÉ {ÉÉªÉäMÉÉ * ±ÉI¨ÉhÉ VÉèºÉÉ +ºÉÉ¨ÉÉxªÉ, +±ÉÉèÊEòEò +Éè®ú 
+{ÉÚ´ÉÇ SÉÊ®újÉ VÉMÉiÉ Eäò <ÊiÉ½þÉºÉ Eäò EòÉä<Ç ¦ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ÊnùJÉÉ<Ç xÉ½þÓ näùMÉÉ * JÉÖnù ¨Éå iÉÒIhÉ 
¤ÉÖÊrù ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ +{ÉxÉÉ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ ´ªÉÎCiÉi´É ®úÉ¨É ¨Éå Ê¨É±ÉÉ näùxÉä ºÉä ±ÉI¨ÉhÉ EòÒ ¨É½þkÉÉ +Éä®ú 
¤Égø MÉªÉÒ ½èþ *  
5.2.3.  '®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú '®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ'Eäò ¦É®úiÉ *  
¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ +Éè®ú EèòEäòªÉÒ Eäò {ÉÖjÉ ¦É®úiÉ EòÉ SÉÊ®újÉ ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò ¦É´ªÉ +Éè®ú +Énù¶ÉÇ 
½èþ * ´Éä ¦ÉÎCiÉ +Éè® §ÉÉiÉÞ|Éä¨É Eäò ºÉÉEòÉ®ú °ü{É ½èþ * ¦É®úiÉ BEò vÉÒ®úÉänùÉkÉ xÉÉªÉEò ½èþ * 
vÉÒ®úÉänùÉkÉ xÉÉªÉEò Eäò +xÉÖ°ü{É ¦É®úiÉ ¨Éå Ê´ÉxÉ©ÉiÉÉ, ºÉ´ÉÇÊ|ÉªÉiÉÉ, ¨ÉvÉÖ®úiÉÉ, ¤ÉÖÊrù¨ÉkÉÉ iÉlÉÉ 
iÉäVÉÎº´ÉiÉÉ +ÉÊnù ºÉ¦ÉÒ MÉÖhÉ ={É±É¤vÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ®úÉ¨É Eäò ¨É½þÉxÉ B´ÉÆ ¦É´ªÉ SÉÊ®újÉ ºÉä ½þÉäc÷ 
±ÉäxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ ªÉÊnù ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ Eäò ÊEòºÉÒ SÉÊ®újÉ ¨Éå ½éþ iÉÉä ´É½þ ¦É®úiÉ ¨Éå ½þÒ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' 
+Éè®ú "¨ÉÉxÉºÉ' Eäò +ªÉÉävªÉÉ EòÉhc÷ ¨Éå ¤É½ÖþÊ´ÉvÉ º´É¦ÉÉ´É B´ÉÆ SÉÊ®újÉ Eäò +xÉäEò {ÉÉjÉÉå EòÉ ºÉÆMÉ¨É 
½Öþ+É ½èþ ËEòiÉÖ ®úÉ¨É Eäò ¤ÉÉnù ªÉÊnù ÊEòºÉÒ {ÉÉjÉ EòÉ SÉÊ®újÉ {ÉÉ`öEò Eäò ¨ÉxÉ EòÉä ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò 
|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ, iÉÉä ´É½þ ¦É®úiÉ EòÉ SÉÊ®újÉ ½èþ * +{ÉxÉÒ =nùÉkÉ SÉÉÊ®újªÉ ÊxÉ¹`öÉ, º´ÉÉlÉÇ, 
iªÉÉMÉ, EÖò±ÉÉäÊSÉiÉ MÉÉè®ú´É iÉlÉÉ +OÉVÉ ®úÉ¨É Eäò |ÉÊiÉ +xÉxªÉ +xÉÖ®úÉMÉ ¦É®úiÉ Eäò SÉÊ®újÉ Eäò BäºÉä 
¨ÉÉèÊ±ÉEò MÉÖhÉ ½èþ, VÉÉä "´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ºÉä ±ÉäEò®ú "¨ÉÉxÉºÉ' iÉEò ±ÉMÉ¦ÉMÉ ºÉ¨ÉÉxÉ °ü{É ºÉä 
=iEòÒhÉÇ ÊEòªÉä MÉªÉä ½éþ * ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä ¦É®úiÉ EòÉä ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ Ê´É¹hÉÖ EòÉ +Æ¶ÉÉ´ÉiÉÉ®ú ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èþ - 
¦É®úiÉÉä xÉÉ¨É EèòEäò{ªÉÉÆ VÉYÉä ºÉiªÉ{É®úÉGò¨É: * 
ºÉÉIÉÉnù Ê´É¹hÉÉäSÉiÉÖ¦ÉÉÇMÉ: ºÉ´Éæ: ºÉ¨ÉÖÊnùiÉÉä MÉÖhÉè: **102 
MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒVÉÒ xÉä ¦É®úiÉ EòÉä Ê´É¶´É EòÉ ¦É®úhÉ {ÉÉä¹ÉhÉ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉIÉ¨É ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èþ - 
Ê´É¶´É ¦É®úxÉ {ÉÉä¹ÉhÉ Eò®ú VÉÉä<Ç * iÉÉEò®ú xÉÉ¨É ¦É®úiÉ +ºÉ ½þÉä<Ç *103 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦É®úiÉ EòÉ ºÉiªÉ¶ÉÒ±É, {É®úÉGò¨ÉÒ, ºÉnùÉ|ÉºÉzÉ ÊSÉkÉ, ÊxÉ¨ÉÇ±É¤ÉÖÊrù, 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 176 - 
+Énù¶ÉÇ §ÉÉiÉÞi´É, iªÉÉMÉ¨ÉÚÌiÉ +Éè®ú vÉ¨ÉÉÇi¨ÉÉ +ÉÊnù MÉÖhÉÉå ºÉä ªÉÖCiÉ ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ *  
5.2.3.1  §ÉÉiÉÞi´É EòÒ SÉ®ú¨ÉºÉÒ¨ÉÉ :  
¦É®úiÉ VÉäºÉÉ §ÉÉiÉÞ|Éä¨É ºÉ¨{ÉÚhÉÇ ºÉÉÊ½þiªÉ VÉMÉiÉ ¨Éå ¶ÉÉªÉnù ½þÒ Eò½þÓ Ê¨É±Éä * ¦É®úiÉ Eäò <ºÉ 
+MÉÉvÉ §ÉÉiÉÞ|Éä¨É EòÉä ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò +Éè®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ¤Éc÷Ò ¨É¨ÉÇº{É¶ÉÔ +Ê¦É´ªÉÎCiÉªÉÉÄ nùÒ ½éþ * 
=xÉEäò SÉÊ®újÉ Eäò ºÉ¨ÉºiÉ Ênù´ªÉ MÉÖhÉ <ºÉÒ §ÉÉiÉÞ|Éä¨ É {É®ú ½þÒ EäòÎxpùiÉ ½èþ * ®úÉ¨É EòÉ Ê´É®úÉävÉ 
¦É®úiÉ Eäò Ê±ÉB +ºÉ½þxÉÒªÉ ½èþ * º´ÉªÉÆ +{ÉxÉÒ ¨ÉÉiÉÉ EèòEäòªÉÒ  xÉä ®úÉ¨É EòÉä ´ÉxÉ VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB 
Ê´É´É¶É Eò®ú ÊnùªÉÉ iÉÉä ¦É®úiÉ xÉä +{ÉxÉÒ ¨ÉÉiÉÉ EèòEäòªÉÒ EòÉä ÊvÉCEòÉ®úiÉä ½ÖþB {ÉÉÊ{ÉxÉÒ, {ÉÊiÉvÉÉÊiÉxÉÒ 
+ÉÊnù Eò½þEò®ú =ºÉä ¨ÉÞiªÉÖ EòÉ ´É®úhÉ Eò®ú ±ÉäxÉä Eäò Ê±ÉB Eò½þÉ - 
ºÉÉi´É¨ÉÎMxÉÆ |ÉÊ´É¶É ´ÉÉ º´ÉªÉÆ ´ÉÉ Ê´É¶É nùhb÷EòÉxÉÂ * 
®úVVÉÖ ¤Érù´ÉÉlÉ´ÉÉ Eòh`äö xÉÊ½þ iÉäb÷xªÉiÉÂ {É®úÉªÉhÉ¨ÉÂ **104 
+lÉÉÇiÉÂ +¤É iÉÚ VÉ±ÉiÉÒ +ÉMÉ ¨Éå |É´Éä¶É Eò®ú VÉÉ, ªÉÉ º´ÉªÉÆ nùhc÷EòÉ®úhªÉ ¨Éå SÉ±ÉÒ VÉÉ 
+lÉ´ÉÉ MÉ±Éä ¨Éå ®úººÉÒ ¤ÉÉÄvÉEò®ú |ÉÉhÉ näù näù, <ºÉEäò ÊºÉ´ÉÉ iÉä®äú Ê±ÉªÉä nÚùºÉ®úÒ EòÉä<Ç MÉÊiÉ xÉ½þÓ ½èþ* 
®úÉ¨É´ÉxÉ´ÉÉºÉ ºÉä ÊJÉzÉ ¦É®úiÉ ¨ÉÉiÉÉ EòÉè¶É±ªÉÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉÉèMÉxvÉ JÉÉiÉä iÉlÉÉ JÉÖnù EòÉä 
ÊxÉ®ú{É®úÉvÉ-¤ÉiÉÉiÉä ½ÖþB ´ªÉÉEÖò±É ½þÉäEò®ú {ÉÞl´ÉÒ {É®ú ÊMÉ®ú {Éc÷iÉä ½éþ +Éè®ú nÖù:JÉ ºÉä +ÉiÉÇ ½þÉäEò®ú 
Ê´É±ÉÉ{É Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ* ¨ÉxjÉÒ +ÉÊnù ¦É®úiÉ ºÉä ®úÉVªÉ OÉ½þhÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB |ÉºiÉÉ´É ®úJÉiÉä ½éþ 
iÉÉä ¦ÉÉ<Ç ¸ÉÒ ®úÉ¨É Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉÉ +MÉÉvÉ |Éä¨É ÊnùJÉÉiÉä ½ÖþB ¦É®úiÉ xÉä Eò½þÉ ÊEò ¸ÉÒ ®úÉ¨É ½þ¨ÉÉ®äú 
¤Écä÷ ¦ÉÉ<Ç ½èþ +iÉ: ´Éä ½þÒ ®úÉVÉÉ ½þÉåMÉä * ®úÉ¨É Eäò ´ÉxÉ´ÉÉºÉ ºÉä nÖù:JÉÒ ¦É®úiÉ SÉÉènù½þ ´É¹ÉÇ iÉEò ´ÉxÉ 
¨Éå VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉä ½èþ * 
®úÉ¨É: {ÉÚ´ ÉÉæ Ê½þ xÉÉä §ÉÉiÉÉ ¦ÉÊ´É¹ªÉÊiÉ ¨É½þÒ{ÉÊiÉ: 
+½Æþ i´É®úhªÉä ´ÉiºªÉÉÊ¨É ´É¹ÉÉÇÊhÉ xÉ´É {ÉSSÉ SÉ *105 
MÉÖ¯û ´ÉÊ¶É¹`ö xÉä ¦É®úiÉ EòÉä ®úÉVªÉ {É®ú +Ê¦ÉÎ¹ÉCiÉ ½þÉäxÉä EòÉ +Énäù¶É ÊnùªÉÉ iÉÉä ¦É®úiÉ xÉä 
=xÉEòÉ =kÉ®ú näùiÉä ½ÖþB Eò½þÉ ÊEò ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ EòÉ EòÉä<Ç ¦ÉÒ {ÉÖjÉ ¤Ébä÷ ¦ÉÉ<Ç Eäò ®úÉVªÉ EòÉ 
+{É½þ®úhÉ EèòºÉä Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ, ªÉ½ ®úÉVªÉ +Éè®ú ¨Éé nùÉäxÉÉå ½þÒ ¸ÉÒ ®úÉ¨É Eäò ½éþ, ªÉ½þ ºÉ¨ÉZÉiÉä ½ÖþB 
+É{ÉEòÉä vÉ¨ÉÇºÉÆMÉiÉ ¤ÉÉiÉ Eò®úxÉÒ SÉÉÊ½þB * <ºÉ |ÉEòÉ®ú ®úÉ¨É Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉä +xÉxªÉ |Éä¨É EòÉä 
ÊnùJÉÉiÉä ½ÖþB ¦É®úiÉ xÉä ´ÉÊ¶É¹` Eäò ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò EòÒ ¤ÉÉiÉ EòÉ ¦ÉÒ JÉhc÷xÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ * ¦É®úiÉ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 177 - 
Eäò §ÉÉiÉÞ|Éä¨É EòÒ SÉ®ú¨É ºÉÒ¨ÉÉ ÊSÉjÉEÚò]õ |ÉºÉÆMÉ ¨Éå ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ * ¸ÉÒ®úÉ¨É EòÉä ±ÉäxÉä Eäò Ê±ÉB 
MÉªÉä ½ÖþB ¦É®úiÉ VÉ¤É ÊSÉjÉEÚò]õ ¨Éå ®úÉ¨É EòÉä näùJÉiÉä ½éþ iÉ¤É ¸ÉÒ®úÉ¨ÉSÉxpùVÉÒ Eäò SÉ®úhÉÉå iÉEò 
{É½ÖÄþSÉxÉä Eäò {É½þ±Éä ½þÒ {ÉÞl´ÉÒ {É®ú ÊMÉ®ú {Éc÷iÉä ½èþ +Éè®ú nùÒxÉ´ÉÉhÉÒ ºÉä BEò ½þÒ ¤ÉÉ®ú "+ÉªÉÇ' <iÉxÉÉ 
¤ÉÉä±É ºÉEòiÉä ½éþ * ¸ÉÒ®úÉ¨É xÉä =xÉEòÉä =`öÉiÉä ½ÖþB UôÉiÉÒ ºÉä ±ÉMÉÉ Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú nùÉäxÉÉå Eäò xÉäjÉÉå ¨Éå 
ºÉä +ÉÄºÉÖ+Éå EòÒ vÉÉ®úÉBÄ ¤É½þxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ * ÊSÉjÉEÚò]õ ¨Éå ®úÉ¨É EòÉä +ªÉÉävªÉÉ ±ÉÉè]õxÉä EòÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ 
Eò®úiÉä ½ÖþB ¦É®úiÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ EòÉä ¦ÉÒ EòÉäºÉiÉä ½éþ * ¦É®úiÉ Eò½þiÉä ½éþ ÊEò ¨É½þÉ®úÉVÉ <ºÉ 
ºÉ¨ÉªÉ {É®ú±ÉÉäEò´ÉÉºÉÒ ½þÉä SÉÚEäò ½éþ, <ºÉÊ±ÉB ¨Éé =xÉEòÒ ÊxÉxnùÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ {É®ÆúiÉÖ BäºÉÉ EòÉèxÉ 
¨ÉxÉÖ¹ªÉ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ VÉÉä vÉ¨ÉÇ EòÉä ¨ÉÉxÉiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ºjÉÒ EòÉä Ê|ÉªÉ Eò®úxÉä EòÒ <SUôÉ ºÉä BäºÉÉ vÉ¨ÉÇ 
+Éè®ú +lÉÇ ºÉä ½þÒxÉ EÖòÎiºÉiÉ Eò¨ÉÇ Eò®äú ? Ê{ÉiÉÉVÉÒ xÉä GòÉävÉ, ¨ÉÉä½þ +Éè®ú ºÉÉ½þºÉ Eäò EòÉ®úhÉ `öÒEò 
ºÉ¨ÉZÉEò®ú vÉ¨ÉÇ EòÉ =±±ÉÆvÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ =ºÉä +É{É {É±É]õ näù *106 Eò½þiÉä ½ÖþB ¦É®úiÉ ¦ÉèªÉÉ ®úÉ¨É 
EòÉä +ªÉÉävªÉÉ EòÉ ®úÉVªÉ ºÉ¨¦ÉÉ±ÉxÉä Eäò Ê±ÉB |ÉÉlÉxÉÉÇ Eò®úiÉä ½éþ * +ÆiÉ ¨Éå +{ÉxÉä ¨ÉxÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ 
EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB ¦É®úiÉ Eò½þiÉä ½éþ ÊEò - 
+lÉ´ÉÉ {ÉÞ¹`öiÉ: ´ÉÉxÉ¨Éä´ É ¦É´ÉÉÊxÉiÉ: 
MÉÊ¨É¹ªÉÊiÉ MÉÊ¨É¹ªÉÉÊ¨É ¦É´ÉiÉÉ ºÉÉvÉ¨ÉÇªªÉ½þ¨ÉÂ *107 
+lÉÉÇiÉÂ ªÉÊnù +É{É ¨Éä®úÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ EòÉä `ÖöEò®úÉEò®ú ªÉ½þÉÄ ºÉä ´ÉxÉ EòÉä ½þÒ VÉÉªÉäMÉä iÉÉä ¨Éé ¦ÉÒ 
+É{ÉEäò ºÉÉlÉ VÉÉ>ÄðMÉÉ * ªÉ½þÉÄ ¦É®úiÉ Eäò ¾þnùªÉ ¨Éå +{ÉxÉä ¦ÉÉ<Ç Eäò |ÉÊiÉ +iÉÚ]õ ¸ÉrùÉ, Ê´É¶´ÉÉºÉ 
+Éè®ú |Éä¨É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ * ¦É®úiÉ JÉÖnù EòÉä ¸ÉÒ®úÉ¨É EòÉ ±ÉPÉÖ§ÉÉiÉÉ xÉ½þÓ, ºÉä´ ÉEò ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ +Éè®ú 
=xÉEòÉ {ÉÚ®úÉ ÊxÉ´ÉÉÇ½þ Eò®úiÉä ½éþ * =xÉEòÒ ¦ÉÎCiÉ SÉ®ú¨É ºÉÉvÉxÉÉ ½èþ * ÊSÉjÉEÚò]õ ºÉä VÉÉiÉä, ´ÉCiÉ 
´É½þ ®úÉ¨É EòÉä Eò½þiÉä ½éþ ÊEò ªÉä nÉä ºÉÖ´ÉÇhÉ¦ÉÚÊ¹ÉiÉ {ÉÉnÖùEòÉBÄ +É{ÉEäò SÉ®úhÉÉå ¨Éå +Ì{ÉiÉ ½èþ +É{É <xÉ 
{É®ú +{ÉxÉä SÉ®úhÉ ®úJÉå * ªÉä ½þÒ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ VÉMÉiÉ Eäò ªÉÉäMÉIÉä¨ É EòÉ ÊxÉ´ÉÉÇ½þ Eò®åúMÉÒ *108 ®úÉ¨É EòÒ 
SÉ®úhÉÉ{ÉÉnÖùEòÉ+Éå EòÉ ÊºÉ½þÉºÉxÉÉºÉÒxÉ Eò®úEäò +iªÉxiÉ ÊxÉº{ÉÞ½þ iªÉÉMÉÒ iÉ{Éº´ÉÒ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ 
´ªÉiÉÒiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ¦É®úiÉ xÉä +Énù¶ÉÇ ¦ÉÉiÉÞi´É EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ ½èþ* 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ¦ÉÒ ¦É®úiÉ Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå +Énù¶ÉÇ §ÉÉiÉÞi´É ÊnùJÉÉªÉÉ ½èþ * ¦É®úiÉ EòÉ ¾þnùªÉ 
+iªÉxiÉ EòÉä¨É±É +Éè®ú ÊxÉ¶SÉ±É ½èþ Ê{ÉiÉÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ EòÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú iÉlÉÉ ®úÉ¨É´ÉxÉMÉ¨ÉxÉ  ºÉÖxÉEò®ú 
¦É®úiÉ ´ªÉlÉÒiÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ, +Éè® ¨ÉÉiÉÉ EèòEäòªÉÒEòÉä Eò`öÉä®ú ´ÉSÉxÉ Eò½þiÉä ½ÖþB Eò½þiÉä ½éþ ÊEò - 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 178 - 
½ÆþºÉÖ ¤ÉÆºÉÖ nù¶É®úlÉÖ VÉxÉEÖò ®úÉ¨É ±ÉJÉxÉ ºÉä ¦ÉÉ< * 
VÉxÉxÉÒ iÉÚ VÉxÉxÉÒ ¦É<Ç Ê´ÉÊvÉ ºÉxÉ EòUÖô xÉ ¤ÉºÉÉ< **109 
¨ÉÖZÉä ºÉÚªÉÇ´ÉÆ¶É, nù¶É®úlÉ VÉèºÉä Ê{ÉiÉÉ +Éè®ú ®úÉ¨É-±ÉI¨ÉhÉ VÉèºÉä ¦ÉÉ<Ç Ê¨É±Éä {É®ÆúiÉÖ nÖù:JÉ iÉÉä 
<ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉ ½èþ ÊEò ¨ÉÖZÉä VÉx¨É näùxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉÉiÉÉ iÉÚ ½Öþ<Ç, CªÉÉ ÊEòªÉÉ VÉÉªÉ Ê´ÉvÉÉiÉÉ ºÉä EÖòUô ¦ÉÒ 
´É¶É xÉ½þÓ SÉ±ÉiÉÉ Eò½þiÉä ½ÖþB ¦É®úiÉ ¨ÉÉiÉÉ EòÉè¶É±ªÉÉ Eäò {ÉÉºÉ SÉ±Éä VÉÉiÉä ½éþ * EòÉè¶É±ªÉÉ ¦É®úiÉ 
EòÉä ºÉ´ÉlÉÉÇ ÊxÉnùÉæ¹É |É¨ÉÉÊhÉiÉ  Eò®úiÉÒ ½èþ * ´É½þ ¶ÉÉäEòÉEÖò±É ¦É®úiÉ EòÉä ºÉÉÆi´ÉxÉÉ näùiÉÒ ½Öþ<Ç näù´É 
EòÉä <xÉ ºÉ¦ÉÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò Ê±ÉB EòÉäºÉiÉÒ ½èþ * MÉ½þ®äú +xÉÖiÉÉ{É, IÉÉä¦É B´ÉÆ +Éi¨ÉM±ÉÉÊxÉ ºÉä 
¦É®úEò®ú ¦É®úiÉ ¨ÉÉiÉÉ EòÉè¶É±ªÉÉ Eäò ºÉ¨ÉIÉ, +{ÉxÉä ÊxÉnùÉæ¹É ½þÉäxÉä EòÒ ÊVÉxÉ ¶É¤nùÉå ¨Éå ºÉ¡òÉ<Ç 
|ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉä ½éþ, =xÉEäò ºÉÉ¨ÉxÉä nÖùÊxÉªÉÉÄ EòÒ ºÉÉ®úÒ EòºÉ¨Éå ¡òÒEòÒ {Éc÷ VÉÉiÉÒ ½èþ * ¦É®úiÉ EòÉä 
{ÉÖ®ú´ ÉÉÊºÉªÉÉå ºÉÊ½þiÉ ÊSÉjÉEÚò]õ EòÒ +Éä®ú +ÉiÉä näùJÉEò®ú ±ÉI¨ÉhÉ GòÉäÊvÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ, =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ 
±ÉI¨ÉhÉ Eäò GòÉävÉ EòÉä ¶ÉÉÆiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ®úÉ¨É ¦É®úiÉ Eäò Ê±ÉB ÊVÉxÉ ¶É¤nùÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®úiÉä 
½éþ, =xÉ¨Éå ®úÉ¨É +Éè®ú ¦É®úiÉ EòÉ |Éä¨É ºÉ½þVÉ ½þÒ =nÂùPÉÉÊ]õiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ - 
ºÉÖxÉ½Öþ ±ÉJÉxÉ ¦É±É ¦É®úiÉ ºÉ®úÒºÉÉ * Ê´ÉÊvÉ |É{ÉÆSÉ ¨É½Äþ ºÉÖxÉÉ xÉ nùÒºÉÉ *110 
+lÉÉÇiÉÂ ¦É®úiÉ VÉèºÉÉ =kÉ¨É {ÉÖ¯û¹É ¥ÉÀÉ EòÒ ºÉÞÎ¹]õ ¨Éå xÉ iÉÉä Eò½þÓ ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ ½èþ, xÉ 
näùJÉÉ ½þÒ MÉªÉÉ ½èþ* ¦É®úiÉ Eäò |Éä¨É Eäò +ÉMÉä +ªÉÉävªÉÉ EòÉ ®úÉVªÉ ¦É®úiÉ Eäò Ê±ÉB iÉÖSUô ½èþ, +MÉ®ú 
¦É®úiÉ EòÉä ¥ÉÀÉ, Ê´É¹hÉÖ +Éè®ú ¨É½äþ¶É EòÉ {Énù ÊnùªÉÉ VÉÉªÉä iÉÉä ¦ÉÒ =xÉEòÉä ®úÉVªÉ EòÉ ¨Énù xÉ½þÓ 
½þÉä ºÉEòiÉÉ - 
¦É®úiÉÊ½þ ½þÉä< xÉ ®úÉVÉ¨ÉnÖù Ê´ÉÊvÉ ½þÊ®ú ½þ®ú {Énù {ÉÉ< *111 
'®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' EòÉ +iªÉxiÉ ¨ÉÉÌ¨ÉEò ºlÉ±É ÊSÉjÉEÚò]õ ½èþ, VÉ½þÉÄ ¦É®úiÉ ¨Éå Ê´ÉxÉ©ÉiÉÉ, 
ºÉÊ½þ¹hÉÖiÉÉ, ¶ÉÉÆÊiÉ, vÉÒ®úiÉÉ +ÉÊnù MÉÖhÉÉå EòÉ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ¦É®úiÉ EòÉ ®úÉ¨É Eäò |ÉÊiÉ |Éä¨ É EòÉ 
nù¶ÉÇxÉ ÊSÉjÉEÚò]õ ¨Éå ®úÉ¨É-¦É®úiÉ Ê¨É±ÉxÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ * ½äþ xÉÉlÉ ! ®úIÉÉ EòÒÊVÉB 
Eò½þiÉä ½ÖþB ¦É®úiÉ VÉ¤É nùhc÷ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ÊMÉ®ú {Éc÷iÉä ½éþ iÉ¤É ®úÉ¨É =xÉEòÉä =`öÉEäò UôÉiÉÒ ºÉä ±ÉMÉÉ 
±ÉäiÉä ½éþ, +Éè®ú nùÉäxÉÉå Eäò xÉäjÉÉå ¨Éå ºÉä +ÉÄºÉÚ EòÒ vÉÉ®úÉBÄ ¤É½þxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ * ®úÉ¨É ¦É®úiÉ Eäò Ê¨É±ÉxÉä 
EòÒ ®úÒÊiÉ EòÉä näùJÉEò®ú ºÉ¤É EòÉä<Ç ºÉÖvÉ ¤ÉÖvÉ JÉÉä ¤Éè`öiÉä ½èþ  * nùÉäxÉÉå ¦ÉÉ<Ç ¨ÉxÉ, ¤ÉÖÊrù ÊSÉkÉ +Éè®ú 
+½ÆþEòÉ®ú EòÉä ¦ÉÖ±ÉEò®ú {É®ú¨É |Éä¨ É ºÉä {ÉÚhÉÇ ½þÉä VÉÉiÉä ½èþ - 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 179 - 
{É®ú¨É |Éä¨ É {ÉÚ®úxÉ nùÉä= ¦ÉÉ<Ç * xÉ ¤ÉÖÊrù ÊSÉkÉ +½þÊ¨ÉÊiÉ Ê¤ÉºÉ®úÉ<Ç *112 
®úÉ¨É +Éè®ú ¦É®úiÉ Eäò =nùÉkÉ |Éä¨É EòÉä näùJÉiÉä ½ÖþB iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ¦ÉÒ Eò½þ ÊnùªÉÉ ÊEò 
VÉ½þÉÄ ¥ÉÀÉ, Ê´É¹hÉÖ +Éè®ú ¨É½þÉnäù´ É EòÉ ¦ÉÒ ¨ÉxÉ xÉ½þÓ VÉÉ ºÉEòiÉÉ * =ºÉ |Éä¨ É EòÉä ¨Éé EÖò¤ÉÖÊrù 
ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú Eò½ÚÄþ ? 
VÉ½Äþ xÉ VÉÉ<Ç ¨ÉxÉÖ Ê´ÉÊvÉ ½þÊ®ú½þ®ú EòÉä, ºÉÉä ¨Éé EÖò¨ÉÊiÉ Eò½þÉé EòÊ½þ ¦ÉÉÆÊiÉ*113 
MÉÖ¯û ´ÉÊ¶É¹`ö EòÉä ¦É®úiÉ Eäò +xÉÖEÚò±É näùJÉEò®ú ®úÉ¨É EòÉä VÉÉä +ÉxÉxnù |ÉÉ{iÉ ½Öþ+É, ´É½þ 
ÊxÉ¶SÉªÉ ½þÒ ¦É®úiÉ Eäò |ÉÊiÉ =xÉEäò ºxÉä½þ EòÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É ½èþ * ¦É®úiÉ ºÉÉIÉÉiÉÂ ¦ÉÉiÉÞ|Éä¨É EòÒ ¨ÉÚÌiÉ ½èþ, 
EònÉÊ{É ®úÉ¨É Eäò |ÉÊiÉEÖò±É EòÉªÉÇ xÉ Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä ¦É®úiÉ ®úÉ¨É EòÉä ´ÉxÉMÉ¨ÉxÉ ºÉä +ªÉÉävªÉÉ ´ÉÉÊ{ÉºÉ 
xÉ½þÓ ±ÉÉ ºÉEäò ÊEòxiÉÖ ´Éä SÉÉèn½þ ´É¹ÉÇ iÉEò ªÉ½þ ¦É®úÉèºÉÉ ±ÉäEò®ú ¤Éè`äö ®ú½äþ ÊEò ®úÉ¨É ÊxÉªÉiÉ +´ÉÊvÉ 
{É®ú +´É¶ªÉ +É VÉÉªÉåMÉä * ®úÉ¨É ªÉÊnù ÊxÉªÉiÉ ºÉ¨ÉªÉ {É®ú xÉ½þÓ +ÉªÉå iÉÉä +{ÉxÉä |ÉÉhÉÉå EòÉ ®ú½þxÉÉ 
¦ÉÒ ¦É®úiÉ EòÉä +ºÉ¨¦É´É ±ÉMÉiÉÉ ½èþ - 
¤ÉÒiÉä +´ÉÊvÉ ®ú½þË½þ VÉÉè |ÉÉxÉÉ * +vÉ¨É Eò¤ÉxÉ VÉMÉ¨ÉÉäÊ½þ ºÉ¨ÉÉxÉÉ * 
¦É®úiÉ Eäò Ê±ÉB ®úÉ¨É +ÉMÉ¨ÉxÉ EòÒ |ÉiÉÒIÉÉ EòÒ Ê´É½Âþ´É±ÉiÉÉ ¤ÉgøiÉÒ ½þÒ VÉÉ ®ú½þÒ lÉÒ ÊEò 
®úÉ¨É +ÉMÉ¨ÉxÉ EòÉ ¶ÉÖ¦É ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ±ÉäEò®ú ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ +É MÉªÉä * ®úÉ¨É Eäò +ÉMÉ¨ÉxÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú 
ºÉÖxÉEò®ú ¦É®úiÉ EòÉä VÉÉä |ÉºÉzÉiÉÉ ½Öþ<Ç ´É½þ +{ÉÚ´ÉÇ ½èþ * ®úÉ¨É Eäò +ÉMÉ¨ÉxÉ {É®ú ¦É®úiÉ EòÒ nù¶ÉÉ B´ÉÆ 
®úÉ¨É ¦É®úiÉ Ê¨É±ÉxÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ Eò®úiÉä ºÉ¨ÉªÉ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EòÉä ¦ÉÒ EòÉä<Ç ={É¨ÉÉ xÉ Ê¨É±É ºÉEòÒ *  
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò +Éè®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ¦É®úiÉ EòÉ +Énù¶ÉÇ ¦ÉÉiÉÞi´É Eäò °ü{É ¨Éå 
ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå xÉÊxÉ½þÉ±É ºÉä ±ÉÉè]õEò®ú ¦É®úiÉ ¨ÉÉiÉÉ EòÉè¶É±ªÉÉ ºÉä Ê¨É±ÉxÉä Eäò 
Ê±ÉB VÉÉiÉä ½éþ, =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ EòÉè¶É±ªÉÉ xÉä ¦É®úiÉ EòÒ Eò]Öõ ¶É¤nùÉå ¨Éå ¦ÉiºÉÇxÉÉ EòÒ ½èþ =ºÉä "¨ÉÉxÉºÉ' 
¨Éå MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒVÉÒ xÉä ½þ]õÉ ÊnùªÉÉ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ" ¨Éå ¦É®úiÉ EòÉä ÊxÉnùÉä¹ÉÇ ÊnùJÉÉiÉä ½ÖþB EòÊ´ÉxÉä 
EòÉè¶É±ªÉÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ±ÉMÉ¦ÉMÉ {ÉSÉÉºÉ ¶É{ÉlÉå ÊJÉ±É´ÉÉªÉÒ ½èþ * '´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' xÉ®ú EòlÉÉ 
Eäò °ü{É ¨Éå ½þÉäxÉä ºÉä =ºÉ¨Éå ¦É®úiÉ ±ÉI¨ÉhÉ +ÉÊnù Eäò SÉÊ®újÉÉå ¨Éå ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉå EòÒ Eò¨ÉVÉÉäÊ®úªÉÉå EòÉ 
VªÉÉnùÉ ÊSÉjÉhÉ ½èþ iÉlÉÉ <ºÉEäò Ê±ÉB ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnÒ oùÎ¹]õEòÉähÉ ½è* VÉ¤ÉÊEò "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå <x½Ò 
{ÉÉjÉÉå ¨Éå ºÉÖvÉÉ®ú Eò®úxÉä EòÉ EòÊ´É EòÉ |ÉªÉixÉ ®ú½þÉ ½èþ * "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ®úÉ¨É +Éè®ú Ê{ÉiÉÉ nù¶É®úlÉ Eäò 
Ê´É®ú½þ ¨Éå iÉc÷{ÉiÉä ½ÖþB ¦É®úiÉ EòÉ SÉÊ®újÉ ¦ÉÉ´É Ê´É¦ÉÉä®úiÉÉ ¨Éå SÉ®ú¨ÉÉäiEò¹ÉÇ iÉEò {É½ÖÄþSÉä MÉªÉÉ ½èþ, ªÉ½þÉÄ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 180 - 
iÉEò ÊEò ®úÉ¨É Eäò |Éä¨É ¨Éå bÚ÷¤Éä ¦É®úiÉ EòÉä näùJÉEò®ú näù´ÉiÉÉ+Éå EòÉä ¦ÉÒ ºÉÆnäù½þ ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò 
ºÉ¨¦É´ÉiÉ: ¦É®úiÉ Eäò |Éä¨É Eäò +ÉMÉä ®úÉ¨É ½þÉ®ú xÉ VÉÉªÉ * VÉ¤ÉÊEò "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ¦É®úiÉ Eäò |Éä¨ É EòÉ 
ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnùÒ ÊSÉjÉhÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ * ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå b÷Éì. {ÉÉhcäªÉ Eäò ¶É¤nùÉä ¨Éå ""¦É®úiÉ Eäò SÉÊ®úiÉ 
Eäò iªÉÉMÉ, iÉ{É vÉèªÉ, ¨ÉÉvÉÚªÉÇ ÊiÉÊiÉIÉÉ, ¶ÉÉèªÉÇ B´ÉÆ MÉÉ¨¦ÉÒªÉÇ +ÉÊnù ºÉ¨ÉºiÉ Ênù´ªÉMÉÖhÉ <ºÉÒ 
¦ÉÉiÉÞ|Éä¨É {É®ú ½þÒ EäòÎxpiÉ ½èþ *114 
5.2.3.2  ®úÉ¨É +Éè®ú ºÉÒiÉÉ Eäò |ÉÊiÉ +MÉÉvÉ |Éä¨É :  
®úÉ¨É +Éè®ú ¦É®úiÉ Eäò {É®úº{É®ú |Éä¨É EòÉ VÉÉä +Énù¶ÉÇ ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò B´ÉÆ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä 
={ÉÎºlÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ´É½þ +ÊuùiÉÒªÉ ½èþ * ÊxÉ¹ÉÉnù®úÉVÉ MÉÖ½þ xÉä ¦É®úiÉ EòÉä ®úÉ¨É VÉ½þÉì ºÉÉäªÉä lÉä ´É½þ 
ºlÉ±É ÊnùJÉÉªÉÉ iÉÉä =ºÉEòÉä näùJÉEò®ú ¦É®úiÉ ÊnùM¨ÉÖgø ½þÉä VÉÉiÉä ½èþ +Éè®ú ´É½þÉÄ {Écä÷ ½ÖþB EÖò¶É 
ºÉ¨ÉÖ½þÉå EòÉä näùJÉEò®ú +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä EòÉäºÉxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ, ÊEò ¨Éä®úÉ VÉÒ´ÉxÉ ´ªÉlÉÇ ½èþ, ¨Éé ¤Éc÷É GÚò®ú 
½ÚÄþ, ÊVÉºÉEäò EòÉ®úhÉ ºÉÒiÉÉ +Éè®ú ¸ÉÒ®úÉ¨É EòÉä +xÉÉlÉ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ BäºÉÒ ¶ÉªªÉÉ {É®ú ºÉÉäxÉÉ {Éc÷iÉÉ 
½è* MÉÖ½þ Eäò ªÉ½þ Eò½þxÉä {É®ú ÊEò =ºÉ ®úÉiÉ ¨ÉéxÉä ¸ÉÒ®úÉ¨É Eäò Ê±ÉB Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ®ú Eäò ¦ÉÉäVÉxÉ EòÒ 
´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÒ lÉÒ, {É®ÆúiÉÖ ®úÉ¨ÉxÉä IÉÊjÉªÉÉå EòÉä ÊEòºÉÒ ºÉä EÖòUô ±ÉäxÉÉ xÉ½þÓ SÉÉÊ½þB Eò½þEò®ú Eäò´É±É 
{ÉÉxÉÒ ½þÒ {ÉÒEò®ú ={É´ÉÉºÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉEò®ú ¦É®úiÉ |Éä¨É Ê´É½Âþ´É±É ½þÉä 
VÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú Eò½þxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ ÊEò- 
+t |É¦ÉÞÊiÉ ¦ÉÚ¨ ÉÉè ¶ÉÊªÉ¹ªÉäb÷½Æþ iÉhÉä¹ÉÖ ´ÉÉ * 
¡ò±É ¨ÉÚ±ÉÉ¶ÉxÉÉè ÊxÉiªÉÆ VÉ]õÉªÉÒ®úÉÊhÉ vÉÉ®úªÉxÉÂ **115 
+lÉÉÇiÉÂ +ÉVÉ ºÉä ¨Éé ¦ÉÒ {ÉÞl´ÉÒ {É®ú +lÉ´ÉÉ ÊiÉxÉEòÉä {É®ú ½þÒ ºÉÉä>ÄðMÉÉ, ¡ò±É ¨ÉÚ±ÉEòÉ ½þÒ 
¦ÉÉäVÉxÉ Eò¯ÄûMÉÉ +Éè®ú ºÉnùÉ ´É±Eò±É ´ÉºjÉ iÉlÉÉ VÉ]õÉ vÉÉ®úhÉ ÊEòªÉä ®ú½ÚÄþMÉÉ * "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦ÉÒ 
¦É®úiÉ VÉ¤É ®úÉ¨É EòÉä ¨ÉxÉÉxÉä ÊSÉjÉEÚò]õ VÉÉiÉä ½éþ iÉÉä ®úlÉ, +¶´É, MÉVÉ +ÉÊnù ºÉ¦ÉÒ ºÉÉvÉxÉÉå Eäò 
½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ xÉÆMÉä {ÉÉÄSÉ {Éènù±É ½þÒ VÉÉiÉä ½éþ, +Éè®ú Ê¡ò®ú ¦ÉÒ =x½åþ ºÉÆiÉÉä¹É xÉ½þÓ ½èþ * ´É½þ ºÉÉäSÉ 
®ú½äþ ½éþ ÊEò ¨Éä®äú Ê±ÉB iÉÉä =ÊSÉiÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò ªÉÊnù ®úÉ¨É =ºÉ ¨ÉÉMÉÇ ºÉä {Éènù±É MÉªÉä ½éþ iÉÉä ¦É®úiÉ 
ºÉ®ú Eäò ¤É±É VÉÉEò®ú +{ÉxÉä EòiÉÇ´ªÉ EòÉ ÊxÉ´ÉÉÇ½þ Eò®åú - 
MÉ´ÉxÉä ¦É®úiÉ {ÉªÉÉnäùÊ½þ {ÉÉB * EòÉäiÉ±É ºÉÆMÉ VÉÉË½þ b÷ÉäÊ®ú+ÉB * 
Eò½þË½þ ºÉÖºÉä´ÉEò ¤ÉÉ®úÊ½þ ¤ÉÉ®úÉ * ½þÉä<+ xÉÉlÉ +º´É +ºÉ´ÉÉ®úÉ * 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 181 - 
®úÉ¨ÉÖ {ÉªÉÉnäùÊ½þ {ÉÉªÉÄ ÊºÉvÉÉB * ½þ¨É Eò½Äþ ®úlÉ MÉVÉ ¤ÉÉÊVÉ ¤ÉxÉÉBÄ * 
ÊºÉ®ú ¦É®ú VÉÉ>Äð =ÊSÉiÉ +ºÉ ¨ÉÉä®úÉ * ºÉ¤É iÉä ºÉä´ ÉEò vÉ®¨ÉÖ Eò`öÉä®ú **116 
¦É®úiÉ Eäò {Éè®úÉå ¨Éå ¡ò¡òÉä±Éä {Éc÷ MÉªÉä ½éþ, ªÉ½þ VÉÉxÉEò®ú ºÉ¤ÉEòÉä Eò¹]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ¦É®úiÉ 
ÊjÉ´ÉähÉÒ ¨Éå +ÉEò®ú =ºÉEòÉä xÉ¨ÉºEòÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB VÉx¨É VÉx¨ÉÉxiÉ®ú iÉEò ®úÉ¨É Eäò SÉ®úhÉÉå ¨Éå |Éä¨É 
®JÉxÉä EòÉ +ÉÌ¶É´ÉÉn ¨ÉÉÄMÉiÉä ½è*117 <ºÉEäò =kÉ® ¨Éå ÊjÉ´ÉähÉÒ ºÉä +É´ÉÉVÉ +ÉiÉÒ ½è ÊEò ½ä iÉÉiÉ ! 
¦É®úiÉ iÉÖ¨É ºÉ¤É |ÉEòÉ®ú ºÉä ºÉÉvÉÖ ½þÉä, ¸ÉÒ®úÉ¨ÉSÉxpùVÉÒ EòÉä iÉÖ¨ ½þÉ®äú ºÉ¨ÉÉxÉ EòÉä<Ç Ê|ÉªÉ xÉ½þÓ ½è*118 
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå Ê{ÉiÉÉ EòÒ +ÉYÉÉ Eäò {ÉÉ±ÉxÉ ºÉä ®úÉ¨É EäòÉ Ê´É®úiÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB xÉ näùJÉEò®ú ¦É®úiÉ 
vÉ®úhÉÉ näùxÉä Eäò Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú Eò½þxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ ÊEò +¤É ¨Éé Ê¤ÉxÉÉ JÉÉªÉä Ê{ÉªÉä 
+{ÉxÉÉ ¨ÉÖÄ½þ fÄøEòEò®ú ªÉ½þÉÄ ±Éä]õ VÉÉ>ÄðMÉÉ, VÉ¤É iÉEò ®úÉ¨É +ÉªÉÉävªÉÉ +ÉxÉä Eäò Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú xÉ½þÓ 
½þÉäiÉä iÉ¤É iÉEò ªÉ½þÉÄ {É®ú {Éc÷É ®ú½ÚÄþMÉÉ * ªÉ½þÉÄ ¦É®úiÉ EòÉ ®úÉ¨É Eäò |ÉÊiÉ =iEÞò¹]õ |Éä¨ É EòÉ nù¶ÉÇxÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ * +ÆiÉ ¨Éå =ºÉÒ |Éä¨É EòÒ {É®úÉEòÉ¹]õÉ Ê¤ÉnùÉ ±ÉäiÉä ½ÖþB ¦É®úiÉ EòÉ ªÉ½þ Eò½þxÉÉ ÊEò SÉÉènù½þ 
´É¹ÉÇ Eäò {ÉÚhÉÇ ½þÉäxÉä {É®ú xÉÚiÉxÉ ´É¹ÉÇ Eäò |ÉlÉ¨É ÊnùxÉ ½þÒ ¨ÉÖZÉä +É{ÉEòÉ nù¶ÉÇxÉ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉäMÉÉ iÉÉä ¨Éé 
VÉ±ÉiÉÒ ½Öþ<Ç +ÉMÉ ¨Éå |É´Éä¶É Eò®ú VÉÉ>ÄðMÉÉ - 
SÉiÉÖnÇù¶Éä Ê½þ ºÉ¨{ÉÚhÉæ ´É¹ÉÇb÷½þÊxÉ ®úPÉÚkÉ¨É * 
xÉ pùIªÉÉÊ¨É ªÉÊnù i´ÉÉÆ iÉÖ |É´ÉäIªÉÉÊ¨É ½ÖþiÉÉ¶ÉxÉ¨ÉÂ **119 
<ºÉ|ÉEòÉ®ú '®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå EòÊ´É xÉä ¦É®úiÉ EòÉ ®úÉ¨É +Éè®ú ºÉÒiÉÉ 
Eäò |ÉÊiÉ +MÉÉPÉ-ºxÉä½ ÊnùJÉÉªÉÉ ½èþ * MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒVÉÒ xÉä ¦É®úiÉ EòÉä nùÒxÉ ¤ÉxÉÉEò®ú ªÉ¨ÉÖxÉÉ xÉnùÒ ºÉä 
¦ÉÒJÉ ¨ÉÄMÉ´ÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ÊjÉ´ÉähÉÒ EòÉ =kÉ®ú nùÉäxÉÉå ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ ¨Éå xÉ½þÓ ½èþ * +iÉ: "¨ÉÉxÉºÉ" 
¨Éä ¦É®úiÉ Eäò |Éä¨É EòÉä +ÊvÉEò iÉÒµÉ ÊnùJÉÉxÉä ½äþiÉÖ MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒVÉÒ xÉä xÉ<Ç EòlÉÉ+Éå EòÉä MÉgøÉ ½èþ *  
5.2.3.3  iªÉÉMÉ B´ÉÆ EòiÉÇ´ªÉ :  
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦É®úiÉ EòÉä iªÉÉMÉÒ B´ÉÆ EòiÉÇ´ªÉ {É®úÉªÉhÉ Eäò °ü{É 
¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ¨ÉÆÊjÉªÉÉå EòÒ +Éä®ú ºÉä ¦É®úiÉ EòÉä ®úÉVªÉ OÉ½þhÉ Eò® ±ÉäxÉä 
EòÉ |ÉºiÉÉ´É ®úJÉÉ iÉÉä =xÉEòÉ ºÉÉnù®ú +º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB ¦É®úiÉ JÉÖnù SÉÉènù½þ ´É¹ÉÇ iÉEò ´ÉxÉ ¨Éå 
VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ - 
®úÉ¨É: {ÉÚ´ÉÉæ Ê½þ xÉÉä §ÉÉiÉÉ ¦ÉÊ´ÉÎ¹ªÉÊiÉ ¨É½þÒ{ÉÊiÉ: 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 182 - 
+½Æþ i´É®úhªÉä ´ÉiºªÉÉÊ¨É ´É¹ÉÉÇÊhÉ xÉ´É {ÉSSÉ SÉ *120 
'®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦ÉÒ <ºÉ |ÉºÉÆMÉ EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ 
ÊEò ®úÉ¨É ®úÉVÉ{Énù ºÉä ´ÉÆÊSÉiÉ ½þÉä +Éè®ú ¦É®úiÉ º´ÉªÉÆ ®úÉVÉÉÊvÉ®úÉVÉ ¤ÉxÉ ¤Éè`äö, ªÉ½þ ¦É®úiÉ Eäò Ê±ÉB 
+ºÉ½ÂþªÉ ½èþ * ´ÉÊ¶É¹`ö Eäò uùÉ®úÉ Ê´É´É¶É ÊEòªÉä VÉÉxÉä {É®ú ¦É®úiÉ Eò½þiÉä ½éþ ÊEò - 
¨ÉÉäÊ½þ ®úÉVÉÚ ½þÊ`ö näù<½þ½Öþ VÉ¤ÉÊ½þ * ®úºÉÉ ®úºÉÉiÉ±É VÉÉ<Ê½þ iÉ¤ÉË½þ * 
¨ÉÉäÊ½þ ºÉ¨ÉÉxÉ EòÉä {ÉÉ{É ÊxÉ´ÉÉºÉÚ * VÉäÊ½þ ±ÉÊMÉ ºÉÒªÉ®úÉ¨É ¤ÉxÉ´ÉÉºÉÚ **121 
'®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦É®úiÉ +ªÉÉävªÉÉ Eäò ¶ÉÉºÉxÉ EòÉä ®úÉ¨É EòÒ +ÉYÉÉ ºÉ¨ÉZÉEò®ú 
ºÉ¨¦ÉÉ±É ±ÉäiÉä ½é* +ªÉÉävªÉÉ Eäò xÉxnùÒOÉÉ¨É ¨Éå ¦É®úiÉ xÉä ®úÉ¨É EòÒ SÉ®úhÉ {ÉÉnÖùEòÉ EòÉä ºlÉÉÊ{ÉiÉ 
Eò®úEäò JÉÖnù EòÉä ®úÉ¨É EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ¤ÉxÉÉiÉä ½ÖþB SÉÉènù½þ ´É¹ÉÉç iÉEò +ªÉÉävªÉÉ EòÉ ¶ÉÉºÉxÉ ÊEòªÉÉ * 
®úÉ¨É EòÒ ½þÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ¨ÉÖÊxÉªÉÉå EòÉ ´Éä¶É vÉÉ®úhÉ Eò®úxÉÉ EÆònù¨ÉÚ±É ¡ò±É EòÉ +É½þÉ®ú Eò®úxÉÉ, §ÉÉiÉÉ 
®úÉ¨É EòÒ ½þÒ ¦ÉÉÆÊiÉ VÉ¨ÉÒxÉ {É®ú ºÉÉäxÉÉ ´ÉMÉä®äú ÊxÉªÉ¨ÉÉå ¨Éå +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä ¤ÉÉÄvÉEò®ú +Éè®ú +ªÉÉävªÉÉ 
ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú xÉxnùÒOÉÉ¨É ¨Éå ÊxÉ´ÉÉºÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ¦É®úiÉ ¨Éå iªÉÉMÉ EòÒ {É®úÉEòÉ¹]õÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ * 
iªÉÉMÉ EòÒ ½þÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ¦É®úiÉ Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå ¸Éä¹`ökÉ¨É EòiÉÇ´ªÉ {É®úÉªÉhÉiÉÉ EòÉ ¦ÉÒ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * 
xÉÊxÉ½þÉ±É ºÉä ±ÉÉè]äõ ½ÖþB ¦É®úiÉ ®úÉ¨É´ÉxÉ´ÉÉºÉ +Éè®ú ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ Eäò ÊxÉvÉxÉ EòÒ JÉ¤É®ú ºÉä 
+SÉäiÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ®PÉÖEÖò±É {É®ú +ÉªÉÒ Ê´É{É®úÒiÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉä {É®úJÉEò®ú 
´ÉÊ¶É¹`ö xÉä ¦É®úiÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉÉiÉä ½ÖþB Eò½þÉ ÊEò +¤É ªÉ½þ ¶ÉÉäEò UôÉäc÷Éä +Éè®ú ºÉ¨ÉªÉÉäÊSÉiÉ EòiÉÇ´ªÉ 
{É®ú vªÉÉxÉ nùÉä * ¨É½þÌ¹É Eäò BäºÉÉ Eò½þxÉä {É®ú ¦É®úiÉ xÉä §ÉÉiÉÉ ®úÉ¨É Eäò ´ÉxÉMÉ¨ÉxÉ ºÉä +Éè®ú Ê{ÉiÉÉ 
nù¶É®úlÉ Eäò ÊxÉvÉxÉ ºÉä {ÉÚ®äú {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú {É®ú +ÉªÉä nÖù:JÉ EòÉ ¤ÉÉäVÉ +{ÉxÉä ÊºÉ®ú {É®ú g½ÉiÉä ½ÖþB 
¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ +iªÉäÎ¹]õ ºÉÆºEòÉ®ú ÊEòªÉÉ +Éè®ú iÉä®ú½þ´Éå ÊnùxÉ +ÎºlÉºÉÆSÉªÉ EòÉ ¶Éä¹É EòÉªÉÇ {ÉÖ®úÉ 
Eò®úEäò ¦É®úiÉ xÉä {ÉÖjÉ Eäò °ü{É ¨Éå +{ÉxÉÉ EòiÉÇ´ªÉ {ÉÚ®úÉ ÊEòªÉÉ * "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦ÉÒ ¦É®úiÉ EòÒ 
EòiÉÇ´ªÉ{É®úÉªÉhiÉÉ EòÉä  ÊnùJÉÉiÉä ½ÖþB iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - 
Ê{ÉiÉÖ Ê½þiÉ ¦ÉiÉ EòÒÎx½þ VÉÊºÉ Eò®úxÉÒ * ºÉÉä ¨ÉÖJÉ ±ÉÉJÉ VÉÉ<Ç xÉË½þ ¤É®úxÉÒ *122 
+lÉÉÇiÉÂ Ê{ÉiÉÉVÉÒ Eäò Ê±ÉB ¦É®úiÉVÉÒ xÉä VÉèºÉÒ Eò®úxÉÒ EòÒ ´É½þ ±ÉÉJÉÉå ¨ÉÖJÉÉå ºÉä ¦ÉÒ ´ÉhÉÇxÉ 
xÉ½þÓ EòÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ * Ê{ÉiÉÉ nù¶É®úlÉ EòÒ +ÆiªÉäÎ¹`ö ÊGòªÉÉ Eò®úxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ¦É®úiÉ +{ÉxÉÉ 
+MÉ±ÉÉ EòiÉÇ´ªÉ ®úÉ¨É EòÉä ´ÉxÉ ºÉä ±ÉÉè]õÉ ±ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉªÉä ¨ÉÉiÉÉ+Éå, MÉÖ¯û ¨ÉÎxjÉªÉÉå +ÉÊnù ºÉ¨ÉäiÉ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 183 - 
´ÉxÉ VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú ½þÉäiÉä ½éþ - 
|ÉºlÉÉÊ{ÉiÉÉ ¨ÉªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉjÉÉ SÉ ¨É¨É ®úÉäSÉiÉä * 123 
iÉlÉÉ 
+ÉxÉ ={ÉÉ= ¨ÉÉäÊ½þ xÉË½þ ºÉÚZÉÉ * |ÉÉiÉEòÉ±É SÉÊ±É½þ>Äð |É¦ÉÖ {ÉÉ½þÒ *124 
¦É®úiÉ +iªÉxiÉ ¾þnùªÉº{É¶ÉÔ =nùMÉÉ®úÉå EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Eäò ºÉÉlÉ ¸ÉÒ ®úÉ¨É ºÉä +ªÉÉävªÉÉ 
SÉ±ÉEò®ú ®úÉVªÉ OÉ½þhÉ Eò® ±ÉäxÉä EòÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úiÉä ½éþ * ´ÉÊ¶É¹` ¦ÉÒ <I´ÉÉEÚò EòÒ {É®ú¨{É®úÉ Eäò 
+xÉÖºÉÉ®ú VªÉä¹`ö Eäò ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò EòÉ ½þÒ +ÉèÊSÉiªÉ ÊºÉvvÉ Eò®úiÉä ½éþ  ÊEòxiÉÖ ¸ÉÒ ®úÉ¨É Ê{ÉiÉÉ EòÒ 
+ÉYÉÉ{ÉÉ±ÉxÉ EòÉä +{ÉxÉÉ EòiÉÇ´ªÉ ºÉ¨ÉZÉEò®ú Ê´É®úiÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉä +Éè®ú ¦É®úiÉ EòÉä ¦ÉÒ +{ÉxÉä EòiÉÇ´ªÉ 
{É®ú ¤ÉxÉä ®ú½þxÉä Eäò Ê±ÉB +ªÉÉävªÉÉ Eäò ®úÉVªÉ EòÉä ºÉ¨¦ÉÉ±ÉxÉä EòÉ +Énäù¶É näùiÉä ½éþ * ¦É®úiÉ ¸ÉÒ ®úÉ¨É 
EòÒ +ÉYÉÉ ºÉä =xÉEòÒ SÉ®úhÉ {ÉÉnÖùEòÉBÄ ±ÉäEò®ú Ê¤ÉnùÉ ½þÉäiÉä ½éþ iÉlÉÉ xÉxpùÒOÉÉ¨É ¨Éå ¸ÉÒ®úÉ¨É EòÒ 
SÉ®úhÉ{ÉÉnÖùEòÉ+Éå EòÉä ËºÉ½þÉºÉxÉ {É®ú +Ê¦ÉÊºÉCiÉ Eò®ú ®úÉVªÉ EòÉ EòÉªÉÇ Eò®úiÉä ½éþ * SÉÉènù½þ ºÉÉ±É 
iÉEò ""¨ÉÉÊMÉ ¨ÉÉÊMÉ +É{ÉºÉÖ Eò®úiÉ ®úÉVÉ EòÉVÉ ¤É½Öþ ¦ÉÉÄÊiÉ'' *125 +lÉÉÇiÉÂ {ÉÉnÖùEòÉ EòÒ +ÉYÉÉ ¨ÉÉÄMÉ 
¨ÉÉÄMÉ Eò®ú ®úÉVÉ EòÉVÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ¦É®úiÉ xÉä +{ÉxÉÒ EòiÉÇ´ªÉ{É®úÉªÉhÉiÉÉ EòÉ nù¶ÉÇxÉ Eò®ú´ÉÉªÉÉ ½èþ * 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò +Éè®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ¦É®úiÉ EòÉ iªÉÉMÉÒ B´ÉÆ EòiÉÇ´ªÉ ÊxÉ¹`ö ºÉä´ÉEò Eäò °ü{É 
¨Éå ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * 
5.2.3.4  vÉ¨ÉÉÇi¨ÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå : 
¦É®úiÉ +ÊvÉEò vÉ¨ÉÇ¶ÉÒ±É ½èþ * vÉ¨ÉÇ ¨Éå =xÉEòÒ +ÉºlÉÉ ½èþ * ´É½þ vÉ¨ÉÇ Ê´É¯ûvvÉ EòÉä<Ç EòÉªÉÇ 
Eò®úxÉÉ {ÉºÉÆnù xÉ½þÓ Eò®úiÉä, Ê´ÉÊ¦ÉzÉ näù´ÉÒ näù´ÉiÉÉ+Éå EòÒ ={ÉÉºÉxÉÉ Eò®úxÉÉ {ÉºÉÆnù Eò®úiÉä ½éþ ºÉÉlÉ 
½þÒ iÉÒlÉÇ ºlÉÉxÉÉå ¨Éå ¸ÉvvÉÉ ´ªÉCiÉ Eò®úiÉä ½é* ¥ÉÉÀhÉÉå, MÉÉªÉÉä, ºÉÉvÉÖ, ºÉÆiÉÉä EòÒ ºÉä´ÉÉ Eò®úiÉä ½é* 
¦É®úiÉ BEò +Éä®ú ®úÉ¨É EòÉä +{ÉxÉÉ VÉxÉ VÉÉxÉEò®ú =xÉEäò |ÉÊiÉ |Éä¨É iÉlÉÉ ¸ÉvvÉÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ´ªÉCiÉ 
Eò®úiÉä ½éþ iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú ®úÉ¨É EòÉä {É®ú¨É  ¥ÉÀ ¨ÉÉxÉEò®ú =xÉEòÒ +É®úÉvÉxÉÉ ¦ÉÒ Eò®úiÉä ½é* ®úÉ¨É 
=xÉEäò ºÉ´ÉÇº´É ½èþ, =xÉ¨Éå ®úÉ¨É Eäò |ÉÊiÉ nùÉºªÉ ¦ÉÉ´É EòÒ ¦ÉÎCiÉ ½èþ * ®úÉ¨É Eäò |ÉÊiÉ +xÉÖ®úÎCiÉ 
+Éè®ú ºÉÆºÉÉ®ú Eäò |ÉÊiÉ Ê´É®úÎCiÉ =xÉEäò SÉÊ®újÉ EòÉ ¨Éä¯ûnùhc÷ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå 
¦É®úiÉ EòÉä ¨ÉÉiÉÉ EèòEèòªÉÒ EòÒ EÚò]õxÉÒÊiÉ ºÉ¨ÉZÉ ¨Éå xÉ½þÓ +ÉiÉÒ +Éè®ú ¨ÉÉiÉÉ EòÉä Eò]Öõ ´ÉSÉxÉ Eò½þiÉä 
½ÖþB ®úÉVªÉ EòÉ +º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú näùiÉä ½éþ * +ªÉÉävªÉÉ Eäò ®úÉVªÉËºÉ½þÉºÉxÉ, Bä¶SÉªÉÇ, ®úÉVÉºÉÒ ´Éè¦É´É 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 184 - 
+ÉÊnù EòÉä `ÖöEò®úÉEò®ú ¦É®úiÉ Eäò iªÉÉMÉ¨ÉªÉ +Éè®ú iÉ{ÉÉäÊxÉ¹`ö VÉÒ´ÉxÉEòÉä º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úxÉä ¨Éå =xÉEòÒ 
ÊxÉ¤ÉÇ±ÉiÉÉ ªÉÉ +ºÉIÉ¨ÉiÉÉ xÉ½þÓ, |ÉiªÉÖiÉ =xÉEäò SÉÊ®újÉ EòÒ {ÉÊ´ÉjÉiÉÉ ºÉÆªÉ¨É B´ÉÆ vÉ¨ÉÇÊxÉ¹`öÉ ½þÒ 
EòÉ®úhÉ¦ÉÚiÉ ½èþ* "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' Eäò ÊSÉjÉEÚò]õ ¨Éå ®úÉ¨É EòÉä ±ÉÉè]õÉxÉä Eäò Ê±ÉB VÉÉiÉä ½ÖþB ¦É®úiÉ {É®ú 
ÊxÉ¹ÉÉnù®úÉVÉ MÉÖ½þ ºÉÆnäù½þ Eò®úiÉä ½éþ * ¦É®úiÉ EòÒ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä ÊxÉ¹ÉÉnù®úÉVÉ EòÉ ºÉÆnäù½þ nÚù®ú ½þÉä VÉÉxÉä 
{É®ú =xÉEòÒ |É¶ÉÆºÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ÊxÉ¹ÉÉnù®úÉVÉ Eò½þiÉä ½éþ ÊEò +É{É vÉxªÉ ½èþ, VÉÉä Ê¤ÉxÉÉ |ÉªÉixÉ Eäò 
½þÉlÉ ¨Éå +ÉªÉä ½ÖþB ®úÉVªÉ EòÉä iªÉÉMÉ näùxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½éþ * +É{ÉEäò ºÉ¨ÉÉxÉ vÉ¨ÉÉÇi¨ÉÉ ¨ÉÖZÉä <ºÉ 
¦ÉÚ¨Éhb÷±É ¨Éå EòÉä<Ç xÉ½þÓ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ *126 "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦ÉÒ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ¦É®úiÉ EòÉä vÉ¨ÉÉÇi¨ÉÉ 
Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ¦É®úiÉ EòÉ vÉ¨ÉÉÇi¨ÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ¨ÉÉxÉºÉEòÉ®ú 
xÉä iÉÉä ªÉ½þÉÄ iÉEò Eò½þ ÊnùªÉÉ ÊEò –  
VÉÉé xÉ ½þÉäiÉ VÉMÉ VÉxÉ¨É ¦É®úiÉ EòÉä * 
ºÉEò±É vÉ®ú¨É vÉÚ®ú vÉ®úÊxÉ vÉ®úiÉ EòÉä *127 
ªÉÊnù VÉMÉiÉ ¨Éå ¦É®úiÉ EòÉ VÉx¨É xÉ ½þÉäiÉÉ iÉÉä {ÉÞl´ÉÒ {É®ú ºÉ¨{ÉÚhÉÇ vÉ¨ÉÉæ EòÒ vÉÖ®úÒ EòÉä EòÉèxÉ 
vÉÉ®úhÉ Eò®úiÉÉ * ®úÉ¨É ¦ÉÒ ¦É®úiÉ EòÒ |É¶ÉÆºÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þiÉä ½éþ ÊEò ¦É®úiÉ ºÉÊ®úJÉÉ =kÉ¨É 
{ÉÖ¯û¹É ¥ÉÀÉ EòÒ ºÉÞÎ¹]õ ¨Éå xÉ½þÓ ½éþ CªÉÉåÊEò ¥ÉÀÉ, Ê´É¹hÉÖ +Éè®ú ¨É½äþ¶É EòÉ {Énù +MÉ®ú ¦É®úiÉ EòÉä 
ÊnùªÉÉ VÉÉªÉä iÉÉä ¦ÉÒ ¦É®úiÉ EòÉä ®úÉVªÉ EòÉ ¨Énù xÉ½þÓ +ÉªÉäMÉÉ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú 
"¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦É®úiÉ EòÉ vÉ¨ÉÇvÉÖ®úÒhÉ ¨É½þÉi¨ÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ *  
5.2.3.5  SÉÉÊ®újªÉ ÊxÉ¹`öÉ : 
SÉÉÊ®jªÉ ÊxÉ¹`öÉ ¦É®úiÉ EòÉ ¸Éä¹`ö MÉÖhÉ ½èþ * ®úÉ¨É ¨Éå ®ú½þÒ ½Öþ<Ç =kÉ¨É SÉÉÊ®újªÉ ÊxÉ¹`öÉ ºÉä 
½þÒ ¦É®úiÉ EòÉ =xÉ {É®ú +ÊvÉEò |Éä¨É lÉÉ * ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú Eäò ¤ÉÉnù 
®úÉ¨É´ÉxÉ´ÉÉºÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú {ÉÉEò®ú ¦É®úiÉ nÖù:JÉÒ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú =x½åþ +{ÉxÉä ¦ÉÉ<Ç Eäò SÉÊ®újÉ 
{É®ú ¶ÉÆEòÉ ½þÉä +ÉiÉÒ ½èþ - iÉSUÖôi´ÉÉ ¦É®úiÉºjÉºiÉÉä §ÉÉiÉÞ¶SÉÉÊ®újÉ¶ÉRóEòªÉÉ *128 {É®ÆúiÉÖ EèòEäòªÉÒ Eäò 
uùÉ®úÉ ªÉ½þ {ÉkÉÉ SÉ±ÉxÉä {É®ú ÊEò ¨Éä®äú EòÉ®úhÉ ¸ÉÒ ®úÉ¨É EòÉä ´ÉxÉ´ÉÉºÉ ½Öþ+É ½èþ iÉÉä =ºÉ {É®ú 
´ÉXÉÉvÉÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú +ÊvÉEò nÖù:JÉ ½þÉäxÉä ºÉä +{ÉxÉÒ ºÉÖvÉ ¤ÉÖvÉ JÉÉä ¤Éè`öiÉä ½éþ * ¨ÉÉiÉÉ EèòEäòªÉÒ 
Eäò Ê±ÉB =kÉ¨É SÉÊ®újÉ ºÉä ÊMÉ®úÒ ½Öþ<Ç {ÉÉÊ{ÉÊxÉ (ºÉÉvÉÖSÉÉÊ®újÉ Ê´É¦É¹]äõ) EòÉ  ºÉ¨¤ÉÉävÉxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
¦É®úiÉ SÉÉÊ®újªÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ {É®ú +ÊvÉEò ¤É±É näùiÉä ½éþ * ¦É®úiÉ Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå ¶ÉÒ±É EòÉ MÉÖhÉ +{ÉxÉÒ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 185 - 
{É®úÉEòÉ¹`öÉ {É®ú ½èþ, =xÉEäò <x½þÓ MÉÖhÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ ºÉ¦ÉÒ ´ªÉÎCiÉ =xÉEäò nùÉºÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉä ½é* 
¦É®úiÉ Eäò <x½þÓ MÉÖhÉÉå EòÒ |É¶ÉÆºÉÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå JÉÖnù ºÉ®úº´ÉÊiÉ EòÒ 
¤ÉÖÊrù ¦ÉÒ Ê½þSÉEòiÉÒ ½è- 
¦É®úiÉ ºÉÒ±É Ê´ÉxÉªÉ ¤Éb÷É<Ç * ¦ÉÉªÉ{É ¦ÉMÉÊiÉ ¦É®úÉäºÉ ¦É±ÉÉ<Ç *129 
+{ÉxÉä ¶ÉÒ±É Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ ¦É®úiÉ EòÉ º´É¦ÉÉ´É ºÉÆEòÉäSÉÒ ½èþ, VÉÉä ÊEòºÉÒ ºÉä EÖòUô Eò½þ 
xÉ½þÓ {ÉÉiÉä * +iÉB´É ®úÉ¨É =x½åþ {ÉÚ®úÒ UÚô]õ näùiÉä ½éþ ÊEò VÉÉä ¦É®úiÉ Eò½åþMÉä ´É½þÒ ¨ÉÖZÉä º´ÉÒEòÉ®ú 
½þÉäMÉÉ, {É®ÆúiÉÖ ¦É®úiÉ VÉÉxÉiÉÉ ½èþ ÊEò ®PÉÖ®úÒÊiÉ ºÉä ªÉÖCiÉ =xÉEòÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú ½þÉäMÉÉ * +{ÉxÉÒ 
SÉÉÊ®újªÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näùiÉä ½ÖþB ¦É®úiÉ ®úÉ¨É {É®ú EòÉä<Ç nù¤ÉÉ´É xÉ½þÓ b÷É±ÉiÉä +Éè®ú ¸ÉÒ ®úÉ¨É 
EòÒ SÉ®úhÉ{ÉÉnÖùEòÉ+Éå EòÉä ±ÉäEò®ú +ªÉÉävªÉÉ ±ÉÉè]õ +ÉiÉä ½éþ *  
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò +Éè®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ¦É®úiÉ EòÉ ¶ÉÒ±É´ÉÉxÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ * "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦É®úiÉ Eäò MÉÖhÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú VÉxÉEòVÉÒ ÊnùM¨ÉÚgø ½þÉäEò®ú Eò½þiÉä ½éþ ÊEò 
¥ÉÀÉVÉÒ, MÉhÉä¶ÉVÉÒ, ¶Éä¹ÉVÉÒ, ¨É½þÉnäù´ÉVÉÒ, ºÉ®úº´ÉiÉÒVÉÒ, EòÊ´É, YÉÉÊxÉ, {ÉÎhb÷iÉ +Éè®ú ¤ÉÖÊrù¨ÉÉxÉ 
ºÉ¤É ÊEòºÉÒ EòÉä ¦É®úiÉVÉÒ Eäò SÉÊ®újÉ, EòÒÌiÉ, Eò®úxÉÒ, vÉ¨ÉÇ, ¶ÉÒ±É MÉÖhÉ +Éè®ú ÊxÉ¨ÉÇ±É Bä¶´ÉªÉÇ 
ºÉ¨ÉZÉxÉä ¨Éå +Éè®ú ºÉÖxÉxÉä ¨Éå ºÉÖJÉ näùxÉä´ÉÉ±Éä ½é* ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ¦É®úiÉ EòÉ =nùÉkÉ 
¶ÉÒ±É´ÉÉxÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ½þÉäxÉä ºÉä ´Éä "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "¨ÉÉxÉºÉ' EòÒ ¶ÉÉä¦ÉÉ ¤ÉxÉ MÉªÉä ½éþ *  
5.2.3.6  ´ÉÒ®ú +Éè®ú EÖò¶É±É |É¶ÉÉºÉEò : 
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦É®úiÉ ´ÉÒ®ú B´ÉÆ EÖò¶É±É |É¶ÉÉºÉEò Eäò °ü{É ¨Éå ¦ÉÒ |ÉEò]õ 
½þÉäiÉä ½éþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' Eäò ¤ÉÉ±ÉEòÉhb÷ ºÉä ±ÉäEò®ú ±ÉÆEòÉEòÉhb÷ iÉEò ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä ¦É®úiÉ EòÒ 
¶ÉÉèªÉÇiÉÉ EòÒ +´É½äþ±ÉxÉÉ EòÒ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ =kÉ®ú EòÉhc÷ ¨Éå MÉxvÉ´ÉÇ näù¶É {É®ú ¦É®úiÉ Eäò +ÉGò¨ÉhÉ Eäò 
|ÉºÉÆMÉ EòÉä näùEò®ú ¦É®úiÉ EòÒ ´ÉÒ®úiÉÉ ÊnùJÉÉxÉä EòÉ EòÊ´É xÉä |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ¸ÉÒ ®úÉ¨É EòÒ 
+ÉYÉÉ ºÉä ¦É®úiÉ +{ÉxÉä nùÉäxÉÉå  {ÉÖjÉÉå iÉIÉ +Éè®ú {ÉÖ¹Eò±É EòÉä ºÉÉlÉ ®úJÉEò®ú MÉxvÉ´ÉÉç {É®ú +ÉGò¨ÉhÉ 
Eò®úiÉä ½éþ +Éè®ú ±ÉMÉÉiÉÉ®ú ºÉÉiÉ ®úÉiÉ iÉEò ªÉÖrù SÉ±ÉiÉÉ ½èþ * ´É½þ ªÉÖrù <iÉxÉÉ ¦ÉªÉÉxÉEò lÉÉ ÊEò 
BäºÉÉ ªÉÖrù näù´ÉiÉÉ+Éå xÉä ¦ÉÒ Eò¦ÉÒ näùJÉÉ ½þÉä ªÉ½þ =x½åþ ªÉÉnù xÉ½þÓ ½èþ * BäºÉä ¦ÉªÉÆEò®ú ªÉÖrù ¨Éå 
¦É®úiÉ ºÉÆ´ÉiÉÇ xÉÉ¨É Eäò ¶ÉºjÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®úEäò MÉxvÉ´ÉÇ näù¶É {É®ú Ê´ÉVÉªÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úiÉä ½èþ * ´É½þÉÄ 
ºÉÖxnù®ú nùÉä xÉMÉ®ú ¤ÉºÉÉiÉä ½ÖþB ¦É®úiÉ =xÉ xÉMÉ®úÉå EòÉä +{ÉxÉä nùÉäxÉÉå {ÉÖjÉÉå EòÉä ºÉÉé{É näùiÉä ½éþ * 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 186 - 
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ¦É®úiÉ EòÒ ®úÉVÉEòÉVÉ Eò®úxÉä EòÒ {ÉrùÊiÉ ºÉä ´É½þ BEò EÖò¶É±É |É¶ÉÉºÉEò Eäò °ü{É ¨Éå 
¦ÉÒ |ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½éþ * ÊSÉjÉEÖò]õ VÉÉxÉä ºÉä {É½þ±Éä ¦É®úiÉ +¨ÉÉiªÉÉä ºÉäxÉÉ{ÉÊiÉªÉÉå, ¥ÉÉÀhÉÉå, IÉÊjÉªÉÉå, 
ªÉÉärùÉ+Éå +ÉÊnù EòÉä VÉ°ü®úÒ ºÉÚSÉxÉÉ näùiÉä ½éþ +Éè®ú +É´É¶ªÉEò EòÉªÉÉæ EòÉä ºÉÉå{É näùiÉä ½éþ ÊVÉºÉºÉä 
®úÉVªÉ {É®ú EòÉä<Ç Eò¹]õ xÉ +ÉªÉä * ¸ÉÒ®úÉ¨É EòÒ SÉ®úhÉ{ÉÉnÖùEòÉ+Éå EòÒ xÉÎxnùOÉÉ¨É ¨Éå ºlÉÉ{xÉÉ Eò®úEäò 
¨É½þÉªÉ¶Éº´ÉÒ ¦É®úiÉ ¨ÉÎxjÉªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ xÉÎxnùOÉÉ¨É ¨Éå ®ú½þEò®ú ®úÉVªÉ EòÉ ¶ÉÉºÉxÉ Eò®úiÉä ½éþ * ¦É®úiÉ 
SÉ®úhÉ {ÉÉnÖùEòÉ+Éå Eäò ºÉnùÉ +vÉÒxÉ ®ú½þEò®ú =xÉ ÊnùxÉÉå ®úÉVªÉ EòÉ ºÉ¤É EòÉªÉÇ ¨ÉÎxjÉ +ÉÊnù ºÉä 
Eò®úÉiÉä lÉä *  
<ºÉ |ÉEòÉ®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ" ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ¦ÉÒ ¦É®úiÉ EòÉ ´ÉÒ®ú +Éè®ú EÖò¶É±É 
|É¶ÉÉºÉEò Eäò  °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * "¨ÉÉxÉºÉ' Eäò ±ÉÆEòÉEòÉhb÷ ¨Éå ºÉÆVÉÒ´ÉxÉÒ ±ÉäEò®ú +ÉiÉä 
½ÖþB ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ +ÉEòÉ¶É ¨ÉÉMÉÇ ºÉä +ªÉÉävªÉÉ{ÉÖ®úÒ Eäò >ð{É®ú {É½ÖÄþSÉä ½þÉåMÉä iÉ¤É ®úÉIÉºÉ VÉÉxÉEò®ú 
¦É®úiÉ =x½åþ Ê¤ÉxÉÉ ¡ò±É EòÉ ¤ÉÉhÉ ¨ÉÉ®úiÉÉ ½èþ * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ PÉÉªÉ±É +´ÉºlÉÉ ¨Éå {ÉÞl´ÉÒ {É®ú {Ébä÷ 
½ÖþB ½þxÉÖ¨ ÉÉxÉVÉÒ ¶ÉÖÎvvÉ ¨Éå +ÉxÉä {É®ú ¦É®úiÉ EòÉä ºÉÆIÉä{É ¨Éå {ÉÚ®úÒ ®úÉ¨ÉEòlÉÉ Eò½þiÉä ½éþ * ±ÉI¨ÉhÉ EòÒ 
¨ÉÚUôÉÇ EòÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉEò®ú ¦É®úiÉ nÖù:JÉÒ ½þÉä VÉÉiÉä ½èþ +Éè®ú +{ÉxÉÒ ¶ÉÉèªÉÇiÉÉÊnùJÉÉiÉä ½ÖþB Eò½þiÉä ½èþ 
ÊEò - 
SÉfÖø ¨É¨É ºÉÉªÉEò ºÉè±É ºÉ¨ÉäiÉÉ * {É`ö´ÉÉé iÉÉäÊ½þ VÉ½Äþ EÞò{ÉÉ ÊxÉEäòiÉÉ *130 
+lÉÉÇiÉÂ iÉÚ¨½åþ VÉÉxÉä ¨Éå näù®ú ½þÉåMÉÒ +Éè®ú ºÉ¤Éä®úÉ ½þÉäiÉä ½þÒ EòÉ¨É Ê¤ÉMÉc÷ VÉÉªÉäMÉÉ * +iÉ: 
iÉÖ¨É {É´ÉÇiÉ ºÉÊ½þiÉ ¨Éä®äú ¤ÉÉhÉ {É®ú SÉgø VÉÉ+Éå, ¨Éé  iÉÚ¨ ½åþ ´É½þÉÄ ¦ÉäVÉ nÚù VÉ½þÉÄ EÞò{ÉÉ Eäò vÉÉ¨É 
¸ÉÒ®úÉ¨É ½èþ, Eò½þiÉä ½ÖþB ¦É®úiÉ ¨Éå ¶ÉÉèªÉÇiÉÉ EòÉ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ "¨ÉÉxÉºÉ' 
¨Éå ¦ÉÒ ÊSÉjÉEÚò]õ VÉÉxÉä ºÉä  {É½þ±Éä ¦É®úiÉ ºÉÉäSÉiÉä ½éþ ÊEò +ªÉÉävªÉÉ EòÒ ºÉÉ®úÒ ºÉ¨{ÉÊiÉ EòÒ ®úIÉÉ EòÒ 
´ªÉ´ÉºlÉÉ ÊEòªÉä Ê¤ÉxÉÉ =ºÉä BäºÉä ½þÒ UôÉäc÷Eò®ú VÉÉxÉÉ =ÊSÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ +iÉ: ¦É®úiÉ Ê´É¶´ÉÉºÉ{ÉÉjÉ 
ºÉä´ÉEòÉä EòÉä ¤ÉÖ±ÉÉEò®ú ªÉÉäMªÉiÉÉxÉÖºÉÉ®ú EòÉ¨É {É®ú ÊxÉªÉÖCiÉ Eò®ú näùiÉä ½éþ * ÊSÉjÉEÖò]õ ºÉä ±ÉÉè]õEò®ú 
¦É®úiÉ xÉä xÉÎxnùOÉÉ¨É ¨Éå EÖòÊ]õªÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÒ +Éè®ú ´É½þÉÄ ¸ÉÒ®úÉ¨É EòÒ SÉ®úhÉ{ÉÉnÖùEòÉ EòÒ ºlÉÉ{xÉÉ Eò®úiÉä 
½ÖþB {ÉÉnÖùEòÉ EòÒ +ÉYÉÉ ±ÉäiÉä ½ÖþB +ªÉÉävªÉÉ Eäò ¶ÉÉºÉxÉ EòÉä ºÉ¨¦ÉÉ±ÉÉ * ¦É®úiÉ xÉä +{ÉxÉä ¨ÉÎxjÉªÉÉå 
+Éè®ú Ê´É¶´ÉÉºÉÒ ºÉä´ÉEòÉå EòÉä ºÉ¨ÉZÉÉEò®ú =tiÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú ´É½þ ºÉ¤É ÊºÉJÉEò®ú +{ÉxÉä +{ÉxÉä 
EòÉ¨É ¨Éå ±ÉMÉ MÉªÉä * ºÉÖSÉÉ¯û ¶ÉÉºÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò Ê±ÉB ¦É®úiÉ xÉä ¥ÉÉÀhÉÉå EòÉä Ê´ÉxÉÆÊiÉ EòÒ, ÊEò 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 187 - 
+É{É ÊxÉ:ºÉÆEòÉäSÉ ¨ÉÖZÉä +SUäô ¤ÉÚ®äú EòÉä<Ç ¦ÉÒ EòÉªÉÇ ½þÉä =ºÉEäò Ê±ÉB +ÉYÉÉ näù nùÒÊVÉªÉäMÉÉ * 
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ¦É®úiÉ xÉä {ÉÊ®´ÉÉ®ú Eäò ±ÉÉäMÉÉå EòÉä, xÉÉMÉÊ®úEòÉå EòÉä iÉlÉÉ +xªÉ |ÉVÉÉ EòÉä ¤ÉÖ±ÉÉEò®ú 
=xÉEòÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ Eò®úEäò =xÉEòÉä ºÉÖJÉ{ÉÚ´ ÉÇEò ¤ÉºÉÉªÉÉ *131 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò +Éè®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ¦É®úiÉ EòÉ ´ÉÒ®ú B´ÉÆ EÖò¶É±É |É¶ÉÉºÉEò 
Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ¦É®úiÉ EòÒ ´ÉÒ®úiÉÉ EòÉ |É¨ÉÉhÉ '®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' Eäò =kÉ®úEòÉhc÷ ¨Éå 
Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ VÉ¤É ´Éä ®úÉ¨É Eäò +Énäù¶É ºÉä +{ÉxÉä {ÉÖjÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú MÉxvÉ´ÉÉæ {É®ú +ÉGò¨ÉhÉ Eò®úiÉä ½éþ * 
VÉ¤ÉÊEò ¨ÉÉxÉºÉEòÉ®ú xÉä =kÉ®úEòÉhb÷ EòÒ <ºÉÒ EòlÉÉ EòÉä UôÉäc÷ ÊnùªÉÉ ½èþ {É®ÆúiÉÖ ±ÉÆEòÉEòÉhb÷ ¨Éå 
ºÉÆVÉÒ´ÉxÉÒ ±ÉäxÉä MÉªÉä ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ EòÉä ¦É®úiÉ EòÉ ¤ÉÉhÉ ±ÉMÉxÉä Eäò |ÉºÉÆMÉ EòÉä näùEò®ú =xÉEòÒ ´ÉÒ®úiÉÉ 
EòÉä |ÉEò]õ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ®úÉ¨É´ÉxÉ´ÉÉºÉ Eäò ¤ÉÉnù SÉÉènù½þ´É¹ÉÇ EòÒ +ªÉÉävªÉÉ 
Eäò ÊSÉjÉhÉ EòÒ ={ÉäIÉÉ EòÒ MÉ<Ç ½èþ, ¨ÉÉjÉ ¦É®úiÉ Eäò uùÉ®úÉ =kÉ¨É ºÉä´ ÉEòÉä, ¨ÉÎxjÉªÉÉä uùÉ®úÉ ®úÉVªÉ 
´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ ºÉÉå{ÉxÉä EòÒ EòlÉÉ ½èþ * +{ÉxÉä Ê´É¶´ÉÉºÉÖ ¨ÉÎxjÉªÉÉå B´ÉÆ ºÉä´ÉEòÉå EòÉä ÊnùªÉä 
ªÉÉäMªÉiÉÉxÉÖºÉÉ®ú EòÉªÉÇ EòÉä näùJÉiÉä ½ÖþB ¦É®úiÉ EÖò¶É±É |É¶ÉÉºÉEò Eäò °ü{É ¨Éå =¦É®úEò®ú ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉiÉä 
½éþ *  
5.2.3.7  {ÉÖjÉ Eäò °ü{É ¨Éå :  
¦É®úiÉ EòÉä +{ÉxÉÒ ¨ÉÉiÉÉ EèòEäòªÉÒ Eäò |ÉÊiÉ IÉÉä¦É ½èþ CªÉÉåÊEò =ºÉEäò EòÉ®úhÉ EòÒ =x½åþ 
Ê{ÉiÉÉ Ê´ÉªÉÉäMÉ Ê¨É±ÉÉ +Éè®ú ®úÉ¨É VÉèºÉä ¦ÉÉ<Ç EòÉä SÉÉènù½þ ´É¹ÉÇ Eäò Ê±ÉB ´ÉxÉ ¨Éå ¦É]õEòxÉÉ {Éc÷É * 
¨ÉÉiÉÉ EèòEäòªÉÒ EòÉä ¡ò]õEòÉ®iÉä ½ÖþB ¦É®úiÉ Eò½iÉä ½èþ ÊEò ªÉÊnù ®úÉ¨É iÉÚZÉä ¨ÉÉiÉÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ xÉ½þÓ 
näùJÉiÉä ½þÉäiÉä iÉÉä iÉä®äú VÉèºÉÒ {ÉÉ{É{ÉÚhÉÇ Ê´ÉSÉÉ®ú´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉÉiÉÉ EòÉ iªÉÉMÉ Eò®úxÉä ¨Éå ¨ÉÖZÉä iÉÊxÉEò ¦ÉÒ 
Ê½þSÉEò xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ * 132 "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦ÉÒ ¨ÉÉiÉÉ EèòEäòªÉÒ {É®ú ¡ò]õEòÉ®ú ¤É®úºÉÉiÉä ½ÖþB ¦É®úiÉ Eò½þiÉä 
½éþ ÊEò - 
VÉ¤É iÉé EÖò¨ÉÊiÉ EÖò¨ÉiÉ ÊVÉªÉÄ`öªÉ>ð * JÉhc÷ JÉhb÷ ½þÉä<Ç ¾þn>ð xÉ MÉªÉ>ð *133 
¤É®ú ¨ÉÉMÉiÉ ¨ÉxÉ ¦É< xÉÊ½þ {ÉÒ®úÉ * MÉÊ®ú xÉ VÉÒ½þ ¨ÉÖÄ½þ {É®ä>ð xÉ EòÒ®úÉ ** 
+lÉÉÇiÉÂ VÉ¤É iÉÚxÉä ¾þnùªÉ ¨Éå ªÉ½þ ¤ÉÖ®úÉ Ê´ÉSÉÉ®ú `öÉxÉÉ, =ºÉÒ ºÉ¨ÉªÉ iÉä®äú ¾þnùªÉ Eäò ]ÖõEòbä÷ 
]ÖõEòbä÷ CªÉÉå xÉ ½þÉä MÉªÉä ? ´É®únùÉxÉ ¨ÉÉÄMÉiÉä ºÉ¨ÉªÉ iÉä®äú ¨ÉxÉ¨Éå EÖòUô ¦ÉÒ {ÉÒc÷É xÉ½þÓ ½Öþ<Ç ? iÉä®úÒ 
VÉÒ¦É MÉ±É xÉ½þÓ MÉªÉÒ ? iÉä®äú ¨ÉÖ½Äþ ¨Éå EòÒcä÷ xÉ½þÓ {Éc÷ MÉªÉä ? Eò½þiÉå ½ÖþB ¦É®úiÉ xÉä ¨ÉÉiÉÉ EèòEäòªÉÒ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 188 - 
Eäò EÖòEò¨ÉÇ EòÉä ¡ò]õEòÉ®É* ¦É®úiÉ EòÉ Ê{ÉiÉÉ Eäò |ÉÊiÉ ¦ÉÒ Ê´É¶Éä¹É ºxÉä½þ ½éþ * xÉÊxÉ½þÉ±É ºÉä ±ÉÉè]äõ 
iÉ¤É Ê{ÉiÉÞ nù¶ÉÇxÉ xÉ ½þÉäxÉä ºÉä ´Éä ´ªÉÉEÖò±É ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ * EèòEäòªÉÒ Eäò uùÉ®úÉ VÉ¤É ªÉ½þ {ÉiÉÉ SÉ±ÉiÉÉ 
½èþ ÊEò Ê{ÉiÉÉ º´ÉMÉÇ ÊºÉvÉÉ®ú MÉªÉä iÉÉä ¦É®úiÉ Ê´É¹ÉÉnù ºÉä ´ªÉÉEÖò±É ½þÉä =`öiÉä ½èþ - 
iÉiÉ: ¶ÉÉäEäòxÉ ºÉÆ´ÉÒiÉ: Ê{ÉiÉÖ¨ÉÇ®úhÉ nÖù:ÊJÉiÉ: 
Ê´É±É±ÉÉ{É ¨É½þÉiÉäVÉÉ §ÉÉxiÉÉEÖòÊ±ÉiÉ SÉäiÉxÉ: *134 
+lÉÉÇiÉÂ =xÉ ¨É½þÉiÉäVÉº´ÉÒ ®úÉVÉEÖò¨ÉÉ®ú EòÒ SÉäiÉxÉÉ §ÉÉxiÉ +Éè®ú ´ªÉÉEÖò±É ½þÉä MÉªÉÒ * ªÉä 
Ê{ÉiÉÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ºÉä nÖù:JÉÒ +Éè®ú ¶ÉÉäEò ºÉä ´ªÉÉEÖò±É ÊSÉiÉ ½þÉäEò®ú Ê´É±ÉÉ{É Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ * ¨ÉÉiÉÉ 
ºÉä ¤ÉgøEò®ú ¦É®úiÉ Eäò ¾þnùªÉ ¨Éå Ê´É¨ÉÉiÉÉ EòÉè¶É±ªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ Eäò |ÉÊiÉ +ÊvÉEò|Éä¨ É lÉÉ* IÉÖÊ¦ÉiÉ 
+´ÉºlÉÉ ¨Éå ¦É®úiÉ VÉ¤É EòÉè¶É±ªÉÉ Eäò {ÉÉºÉ VÉÉ ®ú½äþ lÉä iÉ¤É EòÉè¶É±ªÉÉ ¦É®úiÉ EòÒ +É´ÉÉVÉ ºÉÖxÉEò®ú 
=x½åþ {ÉÊ½þSÉÉxÉ MÉªÉÒ +Éè®ú =xÉºÉä Ê¨É±ÉxÉä SÉ±ÉÒ * EòÉè¶É±ªÉÉ ¦É®úiÉ EòÉä näùJÉEò®ú Ê´ÉªÉÉäMÉ´É¶É 
¨ÉÚÌUôiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ, +É¶´ÉºiÉ ½þÉäxÉä {É®ú =x½þÉåxÉä ÊxÉnùÉæ¹É ¦É®úiÉ EòÒ Eòcä÷ ¶É¤nùÉå ¨Éå ¦ÉiºÉÇxÉÉ 
EòÒ* EòÉè¶É±ªÉÉ EòÒ ¤ÉÉiÉå ºÉxÉÖEò®ú ¦É®úiÉ =xÉEäò SÉ®úhÉÉå ¨Éå ÊMÉ®ú VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ¤ÉÉ®Æú¤ÉÉ®ú Ê´É±ÉÉ{É 
Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉä ½èþ * ºÉSÉäiÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¦É®úiÉ ½þÉlÉ VÉÉäc÷Eò®ú Eò½þxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ ÊEò ¨Éå ªÉ½þÉÄ EòÒ <xÉ 
ºÉÉ®úÒ PÉ]õxÉÉ+Éå ºÉä Ê¤É±EÖò±É +xÉVÉÉxÉ lÉÉ * ¨Éé ÊxÉ®ú{É®úÉvÉ ½ÚÄþ * Ê¡ò®ú ¦ÉÒ +É{É ¨ÉÖZÉ nùÉä¹É CªÉÉå 
näù ®ú½þÒ ½èþ ?  +É{É VÉÉxÉiÉÒ ½èþ ÊEò ¸ÉÒ®úÉ¨É ¨ÉÖZÉä |ÉÉhÉÊ|ÉªÉ ½èþ * <ºÉEäò ¤ÉÉnù +{ÉxÉä EòÉä ÊxÉnùÉæ¹É 
ÊnùJÉÉiÉä ½ÖþB ¦É®úiÉ ¶É{ÉlÉå JÉÉiÉÉ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ¦É®úiÉ EòÉè¶É±ªÉÉ Ê¨É±ÉxÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ 
EòÉè¶É±ªÉÉ xÉä ÊVÉxÉ Eò]Öõ ¶É¤nùÉå ¨Éå ¦É®úiÉ EòÒ ¦ÉiºÉÇxÉÉ EòÒ ½èþ =ºÉä "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ºÉä 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ½þ]õÉ Eò®ú EòÉè¶É±ªÉÉ Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå +ÊvÉEò >ÄðSÉÉ<Ç ±ÉÉ nùÒ ½èþ * "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå 
¦É®úiÉ EòÉè¶É±ªÉÉ Eäò {ÉÉºÉ VÉÉiÉä ½éþ iÉÉä =x½åþ näùJÉiÉä ½þÒ EòÉè¶É±ªÉÉ =`öEò®ú nùÉèciÉÒ ½èþ {É®ÆúiÉÖ 
=xÉEòÉä SÉCEò®ú +É VÉÉxÉä ºÉä ´Éä ¨ÉÚÌUôiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ * ªÉ½þ näùJÉiÉä ½þÒ ¦É®úiÉ ¤Écä÷ ´ªÉÉEÖò±É VÉÉä 
VÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú ¶É®úÒ®ú EòÒ ºÉÚvÉ ¦ÉÖ±ÉEò®ú =xÉEäò SÉ®úhÉÉå ¨Éå ÊMÉ®ú {Éc÷iÉä ½éþ - 
¦É®úiÉÊ½þ näùÊJÉ ¨ÉÉiÉÖ =Ê`ö vÉÉ<Ç * ¨ÉÖ¯ûÊUôiÉ +´ÉÊxÉ{É®úÒ ZÉ<Ç +É<Ç *135 
näùJÉiÉ ¦É®úiÉÖ Ê¤ÉEò±É ¦ÉB ¦ÉÉ®úÒ* {É®äú SÉ®úxÉ iÉxÉ nùºÉÉ Ê¤ÉºÉÉ®úÒ ** 
¦É®úiÉ xÉä EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉä =`öÉiÉä ½ÖþB +{ÉxÉÒ +Éi¨ÉM±ÉÉÊxÉ ´ªÉCiÉ EòÒ iÉÉä ´Éä ºÉÆ¦É±ÉEò®ú 
=`Ò +Éè®ú =x½þÉåxÉä ¦É®úiÉ EòÉä ¾þnùªÉ ºÉä ±ÉMÉÉiÉä ½ÖþB xÉäjÉ VÉ±É ºÉä =xÉEòÉ +Ê¦É¹ÉäEò Eò®ú ÊnùªÉÉ* 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 189 - 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå BEò +Éä®ú ¦É®úiÉ EòÉ EèòEäòªÉÒ ¨ÉÉiÉÉ Eäò 
ºÉÉlÉ ÊxÉnÇùªÉÒ Eò`öÉä®ú °ü{É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ ´É½þÉÄ nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú Ê´É¨ÉÉiÉÉ+Éå Eäò |ÉÊiÉ EòÉä¨É±É °ü{É 
EòÉ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå EòÉè¶É±ªÉÉ ¦É®úiÉ EòÉä näùJÉEò®ú =xÉEòÒ ¦ÉiºÉÇxÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ 
iÉ¤É JÉÖnù EòÉä ÊxÉnùÉæ¹É ÊnùJÉÉiÉä ½ÖþB ¦É®úiÉ EòÉè¶É±ªÉÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä Eò®úÒ¤É {ÉSÉÉºÉ ¶É{ÉlÉäÆ JÉÉiÉä ½éþ * 
VÉ¤ÉÊEò "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉ ¦É®úiÉ Eäò |ÉÊiÉ +MÉÉvÉ ºxÉä½þ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä 
ÊxÉnùÉæ¹É ÊnùJÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¦É®úiÉ ¤ÉÒºÉ ¤ÉÉ<ÇºÉ ¶É{ÉlÉäÆ JÉÉiÉä ½éþ * "+vªÉÉi¨É ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå 
¥ÉÀ½þiªÉÉ iÉlÉÉ MÉÖ¯û ´ÉÊ¶É¹` ºÉ{ÉixÉÒEò ½þiªÉÉ Eäò´É±É nùÉä ½þÒ ¶É{ÉlÉ Ênù±ÉÉªÉÒ ½èþ *136 ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå 
nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä ¦É®úiÉ EòÉ +Énù¶ÉÇ {ÉÖjÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ *  
<ºÉ |ÉEòÉ®ú "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ" +Éè®ú "¨ÉÉxÉºÉ' Eäò +ªÉÉävªÉÉEòÉhc÷ EòÉä nùÉä ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ 
ÊEòªÉÉ VÉÉªÉä iÉÉä {ÉÚ´ÉÉÇvÉ ®úÉ¨É EòÒ EòlÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå +Éè®ú =kÉ®úÉvÉÇ ¦É®úiÉ EòÒ EòlÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå 
|ÉEò]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ * EòlÉÉ´ÉºiÉÖ ¨Éå lÉÉäc÷É ¤É½ÖþiÉ {ÉÊ®ú´ ÉiÉÇxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ¨É½þÌ¹É´ÉÉ±¨ÉÒÊEò +Éè®ú 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä +{ÉxÉä ªÉÖMÉÉxÉÖ¯û{É ¦É®úiÉ Eäò SÉÊ®újÉ EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * 
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ¦É®úiÉ Eäò SÉÊ®újÉ EòÉ ¨É½þi´É <ºÉ EòÉ®úhÉ ½þÒ ½èþ ÊEò EèòEäòªÉÒ uùÉ®úÉ =xÉEäò {ÉIÉ ¨Éå 
®úÉVªÉ|ÉÉÎ{iÉ Eäò +xÉxiÉ®ú ¦ÉÒ =x½þÉåxÉä +{ÉxÉÒ ÊxÉº{ÉÞ½þiÉÉ B´ÉÆ ºÉ½þVÉ §ÉÉiÉÞºxÉä½þ Eäò EòÉ®úhÉ 
º´ÉÒEòÉ®ú xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ * "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦É®úiÉ EòÉ SÉÊ®újÉ <ºÉÒ EäòxpùÊ¤ÉxnÖù ºÉä +É±ÉÉäÊEòiÉ ½þÉäiÉÉ 
+Éä®ú Ê´ÉºiÉÉ®ú {ÉÉiÉÉ ½èþ * =xÉ¨Éå IÉÊjÉªÉÉäÊSÉiÉÂ.¶ÉÉèªÉÇ Ê´ÉGò¨É iÉlÉÉ xÉÞ{É MÉÊ®ú¨ÉÉ  EòÉ +¦ÉÉ´É xÉ½þÓ 
½èþ, ÊEòxiÉÖ =xÉ¨Éå µÉiÉ{ÉÉ±ÉxÉ EòÒ MÉÊ®ú¨ÉÉ Eäò ºÉ¨ÉIÉ ªÉ½þ {ÉIÉ MÉÉèhÉ {Éc÷ MÉªÉÉ ½èþ * ®úÉ¨É Eäò |ÉÊiÉ 
¦É®úiÉ EòÒ ¸ÉrùÉ B´ÉÆ |ÉÒÊiÉ ¦É®úiÉ Eäò SÉÊ®újÉ EòÒ EÖÆòVÉÒ ½èþ, VÉÉä EèòEäòªÉÒ EòÉä =xÉºÉä +{É¶É¤nù 
Eò½þ±ÉÉiÉÒ ½èþ iÉlÉÉ SÉiÉÖÇnù¶ÉÇ ´É¹ÉÇ iÉEò µÉiÉ ¤Érù ½þÉäEò®ú =x½åþ ºÉxªÉÉºÉÒ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ Ê¤ÉiÉÉxÉä Eäò 
Ê±ÉB |ÉäÊ®úiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ¦É®úiÉ EòÉ ®úÉ¨É Eäò |ÉÊiÉ +xÉxªÉ +xÉÖ®úÉMÉ 
EòÉä Eäòxpù ¨Éå ®úJÉEò®ú ºÉ´ÉÇjÉ ¦É®úiÉ EòÒ ÊxÉº{ÉÞ½þ iªÉÉMÉ <iªÉÉÊnù EòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
{ÉÉjÉÉå Eäò ¨ÉÖJÉ ºÉä ¦É®úiÉ EòÉ ºiÉ´ÉxÉ Eò®úÉiÉä ºÉ¨ÉªÉ =xÉEäò <xÉ MÉÖhÉÉå EòÉä +ÊvÉEòÉÊvÉEò 
+É±ÉÉäÊEòiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * ºÉÆIÉä{É ¨Éå ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò +Éè®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EòÉ ¦É®úiÉ {É®ú¨{ÉÊ®úiÉ ºÉÉvÉÖ, 
ÊxÉº{ÉÞ½þ, §ÉÉiÉÞÊxÉ¹`ö ºÉiªÉ¶ÉÒ±É, {É®úÉGò¨ÉÒ, ºÉnùÉ|ÉºÉzÉ ÊSÉiÉÂ +Éè®ú ÊxÉ¨ÉÇ±É ¤ÉÖÊrù ½éþ, VÉÉä §ÉÉiÉÞi´É 
EòÒ ¤ÉäVÉÉäc÷ Ê¨ÉºÉÉ±É ½èþ * 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 190 - 
5.2.4  '®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' Eäò nù¶É®úlÉ : 
´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä nù¶É®úlÉ EòÉä nÚù®únù¶ÉÔ, iÉäVÉº´ÉÒ, ¤É±É´ÉÉxÉ Ênù´ªÉMÉÖhÉ ºÉ¨{ÉzÉ, ºÉªÉÆ¨ÉÒ, 
ºÉiªÉ|ÉÊiÉYÉ Eò½þÉ ½èþ * iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ¦ÉÒ nù¶É®úlÉ EòÉä vÉ¨ÉÇ vÉÖ®ÆúvÉ®ú, MÉÖhÉÊxÉÊvÉ, YÉÉxÉÒ Eò½þEò®ú 
´ÉÉ±¨ÉÒÊEò Eäò ½þÒ ¨ÉiÉ EòÒ {ÉÖÎ¹`ö EòÒ ½èþ * nù¶É®úlÉ ´ÉÞrùÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå =i{ÉzÉ Ê¶É¶ÉÖ+Éå Eäò |ÉÊiÉ ¨ÉÉä½þ 
¨ÉÖMvÉ ½éþ ÊEòxiÉÖ {ÉixÉÒ|Éä¨É iÉlÉÉ {ÉÖjÉ |Éä¨ É EòÒ +ÊiÉ¶ÉªÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ´Éä º´ÉªÉÆ +{ÉxÉä Ê±ÉB Ê´É{ÉÊkÉ 
EòÉ +VÉÇxÉ Eò®úiÉä ½éþ * +{ÉxÉÒ EòÉ¨ÉºÉÎCiÉ, nÖù¤ÉÇ±É ºÉÆEò±{É ¶ÉÎCiÉ ¨ÉÉä½þ iÉlÉÉ ®úÉMÉ uäù¹É VÉxªÉ 
nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ+Éå Eäò EòÉ®úhÉ nù¶É®úlÉ Eäò +Énù¶ÉÇ SÉÊ®újÉ EòÒ UôÊ¤É ¨Éå PÉÖÄvÉ±ÉÉ{ÉxÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ * 
BEò ËEòEòiÉÇ´ªÉ-Ê´É¨ÉÚgøiÉÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ =xÉEäò SÉÊ®újÉ EòÉä +xÉäEò +ºÉÆMÉÊiÉªÉÉå B´ÉÆ +xiÉÌ´É®úÉävÉÉä ºÉä 
ªÉÖCiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò B´ÉÆ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ EòÉä 
ÊnùÎM´ÉVÉªÉ ºÉ©ÉÉ]õ, oùfø|ÉÊiÉYÉ, vÉ¨ÉÉÇi¨ÉÉ iÉlÉÉ ºÉiªÉ´ÉÉnùÒ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, <xÉEäò 
<x½þÓ SÉÉÊ®úÊjÉEò MÉÖhÉÉå Eäò VÉÊ®úB +¤É ½þ¨É ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ Eäò SÉÊ®újÉ EòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ Eò®úxÉä 
EòÉ ºÉÉnù®ú |ÉªÉÉºÉ Eò®åúMÉä *  
5.2.4.1.  ÊnùÎM´ÉVÉªÉ ºÉ©ÉÉ]õ :  
¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå +ªÉÉävªÉÉ +Éè®ú ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ Eäò MÉÖhÉÉå EòÉ ´ÉhÉÇxÉ 
Eò®úiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò +ªÉÉävªÉÉ xÉMÉ®úÒ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ¨ÉxÉÖ EòÒ ¤ÉºÉÉ<Ç ½Öþ<Ç ¤ÉÉ®ú½þ ªÉÉäVÉxÉ (Eò®úÒ¤É 
150 ÊEò.¨ÉÒ.) ±É¨¤ÉÒ iÉlÉÉ iÉÒxÉ ªÉÉäVÉxÉ (Eò®úÒ¤É 37 ÊEò.¨ÉÒ.) SÉÉèc÷Ò lÉÒ * ªÉ½þ Eò±ÉÉvÉ®úÉå +Éè®ú 
´ÉÒ®úÉå ºÉä ¦É®úÒ ½Öþ½Çþ lÉÒ * +ªÉÉävªÉÉ ¨Éå EòÉ¨ÉÒ, EÞò{ÉhÉ, ÊxÉnÇùªÉ, +xÉ{Égø iÉlÉÉ xÉÉÎºiÉEò +Énù¨ÉÒ 
näùJÉxÉä EòÉä ¦ÉÒ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉä lÉä * ¨É½þÌ¹É Eò±{É iÉlÉÉ @ñÊ¹ÉªÉÉå ºÉä +ªÉÉävªÉÉ{ÉÖ®úÒ ºÉÖ¶ÉÉäÊ¦ÉiÉ lÉÒ * 
BäºÉÒ +ªÉÉävªÉÉ xÉMÉ®úÒ EòÒ ®úIÉÉ ®úÉVÉÉ nù¶É®úlÉ Eò®úiÉä lÉä ªÉlÉÉ nù¶É®úlÉ =xÉEäò ®úÉVÉÉ lÉä * ®úÉVÉÉ  
nù¶É®úlÉ xÉä +É`ö ¨ÉÆjÉÒ ®úJÉä lÉä, ´ÉÊ¶É¹` iÉlÉÉ ´ÉÉ¨Énäù´É ®úÉVÉ {ÉÖ®úÉäÊ½þiÉ lÉä * ¨ÉÆjÉÒ Ê´ÉxÉªÉÒ ºÉÖVÉ±É 
EòÉªÉÇ EÖò¶É±É, ÊVÉiÉäÎxpùªÉ, {É®úÉGò¨ÉÒ +ÉÊnù MÉÖhÉÉå ºÉä ªÉÖCiÉ lÉä *137 nù¶É®úlÉ +ªÉÉävªÉÉ EòÉ =ºÉÒ 
|ÉEòÉ®ú {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úiÉä lÉä VÉèºÉä <xpù +¨É®úÉ´ÉiÉÒ{ÉÖ®úÒ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úiÉä ½éþ * nù¶É®úlÉ Eäò ¶ÉÉºÉxÉ 
EòÉ±É ¨Éå ÊxÉ´ÉÉºÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ºÉ¦ÉÒ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ |ÉºÉzÉ, vÉ¨ÉÉÇi¨ÉÉ, ¤É½Öþ¸ÉÖiÉ, ÊxÉ±ÉÉä¦ÉÇ, ºÉiªÉ´ÉÉnùÒ iÉlÉÉ 
+{ÉxÉä +{ÉxÉä vÉxÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ¹]õ ®ú½þxÉä´ÉÉ±Éä lÉä * ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä +ªÉÉävªÉÉ xÉMÉ®úÒ +Éè®ú =xÉEòÒ |ÉVÉÉ 
EòÉ ¤ÉÉ±ÉEòÉhb÷ Eäò {ÉÉÄSÉ´Éä, Uô Â`ö`äö +Éè®ú ºÉÉiÉ´Éå ºÉMÉÇ ¨Éä Ê´ÉºiÉÉ®ú ¨Éå ´ÉhÉÇxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB +ªÉÉävªÉÉ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 191 - 
EòÒ ºÉÖJÉ ºÉÆ{ÉÊkÉ iÉlÉÉ =SSÉMÉÖhÉÒ ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉå B´ÉÆ ¨ÉÆÊjÉªÉÉå EòÒ SÉSÉÉÇ EòÒ ½èþ * ®úÉVÉÉ nù¶É®úlÉ +{ÉxÉä 
¶ÉÉºÉxÉ EòÉ±É ¨Éå ºÉ¦ÉÒ ´ÉhÉÉæ Eäò ±ÉÉäMÉÉå EòÉä ºÉ¨ÉºiÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ näùiÉä lÉä * +¶´É¨ÉäPÉ ªÉYÉ ¨Éå {ÉÞl´ÉÒ 
{É®ú Eäò ºÉ¦ÉÒ vÉÉÌ¨ÉEò ®úÉVÉÉ, ¥ÉÉÀhÉ, IÉÊjÉªÉ ´Éè¶ªÉ +Éè®ú ¶ÉÚpù EòÉä ªÉYÉ ¨Éå +ÉxÉä Eäò Ê±ÉB 
ÊxÉ¨ÉÆÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ *138 nù¶É®úlÉxÉä ®úÉVÉÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ÊxÉhÉÇªÉ ±ÉäxÉä EòÉ +ÊvÉEòÉ®ú 
+{ÉxÉä {ÉÉºÉ xÉ½þÓ ®úJÉÉ lÉÉ, ®úÉ¨É Eäò ®úÉVªÉÊ¦É¹ÉäEò EòÒ ¤ÉÉiÉ ´Éä ¥ÉÉÀhÉ, ºÉäxÉÉ{ÉÊiÉ xÉMÉ®ú +Éè®ú 
VÉxÉ{Én Eäò |ÉvÉÉxÉ-|ÉvÉÉxÉ ´ªÉÎCiÉªÉÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ®úJÉiÉä ½éþ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú +xÉäEò ºÉ½þºjÉ (ºÉÉ`ö 
½þVÉÉ®ú) ´É¹ÉÉæ EòÒ +ÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ xÉä ½þVÉÉ®úÉå ´É¹ÉÇ iÉEò +ªÉÉävªÉÉ xÉMÉ®úÒ 
{É®ú ¶ÉÉºÉxÉ ÊEòªÉÉ *  
"®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä +ªÉÉävªÉÉ +Éè®ú +ªÉÉävªÉÉ´ÉÉÊºÉªÉÉå EòÉ ±É¨¤ÉÉ-SÉÉèc÷É 
´ÉhÉÇxÉ xÉ Eò®úiÉä ½ÖþB nù¶É®úlÉ ®úÉVÉÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ÊnùªÉÉ ½èþ - 
+´ÉvÉ {ÉÖ®úÒ ®úPÉÖEÖò±É ¨ÉÊxÉ ®úÉ>ð * ¤Éänù Ê¤ÉÊnùiÉ iÉä Ê½þ nùºÉ®úlÉ xÉÉ>Äð 
vÉ¨ÉÇ PÉÖ®ÆúvÉ®ú MÉÖxÉ ÊxÉÊvÉ MªÉÉxÉÒ * ¾þnùªÉ ¦ÉMÉÊiÉ ¨ÉÊiÉ ºÉÉ®ÆúMÉ {ÉÉxÉÒ *139 
+lÉÉÇiÉÂ +ªÉÉävªÉÉ ¨Éå ®úPÉÖEÖò±É Ê¶É®úÉä¨ ÉÊhÉ nù¶É®úlÉ xÉÉ¨ÉEäò ®úÉVÉÉ ½ÖþB, ÊVÉxÉEòÉ xÉÉ¨É ´ÉänùÉå 
¨Éå Ê´ÉJªÉÉiÉ ½èþ * ´Éä vÉ¨ÉÇvÉÖ®úxvÉ®ú, MÉÖhÉÉå Eäò ¦Éhc÷É®ú +Éè®ú YÉÉxÉÒ lÉä * =xÉEäò ¾þnùªÉ ¨Éå ¶ÉÉÆMÉvÉxÉÖ¹É 
vÉÉ®úhÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ EòÒ ¦ÉÎCiÉ lÉÒ +Éè®ú =xÉEòÒ ¤ÉÖÊrù ¦ÉÒ =x½þÓ ¨Éå ±ÉMÉÒ ®ú½þiÉÒ lÉÒ* 
Eò½þiÉä ½ÖþB iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä nù¶É®úlÉ EòÉä ®úÉVÉÌ¹É Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ÊEòªÉÉ ½èþ * "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå 
+{ÉxÉä ¨ÉxÉ ¨Éå ®ú½þÒ ½Öþ<Ç ®úÉ¨É ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò EòÒ ¤ÉÉiÉ nù¶É®úlÉ {É½þ±Éä MÉÖ¯ û Ê´ÉÊ¶É¹`ö Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä 
®úJÉiÉä ½èþ, =xÉEòÒ +Éä®ú ºÉä º´ÉÒEòÉ®ú ½þÉäxÉä {É®ú ´Éä +{ÉxÉä ¨ÉÆjÉÒ +ÉÊnù EòÉä Eò½þiÉä ½èþ ÊEò - 
VÉÉä {ÉÉÄSÉÊ½þ ¨ÉiÉ ±ÉÉMÉè xÉÒEòÉ * Eò®ú½Öþ ½þ®úÊ¹É Ê½þªÉÈ ®úÉ¨ÉÊ½þ ]õÒEòÉ *140 
ªÉÊnù {ÉÆSÉÉå EòÉä (+É{É ºÉ¤É EòÉä) ªÉ½þ ¨ÉiÉ +SUôÉ ±ÉMÉä, iÉÉä ¾þnùªÉ ¨Éå ½þÌ¹ÉiÉ ½þÉäEò®ú +É{É 
±ÉÉäMÉ ¸ÉÒ®úÉ¨ÉSÉxpùVÉÒ EòÉ ®úÉVÉ ÊiÉ±ÉEò EòÒÊVÉB * <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¨ÉÉxÉºÉEòÉ®ú xÉä ¦ÉÒ ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò EòÒ 
½þÒ ¦ÉÉÆÊiÉ näù¶É +Éè®ú |ÉVÉÉ Eäò Ê½þiÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ EòÉä vªÉÉxÉ ¨Éå ®úJÉiÉä ½ÖþB MÉÖ¯ûVÉxÉÉå, ¨ÉÆÊjÉªÉÉå +ÉÊn 
ºÉä Ê´ÉSÉÉ®ú Ê´É¨ÉÇ¶É Eò®úiÉä ½ÖþB ÊnùJÉ±ÉÉEò®, +Énù¶ÉÇ ®úÉVÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå =xÉEòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½è*  
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ®úÉVÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä +ªÉÉävªÉÉxÉMÉ®úÒ, |ÉVÉÉVÉxÉ, 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 192 - 
¨ÉÆjÉÒ¨ÉhÉ +ÉÊnù Eäò ºÉÉlÉ +ªÉÉävªÉÉ Eäò ºÉÖJÉ ºÉ¨ÉÞÊrù, Bä¶´ÉªÉÇ +ÉÊnù EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä ´ÉhÉÇxÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò ¨ÉÉxÉºÉEòÉ®ú xÉä <xÉEòÉä ºÉÆIÉä{É ¨Éå Eò½þiÉä ½ÖþB EòlÉÉ |É´ÉÉ½þ EòÉä +ÉMÉä ¤ÉgøÉ 
ÊnùªÉÉ ½èþ* +¶´É¨ÉäPÉ ªÉYÉ ¨Éå ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ ®úÉVÉÉ+Éå EòÉä +É¨ÉÆjÉhÉ näùxÉä Eäò Ê±ÉB nÚùiÉÉå EòÉä 
¦ÉäVÉiÉä ½èþ +Éè®ú |É¨ÉÖJÉ ®úÉVÉÉ+Éå EòÉä +É¨ÉÆjÉhÉ näùxÉä JÉÖnù VÉÉiÉä ½éþ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú {ÉÞl´ÉÒ {É®ú Eäò 
ºÉ¦ÉÒ ®úÉVÉÉ+Éå +Éè®ú ´ÉhÉÉæ EòÉä +¶´É¨ÉävÉ ªÉYÉ ¨Éå +É¨ÉÆjÉhÉ näùiÉä ½ÖþB ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ EòÉ BEò 
Ê´É¶ÉÉ±É ¾þnùªÉÒ ®úÉVÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå 
""ºÉÞÆMÉÒ Ê®ú¹ÉÊ½þ ´ÉÊ¶É¹` ¤ÉÉä±ÉÉ´ÉÉ * {ÉÖjÉEòÉ¨É ºÉÖ¦É VÉMªÉ Eò®úÉ´ÉÉ'' * Eò½þEò®ú ªÉYÉ Eäò |ÉºÉÆMÉ EòÉä 
ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ * "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ®úÉ¨É Eäò ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò EòÒ +{ÉxÉÒ ¨ÉxÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ nù¶É®úlÉ 
MÉÖ¯û ´ÉÊ¶É¹` Eäò {ÉÉºÉ ®úJÉiÉä ½éþ, iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +{ÉxÉä ¨ÉÆÊjÉªÉÉå EòÉä Eò½þiÉä ½éþ * VÉ¤ÉÊEò '®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' 
¨Éå ®úÉ¨É ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò Eäò |ÉºiÉÉ´É EòÉä {ÉÉ®úÒiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB nù¶É®úlÉ ¨ÉÆÊjÉªÉÉå, MÉÖ¯û, ºÉ±ÉÉ½þEòÉ®ú 
B´ÉÆ VÉxÉ{Énù iÉlÉÉ xÉMÉ®ú Eäò |É¨ÉÖJÉ ´ªÉÎCiÉªÉÉå ¤ÉÖ±ÉÉiÉä ½éþ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå 
¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ ¸Éä¹`ö ¶ÉÉºÉEò Eäò °ü{É ¨Éå +{ÉxÉÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näùiÉä ½éþ *  
5.2.4.2  MÉÖ¯ û¦ÉCiÉ :  
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå nù¶É®úlÉ EòÒ +{ÉxÉä MÉÖ¯ û Eäò |ÉÊiÉ +ºÉÒ¨É ¸ÉrùÉ ÊnùJÉÉ<Ç 
näùiÉÒ ½èþ * +{ÉxÉÒ ÊVÉYÉÉºÉÉ+Éå EòÉä iÉÞ{iÉ Eò®úxÉä ºÉä {É½þ±Éä ´É½þ MÉÖ¯ûVÉxÉÉå EòÒ ®úÉªÉ +´É¶ªÉ ±ÉäiÉä 
lÉä * {ÉÖjÉ|ÉÉÎ{iÉ Eäò Ê±ÉB +¶´É¨ÉävÉ ªÉYÉ EòÉ +xÉÖ¹`öÉxÉ Eò®úxÉä EòÒ <SUôÉ ½þÉäxÉä {É®ú nù¶É®úlÉ iÉÖ®ÆúiÉ 
+{ÉxÉä MÉÖ¯ûVÉxÉÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä =ºÉÒ |ÉºiÉÉ´É EòÉä ®úJÉiÉä ½éþ * MÉÖ¯ûVÉxÉÉå Eäò ºÉÉlÉ <ºÉÒ Ê´É¹ÉªÉ 
ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ ´ÉÉiÉÉÇ±ÉÉ{É Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ½þÒ +¶´É¨ÉäPÉ ªÉYÉ EòÒ iÉèªÉÉ®úÒ |ÉÉ®Æú¦É ½þÉäiÉÒ ½èþ * +¶´É¨ÉävÉ 
ªÉYÉ EòÉ {ÉÚhÉÇiÉ: EòÉªÉÇ¦ÉÉ®ú MÉÖ¯ û ´ÉÊ¶É¹` EòÉä ºÉÉäÆ{ÉiÉä ½ÖþB nù¶É®úlÉ Eò½þiÉä ½éþ ÊEò – 
¦ÉÉ´ÉÉxÉ ÎºxÉMvÉ: ºÉÖ¾þx¨É½þªÉÆ MÉÖ¯û¶SÉ {É®ú¨ÉÉä¨É½þÉxÉÂ 
´ÉÉäfø´ªÉÉä ¦É´ÉiÉÉ SÉè´É ¦ÉÉ®úÉä ªÉYÉºªÉ SÉÉätiÉ: *141 
+lÉÉÇiÉÂ +É{ÉEòÉ ¨ÉÖZÉ {É®ú Ê´É¶Éä¹É ºxÉä½þ ½èþ, +É{É ¨Éä®äú ºÉ¾þnùªÉ, +EòÉ®úhÉ Ê½þiÉè¹ÉÒ, MÉÖ¯û 
+Éè®ú {É®ú¨É ¨É½þÉxÉÂ ½éþ * ªÉ½þ VÉÉä ªÉYÉ EòÉ ¦ÉÉ®ú ={ÉÎºlÉiÉ ½Öþ+É ½èþ, <ºÉEòÉä +É{É ½þÒ ´É½þxÉ Eò®ú 
ºÉEòiÉä ½éþ * "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦ÉÒ nù¶É®úlÉ EòÒ MÉÖ¯û ¦ÉÊ´ÉiÉ EòÉä ÊnùJÉÉiÉä ½ÖþB iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ 
xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ +{ÉxÉä {ÉÖjÉ ®úÉ¨É EòÉ ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò Eò®úxÉä EòÒ <SUôÉ EòÉä 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 193 - 
±ÉäEò®ú MÉÖ¯û ´ÉÊ¶É¹` Eäò {ÉÉºÉ MÉªÉä +Éè®ú ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò EòÒ +ÉYÉÉ ¨ÉÉÄMÉiÉä ½ÖþB Eò½þÉ ÊEò - 
xÉÉlÉ ®úÉ¨ÉÖ EòÊ®ú+Ê½þ VÉÖ¤É®úÉVÉÚ * EòÊ½þ+ EÞò{ÉÉ EòÊ®ú EòÊ®ú+ ºÉ¨ÉÉVÉÚ *142 
½äþ xÉÉlÉ ! ¸ÉÒ ®úÉ¨ÉSÉxpùVÉÒ EòÉä ªÉÖ´É®úÉVÉ EòÒÊVÉB ! EÞò{ÉÉ Eò®úEäò +ÉYÉÉ nùÒÊVÉB iÉÉä 
iÉäªÉÉ®úÒ EòÒ VÉÉªÉ * ®úÉ¨É Eäò ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò EòÒ iÉèªÉÉ®úÒ Eò®úiÉä ½ÖþB ºÉ¦ÉÒ ¨ÉÆÊjÉªÉÉå EòÉä ¦ÉÒ 
¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ Eò½þiÉä ½éþ ÊEò ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò Eäò Ê±ÉB ¨ÉÖÊxÉ®úÉVÉ ´ÉÊ¶É¹`VÉÒ EòÒ VÉÉä ¦ÉÒ +ÉYÉÉ 
½þÉä +É{É ±ÉÉäMÉ ´É½þÓ ºÉ¤É iÉÖ®ÆúiÉ Eò®äú * <ºÉ |ÉEòÉ®ú "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éä®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå MÉÖ¯û 
Eäò |ÉÊiÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ EòÒ +iÉÚ]õ ¸ÉrùÉ EòÉä ÊnùJÉÉiÉä ½ÖþB BEò MÉÖ¯û¦ÉCiÉ Eäò °ü{É ¨Éå nù¶É®úlÉ 
EòÉ ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ *  
5.2.4.3  ºÉiªÉ´ÉÉnùÒ vÉ¨ÉÉÇi¨ÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå :  
¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò +Éè®ú MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ®úÉVÉÉ nù¶É®úlÉ EòÉ ºÉiªÉ´ÉÉnùÒ vÉ¨ÉÉÇi¨ÉÉ 
Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå nù¶É®úlÉ Eäò =CiÉ MÉÖhÉÉå EòÉ ´ÉhÉÇxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò nù¶É®úlÉ ´ÉänùÉå Eäò Ê´ÉuùÉxÉ B´ÉÆ ªÉYÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä vÉ¨ÉÇ{É®úÉªÉhÉ B´ÉÆ 
ÊVÉiÉäÎxpùªÉ lÉä * ¨É½þÌ¹ÉªÉÉå Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ Ênù´ªÉ MÉÖhÉ ºÉ¨{ÉxÉ ®úÉVÉÌ¹É lÉä * vÉ¨ÉÇ, +lÉÇ +Éè®ú EòÉ¨É EòÉ 
ºÉ¨{ÉÉnùxÉ Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä, Eò¨ÉÉæ EòÉ +xÉÖ¹`öÉxÉ Eò®úxÉä´ ÉÉ±Éä ºÉiªÉ|ÉÊiÉYÉ ®úÉVÉÉ lÉä *143 vÉ¨ÉÇ{ÉÚ´ÉÇEò 
|ÉVÉÉ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ®úÉVÉÉ nù¶É®úlÉ +vÉ¨ÉÇ ºÉä nÚù®ú ®ú½þiÉä lÉä, ºÉ¦ÉÒ ºÉÉ¨ÉxiÉ =xÉEäò SÉ®úhÉÉå 
¨Éå ¨ÉºiÉEò ZÉÖEòÉiÉä lÉä * ºÉiªÉ´ÉÉnùÒ nù¶É®úlÉ xÉä +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ EèòEäòªÉÒ EòÉä ÊnùªÉä nùÉä ´É®úÉå EòÒ 
{ÉÚÌiÉ ®úÉ¨É EòÉä ´ÉxÉ´ÉÉºÉ +Éè®ú ¦É®úiÉ EòÉä +ªÉÉävªÉÉ EòÉ ®úÉVªÉ näùEò®ú Eò®úiÉä ½éþ * ºÉiªÉ´ÉÉÊnùiÉÉ EòÒ 
®úIÉÉ Eäò Ê±ÉB ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ EòÉä +{ÉxÉä |ÉÉhÉÉå EòÉ ¦ÉÒ ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ näùxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ * <ºÉ 
|ÉEòÉ®ú ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näùiÉä ½ÖþB iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ¦ÉÒ Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - 
vÉ¨ÉÇ vÉÖ®ÆúvÉ®ú MªÉÉxÉÒ * ¾þnùªÉÆ ¦ÉMÉÊiÉ ¨ÉÊiÉ ºÉÉ®ÄúMÉ{ÉÉxÉÒ *144 
´Éä vÉ¨ÉÇ vÉÖ®úxvÉ®ú MÉÖhÉÉå Eäò ¦Éhc÷É®ú +Éè®ú YÉÉxÉÒ lÉä* =xÉEòä ¾þnªÉ ¨Éå ¶ÉÉRóvÉxÉÖ¹É vÉÉ®úhÉ 
Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ EòÒ ¦ÉÎCiÉ lÉÒ Eò½þiÉä ½ÖþB iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä MÉÖhÉÉå Eäò ¦Éhc÷É®ú, vÉ¨ÉÇvÉÖ®úxvÉ®ú 
®úÉVÉÌ¹É Eäò °ü{É ¨Éå ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* +{ÉxÉä ºÉiªÉ ´ÉSÉxÉ Eäò Ê±ÉB 
¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ +{ÉxÉä |ÉÉhÉÊ|ÉªÉ {ÉÖjÉ ®úÉ¨É EòÉä ´ÉxÉ´ÉÉºÉ näù nùiÉä ½éþ* +{ÉxÉä ºÉ½þºjÉÉå  ´É¹ÉÉæ Eäò 
VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå vÉ¨ÉÇ{ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä nù¶É®úlÉ nùÉ¯ûhÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ªÉÆjÉhÉÉ Eäò ¤ÉÒSÉ |ÉÉhÉ iªÉÉMÉ näùiÉä 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 194 - 
½éþ *  
<ºÉ |ÉEòÉ®ú "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå nù¶É®úlÉ EòÉ BEò ºÉiªÉ´ÉÉnùÒ B´ÉÆ vÉ¨ÉÉÇi¨ÉÉ Eäò 
°ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå nù¶É®úlÉ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò ºÉ¨ÉªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ BEò Eò±ÉÆEòÒiÉ 
PÉ]õxÉÉ ¸É´ÉhÉ EÖò¨ÉÉ®ú EòÒ EòlÉÉ EòÉä ªÉÉnù Eò®úiÉä ½ÖþB ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½éþ, VÉèºÉä ¨ÉÞMÉªÉÉ Eò®úxÉä 
ÊxÉEò±Éä ¨É½þÉ®úÉVÉ ¦ÉÉÆÊiÉ ºÉä ÊxÉ®ú{É®úÉvÉ ¸É´ÉhÉ EÖò¨ÉÉ®ú {É®ú ¤ÉÉhÉ UôÉäc÷Eò®ú =xÉEòÉä ¨ÉÞiªÉÖ EòÒ ¶ÉªªÉÉ 
{É®ú ºÉÖ±ÉÉ näùiÉä ½éþ * {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: ¸É´ÉhÉ EÖò¨ÉÉ®ú Eäò ¨ÉÉiÉÉ Ê{ÉiÉÉ xÉä nù¶É®úlÉ EòÉä ¶ÉÉ{É ÊnùªÉÉ lÉÉ* 
ÊEò iÉÚ ¦ÉÒ ½þ¨ÉÉ®úÒ ¦ÉÉÆÊiÉ {ÉÖjÉ ¶ÉÉäEò ¨Éå |ÉÉhÉ UôÉäcä÷MÉÉ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ¨ÉÖÊxÉ{ÉÖjÉ EòÉ xÉÉ¨É xÉ½þÓ 
½è* "+ÉxÉxnù ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå =ºÉEòÉ xÉÉ¨É ¸É´ÉhÉ 145 iÉlÉÉ ¥ÉÀ{ÉÖ®úÉhÉ ¨Éå =ºÉEòÉ xÉÉ¨É ¸É´ÉhÉ 
EÖò¨ÉÉ®ú146 ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå +ÆvÉä iÉ{Éº´ÉÒ Eäò ¶ÉÉ{É EòÒ ªÉÉnù +ÉªÉÒ 
Eò½þEò®ú |ÉºÉÆMÉ EòÉä UôÉäb÷ ÊnùªÉÉ ½èþ * +iÉ: iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉ½þ ½èþ ÊEò +{ÉxÉä ±É¨¤Éä VÉÒ´ÉxÉ EòÉ±É ¨Éå 
vÉ¨ÉÇ EòÉ +ÉSÉ®úhÉ Eò®úxÉä´ ÉÉ±Éä nù¶É®úlÉ ¦ÉÉÆÊiÉ ºÉä UôÉäcä÷ MÉªÉä ¤ÉÉhÉ ºÉä ÊxÉ®ú{É®úÉvÉ ¸É´ÉhÉ ´ÉvÉ Eäò 
+vÉ¨ÉÇ ªÉÖCiÉ |ÉºÉÆMÉ EòÉä ¦ÉÚ±É xÉ½þÓ ºÉEäò * ºÉÆIÉä{É ¨Éå nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå nù¶É®úlÉ ºÉiªÉ +Éè®ú 
vÉ¨ÉÇ EòÒ JÉÉÊiÉ®ú +{ÉxÉä |ÉÉhÉÉå EòÉä xªÉÉèUôÉ´É®ú Eò®ú näùxÉä ´ÉÉ±Éä ºÉiªÉ´ÉÉnùÒ vÉ¨ÉÉÇi¨ÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå 
|ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½éþ *  
5.2.4.4.  {ÉÊiÉ Eäò °ü{É ¨Éå : 
'®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ EòÉ BEòÉÊvÉEò {ÉÎixÉªÉÉä Eäò {ÉÊiÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ 
½Öþ+É ½èþ * '®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' Eäò +ªÉÉävªÉÉEòÉhc÷ Eäò =xÉSÉÉ±ÉÒºÉ´Éä ºÉMÉÇ ¨Éå ®úÉ¨É EòÒ ºÉÉgäø iÉÒxÉ ºÉÉè 
¨ÉÉiÉÉ+Éå EòÉ =±±ÉäJÉ ½èþ * +iÉ: nù¶É®úlÉ EòÒ iÉÒxÉ |ÉvÉÉxÉ {ÉÎixÉªÉÉå EòÉä UôÉäc÷Eò®ú +Éä®ú ¦ÉÒ Eò<Ç 
®úÉÊxÉªÉÉÄ lÉÒ * ÊVÉºÉ¨Éå |É¨ÉÖJÉiÉ: EòÉè¶É±ªÉÉ, ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ iÉlÉÉ EèòEäòªÉÒ iÉÒxÉ ®úÉÊxÉªÉÉÄ lÉÒ* ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò 
xÉä EòÉè¶É±ªÉÉ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ +ÊnùÊiÉ ºÉä EòÒ ½èþ * ´É½þ ¨É½þÉ®ÉVÉ nù¶É®úlÉ EòÒ {É]õ®úÉxÉÒ ½èþ * EéòEäòªÉÒ 
ºÉ¦ÉÒ ®úÉÊxÉªÉÉå ºÉä ºÉÖxnù®ú ½èþ * ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ xÉ iÉÉä EòÉè¶É±ªÉÉ EòÒ iÉ®ú½þ {É]õ®úÉxÉÒ ½èþ +Éè®ú xÉ½þÓ 
EéòEäòªÉÒ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ nù¶É®úlÉ EòÒ Ê|ÉªÉÉ * +{ÉxÉÒ iÉÒxÉÉå ®úÉÊxÉªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ nù¶É®úlÉ EòÉ |Éä¨ É 
¦Éänù¦ÉÉ´É ºÉä ¦É®úÉ ½Öþ+É ®ú½þÉ ½èþ * EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉä nù¶É®úlÉ EòÒ +Éä®ú ºÉä Eò¦ÉÒ |Éä¨É |ÉÉ{iÉ xÉ½þÓ 
½Öþ+É * VÉ¤É ÊEò EéòEäòªÉÒ nù¶É®úlÉ EòÉ Ê|ÉªÉ {ÉÉjÉ ¤ÉxÉÒ ®ú½þÒ * ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ EòÉä xÉ {ªÉÉ®ú ºÉä näùJÉÉ 
MÉªÉÉ +Éè®ú xÉ ={ÉäIÉÉ ºÉä * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' Eäò +ªÉÉäEòÉhc÷ ¨Éå +{ÉxÉä {ÉÖjÉ ®úÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ ºÉÆ´ÉÉnù ¨Éå 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 195 - 
nù¶É®úlÉ +Éè®ú EòÉè¶É±ªÉÉ Eäò nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ +nùÉVÉÉ ±ÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ * nù¶É®úlÉ Eäò 
|É¦ÉÖi´É EòÉ±É ¨Éå EòÉè¶É±ªÉÉ VªÉä¹`ö {ÉixÉÒ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ =xÉEòÉä Eò¦ÉÒ ºÉÖJÉ |ÉÉ{iÉ xÉ½þÓ ½Öþ+É lÉÉ* 
ºÉÉèiÉÉå ºÉä ¾þnùªÉ EòÉä Ë¤ÉvÉ näù BäºÉÒ ¤ÉÉiÉå ºÉÖxÉxÉÒ {Éc÷iÉÒ lÉÒ * ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ EòÉä ±ÉäEò®ú ´É½þ 
Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò - 
+iªÉxiÉ ÊxÉMÉÞ½þÒiÉÉÎº¨É ¦ÉiÉÖÇÌxÉiªÉ¨ÉºÉ¨¨ÉiÉÉ * 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®äúhÉ EéòEäòªªÉÉ : ºÉ¨ÉÉ ´ÉÉªªÉlÉ´ÉÉ´É®úÉ **147 
+lÉÉÇiÉÂ {ÉÊiÉ EòÒ +Éä®ú ºÉä ¨ÉÖZÉä ºÉnùÉ +iªÉxiÉ ÊiÉ®úºEòÉ®ú +lÉ´ÉÉ Eòc÷Ò ¡ò]õEòÉ®ú ½þÒ 
Ê¨É±ÉÒ ½èþ, Eò¦ÉÒ {ªÉÉ®ú +Éè®ú ºÉ¨¨ÉÉxÉ xÉ½þÓ |ÉÉ{iÉ ½Öþ+É ½éþ, ¨Éé EéòEäòªÉÒ EòÒ nùÉÊºÉªÉÉå Eäò ¤É®úÉ¤É®ú 
+lÉ´ÉÉ =xÉºÉä ¦ÉÒ MÉªÉÒ ¤ÉÒiÉÒ ºÉ¨ÉZÉÒ VÉÉiÉÒ ½ÚÄþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå EòÉè¶É±ªÉÉ ºÉä 
nù¶É®úlÉ EòÉ |Éä¨ É Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÊiÉ®úºEòÉ®ú ¦É®úÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú ¦ÉÒ ®ú½þÉ ½èþ * ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ Eäò |ÉÊiÉ 
nù¶É®úlÉ EòÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ºxÉä½ ¦ÉÉ´É ½èþ * ´É½þ xÉ iÉÉä EòÉè¶É±ªÉÉ EòÒ iÉ®ú½þ ={ÉäÊIÉiÉ ½èþ +Éè®ú xÉ½þÓ 
EéòEäòªÉÒ EòÒ iÉ®ú½þ nù¶É®úlÉ =xÉºÉä Ê´É¶É¹É |Éä¨É ½þÒ Eò®úiÉä ½éþ * EèòEäòªÉÒ EòÉä nù¶É®úlÉ EòÒ +Éä®ú ºÉä 
ºÉ¦ÉÒ ®úÉÊxÉªÉÉå ºÉä +ÊvÉEò |Éä¨ É |ÉÉ{iÉ ½Öþ+É ½èè * nù¶É®úlÉ EèòEäòªÉÒ EòÉä +{ÉxÉä |ÉÉhÉÉå ºÉä ¦ÉÒ ¤ÉføEò®ú 
¨ÉÉxÉiÉä ½éþ - 
ºÉ´ÉÞrùºiÉ¯ûhÉÒ ¦ÉÉªÉÉÇ |ÉÉhÉä¦ªÉÉäb÷Ê{É MÉ®úÒªÉºÉÒ¨ÉÂ *148 
+lÉÉÇiÉÂ ®úÉVÉÉ ¤ÉÚgäø lÉä +Éè®ú =xÉEòÒ ´É½þ {ÉixÉÒ iÉ¯ûhÉ lÉÒ, +iÉ: ´Éä =ºÉä +{ÉxÉä |ÉÉhÉÉå ºÉä 
¦ÉÒ ¤ÉgøEò®ú ¨ÉÉxÉiÉä lÉä * ®úÉVÉÉ |ÉÊiÉÊnùxÉ ÊxÉÎ¶SÉiÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå =ºÉEäò ¦ÉÉ´É ¨Éå VÉÉiÉä lÉä* ¨É½þÉ®úÉVÉ 
nù¶É®úlÉ =xÉEòÉä +iªÉÊvÉEò SÉÉ½þiÉä lÉä, <ºÉÒ EòÉ®úhÉ ½þ®ú ºlÉÉxÉ {É®ú ´É½þ =xÉEäò ºÉÉlÉ ®ú½þiÉÒ lÉÒ, 
ªÉ½þÉÄ iÉEò ÊEò ªÉÖrù IÉäjÉ ¨Éå ¦ÉÒ nù¶É®úlÉ EèòEäòªÉÒ EòÉä +{ÉxÉä ºÉÉlÉ ®úJÉiÉä lÉä * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' EòÒ 
¦ÉÉÄÊiÉ "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå nù¶É®úlÉ EòÉè¶É±ªÉÉ Eäò ¶ÉÒ±É B´ÉÆ SÉÊ®újÉ EòÒ |É¶ÉÆºÉÉ Eò®úiÉä ½éþ * 
"¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå EòÉè¶É±ªÉÉ {ÉÚ´ÉÇVÉx¨É ºÉä ½þÒ +{ÉxÉä {ÉÊiÉ EòÒ +xÉÖMÉÉ¨ÉÒxÉÒ ®ú½þÒ ½èþ * EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉä 
+{ÉxÉä {ÉÊiÉ nù¶É®úlÉ EòÒ +Éä®ú ºÉä {ÉÚhÉÇ ºÉÆiÉÉä¹É ½èþ *  ®úÉ¨É´ÉxÉMÉ¨ÉxÉ Eäò ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉä =ºÉä nù¶É®úlÉ 
EòÒ ÊSÉxiÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ * +iÉ: "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå EòÉè¶É±ªÉÉ +Éè®ú nù¶É®úlÉ EòÉ nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉÖJÉÒ 
+Éè®ú ºÉ¨ÉÞrù ÊnùJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦ÉÒ EèòEäòªÉÒ Eäò ={É®ú ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ EòÉ 
Ê´É¶Éä¶É |Éä¨ É ®ú½þÉ ½èþ * ®úÉ¨É ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò EòÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú +xªÉ ®úÉÊxÉªÉÉå EòÉä ºÉÖxÉÉxÉä ºÉä {É½þ±Éä 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 196 - 
¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ ºÉÒvÉä EèòEäòªÉÒ ¦É´ÉxÉ ¨Éå VÉÉEò®ú EèòEäòªÉÒ EòÉä ºÉÖxÉÉiÉä ½é* "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ 
Eäò ={É®ú nù¶É®úlÉ EòÉ Ê´É¶Éä¹É ºxÉä½þ xÉ½þÓ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ* ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ EòÉä ½þÊ´É¹ªÉÉzÉ EòÉ SÉiÉÖlÉÉÇ¶É 
|ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ VÉÉä nù¶É®úlÉ Eäò ½þÉlÉÉå xÉ½þÓ {É®ÆúiÉÖ EòÉè¶É±ªÉÉ +Éè®ú EèòEäòªÉÒ Eäò ½þÉlÉÉå ºÉä Ê¨É±ÉiÉÉ 
½èþ*  
<ºÉ |ÉEòÉ®ú "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå nù¶É®úlÉ EòÉ EòÉè¶É±ªÉÉ Eäò |ÉÊiÉ ={ÉäIÉÉ {ÉÚhÉÇ ´ªÉ´É½þÉ®ú ®ú½þÉ ½èþ, 
ÊVÉºÉEòÉä EòÉè¶É±ªÉÉ +{ÉxÉä {ÉÖjÉ ®úÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ Eäò ºÉÆ´ÉÉnù ¨Éå |ÉEò]õ Eò®úiÉÒ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò "¨ÉÉxÉºÉ' 
¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä nù¶É®úlÉ +Éè®ú EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉ {ÉÚ´ÉÇVÉx¨É ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ ÊnùJÉÉ±ÉÉªÉÉ ½èþ * =xÉEòÉä 
nù¶É®úlÉ Eäò |ÉÊiÉ EòÉä<Ç +ºÉÆiÉÉä¹É xÉ½þÓ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ * EèòEäòªÉÒ Eäò |ÉÊiÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ EòÉ 
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå {ÉÚ®úÉ |Éä¨ É ®ú½þÉ ½èþ * nù¶É®úlÉ =xÉEòÒ |ÉiªÉäEò ¤ÉÉiÉÉå EòÉ 
º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½éþ * EèòEäòªÉÒ EòÒ +É¶ÉÉ EòÉä  {ÉÚ®úÒ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB +ªÉÉävªÉÉ 
EòÉhc÷ ¨Éå nù¶É®úlÉ ®úÉ¨É EòÒ ºÉÉèMÉxvÉ ¦ÉÒ JÉÉiÉä ½éþ * ´ÉÞrù ®úÉVÉÉ Eäò ¾þnùªÉ ¨Éå iÉ¯ûhÉ {ÉixÉÒ Eäò 
|ÉÊiÉ +ÉºÉÎCiÉ EòÉ ½þÉäxÉÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ½èþ, {É®ÆúiÉÖ ´É½þ <iÉxÉÒ ¤Égø MÉªÉÒ ÊEò ¨É½þÉ®úÉVÉ EòÉä +{ÉxÉä 
|ÉÉhÉÉå ºÉä ¦ÉÒ {ªÉÉ®äú ®úÉ¨É EòÉä ´ÉxÉ näùxÉÉ {Éc÷É +Éè®ú +{ÉxÉä |ÉÉhÉ MÉÄ´ÉÉxÉä {Écä÷* ¨ÉZÉ±ÉÒ ®úÉxÉÒ Eäò 
°ü{É ¨Éå ®ú½þÒ ½Öþ<Ç ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ EòÉ xÉ iÉÉä "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå +Éè®ú xÉ '¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¨É½þÉ®úÉVÉ EòÉ |Éä¨É |ÉÉ{iÉ 
®ú½þÉ ½èþ ªÉÉ ÊiÉ®úºEòÉ®ú* nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ EòÉä +Énù¶ÉÇ ºÉ{ÉixÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * <ºÉ |ÉEòÉ® '®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå nù¶É®úlÉ EòÉ +Énù¶ÉÇ {ÉÊiÉ Eäò °ü{É ¨Éå Eò¨É +Éè®ú 
EòÉ¨ÉÖEò {ÉÊiÉ Eäò °ü{É ¨Éå +ÊvÉEò ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ * VÉ¤ÉÊEò '¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¨É½þÉ®úÉVÉ Eäò SÉÊ®újÉ 
EòÉä +Énù¶ÉÇ {ÉÊiÉ Eäò °ü{É ¨Éå +ÊvÉEòiÉ: =¦ÉÉ®úÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
5.2.4.5  Ê{ÉiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå :  
"´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' Eäò ¤ÉÉ±ÉEòÉhc÷ ¨Éå nù¶É®úlÉ {ÉÖjÉ Eäò Ê±ÉB ÊSÉÎxiÉiÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½é* 
{ÉÖjÉ |ÉÉÎ{iÉ Eäò Ê±ÉB ´É½þ +¶´É¨ÉäPÉ ªÉYÉ Eò®úxÉä EòÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úiÉä ½éþ * +¶´É¨ÉäPÉ ªÉYÉ Eäò 
{É¶SÉÉiÉÂ ÊnùÎM´ÉVÉªÉÒ vÉ¨ÉÇ{ÉÉ±ÉxÉ ºÉ©ÉÉ]õ ®úÉ¨É, ±ÉI¨ÉhÉ, ¦É®úiÉ +Éè®ú ¶ÉjÉÖvxÉ VÉèºÉä ´ÉÒ®ú {ÉÖjÉÉå Eäò 
Ê{ÉiÉÉ ¤ÉxÉä * nù¶É®úlÉ ´ÉÞrùÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå =i{ÉzÉ Ê¶É¶ÉÖ+Éå Eäò |ÉÊiÉ ¨ÉÉä½þ ¨ÉÖMvÉ ½èþ * ÊEòxiÉÖ {ÉÖjÉ |Éä¨É 
EòÒ +ÊiÉ¶ÉªÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ´Éä º´ÉªÉÆ +{ÉxÉä Ê±ÉB Ê´É{ÉÊkÉ JÉc÷Ò Eò®ú näùiÉä   ½èÆþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå 
+{ÉxÉä ºÉ¦ÉÒ {ÉÖjÉÉå Eäò |ÉÊiÉ nù¶É®úlÉ EòÉ +MÉÉvÉ |Éä¨ É ½èþ - 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 197 - 
ºÉ´ÉÇ B´É iÉÖ iÉºªÉä¹]õÉ¶SÉi´ÉÉ®ú {ÉÖ¯ û¹É¹ÉÇ¨ É :*  
º´É¶É®úÒ®úÉnù Ê´ÉÊxÉ´ÉÇÞkÉÉ¶SÉi´ÉÉ®ú: <´É ¤ÉÉ½þ´É:* *149 
+lÉÉÇiÉÂ +{ÉxÉä ¶É®úÒ®ú ºÉä |ÉEò]õ ½Öþ<Ç SÉÉ®úÉå ¦ÉÖVÉÉ+Éå Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ´Éä ºÉ¤É SÉÉ®úÉå ½þÒ 
{ÉÖ¯û¹É¨ÉÊhÉ {ÉÖjÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ EòÉä ¤É½ÖþiÉ ½þÒ Ê|ÉªÉ lÉä * {É®ÆúiÉÖ <xÉ ºÉ¦ÉÒ {ÉÖjÉÉå ¨Éå ®úÉ¨É {É®ú Ê´É¶Éä¹É 
ºxÉä½þ ½èþ *150 +ªÉÉävªÉÉEòÉhc÷ ¨Éå EèòEäòªÉÒ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ®úÉ¨É EòÒ ¶É{ÉlÉ JÉÉiÉä ½ÖþB nù¶É®úlÉ Eò½þiÉä 
½éþ ÊEò ÊVÉx½åþ nùÉä PÉc÷Ò ¦ÉÒ xÉ näùJÉxÉä {É®ú ÊxÉ¶SÉªÉ ½þÒ ¨Éé VÉÒÊ´ÉiÉ xÉ½þÓ ®ú½þ ºÉEòiÉÉ Eò½þiÉä ½ÖþB 
®úÉ¨É Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉä |ÉMÉÉgø |Éä¨É EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½éþ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå +{ÉxÉä ºÉ¦ÉÒ 
{ÉÖjÉÉå Eäò |ÉÊiÉ |Éä¨É ®úJÉxÉä ´ÉÉ±Éä nù¶É®úlÉ Eäò SÉÊ®újÉ EòÉ nÚùºÉ®úÉ Ê½þººÉÉ {ÉÖjÉÉå Eäò |ÉÊiÉ ºÉÆEÖòÊSÉiÉ 
¨ÉxÉÉä´ÉÞÊiÉªÉÉå EòÉä ¦ÉÒ ÊnùJÉÉiÉÉ ½èþ * ®úÉ¨É Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò EòÒ ¤ÉÉiÉ ®úJiÉä ½ÖþB nù¶É®úlÉ 
Eò½þiÉä ½èþ ÊEò ¦É®úiÉ +ÉSÉÉ®ú ´ªÉ´É½þÉ®ú ¨Éå ÎºlÉiÉ ½èþ, ¤Écä÷ ¦ÉÉ<Ç EòÉ +xÉÖºÉ®úhÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ 
vÉ¨ÉÉÇi¨ÉÉ, nùªÉÉ±ÉÖ +Éè®ú ÊVÉiÉäÎxpùªÉ ½éþ iÉlÉÉÊ{É VÉ¤ÉiÉEò ¦É®úiÉ <ºÉ xÉMÉ®ú ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú +{ÉxÉä ¨ÉÉ¨ÉÉ 
Eäò ªÉ½þÉì ÊxÉ´ÉÉºÉ Eò®úiÉä ½éþ iÉ¤ÉiÉEò ½þÒ iÉÖ¨½þÉ®úÉ +Ê¦É¹ÉäEò ½þÉä VÉÉxÉÉ ¨ÉÖZÉä =ÊSÉiÉ |ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉÉ 
½è* nù¶É®úlÉVÉÒ xÉä xÉÞ{ÉxÉÒÊiÉ Eäò ºÉ½þÉ®äú ¦É®úiÉ Eäò ¨ÉÉ¨ÉÉ, xÉÉxÉÉ iÉlÉÉ VÉxÉEòVÉÒ EòÉä 
®úÉ¨É®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò EòÉ {ÉkÉÉ xÉ½þÓ ½þÉäxÉä ÊnùªÉÉ * nù¶É®úlÉ xÉä ªÉ½þÒ SÉÉ½þÉ lÉÉ ÊEò ¦É®úiÉ Eäò ¤ÉÉ½þ®ú 
®ú½þiÉä ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò EòÉ EòÉªÉÇ ºÉ¨{ÉzÉ ½þÉä VÉÉªÉä * ªÉ½þÉÄ ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ Eäò ¨ÉxÉ ¨Éä ¦É®úiÉ Eäò 
|ÉÊiÉ EòÒ ºÉÆEÖòÊSÉiÉiÉÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½éþ * nù¶É®úlÉ EòÒ ®úÉ¨É Eäò |ÉiªÉä EòÒ ¨ÉÉä½þ EòÒ {É®úÉEòÉ¹`öÉ 
iÉ¤É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ VÉ¤É ´ÉxÉMÉ¨ÉxÉ EòÒ +ÉYÉÉ ±ÉäxÉä Eäò Ê±ÉB ®úÉ¨É Ê{ÉiÉÉ nù¶É®úlÉ Eäò {ÉÉºÉ +ÉiÉä 
½éþ * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ nù¶É®úlÉ +{ÉxÉÒ ºÉiªÉ´ÉÉÊnùiÉÉ, ´ÉSÉxÉ{ÉÉ±ÉxÉ +ÉÊnù ºÉ¦ÉÒ +Énù¶ÉÉæ EòÉä JÉÉäEò®ú 
ªÉ½þ Eò½þiÉä ½éþ ÊEò ®úPÉÖxÉxnùxÉ ! ¨Éé EèòEäòªÉÒ EòÉä ÊnùªÉä ½ÖþB ´É®ú Eäò EòÉ®úhÉ ¨ÉÉä½þ ¨Éå {Éc÷ MÉªÉÉ ½ÚÄþ* 
iÉÖ¨ É ¨ÉÖZÉä Eèònù Eò®úEäò º´ÉªÉÆ ½þÒ +¤É +ªÉÉävªÉÉ Eäò ®úÉVÉÉ ¤ÉxÉ VÉÉ+Éä *151 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ªÉ½þÉÄ 
+{ÉxÉÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ MÉÉlÉÉ EòÉä ¦ÉÚ±ÉEò®ú ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ {ÉÖjÉ ¨ÉÉä½þ ¨Éå ¡ÄòºÉä ½ÖþB ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½èþ 
+Éè®ú =ºÉÒ ¨ÉÉä½þÉÊºÉCiÉ ºÉä +{ÉxÉä |ÉÉhÉÉå EòÉä iªÉÉMÉ näùiÉä ½éþ * "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦ÉÒ 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä nù¶É®úlÉ EòÉä {ÉÖjÉ Eäò Ê±ÉB M±ÉÉxÉÒ Eò®úiÉä ½ÖþB ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * +¶´É¨ÉäPÉ ªÉYÉ 
Eäò ¡ò±É º´É°ü{É nù¶É®úlÉ {ÉÖjÉ VÉx¨É EòÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉÖxÉiÉä ½ÖþB ½þÌ¹ÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½èþ- 
nùºÉ®úlÉ {ÉÖjÉ VÉx¨É ºÉÖÊxÉ EòÉxÉÉ * ¨ÉÉxÉ½ÖÄþ ¥ÉÀÉxÉÆnù ºÉ¨ÉÉxÉÉ *152 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 198 - 
¨ÉÉxÉºÉEòÉ®ú xÉä nù¶É®úlÉ EòÉ ®úÉ¨É Eäò |ÉÊiÉ Ê´É¶Éä¹É ¨ÉÉä½þ ÊnùJÉÉªÉÉ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ nù¶É®úlÉ xÉä 
¦É®úiÉ EòÉä ¦ÉÒ SÉÉ½þÉ ½è* EèòEäòªÉÒ xÉä ªÉ½þ Eò½þÉ ÊEò VÉèºÉä ®úÉ¨É +É{ÉEòÉ {ÉÖjÉ ½èþ, iÉÉä ¦É®úiÉ 
+É{ÉEòÉ {ÉÖjÉ xÉ½þÓ ½è ? iÉ¤É nù¶É®úlÉ ®úÉ¨É EòÒ ½þÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ¦É®úiÉ EòÉ ¨ÉÚ±ªÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þiÉä ½éþ 
ÊEò - 
¨ÉÉä®äú ¦É®úiÉÖ ®úÉ¨ÉÖ nÖù<Ç +ÉÄJÉÒ * ºÉiªÉ Eò½þ>Äð EòÊ®ú ºÉEÆò¯û ºÉÉJÉÒ *153 
¨Éä®äú iÉÉä ¦É®úiÉ +Éè®ú ®úÉ¨ÉSÉxpù nùÉä +ÉÄJÉä ½èþ, ªÉ½þ ¨Éé ¶ÉÆEò®úVÉÒ EòÒ ºÉÉIÉÒ näùEò®ú ºÉiªÉ 
Eò½þiÉÉ ½ÚÄþ * ªÉÊnù EèòEäòªÉÒ ®úÉVÉ EòÉ ´ÉxÉ´ÉÉºÉ ´ÉÉÊ{ÉºÉ ±Éä ±Éä iÉÉä ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ ¦É®úiÉ EòÉ 
®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ * ¦É®úiÉ EòÉä ±ÉäEò®ú ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ EòÉä {ÉÚ®úÉ 
Ê´É¶´ÉÉºÉ ½èþ ÊEò ´É½þ Eò¦ÉÒ ¦ÉÒ ¸ÉÒ®úÉ¨É Eäò ½þÉäiÉä ½ÖþB ®úÉVªÉ xÉ½þÓ ºÉÆ¦ÉÉ±ÉäMÉÉ*  
<ºÉ |ÉEòÉ®ú "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå nù¶É®úlÉ EòÉ ºxÉä½þÉvÉÒxÉ Ê{ÉiÉÉ Eäò 
°ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå {ÉÖjÉ |ÉÉÎ{iÉ Eäò Ê±ÉB +¶´É¨ÉäPÉ ªÉYÉ EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä 
´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ, VÉ¤É ÊEò "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä <ºÉ |ÉºÉÆMÉ EòÉä ºÉÆIÉä{É ¨Éå Eò½þEò®ú 
EòlÉÉ Eäò ´ªÉÉ{É EòÉä Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ¦É®úiÉ Eäò SÉÊ®újÉ {É®ú nù¶É®úlÉ EòÉä 
ºÉÆnäù½þ ½èþ {É®ÆúiÉÖ "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå nù¶É®úlÉ Eò½þiÉä ½éþ ÊEò ®úÉ¨É +Éè®ú ¦É®úiÉ ¨Éä®úÒ nùÉä +ÉÄJÉä ½èþ, +iÉ: 
¦É®úiÉ Eäò SÉÊ®újÉ {É®ú nù¶É®úlÉ EòÉä {ÉÚ®úÉ Ê´É¶´ÉÉºÉ ½èþ * <ºÉÒ ¤ÉÉiÉ EòÒ {ÉÖÎ¹]õ EèòEäòªÉÒ Eäò ºÉÉlÉ 
ºÉÆ´ ÉÉnù Eò®úiÉä ½ÖþB nù¶É®úlÉ Eäò EòlÉxÉ ºÉä ½þÉäiÉÒ ½èþ ÊEò ¦É®úiÉ EòÉä +MÉ®ú +ªÉÉävªÉÉ EòÉ ®úÉVªÉ ¦ÉÒ 
ÊnùªÉÉ VÉÉªÉä iÉÉä º´ÉÒEòÉ®äúMÉÉ xÉ½þÓ *  
<ºÉ |ÉEòÉ®ú "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå nù¶É®úlÉ EòÉ ºÉiªÉµÉiÉÒ, nùªÉÉ±ÉÖ, 
EÞòiÉYÉ, |ÉÊiÉYÉÉ {ÉÉ±ÉEò +ÉÊnù MÉÖhÉÉå ºÉä ªÉÖCiÉ ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ * ÊVÉx½þÉåxÉä ºÉiªÉ +Éè®ú |Éä¨ É Eäò 
Ê´É®úÉävÉ ¨Éå nùÉäxÉÉå EòÒ BEò ºÉÉlÉ ®úIÉÉ EòÒ * ´Éä ®úÉ¨É EòÉä ´ÉxÉ´ÉÉºÉ näùxÉä ¨Éå ºÉiªÉ EòÒ ®úIÉÉ +Éè®ú 
|ÉÊiÉYÉÉ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ ¾þnùªÉ {É®ú {ÉilÉ®ú ®úJÉEò®ú =¨Éb÷iÉä ½ÖþB ºxÉä½ +Éè®ú ´ÉÉiºÉ±ªÉ ¦ÉÉ´É EòÉä 
nù¤ÉÉEò®ú Eò®úiÉä ½ÖþB {ÉÉªÉä VÉÉiÉä ½éþ * ºÉiªÉ EòÒ ®úIÉÉ =x½þÉåxÉä Ê|ÉªÉ {ÉÖjÉ EòÉä ´ÉxÉ´ÉÉºÉ näùEò®ú +Éè®ú 
ºxÉä½þ EòÒ ®úIÉÉ |ÉÉhÉ näùEò®ú EòÒ * ªÉ½þÒ =xÉEäò SÉÊ®újÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ªÉ½þÒ =xÉEäò 
VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ¨É½þi´É ½èþ *154 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 199 - 
5.2.5 ‘®É¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò ½xÉÖ¨ÉÉxÉ :- 
ºÉÖ¨Éä¯û {É´ÉiÉÇ Eäò ®úÉVÉÉ EäòºÉ®úÒ EòÒ {ÉixÉÒ +ÆVÉxÉÉ Eäò MÉ¦ÉÇ ºÉä ´ÉÉªÉÖnäù´É xÉä ½þxÉÖ¨ ÉÉxÉ xÉÉ¨É 
Eäò {ÉÖjÉ EòÉä VÉx¨É ÊnùªÉÉ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' iÉlÉÉ "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå =xÉEòÉ ¶É®úÒ®ú {É´ÉÇiÉÉEòÉ®ú 
+Éè®ú ºÉÚªÉÇiÉÖ±ªÉ nùÒÎ{iÉ¨ÉÉxÉ ½èþ * ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ EòÒ EòiÉÇ´ªÉ {É®úÉªÉhÉiÉÉ, ºÉä´ÉÉ¦ÉÉ´ÉxÉÉ, º´ÉÉÊ¨É¦ÉÎCiÉ 
¤ÉÖÊrù SÉÉiÉÖªÉÇ +ÉÊnù +ÊuùiÉÒªÉ ½éþ* "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ EòÉä 
+iÉÖÊ±ÉiÉ ¤É±É¶ÉÉ±ÉÒ, YÉÉxÉÒ, SÉiÉÖ®ú, ®úÉ¨É Eäò ºÉä´ ÉEò iÉlÉÉ nÚùiÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
½èþ * ºÉÖxn®EòÉhb÷ ¨Éå ½þxÉÖ¨ ÉÉxÉ VÉÒ EòÒ EòiÉÇ´ªÉ ÊxÉ¹`öÉ iÉlÉÉ MÉÉè®ú´É MÉÉlÉÉ EòÉ VÉÉä ÊSÉjÉÉÆEòxÉ 
½Öþ+É ½èþ, ´É½þ ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò B´ÉÆ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EòÒ +|ÉÊiÉ¨É Eò±ÉÉ B´ÉÆ EòÊ´Éi´É¶ÉÎCiÉ EòÒ {É®úÉEòÉ¹`öÉ 
EòÉ ÊxÉnù¶ÉÇxÉ ½èþ *  
5.2.5.1 YÉÉxÉMÉÖhÉ ºÉÉMÉ®ú :- 
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ VÉÒ EòÉ YÉÉxÉÒ +Éè®ú MÉÖhÉÉå Eäò ¦Éhc÷É®ú 
Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå <ºÉÒ +Éä®ú ºÉÆEäòiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä Ê±ÉJÉÉ 
½èþ ÊEò EòÊ{É¸Éä¹`ö ½þxÉÖ¨ ÉÉxÉ VÉÒ ´ªÉÉEò®úhÉ EòÉ +vªÉªÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉÚªÉÇ EòÒ +Éä®ú ¨ÉÖJÉ 
®úJÉEò®ú ¨É½þÉxÉ OÉxlÉ vÉÉ®úhÉ Eò®úEäò =xÉEäò +ÉMÉä +ÉMÉä =nùªÉÉSÉ±É ºÉä +ºiÉÉSÉ±É SÉ±Éä VÉÉiÉä lÉä* 
<x½þÉå xÉä ºÉÚjÉ, ´ÉÞÊkÉ, ´ÉÉÌiÉEò, ¨É½þÉ¦ÉÉ¹ªÉ +Éè®ú ºÉÆOÉ½þ <xÉ ºÉ¤ÉEòÉ +vªÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ ½è* 
+xªÉÉªÉxªÉ YÉÉxÉ iÉlÉÉ Uôxnù¶ÉÉºjÉ Eäò +vªÉªÉxÉ ¨Éå ¦ÉÒ <xÉEòÒ ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ Eò®úxÉä´ ÉÉ±ÉÉ nÚùºÉ®úÉ 
EòÉä<Ç xÉ½þÓ ½èþ *155 ÊEòÎ¹EòxvÉÉEòÉhb÷ ¨Éå Ê¦ÉIÉÖ ¤ÉxÉEò®ú ®úÉ¨É-±ÉI¨ÉhÉ Eäò ¦Éänù VÉÉxÉxÉä Eäò Ê±ÉB 
+ÉªÉä ½ÖþB ½þxÉÖ¨ ÉÉxÉ VÉÒ Eäò YÉÉxÉ ºÉä ®úÉ¨É ¦ÉÒ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú Eò½þiÉä ½éþ ÊEò - 
xÉÚxÉÆ ´ªÉÉEò®úhÉÆ EÞòiºjÉ¨ÉxÉäxÉ ¤É½ÖþvÉÉ ¸ÉÖiÉ¨É * 
¤É½Öþ ´ªÉÉ½þ®úiÉÉxÉäxÉ xÉ ËEòÊSÉnù{É ¶ÉÎ¤nùiÉ¨ÉÂ **156 
+lÉÉÇiÉÂ ÊxÉ¶SÉªÉ ½þÒ <x½þÉåxÉä ºÉ¨ÉÚSÉä ´ªÉÉEò®úhÉ EòÉ Eò<Ç ¤ÉÉ®ú º´ÉÉvªÉÉªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * 
CªÉÉåÊEò ¤É½ÖþiÉ ºÉÒ ¤ÉÉiÉå ¤ÉÉä±Éä VÉÉxÉä {É®ú ¦ÉÒ <xÉEäò ¨ÉÖÄ½þ ºÉä EòÉä<Ç +¶ÉÖÊrù xÉ½þÓ ÊxÉEò±ÉÒ * ºÉÒiÉÉ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 200 - 
+x´Éä¹ÉhÉ Eäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉÖpù ¨ÉÉMÉÇ ºÉä ±ÉÆEòÉ VÉÉiÉä ½ÖþB ½þxÉÖ¨ ÉÉxÉ VÉÒ ¨ÉèxÉÉEò {É´ÉÇiÉ EòÒ Ê´É¸ÉÉ¨É EòÒ 
Ê´ÉxÉÆÊiÉ EòÉ xÉ iÉÉä º´ÉÒEòÉ®ú +Éè®ú xÉ +º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉä ½éþ * ´Éä Eò½þiÉä ½éþ ÊEò VÉ¤É iÉEò ®úÉ¨É 
EòÉªÉÇ ºÉ¨{ÉzÉ xÉ ½þÉä VÉÉªÉ iÉ¤É iÉEò ¨Éé Ê´É¸ÉÉ¨É xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉÉ BäºÉÉ Eò½þiÉä ½ÖþB ½þxÉÖ¨ ÉÉxÉ VÉÒ 
+{ÉxÉÒ iÉÒIhÉ ¤ÉÖÊrù EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näùiÉä ½éþ * ±ÉÆEòÉ ¨Éå ºÉÒiÉÉ ¶ÉÉävÉ Eäò Ê±ÉB MÉªÉä ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ ±ÉÆEòÉ 
Eäò ¨É½þk´É Eäò ºlÉ±ÉÉå EòÉä VÉ±ÉÉ näùiÉä ½éþ, ÊVÉºÉºÉä ªÉÖrù Eäò Ê±ÉB EòÊ`öxÉiÉÉ xÉ ½þÉä * <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú 
±ÉÆEòÉ ºÉä ±ÉÉè]õxÉä {É®ú ½þxÉÖ¨ ÉÉxÉ ¸ÉÒ ®úÉ¨É +ÉÊnù Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ±ÉÆEòÉ Eäò nÖùMÉÇ, ¡òÉ]õEò, ºÉäxÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 
+Éè®ú ºÉÆGò¨É +ÉÊnù EòÉ ´ÉhÉÇxÉ Eò®úiÉä ½éþ, iÉ¤É =xÉEòÒ ºÉÚI¨É ¤ÉÖÊrù |ÉÊiÉ¦ÉÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ½þÉäiÉÉ ½è*  
'¨ÉÉxÉºÉEòÉ®ú' xÉä ¦ÉÒ ½þxÉÖ¨ ÉÉxÉEòÉ YÉÉxÉ MÉÖhÉ ºÉÉMÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * 
ºÉÖxnù®úEòÉhb÷ Eäò |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå ½þÒ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ Eäò Ê±ÉB ""YÉÉÊxÉxÉÉ¨ÉOÉMÉhªÉ¨É'' iÉlÉÉ 
""ºÉEò±É MÉÖhÉ ÊxÉvÉÉxÉÆ'' +lÉÉÇiÉÂ YÉÉÊxÉªÉÉå ¨Éå +OÉhªÉ iÉlÉÉ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ MÉÖhÉÉå Eäò ÊxÉvÉÉxÉ Eò½þÉ ½èþ* 
®úÉ¨ÉEòÉªÉÇ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB VÉÉiÉä ½ÖþB ½þxÉÖ¨ ÉÉxÉ VÉÒ EòÒ ¤É±É¤ÉÖÊrù EòÉä VÉÉxÉxÉä Eäò Ê±ÉB näù´ÉiÉÉ+Éå 
xÉä ºÉÖ®úºÉÉ xÉÉ¨ÉEò ºÉÚªÉÉç EòÒ  ¨ÉÉiÉÉ EòÉä ¦ÉäVÉÉ * ºÉÖ®úºÉÉ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ VÉÒ EòÉä JÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB +{ÉxÉä 
¨ÉÖJÉ EòÉä ¡èò±ÉÉiÉÒ ½Öþ<Ç ºÉÉä ªÉÉäVÉxÉ EòÉ ¨ÉÖJÉ JÉÉä±ÉiÉÒ ½èþ, {É®úÆiÉÖ ½þxÉÖ¨ ÉÉxÉ VÉÒ <ºÉºÉä nÖùMÉÖxÉä ½þÉä 
VÉÉiÉä ½éþ* +ÆiÉ ¨Éå ºÉÖ®úºÉÉ Eäò ¨ÉÖJÉ ¨Éå |É´Éä¶É Eò®úxÉä Eäò |É¶xÉ EòÉä Ê¨É]õÉiÉä ½ÖþB ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ ºÉÚI¨É 
°ü{É ±ÉäEò®ú ¨ÉÖJÉ ¨Éå |É´Éä¶É Eò®ú ¤ÉÉ½þ®ú ÊxÉEò±É +ÉiÉä ½èþ* =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ½þxÉÖ¨ ÉÉxÉ VÉÒ EòÒ ¤ÉÖÊrù 
|ÉÊiÉ¦ÉÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÖ®úºÉÉ Eò½þxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ ÊEò ¨ÉÖZÉä näù´ÉiÉÉ+Éå xÉä iÉÖ¨ ½þÉ®äú ¤É±É-¤ÉÖÊrù EòÉ ¦Éänù 
VÉÉxÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¦ÉäVÉÉ lÉÉ* CªÉÉåÊEò – 
¨ÉÉä Ê½þ ºÉÖ®úx½þ VÉäÊ½þ ±ÉÉMÉÒ {É`öÉ´ÉÉ* ¤ÉÖÎvvÉ¤É±É ¨É®ú¨ÉÖ iÉÉè®äú ¨Éè {ÉÉ´ÉÉ*157 
+iÉ: iÉÖ¨ É +´É¶ªÉ ¸ÉÒ®úÉ¨ÉSÉxpù Eäò ºÉ¤É EòÉªÉÇ Eò®ú {ÉÉ+ÉäMÉä * CªÉÉåÊEò- 
®úÉ¨É EòÉVÉÖ ºÉ¤ÉÖ EòÊ®ú½þ½Öþ iÉÖ¨É ¤É±É ¤ÉÖÊrù ÊxÉvÉÉxÉ * 158 
+lÉÉÇiÉÂ iÉÖ¨É ¤É±É ¤ÉÖÊrù Eäò ¦Éhc÷É®ú ½þÉä * ®úÉ¨ÉºÉÆnäù¶É ±ÉäEò®ú MÉªÉä ½ÖþB ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ VÉÒ ¦ÉÖJÉ 
±ÉMÉxÉä {É®ú ¨ÉÉiÉÉ ºÉÒiÉÉVÉÒ ºÉä +ÉYÉÉ ¨ÉÉÄMÉiÉä ½éþ, =ºÉÒ IÉhÉ ½þÒ ºÉÒiÉÉVÉÒ =xÉEòÒ ¤ÉÖÊrù |ÉÊiÉ¦ÉÉ 
ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½éþ ""näùÊJÉ ¤ÉÖÊrù ¤É±É ÊxÉ{ÉÖxÉ EòÊ{É'' ½þxÉÖ¨ ÉÉxÉ VÉÒ EòÉä ¤ÉÖÊrù ¤É±É ¨Éå 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 201 - 
ÊxÉ{ÉÖhÉ näùJÉEò®ú ¡ò±É JÉÉxÉä EòÒ +ÉYÉÉ näùiÉÒ ½èþ *  
<ºÉ |ÉEòÉ®ú "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ ' +Éè®ú '®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ½þxÉÖ¨ ÉÉxÉ VÉÒ EòÉä ¤ÉÖÊrùSÉÉiÉÖªÉÇ ¨Éå 
|É´ÉÒhÉ ÊnùJÉ±ÉÉªÉÉ ½è* "¨ÉÉxÉºÉ' Eäò ÊEòÎ¹EòxvÉÉ EòÉhb÷ ¨Éå VÉ¤É ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ VÉÒ ®úÉ¨É EòÉä =xÉEòÉ 
{ÉÊ®úSÉªÉ {ÉÚUôiÉä ½éþ  iÉ¤É ®úÉ¨É ½þÒ =kÉ®ú näùiÉä ½éþ, ÊEòxiÉÖ "´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ VÉÒ ºÉä 
±ÉI¨ÉhÉ ¤ÉÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ * <ºÉÒ |ÉºÉÆMÉ ¨Éå "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ½þxÉÖ¨ ÉÉxÉ VÉÒ Ê¦ÉIÉÖ°ü{É vÉ®úEò®ú +ÉiÉä ½éþ, 
VÉ¤ÉÊEò "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå Ê´É|É°ü{É vÉ®úEò®ú ®úÉ¨É Eäò {ÉÉºÉ VÉÉiÉä ½éþ * ÊxÉ¹Eò¹ÉÇiÉ: "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú 
"®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ½þxÉÖ¨ ÉÉxÉ VÉÒ EòÉä ¸Éä¹`ö YÉÉxÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ *  
5.2.5.2 SÉÉiÉÖªÉÇ :- 
nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ VÉÒ Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå SÉÉiÉÖªÉÇ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' 
+Éè®ú "¨ÉÉxÉºÉ' Eäò ÊEòÎ¹EòxvÉÉ EòÉhb÷ ¨Éå ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ VÉÒ ¤Écä÷ SÉÉiÉÖªÉÇ ºÉä ®úÉ¨É +Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ EòÉ ¦Éänù 
|ÉÉ{iÉ Eò®ú ±ÉäiÉä ½éþ * <iÉxÉÉ ½þÓ xÉ½þÓ, ®úÉ¨É +Éè®ú ºÉÖOÉÒ´É nùÉäxÉÉå EòÉä +ÎMxÉºÉÉIÉÒ ¨Éå |ÉÊiÉYÉÉ¤Érù 
Eò®ú´ÉÉ Eäò nùÉäxÉÉå EòÒ Ê¨ÉjÉiÉÉ EòÉä oùgø Eò®ú näùiÉä ½éþ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉÖxnù®úEòÉhb÷ ¨Éå ºÉÖ®úºÉÉ +Éè®ú 
¨ÉèxÉÉEò Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ¤Éc÷Ò SÉiÉÖ®úÉ<Ç ºÉä ¨ÉvªÉºlÉ ¨ÉÉMÉÇ ÊxÉEòÉ±ÉiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É EòÉªÉÇ Eäò Ê±ÉB +ÉMÉä 
ÊxÉEò±É VÉÉiÉä ½éþ * "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ®úÉ¨É ¦ÉCiÉ Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ ºÉä {ÉÊ®úSÉªÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉÉ iÉlÉÉ =xÉEäò 
uùÉ®úÉ ºÉÒiÉÉ EòÉ {ÉiÉÉ Ê¨É±ÉxÉä Eäò |ÉºÉÆMÉ ¨Éå ¦ÉÒ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ VÉÒ Eäò SÉÉiÉÖªÉÇ EòÉä ÊnùJÉÉ±ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ 
½è* ±ÉÆEòÉ ¨Éå =xÉEòÒ {ÉÚÄUô EòÉä VÉ±ÉÉxÉä Eäò ºÉ¨ÉªÉ ¤ÉÎxvÉiÉ +´ÉºlÉÉ ¨Éå ´Éä ¤Éc÷Ò SÉiÉÖ®úiÉÉ ºÉä 
Ê´É¶ÉÉ±É º´É°ü{É EòÉä ºÉÚI¨É Eò®ú ¨ÉÖCiÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú VÉ±ÉiÉÒ ½Öþ<Ç {ÉÚÄUô ºÉä +xÉäEò ®úÉIÉºÉÉå EòÉ 
´ÉvÉ Eò®ú näùiÉä ½éþ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ®úÉ´ÉhÉ Eäò MÉÖ{iÉ ¶ÉºjÉ ¦Éhc÷É®ú, nÖùMÉÇ +ÉÊnù |É¨ÉÖJÉ-|É¨ÉÖJÉ ºlÉ±ÉÉå 
EòÉä VÉ±ÉÉEò®ú ±ÉÆEòÉÊ´ÉVÉªÉ EòÒ +{ÉxÉÒ EòÉ¨ÉxÉÉ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É ¤Éc÷Ò SÉiÉÖ®úÉ<Ç ºÉä Eò®ú näùiÉä ½éþ * <ºÉ 
|ÉEòÉ®ú "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ VÉÒ Eäò SÉÊ®újÉ EòÉä SÉÉiÉÖªÉÇ ºÉä ¦É®úEò®ú 
ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ *  
5.2.5.3  +iÉÖÊ±ÉiÉ ¤É±ÉvÉÉ¨ÉÉ :- 
¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò B´ÉÆ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ VÉÒ EòÉä +iÉÖÊ±ÉiÉ ¤É±É¶ÉÉ±ÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 202 - 
ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ¶Éè¶É´ÉÉºlÉÉ ¨Éå ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ VÉÒ ºÉÚªÉÇ, ®úÉ½Öþ +Éè®ú Bä®úÉ´ÉiÉ {É®ú 
+ÉGò¨ÉhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB +{ÉxÉä +{ÉÚ´ÉÇ ¤É±É EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näù näùiÉä ½éþ * Ê´ÉÊ¦ÉzÉ näù´ÉiÉÉ+Éå Eäò uùÉ®úÉ 
ÊnùªÉä MÉªÉä ´É®úÉå ºÉä ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ VÉÒ +ÊvÉEò ¤É±É¶ÉÉ±ÉÒ iÉÉä ½þÉä ½þÒ MÉªÉä, ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉ¤É |ÉEòÉ®ú Eäò 
¥ÉÀnùhc÷Éå ºÉä +´ÉvªÉ ½þÉä MÉªÉä * ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ VÉÒ EòÉ {É®úÉGò¨É ºÉÖxnù®úEòÉhb÷ +Éè®ú ªÉÖrùEòÉhb÷ ¨Éå 
ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ * ºÉÒiÉÉx´Éä¹ÉhÉ Eäò Ê±ÉB nùÊIÉhÉ Ênù¶ÉÉ EòÒ +Éä®ú +iÉÖ±É ´ÉäMÉ ºÉä MÉ¨ÉxÉ Eò®úiÉä 
½ÖþB ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ VÉÒ Eäò +ÊuùiÉÒªÉ {É®úÉGò¨É EòÉ ÊSÉjÉhÉ ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä +iªÉÆiÉ EòÊ´Éi´É{ÉÚhÉÇ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå 
ÊEòªÉÉ ½èþ * ºÉ¨ÉÖpù ±ÉÉÆvÉxÉä Eäò Ê±ÉB VÉ¤É ´Éä EÚònäù iÉ¤É =xÉEäò ´ÉäMÉ ºÉä +ÉEÞò¹]õ ½þÉä {É´ÉÇiÉ {É®ú =MÉä 
½ÖþB ´ÉÞIÉ =JÉc÷ MÉªÉä +Éè®ú +{ÉxÉÒ ºÉÉ®úÒ b÷ÉÊ±ÉªÉÉå EòÉä ºÉ¨Éä]õEò®ú ºÉÉlÉ ½þÒ =c÷ SÉ±Éä * ´Éä ºÉ¨ÉÖpù 
Eäò ÊVÉºÉ-ÊVÉºÉ ¦ÉÉMÉ ¨Éå VÉÉiÉä lÉä, ´É½þÉÄ-´É½þÉÄ =xÉEäò +ÆMÉ Eäò ´ÉäMÉ ºÉä =iÉÉ±É iÉ®ÆúMÉä ´ÉäMÉ ºÉä 
=`öxÉä ±ÉMÉiÉÒ lÉÒ * ¨É½þÉxÉÂ ´ÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÒ ¨É½þÉEòÊ{É ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ {É´ÉÇiÉÉå Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ =ÄSÉÒ  ¨É½þÉºÉÉMÉ®ú 
EòÒ iÉ®ÆúMÉ¨ÉÉ±ÉÉ+Éå EòÉä +{ÉxÉÒ UôÉiÉÒ ºÉä SÉÚ®ú SÉÚ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB +ÉMÉä ¤Égø ®ú½äþ lÉä * ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ VÉÒ 
Eäò ¶É®úÒ®ú ºÉä =`öÒ ½Öþ<Ç iÉlÉÉ ¨ÉäPÉÉå EòÒ PÉ]õÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ ½Öþ<Ç |É¤É±É ´ÉÉªÉÖ xÉä ¦ÉÒ¹ÉhÉ MÉVÉÇxÉÉ 
Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå ¦ÉÉ®úÒ ½þ±ÉSÉ±É ¨ÉSÉÉ nùÒ * ´Éä |ÉSÉÆb÷ ´ÉäMÉ ºÉä ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå ¤É½ÖþiÉ-ºÉÒ >ÄðSÉÒ 
>ÄðSÉÒ iÉ®ÆúMÉÉå EòÉä +ÉEòÌ¹ÉiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB <ºÉ |ÉEòÉ®ú =cä÷ VÉÉ ®ú½äþ lÉä, ¨ÉÉxÉÉå {ÉÞl´ÉÒ +Éè®ú +ÉEòÉ¶É 
nùÉäxÉÉå EòÉä Ê´ÉIÉÖ¤vÉ Eò®ú ®ú½äþ ½éþ * ´Éä ¨É½þÉxÉ ´ÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÒ ´ÉÉxÉ®ú ´ÉÒ®ú =ºÉ ¨É½þÉ ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå =`öÒ ½Öþ<Ç 
ºÉÖ¨Éä¯û +Éè®ú ¨Éxnù®úÉSÉ±É Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ =kÉÉ±É iÉ®ÆúMÉÉå EòÒ ¨ÉÉxÉÉå MÉhÉxÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB +ÉMÉä ¤Égø ®ú½äþ 
lÉä *159 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ VÉÒ EòÉ |ÉSÉhc÷ ´ÉäMÉ +Éè®ú =ºÉºÉä ½Öþ<Ç |ÉÉEÞòÊiÉEò ½þ±ÉSÉ±É EòÉä 
näùJÉiÉä ½ÖþB ªÉ½þ {ÉiÉÉ SÉ±ÉiÉÉ ½èþ ÊEò ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ +iÉÖÊ±ÉiÉ ¤É±É¶ÉÉ±ÉÒ ½éþ * ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ +{ÉxÉÒ 
¶ÉÎCiÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ºÉÒiÉÉ JÉÉäVÉ Eäò ¤ÉÉnù näùiÉä ½éþ * ´Éä +{ÉxÉä {É®úÉGò¨É EòÉä ÊnùJÉÉxÉä iÉlÉÉ ®úÉ´ÉhÉ 
EòÒ ¶ÉÎCiÉ EòÉä xÉÉ{ÉxÉä Eäò Ê±ÉB |É¨ÉnùÉ´ÉxÉ EòÉ Ê´Év´ÉÆºÉ Eò®ú näùiÉä ½éþ * |É¨ÉnùÉ´ÉxÉ Eäò Ê´Év´ÉÆºÉ Eäò 
{É¶SÉÉiÉÂ ®úÉIÉºÉÉå ºÉä ªÉÖrù +Éè®ú =xÉEòÉ ´ÉvÉ iÉlÉÉ +ÆiÉ ¨Éå ±ÉÆEòÉ xÉMÉ®úÒ EòÉä VÉ±ÉÉxÉä ¨Éä ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ 
VÉÒ EòÒ ´ÉÒ®úiÉÉ iÉlÉÉ iÉÉEòiÉ EòÉ VÉÉä nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½è, +xªÉjÉ nÖù±ÉÇ¦É ½èþ * ´Éä ®úÉ´ÉhÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä 
+{ÉxÉÒ ¶ÉÎCiÉ ÊnùJÉÉiÉä ½ÖþB ±ÉÆEòÉ´ÉÉÊºÉªÉÉå EòÉä ¨ÉÉxÉÊºÉEò iÉÉè®ú {É®ú {É®úÉºiÉ Eò®ú näùiÉä ½éþ +Éè®ú 
±ÉÆEòÉ {É®ú ®úÉ¨É EòÒ Ê´ÉVÉªÉ +ÉºÉÉxÉ Eò®ú näùiÉä ½é* ªÉÖrùEòÉhb÷ ¨Éå ¦ÉÒ vÉÚ©ÉÉIÉ, +Eò¨{ÉxÉ, 
näù´ÉiÉÉxiÉEò +ÉÊnù ªÉÉärùÉ+Éå EòÉ ´ÉvÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ½þxÉÖ¨ ÉÉxÉ VÉÒ +iÉÖ±ÉxÉÒªÉ {É®úÉGò¨É EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 203 - 
näùiÉä ½éþ * <iÉxÉÉ ½þÓ xÉ½þÓ, "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ®úÉ¨É-±ÉI¨ÉhÉ ºÉ¨ÉäiÉ ´ÉÉxÉ®ú ºÉäxÉÉ <xpùÊVÉiÉ Eäò 
¥ÉÉÀÉºjÉ ºÉä ¨ÉÚÌUôiÉ ½þÉä MÉ<Ç iÉÉä ´Éä ´ÉÉªÉÖ´ÉäMÉ ºÉä Ê½þ¨ÉÉ±ÉªÉ {É´ÉÇiÉ {É®ú VÉÉEò®ú +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå EòÉä ±Éä 
+ÉiÉä ½éþ * ±ÉI¨ÉhÉ EòÒ ¨ÉÚUôÉÇ nÚù®ú Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ VÉÒ {ÉÚ®äú {É´ÉÇiÉ EòÉä =`öÉ ±ÉÉiÉä ½éþ 
+Éè®ú +{ÉxÉä +{ÉÚ´ÉÇ ¤É±É EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näùiÉä ½éþ * '®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ 
VÉÒ EòÉä "+iÉÖÊ±ÉiÉ¤É±ÉvÉÉ¨É' +lÉÉÇiÉÂ +iÉÖ±É ¤É±É Eäò vÉÉ¨É Eò½þEò®, |ÉhÉÉ¨É Eò®úiÉä ½ÖþB 
ºÉÖxnù®úEòÉhb÷ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É ÊEòªÉÉ ½èþ * ºÉ¨ÉÖpù {ÉÉ®ú Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ VÉÒ ÊVÉºÉ {É´ÉÇiÉ {É®ú 
{Éè®ú ®úJÉEò®ú =Uô±Éä ´É½þ {É´ÉÇiÉ {ÉÉiÉÉ±É ¨Éå vÉÄºÉ VÉÉiÉÉ ½èþ- 
VÉäÊ½þ ÊMÉÊ®úSÉ®úxÉ nä< ½þxÉÖ¨ÉÆiÉÉ * SÉ±Éä= ºÉÉä MÉÉ {ÉÉiÉÉ±É iÉÖ®ÆúiÉÉ *160 
ªÉ½þÉÄ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä  ½þxÉÖ¨ ÉÉxÉ VÉÒ Eäò +MÉÉvÉ ¤É±É EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ÊnùªÉÉ ½èþ * ºÉ¨ÉÖpù ¨ÉÉMÉÇ 
¨Éå ºÉÖ®úºÉÉ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ VÉÒ EòÉä JÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB +{ÉxÉä ¨ÉÖÄ½þ EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú Eò®úiÉÒ ½éþ, {É®ÆúiÉÖ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ 
ºÉÖ®úºÉÉ Eäò ¨ÉÖÄ½þ ºÉä nÖùMÉÖxÉÉ +{ÉxÉä ¶É®úÒ®ú EòÉ °ü{É Eò®ú näùiÉä ½éþ * <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ±ÉÆEòÉ |É´Éä¶É Eäò 
ºÉ¨ÉªÉ ±ÉÆÊEòxÉÒ  Eäò ®úÉäEòxÉä {É®ú ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ VÉÒ BEò ½þÒ PÉÚÆºÉÉ ¨ÉÉ®úEò®ú ±ÉÆÊEòxÉÒ EòÉä {ÉÞl´ÉÒ {É®ú 
ÊMÉ®úÉ näùiÉä ½éþ * ºÉÖxnù®úEòÉhb÷ ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ{ÉÖjÉ EòÉ ´ÉvÉ, ¨ÉävÉxÉÉnù Eäò ºÉÉlÉ ªÉÖrù iÉlÉÉ ±ÉÆEòÉnù½þxÉ 
Eäò |ÉºÉÆMÉ ¨Éå ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ VÉÒ  Eäò +MÉÉvÉ {É®ÉGò¨É EòÉä näùJÉEò®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eò½þ =`äö - 
xÉÉlÉ {É´ÉxÉºÉÖiÉ EòÒÎx½þ VÉÉä Eò®úxÉÒ * ºÉ®úºÉ½ÖÄþ ¨ÉÖJÉ xÉ VÉÉ<Ç ºÉÉä ¤É®úxÉÒ *161 
+lÉÉÇiÉÂ ½äþ xÉÉlÉ ! {É´ÉxÉ{ÉÖjÉ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ xÉä VÉÉä Eò®úxÉÒ EòÒ, =ºÉEòÉ ½þVÉÉ®ú ¨ÉÖJÉÉå ºÉä ¦ÉÒ 
´ÉhÉÇxÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ * "ªÉÖrùEòÉhb÷' ¨Éå ¦ÉÒ ½þxÉÖ¨ ÉÉxÉ +{ÉxÉÒ +MÉÉvÉ ¶ÉÎCiÉ EòÉ 
{ÉÊ®úSÉªÉ ®úÉ´ÉhÉ Eäò +xÉäEò ´ÉÒ®ú¸Éä¹`ö ªÉÉärùÉ+Éå EòÉä ¨ÉÉ®úEò®ú iÉlÉÉ +Éè¹ÉÊvÉªÉÉÄ ºÉ¨ÉäiÉ {ÉÚ®äú {É´ÉÇiÉ EòÉä 
=`öÉEò®ú näùiÉä ½éþ *  
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ EòÒ ¨ÉèxÉÉEò, ºÉÖ®úºÉÉ, ËºÉÊ½þEòÉ +ÉÊnù Eäò uùÉ®úÉ {É®úÒIÉÉ iÉlÉÉ 
¤ÉÉvÉÉ ={ÉºlÉÉ{ÉxÉ EòÉ ´ÉÞiÉ "´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' iÉlÉÉ ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' nùÉäxÉÉå ¨Éå =±±ÉäÊJÉiÉ 
½èþ, ÊEòxiÉÖ ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò EòÒ oùÎ¹]õ +{ÉäIÉÉEÞòiÉ +±ÉÉèÊEòEò B´ÉÆ +ÊiÉ|ÉÉEÞòiÉ iÉi´ÉÉå EòÉä OÉ½þhÉ Eò®úxÉä 
Eäò |ÉÊiÉ Ê´É¶Éä¹É +ÉOÉ½þ¶ÉÒ±É xÉ½þÓ ½è* "´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ´ÉÌhÉiÉ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ EòÉ ºÉ¨ÉÖpù±ÉÆvÉxÉ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 204 - 
+±ÉÉèÊEòEò ¶ÉÎCiÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ ¨ÉÉxÉ´É ºÉÉ¨ÉlªÉÇ EòÉ +ÉJªÉÉxÉ ½èþ * "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ Eäò 
ºÉ¨ÉÖpù ±ÉÆPÉxÉ Eäò ´ªÉÉ{ÉÉ®ú ¨Éå +ÊiÉ |ÉÉEÞòiÉ iÉk´É EòÉ º{É¹]õ ºÉÆEäòiÉ ½èþ, VÉÉä ÊEòºÉÒ ´ÉèYÉÉÊxÉEò iÉEÇò 
EòÒ +{ÉäIÉÉ ¦ÉÎCiÉ¦ÉÉ´É EòÉä Ê´É¶Éä¹É +ÉxnùÉäÊ±ÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * "¨É½þÉ¦ÉÉ®úiÉ' Eäò "®úÉ¨ÉÉä{ÉÉJªÉÉxÉ' ¨Éå 
¦ÉÒ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ iÉè®ú Eò®ú ½þÒ ºÉ¨ÉÖpù EòÉä {ÉÉ®ú Eò®úiÉä ½éþ *162  "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ±ÉÆÊEòxÉÒ ®úÉIÉºÉÒ ±ÉÆEòÉEäò 
uùÉ®ú EòÒ |ÉÊiÉ½þÉ®úÒ ½èþ * ´É½þ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ EòÒ ¨ÉÖÎ¹]EòÉ ºÉä Ê´ÉSÉÊ±ÉiÉ ½þÉäEò®ú ¥ÉÀÉ Eäò ´É®únùÉxÉ Eäò 
°ü{É ¨Éå ºÉ¨ÉºiÉ ®úÉIÉºÉÉå Eäò EÖò±É Eäò Ê´ÉxÉÉ¶É EòÒ ¦ÉÊ´É¹ªÉ´ÉÉhÉÒ Eò®úiÉÒ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå 
±ÉÆÊEòxÉÒ +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä ±ÉÆEòÉ ¤ÉiÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ EòÒ ¤ÉÉvÉÉ ¤ÉxÉiÉÒ ½èþ iÉ¤É GòÉävÉ Eò®ú 
½þxÉÖ¨ ÉÉxÉ VÉÒ =ºÉä ¨ÉÖÎ¹]õEòÉ ºÉä ¨ÉÉ®úiÉä ½éþ * "´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ºÉÒiÉÉ JÉÉäVÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ 
½þxÉÖ¨ÉÉxÉ |É¨ÉnùÉ´ÉxÉ EòÉ Ê´Év´ÉÆºÉ iÉlÉÉ ±ÉÆEòÉ EòÉä VÉ±ÉÉiÉä ½éþ, VÉ¤ÉÊEò "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ 
¨ÉÉiÉÉ ºÉÒiÉÉ ºÉä ¦ÉÚJÉ EòÉ ¤É½þÉxÉÉ Eò®úEäò +ÉYÉÉ ±ÉäEò®ú +¶ÉÉäEò ´ÉÉÊ]õEòÉ ¨Éå VÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú 
+¶ÉÉäEò´ÉÉÊ]õEòÉ Eäò ´ÉÞIÉÉå EòÉ ¦ÉänùxÉ Eò®úiÉä ½éþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ½þxÉÖ¨ ÉÉxÉ VÉÒ nùÉä ¤ÉÉ®ú +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå 
EòÉä ±ÉäxÉä VÉÉiÉä ½éþ, VÉ¤ÉÊEò "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ±ÉI¨ÉhÉ EòÒ ¨ÉÚUôÉÇ nÚù®ú Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉÖ¹ÉäxÉ Eäò Eò½þxÉä 
{É®ú BEò ½þÒ ¤ÉÉ®ú +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå EòÉä ±ÉäxÉä Eäò Ê±ÉB ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ VÉÒ VÉÉiÉä ½éþ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ VÉÒ 
EòÉä +iÉÖÊ±ÉiÉ ¤É±ÉvÉÉ¨ÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò +Éè®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ *  
5.2.5.4  ºÉÆEò]õ ¨ÉÉäSÉxÉ Eäò °ü{É ¨Éå :- 
¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò +Éè®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ EòÉ ºÉÆEò]õ ¨ÉÉäSÉxÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ * ºÉÒiÉÉ +x´Éä¹ÉhÉ ½äþiÉÖ MÉªÉä ½ÖþB ´ÉÉxÉ®úÉå Eäò Ê±ÉB ¨É½þÉºÉÉMÉ®ú ±ÉÉÆPÉxÉ ºÉÆEò]õ ¤ÉxÉÉ ½Öþ+É 
lÉÉ * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ VÉÉ¨¤É´ÉÉxÉVÉÒ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ VÉÒ EòÉä =xÉEòÒ ¦ÉÚ±ÉÒ ½Öþ<Ç ¶ÉÎCiÉ ªÉÉnù Ênù±ÉÉiÉä ½ÖþB 
Eò½þiÉä ½éþ ÊEò - 
Ê´É¹ÉhhÉÉ ½þ®úªÉ: ºÉ´Éä ½þxÉÖ¨ÉxÉÂ ÊEò¨ÉÖ{ÉäIÉºÉä *163 
+lÉÉÇiÉÂ ºÉ¨ÉºiÉ´ÉÉxÉ®ú ÊSÉxiÉÉ ¨Éä {Éc÷ä ½èþÆ * iÉÖ¨É CªÉÉå <xÉEòÒ ={ÉIÉÉ Eò®úiÉä ½þÉä ? <ºÉÒ 
|ÉEòÉ®ú "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦ÉÒ VÉÉ¨¤É´ÉxÉ Eäò ªÉ½þ Eò½þxÉä {É®ú ÊEò - 
Eò´ÉxÉ ºÉÉä EòÉ¨É EòÊ`öxÉ VÉMÉ ¨ÉÉ½þÓ * 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 205 - 
VÉÉä xÉË½þ ½þÉä< iÉÉiÉ iÉÖ¨½þ {ÉÉ½þÓ ** 164 
+lÉÉÇiÉÂ VÉMÉiÉ ¨Éå BäºÉÉ EòÉèxÉ-ºÉÉ EòÊ`öxÉ EòÉ¨É ½èþ, VÉÉä iÉÖ¨ É ºÉä þxÉ ½þÉä ºÉEäò * =ºÉ 
ºÉ¨ÉªÉ ´ÉÉxÉ®úÉå {É®ú +ÉªÉä ºÉÆEò]õ EòÉä ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ ºÉ¨ÉÖpù EòÉä ±ÉÉÆPÉ Eò®ú +Éè®ú ºÉÒiÉÉ EòÉ +x´Éä¹ÉhÉ 
Eò®úEäò Ê¨É]õÉ näùiÉä ½éþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' Eäò ªÉÖrùEòÉhb÷ ¨Éå <xpùÊVÉiÉ Eäò ¥ÉÀÉºjÉ Eäò |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ®úÉ¨É 
ºÉ¨ÉäiÉ {ÉÚ®úÒ ºÉäxÉÉ PÉÉªÉ±É ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ, ºÉ¦ÉÒ ªÉÉärùÉ JÉÚxÉ ºÉä ±ÉlÉ{ÉlÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ, =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ 
¨É½þÉ¤É±ÉÒ ½þxÉÖ¨ ÉÉxÉ VÉÉ¨¤É´ÉÉxÉ Eäò +Énäù¶É {É®ú Ê½þ¨ÉÉ±ÉªÉ ºÉä Ênù´ªÉ +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå Eäò {É´ÉÇiÉ EòÉä ±ÉÉiÉä 
½éþ, <xÉ +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå EòÒ MÉxvÉ ºÉä ¸ÉÒ ®úÉ¨É, ±ÉI¨ÉhÉ B´ÉÆ ºÉ¨ÉºiÉ ´ÉÉxÉ®ú {ÉÖxÉ: º´ÉºlÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ 
+Éè®ú ¸ÉÒ®úÉ¨É ºÉ¨ÉäiÉ {ÉÚ®úÒ ºÉäxÉÉ {É®ú +ÉªÉä <ºÉ ¦ÉÉ®úÒ ºÉÆEò]õ EòÉä ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ VÉÒ Ê¨É]õÉ näùiÉä ½éþ * 
"¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä <ºÉ |ÉºÉÆMÉ EòÉä xÉ½þÓ Ê±ÉªÉÉ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' Eäò ªÉÖrùEòÉhb÷ 
¨Éå iÉlÉÉ '¨ÉÉxÉºÉ' Eäò ±ÉÆEòÉEòÉhb÷ ¨Éå ±ÉI¨ÉhÉ Eäò ¨ÉÚÌUôiÉ ½þÉäxÉä {É®ú ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ VÉÒ ºÉÖ¹ÉäxÉ Eäò Eò½þxÉä 
{É®ú +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå Eäò Ê¶ÉJÉ®ú EòÉä =`öÉ ±ÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú ¸ÉÒ ®úÉ¨ÉSÉxpù Eäò +xÉÖVÉ ±ÉI¨ÉhÉ {É®ú +ÉªÉä 
ºÉÆEò]õ EòÉä Ê¨É]õÉ näùiÉä ½éþ * SÉÉènù½þ ´É¹ÉÇ EòÒ +´ÉÊvÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉä VÉÉxÉää {É®ú ªÉÊnù ®úÉ¨É +ªÉÉävªÉÉ 
´ÉÉÊ{ÉºÉ xÉ½þÓ Ê¡ò®åúMÉä iÉÉä +{ÉxÉä |ÉÉhÉÉå EòÉ ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ näù näùxÉä EòÒ |ÉÊiÉYÉÉ ±ÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ¦É®úiÉ Eäò 
Ê±ÉB ¦ÉÒ ®úÉ¨É +ªÉÉävªÉÉ ±ÉÉè]õ ®ú½äþ ½éþ; BäºÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ¦É®úiÉ EòÉä näùEò®ú ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ VÉÒ =xÉEäò Ê±ÉB 
ºÉÆEò]õ¨ÉÉäSÉxÉ ¤ÉxÉiÉä ½éþ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú '®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ VÉÒ +ÉªÉä 
½ÖþB ºÉÆEò]õ EòÉä nÚù®ú Eò®ú ºÉÆEò]õ ¨ÉÉäSÉxÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½éþ *  
5.2.5.5.  ®úPÉÖ{ÉÊiÉ Eäò nùÉºÉ :- 
½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ BEò +Énù¶ÉÇ ºÉä´ÉEò ½éþ * ºÉä´ÉEò ¨Éå VÉÉä MÉÖhÉ ½þÉäxÉä SÉÉÊ½þB, ´Éä ºÉ¤É MÉÖhÉ 
½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ ¨Éå ½éþ * ®úÉ¨É Eäò |ÉiªÉäEò EòÉªÉÇ ¨Éå ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ EòÒ iÉi{É®úiÉÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ * 
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå BEò +Énù¶ÉÇ ºÉä´ÉEò EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ ®úÉ¨ÉEòÉªÉÇ 
Eò®úiÉä ½ÖþB ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½éþ * ¨É½þÉºÉÉMÉ®ú EòÉä ±ÉÉÆPÉiÉä ½ÖþB =x½þÉåxÉä ºÉÒiÉÉ EòÉ +x´Éä¹ÉhÉ ÊEòªÉÉ* 
ªÉÖrùEòÉhb÷ ¨Éå ´ÉÒ®ú ªÉÉävvÉÉ+Éå EòÉ ºÉÆ½þÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ ¨ÉÚÊUôiÉ ¸ÉÒ®úÉ¨É ±ÉI¨ÉhÉ iÉlÉÉ 
ºÉäxÉÉ Eäò Ê±ÉB +Éè¹ÉÊPÉªÉÉÄ ±ÉÉiÉä ½éþ * +iÉ: ºÉä´ÉEò ¦ÉÉ´É EòÉ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ º¡Úò®úhÉ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ ¨Éå 
ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå Ê¤ÉxÉÉ ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ®ú Eäò {ÉÚ´ÉÇ {ÉÊ®úSÉªÉ ®úÉ¨É EòÉä näùJÉiÉä ½þÒ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 206 - 
{É½þ±Éä-{É½þ±É +Éi¨ÉºÉ¨É{ÉÇhÉ Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä ¦ÉCiÉ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ ½þÒ ½éþ * "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦ÉÒ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ 
ºÉ¨{ÉÚhÉÇiÉ: +Éi¨ÉºÉ¨É{ÉÇhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ¸ÉÒ®úÉ¨É ºÉä Eò½þiÉä ½éþ ÊEò - 
iÉÉ {É®ú ¨Éé ®úPÉÖ¤ÉÒ®ú nùÉä½þÉ<Ç * VÉÉxÉ>Äð xÉË½þ EòUÖô ¦ÉVÉxÉ ={ÉÉ<Ç * 
ºÉä´ÉEò ºÉÖiÉ {ÉÊiÉ ¨ÉÉiÉÖ ¦É®úÉäºÉä * ®ú½þ< +ºÉÉäSÉ ¤ÉxÉ< {É¦ÉÖ, {ÉÉäºÉä **165 
+lÉÉÇiÉÂ ½èþ ®úPÉÖ¤ÉÒ®ú * ¨Éé +É{ÉEòÒ nÖù½þÉ<Ç Eò®úEäò Eò½iÉþÉ ½ÚÄþ ÊEò ¨Éé ¦ÉVÉxÉ ºÉÉvÉxÉ EÖòUô 
xÉ½þÓ VÉÉxÉiÉÉ * ºÉä´ÉEò º´ÉÉ¨ÉÒ Eäò +Éè®ú {ÉÖjÉ ¨ÉÉiÉÉ Eäò ¦É®úÉäºÉä ÊxÉÎ¶SÉxiÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ * |É¦ÉÖ EòÉä 
ºÉä´ÉEò EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ-{ÉÉä¹ÉhÉ Eò®úxÉÉ ½þÒ {Éc÷iÉÉ ½èþ * "®Éú¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ" nùÉäxÉÉå 
¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ VÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®ú½þiÉä ½éþ ÊEò +{ÉxÉä ¨ÉÉxÉ-ºÉ¨¨ÉÉxÉ Eäò Ê±ÉB 
|É¦ÉÖ EòÉ EòÉªÉÇ Ê¤ÉMÉÉc÷xÉÉ =xÉEòÉ EòiÉÇ´ªÉ xÉ½þÓ ½èþ *  "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ±ÉÆEòÉ VÉ±ÉÉxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ 
´Éä nÖù:JÉÒ ½þÉäiÉä ½éþ ÊEò Eò½þÓ <ºÉ +ÎMxÉ ¨Éå ¨ÉÉiÉÉ ºÉÒiÉÉ iÉÉä xÉ½þÓ VÉ±É MÉªÉÒ ? ¨ÉéxÉä ºÉ¤É EòÉ¨É 
SÉÉè{É]õ Eò®ú ÊnùªÉÉ Eò½þiÉä ½ÖþB ½þxÉÖ¨ ÉÉxÉ VÉÒ {ÉÖxÉ: ºÉÒiÉÉ Eäò {ÉÉºÉ VÉÉiÉä ½éþ * "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå 
|É¦ÉÖEòÉªÉÇ Eäò Ê±ÉB =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä ¨ÉÉxÉ-+{É¨ÉÉxÉ {É®ú ¦ÉÒ vªÉÉxÉ xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ * ®úÉ´ÉhÉ VÉ¤É =xÉEòÉä 
+xÉäEò nÖù´ ÉÇSÉxÉ Eò½þiÉÉ ½Öþ+É ½ÄþºÉiÉÉ ½èþ, <ºÉ {É®ú ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ EòÉä GòÉävÉ xÉ½þÓ +ÉiÉÉ; {É®ÆúiÉÖ +{ÉxÉä 
EòiÉÇ´ªÉ {É®ú ¤ÉxÉä ®ú½þiÉä ½éþ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ |É¦ÉÖ ¸ÉÒ®úÉ¨É EòÒ 
+Énù¶ÉÇ ºÉä´ÉEòÉ<Ç Eò®úiÉä ½ÖþB ÊxÉ¹`É´ÉÉxÉ ºÉä´ ÉEò Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½éþ * 
5.2.5.6.  ªÉÖrùEò±ÉÉ ¨Éå EÖò¶É±É :- 
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' iÉlÉÉ "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' Eäò ºÉÖxnù®úEòÉhb÷, ªÉÖvvÉ EòÉhb÷/ ±ÉÆEòÉEòÉhb÷ ¨Éå 
½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ ªÉÖrù Eò±ÉÉ ¨Éå ÊxÉ{ÉÖhÉ ªÉÉärùÉ Eäò °ü{É ¨Éå =¦É®äú ½éþ * ºÉÖxnù®úEòÉhb÷ ¨Éå ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ VÉÒ 
|É½þºiÉ{ÉÖjÉ, VÉ¨¤ÉÖ¨ÉÉ±ÉÒ, ¨ÉÆjÉÒ Eäò ºÉÉiÉ {ÉÖjÉ, ®úÉ´ÉhÉ Eäò {ÉÉÄSÉ ºÉäxÉÉ{ÉÊiÉ iÉlÉÉ +IÉ EÖò¨ÉÉ®ú EòÉ 
´ÉvÉEò®ú näùiÉä ½éþ * +IÉEÖò¨ÉÉ®ú Eäò ´ÉvÉ ºÉä GòÉääÊ÷÷vÉiÉ ®úÉ´ÉhÉ +{ÉxÉä {ÉÖjÉ ¨ÉäPÉxÉÉnù EòÉä ½þxÉÖ¨ ÉÉxÉ VÉÒ 
Eäò ºÉÉlÉ ªÉÖrù ¨Éå ¦ÉäVÉiÉÉ ½èþ * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ VÉÒ EòÒ ªÉÖrù EòÉè¶É±ÉiÉÉ EòÉä ÊnùJÉÉiÉä ½ÖþB 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò -  
+ÊiÉ Ê¤ÉºÉÉ±É iÉ¯û BEò ={ÉÉ®úÉ * Ê¤É®úlÉ ÊEòx½þ ±ÉÆEäò¶É EÖò¨ÉÉ®ú * 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 207 - 
®ú½äþ ¨É½þÉ¦É]Âõ iÉÉEäò ºÉÆMÉÉ * MÉÊ½þ MÉÊ½þ EòÊ{É ¨ÉnÇù< ÊxÉVÉ +ÆMÉÉ *166 
+lÉÉÇiÉÂ =x½þÉåxÉä BEò ¤É½ÖþiÉ ¤Éc÷É ´ÉÞIÉ =JÉÉb÷ Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú =ºÉ ®úÉ´ÉhÉ {ÉÖjÉ ¨ÉäPÉxÉÉnù EòÉä 
Ê¤ÉxÉÉ ®úlÉ EòÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ * =ºÉEäò ºÉÉlÉ VÉÉä ¤Écä÷-¤Ébä÷ ªÉÉärùÉ lÉä, =xÉEòÉä {ÉEòb÷-{ÉEòb÷ Eò®ú 
½þxÉÖ¨ ÉÉxÉ VÉÒ +{ÉxÉä ¶É®úÒ®ú ºÉä ¨É±ÉxÉä ±ÉMÉä * ´Éä "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' Eäò ªÉÖrùEòÉhb÷ ¨Éå PÉÚ©ÉÉIÉ Eäò >ð{É®ú 
{É´ÉÇiÉ Ê¶ÉJÉ®ú SÉ±ÉÉEò®ú =xÉEòÉ ´ÉvÉ Eò®ú näùiÉä ½éþ * =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú +Eò¨{ÉxÉ Eäò ®úlÉ {É®ú ´ÉÞIÉ 
¡åòEòEò®ú =xÉEòÉä ¨ÉÉ®ú ÊMÉ®úÉiÉä ½éþ * 
ºÉ ´ÉÞIÉähÉ ½þiÉºiÉäxÉ ºÉGòÉävÉäxÉ ¨É½þÉi¨ÉxÉÉ * 
®úÉIÉºÉÉå ´ÉÉxÉ®äúxpäùhÉ {É{ÉÉiÉ SÉ ¨É¨ÉÉ® SÉ *167 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ +{ÉxÉä |ÉMÉÉfø ¤ÉÉ½Öþ¤É±É ºÉä 
ªÉÖrùEò±ÉÉ ¨Éå ÊxÉ{ÉÖhÉiÉÉ ÊnùJÉÉiÉä ½ÖþB +xÉäEò ¨É½þÉªÉÉärùÉ+Éå EòÉ ´ÉvÉ Eò®ú näùiÉä ½éþ *  
ºÉÖOÉÒ´É EòÒ +ÉYÉÉ ºÉä ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ ¸ÉÒ®úÉ¨É +Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ ºÉä ´ÉxÉ ¨Éå +ÉxÉä EòÉ EòÉ®úhÉ {ÉÚUôiÉä 
½éþ * ´Éä +{ÉxÉä ºÉÆ¦ÉÉ¹ÉhÉ Eäò uùÉ®úÉ +{ÉxÉÒ Ê´ÉrùiÉÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näùiÉä ½éþ * "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ 
VÉÒ Eäò´É±É BEò ¦ÉCiÉ ´ÉÉxÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå ½þÒ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ±ÉÆEòÉ EòÒ ®ú¨ÉÊhÉEò {ÉÖ®úÒ ¨Éå 
|É´Éä¶É Eò®úxÉä Eäò ={É®úÉxiÉ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ VÉÒ ®úÉIÉºÉÉå EòÒ ´Éè¦É´É{ÉÚhÉÇ ºÉ¨ÉÞÊrù Eäò nù¶ÉÇxÉ Eò®úiÉä ½éþ, 
ÊVÉºÉºÉä ªÉ½þ ¡òÊ±ÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò ®úÉIÉºÉÉå EòÉ VÉÒ´ÉxÉ +Énù¶ÉÇ¨ÉªÉ ½þÉäMÉÉ * "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' 
¨Éå ={ÉªÉÖÇCiÉ ´ÉhÉÇxÉÉå EòÉ +¦ÉÉ´É ½èþ * "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ VÉÒ Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ Eäò PÉ®ú EòÉä ®úÉ¨ÉÉªÉÖrù 
+ÆÊEòiÉ iÉlÉÉ iÉÖ±ÉºÉÒ Eäò ´ÉÞxnù ºÉä ºÉÎVVÉiÉ näùJÉiÉä ½éþ, VÉÉä ÊxÉ¶SÉªÉ ½þÒ {É®ú´ÉiÉÔ Eò±{ÉxÉÉ ½èþ * 
<ºÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå b÷Éì. ®úÉÆMÉäªÉ ®úÉPÉ´É EòÉ ¨ÉiÉ ½èþ ""Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÉä jÉäiÉÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ®úÉ¨É ¦ÉCiÉ ÊnùJÉÉxÉÉ 
BäÊiÉ½þÉÊºÉEò ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä +º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úxÉÉ ½èþ; CªÉÉåÊEò +{ÉxÉä ¦ÉÉ<Ç ®úÉ´ÉhÉ EòÒ ÊxÉ®ÆúEÖò¶ÉiÉÉ ºÉä 
ÊJÉzÉ ½þÉäEò®ú Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ ®úÉ¨É ºÉä +É Ê¨É±ÉÉ lÉÉ*168 "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ÊxÉ¶ÉÉSÉÊ®úªÉÉå Eäò ºlÉÉxÉ EòÉä 
iªÉÉMÉ Eò®ú SÉ±Éä VÉÉxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ VÉÒ ´ÉÞIÉ ¶ÉÉJÉÉ+Éå Eäò +xiÉ®úÉ±É ¨Éå ÊUô{ÉEò®ú 
®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ Eò®úiÉä ½éþ, ÊEòxiÉÖ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå {É®úº{É®ú ´ÉÉiÉÉÇ±ÉÉ{É ºÉä ºÉÒiÉÉ 
EÖòUô +É¶´ÉºiÉ +Éè®ú Ê´É¶´ÉºiÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ * ±ÉÆEòÉ nù½þxÉ Eäò ´ÉhÉÇxÉ ¨Éå "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 208 - 
¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå SÉ¨ÉiEòÉ®ú¨ÉªÉÒ Eò±{ÉxÉÉ EòÉ +É¸ÉªÉ Ê±ÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå {ÉÚÄUô ¨Éå ´ÉºjÉ 
±É{Éä]äõ VÉÉxÉä iÉlÉÉ +ÉMÉ ±ÉMÉÉªÉä VÉÉxÉä EòÉ ´ÉhÉÇxÉ +´É¶ªÉ ½èþ, ÊEòxiÉÖ "¨ÉÉxÉºÉ' VÉèºÉÒ 
SÉ¨ÉiEòÉ®¨ÉªÉÒ Eò±{ÉxÉÉ EòÉ +¦ÉÉ´É ½èþ * "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ±ÉÆEòÉnù½þxÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ ºÉÒiÉÉ ºÉä 
VÉÉxÉä EòÒ +ÉYÉÉ ±ÉäiÉä ½éþ, VÉ¤ÉÊEò '®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ´Éä Ê´ÉnùÉ {ÉÚ´ÉÇ ½þÒ ±Éä ±ÉäiÉä ½éþ +Éè®ú =xÉEäò {ÉÉºÉ 
{ÉÖxÉ: Eäò´É±É =x½åþ ºÉEÖò¶É±É näùJÉiÉä EòÒ <SUôÉ ºÉä +ÉiÉä ½éþ * +iÉ: ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò +Éè®ú 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä +{ÉxÉä ªÉÖMÉÉxÉÖ°ü{É ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ VÉÒ Eäò SÉÊ®újÉ EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * +Énù¶ÉÇ ºÉä´ªÉ 
¦ÉÎCiÉ ºÉä ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ VÉÒ EòÉ SÉÊ®újÉ '®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå +ÊuùiÉÒªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ 
½è* 
5.2.6.  "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +É®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' Eäò ®úÉ´ÉhÉ :- 
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' Eäò |ÉÊiÉxÉÉªÉEò Eäò °ü{É ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É 
½èþ * ¨ÉÖÊxÉ¸É´ÉÉ +Éè®ú EèòEäòºÉÒ EòÉ {ÉÖjÉ ®úÉ´ÉhÉ +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ EòÉ BäºÉÉ ´ÉÒ®ú ½èþ ÊEò =ºÉä EòÉä<Ç 
|ÉÊiÉ¦É]Þõ |ÉÉ{iÉ xÉ½þÓ ½Öþ+É * =ºÉxÉä nä´É, ªÉIÉ, MÉxvÉ´ÉÇ, xÉ®ú, ÊEòxxÉ®ú, xÉÉMÉ; ªÉ½þÉÄ iÉEò ÊEò 
¤É±É{ÉÚ´ ÉÇEò ºÉÖxnù®ú EÖò¨ÉÉÊ®úªÉÉå EòÉ ´É®úhÉ Eò®ú Ê±ÉªÉÉ ½èþ * ´É½þ GÖò®ú vÉ¨ÉÇ Ê´É®úÉävÉÒ B´ÉÆ +½ÆþEòÉ®úÒ 
½éþ* ªÉtÊ{É ´É½þ PÉÉä®ú =t¨ÉÒ, +|ÉÊiÉ¨ÉªÉ ¶ÉÉèªÉÇªÉÖCiÉ ¤ÉÉèÊrùEò |ÉÊiÉ¦ÉÉ ºÉ¨{ÉzÉ +Éè®ú Ê´É{ÉÖ±É vÉxÉ-
ºÉ¨{ÉnùÉ EòÉ º´ÉÉÊ¨É ½èþ, {É®ÆúiÉÖ =ºÉEòÒ |É´ÉÞÊiÉªÉÉÄ ÊxÉEÞò¹]õ ½èþ * ´É½þ {É®ú{ÉÒc÷Eò +Éè®ú nÖù®úÉSÉÉ®úÒ ½èþ* 
<ºÉÊ±ÉB =ºÉEäò ºÉ¦ÉÒ MÉÖhÉ ¦ÉªÉÆEò®ú nÖùMÉÖÇhÉÉå ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ ½þÉä MÉªÉä ½éþ * ºÉ¨{ÉÚhÉÇ {ÉÞl´ÉÒ =ºÉ 
+ÉiÉiÉÉªÉÒ ºÉä jÉÉÊ½þiÉ ½þÉä MÉ<Ç lÉÒ * =xÉEòÒ ¶ÉÎCiÉ EòÒ Ê´É®úÉ]õiÉÉ, {É®úÉGò¨ÉiÉÉ, {ÉÉÆÊb÷iªÉ +ÉÊnù 
MÉÖhÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå |ÉÊiÉxÉÉªÉEò Eäò °ü{É ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ +{ÉxÉÉ 
Ê´É¶Éä¹É ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ ®úJÉiÉÉ ½èþ *  
5.2.6.1  ¶ÉÎCiÉ EòÒ Ê´É®úÉ]õiÉÉ :- 
®úÉ´ÉhÉ EòÒ ¨ÉÉiÉÉ EèòEäòºÉÒ Eäò ªÉ½þ Eò½þxÉä {É®ú ÊEò ¤Éä]õÉ iÉÖ¨ É ¦ÉÒ BäºÉÉ EòÉä<Ç ªÉixÉ Eò®úÉä, 
ÊVÉºÉºÉä ´Éè¸É´ÉhÉ EòÒ ½þÒ ¦ÉÉÄÊiÉ iÉäVÉ +Éè®ú ´Éè¦É´É ºÉä ºÉ¨{ÉzÉ ½þÉä VÉÉ+Éä - 
nù¶ÉOÉÒ´É iÉlÉÉ ªÉixÉÆ EÖò¯û¹´ÉÉÊ¨ÉiÉÊ´ÉEò¨É * 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 209 - 
ªÉlÉÉ i´É¨ÉÊ{É ¨Éå {ÉÖjÉ ¦É´Éä´Éê¸É´ÉhÉÉä{É¨É: **169 
=ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨ÉÉiÉÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉEò®ú ®úÉ´ÉhÉ ÊxÉ¶SÉªÉ Eò®úiÉÉ ½èþ ÊEò iÉ{É Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä 
½þÒ ¨Éé ¶ÉÎCiÉ¶ÉÉ±ÉÒ ¤ÉxÉEò®ú +{ÉxÉä ¨ÉxÉÉä®úlÉÉå EòÉä {ÉÚ®úÉ Eò¯ÄûMÉÉ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú EòÉ ÊxÉ¶SÉªÉ Eò®ú 
®úÉ´ÉhÉ xÉä nù¶É½þVÉÉ®ú ´É¹ÉÉç iÉEò ±ÉMÉÉiÉÉ®ú ={É´ÉÉºÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú |ÉiªÉäEò ºÉ½þºjÉ ´É¹ÉÇ Eäò {ÉÚhÉÇ 
½þÉäxÉä {É®ú ´É½þ +{ÉxÉÉ BEò ¨ÉºiÉEò EòÉ]õEò®ú +ÉMÉ ¨Éå ½þÉä¨É näùiÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú VÉ¤É ´É½þ 
nùºÉ´ÉÉÄ ¨ÉºiÉEò EòÉ]õ ®ú½þÉ lÉÉ ; =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ Ê{ÉiÉÉ¨É½þ ¥ÉÀÉVÉÒ xÉä |ÉºÉzÉ ½þÉäEò®ú =ºÉä MÉ¯ûb÷, 
xÉÉMÉ, ªÉIÉ, nèùiªÉ, nùÉxÉ´É, ®úÉIÉºÉ iÉlÉÉ näù´ÉiÉÉ+Éå Eäò uùÉ®úÉ +´ÉvªÉ ½þÉäxÉä iÉlÉÉ VÉ¤É SÉÉ½äþ iÉ¤É 
<SUôÉxÉÖºÉÉ®ú °ü{É ¤Énù±ÉxÉä EòÒ  ¶ÉÎCiÉ: BäºÉä nùÉä ´É®ú ÊnùªÉä * iÉnùxiÉ®ú ®úÉ´ÉhÉ +{ÉxÉä ¤ÉÉ½Öþ¤É±É 
+Éè®ú iÉ{ÉºªÉÉ ºÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¶ÉÎCiÉªÉÉå EòÉä |ÉÉ{iÉ Eò®úiÉÉ MÉªÉÉ * EÖò¤Éä®ú EòÉä {É®úÉVÉªÉ näùEò®ú ®úÉ´ÉhÉ 
xÉä =ºÉEòÉ {ÉÖ¹{ÉEò Ê´É¨ÉÉxÉ ±Éä Ê±ÉªÉÉ * ®úÉ´ÉhÉ EòÒ Ê´É®úÉ]õ ¶ÉÎCiÉ EòÉ nù¶ÉÇxÉ iÉ¦ÉÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ, VÉ¤É 
´É½þ {ÉÖ¹{ÉEò Ê´É¨ÉÉxÉ ¨Éå ¤Éè`öEò®ú ªÉÉjÉÉ Eò®ú ®ú½þÉ lÉÉ iÉ¤É Eèò±ÉÉºÉ {É´ÉÇiÉ Eäò {ÉÉºÉ +ÉEò®ú {ÉÖ¹{ÉEò 
Ê´É¨ÉÉxÉ EòÒ MÉÊiÉ °üEò MÉ<Ç * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ GòÉävÉ ºÉä ®úÉ´ÉhÉ =ºÉ {É´ÉÇiÉ EòÉä VÉc÷ ºÉä =JÉÉb÷ Eò®ú 
¡åòEòxÉä Eäò Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ {É´ÉÇiÉ Eäò xÉÒSÉä =ºÉEäò ½þÉlÉ nù¤É VÉÉiÉä ½éþ * 
nù¤Éä ½þÉlÉÉå Eäò nùnÇù ºÉä ¤ÉSÉxÉä Eäò Ê±ÉB ´É½þ Ê¶É´É ºiÉÖÊiÉ ®SÉúiÉÉ ½è* +ÆiÉ ¨Éå Ê¶É´ÉVÉÒ xÉä ®úÉ´ÉhÉ Eäò 
{É®úÉGò¨É ºÉä |ÉºÉzÉ ½þÉäEò®ú SÉxpù½þÉºÉ JÉc÷Eò ÊnùªÉÉ +Éè®ú nù¶ÉÉxÉxÉ EòÉ xÉÉ¨É ®úÉ´ÉhÉ ®úJÉÉ *170 
+iÉ: näù´ÉiÉÉ+Éå Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ VÉÉä nÖùMÉÇ¨É ½èþ, BäºÉÒ ±ÉÆEòÉxÉMÉ®úÒ EòÉ ®úÉVÉÉ ®úÉ´ÉhÉ ½èþ * <ºÉEäò 
SÉÉ®úÉå nù®ú´ÉÉVÉÉå EòÒ ±ÉÉJÉÉå ªÉÉärùÉ ®úIÉÉ Eò®úiÉä ½é*  
"®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦ÉÒ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä iÉ{ÉºªÉÉ Eäò uùÉ®úÉ ®úÉ´ÉhÉ EòÉä ¶ÉÎCiÉ BEòÊjÉiÉ 
Eò®úiÉÉ ½Öþ+É ÊnùJÉÉªÉÉ ½èþ * ¥ÉÀ näù´ÉiÉÉ EòÉä |ÉºÉzÉ Eò®úxÉää Eäò ¤ÉÉnù ®úÉ´ÉhÉ ´É®ú ¨ÉÉÄMÉiÉÉ ½éþ ÊEò- 
½þ¨ É EòÉ½Úþ Eäò ¨É®úË½þ xÉ ¨ÉÉ®åú * ¤ÉÉxÉ®ú ¨ÉxÉÖVÉ VÉÉÊiÉ nÖù<¤ÉÉ®åú *171 
+lÉÉÇiÉÂ ´ÉÉxÉ®úú +Éè®ú ¨ÉxÉÖ¹÷÷ªÉ <xÉ nùÉä VÉÉÊiÉªÉÉå EòÉä UôÉäc÷Eò®ú ½þ¨É ÊEòºÉÒ Eäò ¨ÉÉ®äú xÉ ¨É®åú * 
+iªÉxiÉ ¤É±É´ÉÉxÉ EÖÆò¦ÉEòhÉÇ ®úÉ´ÉhÉ EòÉ ¦ÉÉ<Ç lÉÉ, ÊVÉºÉEòÒ ¤É®úÉ¤É®úÒ EòÉ ªÉÉärùÉ VÉMÉiÉ ¨Éå {ÉènùÉ 
½þÒ xÉ½þÓ ½Öþ+É lÉÉ * =xÉEäò VÉÉMÉiÉä iÉÒxÉÉå ±ÉÉäEòÉå ¨Éå iÉ½þ±ÉEòÉ ¨ÉSÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * ®úÉ´ÉhÉ EòÉ 
¤Éc÷É {ÉÖjÉ ¨ÉäPÉxÉÉnù VÉMÉiÉ EòÉ ¸Éä¹`ö ªÉÉärùÉ lÉÉ, =ºÉEäò ¦ÉªÉ ºÉä º´ÉMÉÇ ¨Éå ¦ÉÒ ¦ÉÉMÉnùÉèc÷ ¨ÉSÉÒ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 210 - 
®ú½þiÉÒ lÉÒ * <ºÉEäò ÊºÉ´ÉÉ nÖ¨ÉÖÇJÉ, +Eò¨{ÉxÉ ´ÉXÉnùxiÉ, vÉÚ©ÉEäòiÉÖ, +ÊiÉEòÉªÉ +ÉÊnù BäºÉä +xÉäEò 
ªÉÉärùÉ ®úÉ´ÉhÉ Eäò {ÉÉºÉ lÉä; VÉÉä +Eäò±Éä ½Ò ºÉÉ®äú VÉMÉiÉ EòÉä VÉÒiÉ ºÉEòiÉä lÉä * ®úÉ´ÉhÉ EòÒ 
ºÉ¨{ÉÊiÉ, ºÉäxÉÉ, ¤É±É, ¤ÉÖÊrù, ¤Éc÷É<Ç, VÉªÉ +ÉÊnù ÊnùxÉ|ÉÊiÉ ÊnùxÉ ¤ÉgøiÉä ½þÒ VÉÉiÉä lÉä, iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ 
xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - 
ÊxÉiÉ xÉÚiÉxÉ ºÉ¤É ¤ÉÉgiÉ VÉÉ<Ç * ÊVÉÊ¨É |ÉÊiÉ ±ÉÉ¦É ±ÉÉä¦É +ÊvÉEòÉ<Ç *172 
+ÆiÉ ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ EòÒ ¶ÉÎCiÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näùiÉä ½ÖþB iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ªÉ½þÉÄ iÉEò Eò½þ ÊnùªÉÉ 
ÊEò - 
¥ÉÀ ºÉÞÎ¹]õ VÉ½Äþ ±ÉÊMÉ iÉxÉÖvÉÉ®úÒ * nùºÉ¨ÉÖJÉ ¤ÉºÉ¤ÉiÉÔ xÉ®ú xÉÉ®úÒ * 
+ÉªÉºÉÖ Eò®úÊ½þ ºÉEò±É ¦ÉªÉ¦ÉÒiÉÉ * xÉ´ÉË½þ +É< ÊxÉiÉ SÉ®úxÉ Ê¤ÉxÉÒiÉÉ **173 
+lÉÉÇiÉÂ ¥ÉÀÉVÉÒ EòÒ ºÉÞÎ¹]õ ¨Éå VÉ½þÉÄiÉEò ¶É®úÒ®úvÉÉ®úÒ ºjÉÒ {ÉÖ¯û¹É lÉä, ºÉ¦ÉÒ ®úÉ´ÉhÉ Eäò 
+vÉÒxÉ ½þÉä MÉªÉä, b÷®ú Eäò ¨ÉÉ®äú ºÉ¦ÉÒ =ºÉÒ +ÉYÉÉ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úiÉä lÉä +Éè®ú ÊxÉiªÉ +ÉEò®ú 
xÉ©ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò =ºÉEäò SÉ®úhÉÉå ¨Éå ÊºÉ®ú xÉ´ÉÉiÉä lÉä *  
<ºÉ |ÉEòÉ®ú "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ EòÉä +MÉÉvÉ ¶ÉÎCiÉ Eäò 
¦Éhb÷É®ú Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ EòÒ iÉ{ÉºªÉÉ +Éè®ú ´É®ú |ÉÉÎ{iÉ 
EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ, VÉ¤ÉÊEò "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå <x½þÓ EòlÉÉ+Éå EòÉä Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä xÉ 
näùiÉä ½ÖþB iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ={ÉªÉÖÇCiÉ |ÉºÉÆMÉÉå EòÉä ºÉÆIÉä{É ¨Éå Eò½þ ÊnùªÉÉ ½èþ *  
5.2.6.2 {É®úÉGò¨ÉÒ :-  
®úÉ´ÉhÉ +{ÉxÉÒ +lÉÉ½þ ¶ÉÎCiÉ Eäò ¤É±É {É®ú +xÉäEò {É®úÉGò¨É ÊnùJÉÉiÉÉ ½èþ * ¨É½þÌ¹É 
´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' Eäò =kÉ®ú EòÉhb÷ ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ Eäò {É®úÉGò¨ÉÉäÆ EòÒ EòlÉÉ+Éå EòÉä Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä 
ÊnùªÉÉ ½èþ, +{ÉxÉä ¤ÉÉ½Öþ¤É±É +Éè®ú ´É®úÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ EòÒ ½Öþ<Ç ¶ÉÎCiÉªÉÉå ºÉä ®úÉ´ÉhÉ xÉä iÉÒxÉÉå ±ÉÉäEòÉå {É®ú 
+{ÉxÉÒ Ê´ÉVÉªÉ {ÉiÉÉEòÉ ¡ò½þ®úÉªÉÒ ½èþ * =ºÉxÉä EÖò¤Éä®ú {É®ú +ÉGò¨ÉhÉ Eò®ú =xÉEäò {ÉÖ¹{ÉEò Ê´É¨ÉÉxÉ 
EòÉä ±Éä Ê±ÉªÉÉ * +{ÉxÉä ¨ÉÉMÉÇ ¨Éå +´É®úÉävÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä Eèò±ÉÉºÉ {É´ÉÇiÉ EòÉä ¦ÉÒ =`öÉEò®ú ¡åòEò näùxÉä 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 211 - 
Eäò Ê±ÉB |ÉªÉixÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * ®úÉ´ÉhÉ EòÒ +lÉÉ½þ ¶ÉÎCiÉ +Éè®ú =xÉEäò {É®úÉGò¨ÉÉäÆ ºÉä ¤ÉSÉxÉä Eäò 
Ê±ÉB näù´ ÉiÉÉ ¦ÉÒ ®úÉ´ÉhÉ Eäò +É VÉÉxÉä {É®ú +{ÉxÉä °ü{É EòÉä ¤Énù±É näùiÉä lÉä - 
<xpùÉä ¨ÉªÉÚ®ú : ºÉÆ´ÉÞiÉÉå vÉ¨ÉÇ®úÉVÉºiÉÖ ´ÉÉªÉºÉ: 
EÞòEò±ÉÉºÉÉä vÉxÉÉvªÉIÉÉä ½ÆþºÉ¶SÉ ´É¯ûhÉÉäb÷¦É´ÉiÉÂ **174 
+lÉÉÇiÉÂ <xpù ¨ÉÉä®ú, vÉ¨ÉÇ®úÉVÉ EòÉè+É, EÖò¤Éä®ú ÊMÉ®úÊMÉ]äõ +Éè®ú ´É¯ûhÉ ½ÆþºÉ ½þÉä MÉªÉä * +{ÉxÉä 
{É®úÉGò¨ÉÉå ºÉä ®úÉ´ÉhÉ xÉä iÉÒxÉÉå ±ÉÉäEòÉå ¨Éå jÉÉ½þÒ-jÉÉ½þÒ ¨ÉSÉÉ nùÒ * +{ÉxÉä {É®úÉGò¨É EòÉ ¸Éä¹`ö 
|Énù¶ÉÇxÉ ®úÉ´ÉhÉ ®úÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ ªÉÖrù ¨Éå ÊnùJÉ±ÉÉiÉÉ ½èþ * |É½þºiÉ +ÉÊnù ´ÉÒ®ú ªÉÉärùÉ+Éå EòÉ ´ÉvÉ 
½þÉäxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ GòÉävÉÉÎMxÉ ¨Éå VÉ±ÉiÉÉ ½Öþ+É ®úÉ´ÉhÉ JÉÖnù ªÉÖrù  ¦ÉÚÊ¨É ¨Éå SÉ±ÉÉ +ÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
ªÉÖrù Eò®úiÉÉ ½Öþ+É ºÉÖOÉÒ´É +ÉÊnù ªÉÉärùÉ+Éå EòÉä PÉÉªÉ±É Eò®ú näùiÉÉ ½èþ * ®úÉ´ÉhÉ Eäò <ºÉ {É®úÉGò¨É 
ºÉä ´ÉÉxÉ®úÉå EòÒ ºÉäxÉÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉnùÉèb÷ ¨ÉSÉ VÉÉiÉÒ ½èþ * ´ÉÒ®ú´É®ú ±ÉI¨ÉhÉ VÉ¤É ®úÉ´ÉhÉ Eäò ºÉÉlÉ ªÉÖrù 
Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB iÉi{É®ú ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½éþ; iÉ¤É ®úÉ¨É JÉÖnù ±ÉI¨ÉhÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ®úÉ´ÉhÉ Eäò {É®úÉGò¨É 
EòÒ |É¶ÉÆºÉÉ Eò®úiÉä ½éþ +Éè®ú Eò½þiÉä ½éþ ÊEò - 
®úÉ´ÉhÉÉå Ê½þ ¨É½þÉ´ÉÒªÉÉæ ®úhÉäb÷nù¦ÉÚiÉ{É®úÉGò¨É: * 
jÉè±ÉÉäC÷ªÉäxÉÉÊ{É ºÉÆEÖòpÉä nÖù¹|ÉºÉ½þªÉÉä xÉ ºÉÆ¶ÉªÉ **175 
+lÉÉÇiÉÂ ®úÉ´ÉhÉ ¨É½þÉxÉ ¤É±É Ê´ÉGò¨É ºÉä ºÉ¨{ÉzÉ ½èþ * ´É½þ ªÉÖrù ¨Éå +nÂù¦ÉÚiÉ {É®úÉGò¨É 
ÊnùJÉÉiÉÉ ½èþ * ®úÉ´ÉhÉ ªÉÊnù +ÊvÉEò EÖòÊ{ÉiÉ ½þÉäEò®ú ªÉÖrù Eò®úxÉä ±ÉMÉä iÉÉä iÉÒxÉÉå ±ÉÉäMÉÉå Eäò Ê±ÉB 
<ºÉEäò ´ÉäMÉ EòÉä ºÉ½þxÉ Eò®úxÉÉ EòÊ`öxÉ ½þÉä VÉÉªÉäMÉÉ * xÉÒ±É, ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ +ÉÊnù EòÉä PÉÉªÉ±É Eò®ú 
®úÉ´ÉhÉ xÉä ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä ¥ÉÀÉ EòÒ nùÒ ½Öþ<Ç ¶ÉÎCiÉ ºÉä ¨ÉÚÌUôiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ * ®úÉ¨É iÉlÉÉ ´ÉÉxÉ®ú ºÉäxÉÉ 
ºÉä ªÉÖrù Eò®úiÉä ½ÖþB ®úÉ´ÉhÉ +±ÉÉèÊEòEò {É®úÉGò¨É EòÉä ÊnùJÉÉiÉÉ ½èþ * =ºÉ ¦ÉªÉÉxÉEò ªÉÖrù EòÉ 
´ÉhÉÇxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - 
SÉEò¨{Éä ¨ÉäÊnùxÉÒ EÞòiºjÉÉ ºÉ¶Éè±É´ÉxÉEòÉxÉxÉÉ * 
¦ÉÉºEò®úÉä ÊxÉ¹|É§É·ÉÉºÉÒzÉ ´É´ÉÉè SÉÉÊ{É ¨ÉÉ¯ûiÉ: **176 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 212 - 
+lÉÉÇiÉ {É´ÉÇiÉÉå, ´ÉxÉÉå +Éè®ú EòÉxÉxÉÉå ºÉÊ½þiÉ ºÉÉ®úÒ {ÉÞl´ÉÒ EòÉÄ{É =`öÒ, ºÉÚªÉÇ EòÒ |É¦ÉÉ ±ÉÖ{iÉ 
½þÉä MÉªÉÒ +Éè®ú ´ÉÉªÉÖ EòÒ MÉÊiÉ ¦ÉÒ ¯ûEò MÉªÉÒ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú ®úÉ´ÉhÉ Eäò <ºÉ ¦ÉªÉÉxÉEò {É®úÉGò¨É ºÉä 
näù´ÉiÉÉ, MÉxvÉ´ÉÇ ÊºÉvvÉ ¨É½þÌ¹É, ÊEòzÉ®ú +Éè®ú ¤Écä÷-¤Ébä÷ xÉÉMÉ ºÉ¦ÉÒ ÊSÉxiÉÉ ¨Éå {Éc÷ MÉªÉä * ¨É½þÌ¹É 
´ÉÉ±¨ÉÒÊEò EòÒ iÉ®ú½þ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ¦ÉÒ ®úÉ´ÉhÉ EòÉ {É®úÉGò¨ÉÒ ®úÉIÉºÉ ®úÉVÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ * BEò Eò®úÉäb÷ ªÉIÉ ±ÉÉäMÉ Eäò ºÉÉlÉ ®ú½þiÉä ½ÖþB EÖò¤Éä®ú ºÉä ªÉÖrù Eò®ú ®úÉ´ÉhÉ xÉä =ºÉä ¦ÉMÉÉ 
ÊnùªÉÉ +Éè®ú ±ÉÆEòÉ xÉMÉ®úÒ EòÉä +{ÉxÉÒ ®úÉVÉvÉÉxÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÒ * EÖò¤Éä®ú {É®ú {ÉÖxÉ: +ÉGò¨ÉhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
®úÉ´ÉhÉ =ºÉEäò {ÉÖ¹÷÷{ÉEò Ê´É¨ÉÉxÉ EòÉä VÉÒiÉEò®ú ±Éä +ÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ®úÉ´ÉhÉ Eäò {É®úÉGò¨É EòÉ 
´ÉhÉÇxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò-  
EòÉèiÉ Eò½þÓ Eèò±ÉÉºÉ {ÉÖÊxÉ ±ÉÒx½äþÊºÉ VÉÉ<Ç =`öÉ<Ç *177 
®úÉ´ÉhÉ xÉä ÊJÉ±É´ÉÉc÷ ¨Éå ½þÒ Eèò±ÉÉºÉ {É´ÉÇiÉ EòÉä =`öÉ Ê±ÉªÉÉ * +{ÉxÉÒ iÉÉEòiÉ ºÉä ¨ÉiÉ´É±ÉÉ 
½þÉäEò®ú ´É½þ +{ÉxÉÒ VÉÉäb÷Ò EòÉ ªÉÉärùÉ JÉÉäVÉiÉÉ ½Öþ+É VÉMÉiÉ¦É®ú¨Éå nùÉèb÷iÉÉ Ê¡ò®úiÉÉ ½èþ, {É®úÆiÉÖ =ºÉä 
BäºÉÉ EòÉä<Ç ªÉÉärùÉ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉÉ VÉÉä =xÉEòÒ ¤É®úÉ¤É®úÒ Eò®ú ºÉEäò * =ºÉxÉä +{ÉxÉÒ ¦ÉÖVÉÉ+Éå Eäò ¤É±É 
ºÉä ºÉÉ®äú Ê´É¶÷÷´ É EòÉä ´É¶É ¨Éä Eò®ú Ê±ÉªÉÉ, ÊEòºÉÒ EòÉä º´ÉiÉÆjÉ xÉ½þÓ ®ú½þxÉä ÊnùªÉÉ * ®úÉ¨É-®úÉ´ÉhÉ Eäò 
ªÉÖrù ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ +{ÉxÉÉ +ÊiÉ ¦ÉªÉÉxÉEò {É®úÉGò¨É ÊnùJÉÉiÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉºÉä ªÉÖrù ¨Éå ´ÉÉxÉ®ú ºÉäxÉÉ jÉÉ½þÒ 
jÉÉ½þÒ  ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ * ®úÉ´ÉhÉ EòÒ ¨ÉÉªÉÉ ºÉä ºÉäxÉÉ EòÉä SÉÉ®úÉå Ênù¶ÉÉ+Éå ¨Éå +xÉäEò ®úÉ´ÉhÉ ÊnùJÉÉ<Ç 
näùiÉä ½éþ * ®úÉ´ÉhÉ Eäò vÉxÉÖ¹É ºÉä SÉ±ÉiÉä iÉÒJÉå ¤ÉÉhÉÉå ºÉä ¤ÉSÉxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉäxÉÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉnùÉèc÷ ¨ÉSÉ 
VÉÉiÉÒ ½èþ * ±ÉI¨ÉhÉ +ÉÊnù ´ÉÒ®ú ªÉÉärùÉ+Éå EòÉä ®úÉ´ÉhÉ +{ÉxÉä iÉÒJÉå ¤ÉÉhÉÉå ºÉä PÉÉªÉ±É Eò®úiÉÉ ½Öþ+É 
EòÉ±É EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ®úÉ¨É EòÒ ºÉäxÉÉ {É®ú iÉÚ]õ {Éb÷iÉÉ ½èþ * =ºÉ |ÉºÉÆMÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - 
¦ÉÉMÉä ´ÉÉxÉ®ú vÉ®úÊ½þ xÉ vÉÒ®úÉ * jÉÉÊ½þ jÉÉÊ½þ ±ÉÊUô¨ÉxÉ ®úPÉÖ¤ÉÒ®úÉ *178 
®úÉ´ÉhÉ +xÉäEòÉxÉäEòò {É®úÉGò¨É ÊnùJÉÉiÉÉ ½Öþ+É ®úÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ ¦ÉªÉÉxÉEò ªÉÖrù Eò®úiÉÉ ½èþ, 
=ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ®úÉ¨É xÉä - 
JÉèÊSÉ ºÉ®úÉºÉxÉ ¸É´ÉxÉ ±ÉÊMÉ UôÉbä÷ ºÉ®ú BEòiÉÒºÉ * 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 213 - 
®úPÉÖxÉÉªÉEò ºÉÉªÉEò SÉ±Éå ¨ÉÉxÉ½ÖÄþ EòÉ±É ¡ò±ÉÒºÉ **179 
EòÉxÉÉå iÉEò vÉxÉÖ¹É EòÉä JÉÓSÉ Eò®ú ¸ÉÒ ®úvÉÖxÉÉlÉVÉÒ xÉä EòÉ±É ºÉ{ÉÇ VÉèºÉä <EòiÉÒºÉ ¤ÉÉhÉ 
UôÉäbä÷ +Éè®ú {É®úÉGò¨ÉÒ ®úÉ´ÉhÉ Eäò {É®úÉGò¨É EòÉ +ÆiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ *  
<ºÉ |ÉEòÉ®ú "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ EòÉä {É®úÉGò¨ÉÒ ´ÉÒ®ú ªÉÉärùÉ Eäò 
°ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * "´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå +xÉäEò |ÉºÉÆMÉÉå ¨Éå ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ®úÉ¨É 
¨ÉÚÌUôiÉ ½þÉäEò®ú ®úhÉ¦ÉÚÊ¨É ¨Éå ÊMÉ®ú {Éb÷iÉä ½éþ, VÉÉä ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå +xÉÖ{ÉÎºlÉiÉ ½èþ * 
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ªÉ½þ ¦ÉÒ =±±ÉäJÉ ½èþ ÊEò ®úÉ´ÉhÉ xÉä ±ÉI¨ÉhÉ {É®ú +¨ÉÉävÉ ¶ÉÎCiÉ SÉ±ÉÉ nùÒ, ÊVÉºÉºÉä 
±ÉI¨ÉhÉ ¨ÉÚÌUôiÉ ½þÉä MÉªÉä * +iÉ: "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå Eò<Ç ºlÉ±ÉÉå {É®ú ±ÉI¨ÉhÉ Eäò ¨ÉÚÌUôiÉ ½þÉäxÉä iÉlÉÉ 
®úÉ¨É Eäò Ê´É±ÉÉ{É EòÉ =±±ÉäJÉ ½èþ * ªÉÖrù ¨Éå ®úÉ¨É +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ªÉÉärùÉ +´É¶ªÉ ½èþ, ÊEòxiÉÖ ®úÉ´ÉhÉ 
¦ÉÒ Eò¨É ´ÉÒ®ú xÉ½þÓ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ +{ÉxÉä +ÊuùiÉÒªÉ {É®úÉGò¨É EòÉä ÊnùJÉÉiÉÉ ½Öþ+É ®úÉ¨É 
Eäò ºÉÉlÉ ªÉÖrù Eò®úiÉÉ ½èþ iÉ¤É ®úÉ¨É uùÉ®úÉ ®úÉ´ÉhÉ Eäò ÊºÉ®ú EòÉ]õxÉä {É®ú VÉ¤É ´Éä ¤ÉgøxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ 
iÉ¤É <xpù EòÉ ºÉÉ®úlÉÒ ¨ÉÉiÉÊ±É ®úÉ¨É EòÉä ¥ÉÀÉºjÉ uùÉ®úÉ =xÉEòÉ ´ÉvÉ Eò®úxÉä EòÉ ÊxÉnæù¶É Eò®úiÉÉ 
½é* +ÆiÉ ¨Éå ®úÉ¨É Eäò uùÉ®úÉ SÉ±ÉÉªÉä MÉªÉä ¥ÉÀÉºjÉ Eäò |É½þÉ®ú ºÉä ¦ÉªÉÉxÉEò iÉäVÉ ¶ÉÉ±ÉÒ ®úÉIÉºÉ®úÉVÉ 
|ÉÉhÉ½þÒxÉ ½þÉäEò®ú {ÉÞl´ÉÒ {É®ú ÊMÉ®ú {Éb÷iÉÉ ½èþ * "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ ®úÉ´ÉhÉ Eäò ÊºÉ®ú Eäò ¤ÉÉ®ú-
¤ÉÉ®ú ¤ÉgøxÉä Eäò ®ú½þºªÉ EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ Eò®úiÉä ½éþ iÉlÉÉ ´ÉvÉ EòÉ {É®úÉ¨É¶ÉÇ näùiÉä ½éþ* ºÉÆIÉä{É ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ 
Eäò +iÉÖ±ÉxÉÒªÉ {É®úÉGò¨É EòÉä näùJÉEò®ú ®úÉ¨É EòÉä ¦ÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ Eò®úxÉÒ {Éc÷Ò* ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ 
Eäò uùÉ®úÉ ®úÉ´ÉhÉ Eäò ®ú½þºªÉÉå EòÉä +MÉ®ú xÉ JÉÉä±ÉÉ MÉªÉÉ ½þÉäiÉÉ iÉÉä {É®úÉGò¨ÉÒ ®úÉ´ÉhÉ EòÉä {É®úÉºiÉ 
Eò®úxÉÉ ®úÉ¨É Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ EòÊ`öxÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ * 
þ5.2.6.3. ¨ÉÉªÉÉ´ÉÒ :- 
'®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ EòÉä ¨ÉÉªÉÉ´ÉÒ °ü{É ¨Éå ¦ÉÒ ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ * ¨ÉÉªÉÉ´ÉÒ ½þÉäxÉä ºÉä =ºÉEòÒ ¶ÉÎCiÉ nÖùMÉÖxÉÒ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ, VÉ¤É ¶ÉjÉÖ EòÉ {É±Éc÷É ¦ÉÉ®úÒ 
ÊnùJÉÉ<Ç näùxÉä ±ÉMÉä iÉ¤É iÉ¤É ¨ÉÉªÉÉ´ÉÒ ¶ÉÎCiÉªÉÉå EòÉ  |ÉªÉÉäMÉ Eò®úEäò ªÉÖrù Eäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É EòÉä ¤Énù±É 
näùxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ ´É½þ ®úJÉiÉÉ lÉÉ * ºÉÖ¤Éä±É Ê¶ÉJÉ®ú ºÉä ±ÉÆEòÉ{ÉÖ®úÒ EòÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ºÉÖOÉÒ´É 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 214 - 
+xÉÉªÉÉºÉ ½þÒ ®úÉ´ÉhÉ Eäò ={É®ú +ÉGò¨ÉhÉ Eò®ú näùiÉÉ ½èþ * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ®ú Eäò ªÉÖrù Eäò 
{É¶SÉÉiÉÂ ®úÉ´ÉhÉ lÉEò VÉÉxÉä {É®ú +{ÉxÉÒ ¨ÉÉªÉÉ´ÉÒ ¶ÉÎCiÉ EòÉä EòÉ¨É ±ÉäxÉä EòÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ - 
BiÉ Îº¨ÉxiÉ®äú ®úIÉÉä ¨ÉÉªÉÉ¤É±É¨ÉlÉÉi¨ÉxÉ :180 
{É®ÆúiÉÖ ´ÉÉxÉ®ú®úÉVÉ ºÉÖOÉÒ´É ®úÉ´ÉhÉ Eäò ¨ÉÉªÉÉ´ÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú EòÉä iÉÉb÷ MÉªÉä +Éè®ú ´É½þÉÄ ºÉä ¦ÉÉMÉ 
MÉªÉä * <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ªÉÖrùEòÉhb÷ ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ ºÉÒiÉÉ EòÉä +{ÉxÉä ´É¶É ¨Éå Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ®úÉIÉºÉ 
Ê´ÉtÖÊVÉ½Âþ´ÉÉ ºÉä Ê¨É±ÉEò®ú ¨ÉÉªÉÉ ®úSÉiÉÉ ½éþ ÊVÉºÉ¨Éå ´É½þ ®úÉ¨É EòÉ Eò]õÉ ¨ÉºiÉEò ºÉÒiÉÉ EòÉä 
ÊnùJÉÉiÉä ½ÖþB Eò½þiÉÉ ½èþ ÊEò ÊVÉºÉEòÒ +É¶ÉÉ ¨Éå iÉÖ¨É ¤Éè` öÒ ½þÉä, =ºÉEòÉä ¨Éä®úÒ ºÉäxÉÉ xÉä ¨ÉÉäiÉ Eäò 
PÉÉ]õ =iÉÉ®ú ÊnùªÉÉ ½èþ * ®úÉ¨É Eäò Eò]äõ ¨ÉºiÉEò EòÉä näùJÉEò®ú Ê´É±ÉÉ{É Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç ºÉÒiÉÉ EòÉä 
+É¶÷÷´ÉÉºÉxÉ näùiÉÒ ½Öþ<Ç ºÉ®ú¨ÉÉ ®úÉ´ÉhÉ EòÒ ¨ÉÉªÉÉ Eäò ¦Éänù EòÉä JÉÉä±É näùiÉÒ ½èþ - 
+ªÉÖCiÉ¤ÉÖÊrùEÞòiªÉäxÉ ºÉ´ÉÇ¦ÉÚiÉÊ´É®úÉäÊvÉxÉÉ * 
B´ÉÆ |ÉªÉÖCiÉÉ ®úÉäpäùhÉ ¨ÉÉªÉÉ ¨ÉÉªÉÉ Ê´ÉxÉÉ i´ÉÊªÉ **181 
+lÉÉÇiÉÂ ®úÉ´ÉhÉ EòÒ ¤ÉÖÊrù +Éè®ú Eò¨ÉÇ nùÉäxÉÉå ½þÒ ¤ÉÖ®äú ½éþ * ´É½þ ºÉ¨ÉºiÉ |ÉÉÊhÉªÉÉå EòÉ 
Ê´É®úÉävÉÒ, GÚò®ú +Éè®ú ¨ÉÉªÉÉ´ÉÒ ½èþ * =ºÉxÉä iÉÖ¨É {É®ú ªÉ½þ ¨ÉÉªÉÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ * <ºÉ 
|ÉEòÉ®ú ªÉÖrù ¨Éå VÉMÉ½þ-VÉMÉ½þ {É®ú ®úÉ´ÉhÉ ¨ÉÉªÉÉ´ÉÒ ¶ÉÎCiÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ¶ÉjÉÖ nù±É EòÉä 
|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ * ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦ÉÒ ®úÉ´ÉhÉ ªÉÖrù ¨Éå 
+{ÉxÉÒ ¨ÉÉªÉÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®úiÉÉ ½èþ - 
+ÆiÉ®úvÉÉxÉ ¦ÉªÉ= UôxÉ BEòÉ * {ÉÖÊxÉ |ÉMÉ]äõ JÉ±É °ü{É +xÉäEòÉ* 
®úPÉÖ{ÉÊiÉ Eò]õEò ¦ÉÉ±ÉÖ EòÊ{É VÉäiÉä * VÉ½Äþ iÉ½Äþ |ÉMÉ]õ nùºÉÉxÉxÉ iÉä iÉä *182 
+lÉÉÇiÉÂ ®úÉ´ÉhÉ IÉhÉ¦É®ú Eäò Ê±ÉB +où¶ªÉ ½þÉä MÉªÉÉ * Ê¡ò®ú <ÇºÉ nÖùù¹]õ xÉä +xÉäEò °ü{É 
|ÉEò]õ ÊEòªÉä  * ¸ÉÒ ®úPÉÖxÉÉlÉVÉÒ EòÒ ºÉäxÉÉ ¨Éå ÊVÉiÉxÉä ®úÓUô ´ÉÉxÉ®ú lÉä, =iÉxÉä ½þÒ ®úÉ´ÉhÉ VÉ½þÉÄ 
iÉ½þÉÄ (SÉÉ®úÉå +Éä®ú) |ÉMÉ]õ ½þÉä MÉªÉä * ®úÉ´ÉhÉ Eäò +xÉäEò °ü{É näùJÉxÉä {É®ú ´ÉÉxÉ®ú ¦ÉÉ±ÉÖ +ÉÊnù "½äþ 
®úPÉÖ´ÉÒ®ú ! ½äþ ±ÉI¨ÉhÉ ! ¤ÉSÉÉ<ÇB' Eò½þiÉä ½ÖþB ¦ÉÉMÉxÉä ±ÉMÉä * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ¸ÉÒ®úÉ¨É xÉä ¶ÉÉbÇ÷MÉvÉxÉÖ¹É 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 215 - 
{É®ú BEò ¤ÉÉhÉ SÉgøÉEò®ú ºÉ¤É ¨ÉÉªÉÉ´ÉÒ ®úÉ´ÉhÉÉå EòÉ ºÉÆ½þÉ®ú ÊEòªÉÉ *  
<ºÉ |ÉEòÉ®ú "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ EòÉ ¨ÉÉªÉÉ´ÉÒ ®úÉIÉºÉ®úÉVÉ Eäò °ü{É ¨Éå 
ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ * "´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ ¨ÉÉªÉÉ ®úSÉEò®ú ®úÉ¨É EòÉ Eò]õÉ Ê¶É®ú ÊnùJÉÉiÉä 
½ÖþB ºÉÒiÉÉ EòÉä §ÉÊ¨ÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä <ºÉ |ÉºÉÆMÉ 
EòÉä UôÉäc÷ ÊnùªÉÉ ½è* ºÉÖ¤Éä±É{É´ÉÇiÉ {É®ú ®úÉ´ÉhÉ +Éè®ú ºÉÖOÉÒ´É EòÉ ªÉÖrù +Éè®ú +ÆiÉ ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ uùÉ®úÉ 
¨ÉÉªÉÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®úxÉä Eäò |ÉºÉÆMÉ EòÉä ¦ÉÒ ¨ÉÉxÉºÉEòÉ®ú xÉä UôÉäc÷ ÊnùªÉÉ ½èþ * ºÉÆIÉä{É ¨Éå ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò 
xÉä ¨ÉÉªÉÉ{ÉÊiÉ ®úÉ´ÉhÉ EòÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¨ÉÉªÉÉ+Éå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®úiÉÉ ½Öþ+É ÊnùJÉÉªÉÉ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå 
®úÉ´ÉhÉ +{ÉxÉä ¨ÉÉªÉÉVÉxÉÒiÉ |ÉºÉÆMÉÉä ºÉä ¶ÉjÉÖnù±É ¨Éå Ê´É½Âþ´É±ÉiÉÉ =i{ÉzÉ Eò®ú näùiÉÉ ½èþ, VÉ¤ÉÊEò 
¨ÉÉxÉºÉEòÉ®ú xÉä Eò<Çþ ¨ÉÉªÉÉ´ÉÒ |ÉºÉÆMÉÉå EòÉä UôÉäb÷ ÊnùªÉÉ ½èþ * 
5.2.6.4  +½ÆþEòÉ®úÒ :- 
+½ÆþEòÉ®úÒ +Énù¨ÉÒ +{ÉxÉä ±ÉÉäMÉÉå {É®ú ½þÒ ºÉÆnäù½þ Eò®úiÉÉ ½èþ +Éè®ú ´É½þ ÊEòºÉÒ EòÒ ¦É±ÉÒ 
ºÉ±ÉÉ½þ ¦ÉÒ xÉ½þÓ ¨ÉÉxÉiÉÉ * <ºÉEòÉ ¡ò±É ªÉ½þ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò =ºÉEäò º´ÉVÉxÉ ¦ÉÒ {É®úVÉxÉ ½þÉä VÉÉiÉä 
½éþ +Éè®ú ´É½þ +{ÉxÉÒ ½þÒ +ÉÄJÉÉå ºÉä +{ÉxÉÉ {ÉiÉxÉ näùJÉiÉÉ ½èþ * <ºÉEäò Ê±ÉB ®úÉ´ÉhÉ EòÉò 
=nùÉ½þ®úhÉ V´É±ÉÆiÉ ½èþ * Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÒ Ê½þiÉEò®ú ¤ÉÉiÉå =ºÉä +SUôÒ xÉ½þÓ ±ÉMÉiÉÒ, +{ÉxÉä ½þÒ ¦ÉÉ<Ç 
EòÉ ´É½þ ÊiÉ®úºEòÉ®ú Eò®ú näùiÉÉ ½èþ * ®úÉ´ÉhÉ Eäò xÉÉxÉÉ ¨ÉÉ±ªÉ´ÉÉxÉ xÉä ®úÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ ºÉÆÊvÉ EòÒ 
ºÉ±ÉÉ½þ nùÒ iÉÉä ®úÉ´ÉhÉ GòÉäÊ÷÷vÉiÉ ½þÉä MÉªÉÉ +Éè®ú +Ê¦É¨ÉÉxÉ ¦É®úÒ ´ÉÉhÉÒ ºÉä Eò½þxÉä ±ÉMÉÉ ÊEò ¨Éé 
®úÉIÉºÉÉå EòÉ º´ÉÉ¨ÉÒ ½ÚÄþ * näù´ÉiÉÉ ¦ÉÒ ¨ÉÖZÉºÉä b÷®úiÉä ½é* ¨ÉÖZÉä ÊEòºÉºÉä b÷®ú ½èþ ? ÊxÉÎ¶SÉiÉ ½èþ, 
+É{ÉxÉä ¨ÉÖZÉä Eò`öÉä®ú ´ÉSÉxÉ ºÉÖxÉÉªÉä ½éþ * ±ÉMÉiÉÉ ½èþ +É{É ¨ÉÖZÉ ºÉä ¦ÉÒiÉ®ú-½þÒ ¦ÉÒiÉ®ú uäù¹É ®úJÉiÉä 
½è* ¨Éé ´ÉxÉ ºÉä Eò¨É±É EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ºÉÖxnù®úÒ ºÉÒiÉÉ EòÉä ±ÉÉªÉÉ ½ÄþÚ ? ¨Éé iÉÚ]õEò®ú nùÉä ]ÖõEò ¦É±Éä ½þÉä 
VÉÉ>Äð, {É®ÆúiÉÖ ÊEòºÉÒ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ZÉÖEò xÉ½þÓ ºÉEòiÉÉ * ªÉ½þ ¨Éä®úÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò nùÉä¹É ½èþ +Éè®ú 
º´É¦ÉÉ´É EòÉä Ê¨É]õÉxÉÉ EòÊ`öxÉ ½èþ - 
ÊuùvÉÉ ¦ÉVªÉäªÉ¨ÉªªÉä´ ÉÆ xÉ xÉ¨ÉäªÉÆiÉÖ EòºªÉÊSÉiÉÂ * 
B¹É ¨Éå ºÉ½þVÉÉä nùÉä¹É: º´É¦ÉÉ´ÉÉä nÖù®úÊiÉEò¨É: **183 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 216 - 
{ÉixÉÒ ¨ÉxnùÉänù®úÒ Eäò ºÉ¨ÉZÉÉxÉä {É®ú ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ ¶ÉÎCiÉ EòÉ MÉ´ÉÇ ®úJÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ ®úÉ´ÉhÉ ºÉÒiÉÉ 
EòÉä ±ÉÉè]õÉxÉä Eäò Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ * +{ÉxÉä ¤ÉÉ½Öþ¤É±É +Éè®ú ´ÉÒ®úiÉÉ Eäò +Ê¦É¨ÉÉxÉ ¨Éå 
½þxÉÖ¨ÉÉxÉ, Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ, +ÆMÉnù, ¨ÉÉ±ªÉ´ÉÉxÉ +ÉÊnù EòÒ ¤ÉÉiÉÉå EòÉä `öÉäEò®ú ¨ÉÉ®úiÉÉ ½Öþ+É ®úÉ´ÉhÉ ªÉÖrù 
EòÉ ÊxÉhÉÇªÉ Eò®úEäò ¨ÉÉèiÉ EòÉä ÊxÉ¨ÉÆjÉhÉ näùiÉÉ ½èþ * +{ÉxÉä ´ÉÒ®ú ¸Éä¹`ö ªÉÉärùÉ+Éå iÉlÉÉ ¨É½É{É®úÉGò¨ÉÒ 
¤ÉÆvÉÖ B´ÉÆ {ÉÖjÉÉå EòÉä BEò-BEò Eò®ú ªÉÖrù Eäò ½þ´ÉxÉ EÖÆòhb÷ ¨Éå ½þÉä¨É Eò®úiÉÉ ½Öþ+É ®úÉ´ÉhÉ +{ÉxÉä {ÉÚ®äú 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉ ºÉ¨ÉÚ±É xÉÉ¶É Eò®ú näùiÉÉ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ +{ÉxÉä +Ê¦É¨ÉÉxÉ EòÉä UôÉäb÷xÉä Eäò Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú xÉ½þÓ 
½þÉäiÉÉ *  
"®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦ÉÒ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ®úÉ´ÉhÉ EòÉä +Ê¦É¨ÉÉxÉÒ ®úÉIÉºÉ®úÉVÉ Eäò °ü{É ¨Éå 
ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * +Ê¦É¨ÉÉxÉÒ ®úÉ´ÉhÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ´É®nùÉxÉÉå EòÉä |ÉÉ{iÉ Eò®ú {ÉÞl´ÉÒ, º´ÉMÉÇ±ÉÉäEò +ÉÊnù 
¨Éå ½þÉ½þÉEòÉ®ú ¨ÉSÉÉ näùiÉÉ ½èþ * +Ê¦É¨ÉÉxÉ ´É¶É Eèò±ÉÉºÉ {É´ÉÇiÉ EòÉä ¦ÉÒ =`öÉ ±ÉäiÉÉ ½èþ * +½ÆþEòÉ®úÒ 
®úÉ´ÉhÉ ¨ÉÉ®úÒSÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ EòÉä +xÉºÉÖxÉÉ Eò®ú ®úÉ¨É EòÒ {ÉixÉÒ ºÉÒiÉÉ EòÉ ½þ®úhÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * ®úÉ´ÉhÉ 
EòÒ {ÉixÉÒ ¨ÉxnùÉänù®úÒ =ºÉä ºÉ¨ÉZÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç ºÉÒiÉÉ EòÉä =xÉEäò {ÉÊiÉ EòÉä ±ÉÉè]õÉ 
näùxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ ¨ÉxnùÉänù®úÒ EòÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉEò®ú +Ê¦É¨ÉÉxÉÒ ®úÉ´ÉhÉ ½ÄþºÉ näùiÉÉ ½è - 
¸É´ÉhÉ ºÉÖxÉÒ ºÉ`iÉÉ EòÊ®ú¤ÉÉxÉÒ * Ê¤É½þºÉÉ VÉMÉiÉ Ê¤ÉÊnùiÉ +Ê¦É¨ÉÉxÉÒ **184 
®úÉ´ÉhÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉÉiÉÒ ½Öþ<Ç ¨ÉxnùÉänù®úÒ Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò ®úÉ¨É xÉä VÉxÉEò EòÉ vÉxÉÖ¹É iÉÉäc÷Eò®ú 
ºÉÒiÉÉ EòÉä ¤ªÉÉ½þÉ, <xpù{ÉÖjÉ VÉªÉxiÉ EòÒ BEò +ÉÄJÉ ¡òÉäc÷ nùÒ, ¶ÉÚ{ÉÇhÉJÉÉ EòÒ nù¶ÉÉ JÉ®úÉ¤É EòÒ, 
Ê´É®úÉvÉ +Éè®ú JÉ®nÚ¹ÉhÉ EòÉä ¨ÉÉ®É, ¤ÉÉ±ÉÒ EòÉä BEò ½þÒ ¤ÉÉhÉ ºÉä ¨ÉÉ®úÉ +Éè®ú ÊVÉx½þÉåxÉä JÉä±É ½þÒ 
JÉä±É ¨Éå ºÉ¨ÉÖpù {É®ú ¤ÉÆvÉ ¤ÉÉÄvÉ Ê±ÉªÉÉ BäºÉÉ Eò½þiÉÒ ½Öþ<Ç ®úÉ¨É Eäò <¶÷÷´É®úÒªÉ °ü{É EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉÒ 
½èþ; {É®ÆúiÉÖ +½ÆþEòÉ®úÒ ®úÉ´ÉhÉ ºjÉÒ Eäò ¤ÉÉhÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ´ÉSÉxÉ ºÉÖxÉEò®ú ºÉ¤Éä®úÉ ½þÉäiÉä ½þÒ =`öEò®ú 
ºÉ¦ÉÉ ¨Éå SÉ±ÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú ºÉÉ®úÉ ¦ÉªÉ ¦ÉÚ±ÉEò®ú +Ê¦É¨ÉÉxÉ ¨Éå ¡Úò±ÉEò®ú ËºÉ½þÉºÉxÉ {É®ú VÉÉ ¤Éè`öiÉÉ 
½èþ - 
xÉÉÊ®ú ´ÉSÉxÉ ºÉÖÊxÉ Ê¤ÉÊºÉJÉ ºÉ¨ÉÉxÉÉ * ºÉ¦ÉÉÄ MÉªÉ= =Ê`ö ½þÉäiÉ Ê¤É½þÉxÉÉ * 
¤Éè`ö VÉÉ<Ç ËºÉPÉÉºÉxÉ ¡Úò±ÉÒ * +ÊiÉ +Ê¦É¨ÉÉxÉ jÉÉºÉ ºÉ¤É ¦ÉÚ±ÉÒ*185 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 217 - 
ªÉÖvvÉ ¨Éå +{ÉxÉä ºÉÉ®äú ªÉÉävvÉÉ+Éå EòÒ ¤ÉÊ±É SÉgø VÉÉxÉä {É®ú ¦ÉÒ ´É½þ +{ÉxÉä MÉ´ÉÇ EòÉä UôÉäc÷iÉÉ 
xÉ½þÓ ½èþ +Éè®ú +ÆiÉ ¨Éå ®úÉ¨É Eäò ½þÉlÉÉå =ºÉEòÉ Ê´ÉxÉÉ¶É ½þÉäiÉÉ ½èþ *  
<ºÉ |ÉEòÉ®ú "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ EòÉ +½ÆþEòÉ®úÒ ®úÉVÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ 
½Öþ+É ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "¨ÉÉxÉºÉ' ¨ÉÆä Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ, ¨ÉÉ±ªÉ´ÉÉxÉ, ¨ÉxnùÉänù®úÒ, ½þxÉÖ¨ ÉÉxÉ, +ÆMÉnù 
+ÉÊnù ®úÉ´ÉhÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉÉiÉä ½éþ ÊEò ºÉÒiÉÉ EòÉä ®úÉ¨É Eäò ½þ´ÉÉ±Éä Eò®ú näÉù; {É®ÆúiÉÖ ®úÉ´ÉhÉ ¨ÉÉxÉiÉÉ 
xÉ½þÓ * ¨ÉxnùÉänù®úÒ "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå +{ÉxÉä {ÉÊiÉ EòÉä ºÉÒiÉÉ ±ÉÉè]õÉxÉä EòÒ +xÉäEò ¤ÉÉ®ú |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úiÉÒ 
½èþ, {É®ÆúiÉÖ ®úÉ´ÉhÉ MÉ´ÉÇ ºÉä ½ÄþºÉiÉÉ ½Öþ+É =ºÉEòÒ ¤ÉÉiÉ EòÉä ]õÉ±É näùiÉÉ ½èþ * ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå <ºÉ |ÉEòÉ®ú 
nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå  ¨Éå +{ÉxÉä {ÉÖjÉÉå, ¦ÉÉ<Ç, º´ÉVÉxÉÉå +ÉÊnù EòÉ xÉÉ¶É ½þÉä VÉÉxÉä {É®ú ¦ÉÒ +Ê¦É¨ÉÉxÉÒ 
®úÉ´ÉhÉ ®úÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ ªÉÖrù Eò®úiÉÉ ½Öþ+É ´ÉÒ®úMÉÊiÉ EòÉä |ÉÉ{iÉ Eò®úiÉÉ ½èþ *  
5.2.6.5  +iªÉÉSÉÉ®úÒ :- 
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ EòÉ +iªÉÉSÉÉ®ú SÉ®ú¨ÉÉäiEò¹ÉÇ {É®ú lÉÉ * 
®úÉ´ÉhÉ @ñÊ¹ÉMÉhÉ, näù´ÉMÉhÉ, ªÉIÉÉå MÉxvÉ´ÉÉç ªÉÉxÉÒ ÊEò iÉÒxÉÉå ±ÉÉäEòÉå Eäò ºÉ¦ÉÒ VÉÒ´ÉvÉÉÊ®úªÉÉå EòÉä 
¨ÉÉ®úiÉÉ iÉlÉÉ {ÉÒb÷É näùiÉÉ ½èþ * näù´ÉiÉÉ+Éå Eäò xÉxnùxÉ´ÉxÉ +ÉÊnù Ê´ÉÊSÉjÉ =tÉxÉÉå EòÉä ®úÉ´ÉhÉ 
GòÉäÊvÉiÉ ½þÉäEò®ú =WÉÉb÷ näùiÉÉ lÉÉ * ®úÉ´ÉhÉ xÉÊnùªÉÉå EòÒ vÉÉ®úÉ+Éå EòÉä ÊUôzÉ-Ê¦ÉzÉ Eò®ú näùiÉÉ lÉÉ * 
´ÉÞIÉÉå EòÉä ´ÉÉªÉÖ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ZÉEòZÉÉä®úiÉÉ ½Öþ+É =KÉÉb÷ ¡åòEòiÉÉ lÉÉ +Éè®ú {É´ÉÇiÉÉå EòÉä <xpù Eäò ½þÉlÉ 
ºÉä UÖô]äõ ½ÖþB ´ÉXÉ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ iÉÉäb÷-¡òÉäb÷ b÷É±ÉiÉÉ lÉÉ *186 nù¶ÉÉxÉxÉ Eäò <xÉ ¦ÉªÉÆEò®ú +iªÉÉSÉÉ®úÉå 
EòÉä näùJÉEò®ú vÉ¨ÉÇYÉ EÖò¤Éä®ú xÉä =xÉEòÉä ºÉ¨ÉZÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB BEò nÚùiÉ ¦ÉäVÉÉ, {É®ÆúiÉÖ +{ÉxÉä ¤É±É Eäò 
MÉ´ÉÇ ¨Éå EÖò¤Éä®ú EòÒ ¤ÉÉiÉ EòÉ +º´ÉÒEòÉ®ú Eò® ®úÉ´ÉhÉ =ºÉEäò nÚùiÉ EòÉ ´ÉvÉ Eò®ú näùiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
=ºÉEòÉ ÊxÉ¹|ÉÉhÉ ¶É®úÒ®ú ®úÉIÉºÉÉå EòÉä JÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB näù näùiÉÉ ½èþ * ®úÉ´ÉhÉ xÉä EÖò¤Éä®ú Eäò ºÉÉlÉ ¦ÉÒ 
ªÉÖrù ÊEòªÉÉ +Éè®ú =xÉEäò {ÉÖ¹{ÉEò Ê´É¨ÉÉxÉ EòÉä UôÒxÉ Ê±ÉªÉÉ * +iªÉÉSÉÉ®úÒ ®úÉ´ÉhÉ Eäò +iªÉÉSÉÉ®úÉå 
EòÉä näùJÉiÉä ½ÖþB ¨É½þÌ¹É xÉÉ®únù xÉä ®úÉ´ÉhÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉÉªÉÉ ÊEò ºÉÆºÉÉ®ú Eäò ÊjÉÊ´ÉvÉ iÉÉ{É ¨Éå VÉ±ÉiÉä 
½ÖþB +É¨É ´ªÉÎCiÉªÉÉå EòÉä VÉÉä {É½þ±Éä ºÉä ½þÒ nÖù:JÉÒ ½èþ, =xÉEòÉ ´ÉvÉ Eò®úEäò +Éè®ú nÖù:JÉÒ xÉ Eò®úÉä, 
{É®ÆúiÉÖ ®úÉ´ÉhÉ xÉä =xÉEòÒ ¤ÉÉiÉ EòÉ ¦ÉÒ +º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú ÊnùªÉÉ *  
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 218 - 
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦ÉÒ ®úÉ´ÉhÉ EòÉ +iªÉÉSÉÉ®úÒ Eäò °ü{É ¨Éå 
ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ * ¥ÉÉÀhÉ¦ÉÉäVÉxÉ, ªÉYÉ, ½þ´ÉxÉ +Éè®ú ¸ÉÉvvÉ VÉèºÉä vÉÉÌ¨ÉEò EòÉªÉÉæ ¨Éå ¤ÉÉvÉÉ b÷É±ÉxÉä 
EòÒ ®úÉ´ÉhÉ xÉä +{ÉxÉä ®úÉIÉºÉÉå EòÉä +ÉYÉÉ näù nùÒ * näù´ÉiÉÉ+Éå EòÉä MÉÉÊ±ÉªÉÉÄ näùiÉÉ ½Öþ+É ®úÉ´ÉhÉ ªÉÖrù 
Eäò Ê±ÉB =xÉEòÉä ±É±ÉEòÉ®úxÉä ±ÉMÉÉ * ®úÉ´ÉhÉ Eäò +iªÉÉSÉÉ®úÉå ºÉä näù´ÉiÉÉ, ¥ÉÉÀhÉ +Éè®ú MÉÖ¯û+Éå EòÉä 
EòÉä<Ç xÉ½þÓ ¨ÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * ´Éänù +Éè®ú {ÉÖ®úÉhÉ º´É{xÉ ¨Éå ¦ÉÒ ºÉÖxÉxÉä EòÉä xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉä lÉä * VÉ{É, 
ªÉÉäMÉ, ´Éè®úÉMªÉ iÉ{É iÉlÉÉ ªÉYÉ ¨Éå näù´ÉiÉÉ+Éå Eäò ¦ÉÉMÉ {ÉÉxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ ®úÉ´ÉhÉ Eò½þÓ EòÉxÉÉå ºÉä ºÉÖxÉ 
±ÉäiÉÉ iÉÉä =ºÉÒ ºÉ¨ÉªÉ º´ÉªÉÆ =`ö nùÉèc÷iÉÉ +Éè®ú ºÉ¤ÉEòÉä {ÉEòc÷Eò®ú Ê´Év´ÉÆºÉ Eò®ú näùiÉÉ lÉÉ * 
{É®úÉªÉä vÉxÉ +Éè®ú {É®úÉªÉÒ ºjÉÒ {É®ú ¨ÉxÉ SÉ±ÉÉxÉä´ÉÉ±Éä |ÉºÉÆMÉ ¦ÉÒ JÉÚ¤É ¤Égø MÉªÉä* +ÆiÉ ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ Eäò 
+iªÉÉSÉÉ®úÉå Eäò ´ÉhÉÇxÉ EòÒ +ºÉ¨ÉlÉÇiÉÉ |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - 
¤É®úÊxÉ xÉ VÉÉ< +xÉÒÊiÉ PÉÉä®ú ÊxÉºÉÉSÉ®ú VÉÉä Eò®Ë½þ, 
Ë½þºÉÉ {É®ú +ÊiÉ |ÉÒÊiÉ ÊiÉx½þ Eäò {ÉÉ{ÉÊ½þ Eò´ÉÊxÉ Ê¨ÉÊiÉ **187 
+lÉÉÇiÉÂ ®úÉIÉºÉ®úÉVÉ VÉÉä PÉÉä®ú +iªÉÉSÉÉ®ú Eò®úiÉä lÉä, =ºÉEòÉ ´ÉhÉÇxÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ * Ë½þºÉÉ {É®ú ½þÒ ÊVÉxÉEòÒ |ÉÒÊiÉ ½èþ, =xÉEäò {ÉÉ{ÉÉå EòÉ CªÉÉ Ê`öEòÉxÉÉ *  
<ºÉ |ÉEòÉ®ú "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ EòÉ +iªÉÉSÉÉ®úÒ Eäò °ü{É ¨Éå 
ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ * ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä ®úÉ´ÉhÉ EòÉä {É¶ÉÖiÉÉ Eäò |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
=xÉEäò +iªÉÉSÉÉ®úÉå EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ºÉÆIÉä{É 
¨Éå ½þÒ nÖù¤ÉÖÇrù ®úÉ´ÉhÉ Eäò +iªÉÉSÉÉ®úÉå EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' Eäò =kÉ®úEòÉhb÷ ¨Éå ¸ÉÒ 
®úÉ¨É Eäò nù®ú¤ÉÉ®ú ¨Éå ¨É½þÌ¹É +MÉºiªÉ +ÉÊnù Eäò uùÉ®úÉ ®úÉ´ÉhÉ Eäò +iªÉÉSÉ®úÉå EòÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ ´ÉhÉÇxÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ, VÉ¤ÉÊEò "¨ÉÉxÉºÉ" Eäò ¤ÉÉ±É EòÉhb÷ ¨Éå ½þÒ ®úÉ´ÉhÉ Eäò +iªÉÉSÉÉ®Éåú EòÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ 
´ÉhÉÇxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä +iªÉÉSÉÉ®úÒ ®úÉ´ÉhÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näù ÊnùªÉÉ ½èþ * ºÉÆIÉä{É ¨Éå 
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ EòÉ iÉÒxÉÉå ±ÉÉäEòÉå {É®ú +iªÉÉSÉÉ®ú Eò®úiÉä 
+iªÉÉSÉÉ®úÒ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ½Öþ+É ½èþ * 
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5.2.6.6  EòÉ¨ÉÖEòiÉÉ :- 
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' Eäò ®úÉ´ÉhÉ EòÉ SÉÊ®újÉ EòÉ¨ÉÖEòiÉÉ ºÉä ¦É®úÉ ½Öþ+É ½è* 
®úÉ´ÉhÉ ºÉÖÆnù®ú ºjÉÒ EòÉä näùJÉEò®ú =ºÉEòÉ ½þ®úhÉ Eò®ú ±ÉäiÉÉ lÉÉ ªÉÉ =ºÉ {É®ú ¤É±ÉÉiEòÉ®ú Eò®úiÉÉ 
lÉÉ ªÉÉxÉÒ ÊEò ºjÉÒ¶ÉÒ±É vÉxÉ EòÉ ´É½þ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷É ¶ÉjÉÖ lÉÉ* ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ Eäò =kÉ®úEòÉhb÷ ¨Éå 
EÖò¶Év´ÉVÉ EòÒ {ÉÖjÉÒ ´Éänù´ÉiÉÒ EòÉä näùJÉEò®ú ®úÉ´ÉhÉ EòÉ ÊSÉiÉ EòÉ¨ÉVÉÊxÉiÉ ¨ÉÉä½þ Eäò ´É¶ÉÒ¦ÉÚiÉ ½þÉä 
VÉÉiÉÉ ½èþ * EòÉ¨ÉÉÆvÉ ®úÉ´ÉhÉ EòÒ +Éä®ú ºÉä ÊiÉ®úºEòÉ®ú ½þÉäxÉä {É®ú ´Éänù´ÉiÉÒ +ÎMxÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉÉiÉÒ 
½è*188 <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú Eèò±ÉÉºÉ{É´ÉÇiÉ EòÒ |ÉEÞòÊiÉ Eäò =qùùÒ{ÉxÉ ={ÉEò®úhÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ ®úÉ´ÉhÉ EòÉ¨É Eäò 
+vÉÒxÉ ½þÉäEò®ú ¨ÉÉMÉÇ ºÉä ÊxÉEò±ÉÒ ½Öþ<Ç ®ú¦¦ÉÉ {É®ú ¤É±ÉÉiEòÉ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ*189 ®úÉ´ÉhÉ ÊVÉºÉ EòxªÉÉ 
+lÉ´ÉÉ ºjÉÒ EòÉ nù¶ÉÇxÉÒªÉ °ü{É ºÉÉèxnùªÉÇ näùJÉiÉÉ =ºÉEäò ®úIÉEò ¤ÉÆvÉÖ+Éå EòÉ ´ÉvÉ Eò®úEäò =xÉ 
ÎºjÉªÉÉå ªÉÉ EòxªÉÉ+Éå EòÉ +{É½þ®úhÉú Eò®ú ±ÉäiÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú ®úÉ´ÉhÉ xÉä +{ÉxÉÒ EòÉ¨ÉiÉÞÎ{iÉ 
Eäò Ê±ÉB xÉÉMÉÉäÆ, ®úÉIÉºÉÉå, +ºÉÖ®úÉå, ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉå, ªÉIÉÉä +Éè®ú nùÉxÉ´ÉÉå EòÒ ¤É½ÖþiÉ-ºÉÒ EòxªÉÉ+Éå EòÉ ½þ®úhÉ 
Eò®ú Ê´É¨ÉÉxÉ ¨Éå Ê¤É`öÉ Ê±ÉªÉÉ lÉÉ - 
B´ÉÆ {ÉzÉMÉEòxªÉÉ¶SÉ ®úÉIÉºÉÉºÉÖ®ú¨ÉÉxÉÖ¹ÉÒ: * 
ªÉIÉ nùÉxÉ´É EòxªÉÉ¶SÉ Ê´É¨ÉÉxÉä ºÉÉäb÷vªÉ®úÉä{ÉªÉiÉÂ **190 
¶ÉÚ{ÉÇhÉJÉÉ uùÉ®úÉ ºÉÒiÉÉ Eäò ºÉÉèxnùªÉÇ EòÒ |É¶ÉÆºÉÉ ºÉÖxÉEò®ú ½þÒ ®úÉ´ÉhÉ =xÉEòÉ ½þ®úhÉ Eò®úxÉä 
Eäò Ê±ÉB iÉi{É®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú +{ÉxÉÒ EòÉ¨ÉÖEòiÉÉ EòÒ +ÎMxÉ ¨Éå {ÉÚ®úÒ ®úÉIÉºÉ VÉÉÊiÉ EòÉä º´ÉÉ½þÉ 
Eò®ú näùiÉÉ ½èþ * 
"®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦ÉÒ ®úÉ´ÉhÉ EòÉ EòÉ¨ÉÒ {ÉÖ¯ û¹É Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ * ®úÉ´ÉhÉ 
xÉä +{ÉxÉÒ ¦ÉÖVÉÉ+Éå Eäò ¤É±É ºÉä ºÉÖxnùÊ®úªÉÉå +Éè®ú ÎºjÉªÉÉå EòÉä VÉÒiÉ Ê±ÉªÉÉ lÉÉ +Éè®ú =xÉEäò ºÉÉlÉ 
Ê´É´ÉÉ½þ Eò®ú Ê±ÉªÉÉ lÉÉ - 
näù´É VÉSUô MÉÆvÉ´ÉÇ xÉ®ú ËEòiÉ®ú xÉÉMÉ EÖò¨ÉÉÊ®ú *  
VÉÒÊiÉ ¤É®úÓ ÊxÉVÉ ¤ÉÉ½Öþ¤É±É ¤É½Öþ ºÉÖÆnù®ú ¤É®ú xÉÉÊ®ú **191 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 220 - 
¶ÉÚ{ÉÇhÉJÉÉ ®úÉ´ÉhÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä +{ÉxÉä xÉÉEò EòÉxÉ Eò]äõ VÉÉxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò½þiÉÒ ½Öþ<Ç ºÉÒiÉÉ 
Eäò ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ ¤ÉJÉÉxÉ Eò®úiÉÒ ½èþ iÉÉä ºÉÖxÉEò®ú  ®úÉ´ÉhÉ iÉÖ®ÆúiÉ |ÉhÉ Eò®úiÉÉ ½èþ ÊEò ªÉÊnù ´Éä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ 
°ü{É ¨Éå EòÉä<Ç ®úÉVÉEÖò¨ÉÉ®ú ½þÉåMÉä iÉÉä =xÉ nùÉäxÉÉå EòÉä ®úhÉ ¨Éå VÉÒiÉEò®ú =xÉEòÒ ºjÉÒ EòÉä ½þ®ú ±ÉÚÄMÉÉ- 
VÉÉè xÉ®ú¯û{É ¦ÉÚ{ÉºÉÖiÉ EòÉä>ð * ½þÊ®ú½þ=Ä xÉÉÊ®ú VÉÒÊiÉ ®úxÉ nùÉä>ð * 192 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉÒiÉÉ EòÉä ½þ®úxÉä Eäò Ê±ÉB ´É½þ ¨ÉÉ®úÒSÉ Eäò {ÉÉºÉ SÉ±É näùiÉÉ ½èþ * ®úÉ´ÉhÉ 
+{ÉxÉÒ EòÉ¨ÉiÉÞÊ÷÷{iÉ Eäò EòÉ®úhÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ®ú ºÉä ºÉÒiÉÉ EòÉä ¨ÉxÉÉxÉä EòÉ |ÉiªÉxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ ´É½þ 
ªÉ½þÉÄ iÉEò Eò½þiÉÉ ½èþ ÊEò - 
Eò½þ ®úÉ´ÉxÉÖ ºÉÖxÉÖ ºÉÖ¨ÉÖÊJÉ ºÉªÉÉxÉÒ * ¨ÉÆnùÉänù®úÒ +ÉÊnù ºÉ¤É ®úÉxÉÒ * 
iÉ´É +xÉÖSÉ®úÓ Eò®ú>Äð {ÉxÉ ¨ÉÉä®úÉ * BEò ¤ÉÉ®ú Ê¤É±ÉÉäEÖò ¨É¨É +Éä®úÉ **193 
+lÉÉÇiÉ ½äþ ºÉÖ¨ ÉÖÊJÉ ! ½äþ ºÉªÉÉxÉÒ ! ºÉÖxÉÉä * ¨ÉÆnùÉänù®úÒ +ÉÊnù ºÉ¤É ®úÉÊxÉªÉÉå EòÉä ¨Éé iÉÖ¨ ½þÉ®úÒ 
nùÉºÉÒ ¤ÉxÉÉ nÚÄùMÉÉ, ªÉ½þ ¨Éä®úÉ |ÉhÉ ½èþ * iÉÖ¨ É BEò ¤ÉÉ®ú ¨Éä®úÒ +Éä®ú näùJÉÉä iÉÉä ºÉ½þÒ * +ÆiÉ ¨Éå ºÉÒiÉÉ 
Eäò uùÉ®úÉ ®úÉ´ÉhÉ EòÒ ¤ÉÉiÉÉå EòÉ +º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úxÉä {É®ú ´É½þ EòÉ¨ÉÉºÉCiÉ ®úÉ´ÉhÉ iÉ±É´ÉÉ®ú 
ÊxÉEòÉ±ÉiÉÉ ½Öþ+É ºÉÒiÉÉ EòÉä ¨ÉÉ®úxÉä Eäò Ê±ÉB nùÉèc÷iÉÉ ½èþ *  
<ºÉ |ÉEòÉ®ú "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ EòÉä ´ÉÉºÉxÉÉOÉºiÉ ÊnùJÉÉiÉä ½ÖþB ºjÉÒªÉÉå 
+Éè®ú ºÉÖxnùÊ®úªÉÉå EòÉ ½þ®úhÉ Eò®úiÉÉ ½ÖþB ÊnùJÉ±ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä Eò<Ç 
VÉMÉ½þ ®úÉ´ÉhÉ EòÉä ÎºjÉªÉÉå +Éè®ú ºÉÖxnùÊ®úªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ +ÉºÉCiÉ ÊnùJÉÉiÉä ½ÖþB =xÉEòÉ EòÉ¨ÉÒ {ÉÖ¯û¹É 
Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, VÉ¤ÉÊEò iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ®úÉ´ÉhÉ EòÉä EòÉ¨ÉÒ {ÉÖ¯û¹É Eäò °ü{É ¨Éå <iÉxÉÉ 
+ÊvÉEò ÊSÉÊjÉiÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ * 
5.2.6.7  oùgø ÊxÉ¶SÉªÉÒ :- 
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ EòÉä oùgøÊxÉ¶SÉªÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
½è* ¨ÉxÉ ¨Éå EòÉä<Ç ¤ÉÉiÉ BEò ¤ÉÉ®ú `öÉxÉ ±ÉÒ iÉÉä =ºÉEòÉä {ÉÚ®úÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ´É½þ +{ÉxÉä |ÉÉhÉÉå 
EòÉä ¦ÉÒ nùÉÄ´É {É®ú ±ÉMÉÉ näùiÉÉ lÉÉ * ¨ÉÉiÉÉ EèòEäòºÉÒ ®úÉ´ÉhÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉÉiÉÒ ½Öþ<Ç ªÉ½þ Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 221 - 
½äþ nù¶ÉOÉÒ´É * ¨Éä®äú ¤Éä]äõ iÉÖ¨É ¦ÉÒ BäºÉÉ EòÉä<Ç ªÉixÉ Eò®úÉä, ÊVÉºÉºÉä ´Éè¸É´ÉhÉ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ iÉäVÉ +Éè®ú 
´Éè¦É´É ºÉä ºÉ¨{ÉzÉ ½þÉä VÉÉ+Éä*194 iÉ¤É ¨ÉÉiÉÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉ Eò®ú ®úÉ´ÉhÉ +{ÉxÉä oùgøÊxÉ¶SÉªÉ EòÉä 
ÊnùJÉÉiÉÉ ½Öþ+É |ÉÊiÉYÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ  ÊEò ¨Éé ¦ÉÒ +{ÉxÉä {É®úÉGò¨É ºÉä ¦ÉÉ<Ç ´Éè¸É´ÉhÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ªÉÉ 
=xÉºÉä ¦ÉÒ ¤ÉføùEò®ú ½þÉä VÉÉ>ÄðMÉÉ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¸Éä¹`ö {É®úÉGò¨ÉÒ ½þÉäxÉä Eäò Ê±ÉB ¶ÉÎCiÉªÉÉå EòÉä 
<CEò`öÉ Eò®úxÉä EòÉ ÊxÉ¶SÉªÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú nùºÉ ½þVÉÉ®ú ´É¹ÉÉç iÉEò ±ÉMÉÉiÉÉ®ú ={É´ÉÉºÉ ÊEòªÉÉ * 
|ÉiªÉäEò ºÉ½þºjÉ ´É¹ÉÇ Eäò {ÉÚhÉÇ ½þÉäxÉä {É®ú ´É½þ +{ÉxÉÉ BEò ¨ÉºiÉEò EòÉ]õEò®ú +ÉMÉ ¨Éå ½þÉä¨É näùiÉÉ 
lÉÉ * nùºÉ ¨ÉºiÉEò EòÉ]õ näùxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ¥ÉÀÉVÉÒ |ÉºÉzÉ ½þÉäiÉä ½éþ  +Éè®ú ®úÉ´ÉhÉ EòÉä ´É®ú |ÉÉ{iÉ 
½þÉäiÉä ½éþ, ÊVÉºÉEäò ¤É±É ºÉä ®úÉ´ÉhÉ +{ÉxÉä ¸Éä¹`ö {É®úÉGò¨É EòÉä ÊnùJÉÉiÉÉ ½Öþ+É +VÉäªÉ ªÉÉärùÉ Eäò °ü{É 
¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ®úÉ´ÉhÉ +{ÉxÉä +iªÉÉSÉÉ®úÉå Eäò uùÉ®úÉ jÉÉ½þÒ jÉÉ½þÒ ¨ÉSÉÉ näùiÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉºÉä 
nÖù:JÉÒ ½þÉäEò®ú EÖò¤Éä®ú ®úÉ´ÉhÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB nÚùiÉ ¦ÉäVÉiÉÉ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ ½þ`öÒ ®úÉ´ÉhÉ nÚùiÉ EòÉ 
¦ÉÒ ´ÉvÉ Eò®ú näùiÉÉ ½èþ * iÉÒxÉÉå ±ÉÉäEòÉå {É®ú Ê´ÉVÉªÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä EòÒ +{ÉxÉÒ EòÉ¨ÉxÉÉ ªÉIÉ, ÊEòzÉ®ú, 
MÉxvÉ´ÉÇ iÉlÉÉ ªÉ¨É +ÉÊnù  {É®ú +ÉGò¨ÉhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ´É½þ {ÉÚ®úÒ Eò®úiÉÉ ½èþ *  ¶ÉÚ{ÉÇhÉJÉÉ Eäò uùÉ®úÉ 
®úÉ´ÉhÉ EòÉä ¦Éc÷EòÉªÉä VÉÉxÉä {É®ú ´É½ ºÉÒiÉÉ ½þ®úhÉ Eò®úxÉä EòÉ oùfø ÊxÉ¶SÉªÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * <ºÉEäò 
Ê±ÉB ´É½þ ¨ÉÉ®úÒSÉ Eäò {ÉÉºÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * ®úÉ¨É Eäò ½þÉlÉÉå {É½þ±Éä ½þÒ nùÎhb÷iÉ ½Öþ+É ¨ÉÉ®úÒSÉ ®úÉ´ÉhÉ 
EòÉä ºÉ¨ÉZÉÉxÉä  EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®úiÉÉ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ ´É½þ ¨ÉÉxÉiÉÉ xÉ½þÓ +Éè®ú +{ÉxÉä EòÉªÉÇ EòÒ oùgøiÉÉ EòÉä 
ÊnùJÉÉiÉä ½ÖþB ®úÉ´ÉhÉ xÉä ¨ÉÉ®úÒSÉ ºÉä Eò½þÉ ÊEò - 
B´ÉÆ ¨Éå ÊxÉÎ¶SÉiÉÉ ¤ÉÖÊr ¾þÌnù ¨ÉÉ®úÒSÉ Ê´ÉtiÉä * 
xÉ ´ªÉÉ´ÉiÉÇÊªÉiÉÖÆ ¶ÉCªÉÉ ºÉäxpäù®úÊ{É ºÉÖ®úÉºÉÖ®èú: **195 
+lÉÉÇiÉÂ ¨ÉÉ®úÒSÉ ! BäºÉÉ ¨Éä®äú ¾þnùªÉ EòÉ ÊxÉÎ¶SÉiÉ Ê´ÉSÉÉ®ú ½èþ, <ºÉä <xpù +ÉÊnù näù´ÉiÉÉ +Éè®ú 
ºÉÉ®äú +ºÉÖ®ú Ê¨É±ÉEò® ¦ÉÒ ¤Énù±É xÉ½þÓ ºÉEòiÉä* +ÆiÉ ¨Éå nùhb÷ EòÉ ¦ÉªÉ ÊnùJÉ±ÉÉiÉÉ ½Öþ+É ®úÉ´ÉhÉ 
+{ÉxÉä EòÉªÉÇ ÊºÉrù Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ÉÉ®úÒSÉ EòÉä iÉèªÉÉ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ* <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉÒiÉÉ½þ®úhÉ Eäò 
{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÒiÉÉ ®úÉ¨É EòÉä ±ÉÉè]õÉ näùxÉä EòÒ ¨ÉxnùÉänù®úÒ EòÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ EòÉä ¦ÉÒ ®úÉ´ÉhÉ `ÖöEò®úÉ näùiÉÉ ½èþ * 
Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ ¦ÉÒ ®úÉ´ÉhÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®úiÉÉ ½èþ ÊEò ´É½þ ºÉÒiÉÉ EòÉä =xÉEäò {ÉÊiÉ Eäò 
{ÉÉºÉ {ÉÚ®äú ºÉ¨¨ÉÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ ±ÉÉè]õÉ nåù, iÉ¤É nÖù¤ÉÖÇÊrù ®úÉ´ÉhÉ ºÉÒiÉÉ EòÉä =xÉEäò {ÉÊiÉ Eäò {ÉÉºÉ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 222 - 
±ÉÉè]õõÉxÉä Eäò ¤Énù±Éä Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÉä näù¶É ÊxÉEòÉ±ÉÉ näùiÉä ½ÖþB +{ÉxÉÒ ½þ`ö {É®ú EòÉªÉ¨É ®ú½þiÉÉ ½èþ *  
"®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦ÉÒ ®úÉ´ÉhÉ EòÉ ½þ`öÒ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ * ºÉÒiÉÉ½þ®úhÉ 
ºÉä {É½þ±Éä ¨ÉÉ®úÒSÉ Eäò ºÉ¨ÉZÉÉxÉä {É®ú ®úÉ´ÉhÉ GòÉäÊvÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ¨ÉÉ®úÒSÉ EòÉä MÉÉÊ±ÉªÉÉÄ näùxÉä 
±ÉMÉiÉÉ ½èþ - ºÉÖxÉiÉ VÉ®úÉ nùÒÎx½þÊºÉ ¤É½Öþ MÉÉ®úÒ *196 +Éè®ú ºÉÒiÉÉ½þ®úhÉ Eäò Ê±ÉB ¨ÉÉ®úÒSÉ EòÉä 
ºÉ½þÉªÉiÉÉ Eò®úÉxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´É´É¶É Eò®ú näùiÉÉ ½èþ * ºÉÖxnùEòÉhb÷ ¨Éå ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ VÉÒ xÉä ¦ÉÎCiÉ, YÉÉxÉ, 
´Éè®úÉMªÉ +Éè®ú xÉÒÊiÉ ºÉä ºÉxÉÒ ½Öþ<Ç ¤É½ÖþiÉ-ºÉÒ ½ÒiÉ EòÒ ´ÉÉhÉÒ Eò½þÓ iÉÉä ¦ÉÒ ´É½þ ¨É½þÉ +Ê¦É¨ÉÉxÉÒ 
®úÉ´ÉhÉ ½ÄºÉ näùiÉÉ ½èþ +Éä®ú ½þxÉÖ¨ ÉÉxÉ VÉÒ EòÉä ¨ÉÉ®úxÉä EòÒ +ÉYÉÉ näùiÉÉ ½èþ * ®úÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ 
ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉ Eò®úEäò ºÉÒiÉÉ EòÉä ´ÉÉÊ{ÉºÉ ±ÉÉè]õÉ näùxÉä EòÒ Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ ¦ÉÒ ®úÉ´ÉhÉ EòÉä +SUÒ 
xÉ½þÓ ±ÉMÉiÉÒ +Éè®ú =ºÉxÉä ºÉÒiÉÉ½þ®úhÉ EòÒ ½þ`ö EòÉä EòÉªÉ¨É ®úJÉiÉä ½ÖþB Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÉä ¦ÉÒ näù¶É 
ÊxÉEòÉ±ÉÉ näù ÊnùªÉÉ * ªÉÖrù ¨Éå ®úÉ¨É Eäò ½þÉlÉÉå ®úÉ´ÉhÉ Eäò {ÉÖjÉ, ¦ÉÉ<Ç, ¨ÉÆjÉÒ iÉlÉÉ ´ÉÒ®ú ªÉÉèrùÉ 
´ÉMÉè®äú½þ BEò-BEò Eò®úEäò ¨É®ú ®ú½äþ lÉä Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ®úÉ´ÉhÉ ºÉÒiÉÉ EòÉä ±ÉÉè]õÉxÉä Eäò Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú xÉ½þÓ 
lÉÉ +Éè®ú +ÆiÉ ¨Éå +{ÉxÉä ½þ`öÒ º´É¦ÉÉ´É Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ {ÉÚ®úÒ ®úÉIÉºÉVÉÉÊiÉ EòÉä EòÉ±É EòÉ ¦ÉÉVÉxÉ 
¤ÉxÉÉ näùiÉÉ ½èþ * 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éä®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ EòÉä oùgø ÊxÉ¶SÉªÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå 
ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ºÉÒiÉÉ½þ®úhÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ®úÉ´ÉhÉ BEò-BEò Eò®úEäò +{ÉxÉä ºÉ¦ÉÒ {ÉÖjÉÉå iÉlÉÉ 
+{ÉxÉä ´ÉÒ®ú ªÉÉärùÉ+Éå  EòÒ ¤ÉÊ±É SÉgøÉ näùiÉÉ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ ºÉÒiÉÉ EòÉä ´ÉÉÊ{ÉºÉ xÉ ±ÉÉè]õÉxÉä EòÉ +{ÉxÉÉ 
oùgø ÊxÉ¶SÉªÉ ®úÉ´ÉhÉ ¤Énù±ÉiÉÉ xÉ½þÓ* ´É½þ +ÆÊiÉ¨É ºÉÉÄºÉ iÉEò +{ÉxÉÒ ¤ÉÉiÉ {É®ú +Êc÷MÉ ®ú½þiÉÉ ½è* 
5.2.6.8  {ÉÉÆÊb÷iªÉ :- 
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ |ÉÊiÉxÉÉªÉEò ½þÉäxÉä Eäò ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ {ÉÆÊb÷iÉ 
Eäò °ü{É ¨Éå ¦ÉÒ |ÉEò]õ ½þÉäiÉÉ ½éþ * ºÉÒiÉÉ ½þ®úhÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉªÉä MÉªÉÉ ½Öþ+É ®úÉ´ÉhÉ ºÉÒiÉÉ Eäò 
ºÉÉ¨ÉxÉä ´Éänù¨ ÉxjÉÉå EòÉ =SSÉÉ®úhÉ Eò®úiÉÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉ BEòÉxiÉ ºlÉÉxÉ ¨Éå Ê´ÉxÉÒiÉ¦ÉÉ´É ºÉä =xÉºÉä 
EÖòUô Eò½þxÉä EòÉä =tiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ - 
où¹]õÉ EòÉ¨É¶É®úÉÊ´ÉnùÉä ¥ÉÀPÉÉä¹É¨ÉÖnùÒ®úªÉxÉÂ * 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 223 - 
+¥É´ÉÒiÉ |ÉÊ¸ÉiÉÆ ´ÉÉCªÉÆ ®úÊ½þiÉä ®úÉIÉºÉÉÊvÉªÉ : *197 
"¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦ÉÒ ºÉÒiÉÉ ½þ®úhÉ Eò®úxÉä MÉªÉÉ ®úÉ´ÉhÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ ºÉÖ½þÉ´ÉxÉÒ EòlÉÉ+Éå 
EòÉä ®úSÉEò®ú ºÉÒiÉÉVÉÒ EòÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉ, ¦ÉªÉ +Éè®ú |Éä¨ É ÊnùJÉ±ÉÉiÉÉ ½èþ - 
xÉÉxÉÉ Ê¤ÉÊvÉEòÊ®ú EòlÉÉ ºÉÖ½þÉ<Ç * ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¦ÉªÉ |ÉÒÊiÉ näùJÉÉ<Ç *198 
Eèò±ÉÉºÉ{É´ÉÇiÉ {É®ú +{ÉxÉä Ê´É¨ÉÉxÉ EòÒ MÉÊiÉ ¯ûEò VÉÉxÉä {É®ú iÉlÉÉ xÉxnùÒ Eäò uùÉ®úÉ ®úÉ´ÉhÉ 
EòÉä ´ÉÉÊ{ÉºÉ ±ÉÉè]õ VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB Eò½þxÉä {É®ú EÖòÊ{ÉiÉ ®úÉ´ÉhÉ xÉä Eèò±ÉÉºÉ {É´ÉÇiÉ EòÉä =`öÉEò®ú ¡åòEò 
näùxÉä EòÉ ÊxÉ¶SÉªÉ ÊEòªÉÉ * ®úÉ´ÉhÉ {É´ÉÇiÉ Eäò ¨ÉvªÉ VÉÉEò®ú =ºÉEäò ÊxÉSÉ±Éä ¦ÉÉMÉ ¨Éå ¦ÉÚVÉÉ+Éå EòÉä 
±ÉMÉÉiÉÉ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ Ê¶É´É xÉä +{ÉxÉä {Éè®ú Eäò +ÄMÉÚ`äö ºÉä {É´ÉÇiÉ EòÉä nù¤ÉÉ ÊnùªÉÉ +Éè®ú ®úÉIÉºÉ®úÉVÉ EòÒ 
¦ÉÖVÉÉBÄ {É½þÉc÷ Eäò xÉÒSÉä nù¤É MÉªÉÒ * ¦ÉÖVÉÉ+Éå EòÒ {ÉÒb÷É ºÉä ¨ÉÖÎCiÉ {ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ®úÉ´ÉhÉ EòÉä 
Ê¶É´ÉºiÉÖÊiÉ EòÉ ¨ÉÉMÉÇ ¨ÉÎxjÉªÉÉå xÉä ÊnùJÉÉªÉÉ, =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ®úÉ´ÉhÉ xÉä ºiÉÖÊiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ºiÉÉäjÉÉå EòÒ 
®úSÉxÉÉ EòÒ ÊVÉºÉ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ Eäò {ÉÉÆÊb÷iªÉ EòÉ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ - 
B´É ¨ÉÖCiÉºiÉnùÉ¨ÉÉiªÉèºiÉÖ¹]õÉ´É ´ÉÞ¹É¦Év´ÉVÉ¨ÉÂ * 
ºÉÉ¨ÉÊ¦ÉÌ´ÉÊ´Étè: ºiÉÉäjÉä : |ÉhÉ¨ªÉ ºÉ nù¶ÉÉxÉxÉ: 
ºÉÆ´ÉiºÉ®ú ºÉ½þºjÉÆ iÉÖ ¯ûnùiÉÉä ®úIÉºÉÉä MÉiÉ¨ÉÂ **199 
+lÉÉÇiÉÂ ¨ÉÆÊjÉªÉÉå Eäò BäºÉÉ Eò½þxÉä {É®ú nù¶É¨ÉÖJÉ ®úÉ´ÉhÉxÉä ¦ÉMÉ´ÉxÉ ´ÉÞ¹É¦Év´ÉVÉ EòÉä |ÉhÉÉ¨É 
Eò®úEäò xÉÉxÉÉ |ÉEòÉ®ú Eäò ºiÉÉäjÉÉå Eäò iÉlÉÉ ºÉÉ¨É´ÉänùÉäCiÉ ¨ÉxjÉÉå uùÉ®úÉ =xÉEòÉ ºiÉ´ÉxÉ ÊEòªÉÉ * <ºÉ 
|ÉEòÉ®ú ½þÉlÉÉå EòÒ {ÉÒc÷É ºÉä ®úÉäiÉä +Éè®ú ºiÉÖÊiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB =ºÉ ®úÉIÉºÉ Eäò BEò ½þVÉÉ®ú ´É¹ÉÇ ¤ÉÒiÉ 
MÉªÉä lÉä* ®úÉ´ÉhÉ BEò +ÉSÉÉªÉÇ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ UôÉä]äõ-¨ÉÉä]äõ ªÉYÉ JÉÖnù ½þÒ Eò®ú ±ÉäiÉÉ lÉÉ* ®úÉ´ÉhÉ ®úÉ¨É 
Eäò ºÉÉlÉ ªÉÖrù ¨Éå Ê´ÉVÉªÉ ®úÉ¨É Eäò {ÉIÉ¨Éå ÊJÉºÉEòiÉÒ ½Öþ<Ç näùJÉEò®ú ±ÉÆEòÉ ¨Éå +{ÉxÉä ¦É´ÉxÉ ¨Éå ªÉYÉ 
Eò®úiÉÉ ½èþ - 
=½þÉÄ nùºÉÉxÉxÉ VÉÉÊMÉ EòÊ®ú Eò®èú ±ÉÉMÉ EòUÖô VÉMªÉ *200 
+lÉÉÇiÉÂ ±ÉÆEòÉ ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ ¨ÉÚUôÉÇ ºÉä VÉÉMÉEò®ú EÖòUô ªÉYÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ * <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 224 - 
<xpùÊVÉiÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ Ê´É±ÉÉ{É Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç ®úÉÊxÉªÉÉå EòÉä BEò {ÉÆÊb÷iÉ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ={Énäù¶É 
näùiÉä ½ÖþB ®úÉ´ÉhÉ xÉä Eò½þÉ ÊEò ""xÉº´É®ú VÉMÉiÉ ºÉ¤É näùJÉ ½ÖÄþ ¾þnùªÉÄ Ê´ÉSÉÉÊ®ú""*  
<ºÉ |ÉEòÉ®ú "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ Eäò {ÉÉÆÊbiªÉ EòÉä ÊnùJÉÉiÉä ½ÖþB 
nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä {ÉÆÊb÷iÉ Eäò °ü{É ¨Éå =xÉEòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ®úÉ´ÉhÉ ¨É½þÉxÉ ¤ÉÖÊrù¨ÉÉxÉ, 
YÉÉxÉÒ {ÉÆÊb÷iÉ, ¨É½þÉxÉ Ê´ÉSÉÉ®úEò iÉlÉÉ Ê¨ÉjÉiÉÉ EòÉä ¤ÉgøÉ´ÉÉ näùxÉä´ÉÉ±ÉÉ Ê|ÉªÉ ´ªÉÎCiÉ lÉÉ* ´É½þ 
¨É½þÉxÉ +Éè®ú =kÉ¨É ´ªÉÎCiÉ iÉlÉÉ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ EòÉ =SSÉ +Éè®ú ¨É½þÉxÉ |ÉÊiÉ°ü{É lÉÉ*
200A 
 ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò 
xÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ EòlÉÉ B´ÉÆ ´ÉhÉÇxÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ®úÉ´ÉhÉ EòÒ {ÉÆÊb÷iÉÉ<Ç EòÉä +ÊvÉEò ÊnùJÉÉªÉÉ ½èþ 
VÉ¤ÉÊEò iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ºÉÚI¨É ºÉÆEäòiÉÉå Eäò VÉÊ®úB ®úÉ´ÉhÉ Eäò {ÉÉÆÊbiªÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * 
ºÉÆIÉä{É ¨Éå +ÉSÉÉªÉÇ ®úÉ¨ÉSÉxpù ¶ÉÖC±É Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ {ÉÆÊb÷iÉ lÉÉ, iÉ{Éº´ÉÒ lÉÉ, ®úÉVÉxÉÒÊiÉ 
EÖò¶É±É lÉÉ vÉÒ®ú lÉÉ, ´ÉÒ®ú lÉÉ, {É®ú ºÉ¤ÉMÉÖhÉÉå EòÉ =ºÉxÉä nÖù¯û{ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ * =ºÉEäò ¨É®úxÉä {É®ú 
=ºÉEòÉ iÉäVÉ ®úÉ¨É Eäò ¨ÉÖJÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÉ MÉªÉÉ * ºÉiÉÂ ºÉä ÊxÉEò±ÉEò®ú VÉÉä ¶ÉÎCiÉ +ºÉiÉÂ°ü{É ½Éä MÉ<Ç 
lÉÒ, ´É½þ Ê¡ò®ú ºÉiÉÂ ¨Éå Ê´É±ÉÒxÉ ½þÉä MÉ<Ç  *201 
5.2.7.9  ºÉ¾þnùªÉ Ê{ÉiÉÉ +Éè®ú ¦ÉÉ<Ç Eäò °ü{É ¨Éå :- 
®úÉ´ÉhÉ ¨Éå +xÉäEò nÖùMÉÖÇhÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ =ºÉEòÉ BEò ¨ÉÉÌ¨ÉEò {ÉIÉ ½èþ +Éè®ú ´É½þ ½èþ {ÉÖjÉÉå 
+Éè®ú ¦ÉÉ<ÇªÉÉå Eäò |ÉÊ÷÷iÉ =xÉEòÉ ºxÉä½þ * ´ÉÉiºÉ±ªÉ +Éè®ú ºÉ¾þnùªÉiÉÉ VÉèºÉä nèù´ÉÒ MÉÖhÉÉå EòÒ 
={ÉÎºlÉÊiÉ ®úÉ´ÉhÉ VÉèºÉä +iªÉÉSÉÉ®úÒ +Éè®ú +ÉiÉÆEòÒ {ÉÖ¯û¹É ¨Éå ¦ÉÒ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå 
EÖÆò¦ÉEòhÉÇ Eäò ´ÉvÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉÖxÉEò®ú ®úÉ´ÉhÉ ¶ÉÉäEò ºÉä ºÉÆiÉ{iÉ B´ÉÆ ¨ÉÚÌUôiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
{ÉÞl´ÉÒ {É®ú ÊMÉ®ú {Éc÷iÉÉ ½èþ * ®úÉ´ÉhÉ +{ÉxÉä |ÉÉhÉÉå EòÉä UôÉäc÷Eò®ú EÖòÆ¦ÉEòhÉÇ Eäò {ÉÉºÉ VÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ 
½éþ, ´É½þ Eò½þiÉÉ ½èþ ÊEò - 
+tè´ É iÉÆ MÉÊ¨É¹ªÉÉÊ¨É näù¶ÉÆ ªÉÉjÉÉxÉÖVÉÉä ¨É¨É * 
xÉÊ½þ §ÉÉiÉÞxÉ ºÉ¨ÉÖiºÉÞVªÉ IÉhÉÆ VÉÒÊ´ÉiÉÖ¨ÉÖiºÉ½äþ **202 
+lÉÉÇiÉÂ ¨Éé +ÉVÉ ½þÒ =ºÉ näù¶É EòÉä VÉÉ>ÄðMÉÉ, VÉ½þÉÄ ¨Éä®úÉ UôÉä]õÉ ¦ÉÉ<Ç EÖÆò¦ÉEòhÉÇ MÉªÉÉ ½èþ * 
¨Éé +{ÉxÉä ¦ÉÉ<ÇªÉÉå EòÉä UôÉäc÷Eò®ú IÉhÉ¦É®ú ¦ÉÒ VÉÒÊ´ÉiÉ xÉ½þÓ ®ú½þ ºÉEòiÉÉ * <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉÒiÉÉ EòÉä 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 225 - 
´ÉÉÊ{ÉºÉ ±ÉÉè]õÉ näùxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò½þxÉä ´ÉÉ±Éä Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÉä PÉ®ú ºÉä ÊxÉEòÉ±É näùxÉä iÉlÉÉ =xÉEòÒ ¤ÉÉiÉ 
xÉ ¨ÉÉxÉxÉä EòÉ ¦ÉÒ ®úÉ´ÉhÉ EòÉä ¤Éc÷É +¡òºÉÉäºÉ ½éþ * ´É½þ Eò½þiÉÉ ½èþ ÊEò ¨ÉéxÉä ¨É½þÉi¨ÉÉ Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ 
EòÒ Eò½þÒ ½Öþ<Ç ÊVÉxÉ =kÉ¨É ¤ÉÉiÉÉå EòÉ +YÉÉxÉ´É¶É º´ÉÒEòÉ®ú xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ lÉÉ, ´Éä ¨Éä®äú >ð{É®ú +ÉVÉ 
|ÉiªÉIÉ °ü{É ºÉä PÉÊ]õiÉ ½þÉä ®ú½þÒ ½èþ * ¨ÉéxÉä vÉ¨ÉÇ{É®úÉªÉhÉ ¸ÉÒ¨ÉÉxÉ Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÉä VÉÉä PÉ®ú ºÉä 
ÊxÉEòÉ±É ÊnùªÉÉ lÉÉ, =ºÉÒ Eò¨ÉÇ EòÉ ªÉ½þ ¶ÉÉäEò nùÉªÉEò {ÉÊ®úhÉÉ¨É +¤É ¨ÉÖZÉä ¦ÉÖMÉiÉxÉÉ {Éc÷ ®ú½þÉ ½èþ, 
203 Eò½þiÉä ½ÖþB ®úÉ´ÉhÉ ¨Éå ¦ÉÉ<ÇªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ +MÉÉvÉ ºxÉä½þ EòÉ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * §ÉÉiÉÞ|Éä¨É EòÒ 
¦ÉÉÆÊiÉ ®úÉ´ÉhÉ ¨Éå {ÉÖjÉ |Éä¨ É ¦ÉÒ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ * +{ÉxÉä {ÉÖjÉÉå EòÒ ´ÉÒ®ú MÉÊiÉ EòÉ ¦ÉÉ®úÒ nÖù:JÉ ½è* 
<xpÊVÉiÉ Eäò ´ÉvÉ Eäò ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉä ®úÉ´ÉhÉ ÊJÉzÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ¦ÉÉ®úÒ ¨ÉÚUôÉÇ ¨Éå nù¤É VÉÉiÉÉ ½è- 
ºÉ iÉÆ |ÉÊiÉ¦ÉªÉÆ ¸ÉÖi´ÉÉ ´ÉvÉ {ÉÖjÉºªÉ nùÉ¯ûhÉ¨ÉÂ * 
PÉÉä®úÊ¨ÉxpùÊVÉiÉ: ºÉÆJªÉä Eò¶¨É±ÉÆ |ÉÉÊ´É¶Éx¨É½þiÉÂ **204 
+lÉÉÇiÉ ªÉÖrù ¨Éå +{ÉxÉä {ÉÖjÉ <xpùÊVÉiÉ Eäò ¦ÉªÉÉxÉEò ´ÉvÉ EòÉ vÉÉä®ú B´ÉÆ nùÉ¯ûhÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú 
ºÉÖxÉxÉä {É®ú ®úÉ´ÉhÉ EòÉä ¤Éb÷Ò ¦ÉÉ®úÒ ¨ÉÚUôÉÇ xÉä vÉ®ú nù¤ÉÉªÉÉ, +ºÉ½þxÉÒªÉ {ÉÖjÉ Ê´ÉªÉÉäMÉ ºÉä ´ªÉÉEÖò±É 
®úÉ´ÉhÉ GòÉävÉ EòÉä ¤É®úºÉÉiÉÉ ½Öþ+É ºÉÒiÉÉ EòÉä ¨ÉÉ®úxÉä Eäò Ê±ÉB |É´ÉÞkÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ *  
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦ÉÒ ®úÉ´ÉhÉ EòÉ ºÉ¾þnùªÉ ¦ÉÉ<Ç iÉlÉÉ Ê{ÉiÉÉ 
Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ * EÖÆò¦ÉEòhÉÇ Eäò ´ÉvÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉÖxÉEò®ú ®úÉ´ÉhÉ Ê´É±ÉÉ{É Eò®úxÉä 
±ÉMÉiÉÉ ½èþ, iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - 
¤É½Öþ Ê´É±ÉÉ{É nùºÉEÆòvÉ®ú Eò®ú<Ç * ¤ÉÆvÉÖ ºÉÉºÉ {ÉÖÊxÉ {ÉÖÊxÉ =®ú vÉ®ú<Ç *205 
+lÉÉÇiÉÂ ®úÉ´ÉhÉ ¤É½ÖþiÉ Ê´É±ÉÉ{É Eò®ú ®ú½þÉ ½èþ * ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú ¦ÉÉ<Ç (EÖò¨¦ÉEòhÉÇ) EòÉ ÊºÉ®ú 
Eò±ÉäVÉä ºÉä ±ÉMÉÉiÉÉ ½èþ * <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú {ÉÖjÉ <xpùÊVÉiÉ Eäò ´ÉvÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉÖxÉEò®ú ®úÉ´ÉhÉ 
¨ÉÚÌUôiÉ ½þÉäEò®ú {ÉÞl´ÉÒ {É®ú ÊMÉ®ú {Éc÷iÉÉ ½èþ - 
ºÉÖiÉ ´ÉvÉ ºÉÖxÉÉ nùºÉÉxÉxÉ VÉ¤É½þÓ * ¨ÉÖ°üÊUiÉ ¦ÉªÉ= {É®äú= ¨ÉÊ½þ iÉ¤É½þÒ *206 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ EòÉ ºxÉä½þÒ ¦ÉÉ<Ç iÉlÉÉ ºxÉä½þÒ 
Ê{ÉiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ * '®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ EÖÆò¦ÉEòhÉÇ +Éè®ú <xpùÊVÉiÉ EòÉ ´ÉvÉ ½þÉä 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 226 - 
VÉÉxÉä {É®ú JÉÚ¤É Ê´É±ÉÉ{É Eò®úiÉÉ ½èþ, VÉ¤ÉÊEò ¨ÉÉxÉºÉEòÉ®ú xÉä Eäò´É±É ºÉÆEäòiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ * 
<xpùÊVÉiÉ Eäò ´ÉvÉ Eäò ={É®úÉÆiÉ ®úÉ´ÉhÉ ¨ÉÚUôÉÇ ºÉä VÉÉMÉxÉä {É®ú +ÊiÉ GòÉäÊvÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉºÉä 
®úÉIÉºÉ ¦ÉÒ b÷®ú Eäò ¨ÉÉ®äú nÚù®ú ¦ÉÉMÉ VÉÉiÉä ½éþ * {ÉÖjÉ ¨ÉäPÉxÉÉnù Eäò ´ÉvÉ ºÉä nÖù:JÉÒ ®úÉ´ÉhÉ ºÉÒiÉÉ iÉEò 
EòÉ ´ÉvÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ * VÉ¤É ÊEò "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ 
ÊEò <xpùÊVÉiÉ Eäò ´ÉvÉ ºÉä ®úÉ´ÉhÉ ¨ÉÚÌUôiÉ ½þÉä MÉªÉÉ +Éè®ú ¨ÉÚUôÉÇ ºÉä VÉÉMÉxÉä {É®ú +{ÉxÉÒ ÎºjÉªÉÉå EòÉä 
¶ÉÉäEò xÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉZÉÉªÉÉ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' Eäò ®úÉ´ÉhÉ EòÉä Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÉä PÉ®ú ºÉä ÊxÉEòÉ±É 
näùxÉä EòÉ nÖù:JÉ ½èþ, VÉÉä EÖò¨¦ÉEòhÉÇ EòÉ ´ÉvÉ ½þÉä VÉÉxÉä {É®ú ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ * VÉ¤É ÊEò "¨ÉÉxÉºÉ' 
¨Éå ®úÉ´ÉhÉ xÉä Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ Eäò |ÉÊiÉ BäºÉÒ EòÉä<Ç ºÉ¾þnùªÉiÉÉ xÉ½þÓ ÊnùJÉÉªÉÒ * ÊxÉ¹Eò¹ÉÇiÉ: "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' 
EòÉ ®úÉ´ÉhÉ '¨ÉÉxÉºÉ' Eäò ®úÉ´ÉhÉ ºÉä +ÊvÉEò §ÉÉiÉÞºxÉä½þÒ +Éè®ú Ê{ÉiÉÞºxÉä½þÒ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉÉ 
½èþ *  
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇiÉ: "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' Eäò Eò<Ç ºlÉ±ÉÉå {É®ú ®úÉ´ÉhÉ EòÒ ¦ÉªÉÆEò®ú °ü{ÉÉEÞòÊiÉ EòÉ =±±ÉäJÉ 
Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ * iÉlÉÉÊ{É ´É½þÉÄ <ºÉä ®úÉ´ÉhÉ EòÉ ¨ÉÉªÉÉ °ü{É Eò½þÉ MÉªÉÉ ½èþ * BEò +Éä®ú ®úÉ´ÉhÉ Eäò 
+iªÉÉSÉÉ®úÒ {É®ú{ÉÒc÷Eò +Éè®ú º´ÉUÆônù º´É°ü{É EòÉ ÊSÉjÉhÉ ½èþ iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú =ºÉEäò ¶ÉÒ±É, 
¶ÉÎCiÉ ºÉÉèxnùªÉÇ {ÉÉÆÊb÷iªÉ iÉlÉÉ ¤ÉÖÊrù ¨ÉÊ½þ¨ÉÉ EòÉ ºiÉ´ÉxÉ ¦ÉÒ ½èþ * "{ÉnÂù¨É{ÉÖ®úÉhÉ" ¨Éå ¦ÉÒ ®úÉ´ÉhÉ xÉä 
+{ÉxÉä ´ÉvÉ EòÒ <SUôÉ ºÉä ºÉÒiÉÉ ½þ®úhÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ, BäºÉÉ ÊnùJÉÉiÉä ½ÖþB =nùÉ®ú EòÉäÊ]õ Eäò °ü{É ¨Éå 
=xÉEòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ *207 iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ®úÉ´ÉhÉ EòÉä Ê½þ®úhªÉÉIÉ, VÉ±ÉÆvÉ®ú, ®úÉVÉÉ 
|ÉiÉÉ{É¦ÉÉxÉÖ +Éè®ú VÉªÉ Ê´ÉVÉªÉ EòÉ {ÉÖxÉÇVÉx¨É |ÉÉ{iÉ ´ªÉÎCiÉ ½þÒ ¨ÉÉxÉÉ ½èþ * ®úÉ´ÉhÉ Eäò SÉÊ®újÉ Eäò 
¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ ¨Éå ªÉ½þ oùÎ¹]õ {ÉÚ´ÉÉÇOÉ½þ ºÉä ªÉÖCiÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ¤ÉÉvÉÉ b÷É±ÉiÉÒ ½èþ * ®úÉ´ÉhÉ EòÉ 
¨ÉÉèÊ±ÉEò °ü{É ¶ÉÉ{ÉÉå EòÒ {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É Eäò EòÉ®úhÉ vÉÚÊ¨É±É {Éc÷ VÉÉiÉÉ ½èþ* xÉÉ®únù +{ÉxÉÒ ¨ÉÉä½þOÉºiÉ 
+ºÉÆiÉÖÊ±ÉiÉ ¨ÉxÉ: ÎºlÉÊiÉ ¨Éå VÉªÉ Ê´ÉVÉªÉ EòÉä ¶ÉÉ{É näùiÉä ½éþ +lÉ´ÉÉ |ÉiÉÉ{É¦ÉÉxÉÖ EòÉä ¥ÉÉÀhÉÉäÆ Eäò 
¨ÉÖJÉ ºÉä VÉÉä ¶ÉÉ{É Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ =xÉEòÒ {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ EòÉ VÉx¨É BEò ÊxÉnùÉæ¹É VÉÒ´ÉxÉ EòÒ 
MÉÉlÉÉ |ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * +iÉ: iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä +ÉMÉä VÉÉEò®ú ®úÉ´ÉhÉ {É®ú SÉÉ½äþ ÊVÉiÉxÉÉ ®úÉIÉºÉi´É 
±ÉÉnùÉ ½þÉä; ®úÉ´ÉhÉ Eäò =nùªÉ EòÒ EòÉ®úhÉ EòlÉÉBÄ =ºÉä ÊxÉnùÉä¹ÉÇ ÊºÉrù Eò®úiÉÒ ½èþ * ®úÉ´ÉhÉ EòÉ 
®úÉIÉºÉi´É Eò¦ÉÒ ¥ÉÉÀhÉ nù{ÉÇ iÉlÉÉ Eò¦ÉÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ {É®ú BEò nùÉ¯ûhÉ ´ªÉÆMªÉ ¤ÉxÉEò®ú +^õù½þÉºÉ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 227 - 
Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ*208 "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "¨ÉÉxÉºÉ' Eäò ®úÉ´ÉhÉ ¨Éå |ÉiªÉIÉiÉ: EÖòUô +ÊvÉEò +xiÉ®ú ½èþ, 
{É®ú ¨ÉÚ±ÉiÉ: ´É½þ =iÉxÉÉ xÉ½þÓ ½èþ * iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ®úÉ´ÉhÉ EòÒ ÊxÉxnùÉ, ÊiÉ®úºEòÉ®ú, +Éè®ú ±ÉÉÆUôxÉÉ 
JÉÖ±ÉEò®ú EòÒ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ¦ÉÒ VÉ¤É EÖÆò¦ÉEòhÉÇ Eäò ¨ÉÖJÉ ºÉä Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÒ |É¶ÉÆºÉÉ +Éè®ú 
=ºÉEòÒ ¦ÉiºÉÇxÉÉ Eò®úÉiÉä ½éþ, ªÉÉ ¶ÉÉäEòOÉºiÉ ¨ÉxnùÉänù®úÒ Eäò ¨ÉÖJÉ ºÉä =ºÉEòÒ <ÎxpùªÉ-{É®úÉªÉhÉiÉÉ 
{É®ú JÉänù |ÉEò]õ Eò®ú´ÉÉiÉä ½éþ iÉÉä ®úÉ´ÉhÉ EòÒ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ ÊUô{ÉÒ xÉ½þÓ ®ú½þiÉÒ * +xiÉ®ú ªÉ½þÒ ½èþ 
ÊEò =x½þÉåxÉä ®úÉ´ÉhÉ Eäò ´ªÉÎCiÉi´É EòÒ |É¦ÉÊ´É¹hÉÖiÉÉ =ºÉEòÒ ¶ÉÎCiÉ EòÒ Ê´É®úÉ]õiÉÉ +Éè®ú =ºÉEäò 
{ÉÉÆÊb÷iªÉ EòÒ |É¶ÉÆºÉÉ EòÒ ½èþ * ®úÉ¨É xÉä ¦ÉÒ ®úÉ´ÉhÉ EòÒ +xÉäEò ¤ÉÉ®ú +xÉäEò |ÉEòÉ®ú ºÉä |É¶ÉÆºÉÉ EòÒ 
½èþ * ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä ®úÉ¨É Eäò ¨ÉÖJÉ ºÉä =xÉEòÒ |É¶ÉÆºÉÉ Eò®ú´ÉÉEò® ®úÉ´ÉhÉ EòÉ ½þÒ xÉ½þÓ, ®úÉ¨ÉEòlÉÉ 
EòÉ ¦ÉÒ MÉÉè®ú´É ¤ÉføÉ ÊnùªÉÉ ½èþ * ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò Eäò ®úÉ´ÉhÉ Eäò ºÉÒiÉÉ Eäò |ÉÊiÉ =nÂùMÉÉ®ú +ÊvÉEò 
ºÉÉèxnùªÉÇ ÊxÉ¹`öÉ Eäò ºÉÚSÉEò ½èþ, VÉ¤ÉÊEò iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ®úÉ´ÉhÉ Eäò =nÂùMÉÉ®ú EòÉä®úÒ EòÉ¨ÉÖEòiÉÉ ºÉä 
¦É®äú ½ÖþB ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ ½þxÉÖ¨ ÉÉxÉ EòÉä BEò +nù¦ÉÚiÉ °ü{É, vÉèªÉÇ, ºÉiªÉ B´ÉÆ tÞÊiÉ-
ºÉ¨{ÉzÉ ´ªÉÎCiÉ |ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ  ´É½þÉÄ ""¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå +ÆMÉnù EòÉä ®úÉ´ÉhÉ EÖò°ü{É "EòVVÉ±ÉÊMÉÊ®ú" Eäò 
°ü{É ¨Éå ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ* "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ EòÒ {ÉÎixÉªÉÉå EòÉ Ê´É±ÉÉ{É ¨ÉÉÌ¨ÉEò B´ÉÆ 
Eò¯ûhÉÉ{ÉÚhÉÇ ½èþ, VÉ¤ÉÊEò "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ´É½þ ®úÉ¨É Eäò +±ÉÉèÊEòEò º´É°ü{É EòÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ ¨ÉÉjÉ ½èþ * 
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' EòÒ ¨ÉÆjÉhÉÉ+Éå ¨Éå ®úÉVÉxÉÒÊiÉ EòÉè¶É±É, EÖò]õxÉÒÊiÉ, ÊxÉ{ÉÖhÉiÉÉ iÉlÉÉ {É®úº{É®ú VÉÉºÉÖºÉÒ 
{ÉrùÊiÉªÉÉå EòÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò |ÉªÉÉäMÉ ½Öþ+É ½èþ VÉ¤ÉÊEò "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ EòÉä {É®úÉ¨É¶ÉÇ näùxÉä´ÉÉ±Éä 
ºÉ¦ÉÒ {ÉÉjÉ ªÉÉ iÉÉä ®úÉ¨É Eäò +±ÉÉèÊEòEò °ü{É EòÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ Eò®ú ¦ÉÎCiÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näùiÉä 
½éþ +lÉ´ÉÉ ½þÊ®úÊ´É¨ÉÖJÉ ®úÉ´ÉhÉ EòÒ ¦ÉiºÉÇxÉÉ Eò®úiÉä ½éþ * +ÆiÉ ¨Éå ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò Eäò ®úÉ¨É +{ÉxÉä ¨ÉÖJÉ ºÉä 
®úÉ´ÉhÉ EòÒ |É¶ÉÆºÉÉ Eò®úiÉä ½éþ +Éè®ú iÉÖ±ÉºÉÒ Eäò ®úÉ¨É ®úÉ´ÉhÉ Eäò iÉäVÉ EòÉä {ÉSÉÉEò®ú +{ÉxÉä iÉäVÉ EòÒ 
´ÉÞÊrù Eò®úiÉä ½éþ *  
5.3  "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éä®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' Eäò |É¨ÉÖJÉ ºjÉÒ SÉÊ®újÉ 
5.3.1 "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ" +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ EòÒ ºÉÒiÉÉ :- 
ºÉÒiÉÉ ®úÉ¨É EòlÉÉ EòÉ EäòxpùÊ¤ÉxnÖù ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "¨ÉÉxÉºÉ' EòÒ xÉÉÊªÉEòÉ Eäò °ü{É 
¨Éå ®ú½þÒ ½Öþ<Ç ºÉÒiÉÉ Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå Eò<Ç VÉMÉ½þ {É®ú nèù´ÉÒ MÉÖhÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½éþ * ºÉÒiÉÉ Eäò SÉúÊ®újÉ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 228 - 
¨Éå BEò {É®ú¨É +Énù¶ÉÇ {ÉixÉÒ, BEò {É®ú¨É ¨ÉÊ½þ¨ÉÉ¨ÉªÉÒ ®úÉVÉ¨ÉÊ½þ¹ÉÒ, BEò +Énù¶ÉÇ MÉÞ½þº´ÉÉÊ¨ÉxÉÒ Eäò 
ºÉ¨ÉºiÉ MÉÖhÉ BEò ºÉÉlÉ  {ÉÉB VÉÉiÉå ½éþ * ºÉÒiÉÉ EòÉ ´ªÉÎCiÉi´É +±ÉÉèÊEòEò +Éè®ú +ÊiÉ |ÉÉEÞòiÉ 
½èþ, =ºÉEòÉ VÉx¨É ÊEòºÉÒ ¨ÉÉxÉ´ÉÒ Eäò MÉ¦ÉÇ ºÉä xÉ½þÓ, +±ÉÉèÊEòEò °ü{É ºÉä {ÉÞl´ÉÒ ºÉä ½Öþ+É, =ºÉEòÉ 
+ªÉÉäÊxÉVÉÉ °ü{É +ÊuùiÉÒªÉiÉÉ EòÒ ºÉÉIÉÒ näùiÉÉ ½èþ * nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú ´É½þ ºÉÉIÉÉiÉÂ +ÉÊnù ¶ÉÎCiÉ ½èþ * 
±ÉÉèÊEòEò °ü{É ºÉä ºÉÒiÉÉ {ÉÊiÉ{É®úÉªÉhÉ +Énù¶ÉÇ{ÉixÉÒ, +Énù¶ÉÇ {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ iÉlÉÉ +Énù¶ÉÇ EòxªÉÉ ½èþ * 
ºÉ¦ÉÒ º´É°ü{ÉÉå ¨Éå ´Éä +ËxÉt ºÉÖÆnù®úÒ ½èþ * EòÊ´É xÉä EòxªÉÉ °ü{É ¨Éå =ºÉEäò ºÉÉÎi´ÉEò ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ 
´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ´ÉvÉÚ Eäò °ü{É ¨Éå <iÉxÉÒ EòÉä¨É±ÉiÉÉ ½èþ ÊEò ¦ÉÚÊ¨É {É®ú Eò¦ÉÒ {Éè®ú xÉ½þÓ ®úJÉÉ +Éè®ú 
EòÊ{É Eäò ÊSÉjÉ EòÉä näùJÉEò®ú b÷®úiÉÒ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ {ÉixÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå {ÉÊiÉ Eäò ºÉÉlÉ nÖùMÉÇ¨É ´ÉxÉÉå ¨Éå 
ºÉ½þ¹ÉÇ SÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ * ºÉÒiÉÉ Eäò VÉx¨É Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå {ÉÆÊb÷iÉÉä EòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ ½èþ ÊEò ´Éänù ¨Éå VÉÉä  
ºÉÒiÉÉ EÞòÊ¹É EòÒ +ÊvÉ¹`öÉjÉÒ näù´ÉÒ lÉÒ, ´Éä ½þÒ ¤ÉÉnù ¨Éå +ªÉÉäÊxÉVÉÉ EòxªÉÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÒ, ÊVÉx½åþ 
VÉxÉEò xÉä ½þ±É SÉ±ÉÉiÉä ½ÖþB JÉäiÉ ¨Éå {ÉÉªÉÉ*209 ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ Eäò =kÉ®úEòÉhb÷ ¨Éå ´Éänù´ÉiÉÒ 
EòÒ EòlÉÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ®úÉ´ÉhÉ ºÉä +{É¨ÉÉÊxÉiÉ ½þÉäxÉä {É®ú ´Éänù´ÉiÉÒ xÉä +{ÉxÉÉ |ÉÉhÉ iªÉÉMÉ ÊnùªÉÉ * 
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ®úÉVÉÉ VÉxÉEò Eäò ½þ±É Eäò ¨ÉÖJÉ¦ÉÉMÉ ºÉä ¦ÉÚ¦ÉÉMÉ EòÉä VÉÉäiÉä VÉÉxÉä {É®ú ºÉiÉÒºÉÉv´ÉÒ 
EòxªÉÉ |ÉEò]õ ½þÉäEò®ú ´Éänù´ÉiÉÒ ¨É½þÉ®úÉVÉ VÉxÉEò EòÒ {ÉÖjÉÒ ºÉÒiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉÉnÚù¦ÉÚÇiÉ ½þÉäiÉÒ ½è*210 
"®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦ÉÒ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ºÉÒiÉÉ Eäò Ê±ÉB "wÉÊxÉºÉÖiÉ'211 (vÉ®úiÉÒ EòÒ EòxªÉÉ) 
¶É¤nù EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½è*þ +nù¦ÉÚiÉ "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ"' Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ºÉÒiÉÉ ¨ÉxnùÉänù®úÒ EòÒ {ÉÖjÉÒ ½èþ 
+Éè®ú VÉx¨É Eäò ºÉÉlÉ ¨ÉxnùÉänù®úÒ xÉä =ºÉä {ÉÞl´ÉÒiÉ±É ¨Éå MÉÉb÷ ÊnùªÉÉ lÉÉ * lÉÉäbä÷ ºÉ¨ÉªÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ 
VÉxÉEò ®úÉVÉÉ xÉä ½þ±É ºÉä ªÉYÉ ¦ÉÚÊ¨É EòÉä JÉÉänùÉ +Éè®ú EòxªÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ºÉÒiÉÉ |ÉÉ{iÉ ½Öþ<Ç *212 
ºÉÆIÉä{É ¨Éå <xÉ ºÉ¦ÉÒ |ÉºÉÆMÉÉä ºÉä <iÉxÉÉ º{É¹]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò ºÉÒiÉÉ +ªÉÉäÊxÉVÉÉ ¤ÉÉÊ±ÉEòÉ ½èþ * 
VÉxÉEò ®úÉVÉÉ xÉä {ÉÉ±ÉEò Ê{ÉiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå =ºÉEòÉ {ÉÉä¹ÉhÉ ÊEòªÉÉ +iÉ: ºÉÒiÉÉ =xÉEòÒ {ÉÉÊ±ÉiÉÉ 
EòxªÉÉ ½èþ * 
5.3.1.1 +ÊuùiÉÒªÉ ºÉÉèxnùªÉÇ :- 
ºÉÒiÉÉ EòÉ ºÉÉèxnùªÉÇ +ÊuùiÉÒªÉ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ºÉÒiÉÉ EòÉ 
ºÉÉèxnùªÉ¶ÉÉ±ÉÒxÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ * ºÉÒiÉÉ Eäò ºÉÉèxnùªÉÇ EòÒ |É¶ÉÆºÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ¨É½þÌ¹É 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 229 - 
´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò- 
näù´ÉiÉÉÊ¦É: ºÉ¨ÉÉ°ü{Éä ºÉÒiÉÉ ¸ÉÒÊ®ú´É ¯ûÊ{ÉhÉÒ*213 
+lÉÉÇiÉÂ ºÉÒiÉÉ °ü{É ¨Éå näù´ÉÉÆMÉxÉÉ+Éå Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ lÉÒ +Éè®ú ¨ÉÚÌiÉ¨ÉiÉÒ ±ÉI¨ÉÒ ºÉÒ |ÉiÉÒiÉ 
½þÉäiÉÒ lÉÒ * ºÉÒiÉÉ Eäò °ü{É {É®ú ¨ÉÉäÊ½þiÉ ½þÉäEò®ú +xÉäEò ®úÉVÉÉ+Éå xÉä vÉxÉÖ¹É =`öÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ 
ÊEòªÉÉ {É®ÆúiÉÖ Ê´É¡ò±É ½þÉäEò®ú Ê¨ÉÊlÉ±ÉÉ xÉMÉ®úÒ ¨Éå PÉä®úÉ b÷É±ÉEò®ú {ÉÚ®úÒ xÉMÉ®úÒ EòÉä BEò ´É¹ÉÇ iÉEò 
{ÉÒc÷É näùiÉä ®ú½äþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ" Eäò +®úhªÉEòÉhb÷ ¨Éå ºÉÒiÉÉ½þ®úhÉ Eò®úxÉä MÉªÉÉ ½Ö+É ®úÉ´ÉhÉ ºÉÒiÉÉ Eäò 
ºÉÉèxnùªÉÇ {É®ú ¨ÉÖMvÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ * ºÉÒiÉÉ EòÉä ºÉ¨¤ÉÉäÊvÉiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ®úÉ´ÉhÉ Eò½þiÉÉ ½èþ ÊEò 
¶ÉÖ¦ÉÉxÉxÉä iÉÖ¨É¸ÉÒ, ¿Ò, EòÒÌiÉ, ¶ÉÖ¦Éº´É°ü{ÉÉ ±ÉI¨ÉÒ  +lÉ´ÉÉ +{ºÉ®úÉ iÉÉä xÉ½þÓ ½þÉä ? +lÉ´ÉÉ 
´É®úÉ®úÉä½äþ * iÉÖ¨É ¦ÉÚÊiÉ ªÉÉ º´ÉäSUôÉ{ÉÚ´ ÉÇEò Ê´É½þÉ®ú Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ EòÉ¨Énäù´É EòÒ {ÉixÉÒ ®úÊiÉ iÉÉä xÉ½þÓ 
½þÉä? Eò½þiÉÉ ½Öþ+É ®úÉ´ÉhÉ ºÉÒiÉÉ Eäò ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ xÉJÉ Ê¶ÉJÉ ´ÉhÉÇxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * ºÉÉèxnùªÉÇ EòÒ 
näù´ÉÒ ºÉÒiÉÉ EòÒ |É¶ÉÆºÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ®úÉ´ÉhÉ xÉä Eò½þÉ ÊEò -  
xÉè´ÉÆ°ü{ÉÉ ¨ÉªÉÉ xÉÉ®úÒ où¹]õ{ÉÚ´ÉÉÇ ¨É½þÒiÉ±Éä *214 
+lÉÉÇiÉÂ {ÉÞl´ÉÒ {É®ú iÉÉä BäºÉÒ °ü{É´ÉiÉÒ xÉÉ®úÒ ¨ÉéxÉä +ÉVÉ ºÉä {É½þ±Éä Eò¦ÉÒ näùJÉÒ ½þÒ xÉ½þÓ 
lÉÒ* ®úÉ´ÉhÉ EòÒ ½þÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ¶ÉÚ{ÉÇhÉJÉÉ ¦ÉÒ ºÉÒiÉÉ Eäò °ü{É ºÉÉèxnùªÉÇ {É®ú ¨ÉÉäÊ½þiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú 
´É½þ ®úÉ´ÉhÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ºÉÒiÉÉ Eäò ºÉÉèxnùªÉÇ EòÒ |É¶ÉÆºÉÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò =ºÉEòÒ +ÉÄJÉä 
Ê´É¶ÉÉ±É +Éè®ú ¨ÉÖJÉ {ÉÚhÉÇ SÉxpù Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ¨ÉxÉÉä®ú¨É ½èþ * =ºÉEäò Eäò¶É, xÉÉÊºÉEòÉ =°ü iÉlÉÉ °ü{É 
¤Ébä ½þÒ ºÉÖxnù®ú iÉlÉÉ ¨ÉxÉÉä½þ®ú ½èþ +Éè®ú nÚùºÉ®úÒ ±ÉI¨ÉÒ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ¶ÉÉä¦ÉÉ {ÉÉiÉÒ ½èþ * =ºÉEäò ºÉ¦ÉÒ 
+ÆMÉ ºÉÖb÷Éè±É +Éè®ú EòÊ]õ¦ÉÉMÉ ºÉÖxnù®ú iÉlÉÉ {ÉiÉ±ÉÉ ½èþ *215 näù´ÉiÉÉ+Éå, MÉxvÉ´ÉÉç, ªÉIÉÉå +Éè®ú ÊEòzÉ®úÉå 
EòÒ ÎºjÉªÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ EòÉä<Ç =ºÉEäò ºÉ¨ÉÉxÉ ºÉÖxnù®úÒ xÉ½þÓ ½èþ * <ºÉ ¦ÉÚiÉ±É {É®ú ´ÉèºÉÒ °ü{É´ÉiÉÒ xÉÉ®úÒ 
¨ÉéxÉä {É½þ±Éä Eò¦ÉÒ xÉ½þÓ näùJÉÒ lÉÒ - 
xÉè´É näù´ÉÒ xÉ MÉxvÉ´ÉÔ xÉ ªÉIÉÒ xÉ SÉ ËEòzÉ®úÒ 
iÉlÉÉ °ü{ÉÉ ¨ÉªÉÉ xÉÉ®úÒ où¹]õ{ÉÚ´ÉÉÇ ¨É½þÒiÉ±Éä **216 
ºÉÖxnù®úEòÉhb÷ ¨Éå ºÉÒiÉÉ ºÉÉèxnùªÉÇ EòÒ SÉ®ú¨ÉºÉÒ¨ÉÉ EòÉä ÊnùJÉÉiÉä ½ÖþB ®úÉ´ÉhÉ Eò½iÉÉ ½èþ ÊEò- 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 230 - 
i´ÉÉÆ EÞòi´ÉÉä{É®úiÉÉä ¨ÉxªÉä °ü{ÉEòiÉÉÇ Ê´É·ÉEÞòiÉ * 
xÉÊ½þ °ü{ÉÉä{É¨ÉÉ ½þ´ÉxªÉÉ iÉ´ÉÉÎºiÉ ¶ÉÖ¦É nù¶ÉÇxÉä **217 
+lÉÉÇiÉÂ ¶ÉÖ¦Énù¶ÉÇxÉä ! ¨Éé iÉÉä BäºÉÉ ºÉ¨ÉZÉiÉÉ ½ÚÄþ ÊEò °ü{É EòÒ ®úSÉxÉÉ Eò®úxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ±ÉÉäEò 
ºjÉ¹]õÉ Ê´ÉvÉÉiÉÉ iÉÖ¨½åþ ¤ÉxÉÉEò®ú Ê¡ò®ú EòÉªÉÇ ºÉä Ê´É®úiÉ ½þÉä MÉªÉÉ, CªÉÉåÊEò iÉÖ¨ ½þÉ®äú °ü{É EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ 
Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ nÚùºÉ®úÒ EòÉä<Ç ºjÉÒ xÉ½þÓ ½èþ *  
"®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦ÉÒ ºÉÒiÉÉ EòÉ +ÊuùiÉÒªÉ ºÉÖxnù®úÒ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ* 
¤ÉÉ±ÉEòÉhb÷ ¨Éå vÉxÉÖ¹É¦ÉÆMÉ Eäò {ÉÚ´ÉÇ ºÉÒiÉÉ Eäò ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉä näùJÉEò®ú ®úÉ¨É IÉÖ¤vÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú 
Eò½þiÉä ½èþ ÊEò -  
VÉÉºÉÖ Ê¤É±ÉÉäÊEò +±ÉÉèÊEòEò ºÉÉä¦ÉÉ * ºÉ½þVÉ {ÉÖxÉÒiÉ ¨ÉÉä®ú ¨ÉxÉÖ UôÉä¦ÉÉ *218 
ªÉÉxÉÒ ÊEò ÊVÉºÉEòÒ +±ÉÉèÊEòEò ºÉÖxnù®úiÉÉ näùJÉEò®ú º´É¦ÉÉ´É ºÉä ½þÒ {ÉÊ´ÉjÉ ¨Éä®úÉ ¨ÉxÉ IÉÖ¤vÉ 
½þÉä MÉªÉÉ ½èþ * ºÉÒiÉÉ EòÒ ºÉÉèxnùªÉÇ ®úÉÊ¶É EòÉ +xÉÖ¨ÉÉxÉ <ºÉºÉä ¦ÉÒ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ®úÉ¨É ºÉoù¶É 
+iÉÖÊ±ÉiÉ °ü{É´ÉÉxÉ {ÉÖ¯û¹É =x½åþ näùJÉEò®ú +{ÉxÉÒ pùùÎ¹]õ EòÉä ºÉ½þºÉÉ +±ÉMÉ xÉ Eò®ú ºÉEòä *219 
ºÉÒiÉÉ Eäò ºÉÉèxnùªÉÇ ºÉä ¨ÉÖMvÉ ½þÉäEò®ú ®úÉ¨É ¾þnùªÉ ºÉä =xÉEòÒ ºÉ®úÉ½þxÉÉ Eò®úiÉä ½éþ ÊEòxiÉÖ ¨ÉÖJÉ ºÉä 
´ÉSÉxÉ xÉ½þÓ ÊxÉEò±ÉiÉä * ºÉÒiÉÉ EòÒ ¶ÉÉä¦ÉÉ <iÉxÉÒ +xÉÖ{É¨É ½èþ ÊEò ¨ÉÉxÉÉä ¥ÉÀÉ xÉä +{ÉxÉÒ ºÉÉ®úÒ 
ÊxÉ{ÉÖhÉiÉÉ ¨ÉÚÌiÉ¨ÉÉxÉ Eò®ú ºÉÆºÉÉ®ú EòÉä |ÉEò]õ Eò®úEäò ÊnùJÉÉ ÊnùªÉÉ ½þÉä * ºÉÒiÉÉ ºÉÉèxnùªÉÇ Eäò ´ÉhÉÇxÉ 
EòÒ +ºÉ¨ÉÇlÉiÉÉ VÉiÉÉiÉä ½ÖþB MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒVÉÒ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä Eò½þ ÊnùªÉÉ ÊEò ""ºÉ¤É ={É¨ÉÉ EòÊ´É ®ú½äþ 
VÉÖ` öÉ®úÒ * EäòÊ½þ {É]õiÉ®úÉå Ê¤Énäù½þ EÖò¨ÉÉ®úÒ'' +lÉÉÇiÉÂ ºÉÉ®úÒ ={É¨ÉÉ+Éå EòÉä EòÊ´ÉªÉÉå xÉä ZÉÖ` öÉ Eò®ú 
®úCJÉÉ ½èþ* ¨Éé VÉxÉEòxÉÎxnùxÉÒ ¸ÉÒºÉÒiÉÉVÉÒ EòÒ ÊEòºÉºÉä ={É¨ÉÉ nÚÄù* '®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ 
"¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦ÉÒ ¶ÉÚ{ÉÇhÉJÉÉ +{ÉxÉä ¦ÉÉ<Ç ®úÉ´ÉhÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ºÉÒiÉÉ Eäò ºÉÉèxnùªÉÇ EòÒ |É¶ÉÆºÉÉ Eò®úiÉÒ 
½Öþ<Ç Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò - 
°ü{É ®úÉÊºÉ Ê¤ÉÊPÉ xÉÉÊ®ú ºÉÆ´ÉÉ®úÒ * ®úÊiÉ ºÉiÉ EòÉäÊ]õ iÉÉºÉÖ ¤ÉÊ±É½þÉ®úÒ **220 
ªÉÉxÉÒ Ê´ÉvÉÉiÉÉ xÉä =ºÉ ºjÉÒ EòÉä BäºÉÒ °ü{É EòÒ ®úÉÊ¶É ¤ÉxÉÉªÉÉ ½èþ ÊEò ºÉÉè Eò®úÉäb÷ ®úÊiÉ ( 
EòÉ¨É näù´É EòÒ ºjÉÒ) =ºÉ {É®ú ÊxÉUôÉ´É®ú ½èþ *  
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 231 - 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ºÉÒiÉÉ EòÉ +ÊuùiÉÒªÉ ºÉÖxnù®úÒ Eäò 
°ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ºÉÒiÉÉ ½þ®úhÉ Eò®úxÉä MÉªÉÉ ½Öþ+É ®úÉ´ÉhÉ ºÉÒiÉÉ Eäò 
ºÉÉèxnùªÉÇ {É®ú ¨ÉÖMvÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½éþ +Éè®ú =xÉEäò ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉä ÊxÉ®úJÉiÉÉ ½Öþ+É ºÉÒiÉÉ EòÉ xÉJÉ Ê¶ÉJÉ 
´ÉhÉÇxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ , ÊVÉºÉºÉä ¶ÉÞÆMÉÉ®ú ®úºÉ =i{ÉzÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ * EòÊ´É xÉä ªÉ½þÉÄ ®úÉ´ÉhÉ Eäò ¨ÉÖÆ½Äþ ºÉä 
ºÉjÉ½þ ¶±ÉÉäEòÉå ¨Éå ºÉÒiÉÉ Eäò +ÆMÉÉä Eäò ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ Eò®úÉªÉÉ ½èþ * ¶ÉÞÆMÉÉ®ú ®úºÉ EòÉ ªÉ½þÉÄ 
xÉMxÉ ÊSÉjÉhÉ ½èþ ÊVÉºÉä BEò {ÉÊiÉµÉiÉÉ ºjÉÒ nÚùºÉ®äú {ÉÖ¯û¹É Eäò ¨ÉÖJÉ ºÉä xÉ½þÓ ºÉÖxÉ ºÉEòiÉÒ * 
¨ÉÉxÉºÉEòÉ®úxÉä <ºÉ Ê´É¹ÉªÉ EòÉä UôÉäc÷ ÊnùªÉÉ ½èþ +Éè®ú ºÉÒiÉÉ EòÉä VÉMÉnù¨¤ÉÉ VÉÉxÉEòÒ Eäò °ü{É ¨Éå 
ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú +{ÉxÉÒ nùÉºªÉ ¦ÉÎCiÉ EòÉ nù¶ÉÇxÉ Eò®ú´ÉÉiÉä ½ÖþB iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä 
¨ÉÉiÉÉ VÉMÉiÉÂ VÉxÉxÉÒ Eäò ºÉÉèxnùªÉÇ ´ÉhÉÇxÉ ¨Éå {ÉÚ®úÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ EòÉ {ÉÊ®ú{ÉÉ±ÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ºÉÆIÉä{É ¨Éå 
'®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ºÉÒiÉÉ EòÉ +ÊuùiÉÒªÉ ºÉÖxnù®úÒ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É 
½èþ * 
5.3.1.2  Ê´ÉxÉªÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ :- 
ºÉÒiÉÉ EòÉ SÉÊ®újÉ "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ªÉÉ '¨ÉÉxÉºÉ ¨Éå xÉ½þÓ +Ê{ÉiÉÖ {ÉÚ®äú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ®úÉ¨ÉEòlÉÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå Ê´ÉxÉ©ÉiÉÉ Eäò MÉÖhÉ ºÉä ¦É®úÉ ½Öþ+É ½èþ * EòÊ`öxÉ ºÉä EòÊ`öxÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå =ºÉxÉä 
+{ÉxÉÒ Ê´ÉxÉ©ÉiÉÉ EòÉä xÉ½þÓ UôÉäc÷É ½èþ * ®úÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ ´ÉxÉ ¨Éå VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ´É½þ ®úÉ¨É EòÉä ¤Écä÷ 
|Éä¨É ºÉä Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò xÉÉÊ®úªÉÉå Eäò Ê±ÉB <ºÉ ±ÉÉäEò +Éè®ú {É®ú±ÉÉäEò ¨Éå BEò¨ÉÉjÉ {ÉÊiÉ ½þÒ ºÉnùÉ 
+É¸ÉªÉ näùxÉä´ÉÉ±ÉÉ ½èþ * ½äþ |ÉÉhÉä¶÷÷´É®ú, Eäò´É±É {ÉixÉÒ ½þÒ {ÉÊiÉ Eäò ¦ÉÉMªÉ EòÉ +xÉÖºÉ®úhÉ Eò®úiÉÒ ½è* 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉÒiÉÉ ºÉÊ´ÉxÉªÉ +{ÉxÉä ¦ÉÉ´ÉÉå EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉÒ ½èþ +Éè®ú ®úÉ¨É ºÉÒiÉÉ EòÉä ´ÉxÉ ±Éä 
VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ * ®äú¶É¨ÉÒ ´ÉºjÉÉå EòÉä vÉÉ®úhÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ VÉxÉEò xÉÎxnùxÉÒ 
ºÉÒiÉÉ EòÉä ´É±Eò±É ´ÉºjÉ {É½þxÉÉEò®ú ´ÉxÉ ¦ÉäVÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉÉiÉÉ EèòEòªÉÒ ºÉä ¦ÉÒ EòÉä<Ç nÖù:JÉ xÉ½þÓ ½è* 
ÊSÉjÉEÚò]õ ¨Éå ÊVÉºÉ Ê´ÉxÉ©ÉiÉÉ ºÉä ´É½þ ¨ÉÉiÉÉ EòÉè¶É±ªÉÉ ºÉä Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ =ºÉÒ ½þÒ Ê´ÉxÉ©ÉiÉÉ ºÉä ´É½þ 
EèòEäòªÉÒ EòÉä ¦ÉÒ Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ * ±ÉÆEòÉ Ê´ÉVÉªÉ ={É®úÉÆiÉ ¸ÉÒ ®úÉ¨É ºÉÒiÉÉ Eäò SÉÊ®újÉ {É®ú ºÉÆnäù½þ 
Eò®úiÉä ½éþ +Éè®ú +{ÉxÉÒ {ÉÊ´ÉjÉiÉÉ EòÒ ¶ÉÖrùiÉÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÒiÉÉ EòÉä +ÎMxÉ {É®úÒIÉÉ näùxÉä Eäò Ê±ÉB 
Eò½þiÉä ½éþ * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ®úÉ¨É Eäò Eò`öÉä®ú ´ÉSÉxÉÉå EòÉä ºÉÖxÉEò®ú ºÉÒiÉÉ EòÒ +ÉÄJÉÉå ¨Éå ºÉä +ÉÄºÉÚ+Éå 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 232 - 
EòÉ +Ê´É®úiÉ |É´ÉÉ½þ ¶É¯û ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú +ÎMxÉ {É®úÒIÉÉ näùxÉä Eäò Ê±ÉB VÉ±ÉiÉÒ ÊSÉiÉÉ ¨Éå |É´Éä¶É 
Eò®ú VÉÉiÉÒ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' Eäò =kÉ®úEòÉhb÷ ¨Éå ±ÉÉäEòÉ{É´ÉÉnù ºÉä ¤ÉSÉxÉä Eäò Ê±ÉB ®úÉ¨É xÉä ºÉÒiÉÉ 
EòÉ iªÉÉMÉ- Eò®ú ÊnùªÉÉ * ºÉÒiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ <ºÉÒ Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå EòÉä<Ç SÉSÉÉÇ Eò®úxÉÉ =ÊSÉiÉ xÉ VÉÉxÉiÉä 
½ÖþB ºÉÒvÉä ½þÒ ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä ºÉÒiÉÉ EòÉä ´ÉxÉ ¨Éå UôÉäc÷ +ÉxÉä EòÒ +ÉYÉÉ näù nùÒ * ´ÉxÉ ¨Éå {É½ÖÄþSÉxÉä 
{É®ú ºÉÒiÉÉ EòÉä {ÉiÉÉ SÉ±ÉiÉÉ ½èþ ÊEò {ÉÊiÉ xÉä =ºÉä iªÉÉMÉ ÊnùªÉÉ ½èþ, iÉ¤É ´É½þ ¨ÉÚÌUôiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½è* 
¨ÉÚUôÉÇ ºÉä VÉÉMÉxÉä {É®ú BEò ¦ÉÒ Eò`öÉä®ú ¶É¤nù EòÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ Eò®úEäò =ºÉxÉä +iªÉÆiÉ nùÒxÉ ´ÉÉhÉÒ ºÉä 
±ÉI¨ÉhÉ EòÉä Eò½þÉ ÊEò - 
¨ÉÉÊ¨ÉEäòªÉÆ iÉxÉÖxÉÚÇxÉÆ ºÉÞ¹]õÉ nÖù:JÉÉªÉ ±ÉI¨ÉhÉ * 
vÉÉjÉÉ {ÉºªÉÉºiÉlÉÉ ¨Éäbt nÖù:JÉ¨ÉÚÌiÉ |Énù¶ªÉiÉä **221 
+lÉÉÇiÉÂ ±ÉI¨ÉhÉ ÊxÉ¶SÉªÉ ½þÒ Ê´ÉvÉÉiÉÉ xÉä ¨Éä®äú ¶É®úÒ®ú EòÉä Eäò´É±É nÖù:JÉ ¦ÉÉäMÉxÉä Eäò Ê±ÉB 
®úSÉÉ ½èþ * <ºÉÒÊ±ÉB +ÉVÉ ºÉÉ®äú nÖù:JÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÚ½þ ¨ÉÚÌiÉ¨ÉÉxÉ ½þÉäEò®ú ¨ÉÚZÉä nù¶ÉÇxÉ näù ®ú½þÉ ½èþ * 
+iÉ: nùÉä-nùÉä ¤ÉÉ®ú ´ÉxÉ ¨Éå VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ +{ÉxÉä +É{É ¨Éå {ÉÚhÉÇ {ÉÊ´ÉjÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ Eò`öÉä®úiÉ¨É nÖùJÉÉå 
EòÉä ºÉ½þxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ºÉÒiÉÉ xÉä +{ÉxÉÒ Ê´ÉxÉªÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ EòÉä xÉ½þÓ UôÉäb÷É ½èþ *  
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦ÉÒ ºÉÒiÉÉ Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå Ê´ÉxÉ©ÉiÉÉ EòÉ 
nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * EèòEäòªÉÒ EòÒ +Éä®ú ºÉä Ê¨É±Éå ´ÉxÉ´ÉÉºÉ EòÉ =ºÉä EòÉä<Ç nÖù:JÉ xÉ½þÓ ½èþ, EòÉè¶É±ªÉÉ 
+Éè®ú ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ EèòEäòªÉÒ EòÉä ¦ÉÒ ºÉÒiÉÉ ¤Éc÷Ò |Éä¨ É ºÉä Ê¨É±ÉiÉÒ ½éþ - 
±ÉÉÊMÉ ±ÉÉÊMÉ {ÉMÉ ºÉ¤ÉÊxÉ ÊºÉªÉ ¦Éå]õÊiÉ +ÊiÉ +xÉÖ®úÉMÉ *222 
®úÉ¨É ´ÉxÉ´ÉÉºÉ +Éè®ú nù¶É®úlÉ Eäò ÊxÉvÉxÉ ºÉä ÊJÉzÉ VÉxÉEòºÉÚiÉÉ VÉÉxÉEòÒ +{ÉxÉä ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ 
Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä ºÉ¨¦ÉÉ±ÉiÉÒ ½Öþ<Ç vÉèªÉ vÉÉ®úhÉ Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ - 
ÊºÉªÉ Ê{ÉiÉÖ ¨ÉÉiÉÖ ºÉxÉä½þ ¤ÉºÉ Ê´ÉEò±É xÉ ºÉEòÒ ºÉÄ¦ÉÉÊ®ú * 
vÉ®úÊxÉ ºÉÖiÉÉäÄ vÉÒ®úVÉÖ vÉ®äú= ºÉ¨É= ºÉÖvÉ®ú¨ÉÖ Ê¤ÉSÉÉ®úÒ ** 223 
+lÉÉÇiÉÂ ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ Eäò |Éä¨É Eäò ¨ÉÉ®äú ºÉÒiÉÉVÉÒ BäºÉÒ Ê´ÉEò±É ½þÉä MÉªÉÒ ÊEò +{ÉxÉä EòÉä 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 233 - 
ºÉÆ¦ÉÉ±É xÉ ºÉEòÓ * {É®ÆúiÉÖ {ÉÞl´ÉÒ EòÒ EòxªÉÉ ºÉÒiÉÉVÉÒ xÉä ºÉ¨ÉªÉ +Éè®ú ºÉÖÆnù®ú vÉ¨ÉÇ EòÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®ú 
vÉèªÉÇ vÉÉ®úhÉ Eò®ú Ê±ÉªÉÉ * ´ÉxÉ ¨Éå VÉÉiÉä ºÉ¨ÉªÉ ®úÉºiÉå ¨Éå MÉÉÄ´ÉÉå EòÒ ÎºjÉªÉÉÄ ºÉÒiÉÉVÉÒ Eäò {ÉÉºÉ 
+ÉEò®ú b÷®úiÉä ½ÖþB ºÉÆEòÉäSÉ´É¶É ®úÉ¨É-±ÉI¨ÉhÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ {ÉÚUôiÉÒ ½èþ * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ¤Éc÷Ò Ê´ÉxÉ©ÉiÉÉ 
Eäò ºÉÉlÉ =xÉ MÉÉÄ´É EòÒ ÎºjÉªÉÉå EòÉä ºÉÒiÉÉVÉÒ xÉä ®úÉ¨É-±ÉI¨ÉhÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ÊnùªÉÉ* ÊVÉºÉºÉä MÉÉÄ´É 
EòÒ ÎºjÉªÉÉÄ +ÉxÉÆÊnùiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ -  
¦É<Ç ¨ÉÖÊnùiÉ ºÉ¤É OÉÉ¨É ¤ÉPÉÚ]õÒ * ®ÆúEòx½þ ®úÉªÉ ®úÉÊºÉ VÉxÉÖ ±ÉÚ]õÓ **224 
+lÉÉÇiÉÂ ®úÉ¨É-±ÉI¨ÉhÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ {ÉÉEò®ú MÉÉÄ´É EòÒ ºÉ¤É ªÉÖ´ÉiÉÒ ÎºjÉªÉÉÄ <ºÉ |ÉEòÉ®ú 
+ÉxÉÆÊnùiÉ ½Öþ<Ç ¨ÉÉxÉÉå EÆòMÉÉ±ÉÉå xÉä vÉxÉ EòÒ ®úÉÊ¶ÉªÉÉÄ ±ÉÚ]õ ±ÉÒ ½þÉä * ºÉÒiÉÉ Eäò |Éä¨É ºÉä +Ê¦É¦ÉÚiÉ 
½þÉäiÉä ½ÖþB MÉÉÄ´ É EòÒ ÎºjÉªÉÉÄ ºÉÒiÉÉVÉÒ EòÒ ¨ÉÆMÉ±É EòÉ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ - 
ºÉnùÉ ºÉÉä½þÉÊMÉxÉÒ ½þÉä½Öþ iÉÖ¨½þ VÉ¤É ±ÉÊMÉ ¨ÉÊ½þ +Ê½þ ºÉÒºÉ *225 
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦ÉÒ ®úÉ¨É Eò`öÉä®ú ´ÉSÉxÉÉå EòÉä Eò½þiÉä ½ÖþB 
ºÉÒiÉÉ EòÉä +ÎMxÉ {É®úÒIÉÉ Eäò Ê±ÉB |É´ÉÞkÉ Eò®úiÉä ½éþ * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ¸ÉÒ ®úÉ¨É Eäò ´ÉSÉxÉÉå EòÉä ÊºÉ®ú 
SÉgøÉEò®ú ºÉÒiÉÉ ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä +{ÉxÉä vÉ¨ÉÉÇSÉ®úhÉ ¨Éå ºÉ½þÉªÉEò ¤ÉxÉÉiÉÒ ½Öþ<Ç +ÉMÉ iÉèªÉÉ®ú Eò®úxÉä Eäò 
Ê±ÉB Eò½þiÉÒ ½èþ - 
|É¦ÉÖ Eäò ´ÉSÉxÉ ºÉÒºÉ vÉÊ®ú ºÉÒiÉÉ * ¤ÉÉä±ÉÒ ¨ÉxÉ Gò¨É ´ÉSÉxÉ {ÉÖxÉÒiÉÉ * 
±ÉÊUô{ÉxÉ ½þÉä½Öþ vÉ®ú¨É Eäò xÉäMÉÒ * {ÉÉ´ÉEò |ÉMÉ]õ Eò®ú½Öþ iÉÖx½þ ¤ÉäMÉÒ *226 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå +xÉäEò nÖù:JÉÉå EòÉä ºÉ½þiÉÒ ½Öþ<Ç 
ºÉÒiÉÉ xÉä +{ÉxÉÉ Ê´ÉxÉªÉ xÉ½þÓ JÉÉäªÉÉ * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ºÉÒiÉÉ Ê´ÉxÉªÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ EòÒ ¨ÉÚÌiÉ Eäò 
°ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉÒ ½éþ *  
5.3.1.3.  +Énù¶ÉÇ {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ :- 
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ºÉÒiÉÉVÉÒ xÉä {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ Eäò °ü{É ¨Éå BEò +Énù¶ÉÇ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
EòÒ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ´ÉxÉ VÉÉxÉä ºÉä {É½þ±Éä ®úÉ¨É ºÉÒiÉÉ EòÉä ´ÉxÉ ¨Éå ºÉÉlÉ xÉ +ÉEò®ú +ªÉÉävªÉÉ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 234 - 
¨Éå ®ú½þEò®ú ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ EòÒ ºÉä´ÉÉ Eò®úxÉä EòÉ ={Énäù¶É näùiÉä ½éþ * ´É½þ Eò½þiÉä ½éþ ÊEò ªÉ½þÉÄ ®ú½þiÉä 
½ÖþB iÉÖ¨½åþ ¨Éä®äú Ê{ÉiÉÉ nù¶É®úlÉ EòÒ ´ÉxnùxÉÉ Eò®úxÉÒ SÉÉÊ½þB * ¨ÉÉiÉÉ EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉä ¦ÉÒ |ÉhÉÉ¨É 
Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB iÉlÉÉ ¶Éä¹É ¨ÉÉiÉÉ+Éå Eäò SÉ®úhÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ iÉÖ¨½åþ |ÉÊiÉÊnxÉ |ÉhÉÉ¨É Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB * 
=ºÉ ºÉ¨ÉªÉ {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ Eäò °ü{É ¨Éå +{ÉxÉÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉÊ®úªÉÉå EòÉä ¤ÉiÉÉiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É EòÉä =kÉ®ú näùiÉÒ ½Öþ<Ç 
ºÉÒiÉÉ Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò – 
+xÉÖÊ¶É¹]õÉÎº¨É ¨ÉÉjÉÉ SÉ Ê{ÉjÉÉSÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉÉ ¸ÉªÉ¨ÉÂ * 
xÉÉÎº¨É ºÉ¨|ÉÊiÉ ´ÉHò´ªÉÉ ´ÉÌiÉiÉ´ªÉÆ ªÉlÉÉ ¨ÉªÉÉ **227 
+lÉÉÇiÉÂ ¨ÉÖZÉä ÊEòºÉEäò ºÉÉlÉ EèòºÉÉ ¤ÉiÉÉÇ´É Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB, <ºÉ Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå ¨Éä®úÒ ¨ÉÉiÉÉ +Éè®ú 
Ê{ÉiÉÉ xÉä ¨ÉÖZÉä +xÉäEò |ÉEòÉ®ú ºÉä Ê¶ÉIÉÉ nùÒ ½èþ, <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ <ºÉEäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå ¨ÉÖZÉä EòÉä<Ç ={Énäù¶É 
näùxÉä EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ xÉ½þÓ ½èþ * ÊSÉjÉEÖò]õ ¨Éå ¦É®úiÉ Eäò uùÉ®úÉ +{ÉxÉä ¶÷÷´ÉºÉÖ®ú ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ 
EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ EòÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú {ÉÉEò®ú ºÉÒiÉÉ ´ªÉÊ÷÷lÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ * nÖù:JÉ ºÉä xÉäjÉÉå ¨Éå +ÉÄºÉÚ ¦É®ú 
+ÉiÉä ½éþ +Éè®ú ´É½þ +{ÉxÉä {ÉÊiÉ EòÒ +Éä®ú ¦ÉÒ näùJÉ xÉ½þÓ ºÉEòiÉÒ * EòÉè¶É±ªÉÉ ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ 
EòÉä |ÉMÉÉgø |Éä¨É näùiÉÒ ½Öþ<Ç =ºÉä UôÉiÉÒ ºÉä ÊSÉ{ÉEòÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' Eäò =kÉ®úEòÉhb÷ ¨Éå ®úÉ¨É 
Eäò uùÉ®úÉ iªÉÉMÉä VÉÉxÉä {É®ú ¦ÉÒ ºÉÒiÉÉ {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ ¨ÉªÉÉÇnùÉ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç +{ÉxÉÒ ºÉÉºÉÉå EòÉä 
±ÉI¨ÉhÉ Eäò ºÉÉlÉ ½þÉlÉ VÉÉäc÷Eò®ú |ÉhÉÉ¨É Ê¦ÉVÉ´ÉÉiÉÒ ½è* 
"®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦ÉÒ ºÉÒiÉÉ EòÉ SÉÊ®újÉ {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ Eäò °ü{É ¨Éå ÊxÉJÉ®úÉ ½Öþ+É ½èþ * ®úÉ¨É 
Eäò ºÉÉlÉ ´ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½Öþ<Ç ºÉÒiÉÉ EòÉä +{ÉxÉÒ ºÉÉºÉ EòÒ ºÉä´ÉÉ xÉ Eò® {ÉÉxÉä EòÉ nÖù:JÉ ½èþ, CªÉÉåÊEò 
ºÉÉºÉ EòÒ ºÉä´ÉÉ Eò®úxÉä EòÉ ºÉ¨ÉªÉ +ÉªÉÉ +Éè®ú nè´ É xÉä =ºÉä ´ÉxÉ´ÉÉºÉ näù ÊnùªÉÉ * +iÉ: nùÒxÉiÉÉ 
¦É®úÒ ´ÉÉhÉÒ ºÉä Eò½þiÉÒ ½èþ ¨Éé +¦ÉÉÊMÉxÉ ½ÚÄþ VÉÉä ºÉÉºÉ ºÉä´ ÉÉ Eò®úxÉä EòÉ ¨Éä®úÉ ¨ÉxÉÉä®úlÉ lÉÉ ´É½þ {ÉÚhÉÇ 
xÉ½þÓ ½Öþ+É - 
iÉ¤É VÉÉxÉEòÒ ºÉÉºÉÖ {ÉMÉ ±ÉÉMÉÒ * ºÉÚÊxÉ+ ¨ÉÉªÉ ¨Éé {É®ú¨É +¦ÉÉMÉÒ * 
ºÉä´ÉÉ ºÉ¨ÉªÉ nèù+Ä ¤ÉxÉÖ nùÒx½þÉ * ¨ÉÉä®ú ¨ÉxÉÉä®úlÉÖ ºÉ¡ò±É xÉ EòÒx½þÉ **228 
´ÉxÉ ¨Éå ºÉÒiÉÉ EòÉä +{ÉxÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®úVÉxÉÉå EòÒ ËSÉiÉÉ ®ú½þiÉÒ lÉÒ * ÊSÉjÉEÖò]õ ¨Éå ®úÉiÉ EòÉä 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 235 - 
näùJÉä ¦ÉªÉÉxÉEò º´É{xÉ ºÉä ºÉÒiÉÉ ËSÉÊiÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ´É½þ º´É{xÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ ®úÉ¨É EòÉä Eò½þiÉÒ 
½èþ ÊEò ¨ÉéxÉä º´É{xÉ¨Éå =nùÉºÉ, nùÒxÉ +Éè®ú nÖù:JÉÒ +ªÉÉävªÉÉ Eäò ±ÉÉäMÉÉå EòÉä iÉlÉÉ ºÉÉºÉÉååå EòÉä nÚùºÉ®úÒ 
½þÒ ºÉÚ®úiÉ ¨Éå näùJÉÉ ½èþ, Eò½þiÉÒ ½Öþ<Ç ´É½þ ´ªÉÊ÷÷lÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ * {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ Eäò °ü{É ¨Éå BEò ºÉÖÆnù®ú 
+Énù¶ÉÇ EòÉä ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ºÉÒiÉÉ xÉä {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ EòÒ =xÉ |ÉiªÉäEò ¨ÉªÉÉÇnùÉ+Éå EòÉä vªÉÉxÉ ¨Éå 
®úJÉÉ ½èþ * ÊSÉjÉEÖò]õ ¨Éå +{ÉxÉä ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ ºÉä Ê¨É±ÉxÉä MÉªÉÒ ½Öþ<Ç ºÉÒiÉÉ ¨ÉxÉ ½þÒ ¨ÉxÉ ºÉÆEÖòSÉÉ ®ú½þÒ 
½èþ ÊEò ¨Éä®úÒ ºÉÉºÉÉäÆ EòÒ ºÉä´ÉÉ UôÉäc÷Eò®ú +{ÉxÉä ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ EòÒ Ê¶ÉÊ¤É®ú ¨Éå +ÊvÉEò ºÉ¨ÉªÉ ®ú½þxÉÉ 
{ÉÖjÉ´ÉvÉÚ Eäò Ê±ÉB =ÊSÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ * BäºÉÉ ºÉÉäSÉiÉÒ ½Öþ<Ç ´É½þ ¨ÉxÉ ½þÒ ¨ÉxÉ ºÉÆEÖòSÉÉ ®ú½þÒ ½èþ * =ºÉ 
ºÉ¨ÉªÉ ¨ÉÉiÉÉ ºÉÖxÉªÉxÉÉ xÉä ºÉÒiÉÉ Eäò ¨ÉxÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ VÉÉxÉEò®ú ®úÉVÉÉ EòÉä ¤ÉiÉÉªÉÒ +Éè®ú nùÉäxÉÉå xÉä 
=xÉEäò ¶ÉÒ±É +Éè®ú º´É¦ÉÉ´É EòÒ ºÉ®úÉ½þxÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþªÉä ºÉÒiÉÉ EòÉä Ê´ÉnùÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ - 
Eò½þÊiÉ xÉ ºÉÒSÉ ºÉEÖòÊSÉ ¨ÉxÉ ¨ÉÉ½þÓ * <½þÉÄ ¤ÉºÉ¤É ®úVÉxÉÓ ¦É±É xÉÉ½þÓ * 
±ÉÊJÉ ºÉJÉ ®úÉÊxÉ VÉxÉÉªÉ= ®úÉ>ð ¾þnùªÉ ºÉ®úÉ½þiÉ ºÉÒºÉÒ ºÉÖ¦ÉÉ>ð **229 
ªÉÖrùEòÉhb÷ ¨Éå ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ ºÉÉºÉ Eäò |ÉÊiÉ =¨ÉnùÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç ºÉÒiÉÉ 
Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò ¨Éé ¸ÉÒ ®úÉ¨É, ±ÉI¨ÉhÉ +Éè®ú +{ÉxÉÒ ¨ÉÉiÉÉEòÒ <iÉxÉÒ ËSÉiÉÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ ÊVÉiÉxÉÒ 
+{ÉxÉÒ ºÉÉºÉ EòÒ Eò®úiÉÒ ½ÚÄþ *  
<ºÉ |ÉEòÉ®ú '®úÉ¨ÉÉªÉhÉ" +Éè®ú '®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ºÉÒiÉÉ EòÉä BEò +Énù¶ÉÇ {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ Eäò 
°ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒVÉÒ xÉä ±ÉÉäEò¨ÉªÉÉÇnùÉ+Éå EòÉä vªÉÉxÉ ¨Éå 
®úJÉiÉä ½ÖþB ºÉÒiÉÉ EòÉ {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ºÉÒiÉÉ EòÉä ºÉÉºÉ-
ºÉºÉÖ®ú EòÉ |Éä¨É |ÉÉ{iÉ ½èþ {É®ÆúiÉÖ "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå =ºÉºÉä Eò½þÓ +ÊvÉEò ºxÉä½þ +Énù®ú |ÉÉ{iÉ ½èþ* +iÉ: 
"®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ºÉÒiÉÉ EòÉ {ÉÚjÉ´ÉvÉÚ °ü{É ÊVÉiÉxÉÉ ÊxÉJÉ®úÉ ½Öþ+É ½èþ ºÉ¨¦É´ÉiÉ: "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' 
¨Éå xÉ½þÓ ½èþ *  
5.3.1.4 {ÉÊiÉ {É®úÉªÉhÉ +Énù¶ÉÇ {ÉixÉÒ :- 
nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ºÉÒiÉÉ EòÉ +Énù¶ÉÇ {ÉÊiÉ{É®úÉªÉhÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ * 
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' Eäò +ªÉÉävªÉÉ EòÉhb÷ ¨Éå ®úÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ ´ÉxÉ ¨Éå VÉÉxÉä EòÒ <SUôÉ ®úJÉiÉÒ ½Öþ<Ç ºÉÒiÉÉ EòÒ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 236 - 
nù±ÉÒ±ÉÉå ¨Éå =ºÉEòÒ =iEÞò¹]õ º´ÉÉÊ¨É¦ÉÎCiÉ EòÉ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ÎºjÉªÉÉå Eäò Ê±ÉB +{ÉxÉä {ÉÊiÉ 
Eäò ¨É½þi´É EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç ºÉÒiÉÉ Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò - 
xÉ Ê{ÉiÉÉxÉÉi¨ÉVÉÉä´ÉÉi¨ÉÉ xÉ ¨ÉÉiÉÉ xÉ ºÉJÉÒVÉxÉ : * 
<½þ |ÉäiªÉ SÉ xÉÉ®úÒhÉÉÆ {ÉÊiÉ®äúEòÉä MÉÊiÉ: ºÉnùÉ **230 
+lÉÉÇiÉÂ xÉÉÊ®úªÉÉå Eäò Ê±ÉªÉä <ºÉ ±ÉÉäEò +Éè®ú {É®ú±ÉÉäEò ¨Éå BEò ¨ÉÉjÉ {ÉÊiÉ ½þÒ ºÉnùÉ +É¸ÉªÉ 
näùxÉä´ÉÉ±ÉÉ ½èþ * Ê{ÉiÉÉ, {ÉÖjÉ, ¨ÉÉiÉÉ, ºÉÊJÉªÉÉÄ iÉlÉÉ +{ÉxÉÉ ´É½þ ¶É®úÒ®ú ¦ÉÒ =ºÉEòÉ ºÉ½þÉªÉEò xÉ½þÓ 
½èþ * ºÉÒiÉÉ +{ÉxÉä {ÉÊiÉ ¸ÉÒ®úÉ¨É EòÉä ºÉ¨ÉZÉÉiÉÒ ½Öþ<Ç ªÉ½þÉÄ iÉEò Eò½þ näùiÉÒ ½èþ ÊEò ªÉÊnù +É{É ´ÉxÉ 
SÉ±Éå MÉªÉä +Éè®ú ¨ÉÖZÉä +É{ÉEòÉ Ê´ÉªÉÉäMÉ ºÉ½þxÉÉ {Éb÷É iÉÉä ÊxÉ¶SÉªÉ ½þÒ ¨Éä®úÒ ¨ÉÞiªÉÖ ½þÉä VÉÉªÉäMÉÒ 
+lÉ´ÉÉ ¨Éé +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉ {ÉÊ®úiªÉÉMÉ Eò®ú nÚÄùMÉÒ * {ÉÊiÉ-ºÉä´ ÉÉ ½þÒ +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ¨ÉÚ±É 
=näù¶ªÉ ºÉ¨ÉZÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ºÉÒiÉÉ ¸ÉÒ ®úÉ¨É EòÉä Eò]Öõþ¶É¤nù ¦ÉÒ Eò½þiÉÒ ½è ÊEò ½äþ ¸ÉÒ ®úÉ¨É ! +É{É ¨ÉÖZÉä 
´ÉxÉ EòÉ b÷®ú ÊnùJÉÉ ®ú½äþ ½éþ  {É®ÆúiÉÖ CªÉÉ +É{É ºÉÉlÉ ½èþÆ iÉÉä ¨Éä®úÒ ®úIÉÉ xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉä ? CªÉÉ 
¨Éä®äú Ê{ÉiÉÉ Ê¨ÉÊlÉ±ÉÉ xÉ®äú¶É VÉxÉEò xÉä +É{ÉEòÉä VÉÉ¨ÉÉiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå {ÉÉEò®ú Eò¦ÉÒ ªÉ½þ ¦ÉÒ ºÉ¨ÉZÉÉ 
lÉÉ ÊEò +É{É Eäò´É±É ¶É®úÒ®ú ºÉä ½þÒ {ÉÖ¯û¹É ½èþ, EòÉªÉÇEò±ÉÉ{É ºÉä iÉÉä ºjÉÒ ½þÒ ½èþ ? +{ÉxÉä {ÉÊiÉvÉ¨ÉÇ 
EòÉä ÊnùJÉÉiÉÒ ½Öþ<Ç ºÉÒiÉÉ xÉä Eò½þÉ ÊEò VÉèºÉä nÚùºÉ®úÒ EòÉä<Ç EÖò±É Eò±ÉÆÊEòxÉÒ ºjÉÒ {É®ú{ÉÖ¯ û¹É {É®ú 
oùÎ¹]õ ®úJÉiÉÒ ½èþ ´ÉèºÉÒ ¨Éé xÉ½þÓ ½ÚÄþ * ¨Éé iÉÉä +É{ÉEäò ÊºÉ´ÉÉ ÊEòºÉÒ nÚùºÉ®äú {ÉÖ¯û¹É EòÉä ¨ÉxÉ ºÉä ¦ÉÒ 
xÉ½þÓ näùJÉ ºÉEòiÉÒ * +®úhªÉEòÉhb÷ ¨Éå ¨ÉÉ®úÒSÉ´ÉvÉ Eäò |ÉºÉÆMÉ ¨Éå ®úÉ¨É EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ Eäò Ê±ÉB 
VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä ±ÉI¨ÉhÉ {É®ú ºÉÒiÉÉ ¶É¤nù °ü{ÉÒ iÉÒJÉä ¤ÉÉhÉ SÉ±ÉÉiÉÒ ½Öþ<Ç ¸ÉÒ ®úÉ¨É Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉä 
+MÉÉvÉ ºxÉä½þ EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò ªÉÊnù ¸ÉÒ ®úÉ¨É xÉ½þÓ ®ú½äþ iÉÉä ¨Éé ¦ÉÒ BEò IÉhÉ 
Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ VÉÒÊ´ÉiÉ xÉ½þÓ ®ú½ÚÄþMÉÒ * ½äþ ±ÉI¨ÉhÉ ¨Éé ¸ÉÒ ®úÉ¨É ºÉä Ê¤ÉUÚôb÷ VÉÉxÉä {É®ú MÉÉänùÉ´É®úÒ xÉnùÒ 
¨Éå ºÉ¨ÉÉ VÉÉ>ÄðMÉÒ +lÉ´ÉÉ MÉ±Éä ¨Éå ¡òÉÄºÉÒ ±ÉMÉÉ ±ÉÚÄMÉÒ +lÉ´ÉÉ {É´ÉÇiÉ Eäò nÖùMÉÇ¨ É Ê¶ÉJÉ®ú {É®ú 
SÉgøEò®ú ´É½þÉÄ ºÉä +{ÉxÉä ¶É®úÒ®ú EòÉä xÉÒSÉä b÷É±É nÚÄùMÉÒ ªÉÉ iÉÒµÉ Ê´É¹É{ÉÉxÉ Eò®ú ±ÉÚÄMÉÒ +lÉ´ÉÉ VÉ±ÉiÉÒ 
+ÉMÉ ¨Éå |É´Éä¶É Eò®ú VÉÉ>ÄðMÉÒ, {É®ÆúiÉÖ ¸ÉÒ ®úPÉÖxÉÉlÉVÉÒ Eäò ÊºÉ´ÉÉ nÚùºÉ®äú ÊEòºÉÒ {ÉÖ¯û¹É EòÉ EònùÉÊ{É 
º{É¶ÉÇ xÉ½þÓ Eò®íúMÉÒ *231 ®úÉ´ÉhÉ xÉä ®úÉ¨É-±ÉI¨ÉhÉ EòÉ Eò]õÉ ¨ÉºiÉEò ºÉÒiÉÉ EòÉä ÊnùJÉÉEò®ú =ºÉä 
Ê´É¶÷÷´ ÉÉºÉ Ênù±ÉÉ ÊnùªÉÉ ÊEò ®úÉ¨É +Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä ½þ¨ÉxÉä ¨ÉÉ®ú ÊnùªÉÉ ½èþ * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ºÉÒiÉÉ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 237 - 
+SÉäiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ * lÉÉäbä÷ ºÉ¨ÉªÉ {É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É =ºÉEòÒ ¨ÉÚUôÉÇ iÉÚ]õiÉÒ ½èþ iÉ¤É ´É½þ ¦ÉªÉÆEò®ú 
Ê´É±ÉÉ{É Eò®úiÉÒ ½èþ * <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ®úÉ¨É-±ÉI¨ÉhÉ EòÉä <xpùÊVÉiÉ xÉä ¨ÉÚÌUôiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ 
®úÉ´ÉhÉ EòÒ +ÉYÉÉ ºÉä ºÉÒiÉÉ EòÉä ªÉÖrù ¦ÉÚÊ¨É ¨Éå {ÉÖ¹{ÉEò Ê´É¨ÉÉxÉ ¨Éå ±ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ¨ÉÚÌUôiÉ 
®úÉ¨É ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä ÊnùJÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ iÉ¤Éò ºÉÒiÉÉ =xÉ nùÉäxÉÉå EòÒ nù¶ÉÉ näùJÉEò®ú JÉÚ¤É Ê´É±ÉÉ{É 
Eò®úiÉÒ ½èþ * <xÉ |ÉºÉÆMÉÉå ¨Éå ®úÉ¨É Eäò |ÉÊiÉ ºÉÒiÉÉ EòÉ |ÉMÉÉgø |Éä¨É iÉlÉÉ {ÉÊiÉµÉiÉÉ vÉ¨ÉÇ EòÉ nù¶ÉÇxÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ* ªÉÖrùEòÉhb÷ Eòä +ÆiÉ ¨Éå ºÉÒiÉÉ Eäò SÉÊ®újÉ {É®ú ºÉÆnäù½þ |ÉEò]õ Eò®úxÉä´ ÉÉ±Éä ®úÉ¨É Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä 
+ÎMxÉ {É®úÒIÉÉ näùiÉÒ ½Öþ<Ç ºÉÒiÉÉ {ÉÊiÉµÉiÉÉ vÉ¨ÉÇ{É®úÉªÉhÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉÒ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' 
Eäò =kÉ®úEòÉhb÷ ¨Éå ºÉÒiÉÉ EòÒ ¶ÉÖrùiÉÉ EòÉ Ê´É¶÷÷´ÉÉºÉ Ênù±ÉÉiÉä ½ÖþB ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò +xÉäEò ¶É{ÉlÉ 
±ÉäiÉä ½ÖþB {ÉÊiÉ{É®úÉªÉhÉ ºÉÒiÉÉ EòÒ ¶ÉÖrùiÉÉ EòÉä |ÉÉ¨ÉÉÊhÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ * ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éä "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå 
ºÉÒiÉÉ EòÉ =SSÉ +Énù¶ÉÉæ´ÉÉ±ÉÒ {ÉÊiÉµÉiÉÉ xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ *  
"®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦ÉÒ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ºÉÒiÉÉ EòÉä {ÉÊiÉµÉiÉÉ vÉ¨ÉÇSÉÉÊ®úhÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå 
ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ºÉÒiÉÉ vÉxÉÖ¹ÉªÉYÉ Eäò {ÉÚ´ ÉÇ ®úÉ¨É Eäò ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ näùJÉEò®ú ¨ÉÖMvÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ 
+Éè®ú ®úÉ¨É EòÉä {ÉÊiÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ¦É´ÉÉxÉÒ ¨ÉÉiÉÉ Eäò ¨ÉÆÊnù®ú ¨Éå VÉÉEò®ú 
|ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' EòÒ ½þÒ ¦ÉÉÆÊiÉ "¨ÉÉxÉºÉ' Eäò +ªÉÉävªÉÉ EòÉhb÷ ¨Éå ´ÉxÉ EòÒ 
¦ÉªÉÉxÉEòiÉÉ EòÉä ÊnùJÉÉiÉä ½ÖþB ºÉÒiÉÉ EòÉä +ªÉÉävªÉÉ ¨Éå ½þÒ ®ú½þxÉä EòÉ +ÉOÉ½þ ®úÉ¨É Eò®úiÉä ½éþ* =ºÉ 
ºÉ¨ÉªÉ ´ÉxÉ ¨Éå ±Éä VÉÉxÉä EòÉ +ÉOÉ½þ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç ºÉÒiÉÉ ®úÉ¨É ºÉä ¤É½ÖþiÉ ºÉÒ nù±ÉÒ±Éå Eò®úiÉÒ ½éþ, 
ÊVÉºÉ¨Éå ºÉÒiÉÉ uùÉ®úÉ {ÉÊiÉµÉiÉÉ ÎºjÉªÉÉå Eäò Ê±ÉB =SSÉÉnù¶ÉÉæ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ®úÉ¨É Eäò 
ºÉÉlÉ ´ÉxÉ VÉÉxÉä EòÒ ½þ`ö Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç ºÉÒiÉÉ ®úÉ¨É EòÉä Ê´ÉxÉÆÊiÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò ªÉÊnù 
SÉÉènù½þ ´É¹ÉÇ EòÒ +´ÉÊvÉ iÉEò ¨ÉÖZÉä +ªÉÉävªÉÉ ¨Éå ®úJÉäMÉå iÉÉä ºÉ¨ÉZÉ ±ÉÒÊVÉB ÊEò ¨Éä®äú |ÉÉhÉ xÉ½þÓ 
®ú½åþMÉä * ¨ÉéxÉä ªÉ½þ ¨ÉxÉ ¨Éå ½þÒ ºÉ¨ÉZÉ Ê±ÉªÉÉ ½èþ ÊEò {ÉÊiÉ Eäò Ê´ÉªÉÉäMÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ VÉMÉiÉÂ ¨Éä EòÉä<Ç 
nÖù:JÉ xÉ½þÓ ½èþ - 
¨Éé {ÉÖÊxÉ ºÉ¨ÉÖÊjÉ nùÒÊJÉ ¨ÉxÉ ¨ÉÉË½þ * Ê{ÉªÉÆ Ê´ÉªÉÉäMÉ ºÉ¨É nÖù:JÉ VÉMÉ xÉÉ½þÒ *232 
+®úhªÉEòÉhb÷ ¨Éå +ÊjÉVÉÒ EòÒ {ÉixÉÒ +xÉºÉÚªÉÉ xÉä ºÉÒiÉÉ EòÉä {ÉÊiÉµÉiÉÉ vÉ¨ÉÇ EòÒ Ê¶ÉIÉÉ 
näùiÉä ½ÖþB ºÉÒiÉÉ EòÉä ¸Éä¹`ö {ÉÊiÉµÉiÉÉ ÊnùJÉÉiÉä ½ÖþB Eò½þÉ ÊEò ½äþ ºÉÒiÉÉ ! iÉÖ¨½þÉ®úÉ xÉÉ¨É ±ÉäEò®ú ½þÒ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 238 - 
ÎºjÉªÉÉÄ {ÉÊiÉµÉiÉ vÉ¨ÉÇ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®äúMÉÒ* ªÉ½þ EòlÉÉ iÉÉä ¨ÉéxÉä ºÉÆºÉÉ®ú Eäò Ê½þiÉ Eäò Ê±ÉB Eò½þÓ ½è- 
ºÉÖxÉÖ ºÉÒiÉÉ iÉ´É xÉÉ¨É ºÉÖÊ¨ÉÊ®ú xÉÉÊ®ú {ÉÊiÉµÉiÉ Eò®úË½þ * 
iÉÉäÊ½þ |ÉÉxÉÊ|ÉªÉ ®úÉ¨É EòÊ½þ>Äð EòlÉÉ ºÉÆºÉÉ®ú Ê½þiÉ *233 
ºÉÒiÉÉVÉÒ Eäò {ÉÊiÉµÉiÉÉ vÉ¨ÉÇ ºÉä ½þÒ ®úÉ´ÉhÉ {ÉixÉÒ ¨ÉxnùÉänù®úÒ +Éè®ú ÊjÉVÉ]õÉ EòÉä ºÉÒiÉÉ Eäò 
|ÉÊiÉ +{ÉxÉä ¨ÉxÉ ¨Éå EòÉä¨É±É ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½èþ *234 ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦ÉÒ ±ÉÆEòÉEòÉhb÷ Eäò 
+ÆiÉ ¨Éå ®úÉ¨É Eäò ´ÉSÉxÉÉå EòÉä ÊºÉ®ú SÉgøÉEò®ú ¨ÉxÉ, ´ÉSÉxÉ +Éè®ú Eò¨ÉÇ ºÉä {ÉÊ´ÉjÉ ¸ÉÒ ºÉÒiÉÉVÉÒ xÉä 
+ÎMxÉ {É®úÒIÉÉ näùiÉä ½ÖþB {ÉÊiÉµÉiÉÉ EòÉ Ê´É¶÷÷´ÉÉºÉ ¸ÉÒ ®úÉ¨É EòÉä ÊnùªÉÉ ½èþ *  
<ºÉ |ÉEòÉ®ú "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ºÉÒiÉÉ EòÉ {ÉÊiÉµÉiÉÉvÉ¨ÉÇSÉÉÊ®úhÉÒ Eäò 
°ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ®úÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ ´ÉxÉ VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉÒiÉÉ ®úÉ¨É 
Eäò ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉä {É®ú =xÉEòÉä Eò½Öþ´ÉSÉxÉ ºÉÖxÉÉiÉÒ ½èþ * ¨ÉÉxÉºÉEòÉ® xÉä ºÉÒiÉÉ Eäò ¨ÉÖJÉ ºÉä ®úÉ¨É EòÉä 
Eò]Öõ´ÉSÉxÉ Eò½þxÉÉ =ÊSÉiÉ xÉ½þÓ VÉÉxÉÉ * "½þxÉÖ¨ÉzÉ xÉÉ]õEò'235 Eäò EòlÉÉxÉEò EòÒ iÉ®ú½þ "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå 
vÉxÉÖ¹ÉªÉYÉ Eäò {ÉÚ´ÉÇ ºÉÒiÉÉ ®úÉ¨É Eäò ºÉÉèxnùªÉÇ {É®ú ¨ÉÉäÊ½þiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ ¨É½þÉ®úÉVÉ VÉxÉEò EòÒ 
+Éä®ú ºÉä ®úJÉÒ ½Öþ<Ç vÉxÉÖ¹É¦ÉÆMÉ EòÒ ¶ÉiÉÇ EòÉ º¨É®úhÉ ½þÉäxÉä ºÉä nÖù:JÉÒ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ * ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò 
®úÉ¨ÉÉªÉhÉ ¨Éå <ºÉ |ÉºÉÆMÉ EòÉ +¦ÉÉ´É ½èþ * "¨ÉÉxÉºÉ' Eäò Eäò´É]õ |ÉºÉÆMÉ ¨Éå xÉÉ´É ºÉä =iÉ®úxÉä Eäò 
{É¶SÉÉiÉÂ ®úÉ¨É Eäò {ÉÉºÉ Eäò´É]õ EòÉä näùxÉä Eäò Ê±ÉB EÖòUô ¦ÉÒ xÉ½þÓ ½èþ * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ {ÉÊiÉ Eäò ¾þnùªÉ 
EòÒ ¤ÉÉiÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ºÉÒiÉÉ xÉä +{ÉxÉÒ +ÄMÉÚ`öÒ =iÉÉ®ú Eò®ú ®úÉ¨É EòÉä näù nùÒ ÊVÉºÉ¨Éå ºÉÒiÉÉ 
Eäò ¾þnùªÉ ¨Éå ®ú½þÒ ½Öþ<Ç ®úÉ¨É Eäò |ÉÊiÉ |Éä¨ É EòÒ |ÉMÉÉføiÉÉ EòÉ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò 
®úÉ¨ÉÉªÉhÉ ¨Éå <ºÉ |ÉºÉÆMÉ EòÉä UôÉäc÷ ÊnùªÉÉ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "¨ÉÉxÉºÉ' nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå 
ºÉÒiÉÉ +{ÉxÉä {ÉÉÊiÉµÉiªÉ vÉ¨ÉÇ EòÒ ¶ÉÖrùiÉÉ Eäò Ê±ÉB +ÎMxÉ {É®úÒIÉÉ näùiÉÒ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå 
ºÉÒiÉÉVÉÒ +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ Eäò +ÆÊiÉ¨É ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ ¶ÉÖrùiÉÉ EòÉ |É¨ÉÉhÉ näùiÉÒ ½Öþ<Ç vÉ®úiÉÒ ¨Éå 
ºÉ¨ÉÉ VÉÉiÉÒ ½èþ VÉ¤ÉÊEò "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ºÉÒiÉÉVÉÒ EòÉ vÉ®úiÉÒ ¨Éå ºÉ¨ÉVÉÉxÉä EòÒ EòlÉÉ EòÉä iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ 
xÉä UôÉäc÷ ÊnùªÉÉ ½èþ * ºÉÆIÉä{É ¨Éå {ÉÉÊiÉµÉiªÉ vÉ¨ÉÇ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä´ ÉÉ±ÉÒ ºÉÒiÉÉ Eäò =kÉ¨É¶ÉÒ±É B´ÉÆ 
iÉ{ÉÉäVÉxªÉ ¶ÉÎCiÉ Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ EòÉä ¦Éº¨É Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB |ÉV´ÉÊ±ÉiÉ EòÒ MÉªÉÒ 
+ÎMxÉ¶ÉÉxiÉ ½þÉä MÉªÉÒ lÉÒ * ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ EòÒ iÉÉä ªÉ½þ oùgø vÉÉ®úhÉÉ lÉÒ ÊEò +{ÉxÉÒ ºÉiªÉ ÊxÉ¹`öÉ, 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 239 - 
{ÉÊiÉ{É®ÉúªÉhÉiÉÉ B´ÉÆ iÉ{ÉºªÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ºÉÒiÉÉ ½þÒ +ÎMxÉ EòÉä VÉ±ÉÉ ºÉEòiÉÒ lÉÒ ÊEòxiÉÖ º´ÉªÉÆ 
nùÉ½þEò +ÎMxÉ =ºÉäþ {ÉÒc÷É xÉ½þÓ {É½ÖÄþSÉÉ ºÉEòiÉÒ lÉÒ *236 "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ºÉiÉÒi´É 
ºÉÉvÉxÉÉ, iÉ{ÉÉäVÉxªÉ ¶ÉÎCiÉ iÉlÉÉ =kÉ¨É ¶ÉÒ±É VÉèºÉä MÉÖhÉÉå ºÉä ºÉÒiÉÉ EòÉ SÉÊ®újÉ +Énù¶ÉÇ {ÉixÉÒ Eäò 
°ü{É ¨Éå ÊxÉJÉ®ú =`öÉ ½èþ * +iÉ: uùÉ®úEòÉ |ÉºÉÉnù Ê¨É¸É Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ®úÉ´ÉhÉ uùÉ®úÉ ºÉÒiÉÉ EòÉ ½þ®úhÉ 
=ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉ¤ÉºÉä ¦ÉªÉÆEò®ú PÉ]õxÉÉ lÉÒ * {É®ÆúiÉÖ <ºÉ EòºÉÉè]õÒ {É®ú SÉgäø Ê¤ÉxÉÉ ºÉÒiÉÉ EòÉ 
{ÉÊiÉ |Éä¨É +{ÉxÉÒ +É¦ÉÉ ºÉä ºÉÉ®äú ¦ÉÉ®úiÉ EòÉä +É±ÉÉäÊEòiÉ xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉÉ lÉÉ *237 
5.3.1.5  ¨ÉªÉÉÇnùÉ {ÉÉ±ÉxÉ :-  
'®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú '¨ÉÉxÉºÉ' nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ºÉÒiÉÉ Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå ¨ÉªÉÉÇnùÉ {ÉÉ±ÉxÉ EòÉ 
=SSÉMÉÖhÉ ¦ÉÒ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ºÉÒiÉÉ ½þ®úhÉ Eäò Ê±ÉB ¥ÉÉÀhÉ ´Éä¶É ¨Éå +ÉªÉä ½ÖþªÉä 
®úÉ´ÉhÉ xÉä ºÉÒiÉÉ EòÉä +{ÉxÉÉ {ÉÊ®úSÉªÉ {ÉÚUôiÉä ½ÖþB ´ÉxÉ ¨Éå +ÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉÚUôÉ iÉÉä ºÉÖxÉEò®ú 
ºÉÒiÉÉ ºiÉ¤vÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ¨ÉxÉ ½þÒ ¨ÉxÉ ºÉÉäSÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ ÊEò ªÉ½þ ¥ÉÉÀhÉ +Éè®ú +ÊiÉÊlÉ 
½èþ, ªÉÊnù <xÉEòÒ ¤ÉÉiÉ EòÉ =iÉ®ú xÉ ÊnùªÉÉ VÉÉªÉä iÉÉä ªÉä ¨ÉÖZÉä ¶ÉÉ{É näù nåùMÉä, ªÉ½þ ºÉÉäSÉEò®ú ºÉÒiÉÉ 
xÉä +{ÉxÉÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näùiÉä ½ÖþB ´ÉxÉ ¨Éå +ÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ * ºÉÖxnù®úEòÉhb÷ ¨Éå ºÉÒiÉÉ EòÉä 
{ÉixÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ®úÉ´ÉhÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ |É±ÉÉä¦ÉxÉ ÊnùJÉÉiÉä ½éþ {É®ÆúiÉÖ ºÉÒiÉÉ ¨ÉxÉ ¨Éå Eäò´É±É +{ÉxÉä 
{ÉÊiÉ ¸ÉÒ ®úÉ¨É EòÉ ½þÒ ÊSÉxiÉxÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * ®úÉ´ÉhÉ Eäò ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉ Eò®úxÉä ºÉä {É½þ±Éä ºÉÒiÉÉ ¨ÉªÉÉÇnùÉ 
´É¶É ÊiÉxÉEäò EòÒ +Éä]õ ±Éä ±ÉäiÉÒ ½èþ * ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ xÉä ºÉÒiÉÉVÉÒ EòÉä ªÉ½þ Eò½þÉ ÊEò ½äþ ºÉÊiÉ 
ºÉÉv´ÉÒ näù´ ÉÒ * +É{É ¨Éä®úÒ {ÉÒ`ö {É®ú ¤Éè`ö VÉÉ<ÇB ¨Éé +É{ÉEòÉä <ºÉ ®úÉIÉºÉ VÉÊxÉiÉ nÖù:JÉ ºÉä 
UÖô]õEòÉ®ú Ênù±ÉÉ nÚÄMÉÉ * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ½þxÉÖ¨ ÉÉxÉÒ Eäò ´ÉSÉxÉ ºÉÖxÉEò®ú ºÉÒiÉÉ EòÉä +ÉxÉÆnù ½Öþ+É {É®ÆúiÉÖ 
+{ÉxÉÒ {ÉÊiÉµÉiÉÉ xÉÉ®úÒ EòÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ EòÉä ÊnùJÉÉiÉä ½ÖþªÉä ½þxÉÖ¨ ÉÉxÉVÉÒ EòÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú Eò½þÉ ÊEò - 
¦ÉiÉÖÇ¦ÉÇÊ´ÉiÉ {ÉÖ®úºEÞòiªÉ ®úÉ¨ÉÉnxnºªÉ ´ÉÉxÉ®ú 
xÉÉ½Æþ º|É¹]ÖÆõ º´ÉiÉÉä MÉÉjÉ Ê¨ÉSUäôªÉÆ ´ÉÉxÉ®úÉäkÉ¨É **238 
+lÉÉÇiÉÂ ´ÉÉxÉ®ú ¸Éä¹`ö ! {ÉÊiÉ ¦ÉÎCiÉ EòÒ +Éä®ú pÎ¹] ®úJÉEò®ú ¨Éé ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ¸ÉÒ ®úÉ¨É Eäò 
ÊºÉ´ÉÉ nÚùºÉ®äú ÊEòºÉÒ {ÉÖ¯û¹É Eäò ¶É®úÒ®ú EòÉ º´ÉäSUôÉ ºÉä º{É¶ÉÇ Eò®úxÉÉ xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉÒ * ®úÉ´ÉhÉ uùÉ®úÉ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 240 - 
ÊEòªÉä MÉªÉä VÉ¤É®únùºiÉÒ º{É¶ÉÇ ºÉä ¦ÉÒ ´É½þ ´ªÉÊlÉiÉ ½èþ, =ºÉÒ ¤ÉÉiÉ EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç ´É½þ 
Eò½þiÉÒ ½éþ ÊEò ®úÉ´ÉhÉ Eäò ¶É®úÒ®ú ºÉä ¨Éä®úÉ º{É¶ÉÇ ½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ {É®ÆúiÉÖ =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éé +ºÉ¨ÉlÉÇ 
+xÉÉlÉ +Éè®ú ¤Éä¤ÉºÉ l÷÷ÉÒ CªÉÉ Eò®úiÉÒ ! 
"®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦ÉÒ ºÉÒiÉÉ EòÉ ¨ÉªÉÉÇnùÉ´ÉÉnùÒ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ * 
¡Úò±É´ÉÉb÷Ò ¨Éå ®úÉ¨Énù¶ÉÇxÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç ºÉÒiÉÉ EòÉä +YÉÉxÉ ´É¶É näù®ú ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ, =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ =ºÉäþ 
¨ÉxÉ ¨Éå ¨ÉÉiÉÉ EòÉ b÷®ú ºÉiÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ´É½þÉÄ ºÉä ¶ÉÒwÉ ½þÒ ±ÉÉè]õ VÉÉiÉÒ ½èþ * ""¦ÉªÉ= Ê´É±ÉÆ¤ÉÖ ¨ÉÉiÉÖ 
¦ÉªÉ ¨ÉÉxÉÒ ''239 +ªÉÉävªÉÉEòÉhb÷ ¨Éå {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ EòÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ+Éå EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ºÉÒiÉÉVÉÒ EòÉä 
VÉ¤ÉiÉEò EòÉè¶É±ªÉÉ EòÒ +ÉYÉÉ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÒ iÉ¤É iÉEò +{ÉxÉä Ê{ÉiÉÉ ºÉä Ê¨É±ÉxÉä xÉ½þÓ VÉÉiÉÒ * 
<iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ +{ÉxÉÒ ºÉÉºÉÉäå EòÒ ºÉä´ ÉÉ UôÉäc÷Eò®ú ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ Eäò {ÉÉºÉ +ÊvÉEò ºÉ¨ÉªÉ ´ªÉÊiÉiÉ 
Eò®úxÉÉ ºÉÒiÉÉVÉÒ EòÉä +xÉÖÊSÉiÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ +iÉ: ´É½þ ¨ÉxÉ ½þÒ ¨ÉxÉ ºÉÆEÖòSÉÉiÉÒ ½èþ * +ÆiÉ ¨Éå ¨ÉÉiÉÉ 
ºÉÖxÉªÉxÉÉ ºÉÒiÉÉ EòÒ ¨ÉxÉÉänù¶ÉÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉ VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú =ºÉä Ê´ÉnùÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú 
ºÉÖxnù®ú EòÉhb÷ ¨Éå ®úÉ¨ÉEòlÉÉ Eò½þiÉä ½ÖþB ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ  ºÉÒiÉÉVÉÒ Eäò +ÉOÉ½þ {É®ú |ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½éþ 
{É®ÆúiÉÖ ºÉÒiÉÉVÉÒ EòÉä ºÉÆnäù½þ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò ®úÉ¨ÉnÚùiÉ Eäò °ü{É ¨Éå EòÉä<Ç nùÉxÉ´É ½èþ, iÉÉä +{ÉxÉä 
{ÉÉÊiÉµÉiªÉ vÉ¨ÉÇ EòÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ ¤ÉxÉÉªÉä ®úJÉEò®ú +xªÉ {ÉÖ¯û¹É Eäò ¨ÉÖJÉ EòÉä xÉ näùJÉiÉä ½ÖþB +{ÉxÉÉ ¨ÉÖJÉ 
¡äò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ * {É®ÆúiÉÖ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ VÉÒ EòÒ +Éä®ú ºÉä Eò¯ûhÉÉÊxÉvÉÉxÉ EòÒ ºÉÉèMÉxvÉ ±ÉäxÉä {É®ú ºÉÒiÉÉ EòÉä 
Ê´É¶÷÷´ÉÉºÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ *240 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉÒiÉÉ EòÉ nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ¨ÉªÉÉÇnùÉ´ÉÉnùÒ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ* 
"®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' Eäò ¤ÉÉ±É EòÉhb÷ ¨Éå ¦É´ÉÉxÉÒ EòÒ {ÉÚVÉÉ Eò®úxÉä MÉ<Ç ºÉÒiÉÉ {ÉÖ¹{É´ÉÉÊ]õEòÉ ¨Éå 
¡Úò±É SÉÚxÉxÉä +ÉªÉä ½ÖþªÉä ®úÉ¨É EòÉä ¤ÉÉ®ú ¤ÉÉ®ú, ÊxÉ®úJÉiÉÒ ½èþ, =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ®úÉ¨É ¦ÉÒ ºÉÒiÉÉ EòÉä ¤ÉÉ®ú 
¤ÉÉ®ú ÊxÉ®úJÉiÉä ½ÖþB =xÉEäò ºÉÉèxnùªÉÇ {É®ú ¨ÉÖMvÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ * <ºÉÒ |ÉºÉÆMÉ ¨Éå ºÉÒiÉÉ Eäò 
¨ÉªÉÉÇnùÉ´ÉÉnù EòÉ JÉhc÷xÉ ½þÉäiÉÉ ½Öþ+É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ * vÉxÉÖ¹É iÉÉäc÷xÉä EòÒ VÉxÉEò ®úÉVÉÉ EòÒ 
¶ÉiÉÇ +¦ÉÒ {ÉÚ®úÒ ¦ÉÒ xÉ½þÓ ½Öþ<Ç +Éè®ú ºÉÒiÉÉ EòÉ ®úÉ¨É Eäò |ÉÊiÉ ¨ÉÉäÊ½þiÉ ½þÉäxÉÉ ¨ÉªÉÉÇnùÉ EòÉ JÉhc÷xÉ 
½èþ * ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ ¨Éå <ºÉ |ÉºÉÆMÉ EòÉ +¦ÉÉ´É ½èþ *  ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå 
ºÉÒiÉÉ EòÉä ¨ÉªÉÉÇnùÉ´ÉÉnùÒ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ®úÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ {ÉÚ´ÉÇ®úÉMÉ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 241 - 
ÊnùJÉÉxÉä Eäò ¨ÉÉä½þ ¨Éå {ÉÖ¹{É´ÉÉÊ]õEòÉ ¨Éå ®úÉ¨É ºÉÒiÉÉ BEò nÚùºÉ®äú EòÉä ÊxÉ®úJÉiÉä ½éþ EòÉ |ÉºÉÆMÉ 
MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒVÉÒ xÉä ÊnùªÉÉ ½èþ * ÊxÉ®úJÉxÉä Eäò |ÉºÉÆMÉ EòÉä UôÉäc÷Eò®ú +xªÉjÉ ºÉÒiÉÉVÉÒ EòÉä ¨ÉªÉÉÇnùÉ´ÉÉnùÒ 
Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ *  
5.3.1.6  vÉÉÌ¨ÉEò ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå ºÉä +ÉäiÉ|ÉÉäiÉ :- 
nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ºÉÒiÉÉ vÉÉÌ¨ÉEò ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå ºÉä +ÉäiÉ|ÉÉäiÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ * 
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ®úÉ¨É Eäò ®úÉVªÉÊ¦É¹ÉäEò ºÉä {É½þ±Éä ºÉÒiÉÉ ®úÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ ¸ÉÒxÉÉ®úÉªÉhÉ EòÒ ={ÉÉºÉxÉÉ 
Eò®úiÉÒ ½èþ +Éè®ú ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ Ê´É¹hÉÖ Eäò ¨ÉÆÊnù®ú ¨Éå ¸ÉÒ xÉÉ®úÉªÉhÉnäù´É EòÉ vªÉÉxÉ Eò®úiÉä ½ÖþªÉä EÖò¶É EòÒ 
SÉ]õÉ<Ç {É®ú ºÉÉäiÉÒ ½èþ * ´ÉxÉ ¨Éä VÉÉiÉä ºÉ¨ÉªÉ ºÉÒiÉÉ ¦ÉÉMÉÒ®úlÉÒ EòÒ ¤ÉÒSÉvÉÉ®úÉ ¨ÉåÆ {É½ÖÄþSÉEò®ú MÉÆMÉÉVÉÒ 
ºÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ ÊEò SÉÉènù½þ ´É¹ÉÇ EòÒ +´ÉÊvÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®ú ½þ¨É ºÉEÖò¶É±É +ªÉÉävªÉÉ ±ÉÉè]õ 
+ÉªÉåMÉä iÉÉä ¨Éé ¤Éc÷Ò |ÉºÉzÉiÉÉ ºÉä +É{ÉEòÒ {ÉÚVÉÉ Eò¯ûÄMÉÒ*241 <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú xÉnùÒ Eäò iÉ]õ {É®ú ®ú½äþ 
+Éè®ú näù´ÉÒ näù´ÉiÉÉ+Éå Eäò {ÉÚVÉxÉ EòÉ ¦ÉÒ |ÉhÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* ®úÉ¨É xÉä VÉ¤É ºÉÒiÉÉ Eäò SÉÊ®újÉ {É®ú 
ºÉÆnäù½þ Eò®úiÉä ½ÖþB =ºÉEòÉ iªÉÉMÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ iÉ¤É +{ÉxÉä SÉÉÊ®újªÉ EòÒ ¶ÉÖrùiÉÉ Eäò Ê±ÉB +ÎMxÉ 
{É®úÒIÉÉ näùiÉÒ ½Öþ<Ç ºÉÒiÉÉ +ÎMxÉnäù´É iÉlÉÉ +xªÉ näù´ ÉiÉÉ+Éå EòÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò 
ªÉÊnù ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ºÉÚªÉÇ, ´ÉÉªÉÖ, Ênù¶ÉÉBÄ, SÉxpù¨ÉÉ, ÊnùxÉ, ®úÉiÉ nùÉäxÉÉå ºÉxvªÉÉBÄ, {ÉÞl´ÉÒnäù´ÉÒ iÉlÉÉ  +xªÉ 
näù´ ÉiÉÉ ¦ÉÒ ¨ÉÖZÉä ¶ÉÖrù SÉÊ®újÉ ºÉä VÉÉxÉiÉä ½þÉä iÉÉä +ÎMxÉnäù´É ¨Éä®úÒ ºÉ¤É +Éä®ú ºÉä ®úIÉÉ Eò®åú *242 
vÉÉÌ¨ÉEò ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå ºÉä VÉÖc÷Ò ½Öþ<Ç ºÉÒiÉÉ xÉä Eäò´É±É {ÉÚVÉÉ +SÉÇxÉ ½þÒ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ {É®ÆúiÉÖ =ºÉxÉä 
+É´É¶ªÉEòiÉÉxÉÖºÉÉ®ú vÉ¨ÉÇ={Énäù¶É ¦ÉÒ ÊnùªÉÉ ½èþ * ´É½þ ®úÉ¨É EòÉä Ê´ÉSÉ®úiÉä ½ÖþªÉä {É¶ÉÖ-{ÉÊIÉªÉÉå EòÉ ´ÉvÉ 
xÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉZÉÉiÉÒ ½éþ* @ñÊ¹ÉªÉÉå EòÒ ®úIÉÉ Eäò Ê±ÉB ®úÉIÉºÉÉå Eäò ´ÉvÉ EòÒ ®úÉ¨É EòÒ 
|ÉÊiÉYÉÉ ºÉä nÖù:JÉÒ ºÉÒiÉÉ Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò ½èþ ´ÉÒ®ú´É®ú +É{ÉEòÉä vÉxÉÖ¹É ±ÉäEò®ú ÊEòºÉÒ iÉ®ú½þ Ê¤ÉxÉÉ ¤Éè®ú 
½þÒ nùhb÷EòÉ®úhªÉ´ÉÉºÉÒ ®úÉIÉºÉÉå Eäò ´ÉvÉ EòÉ Ê´ÉSÉÉ®ú xÉ½þÓ Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB * Ê¤ÉxÉÉ +{É®úÉvÉ Eäò 
ÊEòºÉÒ EòÉä ¨ÉÉ®úxÉÉ ºÉÆºÉÉ®ú Eäò ±ÉÉäMÉ +SUôÉ xÉ½þÓ ºÉ¨ÉZÉåMÉä *243 +{ÉxÉÉ ½þ®úhÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ®úÉ´ÉhÉ 
EòÉä ¦ÉÒ ºÉÒiÉÉ xÉä {É®úºjÉÒ ½þ®úhÉ {ÉÉ{É ¤ÉiÉÉiÉä ½ÖþB ºÉiªÉlÉ {É®ú SÉ±ÉxÉä EòÉ ={Énäù¶É ÊnùªÉÉ * ºÉÒiÉÉ 
EòÉä Eò¹]õ näùxÉä´ÉÉ±ÉÒ ®úÉIÉÊºÉªÉÉå EòÉ ´ÉvÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB |É´ÉÞiÉ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ EòÉä vÉ¨ÉÇ EòÉ ={Énäù¶É 
näùiÉä ½ÖþªÉä ºÉÒiÉÉVÉÒ xÉä Eò½þÉ ÊEò {ÉÖ¯ û¹É EòÉä {ÉÉ{ÉÒ, {ÉÖhªÉÉi¨ÉÉ B´ÉÆ ´ÉvªÉ ´ªÉÎCiÉªÉÉå {É®ú ¦ÉÒ nùªÉÉ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 242 - 
Eò®úxÉÒ SÉÉÊ½þB * ºÉÉvÉÖ {ÉÖ¯û¹É EòÉ +É¦ÉÖ¹ÉhÉ =xÉEòÉ SÉÊ®újÉ ½èþ, Eò½þiÉä ½ÖþB nùªÉÉ vÉ¨ÉÇ EòÉ 
={Énäù¶É näùEò®ú ®úÉIÉÊºÉªÉÉå EòÉä xÉ ¨ÉÉ®úxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉZÉÉªÉÉ * 
"®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦ÉÒ ºÉÒiÉÉ EòÉä vÉ¨ÉÇYÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * 
|ÉlÉ¨É ®úÉ¨É nù¶ÉÇxÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÒiÉÉ ¦É´ÉÉxÉÒ Eäò ¨ÉÆÊnù®ú ¨Éå VÉÉEò®ú =xÉEäò SÉ®úhÉÉå EòÉä {ÉEòb÷Eò®ú 
+{ÉxÉä ¨ÉxÉÉä®úlÉÉå EòÒ {ÉÚÌiÉ Eäò Ê±ÉB |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * ´ÉxÉ VÉÉiÉä ºÉ¨ÉªÉ MÉÆMÉÉVÉÒ EòÒ {ÉÚVÉÉ 
Eò®úiÉÒ ½èþ +Éè®ú {ÉÊiÉ B´ÉÆ näù´É®ú Eäò ºÉÉlÉ ´ÉxÉ ºÉä EÖò¶É±É{ÉÚ´ÉÇEò ±ÉÉè]õ +ÉxÉä {É®ú {ÉÚVÉÉ Eò®úxÉä EòÒ 
EòÉ¨ÉxÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ-  
{ÉÊiÉ näù´É®ú ºÉÆMÉ EÖòºÉ±É ¤É½þÉä®úÒ * +É<Ç Eò®úÉé VÉäÊ½þ {ÉÚVÉÉ iÉÉä®úÒ *244 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉù EòÒ ºÉÒiÉÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ vÉ¨ÉÇSÉÉÊ®úhÉÒ Eäò 
°ü{É ¨Éå ½Öþ+É ½èþ * vÉxÉÖ¹É¦ÉÆMÉ Eäò {É½þ±Éä ºÉÊJÉªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ºÉÒiÉÉ EòÉ {ÉÉ´ÉÇiÉÒ {ÉÚVÉxÉ Eäò Ê±ÉªÉä 
VÉÉxÉÉ "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå xÉ½þÓ ½èþ * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ºÉÒiÉÉ xÉä MÉÆMÉÉ EòÉ {ÉÚVÉxÉ ÊEòªÉÉ* 
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ¦ÉÉMÉÒ®úlÉÒ EòÉ +É¶ÉÒ´ÉÉÇnù ºÉÒiÉÉ EòÉä xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÉ VÉ¤ÉÊEò "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå MÉÆMÉÉVÉÒ 
EòÉ +É¶ÉÒ´ÉÉÇnù |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå MÉÆMÉÉ{ÉÚVÉxÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÒiÉÉVÉÒ nùÉxÉ Eò®úxÉä EòÉ 
¦ÉÒ ºÉÆEò±{É Eò®úiÉÒ ½èþ VÉ¤ÉÊEò "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå nùÉxÉ EòÉ ºÉÆEò±{É xÉ½þÓ ½èþ * ºÉÆIÉä{É ¨Éå nùÉäxÉÉå 
¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä ºÉÒiÉÉ EòÉä vÉÉÌ¨ÉEò ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå ºÉä +ÉäiÉ|ÉÉäiÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½è* 
5.3.1.7  IÉjÉÉhÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå :- 
nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ºÉÒiÉÉ Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå .IÉjÉÉhÉÒ EòÉ MÉÖhÉ ¦ÉÒ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ * ´ÉxÉ 
¨Éå VÉÉxÉä ºÉä {É½þ±Éä ®úÉ¨É ºÉÒiÉÉ EòÉä ´ÉxÉ EòÒ EòÊ`öxÉÉ<ÇªÉÉå +Éè®ú ¦ÉªÉÉxÉEò ®úÉIÉºÉÉå EòÉ b÷®ú ÊnùJÉÉiÉä 
½ÖþB ºÉÒiÉÉ EòÉä ´ÉxÉ ¨Éå +ÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ÉxÉÉ Eò®úiÉä ½éþ, {É®ÆúiÉÖ ºÉÒiÉÉ {É®ú =xÉEòÉ EòÉä<Ç |É¦ÉÉ´É xÉ½þÓ 
{Éc÷iÉÉ * ´ÉxÉ ¨Éå ºÉÉlÉ +ÉxÉä EòÒ +{ÉxÉÒ iÉÒµÉ <SUôÉ EòÉä ÊnùJÉÉiÉä ½ÖþªÉä ®úÉ¨É EòÉä ªÉ½þ ¦ÉÒ Eò½þ 
näùiÉÒ ½èþ ÊEò ªÉÊnù +É{É ¨ÉÖZÉä ´ÉxÉ ¨Éå ºÉÉlÉ xÉ½þÓ ±Éä MÉªÉä iÉÉä ¨Éé Ê´É¹É JÉÉEò®ú +{ÉxÉä |ÉÉhÉÉå EòÉä 
UôÉäc÷ nÚÄMÉÒ * ºÉÒiÉÉ½þ®úhÉ Eò®úxÉä +ÉªÉä ½ÖþB ®úÉ´ÉhÉ EòÉä ¦ÉÒ ´É½þ BEò IÉjÉÉhÉÒ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ 
¡ò]õEòÉ®úiÉÒ ½Öþ<Ç Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò +¦ÉÉMÉä ®úÉIÉºÉ ! iÉä®úÉ <iÉxÉÉ ºÉÉ½þºÉ ! iÉÚ ¸ÉÒ ®úPÉÖxÉÉlÉÒ Eäò 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 243 - 
{ªÉÉ®úÒ {ÉixÉÒ EòÉ +{É½þ®úhÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ * ÊxÉ¶SÉªÉ ½þÒ iÉÖZÉä ¤É½ÖþiÉ ºÉä ºÉÉäxÉä Eäò ´ÉÞIÉ 
ÊnùJÉÉ<Ç näùxÉä ±ÉMÉä ½éþ - +¤É iÉÚ ¨ÉÉèiÉ Eäò ÊxÉEò]õ VÉÉ {É½ÖÄþSÉÉ ½èþ *245 ®úÉ´ÉhÉ +{ÉxÉÒ ´ÉÒ®úiÉÉ EòÒ 
¤Éc÷Ò-¤Éc÷Ò Ëb÷MÉ ¨ÉÉ®úiÉÉ ½èþ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ VÉ®úÉ ºÉÒ Ê´ÉSÉÊ±ÉiÉ ½ÖþB Ê¤ÉxÉÉ ®úÉ¨É Eäò |É¦ÉÉ´É +Éè®ú GòÉävÉ 
EòÉä ÊnùJÉÉiÉä ½ÖþB ´É½þ ®úÉ´ÉhÉ {É®ú Eò]Öõ ¶É¤nùÉå EòÉä ¤É®úºÉÉiÉÒ ½èþ * ±ÉÆEòÉÊ´ÉVÉªÉ Eäò ={É®úÉÆiÉ ®úÉ¨É 
ºÉÒiÉÉ Eäò SÉÊ®újÉ {É®ú ºÉÆnäù½þ Eò®úiÉä ½éþ, =ºÉÒ ºÉ¨ÉªÉ +{ÉxÉÒ {ÉÊiÉµÉiÉÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näùxÉä Eäò Ê±ÉB 
ºÉÒiÉÉ Ê÷÷¤ÉxÉÉ ºÉÆEòÉäSÉ +ÎMxÉ ¨Éå |É´Éä¶É Eò®úEäò +{ÉxÉÒ ¶ÉÖrùiÉÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näùiÉÒ ½èþ *  
'¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦ÉÒ ºÉÒiÉÉ Eäò IÉjÉÉhÉÒ °ü{É EòÉ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ºÉÒiÉÉ½þ®úhÉ Eäò Ê±ÉªÉä 
+ÉªÉä ½ÖþB ®úÉ´ÉhÉ EòÉä ºÉÒiÉÉ vÉèªÉÇiÉÉ ºÉä Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò +®äú nÖù¹]õ * JÉc÷É iÉÉä ®ú½þ |É¦ÉÖ +É MÉªÉä* 
+®äú ®úÉIÉºÉ iÉÚ EòÉ±É Eäò ´É¶É ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ * Eò½þiÉÒ ½Öþ<Ç ºÉÒiÉÉ ®úÉ´ÉhÉ {É®ú ¡ò]õEòÉ®ú ¤É®úºÉÉiÉÒ 
½è* ºÉÖxnù®úEòÉhb÷ ¨Éå ºÉÒiÉÉ EòÉä ¨ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB +ÉªÉä ½ÖþªÉä ®úÉ´ÉhÉ EòÉä ºÉÒiÉÉ xÉä Ê¤ÉxÉÉ b÷®äú 
=xÉEòÉä VÉÖMÉxÉÚ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ iÉlÉÉ ®úÉ¨É EòÉä ºÉÚªÉÇ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ÊnùJÉÉiÉä ½ÖþªÉä Eò½þÉ ÊEò ®äú {ÉÉ{ÉÒ * iÉÚ 
¨ÉÖZÉä ºÉÖxÉä ¨Éå ½þ®ú ±ÉÉªÉÉ ½èþ * ®äú +vÉ¨É ! ÊxÉ±±ÉÇVÉ iÉÖZÉä ±ÉV÷÷VÉÉ xÉ½þÓ +ÉiÉÒ ? +iÉ: ºÉÒiÉÉ xÉä 
ÊjÉ±ÉÉäEò Ê´ÉVÉªÉÒ EòÒ Ëb÷MÉ ¨ÉÉ®úxÉä´ÉÉ±Éä ®úÉ´ÉhÉ EòÉ +{É¨ÉÉxÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ" EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ 
+{ÉxÉä SÉÉÊ®újªÉ EòÒ ¶ÉÖrùiÉÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÒiÉÉ xÉä ®úÉ¨É Eäò Eò]Öõ ¶É¤nùÉå EòÉä ºÉ®ú SÉgøÉiÉä ½ÖþB +ÎMxÉ 
{É®úÒIÉÉ näùxÉä {É®ú ºÉÒiÉÉ ¨Éå ºÉSSÉÒ IÉjÉÉhÉÒ EòÉ °ü{É |ÉEò]õ ½þÉäiÉÉ ½è* 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú nùÉäxÉÉä ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ºÉÒiÉÉ EòÉ IÉjÉÉhÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ * 
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' Eäò ´ÉxÉ MÉ¨ÉxÉ |ÉºÉÆMÉ ¨Éå ºÉÒiÉÉ ®úÉ¨É {É®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉ +ÉIÉä{É Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç ÊnùJÉÉªÉÒ MÉªÉÒ ½èþ 
VÉ¤ÉÊEò "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ºÉÒiÉÉ Eäò <ºÉ |ÉEòÉ®ú Eäò ´ªÉ´É½þÉ®ú EòÉä xÉ½þÓ ÊnùJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½è* "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' 
¨Éå ºÉÒiÉÉ ½þ®úhÉ Eò®úxÉä +ÉªÉä ½ÖþB ®úÉ´ÉhÉ EòÉä ºÉÒiÉÉ Eò]Öõ ¶É¤nùÉå uùÉ®úÉ JÉÚ¤É ={ÉäÊ÷÷IÉiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ 
VÉ¤ÉÊEò ¨ÉÉxÉºÉEòÉ®ú xÉä EòlÉÉ EòÉä ´ªÉÉ{É xÉ näùiÉä ½ÖþB BEò nùÉä½äþ ¨Éå ½þÒ GòÉävÉ ºÉä ®úÉ´ÉhÉ EòÉä 
¡ò]õEòÉ®ú xÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò½þ nùÒ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ºÉÒiÉÉ Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå IÉjÉÉhÉÒ EòÉ °ü{É =¦É®úÉ 
½Öþ+É ½èþ* {É®ÆúiÉÖ "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ºÉÒiÉÉ Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå Ê´ÉxÉ©ÉiÉÉ, EòÉä¨É±ÉiÉÉ, |Éä¨É +ÉÊnù MÉÖhÉÉå EòÒ 
+ÊvÉEòiÉÉ ºÉä IÉjÉÉhÉÒ ºÉ½þVÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò MÉÖhÉ nù¤É MÉªÉÉ ½èþ* ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä 
ºÉÒiÉÉ EòÉä IÉjÉÉhÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ *  
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 244 - 
5.3.1.8  {ÉÊiÉ|Éä¨É :  
"®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ®úÉ¨É EòÉ ºÉÒiÉÉ Eäò |ÉÊiÉ =iEÞò¹]õ |Éä¨É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ * ®úÉ¨É Eäò ºÉÒiÉÉ 
Eäò |ÉÊiÉ |Éä¨É EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - 
®úÉ¨É¶SÉ ºÉÒiÉªÉÉ ºÉÉÆvÉÇ Ê´ÉVÉ½þÉ®ú ¤É½ÚþxÉÞiÉxÉ * 
¨ÉxÉº´ÉÒ iÉpùiÉ¨ÉxÉÉºiÉºªÉÉ ¾þÊnù ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ: **246 
+lÉÉÇiÉÂ ¸ÉÒ ®úÉ¨ÉSÉxpùVÉÒ ºÉnùÉ ºÉÒiÉÉ Eäò ¾þnùªÉ ¨ÉÆÊnù®ú ¨Éå Ê¤É®úÉVÉ¨ÉÉxÉ ®ú½þiÉä lÉä iÉlÉÉ 
¨ÉxÉº´ÉÒ ¸ÉÒ ®úÉ¨É EòÉ ¨ÉxÉ ¦ÉÒ ºÉÒiÉÉ ¨Éå ½þÒ ±ÉMÉÉ ®ú½þiÉÉ lÉÉ; ¸ÉÒ ®úÉ¨É xÉä ºÉÒiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ +xÉäEò 
@ñiÉÖ+Éå iÉEò Ê´É½É®ú ÊEòªÉÉ* "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ®úÉ¨É +Éè®ú ºÉÒiÉÉ Eäò |Éä¨É EòÒ ºÉÆ´ÉÉÊnùiÉiÉÉ EòÉä |ÉEò]õ 
Eò®úiÉä ½ÖþB EòÊ´ÉxÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò ºÉÒiÉÉ ¸ÉÒ ®úÉ¨É EòÉä ¤É½ÖþiÉ ½þÒ Ê|ÉªÉ lÉÒ CªÉÉåÊEò ´Éä +{ÉxÉä Ê{ÉiÉÉ 
VÉxÉEò®úÉVÉÉ uùÉ®úÉ ¸ÉÒ®úÉ¨É Eäò ½þÉlÉ ¨Éå {ÉixÉÒ °ü{É ºÉä ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ EòÒ MÉ<Ç lÉÒ * ºÉÒiÉÉ Eäò 
{ÉÉÊiÉµÉiªÉ +ÉÊnù MÉÖhÉ ºÉä iÉlÉÉ =xÉEäò ºÉÉèxnùªÉÇ MÉÖhÉ ºÉä ¦ÉÒ ¸ÉÒ®úÉ¨É EòÉä =xÉEäò |ÉÊiÉ 
+ÊvÉEòÉÊvÉEò |Éä¨É ¤ÉgøiÉÉ ®ú½þiÉÉ lÉÉ * ¸ÉÒ ®úÉ¨É BEò ¨ÉÉjÉ =x½þÓ EòÉä SÉÉ½þiÉä lÉä VÉèºÉä ±ÉI¨ÉÒ Eäò 
ºÉÉlÉ näù´Éä¶´É®ú ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ Ê´É¹hÉÖ EòÒ ¶ÉÉä¦ÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ, =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú =xÉ ºÉÒiÉÉ näù´ÉÒ Eäò ºÉÉlÉ 
®úÉVÉÌ¹É nù¶É®úlÉ EÖò¨ÉÉ®ú ¸ÉÒ ®úÉ¨É {É®ú¨É |ÉºÉzÉ ®ú½þEò®ú ¤Éc÷Ò ¶ÉÉä¦ÉÉ {ÉÉiÉä lÉä *247 ºÉÒiÉÉ Eäò ¨ÉxÉ 
EòÉä ±ÉÖ¦ÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä º´ÉhÉÇ¨ ÉÞMÉ Eäò {ÉÒUäô MÉªÉä ®úÉ¨É VÉ¤É ´ÉÉÊ{ÉºÉ ±ÉÉè]õiÉä ½éþ iÉ¤É ºÉÒiÉÉ EòÉä EÖòÊ]õªÉÉ 
¨Éå xÉ {ÉÉxÉä ºÉä ´É½þ ´ªÉÉEÖò±É ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú ¤ÉÉhÉÉå uùÉ®úÉ ÊjÉ±ÉÉäEò EòÉ Ê´ÉxÉÉ¶É Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
iÉi{É®ú ½þÉäiÉä ½éþ - 
xÉè´ É näù´ÉÉ xÉ nêùiÉäªÉÉ xÉ Ê{É¶ÉÉSÉÉ xÉ ®úÉIÉºÉÉ :* 
¨ÉÊ´É¹ªÉÎxiÉ ¨É¨É GòÉävÉÉiÉÂ jÉè±ÉÉäCªÉ Ê´É|ÉhÉÉÊ¶ÉiÉä **248 
+lÉÉÇiÉÂ ¨Éä®äú GòÉävÉ ºÉä ÊjÉ±ÉÉäEòÒ EòÉ Ê´ÉxÉÉ¶É ½þÉä VÉÉxÉä {É®ú xÉ näù´ÉiÉÉ ®ú½þ VÉÉªÉåMÉä xÉ nèùiªÉ, 
xÉ Ê{É¶ÉÉSÉ ®ú½ {ÉÉªÉåMÉä xÉ ®úÉIÉºÉ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú ®úÉ¨É EòÉ Ê´É±ÉÉ{É +Éè®ú GòÉävÉ ¨Éå ºÉÒiÉÉ Eäò |ÉÊiÉ 
|Éä¨É EòÒ MÉ½þxÉiÉÉ EòÉ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ *  
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 245 - 
"®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦ÉÒ ®úÉ¨É EòÉ ºÉÒiÉÉ Eäò |ÉÊiÉ +MÉÉvÉ |Éä¨ É EòÉ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
{ÉÖ¹{É´ÉÉÊ]õEòÉ ¨Éå ºÉÒiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ |ÉlÉ¨É Ê¨É±ÉxÉ ¨Éå ®úÉ¨É =xÉEäò ºÉÉèxnùªÉÇ {É®ú IÉÖ¤vÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ 
+Éè®ú ¨ÉxÉ¨Éå =xÉEäò |ÉÊiÉ |Éä¨É ¤ÉxvÉxÉ EòÉä ¤ÉÉÄvÉ ±ÉäiÉä ½éþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ¦ÉÒ 
®úÉ¨É EòÉä¨ É±ÉÉÆMÉ ºÉÒiÉÉ EòÉä ´ÉxÉ EòÒ ¦ÉªÉÉxÉEòiÉÉ ÊnùJÉÉiÉä ½ÖþB ´ÉxÉ ¨Éå +ÉxÉä ºÉä ®úÉäEòiÉä ½éþ* {É®ÆúiÉÖ 
®É¨É EòÒ ¤ÉÉiÉ xÉ ¨ÉÉxÉEò®ú ºÉÒiÉÉ ´ÉxÉ ¨Éå ºÉÉlÉ VÉÉiÉÒ ½éþ iÉÉä ®úÉ¨É +{ÉxÉÒ Ê|ÉªÉiÉ¨ÉÉ ºÉÒiÉÉ EòÉä 
{ÉÚ®úÒ úiÉ®ú½þ ºÉä |ÉºÉzÉ ®úJÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®úiÉä ½éþ VÉÉä "¨ÉÉxÉºÉ' EòÒ <xÉ {ÉÎCiÉªÉÉå ºÉä |ÉEò]õ 
½þÉäiÉÉ ½èþ - 
BEò ¤ÉÉ®ú SÉÖÊxÉ EÖòºÉÖ¨É ºÉÖ½þÉB * ÊxÉVÉ Eò®ú ¦ÉÚ¹ÉxÉ ®úÉ¨É ¤ÉxÉÉBÄ * 
ºÉÒiÉÊ½þ {ÉÊ½þ®úÉB |É¦ÉÖ ºÉÉnù®ú * ¤Éè ä`ö ¡òÊ]õEò ÊºÉ±ÉÉ {É®ú ºÉÖÆnù®ú **249 
+lÉÉÇiÉÂ BEò ¤ÉÉ®ú ºÉÖxnù®ú ¡Öò±É SÉÖxÉEò®ú ¸ÉÒ®úÉ¨É xÉä +{ÉxÉä ½þÉlÉÉå ºÉä ¦ÉÉÆÊiÉ ¦ÉÉÆÊiÉ Eäò MÉ½þxÉä 
¤ÉxÉÉªÉä +Éè®ú ºÉÖxnù®ú º¡òÊ]õEòÊ¶É±ÉÉ {É®ú ¤Éè`äö ½ÖþB |É¦ÉÖ xÉä +Énù®ú Eäò ºÉÉlÉ ´Éä MÉ½þxÉä ¸ÉÒ ºÉÒiÉÉVÉÒ 
EòÉä {É½þxÉÉªÉä * '®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ®úÉ¨É xÉä +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ ºÉÒiÉÉ EòÉ +{É¨ÉÉxÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä 
<xpù{ÉÖjÉ VÉªÉxiÉ EòÉä Eòb÷É nùhc÷ ÊnùªÉÉ * º´ÉhÉÇ¨ ÉÞMÉ ¨ÉÉ®úxÉä MÉªÉä ®úÉ¨É xÉä VÉ¤É ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä +ÉiÉä 
näùJÉÉ iÉÉä iÉÖ®ÆúiÉ =x½åþ ºÉÒiÉÉ EòÒ ËSÉiÉÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä Eò½þxÉä ±ÉMÉä  - 
®úPÉÖ{ÉÊiÉ +xÉÖVÉÊ½þ +É´ÉiÉ näùJÉÒ * ¤ÉÉÊ½þVÉ ËSÉiÉÉ EòÒÎx½þ Ê¤ÉºÉä¹ÉÒ * 
VÉxÉEò ºÉÖiÉÉ {ÉÊ®ú½þÊ®ú½Öþ +Eäò±ÉÒ * +ÉªÉ½Öþ iÉÉiÉ ¤ÉSÉxÉ ¨É¨É {Éä±ÉÒ **250 
ªÉlÉÉ ½èþ ¦ÉÉ<Ç, iÉÖ¨ÉxÉä VÉÉxÉEòÒ EòÉä +Eäò±ÉÒ UôÉäc÷ ÊnùªÉÉ +Éè®ú ¨Éä®úÒ +ÉYÉÉ EòÉ =±±ÉÆPÉxÉ 
Eò®ú ªÉ½þÉÄ SÉ±Éä +ÉªÉä* ±ÉÆEòÉ ºÉä ±ÉÉè]äõ ½ÖþB ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ VÉÒ xÉä VÉ¤É ºÉÒiÉÉVÉÒ EòÉ nÖù:JÉ ®úÉ¨É EòÉä 
ºÉÖxÉÉªÉÉ iÉ¤É ºÉÖxÉiÉä ½þÒ ®úÉ¨É EòÒ +ÉÄJÉÉå ¨Éå ºÉä +¸ÉÖvÉÉ®úÉ ¤É½þxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ - 
ºÉÖÊxÉ ºÉÒiÉÉ nÖù:JÉ |É¦ÉÖ ºÉÖJÉ +{ÉxÉÉ * ¦ÉÊ®ú +ÉB VÉ±É ®úÉÊVÉ´É xÉªÉxÉÉ **251 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' +Éè®ú "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ºÉÒiÉÉ Eäò |ÉÊiÉ |ÉMÉÉgø |Éä¨É EòÉ 
ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' ¨Éå ®úÉ¨É EòÉä ¨ÉÉxÉ´É Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä 
ºÉÒiÉÉ Eäò Ê´É®ú½þ ¨Éå ®úÉ¨É EòÉä +ÊvÉEò ´ªÉÉEÖò±É ÊnùJÉÉªÉä ½èþ * Ê´É®ú½þÉÎMxÉ ¨Éå ½þÒ ºÉÒiÉÉ Eäò Ê¤ÉxÉÉ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 246 - 
¨É®úxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉå Eò®úxÉÉ iÉlÉÉ <xpùÊVÉiÉ Eäò uùÉ®úÉ ¨ÉÉªÉÉ¨ÉªÉÒ ºÉÒiÉÉ EòÉ ´ÉvÉ ½þÉäxÉä EòÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú 
ºÉÖxÉEò®ú ®úÉ¨É EòÉ ¨ÉÚÌUôiÉ ½þÉäxÉÉ +ÉÊnù "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' EòÒ ºÉÒiÉÉÊ´É®ú½þ EòÒ ®úÉ¨É EòÒ ´ªÉÉEÖò±ÉiÉÉ 
"¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå xÉ½þÓ ½èþ * "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå ºÉÒiÉÉ EòÒ +ÎMxÉ {É®úÒIÉÉ xÉ ±ÉäiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É +ÎMxÉnäù´ É Eäò 
{ÉÉºÉ ºÉä ¨ÉÚ±É °ü{É ¨Éå ºÉÒiÉÉ EòÉä |ÉÉ{iÉ Eò®úiÉä ½èþ, |ÉºÉÆMÉ EòÉä näùEò®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ®úÉ¨É EòÉ 
ºÉÒiÉÉ Eäò |ÉÊiÉ |Éä¨É EòÉä ¤ÉgøÉ ÊnùªÉÉ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä ®úÉ¨É EòÉ Eò`öÉä®ú °ü{É 
ÊnùJÉÉiÉä ½ÖþB ºÉÒiÉÉ {É®ú ®úÉ¨É EòÉ ºÉÆnäù½þ +Éè®ú +ÎMxÉ {É®úÒIÉÉ ±ÉäxÉä Eäò |ÉºÉÆMÉ ¨Éå ®úÉ¨É ºÉÉ¨ÉÉxªÉ 
¨ÉxÉÖ¹ªÉÉå EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ºÉÆnäù½þ´ÉÞÊiÉ ºÉä {ÉixÉÒ EòÒ ¶ÉÖrùiÉÉ EòÒ {É®úÒIÉÉ ±ÉäiÉä ½éþ * <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ 
Eäò =iÉ®úEòÉÆb÷÷ ¨Éå ºÉ´ÉÇjÉ ¡èò±Éä ½ÖþªÉä ±ÉÉäEòÉ{É´ÉÉnù ºÉä ®úÉ¨É ºÉÒiÉÉ EòÉä {ÉÖxÉ: ´ÉxÉ ¦ÉäVÉ näùiÉä ½éþ * 
{ÉÖxÉ: ´ÉxÉ ¦ÉäVÉxÉä Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå ®úÉ¨É xÉä <ºÉÒ Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå ºÉÒiÉÉ Eäò ºÉ¨ÉIÉ SÉSÉÉÇ Eò®úxÉÉ ¦ÉÒ =ÊSÉiÉ 
xÉ VÉÉxÉiÉä ½ÖþB ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä ºÉÒvÉä ½þÒ +ÉYÉÉ näù näùiÉä ½éþ ÊEò ºÉÒiÉÉ EòÉä ´ÉxÉ ¨Éå UôÉäc÷ +É+Éä * 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ' Eäò +ÎMxÉ {É®úÒIÉÉ +Éè®ú {ÉÖxÉ: ´ÉxÉ´ÉÉºÉ Eäò |ÉºÉÆMÉÉå ºÉä ®úÉ¨É EòÉ ºÉÒiÉÉ Eäò 
|ÉÊiÉ |Éä¨É {ÉIÉ-lÉÉäc÷É ºÉÉ ÊxÉ¤ÉÇ±É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ ¦ÉÒ º{É¹]õ ½è ÊEò ºÉÒiÉÉ Ê´É®ú½þ ¨Éå ®úÉ¨É 
EòÒ ´ªÉÉEÚò±ÉiÉÉ ¦ÉÒ <iÉxÉÒ iÉÒµÉ ½èþ VÉÉä BEò ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ +Éè®ú +{ÉxÉÒ Ê|ÉªÉiÉ¨ÉÉ 
Eäò |Éä¨É EòÒ {É®úÒIÉÉ ±ÉäxÉä EòÉ fÄøMÉ ¦ÉÒ <iÉxÉÉ ½þÒ Eò`öÉä®ú +Éä®ú iÉÒµÉiÉ¨É ½èþ, ÊVÉºÉºÉä ®úÉ¨É ºÉÒiÉÉ 
EòÉ |Éä¨É iÉ{Éä ½ÖþB ºÉÉäxÉä EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ +Éè®ú SÉ¨ÉEòiÉÉ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò ¨ÉÉxÉºÉEòÉ®ú xÉä +ÎMxÉ {É®úÒIÉÉ Eäò 
|ÉºÉÆMÉ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ +iÉ: {ÉÖxÉ: ´ÉxÉ´ÉÉºÉ Eäò |ÉºÉÆMÉ EòÉä UôÉäc÷iÉä ½ÖþB ®úÉ¨É EòÉ ºÉÒiÉÉ 
Eäò |ÉÊiÉ =VVÉ´É±É |Éä¨É EòÉ ÊSÉjÉhÉ Eò®ú´ÉÉªÉÉ ½èþ * 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå ªÉ½þ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä ºÉÒiÉÉ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
BEò Ê{ÉiÉÉ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ {ÉÖjÉÒ Eäò MÉÖhÉ nùÉä¹ÉÉå EòÉä ÊnùJÉÉiÉä ½ÖþB ºÉÒiÉÉ EòÉ ªÉlÉÉÇlÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ 
{É®ÆúiÉÖ ¨ÉÉxÉºÉEòÉ®ú xÉä ºÉÒiÉÉ ¨Éå VÉMÉiVÉxÉxÉÒ +É®úÉvªÉ¨ÉÉiÉÉ Eäò °ü{É EòÉä näùJÉiÉä ½ÖþB ºÉÒiÉÉ Eòä 
+Énù¶ÉÇ ¨ÉªÉÉÇnùÉ´ÉÉnùÒ °ü{É EòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * "®úÉ¨ÉÉªÉhÉ" ¨Éå ºÉÒiÉÉ EòÒ Ênù´ªÉÉäi{ÉÊiÉ, 
+±ÉÉèÊEòEò +ÉSÉ®úhÉ +Éè®ú +´ÉiÉÉ®ú´ÉÉnù Eäò +xÉäEò ºÉÆEäòiÉ Ê¨É±ÉiÉä ½éþ * <x½þÒ +±ÉÉèÊEòEò iÉi´ÉÉå 
EòÉ "¨ÉÉxÉºÉ' ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä Ê´ÉEòÉºÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ *252 ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò EòÒ ºÉÒiÉÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ 
{ÉÞlÉEò +ÉEò¹ÉÇhÉ +Éè®ú ÊxÉVÉÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò ¨ÉÉxÉºÉEòÉ®ú EòÒ ºÉÒiÉÉ EòÒ +ÊiÉ¶ÉªÉ 
Ê´ÉxÉªÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ, +Énù¶ÉÇ {ÉixÉÒ, +Énù¶ÉÇ, {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ iÉlÉÉ +Énù¶ÉÇ EòxªÉÉ ½èþ * =xÉEäò SÉÊ®újÉ ¨Éå 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 247 - 
MÉÊiÉ¨ÉªÉiÉÉ ±ÉÉxÉä EòÉ EòÊ´É EòÉä +´ÉEòÉ¶É xÉ½þÓ ½èþ * ºÉÒiÉÉ Eäò °ü{É ºÉÉèxnùªÉÇ Eäò SÉ®ú¨ÉÉäiEò¹ÉÇ EòÉ 
ÊSÉjÉhÉ ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò +Éè®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ºÉ¨ÉÉxÉ ¦ÉÉ´É ºÉä ÊEòªÉÉ ½èþ * {É®ÆúiÉÖ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ ¨Éå BEò 
+Énù¶ÉÇ EòÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ ºÉ´ÉÇjÉ ®ú½þÒ ½èþ * nùÉäxÉÉå ½þÒ ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ºÉÒiÉÉ EòÉ ±ÉÉèÊEòEò SÉÊ®újÉ 
ªÉlÉÉÇlÉ +Éè®ú +Énù¶ÉÇ nùÉäxÉÉä Ênù¶ÉÉ+Éå ¨Éå Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½Öþ+É ½èþ * nùÉäxÉÉå ½þÒ ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä ºÉÒiÉÉ 
EòÉä {ÉÉÊiÉµÉiÉ EòÉ SÉ®ú¨É |ÉÊiÉ¨ÉÉxÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èþ * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå EòÒ ºÉÒiÉÉ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EÖò±É´ÉvÉÚ 
EòÉ +Énù¶ÉÇ ½èþ * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå EòÒ ºÉÒiÉÉ {ÉÊiÉ +Éè®ú näù´ É®ú Eäò Ê±ÉB ¦ÉÉMÉÒ®úlÉÒ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä 
¨ÉxÉÉèÊiÉ ®úJÉiÉÒ ½èþ * "¨ÉÉxÉºÉ' EòÒ ºÉÒiÉÉ ¨Éå BäºÉä |ÉºÉÆMÉÉä EòÒ ´ÉÞÊrù ½Öþ<Ç ½èþ * ÊSÉjÉEÖò]õ Eäò |ÉºÉÆMÉ 
¨Éå ºÉÒiÉÉ ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ ºÉä Ê¨É±ÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù +{ÉxÉÒ Ê¶ÉÊ¤É®ú ¨Éå ±ÉÉè]õ +ÉiÉÒ ½èþ * +ÆiÉ ¨Éå 
+É®ú.ºÉÒ.nùkÉ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå ""<ºÉ Ê´É¶ÉÉ±É ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ÊEòºÉÒ BäºÉÒ ºjÉÒ EòÉ ½þÉäxÉÉ ºÉ¨¦É´É xÉ½þÓ ½èþ 
ÊVÉºÉxÉä ºÉÒiÉÉ EòÒ nÖù:JÉ¦É®úÒ EòlÉÉ xÉ ºÉÖxÉÒ ½þÉä +Éè®ú ÊVÉºÉEäò Ê±ÉB ºÉÒiÉÉ EòÉ SÉÊ®újÉ +Énù¶ÉÇ 
B´ÉÆ +xÉÖEò®úhÉÒªÉ xÉ ®ú½þÉ ½þÉä *253 ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò EòÒ ºÉÒiÉÉ Eäò SÉÊ®újÉ EòÉ BEò ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò 
¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ {É½þ±ÉÖ VÉÉä =ºÉÒEòÒ +{ÉxÉÒ ÊxÉVÉÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ VÉÉä =ºÉEäò SÉÊ®újÉ EòÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷É 
+ÉEò¹ÉÇhÉ ½éþ +Éè®ú VÉÉä ºÉÒiÉÉ EòÉ ´ÉºiÉÖiÉ: "ºÉÒiÉÉ{ÉxÉ' ½èþ, ´É½þ ½èþ +ÉÊnù EòÊ´É EòÒ ºÉÒiÉÉ EòÒ 
iÉäVÉÎº´ÉiÉÉ, nùÒÎ{iÉ +Éè®ú MÉÊ®ú¨ ÉÉ * ºÉÒiÉÉ Eäò SÉÉ®úÉäÆ +Éä®ú |ÉEòÉ¶É EòÉ BEò BäºÉÉ iÉäVÉÉä¨ÉªÉ 
¨Éhc÷±É ½èþ ÊVÉºÉEòÉ +ÊiÉGò¨É Eò®úxÉÉ ºÉ½þVÉ xÉ½þÓ * |É¦ÉÉ ¨Éhb÷±É =ºÉä ºÉÉvÉÉ®úhÉ ºÉä 
+ºÉÉvÉÉ®úhÉiÉÉ EòÒ +Éä®ú ±Éä VÉÉiÉÉ ½èþ*254 iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EòÒ ºÉÒiÉÉ iÉiEòÉ±ÉÒxÉ +Ê¦É¶É{iÉ, ¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ 
B´ÉÆ nùÊ¨ÉiÉ xÉÉ®úÒi´É EòÉ |ÉiÉÒEò ½è* =xÉEòÒ ºÉÒiÉÉ ¨Éå =xÉEäò ªÉÖMÉ EòÒ, ¨ÉªÉÉÇnùÉ EòÒ ¶ÉÞÆJÉ±ÉÉ+Éå 
¨Éå VÉEòc÷Ò ½Öþ<Ç {É®úÉvÉÒxÉ ÊxÉ:ºÉi´É xÉÉ®úÒ EòÉ BEò +xiÉªÉxiÉ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò ÊSÉjÉ ={É±É¤vÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ 
ÊVÉºÉä  iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä +{ÉxÉä +Énù¶ÉÉæ EòÉ {ÉÖ]õ näùEò®ú ªÉlÉÉ ºÉ¨¦É´É BEò ¨É½þÉxÉ °ü{É näùxÉä EòÉ 
|ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½èþ*25ìø 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 248 - 
5.3.2  ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ EòÒ EèòEäòªÉÒ :- 
EèòEòªÉ®úÉVÉ EòÒ EòxªÉÉ +Éè®ú ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ EòÒ {Éi÷÷xÉÒ EèòEäòªÉÒ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ B´ÉÆ 
‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ EòÉ ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò ¨É½þi{ÉÚhÉÇ {ÉÉjÉ ½èþ * EèòEäòªÉÒ Eäò ½þÒ EòÉ®úhÉ EòlÉÉ ¨Éå 
xÉÉ]õEòÒªÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +ÉiÉÉ ½èþ * ®úÉ¨É Eäò ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò Eäò ºÉ¨ÉªÉ ¨ÉÆlÉ®úÉ uùÉ®úÉ ÊVÉºÉEòÒ ¨ÉÊiÉ 
§É¹]õ EòÒ MÉªÉÒ lÉÒ =ºÉ EèòEäòªÉÒ xÉä ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ ºÉä nùÉä ´É®ú ¨ÉÉÆMÉä 1. ®úÉ¨É EòÉä ¤ÉxÉ´ÉÉºÉ 
+Éè®ú 2. ¦É®úiÉ EòÉä ®úÉVÉMÉqùÒ * EèòEäòªÉÒ Eòä SÉÊ®újÉ ¨Éå JÉ]õEòxÉä´ÉÉ±ÉÒ nùÉä ¤ÉÉiÉå ½éþ BEò iÉÉä <Ç¹ªÉÉÇ 
ºÉä <iÉxÉÉ +ÉÊ´É¹]õ ½þÉä VÉÉxÉÉ ÊEò {ÉÖjÉ +Éè®ú {ÉÊiÉ EòÉ iªÉÉMÉ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úxÉä EòÉä |ÉºiÉÖiÉ ½þÉäxÉÉ 
+Éè®ú {ÉÊiÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ EòÉä {ÉÖjÉ |Éä¨ É Eäò +É´Éä¶É ¨Éå ±ÉPÉÖ½þÉÊxÉ ¤ÉiÉÉxÉÉ * <xÉEòÉ SÉÊ®újÉ +É®Æú¦É ¨Éå 
+iªÉÆiÉ =nùÉkÉ ½èþ {É®ÆúiÉÖ ¨ÉÆlÉ®úÉ uùÉ®úÉ =EòºÉÉªÉä VÉÉxÉä {É®ú =ºÉEòÉ {ÉÖjÉ |Éä¨ É +Éè®ú ºÉ{ÉixÉÒ Eäò 
|ÉÊiÉ <Ç¹ªÉÉÇ ¦ÉÉ´É nùÉäxÉÉå Ê¨É±ÉEò®ú =ºÉEäò ¦ÉÊ´É¹ªÉ ¨Éå +ÆvÉEòÉ®ú ¡èò±ÉÉ näùiÉä ½éþ * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå 
¨Éå EèòEäòªÉÒ EòÉä xÉÉ®úÒ ºÉÖ±É¦É nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ+Éå ºÉä ªÉÖC÷÷iÉ, ºÉ{Éi÷÷xÉÒ Ê´Éuäù¹É ºÉä {ÉÒÊc÷iÉ, ¨É½þÉi´ÉÉEòÉÆIÉÉ+Éå 
ºÉä =kÉäÊVÉiÉ iÉlÉÉ ºjÉÒ½þ`ö ºÉä +xÉÖ|ÉäÊ®úiÉ xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * 
5.3.2.1  ºÉ®ú±É ¾þnùªÉÉ xÉÉ®úÒ :- 
nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå Eäò |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå EèòEäòªÉÒ ºÉ®ú±É¾þnùªÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉÒ ½èþ * 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ®úÉ¨É EòÉ ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò EèòEäòªÉÒ Eäò Ê±ÉB +ÊxÉ¹]õEòÉ®úÒ ½þÉäMÉÉ BäºÉÉ VÉÉxÉ ¨ÉÆlÉ®úÉ 
xÉä EèòEäòªÉÒ EòÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÒ JÉ¤É®ú näùiÉä ½ÖþB ¦Éc÷EòÉxÉÉ SÉÉ½þÉ {É®ÆúiÉÖ EèòEäòªÉÒ ®úÉ¨É Eäò 
®úÉVªÉÉÊxÉ¦É¹ÉäEò Eäò ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉä |ÉºÉzÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ¨ÉÆlÉ®úÉ EòÉä {ÉÖ®úºEòÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå 
Ênù´ªÉ +É¦ÉÖ¹ÉhÉ näùiÉÒ ½èþ * ¨ÉÆlÉ®úÉ ¨Éå ®úÉ¨É Eäò ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò EòÒ |ÉºÉzÉiÉÉ EòÉä näùJÉEò®ú EèòEäòªÉÒ 
¸ÉÒ ®úÉ¨É Eäò MÉÖhÉÉå EòÒ |É¶ÉÆºÉÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç Eò½þúiÉÒ ½èþ ÊEò ´É½þ ®úÉVÉvÉ¨ÉÇ Eäò YÉÉiÉÉ, MÉÖhÉ´ÉÉxÉ +Éè®ú 
ÊVÉiÉäÎxpùªÉ ½èþÆ, ´Éä nùÒvÉÇVÉÒ´ÉÒ ½þÉäEò®ú +{ÉxÉä ¦ÉÉ<ÇªÉÉå +Éè®ú ¦ÉÞiªÉÉå EòÉ Ê{ÉiÉÉ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ {ÉÉ±ÉxÉ 
Eò®åúMÉä * ®úÉ¨É Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉä |Éä¨ É EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç ´É½þ Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò– 
ªÉlÉÉ ´Éè ¦É®úiÉÉä ¨ÉÉxªÉºiÉlÉÉ ¦ÉÚªÉÉäb÷Ê{É ®úÉPÉ´É : * 
EòÉèºÉ±ªÉÉiÉÉäb÷ÊiÉÊ®úHÆò SÉ ¨É¨É ¶ÉÖÖ¸ÉÖ¹ÉiÉä ¤É½Öþ ** 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 249 - 
+lÉÉÇiÉÂ ¨Éä®äú Ê±ÉB VÉèºÉä ¦É®úiÉ +Énù®ú Eäò {ÉÉjÉ ½éþ ´ÉèºÉä ½þÒ ¤ÉÊ±÷÷Eò =ºÉºÉä ¦ÉÒ ¤ÉgøEò®ú ¸ÉÒ 
®úÉ¨É ½éþ * ´Éè EòÉèºÉ±ªÉÉ ºÉä ¦ÉÒ ¤ÉgøEò®ú ¨Éä®úÒ ¤É½ÖþiÉ ºÉä´ÉÉ ÊEòªÉÉ Eò®úiÉÉ ½éþ *  
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå EèòEäòªÉÒ ºÉ®ú±É ¾þnùªÉÉ Eäò 
°ü{É ¨ÉäÆ |ÉEò]õ ½þÉäiÉÒ ½èþ * ®úÉ¨É Eäò ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò Eäò ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉä ÊJÉzÉ ¨ÉÆlÉ®úÉ EèòEäòªÉÒ EòÉä 
=EòºÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®úiÉÒ ½èþ iÉÉä ´É½þ =ºÉEòÉä b÷ÉÄ]õiÉÒ ½Öþ<Ç Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò...  
{ÉÖÊxÉ +ºÉ Eò¤É½ÚÄþ Eò½þÊºÉ PÉ®ú¡òÉä®úÒ * iÉ¤É vÉÊ®ú VÉÒ¦É EòføÉ´É=Ä iÉÉä®úÒ ** 257 
ªÉÉxÉÒ +¤É SÉÚ{É ®ú½þ PÉ®ú ¡òÉäb÷Ò Eò½þÓ EòÒ Ê¡ò®ú Eò¦ÉÒ BäºÉÉ ¤ÉÉiÉ Eò½þÒ iÉÉä VÉÒ½þ´ÉÉ EòÉ]õ 
±ÉÖÄMÉÒ * ¨ÉÆlÉ®É {É®ú ¦É®úÉäºÉÉ xÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç ´É½þ Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò EòÉxÉÉå, EÖò¤Éc÷Éå, EÖòÊ]õ±É +Éè®ú 
EÖòSÉÉ±ÉÒ ½þÉäiÉä ½éþ, =xÉ¨Éå ¦ÉÒ ºjÉÒ +Éè®ú JÉÉºÉEò®ú nùÉºÉÒ * ¨ÉÆlÉ®úÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉÉiÉÒ ½Öþ<Ç ´É½þ 
Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò ¤Éc÷É ¦ÉÉ<Ç º´ÉÉ¨ÉÒ +Éè®ú UôÉä]õÉ ¦ÉÉ<Ç ºÉä´ ÉEò ½þÉäiÉÉ ½èþ ªÉ½þ ºÉÚªÉÇ´É¶ÉÆ EòÒ ºÉÖ½þÉ´ÉxÉÒ 
®úÒÊiÉ ½èþ * ®úÉ¨É Eäò MÉÖhÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ EèòEäòªÉÒ Ê´ÉvÉÉiÉÉ ºÉä ®úÉ¨É VÉèºÉä {ÉÖjÉ +Éè®ú ºÉÒiÉÉ VÉèºÉÒ ¤É½Öþ 
EòÉä ¨ÉÉÄMÉiÉÒ ½èþ * ®úÉ¨É =ºÉEäò Ê±ÉªÉä |ÉÉhÉÉå ºÉä ¦ÉÒ {ªÉÉ®äú ½èþ Æ* BäºÉä |ÉÉhÉ {ªÉÉ®äú ®úÉ¨É Eäò 
®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò Eäò +´ÉºÉ®ú {É®ú ¨ÉÆlÉ®úÉ EòÉä IÉÉä¦É xÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉZÉÉiÉÒ ½èþ – 
VÉÉè Ê¤ÉÊvÉ VÉxÉ¨ÉÖ näù< EòÊ®ú UôÉä½Öþ * ½þÉä½ÚÄþ ®úÉ¨É ÊºÉªÉ {ÉÚiÉ {ÉÖiÉÉä½Ú * 
|ÉÉxÉ iÉå +ÊvÉEò ®úÉ¨ÉÖ Ê|ÉªÉ ¨ÉÉä®åú * ÊiÉx½þ Eäò ÊiÉ±ÉEò UôÉä¦ÉÖ EòºÉ iÉÉä®äú **258 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå EèòEäòªÉÒ EòÉä |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå ºÉ®ú±É 
¾þnùªÉÉ xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ *  
5.3.2.2  ´ÉÒ®úÉÆMÉxÉÉ :- 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå EèòEäòªÉÒ EòÉ ´ÉÒ®úÉÆMÉxÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ* 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ Eäò +ªÉÉävªÉÉEòÉhc÷ ¨Éå ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä EèòEäòªÉÒ EòÒ ´ÉÒ®úiÉÉ EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉÉ ½Öþ+É 
BEò |ÉºÉÆMÉ ÊnùªÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå nùÊIÉhÉ Ênù¶ÉÉ Eäò ´ÉèVÉªÉxiÉ xÉMÉ®ú Eäò ¶É¨¤É®ú +ºÉÖ®ú xÉä <xpù Eäò 
ºÉÉlÉ ªÉÖrù ÊEòªÉÉ lÉÉ, =ºÉÒ ªÉÖrù ¨Éå ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ xÉä ¦ÉÒ Ê½þººÉÉ Ê±ÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ 
+ºÉÖ®úÉå xÉä nù¶É®úlÉ Eäò ¶É®úÒ®ú EòÉä VÉVÉÇ®ú Eò®ú ÊnùªÉÉ iÉ¤É ºÉÉ®úÊlÉ  EòÉ EòÉ¨É Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç EèòEäòªÉÒ 
{ÉÊiÉ EòÉä nÚù®ú ½þ]õÉEò®ú =xÉEòÒ ®úIÉÉ Eò®úiÉÒ ½éþ * {É®ÆúiÉÖ ´É½þÉÄ ¦ÉÒ +ºÉÖ®úÉå xÉä +ÉGò¨ÉhÉ Eò®úEäò 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 250 - 
nù¶É®úlÉ EòÉä +Éè®ú PÉÉªÉ±É Eò®ú ÊnùªÉÉ iÉÉä EèòEòäªÉÒ ´É½þÉÄ ºÉä ¦ÉÒ {ÉÊiÉ EòÉä nÚù®ú ±Éäò VÉÉEò®ú =xÉºÉä 
¤ÉSÉÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ – ÊVÉºÉºÉä |ÉºÉx÷÷xÉ ½þÉäEò®ú ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ xÉä EèòEäòªÉÒ EòÉä {ÉÖ®úºEòÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå 
nùÉä ´ÉSÉxÉ ÊnùªÉä lÉä* ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå <ºÉ |ÉºÉÆMÉ EòÒ EòlÉÉ EòÉä MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒVÉÒ xÉä Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä xÉ½þÓ 
ÊnùªÉÉ {É®ÆúiÉÖ ¨ÉÆlÉ®úÉ Eäò uùÉ®úÉ EèòEäòªÉÒ EòÉä ªÉÉnù Ênù±ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ ÊEò ¨É½þÉ®úÉVÉ Eäò {ÉÉºÉ vÉ®úÉä½þ®ú 
Eäò °ü{É ¨Éå nùÉä ´ÉSÉxÉ ½éþ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú EèòEäòªÉÒ Eäò ´ÉÒ®úi´É EòÉä ÊnùJÉÉiÉä ½ÖþB ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå 
´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä näù´ÉÉºÉÖ®ú ºÉÆOÉÉ¨É Eäò {ÉÚ®äú |ÉºÉÆMÉ EòÉä ÊnùªÉÉ ½èþ VÉ¤ÉÊEò ¨ÉÉxÉºÉEòÉ®ú xÉä <ºÉ +Éä®ú 
ºÉÆEäòiÉ ¨ÉÉjÉ Eò®úEäò |ÉºÉÆMÉ EòÉä UôÉäc÷ ÊnùªÉÉ ½èþ *  
5.3.2.3  {ÉÊiÉ|Éä¨É :- 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘¨ÉÉxÉºÉ’ nùÉäxÉÉå ¨Éå EèòEäòªÉÒ EòÉä nù¶É®úlÉ EòÒ +Éä®ú ºÉä +xªÉ ®úÉÊhÉªÉÉå 
EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå +ÊvÉEò |Éä¨É |ÉÉ{÷÷iÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * <ºÉÒ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò – 
ºÉ´ÉÞrùºiÉ°ühÉÒ ¦ÉÉªÉÉÇ |ÉÉhÉä¦ªÉÉä%÷Ê{É MÉ®úÒªÉºÉÒ¨ÉÂ * 259 
+lÉÉÇiÉ ®úÉVÉÉ ¤ÉÚfäø lÉä +Éè®ú =xÉEòÒ {ÉixÉÒ iÉ¯ûhÉÒ lÉÒ +iÉ: ´Éä =ºÉä +{ÉxÉä |ÉÉhÉÉå ºÉä ¦ÉÒ 
¤ÉgøEò®ú ¨ÉÉxÉiÉä lÉä * ®úÉ¨ÉEäò ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉEò Eäò ºÉÉ¨ÉÉSÉÉ®ú nù¶É®úlÉ ºÉ¤ÉºÉä {É½þ±Éä EèòEäòªÉÒ EòÉä 
ºÉÖxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB =ºÉEäò ¦É´ÉxÉ ¨Éå VÉÉiÉä ½éþ * +{ÉxÉä ¦É´ÉxÉ ¨Éå EèòEäòªÉÒ EòÉä xÉ näùJÉEò®ú +Éè®ú 
|ÉÊiÉ½þÉ®úÒ Eäò ªÉ½þ Eò½þxÉä {É®ú ÊEò ´É½þ EòÉä{É ¦É´ÉxÉ ¨Éå MÉ<Ç ½èþ iÉÉä ®úÉVÉÉ ´ªÉÉEÖò±É ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ * 
EèòEäòªÉÒ EòÉä ¨ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ |É±ÉÉä¦ÉxÉ näùiÉä ½èþ * EòèEäòªÉÒ nù¶É®úlÉ EòÉä 
nùÉä-´ÉSÉxÉ EòÒ ªÉÉnù Ênù±ÉÉiÉÒ ½Öþ<Ç =ºÉä iÉiEòÉ±É {ÉÚ®úÉ Eò®úxÉä EòÉä Eò½þiÉÒ ½èþ * EèòEäòªÉÒ Eäò |ÉÊiÉ 
+{ÉxÉä |Éä¨É EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ Eò½þiÉä ½éþ ÊEò ºÉÆºÉÉ®ú ¨Éå ¸ÉÒ ®úÉ¨É +Éè®ú iÉä®äú 
ÊºÉ´ÉÉ BäºÉÉ EòÉä<Ç ¨ÉxÉÖ¹ªÉ xÉ½þÓ ½éþ VÉÉä ¨ÉÖZÉä +ÊvÉEò Ê|ÉªÉ ½þÉä –  
+´ÉÊ±É{÷÷iÉä xÉ VÉÉxÉÉÊºÉ i´ÉiÉ: Ê|ÉªÉiÉ®úÉä ¨É¨É * 
¨ÉxÉÖVÉÉä ¨ÉxÉVÉ ´ªÉÉwÉÉnù ®úÉ¨ÉÉnùxªÉÉä xÉ Ê´ÉtiÉä ** 260 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú EèòEäòªÉÒ EòÒ <SUôÉ EòÒ {ÉÚÌiÉ Eò®úxÉä EòÉ Ê´É¶÷÷´ÉÉºÉ näùiÉä ½ÖþBä ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ 
+{ÉxÉä |ÉÉhÉÉå ºÉä ¦ÉÒ Ê|ÉªÉ ¸ÉÒ ®úÉ¨É EòÒ ¶É{ÉlÉ JÉÉiÉä ½ÖþB Eò½þiÉä ½éþ ÊEò  EèòEäòªÉÒ ! ÊVÉx½åþ nùÉä 
PÉc÷Ò ¦ÉÒ xÉ näùJÉxÉä {É®ú ÊxÉ¶SÉªÉ ½þÒ ¨Éé VÉÒÊ´ÉiÉ xÉ½þÓ ®ú½þ ºÉEòiÉÉ =ºÉ ¸ÉÒ®úÉ¨É EòÒ ¶É{ÉlÉ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 251 - 
JÉÉEò®ú Eò½þiÉÉ ½ÚÄ  ÊEò iÉÖ¨É VÉÉä Eò½þÉäMÉÒ =ºÉä {ÉÚhÉÇ Eò¯ÄûMÉÉ * ¨ÉÆlÉ®úÉ ¦ÉÒ ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú EèòEäòªÉÒ EòÉä 
Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ xÉ iÉÉä iÉÖ¨ ½åþ EÖòÊ{ÉiÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ +Éè®ú xÉ EÖòÊ{ÉiÉ +´ÉºlÉÉ ¨Éå 
iÉÖ¨½åþ näùJÉ ºÉEòiÉä ½éþ * ®úÉVÉÉ nù¶É®úlÉ iÉÖ¨ ½þÉ®úÉ Ê|ÉªÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB +{ÉxÉä |ÉÉhÉÉå EòÉ ¦ÉÒ iªÉÉMÉ 
Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ * ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ Eäò EèòEäòªÉÒ Eäò |ÉÊiÉ |Éä¨ É EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç ¨ÉÆlÉ®úÉ 
Eò½þiÉÒ ½þè ÊEò –  
nùÊªÉiÉÉ i´ÉÆ ºÉnùÉ ¦ÉiÉÖÇ®újÉ ¨Éå xÉÉÎºiÉ ºÉÆ¶ÉªÉ: 
i´ÉiEÞòiÉä ªÉ ¨É½þÉ®úÉVÉÉä Ê´É¶ÉänùÊ{É ½ÖþiÉÉ¶ÉxÉ¨ÉÂ ** 261 
+lÉÉÇiÉÂ <ºÉ¨Éå iÉÊxÉEò ¦ÉÒ ºÉÆnäù½þ xÉ½þÓ ½èþ ÊEò iÉÖ¨É +{ÉxÉä {ÉÊiÉ EòÉä ºÉnùÉ ½þÒ ¤Éc÷Ò {ªÉÉ®úÒ 
®ú½þÒ ½þÉä * iÉÖ¨½þÉ®äú Ê±ÉB ¨É½þÉ®úÉVÉ +ÉMÉ ¨Éå ¦ÉÒ |É´Éä¶É Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ * EèòEäòªÉÒ Eäò |ÉÊiÉ 
¨É½þÉ®úÉVÉ EòÒ +ÉºÉÎC÷÷iÉ ºÉä ®úÉ¨É ¦ÉÒ nÖù:JÉÒ ½éþ * ´É½þ ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä Eò½þiÉä ¦ÉÒ ½éþ ÊEò BäºÉÉ EòÉèxÉ 
+YÉÉxÉÒ {ÉÖ¯û¹É ½þÉäMÉÉ VÉÉä {ÉixÉÒ Eäò Eò½þxÉä {É®ú +ÉYÉÉEòÉ®úÒ {ÉÖjÉ EòÉ {ÉÊ®úiªÉÉMÉ Eò®ú näù * |ÉºiÉÖiÉ 
|ÉºÉÆMÉ Eäò uùÉ®úÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ EòÒ EèòEäòªÉÒ Eäò |ÉÊiÉ MÉ½þ®úÒ +ÉºÉÊEòiÉ |ÉEò]õ ½þÉäiÉÒ ½èþ *  
‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ EèòEäòªÉÒ Eäò |ÉÊiÉ nù¶É®úlÉ EòÉ |Éä¨É MÉ½þxÉiÉ¨É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ * ¨ÉxlÉ®úÉ 
uùÉ®úÉ EèòEäòªÉÒ EòÉä ¦Éb÷EòÉiÉä ´ÉC÷÷iÉ =ºÉEòÉ ªÉ½þ Eò½þxÉÉ ÊEò ®úÉVÉÉ EòÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò |Éä¨É iÉÖZÉ 
{É®ú ½èþ, ®úÉVÉÉ iÉÖ¨½þÉ®úÒ ºÉä´ÉÉ Eäò ´É¶É ¨ÉäÆ ½èþ +ÉÊnù ¤ÉÉiÉÉå ¨Éå nù¶É®úlÉ EòÉ EèòEäòªÉÒ Eäò |ÉÊiÉ ¨ÉÉä½þ 
ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå iÉÉä nù¶É®úlÉ EòÉ EèòEäòªÉÒ Eäò |ÉÊiÉ |Éä¨É SÉ®ú¨ÉÉäiEò¹ÉÇ {É®ú {É½ÖÄþSÉ 
MÉªÉÉ ½èþ * nù¶É®úlÉ VÉ¤É EòÉä{É ¦É´ÉxÉ ¨Éå ®úÉxÉÒ EèòEäòªÉÒ EòÉä ¨ÉxÉÉxÉä MÉªÉä iÉ¤É ´É½þ =ºÉºÉä Eò½þiÉå ½éþ 
ÊEò.. 
Ê|ÉªÉÉ |ÉÉxÉ ºÉÖiÉ ºÉ®ú¤ÉºÉÖ ¨ÉÉä®åú * {ÉÊ®úVÉxÉ |ÉVÉÉ ºÉEò±É ¤ÉºÉ iÉÉä®åú * 
VÉÉé EòUÖô Eò½þÉé Eò{É]Öõ EòÊ®ú iÉÉä½þÒ * ¦ÉÉÊ¨ÉÊxÉ ®úÉ¨É ºÉ{ÉlÉ ºÉiÉ ¨ÉÉä½þÒ ** 262 
+lÉÉÇiÉÂ ½äþ Ê|ÉªÉä ! ¨Éä®úÒ |ÉVÉÉ, EÖò]Öõ¨¤ÉÒ ºÉ´ÉÇº´É (ºÉ¨{ÉÊiÉ) {ÉÖjÉ, ªÉ½þÉÄ iÉEò ÊEò ¨Éä®äú |ÉÉhÉ 
¦ÉÒ ªÉä ºÉ¤É iÉä®äú ´É¶É ¨Éå (+vÉÒxÉ) ½éþ * ªÉÊnù ¨Éé iÉÖZÉºÉä Eò{É]õ Eò®úEäò Eò½þiÉÉ ½þÉä>Äð iÉÉä ½äþ 
¦ÉÉÊ¨ÉxÉÒ * ¨ÉÖZÉä ºÉÉè ¤ÉÉ®ú ®úÉ¨É EòÒ ºÉÉèMÉxvÉ ½èþ * ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ EèòEäòªÉÒ ¨Éå <iÉxÉä |Éä¨É ¨ÉM÷÷xÉ 
lÉä ÊEò EèòEäòªÉÒ Eäò ¨ÉÖJÉ EòÉä SÉxpù¨ÉÉ +Éè®ú JÉÖnù EòÉä SÉEòÉä®ú EòÒ ={É¨ÉÉ näùiÉä ½ÖþB Eò½þiÉä ½éþ ÊEò-  
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 252 - 
VÉÉxÉÊºÉ ¨ÉÉä®ú ºÉÖ¦ÉÉ= ¤É®úÉä¯ û* ¨ÉxÉÖ iÉ´É +ÉxÉxÉ SÉÆnù SÉEòÉä¯ û*263 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ EòÉ EèòEäòªÉÒ Eäò 
|ÉÊiÉ MÉ½þ®úÉ ±ÉMÉÉ´É ÊnùJÉÉ<Ç nùäiÉÉ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå EèòEäòªÉÒ Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉä |Éä¨É EòÉä |ÉEò]õ 
Eò®úiÉäþ ½ÖþB nù¶É®úlÉ nÖù:JÉ Eäò ºÉÉlÉ ®úÉ¨É EòÒ ºÉÉèMÉxvÉ ±ÉäiÉä ½éþ, VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå +{ÉxÉÉ 
ºÉ´ÉÇº´É EèòEäòªÉÒ Eäò +ÊvÉEòÉ®ú ¨Éå ½èþ Eò½þiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É EòÒ ºÉÉè ¤ÉÉ®ú ºÉÉèMÉxvÉ ±ÉäiÉä ½éþ * +iÉ: nùÉäxÉÉå 
¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä nù¶É®úlÉ EòÉ EèòEäòªÉÒ Eäò |ÉÊiÉ |Éä¨É EòÉ SÉ®ú¨ÉÉäiEò¹ÉÇ ÊnùJÉÉªÉÉ ½èþ*  
5.3.2.4  {ÉÖjÉ ´ÉiºÉ±ÉÉ xÉÉ®úÒ :-  
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå EèòEäòªÉÒ EòÉ |Éä¨É ºÉ¦ÉÒ {ÉÖjÉÉå {É®ú ºÉ¨ÉÉxÉ ½èþ* 
®úÉ¨É Eäò ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò Eäò ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉÖxÉEò®ú ´É½þ JÉÖ¶ÉÒ Eäò ¨ÉÉ®äú ¨ÉxlÉ®úÉ EòÉä {ÉÖ®úºEòÉ®ú Eäò °ü{É 
¨Éå ¨ÉÚ±ªÉ´ÉÉxÉ ¦ÉäÆ]õ näùiÉÒ ½èþ +Éè®ú Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò ¨ÉxlÉ®äú, iÉÚ ¨ÉÖZÉºÉä Ê|ÉªÉ ´ÉºiÉÖ {ÉÉxÉä Eäò ªÉÉäMªÉ ½è* 
¨Éä®äú Ê±ÉªÉä ¸ÉÒ ®úÉ¨É Eäò +Ê¦É¹ÉäEò ºÉ¨¤ÉxvÉÒ <ºÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉä ¤ÉgøEò®ú nÚùºÉ®úÉ EòÉä<Ç Ê|ÉªÉ B´ÉÆ 
+¨ÉÞiÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ¨ÉvÉÖ®ú ´ÉSÉxÉ xÉ½þÓ ½èþ * BäºÉÒ {É®ú¨É Ê|ÉªÉ ¤ÉÉiÉ iÉÖ¨ÉxÉä EòÓ ½èþ; +iÉ: +¤É ´É½þ 
Ê|ÉªÉ ºÉÆ´ÉÉnù ºÉÖxÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù iÉÚ EòÉä< ¸Éä¹` ´É®ú ¨ÉÉÄMÉ ±Éä, ¨Éé =ºÉä +´É¶ªÉ nÚÄùMÉÒ *264 ‘¨ÉÉxÉºÉ’ 
¨Éå ¦ÉÒ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò ¨ÉÆlÉ®úÉ EòÒ +Éä®ú ºÉä ªÉ½þ JÉ¤É®ú Ê¨É±ÉxÉä {É®ú ÊEò ®úÉ¨É EòÉ 
Eò±É ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò ½þÉäMÉÉ iÉÉä JÉÖ¶ÉÒ Eäò ¨ÉÉ®äú EèòEäòªÉÒ Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò –  
®úÉ¨É ÊiÉ±ÉEÖò VÉÉé ºÉÉÄSÉä½Öþ EòÉ±ÉÒ * näù>Äð ¨ÉÉMÉÖ ¨ÉxÉ ¦ÉÉ´ÉiÉ +É±ÉÒ * 265 
ªÉÉxÉÒ ÊEò ªÉÊnù ºÉSÉ¨ÉÖSÉ Eò±É ½þÒ ¸ÉÒ ®úÉ¨É EòÉ ÊiÉ±ÉEò ½èþ iÉÉä ½äþ ºÉJÉÒ * iÉä®äú ¨ÉxÉ EòÉä 
+SUôÒ ±ÉMÉä ´É½þÓ ´ÉºiÉÖ ¨ÉÉÄMÉ ±Éä, ¨Éé nÚÄùMÉÒ * {É®ÆúiÉÖ EèòEäòªÉÒ EòÉ ºÉ¦ÉÒ {ÉÖjÉÉå Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉÉ 
ºÉ¨ÉÉxÉ |Éä¨É ¨ÉÆlÉ®É Eäò =EòºÉÉxÉä {É®ú ¦É®úiÉ iÉEò ºÉÒÊ¨ÉiÉ ®ú½þ VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ 
Eäò {ÉÉºÉ ºÉä +{ÉxÉä nùÉä ´É®úÉå EòÉä ¨ÉÉÄMÉiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É EòÉä SÉÉènù½þ ´É¹ÉÇ EòÉ ´ÉxÉ´ÉÉºÉ +Éè®ú ¦É®úiÉ EòÉ 
®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉEò Eò®ú´ÉÉ näùiÉÒ ½èþ * ¦É®úiÉ EòÉ ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò Eò®ú´ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB EèòEäòªÉÒ EòÉä +{ÉxÉÉ 
ºÉÖ½þÉMÉ =WÉb÷xÉä EòÉ ¦ÉÒ nÖù:JÉ xÉ½þÓ ½èþ * ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ Eäò ÊxÉvÉxÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ¦É®úiÉ EòÉä 
näùiÉÒ ½Öþ<Ç EèòEäòªÉÒ ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò ½äþ iÉÉiÉ ! ¨ÉéxÉä ºÉÉ®úÒ ¤ÉÉiÉ ¤ÉxÉÉ ±ÉÒ lÉÒ , ¤ÉäSÉÉ®úÒ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 253 - 
¨ÉxlÉ®úÉ ¦ÉÒ ºÉ½þÉªÉEò ½Öþ<Ç * {É®ú Ê´ÉvÉÉiÉÉ xÉä ¤ÉÒSÉ ¨Éå VÉ®úÉ ºÉÉ EòÉ¨É Ê¤ÉMÉÉc÷ ÊnùªÉÉ * ´É½þ ªÉ½þ 
ÊEò ®úÉVÉÉ näù´ É±ÉÉäEò EòÉä {ÉvÉÉ®ú MÉªÉä * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå EèòEäòªÉÒ nù¶É®úlÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ EòÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú 
¦É®úiÉ EòÉä +ÉºÉÉxÉÒ ºÉä näùiÉÒ ½Öþ<Ç Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò BEò ÊnùxÉ ºÉ¨ÉºiÉ |ÉÉÊhÉªÉÉå EòÒ VÉÉä MÉÊiÉ ½þÉäiÉÒ 
½èþ, =ºÉÒ MÉÊiÉ EòÉä ´Éä |ÉÉ{÷÷iÉ ½ÖþB ½èþÆ * ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå +{ÉxÉä {ÉÖjÉ-¨ÉÉä½þ ¨Éå EèòEäòªÉÒ EòÉä xÉ vÉÞhÉÉ EòÉ 
b÷®ú ½èþ +Éè®ú xÉ +{ÉxÉä ´ÉèvÉ´ªÉ EòÉ b÷®ú ½èþ * {ÉÖjÉ-¨ÉÉä½þ ¨Éå +{ÉxÉä ´É®úÉå EòÉä nù¶É®úlÉ ºÉä ¨ÉÉÄMÉEò®ú 
¦É®úiÉ EòÉ ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò Eò®ú´ÉÉ näùiÉÒ ½èþ *  
5.3.2.5  ºÉ{ÉixÉÒ °ü{É :-  
EèòEäòªÉÒ +xªÉ ®úÉÊxÉªÉÉå ¨Éå +ÊvÉEò ºÉÖxnù®ú iÉlÉÉ =©É ¨Éå UôÉä]õÒ ½þÉäxÉä ºÉä ´ÉÞrù ®úÉVÉÉ EòÉ 
<ÇºÉ {É®ú +ÊvÉEò |Éä¨É ®ú½þÉ ½èþ – ÊVÉºÉºÉä EèòEäòªÉÒ EòÉä ¨ÉxÉ ½þÒ ¨ÉxÉ PÉ¨ÉÆb÷ ¦É®úÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* 
+Ê¦É¨ÉÉxÉ ºÉä ¦É®úEò®ú ´É½þ +{ÉxÉÒ ºÉÉèiÉÉå Eäò |ÉÊiÉ °üJÉÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úiÉÒ ½èþ * ¨ÉÆlÉ®úÉ EèòEäòªÉÒ 
EòÉä ¦Éc÷EòÉiÉÒ ½Öþ<Ç ªÉ½þ Eò½iÉÒ ½èþ ÊEò EòÉè¶É±ªÉÉ +{ÉxÉä +{É¨ÉÉxÉ EòÉ ¤Énù±ÉÉ ®úÉ¨É Eäò ®úÉVÉÉ 
¤ÉxÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù ±Éä ºÉEòiÉÒ ½èþ, +Éè®ú ´É½þ ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú +{ÉxÉÒ ºÉÉèiÉ Eäò +¦ªÉÖnùªÉ EòÉä ±ÉäEò® EèòEäòªÉÒ 
EòÉä ¦Éc÷EòÉxÉä EòÉ |ÉªÉi÷÷xÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * EèòEäòªÉÒ Eäò |ÉÊiÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ EòÒ +ÊvÉEò +ÉºÉÎC÷÷iÉ 
Eäò EòÉ®úhÉ EòÉè¶É±ªÉÉ ®úÉ¨É EòÉä Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò ¤Éc÷Ò ®úÉxÉÒ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ ¨ÉÖZÉä +{ÉxÉÒ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä 
¾þnùªÉ EòÉä Ê´ÉnùÒhÉÇ Eò®ú näùxÉä ´ÉÉ±ÉÒ UôÉä]õÒ ºÉÉäiÉÉå ºÉä ¤É½ÖþiÉ ºÉä +Ê|ÉªÉ ´ÉSÉxÉ ºÉÖxÉxÉä {Ébå÷MÉä * ¨Éé 
+ÉVÉiÉEò EèòEäòªÉÒ EòÒ nùÉÊºÉªÉÉå Eäò ¤É®úÉ¤É®ú +lÉ´ÉÉ =xÉºÉä ¦ÉÒ MÉªÉÒ-¤ÉiÉÒ ºÉ¨ÉZÉÒ VÉÉiÉÒ ½ÚÄþ * 
¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ EòÉ |Éä¨É |ÉÉ{÷÷iÉ Eò®úEäò EèòEäòªÉÒ +{ÉxÉä ºÉÉèiÉÉå Eäò |ÉÊiÉ JÉÉºÉEò®ú EòÉè¶É±ªÉÉ Eäò 
|ÉÊiÉ +ÊvÉEò Eò`öÉä®ú ½þÉä MÉ<Ç lÉÒ * ºÉÉèÊiÉªÉÉ b÷É½ ºÉä |ÉäÊ®úiÉ ½þÉäEò®ú =ºÉxÉä nù¶É®úlÉ ºÉä Eò½þÉ lÉÉ 
ÊEò ªÉÊnù ¨ÉéxÉä ¸ÉÒ ®úÉ¨É EòÒ ¨ÉÉiÉÉ EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉä BEò ÊnùxÉ ¦ÉÒ ®úÉVÉ¨ÉÉiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå +Énù®ú 
|ÉÉ{÷÷iÉ Eò®úiÉä näùJÉ Ê±ÉªÉÉ iÉÉä =ºÉÒ IÉhÉ ¨Éé ¨É®úxÉÉ =ÊSÉiÉ ºÉ¨ÉZÉ ±ÉÚÄMÉÒ * ½äþ xÉ®äú¶É +É{É ®úÉ¨É 
EòÉ ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò Eò®úEäò EòÉè¶É±ªÉÉ ºÉä Bä¶É Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½éþ *  
‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ EèòEäòªÉÒ ºÉ{ÉÎixÉªÉÉå ºÉä °üJÉÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úiÉÒ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ EòÒ  
¦ÉÉÄÊiÉ ¨ÉÆlÉ®úÉ ªÉ½þÉÄ ¦ÉÒ EèòEäòªÉÒ EòÉä ºÉÉèiÉÉå EòÉ ¦ÉªÉ ÊnùJÉÉiÉÒ ½èþ * ¨ÉÆlÉ®úÉ EèòEäòªÉÒ EòÉä ºÉ¨ÉZÉÉiÉÒ 
½Öþ<Ç Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò EòÉè¶É±ªÉÉ ªÉ½þ ºÉ¨ÉZÉiÉÒ ½èþ ÊEò ºÉ¦ÉÒ ºÉÉèiÉå ¨Éä®úÒ +SUôÒ iÉ®ú½þ ºÉä´ÉÉ Eò®úiÉÒ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 254 - 
½èþ, {É®ÆúiÉÖ BEò ¦É®úiÉ EòÒ ¨ÉÉÄ {ÉÊiÉ Eäò ¤É±É{É®ú MÉÌ´ÉiÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ * <ºÉÒ ºÉä EòÉè¶É±ªÉÉ EòÒ +ÉÄJÉÉäÆ 
¨Éå iÉÖ¨É ¤É½ÖþiÉ ºÉÉ±É ºÉä JÉ]õEò ®ú½þÒ ½þÉä * ®úÉVÉÉ EòÉ iÉÖZÉ {É®ú Ê´É¶Éä¹É |Éä¨É EòÉè¶É±ªÉÉ näùJÉ xÉ½þÓ 
ºÉEòiÉÒ +Éè®ú =ºÉxÉä ®úÉVÉÉ EòÉä +{ÉxÉä ´É¶É ¨Éå Eò®úEäò ®úÉ¨É Eäò ®úÉVªÉÊiÉ±ÉEò Eäò Ê±ÉB ¨ÉÖ½ÚþiÉÇ 
ÊxÉEò±É´ÉÉ Ê±ÉªÉÉ * +ÆiÉ ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò ¨ÉÆlÉ®úÉ xÉä ºÉéEòb÷Éå ºÉÉèiÉÉå EòÒ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ <ºÉ |ÉEòÉ®ú (¤ÉxÉÉ-¤ÉxÉÉEò®ú) Eò½þÒ ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú Ê´É®úÉävÉ ¤Égäø – 
EòÊ½þÊºÉ EòlÉÉ ºÉiÉ ºÉ´ÉÊiÉ Eèò VÉèÊ½þ Ê¤ÉÊvÉ ¤ÉÉgø Ê¤É®úÉävÉÖ ** 266 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉä ¨Éå ºÉ{ÉÎi÷÷xÉªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ EèòEäòªÉÒ EòÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú ¨ÉvÉÖ®ú xÉ½þÓ 
½èþ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå EèòEäòªÉÒ +{ÉxÉä xÉè½þ®ú VÉÉEò®ú VÉÒ´ÉxÉ Ê¤ÉiÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ 
{É®ÆúiÉÖ VÉÒiÉä VÉÒ ºÉÉèiÉ EòÒ ºÉä´ÉÉ SÉÉEò®úÒ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú xÉ½þÓ ½èþ – 
xÉè½þ®ú VÉxÉ¨ÉÖ ¦É®ú¤É ¤É®ú VÉÉ<Ç * ÊVÉ+iÉ xÉ Eò®úÊ¤É ºÉ´ÉÊiÉ ºÉä´ ÉEòÉ<Ç * 267 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ +{ÉxÉä ºÉÉèiÉÉå EòÉä ±ÉäEò®ú SÉÚ{É ®ú½þiÉÒ ½èþ VÉ¤É ÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå 
ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ EèòEäòªÉÒ EòÒ ÊxÉxnùÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ EòÒ EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉä ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ ºÉä 
={ÉäÊIÉiÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú EòÉ nÖù:JÉ ½èþ ÊVÉºÉEòÉ ¨ÉÖJªÉ EòÉ®úhÉ EèòEäòªÉÒ ½èþ * {É®ÆúiÉÖ ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå 
¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ Eäò |ÉÊiÉ EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉä EòÉä<Ç nÖù:JÉ xÉ½þÓ ½èþ * ÊxÉ¹Eò¹ÉÇiÉ: nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉä ¨Éå 
EòÉè¶É±ªÉÉ +Éè®ú EèòEäòªÉÒ ºÉ{ÉixÉÒ Eäò º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò MÉÖhÉÉå ºÉä |ÉEò]õ ½þÉäiÉÒ ½èþ *  
5.3.2.6  ºjÉÒ½þ`ö:- 
nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå EèòEäòªÉÒ EòÉ ½þ`öÒ ºjÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ * ¨ÉÆlÉ®úÉ Eäò 
uùÉ®úÉ EèòEäòªÉÒ EòÉä ¦Éc÷EòÉªÉä VÉÉxÉä {É®ú ´É½þ ¨É½þÉ®úÉVÉ ºÉä nùÉä ´ÉSÉxÉÉå EòÉä ¨ÉÉÄMÉiÉÒ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå ¦É®úiÉ 
EòÉ ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò iÉlÉÉ ®úÉ¨É Eäò SÉÉènù½þ ´É¹ÉÇ EòÉ ´ÉxÉ´ÉÉºÉ lÉÉ, ÊVÉºÉEòÒ {ÉÚÌiÉ Eäò Ê±ÉªÉä ´É½þ 
¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ ºÉä ½þ`ö Eò®úiÉÒ ½èþ * ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ SÉÉènù½þ ´É¹ÉÇ Eäò ´ÉxÉ´ÉÉºÉ Eäò ´É®úú EòÉä 
´ÉÉÊ{ÉºÉ ±Éä ±ÉäxÉä Eäò Ê±ÉB EèòEäòªÉÒ EòÉä ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú ºÉ¨ÉZÉÉiÉä ½èÆ, {É®ÆúiÉÖ EèòEäòªÉÒ ]õºÉ ºÉä ¨ÉºÉ xÉ½þÓ 
½þÉäiÉÒ * ½þ`öÒ EèòEäòªÉÒ EòÉä ¨ÉxÉÉiÉä ½ÖþB ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®lÉ ªÉ½þÉÄ iÉEò Eò½þ näùiÉä ½éþ ÊEò ªÉÊnù  ®úÉ¨É 
¤ÉxÉ ¨Éå SÉ±Éä MÉªÉä iÉÉä =xÉEäò Ê´É®ú½þ ¨Éå ¨Éä®äú |ÉÉhÉ IÉhÉ ¨Éå ½þÒ ÊxÉEò±É VÉÉªÉåMÉä* {É®ÆúiÉÖ EèòEäòªÉÒ 
¨É½þÉ®úÉVÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ºÉä +ÉxÉä´ÉÉ±Éä ´ÉèvÉ´ªÉ ºÉä Ê¤ÉxÉÉ b÷®äú ½þÒ +{ÉxÉÒ ½þ`ö {É®ú EòÉªÉ¨É ®ú½þiÉÒ ½èþ * 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 255 - 
nù¶É®úlÉ vÉ¨ÉÇ-+vÉ¨ÉÇ EòÒ +xÉäEòÊ´ÉvÉ ¤ÉÉiÉÉå EòÉä Eò½þEò®ú iÉlÉÉ =xÉEäò {Éè®úÉå {Éc÷Eò®ú EèòEäòªÉÒ EòÉä 
ºÉ¨ÉZÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®úiÉä ½éþ * {É®ÆúiÉÖ EèòEäòªÉÒ +{ÉxÉÒ ½þ`ö {É®ú EòÉªÉ¨É ®ú½þiÉä ½ÖþB ¨É½þÉ®úÉVÉ 
nù¶É®úlÉ EòÉä ºÉÉ¡ò ºÉÉ¡ò Eò½þ näùiÉÒ ½éþ ÊEò –  
¦É´Éi´ÉvÉ¨ÉÉæ vÉ¨ÉÉæ ´ÉÉ ºÉiªÉÆ ´ÉÉ ªÉÊnù ´ÉÉxÉÞiÉ¨É* 
ªÉi´ÉªÉÉ ºÉÆ¸ÉÆÖiÉÆ ¨É½þªÉÆ iÉºªÉ xÉÉÎºiÉ ´ªÉÊiÉGò¨É ** 268 
+¤É vÉ¨ÉÇ ½þÉä ªÉÉ +vÉ¨ÉÇ, ZÉÖ`ö ½þÉä ªÉÉ ºÉSÉ, ÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ Eäò Ê±ÉªÉä +É{ÉxÉä ¨ÉÖZÉºÉä |ÉÊiÉYÉÉ 
Eò®ú ±ÉÒ ½èþ, =ºÉ¨Éå EòÉä<Ç {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÉ * ½þ`ö {É®ú pùgø EèòEäòªÉÒ EòÉä ºÉÖ¨ ÉxjÉ ¦ÉÒ 
nùÉäxÉÉå ½þÉlÉ VÉÉäc÷Eò®ú ºÉÉxiÉ´ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ iÉlÉÉ iÉÒJÉä ´ÉSÉxÉÉå Eäò ºÉ½þÉ®äú ¨ÉxÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉx÷÷iÉ Eò®úiÉä ½éþ 
{É®ÆúiÉÖ ´É½þ ]õºÉ ºÉä ¨ÉºÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ * EèòEäòªÉÒ ½þ`ö´É¶É ¨ÉªÉÉÇnùÉ EòÉ =±±ÉÆvÉxÉ Eò®úEäò +vÉ¨ÉÇ EòÒ 
+Éä®ú {Éè®ú ¤ÉføÉiÉÒ ½Öþ<Ç ºÉÒiÉÉ EòÉä ¦ÉÒ ´É±±ÉEò±É ´ÉºjÉ {É½þxÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * =ºÉ 
ºÉ¨ÉªÉ ´ÉÊ¶É¹`ö xÉä ¦ÉÒ ÊVÉÃnÂù {É®ú ¤Éè`öÒ ½Öþ<Ç EèòEäòªÉÒ EòÉä ºÉ¨ÉZÉÉxÉÉ SÉÉ½þÉ, {É®ÆúiÉÖ =ºÉä ºÉ¦ÉÒ EòÒ 
¤ÉÉiÉÉå EòÉä +xÉºÉÖxÉÉ Eò®ú ÊnªÉÉ* 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä EèòEäòªÉÒ EòÉ ½þ`öÒ 
ºjÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ®úÉ¨É EòÉä SÉÉènù½þ ´É¹ÉÇ EòÉ ´ÉxÉ´ÉÉºÉ xÉ näùxÉä Eäò Ê±ÉªÉä 
¨É½þÉ®úÉVÉ EèòEäòªÉÒ EòÉä ºÉ¨ÉZÉÉiÉä ½ÖþB Eò½þiÉä ½éþ ÊEò ¨Éé ºÉ¤Éä®äú ½Ò nÚùiÉ ¦ÉäVÉEò®ú ¦É®úiÉ +Éè®ú ¶ÉjÉÖvxÉ 
EòÉä ¤ÉÖ±É´ÉÉ ±ÉäiÉÉ ½ÚÄ +Éè® +SUÉ ÊnxÉ näJÉEò® ¦É®iÉ EòÉä ®ÉVªÉ nä nÚÄùMÉÉ {É®ÆúiÉÖ ®úÉ¨É EòÉä ´ÉxÉ´ÉÉºÉ 
näxÉä EòÉ ´É® xÉ ¨ÉÉÄMÉ {É®ÆúiÉÖ +{ÉxÉÒ ÊVÉq {É® +]±É EèòEäòªÉÒ n¶É®lÉ EòÉä Eò½iÉÒ ½è ÊEò–  
Eò½þ< Eò®ú½Úþ ÊEòxÉ EòÉäÊ]õ ={ÉÉªÉÉ * <½þÉÄ xÉ ±ÉÉÊMÉÊ½þ ®úÉ=Ê®ú ¨ÉÉªÉÉ * 
näù½Öþ ÊEò ±Éä½Ö +VÉºÉÖ EòÊ®ú xÉÉ½þÓ * ¨ÉÉäÊ½þ xÉ ¤É½ÖþiÉ |É{ÉÆSÉ ºÉÉä½þÉ½þÓ ** 269 
+lÉÉÇiÉÂ +É{É Eò®úÉåb÷Éå ={ÉÉªÉ CªÉÉå xÉ Eò®åú, ªÉ½þÉÄ +É{ÉEòÒ ¨ÉÉªÉÉ xÉ½þÓ SÉ±ÉäMÉÒ * ªÉÉ iÉÉä 
¨ÉéxÉä VÉÉä ¨ÉÉÄMÉÉ ½èþ ºÉÉä nùÒÊVÉªÉä, xÉ½þÓ iÉÉä ‘xÉÉ½þÒ’ Eò®úEäò +{ÉªÉ¶É ±ÉÒÊVÉªÉä * ¨ÉÖZÉä |É{ÉÆSÉ {ÉºÉÆnù 
xÉ½þÓ ½èþ * ¥ÉÉÀhÉÉå EòÒ ÎºjÉªÉÉÄ, EÖò±É EòÒ ¨ÉÉxÉxÉÒªÉ ¤Éc÷Ò-¤ÉÚgøÒ +Éè®ú VÉÉä EèòEäòªÉÒ EòÒ {É®ú¨É Ê|ÉªÉ 
lÉÒ ´Éä =ºÉEäò ¶ÉÒ±É EòÒ ºÉ®úÉ½þxÉÉ Eò®úEäò =ºÉä ºÉÒJÉ näùxÉä ±ÉMÉÒ {É®ÆúiÉÖ <xÉEòÒ BEò ¦ÉÒ ¤ÉÉiÉ EòÉä 
xÉ ¨ÉÉxÉEò®ú ´É½þ ºÉ¤É EòÉäò UôÉäb÷Eò®ú SÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ *  
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 256 - 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ¨É½þÉ®úÉxÉÒ EèòEäòªÉÒ EòÉ ½þ`öÒ ºjÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ 
½Öþ+É ½èþ * EèòEäòªÉÒ xÉä +{ÉxÉä ´ÉSÉxÉÉå EòÒ {ÉÚÌiÉ Eäò Ê±ÉªÉä xÉÉ®úÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉBÄ iÉlÉÉ ±ÉÉäEò±ÉÉVÉ EòÉä 
UôÉäc÷ ÊnùªÉÉ ½èþ * <iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ ´É½þ ¨É½þÉ®úÉVÉ EòÉä ¨É¨ÉÇ¦ÉänùÒ ´ÉSÉxÉ ¦ÉÒ Eò½þ näùiÉÒ ½èþ * 
‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå iÉÉä EèòEäòªÉÒ nù¶É®úlÉ EòÉä +ºÉ½þÉªÉ ºjÉÒ EòÒ ={É¨ÉÉ näùiÉÒ ½Öþ<Ç Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò 
+ºÉ½þÉªÉ ºjÉÒ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ®úÉä<ÇªÉä – {ÉÒÊ]õªÉä xÉ½þÓ ªÉÉ iÉÉä |ÉÊiÉYÉÉ UôÉäc÷ nùÒÊVÉB +lÉ´ÉÉ vÉèªÉÇ 
vÉÉ®úhÉ EòÒÊVÉB* ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ ¨Éå ¦ÉÒ BäºÉä Eò<Ç ºlÉÉxÉ ½éþþ VÉ½þÉÄ {É®ú EèòEäòªÉÒ ÊVÉqù Eò®úEäò ¨ÉªÉÉÇnùÉ 
EòÉ =±±ÉÆvÉxÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ ºÉä SÉSÉÉÇ-¤É½þ¶É Eò®úiÉÒ ½èþ * ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ: ¨Éå nùÉäxÉÉå 
¨É½þÉEòÉ´ªÉÉäÆ ¨Éå EèòEäòªÉÒ EòÉ ½þ` öÒ ºjÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ *  
5.3.2.7  vÉÞÊhÉiÉ ´ªÉÎC÷÷iÉi´É :-  
nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå EèòEäòªÉÒ EòÉ SÉÊ®újÉ vÉÞhÉÉ{ÉÉjÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå 
¦É®úiÉ EòÉ ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò +Éè®ú ®úÉ¨É´ÉxÉ´ÉÉºÉ VÉèºÉä nùÉä ´É®ú EèòEäòªÉÒ Eäò uùÉ®úÉ nù¶É®úlÉ Eäò {ÉÉºÉ ºÉä 
¨ÉÉÄMÉxÉä {É®ú ´É½þ nÖù:JÉÒ ½þÉäEò®ú EèòEäòªÉÒ EòÉ iªÉÉMÉ Eò®úiÉä ½éþ +Éè®ú =ºÉÒ EòÉä ¶ÉÉ{É näùiÉä ½éþ ÊEò 
{ÉÉÊ{ÉxÉÒ * ¨ÉéxÉä +ÎM÷÷xÉ Eäò ºÉ¨ÉÒ{É ‘ºÉÉRó÷MÉÖ¹`Æö iÉä MÉÞ¦hÉÉÊ¨É ºÉÉè¦ÉMÉi´ÉÉªÉ ½þºiÉ¨É’ <iªÉÉÊnù ´ÉèÊnùEò 
¨ÉÆjÉ EòÉ {ÉÉ`ö Eò®úEäò iÉä®äú ÊVÉºÉ ½þÉlÉ EòÉä {ÉEòc÷É lÉÉ =ºÉä +ÉVÉ UôÉäc÷ ®ú½þÉ ½ÚÄþ * ºÉÉlÉ ½þÒ iÉä®äú 
+Éè®ú +{ÉxÉä uùÉ®úÉ =i{ÉzÉ ½ÖþB iÉä®äú {ÉÖjÉ EòÉ ¦ÉÒ iªÉÉMÉ Eò®úiÉÉ ½ÚÄþ * ¸ÉÒ ®úÉ¨É Eäò +Ê¦É¹ÉäEò Eäò 
Ê±ÉB VÉÉä ºÉÉ¨ÉÉxÉ VÉÖ]õÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ =ºÉEäò uùÉ®úÉ ¨Éä®äú ¨É®úxÉä Eäò ¤ÉÉnù ¸ÉÒ ®úÉ¨É Eäò ½þÉlÉ ºÉä ¨ÉÖZÉä 
VÉ±ÉÉÆVÉÊ±É Ênù±É´ÉÉ näùxÉÉ; {É®ÆúiÉÖ +{ÉxÉä {ÉÖjÉ ºÉÊ½þiÉ iÉÚ ¨Éä®äú Ê±ÉªÉä VÉ±ÉÉÆVÉÊ±É xÉ näùxÉÉ * 270 vÉÞhÉÉ 
EòÉ {ÉÉjÉ ¤ÉxÉÒ ½Öþ<Ç EèòEäòªÉÒ Eäò Ê±ÉB ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ ¨Éå {ÉÊiÉvxÉÒ, ¦ÉiÉÞxÉÞ¶ÉÆºÉÉ, EÖò±ÉvxÉÒ, ¶ÉÒ±É´ÉÌVÉiÉä, 
{ÉÊiÉPÉÉÊiÉxÉÒ, EÖò±ÉnÚÊ¹ÉhÉÒ iÉlÉÉ +xÉÉªÉÉÇ +ÉªÉÇ ¯ûÊ{ÉhÉÒ VÉèºÉä ÊxÉnùÉÆi¨ÉEò ¶É¤nùÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ½Öþ+É 
½èþ * EÖò±ÉMÉÖ¯û û´ÉÊºÉ¹`ö ¦ÉÒ EèòEäòªÉÒ Eäò ´ªÉ´É½þÉ®ú ºÉä nÖù:JÉÒ ½þÉäEò®ú =ºÉEòÉä nÖù¤ÉÖÇÊrù iÉlÉÉ ¶ÉÒ±É 
EòÉ {ÉÊ®úiªÉÉMÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ nÖù¹]äõ Eò½Eò® ¡ò]õEòÉ®úiÉä ½éþ * xÉÊxÉ½þÉ±É ºÉä ±ÉÉè]äõ ½ÖþB ¦É®úiÉ ¨ÉÉiÉÉ 
EèòEäòªÉÒ ºÉä ®úÉ¨É´ÉxÉMÉ¨ÉxÉ +Éè®ú ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ Eäò ÊxÉvÉxÉ EòÉ ´ÉÞiÉÉÆiÉ ºÉÖxÉEò®ú nÖù:JÉ ºÉä 
ºÉÆiÉ{÷÷iÉ ½þÉäEò®ú =ºÉEòÉä ÊvÉCEòÉ®úxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ * +{ÉxÉä ®úÉä¹É EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB ¦É®úiÉ EèòEäòªÉÒ 
EòÉä Eò½þiÉä ½éþ ÊEò iÉÚ <ºÉ EÖò±É EòÉ Ê´ÉxÉÉ¶É Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB EòÉ±É®úÉjÉÒ ¤ÉxÉ Eò®ú +ÉªÉÒ lÉÒ * iÉÚ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 257 - 
¨ÉÉiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ¨Éä®úÒ ¶ÉjÉÖ ½èþ * ºÉiÉÒ ºÉÉv´ÉÒ EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉ iÉÚxÉä =xÉEäò {ÉÖjÉ ºÉä Ê¤ÉUôÉä½þ Eò®úÉ 
ÊnùªÉÉ ½èþ <ºÉÊ±ÉB iÉÚ ºÉnùÉ ½þÒ <ºÉ±ÉÉäEò +Éè®ú {É®ú±ÉÉäEò ¨Éå ¦ÉÒ nÖù:JÉ ½þÒ {ÉÉªÉäMÉÒ * nÖù:JÉÒ ¦É®úiÉ 
xÉä ¨ÉÉiÉÉ EèòEäòªÉÒ EòÉ iªÉÉMÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þÉ ÊEò – 
®úÉVªÉÉnù ¦ÉÆ¶Éº´É EèòEäòÊªÉ xÉÞ¶ÉÆºÉä nÖù¹]SÉÉÊ®úÊhÉ * 
{ÉÊ®úi{ÉªÉC÷÷iÉÉÊºÉ vÉ¨ÉæhÉ ¨ÉÉ ¨ÉÞiÉÆ ¯ûnùiÉÒ ¦É´É ** 271 
+lÉÉÇiÉÂ nÖù¹]õiÉÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉiÉÉÇ´ É Eò®úxÉä´ ÉÉ±ÉÒ GÖò®ú¾þnùªÉÉ EèòEäòªÉÒ ! iÉÚ ®úÉVªÉ ºÉä §É¹]õ ½þÉä VÉÉ * 
vÉ¨ÉÇ xÉä iÉä®úÉ {ÉÊ®úiªÉÉMÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ, +iÉ: +¤É iÉÚ ¨É®äú ½ÖþB ¨É½þÉ®úÉVÉ Eòä Ê±ÉªÉä ®úÉäxÉÉ ¨ÉiÉ 
(CªÉÉåÊEò iÉÚ {ÉixÉÒ vÉ¨ÉÇ ºÉä ÊMÉ®ú SÉÖEòÒ ½èþ) +lÉ´ÉÉ ¨ÉÖZÉä ¨É®úÉ ½Öþ+É ºÉ¨ÉZÉEò®ú iÉÚ VÉx¨É¦É®ú {ÉÖjÉ Eäò 
Ê±ÉªÉä ®úÉäªÉÉ Eò®ú * EèòEäòªÉÒ Eäò nÖù¦ÉÉÇMªÉ ºÉä ¦É®úiÉ xÉä +{ÉxÉÒ ¨ÉÉiÉÉ Eäò uùÉ®úÉ |ÉªÉi÷÷xÉ{ÉÚ´ÉÇEò +ÌVÉiÉ 
ÊEòªÉä MÉªÉä +ªÉävªÉÉ Eäò Ê´É¶ÉÉ±É ®úÉVªÉ EòÉä +º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úEäò +{ÉxÉä ªÉ¶É EòÉä iÉÉä ºÉÖ®úÊIÉiÉ ¤ÉxÉÉB 
®úJÉÉ ÊEòxiÉÖ Ê´É¡ò±É ¨ÉxÉÉä®úlÉ ½Öþ<Ç EèòEäòªÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ÊxÉÆnùÉù EòÉ Eäòxpù ¤ÉxÉ MÉªÉÒ * 272  
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ EèòEäòªÉÒ EòÉ SÉÊ®újÉ vÉÞhÉÉº{Énù ¤ÉxÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
®úÉ¨É Eäò ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò Eäò ºÉ¨ÉªÉ EèòEäòªÉÒ Eäò Ê´É{É®úÒiÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú ºÉä ÊJÉzÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ 
EèòEäòªÉÒ EòÉä Eòc÷´Éä +Éè®ú ¨ÉÒ`äö ¶É¤nùÉå ¨Éå ¨ÉxÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ  Eò®úiÉä ½éþ {É®ÆúiÉÖ xÉÉÊMÉxÉ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ 
¡ÚÄòEòÉ®ú Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç EèòEäòªÉÒ ]õºÉ ºÉä ¨ÉºÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ * {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: EèòEäòªÉÒ Eäò |ÉÊiÉ ÎºlÉiÉ 
¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ EòÉ MÉ½þxÉiÉ¨É |Éä¨É vÉÞhÉÉ ¨Éå ¤Énù±É VÉÉiÉÉ ½èþ * ¦É®úiÉ ¦ÉÒ Ê{ÉiÉÉ Eäò ÊxÉvÉxÉ iÉlÉÉ 
¸ÉÒ ®úÉ¨É Eäò ´ÉxÉMÉ¨ÉxÉ ºÉä ÊJÉzÉ ½þÉäEò®ú ¨ÉÉiÉÉ EèòEäòªÉÒ {É®ú Eò]Öõ ¶É¤nùÉå EòÒ ZÉc÷Ò ¤É®úºÉÉiÉä ½éþ * 
nÖù:JÉÒ ¦É®úiÉ GòÉävÉÉ´Éä¶É ¨Éå b÷ÉÄ]õiÉä ½ÖþB EèòEäòªÉÒ EòÉä Eò½þiÉä ½éþ ÊEò {ÉÉÊ{ÉxÉÒ ! iÉÚxÉä ½þ®ú iÉ®ú½þ ºÉä 
EÖò±É EòÉ xÉÉ¶É Eò®ú ÊnùªÉÉ * ¨ÉÖZÉä nù¶É®úlÉ VÉèºÉä Ê{ÉiÉÉ +Éè®ú ®úÉ¨É VÉèºÉä ¦ÉÉ<Ç Ê¨É±Éä {É®ÆúiÉÖ nÖù:JÉ 
<ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉ ½èþ ÊEò ¨ÉÖZÉä VÉx¨É näùxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉÉiÉÉ iÉÚ ½Öþ<Ç * {ÉÚ®úÒ +ªÉÉävªÉÉ Eäò ºjÉÒ +Éè®ú {ÉÖÖ¯ û¹É 
EèòEäòªÉÒ Eäò <ºÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú ºÉä nÖù:JÉÒ ½éþ, ¨ÉxÉ ½þÒ ºÉ¤É ±ÉÉäMÉ =ºÉä EòÉäºÉ ®ú½äþ ½éþ, MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒVÉÒ xÉä 
Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò – 
®úÉVÉÚ Eò®úiÉ ªÉ½þ nèù+Ä Ê¤ÉMÉÉä<Ç * EòÒx½äþÊºÉ +ºÉ VÉºÉ Eò®ú< xÉ EòÉä<Ç * 
BäÊ½þ Ê¤ÉÊvÉ Ê¤É±É{ÉË½þ {ÉÖ®ú xÉ®ú xÉÉ®úÓ * näùË½þ EÖòSÉÉÊ±ÉÊ½þ EòÉäÊ]õEò MÉÉ®úÒ ** 273 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 258 - 
ªÉÉxÉÒ ÊEò ®úÉVªÉ Eò®úiÉä ½ÖþB <ºÉ EèòEäòªÉÒ EòÉä näù´ É xÉä xÉ¹]õ Eò®ú ÊnùªÉÉ * <ºÉxÉä VÉèºÉÉ 
EÖòUô ÊEòªÉÉ ´ÉèºÉÉ EòÉä<Ç ¦ÉÒ xÉ Eò®äúMÉÉ * xÉMÉ®ú Eäò ºjÉÒ {ÉÖ¯û¹É <ºÉ |ÉEòÉ®ú Ê´É±ÉÉ{É Eò®ú ®ú½äþ ½éþ 
+Éè®ú =ºÉ EÖòSÉÉ±ÉÒ EèòEäòªÉÒ EòÉä Eò®úÉäb÷Éå MÉÉÊ±ÉªÉÉÄ näù ®ú½äþ ½éþ *  
<ºÉ |ÉEòÉ®ú nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉä ¨Éå EèòEäòªÉÒ EòÉ SÉÊ®újÉ vÉÞhÉÉº{Énù ®ú½þÉ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå 
¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®lÉ EèòEäòªÉÒ ºÉä ºÉ¦ÉÒ ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÉä iÉÉäb÷iÉä ½ÖþB Eò`öÉä®ú ¶É¤nùÉå ¨Éä =ºÉEòÒ ¦ÉiºÉÇxÉÉ 
Eò®úiÉä ½éþ * VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå nù¶É®úlÉ EèòEäòªÉÒ EòÉä ¨ÉxÉÉxÉä ¨Éå +ÊiÉò Eò`öÉä®úiÉÉ xÉ ÊnùJÉÉiÉä 
½ÖþB Ê´ÉxÉÆÊiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ÊMÉb÷ÊMÉc÷ÉiÉä ½éþ * ®úÉ¨É Eäò ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò Eäò ºÉ¨ÉªÉ EèòEäòªÉÒ Eäò ´ªÉ´É½þÉ®ú 
ºÉä ÊJÉzÉ ºÉÖ¨ ÉxjÉ iÉlÉÉ MÉÖ¯û ´ÉÊ¶É¹`ö EèòEäòªÉÒ EòÉä Eò`öÉä®ú ¶É¤nùÉå ¨Éå ZÉÉb÷iÉä ½éþ * VÉ¤ÉÊEò ¨ÉÉxÉºÉ 
¨Éå MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒVÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉä UôÉäc÷ ÊnùªÉÉ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ¦É®úiÉ Eäò uùÉ®úÉ EèòEäòªÉÒ EòÉä 
VÉÉä ¡ò]õEòÉ®ú Ê¨É±ÉÒ ½èþ ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦É®úiÉ EòÒ GòÉävÉÉÎMxÉ EòÒ ´É½þ +ÉGò¨ÉEòiÉÉ Eò¨É ÊnJÉÉ<Ç 
näùiÉÒ ½èþ * ºÉÆIÉä{É ¨Éå nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ®úÉ¨É Eäò ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò Eäò ¨ÉÆMÉ±ÉnùÉªÉEò |ÉºÉÆMÉ ¨Éå 
¨ÉÆlÉ®úÉ Eäò ¤É½þEòÉ´Éä ¨Éå +ÉEò®ú +ªÉÉävªÉÉ {É®ú +¨ÉÆMÉ±É Eäò ¤ÉÉnù±ÉÉå EòÉä vÉÒ®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ EèòEäòªÉÒ vÉÞÊhÉiÉ 
SÉÊ®újÉ Eäò ºÉÉlÉ |ÉEò]õ ½þÉäiÉÒ ½èþ * ÊxÉ¹Eò¹ÉÇiÉ: ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå EèòEäòªÉÒ EòÒ Ê´Éº¨ÉÞiÉ +ÉEòÉÆIÉÉ B´ÉÆ 
ºÉÖ{÷÷iÉ +ÊvÉEòÉ®ú EòÉä ¨ÉÆlÉ®úÉ Eäò uÉ®úÉ VÉÉOÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò +Éè®ú ¨ÉxÉÉè´ÉèYÉÉÊxÉEò 
±ÉMÉiÉÉ ½èþ VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå <ºÉÒ |ÉºÉÆMÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉ®úº´ÉiÉÒ EòÉ |É´Éä¶É =ÊSÉiÉ xÉ½þÓ ÊnùJÉÉ<Ç 
näùiÉÉ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¨ÉÆlÉ®úÉ EòÒ ¤ÉÖÊrù EòÉä ºÉ®úº´ÉiÉÒ Eäò uùÉ®úÉ ¡äò®ú näùxÉÉ ‘+vªÉÉi¨É ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ 
EòÉ |É¦ÉÉ´É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ* ‘¨ÉÉxÉºÉ’ EòÒ ½þÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ‘+vªÉÉi¨É ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå <ºÉ |ÉºÉÆMÉ EòÉ 
´ÉhÉÇxÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ, VÉèºÉä – 
BiÉÎº¨ÉzÉiÉ®äú näù´ÉÉ näù´ÉÓ ´ÉÉhÉÒ¨ÉªÉÉänùªÉxÉÂ * 
MÉSUô näùÊ´É ¦ÉÖ´ ÉÉä ±ÉÉäEò¨ÉªÉÉävªÉÉªÉÉÆ |ÉªÉÖjÉiÉ: * 
¨ÉxlÉ®úÉÆ |ÉÊ´É¶º´ÉnùÉè EèòEäòªÉÒ SÉiÉiÉ: {É®ú¨ÉÂ ** 274 
+lÉÉÇiÉÂ <ºÉÒ ºÉ¨ÉªÉ näù´ÉiÉÉ+Éä xÉä ºÉ®úº´ÉiÉÒ näù´ÉÒ ºÉä +ÉOÉ½þ ÊEòªÉÉ ÊEò ½äþ näùÊ´É * iÉÖ¨É 
ªÉixÉ{ÉÚ´ÉÇEò ¦ÉÚ±ÉÉäEò ¨Éå +ªÉÉävªÉÉ{ÉÚ®úÒ ¨Éå VÉÉ+Éå +Éè®ú ´É½þÉÄ ¥ÉÀÉVÉÒ EòÒ +ÉYÉÉ ºÉä ®úÉ¨ÉSÉxpùVÉÒ Eäò 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 259 - 
®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò ¨Éå Ê´ÉvxÉ ={ÉÎºlÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ªÉi÷÷xÉ Eò®úÉä * |ÉlÉ¨É iÉÉä iÉÖ¨ É ¨ÉxlÉ®úÉ ¨Éå |É´Éä¶É 
Eò®úxÉÉ +Éè®ú Ê¡ò®ú EèòEäòªÉÒ ¨Éå * ‘+vªÉÉi¨É®úÉ¨ÉªÉhÉ’ EòÒ <ºÉÒ |Éä®úhÉÉ EòÉä OÉ½þhÉ Eò®ú 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ®úÉ¨É Eäò ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò Eäò Ê´ÉvxÉ Eäò Ê±ÉB +±ÉÉèÊEòEò EòlÉÉ EòÒ =nÂù¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÒ 
½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ EòÒ EèòEäòªÉÒ GòÉävÉÒ, º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉÒ, ºÉ{ÉÎi÷÷xÉªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ <Ç¹ªÉÉÇ-¦ÉÉ´É ®úJÉxÉä´ ÉÉ±ÉÒ 
½èþ * VÉ¤É ÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ EòÒ EèòEäòªÉÒ ¨Éå ={ÉªÉÖÇC÷÷iÉ +´ÉMÉÖhÉ Eò¨É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½é* ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ 
EòÒ EèòEäòªÉÒ Eäò uùÉ®úÉ ®úÉ¨É EòÉä SÉÉènù½þ ´É¹ÉÇ EòÉ ´ÉxÉ´ÉÉºÉ näùäxÉä ¨Éå <ºÉEòÉ =qäù¶ªÉ ¦É®úiÉ Eäò Ê±ÉB 
ÊxÉ¹EÆò]õEò ®úÉVªÉ EòÉä näùxÉÉ |ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉÉ ½éþ, {É®ÆúiÉÖ ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ®úÉ¨É ´ÉxÉ´ÉÉºÉ Eäò {ÉÒUäô näù´ ÉÉå EòÉ 
¹ÉbÂ÷ªÉÆjÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ  ÊVÉºÉºÉä ‘¨ÉÉxÉºÉ’ EòÒ EèòEäòªÉÒ Eäò |ÉÊiÉ ½þ¨ÉÉ®úÒ ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ ¤Égø VÉÉiÉÒ 
½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå EèòEäòªÉÒ EòÉä ºÉÖ¨ÉÆjÉ, ´ÉÊ¶É¹]õ, nù¶É®úlÉ iÉlÉÉ ¦É®úiÉ iÉlÉÉ ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå 
nù¶É®úlÉ +Éè®ú ¦É®úiÉ EòÒ ÊxÉnùÉÆi¨ÉEò ¶É¤nùÉå Eäò ºÉ½þÉ®äú EòÒ MÉ<Ç ¡ò]õEòÉ®ú ´É½þ SÉÖ{ÉSÉÉ{É ºÉ½þ ±ÉäiÉÒ 
½èþ – ÊVÉºÉºÉä ªÉ½þ º{É¹]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò EèòEäòªÉÒ EòÉ SÉÊ®újÉ VÉx¨É ºÉä Ê´É®úÉävÉÒ´ÉÞÊiÉ EòÉ xÉ½þÓ ½þÉäMÉÉ 
{É®ÆúiÉÖ EÖòUô ºÉ¨ÉªÉ Eäò Ê±ÉB ´É½þ ¨ÉÆlÉ®úÉ iÉlÉÉ näù´ÉÉä EòÒ Eò`ö {ÉÖiÉ±ÉÒ ¤ÉxÉ MÉ<Ç lÉÒ * {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: 
ºÉ¾þnùªÉÉ xÉÉ®úÒ EèòEäòªÉÒ EòÉ °ü{É EÖò±ÉPÉÉÊiÉxÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉä MÉªÉÉ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ EòÒ 
EèòEäòªÉÒ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå b÷Éì. ¶ÉÉ®únùÉ iªÉÉMÉÒ Eäò Ê´ÉSÉÉ®ú ªÉ½þÉÄ pù¹]õ´ªÉ ½èþ “EèòEòªÉÒ iÉÖ±ÉºÉÒ EòÒ 
+ºÉiÉÂ xÉÉ®úÒ {ÉÉjÉÉäÆ EòÒ ¸ÉähÉÒ ¨Éå xÉ½þÓ ®úJÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ * ´É½þ º´É¦ÉÉ´É ºÉä ºÉiÉÂ{ÉÉjÉ ½þÒ ½èþ 
{É®úxiÉÖ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ =ºÉEäò ºÉi´É EòÉä +ºÉi´É ºÉä +É´ÉÞiÉ Eò®ú näùiÉÒ ½èþ * ªÉ½þ +É´É®úhÉ 
{É¶SÉÉiÉÉ{É Eò®úxÉä {É®ú ÊUôzÉ Ê¦ÉzÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú EèòEäòªÉÒ ºÉ¾þnùªÉ {ÉÉ`öEòÉå EòÒ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ 
ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÒ +ÊvÉEòÉÊ®úhÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èþ * 275 
5.3.3.  ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ EòÒ EòÉè¶É±ªÉÉ :- 
EòÉè¶É±ªÉÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ EòÒ VªÉä¹`ö {ÉixÉÒ iÉlÉÉ ¸ÉÒ ®úÉ¨É EòÒ ¨ÉÉiÉÉ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ 
+Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå =ºÉEòÉ =nùÉ®ú B´ÉÆ +Énù¶ÉÇ °ü{É |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ vÉ®úÉiÉ±É {É®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * ÊVÉºÉºÉä ¨ÉÉxÉ´É 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 260 - 
ºÉ½þVÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò MÉÖhÉ-+´ÉMÉÖhÉÉå EòÉ Ê¨É¸ÉhÉ ½þÉäiÉÉ ½Öþ+É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ * iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä 
‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò ¤ÉÉ±ÉEòÉhc÷ ¨Éå EòÉè¶É±÷÷ªÉÉ Eäò {ÉÚ´ÉÇVÉx¨É EòÉ ´ÉÞiÉÉÆiÉ näùiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉÉ ½èþ 
ÊEò ´É½þ {ÉÚ´ÉÇ VÉx¨É ¨Éå ¶ÉiÉ¯û{ÉÉ lÉÒ * ¶ÉiÉ¯û{ÉÉ xÉä ¨ÉxÉÖ Eäò ºÉÉlÉ iÉ{ÉºªÉÉ Eò®úEäò Ê´É¹hÉÖ ºÉä ªÉ½þ 
´É®únùÉxÉ |ÉÉ{÷÷iÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ  ÊEò ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ Ê´É¹hÉÖ =xÉEäò ªÉ½þÉÄ {ÉÖjÉ Eäò °ü{É ¨Éå +´ÉiÉÊ®úiÉ ½þÉÆäMÉä * 
¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä ¦ÉÒ EòÉè¶É±ªÉÉ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ +ÊnùÊiÉ ºÉä EòÒ ½èþ* nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉä ¨Éå 
EòÉè¶É±ªÉÉ ¨É¨ÉiÉÉ¨ÉªÉÒ ¨ÉÉÄ, {ÉÊiÉµÉiÉÉ {ÉixÉÒ +Éè®ú vÉÉÌ¨ÉEò Ê´ÉSÉÉ®úÉå´ÉÉ±ÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉÒ 
½èþ *  
5.3.3.1  {ÉixÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå :-  
{ÉixÉÒ Eäò °ü{É ¨Éä EòÉè¶É±ªÉÉEòÉ SÉÊ®újÉ +Énù¶ÉÇ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ ½èþ* EòÉè¶É±ªÉÉ xÉä +{ÉxÉä |Éä¨É ºÉä 
¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ Eäò |Éä¨É EòÉä VÉÒiÉ ®úJÉÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÒ {ÉÖÎ¹]õ Eò®úiÉä ½ÖþB ¨É½þÉ®úÉVÉ 
nù¶É®úlÉ ®úÉ¨É EòÉä Eò½þiÉä ½éþ ÊEò ¤Éä]õÉ iÉÖ¨½þÉ®úÉ VÉx¨É ¨Éä®úÒ ¤Éc÷Ò ¨É½þÉ®úÉxÉÒ EòÉè¶É±ªÉÉ Eäò MÉ¦ÉÇ ºÉä 
½Öþ+É ½èþ * iÉÖ¨ É +{ÉxÉÒ ¨ÉÉiÉÉ Eäò +xÉÖ°ü{É ½þÒ =i{ÉzÉ ½ÖþB ½þÉä – 
‘VªÉä¹`öÉªÉÉ¨ÉÊºÉ ¨Éå {ÉixªÉÉ ºÉoù¶ªÉÉÆ ºÉoù¶É: ºÉÖiÉ: * 276 
®úÉ¨É ´ÉxÉ´ÉÉºÉ |ÉºÉÆMÉ ¨Éä EòÉè¶É±ªÉÉ ¨Éå ´ÉÉiºÉ±ªÉ +Éè®ú iªÉÉMÉ nùÉäxÉÉå EòÉ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½è* 
®úÉ¨É {É®ú +ÊvÉEò ºxÉä½þ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ {ÉÊiÉ Eäò ´ÉSÉxÉÉå EòÒ ®úIÉÉ Eäò Ê±ÉB +{ÉxÉä EòiÉÇ´ªÉ EòÉä 
ÊxÉ¦ÉÉiÉÒ ½Öþ< ´É½þ +{ÉxÉä |ÉÉhÉÉäÆ ºÉä ¦ÉÒ Ê|ÉªÉ ®úÉ¨É EòÉä ´ÉxÉ VÉÉxÉä EòÒ +xÉÖ¨ÉÊiÉ näù näùiÉÒ ½èþ* ´ÉxÉ 
VÉÉxÉä EòÒ +ÉYÉÉ ±ÉäxÉä MÉªÉä ®úÉ¨É ¨ÉÉiÉÉ EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉä {ÉÊiÉºÉä´ÉÉ EòÒ ¸Éä¹`öiÉÉ EòÉä ÊnùJÉÉiÉä ½ÖþB 
Eò½þiÉä ½éþ ÊEò VÉÉä xÉÉ®úÒ {ÉÊiÉ EòÒ ºÉä´ ÉÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ =ºÉä {ÉÉÊ{ÉªÉÉå EòÉä Ê¨É±ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ MÉÊiÉ 
(xÉ®úEò) EòÒ |ÉÉÎ{÷÷iÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ * ´Éänù +Éè®ú ±ÉÉäEò ¨Éå |ÉÊºÉrù ºÉxÉÉiÉxÉ vÉ¨ÉÇ ½èþ ÊEò xÉÉ®úÒ {ÉÊiÉ Eäò 
Ê|ÉªÉ B´ÉÆ Ê½þiÉ ºÉÉvÉxÉ ¨Éå iÉi{É®ú ®ú½þEò®ú =xÉEòÒ ºÉä´ÉÉ Eò®äú * <ºÉ |ÉEòÉ®ú {ÉÊiÉ-ºÉä´ÉÉ ½þÒ {ÉixÉÒ 
EòÉ vÉ¨ÉÇ ÊnùJÉÉiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É xÉä ¨ÉÉiÉÉ EòÉä ={Énäù¶É ÊnùªÉÉ iÉÉä EòÉè¶É±ªÉÉ Eäò xÉäjÉÉä ¨Éå +ÉÆºÉÚ Uô±ÉEò 
+ÉªÉä +Éè®ú {ÉÖjÉ ¶ÉÉäEò ºÉä {ÉÒÊc÷iÉ ¨ÉÉiÉÉ xÉä ®úÉ¨É EòÒ ¤ÉÉiÉÉä EòÉ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú Ê±ÉªÉÉ* 
®úÉ¨É´ÉxÉ´ÉÉºÉ ºÉä ÊJÉzÉ EòÉè¶É±ªÉÉ nù¶É®úlÉ EòÉä Eò`öÉä®ú ¶É¤nùÉä ¨Éä ={ÉÉ±É¨¦É näùiÉÒ ½Öþ<Ç Eò½þiÉÒ ½èþ 
ÊEò +É{ÉxÉä ®úÉ¨É EòÉä ´ÉxÉ´ÉÉºÉ näùEò®ú ¤Éc÷É ÊxÉnÇùªÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ Eò¨ÉÇ ÊEòªÉÉ ½èþ * EèòEäòªÉÒ Eäò Eò½þxÉä ºÉä 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 261 - 
+É{ÉxÉä ¨Éä®äú ¤ÉÉxvÉ´ÉÉäÆ EòÉä ÊxÉEòÉ±É ÊnùªÉÉ ? EòÉè¶É±ªÉÉ EòÒ Eò`öÉä®ú ´ÉÉhÉÒ ºÉä ¨É½þÉ®úÉVÉ nÖù:JÉÒ 
½þÉäEò®ú =ºÉ Eäò ºÉ¨¨ÉÖJÉ ½þÉlÉ VÉÉäc÷Eò®ú IÉ¨ÉÉ ¨ÉÉÄMÉiÉä ½é* <ºÉ |ÉEòÉ®ú nùÉä ½þÉlÉ VÉÉäc÷Eò®ú IÉ¨ÉÉ 
¨ÉÉÄMÉiÉä ½ÖþB nù¶É®úlÉ EòÉä näùJÉEò®ú EòÉè¶É±ªÉÉ EòÒ +ÉÄJÉå Uô±ÉEò +ÉªÉÒ * +vÉ¨ÉÇ Eäò ¦ÉªÉ ºÉä 
¦ÉªÉ¦ÉÒiÉ EòÉè¶É±ªÉÉxÉä nù¶É®úlÉ Eäò nùÉä ½þÉlÉ +{ÉxÉä ÊºÉ®ú {É®ú ®úJÉEò®ú Eò½þÉ ÊEò ¨É½þÉ®úÉVÉ, +É{É 
|ÉºÉzÉ ®ú½åþ * Eò`öÉä®ú ¶É¤nùÉä ¨Éå ={ÉÉ±ÉÆ¦É näùxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ +{ÉxÉÒ MÉ±ÉiÉÒ EòÉ B½þºÉÉºÉ ½þÉäxÉä {É®ú 
EòÉè¶É±ªÉÉÆ xÉä +ÆiÉ: Eò®hÉ {ÉÚ´ÉÇEò nù¶É®úlÉ EòÒ IÉ¨ÉÉ ªÉÉSÉxÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þÉ ÊEò vÉ¨ÉÇYÉ 
¨É½þÉ®úÉVÉ, ¨Éé ºjÉÒ vÉ¨ÉÇ EòÉä VÉÉxÉiÉÒ ½ÚÄþ +Éè®ú ªÉ½þ ¦ÉÒ VÉÉxÉiÉÒ ½ÚÄþþ ÊEò +É{É ºÉiªÉ´ÉÉnùÒ ½èþ * <ºÉ 
ºÉ¨ÉªÉ ¨ÉéxÉä VÉÉä EÖòUô ¦ÉÒ xÉ Eò½þxÉä ªÉÉäMªÉ ¤ÉÉiÉå Eò½þ nùÒ ½èþ ´É½þ {ÉÖjÉ ¶ÉÉäEò ºÉä {ÉÒÊc÷iÉ ½þÉäxÉä Eäò 
EòÉ®úhÉ ¨Éä®äú ¨ÉÖJÉ ºÉä ÊxÉEò±É MÉ<Ç* ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ Eäò ÊxÉvÉxÉ {É®ú {ÉÊiÉ ½þÒ {ÉixÉÒ EòÒ MÉÊiÉ ½è, 
ºÉ¨ÉZÉEò®ú EòÉè¶É±ªÉÉ +ÎMxÉ ¨Éå |É´Éä¶É Eò®úxÉä EòÉä iÉi{É®ú ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ – 
ºÉÉ½þ¨Ét´Éè Ênù¹]õÉxiÉÆ MÉÊ¨ÉºªÉÉÊ¨É {ÉÊiÉµÉiÉÉ * 
<nÆù ¶É®úÒ®ú¨ÉÉÊ±ÉbÂ÷MÉªÉ |É´Éä¶ªÉÉÊ¨É ½ÖþiÉÉ¶ÉxÉ¨É** 277 
+lÉÉÇiÉÂ ¨Éé ¦ÉÒ +ÉVÉ ½þÒ ¨ÉÞiªÉÖ EòÉ ´É®úhÉ Eò¯ÄûMÉÒ * BEò {ÉÊiÉµÉiÉÉ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ {ÉÊiÉ Eäò 
¶É®úÒ®ú EòÉ +ÉË±ÉMÉxÉ Eò®úEäò ÊSÉiÉÉ EòÒ +ÉMÉ ¨Éå |É´Éä¶É Eò®ú VÉÉ>ðÄMÉÒ * 
‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨ÉäÆ ¦ÉÒ MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒVÉÒ xÉä EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉä +Énù¶ÉÇ {ÉÊiÉ{É®úÉªÉhÉ {ÉixÉÒ Eäò 
°ü{É ¨ÉäÆ ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ¨ÉÉxÉºÉEòÉ®úxÉä EòÉè¶É±ªÉÉ +Éè®ú nù¶É®úlÉ EòÉ {ÉÚ´ÉÇVÉx¨É ºÉä (¶ÉiÉ°ü{ÉÉ 
+Éè®ú ¨ÉxÉÖ)  ½þÒ ºÉ¨¤ÉxvÉ ÊnùJÉÉªÉÉ ½èþ * ´É½þ {ÉÊiÉ Eäò ºÉÖJÉ ¨Éå ºÉÖJÉÒ +Éè®ú nÖù:JÉ ¨ÉÆä nÖù:JÉÒ ®ú½þiÉÒ 
½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå EòÉè¶É±ªÉÉ nù¶É®úlÉ uùÉ®úÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ºÉ¦ÉÒ vÉÉÌ¨ÉEò +xÉÖ¹`öÉxÉÉå ¨Éå Ê½þººÉÉ 
±ÉäiÉÒ ½èþ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ ‘¤ÉÉ¤ÉÉ’ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ*  ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ ºÉä 
EèòEäòªÉÒ xÉä VÉ¤É +{ÉxÉä nùÉä ´É®ú ¨ÉÉÄMÉä iÉ¤É ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ EòÉè¶É±ªÉÉ {É®ú +{ÉxÉÉ Ê´É¶÷÷´ÉÉºÉ 
|ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þiÉä ½èÆ ÊEò ªÉÊnù ¨Éé ¦É®úiÉ EòÉä ®úÉVÉÉ ¤ÉxÉÉ nÚÄù iÉÉä ¦ÉÒ EòÉè¶É±ªÉÉ ¨ÉÖZÉä EÖòUô 
xÉ½þÓ Eò½äþMÉÒ * <ºÉºÉä º{É¹]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ nù¶É®úlÉ Eòä 
|ÉÊiÉ EòÉè¶É±ªÉÉ EòÒ +iÉÚ]õ ÊxÉ¹`öÉ ½èþ * ®úÉ¨ÉxÉä ¨ÉÉiÉÉ ºÉä ´ÉxÉ VÉÉxÉä EòÒ +ÉYÉÉ ¨ÉÉÄMÉÒ iÉÉä 
EòÉè¶É±ªÉÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ¤Éc÷É ºÉÆEò]õ JÉc÷É ½þÖÖ+É* =ºÉEäò Ê±ÉB BEò +Éä®ú vÉ¨ÉÇ-nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú ºxÉä½þ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 262 - 
<xÉ nùÉäxÉÉå xÉä Ê¨É±ÉEò®ú EòÉè¶É±ªÉÉ EòÒ ¤ÉÖÊrù EòÉä PÉä®ú Ê±ÉªÉÉ* ´É½þ ºÉÉäSÉxÉä  ±ÉMÉiÉÒ ½èþ ÊEò ªÉÊnù 
¨Éé +xÉÖ®úÉävÉ Eò®úEäò {ÉÖjÉ EòÉä ®úJÉ ±ÉäiÉÒ ½ÚÄþ iÉÉä vÉ¨ÉÇ VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ¦ÉÉ<ÇªÉÉä ¨Éä Ê´É®úÉävÉ ½þÉäiÉÉ ½è,þ  
ªÉÊnù ´ÉxÉ VÉÉxÉä EòÉä Eò½þiÉÒ ½Úþì iÉÉä ¤Éc÷Ò ½þÉÊxÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú Eäò vÉ¨ÉÇ ºÉÆEò]õ ¨Éå {Éc÷Eò®ú 
®úÉxÉÒ Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä ¶ÉÉäEò Eäò ´É¶É ½þÉä MÉªÉÒ * Ê¡ò®ú ¤ÉÖÊrù ¨ÉÊiÉ EòÉè¶É±ªÉÉ ºjÉÒ vÉ¨ÉÇ ({ÉÉÊiÉµÉiÉ 
vÉ¨ÉÇ) EòÉä ºÉ¨ÉZÉEò®ú Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò iÉÖ¨ ÉxÉä +SUôÉ ÊEòªÉÉ* 278 Ê{ÉiÉÉ EòÒ +ÉYÉÉ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ 
Eò®úxÉÉ ½þÒ ºÉ¤É vÉ¨ÉÉæÆ EòÉ Ê¶É®úÉä¨ÉÊhÉ vÉ¨ÉÇ ½èþ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú ªÉ½þÉÄ EòÉè¶É±ªÉÉ xÉä +{ÉxÉä ºxÉä½þ EòÉä 
JÉÉäEò®ú ¦ÉÒ +{ÉxÉä {ÉÊiÉµÉiÉÉ vÉ¨ÉÇ EòÒ ®úIÉÉ EòÒ +Éè®ú ¶ÉÉäEò Eò®úiÉä ½ÖþB {ÉÖjÉ EòÉä Ê{ÉiÉÉ EòÒ +ÉYÉÉ 
EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä ½äþiÉÖ ´ÉxÉ VÉÉxÉä EòÒ +xÉÖ¨ÉÊiÉ näù nùÒ * ®úÉ¨É´ÉxÉMÉ¨ÉxÉ ºÉä ´ªÉÉEÖò±É ¨É½þÉ®úÉVÉ EòÉä 
EòÉè¶É±ªÉÉ ºÉÉx´ÉiÉxÉÉ näùiÉÒ ½Öþ<Ç ºÉ¨ÉZÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò ½äþ xÉÉlÉ ! ®úÉ¨ÉSÉxpù EòÉ Ê´ÉªÉÉäMÉ ºÉ¨ÉÖpù ½èþ, 
+ªÉÉävªÉÉ VÉ½þÉVÉ ½èþ, +É{É =ºÉEäò EòhÉÇvÉÉ®ú ½èþ ½þ¨É ¨ÉÖºÉÉÊ¡ò®ú ½éþ +MÉ®ú +É{É vÉèªÉÇ JÉÉä nåùMÉä iÉÉä 
½þ¨ÉÉ®úÉ CªÉÉ ½þÉäMÉÉ*  
<ºÉ |ÉEòÉ®ú nùÉäxÉÉä ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉäÆ ¨Éå EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉ +Énù¶ÉÇ {ÉixÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É 
½è* ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ EòÒ EòÉè¶É±ªÉÉ {ÉÖjÉ|Éä¨É ºÉä nù¶É®úlÉ {É®ú Eò`öÉä®ú ¶É¤nùÉä EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®úEäò 
¡ò]õEòÉ®úiÉÒ ½èþ * EòÉè¶É±ªÉÉ EòÒ Eòc÷Ò ¡ò]õEòÉ®ú ºÉÖxÉEò®ú ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®lÉ nùÉä ½þÉlÉ VÉÉäc÷Eò®ú 
=ºÉºÉä IÉ¨ÉÉ ¨ÉÉÄMÉiÉä ½éþ * VÉ¤É ÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå {ÉÖjÉ-Ê´ÉªÉÉäMÉ ºÉä {ÉÒÊc÷iÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ EòÉä EòÉè¶É±ªÉÉ 
¡ò]õEòÉ®úxÉä Eäò ¤ÉVÉÉªÉ =xÉEòÉä vÉèªÉÇ ¤ÉÄvÉÉiÉÒ ½èþ * ªÉ½þÉÄ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä EòÉè¶É±ªÉÉ EòÒ Eòc÷Ò 
¡ò]õEòÉ®ú iÉlÉÉ nù¶É®úlÉ EòÉ IÉ¨ÉÉ ¨ÉÉÄMÉxÉÉ xÉ ÊnùJÉÉEò®ú EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉ ¨ÉªÉÉÇnùÉ´ÉÉnùÒ {ÉixÉÒ Eäò 
°ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå EòÉè¶É±÷÷ªÉÉ +{ÉxÉä {ÉÖjÉ ®úÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ ´ÉxÉ VÉÉxÉä EòÒ 
<SUÉ ®úJÉiÉÒ ½èþ * VÉ¤É ÊEò ¨ÉÉxÉºÉ ¨Éä EòÉè¶É±ªÉÉ +ªÉÉävªÉÉ ¨Éå ½þÒ ®ú½þEò®ú +{ÉxÉä vÉ¨ÉÇ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ 
Eò®úiÉÒ ½è * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå EòÉè¶É±ªÉÉ nù¶É®úlÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ¨É½þÉ®úÉVÉ Eäò ºÉÉlÉ +ÎMxÉ 
¨Éå VÉ±ÉEò®ú ¨É®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ * VÉ¤É ÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå EòÉè¶É±ªÉÉ xÉä ªÉ½þ xÉ½þÓ SÉÉ½þÉ * 
ºÉ¨¦É´ÉiÉ: MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ VÉÒ xÉä +{ÉxÉÒ ªÉÖMÉÒxÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉä EòÉä vªÉÉxÉ ¨Éä ®úJÉiÉä ½ÖþB =xÉEòÉä UôÉäc÷ 
ÊnùªÉÉ ½þÉäMÉÉ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ EòÒ EòÉè¶É±ªÉÉ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå ‘¨ÉÉxÉºÉ’ EòÒ EòÉè¶É±ªÉÉ 
+ÊvÉEò +Énù¶ÉÇ´ÉÉnùÒ ½èþ * ºÉÆIÉä{É ¨Éå nùÉåxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉä ¨Éä ½þ¨ÉäÆ EòÉè¶É±ªÉÉ Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå {ÉÊiÉµÉiÉÉ 
xÉÉ®úÒ Eäò ºÉ¦ÉÒ MÉÖhÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½é* 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 263 - 
5.3.3.2  {ÉÊiÉ|Éä¨É :- 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ EòÒ EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉä ¨É½É®úÉVÉ nù¶É®úlÉ EòÒ |ÉvÉÉxÉ {ÉixÉÒ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ {ÉÊiÉ 
EòÒ +Éä®ú ºÉä {ÉÚ®úÉ |Éä¨ É xÉ ½þÉäxÉä EòÉ nÖù:JÉ ½èþ * ´ÉxÉ VÉÉxÉä EòÒ +ÉYÉÉ ±ÉäxÉä MÉªÉä ½ÖþB ®úÉ¨É Eäò 
ºÉÉ¨ÉxÉä +{ÉxÉÒ ´ªÉlÉÉ EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç EòÉè¶É±ªÉÉ Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò ¤Éä]õÉ ! {ÉÊiÉ Eäò |É¦ÉÖi´É-
EòÉ±É ¨Éå BEò VªÉä¹]õ {ÉixÉÒ EòÉä VÉÉä ºÉÖJÉ |ÉÉ{÷÷iÉ ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB ´É½þ ¨ÉÖZÉä Eò¦ÉÒ |ÉÉ{÷÷iÉ xÉ½þÓ ½Öþ+É* 
¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ EòÒ +Éä®ú ºÉä  ÊEòªÉä MÉªÉä ÊiÉ®úºEòÉ®ú ¦É®äú ´ªÉ´É½þÉ®ú EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç ´É½þ 
Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò – 
+iªÉxiÉÆ ÊxÉMÉÞ½þÒiÉÉÎº¨É ¦ÉiÉÖÇÌxÉiªÉ¨ÉºÉ¨¨ÉiÉÉ * 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®äúhÉ EèòEäòªªÉÉ: ºÉ¨ÉÉ ´ÉÉ{ªÉlÉ´ÉÉ´É®úÉ ** 279 
+lÉÉÇiÉÂ {ÉÊiÉ EòÒ +Éä®ú ºÉä ¨ÉÖZÉä ºÉnùÉ +iªÉxiÉ ÊiÉ®úºEòÉ®ú +lÉ´ÉÉ Eòc÷Ò ¡ò]õEòÉ®ú ½þÒ 
Ê¨É±ÉÒ ½èþ, Eò¦ÉÒ {ªÉÉ®ú +Éè®ú ºÉ¨¨ÉÉxÉ |ÉÉ{÷÷iÉ xÉ½þÓ ½Öþ+É * ¨ÉèÆ EèòEäòªÉÒ EòÒ nùÉÊºÉªÉÉå Eäò ¤É®úÉ¤É®ú 
+lÉ´ÉÉ =xÉºÉä ¦ÉÒ MÉªÉÒ ¤ÉÒiÉÒ ºÉ¨ÉZÉÒ VÉÉiÉÒ ½ÚÄþ * <ºÉºÉä Ê´É{É®úÒúiÉ ‘¨ÉÉxÉºÉ’ EòÒ EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉä 
¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ EòÒ +Éä®ú ºÉä EòÉä<Ç nÖùJÉ xÉ½þÓ ½èþ, xÉ iÉÉä ´É½þ Eò]Öõ ¶É¤nùÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®iÉÒ 
½è* ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ EòÒ EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉä {ÉÖjÉäÎ¹]õ ªÉYÉ ºÉä |ÉÉ{÷÷iÉ ½þÊ´É¹ªÉÉzÉ EòÉ +ÉvÉÉ ¦ÉÉMÉ xÉ½þÓ 
Ê¨É±ÉiÉÉ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ EòÒ EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉä +ÉvÉÉ ¦ÉÉMÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú <xÉ ºÉ¤É |ÉºÉÆMÉÉääÆ 
ºÉä <iÉxÉÉ º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ EòÒ EòÉè¶É±ªÉÉ {ÉÊiÉ ºÉÖJÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ¹]õ xÉ½þÓ ½è 
ÊVÉºÉEòÉ =ºÉä JÉänù ½èþ * VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ EòÒ EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉä {ÉÊiÉ |Éä¨É EòÉ {ÉÚhÉÇ ºÉxiÉÉä¹É ½èþ * 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå EèòEäòªÉÒ Eäò ºÉÉèxnùªÉÇ {É®ú ¨ÉÉäÊ½þiÉ ½þÉäEò®ú ¨É½þÉ®úÉVÉ EòÉè¶É±ªÉÉ ºÉä ={ÉäÊIÉiÉ 
´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úiÉä ½éþ * VÉ¤ÉÊEò ¨ÉÉxÉºÉEòÉ®ú xÉä nù¶É®úlÉ EòÒ +Éä®ú ºÉä {ÉÚ®úÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ näùxÉä EòÉ |ÉªÉi÷÷xÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ *  
5.3.3.3  +Énù¶ÉÇ ¨ÉÉiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå :- 
¸ÉÒ ®úÉ¨É EòÒ ¨ÉÉiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉ SÉÊ®újÉ ÊxÉJÉ®ú =`öÉ ½èþ * EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉä 
+{ÉxÉÉ {ÉÖjÉ ®úÉ¨É |ÉÉhÉÉå ºÉä ¦ÉÒ {ªÉÉ®úÉ ½èþ * ®úÉ¨É Eäò ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò EòÒ ºÉÚSÉxÉÉ Ê¨É±ÉiÉä ½þÒ =ºÉEäò 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 264 - 
xÉäjÉÉå ¨Éå ºÉä ½þ¹ÉÇ Eäò +ÉÄºÉÚ ¤É½þxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ +Éè®ú ´É½þ ®úÉ¨É EòÉä +xÉäEò +É¶ÉÔ´ÉÉnù näùiÉÒ ½èþ * 
+{ÉxÉä {ÉÖjÉ ®úÉ¨É Eäò ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò ¨Éå Ê´ÉvxÉÉå Eäò ÊxÉ´ÉÉ®úhÉ Eäò Ê±ÉªÉä EòÉè¶É±ªÉÉ ®äú¶É¨ÉÒ ´ÉºjÉÉå EòÉä 
vÉÉ®úhÉ Eò®úEäò |ÉÉhÉÉªÉÉ¨É Eäò uùÉ®úÉ {É®ú¨É {ÉÖ¯û¹É xÉÉ®úÉªÉhÉ EòÉ vªÉÉxÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * <iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ 
EòÉè¶É±ªÉÉ {ÉÖjÉ EòÒ ¨ÉÆMÉ±ÉEòÉ¨ÉxÉÉ ºÉä ®úÉiÉ¦É®ú VÉÉMÉEò®ú ºÉ¤Éä®äú BEòÉOÉÊSÉiÉÂ ½þÉäEò®ú Ê´É¹hÉÖ EòÒ 
{ÉÚVÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * {É®ÆúiÉÖ ®úÉ¨É Eäò uùÉ®úÉ ´ÉxÉ VÉÉxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉä Eò½þxÉä {É®ú EòÉè¶É±ªÉÉ +SÉäiÉ ºÉÒ 
½þÉäEò®ú {ÉÞl´ÉÒ {É®ú ÊMÉ®ú {Éc÷iÉÒ ½èþ * ½þÉä¶É ºÉ¨¦ÉÉ±ÉxÉä {É®ú ´É½þ ®úÉ¨É EòÉä Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò – 
BEò B´É Ê½þ ´ÉxvªÉÉªÉÉ: ¶ÉÉäEòÉä ¦É´ÉÊiÉ ¨ÉÉxÉºÉ: 
+|ÉVÉÉº¨ÉÒÊiÉ ºÉÆiÉÉ{ÉÉä xÉ ½þªÉxªÉ: {ÉÖjÉ Ê´ÉtiÉä ** 280 
+lÉÉÇiÉÂ ¤Éä]õÉ ! ´ÉxvªÉÉ EòÉä BEò ¨ÉÉxÉÊºÉEò ¶ÉÉäEò ½þÉäiÉÉ ½èþ * =ºÉEäò ¨ÉxÉ ¨Éå ªÉ½þ ºÉÆiÉÉä¹É 
¤ÉxÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ ÊEò ¨Éä®úÒ EòÉä<Ç ºÉÆiÉÉxÉ xÉ½þÓ ½èþ, <ºÉEäò ÊºÉ´ÉÉ nÚùºÉ®úÉ EòÉä<Ç nÖù:JÉ =ºÉä xÉ½þÓ 
½þÉäiÉÉ* ®úÉ¨É xÉä ´ÉxÉ VÉÉxÉä EòÉ oùgø ÊxÉ¶SÉªÉ Eò®ú Ê±ÉªÉÉ ½èþ VÉÉxÉEò®ú EòÉè¶É±ªÉÉ +Épù ´ÉÉhÉÒ ¨Éå 
®úÉ¨É ºÉä Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò ¨ÉÖZÉä ¦ÉÒ iÉÖ¨ ½þÉ®äú ºÉÉlÉ ´ÉxÉ ±Éä SÉ±ÉÉä * ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú vÉäxÉÖ +ÉMÉä VÉÉiÉä 
½ÖþB +{ÉxÉä ¤ÉUôcä Eäò {ÉÒUäô-{ÉÒUäô SÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ¨Éé ¦ÉÒ iÉÖ¨É VÉ½þÉÄ VÉÉ+ÉäMÉä, iÉÖ¨½þÉ®äú 
{ÉÒUäô {ÉÒUäô SÉ±ÉÚÄMÉÒ * EòÉè¶É±ªÉÉ {ÉÖjÉ-¨ÉÉä½þ ¨Éå ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ EòÉä ¦ÉÒ Eò]Öõ¶É¤nùÉå ¨Éå 
¡ò]õEòÉ®úiÉÒ ½Öþ<Ç Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò {ÉÖjÉ ¨ÉÉÄ EòÉ ºÉ½þÉ®úÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ +ÉVÉ +É{ÉxÉä =ºÉä ¦ÉÒ ¨ÉÖZÉºÉä UôÒxÉ 
Ê±ÉªÉÉ ½èþ * ´ÉxÉ VÉÉiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É Eäò ®úlÉ Eäò {ÉÒUäô EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉä nùÉèc÷iÉÒ ½Öþ<Ç +ÉiÉÒ näùJÉEò®ú 
®úÉ¨É ±ÉI¨ÉhÉ +Éè®ú ºÉÒiÉÉ EòÒ +ÉÄJÉÉå ¨Éå ºÉä +¸ÉÖ+Éå EòÒ vÉÉ®úÉ ¤É½þxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ * 281  ¦É®úiÉ Eòä 
ºÉÉlÉ ÊSÉjÉEÚò]õ MÉ<Ç ½Öþ<Ç ¨ÉÉiÉÉ EòÉè¶É±ªÉÉ xÉä ®úÉ¨É +Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ Eäò ºxÉÉxÉ Eò®úxÉä Eäò PÉÉ]õ EòÉä 
näùJÉÉ iÉÉä =xÉºÉä ®ú½þÉ xÉ½þÓ MÉªÉÉ, =xÉ nùÉäxÉÉå EòÒ +ÉÄJÉÉå ¨Éä ºÉä +¸ÉÖvÉÉ®úÉ ¤É½þxÉä ±ÉMÉÒ *  
‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ EòÒ EòÉè¶É±ªÉÉ Eäò ªÉ½þÉÄ nÒxÉÉå {É®ú nùªÉÉ Eò®úxÉä´ ÉÉ±Éä Ê½þiÉEòÉ®úÒ 
EÞò{ÉÉ±ÉÖ |É¦ÉÖ |ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½éþ * |É¦ÉÖ EòÉ <Ç¶÷÷´É®úÒªÉ °ü{É näùJÉEò®ú ¨ÉÉiÉÉ xÉä Eò½þÉ ÊEò ½äþ iÉÉiÉ ! 
ªÉ½þ °ü{É UôÉäc÷Eò®ú +iªÉx÷÷iÉ Ê|ÉªÉ ¤ÉÉ±É ±ÉÒ±ÉÉ Eò®úÉä +Éè®ú |É¦ÉÖ ¤ÉÉ±ÉEò ¤ÉxÉEò®ú ®úÉäxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ * 
EòÉè¶É±ªÉÉ {ÉÖjÉ |Éä¨É ´É¶É ®úÉiÉ ÊnùxÉ Ê¤ÉiÉxÉÉ xÉ½þÓ VÉÉxÉiÉÒ ½èþ ´É½þ +{ÉxÉä {ÉÖjÉ EòÉä ºxÉÉxÉ +Éè®ú 
¶ÉÞÆMÉÉ®ú Eò®úÉEäò {ÉÉ±ÉxÉä ¨Éå ºÉÚ±ÉÉ näùiÉÒ ½èþ * |É¦ÉÖ xÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ ¤ÉÉ±É ±ÉÒ±ÉÉBì Eò®úiÉä ½ÖþB 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 265 - 
EòÉè¶É±ªÉÉ +Éè®ú ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ EòÉä ºxÉä½þ ¨Éå ¤ÉÉÄvÉ ®úJÉÉ ½èþ * VÉxÉEò{ÉÖ®ú ºÉä Ê´É´ÉÉ½þ ºÉ¨{ÉzÉ 
½þÉäEò®ú SÉÉ®úÉå ¦ÉÉ<ÇªÉÉå EòÒ ¤ÉÉ®úÉiÉ +ªÉÉävªÉÉ ±ÉÉè]õÒ iÉÉä JÉÖ¶ÉÒ Eäò ¨ÉÉ®äú EòÉè¶É±ªÉÉ +{ÉxÉÒ ºÉÖvÉ ¤ÉÖvÉ 
JÉÉä ¤Éè`öiÉÒ ½èþ * {ÉÖjÉ Ê´É´ÉÉ½þ ºÉä JÉÖ¶É ½Öþ<Ç ¨ÉÉiÉÉ EòÉè¶É±ªÉÉ ¨ÉxÉ EòÒ ºÉ¦ÉÒ <ÇSUôÉ+Éå EòÉä {ÉÚ®úÒ 
VÉÉxÉEò®ú näù´ÉiÉÉ iÉlÉÉ Ê{ÉiÉÞ+Éå EòÉ {ÉÚVÉxÉ Eò®úiÉÒ ½èþ +Éè®ú ®úÉ¨É Eäò Eò±ªÉÉhÉ Eäò Ê±ÉB näù´ÉiÉÉ+Éå 
ºÉä ´É®únùÉxÉ ¨ÉÉÄMÉiÉÒ ½èþ * 282 ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ EòÉè¶É±ªÉÉ ®úÉ¨É Eäò 
®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò EòÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉEò®ú JÉÖ¶É ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ ®úÉ¨É xÉä VÉ¤É ªÉ½þ Eò½þÉ ÊEò Ê{ÉiÉÉVÉÒ 
xÉä ¨ÉÖZÉä ´ÉxÉ EòÉ ®úÉVªÉ ÊnùªÉÉ ½èþ, iÉÉä =xÉEäò ªÉä ´ÉSÉxÉ EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉä ¤ÉÉhÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ±ÉMÉiÉä ½éþ, 
xÉäjÉÉå ¨Éå VÉ±É ¦É®ú +ÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ¶É®úÒ®ú lÉ®ú-lÉ®ú EòÉÄ{ÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ * EòÉè¶É±ªÉÉ +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä 
{É®ú¨É +¦ÉÉÊMÉxÉÒ VÉÉxÉEò®ú ¸ÉÒ®úÉ¨ÉSÉxpùVÉÒ Eäò SÉ®úhÉÉä ¨Éå Ê±É{É]õ VÉÉiÉÒ ½èþ –  
¤É½ÖþÊ¤ÉÊvÉ Ê¤É±ÉÊ{É SÉ®úxÉ ±É{É]õÉxÉÒ * 
{É®ú¨É +¦ÉÉÊMÉxÉ +É{ÉÖÊ½þ VÉÉxÉÒ * 283 
ÊSÉjÉEÖò]õ ¨Éå EòÉè¶É±ªÉÉ-®úÉ¨É Ê¨É±ÉxÉ ¨Éå ¤É½äþ ½ÖþB |Éä¨É +Éè®ú Ê´É¹ÉÉnù EòÉä |ÉEò]õ Eò®úxÉä ¨Éå 
EòÊ´ÉxÉä ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ +ºÉ¨ÉlÉÇiÉÉ |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þÉ ½èþ ÊEò – 
+ÊiÉ +xÉÖ®úÉMÉ +Æ¤É =®ú ±ÉÉB * xÉªÉxÉ ºÉxÉä½þ ºÉÊ±É±É +x½þ´ÉÉB * 
iÉä Ê½þ +´ÉºÉ®ú Eò®ú ½þ®ú¹É Ê´É¹ÉÉnÚù * ÊEòÊ¨É EòÊ¤É Eò½èþ ¨ÉÚEò ÊVÉÊ¨Éº´ÉÉnù * 284 
+lÉÉÇiÉÂ ¤Écä÷ ½þÒ ºxÉä½þ ºÉä ¨ÉÉiÉÉ xÉä =x½åþ ¾þnùªÉ ºÉä ±ÉMÉÉ Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú xÉäjÉÉå ºÉä ¤É½þiÉä ½ÖþB 
|Éä¨ÉÉ¸ÉÖ+Éå Eäò VÉ±É ºÉä =x½åþ xÉ½þ±ÉÉ ÊnùªÉÉ * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ Eäò ½þ¹ÉÇ +Éè®ú Ê´É¹ÉÉnù EòÉä EòÊ´É ÊEòxÉ 
¶É¤nùÉäÆ ¨Éå |ÉEò]õ Eò®åú ? MÉÖÄMÉä Eò®äú MÉÖb EòÒ ºÉÒ ¤ÉÉiÉ ½èþ * 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå EòÒ EòÉè¶É±ªÉÉ Eäò ¾þnùªÉ ¨Éå +{ÉxÉä {ÉÖjÉ Eäò |ÉÊiÉ +lÉÉ½þ 
|Éä¨É ½èþ * ‘®úÉ¨ÉúÉªÉhÉ’ EòÒ EòÉè¶É±ªÉÉ ¨Éå ®úÉ¨É Eäò |ÉÊiÉ {ÉÖjÉ´ÉiÉÂ |Éä¨ É EòÉ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * 
VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ EòÒ EòÉè¶É±ªÉÉ +{ÉxÉä {ÉÖjÉ ¨Éå {É®ú¥ÉÀ EòÉ nù¶ÉÇxÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå 
®úÉ¨É EòÒ ¤ÉÉ±É±ÉÒ±ÉÉ+Éå EòÉ ´ÉhÉÇxÉ xÉ½þÓ ½èþ * {É®ÆúiÉÖ ¨ÉÉxÉºÉEòÉ®ú xÉä ®úÉ¨É EòÒ ¤ÉÉ±É±ÉÒ±ÉÉ+Éå EòÉ 
´ÉhÉÇxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB EòÉè¶É±ªÉÉ Eäò ¾þnùªÉ EòÒ ´ÉÉiºÉ±ªÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä +Éè®ú +ÊvÉEò VÉÉOÉiÉ ÊEòªÉÉ ½è* 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå {ÉÖjÉ-|Éä¨É ´É¶É EòÉè¶É±ªÉÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ EòÉä Eòc÷´ÉÒ ´ÉÉhÉÒ ¨Éå ={ÉÉ±É¨¦É näùiÉÒ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 266 - 
½èþ, {É®ÆúiÉÖ ¨ÉÉxÉºÉ ¨Éå EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉä ºÉÆªÉÊ¨ÉiÉ °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉä ¨Éå 
®úÉ¨É ´ÉxÉ´ÉÉºÉ ºÉä EòÉè¶É±ªÉÉ ´ªÉÉEÖò±É ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå EòÉè¶É±ªÉÉ +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä 
iÉÖ®ÆúiÉ ºÉ¨¦ÉÉ±É ±ÉäiÉÒ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå EòÉè¶É±ªÉÉ {ÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉÉäiÉÉå Eäò ¤ÉÖ®äú ´ªÉ´É½þÉ®ú EòÉä ®úÉ¨É 
Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç ®úÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ ´ÉxÉ VÉÉxÉä EòÒ <ÇSUôÉ |ÉEò]õ Eò®úiÉÒ ½èþ VÉ¤É ÊEò 
‘¨ÉÉxÉºÉ’ EòÒ EòÉè¶É±ªÉÉ ®úÉ¨É EòÉä ‘Ê{ÉiÉÞ +ÉYÉÉ ¸Éä¹`ö vÉ¨ÉÇ Eò½þiÉÒ ½Öþ<Ç ´ÉxÉ VÉÉxÉä EòÒ +ÉYÉÉ 
näùiÉÒ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå {ÉÖjÉ ¨ÉÉä½þ ¨Éå EòÉè¶É±ªÉÉ +{ÉxÉä {ÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉÉäiÉÉå B´ÉÆ ºÉÉèiÉ {ÉÖjÉ EòÉä 
EòÉäºÉiÉÒ ½èþ VÉ¤ÉÊ÷÷Eò ¨ÉÉxÉºÉEòÉ®ú xÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú EòÉ ´ÉhÉÇxÉ Eò®úxÉÉ =ÊSÉiÉ xÉ½þÓ VÉÉxÉÉ * ºÉÆIÉä{É 
¨ÉäÆ nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉä ¨Éå EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉ ¨ÉÉiÉÞi´É +{ÉxÉä SÉ®ú¨ ÉÉääiEò¹ÉÇ {É®ú ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ *  
5.3.3.4  Ê´É¨ÉÉiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå :-  
EòÉè¶É±ªÉÉ Eäò ¾þnùªÉ ¨Éå Eäò´É±É ®úÉ¨É Eäò |ÉÊiÉ ½þÒ |Éä¨É ¦ÉÉ´ÉxÉÉ xÉ½þÓ ½èþ ¤ÉÎ±Eò +{ÉxÉä ºÉÉèiÉ 
{ÉÖjÉÉÆä Eäò |ÉÊiÉ ¦ÉÒ <iÉxÉÉ ½þÒ ±ÉMÉÉ´É ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éä ®úÉ¨É´ÉxÉMÉ¨ÉxÉ ºÉä EòÉè¶É±ªÉÉ Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå 
¦É®úiÉ Eäò SÉÊ®újÉ {É®ú ºÉÆnäù½þ |ÉEò]õ ½þÉäiÉÉ ½Öþ+É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ VÉ¤É ¦É®úiÉ +{ÉxÉÒ 
ºÉiªÉiÉÉ ÊnùJÉÉiÉä ½ÖþB ºÉÉèMÉxvÉ ±ÉäiÉä ½éþ iÉÉä EòÉè¶É±ªÉÉ Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå ®ú½þÉ ½Öþ+É ¦É®úiÉ Eäò |ÉÊiÉ EòÉ 
GòÉävÉ nÚù®ú ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ´É½þ =xÉEòÉä UôÉiÉÒ ºÉä ±ÉMÉÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ * EòÉè¶É±ªÉÉ ´ÉxÉ ¨Éå MÉªÉä 
±ÉI¨ÉhÉ EòÒ ¦ÉÒ =iÉxÉÒ ½þÒ ÊSÉiÉÆÉ Eò®úiÉÒ ½èþ ÊVÉiÉxÉÒ ®úÉ¨É EòÒ * ÊSÉjÉEÚò]õ Eäò ºxÉÉxÉ PÉÉ]õÉå EòÉä 
näùJÉ Eò®ú EòÉè¶É±ªÉÉ ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ ºÉä Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò iÉÖ¨½þÉ®úÉ ¤Éä]õÉ ±ÉI¨ÉhÉ iÉÊxÉEò ¦ÉÒ +É±ÉºªÉ ÊEòªÉä 
ªÉ½þÉÆ ºÉä ®úÉ¨É Eäò Ê±ÉB VÉ±É ±Éä VÉÉªÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* =ºÉxÉä ®úÉ¨É ºÉä´ÉÉ ½äþiÉÖ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ºÉä +ÊiÉ 
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ EòÉªÉÇ ¦ÉÒ |Éä¨É ºÉä ÊEòªÉÉ ½èþ * 285 
‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå EòÉè¶É±ªÉÉ Eäò ¾þnùªÉ ¨Éå ®úÉ¨É-±ÉI¨ÉhÉ, ¦É®úiÉ +Éè®ú ¶ÉjÉÖvxÉ SÉÉ®úÉå 
ºÉ¨ÉÉxÉ ½èþ * SÉÉ®úÉå {ÉÖjÉÉå Eäò Ê±ÉB =ºÉEòÉ |Éä¨ É ºÉ¨ÉÉxÉ ®ú½þÉ ½èþ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå EòÉè¶É±ªÉÉ ¦É®úiÉ 
EòÉä BEò ¦ÉÒ Eò]Öõ ´ÉSÉxÉ xÉ½þÓ Eò½þúiÉÒ * xÉÊxÉ½þÉ±É ºÉä ±ÉÉè]äõ ½ÖþB ¦É®úiÉ +Éè®ú ¶ÉjÉÖvxÉ VÉ¤É 
EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉä Ê¨É±ÉxÉä Eäò Ê±ÉB +ÉiÉä ½éþ iÉ¤É ´É½þ ¦É®úiÉ EòÉä UôÉiÉÒ ºÉä ±ÉMÉÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ * =ºÉä 
±ÉMÉiÉÉ ½èþ VÉèºÉä ®úÉ¨É º´ÉªÉÆ +É MÉªÉä ½þÉå - 
ºÉ®ú±É ºÉÖ¦ÉÉªÉ ¨ÉÉªÉÄ Ê½þªÉÄ ±ÉÉBÄ * +ÊiÉ Ê½þiÉ ¨ÉxÉ½ÖÄþ ®úÉ¨É Ê¡òÊ®ú +ÉB * 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 267 - 
¦Éå]ä= ¤É½ÖþÊ®ú ±ÉJÉxÉ ±ÉPÉÖ ¦ÉÉ<Ç * ºÉÉäEÖò ºÉxÉä½Öþ xÉ ¾þnùªÉÄ ºÉ¨ÉÉ<Ç * 286 
EòÉè¶É±ªÉÉ Eäò ¦É®úiÉ Eäò |ÉÊiÉ |Éä¨É EòÒ {É®úÉEòÉ¹]õÉ iÉÉä iÉ¤É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ VÉ¤É ¦É®úiÉ 
JÉÖnù EòÉä ÊxÉnùÉæ¹É ¤ÉiÉÉiÉÉ ½Öþ+É +xÉäEò ºÉÉèMÉxvÉ ±ÉäiÉÉ ½èþ, iÉ¤É ¨ÉÉiÉÉ EòÉè¶É±ªÉÉ ¦É®úiÉ EòÉä UôÉiÉÒ 
ºÉä ±ÉMÉÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ ÊVÉºÉ où¶ªÉ EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB ¨É½þÉi¨ÉÉ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò– 
+ºÉ EòÊ½þ ¨ÉÉiÉÖ ¦É®úiÉÖ Ê½þBÄ ±ÉÉB * lÉxÉ {ÉªÉ ºjÉ´ÉË½þ xÉªÉxÉ VÉ±É UôÉB * 287 
+lÉÉÇiÉÂ ¨ÉÉiÉÉ EòÉè¶É±ªÉÉ xÉä ¦É®úiÉVÉÒ EòÉä ¾þnùªÉ ºÉä ±ÉMÉÉ Ê±ÉªÉÉ * =ºÉEäò ºiÉxÉÉå ºÉä nÚùvÉ 
¤É½þxÉä ±ÉMÉÉ +Éè®ú xÉäjÉÉå ¨Éå (|Éä¨ÉÉ¸ÉÖ+Éå EòÉ) VÉ±É UôÉ MÉªÉÉ * EòÉè¶É±ªÉÉ ÊSÉjÉEÚò]õ ¨Éå ºÉÖxÉªÉxÉÉ Eäò 
+ÉMÉä ¸ÉÒ ®úÉ¨É EòÒ ºÉÉèMÉxvÉ ±ÉäEò®ú Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò ¦É®úiÉ VÉèºÉÉ ¶ÉÒ±É, MÉÖhÉ, xÉ©ÉiÉÉ, ¤Éb÷{{ÉxÉ, 
§ÉÉiÉÞi´É, ¦ÉÎC÷÷iÉ +Éè®ú +SUäô{ÉxÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉ®úº´ÉiÉÒ EòÒ ¤ÉÖÊrù ¦ÉÒ Ê½þSÉEòiÉÒ ½èþ * 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇiÉ: EòÉè¶É±ªÉÉ Eäò ¾þnùªÉ ¨Éä ®úÉ¨É EòÒ ½þÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ¦É®úiÉ, ±ÉI¨ÉhÉ +Éè®ú ¶ÉjÉÖvxÉ Eäò |ÉÊiÉ |Éä¨ É 
½èþ * +iÉ: EòÉè¶É±ªÉÉ Eäò ¾þnùªÉ ¨Éå +{ÉxÉä SÉÉ®úÉå {ÉÖjÉÉå Eäò |ÉÊiÉ ºÉ¨ÉÉxÉ |Éä¨É ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ÊnùJÉÉ<Ç 
näùiÉÉ ½èþ *  
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå EòÉè¶É±ªÉÉ Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå ¦É®úiÉ Eäò |ÉÊiÉ Eò½þÓ xÉ Eò½þÓ ºÉÆnäù½þ 
¤ÉxÉÉ ½Öþ+É ½èþ ÊEò ®úÉ¨É EòÉä |ÉÉ{÷÷iÉ ´ÉxÉ´ÉÉºÉ ¨Éå ¦É®úiÉ EòÒ <ÇSUôÉ ®ú½þÒ ½þÉäMÉÒ * <ºÉÒÊ±ÉB ´É½þ 
=ºÉEòÉä EòÉäºÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú =ºÉ {É®ú +ÉIÉä{É Eò®úiÉÒ ½èþ ÊEò ®úÉVªÉ {ÉÉxÉä EòÒ iÉÖ¨½þÉ®úÒ SÉÉ½þ lÉÒ ´É½þ 
iÉÖ¨ ½åþ |ÉÉ{÷÷iÉ ½þÉä MÉªÉÉ * <ºÉ ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå b÷Éì. Ê´ÉtÉ EòÉ ¨ÉiÉ ½èþ ÊEò “Ê´É{ÉÊkÉªÉÉå EòÉ {É½þÉc÷ iÉÚ]õxÉä 
{É®ú ªÉÊnù EòÉè¶É±ªÉÉ ¦ÉÉ´ÉÉ´Éä¶É ¨ÉäÆ +ÉEò®ú ¦É®úiÉ EòÒ ¦ÉiºÉÇxÉÉ Eò®úiÉÒ ½éþ iÉÉä =ºÉ¨Éå =ºÉEòÉ nùÉä¹É 
xÉ½þÓ CªÉÉåÊEò ´É½þ +{ÉxÉä nÖù:JÉÒ ¾þnùªÉ EòÒ {ÉÒc÷É ¤ÉÉ½þ®ú ÊxÉEòÉ±ÉxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´É´É¶É ½èþ *”288 
VÉ¤É ÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉä ¦É®úiÉ Eäò |ÉÊiÉ EòÉä<Ç ºÉÆnäù½þ xÉ½þÓ ½èþ * ´É½þ ¦É®úiÉ EòÉä vÉèªÉÇ 
näùiÉÒ ½Öþ<Ç +ÉªÉÉävªÉÉ Eäò ¶ÉÉºÉxÉ EòÉä ºÉ¨¦ÉÉ±ÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ Eò½þiÉÒ ½èþ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ EòÒ 
EòÉè¶É±ªÉÉ ¨Éå ¦É®úiÉ Eäò |ÉÊiÉ MÉ½þxÉ |Éä¨É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ * ´É½þ Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò ¨ÉÖZÉä ËSÉiÉÉ ¦É®úiÉ 
EòÒ ½èþ BäºÉÒ |Éä¨ É EòÒ MÉ½þxÉiÉÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ EòÒ EòÉè¶É±ªÉÉ ¨Éå xÉ½þÓ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ *  
5.3.3.5  +Énù¶ÉÇ ºÉÉºÉ Eäò °ü{É ¨Éå :-  
nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉä +Énù¶ÉÇ ºÉÉºÉ Eäò °ü{É ¨Éä ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 268 - 
®úÉ¨É, ±ÉI¨ÉhÉ, ¦É®úiÉ B´ÉÆ ¶ÉjÉÖvxÉ EòÒ ¤ÉÉ®úÉiÉ +ÉxÉä {É®ú EòÉè¶É±ªÉÉ B´ÉÆ +xªÉ ¨ÉÉiÉÉBÄø Ê¨É±ÉEò®ú 
ºÉ´ÉÉ®úÒ ºÉä ¤É½Öþ+Éå EòÉä ¨ÉÆMÉ±ÉMÉÒiÉ MÉÉiÉä ½ÖþB =iÉÉ®úiÉÒ ½èþ * +{ÉxÉÒ SÉÉ®úÉä ¤É½Öþ+Éå EòÉä näù´É¨ÉÎxnù®úÉå 
¨Éå ±Éä VÉÉEò®ú =xÉ ºÉä näù´ÉiÉÉ+Éå EòÉ {ÉÚVÉxÉ Eò®ú´ÉÉiÉÒ ½éþ * {ÉÊiÉ Eäò ºÉÉlÉ ´ÉxÉ ¨Éå VÉÉiÉÒ ½Öþ<Ç 
ºÉÒiÉÉ ÊVÉºÉxÉä Eò¦ÉÒ ¦ÉÒ nÖù:JÉnù ¤ÉiÉÉÇ´É xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ lÉÉ, EòÉè¶É±ªÉÉ näùÉxÉÉå ¦ÉÖVÉÉ+Éå ºÉä EòºÉEò®ú 
=ºÉä UôÉiÉÒ ºÉä ±ÉMÉÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ +Éè®ú ¨ÉºiÉEò EòÉä ºÉÚÄvÉEò®ú vÉ¨ÉÇ EòÉ ={Énäù¶É näùiÉÒ ½èþ * 289 ®úÉ¨É 
+Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ EòÒ ËSÉiÉÉ Eò®úxÉä Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉä VÉxÉEò{ÉÖjÉÒ EòÒ ¦ÉÒ ËSÉiÉÉ ½èþ * 
¨É½þÉ®úÉVÉ EòÉä ={ÉÉ±É¨¦É näùiÉÒ ½Öþ<Ç EòÉè¶É±ªÉÉ Eò½þiÉÒ ½èþ Ê÷÷Eò ºÉÉä±É½þ-+aöÉ®ú½þ ´É¹ÉÇ EòÒ ºÉÖEÖò¨ÉÉ®úÒ 
iÉ¯ûhÉÒ Ê¨ÉÊlÉ±Éä¶É EÖò¨ÉÉ®úÒ ºÉÒiÉÉ VÉÉä ºÉÖJÉ ¦ÉÉäMÉxÉä Eäò ½þÒ ªÉÉäMªÉ ½èþ ´ÉxÉ ¨Éå ºÉnùÔ, MÉ®ú¨ÉÒ EòÉ 
nÖù:JÉ EèòºÉä ºÉ½äþMÉÒ ! VÉÉä º´ÉÉÊnù¹]õ ¦ÉÉäVÉxÉ ÊEòªÉÉ Eò®úiÉÒ lÉÒ +¤É ´É½þ VÉÆMÉ±É EòÒ ÊiÉzÉÒ Eäò 
SÉÉ´É±É EòÉ ºÉÚJÉÉ ¦ÉÉiÉ EèòºÉä JÉÉªÉäMÉÒ ? VÉÉä ¨ÉÉÄMÉÊ±ÉEò ´ÉºiÉÖ+Éå ºÉä ºÉ¨{ÉzÉ ®ú½þEò®ú ºÉnùÉ MÉÒiÉ 
+Éè®ú ´ÉÉt EòÒ ¨ÉvÉÖ®ú v´ÉÊxÉ ºÉÖxÉÉ Eò®úiÉÒ lÉÒ ´É½þ VÉÆMÉ±É ¨Éå ¨ÉÉÄºÉ ¦ÉIÉÒ ËºÉ½þÉä EòÉ ¶É¤nù EèòºÉä 
ºÉÚxÉ ºÉEäòMÉÒ * 290 EòÉè¶É±ªÉÉ xÉä ÊSÉjÉEÚò]õ ¨Éå ´ÉxÉ´ÉÉºÉ Eäò EòÉ®úhÉ nÖù¤ÉÇ±É ºÉÒiÉÉ EòÉä näùJÉÉ iÉÉä 
=ºÉºÉä ®ú½þÉ xÉ½þÓ MÉªÉÉ +Éè®ú nÖù:JÉÒ ½þÉäEò®ú ´É½þ Ê´É±ÉÉ{É Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ ÊEò –  
{És¨ÉÉiÉ{ÉºÉÆiÉ{iÉÆ {ÉÊ®úÊEò±¹]õÊ¨É´ÉÉäi{É±É¨ÉÂ * 
EòÉ\SÉxÉÆ ®úVÉºÉÉ v´ÉºiÉÆ ÏC±É¹]Æõ SÉxpù Ê¨É´ÉÉ¨¤ÉÖnèù: **291 
+lÉÉÇiÉÂ ¤Éä]õÒ iÉÖ¨½þÉ®úÉ ¨ÉÖJÉ vÉÚô{É ºÉä iÉ{Éä ½ÖþB Eò¨É±É, EÖòSÉ±Éä ½ÖþB =i{É±É, vÉÚ±É ºÉä v´ÉºiÉ 
½ÖþB  º´ÉhÉÇ +Éè®ú ¤ÉÉnù±ÉÉå ºÉä føEäò ½ÖþB SÉxpù¨ÉÉ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ¸ÉÒ½þÒxÉ ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ * 
‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉ +Énù¶ÉÇ ºÉÉºÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ * Ê´É´ÉÉ½þ Eäò 
{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÒiÉÉ xÉä VÉ¤É +ªÉÉävªÉÉ ¨Éå {É½þ±ÉÉ Eònù¨É ®úJÉÉ iÉÉä EòÉè¶É±ªÉÉ ºÉ¨ÉäiÉ ºÉÉ®úÒ ¨ÉÉiÉÉBÄ ½þ¹ÉÇ 
Eäò ¨ÉÉ®äú +{ÉxÉä ¶É®úÒ®ú EòÒ ºÉÖvÉ JÉÉä nùäiÉÒ ½éþ * ºÉÒiÉÉ EòÒ UôÊ¤É EòÉä näùJÉEò®ú EòÉè¶É±ªÉÉ +{ÉxÉä 
VÉÒ´ÉxÉ EòÉä vÉxªÉ ¨ÉÉxÉiÉÒ ½èþ * ®úÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ ´ÉxÉ ¨Éå VÉÉiÉÒ ½Öþ<Ç ºÉÒiÉÉ EòÉä näùJÉEò®ú EòÉè¶É±ªÉÉ 
´ªÉÉEÖò±É ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú Eò½þxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþÆ ÊEò ºÉÒiÉÉ ºÉÖEÖò¨ÉÉ®úÒ ½èþ +Éè®ú ºÉ¤ÉEòÒ {ªÉÉ®úÒ ½èþ * 
°ü{É EòÒ ®úÉÊ¶É, ºÉÖxnù®, MÉÖhÉ +Éè®ú ¶ÉÒ±É´ÉÉxÉ {ªÉÉ®úÒ {ÉÖjÉ ´ÉvÉÚ ºÉÒiÉÉ ¨Éå ¨ÉéxÉä +{ÉxÉä |ÉÉhÉ ±ÉMÉÉ 
®úJÉä ½éþ * ºÉÒiÉÉ EòÉä ¨ÉéxÉä ¤Éc÷Ò ±ÉÉb÷ SÉÉ´É Eäò ºÉÉlÉ {ÉÉ±ÉÉ ½èþ * =ºÉxÉä Eò¦ÉÒ {É±ÉÆMÉ Eäò >ð{É®ú 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 269 - 
MÉÉänù +ÉèÉ®ú Ë½þb÷Éä±Éä EòÉä UôÉäc÷Eò®ú Eò`öÉä®ú {ÉÞl´ÉÒ {É®ú Eò¦ÉÒ {Éè®ú xÉ½þÓ ®úJÉÉ * =ºÉEòÉä Eò¦ÉÒ 
nùÒ{ÉEò EòÒ ¤ÉkÉÒ ½þ]õÉxÉä EòÉä ¦ÉÒ xÉ½þÓ Eò½þiÉÒ +Éè®ú VÉÉä iÉº´ÉÒ®ú ¨Éå ¦ÉÒ ¤ÉÆnù®ú EòÉä näùJÉEò®ú b÷®ú 
VÉÉiÉÒ ½èþ, ´É½þ ºÉÒiÉÉ ´ÉxÉ ¨Éå ÊEòºÉ iÉ®ú½þ ®ú½þ ºÉEäòMÉÒ ? +lÉÉÇiÉÂ ºÉÒiÉÉ ´ÉxÉ ¨Éå VÉÉxÉä Eäò ¤ÉVÉÉªÉ 
PÉ®ú ¨Éå ®ú½äþ iÉÉä ¨ÉÖZÉä ¦ÉÒ ¤É½ÖþiÉ ºÉ½þÉ®úÉ ½þÉä VÉÉªÉ * 292 <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÉè¶É±ªÉÉ Eäò ¾þnùªÉ ¨Éå 
ÎºlÉiÉ ºÉÒiÉÉ Eäò |ÉÊiÉ {ÉÖjÉÒ´ÉiÉ ¦ÉÉ´É |ÉEò]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ÊSÉjÉEÚò]õ ¨Éå EòÉè¶É±ªÉÉ ºÉ¨ÉäiÉ +{ÉxÉÒ 
ºÉÉºÉÉå EòÒ ¤ÉÖ®úÒ nù¶ÉÉ ºÉÒiÉÉ näùJÉ xÉ½þÓ ºÉEòiÉÒ +Éè®ú nÖù:JÉ Eäò ¨ÉÉ®äú =ºÉxÉä +{ÉxÉä xÉäjÉ ¤ÉÆnù Eò®ú 
ÊnùªÉä * vÉèªÉÇ EòÉä ®úJÉiÉä ½ÖþB ºÉÉºÉÉä ºÉä VÉ¤É ´É½þ Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ iÉ¤É iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò, 
‘iÉä Ê½þ +´ÉºÉ®ú Eò°üxÉÉ ¨É½þ UôÉ<Ç*’293 ªÉÉÊxÉ {ÉÚ®úÒ {ÉÞl´ÉÒ {É®ú Eò¯ûhÉÉ UôÉ VÉÉiÉÒ ½èþ *  
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå EòÉè¶É±ªÉÉ +{ÉxÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ ºÉÒiÉÉ Eòä ´ÉxÉMÉ¨ÉxÉ ºÉä nÖù:JÉÒ 
½þÉäEò®ú ¨É½þÉ®úÉVÉ ºÉä ={ÉÉ±É¨¦É näùiÉÒ ½Öþ<Ç Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò º´ÉÉÊnù¹]õ ¦ÉÉäVÉxÉ JÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¨Éä®úÒ ¤É½Öþ 
´ÉxÉ EòÉ °üJÉÉ-ºÉÖJÉÉ ¦ÉÉäVÉxÉ EèòºÉä Eò®äúMÉÒ * VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå EòÉè¶É±ªÉÉ ºÉÒiÉÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä 
½þÒ =xÉEòÒ EòÉä¨É±ÉiÉÉ EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç ¤É½Öþ Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉä |Éä¨É EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉÒ ½èþ * 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå EòÉè¶É±ªÉÉ ´ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½Öþ<Ç ºÉÒiÉÉ EòÉä ®úÉäEòxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ * VÉ¤ÉÊEò 
‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå EòÉè¶É±ªÉÉ ºÉÒiÉÉ EòÉä PÉ®ú ¨Éå ®ú½þxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ÉxÉÉiÉÒ ½èþ * ÊSÉjÉEÚò]õ ¨Éå ºÉÒiÉÉ Eäò 
nÖù¤ÉÇ±É ¶É®úÒ®ú EòÉä näùJÉEò®ú ¨ÉÉiÉÉ EòÉè¶É±ªÉÉ |Éä¨É-VÉÊxÉiÉ ´ÉSÉxÉÉå EòÉä Eò½þiÉÒ ½èþþ * VÉ¤ÉÊEò 
‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå EòÉè¶É±ªÉÉ ºÉÒiÉÉ EòÉä näùJÉEò®ú nÖù:JÉÒ iÉÉä +ÊvÉEò ½èþ  {É®ÆúiÉÖ EÖòUô ¤ÉÉä±É xÉ½þÓ 
ºÉEòiÉÒ* ºÉÆIÉä{É ¨Éå nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉ +Énù¶ÉÇ ºÉÉºÉ Eäò °ü{É ¨Éå =iEÞò¹]õ 
ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ *  
5.3.2.6  vÉ¨ÉÇYÉÉ :-  
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå EòÉè¶É±ªÉÉ vÉÉÌ¨ÉEò EòÉªÉÇ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç vÉÉÌ¨ÉEò 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå ºÉä +ÉäiÉ|ÉÉäiÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ Eäò |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå {ÉÖjÉ|ÉÉÎ{÷÷iÉ Eäò Ê±ÉB ÊEòªÉä 
MÉªÉä +¶÷÷´É¨ÉävÉ ªÉYÉ ¨Éå vÉÉÌ¨ÉEò µÉiÉ ={ÉÉºÉxÉÉ ¨ÉÆäää ¨É½þÉ®úÉVÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉÉÊ¨É±É ½þÉäiÉÒ ½èþ +Éè®ú 
vÉ¨ÉÇ{ÉÉ±ÉxÉ EòÒ <ÇSUôÉ ®úJÉiÉÒ ½Öþ<Ç EòÉè¶É±ªÉÉ BEò ®úÉiÉ +¶÷÷´ É Eäò ÊxÉEò]õ ÊxÉ´ÉÉºÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * 
xÉ´É´ÉvÉÚ EÆòä °ü{É ¨Éå +ÉªÉÒ ½Öþ<Ç ºÉÒiÉÉ +ÉÊnù ´ÉvÉÚ+Éå EòÉä EòÉè¶É±ªÉÉ +ÉÊnù ®úÉVÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úEòÒ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 270 - 
ÎºjÉªÉÉÄ näù´É¨ÉÆÊnù®úÉå ¨Éå ±Éä VÉÉEò®ú näù´ÉiÉÉ+Éå EòÉ {ÉÚVÉxÉ Eò®ú´ÉÉiÉÒ ½èþ* ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå +¶÷÷´É¨ÉäPÉ ªÉYÉ 
EòÉ ´ÉhÉÇxÉ xÉ Eò®úEäò MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ xÉä <ºÉÒ +Éä®ú ºÉÆEäòiÉ Eò®úEäò EòlÉÉ|É´ÉÉ½þ EòÉä +ÉMÉä ¤ÉgøÉ ÊnùªÉÉ 
½è* ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ ºÉÒiÉÉ +ÉÊnù xÉ´É´ÉvÉÚ+Éå EòÉä +Énù®ú ºÉiEòÉ®ú Eò®úxÉä 
Eäò {É¶SÉÉiÉÂ EòÉè¶É±ªÉÉ ºÉÊ½þiÉ ºÉ¦ÉÒ ¨ÉÉiÉÉBÄ näù´ÉÉå +Éè®ú Ê{ÉiÉ®úÉå EòÉ {ÉÚVÉxÉ Eò®ú´ÉÉiÉÒ ½èþ * ®úÉ¨É Eäò 
®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò EòÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉÖxÉEò®ú EòÉè¶É±ªÉÉ =ºÉEòÒ ÊxÉÌ´ÉvxÉ {ÉÚÌiÉ Eäò Ê±ÉB µÉiÉ{É®úÉªÉhÉ 
½þÉäEò®ú ¨ÉxjÉÉäSÉÉ®ú {ÉÚ´ÉÇEò +ÎM÷÷xÉ ¨Éå +É½ÖþÊiÉ näùiÉÒ ½èþ * näù´ÉEòÉªÉÇ Eäò Ê±ÉB nù½þÒ, +IÉiÉ, PÉÒ, 
¨ÉÉänùEò, ½þÊ´É¹ªÉ, vÉÉ®úEòÉ ±ÉÉ´ÉÉ, ºÉ¡äònù ¨ÉÉ±ÉÉ, JÉÒ®ú +ÉÊnù ºÉÉ¨ÉOÉÒ ºÉÆOÉ½þ Eò®úEäò +ÎMxÉ ¨Éå 
½þ´ÉxÉ Eò®úÉ ®ú½þÒ lÉÒ * EòÉè¶É±ªÉÉ Eäò µÉiÉ, +xÉÖ¹`öÉxÉ +ÉÊnù Eäò |ÉÊiÉ ±ÉMÉÉ´É EòÉä ÊnùJÉÉiÉä ½ÖþB 
´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò-  
iÉÉÆ ¶ÉÖC±É IÉÉè¨É ºÉ´ÉÒiÉÉÆ µÉiÉªÉÉäMÉäxÉ EòÌ¶ÉiÉÉ¨É * 
iÉ{ÉªÉxiÉÒ nùnù¶ÉÉÇÊpùnæù´ÉiÉÉÆ ´É®ú ´ÉÌhÉxÉÒ¨É* ** 294 
+lÉÉÇiÉÂ =kÉ¨É EòÉÎxiÉ´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉÉiÉÉ EòÉè¶É±ªÉÉ ºÉ¡äònù ®ÆúMÉ EòÒ ®äú¶É¨ÉÒ ºÉÉb÷Ò {É½þxÉä ½ÖþÖB 
lÉÒ* ´Éä µÉiÉ Eäò +xÉÖ¹`öÉxÉ ºÉä nÖù¤ÉÇ±É ½þÉä MÉªÉÒ lÉÒ +Éè®ú <¹]õnäù´ÉiÉÉ EòÉ iÉ{ÉÇhÉ Eò®ú ®ú½þÒ lÉÒ* 
‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ ®úÉ¨É ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò Eäò ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉÖxÉEò®ú EòÉè¶É±ªÉÉ ¥ÉÉÀhÉÉå EòÉä nùÉxÉ näùiÉÒ ½èþ* 
EòÉè¶É±ªÉÉ OÉÉ¨ÉnäùÊ´ÉªÉÉå, näù´ÉiÉÉ+Éå +Éè®ú xÉÉMÉÉå EòÒ {ÉÚVÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ +Éè®ú Ê¡ò®ú ¤ÉÊ±É ¦Éå]õ näùxÉä Eäò 
Ê±ÉB Eò½þEò®ú |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ ÊEò ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉä ¸ÉÒ®úÉ¨ÉSÉxpùVÉÒ EòÉ Eò±ªÉÉhÉ ½þÉä nùªÉÉ 
Eò®úEäò ´É½þÓ ´É®únùÉxÉ nùÒÊVÉªÉä - 
{ÉÚVÉÒ OÉÉ¨É näùÊ¤É ºÉÖ®ú xÉÉMÉÉ * Eò½äþ= ¤É½þÉäÊ®ú näùxÉ ¤ÉÊ±É¦ÉÉMÉÉ * 
VÉäÊ½þ Ê¤ÉÊvÉ ½þÉä< ®úÉ¨É Eò±ªÉÉxÉ * näù½Öþ nùªÉÉ EòÊ®ú ºÉÉä ¤É®únùÉxÉ **295 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ EòÒ EòÉè¶É±ªÉÉ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨ÉääÆ ¦ÉÒ EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉä ½þÉä¨ É ½þ´ÉxÉ ¨Éå 
Ê´É¶÷÷´ ÉÉºÉ ½èþ {É®ú ´É½þ Eò®úiÉÒ xÉ½þÓ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ EòÒ EòÉè¶É±ªÉÉ OÉÉ¨É näù´ÉÒ näù´ÉiÉÉ EòÒ {ÉÚVÉÉ 
xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ EòÒ EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉä Eò¨ÉÇ´ ÉÉnù EòÉ YÉÉxÉ ½èþ {É®ÆúiÉÖ ‘¨ÉÉxÉºÉ’ EòÒ 
EòÉè¶É±ªÉÉ ¦ÉÉ´É ´ÉiºÉ±ÉÉ ½èþ *  
5.3.3.7  ºÉ{ÉixÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå :- 
nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉä ¨Éå EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉ ºÉ{ÉixÉÒ Eäò °ü{É ¨ÉäÆ ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 271 - 
¨Éå EòÉè¶É±ªÉÉ +Éè®ú ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ Eäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå VÉÉä |Éä¨É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ ´É½þ |Éä¨É EòÉè¶É±ªÉÉ +Éè®ú 
EèòEäòªÉÒ Eäò ¤ÉÒSÉ xÉ½þÓ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ * ®úÉ¨É®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò EòÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¤ÉºÉä {É½þ±Éä ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ 
EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉä ºÉÖxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB VÉÉiÉÒ ½èþ * ®úÉ¨É ´ÉxÉMÉ¨ÉxÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ EòÉè¶É±ªÉÉ Eäò 
ºÉÉlÉ ½þÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ <iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ {ÉÖjÉ Ê´ÉªÉÉäMÉ ¨Éå ´ªÉÉEÖò±É EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉä vÉèªÉÇ näùiÉÒ ½Öþ<Ç 
ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò {ÉÉ{É®Ê½iÉ näù´ÉÒ ! iÉÖ¨½åþ iÉÉä <xÉ ºÉ¤É ±ÉÉäMÉÉå EòÉä vÉèªÉÇ ¤ÉÆvÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB 
Ê¡ò®ú º´ÉªÉÆ ½þÒ <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ +{ÉxÉä ¾þnùªÉ ¨Éå <iÉxÉÉ nÖù:JÉ CªÉÉå Eò®úiÉÒ ½þÉä ? 296 <ºÉ |ÉEòÉ®ú 
{ÉÖjÉ-Ê´ÉªÉÉäMÉ +Éè®ú {ÉÊiÉ EòÒ +´Énù¶ÉÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ {É®ú ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ EòÉ EòÉè¶É±ªÉÉ Eäò {ÉÉºÉ ½þÒ ®ú½þxÉÉ 
ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ EòÉ EòÉè¶É±ªÉÉ Eäò |ÉÊiÉ MÉ½þ®úÉ ±ÉMÉÉ´É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½è* <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’¨Éå 
EòÉè¶É±ªÉÉ EòÒ +xªÉ ºÉÉèiÉå ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ, EèòEäòªÉÒ iÉlÉÉ +xªÉ ºÉÉgäø iÉÒxÉ ºÉÉè ®úÉÊxÉªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ 
ºÉ¾þnùªÉiÉÉ EòÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ  {É®ÆúiÉÖ EèòEäòªÉÒ xÉä EòÉè¶É±ªÉÉ Eäò |ÉÊiÉ ={ÉäÊIÉiÉ 
´ªÉ´É½þÉ®ú ½þÒ ÊEòªÉÉ ½èþ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉä |ÉEò]õ Eò®úxÉÒ ½Öþ<Ç EòÉè¶É±ªÉÉ +{ÉxÉä {ÉÖjÉ ®úÉ¨É EòÉä 
Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò ¨ÉéxÉä ºÉÉäSÉÉ lÉÉ ÊEò {ÉÖjÉ Eäò ®úÉVªÉEòÉ±É ¨Éå ¨ÉÖZÉä ºÉ´ÉÇ ºÉÖJÉ |ÉÉ{÷÷iÉ ½þÉäMÉÉ +Éè®ú <ºÉÒ 
+É¶ÉÉ ¨Éå ¨Éé +¤ÉiÉEò VÉÒÊ´ÉiÉ ®ú½þÒ {É®ÆúiÉÖ +¤É iÉÖ¨É ´ÉxÉ VÉÉ ®ú½äþ ½þÉä * ªÉÉxÉÒ ¨Éä®úÉ ´É½þ º´É{xÉ ¦ÉÒ 
iÉÚ]õiÉÉ xÉWÉ®ú +ÉiÉÉ ½èþ * iÉÖ¨½þÉ®äú ´ÉxÉ VÉÉxÉä ºÉä ¨ÉÖZÉä ¾þnùªÉ EòÉä Ë¤ÉvÉ näùxÉä ´ÉÉ±Éä UôÉä]õÒ ºÉÉäiÉÉå Eäò 
¤É½ÖþiÉ ºÉä ´ÉSÉxÉ ºÉÖxÉxÉä {Ébä÷MÉä * ½äþ {ÉÖjÉ, iÉÖ¨½þÉ®äú ®ú½þiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ¨Éé ºÉÉèiÉÉå ºÉä ÊiÉ®úºEÞòiÉ ®ú½þÒ ½ÚÄþÆ * 
iÉÖ¨½þÉ®äú VÉÉxÉä {É®ú ¨Éä®úÒ CªÉÉ nù¶ÉÉ ½þÉäMÉÒ ? ªÉÉxÉÒ =ºÉ nù¶ÉÉ ¨Éå ¨Éä®úÒ ¨ÉÞiªÉÖ ÊxÉÎ¶SÉiÉ ½èþ * {ÉÊiÉ 
B´ÉÆ ºÉÉäiÉ Eäò ÊiÉ®úºEòÉ®ú ¦É®äú ´ªÉ´É½þÉ®ú EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç EòÉè¶É±ªÉÉ Eò½þúiÉÒ ½èþ ÊEò {ÉÊiÉ EòÒ 
+Éä®ú ºÉä ¨ÉÖZÉä ºÉnùÉ +iªÉxiÉ ÊiÉ®úºEòÉ®ú +lÉ´ÉÉ Eòc÷Ò ¡ò]õEòÉ®ú ½þÒ Ê¨É±ÉÒ ½èþ Eò¦ÉÒ {ªÉÉ®ú +Éè®ú 
ºÉ¨¨ÉÉxÉ |ÉÉ{÷÷iÉ xÉ½þÓ ½Öþ+É ½èþ * ¨Éé EèòEäòªÉÒ EòÒ nùÉÊºÉªÉÉå Eäò ¤É®úÉ¤É®ú +lÉ´ÉÉ =xÉºÉä ¦ÉÒ MÉªÉÒ 
¤ÉÒiÉÒ ºÉ¨ÉZÉÒ VÉÉiÉÒ ½ÚÄþ * 297 ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä º´ÉS÷÷Ux÷÷nùÊ´ÉSÉÉ®ÉäÆ ´ÉÉ±ÉÒ EèòEäòªÉÒ EòÉä 
±ÉäEò®ú EòÉè¶É±ªÉÉ Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò – 
®úÉPÉ´Éä xÉ®ú¶ÉÉnÚÇù±Éä Ê´É¹ÉÆ ¨ÉÖC÷÷iÉ´ÉÉÊ½þÊVÉ½þ¨ÉMÉÉ * 
Ê´ÉÊSÉÊ®ú¹ªÉÊiÉ EèòEäòªÉÒ ÊxÉ¨ÉÖÇC÷÷iÉä´ É Ê½þ {ÉzÉMÉÒ * 
jÉÉºÉÊªÉ¹ªÉÊiÉ ¨ÉÉÆ ¦ÉÚªÉÉä nÖù¹]õÉÊ½þÊ®´É ´Éä¶¨ÉÊxÉ ** 298 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 272 - 
+lÉÉÇiÉÂ xÉ®ú¸Éä¹`ö ¸ÉÒ®úÉ¨É {É®ú +{ÉxÉÉ Ê´É¹É =Äbä÷±ÉEò®ú ]äõføÒ SÉÉ±É ºÉä SÉ±ÉxÉä´ ÉÉ±ÉÒ EèòEäòªÉÒ 
EåòSÉÚ±É UôÉäc÷Eò®ú xÉÚiÉxÉ ¶É®úÒ®ú ºÉä |ÉEò]õ ½Öþ<Ç ºÉÌ{ÉhÉÒ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ +¤É º´ÉUÆônù Ê´ÉSÉ®úMÉÒ* BäºÉÒ 
º´ÉUÆônù SÉÉÊ®úhÉÒ EèòEäòªÉÒ ®úÉ¨É EòÉä ´ÉxÉ´ÉÉºÉ näùEò®ú ºÉ¡ò±É ¨ÉxÉÉä®úlÉ ½Öþ<Ç ´É½þ ¨ÉÖZÉä jÉÉºÉ näùiÉÒ 
®ú½äþMÉÒ * ®úÉ¨É ´ÉxÉMÉ¨ÉxÉ ºÉä ½Öþ<Ç ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ºÉä ÊJÉzÉ EòÉè¶É±ªÉÉ EèòEäòªÉÒ EòÉä 
nÖù®úÉSÉÉÊ®úhÉÒ, GÚò®ú EèòEäòªÉÒ, xÉÉ®úÒ vÉ¨ÉÇ EòÉ iªÉÉMÉ näùxÉä ´ÉÉ±ÉÒ +ÉÊnù ¶É¤nùÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç 
¤É½ÖþiÉ ¡ò]õEòÉ®úiÉÒ ½èþ * 299 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ EòÒ EòÉè¶É±ªÉÉ +{ÉxÉÒ ºÉÉèiÉÉå Eäò |ÉÊiÉ 
ºÉnÂù¦ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úiÉÒ ½è {É®ÆúiÉÖ EèòEäòªÉÒ Eäò uùÉ®úÉ EòÉè¶É±ªÉÉ ={ÉäÊIÉiÉ ½þÉäiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ * 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉ ºÉ{ÉixÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå 
ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉ ºÉ{ÉixÉÒ °ü{É ºÉ¦ÉÒ ºÉÉèiÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¾þnùªÉiÉÉ 
¦É®úÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ * ®úÉ¨É Eäò ´ÉxÉ´ÉÉºÉ ºÉä nÖù:JÉÒ EòÉè¶É±ªÉÉ EèòEäòªÉÒ iÉlÉÉ +xªÉ ºÉÉäiÉÉå Eäò 
|ÉÊiÉ Eò]Öõ ´ÉSÉxÉ xÉ½þÓ Eò½þiÉÒ * ®úÉ¨É ´ÉxÉMÉ¨ÉxÉ EòÉ EòÉ®úhÉ VÉÉxÉxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ´É½þ º÷÷iÉ¤vÉ ½þÉä  
VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ®úÉ¨É EòÉä Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò – 
VÉÉé Eäò´É±É Ê{ÉiÉÖ +ÉªÉºÉÖ iÉÉiÉÉ * iÉÉä VÉÊxÉ VÉÉ½Öþ VÉÉÊxÉ ¤ÉÊb÷ ¨ÉÉiÉÉ * 
VÉÉé Ê{ÉiÉÖ ¨ÉÉiÉÖ Eò½äþ= ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ * iÉÉè EòÉxÉxÉ ºÉiÉ +´ÉvÉ ºÉ¨ÉÉxÉÉ ** 300 
+lÉÉÇiÉÂ ½äþ iÉÉiÉ ! ªÉÊnù Eäò´É±É Ê{ÉiÉÉVÉÒ EòÒ ½þÒ +ÉYÉÉ ½þÉä iÉÉä ¨ÉÉiÉÉ EòÉä Ê{ÉiÉÉ ºÉä ¤Éb÷Ò 
VÉÉxÉEò®ú ´ÉxÉ EòÉä ¨ÉiÉ VÉÉ+Éä ÊEòxiÉÖ ªÉÊnù Ê{ÉiÉÉ-¨ÉÉiÉÉ nùÉäxÉÉå xÉä ´ÉxÉ VÉÉxÉä EòÉä Eò½þÉ ½þÉä iÉÉä ´ÉxÉ 
iÉÖ¨½þÉ®äú Ê±ÉªÉä ºÉéEòb÷Éå +ªÉÉävªÉÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½èþ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ EòÒ EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉä ®úÉ¨É¤ÉxÉMÉ¨ÉxÉ EòÉ 
nÖù:JÉ +´É¶ªÉ ½èþ {É®ú <ºÉEäò Ê±ÉªÉä xÉ iÉÉä ´É½þ ¨É½þÉ®úÉVÉ EòÉä +Éè®ú xÉ EèòEäòªÉÒ ªÉÉ +xªÉ ÊEòºÉÒ 
EòÉä nùÉä¹É näùxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ * ÊSÉjÉEÚò]õ ¨Éå ºÉÖxÉªÉxÉÉ +ÉÊnù Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä EòÉè¶É±ªÉÉ +{ÉxÉä Eò¨ÉÉç EòÉä 
nùÉä¹É näùiÉÒ ½Öþ<Ç Ê´ÉÊvÉ EòÒ <SUôÉ ÊnùJÉÉiÉÒ ½èþ VÉÉä Ê´ÉÊvÉ ¶ÉÖ¦É-+¶ÉÖ¦É ¡ò±É EòÉä näùxÉä´ÉÉ±ÉÉ ½èþ – 
EòÉèºÉ±ªÉÉ Eò½þ nùÉäºÉÖ xÉ EòÉ½Öþ * Eò®ú¨É Ê¤É¤ÉºÉ nÖù:JÉ ºÉÖJÉ UôÊiÉ±ÉÉ½þ * 
EòÊ`öxÉ Eò®ú¨É MÉÊiÉ VÉÉxÉ Ê¤ÉvÉÉiÉÉ * VÉÉä ºÉÖ¦É +ºÉÖ¦É ºÉEò±É ¡ò±É nùÉiÉÉ * 301 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ EòÒ EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉä +{ÉxÉÒ ºÉÉèiÉ EèòEäòªÉÒ EòÒ +Éä®ú ºÉä ½þÉäiÉä 
nÖù´ªÉÇ´É½þÉ®ú ºÉä nÖù:JÉÒ ½èþ, ÊVÉºÉEòÉä ´É½þ ®úÉ¨É Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉÒ ½èþ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 273 - 
EòÉè¶É±ªÉÉ EèòEäòªÉÒ EòÉä ±ÉäEò®ú BEò ¦ÉÒ +{É¶É¤nù xÉ½þÓ Eò½þiÉÒ * VÉ¤ÉÊEò ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’¨Éå ¨É½þÉ®úÉVÉ 
nù¶É®úlÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä EòÉè¶É±ªÉÉ ËxÉnùÉi¨ÉEò ¶É¤nùÉä uùÉ®úÉ EèòEäòªÉÒ EòÉä ¡ò]õEòÉ®úiÉÒ ½èþ* ‘¨ÉÉxÉºÉ’ EòÒ 
EòÉè¶É±ªÉÉ EèòEäòªÉÒ Eäò |ÉÊiÉ ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ {ÉÚhÉÇ ´ªÉ´É½þÉ®ú ®úJÉiÉÒ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå EèòEäòªÉÒ 
EòÉè¶É±ªÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ={ÉäÊIÉiÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úiÉÒ ½èþ * {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: EòÉè¶É±ªÉÉ nÖù:JÉ ªÉÉ GòÉävÉ ºÉä 
®úÉ¨É +Éè®ú ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä EèòEäòªÉÒ {É®ú Eò]Öõ ¶É¤nùÉå EòÉ  ´ÉÉ®ú Eò®úiÉÒ ½èþ * +iÉ: 
nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå EòÉè¶É±ªÉÉ ºÉ{ÉixÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉÒ ½èþ*  
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå Eäò oùÎ¹]õEòÉähÉ ¨Éå Ê¦ÉxxÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ nùÉäxÉÉå ¨Éå EòÉè¶É±ªÉÉ Eäò 
SÉÊ®újÉÉxiÉMÉÇiÉ {ÉªÉÉÇ{÷÷iÉ +ÆiÉ®ú ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå EòÉè¶É±ªÉÉ Eäò ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ °ü{É EòÉ ªÉlÉÉiÉlªÉ 
<ÊiÉ½þÉºÉ +ÆÊEòiÉ ½èþ iÉÉä ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå =xÉEäò nèù´ ÉÒ °ü{É EòÉ +Énù¶ÉÇ iÉäVÉº´ÉÒ °ü{É ÊSÉÊjÉiÉ ½èþ* 
|ÉlÉ¨É Eäò |ÉÊiÉ ½þ¨É =xÉEäò ºÉ¨ÉEòIÉ ÎºlÉiÉ ½þÉäEò®ú Eò°ühÉ ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ |ÉMÉ]õ Eò®úiÉä ½ÖþB =ºÉEäò 
nÖù:JÉ ºÉÖJÉ Eäò ºÉ¨É¦ÉÉMÉÒ ¤ÉxÉiÉä ½ÖþªÉä =xÉEòÒ ºÉ®úÉ½þxÉÉ Eò®úiÉä ½éþ iÉÉä ‘¨ÉÉxÉºÉ’ EòÒ EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉä 
½þ¨É +±ÉÉèÊEòEò ºÉÉä{ÉÉxÉ {É®ú +ÉºÉÒxÉ ½þÉäEò®ú =zÉiÉ OÉÒ´ÉÉEò®ú =ºÉ {É®ú +´É±ÉÉäEòxÉ Eò®ú ¸ÉrùÉ 
ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ *302 
´ÉÉ±¨ÉÒÊEò EòÒ EòÉè¶É±ªÉÉ +Énù¶ÉÇ ¨ÉÉiÉÉ, {ÉixÉÒ B´ÉÆ ºÉÉºÉ ½èþ * ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä EòÉè¶É±ªÉÉ 
Eäò SÉÊ®újÉ- ÊSÉjÉhÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ ºÉÖ±É¦É Ê´Éuäù¹É iÉlÉÉ ºÉ{ÉixÉÒMÉiÉ <Ç¹ªÉÉÇ¦ÉÉ´É EòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ EòÒ EòÉè¶É±ªÉÉ <ºÉºÉä ºÉ´ÉÇlÉÉ ¨ÉÖC÷÷iÉ ½èþ* ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò EòÉè¶É±ªÉÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ 
iÉlÉÉ ºÉÉèiÉÉå EòÒ +Éä®ú ºÉä ½þÉäiÉÒ ={ÉäIÉÉ EòÉ ¨ÉÖC÷÷iÉ °ü{É ºÉä =±±ÉäJÉ Eò®úiÉÒ ½è* VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ 
EòÒ EòÉè¶É±ªÉÉ Ê´É´ÉäEò¶ÉÒ±ÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäEò®ú ÊEòºÉÒ EòÉä ¦ÉÒ nùÉä¹ÉÒ xÉ½þÓ `ö½þ®úÉiÉÒ* 
´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ EòÒ EòÉè¶É±ªÉÉ ¦É®úiÉ iÉlÉÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ EòÉä Eò`öÉä®ú ´ÉSÉxÉ Eò½þiÉÒ ½èþ iÉlÉÉ 
EèòEäòªÉÒ Eäò SÉÊ®újÉ Eäò >ð{É®ú ºÉÆnäù½þ Eò®úiÉÒ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ EòÒò EòÉè¶É±ªÉÉ ºÉÊ½þ¹hÉÖ +Éè®ú 
ºÉÆnäù½þ¨ÉÖC÷÷iÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉÒ ½èþ * ¨ÉÉiÉÉ|ÉºÉÉnù MÉÖ{iÉ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå “EòÉè¶É±ªÉÉ ¨Éå ½þ¨ É 
{ÉÊiÉ uùÉ®úÉ =ÊSÉiÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ ºÉä ´ÉÆÊSÉiÉÉ +Éè®ú <ºÉÒÊ±ÉB IÉÒhÉ EòÉªÉÉ ÊJÉzÉ¨ÉxÉÉ, ={É´ÉÉºÉÊnù{É®úÉ 
{É®ú IÉ¨ÉÉ¶ÉÒ±ÉÉ, iªÉÉMÉ¶ÉÒ±ÉÉ, ºÉÉè¨ ªÉ, Ê´ÉxÉÒiÉ MÉÆ¦ÉÒ®ú |É¶ÉÉÆiÉ, Ê´É¶ÉÉ±É ¾þnùªÉÉ iÉlÉÉ {ÉÊiÉ ºÉä´ÉÉ 
{É®úÉªÉhÉiÉÉ +Énù¶ÉÇ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ EòÉ ÊSÉjÉ {ÉÉiÉä ½é*’’303 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 274 - 
5.4 ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò MÉÉèhÉ SÉÊ®újÉ :- 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò |É¨ÉÖJÉ SÉÊ®jÉÉå EòÒò iÉÖ±ÉxÉÉ Eò®úxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ 
+¤É ½þ¨É nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå Eäò MÉÉèhÉ SÉÊ®újÉÉå EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ Eò®åúMÉä * ¨ÉÖJªÉ SÉÊ®újÉÉå Eäò °ü{É ¨Éå 
®úÉ¨É, ºÉÒiÉÉ +Éè®ú ®úÉ´ÉhÉ Eäò ÊºÉ´ÉÉ ½þ¨ÉxÉä ÊVÉxÉ SÉÊ®újÉÉå EòÉä Ê±ÉªÉÉ ½èþ, =xÉ SÉÊ®újÉÉå EòÒ 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ªÉ½þ xÉ½þÓ ½èþ ÊEò <xÉ {ÉÉjÉÉå Eäò ªÉÉäMÉnùÉxÉ ºÉä ºÉÆ´ÉÞiÉ ¨Éå xÉÉ]õEòÒªÉ ¨ÉÉäc÷ +É MÉªÉÉ ½èþ * 
ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú EòlÉÉxÉEò ¨Éå SÉÊ®újÉ Eäò ¨É½þi´É EòÉä vªÉÉxÉ ¨Éå ®úJÉiÉä ½ÖþB |É¨ÉÖJÉ SÉÊ®újÉÉå EòÉ SÉÖxÉÉ´É 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ, =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú MÉÉèhÉ SÉÊ®újÉÉå Eäò °ü{É ¨Éå =x½þÓ SÉÊ®újÉÉå EòÉä Ê±ÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ, VÉÉä 
nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå EòÒ +ÉÊvÉEòÉÊ®úEò EòlÉÉ´ÉºiÉÖ EòÉä Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉä {É®ÆúiÉÖ 
|ÉºÉÆMÉÉäÊSÉiÉ =xÉ SÉÊ®újÉÉå EòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ¨É½þi´É EòÉ ½è* +iÉ: +É±ÉÉäSÉEòÉå xÉä ®úÉ¨ÉEòÉ´ªÉ EòÉ 
+vªÉªÉxÉ Eò®úiÉä ºÉ¨ÉªÉ |É¨ÉÖJÉ +Éè®ú MÉÉèhÉ SÉÊ®újÉ EòÉ VÉÉä ´ÉMÉÔEò®úhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, =ºÉ¨Éå ËEòÊSÉiÉ 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eò®úEäò nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå Eäò SÉÊ®újÉÉäÆ ¨Éå ºÉä MÉÉèhÉ SÉÊ®újÉÉå EòÉä SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * +iÉ: 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò MÉÉèhÉ {ÉÖ¯û¹É SÉÊ®újÉÉå ¨Éå ºÉÖOÉÒ´É, Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ, ¨ÉäPÉxÉÉnù, 
´ÉÉ±ÉÒ, ´ÉÊ¶É¹]õ, ¶ÉjÉÖvxÉ, +ÆMÉnù iÉlÉÉ VÉxÉEò* <ºÉÒ|ÉEòÉ®ú ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ 
¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò ºjÉÒ SÉÊ®újÉÉå ¨Éå ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ, ¨ÉxnùÉänù®úÒ, iÉÉ®úÉ iÉlÉÉ ¨ÉxlÉ®úÉ EòÉä Ê±ÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ   
5.5 ‘®É¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò MÉÉèhÉ {ÉÖ¯ û¹É SÉÊ®újÉ:- 
5.5.1 ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ B´ÉÆ ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ EòÉ ºÉÖOÉÒ´É :- 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éä®ú ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ºÉÖOÉÒ´É ºÉÚªÉÇ EòÉ {ÉÖjÉ iÉlÉÉ ÊEòÎ¹EòxvÉÉ xÉ®äú¶É 
¤ÉÉ±ÉÒ EòÉ UôÉä]É ¦ÉÉ<Ç ½èþ, VÉÉä näù¶É ÊxÉ¹EòÉÊºÉiÉ ½þÉäEò®ú @ñ¹ªÉ¨ÉÚEò {É´ÉÇiÉ {É®ú ®ú½þiÉÉ ½èþ* ºÉÒiÉÉEòÒ 
JÉÉäVÉ ¨Éå ÊxÉEò±Éä ®úÉ¨É-±ÉI¨ÉhÉ EòÉä ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ uùÉ®úÉ ºÉÖOÉÒ´É EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * nùÉäxÉÉå 
¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ºÉÖOÉÒ´É EòÉ SÉÊ®újÉ ¤É½ÖþiÉ =iEÞò¹]õ xÉ½þÓ ½èþ * ´É½þ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò ´É¶ÉÒ¦ÉÚiÉ 
½þÉäEò®ú |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå nùÒxÉ, ½þÒxÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½éþ {É®ÆúiÉÖ ®úÉ¨É ºÉä Ê¨ÉjÉiÉÉ Eò®úEäò +{ÉxÉÒ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ 
¶ÉÎC÷÷iÉ EòÉä ´É½þ ®úÉ¨É EòÉªÉÇ ¨Éå ±ÉMÉÉ näùiÉÉ ½è * 
nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå Eäò ÊEòÎ¹EòxvÉÉEòÉhc÷ ¨Éå ºÉÖOÉÒú´É EòÒ ®úÉ¨É ºÉä Ê¨ÉjÉiÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ * ®úÉ¨É 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 275 - 
=ºÉä +É¶÷÷´ÉÉºÉxÉ näùiÉä ½ÖþB =ºÉEòÒ {ÉixÉÒ +Éè®ú ®úÉVªÉ EòÉä ´ÉÉÊ{ÉºÉ Ênù±É´ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¤ÉÉ±ÉÒ ´ÉvÉ 
EòÒ |ÉÊiÉYÉÉ Eò®úiÉä ½éþ * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ºÉÖOÉÒ´É ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ Ê¨ÉjÉiÉÉ EòÉä ÊxÉ¦ÉÉiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É EòÉä {ÉixÉÒ 
Ê´ÉªÉÉäMÉ ºÉä ¨ÉÖC÷÷iÉ Eò®úxÉä EòÉ ´ÉSÉxÉ näùiÉä ½éþ * 304 ºÉÒiÉÉ Eäò +É¦ÉÚ¹ÉhÉÉå EòÉä näùJÉEò®ú ¸ÉÒ®úÉ¨É 
¶ÉÉäEòOÉº÷÷iÉ +´ÉºlÉÉ ¨Éå +¸ÉÖ ¤É½þÉxÉä ±ÉMÉiÉä ½èþ iÉ¤É ºÉÖOÉÒ´É Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ®ähÉ =xÉEòÉä vÉèªÉÇ ¤ÉÄvÉÉiÉä ½è 
ÊVÉºÉEòÉä näùJÉ ®úÉ¨É EòÉä ¦ÉÒ ¤Éc÷Ò |ÉºÉzÉiÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ *305 ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ ºÉÖOÉÒ´É BEò ºÉSSÉä 
Ê¨ÉjÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½éþ * iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½éþ ÊEò nùÉäxÉÉå Ê¨ÉjÉÉå xÉä BEò nÚùºÉ®äú Eäò 
|ÉÊiÉ +xiÉ®ú EòÉä ºÉ¨ÉÉ{÷÷iÉ Eò®úEäò +{ÉxÉä +{ÉxÉä nÖù:JÉ EòÉä |ÉEò]õ Eò®ú ÊnùªÉÉ * 306 nùÉäxÉäÉÆ 
¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ®úÉ¨É ¤ÉÉ±ÉÒ ´ÉvÉ Eäò ={É®úÉÆiÉ ÊEòÎ¹EòxvÉÉ xÉ®äú¶É Eäò °ü{É ¨Éå ºÉÖOÉÒ´É EòÉ 
®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò Eò®ú näùiÉä ½éþ * ºÉÖOÉÒ´É ¦ÉÒ ºÉJÉÉ ºÉ½þVÉ ¦ÉÉ´É ºÉä ´ÉÉxÉ®ú nù±É ¤É±É Eäò ºÉÉlÉ ®úÉ¨É 
EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ Eò®úiÉä ½éþ ÊVÉºÉºÉä ±ÉÆEòÉ {É®ú ®úÉ¨É EòÒ Ê´ÉVÉªÉ ºÉ®ú±É ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ *  
ºÉÖOÉÒ´É EòÉ ´ªÉÎC÷÷iÉi´É ¦ÉÒ¯û ½èþ +Éè®ú <ºÉÒ ¦ÉÒ¯ûiÉÉ´É¶É ½þÒ ´É½þ ´ÉÉ±ÉÒ ºÉä ÊUô{ÉEò®ú 
@ñ¹ªÉ¨ÉÚEò {É´ÉÇiÉ {É®ú ®ú½þxÉä Eäò Ê±ÉB SÉ±Éä VÉÉiÉä ½è* ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’307 +Éè®ú ‘¨ÉÉxÉºÉ’308 nùÉäxÉÉå ¨Éå 
®úÉ¨É ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä @ñ¹ªÉ¨ÉÚEò {É´ÉÇiÉ EòÒ +Éä®ú +ÉiÉä näùJÉ ºÉÖOÉÒ´É b÷®úxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ ÊVÉºÉEòÉ 
´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä Ê´ÉºiÉÞiÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * Ê´É±ÉÉÊºÉiÉÉ ¨Éå bÚ÷¤Éä ºÉÖOÉÒ´É EòÉä =ºÉEòÉ EòiÉÇ´ªÉ ªÉÉnù 
Ênù±ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ±ÉI¨ÉhÉ ÊEòÎ¹EòxvÉÉ +ÉiÉä ½éþ iÉ¤É ºÉÖOÉÒ´É ±ÉI¨ÉhÉ Eäò GòÉävÉ EòÉä ¶ÉÉÆiÉ Eò®úxÉä Eäò 
Ê±ÉB JÉÖnù VÉÉxÉä Eäò ¤ÉVÉÉªÉ iÉÉ®úÉ EòÉä ¦ÉäVÉ näùiÉä ½éþ *  
¤ÉÉ±ÉÒ Eäò ºÉÉlÉ ¶ÉjÉÖiÉÉ ºÉä {É½þ±Éä ºÉÖOÉÒ´É =xÉEòÉ +Énù®ú Eò®úiÉä lÉä * ¨ÉÉªÉÉ´ÉÒ ®úÉIÉºÉ Eäò 
ºÉÉlÉ ªÉÖrù Eäò Ê±ÉB ½ÖþB ´ÉÉ±ÉÒ Eäò {Éè®úÉå {Éc÷Eò®ú =x½åþ ®úÉäEòiÉä ½éþ {É®ÆúiÉÖ ´É½þ xÉ½þÓ ¨ÉÉxÉiÉä iÉÉä 
ºxÉä½þ´É¶É ½þÒ ºÉÖOÉÒ´É =xÉEäò ºÉÉlÉ ªÉÖrù Eäò Ê±ÉB ÊxÉEò±É {Éc÷iÉä ½éþ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¤ÉÉ±ÉÒ Eäò |ÉÊiÉ 
+{ÉxÉä |Éä¨ É EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB ºÉÖOÉÒ´É Eò½þiÉä ½éþ ÊEò,  
xÉÉlÉ ¤ÉÉÊ±ÉEòÉ +¯û ¨ÉèÆ nùÉä>ð¦ÉÉ<Ç * 
|ÉÒÊiÉ ®ú½þÒ EòUÖô ¤É®úÊxÉ xÉ VÉÉ<Ç *309 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ¤ÉÉ±ÉÒ ´ÉvÉ ºÉä nÖù:JÉÒ ½þÉäEò®ú ºÉÖOÉÒ´É ®úÉ¨É Eäò {ÉÉºÉ |ÉÉhÉ iªÉÉMÉ xÉä EòÒ 
+ÉYÉÉ ¨ÉÉÄMÉiÉä ½éþ *310 ªÉ½þÉÄ ¤ÉÉ±ÉÒ ´ÉvÉ ºÉä nÖù:JÉÒ ºÉÖOÉÒ´É Eäò Ê´É±ÉÉ{É EòÉä ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä Ê´ÉºiÉÉ®ú 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 276 - 
ºÉä ÊnùªÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉEòÉ ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå +¦ÉÉ´É ½èþ * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ºÉÖOÉÒ´É +Éè®ú ´ÉÉ±ÉÒ ¨Éå 
¶ÉjÉÖiÉÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ §ÉÉiÉÞi´É EòÉ =VVÉ´É±É {ÉIÉ =¦É®úiÉÉ ½Öþ+É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ *  
ºÉÖOÉÒ´É Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå ¦ÉÒ¯ûiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ´ÉÒ®iÉþÉ EòÉ ¦ÉÒ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ´ÉÉ±ÉÒ 
EòÉä ¤ÉÉ®ú ¤ÉÉ®ú ±É±ÉEòÉ®úiÉä ½ÖþB =xÉEäò ºÉÉlÉ ªÉÖrù Eò®úxÉÉ, ºÉÖ¤Éä±É {É´ÉÇiÉ {É®ú ®úÉ´ÉhÉ Eäò ={É®ú 
+ÉGò¨ÉhÉ Eò®ú näùxÉÉ iÉlÉÉ EÖÆò¦ÉEòhÉÇ {ÉÖjÉ EÖò¨¦É EòÉä ®úhÉ ¨Éå ¨ÉÉ®ú ÊMÉ®úÉxÉÉ +ÉÊnù ¨Éå =ºÉEòÒ 
´ÉÒ®úiÉÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ ºÉÖOÉÒ´É , ¨ÉäPÉxÉÉnù iÉlÉÉ EÖÆò¦ÉEòhÉÇ +ÉÊnù ´ÉÒ®ú 
ªÉÉärùÉ+Éå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä +{ÉxÉä {É®úÉGò¨É EòÉä ÊnùJÉÉiÉä ½éþ * ºÉÖOÉÒ´É Eäò {É®úÉGò¨É EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB 
´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò ´ÉÉªÉÖnäù´É EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ Ê´É¶ÉÉ±ÉEòÉªÉ ´ÉÉxÉ®ú ®úÉVÉ xÉä ¤Écä÷ ¤Écä÷ ®úÉIÉºÉÉå 
EòÉä ÊMÉ®úÉ-ÊMÉ®úÉEò®ú ¨ÉlÉ B´ÉÆ EÖòSÉ±É b÷É±ÉÉ * 311 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ Eäò °ü{É ¨Éå <iÉxÉÉ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ºÉÖOÉÒ´É Eäò 
SÉÊ®újÉ ¨Éå ¦ÉÒ¯ûiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ´ÉÒ®úiÉÉ Eäò MÉÖhÉ EòÉä ¦ÉÒ =¦ÉÉ®úÉ MÉªÉÉ ½èþ * ºÉÖOÉÒ´É Eäò {É®úÉGò¨É 
EòÉä ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä ´ÉÌhÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå <ºÉEòÉ +¦ÉÉ´É 
½è* nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ºÉÖOÉÒ´É Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå +xÉäEò nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉBÄ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ * <ºÉ {É®ú 
|ÉEòÉ¶É b÷É±ÉiÉä ½ÖþB +ÉSÉÉªÉÇ ®úÉ¨ÉSÉxpù ¶ÉÖC±É Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò ‘ºÉÖOÉÒ´É EòÉ SÉÊ®újÉ iÉÉä +Éè®ú ¦ÉÒ 
+ÉèºÉiÉ nù®úVÉä EòÉ ½èþ, xÉ =xÉEòÒ ¦É±ÉÉ<Ç ½þÒ ÊEòºÉÒ ¦ÉÉ®úÒ ½þnù iÉEò {É½ÖÄþSÉÒ ½Öþ<Ç ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ 
lÉÒ xÉ ¤ÉÖ®úÉ<Ç ½þÒ * ®úÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ =x½þÉåxÉä ¨ÉèjÉÒ EòÒ +Éè®ú ®úÉ¨É EòÉ EÖòUô EòÉªÉÇ ºÉÉvÉxÉ Eò®úxÉä Eäò 
{É½þ±Éä ½þÒ ¤Écä÷ ¦ÉÉ<Ç EòÉ ®úÉVªÉ {ÉÉªÉÉ * {É®ú VÉèºÉÉ ÊEò ºÉÉvÉÉ®úhÉiÉ: ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉ º´É¦ÉÉ´É ½þÉäiÉÉ 
½èþ, ´É½þ ºÉÖJÉ Ê´É±ÉÉºÉ ¨Éå ¡ÄòºÉEò®ú ®úÉ¨É EòÉ EòÉªÉÇ ¦ÉÚ±É MÉªÉä * VÉ¤É ½þxÉÖ¨ ÉÉxÉ xÉä SÉäiÉÉªÉÉ iÉ¤É 
vÉ¤É®úÉBÄ +Éè®ú +{ÉxÉä EòiÉÇ´ªÉ ¨Éå nùkÉÊSÉiÉ ½ÖþB*”312 +ÆiÉ ¨Éå ºÉÖOÉÒ´É xÉä VÉMÉiÉÂ |ÉÊºÉrù ´ÉÒ®ú¦ÉÉ<Ç 
´ÉÉ±ÉÒ EòÉä ¸ÉÒ ®úÉ¨É uùÉ®úÉ ÊUô{ÉEò®ú ¨É®ú´ÉÉªÉÉ iÉlÉÉ {ÉÒUäô =xÉEòÒ {ÉixÉÒ iÉÉ®úÉ EòÉä ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ 
{ÉixÉÒ ¤ÉxÉÉ Ê±ÉªÉÉ * <xÉ ºÉ¤ÉºÉä <xÉEòÉ ´ªÉÎC÷÷iÉi´É xÉ iÉÉä +Énù¶ÉÇ¨ÉªÉ ½èþ +Éè®ú xÉ ´ÉÆnùxÉÒªÉ ½è*313 
5.5.2 ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ :- 
EèòEäòªÉÒ iÉlÉÉ Ê´É¸É´ÉÉ Eäò UôÉä]äõ {ÉÖjÉ Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ nùÉäxÉÉå ®úÉ¨ÉEòlÉÉ+Éå ¨Éå ºÉnùÉSÉÉ®úÒ, 
®úÉ¨É¦ÉC÷÷iÉ, ºÉÉvÉÖ|ÉEÞòÊiÉ iÉlÉÉ ºÉ¾þnùªÉÒ Eäò °ü{É¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ½ÖþB ½éþ * ®úÉ´ÉhÉ Eäò +iªÉÉSÉÉ®úÉå iÉlÉÉ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 277 - 
vÉ¨ÉÇ Ê´É¯ûrù Eäò EòÉªÉÉæ ºÉä ´É½þ nÖù:JÉÒ ½éþ * ´É½þ ®úÉ´ÉhÉ EòÉä ºÉiªÉ¨ÉÉMÉÇ {É®ú ±ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¤ÉÉ®ú-
¤ÉÉ®ú ºÉ¨ÉZÉÉiÉÉ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ +½ÆþEòÉ®úÒ ®úÉ´ÉhÉ =x½åþ näù¶É-ÊxÉ¹EòÉÊºÉiÉ Eò®ú näùiÉÉ ½èþ * +ÆiÉ ¨Éå 
Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ |É¦ÉÖ ¸ÉÒ®úÉ¨É EòÒ ¶É®úhÉ ¨Éå SÉ±Éä VÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú ®úÉ¨É Eäò ¸Éä¹`ö ¦ÉC÷÷iÉÉå ¨Éå +{ÉxÉÉ ºlÉÉxÉ 
¤ÉxÉÉ ±ÉäiÉä ½éþ* 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÉä vÉ¨ÉÉÇi¨ÉÉ Eäò °ü{É314 ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
=xÉEòÒ ½þVÉÉ®úÉå ´É¹ÉÇ EòÒ iÉ{ÉºªÉÉ +ÉÊnù EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * “®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ 
¨Éå ¦ÉÒ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÉ ºÉÉvÉÖ SÉÊ®újÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ*315 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ªÉÖrùEòÉhb÷ Eäò |ÉÉ®Æú¦É EòÒ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ PÉ]õxÉÉ Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÒ ¶É®úhÉÉMÉÊiÉ 
½è* ®úÉ´ÉhÉ uùÉ®úÉ ÊxÉÎxnùiÉ ½þÉäEò®ú Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ ®úÉ¨É EòÒ SÉ®úhÉ ¨Éå SÉ±Éä +ÉiÉä ½èþ +Éè®ú ®úÉ¨É 
¶É®úhÉÉMÉiÉ ®úIÉÉ EòÉ ¨É½þk´É ¤ÉiÉÉiÉä ½ÖþB =xÉEòÉä ¶É®úhÉ näùiÉä ½éþ * 316 Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ ¦ÉÒ +{ÉxÉÉ @ñhÉ 
SÉÖEòÉiÉä ½ÖþB ¸ÉÒ®úÉ¨É Eäò {ÉÚUôxÉä {É®ú ®úÉIÉºÉÉå EòÒ ¶ÉÎC÷÷iÉ, ªÉÖrù Ê´É¹ÉªÉEò ¶Éè±ÉÒ, MÉÉä{ÉxÉÒªÉ ºlÉ±ÉÉå 
iÉlÉÉ =xÉEòÒ ¨ÉÉªÉÉ VÉèºÉä +xÉäEò ®ú½þºªÉÉå EòÉä JÉÉä±É näùiÉä ½éþ* ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä 
Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÉä ¶É®úhÉÉMÉiÉ ¦ÉC÷÷iÉ EòÉ °ü{É |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, ªÉ½þÉÄ ®úÉ¨É Eäò +±ÉÉèÊEòEò °ü{É EòÒ 
=nùÃ¦ÉÉ´ÉxÉÉ |É¨ÉÖJÉ ½èþ * ®úÉ´ÉhÉ uùÉ®úÉ iªÉÉMÉ ÊEòªÉä VÉÉxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ EòÉ Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÉä iÉÊxÉEò ¦ÉÒ 
nÖù:JÉ xÉ½þÓ ½èþ * ®úÉ¨É Eäò {ÉÉºÉ VÉÉiÉä ºÉ¨ÉªÉ ´É½þ ¨ÉxÉ ½þÒ ¨ÉxÉ {ÉÖ±ÉÊEòiÉ +Éè®ú ½þÌ¹ÉiÉ ½þÉäiÉä 
½èþ*317 Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÒ nùÒxÉ´ÉÉhÉÒ ºÉÖxÉEò®ú ¦ÉC÷÷iÉ´ÉiºÉ±É ¸ÉÒ ®úÉ¨É =xÉEòÉä ¾þnùªÉ ºÉä ±ÉMÉÉ ±ÉäiÉä 
½éþ*318 nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ¶É®úhÉÉMÉiÉ Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÉä ¸ÉÒ ®úÉ¨É ±ÉÆEòÉ EòÉ ®úÉVªÉ näùiÉä ½ÖþB 
=xÉEòÉ ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò Eò®ú näùiÉä ½éþ * 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÉä ®úÉ¨É EòÒ ¶É®úhÉ ±ÉäxÉä ºÉä EÖò±É EòÉ Eò±ÉÆEò ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èþ * 
<ºÉ ¨Éå Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÒ ¨ÉÆjÉhÉÉ EòÉ º´É¯û{É {ÉªÉÉÇ{÷÷iÉ ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò ½èþ * Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÒ ¨ÉÆjÉhÉÉ EòÉä 
|ÉlÉ¨É ¤ÉÉ®ú ®úÉ´ÉhÉ ¨ÉÉèxÉ ½þÉäEò®ú ºÉÖxÉiÉÉ ½èþ * nÚùºÉ®äú ÊnùxÉ =ºÉEäò {É®úÉ¨É¶ÉÇ EòÉä ¶ÉÉÆiÉ ÊSÉiÉ ºÉä 
ºÉÖxÉEò®ú =ºÉEäò ¦ÉªÉ EòÉä +Éi¨É{É®úÉGò¨É Eäò EòlÉxÉ ºÉä nÚù®ú Eò®úxÉä EòÒ SÉä¹]õÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * ÊEòxiÉÖ 
iÉÒºÉ®úÒ ¤ÉÉ®ú VÉ¤É ®úÉ´ÉhÉ Eòä |É±ÉÉ{É B´ÉÆ +Éi¨É¤É±É Eäò +ÊiÉ®ÆúÊVÉiÉ +ÉJªÉÉxÉ EòÉä ºÉÖxÉEò®ú 
Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ ºÉÒiÉÉVÉÒ EòÉä ±ÉÉè]õÉxÉä EòÉ {É®úÉ¨É¶ÉÇ näùiÉÉ ½èþ iÉÉä ®úÉ´ÉhÉ Eò]ÚõÎC÷÷iÉªÉÉå EòÒ ´É¹ÉÉÇ Eò®ú näùiÉÉ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 278 - 
½èþ * +iÉ: Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ xªÉÉªÉÉäÊSÉiÉ ¨ÉÆjÉhÉÉ+Éå EòÉä näùxÉä ¨Éå EÖò¶É±É ½èþ * <ºÉÒ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå b÷Éì. 
Ê´ÉtÉVÉÒ EòÉ ¨ÉiÉ ½èþ ÊEò ‘Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ ºÉÖ¨ÉxjÉhÉÉ näùxÉä ¨Éå ÊxÉiÉÉxiÉ {É]Öõ ½èþ * ÊVÉºÉ ÊEòºÉÒ {ÉIÉ EòÉä 
´Éä ¨ÉÆjÉhÉÉ näùiÉä ½éþ, ´É½þ =ºÉÒ {ÉIÉ Eäò Ê±ÉB {É®ú¨É Ê½þiÉEòÉ®úÒ ½þÉäiÉÒ ½è* ®úÉ´ÉhÉ xÉä VÉ¤É ¤É±É nù{ÉÇ 
Eäò EòÉ®úhÉ =ºÉEòÒ ¨ÉÆjÉhÉÉ EòÉ ÊiÉ®úºEòÉ®ú +Éè®ú +´É½äþ±ÉxÉÉ EòÒ iÉ¦ÉÒ =ºÉEòÉ ºÉ´ÉÇxÉÉ¶É 
½Öþ+É*319 ‘+vªÉÉi¨É ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ¸ÉÒ Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ ®úÉ´ÉhÉ EòÉä ®úÉ¨É Eäò +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò °ü{É EòÉ 
{ÉÊ®úSÉªÉ näùiÉä ½éþ *320 {É®ÆúiÉÖ ®úÉ´ÉhÉ EòÒ +Éä®ú ºÉä <ºÉEòÒ ={ÉäIÉÉ EòÒ VÉÉxÉä {É®ú ¦ÉÎC÷÷iÉ¦ÉÉ´É ºÉä 
|ÉäÊ®úiÉ ½þÉäEò®ú ´É½þ ®úÉ¨É EòÒ ¶É®úhÉ ¨Éå SÉ±Éä VÉÉiÉä ½éþ *  
ºÉiªÉ xÉÒÊiÉ Eäò ºÉ¨ÉlÉÇEò Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½ÖþB  Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ ºÉÒiÉÉ EòÉä ±ÉÉè]õÉ näùxÉä 
Eäò Ê±ÉB ®úÉ´ÉhÉ EòÉä +xÉäEò ¤ÉÉ®ú |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úiÉä ½éþ * <iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ ´É½þ ®úÉ¨É Eäò ½þÉlÉÉå JÉ®ú 
EòÉ ´ÉvÉ ¦ÉÒ xªÉÉªÉÉäÊSÉiÉ ¤ÉiÉÉiÉä ½éþ *321 ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ ®úÉ¨É EòÒ ºÉäxÉÉ ºÉ¨ÉÖpù iÉ]õ {É®ú {É½ÖÆþSÉ 
MÉªÉÒ ½èþ, MÉÖ{iÉSÉ®úÉå ºÉä BäºÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú VÉÉxÉ Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ {ÉÆÊb÷iÉÉä {ÉÖ®úÉhÉÉä +Éè®ú ´ÉänùÉå uùÉ®úÉ 
+xÉÖ¨ÉÉäÊnùiÉ ´ÉÉhÉÂÒ ºÉä xÉÒÊiÉ EòÉä ¤ÉJÉÉxÉ Eò®ú ®úÉ´ÉhÉ EòÉä Eò½þiÉä ½éþ *322 {É®ÆúiÉÖ ®úÉ´ÉhÉ {É®ú =xÉEòÉ 
EòÉä<Ç +ºÉ®ú xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ * ºÉ¨ÉÖpù ºÉä ¨ÉÉMÉÇ ±ÉäxÉä Eäò Ê±ÉB =xÉºÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úxÉä EòÉ Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÉ 
xÉÒÊiÉªÉÖC÷÷iÉ {É®úÉ¨É¶ÉÇ 323 ®úÉ¨É EòÉä ¦ÉÒ {ÉºÉÆnù +ÉªÉÉ +Éè®ú =xÉEòÉ ºÉ½þ¹ÉÇ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú Ê±ÉªÉÉ *  
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÒ ±ÉÆEòÉ Eäò |ÉÊiÉ EòÒ =¨ÉnùÉ 
¦ÉÎC÷÷iÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ * ®úÉ¨É Eäò GòÉävÉ ºÉä {ÉÚ®úÒ ±ÉÆEòÉ EòÉ ºÉ´ÉÇxÉÉ¶É ½þÉä VÉÉªÉäMÉÉ <ºÉÒ ¦ÉªÉ ºÉä 
Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú ®úÉ´ÉhÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉÉiÉä ½ÖþB ºÉÒiÉÉ EäòÉ ±ÉÉè]õÉ näùxÉä EòÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úiÉä ½èþ* 324 
‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ BEò ½þÒ ¤ÉÉ®ú ®úÉ´ÉhÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉi÷÷xÉ Eò®úiÉä ½éþ +Éè®ú ®úÉ´ÉhÉ ºÉä 
ÊiÉ®úºEÞòiÉ ½þÉäEò®ú ´É½þ ®úÉ¨É EòÒ ¶É®úhÉ ¨Éå SÉ±Éä VÉÉiÉä ½éþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ Eäò ºÉÉlÉ 
ºÉÆ´ ÉÉnù Eò®úiÉä ½ÖþB Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ ¨Éå ±ÉÆEòÉ Eäò |ÉÊiÉ EòÉ |Éä¨É |ÉEò]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå 
<ºÉEòÉ +¦ÉÉ´É ½èþ *  
nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÉ xªÉÉªÉÊ|ÉªÉ, ºÉiªÉÊxÉ¹`ö B´ÉÆ vÉ¨ÉÉÇi¨ÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå 
ÊSÉjÉhÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ =ºÉEòÉ SÉÊ®újÉ =nùÉkÉ ¦ÉÚÊ¨É {É®ú |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉªÉÉ ½èþ * EÖÆò¦ÉEòhÉÇ 
+ÉÊnù xÉä ®úÉ´ÉhÉ Eäò EÞòiªÉ EòÒ ¦ÉiºÉÇxÉÉ +´É¶ªÉ EòÒ, ÊEòxiÉÖ +Éi¨ÉÒªÉiÉÉ EòÒ ´ÉänùÒ {É®ú ´Éä VÉÖZÉ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 279 - 
MÉB, ºÉÆEò]õ ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ EòÉä UôÉäc÷Eò®ú ¦ÉÉMÉä xÉ½þÓ * ±ÉÆEòÉ EòÒ SÉ½ÖÄþ +Éè®ú ¶ÉjÉÖ ºÉäxÉÉ EòÉ {Éc÷É´É 
+Éè®ú ªÉÖrù Eäò |ÉÉ®Æú¦É ½þÉäxÉä ºÉä {É½þ±Éä ±ÉÆEòÉ EòÉä UôÉäc÷ näùxÉÉ ¤ÉÖÊrù¨ÉÉxÉÒ xÉ½þÓ ¨ÉÉxÉÒ VÉÉiÉÒ * 
Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ Eäò <ºÉ EÞòiªÉ EòÉä VÉxÉ¨ÉÉxÉºÉ Eò¦ÉÒ IÉ¨ÉÉ xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉÉ * ®úÉ¨É Eäò uùÉ®úÉ ±ÉÆEòÉ 
Eäò ®úÉVÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ +É¶÷÷´ÉÉºÉxÉ {ÉÉEò®ú Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå PÉ®ú Eäò ¦ÉäÊnùªÉÉ EòÒ MÉÆvÉ +ÉxÉä 
±ÉMÉiÉÒ ½èþ *Â325 +{ÉxÉä {ÉÖjÉ ºÉ¨ÉÉxÉ <xpùÊVÉiÉ Eäò ªÉYÉ ¨Éå Ê´Év÷÷xÉ b÷É±ÉEò®ú =xÉEòÉä ±ÉI¨ÉhÉ Eäò 
½þÉlÉÉå ¨É®ú´ÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ®úÉ¨É-®úÉ´ÉhÉ Eäò ªÉÖrù EòÒ +ÆÊiÉ¨É IÉhÉÉä ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò ®ú½þºªÉ EòÉä 
|ÉEò]õ Eò®ú §ÉÉiÉÞ½þxiÉÉ EòÉ Eò±ÉÆEò +{ÉxÉä Ê¶É®ú {É®ú ±ÉääxÉä ´ÉÉ±Éä Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÉ SÉÊ®újÉ ®úÉ¹]Åõ pùÉä½þÒ, 
EÖò±ÉpùÉä½þÒ iÉlÉÉ §ÉÉiÉÞpùÉä½þÒ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ- ÊVÉºÉEòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉÉ ½Öþ+É <xpùÊVÉiÉ 
Eò½þiÉÉ ¦ÉÒ ½èþ ÊEò –  
xÉ YÉÉÊiÉi´ÉÆ xÉ ºÉÉè½þÉÆnÇù xÉ VÉÉÊiÉ ºiÉ´É nÖù¨ ÉÇiÉä * 
|É¨ÉÉhÉÆ xÉ SÉ ºÉÉèxnùªÉÇ xÉ vÉ¨ÉÉæ vÉ¨ÉÇnÚù¹ÉhÉÆ **326 
+lÉÉÇiÉÂ iÉÖ¨É¨Éå xÉ iÉÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®úVÉxÉÉå Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉÉ{ÉxÉ EòÉ ¦ÉÉ´É ½èþ, xÉ +Éi¨ÉÒVÉxÉÉå Eäò 
|ÉÊiÉ ºxÉä½þ ½èþ +Éè®ú xÉ +{ÉxÉÒ VÉÉÊiÉ EòÉ +Ê¦É¨ÉÉxÉ ½þÒ ½èþ * iÉÖ¨ É¨Éå EòiÉÇ´ ªÉ +EòiÉÇ´ ªÉ EòÒ 
¨ÉªÉÉÇnùÉ, §ÉÉiÉÞ|Éä¨É +Éè®ú vÉ¨ÉÇ EÖòUô ¦ÉÒ xÉ½þÓ ½èþ * iÉÖ¨É ®úÉIÉºÉ vÉ¨ÉÇ EòÉä Eò±ÉÆÊEòiÉ Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä 
½þÉä* ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ºÉÖxnù®ú EòÉhb÷ ¨Éå ½þÒ Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näù 
ÊnùªÉÉ ½èþ * ®úÉ¨É EòÒ ¶É®úhÉ ¨Éå VÉÉEò®ú Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ BEò ¤ÉÉ®ú ¦ÉÒ +xÉÉnù®ú ÊEòªÉä Ê¤ÉxÉÉ ±ÉÆEòÉ EòÉ 
®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò Eò®ú´ÉÉ ±ÉäiÉä ½éþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ ¨ÉäPÉxÉÉnù +Éè®ú ®úÉ´ÉhÉ Eäò 
ªÉYÉ EòÉ ®ú½þºªÉ JÉÉä±ÉEò®ú Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ =xÉEòÉä ¨ÉÞiªÉÖ Eòä ¨ÉÖÄ½þ ¨Éå vÉEäò±É näùiÉä ½éþ*327 
‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éä Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÉä ºÉÆiÉ EòÒ ={É¨ÉÉ nùÒ MÉ<Ç ½èþ *328 ‘+ÉxÉxnù 
®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ ºÉ¨ÉºiÉ ¦ÉC÷÷iÉÉå EòÉä Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ Eäò +Æ¶ÉÉ´ÉiÉÉ®ú ¨ÉÉxÉä MÉªÉä ½èþ * 325 ªÉ½þÉÄ |É¶xÉ 
=`öiÉÉ ½èþ ÊEò Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ ªÉÊnù ºÉÆiÉ ½èþ iÉÉä +ºÉÆiÉ EòÉèxÉ ½èþ ? +iÉ: Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÉä ªÉÊnù ®úÉVÉÉ 
®úÉ´ÉhÉ ºÉä +ºÉÆiÉÖÎ¹]õ ½èþ iÉÉä ®úÉ´ÉhÉ EòÉä UôÉäc÷Eò®ú Eò½þÓ +Éä®ú VÉÉEò®ú SÉÚ{É ½þÉä VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB lÉÉ 
ªÉ½þ xÉ½þÓ ÊEò ¶ÉjÉÖ{ÉIÉ ºÉä Ê¨É±ÉEò®ú ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò Eò®ú´ÉÉEäò ®úÉ´ÉhÉ ´ÉvÉ EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ¶ÉÖ¯û 
Eò®ú näù * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ¶ÉjÉÖ{ÉIÉ ºÉä Ê¨É±ÉEò®ú +{ÉxÉä ¦ÉÉ<ÇªÉÉå iÉlÉÉ =xÉEäò {ÉÖjÉÉå EòÉ ®úÉ¨É 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 280 - 
Eäò ½þÉlÉÉå ´ÉvÉ Eò®ú´ÉÉEò®ú Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÉ SÉÊ®újÉ +xÉäEò Ê´É´ÉÉnùÉå ºÉä ÊPÉ®ú VÉÉiÉÉ ½èþ *  
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇiÉ: ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ Eäò ºÉÖxnù®ú EòÉhc÷ ¨Éå ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ iÉlÉÉ Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÉ xÉ iÉÉä Ê¨É±ÉxÉ 
ÊnùJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ +Éè®ú xÉ ®úÉ¨É¦ÉC÷÷iÉ Eäò °ü{É ¨Éå =xÉEòÉ ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå 
Ê´ÉÎ¦É¹ÉhÉ EòÉä EÖò±É EòÉ Eò±ÉÆEò Eò½þÉ MÉªÉÉ ½èþ * VÉ¤ÉÊE ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä EÖÆò¦É¹ÉhÉ÷÷Ç 
Eäò ¨ÉÖÄ½þ ºÉä EÖò±É¦ÉÚ¹ÉhÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½è* nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÉä ¶É®úhÉÉMÉiÉ Eäò ¯û{É ¨Éå 
ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ ®úÉ¨É EòÒ ¶É®úhÉ ¨Éå ®úÉVÉxÉèÊiÉEò nÚ®úúnùÌ¶ÉiÉÉ ºÉä 
+Éè®ú ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉC÷÷iÉ´ÉiºÉ±ÉiÉÉ ºÉä |ÉäÊ®úiÉ ½þÉäEò®ú VÉÉiÉä ½èþ * +ÆiÉ ¨Éå +{ÉxÉä {ÉÖjÉ-¦ÉÉ<Ç, 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú, näù¶É +ÉÊnù EòÉä UôÉäc÷Eò®ú ®úÉ¨É EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ Eò®úxÉä´ ÉÉ±Éä Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÉ SÉÊ®újÉ º{É¹]õ 
°ü{É ºÉä |ÉEò]õ xÉ ½þÉäEò®ú Ê´É´ÉÉnùÉº{Énù SÉÊ®újÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ *  
5.5.3 ‘®É¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò ¨ÉäPÉxÉÉnù :- 
¨ÉxnùÉänù®úÒ B´ÉÆ ®úÉ´ÉhÉ Eäò {ÉÖjÉ ¨ÉäPÉxÉÉnù EòÉ nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä Ê{ÉiÉÞ¦ÉC÷÷iÉ, ¨É½þÉxÉ 
ªÉÉärùÉ B´ÉÆ ¶ÉÚ®ú´ÉÒ®ú Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * VÉx¨É Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ ®úÉäiÉä ®úÉäiÉä =x½þÉåxÉä  
MÉÆ¦ÉÒ®ú xÉÉnù ÊEòªÉÉ lÉÉ +iÉ: ®úÉ´ÉhÉ xÉä =ºÉEòÉ ¨ÉäPÉxÉÉnù xÉÉ¨É ®úJÉÉ lÉÉ * <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú näù´É®úÉVÉ 
<xpù {É®ú Ê´ÉVÉªÉ |ÉÉ{÷÷iÉ Eò®úEäò =ºÉxÉä ¥ÉÀnäù´É ºÉä <xpùÊVÉiÉ EòÒ ºÉÆYÉÉ ¦ÉÒ |ÉÉ{÷÷iÉ EòÒ lÉÒ * 
¨ÉäPÉxÉÉnù ÊVÉiÉxÉÉ ´ÉäMÉ´ÉÉxÉ ªÉÉärùÉ ½èþ <iÉxÉÉ ½þÒ vÉÉä®ú iÉ{Éº´ÉÒ ½èþ  * +{ÉxÉä Ê{ÉiÉÉ ®úÉ´ÉhÉ EòÒ iÉ®ú½þ 
ªÉ½þ ¦ÉÒ nÖ´ÉÞÇÊkÉªÉÉå EòÉ {ÉIÉvÉ®ú ½èþ * 
iÉ{Éº´ÉÒ <xpùÊVÉiÉ xÉä +{ÉxÉä Ê{ÉiÉÉ EòÉä ¤ÉiÉÉªÉä Ê¤ÉxÉÉ ½þÒ ¶ÉÖGòÉSÉÉªÉÇ Eäò ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ ¨Éå 
+ÎM÷÷xÉ ½þÉä¨É, +¶÷÷´É¨ÉäPÉ, ®úÉVÉºÉÚªÉ +ÉÊnù ºÉÉiÉ ªÉYÉÉå EòÒ {ÉÚhÉÉÇ½ÚþÊiÉ Eò®úEäò ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ {É¶ÉÖ{ÉÊiÉ ºÉä 
+xÉäEò ´É®ú |ÉÉ{÷÷iÉ Eò®ú Ê±ÉªÉä lÉä *330 ªÉYÉ-Ê´ÉvÉÉxÉ EòÉ YÉÉiÉÉ <xpùÊVÉiÉ ®úÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ ªÉÖrù EòÒ 
¦ÉªÉÉxÉEòiÉÉ EòÉä näùJÉEò®ú ÊxÉEÖòÎ¨¦É±ÉÉ ¨ÉÆÊnù®ú ¨Éå VÉÉEò®ú +VÉäªÉ ®úlÉ Eäò Ê±ÉB ªÉYÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * 
‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ VÉÉ¨¤É´ÉÉxÉÂ ºÉä {É®úÉºiÉ ½þÉäEò®ú ¨ÉäPÉxÉÉnù ÊxÉEÖòÎ¨¦É±ÉÉ ¨ÉÆÊnù®ú ¨Éå ¯ûvÉÒ®ú +Éè®ú ¦ÉéºÉÉå 
EòÒ +É½ÖþÊiÉªÉÉÄ näùEò®ú +{ÉÊ´ÉjÉ ªÉYÉ Eò®úiÉÉ ½èþ *331 ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä =kÉ®ú EòÉhb÷ ¨Éå ¨ÉäPÉxÉÉnù Eäò 
ªÉYÉÉå +Éè®ú =xÉºÉä |ÉÉ{÷÷iÉ ´É®úÉå EòÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå <ºÉEòÉ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 281 - 
+¦ÉÉ´É ½èþ * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä <xpùùÊVÉiÉ Eäò ÊxÉEÖòÎ¨¦ÉEòÉ ¨ÉÆÊnù®ú EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä ´ÉhÉÇxÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ *  
nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå <xpùÊVÉiÉ {ÉÞl´ÉÒ{É®ú Eäò +xÉäEò ´ÉÒ®úÉå iÉlÉÉ º´ÉMÉÇ Eäò +xÉäEò 
näù´ÉiÉÉ+Éå {É®ú Ê´ÉVÉªÉ |ÉÉ{÷÷iÉ Eò®úEäò +VÉäªÉ ªÉÉärùÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå 
®úÉ´ÉhÉ Eäò ºÉÉlÉ ªÉÖrù ¨Éå MÉªÉä ¨ÉäPÉxÉÉnù +{ÉxÉÒ ¨ÉÉªÉÉ ºÉä <xpù EòÉä ¤ÉxnùÒ ¤ÉxÉÉEò®ú ±ÉÆEòÉ ±Éäò 
+ÉiÉä ½éþ * ®úÉ¨É-®úÉ´ÉhÉ ªÉÖrù ¨Éå ¨ÉäPÉxÉÉnù xÉÉMÉ{ÉÉ¶É iÉlÉÉ ¥ÉÀÉºjÉ Eäò uùÉ®úÉ ®úÉ¨É ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä 
nùÉä-nùÉä¤ÉÉ®ú ¨ÉÚÌUôiÉ Eò®ú  näùiÉä ½éþ * ¨ÉäPÉxÉÉnù Eäò {É®úÉGò¨É ºÉä ®úÉ¨É-ºÉäxÉÉ <iÉxÉÒ b÷®ú VÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò 
+ÉEòÉ¶É ¨ÉÉMÉÇ ºÉä +ÉiÉä Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÉä ¨ÉäPÉxÉÉnù ºÉ¨ÉZÉEò®ú ºÉäxÉÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉnùÉèb÷ ¨ÉSÉ VÉÉiÉÒ ½èþ * 
®úÉ¨É-±ÉI¨ÉhÉ ºÉä ªÉÖrù Eò®úiÉä ½ÖþB {É®úÉEò¨ÉÒ ¨ÉäPÉxÉÉnù EòÉ ´ÉhÉÇxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä 
Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò – 
xÉÉºªÉ ´ÉäMÉMÉËiÉ ËEòÊSÉzÉ SÉ ¯û{ÉÆ vÉxÉÖ: ¶É®úÉxÉÂ* 
xÉ SÉÉºªÉ Ê´ÉÊnùiÉ ËEòÊSÉiÉ ºÉÚªÉÇºªÉä´ ÉÉ§É ºÉ¨É{±É´ÉÆ*332 
+lÉÉÇiÉÂ <xpùÊVÉiÉ EòÒ ´ÉäMÉ{ÉÚhÉÇ MÉÊiÉ, °ü{É, vÉxÉÖ¹É +Éè®ú ¤ÉÉhÉÉå EòÉä EòÉä<Ç näùJÉ xÉ½þÓ {ÉÉiÉÉ 
lÉÉ * ¨ÉäPÉÉå EòÒ PÉ]õÉ ¨Éå ÊUô{ÉÂä ½ÖþB ºÉÚªÉÇ EòÒ ¦ÉÉÄäÊiÉ =ºÉEòÒ EòÉä<Ç ¦ÉÒ ¤ÉÉiÉ ÊEòºÉÒ EòÉä YÉÉiÉ xÉ½þÓ 
½þÉä {ÉÉiÉÒ lÉÒ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ ¨ÉäPÉxÉÉnù Eäò {É®úÉGò¨É EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä 
Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò – 
nùºÉ ÊnùÊºÉ ®ú½äþ ¤ÉÉxÉ xÉ¦É UôÉ<Ç * ¨ÉÉxÉ½ÖÄþ ¨ÉPÉÉ ¨ÉäPÉ ZÉÊ®ú ±ÉÉ<Ç * 333 
ªÉÉxÉÒ ÊEò +ÉEòÉ¶É ¨Éå nù¶ÉÉå Ênù¶ÉÉ+Éå ¨Éå ¤ÉÉhÉ UôÉ MÉªÉä, ¨ÉÉxÉÉå ¨ÉPÉÉ xÉIÉjÉ Eäò ¤ÉÉnù±ÉÉå 
EòÒ ZÉc÷Ò ±ÉMÉÉ nùÒ ½þÉä * ®úÉ¨É ºÉäxÉÉ ºÉä ¦ÉªÉÉxÉEò ªÉÖrù Eò®úiÉÉ ½Öþ+É ¨ÉäPÉxÉÉnù |É¨ÉÖJÉ ´ÉÒ®úÉå EòÉä 
+ÉEÖò±É ´ªÉÉEÖò±É Eò®ú näùiÉÉ ½èþ *324 ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ¨ÉäPÉxÉÉnù Eäò ¥ÉÀÉºjÉ ºÉä ®úÉ¨É ºÉ¨ÉäiÉ ºÉäxÉÉ 
EòÉ ¨ÉÚÌUôiÉ ½þÉäxÉä EòÉ |ÉºÉÆMÉ ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå xÉ½þÓ ½èþ * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ Eäò uùÉ®úÉ 
¨ÉäPÉxÉÉnù Eäò ªÉYÉ Eäò  ®ú½þºªÉ JÉÉä±Éä VÉÉxÉä {É®ú ±ÉI¨ÉhÉ Eäò ½þÉlÉÉå =ºÉEòÉ ´ÉvÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * 
+iÉ: <xpùÊVÉiÉ EòÉ ´ÉvÉ ¶ÉÚ®úiÉÉ EòÒ xªÉÚxÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ xÉ½þÓ +Ê{ÉiÉÖ PÉ®ú Eäò ¦ÉänùÒ Eäò 
Ê´É¶÷÷´ÉÉºÉPÉÉiÉ Eäò EòÉ®úhÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ *  
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 282 - 
MÉÖ¯û ¶ÉÖGòÉSÉÉªÉÇ Eäò uùÉ®úÉ ¨ÉäPÉxÉÉnù xÉä +xÉäEò ´É®úÉå Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ iÉÉ¨ÉºÉÒ ¨ÉÉªÉÉ EòÉä ¦ÉÒ 
|ÉÉ{÷÷iÉ Eò®ú Ê±ÉªÉÉ lÉÉ * ÊVÉºÉEäò ºÉ½É®äú ´É½þ EòÉä<Ç ¦ÉÒ ªÉÖrù Eäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É EòÉä ¤Énù±É näùiÉÉ lÉÉ * 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ®úÉ¨É ¦ÉÒ ¨ÉäPÉxÉÉnù EòÒ ¨ÉÉªÉÉ ºÉä ´ªÉÉEÖò±É ½þÉä MÉªÉä lÉä, ÊVÉºÉEòÉä ´Éä ±ÉI¨ÉhÉ Eäò 
ºÉÉ¨ÉxÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½éþ * 335 ¨ÉäPÉxÉÉnù +{ÉxÉÒ ¨ÉÉªÉÉ ºÉä ½þÒ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ +ÉÊnù 
Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ¨ÉÉªÉÉ ºÉÒiÉÉ EòÉ ´ÉvÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * ‘+ÉxÉxnù ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ JÉÖnù ¨ÉÉªÉÉ ºÉÒiÉÉ 
EòÉ ´ÉvÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * 336 ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ ¨ÉäPÉxÉÉnù ®úÉ¨É ±ÉI¨ÉhÉ Eäò ºÉÉlÉ ªÉÖrù ¨Éå 
¨ÉÉªÉÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * +iÉ: ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå <xpùÊVÉiÉ EòÉä ‘¨ÉÉxÉºÉ’ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå 
+ÊvÉEò ¨ÉÉªÉÉ´ÉÒ Eäò °ü{É ¨ÉäÆ ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ *  
nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå <xpùÊVÉiÉ EòÉä +½ÆþEòÉ®úÒ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * 
+{ÉxÉä Ê{ÉiÉÉ EòÒ ¦ÉÒ +Éi¨É¶±ÉÉvÉÉ Eò®úiÉÉ ½Öþ+É ¨ÉäPÉxÉÉnù ¨ÉÆÊjÉªÉÉå +ÉÊnù Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä +{ÉxÉä 
{É®úÉEò¨ÉÉå EòÒ Ëb÷MÉ SÉ±ÉÉiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ * <iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ +{ÉxÉä SÉÉSÉÉ Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÉä ¤É±É, ´ÉÒªÉÇ, 
{É®úÉGò¨É iÉlÉÉ iÉäVÉ½þÒxÉ Eò½þEò®ú =xÉEòÉ +{É¨ÉÉxÉ ¦ÉÒ Eò®ú näùiÉÉ ½èþ *337 ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ 
¨ÉÉ±ªÉ´ÉÉxÉ Eäò uùÉ®úÉ ÊnùªÉä MÉªÉä ®úÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ ºÉÆÊvÉ Eäò {É®úÉ¨É¶ÉÇ EòÒ ½ÄþºÉÒ =b÷ÉiÉÉ ½Öþ+É ¨ÉäPÉxÉÉnù 
+{ÉxÉÒ ¤Éc÷É<Ç Eò®úiÉÉ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨ÉäÆ <xpùÊVÉiÉ Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÉä +{ÉxÉ¨ÉÉÊxÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ iÉlÉÉ 
ÊxÉEÖòÎ¨¦ÉEòÉ ¨ÉÆÊnù®ú Eäò ¤ÉÉ½þ®ú =x½åþ ¡ò]õEòÉ®úiÉÉ ½èþ +ÉÊnù |ÉºÉÆMÉÉå EäòÉ ¨ÉÉxÉºÉEòÉ®ú xÉä UôÉäc÷ ÊnùªÉÉ 
½èþ * ºÉÆIÉä{É ¨Éå ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ EòÉ <xpùÊVÉiÉ ‘¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò <xpùÊVÉiÉ ºÉä +ÊvÉEò PÉ¨ÉÆb÷Ò ½èþ *  
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå <xpùÊVÉiÉ Ê{ÉiÉÉ Eäò ºÉiÉÂ ªÉÉ +ºÉiÉÂ EòÉªÉÉç EòÒ 
ºÉ¨ÉÒIÉÉ ÊEòªÉä Ê¤ÉxÉÉ ½þÒ =xÉEòÒ +ÉYÉÉ EòÉä Ê¶É®úÉävÉÉªÉÇ Eò®úiÉÉ ½Öþ+É Ê{ÉiÉÞ¦ÉC÷÷iÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ 
½þÉäiÉÉ ½èþ * Ê{ÉiÉÉ ®úÉ´ÉhÉ EòÒ +´ÉYÉÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä EòÉä <xpùÊVÉiÉ ¡ò]õEòÉ®úiÉÉ ½èþ, ªÉ½þÉÄ iÉEò ÊEò 
+{ÉxÉä SÉÉSÉÉ Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÉä ¦ÉÒ ´ÉÒªÉÇ½þÒxÉ Eò½þ näùiÉä ½éþ *  
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇiÉ: Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ – nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå <xpùÊVÉiÉ EòÉ ±ÉÆEòÉ Eäò |ÉÊiÉ 
=¨ÉnùÉ |Éä¨ É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä ¨ÉäPÉxÉÉnù Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå näù¶É |Éä¨ É, 
Ê{ÉiÉÞ |Éä¨É iÉlÉÉ VÉÉÊiÉ |Éä¨É VÉèºÉä +xÉäEò =¨ÉnùÉ MÉÖhÉÉå EòÉä ¦É®ú ÊnùªÉÉ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò ¨ÉÉxÉºÉEòÉ®ú xÉä 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 283 - 
Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÉ {ÉIÉ ±ÉäiÉä ½ÖþB ¨ÉäPÉxÉÉnù Eäò <xÉ MÉÖhÉÉå EòÉä ¨ÉÉxÉÉä fÄøEò ºÉÉ ÊnùªÉÉ ½èþ*  
5.5.4  ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ EòÉ ´ÉÉ±ÉÒ :-  
ÊEòÊ¹÷÷õEòxvÉÉ Eäò ®úÉVÉÉ @ñIÉ®úÉVÉ EòÒ {ÉixÉÒ Eäò MÉ¦ÉÇ ºÉä <xpù Eäò ºÉÆªÉÉäMÉ ºÉä ¤ÉÉ±ÉÒ EòÉ 
VÉx¨É ½Öþ+É lÉÉ * Ê{ÉiÉÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ =xÉEäò VªÉä¹`ö {ÉÖjÉ ¤ÉÉ±ÉÒ EòÉä ÊEòÎ¹EòxvÉÉ EòÉ 
®úÉVÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ¤ÉÉ±ÉÒ xÉä +{ÉxÉÒ xÉMÉ®úÒ ÊEòÎ¹EòxvÉÉ EòÉä ®ú¨ÉhÉÒªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ ÊVÉºÉEòÒ 
¶ÉÉä¦ÉÉ EòÉä näùJÉEò®ú ±ÉI¨ÉhÉ ¦ÉÒ SÉÊEòiÉ ºÉä ®ú½þ MÉªÉä lÉä * ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä <ºÉEòÒ ¶ÉÉä¦ÉÉ 
EòÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå Ê´ÉºiÉÞiÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ*338 nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ´ÉÉ±ÉÒ EòÒ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ 
¶ÉÎC÷÷iÉ +Éè®ú Ê´É´ÉäEò-¶ÉÒ±ÉiÉÉ ºÉä =xÉEòÉ SÉÊ®újÉ Ê¦ÉzÉ °ü{É ºÉä |ÉEò]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ *  
´ÉÉ±ÉÒ ´ÉÒ®ú ¶ÉÎC÷÷iÉ¶ÉÉ±ÉÒ iÉlÉÉ +{É®úÉVÉäªÉ ªÉÉärùÉ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ 339 +Éè®ú ‘¨ÉÉxÉºÉ’340 
¨Éå ºÉÖOÉÒ´É xÉä =ºÉEòÒ ¶ÉÎC÷÷iÉ EòÒ |É¶ÉÆºÉÉ ®úÉ¨É Eäò ºÉ¨¨ÉÖJÉ EòÒ ½èþ * ªÉÖrù EòÒ EòÉ¨ÉxÉÉ Eò®úiÉÉ 
½Öþ+É ®úÉ´ÉhÉ ¤ÉÉ±ÉÒ EòÉä ªÉÖrù Eäò Ê±ÉªÉä ±É±ÉEòÉ®úiÉÉ ½èþ * =ºÉEòÒ ±É±ÉEòÉ®ú EòÉä ºÉÚxÉEò®ú ´ÉÉ±ÉÒ xÉä 
®úÉ´ÉhÉ EòÉä EòÉÄJÉ ¨Éå nù¤ÉÉ ÊnùªÉÉ +Éè®ú SÉÉ®úÉå Ênù¶ÉÉ+Éå ¨Éå ºÉ¨ÉÖp iÉ]õ {É®ú VÉÉiÉä ½ÖþB ÊEòÎ¹EòxvÉÉ 
±Éä +ÉiÉä ½éþ * iÉ¤É ´ÉÉ±ÉÒ Eäò {É®úÉGò¨É ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäEò®ú ®úÉ´ÉhÉ ¦ÉÒ =ºÉEòÒ |É¶ÉÆºÉÉ Eò®úxÉä 
±ÉMÉiÉä ½éþ *341 ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå +ÆMÉnù ¦ÉÒ  ®úÉ´ÉhÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä +{ÉxÉä Ê{ÉiÉÉ Eäò <ºÉ 
{É®úÉGò¨É EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½éþ *342 nÖÆùnÖùÊ¦É +Éè®ú ¨ÉÉªÉÉ´ÉÒ ®úÉIÉºÉ Eäò ºÉÉlÉ ¦ÉÒ ¤ÉÉ±ÉÒ xÉä ¦ÉªÉÉxÉEò 
ªÉÖrù Eò®úEäò =xÉEòÉ ´ÉvÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ lÉÉ * +iÉ: ¤ÉÉ±ÉÒ +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ Eäò ¶ÉÎC÷÷iÉ¶ÉÉ±ÉÒ +{É®úÉVÉäªÉ 
ªÉÉärùÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½èþÆ * ¤ÉÉ±ÉÒ Eäò {É®úÉGò¨ÉÉå EòÉ ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä 
´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ VÉ¤ÉÊEò ¨ÉÉxÉºÉEòÉ®ú xÉä <ºÉEòÒ +Éä®ú <¶ÉÉ®úÉ ¨ÉÉjÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ *  
nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ¤ÉÉ±ÉÒ §ÉÉiÉÞºxÉä½þÒ iÉlÉÉ ´ÉÉiºÉ±ªÉ{ÉÚhÉÇ Ê{ÉiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ¦ÉÒ |ÉEò]õ 
½þÉäiÉä ½éþ * ºÉÖOÉÒ´É ¦ÉÒ ®úÉ¨É Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉä ½éþ ÊEò ¤ÉÉ±ÉÒ Eäò ºÉÉlÉ ´Éè®ú 
Eäò {É½þ±Éä ¨Éä®äú ¨ÉxÉ ¨Éå =xÉEäò |ÉÊiÉ +Énù®ú EòÉ ¦ÉÉ´É lÉÉ * ¨É®úxÉä ºÉä {É½þ±Éä ¤ÉÉ±ÉÒ +{ÉxÉÉ ®úÉVªÉ, 
<xpù EòÒ nùÒ ½Öþ<Ç ºÉÉäxÉä EòÒ ¨ÉÉ±ÉÉ iÉlÉÉ {ÉÖjÉ +ÆMÉnù ºÉÖOÉÒ´É EòÉä ºÉÉè{ÉiÉå ½éþ +Éè®ú ¦ÉÉ<Ç-¦ÉÉ<Ç Eäò 
¤Éè®ú Eäò Ê±ÉB +{ÉxÉä Eò¨ÉÉæÆ EòÉä nùÉä¹É näùiÉä ½éþ *343 ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ´ÉÉ±ÉÒ ¨É®úxÉä ºÉä {É½þ±Éä +{ÉxÉÉ 
ºÉ´ÉÇº´É ºÉÖOÉÒ´É EòÉä ºÉÉèÆ{ÉiÉä ½ÖþB =xÉEòÉä ºxÉä½þ¨ÉªÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå ={Énäù¶É näùiÉä ½éþ * VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 284 - 
¨Éå <ºÉEòÉ +¦ÉÉ´É ½èþ * ¤ÉÉ±ÉÒ ¨Éå §ÉÉiÉÞºxÉä½þ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ Ê{ÉiÉÞºxÉä½þ ¦ÉÒ =¦É®úÉ ½Öþ+É ½èþ * +{ÉxÉÒ 
¨ÉÞiªÉÖ Eäò ºÉ¨ÉªÉ {ÉÖjÉ +ÆMÉnù EòÒ +xÉÉlÉiÉÉ =x½åþ ºÉiÉÉ ®ú½þÒ lÉÒ, ÊVÉºÉEòÉä ´É½þ ®úÉ¨É Eäò +ÉMÉä ¦ÉÒ 
|ÉEò]õ Eò®úiÉä ½éþ * 344 ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’345 +Éè®ú ‘¨ÉÉxÉºÉ’ 346 nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éä ¤ÉÉ±ÉÒ +{ÉxÉä 
{ÉÖjÉ +ÆMÉnù EòÉä Gò¨É¶É:÷÷ ºÉÖOÉÒ´É +Éè®ú ®úÉ¨É EòÉä ºÉÉèÆ{ÉiÉä ½ÖþB =xÉEòÒ ®úIÉÉ Eäò Ê±ÉB |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úiÉä 
½éþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ´ÉÉ±ÉÒ ºÉÖOÉÒ´É Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä +ÆMÉnù EòÒ ¤ÉÉ±ªÉÉ´Éº÷÷lÉÉ EòÉä Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä |ÉEò]õ 
Eò®úiÉä ½éþ * VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’¨Éå ´É½þ Eäò´É±É ®úÉ¨É ºÉä ½þÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úiÉä ½éþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå 
¨ÉÞiªÉÖ ºÉä {ÉÚ´ ÉÇ ´ÉÉ±ÉÒ +ÆMÉnù EòÉä SÉÉSÉÉ EòÒ UôjÉUôÉªÉÉ ¨Éå näù¶É EòÉ±É Eäò +xÉÖ°ü{É ®ú½þxÉä EòÉ 
={Énäù¶É näùiÉä ½èþÆ, ÊVÉºÉ EòÉ ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå +¦ÉÉ´É ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ´ÉÉ±ÉÒ EòÉ {ÉÖjÉ |Éä¨É 
Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä ´ÉÌhÉiÉ ½èþ* VÉ¤ÉÊEò ¨ÉÉxÉºÉEòÉ®ú ¤ÉÉ±ÉÒ Eäò ¾þnùªÉ ¨Éå {Écä÷ {ÉÖjÉ |Éä¨É Eäò EòÉä¨É±É iÉÉ®úÉå 
EòÉä Uäôcä÷ Ê¤ÉxÉÉ ½þÒ +ÉMÉä ÊxÉEò±É MÉªÉä ½éþ *  
ÊEòÎ¹EòxvÉÉ EòÉhb÷ ¨Éå ®úÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ ºÉÆ´ÉÉnùÉå ¨Éå ´ÉÉ±ÉÒ EòÒ vÉ¨ÉÇÊxÉ¹`öÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ * 
+{ÉÉ®ú ¶ÉÎC÷÷iÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ ¤ÉÉ±ÉÒ xÉä +vÉ¨ÉÇiÉÉ ºÉä <xÉEòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòºÉÒ {É®ú ¦ÉÒ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ * 
‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ ¤ÉÉ±ÉÒ EòÒ ®úÉ¨É Eäò |ÉÊiÉ vÉ¨ÉÇÊxÉ¹`öÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ * ´É½þ ®úÉ¨É Eäò +xÉxªÉ 
¦ÉC÷÷iÉ Eäò °ü{É ¨Éå =¦É®úiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É EòÒ ¶É®úhÉ EòÉ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú ±ÉäiÉä ½éþ *347 ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå 
´ÉÉ±ÉÒ ®úÉVÉvÉ¨ÉÇ EòÒ SÉSÉÉÇ Eò®úiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É EòÉä vÉ¨ÉÇ iÉlÉÉ ¨ÉªÉÉÇnùÉ ½þÒxÉ Eò½þiÉä ½éþ *348 VÉ¤ÉÊEò 
‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå “vÉ¨ÉÇ ½äþiÉÖ +´ÉiÉ®äú½Öþ MÉÉäºÉÉ<Ç * +´ÉMÉÖxÉ Eò´ÉxÉ xÉÉlÉ ¨ÉÉäÊ½þ ¨ÉÉ®úÉ*” Eò½þEò®ú +{ÉxÉä 
{É®ú SÉ±ÉÉªÉä MÉªÉä ¤ÉÉhÉ EòÉä +vÉ¨ÉÇ ¦É®úÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ * ´ÉÉ±ÉÒ EòÒ vÉÉÌ¨ÉEòiÉÉ EòÉä ±ÉäEò®ú 
¸ÉÒ +¨¤ÉÉ|ÉºÉÉnù ¸ÉÒ´ÉÉiºÉ´É EòÉ ¨ÉiÉ ½èþ ÊEò “vÉ¨ÉÇ, xÉÒÊiÉ +Éè®ú +ÉSÉÉ®ú EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ¤ÉÉ±ÉÒ 
`öÒEò =ºÉÒ ¨ÉÉMÉÇ EòÉ +xÉÖºÉ®úhÉ Eò®úiÉÉ ®ú½þÉ ½èþ VÉÉä º´ÉªÉÆ ®úÉ¨É EòÉ lÉÉ * ¥ÉÉÀhÉÉå, @ñÊ¹ÉªÉÉå 
+lÉ´ÉÉ ®úÉVÉÌ¹ÉªÉÉå uùÉ®úÉ nùÒ MÉ<Ç ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå Eäò |ÉÊiÉ ´ÉÉ±ÉÒ EòÒ +ÉºlÉÉ ÊxÉºÉÆnäù½þ =nùÉ½þ®úhÉÒªÉ 
½èþ * ¨ÉÖZÉä ªÉ½þ Eò½þxÉä ¨Éå ¦ÉÒ EòÉä<Ç ºÉÆEòÉäSÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ ÊEò ´ÉÉ±ÉÒ xÉä ®úÉ¨É EòÒ ={ÉäIÉÉ +ÊvÉEò 
oùgøiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò +ÉªÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå EòÉ ÊxÉ´ÉÉÇ½þ ÊEòªÉÉ lÉÉ* ®úÉMÉ-uäù¹É +lÉ´ÉÉ <ÎxpùªÉ Ê´É¹ÉªÉÉå EòÒ EòÉä<Ç 
¦ÉÒ BäºÉÒ Eò¨ÉVÉÉä®úÒ =ºÉ¨Éå ÊnùJÉÉ<Ç xÉ½þÓ näùiÉÒ ÊVÉºÉEäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú =ºÉä {ÉlÉ ºÉä Ê´ÉSÉÊ±ÉiÉ ½Öþ+É 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 285 - 
¨ÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉEäò *”349 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇiÉ: ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ¤ÉÉ±ÉÒ Eäò SÉÊ®újÉ EòÉä xÉÉªÉEò EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
½èþ * VÉ¤ÉÊEò ¨ÉÉxÉºÉEòÉ®ú xÉä <xÉEòÉä ºÉÉ¨ÉÉxªÉ EòÉäÊ]õ Eäò SÉÊ®újÉ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ´ÉÉ±ÉÒ ®úÉ¨É EòÉä ¦ÉÒ ±É±ÉEòÉ®úiÉä ½ÖþB Eò½þiÉä ½éþ ÊEò ‘ªÉÊnù +É{É ªÉÖrù ºlÉ±É ¨Éå 
¨Éä®úÒ oùÎ¹]õ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉEò®ú  ¨Éä®äú ºÉÉlÉ ªÉÖrù Eò®úiÉä iÉÉä +ÉVÉ ¨Éä®äú uùÉ®úÉ ¨ÉÉ®äú VÉÉEò®ú ºÉÚªÉÇ{ÉÚjÉ 
ªÉ¨É näù´ÉiÉÉ EòÉ nù¶ÉÇxÉ Eò®úiÉä * VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ´ÉÉ±ÉÒ EòÉä ®úÉ¨É Eäò ¥ÉÀi´É 
EòÒ +Éä®ú +ÉEÞò¹]õ Eò®úEäò =xÉEòÒ ¶É®úhÉÉå ¨Éå ºlÉÉxÉ Ênù±ÉÉ ÊnùªÉÉ ½èþ * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå 
®úÉ¨ÉxÉä +vÉ¨ÉÇ ºÉä ´ÉÉ±ÉÒ EòÉ ´ÉvÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ ÊVÉºÉºÉä ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ-¨ÉÉxÉºÉ’ 
¨ÉÉxÉ´ÉVÉÒ´ÉxÉ Eäò ÊxÉEò]õ Eäò EòÉ´ªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉä ½èþÆ * <ºÉÒ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨ÉåÆ +ÉSÉÉªÉÇ ®úÉ¨ÉSÉxpù ¶ÉÖC÷÷±É Eäò 
Ê´ÉSÉÉ®ú où¹]õ´ªÉ ½èþ” ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò +Éè®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ¤ÉÉ±ÉÒ EòÉä ÊUô{ÉEò®ú ¨ÉÉ®úxÉä Eäò EòÉ±Éä vÉ¤¤Éä 
{É®ú EÖòUô ºÉ¡äònù ®ÆúMÉ {ÉÉäiÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½è* ªÉ½þ ½þ¨ÉÉ®äú näùJÉxÉä ¨Éå iÉÉä ªÉ½þ vÉ¤¤ÉÉ ½þÒ 
ºÉ¨{ÉÚhÉÇ ®É¨ÉSÉÊ®iÉ EòÉä =SSÉ +Én¶ÉÇ Eäò +xÉÖ°ü{É BEò Eò±{ÉxÉÉ ¨ÉÉjÉ ºÉ¨ÉZÉä VÉÉxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉiÉÉ 
½è*350 
5.5  ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò ´ÉÊ¶É¹`ö :- 
¨É½þÌ¹É ´ÉÊ¶É¹`ö ´ÉèÊnùEò EòÉ±É Eäò @ñÊ¹É ½éþ * <¶÷÷´ÉÉEÖò ´ÉÆ¶É Eäò EÖò±ÉMÉÖ¯û +ÉSÉÉªÉÇ ´ÉÊ¶É¹]õ 
EòÉä ¥ÉÀÉ EòÉ ¨ÉÉxÉºÉ {ÉÖjÉ ¦ÉÒ Eò½þÉ MÉªÉÉ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ÊxÉÊ¨É ´ÉÊ¶É¹]õ Eäò {É®úº{É®ú ¶ÉÉ{É 
EòÒ EòlÉÉ EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä ´ÉÊ¶É¹`ö EòÒ VÉx¨É EòlÉÉ EòÉä ÊnùªÉÉ ½èþ *351 
¨É½þÉ¦ÉÉ®úiÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú “<ÎxpùªÉÉhÉÉÆ ´É¶ÉEò®úÉä ´ÉÊ¶É¹`ö <ÊiÉ SÉÉäSªÉiÉä” 352 +lÉÉÇiÉÂ  <ÎxpùªÉÉå 
EòÉä ´É¶É ¨ÉäÆ ®úJÉxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ ´Éä ´ÉÊ¶É¹`ö Eò½þ±ÉÉªÉä * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ´ÉÊ¶É¹]õ 
xÉÒÊiÉÊ´É¶ÉÉ®ún,ù |É¨ÉÖJÉ ¨ÉÆjÉÒ iÉlÉÉ EÖò±ÉMÉÖ¯ û Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉä MÉªÉä ½éþ *  
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå <¶÷÷´ÉÉEÖò EÖò±É Eäò {ÉÖ®úÉäÊ½þiÉ B´ÉÆ EÖò±É MÉÖ¯ û Eäò °ü{É ¨Éå 
´ÉÊ¶É¹]õ EòÉ SÉÊ®újÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉEòÉ®úÒ Ê´ÉSÉÉ®úEò Eäò °ü{É ¨ÉäÆ |ÉEò]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ * EÖò±É {ÉÖ®úÉäÊ½þiÉ Eäò 
°ü{É ¨Éå ´ÉÊ¶É¹`ö xÉä ºÉÚªÉÇEÚò±É ¨Éå =i{ÉzÉ |ÉiªÉäEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä +{ÉxÉä MÉ½þxÉkÉ¨É YÉÉxÉ ºÉä 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 286 - 
ºÉÖ±ÉZÉÉ<Ç ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå nù¶É®úlÉ Eäò uùÉ®úÉ {ÉÖjÉ |ÉÉÎ{÷÷iÉ EòÒ EòÉ¨ÉxÉÉ ºÉä ÊEòªÉä MÉªÉä 
+¶÷÷´É¨ÉäPÉ ªÉYÉ EòÉ ºÉÉ®úÉ EòÉªÉÇ¦ÉÉ®ú ´ÉÊ¶É¹`ö +{ÉxÉä {É®ú ±Éä ±ÉäiÉä ½éþ * 353 ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ 
{ÉÖjÉ½þÒxÉiÉÉ ºÉä {ÉÒÊc÷iÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ ºÉä ´ÉÊ¶É¹`ö {ÉÖjÉäÎ¹`ö ªÉYÉ Eò®ú´ÉÉiÉä ½éþ *354 <ºÉ |ÉEòÉ®ú 
¨É½þÉ®úÉxÉÒ EèòEäòªÉÒ Eäò uùÉ®úÉ VÉ¤É ºÉÒiÉÉ EòÉä ´É±Eò±É´ÉºjÉ {É½þxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ iÉÉä ºÉÒiÉÉ Eäò |ÉÊiÉ 
+xªÉÉªÉ ½þÉäiÉÉ ½Öþ+É näùJÉ ´ÉÊ¶É¹`öVÉÒ EèòEäòªÉÒ EòÉä ¡ò]õEòÉ®úiÉä ½éþ * ¨É½þÉ®úÉVÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ºÉä 
+ªÉÉävªÉÉ {É®ú +ÉªÉÒ Ê´É{ÉÊkÉ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉÉ®úVÉxÉÉå iÉlÉÉ xÉMÉ®ú´ÉÉÊºÉªÉÉå EòÉä vÉèªÉÇ ¤ÉÄvÉÉiÉä ½ÖþB ´ÉÊ¶É¹`ö 
¦É®úiÉ +Éè®ú ¶ÉjÉÖvxÉ EòÉä ±Éä +ÉxÉä Eäò Ê±ÉªÉä nÚùiÉÉå EòÉä ¦ÉäVÉiÉä ½éþ * EÖò±ÉMÉÖ¯ û ´ÉÊ¶É¹`ö ¶ÉÉäEò ºÉÆiÉ{iÉ 
¦É®úiÉ EòÉä +É¶÷÷´ÉÉºÉxÉ näùEò®ú EÖò±É Eòä Ê®ú´ÉÉVÉÉå Eäò +xÉÖEÚò±É =xÉEòÒ +xiªÉäÎ¹`ö  ºÉÆºEòÉ®ú 
Eò®ú´ÉÉiÉä ½éþ *355 ‘¨ÉÉxÉºÉ’¨Éå ¦ÉÒ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò MÉÖ¯û xÉä VÉÉä VÉÉä +ÉYÉÉ nùÒ ¦É®úiÉ 
xÉä ºÉ¤É ´ÉèºÉÉ ½þÒ ½þVÉÉ®úÉå |ÉEòÉ®úÉå ºÉä ÊEòªÉÉ*355 ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ¦É®úiÉ Eäò ºÉÉlÉ ÊSÉjÉEÚò]õ MÉªÉä 
´ÉÊ¶É¹`ö <I´ÉÉEÖò´ÉÆ¶É EòÒ {É®ú¨{É®úÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ¸ÉÒ ®úÉ¨É EòÉä ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò Eò®úxÉä Eäò 
Ê±ÉªÉä ºÉ¨ÉZÉÉiÉä ½éþ *357 ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ ´ÉÊ¶É¹`ö {ÉÚ®úÒ÷ ºÉ¦ÉÉ EòÉä ºÉÆ¤ÉÉäÊvÉiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
+Énù®úhÉÒªÉ EÖò±ÉMÉÖ¯û EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ +nùÉ Eò®úiÉä ½éþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå nù¶É®úlÉ +¶÷÷´É¨ÉävÉ ªÉYÉ EòÉ 
|ÉºiÉÉ´É JÉÂÖnù ®úJÉiÉä ½éþ* VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ´ÉÊ¶É¹`ö +¶´É¨ÉäPÉ ªÉYÉ Eäò Ê±ÉB ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ 
EòÉä |ÉäÊ®úiÉ Eò®úiÉä ½éþ* ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ´É±Eò±É ´ÉºjÉ EòÉä ±ÉäEò®ú ´ÉÊ¶É¹`ö ¨É½þÉ®úÉxÉÒ EèòEäòªÉÒ EòÉä 
¡ò]õEòÉ®úiÉä ½éþ * VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå <ºÉ |ÉºÉÆMÉ EòÉä UôÉäc÷ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ Eäò ¤ÉÉ±ÉEòÉhb÷ ¨Éå ´ÉÊ¶É¹`ö +Éè®ú Ê´É¶´ÉÉÊ¨ÉjÉ Eäò ´Éè¨ÉxÉºªÉ EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úiÉä 
½ÖþB ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä ´ÉÊ¶É¹`ö Eäò ¥ÉÀ¤É±É EòÒ ¸Éä¹`öiÉÉ ÊnùJÉÉ<Ç ½èþ*358 ÊVÉºÉ¨Éå Ê´É¶´ÉÉÊ¨ÉjÉ Eäò uùÉ®úÉ 
½þVÉÉ®úÉå ´É¹ÉÇ EòÒ iÉ{ÉºªÉÉ Eäò ¡ò±Éº´É°ü{É |ÉÉ{iÉ +ºjÉ-¶ÉºjÉ EòÉ ´ÉÊ¶É¹`ö Eäò ¥ÉÀ¤É±É Eäò +ÉMÉä 
{É®úÉ¦É´É ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ´ÉÊ¶É¹`ö ºÉä {É®úÉºiÉ ½þÉäEò®ú Ê´É¶´ÉÉÊ¨ÉjÉ {ÉÖxÉ: iÉ{ÉºªÉÉ Eò®úxÉä SÉ±Éä 
VÉÉiÉä ½èþ*353 ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ={ÉªÉÖÇHò |ÉºÉÆMÉÉå EòÉä UôÉäb÷ ÊnùªÉÉ ½èþ* 
nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ´ÉÊ¶É¹`öVÉÒ ºÉ´ÉÇYÉÉxÉÒ ¨É½þÉi¨ÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½éþ * 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ºÉÞÎ¹]õ {É®ú¨{É®úÉ Eäò ºÉÉlÉ ´ÉÊ¶É¹`öVÉÒ ºÉ´ÉÇYÉÉxÉÒ ¨É½þÉi¨ÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉä 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 287 - 
½éþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ºÉÞÎ¹]õ{É®ú¨{É®úÉ Eäò ºÉÉlÉ <I´ÉÉEÖò EÖò±É EòÒ {É®ú¨{É®úÉ ¤ÉiÉÉiÉä ½ÖþB ´ÉÊ¶É¹`öõ ¸ÉÒ 
®úÉ¨É EòÉä ®úÉVªÉOÉ½þhÉ Eò®úxÉä EòÉ +ÉOÉ½þ Eò®úiÉä ½éþ *360 ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ ´ÉÊ¶É¹`ö ´Éänù, {ÉÖ®úÉhÉ 
+ÉÊnù EòÒ  |ÉÊºÉrù ¤ÉÉiÉÉå EòÉä Eò½þiÉä ½ÖþB ¦É®úiÉ EòÉä ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò Eäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉZÉÉiÉä ½éþ*361 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä ´ÉÊ¶É¹`ö iÉlÉÉ Ê´É¶÷÷´ÉÉÊ¨ÉjÉ EòÒ ´Éè®ú¦ÉÉ´ÉxÉÉ iÉlÉÉ ªÉÖrù EòÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ 
´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå <ºÉEòÉ +¦ÉÉ´É ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ´ÉÊ¶É¹`ö ®úÉ¨É Eäò MÉÖ¯û 
iÉlÉÉ {ÉÖ®úÉäÊ½þiÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½éþ * VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ´ÉÊ¶É¹`ö ®úÉ¨É Eäò MÉÖ¯û Eäò ºÉÉlÉ 
ºÉÉlÉ Ê´É¹hÉÖ°ü{É ®úÉ¨É ¦ÉC÷÷iÉ Eäò °ü{É ¨Éå ¦ÉÒ |ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½éþ * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ´ÉÊ¶É¹`ö EòÉ 
+Énù¶ÉÇ ¨É½þÉi¨ÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ *  
5.5.6  ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò ¶ÉjÉÖvxÉ :- 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ +Éè®ú nù¶É®úlÉ Eäò {ÉÖjÉ iÉlÉÉ ±ÉI¨ÉhÉ 
Eäò UôÉä]äõ ¦ÉÉ<Ç Eäò °ü{É ¨Éå ¶ÉjÉÖvxÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * ªÉä ´ÉÒ®ú ºÉÉIÉÉiÉÂ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ Ê´É¹hÉÖ 
Eäò +vÉÇ¦ÉÉMÉ ºÉä ºÉ¨{ÉzÉ +Éè®ú ºÉ¤É |ÉEòÉ®ú Eäò +ºjÉÉå EòÒ Ê´ÉtÉ ¨Éå EÖò¶É±É lÉä* ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú 
±ÉI¨ÉhÉ ®úÉ¨É EòÒ UôÉªÉÉ ¤ÉxÉ Eò®ú ®ú½þiÉä lÉä, Ê¤É±ÉEÖò±É ´ÉèºÉä ½þÒ ¶ÉjÉÖPxÉ ¦ÉÒ ¦É®úiÉ EòÒ UôÉªÉÉ ¤ÉxÉ 
Eò®ú ®ú½þiÉä ½èþ*  
±ÉI¨ÉhÉ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ¶ÉjÉÖvxÉ EòÉ º´É¦ÉÉ´É ¦ÉÒ GòÉävÉÒ ½èþ * ¹Éb÷ªÉÆjÉEòÉÊ®úhÉÒ ¨ÉÆlÉ®úÉ EòÉä 
näùJÉEò®ú =xÉEäò ¨ÉxÉ ¨Éå GòÉävÉ vÉvÉEò =`öiÉÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉEòÉä PÉºÉÒ]õiÉä ½ÖþB ¦É®úiÉ Eäò {ÉÉºÉ ±Éä 
+ÉiÉä ½éþ * {É®ÆúiÉÖ ¦É®úiÉ uùÉ®úÉ “ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ EÖò¨ÉÉ®ú IÉ¨ÉÉ Eò®úÉä”362  Eò½þxÉä {É®ú ´É½þ ¨ÉÆlÉ®úÉ EòÉä 
UôÉäc÷ näùiÉä ½éþ * ¶ÉjÉÖvxÉ EòÒ GòÉävÉ¦É®úÒ ¡ò]õEòÉ®ú ºÉä EèòEäòªÉÒ ¦ÉÒ b÷®ú VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ¦É®úiÉ Eäò 
{ÉÉºÉ SÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ * xÉÊxÉ½þÉ±É ºÉä ±ÉÉè]äõ ¶ÉjÉÖvxÉ ¦É®úiÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä Ê{ÉiÉÉ EòÉ ºjÉÒ Eäò ´É¶É ¨Éå 
½þÉäxÉÉ iÉlÉÉ ´ÉÒ®ú´ÉªÉÇ ±ÉI¨ÉhÉ EòÉ =xÉEòÉä Eèònù xÉ Eò®úxÉä EòÉ nÖù:JÉ |ÉEò]õ Eò®úiÉÉ ½èþ * 363  
nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ¶ÉjÉÖvxÉ ¦É®úiÉÉxÉÖMÉÉ¨ÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½éþ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå 
¦É®úiÉ +Éä®ú ¶ÉjÉÖvxÉ ´ÉxÉ ¨Éå ÊxÉ´ÉÉºÉ Eò®äú +Éè®ú ®úÉ¨É iÉlÉÉ ±ÉI¨ÉhÉ ºÉÒiÉÉ ºÉÊ½þiÉ +ªÉÉävªÉÉ ±ÉÉè]õ 
VÉÉªÉä Eäò |ÉºiÉÉ´É EòÉä ºÉÖxÉEò®ú ¦É®úiÉ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ¶ÉjÉÖvxÉ ¦ÉÒ ½þÌ¹ÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ – 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 288 - 
ºÉÖÊxÉ ºÉÖ¤ÉSÉxÉ ½þ®ú¹Éä nùÉä= §ÉÉiÉÉ * ¨Éå |É¨ÉÉänù {ÉÊ®ú{ÉÖ®úxÉ MÉÉiÉÉ * 364 
¶ÉjÉÖvxÉ ¸ÉÒ ¦É®úiÉ Eäò ºÉSSÉä +xÉÖMÉÉ¨ÉÒ ½éþ, ´Éä ¦É®úiÉVÉÒ Eäò ®úÉVªÉ{Énù º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úxÉä Eäò 
{ÉIÉ ªÉÉ Ê´É{ÉIÉ ¨Éå ¤ÉÉä±ÉiÉä xÉ½þÓ ½èþ, ÊSÉjÉEÚò]õ EòÒ ªÉÉjÉÉ ¨Éå =xÉEòÉ ¨É½þÉ¨ÉÉèxÉ +IÉhªÉ ½èþ* ¸ÉÒ 
¦É®úiÉ Eäò iÉ{Éº´ÉÒ VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú ®úÉVªÉ ºÉÆSÉÉ±ÉxÉ ¨Éå ´Éä |ÉÊiÉIÉhÉ =xÉEäò ºÉÉlÉ ½èþ * ®úÉ¨É®úÉVªÉ EòÒ 
+ÉvÉÉ®ú Ê¶É±ÉÉ ¨Éå ÊVÉxÉ ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ ´ªÉÎC÷÷iÉªÉÉäÆ xÉä º´ÉªÉÆ EòÉä xÉÓ´É ¨Éå +Ì{ÉiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ =xÉ¨Éå ¸ÉÒ 
¶ÉjÉÖvxÉ +OÉhªÉ ½èþ *365  
¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä ¶ÉjÉÖvxÉ Eäò {É®úÉGò¨É EòÉ |ÉºÉÆMÉ =iÉ®úEòÉhb÷ ¨Éå ÊnùªÉÉ ½èþ * ¨ÉlÉÖ®úÉ 
EòÉä ±É´ÉhÉÉºÉÖ®ú Eäò +iªÉÉSÉÉ®úÉå ºÉä ¨ÉÖC÷÷iÉ Eò®úxÉä EòÉ EòÉªÉÇ ¶ÉjÉÖvxÉ EòÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* =ºÉ 
ºÉ¨ÉªÉ +{ÉxÉä {É®úÉGò¨É EòÉä ÊnùJÉÉiÉä ½ÖþB ¶ÉjÉÖvxÉ ±É´ÉhÉÉºÉÖ®ú EòÉ ´ÉvÉ Eò®ú näùiÉä ½éþ +Éè®ú ¨ÉlÉÖ®úÉ Eäò 
¶ÉÉºÉEò Eäò °ü{É ¨ÉäÆ ÊxÉªÉÖC÷÷iÉ ½þÉäiÉä ½èþÆ * 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇiÉ: ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå GòÉävÉ Eäò ¨ÉÉ®äú ¶ÉjÉÖvxÉ ¦É®úiÉ Eäò +ÉMÉä +{ÉxÉä Ê{ÉiÉÉ EòÉä 
EòÉäºÉiÉä ½éþ iÉlÉÉ +OÉVÉ Eäò uùÉ®úÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ EòÉ Ê´É®úÉävÉ xÉ Eò®úxÉä EòÉ +{ÉxÉÉ nÖù:JÉ |ÉEò]õ Eò®úiÉä 
½éþ * VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¶ÉjÉÖvxÉ EòÉ ºÉªÉÆÊ¨ÉiÉ °ü{É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ¶ÉjÉÖvxÉ 
EèòEäòªÉÒ EòÉä ¡ò]õEòÉ®úiÉä ½éþ, {É®ÆúiÉÖ ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå EèòEäòªÉÒ EòÉ GòÉävÉ ´É½þ ¨ÉÆlÉ®úÉ {É®ú =iÉöÉ®úiÉä ½éþ * 
nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ¶ÉjÉÖvxÉ ¦É®úiÉ EòÒ UôÉªÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½éþ * ¨ÉÆlÉ®úÉ Eäò nùhc÷ näùxÉä 
EòÒ BEò ½þÒ PÉ]õxÉÉ BäºÉÒ ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå ´É½þ ¦É®úiÉ Eäò º´É¦ÉÉ´É ºÉä Ê´É{É®úÒúiÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úiÉä ½éþ * 
ªÉÊnù ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’¨Éå ®úÉ¨É ´ÉxÉMÉ¨ÉxÉ EòÉ |ÉºÉÆMÉ xÉ½þÓ +ÉiÉÉ iÉÉä ¦É®úiÉ 
¦ÉÒ ±ÉÉäEòoùÎ¹]õ ºÉä <iÉxÉä ½þÒ +ÉäZÉ±É ®ú½þiÉä ÊVÉiÉxÉä ¶ÉjÉÖvxÉ ®ú½äþ ½éþ * {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ BäºÉÒ PÉÊ]õiÉ 
½þÉäiÉÒ ½éþ ÊEò ¦É®úiÉ EòÉä ¨ÉVÉ¤ÉÚ®úxÉ ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉxÉÉ {Éb÷É, VÉ¤ÉÊEò ¶ÉjÉÖvxÉ Eäò Ê±ÉB BäºÉÒ EòÉä<Ç 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ xÉ½þÓ lÉÒ *  
5.5.7  ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò +ÆMÉnù :-  
ÊEòÎ¹EòxvÉÉ xÉ®äú¶É ´ÉÉ±ÉÒ iÉlÉÉ iÉÉ®úÉ Eäò {ÉÖjÉ +ÆMÉnù ¶ÉÉèªÉÇ, {É®úÉGò¨É iÉlÉÉ ´ÉÉCSÉÉiÉÖªÉÇ ¨Éå 
+{ÉxÉä Ê{ÉiÉÉ EòÒ ¤É®úÉ¤É®úÒ Eò®úiÉä ½éþ * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå +ÆMÉnù ®úÉ¨É Eäò ºÉSSÉä ºÉä´ ÉEò Eäò °ü{É 
¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½éþ * <iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ ´É½þ ®úÉ¨É EòÉªÉÇ ºÉ¨{ÉzÉiÉÉ Eäò Ê±ÉªÉä +{ÉxÉÒ ºÉ´ÉÇ¶ÉÎC÷÷iÉ EòÉä 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 289 - 
¦ÉÒ ±ÉMÉÉ näùiÉä ½éþ * +iÉ: ¶ÉÉèªÉÇ, {É®úÉGò¨É iÉlÉÉ EÖò¶É±É ºÉäxÉÉxÉÉªÉEò +ÉÊnù EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä +ÆMÉnù 
EòÉ SÉÊ®újÉ =SSÉ EòÉäÊ]õ EòÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ ½èþ *  
nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå +ÆMÉnù EòÉ +{ÉxÉä Ê{ÉiÉÉ Eäò |ÉÊiÉ |ÉMÉÉfø |Éä¨É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ * 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå Ê{ÉiÉÉ EòÒ ½þiªÉÉ Eò®ú´ÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä ºÉÖOÉÒ´É Eäò |ÉÊiÉ ´É½þ +{ÉxÉÉ nÖù:JÉ |ÉEò]õ Eò®úiÉÉ 
½Öþ+É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ * 366 <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ +ÆMÉnù ºÉÖÖOÉÒ´É Eäò |ÉÊ÷÷iÉ +{ÉxÉÉ 
+Ê´É¶÷÷´ÉÉºÉ |ÉEò]õ Eò®úiÉÉ ½èþ * 367 
+ÆMÉnù Eäò SÉÉÊ®úÊjÉEò MÉÖhÉÉå ¨Éå =xÉEòÉä ´ÉÉEÂòSÉÉiÉÖªÉÇ EòÉ MÉÖhÉ Ê´É¶Éä¹É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ* 
ºÉ¨ÉÖpùiÉ]õ {É®ú +ÆMÉnù +{ÉxÉä EòlÉxÉÉå Eäò uùÉ®úÉ ºÉ¨{ÉÉÊiÉ EòÉä |ÉºÉzÉ Eò®úEäò ºÉÒiÉÉ +x´Éä¹ÉhÉ Eäò 
Ê±ÉªÉä ªÉlÉÉ ªÉÉäMªÉ ºÉ½þÉªÉiÉÉ |ÉÉ{÷÷iÉ Eò®ú ±ÉäiÉÉ ½èþ* <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ±ÉÆEòÉEòÉhb÷ ¨Éå nÚùiÉ ¤ÉxÉEò®ú MÉªÉä 
+ÆMÉnù EòÉ ®úÉ´ÉhÉ xÉä VÉ¤É {ÉÊ®úSÉªÉ {ÉÚUôÉ iÉ¤É ¤Éc÷Ò SÉiÉÖ®úiÉÉ ºÉä =kÉ®ú näùiÉä ½ÖþB Eò½þiÉä ½èþ ÊEò –  
¨É¨É VÉxÉ EòÊ½þ iÉÉäÊ½þ Ê¨ÉiÉÉ<Ç * iÉ´É Ê½þiÉ EòÉ®úxÉ +ÉªÉ=Ä ¦ÉÉ<Ç *368 
+lÉÉÇiÉÂ ¨Éä®äú Ê{ÉiÉÉ EòÒ iÉÖ¨ÉºÉä Ê¨ÉjÉiÉÉ lÉÒ * <ºÉÒÊ±ÉB ½äþ ¦ÉÉ<Ç ! ¨Éé iÉÖ¨½þÉ®úÒ ¦É±ÉÉ<Ç Eäò 
Ê±ÉªÉä ½þÒ +ÉªÉÉ ½ÚÄþ * ®úÉ´ÉhÉ xÉä +ÆMÉnù Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä VÉ¤É +{ÉxÉä {É®úÉGò¨ÉÉå EòÒ Ëb÷MÉ ¨ÉÉ®úxÉÉ ¶ÉÖ¯û 
ÊEòªÉÉ iÉÉä ºÉÖxÉEò®ú =x½þÉåxÉä ®úÉ´ÉhÉ EòÉ VÉ½þÉÄ VÉ½þÉÄ {É®úÉ¦É´É ½Öþ+É lÉÉ ºÉÉ®úÒ PÉ]õxÉÉ+Éå EòÉä BEò 
BEò Eò®úEäò ªÉÉnù Ênù±ÉÉªÉÉ +Éè®ú Eò½þÉ Ê÷÷Eò ½þÉ®äú ½ÖþB <xÉ ®úÉ´ÉhÉÉå ¨Éå iÉÚ EòÉèxÉ ºÉÉ ®úÉ´ÉhÉ ½èþ ? 
+iÉ: ®úÉ¨ÉnÚùiÉ Eäò °ü{É ¨Éå +ÆMÉnù {É½þ±Éä ®úÉ´ÉhÉ Eäò Ê½þiÉè¹ÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäEò®ú =xÉEäò 
¨É½þÉxÉ EòÉªÉÉæ EòÒ ªÉÉnù Ênù±ÉÉEò®ú ®úÉ¨É EòÒ ¶É®úhÉ ±Éä ±ÉäxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò®úiÉä ½èþäÆ* ®úÉ´ÉhÉ EòÉä ªÉÖrù 
¨ÉåÆ ½ÖþB {É®úÉ¦É´ÉÉå EòÒ ªÉÉnåù Ênù±ÉÉEò®ú =ºÉä ¨ÉÉxÉÊºÉEò °ü{É ºÉä Eò¨ÉVÉÉä®ú ¤ÉxÉÉ näùiÉÉ ½èþ * +ÆiÉ ¨Éå 
+{ÉxÉÒ ´ÉÉhÉÒ Ê´É±ÉÉÊºÉiÉÉ ºÉä ®úÉ¨É EòÒ ¶ÉÎC÷÷iÉ EòÉä |ÉEò]õ Eò®úEäò iÉlÉÉ +{ÉxÉä {É®úÉGò¨É EòÉä 
ÊnùJÉÉEò®ú ®úÉ´ÉhÉ iÉlÉÉ ºÉ¦ÉÉ-ÎºlÉiÉ +xªÉ ®úÉIÉºÉÉå EòÉä ¨ÉÉxÉÊºÉEò iÉÉè®ú ºÉä iÉÉäb÷ näùiÉä ½éþ * nùÉäxÉÉå 
¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå +ÆMÉnù EòÒ ¸Éä¹`öiÉ¨É ´ÉÉ´É{É]ÖõiÉÉ EòÉ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½þè* ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå +ÆMÉnù EòÉ 
nÚùiÉEòÉªÉÇ ºÉÆIÉä{É ¨Éå ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ªÉ½þÓ |ÉºÉÆMÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ ½èþ *  
nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå +ÆMÉnù {É®úÉGò¨ÉÒ ´ÉÒ®ú ªÉÉärùÉ Eäò °ü{É ¨Éå ¦ÉÒ |ÉEò]õ ½þÉäiÉÉ ½éþ * 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå nÖùiÉ ¤ÉxÉ Eò®ú MÉB +ÆMÉnù ®úÉIÉºÉÉå Eäò ¤ÉÆvÉxÉ iÉÉäc÷ Eò®ú ¨É½þ±É EòÒ SÉÉå]õÒ {É®ú SÉføÃ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 290 - 
VÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú ®úÉ´ÉhÉ EòÒ xÉVÉ®úÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ½þÒ ´É½þ SÉÉä]õÒ =xÉEäò {Éé®úÉå Eäò ¤É±É ºÉä iÉÚ]õ VÉÉiÉÒ 
½è* ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éä iÉÉä +ÆMÉnù ®úÉ´ÉhÉ EòÒ ºÉ¦ÉÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ {Éè®ú ®úÉä{ÉiÉä ½ÖþB =ºÉEòÉä ½þ]õÉ näùxÉä Eäò 
Ê±ÉB ®úÉIÉºÉÉå EòÉä SÉÖxÉÉèiÉÒ näùiÉä ½éþ * 369 ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå +xÉäEò ´ÉÒ®ú ªÉÉärùÉ+Éå EòÉ ºÉÆ½þÉ®ú Eò®úiÉä 
½ÖþB +ÆMÉnù xÉä <xpùÊVÉiÉ EòÉä vÉÉªÉ±É Eò®úEäò =xÉEäò PÉÉäcä÷ä÷ +Éè®ú ®úlÉ EòÉä ¤Éc÷Ò ½þÉÊxÉ {É½ÖÄþSÉÉªÉÒ * 
=ºÉ ºÉ¨ÉªÉ =xÉEäò {É®úÉGò¨É ºÉä |ÉºÉzÉ ½þÉäEò®ú @ñÊ¹ÉªÉÉå, ºÉÊ½þiÉ näù´ÉiÉÉ+Éå iÉlÉÉ nùÉäxÉÉå ¦ÉÉ<Ç 
¸ÉÒ®úÉ¨É +Éä®ú ±ÉI¨ÉhÉ =xÉEòÒ |É¶ÉÆºÉÉ Eò®úiÉä ½éþ*370 ‘¨ÉÉxÉºÉ’Eäò ±ÉÆEòÉEòÉhc÷ ¨Éå ¶ÉjÉÖnù±É EòÉ 
ºÉÆ½þÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB +ÆMÉnù +Éè®ú ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ ±ÉÆEòÉ ¨Éå PÉÖºÉEò®ú ¦ÉÉ®úÒ Ê´Év´ÉÆºÉ Eò®ú näùiÉä ½éþ iÉlÉÉ nùÉäxÉÉå 
®úÉIÉºÉÒ ºÉäxÉÉ ºÉä ªÉÖrù Eò®úiÉä ½ÖþB ¦ÉÉ®úÒ {É®úÉGò¨ÉÉå EòÉä ÊnùJÉÉiÉä ½éþ * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå 
xÉ®úÉÆiÉEò, ¨É½þÉ{ÉÉ¶÷÷´ÉÇ, ´ÉXÉoù¹]Åõ VÉèºÉä +xÉäEò ´ÉÒ®ú ªÉÉärùÉ+Éå EòÉä iÉ½þºÉ xÉ½þºÉ Eò®úxÉä´ ÉÉ±Éä +ÆMÉnù 
´ÉÒ®ú ´ÉÉxÉ®ú ®úÉVÉ Eäò °ü{É ¨ÉäÆ |ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½éþ * +ÆMÉnù EòÉ ¨É½þÉ¦ÉªÉÉxÉEò ªÉÖrù +Éè®ú +xÉäEò 
®úÉIÉºÉªÉÉärùÉ+Éå Eäò ´ÉvÉ EòÉ ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * VÉ¤É ÊEò <xÉ |ÉºÉÆMÉÉå 
EòÉä ¨ÉÉxÉºÉEòÉ®ú xÉä ºÉÆIÉä{É ¨Éå ½þÒ näù ÊnùªÉÉ ½èþ *  
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå Ê{ÉiÉÞPÉÉiÉÒ ºÉÖOÉÒ´É Eäò |ÉÊiÉ +ÆMÉnù EòÉ +Ê´É¶÷÷´ÉÉºÉ =xÉEòÒ ªÉÖrù 
EÖò¶É±ÉiÉÉ iÉlÉÉ b÷®ú Eäò ¨ÉÉ®äú ¦ÉÉMÉiÉÒ ½Öþ<Ç ´ÉÉxÉ®ú ºÉäxÉÉ EòÉä +É¶÷÷´ÉÉºÉxÉ näùEò®ú ªÉÖrù Eäò Ê±ÉªÉä {ÉÖxÉ: 
|ÉªÉÖC÷÷iÉ Eò®úxÉÉ +ÉÊnù PÉ]õxÉÉ+Éå ºÉä =xÉEòÉ SÉÊ®újÉ ªÉlÉÉÇlÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ ½èþ * VÉ¤É ÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå 
®úÉ¨É¦ÉÎC÷÷iÉ ºÉä |ÉäÊ®úiÉ ½þÉäEò®ú ÊEòªÉä MÉªÉä ®úÉ¨É EòÉªÉÇ ¨Éå =xÉEòÉ SÉÊ®újÉ +Énù¶ÉÇ¨ÉªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ ½èþ * 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ‘+ÆMÉnù Eäò nÚùiÉi´É’ |ÉºÉÆMÉ EòÉä ºÉÆIÉä{É ¨Éå ½þÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * VÉ¤É ÊEò 
‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒVÉÒ xÉä <ºÉEòÉä Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä ÊnùªÉÉ ½èþ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò nÚùiÉ +ÆMÉnù ¨ÉÆäÆ =xÉEòÒ 
iÉäVÉÎº´ÉiÉÉ, ÊxÉÌ¦ÉC÷÷iÉÉ +Éi¨ÉÊ´É¶÷÷´ÉÉºÉ B´ÉÆ º´ÉÉÊ¨É¦ÉÎC÷÷iÉ <iªÉÉÊnù MÉÖhÉÉå EòÉ =kÉ®úÉäkÉ®ú Ê´ÉEòÉºÉ 
nù¶ÉÉÇªÉÉ ½èþ * =C÷÷iÉ |ÉºÉÆMÉÉå ¨Éå =ºÉEòÉ xÉÒÊiÉ°ü{É, =ºÉEòÒ ´ªÉÆMÉÉäÎC÷÷iÉªÉÉÄ, vÉèªÉÇ, ºÉÉ½þºÉ oùgø 
ºÉÆEò±{É B´ÉÆ ºÉ¤É±É ´ªÉÎC÷÷iÉiÉ´ÉÉÊnù =xÉEäò Bä·ÉªÉÇ¨ÉªÉ MÉÖhÉ¶ÉÉ±ÉÒ °ü{É EòÉ ÊSÉjÉhÉ Eò®úiÉä ½èþ * 
371 ºÉÆIÉä{É ¨Éå nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ®úÉ¨É EòÉªÉÇ ¨ÉääÆ +{ÉxÉÉ ºÉ´ÉÇº´É ºÉ¨ÉÇÊ{ÉiÉ Eò®ú näùxÉä ´ÉÉ±Éä +ÆMÉnù 
EòÉ SÉÊ®újÉ =SSÉ EòÉäÊ]õ EòÉ ¤ÉxÉ {Éc÷É ½èþ *  
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 291 - 
5.5.8  ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò VÉxÉEò :-  
®úÉ¨ÉÉªÉhÉ ¨Éå ¾º´É®Éä¨ÉÉ Eäò VªÉä¹`ö {ÉÖjÉ Eäò °ü{É ¨Éä VÉxÉEò EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä Eò<Ç VÉMÉ½þ VÉxÉEò Eäò Ê±ÉªÉä ¨É½þÉi¨ÉÉ ¶É¤nù EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®úiÉä ½ÖþB =xÉEòÉ 
vÉ¨ÉÉÇi¨ÉÉ, ºÉiªÉ´ÉÉnùÒ iÉlÉÉ {É®úÉGò¨ÉÒ ¶ÉÉºÉEò Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ 
¨ÉÉxÉºÉ’¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ¨É½þÉ®úÉVÉ VÉxÉEò ¨Éå ={ÉªÉÖÇC÷÷iÉ MÉÖhÉÉå Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®úÉ¨É ¦ÉC÷÷iÉ °ü{É 
EòÉä ¦ÉÒ ¤É½ÖþiÉ =¦ÉÉ®úÉ ½èþ *372 ¦ÉMÉ´ÉnÂù MÉÒiÉÉ ¨Éå ¦ÉÒ +ÉºÉÎC÷÷iÉ ½þÒxÉ Eò¨ÉÉÇSÉ®úhÉ Eäò uùÉ®úÉ VÉxÉEò 
+ÉÊnù YÉÉxÉÒ VÉxÉ {É®ú¨ÉÊºÉÊ÷÷rù EòÉä |ÉÉ{÷÷iÉ ½ÖþB lÉä Eò½þEò®ú =xÉEäò YÉÉxÉ ªÉÉäMÉ EòÉä |ÉEò]õ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ *373 ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå VÉxÉEò Eäò SÉÊ®újÉ EòÉä EòÊ´É xÉä +{ÉxÉÒ ¨ÉÚ±É Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå ºÉä nÚù®ú 
+ÊSÉÊjÉiÉ ºÉÉ ®úJÉÉ ½èþ *  
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå VÉxÉEò EòÉ {É®úÉGò¨ÉÒ ¶ÉÉºÉEò Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ¨É½þÌ¹É 
´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä ºÉÉÆEòÉºªÉ xÉMÉ®ú Eäò ®úÉVÉÉ ºÉÖvÉx´ÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ VÉxÉEò Eäò ªÉÖrù EòÉ |ÉºÉÆMÉ 
ÊnùªÉÉ ½èþ * <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú +xÉäEò {É®úÉGò¨ÉÒ ®úÉVÉÉ+ÉåxÉä ºÉÒiÉÉ EòÉä |ÉÉ{÷÷iÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉªÉä Ê¨ÉÊlÉ±ÉÉ 
EòÉä ÊPÉ®úEò®ú {ÉÒc÷É näùxÉÉ ¶ÉÖ¯û ÊEòªÉÉ iÉ¤É ¨É½þÉ{É®úÉGò¨ÉÒ ¨É½þÉ®úÉVÉ VÉxÉEò xÉä SÉiÉÖ®ÆúÊMÉhÉÒ ºÉäxÉÉ 
EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä =xÉ ®úÉVÉÉ+Éå EòÉä ¦ÉMÉÉ ÊnùªÉÉ lÉÉ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå VÉxÉEò Eäò {É®úÉGò¨ÉÉå EòÉä 
ÊnùJÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä ={ÉªÉÖÇEòiÉ ªÉÖrù |ÉºÉÆMÉÉå EòÉ +¦ÉÉ´É ½èþ *  
¨É½þÉ®úÉVÉ VÉxÉEò Eäò SÉÉÊ®úÊjÉEò MÉÖhÉÉå ¨Éå =xÉEòÒ ºÉiªÉ´ÉÉÊnùiÉÉ EòÉ ¦ÉÒ ¸Éä¹`öiÉ¨É °ü{É 
ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ * ®úÉ¨É Eäò ½þÉlÉÉå Ê¶É´É vÉxÉÖ¹É iÉÚ]õxÉä {É®ú ´Éä Ê¤ÉxÉÉ ºÉÉäSÉä ½þÒ +{ÉxÉÒ {ÉÖjÉÒ ºÉÒiÉÉ 
EòÉ ´É®úhÉ =xÉºÉä Eò®ú´ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉªÉä iÉèªÉÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ * <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå º´ÉªÉÆ´ É®ú ¨Éå 
{ÉvÉÉ®äú +xÉäEò ®úÉVÉÉ+Éå ºÉä vÉxÉÖ¹É =`öÉ xÉ½þÓ MÉªÉÉ iÉÉä VÉxÉEò nÖù:JÉÒ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ* {É®ÆúiÉÖ +{ÉxÉä 
|ÉhÉ {É®ú +Êc÷MÉ ®ú½þiÉä ½éþ *  
nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ¨É½þÉ®úÉVÉ Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå Ê{ÉiÉÉiÉÖ±ªÉ ´ÉÉiºÉ±ªÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ nù¶ÉÇxÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ * Ê´É´ÉÉ½þ Eäò ={É®úÉÆiÉ ºÉºÉÖ®úÉ±É VÉÉiÉÒ ½Öþ<Ç +{ÉxÉÒ ¤ÉäÊ]õªÉÉå EòÉä ¨É½þÉ®úÉVÉ VÉxÉEò ¦ÉÉ®úÒ 
nù½äþVÉ näùEò®ú Ê¤ÉnùÉ Eò®úiÉä ½èþ* ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò “VÉÉä +´É±ÉÉäEòiÉ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 292 - 
±ÉÉäEò{ÉÊiÉ ±ÉÉäEò ºÉÆ{ÉnùÉ lÉÉäÊ®*”374 ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ÊSÉjÉEÚò]õ ¨Éå ºÉÒiÉÉVÉÒ EòÉä iÉ{Éº´ÉÒ ´Éä¹É ¨Éå 
näùJÉEò®ú VÉxÉEòVÉÒ EòÉä =xÉ {É®ú Ê´É¶Éä¹É |Éä¨É =¦É®úiÉÉ ½èþ +Éè®ú ´É½þ ºÉÒiÉÉVÉÒ EòÒ ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú 
|É¶ÉÆºÉÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ *375 
‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå vÉ¨ÉÇ +Éè®ú ¦É®úiÉ Eäò |Éä¨ É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ =`öÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå Eäò 
ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ Eäò Ê±ÉB ÊSÉjÉEÚò]õ ¨Éå ºÉ¤ÉEòÒ oùÎ¹]õ ¨É½þÉ®úÉVÉ VÉxÉEò {É®ú +ÆÎEò÷iÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ * <iÉxÉÉ 
½þÒ xÉ½þÓ Ê´ÉEò]õ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ ¨Éå YÉÉxÉÒ VÉxÉEò ½þÒ ¨ÉÉMÉÇ ÊxÉEòÉ±É ºÉEòiÉä ½éþ BäºÉÉ oùgø Ê´É¶÷÷´ÉÉºÉ 
´ÉÊ¶É¹`ö ¦ÉÒ ´ªÉC÷÷iÉ Eò®úiÉä ½éþ * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ VÉxÉEò EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ BEò ¶ÉÖ¹Eò Ê´ÉSÉÉ®úEò 
EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ xÉ ½þÉäEò®ú ´Éä |Éä¨É ¨ÉÚÌiÉ ¦É®úiÉ Eäò {É®ú¨É |É¶ÉÆºÉEò Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½éþ * +iÉ: 
‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò VÉxÉEò +Éè{ÉÊxÉ¹ÉÊnùEò {É®ú¨{É®úÉ Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú |Éä¨É Eäò |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ Eäò 
°ü{É ¨Éå ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉiÉä ½éþ *376 
nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉä ¨Éå ¨É½þÉ®úÉVÉ VÉxÉEò Bä¶÷÷´ÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÒ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ Ê´ÉxÉªÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ EòÒ 
¨ÉÚÌiÉ Eäò °ü{É ¨ÉäÆ |ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½éþ * Ê´É¶÷÷´ÉÉÊ¨ÉjÉ iÉlÉÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ Eäò º´ÉÉMÉiÉ ¨Éå =xÉEòÒ 
Ê´ÉxÉªÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ EòÉ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú VÉxÉEò +{ÉxÉä ºxÉä½þ EòÉä ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ Eäò 
+ÉMÉä {ÉÚ®äú Ê´ÉxÉªÉ Eòä ºÉÉlÉ |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½éþ *  
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ Eäò ÊSÉjÉEÚò]õ ¨ÉÆäÆ ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä VÉxÉEò Eäò +ÉMÉ¨ÉxÉ EòÉä xÉ½þÓ 
ÊnùJÉÉªÉÉ * VÉ¤ÉÊEò ¨ÉÉxÉºÉEòÉ®ú xÉä ÊSÉjÉEÚò]õ ¨Éå =xÉEòÉ +ÉMÉ¨ÉxÉ ÊnùJÉÉEò®ú ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ EòÒ jÉÖÊ]õ 
EòÉä {ÉÚ®úÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉi÷÷xÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ´Éänù +Éä®ú ={ÉÊxÉ¹Énù ¨Éå ¨É½þÉ®úÉVÉ VÉxÉEò EòÉ iÉi´Énù¶ÉÔ 
SÉÊ®újÉ EòÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå +¦ÉÉ´É ºÉÉ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éä VÉxÉEò EòÉ ºxÉä½þÒ 
{ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò {ÉIÉ EòÉä <iÉxÉÉ xÉ½þÓ =¦ÉÉ®úÉ MÉªÉÉ ÊVÉiÉxÉÉ ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå =¦É®úiÉÉ ½èþ* ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ 
¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ºÉÒiÉÉ º´ÉªÉÆ´É®ú EòÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ ÊVÉºÉEòÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ºÉ´ÉÇlÉÉ 
+¦ÉÉ´É ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò VÉxÉEò Eäò SÉÊ®újÉ {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉiÉä ½ÖþB 
b÷Éì. Ê´ÉtÉ Ê¨É¸ÉxÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò VÉxÉEò EòÉ SÉÊ®újÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ Eäò VÉxÉEò EòÒ 
+{ÉäIÉÉ EÞòiÉ Ê´É¶Éä¹É MÉÉè®ú´É B´ÉÆ MÉÊ®ú¨ÉÉ ºÉä ªÉÖC÷÷iÉ ½èþ * =xÉ¨Éå YÉÉxÉªÉÉäMÉ, ®úÉVÉªÉÉäMÉ B´ÉÆ ¦ÉÎC÷÷iÉ 
ªÉÉäMÉ EòÒ ÊjÉ´ÉähÉÒ iÉ®ÆúÊMÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½Öþ<Ç nù¶ÉÇEò ¾þnùªÉ EòÉä {ÉÉ´ÉxÉ B´ÉÆ ®úºÉ¨ÉªÉ Eò®ú näùiÉÒ ½èþ *377 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 293 - 
5.6 ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò MÉÉèhÉ xÉÉ®úÒ SÉÊ®jÉ:- 
5.6.1  ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ EòÒ ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ :- 
¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ EòÒ ¨ÉZÉ±ÉÒ ®úÉxÉÒ iÉlÉÉ ±ÉI¨ÉhÉ EòÒ ¨ÉÉiÉÉ ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ EòÉä nùÉäxÉÉå 
¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå +iªÉx÷÷iÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ °ü{É ºÉä ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå {ÉÖjÉäÎ¹`ö ªÉYÉ 
Eäò +ÆiÉ ¨Éå ½þÊ´É¹ªÉÉzÉ EòÉ +ÉvÉÉ ¦ÉÉMÉ EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉä +Éè®ú ¤ÉSÉä ½ÖþB +ÉvÉä ºÉä +ÉvÉÉ ¦ÉÉMÉ 
ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ EòÉä +Éè®ú +ÉvÉÉ EèòEäòªÉÒ EòÉä |ÉÉ{÷÷iÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ½þÊ´É¹ªÉÉzÉ EòÉ SÉiÉÖlÉÇ ¦ÉÉMÉ 
ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ EòÉä nù¶É®úlÉ Eäò ½þÉlÉÉå ºÉä xÉ½þÓ ¤ÉÎ±Eò EòÉè¶É±ªÉÉ +Éè®ú EèòEäòªÉÒ Eäò ½þÉlÉÉå ºÉä |ÉÉ{÷÷iÉ ½þÉäiÉÉ 
½èþ *  
nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ EòÉä ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®lÉ EòÒ +Éä®ú ºÉä Ê´É¶Éä¹É ºxÉä½þ |ÉÉ{÷÷iÉ 
xÉ½þÓ ½èþ * {ÉÊiÉ Eäò |Éä¨ É EòÉä ±ÉäEò®ú <xÉEäò ¨ÉxÉ ¨Éå xÉ iÉÉä ½þ¹ÉÇ ½èþ +Éè®ú xÉ Ê´É¹ÉÉnù ½èþ * ®úÉ¨É 
´ÉxÉMÉ¨ÉxÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ EòÉè¶É±÷÷ªÉÉ Eäò ºÉÉlÉ {ÉÊiÉ ¦É´ÉxÉ ¨Éå ½þÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå 
nù¶É®úlÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ½Öþ<Ç iÉ¤É ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ ½þÉ, xÉÉlÉ ! Eò½þiÉÒ ½Öþ<Ç ÊMÉ®ú {Éc÷iÉÒ ½èþ *378 ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä <xÉEòÉ º´ÉiÉÆjÉ ´ÉhÉÇxÉ xÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ºÉ´Éæ ®úÉÊxÉªÉÉå EòÉ BEò ºÉÉlÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ 
½è*379 ‘¨ÉÉxÉºÉ’ EòÒ ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ ºÉiÉÒ ½þÉäxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ {É®ÆúiÉÖ ¦É®úiÉ +xªÉ ¨ÉÉiÉÉ+Éå EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ <x½åþ 
¦ÉÒ ®úÉäEò näùiÉä ½éþ *  
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ºÉ{ÉÎixÉªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ iÉlÉÉ Ê´É¨ÉÉiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå 
ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ EòÉ SÉÊ®újÉ ºÉnÂù¦ÉÉ´É ºÉä ¦É®úÉ ½Öþ+É ½èþ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ Eäò´É±É BEò ½þÒ ¤ÉÉ®ú 
±ÉI¨ÉhÉ Eäò +ÉMÉä EèòEäòªÉÒ Eäò Ê±ÉªÉä {ÉÉÊ{ÉxÉÒ ¶É¤nù EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * 380 ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå 
®úÉ¨É´ÉxÉ´ÉÉºÉ ºÉä nÖù:JÉÒ EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉä ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ +É¶÷÷´ÉÉºÉxÉ näùiÉÒ ½Öþ<Ç ®úÉ¨É Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ MÉÖhÉÉå Eäò 
ºÉÉlÉ =xÉEäò {ÉÖ¯û¹É¸Éä¹`ö °ü{É EòÉä ¦ÉÒ |ÉEò]õ Eò®úiÉÒ ½èþ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ +{ÉxÉä {ÉÖjÉ 
±ÉI¨ÉhÉ EòÉä ®úÉ¨É ºÉÒiÉÉ EòÒ ºÉä´ÉÉ Eò®úxÉä EòÉ +Énäù¶É näùiÉÒ ½èþ *381 ÊVÉºÉºÉä =xÉEòÉ |Éä¨É¨ÉªÉÒ 
Ê´É¨ÉÉiÉÉ °ü{É |ÉEò]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ *  
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 294 - 
ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ {ÉÖjÉ-¨ÉÉä½þÉºÉC÷÷iÉ ½ÖþB Ê¤ÉxÉÉ ½þÒ ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä ´ÉxÉ VÉÉxÉä EòÒ +ÉYÉÉ näùiÉÒ ½èþ * 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éä®ú ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éä =xÉEòÉä ±ÉI¨ÉhÉ VÉèºÉä {ÉÖjÉ |ÉÉ{÷÷iÉ ½þÉäxÉä EòÉ MÉ´ÉÇ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ 
¨Éå ´ÉxÉ VÉÉiÉä ½ÖþB ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä Ê¤ÉnùÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò ®úÉ¨É ºÉÆEò]õ ¨Éå ½þÉä ªÉÉ 
ºÉ¨ÉÞÊrù ¨ÉäÆ ªÉ½þÒ iÉÖ¨½þÉ®úÒ {É®ú¨É MÉÊiÉ ½èþ, ºÉÆºÉÉ®ú ¨Éå ºÉi{ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÉ ªÉ½þÒ vÉ¨ÉÇ ½èþ ÊEò ºÉ´ÉÇnùÉ +{ÉxÉä 
¤Écä÷ ¦ÉÉ<Ç EòÒ +ÉYÉÉ Eäò +vÉÒxÉ ®ú½åþ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä Ê´ÉnùÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ< ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ 
Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò ºÉÆºÉÉ®ú ¨Éå ´É½þÓ ªÉÖ´ÉiÉÒ ºjÉÒ {ÉÖjÉ´ÉiÉÒ ½èþ ÊVÉºÉEòÉ {ÉÖjÉ ®úPÉÖxÉÉlÉVÉÒ EòÉ ¦ÉC÷÷iÉ ½þÉä  
xÉ½ÆþÒÆ iÉÉä VÉÉä ®úÉ¨É ºÉä Ê´É¨ÉÖJÉ {ÉÖjÉ ºÉä +{ÉxÉÉ Ê½þiÉ VÉÉxÉiÉÒ ½èþ, ´É½þ iÉÉä ¤ÉÉÄZÉ ½þÒ +SUôÒ * +iÉ: 
±ÉI¨ÉhÉ EòÉä +xÉäEò |ÉEòÉ®ú Eäò +ÉÊ¶É´ÉÉÇnù B´ÉÆ ={Énäù¶É näùiÉÒ ½Öþ<Ç ´É½þ ´ÉxÉ Eäò Ê±ÉB =xÉEòÉä Ê´ÉnùÉ 
Eò®úEäò ÊxÉ:º´ÉÉlÉÇ ´ÉÉiºÉ±÷÷ªÉ +Éè®ú ¨É¨ÉiÉÉ EòÒ BEò +Énù¶ÉÇ UôÊ¤É |ÉEò]õ Eò®ú näùiÉÒ ½èþ *  
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ nù¶É®úlÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ º¨É¶ÉÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èþ 
iÉlÉÉ =x½åþ VÉ±ÉÉÆVVÉ±ÉÒ näùiÉÒ ½èþ* VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ EòÒ ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ BäºÉÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ {É®ÆúiÉÖ ºÉiÉÒ 
½þÉäxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ EòÒ ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ ®úÉ¨É Eäò Ênù´ªÉ MÉÖhÉÉå ºÉä |É¦ÉÉ´ÉÊiÉ ½èþ {É®ÆúiÉÖ 
‘¨ÉÉxÉºÉ’ EòÒ ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ Eäò ¾þnùªÉ ¨Éå ®úÉ¨É¦ÉÎC÷÷iÉ EòÉ ¤ÉÒVÉ +ÆEÖòÊ®úiÉ ½þÉäiÉÉ ½Öþ+É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½è* 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ EòÒ ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ ´ÉÒ®ú IÉjÉÉhÉÒ, Ê´É´ÉäEò¶ÉÒ±É +Éè®ú iªÉÉMÉ¨ÉªÉÒ VÉèºÉä MÉÖhÉÉå ºÉä näùÊnùªªÉ¨ÉÉxÉ 
½èþ iÉÉä ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä =x½þÓ MÉÖhÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ºÉÆ´ ÉänùxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ  iÉlÉÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú 
EÖò¶É±ÉiÉÉ EòÉä ¦É®úEò®ú =xÉEäò {ÉÉjÉ EòÉä +Énù¶ÉÇ ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ ½èþ * ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ Eäò SÉÊ®újÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ 
MÉÖhÉÉå EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB ¸ÉÒ ®úÉ¨ÉÉxÉxnù ¶É¨ÉÉÇ Eò½þiÉä ½éþ ÊE  ‘ºÉSÉ¨ÉÖSÉ ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ xÉä VÉÉä oùÎ¹]õ 
{ÉÉ<Ç lÉÒ, +{ÉxÉä EòÉä =ºÉxÉä ÊVÉºÉ {ÉÉ®únù¶ÉÔ ¨ÉÉxÉºÉ ¦ÉÚÊ¨É ¨Éå ºÉÖÎºlÉiÉ Eò®ú Ê±ÉªÉÉ lÉÉ, vÉÉä®ú +ÉÆvÉÒ 
iÉÚ¡òÉxÉ ¨Éå ¦ÉÒ ´É½þ Eò¦ÉÒ ÊbMÉiÉÒ xÉ½þÓ nùÒJÉÒ * ®úÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ VÉÉxÉä EòÉ =x½þÉåxÉä EòÉä<Ç +ÉOÉ½þ 
xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ, {É®ú ¨ÉxÉ +Éè®ú +Éi¨ÉÉ ºÉä =x½þÉåxÉä VÉèºÉÉ ºÉÉlÉ ÊnùªÉÉ, ºÉÒiÉÉ EòÉä UôÉäc÷Eò®ú +Éè®ú 
EòÉèxÉ =xÉEòÒ IÉ¨ÉiÉÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ ? ±ÉI¨ÉhÉ iÉÉä +ÉÊJÉ®ú =x½þÓ EòÒ ¦Éå]õ lÉä * EòÊ´ÉªÉÉå xÉä 
<ºÉ +xÉ¨ÉÉä±É ®ixÉ EòÉä +Éä®ú +ÊvÉEò JÉ®Én {É®ú CªÉÉå xÉ SÉgøÉªÉÉ <ºÉä +Éä®ú +ÊvÉEò CªÉÉå xÉ 
SÉ¨ÉEòÉªÉÉ – {ÉÊ®úiÉÉ{É ½þÉäiÉÉ ½èþ *382 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 295 - 
5.6.2  ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ EòÒ ¨ÉxnùÉänù®úÒ :-  
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ Eäò =kÉ®úEòÉhc÷ ¨Éå 383 iÉlÉÉ ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò ¤ÉÉ±ÉEòÉhb÷ ¨Éå384 
¨ÉªÉ +Éè®ú ½þä¨ÉÉ EòÒ {ÉÖjÉÒ ¨ÉxnùÉänù®úÒ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå 
¨ÉxnùÉänù®úÒ +{ÉxÉä =nùÉkÉ MÉÖhÉÉåEäò EòÉ®úhÉ ®úÉ´ÉhÉ {ÉÊ®úºÉ®ú Eäò {ÉÉjÉÉå ¨Éå +Énù¶ÉÇ xÉÉ®úÒ Eäò SÉÊ®újÉ Eäò 
°ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉÒ ½èþ *  
nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ¨ÉxnùÉänù®úÒ ºÉÉèxnùªÉÇ¶ÉÉÊ±ÉxÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉÒ ½èþ * 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ 385 +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’386 ¨Éå =ºÉEòÉä ºÉÖxnù®ú EòxªÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * ®úÉ´ÉhÉ xÉä ¦ÉÒ ¨ÉxnùÉänù®úÒ Eäò Ê±ÉªÉä ¨ÉÞMÉxÉªÉxÉÒ ¶É¤nù EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * 
®úÉ´ÉhÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ¨ÉxnùÉänù®úÒ +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä ºÉÒiÉÉ ºÉä ¦ÉÒ ºÉ´ÉÇ¸ Éä¹`ö ¤ÉiÉÉiÉÒ ½èþ*387 
¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä ºÉÖxnù®úÉEòÉhb÷ ¨Éå EòÉ¨ÉÖEò ÎºjÉªÉÉäÆ ºÉä ÊPÉ®äú ®úÉ´ÉhÉ ºÉä nÚù®ú ¨ÉxnùÉänù®úÒ 
EòÉä ºÉÉäªÉÒ ½Öþ<Ç ÊnùJÉ±ÉÉEò®ú =ºÉEòÉ {ÉÊiÉµÉiÉÉ ºjÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, iÉÉä ¨ÉÉxÉºÉEòÉ®ú 
xÉä ¨ÉxnùÉäänù®úÒ EòÉä ÎºjÉªÉÉå ¨Éå Ê¶É®úÉä¨ÉÊhÉ Eò½þEò®ú =xÉEäò {ÉÊiÉµÉiÉÉ Eäò °ü{É ¨ÉäÆ ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * 
nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ¨ÉxnùÉänù®úÒ {ÉÊiÉÊ½þiÉ ºÉÉvÉxÉ ¨Éå iÉi{É®ú ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ, ÊVÉºÉEäò Ê±ÉªÉä ´É½þ 
ºÉÒiÉÉ EòÉä ±ÉÉè]õÉ näùxÉä EòÉ {É®úÉ¨É¶ÉÇ ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú +{ÉxÉä {ÉÊiÉ ®úÉ´ÉhÉ EòÉä näùiÉÒ ½èþ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå 
®úÉ´ÉhÉ EòÉä +xÉäEò ¤ÉÉ®ú ºÉ¨ÉZÉÉxÉä {É®ú ¦ÉÒ VÉ¤É ´Éä xÉ½þÓ ¨ÉÉxÉiÉä iÉ¤É ¨ÉxnùÉänù®úÒ =ºÉEäò ºÉÉ¨ÉxÉä 
Eò`öÉä®úiÉÉ ºÉä |ÉEò]õ ½þÉäiÉÒ ½èþ VÉ¤ÉÊEò ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå <ºÉEòÉ +¦ÉÉ´É ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ 
Eäò ¨É®úxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ¨ÉxnùÉänù®úÒ EòÉ Ê´É±ÉÉ{É SÉ®ú¨ÉÉäiEò¹ÉÇ {É®ú {É½ÖÄþSÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò 
‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå <ºÉ |ÉºÉÆMÉ EòÉä MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒVÉÒ xÉä ºÉÆIÉä{É ¨Éå ½þÒ ÊnùªÉÉ ½èþ *  
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¨ÉxnùÉänù®úÒ ¨ÉäPÉxÉÉnù EòÒ ¨ÉÉiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉÒ 
½è* ¶ÉÎC÷÷iÉ¶ÉÉ±ÉÒ ¨ÉäPÉxÉÉnù Eäò ¤É±É +Éè®ú {É®úÉGò¨ÉÉå EòÉ =ºÉEòÉä MÉ´ÉÇ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå {ÉÖjÉ 
¨ÉäPÉxÉÉnù {É®ú MÉ´ÉÇ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç ´É½þ Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò <xpù {É®ú Ê´ÉVÉªÉ |ÉÉ{÷÷iÉ Eò®úxÉä ´ÉÉ±ÉÉ <xpùÊVÉiÉ 
¨Éä®úÉ {ÉÖjÉ ½èþ ªÉ½þ ºÉÉäSÉEò®ú ¨Éé MÉ´ÉÇ ºÉä ¦É®úÒ ®ú½þiÉÒ lÉÒ * 388 nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉä ¨ÉäÆ ±ÉI¨ÉhÉ Eäò 
½þÉlÉÉå ¨ÉäPÉxÉÉnù Eäò ´ÉvÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉÖxÉ =ºÉEòÉä MÉ½þ®úÉ +ÉvÉÉiÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ´É½þ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 296 - 
UôÉiÉÒ {ÉÒ]õ-{ÉÂÒ]õEò®ú ¦ÉÉ®úÒ Ê´É±ÉÉ{É Eò®úiÉÒ ½èþ * +iÉ: ¨ÉÉiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éä ¨ÉxnùÉänù®úÒ EòÉ SÉÊ®újÉ 
ÊxÉJÉ®úÉ ½Öþ+É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ *  
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ¨ÉxnùÉänù®úÒ ®úÉ¨É EòÉä {É®ú¥ÉÀ EòÉ +´ÉiÉÉ®ú ¨ÉÉxÉiÉÒ ½èþ * ®úÉ´ÉhÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ 
Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ´É½þ Ê´É±ÉÉ{É Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç ®úÉ¨É Eäò {É®ú¨Éä¶÷÷´É®ú °ü{É EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç Eò½þiÉÒ ½èþ 
ÊEò ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ Ê´É¹hÉÖ xÉä ºÉ¨ÉºiÉ ±ÉÉäEòÉå Eäò Eò±ªÉÉhÉ Eäò Ê±ÉªÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ °ü{É vÉÉ®úhÉ Eò®úEäò ®úÉIÉºÉÉå 
ºÉÊ½þiÉ +É{ÉEòÉ ´ÉvÉ ÊEòªÉÉ ½èþ *389 ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ ¨ÉxnùÉänù®úÒ {É®ú¨Éä¶÷÷´É®ú {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ ¸ÉÒ ®úÉ¨É Eäò 
Ê´É®úÉ]õ °ü{É EòÉ ´ÉhÉÇxÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç ®úÉ´ÉhÉ EòÉä =xÉEòÒ ¶É®úhÉ ¨Éå SÉ±Éä VÉÉxÉä EòÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úiÉÒ 
½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ ´É½þ ®úÉ¨É Eäò {É®úÉGò¨ÉÉå EòÉä |ÉEò]õ Eò®úEäò =x½äþ 
{É®ú¨Éä¶÷÷´É®ú EòÉ +´ÉiÉÉ®ú ¤ÉiÉÉiÉÒ ½èþ* ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ EòÒ ¨ÉxnùÉänù®úÒ EòÉä ®úÉ¨É EòÉ {É®ú¨É º´É°ü{É YÉÉiÉ 
½èþ, {É®ÆúiÉÖ =ºÉºÉä |ÉäÊ®úiÉ ½þÉäEò®ú xÉ iÉÉä ´É½þ =xÉEòÒ ºiÉÖÊiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ +Éè®ú xÉ ®úÉ´ÉhÉ EòÉä ®úÉ¨É EòÒ 
¦ÉÎC÷÷iÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉªÉä Eò½þiÉÒ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¨ÉxnùÉänù®úÒ ¸ÉÒ ®úÉ¨É EòÒ ºiÉÖÊiÉ Eò®úiÉÒ 
½Öþ<Ç ®úÉ´ÉhÉ EòÉä ®úÉ¨É¦ÉÎC÷÷iÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉªÉä Ê´ÉxÉÆiÉÒ Eò®úiÉÒ ½èþ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¨ÉxnùÉänù®úÒ ®úÉ¨É Eäò 
{É®ú¥ÉÀ °ü{É ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäxÉä ºÉä =xÉ¨Éå ®úÉ¨É ¦ÉÎC÷÷iÉ Eäò ¦ÉÉ´É +ÊvÉEò ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå +É MÉªÉä ½èþÆ * 
{É®ÆúiÉÖ =xÉEòÉ {ÉÉÊiÉµÉiªÉ ¦ÉÉ´É ÊxÉ¤ÉÇ±É ÊnùJÉÉ< näùiÉÉ ½èþ * <ºÉÒ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå b÷Éì. +É¶ÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒ EòÉ 
EòlÉxÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½éþ, iÉÖ±ÉºÉÒ xÉä Ê÷VÉºÉ Ê´É´ÉäEò, vÉ¨ÉÇ ¤ÉÖÊrù B´ÉÆ ®úÉ¨É¦ÉÎC÷÷iÉ EòÉ 
=ºÉ¨Éå ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ÊEòªÉÉ ½èþ, =ºÉEäò +ÊiÉÊ®úC÷÷iÉ =ºÉEäò {ÉixÉÒi´É EòÒ ½þÉÊxÉ EòÒ ½èþ, ½þÉÄ =ºÉä 
®úÉ¨É¦ÉC÷÷iÉ EòÒ {Énù´ÉÒ +´É¶ªÉ nùÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ * 390 
¨ÉÆnùÉänù®úÒ +iªÉÆiÉ ºÉÖÆnù®úÒ lÉÒ ÊVÉºÉºÉä ®úÉ´ÉhÉ ºÉnèù´É =ºÉ {É®ú ¨ÉÖMvÉ ®ú½þÉ Eò®úiÉÉ lÉÉ * 
¨ÉxnùÉänù®úÒ +{ÉxÉä {ÉÊiÉ ®úÉ´ÉhÉ Eäò ºÉÉlÉ ÊxÉiªÉ Ê´É½þÉ®ú Eò®úiÉÒ lÉÒ * <ºÉÒ ¤ÉÉiÉ EòÒ +Éä®ú ºÉÆEäòiÉ 
Eò®úiÉä ½ÖþB ´ÉÉ±¨ÉÒÊEòxÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò ¨ÉxnùÉänù®úÒ ®úÉ´ÉhÉ Eäò ºÉÉlÉ Ê´É¨ÉÉxÉ uùÉ®úÉ Eèò±ÉÉºÉ, 
¨ÉxnùÉSÉ±É ¨Éä¯û{É´ÉÇiÉ, SÉèjÉ®úlÉ ´ÉxÉ iÉlÉÉ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ näù´ÉÉätÉxÉÉå ¨Éå Ê´É½þÉ®ú Eò®úiÉÒ lÉÒ +Éè®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉ 
näù¶ÉÉå EòÉä =ºÉxÉä näùJÉÉ lÉÉ * 391 ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ ¨ÉxnùÉänù®úÒ {ÉÊiÉ|Éä¨É ºÉä ºÉÆiÉÖ¹`ö ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ 
½èþ * ±ÉÆEòÉEòÉhb÷ Eäò |ÉÉ®Æú¦É ºÉä ®úÉ´ÉhÉ ¨ÉxnùÉänù®úÒ Eäò ºÉÉlÉ xÉÉSÉ MÉÉxÉ näùJÉ ®ú½þÉ lÉÉ * +¶ÉÉäEò 
´ÉÉÊ]õEòÉ ¨Éå ºÉÒiÉÉ Eäò {ÉÉºÉ ®úÉ´ÉhÉ ¨ÉxnùÉänù®úÒ Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ +ÉiÉÉ ½èþ * +iÉ: ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ EòÒ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 297 - 
¦ÉÉÆÊiÉ ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ ¨ÉxnùÉänù®úÒ ®úÉ´ÉhÉ Eäò ºÉÉlÉ ÊxÉiªÉ ®ú½þÉ Eò®úiÉÒ lÉÒ *  
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨ÉäÆ nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ¨ÉxnùÉänù®úÒ EòÉ ®úÉIÉºÉ VÉÉÊiÉ EòÒ +Énù¶ÉÇ ºjÉÒ iÉlÉÉ 
+xÉÖ{É¨É ºÉÖxnù®úÒ Eäò °ü{É ¨ÉäÆ ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ¨ÉxnùÉänù®úÒ EòÉ VÉx¨É iÉlÉÉ Ê´É´ÉÉ½þ 
ºÉ¨¤ÉxvÉÒ EòlÉÉ+Éå EòÉä ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä ÊnùªÉÉ ½èþ * VÉ¤É ÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå  <xÉEòÉ 
+¦ÉÉ´É ½èþ * 
5.6.3  ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ EòÒ iÉÉ®úÉ :- 
iÉÉ®úÉ ¤ÉÉxÉ®ú´ÉÒ®ú ºÉÖ¹ÉähÉ EòÒ {ÉÖjÉÒ iÉlÉÉ ´ÉÉxÉ®ú ºÉäxÉÉ Eäò ºÉäxÉÉ xÉÉªÉEò ¨Éèxnù +Éè®ú ÊuùÊ´Énù 
EòÒ ¤É½þxÉ ½èþ * ÊEòÎ¹EòxvÉÉ xÉ®äú¶É ¤ÉÉ±ÉÒ EòÒ vÉ¨ÉÇ{ÉixÉÒ iÉÉ®úÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú +ÊxÉxvÉÉ 
ºÉÖxnù®úÒ ½èþ * <ºÉÊ±ÉªÉä ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä Eò<Ç VÉMÉ½þ {É®ú ¶ÉÖ¦É±ÉIÉhÉÉ, ¨ÉxÉÎº´ÉxÉÒ, 
SÉÉ¯û½þÉÊºÉxÉÒ iÉlÉÉ SÉxpù¨ÉÖJÉÒ ¶É¤nù EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå iÉÉ®úÉ {ÉÊiÉµÉiÉÉ 
{ÉixÉÒ, ´ÉÉiºÉ±ªÉ¨ÉªÉÒ ¨ÉÉiÉÉ iÉlÉÉ xÉÒÊiÉYÉÉ Eäò °ü{É ¨ÉääÆ |ÉEò]õ ½þÉäiÉÒ ½èþ * 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éä®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå iÉÉ®úÉ EòÉ {ÉÊiÉµÉiÉÉ xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ 
½Öþ+É ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå iÉÉ®úÉ ¤ÉÉ±ÉÒ Eäò ºÉÉlÉ ®úÉVÉxÉèÊiÉEò Ê´ÉSÉÉ®ú-Ê´É¨É¶ÉÇ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç ºÉÖOÉÒ´É 
Eäò ºÉÉlÉ ¤Éè®ú EòÉä ºÉ¨ÉÉ{÷÷iÉ Eò®ú näùxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉZÉÉiÉÒ ½èþ* ºÉÖOÉÒ´É Eäò ºÉÉlÉ ªÉÖrù Eäò Ê±ÉB MÉªÉä 
´ÉÉ±ÉÒ EòÒ Ê´ÉVÉªÉ EòÉ¨ÉxÉÉ Eäò Ê±ÉªÉä º´ÉÊºiÉ´ÉÉSÉxÉ ¦ÉÒ Eò®úiÉÒ ½èþ * ´ÉÉ±ÉÒ ´ÉvÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú 
ºÉÖxÉ iÉÉ®úÉ {ÉÖjÉ +ÆMÉnù Eäò ºÉÉlÉ Eòxnù®úÉ ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú ÊxÉEò±É VÉÉiÉÒ ½èþ * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ´ÉÉxÉ®ú´ÉÒ®úÉå 
Eäò uùÉ®úÉ Eòxnù®úÉ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú ½þÒ ®ú½þxÉä Eäò Ê±ÉªÉä ºÉ¨ÉZÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, iÉ¤É ´É½þ BEò {ÉÊiÉµÉiÉÉ 
ºjÉÒ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò- 
{ÉÖjÉähÉ ¨É¨É ËEò EòÉªÉæ ®úÉVªÉäxÉÉÊ{É ÊEò¨ÉÉi¨ÉxÉÉ * 
EÞòÊ{ÉËºÉ½äþ ¨É½þÉ¦ÉÉMÉä iÉÎº¨ÉxÉ ¦ÉiÉÇÊ®ú xÉ¶ªÉÊiÉ **392 
+lÉÉÇiÉÂ ´ÉÉxÉ®úÉå VÉ¤É ¨Éä®äú ¨É½þÉ¦ÉÉMÉ, {ÉÊiÉnäù´É EòÊ{ÉËºÉ½þ ´ÉÉ±ÉÒ ½þÒ xÉ¹]õ ½þÉä ®ú½äþ ½èþ iÉ¤É 
¨ÉÖZÉä {ÉÖjÉ ºÉä, ®úÉVªÉ ºÉä iÉlÉÉ +{ÉxÉä <ºÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ¦ÉÒ CªÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ½èþ * ¶ÉÉèEòºÉÆiÉ{iÉ iÉÉ®úÉ 
®úÉ¨É Eäò uùÉ®úÉ ½ÖþB ´ÉÉ±ÉÒ ´ÉvÉ EòÒ ÊxÉxnùÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò +xªÉ Eäò ºÉÉlÉ ªÉÖrù Eò®úiÉä 
½ÖþB ¨Éä®äú {ÉÊiÉ EòÉä ¨ÉÉ®úEò®ú EÖòEÖòiºlÉ ¦ÉÚ¹ÉhÉ ¸ÉÒ®úÉ¨É xÉä +iªÉx÷÷iÉ ÊxÉÎxnùiÉ Eò¨ÉÇ ÊEòªÉÉ ½èþ * {ÉÊiÉ 
EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ºÉä ´ªÉÉEÖò±É iÉÉ®úÉ {ÉÊiÉ Eäò ºÉÉlÉ ÊSÉiÉÉ ¨Éå ¤Éè`öEò®ú ¨ÉÞiªÉÖ EòÉ ´É®úhÉ Eò®úxÉä EòÒ ¦ÉÒ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 298 - 
<SUôÉ ®úJÉiÉÒ ½èþ *393 ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ ´ÉÉ±ÉÒ ´ÉvÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉÖxÉEò®ú iÉÉ®úÉ ´ªÉÉEÖò±É ½þÉä 
VÉÉiÉÒ ½èþ ÊVÉºÉEòÉ ´ÉhÉÇxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò – 
xÉÉxÉÉ Ê¤ÉÊvÉ Ê´É±ÉÉ{É Eò®ú iÉÉ®úÉ * UÚô]äõ EäòºÉ xÉ näù½þ ºÉÆ¦ÉÉ®úÉ * 394 
+lÉÉÇiÉÂ ´ÉÉ±ÉÒ ´ÉvÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉÖxÉEò®ú iÉÉ®úÉ +xÉäEò |ÉEòÉ®ú EòÉ Ê´É±ÉÉ{É Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉÒ 
½èþ * =ºÉEäò ¤ÉÉ±É Ê¤ÉJÉ®äú ½ÖþB ½èþ +Éè®ú näù½þ EòÒ ºÉÖÊvÉ xÉ½þÓ ½èþ *  
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå iÉÉ®úÉ +{ÉxÉä {ÉÖjÉ +ÆMÉnù Eäò |ÉÊiÉ ¨É¨ÉiÉÉ¨ÉªÉÒ ¨ÉÉÆ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉÒ 
½èþ * ¨ÉÞiªÉÖ ¶ÉªªÉÉ {É®ú {Écä÷ ´ÉÉ±ÉÒ EòÉä ¦ÉÒ ´É½þ {ÉÖjÉ +ÆMÉnù Eäò Ê±ÉB =ÊSÉiÉ ={Énäù¶É näùxÉä EòÒ 
|ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * ºÉÒiÉÉ +x´Éä¹ÉhÉ Eò®úxÉä MÉªÉä +ÆMÉnù ºÉ¨ÉÖpù iÉ]õ {É®ú |ÉÉhÉ UôÉäc÷xÉä EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®ú 
Eò®úiÉÉ ½èþ  iÉ¤É ¦ÉÒ ´É½þ +{ÉxÉÒ ¨ÉÉiÉÉ Eäò |Éä¨ É EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉÉ ½Öþ+É Eò½þiÉÉ ½èþ  ÊEò ´É½þ 
¤ÉäSÉÉ®úÒ º´É¦ÉÉ´É ºÉä nùªÉÉ±ÉÖ +Éè®ú {ÉÖjÉ {É®ú |Éä¨ É ®úJÉxÉä´ ÉÉ±ÉÒ ½èþ *395 ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉxÉä 
iÉÉ®úÉ Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå ´ÉÉiºÉ±ªÉ¨ÉªÉÒ ¨ÉÉiÉÉ Eäò °ü{É EòÒ +Éä®ú iÉÊxÉEò ¦ÉÒ |ÉEòÉ¶É xÉ½þÓ b÷É±ÉÉ ½èþ * 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå iÉÉ®úÉ Eäò ´ÉÉEòSÉÉiÉÖªÉÇ iÉlÉÉ ¤ÉÉèÊrùEòiÉÉ Eäò {ÉIÉ EòÉä ¦ÉÒ ¤É½ÖþiÉ =¦ÉÉ®úÉ 
MÉªÉÉ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå iÉÉ®úÉ ºÉÖOÉÒ´É Eäò ºÉÉlÉ ªÉÖrù Eò®úxÉä VÉÉiÉä ½ÖþB ´ÉÉ±ÉÒ EòÉä ºÉ¨ÉZÉÉiÉÒ ½è* 
=ºÉ ºÉ¨ÉªÉ =ºÉEòÒ ´ÉÉC{É]ÖõiÉÉ ºÉä ´ÉÉ±ÉÒ ¦ÉÒ |ÉºÉzÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú Eò½þiÉä ½éþ ÊEò ¨ÉèÆ =xÉEòÉ 
´ÉvÉ xÉ½þÒÆ Eò¯ÄûMÉÉ {É®ÆúiÉÖ Eäò´É±É =xÉEòÉ PÉ¨ÉÆb÷ iÉÉäb÷ nÚÄùMÉÉ * iÉÉ®úÉ EòÒ ¤ÉÉCUô]õÉ EòÉ =kÉ¨É °ü{É 
½þ¨Éå iÉ¤É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ VÉ¤É GòÉävÉÉ´Éä¶É ¨ÉääÆ ÊEòÎ¹EòxvÉÉ +ÉªÉä ½ÖþB ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉÉiÉÒ ½Öþ<Ç 
´É½þ =xÉEäò GòÉävÉ EòÉä ¶ÉÉÆiÉ Eò®ú näùiÉÒ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ´ÉÉ±ÉÒ Eäò ºÉÉlÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Ê´É¨É¶ÉÇ iÉlÉÉ 
±ÉI¨ÉhÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉÉiÉä ½ÖþB =xÉEäò ºÉÆ´ ÉÉnùÉå ¨Éå iÉÉ®úÉ EòÒ ¤ÉÉèÊrùEò |ÉÊiÉ¦ÉÉ EòÉ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * 
‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä iÉÉ®úÉ EòÉä ®úÉ¨É¦ÉÎC÷÷iÉ Eäò |É´ÉÉ½þ ¨Éå |É´ÉÉÊ½þiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
=ºÉEòÒ +xªÉ SÉÉÊ®úÊjÉEò Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå EòÒ +Éä®ú vªÉÉxÉ xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ ½èþ *  
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä iÉÉ®úÉ EòÉ {ÉÊiÉµÉiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ Eò®úEäò ªÉ½þ 
ÊºÉrù ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò ´ÉÉxÉ®úVÉÉÊiÉ ¨Éå ¦ÉÒ =SSÉ MÉÖhÉÉå ºÉä ªÉÖC÷÷iÉ xÉÉÊ®úªÉÉÄ lÉÒ * <ºÉÒ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ¸ÉÒ 
®úÉ¨ÉÉxÉxnù ¶É¨ÉÉÇ EòÉ Eò½þxÉÉ ½èþ ÊEò iÉÉ®úÉ ¤ÉÖÊrù¨ ÉÊiÉ ½èþ VÉ°ü®ú, {É®ú ºÉiÉÒ xÉ½þÓ, ´ÉÉ±ÉÒ EòÉä ´É½þ 
¶ÉÒwÉ ¦ÉÚ±É VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ºÉÖOÉÒ´É Eäò ºÉÉlÉ ¨Énù¨ÉÉvÉÖ®úÒ ¨Éå ¨ÉM÷÷xÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ * ÎºjÉªÉÉå Eäò 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 299 - 
SÉÊ®újÉ EòÉ ªÉ½þ ¶ÉèÊlÉ±ªÉ +ÉÊnù EòÊ´É EòÉä ¦ÉÒ JÉ]õEòiÉÉ xÉ½þÓ VÉÉxÉ {Éc÷iÉÉ * 396 ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ 
¨Éä ´ÉÉ±ÉÒ EòÒ Ê´ÉVÉªÉ Eäò Ê±ÉªÉä º´ÉÊ÷÷ºiÉ´ÉÉSÉxÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç iÉÉ®úÉ EòÉ Ê´ÉnÚù¹ÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ 
½Öþ+É ½èþ * VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ºÉÆIÉä{É ¨Éå ½þÒ <ºÉ |ÉºÉÆMÉ EòÉä näù ÊnùªÉÉ ½èþ * 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå iÉÉ®úÉ ºÉiÉÒ ½þÉäxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå <ºÉEòÉ +¦ÉÉ´É ½èþ * iÉÉ®úÉ Eäò 
SÉÊ®újÉ ºÉä ®úÉ¨ÉEòlÉÉ ¨Éå EòÉä<Ç Ê´ÉEòÉºÉ xÉ½þÓ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ {É®ÆúiÉÖ  nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå =ºÉEòÉ 
¨É½þi´É +ÊvÉEò ½èþ * b÷Éì. ®úÉVÉÚ®úEò®ú Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå ºÉÖ¹ÉähÉ EòÒ {ÉÖjÉÒ ´ÉÉ±ÉÒ EòÒ {ÉixÉÒ iÉÉ®úÉ EòÉ 
SÉÊ®újÉ ®úÉ¨É EòlÉÉ ¨Éå +xÉäEò pùÎ¹]õªÉÉå ºÉä ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½èþ * ´ÉÉxÉ®úVÉÉÊiÉ EòÒ ÎºjÉªÉÉå EòÉ 
|ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É iÉÉ®úÉ ªÉÊnù Eò®ú ®ú½þÒ ½þÉäMÉÒ iÉÉä =ºÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ÎºjÉªÉÉå Eäò ºlÉÉxÉ EòÉ º{É¹]õÒEò®úhÉ 
iÉÉ®úÉ Eäò SÉÊ®újÉ ºÉä ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ *397 
5.6.4  ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ EòÒ ¨ÉxlÉ®úÉ :- 
®úÉ¨ÉEòlÉÉ Eäò ´ÉºiÉÖÊ´ÉEòÉºÉ ¨Éå ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ Eòc÷Ò ¨ÉÆlÉ®úÉ ½èþ, VÉÉä +{ÉxÉÒ EÖòÊ]õ±É +Éè®ú 
Eò±ÉÖÊ¹ÉiÉ ¤ÉÖÊrù Eäò EòÉ®úhÉ EèòEäòªÉÒ EòÉä =EòºÉÉEò®ú +ªÉÉävªÉÉ Eäò ={É®ú Ê´É{ÉÊiÉ Eäò ¤ÉÉnù±É UôÉ 
näùiÉÒ ½èþ * ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä  <ºÉEòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näùiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò EèòEäòªÉÒ Eäò {ÉÉºÉ ¨ÉÆlÉ®úÉ xÉÉ¨É 
EòÒ BEò nùÉºÉÒ lÉÒ, VÉÉä =ºÉEäò ¨ÉÉªÉEäò PÉ®ú ºÉä +ÉªÉÒ lÉÒ * iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä <ºÉEòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ 
näùiÉä ½ÖþB ¨ÉÉjÉ <iÉxÉÉ ½þÒ Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò EèòEäòªÉÒ EòÒ ¨ÉxlÉ®úÉ xÉÉ¨É EòÒ BEò ¨Éxnù¤ÉÖÊrù nùÉºÉÒ 
lÉÒ* ¤ÉÖ±EòäVÉÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ¨É½þÉ¦ÉÉ®úiÉ Eäò ®úÉ¨ÉÉä{ÉÉJªÉÉxÉ ¨ÉäÆ VÉ¤É ®úÉxÉÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉªÉä 
näù´ÉiÉÉ+Éå uùÉ®úÉ @ñÊ÷¹É iÉlÉÉ ´ÉÉxÉ®úÉå EòÒ ÎºjÉªÉÉå ºÉä {ÉÖjÉ =i{ÉzÉ Eò®úxÉä EòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
½èþ, MÉxvÉ´ÉÇ nÖÆùnÖù¦ÉÔ Eäò ¨ÉÆlÉ®úÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäxÉä EòÒ SÉSÉÉÇ Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ * 398 <ºÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå 
{ÉÚ. ¨ÉÉä®úÉÊ®ú¤ÉÉ{ÉÚ Eäò Ê´ÉSÉÉ®ú ¦ÉÒ pù¹]õ´ªÉ ½èþ “EèòEäòªÉÒ Eäò Ê´É´ÉÉ½þ ºÉä {É½þ±Éä =ºÉEäò Ê{ÉiÉÉ xÉä 
¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ ºÉä ªÉ½þ ¶ÉiÉÇ ®úJÉÒ lÉÒ ÊEò EèòEäòªÉÒ EòÉ {ÉÖjÉ ½Ò ®úÉVªÉÉÊvÉEòÉ®úÒ ½þÉäMÉÉ * 
¨É½þÉ®úÉVÉ xÉä <ºÉ ¶ÉiÉÇ EòÉ º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ lÉÉ * {É®ÆúiÉÖ EèòEäòªÉÒ Eäò Ê{ÉiÉÉ EòÉä ºÉÆnäù½þ ½Öþ+É ÊEò 
¦ÉÊ´É¹ªÉ ¨ÉäÆ ªÉÊnù EèòEäòªÉÒ ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ ¦ÉÚ±É VÉÉªÉå +lÉ´ÉÉ ºxÉä½þ´ É¶É <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉä ]õÉ±É näù iÉÉä 
<xÉEòÉä +{ÉxÉÒ ¤ÉÉiÉ {É®ú +Êc÷MÉ ®úJÉxÉä Eäò Ê±ÉªÉä EèòEäòªÉ xÉ®äú¶É xÉä +{ÉxÉÒ {ÉÖjÉÒ Eäò ºÉÉlÉ ¨ÉxlÉ®úÉ 
EòÉä ¦ÉäVÉÉ lÉÉ *399 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 300 - 
®úÉ¨É®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò EòÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉÖxÉEò®ú ¨ÉxlÉ®úÉ ´ªÉÉEÖò±É ½þÉä =`öiÉÒ ½èþ * ®úÉVÉvÉ¨ÉÇ ºÉä 
¦ÉÊ±É¦ÉÉÆÊiÉ {ÉÊ®úÊSÉiÉ ´É½þ ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ +Éè®ú EòÉè¶É±ªÉÉ Eäò ´ªÉ´É½þÉ®ú {É®ú ºÉÆnäù½þ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç 
EèòEäòªÉÒ EòÉä =EòºÉÉiÉÒ ½èþ * ´É½þ Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò ¨É½þÉ®úÉVÉ vÉ¨ÉÇ EòÒ ¤ÉÉiÉå iÉÉä ¤É½ÖþiÉ Eò®úiÉä ½éþ, 
{É®ÆúiÉÖ ¾þnùªÉ Eäò ¤Écä÷ GÖò®ú ½éþþ * iÉÖ¨É ºÉ¨ÉZÉiÉÒ ½þÉä ÊEò ´Éä ºÉÉ®úÒ ¤ÉÉiÉä ¶ÉÖrù ¦ÉÉ´É ºÉä ½þÒ Eò®úiÉä ½éþ, 
{É®ÆúiÉÖ BäºÉÉ xÉ½þÓ ½èþ, =xÉEòÉ ¾þnùªÉ <iÉxÉÉ nÚùÊ¹ÉiÉ ½èþ ÊEò =x½þÉåxÉä ¦É®úiÉ EòÉä =ºÉEäò ¨ÉÉ¨ÉÉ Eäò 
ªÉ½þÉÄ ¦ÉäVÉ ÊnùªÉÉ +Éè®ú {ÉÒUäô ºÉä ®úÉ¨É EòÉ ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò Eò®ú ®ú½äþ ½èÆ * ¨É½þÉ®úÉVÉ iÉÖ¨ ½þÉ®äú ¦É´ÉxÉ ¨Éå 
={ÉÎºlÉÊiÉ ½þÉäiÉä ½éþ ´É½þ ÊnùJÉÉ´ÉÉ ¨ÉÉjÉ ½èþ, ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ iÉÉä ªÉ½þ ½èþ ÊEò ´Éä EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉä +lÉÇ 
ºÉä ºÉ¨{ÉzÉ Eò®úxÉä VÉÉ ®ú½äþ ½èþ *400 ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨ÉäÆ ¦ÉÒ EèòEäòªÉÒ EòÉä ¦Éc÷EòÉiÉÒ ½Öþ<Ç ´É½þ Eò½þiÉÒ ½èþ 
ÊEò iÉÚ ®úÉVÉÉ EòÉä +{ÉxÉä ´É¶É ¨Éå VÉÉxÉiÉÒ ½þÉä ËEòiÉÖ ®úÉVÉÉ ¨ÉxÉ Eäò ¨Éè±Éä +Éè®ú ¨ÉÖÄ½þ Eäò ¨ÉÒ`äö ½éþ 
+Éè®ú iÉä®úÉ º´É¦ÉÉ´É ºÉÒvÉÉ ½þÉäxÉä ºÉä ®úÉVÉÉ EòÒ Eò{É]õ¦É®úÒ SÉiÉÖ®úÉ<Ç iÉä®úÒ ºÉ¨ÉZÉ ¨Éå xÉ½þÓ +ÉiÉÒ*401 
¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ¨ÉxlÉ®úÉ EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉä ¦ÉÒ nùÉä¹ÉÒ ¤ÉiÉÉiÉÒ ½Öþ<Ç =xÉEäò Ê´É°ürù 
EèòEäòªÉÒ EòÉä =EòºÉÉiÉÒ ½èþ * <xÉEäò Ê±ÉªÉä ´É½þ +xÉäEò ZÉÚ`öÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÉä ¤ÉxÉÉ ¤ÉxÉÉEò®ú Eò½þiÉÒ 
½èþ * ´É½þ EèòEäòªÉÒ EòÉä ®úÉ¨É Eäò ®úÉVÉÉ ¤ÉxÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù =xÉEòÉ +Éè®ú EòÉè¶É±ªÉÉ Eäò uùÉ®úÉ ¦ÉÊ´É¹ªÉ ¨Éå 
nÖù´ªÉÇ´É½þÉ®ú ½þÉäxÉä EòÒ +É¶ÉÆEòÉ VÉiÉÉiÉÒ ½èþ *  
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ¨ÉxlÉ®úÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ Eäò Eò{É]õ ¦É®äú ´ªÉ´É½þÉ®ú EòÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò JÉä±ÉÉå 
EòÉ BEò ¦ÉÉMÉ ¤ÉiÉÉiÉÒ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¨ÉxlÉ®úÉ ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò fÆøMÉ ºÉä EèòEäòªÉÒ EòÉä 
+{ÉxÉÒ ¤ÉÉiÉ EòÉ Ê´É¶÷÷´ÉÉºÉ Ênù±ÉÉ näùiÉÒ ½äþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ¨ÉxlÉ®úÉ +ªÉÉävªÉÉ EòÒ ¶ÉÉä¦ÉÉ iÉlÉÉ 
®úÉ¨É ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò Eäò ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉÖxÉEò®ú SÉÊEòiÉ ®ú½þ VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ´ªÉÉEÖò±É ½þÉäiÉÒ ½Öþ<Ç ´É½þ 
EèòEäòªÉÒ EòÉä ¦Éc÷EòÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ ÊVÉºÉ ¨Éå =ºÉEòÒ SÉiÉÖ®úÉ<Ç, ´ÉÉC{É]ÖõiÉÉ, ®úÉVÉxÉèÊiÉEò YÉÉxÉ iÉlÉÉ 
ÎºjÉªÉÉå EòÒ ÊxÉ¤ÉÇ±ÉiÉÉ EòÒ YÉÉiÉÉ +ÉÊnù |ÉEò]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ* +ÆiÉ ¨Éå ¨ÉxlÉ®úÉ <x½þÓ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉÆ+Éå Eäò 
EòÉ®úhÉ EèòEäòªÉÒ EòÉä +{ÉxÉä EÖòSÉGò ¨Éå ¡ÄòºÉÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ* ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒ nùÉºÉ xÉä ºÉ®úº´ÉiÉÒ 
Eäò uùÉ®úÉ ¨ÉxlÉ®úÉ EòÒ ¤ÉÖÊrù EòÉä ¡äò®ú ÊnùªÉÉ Ê±ÉJÉEò®ú ¨ÉxlÉ®úÉ EòÉä näù´ ÉEòÉªÉÇ EòÉ ÊxÉÊ¨ÉiÉ ¨ÉÉjÉ 
¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ +Éè®ú =xÉEòÉåä {ÉÉ`öEòÉå EòÒ ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ |ÉÉ{÷÷iÉ Eò®ú´ÉÉ nùÒ *  
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éä ¨ÉxlÉ®úÉ EòÒ º´ÉÉÊ¨É¦ÉÎC÷÷iÉ ÊxÉJÉ®úÒ ½Öþ<Ç ½èþ * 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 301 - 
®úÉ¨É®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò ºÉä nÖù:JÉÒ ¨ÉxlÉ®úÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉEò®ú |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå EèòEäòªÉÒ =ºÉä ¡ò]õEòÉ®úiÉÒ ½èþ, 
{É®ÆúiÉÖ ¨ÉxlÉ®úÉ =ºÉEòÉä ºÉ½þiÉÒ ½Öþ<Ç +{ÉxÉÒ º´ÉÉÊ¨ÉxÉÒ Eäò Ê½þiÉ ¨Éå ±ÉMÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ * <ºÉÒ ºÉÆnù¦ÉÇ 
¨Éå b÷Éì. +É¶ÉÉ¦ÉÉ®úiÉÒ EòÉ Eò½þxÉÉ ½èþ ÊEò ¨ÉÆlÉ®úÉ ¨Éå ¦ÉÉèÊiÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ |ÉÉvÉÉxªÉ ½èþ * º´ÉÉÊ¨ÉxÉÒ 
Eäò =iEò¹ÉÇ ¨Éå =ºÉEòÉ =iEò¹ÉÇ ½èþ, +{ÉEò¹ÉÇ ¨Éå +{ÉEò¹ÉÇ * º´ÉÉÊ¨ÉxÉÒ EòÉ ºÉÖJÉ nÖù:JÉ º´ÉÉÊ¨ÉxÉÒ ºÉä 
+ÊvÉEò =ºÉEòÉ +{ÉxÉÉ ½èþ * EèòEäòªÉÒ EòÒ Ê½þiÉ ËSÉiÉÉ =ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ±ÉIªÉ ½èþ * +iÉ: ¶ÉÖpù 
º´ÉÉlÉÇ´ÉÞÊiÉ ºÉä {ÉÊ®úSÉÉÊ±ÉiÉ +vÉ¨É {ÉÉjÉÉå EòÒ EòÉäÊ]õ ¨Éå MÉhÉxÉÒªÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ =ºÉEòÉä º´ÉÉÊ¨É 
¦ÉC÷÷iÉ +Éè®ú iÉnùxÉÖEÚò±É EòiÉÇ´ªÉ ÊxÉ¹`öÉ +´É¶ªÉ ½þÒ vªÉÉiÉ´ªÉ ½èþ * 402 ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ EòÒ ¨ÉxlÉ®úÉ 
VÉèºÉÉ ‘¨ÉÉxÉºÉ’ EòÒ ¨Éx÷÷lÉ®úÉ Eäò {ÉÉºÉ ®úÉVÉxÉèÊiÉEò YÉÉxÉ xÉ½þÓ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ¨ÉxlÉ®úÉ 
EèòEäòªÉÒ EòÉä {ÉÖjÉÒ´ÉiÉÂ {ªÉÉ®ú Eò®úiÉÒ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå º´ÉÉ¨ÉÒ nùÉºÉ EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ÊnùJÉÉ<Ç 
näùiÉÉ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ¨ÉxlÉ®úÉ EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ 
¨Éå <ºÉEòÉä ºÉÆIÉä{É ¨Éå ½þÒ ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ *  
5.6.5  ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ EòÒ ¶ÉÚ{ÉÇhÉJÉÉ :- 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ¶ÉÚ{ÉÇhÉJÉÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ EèòEäòªÉÒ EòÒ {ÉÖjÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * 
ÊVÉºÉEòÉ ®úÉ´ÉhÉ +Éè®ú EÖÆò¦ÉEòhÉÇ Eäò ¤ÉÉnù VÉx¨É ½Öþ+É lÉÉ * VÉx¨É Eäò ºÉ¨ÉªÉ =ºÉEòÉ ¨ÉÖJÉ 
¦ÉªÉÉxÉEò +Éè®ú Ê´ÉEò®úÉ±É lÉÉ * EòÉ±ÉEòÉ Eäò {ÉÖjÉ nùÉxÉ´É®úÉVÉ Ê´ÉtÖÊVÉÂ½þ´É Eäò ºÉÉlÉ ¶ÉÚ{ÉÇhÉJÉÉ EòÉ 
Ê´É´ÉÉ½þ ½Öþ+É lÉÉ, {É®ÆúiÉÖ ®úÉ´ÉhÉ xÉä ªÉÖrù Eäò =x¨ÉÉnù ¨Éå EòÉ±ÉEäòªÉ nèùiªÉÉä Eäò ºÉÉlÉ =xÉEòÉ ¦ÉÒ ´ÉvÉ 
Eò®ú ÊnùªÉÉ lÉÉ * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ¤É½þxÉ ¶ÉÚ{ÉÇhÉJÉÉ EòÉä +{ÉxÉÉ VÉÒ´ÉxÉ ´ªÉiÉÒiÉ Eò®úxÉä ½äþiÉÖ ®úÉ´ÉhÉxÉä 
=ºÉEòÉä nùhb÷EòÉ®úhªÉ ÊnùªÉÉ lÉÉ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¶ÉÚ{ÉÇhÉJÉÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ®úÉ´ÉhÉ EòÒ ¤É½þxÉ Eäò 
°ü{É ¨Éå näùEò®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä =ºÉEäò VÉx¨É +Éè®ú Ê´É´ÉÉ½þ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ |ÉºÉÆMÉÉä EòÉä UôÉäc÷ ÊnùªÉÉ ½èþ * 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ®úÉ¨É Eäò ºÉ¨¨ÉÖJÉ +{ÉxÉÉ |ÉhÉªÉ 
ÊxÉ´ÉänùxÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç ¶ÉÚ{ÉÇhÉJÉÉ EòÉ EòÉ¨ÉÒ ºjÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * nùÉäxÉÉå 
¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå Ê´É¡ò±É ½þÉäEò®ú ¶ÉÚ{ÉÇhÉJÉÉ ¦ÉªÉÆEò®ú °ü{É |ÉEò]õ Eò®úEäò ºÉÒiÉÉ EòÉä ¨ÉÉ®úxÉä nùÉèc÷iÉÒ 
½èþ, =ºÉÒ ºÉ¨ÉªÉ ¤Éc÷Ò º¡ÚòÌiÉ ºÉä ±ÉI¨ÉhÉ =ºÉEäò xÉÉEò +Éè®ú EòÉxÉ EòÉä EòÉ]õ näùiÉä ½éþ * <ºÉÒ 
|ÉºÉÆMÉ Eäò ºÉÆnù¦É ¨Éä b÷Éì. ¸ÉÒ¨ÉÊiÉ +É¶ÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒ EòÉ Eò½þxÉÉ ½èþ ÊEò ‘®úÉ¨ÉEòlÉÉ ÊVÉºÉ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 302 - 
ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÒ EòlÉÉ ½èþ =ºÉ Eäò ¤ÉÒVÉ ¦ÉÒ ªÉ½þÉÄ Ê¨É±ÉiÉä ½éþ * ¦ÉÉèÊiÉEò´ÉÉnùÒ ®úÉIÉºÉÒ ºÉÆºEÞòÊiÉ {É®ú 
+ÉªÉÇºÉÆºEÞòÊiÉ EòÒ VÉªÉ EòÉ |ÉlÉ¨É SÉ®úhÉ ®úÉ¨É ±ÉI¨ÉhÉ uùÉ®úÉ ¶ÉÚ{ÉÇhÉJÉÉ Eäò |ÉhÉªÉ |ÉºiÉÉ´É EòÒ 
+º´ÉÒEÞòÊiÉ ½èþ *403 
®úÉ¨É ±ÉI¨ÉhÉ ºÉä +{ÉxÉÉ |ÉÊiÉ¶ÉÉävÉ ±ÉäxÉä Eäò Ê±ÉB ´É½þ ¤Éc÷Ò SÉiÉÖ®úiÉÉ ºÉä JÉ®ú nÚù¹ÉhÉ EòÉä 
+{ÉxÉÒ ¤ÉÉiÉ EòÉ Ê´É¶÷÷´ÉÉºÉ Ênù±ÉÉ näùiÉÒ ½èþ +Éè®ú ªÉÖrù Eäò Ê±ÉB =xÉEòÉä |É´ÉÞiÉ Eò®ú näùiÉÒ ½èþ* ®úÉ¨É 
Eäò ½þÉlÉÉå JÉ®ú-nÚù¹ÉhÉ EòÉ ºÉäxÉÉ ºÉ¨ÉäiÉ Ê´Év´ÉÆºÉ ½þÉäxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ¤Énù±Éä EòÒ +ÉMÉ ¨Éå VÉ±ÉiÉÒ ½Öþ<Ç 
¶ÉÚ{ÉÇhÉJÉÉ ®úÉ´ÉhÉ Eäò {ÉÉºÉ VÉÉiÉÒ ½èþ * ´É½þÉÄ ¨É½þÉ®úÉVÉ ®úÉ´ÉhÉ EòÉä +{ÉxÉÒ ´ÉÉ}Uô]õÉ iÉlÉÉ 
®úÉVÉxÉÒÊiÉEò YÉÉxÉ Eäò ºÉ½þÉ®äú =EòºÉÉiÉÒ ½Öþ<Ç +{ÉxÉÉ |ÉÊiÉ¶ÉÉävÉ ±ÉäxÉä Eäò Ê±ÉB |É´ÉÞiÉ Eò®ú näùiÉÒ ½èþ* 
´ÉÉC{É]ÖõiÉÉ ¨Éå |É´ÉÒhÉ ¶ÉÚ{ÉÇhÉJÉÉ JÉ®ú nÚù¹ÉhÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ®úÉ¨É Eäò ¤É±É {É®úÉGò¨É EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉÒ 
½èþ, ÊVÉºÉEòÉ =ºÉä YÉÉxÉ ½èþ ÊEò ´Éä nùÉäxÉÉå ¦ÉÉ<Ç =ºÉEäò ÊºÉ´ÉÉ +xªÉÉå EòÉ ¶ÉÉèªÉÇ ºÉ½þ xÉ½þÓ ºÉEåòMÉä* 
+lÉÉÇiÉÂ ªÉÖrù Eäò Ê±ÉB |É´ÉÞiÉ ½þÉä VÉÉªÉäMÉä * <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ®úÉ´ÉhÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä VÉÉEò®ú ´É½þ ºÉÒiÉÉ Eäò 
ºÉÉèxnùªÉÇ EòÒ |É¶ÉÆºÉÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç ªÉ½þ Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò ¨Éé =ºÉ ºjÉÒ EòÉä iÉä®úÒ ¦ÉÉªÉÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä Eäò 
Ê±ÉB ±Éä +ÉxÉä EòÉä =tiÉ ½Öþ<Ç iÉÉä GÚò®ú ±ÉI¨ÉhÉ xÉä ¨ÉÖZÉä <ºÉ iÉ®ú½þ EÖò¯û{É Eò®ú ÊnùªÉÉ*404 
‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¶ÉÚ{ÉÇhÉJÉÉ ®úÉ¨É Eäò ¤É±É {É®úÉGò¨É EòÉ ®úÉ´ÉhÉ Eäò ºÉ¨¨ÉÖJÉ ´ÉhÉÇxÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç ºÉÒiÉÉ 
Eäò ºÉÉèxnùªÉÇ EòÒ ¦ÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ *  
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇiÉ:, ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ EòÒ ¶ÉÚ{ÉÇhÉJÉÉ ¤É±É¶ÉÉÊ±ÉxÉÒ iÉlÉÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉYÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ 
½þÉäiÉÒ ½è* VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¶ÉÚ{ÉÇhÉJÉÉ Eäò <ºÉ °ü{É EòÒ +Éä®ú vªÉÉxÉ xÉ näùiÉä ½ÖþB iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ 
xÉä <ºÉEòÉä ºÉÆªÉÊ¨ÉiÉ °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ÊEòªÉÉ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ¶ÉÚ{ÉÇhÉJÉÉ EòÉ VÉx¨É, Ê´É´ÉÉ½þ 
+ÉÊnù ºÉä ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ |ÉºÉÆMÉÉä EòÉä ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä ÊnùªÉÉ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ¶ÉÚ{ÉÇhÉJÉÉ 
®úÉ´ÉhÉ EòÒ ¤É½þxÉ ¤ÉiÉÉEò®úþ EòÉ¨É SÉ±ÉÉ Ê±ÉùªÉÉ ½èþ * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉä ¨Éå º´ÉSUÆônù Ê´ÉSÉ®úhÉ 
Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç iÉlÉÉ +{ÉxÉÒ EòÉ¨É iÉÞÎ{÷÷iÉ Eäò Ê±ÉB ¨ÉªÉÉÇnùÉ+Éå EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ+Éå EòÉä iÉÉäc÷iÉÒ ½Öþ<Ç nùÉxÉ´ÉÒ 
Eäò °ü{É ¨Éå ¶ÉÚ{ÉÇhÉJÉÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ * ºÉÒiÉÉ VÉ½þÉÄ ºÉÆªÉ¨É EòÉ +Énù¶ÉÇ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ, 
¶ÉÚ{ÉÇhÉJÉÉ ´É½þÉÄ ¦ÉÉäMÉ´ÉÉnùÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ +Éè®ú ±ÉVVÉÉ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ+Éå Eäò +ÊiÉGò¨ÉhÉ EòÒ SÉ®ú¨É ÎºlÉÊiÉ 
EòÉ tÉäiÉxÉ Eò®úiÉÒ ½èþ *405 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 303 - 
5.7 ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò +ÊiÉ MÉÉèhÉ SÉÊ®jÉ :- 
<ºÉEòä {ÉÚ´ÉÇ ½þ¨É ¨ÉÖJªÉ B´ÉÆ MÉÉèhÉ SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ Eò®ú SÉÚEäò ½é* +¤É 
½þ¨É ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò =xÉ {ÉÉjÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ Eò®åúMÉä 
ÊVÉxÉEòÉ ®úÉ¨É-EòlÉÉ ¨Éå lÉÉäc÷É ¤É½ÖþiÉ ¦ÉÒ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ½èþ +lÉ´ÉÉ VÉÉä {ÉÉjÉ |ÉºÉÆMÉ´É¶É |ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½èþÆ 
+Éè®ú +{ÉxÉÉ EòÉ¨É {ÉÚhÉÇ Eò®úEäò ±ÉÖ{÷÷iÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ * <xÉ¨Éå ºÉä Eò<Ç {ÉÉjÉ BäºÉä ½éþ ÊVÉxÉEòÉ EòlÉÉ 
Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB ¨É½þi´É ½èþ +Éè®ú Eò<Ç {ÉÉjÉ BäºÉä ½Æèþ VÉÉä ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘¨ÉÉxÉºÉ’ EòÒ 
Ê´ÉÊ¦Éx÷÷xÉ EòlÉÉ+Éå ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½ÖþB ®úÉ¨ÉEòlÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ {ÉÚ´ÉÇ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ iÉèªÉÉ®ú Eò®úiÉä ½éþ * 
+iÉ: ½þ¨ÉxÉä ¨ÉÖJªÉ +Éè®ú MÉÉèhÉ {ÉÉjÉÉå EòÉä UôÉäc÷Eò®ú ¶Éä¹É =xÉ ºÉ¦ÉÒ {ÉÉjÉÉäÆ EòÉä +ÊiÉMÉÉèhÉ {ÉÉjÉÉå ¨Éå 
ºÉ¨ÉÉÊ´É¹]õ Eò®úEäò =xÉEòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * {ÉÚ´ ÉÇÊ±ÉÊJÉiÉ ¨Éå 
½þ¨ÉxÉä nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå Eäò EòlÉÉxÉEò ¨Éå {ÉÉjÉÉäÆ Eäò EòÉªÉÇEò±ÉÉ{É B´ÉÆ <xÉEäò ¨É½þi´É EòÉä vªÉÉxÉ ¨Éå 
®úJÉiÉä ½ÖþB =xÉEòÉ =ºÉÒ Gò¨É ¨Éå iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * {É®ÆúiÉÖ <ºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ¨Éä ½þ¨ÉxÉä 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò ¤ÉÉ±ÉEòÉhb÷ ºÉä ±ÉäEò®ú ªÉÖr EòÉhb / ±ÉÆEòÉEòÉhb÷ 
iÉEò Eäò EòÉhb÷Éå ¨Éå {ÉÉjÉ VÉèºÉä VÉèºÉä ={ÉÎºlÉiÉ ½þÉäiÉä MÉªÉä ´ÉèºÉä ´ÉèºÉä Gò¨É¶É: {É½þ±Éä {ÉÖ¯û¹É {ÉÉjÉ 
iÉlÉÉ ¤ÉÉnù ¨Éå ºjÉÒ{ÉÉjÉÉå EòÉ Gò¨É¶É: iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå |É¤ÉÆvÉ 
Ê´ÉºiÉÉ®ú Eäò ¦ÉªÉ ºÉä ½þ¨ÉxÉä Eäò´É±É =x½þÓ SÉÊ®jÉÉäÆ EòÉä +ÊiÉMÉÉèhÉ ¨Éå Ê±ÉªÉÉ ½èþ ÊVÉxÉEòÉ 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ nùÉäxÉÉå ¨Éå lÉÉäb÷É ¤É½ÖþiÉ ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ * nùÉäxÉÉå 
¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ºÉä ÊEòºÉÒ BEò ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ SÉÊ®újÉÉå EòÉä +ÊiÉMÉÉèhÉ ¨Éå xÉ ±ÉäiÉä ½ÖþB 
=xÉEòÉä UôÉäc÷ ÊnùªÉÉ ½èþ * 
5.8 ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò +ÊiÉMÉÉèhÉ {ÉÖ¯ û¹É SÉÊ®jÉ :-  
5.8.1  xÉÉ®nùú :- 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ Eäò ¤ÉÉ±ÉEòÉhb÷ ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¨É½þÌ¹ÉxÉÉ®nùú ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò EòÉä ºÉÆÊIÉ{÷÷iÉ 
®úÉ¨ÉEòlÉÉ ºÉÖxÉÉiÉä ½éþ * ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò ¤ÉÉ±ÉEòÉhb ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä xÉÉ®únú Eäò 
¨ÉÉä½þ¦ÉÆMÉ EòÒ EòlÉÉ Eäò VÉÊ®úB xÉÉ®únú Eäò uùÉ®úÉ Ê¶É´ÉMÉhÉÉå 406 +Éè®ú Ê´É¹hÉÖ 407 EòÉä ÊnùªÉä MÉªÉä 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 304 - 
¶ÉÉ{É EòÒ EòlÉÉ EòÉä ÊnùªÉÉ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå <¶÷÷´ÉÉEÖò ´ÉÆ¶É Eäò ®úPÉÖxÉÆnùxÉ ¸ÉÒ ®úÉ¨É Eäò MÉÖhÉÉå 
EòÒ |É¶ÉÆºÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB xÉÉ®únù =xÉºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½Æèþ *408 VÉ¤ÉÊ÷÷Eò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå xÉÉ®únùú 
EòÉ ¦ÉC÷÷iÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ*409 ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå xÉÉ®únù +{ÉxÉä ¶ÉÉ{É Eäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É 
º´É°ü{É ¦É]õEòiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É EòÉä näùJÉEò®ú nÖù:JÉÒ ½èþ, +iÉ: ®úÉ¨É Eäò {ÉÉºÉ VÉÉEò®ú ´É½þ ¦ÉC÷÷iÉ Eäò 
¾þnùªÉ ¨Éå |É¦ÉÖ EòÉä ÊxÉ´ÉÉºÉ Eò®úxÉä EòÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úiÉä ½èÆ ÊVÉºÉEòÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå +¦ÉÉ´É ½èþ * 
nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå xÉÉ®únù ±ÉÉäEò Eò±ªÉÉhÉÉlÉÇ Eò¨ÉÇ ¨Éå ®úiÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½éþ * iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä 
xÉÉ®únù Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå ®úÉ¨É¦ÉÎC÷÷iÉ EòÉä VÉÉäc÷Eò®ú =ºÉä +Énù¶ÉÇ ºÉxiÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ   
5.8.2  ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò :- 
|ÉSÉäiÉÉ Eäò {ÉÖjÉ iÉlÉÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ Eäò ®úSÉÊªÉiÉÉ ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ 
¨Éå ®úÉ¨É Eäò ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ iÉlÉÉ ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ®úÉ¨É¦ÉC÷÷iÉ Eäò °ü{É ¨Éå =¦É®äú ½èþ * 
´ÉxÉMÉ¨ÉxÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ®úÉ¨É nù¶ÉÇxÉÉlÉÇ ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò +É¸É¨É ¨Éå VÉÉiÉä ½éþ iÉ¤É ¨É½þÌ¹É EòÒ +Éä®ú ºÉä 
=xÉEòÉ {ÉÚ®äú +Énù®ú Eäò ºÉÉlÉ º´ÉÉMÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’¨Éå ¦ÉÒ ®úÉ¨É ¦ÉÉªÉÉÇ +Éè®ú +xÉÖVÉ 
±ÉI¨ÉhÉ Eäò ºÉÉlÉ ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò +É¸É¨É ¨Éå VÉÉiÉä ½éþ * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨É½þÌ¹É +{ÉxÉä ¨ÉxÉ ¨Éå ÎºlÉiÉ 
¦ÉC÷÷iÉ iÉÖ±ªÉ ¦ÉÉ´ÉÉä EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É ±ÉI¨ÉhÉ +Éè®ú ºÉÒiÉÉ Eäò <Ç¶´É®úÒªÉ °ü{É EòÉä |ÉEò]õ 
Eò®úiÉä ½éþ *410 ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ Eäò =kÉ®úEòÉhb÷ ¨Éå ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ¸ÉÒ ®úÉ¨É Eäò ºÉ¨¨ÉÖJÉ +xÉäEò ¶É{ÉlÉä 
JÉÉEò®ú ºÉÒiÉÉVÉÒ EòÒ ¶ÉÖrùiÉÉ EòÉ |É¨ÉÉhÉ näùiÉä ½éþ * VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä 
=kÉ®úEòÉhb÷ EòÒ EòlÉÉ EòÉä UôÉäc÷ ÊnùªÉÉ ½èþ * ºÉÆIÉä{É ¨Éå ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ Eäò ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ÊjÉEòÉ±É nù¶ÉÔ 
¨É½þÉi¨ÉÉ iÉlÉÉ ‘¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ¦ÉC÷÷iÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½éþ *  
5.8.3. ¥ÉÀÉ :- 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éä iÉ{ÉÎº´ÉªÉÉäÆ EòÉä ´É®ú näùiÉä ½ÖþB 
iÉlÉÉ ±ÉÉäEò{ÉÒc÷Eò Eäò xÉÉ¶É Eäò Ê±ÉªÉä =tiÉ <ºÉ °ü{É ¨Éå ¥ÉÀnäù´É EòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’411 iÉlÉÉ ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’412 ¨Éå ¥ÉÀnäù´É ®úÉ´ÉhÉ VÉèºÉä +iªÉÉSÉÉ®úÒ Eäò Ê´ÉxÉÉ¶É 
EòÉ ={ÉÉªÉ näù´ÉMÉhÉÉå EòÉä ÊnùJÉÉiÉä ½éþ * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ¥ÉÀÉ +xÉäEòÉäÆ EòÉä iÉ{ÉºªÉÉ Eäò 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 305 - 
¡ò±Éº´É°ü{É ´ÉSÉxÉ näùiÉä ½éþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ¥ÉÀÉVÉÒ xÉä ¤ÉÒºÉ ºÉä +ÊvÉEò ´ÉSÉxÉ ÊnùªÉä ½þèÆ* Ê´É¹hÉÖ 
Eäò ®úÉ¨É +´ÉiÉÉ®ú EòÉä ºÉÉlÉÇEò Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉªÉä ¥ÉÀnäù´É xÉä näù´ÉiÉÉ+Éå EòÉä ¤ÉÖÊrù¨ ÉÉxÉÒ, ¨ÉÉªÉÉ´ÉÒ 
{É®úÉGò¨ÉÒ iÉlÉÉ xÉÒÊiÉYÉ {ÉÖjÉÉå EòÒ ºÉÞÎ¹]õ EòÉ +Énäù¶É ÊnùªÉÉ iÉlÉÉ JÉÖnù xÉä ¦ÉÒ EÖòUô EòÉ±É {É½þ±Éä 
@ñIÉ®úÉVÉ VÉÉ¨¤É´ÉÉxÉ EòÒ ºÉÞÎ¹]õ Eò®ú nùÒ lÉÒ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ¥ÉÀnäù´É Eäò uùÉ®úÉ ÊnùªÉä MÉªÉä 
´ÉSÉxÉÉå Eòä |ÉºÉÆMÉÉä EòÉä ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä ÊnùªÉÉ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò ¨ÉÉxÉºÉEòÉ®xÉäú <ºÉEòÉä ºÉÆIÉä{É 
¨Éå ½þÒ ÊnùªÉÉ ½èþ * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ¥ÉÀÉVÉÒ EòÉ ºÉÞÎ¹]õ Eäò +ÉÊnùiÉi´É iÉlÉÉ ºÉÞÎ¹]õ Eäò 
®úSÉÊªÉiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ *  
5.8.4 EÖò¶É :- 
EÖò¶É ºÉÒiÉÉ +Éè®ú ¸ÉÒ®úÉ¨É EòÉ ¤Éc÷É {ÉÖjÉ ½èþ, ÊVÉºÉEòÉ VÉx¨É ºÉÒiÉÉ {ÉÖxÉ: ´ÉxÉ´ÉÉºÉ Eäò 
nùÉè®úÉxÉ ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò Eäò +É¸É¨É ¨Éå ½Öþ+É lÉÉ * +É¸É¨É ¨Éå ½þÒ EÖò¶É xÉä Ê¶ÉIÉÉ-nùÒIÉÉ |ÉÉ{÷÷iÉ 
EòÒ lÉÒ * ªÉ½þ vÉ¨ÉÇ Eäò YÉÉiÉÉ, ´Éänù Eäò {ÉÉ®ÆúMÉiÉ iÉlÉÉ MÉÉxvÉ´ÉÇ Ê´ÉtÉ Eäò iÉi´ÉYÉ lÉä*413 EÖò¶É 
+{ÉxÉä UôÉä]äõ ¦ÉÉ<Ç ±É´É Eäò ºÉÉlÉ º´É®ú Ê¨É±ÉÉEò®ú ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ EòÉ {ÉÉ`ö Eò®úiÉä lÉä * 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ Eäò =iÉ®úEòÉhb÷ ¨Éä ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò EÖò¶É +Éè®ú ±É´É EòÉä ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ MÉÉxÉ Eò®úxÉä 
EòÉ +Énäù¶É näùiÉä ½èþÆ * ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ’ ¨ÉÉxÉºÉ ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ®úÉ¨É-ºÉÒiÉÉ Eäò {ÉÖjÉÉå EÖò¶É ±É´É 
EòÉ =±±ÉäJÉ ¨ÉÉjÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò – 
nÖù<Ç ºÉÖiÉ ºÉÖÆnù®ú ºÉÒiÉÉ VÉÉB * ±É´É EÖòºÉ¤Éänù {ÉÖ®úÉxÉx½þ MÉÉB * 
nùÉä= Ê¤ÉVÉ<Ç Ê¤ÉxÉ<Ç MÉÖxÉ ¨ÉÆÊnù®ú * ½þÊ®ú |ÉÊiÉË¤É¤É ¨ÉxÉ½ÖÄþ +ÊiÉ ºÉÖÆnù®ú *414 
+lÉÉÇiÉÂ ºÉÒiÉÉ Eäò ±É´É +Éè®ú EÖò¶É ªÉä nùÉä {ÉÖjÉ =i{ÉzÉ ½ÖþB ÊVÉxÉEòÉ ´Éänù {ÉÖ®úÉhÉÉäxÉä ´ÉhÉÇxÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ * ´Éä nùÉäxÉÉå ½þÒ Ê´ÉxÉªÉÒ xÉ©É +Éè®ú MÉÖhÉÉå Eäò vÉÉ¨É ½èþ +Éè®ú +iªÉÆiÉ ºÉÖxnù®ú ½èþ, ¨ÉÉxÉÉå ¸ÉÒ 
½þÊ®ú Eäò ½þÒ |ÉÊiÉË¤É¤É ½þÉå * ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä EÖò¶É ±É´É EòÉ VÉx¨É, 
ºÉÆºEòÉ®ú {ÉgøÉ<Ç +ÉÊnù EòÉä Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä ÊnùªÉÉ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò ¨ÉÉxÉºÉEòÉ®ú xÉä <ºÉEòÉ =±±ÉäJÉ ¨ÉÉjÉ 
Eò®úEäò EòlÉÉ |É´ÉÉ½þ EòÉä EòÉEò¦ÉÖ¶ÉÆÊb÷ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ®úÉ¨É¦ÉÊEòiÉ EòÒ +Éä®ú ËJÉSÉ Ê±ÉªÉÉ ½èþ *  
5.8.5  ±É´É :- 
®úÉ¨É ºÉÒiÉÉ EòÉ {ÉÖjÉ iÉlÉÉ EÖò¶É EòÉ VÉÖb÷´ÉÉ ¦ÉÉ<Ç ±É´É +{ÉxÉä ¦ÉÉ<Ç Eäò ½þÒ ºÉ¨ÉÉxÉ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 306 - 
MÉÖhÉ´ÉÉxÉ ½èþ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉä ±É´É EòÉ ÊSÉjÉhÉ xÉ Eò®úiÉä ½ÖþB EÖò¶É 
Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ ±É´É EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näù ÊnùªÉÉ ½èþ * EÖò¶É EòÒ ½þÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ªÉä ´Éänù ¨Éå {ÉÉ®ÆúMÉiÉ, MÉÉxvÉ´ÉÇ 
Ê´ÉtÉ Eäò Ê´É¶ÉÉ®únù, ¨ÉvÉÖ®ú º´É®ú ºÉä ºÉ¨{ÉzÉ iÉlÉÉ MÉxvÉ´ÉÉæÆ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ¨ÉxÉÉä½þ®ú °ü{É ´ÉÉ±Éä lÉä * 
<x½þÉåxÉä ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ EòÉä EÆò`öºlÉ Eò®ú Ê±ÉªÉÉ lÉÉ +Éè®ú @ñÊ¹ÉªÉÉå, ¥ÉÉÀhÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉvÉÖ+Éå Eäò 
ºÉ¨ÉÉMÉ¨É Eäò ºÉ¨ÉªÉ <xÉEäò ¤ÉÒSÉ ¤Éè`öEò®ú BEòÉOÉ ÊSÉiÉÂ ºÉä ®úÉ¨ÉEòlÉÉ ºÉÖxÉÉiÉä lÉä*415 ±É´É +{ÉxÉä 
¦ÉÉ<Ç EÖò¶É Eäò ºÉÉlÉ +ªÉÉävªÉÉ Eäò ®úÉVÉ¦É´ÉxÉ ¨Éå ¸ÉÒ ®úÉ¨É iÉlÉÉ =xÉEäò ¦ÉÉ<ÇªÉÉå Eäò ºÉ¨¨ÉÖJÉ ®úÉ¨É 
EòlÉÉ EòÉ MÉÉxÉ Eò®úiÉä ½éþ, ÊVÉºÉºÉä ®úÉ¨É EòÉä ªÉ½þ {ÉkÉÉ SÉ±É VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ´Éä nùÉäxÉÉå ¤ÉÉ±ÉEò +Éä®ú 
EòÉä<Ç xÉ½þÓ {É®ÆúiÉÖ ºÉÒiÉÉ Eäò ½þÒ nùÉä {ÉÖjÉ ½éþ * ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä ±É´É +Éè®ú EÖò¶É EòÒ SÉÉÊ®úÊjÉEò 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå EòÉä BEò ºÉ¨ÉÉxÉ |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB =ºÉEòÉ SÉÊ®újÉ-ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ±É´É EÖò¶É Eäò VÉx¨É EòÉä Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä xÉ Eò½þiÉä ½ÖþB =ºÉEòÒ +Éä®ú ºÉÆEäòiÉ ¨ÉÉjÉ ½þÒ 
Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ *  
5.8.6  ºÉÖ¨Éx÷÷iÉ:-  
ºÉÖ¨Éx÷÷iÉ +ªÉÉävªÉÉ Eäò xÉ®äú¶É ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ Eäò +É`ö ¨ÉÆÊjÉªÉÉå ¨Éå ºÉä BEò ½éþ * =xÉEäò 
SÉÊ®újÉ ¨Éä +ÉYÉÉEòÉÊ®úiÉÉ, ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ, º´ÉÉÊ¨É¦ÉÎC÷÷iÉ iÉlÉÉ º{É¹]õ´ÉÉÊnùiÉÉ VÉèºÉä =kÉ¨ÉúMÉÖhÉ ¦É®äú ½ÖþB 
½éþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ iÉlÉÉ ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå PÉÊ]õiÉ ½þÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÒ |ÉiªÉäEò PÉ]õxÉÉ+Éå Eäò ´Éä ºÉÉIÉÒ ®ú½äþ ½éþ * 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå +{ÉxÉÒ ÊVÉqù {É®ú +Êc÷MÉ EèòEäòªÉÒ EòÉä ´Éä xÉÒÊiÉªÉÖC÷÷iÉ ´ÉSÉxÉÉå ºÉä ºÉ¨ÉZÉÉiÉä ½éþ, 
{É®ÆúiÉÖ EèòEäòªÉÒ Eäò xÉ ¨ÉÉxÉxÉä {É®ú ´Éä GòÉäÊvÉiÉ ½þÉäEò®ú =ºÉEòÉä ¡ò]õEòÉ®úiÉä ½éþ*416 ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå 
ºÉÖ¨Éx÷÷iÉ BEò ºÉä´ÉEò EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ |ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½ÖþB EèòEäòªÉÒ EòÒ +ÉYÉÉ+Éå EòÉ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB 
ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½éþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ®úÉ¨É Eäò ´ÉxÉ VÉÉxÉä ºÉä ¨ÉÞiÉ:|ÉÉªÉ ¤ÉxÉÒ +ªÉÉävªÉÉ xÉMÉ®úÒ EòÉ 
ÊSÉjÉhÉ ºÉÖ¨ÉxiÉ xÉä ¤Éc÷Ò Ê´ÉuùiÉÉ ºÉä ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä |ÉEò]õ ÊEòªÉÉ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò 
‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä <ºÉEòÉ ºÉÆIÉä{É ¨Éå ½þÒ ´ÉhÉÇxÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ* nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå 
ºÉÖ¨Éx÷÷iÉ Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå +{ÉxÉÒ º´ÉÉÊ¨É¦ÉÎC÷÷iÉ SÉ®ú¨ÉÉäiEò¹ÉÇ {É®ú {É½ÖÄþSÉÒ ½Öþ<Ç ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ * 
‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ®úÉ¨É EòÉä ´ÉxÉ UôÉäc÷ +ÉxÉä {É®ú ºÉÖ¨ÉxiÉ EòÒ nù¶ÉÉ EòÉ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä VÉÉä ÊSÉjÉ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 307 - 
ËJÉSÉÉ ½èþ +ÊuùiÉÒªÉ ½èþ *417 ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå +{ÉxÉä =kÉ¨Éò MÉÖhÉÉå ºÉä ºÉÖ¨Éx÷÷iÉ xÉä 
VÉxÉ¨ÉÉxÉºÉ ¨Éå ºÉx¨ÉÉxÉÒiÉ ºlÉÉxÉ |ÉÉ{÷÷iÉ Eò®ú Ê±ÉªÉÉ ½èþ *  
5.8.7  @ñ¹ªÉ¶ÉÞÈMÉ ¨ÉÖÊxÉ :-  
+¶÷÷´É¨ÉävÉ ªÉYÉ EòÉ +ÉªÉÉäVÉxÉ Eò®úxÉä VÉÉ ®ú½äþ ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ EòÉä ¨ÉÆjÉÒ ºÉÖ¨Éx÷÷iÉ 
Ê´É¦ÉÉhb÷Eò Eäò {ÉÖjÉ @ñ¹ªÉ¶ÉÞÆMÉ ¨ÉÖÊxÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näùäiÉä ½ÖþB ªÉYÉ ¨Éå ¤ÉÖ±ÉÉxÉä EòÒ ºÉ±ÉÉ½þ näùiÉä 
½éþ*418 ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’¨Éå ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ Eäò {ÉÖjÉ EòÉ¨ÉäÎ¹]õ ªÉYÉ Eäò Ê±ÉªÉä ¨É½þÌ¹É ´ÉÊ¶É¹]õ 
¶ÉÞÆMÉÒ @ñÊ¹ÉEòÉä ¤ÉÖ±ÉÉ´ÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú =xÉºÉä {ÉÖjÉäÎ¹`ö ªÉYÉ ºÉ¨{ÉzÉ Eò®ú´ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ*417 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä ¶ÉÞÆMÉÒ@ñÊ¹É EòÒ EòlÉÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä nùÒ ½èþ, ÊVÉºÉEäò +xÉÖºÉÉ®ú +ÆMÉnäù¶É 
Eäò ®úÉVÉÉ ®úÉä¨É{ÉÉnù Eäò uùÉ®úÉ vÉ¨ÉÇ EòÉ =±±ÉÆPÉxÉ ½þÉä VÉÉxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ¦ÉªÉÉxÉEò +xÉÉ´ÉÞÎ¹]õ ½þÉäiÉÒ 
½èþ * +{ÉxÉä {ÉÉ{É EòÉ |ÉÉªÉÎ¶SÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉªÉä ´Éä @ñ¹ªÉ¶ÉÞÆMÉ ¨ÉÖÊxÉ EòÉä +{ÉxÉä ®úÉVªÉ ¨ÉäÆ ±Éä 
+ÉEò®ú =xÉEòÉ +ÉÊiÉlªÉ ºÉiEòÉ®ú Eò®úiÉä ½éþ +Éè®ú +{ÉxÉÒ {ÉÖjÉÒ ¶ÉÉÆiÉÉ EòÉ Ê´É´ÉÉ½þ =xÉEäò ºÉÉlÉ 
Eò®ú näùiÉä ½éþ * ºÉÖ¨ÉÆiÉ Eäò Eò½þxÉä ºÉä ®úÉVÉÉ nù¶É®úlÉ ºÉ{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú +ÆMÉ ®úÉVÉ Eäò ªÉ½þÉÄ VÉÉiÉä ½éþ VÉ½þÉÄ 
ºÉä ¶ÉÉxiÉÉ +Éè®ú @ñ¹ªÉ¶ÉÞÆMÉ EòÉä +{ÉxÉä PÉ®ú ±Éä +ÉiÉä ½éþ * ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå @ñ¹ªÉ¶ÉÞÆMÉ EòÉ 
¶ÉÉÆiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ Ê´É´ÉÉ½þ iÉlÉÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ Eäò ºÉ{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú =xÉEòÉä ±ÉäxÉä Eäò Ê±ÉªÉä VÉÉxÉÉ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ 
xÉä UôÉäc÷ ÊnùªÉÉ ½èþ  VÉ¤ÉÊEò ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå <xÉ |ÉºÉÆMÉÉå EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ *  
5.8.8  |ÉÉVÉÉ{ÉiªÉ {ÉÖ¯û¹É :- 
{ÉÖjÉ |ÉÉÎ{÷÷iÉ EòÒ <SUôÉ ºÉä ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ @ñ¹ªÉ¶ÉÞÆMÉ @ñÊ¹É ºÉä ªÉYÉ Eò®ú´ÉÉiÉä ½éþ * ªÉYÉ 
Eäò +xiÉ ¨Éå ½þ´ÉxÉ EÖòhb÷ ºÉä |ÉÉVÉÉ{ÉiªÉ {ÉÖ¯û¹É |ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½éþ * =xÉEòÉ ´ÉhÉÇxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
¨É½þÌ¹É´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò +ÎM÷÷xÉEÖòhb÷ ºÉä =i{ÉzÉ Ê´É¶ÉÉ±ÉEòÉªÉ {ÉÖ¯ û¹É EòÉ <iÉxÉÉ |ÉEòÉ¶É 
lÉÉ ÊEò =xÉEòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ xÉ½þÓ EòÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ lÉÒ * =ºÉEòÉ ¨ÉÖJÉ ±ÉÉ±É lÉÉ * ´ÉÉhÉÒ ¨Éå nÖùxnÖùÊ¦É 
Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ MÉ¨¦ÉÒ®ú v´ÉÊxÉ |ÉEò]õ ½þÉäiÉÒ lÉÒ * =ºÉEòÒ +ÉEÞòÊiÉ ºÉÚªÉÇ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ iÉäVÉº´ÉÒ lÉÒ * 
´É½þ |ÉVVÉ´ÉÊ±ÉiÉ +ÎM÷÷xÉ EòÒ ±É{É]õÉå Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ näùÊnùªªÉ¨ÉÉxÉ ½þÉä ®ú½þÉ lÉÉ*420 |ÉÉVÉÉ{ÉiªÉ {ÉÖ¯û¹É 
näù´ÉiÉÉ+Éå EòÒ ¤ÉxÉÉªÉÒ ½Öþ<Ç JÉÒ®ú näùiÉä ½ÖþB ¨É½þÉ®úÉVÉ EòÉä Eò½þiÉä ½éþ ÊEò <ºÉä +{ÉxÉÒ {ÉÎixÉªÉÉå EòÉä 
nùÉä +Éè®ú Eò½þÉä iÉÖ¨É ±ÉÉäMÉ <ºÉä JÉÉ+Éå * BäºÉÉ Eò®úxÉä {É®ú =xÉEäò MÉ¦ÉÇ ºÉä +É{ÉEòÉä +xÉäEò {ÉÖjÉÉå 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 308 - 
EòÒ |ÉÉÎ{÷÷iÉ ½þÉäÆMÉÒ, ÊVÉºÉEäò Ê±ÉB iÉÖ¨É ªÉYÉ Eò®ú ®ú½äþ ½þÉä * iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå <ºÉ 
|ÉºÉÆMÉ EòÉä ºÉÆIÉä{É ¨Éå ½þÒ Eò½þiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò ¦ÉÎC÷÷iÉ ºÉÊ½þiÉ +É½ÖþÊiÉªÉÉÄ näùxÉä  {É®ú +ÎM÷÷xÉnäù´É 
½þÉlÉ ¨Éå SÉ¯û (½þÊ´É¹ªÉÉxiÉ JÉÒ®ú) Ê±ÉªÉä |ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½éþ +Éè®ú ºÉÉ®úÒ ºÉ¦ÉÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉÉEò®ú 
+xiÉÇvÉÉxÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ *422 ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå |ÉÉVÉÉ{Éi÷÷ªÉ {ÉÖ¯û¹É EòÉ ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä 
´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå BäºÉÉ EòÉä<Ç ´ÉhÉÇxÉ xÉ½þÓ ½èþ *  
5.8.9  Ê´É¹hÉÖ :- 
+xÉÉÊnù iÉlÉÉ +xÉÆiÉ {É®ú¨Éä¶÷÷´É®ú EòÉ xÉÉ¨É Ê´É¹hÉÖ ½èþ * nÖù¹]õÉå EòÉ ºÉÆ½þÉ®ú Eò®úxÉÉ iÉlÉÉ 
ºÉÖ¹]õÉå EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉÉ =xÉEòÉ ¨ÉÖJªÉ EòÉªÉÇ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå 
¥ÉÀÉ Eäò uùÉ®úÉ |ÉÉ{÷÷iÉ ´É®úÉå EòÉä +ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ +ÉSÉ®úhÉ Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä ®úÉ´ÉhÉ EòÉ ´ÉvÉ-Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉªÉä 
´Éä +´ÉiÉÉ®ú ±ÉäiÉä ½éþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’423 +Éè®ú ‘¨ÉÉxÉºÉ’424 ¨Éå näù´ÉÉå EòÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ ºÉÖxÉEò®ú Ê´É¹hÉÖ 
¨ÉÉxÉ´É Eäò °ü{É ¨Éå +´ÉiÉÊ®úiÉ ½þÉäEò®ú {ÉÞl´ÉÒ EòÉä +ÉiÉiÉÉ<ÇªÉÉå ºÉä ¨ÉÖC÷÷iÉ Eò®úxÉä EòÉ näù´ÉiÉÉ+Éå EòÉä 
+É¶÷÷´ ÉÉºÉxÉ näùiÉä ½éþ * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ EòlÉÉ+Éå Eä VÉÊ®úB Ê´É¹hÉÖ Eäò SÉÊ®újÉ EòÉä 
|ÉEò]õ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * {ÉÉÊ{ÉªÉÉä Eäò ºÉÆ½É®ú +Éè®ú vÉ¨ÉÇºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ Eäò ½äþiÉÖ ªÉÖMÉä ªÉÖMÉä +´ÉiÉÊ®úiÉ 
½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉMÉ´ÉxÉÂ Ê´É¹hÉÖ EòÉ ±ÉÉäEò®úIÉEò Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ +Éè®ú nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå 
¨Éå ½Öþ+É ½èþ * ®úÉ´ÉhÉ VÉèºÉä +iªÉÉSÉÉ®úÒ ®úÉIÉºÉÉå Eäò ºÉÆ½þÉ®ú Eäò Ê±ÉªÉä ®úÉ¨É Eäò °ü{É ¨ÉäÆ +´ÉiÉÉ®ú 
±ÉäiÉä ½ÖþB ¸ÉÒ Ê´É¹hÉÖ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ±ÉÉäEò®úIÉEò ¨ÉÉxÉ´É Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½éþ * VÉ¤É ÊEò 
‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä VÉMÉ½þ VÉMÉ½þ {É®ú Ê´É¹hÉÖ Eäò MÉÖhÉÉå EòÉ MÉÉxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Ê´É¹hÉÖ Eäò 
+´ÉiÉÉ®ú |É¦ÉÖ ¸ÉÒ ®úÉ¨É EòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ *  
5.8.10  Ê´É¶÷÷´ÉÉÊ¨ÉjÉ :-  
Ê´É¶÷÷´ÉÉÊ¨ÉjÉ EòÉxªÉ EÖò¤VÉ näù¶É Eäò MÉÉÊvÉ xÉÉ¨ÉEò |ÉiÉÉ{ÉÒ ®úÉVÉÉ Eäò {ÉÖjÉ lÉä * nùÉäxÉÉå 
¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå Ê´É¶÷÷´ ÉÉÊ¨ÉjÉ EòÉ +Énù¶ÉÇ +ÉSÉÉªÉÇ oùføÊxÉ¶SÉªÉÒ, ºÉ¡ò±É iÉ{Éº´ÉÒ B´ÉÆ ¨É½þÉ{É®úÉGò¨ÉÒ 
Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå EòÉ¨ÉvÉäxÉÖ EòÒ |ÉÉÎ{÷÷iÉ Eäò Ê±ÉªÉä ´ÉÊ¶É¹`ö Eäò ºÉÉlÉ 
´Éè¨ÉxÉºªÉ ½þVÉÉ®úÉå ´É¹É÷÷Ç EòÒ iÉ{ÉºªÉÉ iÉlÉÉ ¥ÉÀi´É EòÒ |ÉÎ{iÉ Eäò Ê±ÉªÉä +Éè®ú +ÊvÉEò Eò`öÉä®ú iÉ{É 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 309 - 
+ÉÊnù EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ *425 VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå <ºÉEòÉ +¦ÉÉ´É ½èþ * 
nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå Ê´É¶÷÷´ÉÉÊ¨ÉjÉ +{ÉxÉä +xÉÖ¹`öÉxÉ EòÒ ®úIÉÉ Eäò Ê±ÉªÉä ®úÉ¨É +Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä 
+{ÉxÉä ºÉÉlÉ ±Éä VÉÉiÉä ½éþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’426 iÉlÉÉ ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’427 ¨Éå Ê´É¶÷÷´ÉÉÊ¨ÉjÉ =xÉ 
nùÉäxÉÉå ¦ÉÉ<ÇªÉÉå EòÉä +xÉäEò |ÉEòÉ®ú Eäò ¶ÉºjÉÉä+ºjÉÉå Ênù´ªÉÉºjÉÉå EòÉ nùÉxÉ näùiÉä ½þèÆ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ ¨Éå 
Ê´É¶÷÷´ÉÉÊ¨ÉjÉ Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå Ê{ÉiÉÉiÉÖ±ªÉ MÉÖ¯û ¦ÉÉ´É |ÉEò]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ, VÉ¤ÉÊEò ¨ÉÉxÉºÉEòÉ®ú xÉä 
Ê´É¶÷÷´ÉÉÊ¨ÉjÉ Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éä ®úÉ¨É ¦ÉC÷÷iÉ Eäò EòÉä¨É±É ¦ÉÉ´ÉÉå EòÉä ¦ÉÒ ¦É®ú ÊnùªÉÉ ½èþ * ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå 
Ê´É¶÷÷´ÉÉÊ¨ÉjÉ EòÉ SÉÊ®újÉ ±ÉÉäEòEò±ªÉÉhÉ EòÒ =kÉ¨É ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå Eäò |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ¦É®úÉ ½Öþ+É ½èþ *  
5.8.11  Ê¶É´É :-  
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’¨Éå Ê¶É´É EòÉ +±ÉMÉ +±ÉMÉ ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ * 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå Ê¶É´É VÉ½þÉÄ näù´ÉÉÊvÉnäù´É Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½éþ, ´É½þÉÄ ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ®úÉ¨É ºÉä 
¦ÉÎC÷÷iÉnùÉxÉ ¨ÉÉÄMÉiÉä ½ÖþB ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½éþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå Ê¶É´É EòÉ |ÉlÉ¨É nù¶ÉÇxÉ ¤ÉÉ±ÉEòÉhb÷ ¨Éå 
½þÉäiÉÉ ½èþ VÉ¤É Ê´É¶÷÷´ÉÉÊ¨ÉjÉ ®úÉ¨É-±ÉI¨ÉhÉ EòÉä näù´ ÉiÉÉ+Éå uùÉ®úÉ Ê¶É´É EòÉä ºÉÖ®úiÉ EòÒb÷É ºÉä ÊxÉ´ÉÞiÉ 
Eò®úxÉä EòÒ EòlÉÉ ºÉÖxÉÉiÉä ½éþ * iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ‘¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò ¤ÉÉ±ÉEòÉhb÷ ¨Éå ºÉiÉÒ Eäò §É¨É EòÒ 
EòlÉÉ nùÒ ½èþ – ÊVÉºÉ¨Éå §ÉÊ¨ÉiÉ +´ÉºlÉÉ ¨Éå ºÉiÉÒ ¸ÉÒ ®úÉ¨É EòÒ {É®úÒIÉÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ, ÊVÉºÉºÉä ÊJÉzÉ 
½þÉäEò®ú Ê¶É´É =ºÉEòÉ iªÉÉMÉ Eò®ú näùiÉä ½éþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå Ê¶É´É ¨ÉÊ½þ¨ÉÉ EòÒ +xÉäEò EòlÉÉBÄ ½èþ, 
ÊVÉºÉ¨Éå MÉÆMÉÉ EòÉä ÊºÉ®ú {É®ú vÉÉ®úhÉ Eò®úxÉÉ,428 ºÉ¨ÉÖpù ¨ÉÆlÉxÉ ºÉä ÊxÉEò±Éä VÉ½þ®ú EòÉä {ÉÒxÉÉ,429 
iÉlÉÉ nù¶ÉOÉÒú´ É EòÉ ¨ÉÉxÉ¦ÉÆMÉ Eò®úEäò SÉxpù½þÉºÉ EòÉä näùxÉÉ430 +ÉÊnù Ê´ÉºiÉÞiÉ ½è* VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ 
¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä <xÉ EòlÉÉ+Éå EòÉä ºÉÆIÉä{É ¨Éå ½þÓ ÊnùªÉÉ ½è* ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ºÉiÉÒ EòÉ iªÉÉMÉ431 
{ÉÉ´ÉÇiÉÒ EòÉ iÉ{É, EòÉ¨Énäù´É EòÉä VÉ±ÉÉxÉÉ, Ê¶É´É{ÉÉ´ÉÇiÉÒ Ê´É´ÉÉ½þ +ÉÊnù |ÉºÉÆMÉÉå EòÉä Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä 
ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ *432 ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå Ê¶É´É =¨ÉÉ EòÉä EòlÉÉ ºÉÖxÉÉiÉä ½éþ VÉ¤ÉÊEò ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå BäºÉÉ 
xÉ½þÓ ½èþ *  
5.8.12  EòÉÌiÉEäòªÉ :- 
¦ÉMÉ´ÉÉxÉ Ê¶É´É Eäò iÉäVÉ ºÉä MÉÆMÉÉnäù´ÉÒ Eäò uùÉ®úÉ EòÉÌiÉEòªÉ EòÒ =i{ÉÊiÉ ½þÉäiÉÒ ½äþ * EòlÉÉ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 310 - 
Eäò +xÉÖºÉÉ®ú EòÉÌiÉEäòªÉ EòÒ ®úIÉÉ Eäò Ê±ÉB ®úJÉÒ MÉªÉÒ Uô: EÞòÊiÉEòÉ+Éå EòÉ BEò ½þÒ ÊnùxÉ ¨Éå nÚùvÉ 
{ÉÒEò®ú ºÉÖEÖò¨ÉÉ®ú ¶É®úÒ®ú´ÉÉ±Éä ¶ÉÎC÷÷iÉ¶ÉÉ±ÉÒ EÖò¨ÉÉ®ú +{ÉxÉä {É®úÉGò¨É ºÉä ºÉÉ®úÒ ºÉäxÉÉ {É®ú Ê´ÉVÉªÉ 
|ÉÉ{÷÷iÉ Eò®ú ±ÉäiÉä ½éþ *433 ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä EòÉÌiÉEäòªÉ Eäò VÉx¨É ºÉ¨¤ÉxvÉÒ 
|ÉºÉÆMÉ EòÉä näùiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò Ê¶É´É {ÉÉ´ÉÇiÉÒ Eäò Ê´É´ÉÉ½þ Eäò ¤É½ÖþiÉ ºÉ¨ÉªÉ ´ªÉiÉÒiÉ ½þÉä VÉÉxÉä Eäò 
{É¶SÉÉiÉÂ Uô: ¨ÉÖJÉ´ÉÉ±Éä º´ÉÉÊ¨ÉEòÉÌiÉEò EòÉ VÉx¨É ½þÉäiÉÉ ½èþ, VÉÉä ¤Écä÷ ½þÉäEò®ú iÉÉ®úEòÉ ºÉÖ®ú EòÉ ´ÉvÉ 
Eò®úiÉä ½éþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå EòlÉÉ EòÉä Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ * 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå +ÎM÷÷xÉ näù´É Eäò uùÉ®úÉ Ê¶É´ÉiÉäVÉ +Éè®ú MÉÆMÉÉ ºÉä EòÉÌiÉEäòªÉ EòÒ =i{ÉÊiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ * 
VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨ÉääÆ Ê¶É´É{ÉÉ´ÉÇiÉÒ Eäò uùÉ®úÉ EòÉÌiÉEäòªÉ EòÒ =i{ÉÊiÉ ¤ÉiÉÉªÉÒ MÉªÉÒ ½èþ *  
5.8.13 <xpù :-  
<xpù BEò {Énù EòÉ xÉÉ¨É ½èþ * ºÉÉè ªÉYÉ Eò®úxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ <xpù EòÉ {Énù |ÉÉ{÷÷iÉ ½þÉäiÉÉ 
lÉÉ* ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ÊVÉºÉ <xpù EòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ ´Éä +ÊnùÊiÉ Eäò {ÉÖjÉ 
iÉlÉÉ näù´ ÉiÉÉ+Éå Eäò ®úÉVÉÉ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éä ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä <xpù Eäò uùÉ®úÉ ºÉMÉ®ú Eäò ªÉYÉ 
ºÉ¨¤ÉvÉÒ +¶÷÷´É EòÉ +{É½þ®úhÉ, ÊnùÊiÉEäò MÉ¦ÉÇ EòÉ xÉÉ¶É iÉlÉÉ ®úÉ´ÉhÉ +ÉÊnù Eäò ºÉÉlÉ ªÉÖrù EòÉ 
Ê´ÉºiÉÞiÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * <xÉ EòlÉÉ+Éå EòÉ ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå +¦ÉÉ´É ºÉÉ ½èþ * <xpù xÉä MÉÉèiÉ¨É@ñÊ¹É 
Eäò °ü{É ¨Éå +½þ±ªÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¨ÉÉMÉ¨É Eò®úEäò =xÉEòÉä Uô±ÉÉ lÉÉ ÊVÉºÉºÉä GòÉäÊvÉiÉ ½þÉäEò®ú 
MÉÉèiÉ¨É@ñÊ¹É xÉä <xpù +Éè®ú +½þ±ªÉÉ EòÉä ¶ÉÉ{É ÊnùªÉÉ lÉÉ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ ¶ÉÉ{ÉOÉºiÉ +½þ±ªÉÉ 
EòÒ EòlÉÉ ¸ÉÒ®úÉ¨É EòÉä ºÉÖxÉÉiÉä ½ÖþB Ê´É¶÷÷´ÉÉÊ¨ÉjÉ ®úÉ¨É Eäò SÉ®úhÉº{É¶ÉÇ Eäò uùÉ®úÉ +½þ±ªÉÉ EòÉ 
=vvÉÉ®ú Eò®ú´ÉÉiÉä ½éþ * ®úÉ¨É-®úÉ´ÉhÉ Eäò ªÉÖrù ¨Éå ®úÉ¨É EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB <xpù xÉä +{ÉxÉä ®úlÉ 
+Éè®ú ºÉÉ®úÊlÉ EòÉä ®úÉ¨É EòÒ ºÉä´ÉÉ ¨Éå ¦ÉäVÉÉ lÉÉ *434 <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ 
<xpù xÉä ®úlÉÉ°ügø ®úÉ´ÉhÉ Eäò ºÉÉlÉ {Éènù±É ½þÒ ªÉÖrù Eò®úiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É EòÉä näùJÉÉ iÉÉä iÉÖ®úiÉ +{ÉxÉä 
®úlÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉÉ®úÊlÉ ¨ÉÉiÉÊ±É EòÉä ®úÉ¨É EòÒ ºÉä´ÉÉ ¨Éå ¦ÉäVÉ ÊnùªÉÉ *435 ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå <xpù Eäò 
{É®úÉGò¨ÉÉå EòÉä ÊnùJÉÉiÉä ½ÖþB ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä +xÉäEò |ÉºÉÆMÉÉå EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * 
VÉ¤ÉÊEò ¨ÉÉxÉºÉEòÉ®ú xÉä <ºÉEòÉä UôÉäc÷ ÊnùªÉÉ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå Eò¤ÉxvÉ Eäò ºÉÉlÉ ªÉÖrù EòÉ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 311 - 
Ê´ÉºiÉÞiÉ ´ÉhÉÇxÉ ½èþ, ÊVÉºÉEòÉ ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ºÉÆEäòiÉ ¨ÉÉjÉ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ¶É®ú¦ÉÆMÉ @ñÊ¹ÉEòÉä 
¥ÉÀ±ÉÉäEò ±Éä VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉªÉä <xpù JÉÖnù +ÉiÉä ½éþ* VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå @ñÊ¹É EòÒ ¥ÉÀ ±ÉÉäEò 
ªÉÉjÉÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ½èþ {É®ÆúiÉÖ <xpùÉÊnù =x½åþ ±ÉäxÉä Eäò Ê±ÉªÉä xÉ½þÓ +ÉiÉä * ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨ÉäÆ 
±ÉÉäEòEò±ªÉÉhÉÉlÉÇ +{ÉxÉä EòiÉÇ´ªÉ ¨Éå ®úiÉ <xpù EòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ *  
5.8.14  MÉÉèiÉ¨É :-  
¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉèiÉ¨É ´Éè´Éº´ÉiÉ ¨Éx´ÉÆiÉ®ú Eäò ºÉ{iÉÌ¹ÉªÉÉäÆ ¨Éå ºÉä BEò lÉä * ªÉä vÉ¨ÉÇ Eäò ¶ÉÉºjÉEòÉ®ú 
lÉä* <xÉEòÉ MÉÉèiÉ¨É º¨ÉÞÊiÉ ¶ÉÒ¹ÉÇEò OÉxlÉ Ê´ÉJªÉÉiÉ ½èþ * <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ ªÉä +ÉÎºiÉEòºÉÚjÉ, 
Ê{ÉiÉÞ¨ÉäPÉºÉÚjÉ, nùÉxÉiÉÎxpùEòÉ MÉÉèiÉ¨ÉÒ Ê¶ÉIÉÉ, xªÉÉªÉºÉÚjÉ +ÉÊnù Eò<Ç OÉxlÉÉå Eäò ®úSÉÊªÉiÉÉ ½èÆ *436 
+½þ±ªÉÉ =xÉEòÒ vÉ¨ÉÇ{ÉixÉÒ iÉlÉÉ ¶ÉiÉÉxÉÆnù =xÉEòÉ {ÉÖjÉ lÉÉ, VÉÉä Ê¨ÉÊlÉ±ÉÉ xÉ®äúú¶É ¨É½þÉ®úÉVÉ VÉxÉEò 
Eäò {ÉÖ®úÉäÊ½þiÉ lÉä * Ê¦ÉÊlÉ±É Eäò ÊxÉEò]õ ½þÒ MÉÉèiÉ¨É @ñÊ¹É EòÉ +É¸É¨É lÉÉ, ÊVÉxÉEòÒ näù´ÉiÉÉ ¦ÉÒ 
{ÉÖVÉÉ B´ÉÆ |É¶ÉÆºÉÉ ÊEòªÉÉ Eò®úiÉä lÉä * <ºÉÒ +É¸É¨É {É®ú +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ +½þ±ªÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ®ú½þiÉä 
½ÖþB MÉÉèiÉ¨É @ñÊ¹É xÉä ½þVÉÉ®úÉå ´É¹ÉÇ iÉEò iÉ{ÉºªÉÉ EòÒ lÉÒ * BEò ÊnùxÉ ¨É½þÌ¹É MÉÉèiÉ¨É +É¸É¨É {É®ú 
xÉ½þÓ lÉä iÉ¤É ={ÉªÉÖC÷÷iÉ +´ÉºÉ®ú ºÉ¨ÉZÉEò®ú ¶ÉSÉÒ{ÉÊiÉ <xpù MÉÉèiÉ¨É @ñÎ¹÷É EòÉ ´Éä¶É vÉÉ®hÉ Eò®ú 
+½þ±ªÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¨ÉÉMÉ¨É Eò®úiÉä ½éþ * +É¸É¨É ºÉä ÊxÉEò±ÉiÉä ºÉ¨ÉªÉ ¨É½þÌ¹É MÉÉèiÉ¨É xÉä <xpù EòÉä 
näùJÉ +Éè®ú =xÉEäò EÖòEò¨ÉÇ EòÉä VÉÉxÉ =xÉEòÉä ¶ÉÉ{É näùiÉä ½éþ ÊEò iÉÚ +Æb÷EòÉä¹ÉÉå ºÉä ®úÊ½þiÉ ½þÉä VÉÉ * 
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ MÉÉèiÉ¨É xÉä +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ +½þ±ªÉÉ EòÉä ¦ÉÒ ¶ÉÉ{É näù ÊnùªÉÉ ÊEò iÉÚ ¦ÉÒ Eò<Ç ½þVÉÉ®ú ´É¹ÉÉç 
iÉEò Eäò´É±É ½þ´ÉÉ {ÉÒEò®ú ªÉÉ ={É´ÉÉºÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç ªÉ½þÉÄ ®úÉJÉ ¨Éå {Éb÷Ò ®ú½äþMÉÒ * VÉ¤É ªÉ½þÉÄ 
nù¶É®úlÉ {ÉÖjÉ ®úÉ¨É +ÉªÉåMÉä iÉ¤É iÉÖ¨½þÉ®úÉ =rùÉ®ú ½þÉäMÉÉ* 437 +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ EòÉä ¶ÉÉ{É näùEò®ú MÉÉèiÉ¨É 
@ñÊ¹É <ºÉ +É¸É¨É EòÉä UôÉäc÷Eò®ú SÉ±É MÉªÉä +Éè®ú ÊºÉrùÉå iÉlÉÉ SÉÉ®úhÉÉå ºÉä ºÉäÊ´ÉiÉ Ê½þ¨ ÉÉ±ÉªÉ Eäò 
®ú¨ÉhÉÒªÉ Ê¶ÉJÉ®ú {É®ú ®ú½þEò®ú iÉ{ÉºªÉÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉä * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨ÉäääÆ MÉÉèiÉ¨É @ñÎ¹É Eäò |ÉºÉÆMÉ EòÉä 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ºÉÆIÉä{É ¨Éå ½þÒ näù ÊnùªÉÉ ½èþ *  
5.8.15  ¶ÉiÉÉxÉÆnù :-  
¶ÉiÉÉxÉÆnù ¨É½þÌ¹É MÉÉèiÉ¨É iÉlÉÉ +½þ±ªÉÉ Eäò {ÉÖjÉ iÉlÉÉ Ê¨ÉÊlÉ±ÉÉ{ÉÖ®úÒ ¨É½þÉ®úÉVÉ VÉxÉEò Eäò 
{ÉÖ®úÉäÊ½þiÉ lÉä * <xÉEäò SÉÊ®újÉ ºÉä ¨ÉÉiÉÞ¦ÉÎC÷÷iÉ EòÒ ¨É½þEò ÊxÉEò±ÉiÉÒ ½Öþ<Ç ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ * +{ÉxÉä 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 312 - 
Ê¶É¹ªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ Ê¨ÉÊlÉ±ÉÉ +ÉªÉä ½ÖþB Ê´É¶÷÷´ÉÉÊ¨ÉjÉ EòÉä ´É½þ {ÉÚUôiÉä ½ÆèÆ ÊEò ¨Éä®úÒ ¨ÉÉiÉÉ ¤É½ÖþiÉ ÊnùxÉÉå 
ºÉä iÉ{ÉºªÉÉ Eò®ú ®ú½þÒ lÉÒ CªÉÉ ®úÉ¨É EòÉä =xÉEòÉ nù¶ÉÇxÉ Eò®ú´ÉÉªÉÉ * CªÉÉ ¨Éä®úÒ ¨ÉÉiÉÉ xÉä ¸ÉÒ ®úÉ¨É 
EòÉ {ÉÚVÉxÉ ÊEòªÉÉ ? ¶ÉÉ{ÉOÉºiÉ ¨ÉÉiÉÉ +½þ±ªÉÉ EòÒ nù¶ÉÉ ºÉä nÖù:JÉÒ ¶ÉiÉÉxÉÆnù Ê´É¶÷÷´ÉÉÊ¨ÉjÉ EòÉä 
{ÉÚUôiÉä ½éþ ÊEò – 
+Ê{É EòÉèÊ¶ÉEò ¦ÉpÆù iÉä MÉÖ¯ûhÉÉ ¨É¨É ºÉÆMÉiÉÉ * 
¨É¨É ¨ÉÉiÉÉ ¨ÉÖÊxÉ¸Éä¹`ö ®úÉ¨ÉºÉÆnù¶ÉÇxÉÉÊnùiÉ: **438 
+lÉÉÇiÉÂ ¨ÉÖÊxÉ¸Éä¹`ö EòÉèÊ¶ÉEò ! +É{ÉEòÉ Eò±ªÉÉhÉ ½þÉä * CªÉÉ ¸ÉÒ ®úÉ¨ÉSÉxpùVÉÒ Eäò nù¶ÉÇxÉ 
+ÉÊnù Eäò |É¦ÉÉ´É ºÉä ¨Éä®úÒ ¨ÉÉiÉÉ ¶ÉÉ{É ¨ÉÖC÷÷iÉ ½þÉä Ê{ÉiÉÉVÉÒ ºÉä VÉÉ Ê¨É±ÉÒ * +iÉ: ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ Eäò 
|ÉÊiÉ +{ÉxÉä ¾þnùªÉºlÉ ¦ÉÉ´ÉÉå EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB ¶ÉiÉÉxÉÆnù ¨ÉÉiÉÉ +½þ±ªÉÉ Eäò =rùÉ®ú EòÉ 
ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú Ê´É¶÷÷´ÉÉÊ¨ÉjÉ ºÉä ºÉÖxÉEò®ú |ÉºÉzÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½èþ * ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨ÉäÆ ¶ÉiÉÉxÉÆnù Eäò 
uùÉ®úÉ ®úÉ¨É-±ÉI¨ÉhÉ EòÉä Ê´É¶÷÷´ÉÉÊ¨ÉjÉ Eäò {ÉÚVÉÇVÉx¨É EòÒ EòlÉÉ ºÉÖxÉÉxÉÉ iÉlÉÉ +{ÉxÉÒ ¨ÉÉiÉÉ Eäò 
=vvÉÉ®ú EòÉä VÉÉxÉxÉä EòÒ ÊVÉYÉÉºÉÉ |ÉÉ{÷÷iÉ Eò®úxÉä EòÒ EòlÉÉ xÉ½þÓ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ VÉxÉEòVÉÒ Eäò ªÉ½þÉÄ 
{ÉÉè®úÉäÊ½þiªÉ Eò¨ÉÇ Eò®úiÉä ½ÖþB ¶ÉiÉÉxÉÆnù YÉÉxÉÒ iÉlÉÉ ¶ÉÉÆiÉ º´ÉÉ¦ÉÉ´É´ÉÉ±Éä {ÉÖ®úÉäÊ½þiÉ Eäò °ü{É ¨Éå 
+´É¶ªÉ =¦É®úiÉä ½éþ *  
5.8.16  {É®ú¶ÉÖ®úÉ¨É :- 
¨É½þÌ¹É VÉ¨ÉnùÎMxÉ Eäò {ÉÖjÉ {É®ú¶ÉÖ®úÉ¨É EòÉ |ÉlÉ¨É nù¶ÉÇxÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ®úÉ¨É-ºÉÒiÉÉ Eäò 
Ê´É´ÉÉ½þ Eäò ={É®úÉÆiÉ iÉlÉÉ ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå Ê´É´ÉÉ½þ Eäò {É½þ±Éä iÉlÉÉ vÉxÉÖ¹É iÉÚ]õxÉä Eäò ¤ÉÉnù ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå {É®ú¶ÉÖ®úÉ¨É Eäò +ÉMÉ¨ÉxÉ ºÉä ¨É½þÉ®úÉVÉ Eäò ¨ÉÖÄ½þ {É®ú Ê´É¹ÉÉnù UôÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * ´É½þ 
nùÒxÉ¦ÉÉ´É ºÉä ½þÉlÉ VÉÉäc÷iÉä ½ÖþB +{ÉxÉä {ÉÖjÉÉå EòÉ +¦ÉªÉ nùÉxÉ ¨ÉÉÄMÉiÉä ½éþ * {É®ÆúiÉÖ {É®ú¶ÉÖ®úÉ¨É 
¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ EòÒ +Éä®ú vªÉÉxÉ xÉ näùiÉä ½ÖþB +{ÉxÉä {ÉÉºÉ ®ú½äþ ½ÖþB vÉxÉÖ¹É {É®ú ¤ÉÉhÉ SÉføÉxÉä Eäò 
Ê±ÉB ®úÉ¨É EòÉä ÊxÉ¨ÉÆjÉhÉ näùiÉä ½éþ +Éè®ú Eò½þiÉä ½éþ ÊEò ªÉÊnù iÉÖ¨ É ¤ÉÉhÉ SÉgøÉxÉä ¨Éå ºÉ¡ò±É ½þÉä VÉÉ+Éä 
iÉÉä ¨Éé uùxnù ªÉÖrù EòÉ ¦ÉÒ iÉÖ¨½åþ +´ÉºÉ®ú nÚÄùMÉÉ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ®úÉ¨É-{É®ú¶ÉÖ®úÉ¨É Eäò 
ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÉ  EòÉ®úhÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò IÉÊjÉªÉ Ê´É®úÉävÉÒ {É®ú¶ÉÖ®úÉ¨É nùÉ¶É®úÊlÉ ®úÉ¨É Eäò {É®úÉGò¨É iÉlÉÉ 
=xÉEäò uùÉ®úÉ vÉxÉÖ¦ÉÄMÉ Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå ºÉÖxÉEò®ú =xÉEòä ºÉÉlÉ uùxnù ªÉÖrù Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉä lÉä *439 <ºÉ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 313 - 
|ÉºÉÆMÉ EòÉä iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¤Écä÷ xÉÉ]õEòÒªÉ fÆøMÉ ºÉä |ÉEò]õ ÊEòªÉÉ ½èþ * ®úÉ¨É BEò 
+Éä®ú GòÉäÊvÉiÉ {É®ú¶ÉÖ®úÉ¨É Eäò GòÉävÉ EòÉä ¶ÉÉÆiÉ Eò®úiÉä ½èþÆ, iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú ±ÉI¨ÉhÉ Eòb÷´ÉÒ´ÉÉhÉÒ EòÉ 
|ÉªÉÉäMÉ Eò®úiÉä ½ÖþB =xÉEäò GòÉävÉ EòÉä +Éä®ú ¦Éc÷EòÉiÉä ½éþ * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ®úÉ¨É Eäò uùÉ®úÉ 
Ê´É¹hÉÖvÉxÉÖ¹É {É®ú ¤ÉÉhÉ SÉgøÉªÉä VÉÉxÉä {É®ú {É®ú¶ÉÖ®úÉ¨É EòÉä ¸ÉÒ ®úÉ¨É EòÉ Ê´É¹hÉÖ°ü{É YÉÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ 
½è*440 ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå Ê¨ÉÊlÉ±ÉÉ ºÉä +ªÉÉävªÉÉ VÉÉiÉä ºÉ¨ÉªÉ ®úÉºiÉä ¨Éå {É®ú¶ÉÖ®úÉ¨É ºÉä ¦Éå]õ ½þÉäiÉÒ ½è* 
VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå vÉxÉÖ¹É ¨Éhb÷{É ¨Éå ½þÒ {É®ú¶ÉÖ®úÉ¨É +É VÉÉiÉä ½éþ * <ºÉÒ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå 
+Ê¦É±ÉÉ¹ÉnùÉºÉ EòÉ Eò½þxÉÉ ½èþ ÊEò ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú VÉ¤É nù¶É®úlÉ ®úÉ¨É +ÉÊnù 
Ê¨ÉÊlÉ±ÉÉ ºÉä Ê¤ÉnùÉ ½þÉäEò®ú +ªÉÉävªÉÉ Eäò ®úÉºiÉä ¨Éå ½þÉäiÉä ½éþ, iÉ¤É {É®ú¶ÉÖ®úÉ¨É =ºÉºÉä VÉÉEò®ú Ê¨É±ÉiÉä 
½éþ * <ºÉ gÆøMÉ ºÉä ´É½þÉÄ {É®ú¶ÉÖ®úÉ¨É EòÉ Ê¨É±ÉxÉÉ EòÊ´ÉxÉä º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ¤ÉxÉÉªÉÉ ½èþ * CªÉÉåÊEò vÉxÉÖ¹ªÉ 
]Úõ]õxÉä EòÒ VÉ¤É ¤ÉÉiÉ ºÉÚxÉÒ ½þÉäMÉÒ iÉ¦ÉÒ iÉÉä {É®ú¶ÉÖ®úÉ¨É ´É½þÉÄ MÉªÉä ½þÉåMÉä +Éè®ú +ÉMÉä VÉÉxÉä ¨Éå EòÉ¡òÒ 
EÖòUô ºÉ¨ÉªÉ ¦ÉÒ ±ÉMÉÉ ½þÉäMÉÉ* MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒVÉÒ xÉä vÉxÉÖ¹É ¨ÉÆb÷{É ¨ÉÆä ½þÒ {É®ú¶ÉÖ®úÉ¨É EòÉä ±ÉÉEò®ú ºÉ¦ÉÉ ¨Éå 
BEò ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ iÉÉä VÉ°ü®ú Eò®ú´ÉÉ ÊnùªÉÉ {É®ÆúiÉÖ {É®ú¶ÉÖ®úÉ¨É EòÉ +ÉxÉÉ +º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ* 
vÉxÉÖ¹É iÉÚ]õiÉä ½þÒ {É®ú¶ÉÖ®úÉ¨É +É VÉÉiÉä ½èþÆ, ¨ÉÉxÉÉå ´Éä Ê¨ÉÊlÉ±ÉÉ xÉMÉ®ú Eäò ÊEòºÉÒ EòÉäxÉä ¨Éå ¤Éè`äö ½é* 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ®úÉ¨É {É®ú¶ÉÖ®úÉ¨É Eäò iÉäVÉ EòÉä ÊUôxÉ ±ÉäiÉä ½éþ iÉ¤É iÉäVÉ½þÒxÉ {É®ú¶ÉÖ®úÉ¨É ®úÉ¨É Eäò 
¥ÉÀ°ü{É EòÉä ºÉ¨ÉZÉ VÉÉiÉä ½åþ * VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ®úÉ¨É EòÒ ®ú½þºªÉ¨ÉªÉÒ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä ½þÒ 
{É®ú¶ÉÖ®úÉ¨É EòÉä ®úÉ¨É Eäò ¥ÉÀ°ü{É EòÉ YÉÉxÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ *441 
5.8.17  ÊxÉ¹ÉÉnù®úÉVÉ MÉÖ½þ :- 
ÊxÉ¹ÉÉnù®úÉVÉ ¶ÉÞÆRóMÉä´É®ú{ÉÖ®ú Eäò ®úÉVÉÉ iÉlÉÉ ¸ÉÒ ®úÉ¨É Eäò {É®ú¨É ºxÉä½þÒ Ê¨ÉjÉ lÉä * nùÉäxÉÉå 
¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå =xÉEòÉ ®úÉ¨É +xÉÖ®úÉMÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ * +iÉ: ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ Eäò 
ÊxÉ¹ÉÉnù®úÉVÉ ¨Éå EòiÉÇ´ªÉ EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ iÉlÉÉ ‘¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò ÊxÉ¹ÉÉnù®úÉVÉ ¨Éå ¦ÉÎC÷÷iÉ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÒ 
|ÉvÉÉxÉiÉÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ * ´É½þ ±ÉI¨ÉhÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ¶É{ÉlÉ JÉÉEò®ú ®úÉ¨É Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉÒ |Éä¨É 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½éþ *442 ¦É®úiÉ iÉlÉÉ =ºÉEòÒ ºÉäxÉÉ EòÉä ´ÉxÉ ¨Éå VÉÉiÉä näùJÉEò®ú 
ÊxÉ¹ÉÉnù®úÉVÉ +{ÉxÉä ¤ÉÆvÉÖ:¤ÉÉÄvÉ´ÉÉå ºÉÊ½þiÉ ªÉÖrù Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉªÉä iÉi{É®ú ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ* ¶ÉÞÆRóMÉä´É®ú{ÉÖ®ú ºÉä 
±ÉäEò®ú ÊSÉjÉEÚò]õ iÉEò ¦É®úiÉ EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ Eò®úEäò ÊxÉ¹ÉÉnù®úÉVÉ MÉÖ½þ xÉä +{ÉxÉä ¨ÉxÉ ¨Éå ¦É®äú ®úÉ¨É-
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 314 - 
¦ÉÎC÷÷iÉ ¦ÉÉ´É EòÉä |ÉEò]õ ÊEòªÉÉ ½èþ * ´ÉxÉ´ÉÉºÉ {ÉÚhÉÇ Eò®ú ±ÉÉè]äõ ®úÉ¨É, ±ÉI¨ÉhÉ +Éè®ú VÉÉxÉEòÒ EòÉä 
näùJÉ +iªÉÆiÉ ½þÌ¹ÉiÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ÊxÉ¹ÉÉnù®úÉVÉ ¦ÉÚÊ¨É {É®ú ÊMÉ®ú {Éc÷iÉä ½éþ * =xÉ EòÉä +{ÉxÉä näù½þ EòÒ 
ºÉÖÊvÉ xÉ½þÓ ®ú½þiÉÒ * ºÉÆIÉä{É ¨Éå nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éä ÊxÉ¹ÉÉnù®úÉVÉ MÉÖ½þ Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå ºÉJÉÉ, ºÉä´ÉEò 
iÉlÉÉ ¦ÉC÷÷iÉ °ü{É EòÉ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ *  
5.8.18  ¦É®úuùÉVÉ :- 
|ÉªÉÉMÉ ¨Éå MÉÆMÉÉ ªÉ¨ÉÖxÉÉ Eäò ºÉÆMÉ¨É ºlÉ±É Eòä ºÉ¨ÉÒ{É ¦É®úuùÉVÉVÉÒ EòÉ +É¸É¨É ½èþ * Eò`öÉä®ú 
iÉ{ÉºªÉÉ Eäò uùÉ®úÉ ¨ÉÖÊxÉxÉä iÉÒxÉÉå EòÉ±ÉÉå EòÉä VÉÉxÉxÉä EòÒ ¶ÉÎC÷÷iÉ |ÉÉ{÷÷iÉ Eò®ú ±ÉÒ ½èþ * ®úÉ¨É EòÉä 
ÊnùªÉä MÉªÉä SÉÉènù½þ ´É¹É÷÷Ç Eäò ´ÉxÉ´ÉÉºÉ EòÉä ´Éä =ÊSÉiÉ xÉ½þÓ ¨ÉÉxÉiÉä * ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ 443 +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ 
¨ÉÉxÉºÉ’444 ¨Éå ´ÉxÉ VÉÉiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É, ºÉÒiÉÉ iÉlÉÉ ±ÉI¨ÉhÉ EòÉ ¦É®úuùÉVÉ {ÉixÉÒ iÉlÉÉ §ÉÉiÉÉ ºÉÊ½þiÉ 
+ÉÊiÉlªÉ ºÉiEòÉ®ú Eò®úiÉä ½éþ * ÊSÉjÉEÚò]õ VÉÉiÉä ½ÖþB ¦É®úiÉ ¦É®úuùÉVÉ +É¸É¨É ¨Éå +ÉiÉä ½éþ, =ºÉ 
ºÉ¨ÉªÉ ¨ÉÖÊxÉ ¦É®úuùÉVÉ ¦É®úiÉ EòÉ ºÉäxÉÉ ºÉ¨ÉäiÉ ¦É´ªÉÉÊiÉ¦É´ªÉ +ÉÊiÉlªÉ ºÉiEòÉ®ú Eò®úiÉä ½é*445 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ºÉäxÉÉ ºÉ¨ÉäiÉ ¦É®úiÉ Eäò +ÉÊiÉlªÉ Eäò Ê±ÉªÉä ´Éä näù´ÉÉå, MÉxvÉ´ÉÉç, xÉÊnùªÉÉå, {É´ÉÇiÉÉå +ÉÊnù 
EòÉ +É´ÉÉ½þxÉ Eò®úiÉä ½éþ * VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå Ê®úÊrù +Éè®ú ÊºÉÊrù |ÉEò]õ ½þÉäEò®ú ¦É®úiÉ EòÉ 
ºÉiEòÉ®ú Eò®ú ¨ÉÖÊxÉ Eäò ºÉÉäSÉ EòÉä nÚù®ú Eò®ú näùiÉÒ ½èþÆ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ¦É®úuùÉVÉ ºÉäxÉÉ EòÉò ºÉÉlÉ 
®úÉ¨É Eäò {ÉÉºÉ VÉÉiÉä ½ÖþB ¦É®úiÉ {É®ú ºÉÆnäù½þ Eò®úiÉä ½éþ +Éè®ú {ÉÚUô ¦ÉÒ ±ÉäiÉä ½éþ ÊEò ®úÉ¨É  EòÉä ±ÉäEò®ú 
iÉÖ¨ ½þÉ®äú ¨ÉxÉ ¨Éå EòÉä<Ç nÖù®úÉOÉ½þ iÉÉä xÉ½þÓ ½èþ ? VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦É®úiÉ Eäò ¨ÉxÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ EòÉä 
VÉÉxÉiÉä ½ÖþB ¦É®úuùÉVÉ Ê´ÉÊvÉ EòÒ ´ÉGòiÉÉ EòÉä ÊnùJÉÉiÉä ½ÖþB =xÉEòÉä ºÉÉxiÉ´ÉxÉÉ näùiÉä ½éþ * nùÉäxÉÉå 
¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ¦É®úuùÉVÉ +Énù¶ÉÇ SÉÊ®újÉ ªÉÖC÷÷iÉ ¨É½þÉi¨ÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½éþ *  
5.8.19 +ÊjÉ¨ÉÖÊxÉ :- 
ÊSÉjÉEÚò]õ ºÉä {ÉÆSÉ´É]õÒ EòÒ +Éä®ú VÉÉiÉä ½ÖþB ¦ÉÉªÉÉÇ +Éè®ú +xÉÖVÉ ºÉÊ½þiÉ ®úÉ¨É +ÊjÉ +É¸É¨É 
¨Éå VÉÉiÉä ½é* ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ®úÉ¨É Eäò +ÉMÉ¨ÉxÉ ºÉä ½þÌ¹ÉiÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB +ÊjÉ @ñÊ¹É ®úÉ¨É EòÉ 
+ÉÊiÉlªÉ ºÉiEòÉ®ú Eò®úiÉä ½é* ‘®úÉ¨É SÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå +É¸É¨É ¨Éå {ÉvÉÉ®úä ½ÖþB ®úÉ¨É EòÉä näùJÉEò®ú 
+ÊjÉ ¨ÉÖÊxÉ ¦ÉÉ´É-Ê´É¦ÉÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú ¦ÉC÷÷iÉ´ÉiºÉ±É ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ¸ÉÒ ®úÉ¨É EòÒ ºiÉÖÊiÉ ¦ÉÒ Eò®úiÉä 
½é* ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå +ÊjÉ ¨ÉÖÊxÉ EòÉ ¨É½þÉi¨ÉÉ °ü{É iÉlÉÉ ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉC÷÷iÉ °ü{É EòÉ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½è* 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 315 - 
5.8.20  Ê´É®úÉvÉ :-  
VÉ´É xÉÉ¨ÉEò ®úÉIÉºÉ EòÉ {ÉÖjÉ Ê´É®úÉvÉ {ÉÚ´ÉÇ VÉx¨É ¨Éå iÉÖ¨ ¤É°ü xÉÉ¨ÉEò MÉxvÉ´ÉÇ lÉÉ * iÉÖ¨¤É°ü 
EÖò¤Éä®úEòÒ ºÉä´ÉÉ ¨Éå `öÒEò ºÉ¨ÉªÉ {É®ú ={ÉÎºlÉiÉ xÉ ½þÉä {ÉÉxÉä ºÉä EÖò¤Éä®ú xÉä =ºÉEòÉä ®úÉIÉºÉ ½þÉäxÉä EòÉ 
¶ÉÉ{É ÊnùªÉÉ lÉÉ *446 Ê´É®úÉvÉ xÉä ¥ÉÀÉ EòÒ iÉ{ÉºªÉÉ Eò®úEäò ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ¶ÉºjÉ ºÉä ´ÉvÉ xÉ ½þÉäxÉä EòÉ 
´É®únùÉxÉ |ÉÉ{÷÷iÉ Eò®ú Ê±ÉªÉÉ lÉÉ * ®úÉ¨É +Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ Eäò uùÉ®úÉ +xÉäEò ¤ÉÉhÉ SÉ±ÉÉªÉä VÉÉxÉä {É®ú 
=ºÉEòÒ ¨ÉÞiªÉÖ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ iÉÉä nùÉäxÉÉå ¦ÉÉ<ÇªÉÉå xÉä ¶ÉºjÉÉå ºÉä =ºÉEäò ¶É®úÒ®ú EòÉä ¶ÉiÉ-Ê´ÉIÉiÉ Eò®úEäò 
VÉ¨ÉÒxÉ ¨Éå MÉÉb÷ ÊnùªÉÉ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ ®úÉ¨É +Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ Eäò ½þÉlÉÉå ¦ÉªÉÆEò®ú ®úÉIÉºÉ Ê´É®úÉvÉ 
EòÉ ´ÉvÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ *447 ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå Ê´É®úÉvÉ Eäò ºÉÉlÉ ®úÉ¨É ±ÉI¨ÉhÉ Eäò ªÉÖrù EòÉä ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä 
Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä ÊnùªÉÉ ½èþ VÉ¤ÉÊEò iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ºÉÆIÉä{É ¨Éå ½þÒ <ºÉ |ÉºÉÆMÉ EòÉä |ÉEò]õ Eò®úEäò EòlÉÉ 
|É´ÉÉ½þ EòÉä +ÉMÉä ¤ÉgøÉ ÊnùªÉÉ ½èþ *  
5.8.21  ¶É®ú¦ÉÆMÉ ¨ÉÖÊxÉ :- 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå <xpù±ÉÉäEò, º´ÉMÉÇ±ÉÉäEò iÉlÉÉ ¥ÉÀ±ÉÉäEò +ÉÊnù {É®ú +{ÉxÉÒ iÉ{ÉºªÉÉ ºÉä 
Ê´ÉVÉªÉ |ÉÉ{÷÷iÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ¨É½þÉi¨ÉÉ ¶É®ú¦ÉÆMÉ EòÉä <xpùÉÊnù, ¥ÉÀ±ÉÉEò ±Éä VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉªÉä +ÉiÉä ½éþ 
{É®ÆúiÉÖ ¸ÉÒ ®úÉ¨É VÉèºÉä +ÊiÉÊlÉ Eäò nù¶ÉÇxÉ EòÒ <ÇSUôÉ ºÉä ¨ÉÖÊxÉ <xpù EòÒ ¤ÉÉiÉ EòÒ +´ÉYÉÉ Eò®ú näùiÉä 
½èþ *448 <xpù Eäò SÉ±Éä VÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù ®úÉ¨É +ÊiÉÊlÉ ¤ÉxÉEò®ú =xÉEäò +É¸É¨É {ÉvÉÉ®úiÉä ½èþÆ, iÉ¤É 
=xÉEòÉ ºÉiEòÉ®ú Eò®úEäò iÉlÉÉ =xÉEòÉä näùJÉiÉä ½ÖþB ¨ÉÖÊxÉ ¥ÉÀ±ÉÉäEò |ÉªÉÉhÉ Eò®ú näùiÉä ½éþ * 
‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ +É¸É¨É ¨Éå {ÉvÉÉ®äú ½ÖþB ¸ÉÒ ®úÉ¨É EòÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ¶É®ú¦ÉÆMÉ +{ÉxÉä ¶É®úÒ®ú 
EòÉä +ÎMxÉ ¨Éå VÉ±ÉÉiÉä ½ÖþB ¥ÉÀ±ÉÉäEò EòÒ +Éä®ú SÉ±É näùiÉä ½éþ *449 ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ¶É®ú¦ÉÆMÉ ¨ÉÖÊxÉ 
EòÉä ¥ÉÀ±ÉÉäEò ±Éä VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉªÉä <xpù +ÉÊnù näù´ÉiÉÉ ¨ÉÖÊxÉ Eäò +É¸É¨É ¨Éå +ÉiÉä ½éþ, {É®ÆúiÉÖ ®úÉ¨É 
nù¶ÉÇxÉ EòÒ <ÇSUôÉ ºÉä ¨ÉÖÊxÉ ¥ÉÀ±ÉÉäEò +ÉxÉä EòÒ +´ÉYÉÉ Eò®ú näùiÉä ½éþ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ®úÉ¨Énù¶ÉÇxÉ 
Eò®úiÉä ½ÖþB ¶É®ú¦ÉÆMÉ ¨ÉÖÊxÉ ¥ÉÀ±ÉÉäEò SÉ±Éä VÉÉiÉä ½éþ {É®ÆúiÉÖ <xpùÉÊnù näù´ÉiÉÉ =x½äþ ±ÉäxÉä Eäò Ê±ÉªÉä 
xÉ½þÓ +ÉiÉä *  
5.8.22 ºÉÖiÉÒIhÉ :-  
¨É½þÉi¨ÉÉ ¶É®ú¦ÉÆMÉ @ñÊ¹É EòÒ ½þÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ºÉÖiÉÒIhÉ xÉä ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ iÉ{ÉºªÉÉ Eäò uùÉ®úÉ ºÉ¦ÉÒ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 316 - 
±ÉÉäEòÉå {É®ú Ê´ÉVÉªÉ |ÉÉ{÷÷iÉ Eò®ú ±ÉÒ lÉÒ * ®úÉ¨É Eäò nù¶ÉÇxÉ Eò®úxÉä ½äþiÉÖ ºÉÖiÉÒIhÉ ´É¹ÉÉæ ºÉä =xÉEòÉ 
<iÉÆZÉÉ®ú Eò®ú ®ú½äþ lÉä * |Éä¨É´É¶É ´Éä ®úÉ¨É EòÉä +{ÉxÉä +É¸É¨É ¨Éå ½þÒ ´ÉxÉ´ÉÉºÉ ´ªÉiÉÒiÉ Eò®úxÉä EòÉ 
+ÉOÉ½þ Eò®úiÉä ½éþ * ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ºÉÖiÉÒIhÉ EòÉä ¦ÉMÉ´ÉnÂ ¦ÉC÷÷iÉ Eäò °ü{É ¨Éå +ÊvÉEò 
|ÉEò]õ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½è, =xÉEòÒ |Éä¨ É nù¶ÉÉ EòÉä näùJÉEò®ú ®úÉ¨É ¦ÉÒ |ÉºÉzÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ*450 +É¸É¨É 
¨Éå {ÉvÉÉ®äú ½ÖþB ®úÉ¨É EòÉ +ÉÊiÉlªÉ ºÉiEòÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB ¨ÉÖÊxÉ |É¦ÉÖ EòÉä +{ÉxÉä ¾þnùªÉ°ü{ÉÒ +ÉEòÉ¶É 
¨Éå SÉxpù¨ÉÉ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ÊxÉ´ÉÉºÉ Eò®úxÉä EòÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úiÉä ½éþ * ¸ÉÒ ®úÉ¨É EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ MÉÖ¯ û +MÉºiªÉ 
Eäò |ÉÊiÉ ¦ÉÒ ºÉÖiÉÒIhÉ ¨Éå ¸Éä¹`ö MÉÖ¯û-¦ÉÎC÷÷iÉ EòÉ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ºÉÆIÉä{É ¨Éå ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ Eäò 
ÊjÉEòÉ±Énù¶ÉÔ ¨É½þÉi¨ÉÉ ºÉÖiÉÒIhÉ EòÉ ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå BEò ¦ÉC÷÷iÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ *  
5.8.23  +MÉºiªÉ :- 
+MÉºiªÉ ´ÉÊ¶É¹`ö EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ Ê¨ÉjÉ ´É¯ûhÉ Eäò {ÉÖjÉ lÉä *451 =xÉEäò VÉx¨É-ºÉ¨¤ÉxvÉÒ EòlÉÉ 
@ñM´Éänù ¨Éå |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ *452 ®úÉVÉEÖò¨ÉÉ®úÒ ±ÉÉää{ÉÉ¨ÉÖpùÉ =xÉEòÒ {ÉixÉÒ lÉÒ * +MÉºiªÉ Eäò +É¸É¨É 
¨Éå +ÉEò®ú näù´ÉiÉÉ, MÉxvÉ´ÉÇ, ÊºÉrù +Éè®ú ¨É½þÌ¹É ºÉnèù´É +É®úÉvÉxÉÉ Eò®úiÉä ½éþ* =xÉEòÉ |É¦ÉÉ´É <iÉxÉÉ 
lÉÉ ÊEò <xÉEäò +É¸É¨É ¨Éå ZÉÖ`ö ¤ÉÉä±ÉxÉä-´ÉÉ±ÉÉ, GÚò®ú xÉÞ¶ÉÆºÉ +lÉ´ÉÉ {ÉÉ{ÉÉSÉÉ®úÒ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ VÉÒÊ´ÉiÉ xÉ½þÓ 
®ú½þ ºÉEòiÉÉ lÉÉ * nùÊIÉhÉ Ênù¶ÉÉ ¨Éå ®úÉIÉºÉÉå EòÉ ÊxÉiªÉ ÊnùxÉ iÉÉÆb÷´É ¨ÉSÉÉ ®ú½þiÉÉ lÉÉ, ´É½þÉÄ 
+MÉºiªÉ xÉä +{ÉxÉä iÉ{ÉÉä¤É±É ºÉä +ÌVÉiÉ EòÒ ½Öþ<Ç ¶ÉÎC÷÷iÉªÉÉå ºÉä =xÉ ®úÉIÉºÉÉå EòÉ ºÉÆ½þÉ®ú Eò®úEäò 
nùÊIÉhÉ Ênù¶ÉÉ EòÉä ¶É®úhÉ ±ÉäxÉä ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ lÉÉ * ÊSÉ®úEòÉ±É ºÉä ®úÉ¨É Eäò +ÉMÉ¨ÉxÉ EòÉ 
<iÉÆWÉÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB vÉ¨ÉÇYÉ ¨É½þÉi¨ÉÉ +MÉºiªÉ xÉä =xÉEäò +ÉxÉä EòÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉÖxÉÉ iÉÉä þ´Éä ½þÌ¹ÉiÉ 
½þÉä =`öiÉä ½éþ *453 ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ ®úÉ¨É EòÉä +É¸É¨É ¨ÉäÆ {ÉvÉÉ®äú ½ÖþB näùJÉEò®ú ¨ÉÖÊxÉ EòÒ +ÉÄJÉÉäÆ ¨Éå 
ºÉä ½þ¹ÉÇ Eäò +¸ÉÖ ¤É½þxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ *454 ®úÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ +{ÉxÉÉ ºxÉä½þ ÊnùJÉÉiÉä ½ÖþB iÉlÉÉ 
Ê´É¶÷÷´ ÉEò±ªÉÉhÉ Eäò Ê±ÉªÉä ®úÉ´ÉhÉ VÉèºÉä +ÉiÉiÉÉ<Ç EòÉ JÉi¨É ½þÉäxÉÉ VÉ°ü®úÒ ºÉ¨ÉZÉiÉä ½ÖþB 
+MÉºi÷÷ªÉVÉÒ ®úÉ¨É EòÉä ®úÉ´ÉhÉ Eäò ºÉÉlÉ ªÉÖrù ½þÉä =ºÉºÉä {É½þ±Éä ºÉxÉÉiÉxÉ, MÉÉä{ÉxÉÒªÉ ºjÉÉäiÉ 
‘+ÉÊnùiªÉ ¾þnùªÉ’ ºÉÖxÉÉiÉä ½éþ *455 ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå +MÉºiªÉVÉÒ EòÉ SÉÊ®újÉ 
Ê´É¶÷÷´ÉEò±ªÉÉhÉ¨ÉªÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå ºÉä +ÉäiÉ|ÉÉäiÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ 
xÉä <ºÉÒ MÉÖhÉ Eäò ºÉÉlÉ +MÉºiªÉVÉÒ Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå ®úÉ¨É -¦ÉÎC÷÷iÉ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä ¦ÉÒ VÉÉäc÷ ÊnùªÉÉ ½èþ * 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 317 - 
®úÉ¨É EòÉä +MÉºiªÉVÉÒ Eäò uùÉ®úÉ |ÉÉ{÷÷iÉ Ê¶ÉIÉÉ Eòä ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB 
®úÉ¨ÉÉxÉxnù ºÉÉMÉ®ú Eò½þiÉä ½éþ ÊEò “®úÉ¨É EòÒ Ê¶ÉIÉÉ Ê´É¶÷÷´ÉÉÊ¨ÉjÉ ºÉä ¶ÉÖ¯û ½Öþ<Ç +Éè®ú +MÉºiªÉ Eäò 
{ÉÉºÉ {ÉÚ®úÒ ½Öþ<Ç * Ê¶ÉIÉÉ ¨Éå Ê´É¶÷÷´ÉÉÊ¨ÉjÉ Eäò ªÉ½þÉÄ VÉÉä UÚô]õ MÉªÉÉ lÉÉ ´É½þ +MÉºiªÉ Eäò ªÉ½þÉÄ {ÉÚ®úÉ 
½þÉä MÉªÉÉ * 456 nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå +®úhªÉEòÉhb÷ iÉEò ÊVÉxÉ-ÊVÉxÉ ¨É½þÉi¨ÉÉ+Éå EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ 
½Öþ<Ç ½èþ =xÉ¨Éå +MÉºiªÉ VÉÒ +ÆÊiÉ¨É ½èþ *  
5.8.24  VÉ]õÉªÉÖ :-  
VÉ]õÉªÉÖ +¯ûhÉ iÉlÉÉ ¶ªÉäxÉÒ EòÉ {ÉÖjÉ iÉlÉÉ ºÉ¨{ÉÉÊiÉ EòÉ UôÉä]õÉ¦ÉÉ<Ç ½èþ * <xpù Eäò uùÉ®úÉ 
´ÉÞiÉÉºÉÖ®ú ´ÉvÉ ½þÉäxÉä Eòä {É¶SÉÉiÉÂ VÉ]õÉªÉÖ +Éè®ú ºÉ¨{ÉÉÊiÉ xÉä Ê¨É±ÉEò®ú <xpù {É®ú +ÉGò¨ÉhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
=ºÉEòÉä {É®úÉÊVÉiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ lÉÉ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’457 iÉlÉÉ ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ¨ÉÉxÉºÉ’458 nùÉäxÉÉå 
¨É½þÉEòÉ´ªÉÉÆä ¨Éå ºÉÒiÉÉ EòÉ ½þ®úhÉ Eò®úEäò VÉÉiÉä ½ÖþB ®úÉ´ÉhÉ Eäò ºÉÉlÉ VÉ]õÉªÉÖ xÉä ¦ÉªÉÉxÉEò ªÉÖrù 
ÊEòªÉÉ +Éè®ú =xÉEäò ºÉÉ®úÊlÉ EòÉ ´ÉvÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ * <iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ ®úÉ´ÉhÉ Eäò ¶É®úÒ®ú EòÉä ¦ÉÒ 
=x½þÉåxÉä IÉiÉ-Ê´ÉIÉiÉ, Eò®ú ÊnùªÉÉ lÉÉ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ºÉÒiÉÉ EòÉä ¤ÉSÉÉxÉä Eäò |ÉªÉi÷÷xÉ ¨Éå ½Öþ<Ç 
VÉ]õÉªÉÖ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ EòÉ ®úÉ¨É EòÉä ¦ÉÒ nÖù:JÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ *459 ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ ®úÉ¨É EòÉªÉÇ Eò®úiÉä–
Eò®úiÉä Ê¨É±ÉÒ ¨ÉÞiªÉÖ EòÉ ½þ¹ÉÇ |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB VÉ]õÉªÉÖ {É®ú¨ÉvÉÉ¨É SÉ±Éä VÉÉiÉä ½éþ * nùÉäxÉÉå 
¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨ÉÆä VÉ]õÉªÉÖ EòÉ ´ÉÒ®ú, {É®úÉGò¨ÉÒ iÉlÉÉ ®úÉ¨É¦ÉC÷÷iÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå VÉ]õÉªÉÖ EòÒ ´ÉÒ®úiÉÉ Eäò |ÉºÉÆMÉÉå EòÉä ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä ÊnùªÉÉ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò 
MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒVÉÒ xÉä <x½þÓ |ÉºÉÆMÉÉå EòÉä ºÉÆIÉä{É ¨Éå ½þÒ Eò½þ ÊnùªÉÉ ½èþ * ®úÉ´ÉhÉ +Éè®ú VÉ]õÉªÉÖ Eäò uùxnù 
EòÉ Ê´É´É®úhÉ ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ ¨Éå Ê´ÉºiÉÞiÉ ½èþ VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå =ºÉ ÊnùMÉx÷÷iÉ-´ªÉÉÊ{ÉxÉÒ 
Eò¯ûhÉÉ EòÉ Ê´É¶Énù +ÆEòxÉ xÉ½þÓ ½Öþ+É ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå ºÉ¨ÉºiÉ |ÉEÞòÊiÉ ºÉÒiÉÉ Eäò +ÉiÉä GòxnùxÉ ºÉä 
+Ê¦É¦ÉÚiÉ ½þÉä =`öiÉÒ ½èþ * ¨ÉÉxÉºÉEòÉ®ú xÉä ºÉÚjÉ ¶Éè±ÉÒ EòÉ +É¸ÉªÉ ±ÉäEò®ú =C÷÷iÉ ºÉ¤É ºÉxnù¦ÉÉç EòÉ 
ºÉ¨ÉÉ½þÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ *460 
5.8.25  JÉ®ú :-  
{ÉÖ±ÉiºªÉ´ÉÆ¶ÉÒ JÉ®ú ®úÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ ªÉÖrù Eò®úiÉä ½ÖþB ¨ÉÞiªÉÖ EòÉä |ÉÉ{÷÷iÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * nùÉäxÉÉåä 
¨É½þÉEòÉ´ªÉÉä ¨Éå JÉ®ú EòÉä +{ÉxÉÒ ¤É½þxÉ ¶ÉÚ{ÉÇhÉJÉÉ Eäò |ÉÊiÉ MÉ½þ®úÉ ±ÉMÉÉ´É ½èþ * +ÆMÉ½þÒxÉ iÉlÉÉ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 318 - 
®úC÷÷iÉ ºÉä ¦ÉÒMÉÒ ¶ÉÚ{ÉÇhÉJÉÉ EòÉä näùJÉEò®ú ´É½þ GòÉäÊvÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ®úÉ¨É EòÉä ¨ÉÉ®úxÉä Eäò Ê±ÉªÉä 
iÉi{É®ú ½þÉä =`öiÉÉ ½èþ *462 ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ ¶ÉÚ{ÉÇhÉJÉÉ EòÒ nù¶ÉÉ näùJÉEò®ú {ÉÚ®úÒ ºÉäxÉÉ ºÉ¨ÉäiÉ ®úÉ¨É 
{É®ú ´É½þ +ÉGò¨ÉhÉ Eò®ú näùiÉÉ ½èþ * * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ <xpùÉºjÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®úEäò ®úÉ¨É =xÉEòÉ ´ÉvÉ 
Eò®ú näùiÉä ½éþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ¶ÉÚ{ÉÇhÉJÉÉ EòÒ nù¶ÉÉ näùJÉEò®ú JÉ®ú =xÉEäò ºÉÉlÉ ¦ÉªÉÉxÉEò SÉÉènù½þ 
®úÉIÉºÉÉå EòÉä ¦ÉäVÉiÉä ½éþ {É®ÆúiÉÖ =xÉ ºÉ¤ÉEòÉ ®úÉ¨É Eäò ½þÉlÉÉäÆ ´ÉvÉ ½þÉäxÉä {É®ú JÉÖnù JÉ®ú ºÉäxÉÉ ºÉ¨ÉäiÉ 
ªÉÖrù Eäò Ê±ÉªÉä VÉÉiÉÉ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¶ÉÚ{ÉÇhÉJÉÉ EòÉò |ÉÊiÉ¶ÉúÉävÉ ±ÉäxÉä Eäò Ê±ÉªÉä JÉ®ú 
ºÉäxÉÉ ºÉÊ½þiÉ ºÉÒvÉÉ ½þÒ +ÉGò¨ÉhÉ Eò®ú näùiÉÉ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ÊjÉÊ¶É®úÉ +Éè®ú nÚù¹ÉhÉ Eäò ´ÉvÉ 
ºÉä ÊJÉzÉ JÉ®ú ®úÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ ¦ÉªÉÉxÉEò ªÉÖrù Eò®úiÉÉ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå JÉ®ú ®úÉ¨É Eäò 
ºÉÖxnù®ú °ü{É {É®ú ¨ÉÉäÊ½þiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ *462 nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå JÉ®ú EòÉä ´ÉÒ®ú, ¨É½þÉ{É®úÉGò¨ÉÒ 
iÉlÉÉ ¶ÉÎC÷÷iÉ¶ÉÉ±ÉÒ ªÉÉärùÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * 
5.8.26  nÚù¹ÉhÉ :-  
{ÉÖ±ÉiºªÉ´ÉÆ¶ÉÒ JÉ®ú EòÉ UôÉä]õÉ ¦ÉÉ<Ç nÚù¹ÉhÉ ®úÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ ªÉÖrù ¨Éå +{ÉxÉÉ ºÉ´ÉÇ¸ Éä¹`ö 
{É®úÉGò¨É ÊnùJÉÉiÉÉ ½èþ * nÚù¹ÉhÉ ¦ÉÒ JÉ®ú EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ¶ÉÚ{ÉÇhÉJÉÉ Eäò xÉÉEò EòÉxÉ EòÉ]õxÉä ´ÉÉ±Éä ®úÉ¨É 
±ÉI÷÷¨ÉhÉ ºÉä |ÉÊiÉ¶ÉÉävÉ ±ÉäxÉä ½äþiÉÖ ®úÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ ªÉÖrù Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉªÉä VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ¦ÉªÉÉxÉEò 
ªÉÖrù Eò®úiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É Eäò ½þÉlÉÉå ¨ÉÉ®úÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * nÖù¹ÉhÉ ¨Éå ¶ÉÚ{ÉÇhÉJÉÉ Eäò |ÉÊiÉ EòÉä¨ É±É ¦ÉÉ´É 
Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½è* <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú JÉ®ú Eäò |ÉÊiÉ =xÉEòÒ +ÉYÉÉEòÉÊ®úiÉÉ ¦ÉÒ nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå |ÉEò]õ 
½þÉäiÉÒ ½èþ* nÚù¹ÉhÉ Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå ´ÉÒ®úiÉÉ iÉlÉÉ {É®úÉGò¨É EòÉä ÊnùJÉÉiÉä ½ÖþB ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ 
¨Éå ®úÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ =xÉEòÉ +±ÉMÉ ªÉÖrù ÊnùJÉÉªÉÉ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò ¨ÉÉxÉºÉEòÉ®ú xÉä <ºÉEòÉä +ÊiÉ ºÉÆIÉä{É 
¨Éå ½þÒ Eò½þ ÊnùªÉÉ ½èþ  * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå nÚù¹ÉhÉ EòÉ SÉÊ®újÉ ®úÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ ªÉÖrù Eò®úxÉä ºÉä lÉÉäc÷É 
ºÉÉ =¦É®úÉ ½Öþ+É ½èþ * {É®ÆúiÉÖ ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä nÚù¹ÉhÉ Eäò SÉÊ®újÉ EòÉä º´ÉiÉÆjÉ °ü{É ºÉä 
ÊSÉÊjÉiÉ xÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ¨ÉÉxÉÉå føEò ºÉÉ ÊnùªÉÉ ½èþ *  
5.8.27  ÊjÉÊ¶É®úÉ :-  
JÉ®ú +Éè®ú nÚù¹ÉhÉ Eäò ºÉÉlÉ ®úÉIÉºÉ ºÉäxÉÉ EòÉ ºÉäxÉÉ{ÉÊiÉ ÊjÉÊ¶É®úÉ ¦ÉÒ ªÉÖrù ¨Éå ®úÉ¨É Eäò 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 319 - 
½þÉlÉÉå ¨ÉÉ®úÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä ÊjÉÊ¶É®úÉ EòÉ º´ÉiÉÆjÉ ´ÉhÉÇxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É 
Eäò ºÉÉlÉ =ºÉEäò ªÉÖrù EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä JÉ®ú +Éè®ú 
nÚù¹ÉhÉ Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ ÊjÉÊ¶É®úÉ EòÉ ºÉÆIÉä{É ¨Éå ½þÒ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ *  
5.8.28  +Eò¨{ÉxÉ :-  
+Eò¨{ÉxÉ ®úÉIÉºÉÉä ¨Éå ºÉÚªÉÇ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ iÉäVÉº´ÉÒ lÉÉ * ªÉÖrù ¦ÉÚÊ¨É ¨Éå nùä´ ÉiÉÉ ¦ÉÒ <ºÉä 
EòÎ¨{ÉiÉ xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉä lÉä * <ºÉÒÊ±ÉB ´É½þ +Eò¨{ÉxÉ Eäò xÉÉ¨É ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* ®úÉ´ÉhÉ 
EòÉä ºÉÒiÉÉ½þ®úhÉ Eò®úxÉä EòÉ {É®úÉ¨É¶ÉÇ ºÉ¤ÉºÉä {É½þ±Éä +Eò¨{ÉxÉ xÉä ½þÒ ÊnùªÉÉ lÉÉ* +Eò¨{ÉxÉ ´ÉÒ®ú 
ªÉÉärùÉ +´É¶ªÉ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ ®úÉ¨É EòÒ ´ÉÒ®úiÉÉ iÉlÉÉ ªÉÖrù EòÉè¶É±É ºÉä ´É½þ b÷®úÉ ½Öþ+É lÉÉ * 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ´É½þ ®úÉ´ÉhÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ®úÉ¨É Eäò MÉÖhÉ, ¶ÉÉèªÉÇ iÉlÉÉ ªÉÖrù EòÉè¶É±ÉiÉÉ EòÒ |É¶ÉÆºÉÉ 
Eò®úiÉÉ ½èþ 462 ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ºÉÒiÉÉ½þ®úhÉ Eäò Ê±ÉªÉä +Eò¨÷÷{ÉxÉ Eäò uùÉ®úÉ ®úÉ´ÉhÉ EòÉä =EòºÉÉªÉä VÉÉxÉä 
EòÉ |ÉºÉÆMÉ xÉ½þÓ ½èþ * ®úÉ´ÉhÉ EòÒ +ÉYÉÉ ºÉä +Eò¨÷÷{ÉxÉ ®úÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ ªÉÖrù Eò®úxÉä VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
¦ÉªÉÉxÉEò ªÉÖrù Eò®úiÉää ½ÖþB ´É½þ ®úÉ¨É ºÉäxÉÉ ¨Éå jÉÉ½þÒ-jÉÉ½þÒ ¨ÉSÉÉ näùiÉÉ ½èþ* +ÆiÉ ¨Éå ªÉÖrù Eò®úiÉä ½ÖþB 
´É½þ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ Eäò ½þÉlÉÉå ¨ÉÉ®úÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä <xÉEòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä iÉlÉÉ 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä <ºÉEòÉ ºÉÆIÉä{É ¨Éå ½þÒ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ *  
5.8.29  ¨ÉÉ®úÒSÉ :- 
¨ÉÉ®úÒSÉ iÉÉ]õEòÉ +Éè®ú ºÉÖxnùEòÉ {ÉÖjÉ ½èþ * +MÉºiªÉ ¨ÉÖÊxÉ Eäò ¶ÉÉ{É ºÉä ´É½þ ®úÉIÉºÉ ½þÉä 
MÉªÉÉ lÉÉ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’464 iÉlÉÉ ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’465 ¨Éå Ê´É¶´ÉÉÊ¨ÉjÉ Eäò ªÉYÉ EòÉ Ê´Év´ÉÆºÉ 
Eò®úxÉä +ÉªÉä ¨ÉÉ®úÒSÉ EòÉä ®úÉ¨É xÉä ¤ÉÉhÉ ¨ÉÉ®úEò®ú =ºÉä ºÉÉè ªÉÉäVÉxÉ nÚù®ú ¡åòEò ÊnùªÉÉ lÉÉ* iÉ¤É ºÉä 
´É½þ ºÉ¨ÉÖpù Eäò nÚùºÉ®äú iÉ]õ {É®ú ®ú¨ÉhÉÒªÉ ´ÉxÉ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú BEòÉÆiÉÉ´ÉºlÉÉ ¨Éä +É¸É¨É ¤ÉxÉÉEò®ú ¶É®úÒ®ú 
¨Éä EòÉ±ÉÉ ¨ÉÞMÉSÉ¨ÉÇ +Éè®ú ÊºÉ®ú {É®ú VÉ]õÉ+Éå EòÉ ºÉ¨ÉÚ½þ vÉÉ®úhÉ Eò®úEäò ÊxÉ´ÉÉºÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ * 
ºÉÒiÉÉ-½þ®úhÉ Eäò Ê±ÉªÉä ®úÉ´ÉhÉ xÉä VÉ¤É ¨ÉÉ®úÒSÉ ºÉä ºÉ½þÉªÉiÉÉ ¨ÉÉÄMÉÒ iÉ¤É ´É½þ Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ®ú Eäò 
={Énäù¶É ºÉä =ºÉä ºÉ¨ÉZÉÉiÉÉ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ ®úÉ´ÉhÉ {É®ú <ºÉEòÉ EòÉä<Ç |É¦ÉÉ´É xÉ½þÓ {Éc÷iÉÉ * +ÆiÉ ¨Éå 
®úÉ´ÉhÉ Eäò ½þÉlÉÉå ¨É®úxÉä ºÉä +SUôÉ ®úÉ¨É Eäò ½þÉlÉÉå =uùÉ®ú ½þÉä ºÉÉäSÉEò®ú ®úÉ´ÉhÉ EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ 
Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉªÉä iÉèªÉÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ ®úÉ¨Énù¶ÉÇxÉ EòÒ ºÉÉvÉ ¨ÉxÉ¨Éå ±ÉäEò®ú ´É½þ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 320 - 
®úÉ´ÉhÉ EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ *461 ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ¨ÉÉ®úÒSÉ ®úÉ¨É Eäò ¤É±É, {É®úÉGò¨É ºÉä b÷®úÉ 
½Öþ+É ½èþ +Éè®ú ®úÉ´ÉhÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉEò®ú ¦ÉªÉ ºÉä lÉ®úÉÇ =`öiÉÉ ½èþ * VÉ¤É ÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¨ÉÉ®úÒSÉ 
®úÉ¨ÉEòÉä ºÉÉ¨ÉÉxªÉ xÉ®ú xÉ ºÉ¨ÉZÉiÉä ½ÖþB =xÉEäò <¶÷÷´É®úÒªÉ °ü{É EòÉ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB ¦ÉC÷÷iÉ Eäò 
°ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ¨ÉÉ®úÒSÉ ®úÉ´ÉhÉ EòÉä ®úÉVÉvÉ¨ÉÇ iÉlÉÉ xÉÒÊiÉªÉÖC÷÷iÉ ´ÉSÉxÉÉå 
ºÉä ºÉ¨ÉZÉÉiÉÉ ½èþ ÊVÉºÉEòÉ ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ ¨ÉÉxÉºÉ ¨ÉÆä <ºÉEòÉ 
+¦ÉÉ´É ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå º´ÉhÉÇ¨ÉÞMÉ ¤ÉxÉEò®ú ®úÉ¨É Eäò {ÉÉºÉ VÉÉxÉä ¨Éå ¨ÉÉ®úÒSÉ EòÒ EòiÉÇ´ªÉ 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ |É¨ÉÖJÉ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ®úÉ¨Énù¶ÉÇxÉ EòÒ <SUôÉ |É¨ÉÖJÉ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå 
´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä ¨ÉÉ®úÒSÉ EòÉ ¨ÉÉªÉÉ´ÉÒ, ªÉYÉ Ê´Év´ÉÆºÉEò iÉlÉÉ ®úÉ¨É¶ÉÎC÷÷iÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ®úÉIÉºÉ Eäò °ü{É 
¨Éå ªÉlÉÉÇlÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¨ÉÉ®úÒSÉ Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå ={ÉªÉÖÇC÷÷iÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå Eäò 
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®úÉ¨É ¦ÉÎC÷÷iÉ EòÉä ¦ÉÒ VÉÉäc÷ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ *  
5.8.30  Eò¤ÉxvÉ  :- 
ºlÉÚ±ÉÊ¶É®úÉ ¨É½þÌ¹É Eäò ¶ÉÉ{É ºÉä ®úÉIÉºÉ °ü{ÉÒ Eò¤ÉxvÉ EòÉ =rùÉ®ú ¸ÉÒ ®úÉ¨É Eäò ½þÉlÉÉå ½þÉäiÉÉ 
½èþ * ºÉÒiÉÉ +x´Éä¹ÉhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É +Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ Eò¤ÉxvÉ Eäò ½þÉlÉÉå ¨Éå {Éc÷ VÉÉiÉä ½éþ, =ºÉ 
ºÉ¨ÉªÉ nùÉäxÉÉå ¦ÉÉ<Ç +{ÉxÉÒ iÉ±É´ÉÉ®ú EòÒ {ÉèxÉÒ vÉÉ®ú ºÉä Eò¤ÉxvÉ EòÒ ¦ÉÚVÉÉ+Éå EòÉä EòÉ]õ näùiÉä ½éþ * 
<xpù EòÒ ¨ÉÉ®ú ºÉä Ê´ÉÊSÉjÉ ¶É®úÒ®úÉ´ÉºlÉÉ vÉÉ®úhÉ ÊEòªÉÉ ½Öþ+É Eò¤ÉxvÉ EòÉ ®úÉ¨É nùÉ½þ ºÉÆºEòÉ®ú 
Eò®úiÉä ½þèÆ, {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: =x½åþ =xÉEòÉ {ÉÚ´ÉÇ Ênù´ªÉ °ü{É |ÉÉ{÷÷iÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * +{ÉxÉä Ênù´ ªÉ °ü{É ¨Éå 
|ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½ÖþB Eò¤ÉxvÉ ®úÉ¨É +Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä ºÉÖOÉÒ´É ºÉä Ê¨ÉjÉiÉÉ Eò®úxÉä iÉlÉÉ ¨ÉiÉRóMÉ ¨ÉÖÊxÉ Eäò 
+É¸É¨É EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näùEò®ú |ÉºlÉÉxÉ Eò®úiÉä ½éþ * iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éåò Eò¤ÉxvÉ 
EòÒ EòlÉÉ EòÉä +ÊiÉ ºÉÆIÉä{É ¨Éå ½þÒ Eò½þ ÊnùªÉÉ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä Eò¤ÉxvÉ EòÉ 
{ÉÚ´ÉÇVÉÒ´ÉxÉ, ¶ÉÉ{É iÉlÉÉ <xpù Eäò ºÉÉlÉ ªÉÖrù EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * nùÉäxÉäÉÆ ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå 
¨Éå ¸ÉÒ ®úÉ¨É Eäò ½þÉlÉÉå Eò¤ÉxvÉ EòÉ =rùÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½Öþ+É ÊnùJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ *  
5.8.31  xÉ±É :-  
Ê´É¶÷÷´ÉEò¨ÉÉÇ Eäò +Éè®úºÉ {ÉÖjÉ xÉ±É Ê¶É±{É Eò¨ÉÇ ¨Éå +{ÉxÉä Ê{ÉiÉÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½èþ * ºÉ¨ÉÖpù EòÉä 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 321 - 
{ÉÉ®ú Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉªÉä ¸ÉÒ ®úÉ¨É ºÉ¨ÉÖpù Eäò Eò½þxÉä {É®ú xÉ±É EòÉä {ÉÖ±É ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ EòÉªÉÇ ºÉÉè{ÉiÉä ½éþ * 
xÉ±É ¦ÉÒ Ê´ÉºiÉÞiÉ ºÉ¨ÉÖpù {É®ú ºÉäiÉÖ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉªÉä +{ÉxÉÒ iÉi{É®úiÉÉ ÊnùJÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú 
{ÉÉÄSÉ ÊnùxÉ ¨Éå ´ÉÉxÉ®úÉå EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉ¨ÉÖpù {É®ú ºÉÉè ªÉÉäVÉxÉ ºÉäiÉÖ ¤ÉÉÄvÉ näùiÉä ½éþþ *467 
‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÖpù Eäò Eò½þxÉä {É®ú xÉ±É +Éè®ú xÉÒ±É Eäò uùÉ®úÉ ºÉäiÉÖ ¤ÉÉÄvÉxÉä EòÉ 
EòÉªÉÇ ºÉ¨{ÉzÉ Eò®ú´ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½è*468 nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå Ê´É¶÷÷´ÉEò¨ÉÉÇ {ÉÖjÉ xÉ±É Eäò uùÉ®úÉ ºÉ¨ÉÖpù 
{É®ú ºÉäiÉÖ ¤ÉxÉ´ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½è* ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éä xÉ±É EòÒ Ê¶É±{ÉEòÉªÉÇ ¨Éå ÊxÉ{ÉÖhÉiÉÉ Ê{ÉiÉÉ Ê´É¶´ÉEò¨ÉÉÇ 
EòÒ näùxÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½è* VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå <ºÉEòÉä @ñÊ¹ÉªÉÉå EòÉ +É¶ÉÔ´ÉÉnù ¤ÉiÉÉªÉÉ ½è* 
5.8.32 xÉÒ±É :-  
+ÎM÷÷xÉ{ÉÖjÉ xÉÒ±É ®úÉ¨É ºÉäxÉÉ Eäò xÉÉªÉEò ½èþ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå xÉ±É +Éè®ú xÉÒ±É Eäò uùÉ®úÉ 
ºÉäiÉÖ¤ÉÖvÉ ¤ÉÉÄvÉxÉä EòÉ EòÉªÉÇ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * ®úÉ´ÉhÉ Eäò ºÉÉlÉ ªÉÖrù Eò®úiÉä ½ÖþB xÉÒ±É xÉä ®úÉIÉºÉ 
ºÉäxÉÉ Eäò +xÉäEò ´ÉÒ®ú ªÉÉärùÉ+Éå EòÉ ´ÉvÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ lÉÉ * ®úÉIÉºÉ ºÉäxÉÉ Eäò ´ÉÒ®ú ºÉäxÉÉ{ÉÊiÉ ´ÉÉxÉ®ú 
ºÉäxÉÉ EòÉä VÉ¤É xÉ½þºÉ xÉ½þºÉ Eò®ú ®ú½þÉ lÉÉ =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ xÉÒ±É +{ÉxÉä {É®úÉGò¨É EòÉä ÊnùJÉÉiÉä ½ÖþB 
¨É½þÉ{É®úÉGò¨ÉÒ |É½þºiÉ EòÉ ´ÉvÉ-Eò®ú näùiÉä ½éþ * ¨É½þÉänùªÉ Eòä |É½þÉ®ú ºÉä xÉÒ±É ¨ÉÚÌUôiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ, 
{É®ÆiÉÖ ½þÉä¶É ºÉ¨¦ÉÉ±ÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù {É´ÉÇiÉ Ê¶ÉJÉ®ú EòÉä ¦ÉªÉÆEò®ú ´ÉäMÉ ºÉä ¨É½þÉänù®ú Eäò ={É®ú ¡åòEòEò®ú 
=xÉEòÉ ¦ÉÒ ´ÉvÉ Eò®ú näùiÉä ½éþ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ ºÉäxÉÉ Eòä ºÉÉlÉ xÉÒ±É EòÉ º´ÉiÉÆjÉ ªÉÖrù 
´ÉÌhÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ * ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå xÉÒ±É ´ÉÒ®ú, {É®úÉGò¨ÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉÖÊrù¶ÉÉ±ÉÒ ªÉÉärùÉ 
Eäò °ü{É¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ *  
5.8.33 ºÉ¨{ÉÉÊiÉ :- 
¥ÉÀÉÆb÷ {ÉÖ®úÉhÉ ¨Éä <ºÉä MÉÞxvÉÒ EòÉ {ÉÖjÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ iÉÉä ´ÉÉªÉÖ {ÉÖ®úÉhÉ ¨Éå <ºÉEòÒ ¨ÉÉiÉÉ 
EòÉ xÉÉ¨É ¶ªÉäxÉÒ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½éþ *469 <xpù Eäò |É¦ÉÉ´É EòÉä ¤ÉgøiÉÉ ½Öþ+É näùJÉ ºÉ¨{ÉÉÊiÉ +Éè®ú 
VÉ]õÉªÉÖ xÉä Ê¨É±ÉEò®ú =xÉ {É®ú +ÉGò¨ÉhÉ Eò®úEäò Ê´ÉVÉªÉ |ÉÉ{÷÷iÉ EòÒ lÉÒ * ºÉ¨{ÉÉÊiÉ xÉä +{ÉxÉä UôÉä]äõ 
¦ÉÉ<Ç VÉ]õÉªÉÖ Eäò ºÉÉlÉ Eèò±ÉÉºÉ {É´ÉÇiÉ Eäò @ñÊ¹ÉªÉÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ªÉ½þ ¶ÉiÉÇ ±ÉMÉÉªÉÒ lÉÒ ÊEò ´É½þ 
nùÉäxÉÉå ºÉÚªÉÇ +ºiÉÉSÉ±É ½þÉä =ºÉºÉä {É½þ±Éä =xÉEäò {ÉÉºÉ {É½ÖÄþSÉ VÉÉªÉåMÉä * {É®ÆúiÉÖ ºÉÚªÉÇ Eäò {ÉÉºÉ 
{É½ÖÄþSÉxÉä ºÉä {É½þ±Éä ½þÒ ºÉÚªÉÉÇÎMxÉ ºÉä ´É½þ nùÉäxÉÉå nùMvÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ * ºÉ¨{ÉÉÊiÉ {ÉÆJÉ ¡èò±ÉÉEò®ú 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 322 - 
VÉ]õÉªÉÖ EòÉä ¤ÉSÉÉ ±ÉäiÉä ½éþ, {É®ÆúiÉÖ =ºÉEäò {ÉÆJÉ VÉ±É VÉÉiÉä ½éþ * ºÉ¨ÉÖpù Eäò iÉ]õ{É®ú +ÆMÉnù +ÉÊnù 
´ÉÉxÉ®ú nù±É ºÉä VÉ]õÉªÉÖ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ EòÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉÖxÉ ´É½þ ÊJÉzÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú ´ÉÉxÉ®úÉå EòÒ 
ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä ´Éä VÉ]õÉªÉÖ EòÉä VÉ±±ÉÉVÉÆ±ÉÒ näùiÉä ½éþ * nùÉäxÉäÉÆ ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉåú ¨Éä ºÉÒiÉÉ +x´Éä¹ÉhÉ Eò®úiÉä 
½ÖþB ´ÉÉxÉ®ú nù±É EòÒ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºÉ½þÉªÉiÉÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ºÉ¨{ÉÉÊiÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉxÉ ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ *  
5.8.34  VÉÉ¨¤É´ÉÉxÉ :- 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú VÉÉ¨¤É´ÉÉxÉ ¥ÉÀÉ Eäò {ÉÖjÉ lÉä * ¥ÉÀÉVÉÒ VÉ¨½þÉ<Ç ±ÉäiÉä lÉä  iÉ¤É 
BEòÉBEò VÉÉ¨¤É´ÉÉxÉ ¨ÉÖJÉ ºÉä ÊxÉEò±É {Écä÷ lÉä * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå VÉÉ¨¤É´ÉÉxÉ ÎºlÉ®ú, Ê´É´ÉäEòÒ, 
{É®úÉ¨É¶ÉÇ nùÉiÉÉ, ´ÉÒ®ú iÉlÉÉ ¤ÉÖÊrù¶ÉÉ±ÉÒ Eäò °ü{É ¨ÉäÆ |ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½éþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú 
‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå VÉÉ¨¤É´ÉÉxÉ ´ÉÉxÉ®ú nù±É Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä +{ÉxÉÒ {ÉÚ´ÉÉæC÷÷iÉ ¶ÉÎC÷÷iÉ EòÉä |ÉEò]õ 
Eò®úiÉä ½éþ * ¤ÉÊ±É Eäò ªÉYÉ ¨Éå iÉÒxÉ {ÉMÉ ¦ÉÚÊ¨É xÉÉ{ÉxÉä Eäò Ê±ÉªÉä Ê´É¹hÉÖ xÉä VÉ¤É +{ÉxÉÉ {Éè®ú ¤ÉgøÉªÉÉ 
iÉ¤É VÉÉ¨¤É´ÉÉxÉ xÉä =xÉEäò Ê´É®úÉ]õ º´É°ü{É EòÒ nùÉä PÉb÷Ò ¨Éå {ÉÊ®úGò¨ÉÉ Eò®ú ±ÉÒ lÉÒ* <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú 
ºÉ¨ÉÖpù ¨ÉÆlÉxÉ ¨Éå ¦ÉÒ <x½þÉåxÉä ¨É½þi´É EòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ lÉÉ *470 ºÉÒiÉÉ +x´Éä¹ÉhÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpù EòÉä 
±ÉÉÆPÉxÉÉ BEò ºÉ¨ÉºªÉÉ ¤ÉxÉÒ ½Öþ<Ç lÉÒ iÉ¤É VÉÉ¨¤É´ÉÉxÉVÉÒ ½þÒ =ºÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ näùiÉä 
½é*476 ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå <xpùÊVÉiÉ Eäò ¥ÉÀÉºjÉ ºÉä PÉÉªÉ±É ®úÉ¨É ºÉ¨ÉäiÉ {ÉÚ®úÒ ºÉäxÉÉ ¨Éå xÉªÉä VÉÒ´ÉxÉ 
EòÉ ºÉÆSÉÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB VÉÉ¨¤É´ÉÉxÉ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ EòÉä +Éè¹ÉÊvÉªÉÉÄ ±ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉªÉä Ê½þ¨ ÉÉ±ÉªÉ ¦ÉäVÉiÉä 
½é* {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: =xÉ +Éè¹ÉÊvÉªÉÉä EòÒ MÉÆvÉ ¨ÉÉjÉ ºÉä {ÉÚ®úÒ ºÉäxÉÉ º´ÉºlÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå 
<ºÉ |ÉºÉÆMÉ EòÉ +¦ÉÉ´É ½èþ* ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ´ÉÒ®úPÉÉÊiÉxÉÒ ¶ÉºjÉ ºÉä ¨ÉÚÌUôiÉ ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä º´ÉºlÉ 
Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉªÉä VÉÉ¨¤É´ÉÉxÉ ±ÉÆEòÉ ºÉä ºÉÖ¹ÉäxÉ ´Éèt EòÉä ±ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉªÉä ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ EòÉä ¦ÉVÉiÉä ½éþ * 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå VÉÉ¨¤É´ÉÉxÉ <xpùÊVÉiÉ Eäò {Éè®ú {ÉEòc÷Eò®ú =xÉEòÉä PÉÖ¨ÉÉiÉä ½ÖþB ±ÉÆEòÉ ¨Éå ¡åòEò näùiÉä 
½èþ *472 ÊVÉºÉ¨Éå =xÉEòÒ ´ÉÒ®úiÉÉ EòÉ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå <ºÉ |ÉºÉÆMÉ EòÉ +¦ÉÉ´É ½èþ 
{É®ÆúiÉÖ +xªÉ ªÉÉärùÉ+Éå Eäò ºÉÉlÉ =xÉEäò ªÉÖrù EòÉ ´ÉhÉÇxÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ * ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå nùÉäxÉÉå 
¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ºÉÆEò]õ Eäò ºÉ¨ÉªÉ {É®úÉ¨É¶ÉÇ näùiÉä ½ÖþB VÉÉ¨¤É´ÉÉxÉVÉÒ Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå ±É¨¤Éä VÉÒ´ÉxÉ 
EòÉ±É EòÉ +xÉÖ¦É´É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ * VÉÉ¨¤É´ÉÉxÉVÉÒ ¨Éå +xÉäEò MÉÖhÉÉå EòÉä ¦É®úEò®ú nùÉäxÉÉå 
¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä =xÉEäò SÉÊ®újÉ EòÉä ¨É½þÉxÉ ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ ½èþ *  
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5.8.35  +IÉªÉEÖò¨ÉÉ®ú :-  
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ {ÉÖjÉ +IÉªÉEÖò¨ÉÉ®ú ºÉÖxnù®úEòÉhb÷ ¨ÉÆäÆ 
|ÉEò]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ Eäò ºÉÉlÉ ªÉÖrù Eò®úiÉÉ ½ÖþÖ+É ´É½þ ´ÉÒ®úMÉÊiÉ EòÉä |ÉÉ{÷÷iÉ ½þÉäiÉÉ ½è* 
¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä +IÉªÉEÖò¨ÉÉ®ú Eäò °ü{É, MÉÖhÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉèªÉÇ EòÉä Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä ÊnùªÉÉ ½èþ* +IÉªÉ 
EÖò¨ÉÉ®ú +Éè®ú ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ Eäò ¨É½þÉ¦ÉªÉÉxÉEò ªÉÖrù EòÉ ÊSÉjÉhÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä ½Öþ+É ½è* 
VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä <ºÉEòÉ ±É¨¤ÉÉ SÉÉèb÷É ÊSÉjÉhÉ xÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ºÉÖxnù®úEòÉhb÷ ¨Éå 
+IÉúªÉEÖò¨ÉÉ®ú EòÉä |ÉEò]õ Eò®úEäò, ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ Eäò ½þÉlÉÉå =xÉEòÉ ´ÉvÉ ºÉÆIÉä{É ¨Éå ½þÒ ÊSÉÊjÉiÉ Eò®ú 
ÊnùªÉÉ ½èþ * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå +IÉªÉEÖò¨ÉÉ®ú BEò ªÉÉärùÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ *  
5.8.36  |É½þºiÉ :- 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå |É½þºiÉ ´ÉÒ®ú, {É®úÉGò¨ÉÒ iÉlÉÉ º´ÉÉ¨ÉÒ¦ÉC÷÷iÉ Eäò 
°ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ´É½þ ®úÉ´ÉhÉ ºÉäxÉÉ Eäò ¨ÉÖJªÉ ºÉäxÉÉ{ÉÊiÉ ½èþ +Éè®ú ®úÉ¨É ºÉäxÉÉ Eäò ºÉÉlÉ 
ªÉÖrù Eò®úiÉä ½ÖþB xÉÒ±É Eäò ½þÉlÉÉå ¨ÉÉ®É VÉÉiÉÉ ½èþÆ * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå |É½þºiÉ ºÉÒiÉÉ EòÉä =xÉEäò 
{ÉÊiÉ ¸ÉÒ®úÉ¨É EòÉä ±ÉÉè]õÉ näùxÉä Eäò {ÉIÉ ¨Éå lÉÉ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå |É½þºiÉ EòÒ ®úÉ´ÉhÉ Eäò |ÉÊiÉ º´ÉÉÊ¨É 
¦ÉÎC÷÷iÉ ÊxÉJÉ®úÒ ½Öþ<Ç ½èþ *473 º´ÉÉÊ¨É¦ÉÎC÷÷iÉ Eäò +ÉMÉä +{ÉxÉÉ VÉÒ´ÉxÉ, {ÉixÉÒ, {ÉÖjÉ +Éè®ú vÉxÉ +ÉÊnù 
EòÒ =ºÉä EòÉä<Ç ËSÉiÉÉ xÉ½þÓ ½èþ * EòÊ´É xÉÉ®úhÉnùÉxÉ ºÉÖ¯û xÉä ‘®úÉ¨É®úºÉäxnÖù SÉÎxpùEòÉ’ ¨Éå BEò 
ºÉÖxnù®ú EòÉ±{ÉÊxÉEò ÊSÉjÉ ËJÉSÉÉ ½èþ ÊEò MÉÒvÉÉä Eäò uùÉ®úÉ ®úÉIÉºÉÉå Eäò ¨ÉÉÄºÉ EòÉ Ê´É¦ÉÉVÉxÉ ½þÉä ®ú½þÉ 
lÉÉ ÊEò EòÉèxÉ MÉÒvÉ ÊEòºÉ ®úÉIÉºÉ EòÉ ¨ÉÉÄºÉ JÉÉªÉä * ºÉ¤É MÉÒvÉ +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ {ÉºÉÆnù Eäò ®úÉIÉºÉÉå 
EòÉä {ÉºÉÆnù Eò®ú ®ú½äþ lÉä * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ <ºÉ où¶ªÉ EòÉä |É½þºiÉ näùJÉ ±ÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú +{ÉxÉä Ê{ÉiÉÉ Eäò 
{ÉÉºÉ VÉÉEò®ú ºÉÉ®úÉ ´ÉÞiÉÉÆiÉ ºÉÖxÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú b÷®ú Eäò ¨ÉÉ®äú ®úÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ ºÉÆÊvÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉªÉä 
=x½åþ ºÉ¨ÉZÉÉiÉÉ ½èþ*474 ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå |É½þºiÉ EòÉ ºÉÖ¨ÉÉ±ÉÒ Eäò {ÉÖjÉ Eäò °ü{É ¨Éå {ÉÊ®úSÉªÉ ÊnùªÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ Eäò {ÉÖjÉ Eäò °ü{É ¨Éå =ºÉEòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ * 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå |É½þºiÉ EòÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ * VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå =ºÉEòÉ ºÉÆIÉä{É ¨ÉÆä 
½þÒ ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ *  
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5.8.37  EÖÆò¦ÉEòhÉÇ :-  
Ê´É¸É´ÉÉ Eäò {ÉÖjÉ iÉlÉÉ ®úÉ´ÉhÉ Eäò UôÉä]äõ ¦ÉÉ<Ç EÖÆò¦ÉEòhÉÇ ¨É½þÉ¤É±ÉÒ iÉlÉÉ EÖò¶É±É ªÉÉärùÉ Eäò 
°ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ½ÖþB ½éþ * VÉx¨É Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ ´Éä ¦ÉÚJÉ ºÉä jÉºiÉ ½þÉäEò®ú Eò<Ç ºÉ½þºjÉ |ÉVÉÉVÉxÉÉå 
EòÉä JÉÉ MÉªÉä lÉä * ¥ÉÀÉ xÉä =xÉEòÉä ¶ÉÉ{É ÊnùªÉÉ lÉÉ ÊEò ªÉÊnù iÉÚ ÊVÉxnùÉ ®ú½äþMÉÉ iÉÉä VÉMÉiÉ EòÉ 
xÉÉ¶É ½þÉä VÉÉªÉäMÉÉ +iÉ: +ÉVÉ ºÉä iÉÖ ¨ÉÖnçù Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ºÉÉäiÉÉ ®ú½äþMÉÉ * {É®ÆúiÉÖ ®úÉ´ÉhÉ xÉä VÉ¤É ¥ÉÀÉ 
ºÉä Ê´ÉxÉÆÊiÉ EòÒ iÉÉä =xÉEäò ºÉÉäxÉä EòÉ ºÉ¨ÉªÉ ÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ¥ÉÀnäù´É xÉä Eò½þÉ ÊEò ªÉ½þ Uô: 
¨ÉÊ½þxÉä iÉEò ºÉÉäiÉÉ ®ú½äþMÉÉ +Éè®ú BEò ÊnùxÉ VÉÉMÉäMÉÉ * EÖÆò¦ÉEòhÉÇ EòÉ ¶É®úÒ®ú {É´ÉÇiÉÉEòÉ®ú +Éè®ú xÉäjÉ 
¦ÉÚ®äú iÉlÉÉ ¤Écä÷ ¦ÉªÉÆEò®ú lÉä * EÖÆò¦ÉEòhÉÇ EòÒ +ÉEÞòÊiÉ {É®ú +{ÉxÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB b÷Éì. 
®äúhÉÖ ¨É½äþ¶÷÷´É®úÒ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò ‘EÖÆò¦ÉEòhÉÇ Eäò xÉÉ¨É ¨Éå ÊUô{ÉÉ ½Öþ+É =ºÉEòÒ +ÉEÞòÊiÉ EòÉ ®ú½þºªÉ 
ªÉÊnù =nÂùPÉÉÊ]õiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉªÉä iÉÉä =ºÉEäò ¦ÉÉèÊiÉEò ´ªÉÎC÷÷iÉi´É EòÉä ºÉ¨ÉZÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ * EÖÆò¦É 
¨Éå +É´ÉÉVÉ +Ænù®ú ½þÒ MÉÖÆVÉiÉÒ ½äþ * +iÉ: +{ÉxÉä +Ænù®ú EòÒ VÉÉä =PÉäb÷¤ÉÖxÉ ¨Éå ®ú½äþ +Éè®ú nÚùºÉ®äú EòÒ 
xÉ ºÉÖxÉä BäºÉÉ +Éi¨É EäòÎxpùiÉ +Éè®ú nÖùÊxÉªÉÉ ºÉä Eò]õÉ ½Öþ+É ´ªÉÊC÷÷iÉi´É EÖÆò¦ÉEòhÉÇ ½þÒ Eò½þÉ 
VÉÉªÉäMÉÉ*475 ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨ÉääÆ ®úÉ´ÉhÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉÉiÉä ½ÖþB EÖÆò¦ÉEòhÉÇ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ EòÉ ={Énäù¶É näùiÉÉ ½èþ 
ÊVÉºÉ¨Éå =ºÉEòÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉYÉ °ü{É =¦É®úiÉÉ ½èþ * 476 VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ={Énäù¶É 
Eäò ¤ÉVÉÉªÉ ®úÉ¨É ¦ÉÎC÷÷iÉ EòÉ ={Énäù¶É +ÊvÉEò ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’477 iÉlÉÉ ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’478 
¨Éå EÖÆò¦ÉEòhÉÇ EòÒ ´ÉÒ®úiÉÉ Eäò +xÉäEò |ÉºÉÆMÉ ÊSÉÊjÉiÉ ½ÖþB ½éþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå EÖÆò¦ÉEòhÉÇ ¦ÉÉiÉÞºxÉä½þÒ 
Eäò °ü{É¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½éþ * VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå =ºÉÒ MÉÖhÉ Eäò ºÉÉlÉ ®úÉ¨É¦ÉC÷÷iÉ EòÉ °ü{É ¦ÉÒ 
ÊxÉJÉ®úÉ ½Öþ+É ½èþ * <ºÉÒÊ±ÉB iÉÉä ´É½þ ¦ÉÉiÉÞpùÉä½þÒ Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÉä ®úÉ¨É EòÒ ¶É®úhÉ ±ÉäxÉä {É®ú EÖò±É 
EòÉ ¦ÉÚ¹ÉhÉ ¤ÉiÉÉiÉä ½èþ * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå EÖÆò¦ÉEòhÉÇ ºxÉä½þ´É¶É ®úÉ´ÉhÉ EòÉä ={ÉÉ±É¨¦É näùiÉä ½éþ * 
<ºÉÒ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå b÷Éì. Ê´ÉtÉ Ê¨É¸É EòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ ½èþ ÊEò EÖÆò¦ÉEòhÉÇ +{ÉxÉä ¦ÉÉ<Ç ®úÉ´ÉhÉ EòÉ Ê½þiÉ 
ÊSÉxiÉxÉ ºxÉä½þ ¦ÉÉ´É ºÉä Eò®úiÉÉ ½èþ <ºÉÒ EòÉ®úhÉ ¦ÉÉ<Ç ®úÉ´ÉhÉ Eäò nùÉä¹ÉÉå EòÒ +É±ÉÉäSÉxÉÉ ¦ÉÒ ÊxÉÌ¦ÉEò 
¦ÉÉ´É ºÉä EòÒ ½èþ *479 ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå EòiÉÇ´ªÉ´ÉänùÒ {É®ú +xÉäEò {É®úÉGò¨É 
ÊnùJÉÉEò®ú +{ÉxÉä +É{É EòÒ ¤ÉÊ±É SÉgøÉ näùxÉä´ ÉÉ±Éä EÖÆò¦ÉEòhÉÇ ½þ¨Éå +´É¶ªÉ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®ú näùiÉä ½éþ *  
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5.8.38  ¶ÉÖEò :-  
®úÉ´ÉhÉ EòÉ nÚùiÉ ¶ÉÖEò ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨ÉäÆ iÉÉäiÉÉ480 iÉlÉÉ ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ-¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ´ÉÉxÉ®ú481 Eäò 
°ü{É ¨Éå ®úÉ¨É ºÉäxÉÉ Eäò ®ú½þºªÉÉå EòÉä VÉÉxÉxÉä Eäò Ê±ÉªÉä ºÉ¨ÉÖpù Eäò iÉ]õ {É®ú +ÉiÉÉ ½èþ * MÉÖ{÷÷iÉSÉ®úÒ 
Eò®úiÉä ½ÖþB ¶ÉÖEò nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ®úÉ¨É EòÒ ºÉäxÉÉ Eäò ½þÉlÉ ¨Éå {Éc÷ VÉÉiÉÉ ½èþ * ¨ÉÞiªÉÖ Eäò ½þÉlÉ 
¨Éå {Écä÷ ½ÖþB ¶ÉÖEò xÉä VÉ¤É IÉ¨ÉÉ EòÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ EòÒ iÉ¤É |É¦ÉÖ ¸ÉÒ ®úÉ¨É =ºÉEòÉä IÉ¨ÉÉ näùiÉä ½ÖþB ´ÉÉxÉ®úÉå 
Eäò ½þÉlÉÉå ºÉä =ºÉEòÉä UÖôc÷ÉiÉä ½éþ * +iÉ: ®úÉ¨É Eäò uùÉ®úÉ =ºÉEòÉä IÉ¨ÉÉ +Éè®ú VÉÒÊ´ÉiÉ UôÉäc÷ näùxÉä ºÉä 
´É½þ ®úÉ¨É Eäò <È¶÷÷´É®úÒªÉ °ü{É {É®ú |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ * ´É½þ ®úÉ´ÉhÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ®úÉ¨É EòÒ ºÉäxÉÉ 
iÉlÉÉ =xÉEäò ¤É±É´ÉÉxÉ ªÉÉèrùÉ Eäò ´ÉhÉÇxÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ =xÉEäò MÉÖhÉÉå +Éè®ú =nùÉ®úiÉÉ EòÒ ¦ÉÒ SÉSÉÉÇ 
Eò®úiÉÉ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ¶ÉÖEò EòÉ ªÉlÉÉÇlÉ ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ * VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¶ÉÖEò ¸ÉÒ 
®úÉ¨É Eäò ÊjÉ±ÉÉäEòÒ º´É°ü{É EòÉ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB ®úÉ´ÉhÉ EòÉä ºÉÆÊvÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉªÉä ºÉ¨ÉZÉÉiÉÉ 
½èþ * +iÉ: nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ¶ÉÖEò ®úÉ´ÉhÉ Eäò nÚùiÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ½Öþ+É ½èþ *  
5.8.39  ¨ÉÉ±ªÉ´ÉÉxÉ :- 
ºÉÖEäò¶É +Éä®ú näù´É´ÉiÉÒ Eäò {ÉÖjÉ483 ¨ÉÉ±ªÉ´ÉÉxÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ´ÉÒ®ú iÉ{Éº´ÉÒ +Éè®ú +{ÉxÉä 
Ê{ÉiÉÉ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ PÉÉä®ú iÉ{Éº´ÉÒ iÉlÉÉ ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ´Éä Ê´É¹hÉÖ Eäò +´ÉiÉÉ®ú ¸ÉÒ ®úÉ¨É Eäò ¦ÉC÷÷iÉ Eäò 
°ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½éþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå º´ÉMÉÇ {É®ú +ÊvÉEòÉ®ú VÉ¨ÉÉiÉä ½ÖþB ¨ÉÉ±ªÉ´ÉÉxÉ xÉä ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ 
Ê´É¹hÉÖ Eäò ºÉÉlÉ ¦ÉÒ ¦ÉªÉÉxÉEò ªÉÖrù ÊEòªÉÉ lÉÉ +Éè®ú =xÉEòÉä ¦ÉÒ vÉÉªÉ±É Eò®ú ÊnùªÉÉ lÉÉ * +iÉ: 
¨ÉÉ±ªÉ´ÉÉxÉ Eäò ´ÉÒ®úiÉÉ ¦É®äú |ÉºÉÆMÉÉå EòÉ ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * 
VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå <x½þÓ |ÉºÉÆMÉÉå EòÉ +¦ÉÉ´É ºÉÉ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’483 +Éè®ú ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ 
¨ÉÉxÉºÉ484 nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ´Éä ¸ÉÒ ®úÉ¨É Eäò Ê´É¹hÉÖ °ü{É EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½èþ +Éè®ú ®úÉ´ÉhÉ EòÉä 
=xÉEäò ºÉÉlÉ ºÉÆÊvÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉªÉä ºÉ¨ÉZÉÉiÉä ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ¨ÉÉ±ªÉ´ÉÉxÉ ¸ÉÒ ®úÉ¨É EòÉä 
¤É®úÉ¤É®úÒ EòÉ ¶ÉjÉÖ iÉlÉÉ ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå =xÉEòÉä Ê´É¹hÉÖ °ü{É ºÉ¨ÉZÉiÉä ½éþ* +iÉ: ¨ÉÉ±´É´ÉÉxÉ ®úÉ´ÉhÉ 
EòÉä ¸ÉÒ ®úÉ¨É ºÉä ºÉÆÊvÉ Eò®ú ±ÉäxÉä EòÉ ={Énäù¶É näùiÉä ½éþ * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ¨ÉÉ±ªÉ´ÉÉxÉ EòÉä 
xÉÒÊiÉªÉÖC÷÷iÉ ¨ÉÆjÉÒ °ü{É EòÉä =¦ÉÉ®úÉ MÉªÉÉ ½èþ *  
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5.8.40  MÉ°üb÷ :-  
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå MÉ¯ûb÷ <xpùÊVÉiÉ Eäò 
xÉÉMÉ{ÉÉ¶É ¤ÉÉhÉ ¨Éå ¤ÉÄvÉä ®úÉ¨É +Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä UÖôc÷ÉxÉä Eäò Ê±ÉªÉä +ÉiÉä ½éþ * xÉÉMÉ{ÉÉ¶É EòÉ ¤ÉxvÉxÉ 
MÉ¯ûb÷ Eäò uùÉ®úÉ Eò]õ VÉÉxÉä {É®ú nùÉäxÉÉå ¦ÉÉ<Ç {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉ ¶ÉÊC÷÷iÉ EòÉä |ÉÉ{÷÷iÉ Eò®ú ±ÉäiÉä ½éþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ 
¨Éå MÉ¯ûb÷ EòÉä näù´ÉiÉÉ+Éå ºÉä ªÉ½þ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú |ÉÉ{÷÷iÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò ®úÉ¨É +Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä ¨ÉäPÉxÉÉnù xÉä 
xÉÉMÉ{ÉÉ¶É ºÉä ¤ÉÉÄvÉ ÊnùªÉÉ ½èþ *485 VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå MÉ¯ûb÷ EòÉä xÉÉ®únùVÉÒ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú näùiÉä ½éþ486 
+Éè®ú ®úÉ¨É ±ÉI¨ÉhÉ EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ Eäò Ê±ÉªÉä =xÉEòÉä iÉÖ®ÆúiÉ ¦ÉäVÉ näùiÉä ½éþ* nùÉäxÉÉäÆ ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå 
MÉ¯ûb÷ ®úÉ¨É ºÉJÉÉ iÉlÉÉ ®úÉ¨É ºÉä´ÉEò Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½éþ *  
5.8.41  ºÉÖ¹ÉähÉ :-  
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ºÉÖ¹ÉähÉ ´Éèt EòÉ xÉÉ¨É ½èþ* 
<xnùÊVÉiÉ iÉlÉÉ ®úÉ´ÉhÉ Eäò ¤ÉÉhÉÉå ºÉä ®úÉ¨É +Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ VÉ¤É ¨ÉÚÌUôiÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ, iÉ¤É =xÉEòÒ 
¨ÉÚUôÉÇ EòÉ ={ÉSÉÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB ´Éèt ºÉÖ¹ÉähÉ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ EòÉä Ê½þ¨ÉÉ±ÉªÉ {É´ÉiÉÇ {É®ú ºÉä +Éè¹ÉÊvÉªÉÉÄ 
±ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉªÉä ¦ÉäVÉiÉä ½éþ * Ê½þ¨ÉÉ±ÉªÉ Eäò Ê¶ÉJÉ®ú ºÉä |ÉÉ{÷÷iÉ +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉÖ¹ÉähÉ 
®úÉ¨É +Éä®ú ±ÉI¨ÉhÉ EòÒ ¨ÉÚUôÉÇ EòÉä nÚù®ú Eò®úù näùiÉä ½éþ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ ={ÉSÉÉ®ú Eò®ú´ÉÉxÉä ½äþiÉÖ 
½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ ºÉÖ¹ÉähÉ EòÉä ±ÉÆEòÉ ºÉä =xÉEäò PÉ®ú ºÉ¨ÉäiÉ ±Éäò +ÉiÉä ½éþ * ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ Eäò uùÉ®úÉ ±ÉÉªÉÒ 
MÉ<Ç +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®úEäò ºÉÖ¹ÉähÉ ±ÉI¨ÉhÉ {É®ú +ÉªÉÒ Ê´É{ÉÊkÉ EòÉä ]õÉ±É näùiÉä ½éþ * nùÉäxÉÉå 
¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ºÉÖ¹ÉähÉ ®úÉ¨É ±ÉI¨ÉhÉ +ÉÊnù EòÉ ={ÉSÉÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB +Énù¶ÉÇ ´Éèt Eäò °ü{É ¨Éå 
|ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½éþ *  
5.9 ‘®É¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò +ÊiÉMÉÉèhÉ ºjÉÒ SÉÊ®jÉ :- 
5.9.1  {ÉÉ´ÉÇiÉÒ :- 
{ÉÉ´ÉÇiÉÒ ÊMÉÊ®ú®úÉVÉ Ê½þ¨É´ÉÉxÉ EòÒ UôÉä]õÒ {ÉÖjÉÒ ½èþ * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå {ÉÉ´ÉÇiÉÒ EòÉ 
iÉ{ÉÎº´ÉxÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå =¨ÉÉ Eäò ºÉÉlÉ Ê´É´ÉÉ½þ Eò®úxÉä Eäò 
{É¶SÉÉiÉÂ Ê¶É´É ºÉÉè ´É¹ÉÇ iÉEò ÊGòb÷É Ê´É½þÉ®ú Eò®úiÉä ½éþ , =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ =xÉEòÉä ÊGòc÷É ºÉä ÊxÉ´ÉÞiÉ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 327 - 
Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉªÉä näù´ÉiÉÉ+Éå Eäò uùÉ®úÉ +xÉÖ®úÉävÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: ¨É½þÉnäù´É +Éè®ú 
{ÉÉ´ÉÇiÉÒ Ê½þ¨ÉÉ±ÉªÉ {É´ÉÇiÉ Eäò =kÉ®ú ¦ÉÉMÉ ¨Éå =ºÉÒ Eäò BEò Ê¶ÉJÉ®ú {É®ú iÉ{É Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉä ½èþ*487 
‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå Ê¶É´É EòÉä {ÉÊiÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉÉ{÷÷iÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉªÉä {ÉÉ´ÉÇiÉÒ vÉÉää®ú iÉ{ÉºªÉÉ 
Eò®úiÉÒ ½èþ *488 ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä {ÉÉ´ÉÇiÉÒ Eäò {ÉÖjÉÒ °ü{É EòÉä ºÉÆIÉä{É ¨Éå |ÉEò]õ ÊEòªÉÉ ½èþ 
VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉEòÉ®ú xÉä <ºÉEòÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * {ÉÉ´ÉÇiÉÒ EòÒ iÉ{ÉºªÉÉ EòÉ VÉÉä ´ÉhÉÇxÉ 
‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ =ºÉEòÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå +¦ÉÉ´É ºÉÉ ½èþ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå {É´ÉÇiÉ-®úÉVÉ Eäò 
uùÉ®úÉ {ÉÉ´ÉÇiÉÒ EòÉä nù½äþVÉ ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå <ºÉEòÉ Eò½þÓ ¦ÉÒ =±±ÉäJÉ 
xÉ½þÓ ½èþ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå Ê¶É´É Eäò uùÉ®úÉ ®úÉ¨ÉEòlÉÉ ºÉÖxÉiÉÒ ½Öþ<Ç {ÉÉ´ÉÇiÉÒ EòÉ {ÉixÉÒ °ü{É Ê´ÉºiÉÞiÉ 
°ü{É ºÉä |ÉEò]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉEòÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå +¦ÉÉ´É ½èþ* ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå {ÉÉ´ÉÇiÉÒ EòÉ GòÉävÉÒ 
°ü{É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ VÉ¤É ´É½þ näù´ÉiÉÉ+Éå EòÉä ¶ÉÉ{É näùiÉÒ ½èþÆ * VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ EòÒ {ÉÉ´ÉÇiÉÒ ¨Éå 
=xÉEòÉ ¶ÉÉxiÉ +Éè®ú ºÉÉè¨ ªÉ º´É¦ÉÉ´É ½þÒ ÊnùJÉÉ<Çö näùiÉÉ ½èþ * ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå 
{ÉÉ´ÉÇiÉÒ {ÉÊiÉµÉiÉÉ, iÉ{ÉÎº´ÉxÉÒ +Éè®ú +±ÉÉèÊEòEò ¶ÉÎC÷÷iÉªÉÉå ºÉä ºÉ¨{ÉzÉ xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ EòÒ 
MÉ<Ç ½þè *  
5.9.2  iÉÉb÷EòÉ :- 
iÉÉb÷EòÉ ªÉIÉ®úÉVÉ ºÉÖEäòiÉÖ EòÒ EòxªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÖxnù nèùiªÉ EòÒ {ÉixÉÒ ½èþ * ´É½þ <SUôÉxÉÖºÉÉ®ú 
°ü{É vÉÉ®úhÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ iÉlÉÉ ¶ÉÎC÷÷iÉ ¨Éå BEò ½þVÉÉ®ú ½þÉÊlÉªÉÉå EòÉ ¤É±É ®úJÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ½èþ * 
iÉÉc÷EòÉ {ÉÖjÉ ¨ÉÉ®úÒSÉ ¦ÉÒ {É®úÉGò¨É ¨Éå <xpù Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½èþ * +MÉºiªÉ xÉä iÉÉc÷EòÉ Eäò {ÉÊiÉ EòÉ 
´ÉvÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ lÉÉ, ÊVÉºÉºÉä ÊJÉzÉ ½þÉäEò®ú =ºÉxÉä +MÉºiªÉ @ñÊ¹É {É®ú +ÉGò¨ÉhÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ * 
=ºÉ ºÉ¨ÉªÉ GòÉävÉ ºÉä ¦É®úEò®ú ¨ÉÖÊxÉ xÉä iÉÉc÷EòÉ EòÉä ¦ÉªÉÉxÉEò °ü{É ´ÉÉ±ÉÒ ½þÉäxÉä EòÉ ¶ÉÉ{É  näù 
ÊnùªÉÉ lÉÉ *489 Ê´É¶÷÷´ÉÉÊ¨ÉjÉ EòÒ +ÉYÉÉ ºÉä ®úÉ¨É =xÉEòÉ ´ÉvÉ Eò®ú näùiÉä ½éþ *490 ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ 
¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå iÉÉc÷EòÉ EòÉ +ÊiÉ ºÉÆIÉä{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ®úÉ¨É iÉÉc÷EòÉ EòÉ 
´ÉvÉ Eò®ú näùiÉä ½éþ * VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¸ÉÒ ®úÉ¨É iÉÉc÷EòÉ Eäò |ÉÉhÉ ½þ®úEäò =ºÉEòÉä +{ÉxÉÉ {ÉÚ´ÉÇ 
Ênù´ªÉ °ü{É |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉä ½éþ * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå iÉÉc÷EòÉ EòÉ ¤É±É¶ÉÉÊ±ÉxÉÒ ®úÉIÉºÉÒ Eäò °ü{É 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 328 - 
¨Éå ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ *  
5.9.3  +½þ±ªÉÉ :-  
+½þ±ªÉÉ ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉèiÉ¨É @ñÊ¹É EòÒ {ÉixÉÒ, iÉ{ÉÎº´ÉxÉÒ iÉlÉÉ +ÊuùiÉÒªÉ ºÉÖxnù®úÒ Eäò °ü{É ¨Éå 
|ÉEò]õ ½þÉäiÉÒ ½éþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå =ºÉEäò ¶ÉÉ{ÉOÉºiÉ ½þÉäxÉä EòÒ EòlÉÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä nùÒ MÉ<Ç ½èþ  
ÊVÉºÉEäò +xÉÖºÉÉ®ú BEò ÊnùxÉ MÉÉèiÉ¨É@ñÊ¹É +É¸É¨É {É®ú xÉ½þÓ lÉä iÉ¤É MÉÉèiÉ¨É @ñÊ¹É Eäò ´Éä¶É ¨Éå <xpù 
=xÉEäò {ÉÉºÉ ºÉ¨ÉÉMÉ¨É EòÒ <ÇSUôÉ Eò®úiÉä ½éþ * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ <xpù EòÉä Uôt´Éä¶É ¨Éå {É½þSÉÉxÉ ±ÉäxÉä 
{É®ú ¦ÉÒ +½þ±ªÉÉ nÖù¹Eò¨ÉÇ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉªÉä iÉèªÉÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ +É¸É¨É ºÉä <xpù EòÉä 
ÊxÉEò±ÉiÉä ½ÖþB näùJÉ iÉlÉÉ =ºÉEäò {ÉÉ{É Eò¨ÉÇ EòÉä VÉÉxÉ MÉÉèiÉ¨É @ñÊ¹É <xpù EòÉä +Æb÷EòÉä¹É ®úÊ½þiÉ 
iÉlÉÉ +½þ±ªÉÉ EòÉä ´É¹ÉÉæÆiÉEò ½þ´ÉÉ {ÉÒEò®ú ºÉ¨ÉºiÉ |ÉÉÊhÉªÉÉå ºÉä +où¶ªÉ ®ú½þEò®ú ®úÉJÉ ¨Éå {Éc÷Ò 
®ú½þxÉä EòÉ ¶ÉÉ{É näùiÉä ½éþ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå MÉÉèiÉ¨É @ñÊ¹É Eäò uùÉ®úÉ +½þ±ªÉÉ EòÉä ¶ÉÉ{É näùxÉä EòÉ 
=±±ÉäJÉ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ ¶ÉÉ{É näùxÉä EòÉ EòÉ®úhÉ xÉ½þÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå +½þ±ªÉÉ Eäò VÉx¨É 
iÉlÉÉ ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå <ºÉEòÉ +¦ÉÉ´É ½èþ * 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå +½þ±ªÉÉ ®úÉ¨É ±ÉI¨ÉhÉ EòÉ +ÉÊiÉlªÉ ºÉiEòÉ®ú Eò®úiÉÒ ½èþ +Éè®ú @ñÊ¹É Eäò ¶ÉÉ{É ºÉä 
¨ÉÖC÷÷iÉ ½þÉäEò®ú MÉÉèiÉ¨É@ñÊ¹É ºÉä VÉÉ Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå Ê¶É±ÉÉ ¤ÉxÉÒ ½Öþ<Ç +½þ±ªÉÉ 
EòÉä Ê´É¶÷÷´ÉÉÊ¨ÉjÉ ¸ÉÒ ®úÉ¨É ºÉä SÉ®úhÉ º{É¶ÉÇ Eò®ú´ÉÉiÉä ½ÖþB =xÉEòÉ =rùÉ®ú Eò®ú´ÉÉiÉä ½éþ * nùÉäxÉÉå 
¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå +½þ±ªÉÉ ®úÉ¨É Eäò uùÉ®úÉ =rùÉ®ú ½þÉäiÉä ½ÖþB +{ÉxÉä {ÉÊiÉ ºÉä VÉÉ Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ *  
5.9.4  ºÉÖxÉªÉxÉÉ :-  
nÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ºÉÖxÉªÉxÉÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ VÉxÉEò EòÒ {ÉixÉÒ iÉlÉÉ ºÉÒiÉÉ EòÒ ¨ÉÉiÉÉ Eäò °ü{É 
¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉÒ ½èþ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ºÉÖxÉªÉxÉÉ Eäò SÉÊ®újÉ EòÉä +iªÉÆiÉ ºÉÉè¨ªÉ B´ÉÆ Ê´É´ÉäEò Ê¶É±ÉÉ Eäò 
°ü{É ¨Éå =¦ÉÉ®úÉ MÉªÉÉ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä ºÉÖxÉªÉxÉÉ EòÉ Eò½þÓ ¦ÉÒ º´ÉiÉÆjÉ 
´ÉhÉÇxÉ xÉ½þÒ ÆÊEòªÉÉ ½èþ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò ÊSÉjÉEÚò]õ |ÉºÉÆMÉ ¨Éå ¨É½þÉ®úÉVÉ VÉxÉEò Eäò ºÉÉlÉ {ÉvÉÉ®úÒ ½Öþ<Ç 
ºÉÖxÉªÉxÉÉ ¨Éå ¨É¨ÉiÉÉ¨ÉªÉÒ ¨ÉÉiÉÉ, ´ªÉ´É½þÉ®ú EÖò¶É±ÉiÉÉ, ¦ÉC÷÷iÉ¾þnùªÉÉ iÉlÉÉ ¨ÉªÉÉÇnùÉ VÉèºÉä MÉÖhÉÉå Eäò 
nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉä ½éþ, ÊVÉºÉEòÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå +¦ÉÉ´É ½èþ * +iÉ: +{ÉxÉä =C÷÷iÉ MÉÖhÉÉå ºÉä ºÉÖxÉªÉxÉÉ BEò 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 329 - 
+Énù¶ÉÇ {ÉÉjÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉÒ ½èþ *  
5.9.5  =Ì¨É±ÉÉ :- 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå =Ì¨É±ÉÉ EòÉä VÉxÉEò EòÒ UôÉä]õÒ {ÉÖjÉÒ iÉlÉÉ ºÉÒiÉÉ EòÒ ¤É½þxÉ iÉlÉÉ 
‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå EÖò¶Év´ÉVÉ EòÒ UôÉä]õÒ {ÉÖjÉÒ 491 +Éè®ú ºÉÒiÉÉ EòÒ ¤É½þxÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½è*492 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå Ê´É´ÉÉ½þ Eäò ={É®úÉÆiÉ =Ì¨É±ÉÉ näù´ÉÒ näù´ÉiÉÉ+Éå EòÒ {ÉÚVÉÉ +SÉÇxÉÉ Eò®úiÉÒ ½è* 
‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå +{ÉxÉÒ ¤É½Öþ iÉlÉÉ {ÉÖjÉÉå Eäò Eò±ªÉÉhÉÉlÉÇ EòÉè¶É±ªÉÉ +ÉÊnù ºÉÉºÉäÆ näù´ÉÒ-näù´ÉiÉÉ+Éå EòÒ 
{ÉÚVÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþÆ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå =Ì¨É±ÉÉ EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä ´ÉhÉÇxÉ 
xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÉ * EòÊ´ÉªÉÉå EòÉ ¨ÉÖJªÉ pùÎ¹]õEòÉähÉ ºÉÒiÉÉ ®úÉ¨É ½þÉäxÉä ºÉä =Ì¨É±ÉÉ Eäò {ÉÉjÉ EòÉä {ÉÚ®úÉ 
xªÉÉªÉ xÉ½þÓ näù ºÉEäò ½éþ * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå SÉÉènù½þ ´É¹ÉÇ iÉEò ºÉ´ÉÇ ºÉÖJÉ EòÉ iªÉÉMÉ Eò®úxÉä 
´ÉÉ±ÉÒ =Ì¨É±ÉÉ +Énù¶ÉÇ {ÉÉjÉÉå Eäò {ÉÊ®úºÉ®ú ¨Éå +{ÉxÉÉ ¨É½þi´É EòÉ ºlÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ*  
5.9.6  ¨ÉÉhb÷´ÉÒ :- 
®úÉVÉÉ VÉxÉEò Eäò UôÉä]äõ ¦ÉÉ<Ç EÖò¶Év´ÉVÉ EòÒ ¤Éc÷Ò {ÉÖjÉÒ ¨ÉÉÆb÷´ÉÒ +ËxÉt ºÉÖxnù®úÒ iÉlÉÉ 
MÉÖhÉÊ¶É±ÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉÒ ½èþ * ºÉÒiÉÉ +ÉÊnù ¤É½þxÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ nù¶É®úlÉ {ÉÖjÉ ¦É®úiÉ ºÉä 
<xÉEòÉ Ê´É´ÉÉ½þ ½þÉäiÉÉ ½èþ *493 +xªÉ ¤É½þxÉÉå EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ¨ÉÉÆb÷´ÉÒ EòÉä ¦ÉÒ ¦ÉÉ®úÒ n½äþþVÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉ 
½èþ * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ¨ÉÉÆb÷´ÉÒ EòÉ ºÉÆÊIÉ{÷÷iÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉxÉ ÊSÉjÉhÉ ½þÒ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ *  
5.9.7  ¸ÉÖiÉEòÒÌiÉ :- 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¨É½þÉ®úÉVÉ VÉxÉEò Eäò UôÉä]äõ ¦ÉÉ<Ç EÖò¶Év´ÉVÉ EòÒ 
UôÉä]õÒ {ÉÖjÉÒ ¸ÉÖiÉEòÒÌiÉ EòÉ Ê´É´ÉÉ½þ +ªÉÉävªÉÉ xÉ®äú¶É ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ Eäò UôÉä]äõ {ÉÖjÉ ¶ÉjÉÖvxÉ ºÉä 
½þÉäiÉÉ ½èþ*474 nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå <ºÉEòÉä +ËxÉt ºÉÖxnù®úÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* +{ÉxÉÒ +xªÉ ¤É½þxÉÉå 
EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ¸ÉÖiÉEòÒÌiÉ EòÉä ¦ÉÒ ¦ÉÉ®úÒ nù½äþVÉ |ÉÉ{÷÷iÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ 
¨Éå nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä ¸ÉÖiÉEòÒÌiÉ EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä ´ÉhÉÇxÉ xÉ Eò®úEäò <ºÉEòÉ =±±ÉäJÉ ¨ÉÉjÉ Eò®ú 
ÊnùªÉÉ ½èþ *  
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5.9.8 +xÉºÉÖªÉÉ :- 
+xÉºÉÖªÉÉ EònÇù¨É näù´É½ÚþÊiÉ EòÒ {ÉÖjÉÒ iÉlÉÉ º´ÉÉªÉÆ¦É´É +Éè®ú ´Éè´Éº´ÉiÉ ¨Éx´ÉÆiÉ®ú ¨Éå ¥ÉÀÉVÉÒ 
Eäò ¨ÉÉxÉºÉ {ÉÖjÉ +ÊjÉ ¨ÉÖÊxÉ EòÒ ¦ÉÉªÉÉÇ lÉÒ * {ÉÉè®úÉÊhÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå <x½åþ {ÉÊiÉ´ÉÞiÉÉ Eò½þÉ MÉªÉÉ 
½è*495 iÉ{ÉÉäÊxÉ¹`ö @ñÊ¹É {ÉixÉÒ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ Eäò +ªÉÉävªÉÉEòÉhb ¨Éå iÉlÉÉ ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò 
+®úhªÉEòÉhb÷ Eäò |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉÒ ½èþ * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå +xÉºÉÖªÉÉ EòÉ iÉ{ÉÊ÷÷º´ÉxÉÒ Eäò 
°ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä =ºÉEòÒ iÉ{ÉºªÉÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò VÉ¤É nùºÉ ´É¹ÉÉæÆ iÉEò ´ÉÞÎ¹]õ xÉ½þÓ ½Öþ<Ç lÉÒ iÉ¤É +xÉºÉÖªÉÉ xÉä Eò`öÉä®ú ÊxÉªÉ¨ÉÉå ¨ÉäÆ 
®ú½þEò®ú =OÉ iÉ{ÉºªÉÉ Eò®úEäò ¡ò±É-¨ÉÚ±É =i{ÉzÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ¨ÉxnùÉÊEòxÉÒ EòÒ {ÉÊ´ÉjÉ vÉÉ®úÉ 
¤É½þÉªÉÒ lÉÒ *496 nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå +xÉºÉÖªÉÉ ºÉÒiÉÉ EòÉä Ênù´ªÉ +É¦ÉÚ¹ÉhÉÉå iÉlÉÉ +±ÉÆEòÉ®úÉå EòÉä 
|ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç {ÉÊiÉµÉiÉÉ vÉ¨ÉÇ EòÉ ={Énäù¶É näùiÉÒ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå +xÉºÉÖªÉÉ ºÉÒiÉÉ EòÉä 
+ÆEò ¨Éå ¦É®úiÉÒ ½èþ iÉlÉÉ =ºÉEäò ¨ÉºiÉEò EòÉä ºÉÚÄvÉiÉÒ ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå =ºÉEòÒ ´ÉÉiºÉ±ªÉ¨ÉªÉÒ ¨É¨ÉiÉÉ 
EòÉ °ü{É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ®úÉ¨É-ºÉÒiÉÉ EòÉä +É®úÉvªÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ  
Eò®úEäò iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä º´ÉÉÊ¨É ¦ÉC÷÷iÉ EòÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ EòÉä ¤ÉxÉÉªÉä ®úJÉÉ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå +xÉºÉÖªÉÉ 
EòÒ ´ÉÞrùÉ´ÉºlÉÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå <ºÉEòÉ +¦ÉÉÉ´É ½èþ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉú ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå +xÉºÉÖªÉÉ EòÉä {ÉÊiÉµÉiÉÉ iÉ{Éº´ÉÒ iÉlÉÉ +±ÉÉèÊEòEò ¶ÉÎC÷÷iÉ 
ºÉä ºÉ¨{ÉzÉ xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ *  
5.9.9  ¶É¤É®úÒ :-  
{É¨{ÉÉ xÉÉ¨ÉEò {ÉÖ¹EòÊ®úhÉÒ Eäò {ÉÎ¶SÉ¨É iÉ]õ{É®ú ¶É¤É®úÒ EòÉ ®ú¨ÉhÉÒªÉ +É¸É¨É lÉÉ * ¨ÉºiÉEò 
{É®ú VÉªÉ +Éè®ú ¶É®úÒ®ú {É®ú SÉÒ®ú B´ÉÆ EòÉ±ÉÉ ¨ÉÞMÉSÉ¨ÉÇ vÉÉ®úhÉ Eò®úEäò ÊxÉiªÉÊnùxÉ ®úÉ¨É¦ÉÊHò ¨Éå 
VÉÒ´ÉxÉ ´ªÉiÉÒiÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç ¶É¤É®úÒ MÉÖ¯û EòÒ +ÉYÉÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ®úÉ¨É Eäò +ÉxÉä EòÉ <ÆiÉVÉÉ®ú 
Eò®úiÉÒ ½èþ * VÉ¤É ®úÉ¨É +Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ ºÉÒiÉÉ EòÒ JÉÉäVÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ¶É¤É®úÒ Eäò +É¸É¨É ¨Éå +ÉiÉä ½éþ, 
iÉ¤É ´É½þ =xÉ nùÉäxÉÉå ¦ÉÉ<ÇªÉÉä EòÉ ¤É½ÖþiÉ +Énù®ú-ºÉiEòÉ®ú Eò®úiÉÒ ½èþ +Éè®ú +{ÉxÉä MÉÖ¯û {ÉÖhªÉÉi¨ÉÉ 
¨É½þÌ¹É ¨ÉiÉÆMÉ @ñÊ¹É Eäò {ÉÉºÉ Ênù´ªÉ ±ÉÉäEò SÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ *497 ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä 
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¶É¤É®úÒ EòÒ MÉÖ¯û-¦ÉÎC÷÷iÉ EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä ´ÉhÉÇxÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ ½èþ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ =ºÉEòÉ MÉÖ¯ û |Éä¨ É |ÉEò]õ 
½ÖþB Ê¤ÉxÉÉ xÉ½þÓ ®ú½þiÉÉ* ®úÉ¨É +Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ Eäò +É¸É¨É ¨Éå +ÉxÉä {É®ú =ºÉEòÉä MÉÖ¯û ¨ÉiÉÆMÉ Eäò 
´ÉSÉxÉÉå EòÒ ªÉÉnù +ÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ´É½þ ¨ÉxÉ ½þÒ ¨ÉxÉ ½þÌ¹ÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ *498 nùÉäxÉÉä ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå 
¶É¤É®úÒ EòÉ BEò ºÉ¨ÉÉxÉ ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ Eò½þÓ Eò½þÓ =xÉEäò SÉÊ®újÉÉÆEòxÉ ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉiÉÉ 
¦ÉÒ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ * VÉèºÉä ÊEò ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ EòÒ ¶É¤É®úÒ ºÉ¨ÉÉÊvÉ ªÉÉäÊMÉxÉÒ iÉlÉÉ iÉ{ÉÎº´ÉxÉÒ Eäò 
°ü{É¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉÒ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ EòÒ ¶É¤É®úÒ ¨Éå ¨Éå ®úÉ¨É¦ÉÎC÷÷iÉ EòÉä +ÊvÉEò =¦ÉÉ®úÉ 
MÉªÉÉ ½èþ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ®úÉ¨É ¶É¤É®úÒ ¨Éå ¦ÉMÉ´ÉnÂù ¦ÉÎC÷÷iÉ EòÒ Ê´É½þ±ÉiÉÉ EòÉä näùJÉiÉä ½ÖþB =xÉEòÉä 
xÉ´ÉvÉÉ ¦ÉÎC÷÷iÉ EòÉ ={Énäù¶É näùiÉä ½éþ, ÊVÉºÉEòÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå +¦ÉÉ´É ½èþ * +iÉ: nùÉäxÉÉå 
¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ®úÉ¨É +Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ EòÉ +ÉÊiÉlªÉ ºÉiEòÉ®ú Eò®úEäò Ênù´ªÉ±ÉÉäEò EòÒ +Éä®ú |ÉªÉÉhÉ 
Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¶É¤É®úÒ ®úÉ¨É¦ÉC÷÷iÉ, iÉ{ÉÎº´ÉÒxÉÒ, ªÉÉäÊMÉxÉÒ +Éè®ú MÉÖ¯ û¦ÉC÷÷iÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉÒ ½è*  
5.9.10  º´ÉªÉÆ|É¦ÉÉ :-  
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éä®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå nùÊIÉhÉ Ênù¶ÉÉ ¨Éå ºÉÒiÉÉ +x´Éä¹ÉhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
´ÉÉxÉ®únù±É EòÉä º´ÉªÉÆ|É¦ÉÉ ºÉä ¦Éå]õ ½þÉäiÉÒ ½èþ * º´ÉªÉÆ|É¦ÉÉ +{ÉxÉÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näùiÉÒ ½Öþ<Ç Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò 
¨Éé ¨Éä°ü ºÉÉ´ÉÌhÉ EòÒ EòxªÉÉ ½ÚÄþ * ¨Éä®úÉ xÉÉ¨É º´ÉªÉÆ |É¦ÉÉ ½èþ *499 VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå =ºÉxÉä 
+{ÉxÉÉ xÉ iÉÉä {ÉÊ®úSÉªÉ ÊnùªÉÉ ½èþ +Éè®ú xÉ xÉÉ¨É ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘¨ÉÉxÉºÉ’ EòÒ 
º´ÉªÉÆ|É¦ÉÉ iÉ{ÉÉäÊxÉ¹`ö Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉÒ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ EòÒ º´ÉªÉÆ|É¦ÉÉ ´ÉÉxÉ®únù±É EòÉä 
+É½þÉ®ú Eò®ú´ÉÉEäò iÉlÉÉ ºÉÒiÉÉ +x´Éä¹ÉhÉ Eäò Ê±ÉªÉä ªÉlÉÉªÉÉäMªÉ ºÉ½þÉªÉiÉÉ Eò®úEäò º´ÉªÉÆ +{ÉxÉÒ MÉÖ¡òÉ 
¨ÉÆäÆ SÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ EòÒò º´ÉªÉÆ|É¦ÉÉ ®úÉ¨É ¦ÉC÷÷iÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉÒ ½Ö<Ç  
¤ÉÉxÉ®ú nù±É EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ Eò®úxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ´É½þ ¦ÉÎC÷÷iÉ´É¶É ¸ÉÒ ®úÉ¨É Eäò {ÉÉºÉ SÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ 
½èþ*500 nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå º´ÉªÉÆ|É¦ÉÉ EòÉ ¶É¤É®úÒ EòÒ ½þÒ ¦ÉÉÆÊiÉ iÉ{ÉÎº´ÉxÉÒ B´ÉÆ ®úÉ¨É¦ÉÎC÷÷iÉxÉ Eäò 
°ü{É¨Éå ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ *  
5.9.11 ºÉÖ®úºÉÉ :-  
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå +±ÉÉèÊEòEò ¶ÉÎC÷÷iÉªÉÉå ºÉä ºÉ¨{ÉzÉ ºÉÖ®úºÉÉ 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 332 - 
näù´ ÉEòÉªÉÇ Eò®úiÉä ½ÖþB ºÉÖxnù®ú EòÉhb ¨Éå ½xÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ Eäò ¤É±É +Éè®ú ¤ÉÖÊrùSÉÉiÉÖªÉÇ EòÉä {É®úJÉxÉä Eäò 
Ê±ÉªÉä |ÉEò]õ ½þÉäiÉÒ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå näù´ÉiÉÉ+Éå Eäò Eò½þxÉä {É®ú ºÉÖ®úºÉÉ ¦ÉªÉÆEò®ú ®úÉIÉºÉÒ EòÉ 
°ü{É vÉÉ®úhÉ Eò®úiÉÒ ½èþ *501 VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ºÉÖ®úºÉÉ xÉä BäºÉÉ EòÉä<Ç ¦ÉªÉÉxÉEò ®úÉIÉºÉÒ °ü{É 
vÉÉ®úhÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ ½èþ * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ºÉÖ®úºÉÉ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ EòÒ {É®úÒIÉÉ ±ÉäEò®ú EòÉªÉÇÊºÉÊrù 
Eäò Ê±ÉªÉä =xÉEòÉä +OÉäºÉ®ú Eò®úiÉÒ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå 
¨Éå ºÉÖ®ºÉÉ EòÉ xÉÉMÉ¨ÉÉiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB =ºÉEäò nèùÊ´ÉEò °ü{É EòÉä +Ê´ÉEòiÉ: 
=¦ÉÉÉ®úÉ MÉªÉÉ ½èþ *  
5.9.12 ËºÉÊ½þEòÉ :-  
ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå ®ú½þEò®ú +ÉEòÉ¶É ¨Éå =c÷iÉä {ÉÊIÉªÉÉå EòÒ UôÉªÉÉ EòÉä {ÉEòb÷ Eò®ú JÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ 
ËºÉÊ½þEòÉ ºÉÖxnù®úEòÉhb ¨Éå ®úÉIÉºÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉÒ ½èþ * ºÉ¨ÉÖpù ¨ÉÉMÉÇ ºÉä ±ÉÆEòÉ VÉÉiÉä ½ÖþB 
½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ Eäò ´ÉäMÉ EòÉä +´É°ürù Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç ËºÉÊ½þEòÉ VÉ¤É =ºÉEòÉä JÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉi÷÷xÉ Eò®úiÉÒ 
½èþ, iÉ¤É {ÉÚ®úÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÒ ºÉä ½þxÉÖ¨ ÉÉxÉVÉÒ =ºÉEäò ¾þnùªÉ-ºlÉ±É EòÉä xÉ¹]õ Eò®úiÉä ½ÖþB =ºÉEòÉä ¨ÉÉ®ú 
näùiÉä ½éþ * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ËºÉÊ½þEòÉ EòÉ ®úÉIÉºÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå ºÉ¨ÉÉxÉ ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ *  
5.9.13 ±ÉÆEòÉ :-  
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ±ÉÆEòÉ EòÉä +ÊvÉ¹`öÉjÉÒ näù´ÉÒ 502 iÉlÉÉ ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ®úÉIÉºÉÒ Eò½þÉ MÉªÉÉ 
½èþ* 503 ÊVÉºÉ ºÉ¨ÉªÉ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ ±ÉÆEòÉ ¨Éå |É´Éä¶É Eò®úiÉä ½éþ, iÉ¤É ´É½þ =ºÉä {ÉEòc÷ ±ÉäiÉÒ ½èþ * 
½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ Eäò uùÉ®úÉ VÉ¤É =ºÉEòÉä ¨ÉÖCEòÉ ¨ÉÉ®úÉ MÉªÉÉ iÉ¤É ´É½þ ´ªÉÉEÖò±É ½þÉäiÉÒ ½Öþ<Ç ¥ÉÀÉ Eäò ´É®ú 
EòÉä ªÉÉnù Eò®úiÉÒ ½èþ +Éè®ú ®úÉIÉºÉÉå Eäò Ê±ÉªÉä JÉ®úÉ¤É ºÉ¨ÉªÉ +É VÉÉxÉä EòÒ ºÉÚSÉxÉÉ näùxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½è* 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ EòÒ ±ÉÆÊEòxÉÒ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ ºÉä >ÄðSÉä º´É®ú ¨Éå ¤ÉÉiÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç =ºÉä lÉ{{Éb÷ ¨ÉÉ®ú näùiÉÒ 
½èþ * VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ EòÒ ±ÉÆÊEòxÉÒ ¤É±É¶ÉÉ±ÉÒ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ BäºÉÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ * ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ EòÒ ±ÉÆÊEòxÉÒ ºÉÉÎi´ÉEò MÉÖhÉÉå ºÉä ºÉ¨{ÉzÉ iÉlÉÉ ‘¨ÉÉxÉºÉ’ EòÒ ±ÉÆÊEòxÉÒ ®úÉ¨É¦ÉC÷÷iÉ Eäò 
°ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉÒ ½èþ *  
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5.9.14  ÊjÉVÉ]õÉ :- 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ÊjÉVÉ]õÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉxÉ °ü{É ºÉä ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½è* 
®úÉIÉºÉ VÉÉÊiÉ EòÒ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ ÊjÉVÉ]õÉ ¨Éå ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ iÉlÉÉ ºÉiªÉ´ÉÉÊnùiÉÉ VÉèºÉä MÉÖhÉ ¦É®äú ½ÖþB 
½è* ÊjÉVÉ]õÉ EòÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É ´ÉhÉÇxÉ ºÉÖxnù®úEòÉhb÷ ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ 504 +Éè®ú 
‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’505 nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ÊjÉVÉ]õÉ ºÉÒiÉÉ EòÉä nÖù:JÉ näùxÉä´ÉÉ±ÉÒ ®úÉIÉÊºÉªÉÉå EòÉä 
+{ÉxÉÉ º´É{xÉ ºÉÖxÉÉiÉÒ ½Öþ<Ç ºÉÒiÉÉ EòÉä ®úÉIÉÊºÉªÉÉå Eäò jÉÉºÉ ºÉä UÖôb÷ÉiÉÒ ½èþ * nùÉäxÉÉäÆ ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå 
ÊjÉVÉ]õÉ nÖù:JÉÒ ºÉÒiÉÉ EòÉä vÉèªÉÇ ¤ÉÄvÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ¨ÉÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉJÉÒ ¦ÉÉ´É ºÉä =xÉEòÉä |Éä¨É Eò®úiÉÒ 
½è* ºÉÒiÉÉ ¦ÉÒ =ºÉEäò |Éä¨É EòÉä näùJÉEò®ú =x½åþ ¨ÉÉiÉÉ Eò½þEò®ú ºÉ¨¤ÉÉäÊvÉiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ 
EòÒ ÊjÉVÉ]õÉ ®úÉ¨É Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ {É®úÉGò¨ÉÉå ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½èþ +iÉ: ´É½þ ®úÉ¨É EòÉä Ê´É¹hÉÖ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ 
{É®úÉGò¨ÉÒ ¨ÉÉxÉiÉÒ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ EòÒ ÊjÉVÉ]õÉ ®úÉ¨É¦ÉC÷÷iÉ Eäò °ü{É ¨Éä |ÉEò]õ ½þÉäiÉÒ ½èþ * 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ÊjÉVÉ]õÉ {ÉÊiÉµÉiÉÉ ÎºjÉªÉÉå EòÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ Eò®úxÉä´ ÉÉ±ÉÒ ºÉiªÉ´ÉÉnùÒ ®úÉIÉºÉÒ 
Eäò °ü{É ¨Éå iÉlÉÉ ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ´É½þ Ê´É´ÉäEò Ê¶É±ÉÉ ®úÉ¨É ¦ÉC÷÷iÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õõ ½þÉäiÉÒ ½èþ *  
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’  +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’Eäò nùÉäxÉÉä ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä ªÉÖMÉÉxÉÖ°ü{É 
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293. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ +ªÉÉävªÉÉEòÉhc 245/4 
294. ´ÉÉ. ®úÉ.+ªÉÉävªÉÉEòÉhb÷ Ë´É¶É: ºÉMÉÇ – 19 
295. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ +ªÉÉävªÉÉEòÉhc- 7/3 
296. ´ÉÉ. ®úÉ. +ªÉÉävªÉÉEòÉhb÷ SÉiÉÖ¶SÉi´ÉÉË®ú¶É: ºÉMÉÇ -25 
297. ´ÉÉ. ®úÉ. +ªÉÉävªÉÉEòÉhb÷ Ë´É¶É: ºÉMÉÇ -38 ºÉä 42 iÉEò *  
298. ´ÉÉ. ®úÉ. +ªÉÉävªÉÉEòÉhb ÊjÉSÉi´ÉÉË®ú¶É: ºÉMÉÇ - 2,3 
299. ´ÉÉ. ®úÉ. +ªÉÉävªÉÉEòÉhb ¹É]Âõ¹ÉÎ¹]õiÉ¨É: ºÉMÉÇ- 3 ºÉä 7 iÉEò *  
300. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ +ªÉÉävªÉÉEòÉhb 281/2 
301. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ +ªÉÉävªÉÉEòÉhb 281/2 
302. ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ B´ÉÆ ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ¨ÉÉxÉºÉ EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ – b÷Éì. Ê´ÉtÉÊ¨É¸É 
{ÉÞ.504 
303. iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ - ¨ÉÉiÉÉ |ÉºÉÉnù MÉÖ{÷÷iÉ – {ÉÞ. 288 
304. ´ÉÉ.®úÉ. ÊEòÎ¹÷÷x÷÷EòxvÉÉEòÉhb ¹É¹`ö ºÉMÉÇ -6 
305. ´ÉÉ. ®úÉ. ÊEòÎ¹EòxvÉÉEòÉhb ºÉ{iÉ¨ÉºÉMÉÇ -17 
306. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ ÊEòÎ¹EòxvÉÉEòÉc÷ 4/1 
307. ´ÉÉ. ®úÉ. ÊEòÎ¹EòxvÉÉEòÉhb ÊuùiÉÒªÉ ºÉMÉÇ -3 
308. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ ÊEòÎ¹EòxvÉÉEòÉhb |ÉÉ®Æú¦É EòÒ nùÉä iÉÒxÉ SÉÉè{ÉÉ<ªÉÉÄ *  
309. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ ÊEòÎ¹EòxvÉÉEòÉhb 5/1 
310. ´ÉÉ. ®úÉ. ÊEòÎ¹EòxvÉÉEòÉc÷ SÉiÉÖË´É¶É: ºÉMÉÇ -23 
311. ´ÉÉ.®úÉ. ªÉÖrùEòÉhb ¹ÉhhÉ´ÉÊiÉiÉ¨É: ºÉMÉÇ 9,10 
312. iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ- +ÉSÉÉªÉÇ ®úÉ¨ÉSÉxpù ¶ÉÖC±É {ÉÞ.106 
313. ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ ®ú½þºªÉ- +Ê¦É±ÉÉ¹ÉnùÉºÉ {ÉÞ. 643 
314. ´ÉÉ. ®úÉ. =kÉ®úEòÉhb xÉ´É¨É ºÉMÉÇ – 39 
315. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ ºÉÖxnù®úEòÉhb-5 
316. ´ÉÉ.®úÉ. ªÉÖrùEòÉhb +¹]õÉnù¶É: ºÉMÉÇ : 34 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 347 - 
317. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ ºÉÖxnù®úEòÉhb÷ 41/2 
318. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ ºÉÖxnù®úEòÉhb 45/1 
319. ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ iÉlÉÉ ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ- b÷Éì. Ê´ÉvÉÉ Ê¨É¸É 
{ÉÞ.492 
320. +vªÉÉi¨ÉEò ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ 6/ 2/23,26 
321. ´ÉÉ. ®úÉ. ªÉÖrùEòÉhb xÉ´É¨É ºÉMÉÇ -14 
322. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ ºÉÖxnù®úEòÉhb÷ 40/1 
323. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ ºÉÖxnù®úEòÉhb 49JÉ/4 
324. ´ÉÉ. ®úÉ. ªÉÖrùEòÉhb xÉ´É¨É ºÉMÉÇ -19 
325. ´ÉÉ. ®úÉ. ªÉÖrùEòÉhb BEòÉäxÉË´É¶É: ºÉMÉÇ – 23 
326. ´ÉÉ. ®úÉ. ªÉÖrùEòÉhb ºÉ{iÉÉ¶ÉÒÊiÉiÉ¨É: ºÉMÉÇ -12 
327. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ ±ÉÆEòÉEòÉhb 84/1 
328. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ, ºÉÖxnù®úEòÉhb 47/4 
329. +ÉxÉxnù ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ 8,7,124 
330. ´ÉÉ. ®úÉ. =.EòÉ {ÉSSÉË´É¶É ºÉMÉÇ – 8-9 
331. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ ±ÉÆEòÉEòÉhb 75/1 
332. ´ÉÉ. ®úÉ. ªÉÖrùEòÉhb +¶ÉÒÊiÉiÉ¨É ºÉMÉÇ -35 
333. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ ±ÉÆEòÉEòÉhb 72/2 
334. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ ±ÉÆEòÉEòÉhb 72/4 
335. ´ÉÉ. ®úÉ. ªÉÖrùEòÉhc ÊjÉºÉ{÷÷iÉÊiÉiÉ¨É ºÉMÉÇ-69 
336. ‘+ÉxÉxnù ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ 1,11,250 iÉlÉÉ ºÉMÉÇ-8 
337. ´ÉÉ. ®úÉ. ªÉÖrùEòÉhc {ÉSSÉnù¶É: ºÉMÉÇ -3 
338. ´ÉÉ. ®úÉ. ÊEòÎ¹CxvÉÉEòÉhb jÉªÉÎºjÉ¶É: ºÉMÉÇ 4 ºÉä 9 iÉEò *  
339. ´ÉÉ. ®úÉ. ÊEòÎ¹EòxvÉÉEòÉhb BEòÉnù¶É: ºÉMÉÇ-4 ºÉä 6 iÉEò *  
340. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ ÊEòÎ¹EòxvÉÉEòÉhb 6/6 
341. ´ÉÉ. ®úÉ. =kÉ®úEòÉhb÷ SÉiÉÖÎºjÉ¶É: ºÉMÉÇ-37 
342. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ ±ÉÆEòÉEòÉhb-24 
343. ´ÉÉ.®úÉ. ÊEòÎ¹EòxvÉÉEòÉhb uùÉÊ´É¶É: ºÉMÉÇ -3 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 348 - 
344. ´ÉÉ.®úÉ. ÊEòÎ¹EòxvÉÉEòÉhc +¹]õÉnù¶É: ºÉMÉÇ-51,52 
345. ´ÉÉ.®úÉ. ÊEòÎ¹EòxvÉÉEòÉhc uùÉË´É¶É ºÉMÉÇ -9 
346. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ ÊEòÎ¹EòxvÉÉEòÉhc 9/UÆônù 2 
347. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ ÊEòÎ¹EòxvÉÉEòÉhb 9/3 
348. ´ÉÉ.®úÉ. ÊEòÎ¹EòxvÉÉEòÉhc ºÉ{÷÷iÉnù¶É: ºÉMÉÇ-44 
349. ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ EòÉ +ÉvÉÉ®ú nù¶ÉÇxÉ +¨¤ÉÉ|ÉºÉÉnù ¸ÉÒ ´ÉÉiºÉ´É {ÉÞ. 169 
350. iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ +ÉSÉÉªÉÇ ®úÉ¨ÉSÉxpù ¶ÉÖC±É {ÉÞ. 97 
351. ´ÉÉ. ®úÉ. =kÉ®úEòÉhb ºÉ{iÉ{ÉSSÉÉºÉ ºÉMÉÇ 4 ºÉä 7 iÉEò *  
352. ¨É½þÉ¦ÉÉ®úiÉ +ÉÊnù{É´ÉÇ 173/6 
353. ´ÉÉ. ®úÉ. ¤ÉÉ±ÉEòÉhb |ÉªÉÉänù¶É: ºÉMÉÇ – 5 
354. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ ¤ÉÉ±ÉEòÉhb 188/3 
355. ´ÉÉ. ®úÉ. +ªÉÉävªÉÉEòÉhb ¹É]ÂõºÉ{iÉÊxÉiÉ¨É ºÉMÉÇ {ÉÚ®úÉ  
356. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ +ªÉÉävªÉÉEòÉhb 169/4 
357. ´ÉÉ. ®úÉ. BEòÉnù¶ÉÉÊvÉEò¶ÉiÉiÉ¨É : ºÉMÉÇ-4 
358. ´ÉÉ. ®úÉ. ¤ÉÉ±ÉEòÉhb ¹É]Âõ{ÉSSÉÉºÉ ºÉMÉÇ -4 
359. ´ÉÉ. ®úÉ. ¤ÉÉ±ÉEòÉhb ¹É]Âõ{ÉSSÉÉºÉ ºÉMÉÇ -20÷÷ 
360. ´ÉÉ. ®úÉ. +ªÉÉävªÉÉEòÉhb nù¶ÉÉÊvÉEò ºÉMÉÇ {ÉÚ®úÉ * 
361. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ +ªÉÉävªÉÉEòÉhb 174/2 
362. ´ÉÉ.®úÉ. +ªÉÉävªÉÉEòÉhb +¹]õºÉ{÷÷iÉÊiÉiÉ¨É: ºÉMÉÇ -21 
363. ´ÉÉ. ®úÉ. +ªÉÉävªÉÉEòÉhb +¹]õºÉ{÷÷iÉÊiÉiÉ¨É ºÉMÉÇ 1 ºÉä 4 iÉEò  
364. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ +ªÉÉävªÉÉªÉEòÉhb 255/2 
365. iÉÖ±ÉºÉÒºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå SÉÊ®újÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ +´ÉvÉÉ®úhÉÉ b÷Éì. ®äúhÉÖ ¨É½äù·É´É®úÒ {ÉÞ. 151 
366. ´ÉÉ.®úÉ. ÊEòÎ¹EòxvÉÉ EòÉhb {ÉSSÉ{ÉSSÉÉ¶É: ºÉMÉÇ – 2,3,4,7 
367. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ ÊEòÎ¹EòxvÉÉEòÉhb 25/2 
368. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ ±ÉÆEòÉEòÉhb 19/1 
369. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ ±ÉÆEòÉEòÉhc 33 JÉ/5 
370. ´ÉÉ.®úÉ. ªÉÖrùEòÉhb SÉiÉÖ·ÉiÉ´ÉÉË®ú¶É : ºÉMÉÇ 30 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 349 - 
371. ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ B´ÉÆ ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ b÷Éì. Ê´ÉtÉ Ê¨É¸É – 
{ÉÞ. 517 
372. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ ¤ÉÉ±ÉEòÉhc 16/1 
373. ¸ÉÒ¨Énù ¦ÉMÉ´ÉnÂù MÉÒiÉÉ 3/20 {ÉÞ-71 (ºÉ]õÒEò MÉÖVÉ®úÉiÉÒ) 
374. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ ¤ÉÉ±ÉEòÉhb 333 
375. ®úÉ. ¨ÉÉxÉ´É +ªÉÉävªÉÉEòÉhb 286/2 
376. ¨ÉÉxÉºÉ SÉÊ®úiÉÉ´É±ÉÒ - ®úÉ¨ÉËEòEò®ú ={ÉÉvªÉÉªÉ {ÉÞ-264, 265 
377. ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ B´ÉÆ ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ EòÉ iÉÖ±ÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ- b÷Éì. Ê´ÉtÉ Ê¨É¸É- {ÉÞ. 
489 
378. ´ÉÉ. ®úÉ. +ªÉÉävªÉÉEòÉhb {ÉSSÉÎ¹`öiÉ¨É ºÉMÉÇ : 22 
379. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ +ªÉÉävªÉÉEòÉhb 155/2 
380. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ +ªÉÉävªÉÉEòÉhc- 73 
381. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ +ªÉÉävªÉÉEòÉhc 74/3 
382. ¨ÉÉxÉºÉ EòÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉBÄ - ¸ÉÒ ®úÉ¨ÉxÉxnù ¶É¨ÉÉÇ {ÉÞ. 387 
383. ´ÉÉ. ®úÉ. =iÉ®úEòÉhb uùÉnù¶É : ºÉMÉÇ 3-4-5 
384. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ ¤ÉÉ±ÉEòÉhb 177/1 
385. ´ÉÉ.®úÉ. ºÉÖxnù®úEòÉhb÷ nù¶É¨É: ºÉMÉÇ 51 ºÉä 53 
386. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ ¤ÉÉ±ÉEòÉhb 177/1 
387. ´ÉÉ. ®úÉ. ªÉÖrùEòÉhb÷ BEòÉnù¶ÉÉÊvÉEò ¶ÉiÉiÉ¨É : ºÉMÉÇ: 28 
388. ´ÉÉ. ®úÉ. ªÉÖrùEòÉhb BEòÉnù¶ÉÉÊvÉEò ¶ÉiÉiÉ¨É ºÉMÉÇ – 39 
389. ´ÉÉ. ®úÉ. ªÉÖrùEòÉhb BEòÉnù¶ÉÉÊvÉEò ¶ÉiÉiÉ¨É ºÉMÉÇ- 11 ºÉä 14 iÉEò *  
390. ®úÉ¨ÉEòlÉÉ Eäò xÉÉ®úÒ {ÉÉjÉ- bÉì. +É¶ÉÉ¦ÉÉ®úiÉÒ {ÉÞ. 394 
391. ´ÉÉ. ®úÉ. ªÉÖrùEòÉhb BEòÉnù¶ÉÉÊvÉEò¶ÉiÉiÉ¨É: ºÉMÉÇ : 31, 32, 33 
392. ´ÉÉ.®úÉ. ÊEòÎ¹EòxvÉÉEòÉhb BEòÉäxÉË´É¶ÉºÉMÉÇ : 18 
393. ´ÉÉ. ®úÉ. ÊEòÎ¹EòxvÉÉ EòÉhb BEòË´É¶É ºÉMÉÇ-16 
394. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ ÊEòÎ¹EòxvÉÉEòÉhb 10/1 
395. ´ÉÉ. ®úÉ. ÊEòÎ¹EòxvÉÉEòÉhb {ÉSSÉ{ÉSSÉÉ¶É: ºÉMÉÇ – 15, 16 
396. ¨ÉÉxÉºÉ EòÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉBÄ - ¸ÉÒ ®úÉ¨ÉÉxÉxnù ¶É¨ÉÉ {ÉÞ. 401 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 350 - 
397. ®úÉ¨ÉÊEòÉÉ Eäò {ÉÉjÉ – b÷Éì. ®úÉVÉÚ®úEò®ú {ÉÞ-409 
398. ®úÉ¨ÉEòlÉÉ EòÉÊ¨É±É ¤ÉÖ±Eäò – {ÉÞ. 322 
399. +¨É®úxÉÉlÉ EòlÉÉ - ¨ÉÉä®úÉÊ®ú ¤ÉÉ{ÉÚ – 2007 
400. ´ÉÉ. ®úÉ. +ªÉÉävªÉÉEòÉhb ºÉ{iÉ¨É : ºÉMÉÇ 24,25, 26 
401. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ +ªÉÉävªÉÉEòÉhb-17 
402. ®úÉ¨É EòlÉÉ +Éè®ú =ºÉEäò |É¨ÉÖJÉ xÉÉ®úÒ {ÉÉjÉ – b÷Éì. ¸ÉÒ¨ÉÊiÉ +É¶ÉÉ¦ÉÉ®úiÉÒ {ÉÞ. 273 
403. ®úÉ¨É EòlÉÉ +Éè®ú =ºÉEäò |É¨ÉÖJÉ xÉÉ®úÒ {ÉÉjÉ – b÷Éì. ¸ÉÒ¨ÉÊiÉ +É¶ÉÉ¦ÉÉ®úiÉÒ {ÉÞ. 287 
404. ´ÉÉ. ®úÉ. +®úhªÉEòÉhb÷ SÉiÉÖÏºjÉ¶É : ºÉMÉÇ – 21 
405. ®úÉ¨É EòlÉÉ +Éè®ú =ºÉEäò |É¨ÉÖJÉ xÉÉ®úÒ {ÉÉjÉ – b÷Éì. ¸ÉÒ¨ÉÊiÉ +É¶ÉÉ¦ÉÉ®úiÉÒ {ÉÞ. 287 
406. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ ¤ÉÉ±ÉEòÉhc 125 
407. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ ¤ÉÉ±ÉEòÉhc 136/4 
408. ´ÉÉ. ®úÉ. ¤ÉÉ±ÉEòÉhb |ÉlÉ¨É ºÉMÉÇ 18 1/2 
409. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ +®úhªÉ EòÉhb 42 Eò 
410. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ +ªÉÉävªÉEòÉhb nùÉä½þÉ 125 Eäò +xiÉ EòÉ Uôxnù  
411. ´ÉÉ. ®úÉ. ¤ÉÉ±ÉEòÉhb {ÉSSÉnù¶É: ºÉMÉÇ  14 
412. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ ¤ÉÉ±ÉEòÉhc 183 Eäò ¤ÉÉnù EòÉ Uôxnù *  
413. ´ÉÉ. ®úÉ. ¤ÉÉ±ÉEòÉhb SÉiÉÖlÉÇ ºÉMÉÇ – 6,10 
414. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ =kÉ®úEòÉhb 24/3,4 
415. ´ÉÉ. ®úÉ. ¤ÉÉ±ÉEòÉhb SÉiÉÖlÉÇºÉMÉÇ 12,13 
416. ´ÉÉ.®úÉ. +ªÉÉävªÉÉEòÉhb÷ {ÉSSÉËjÉ¶É : ºÉMÉÇ 16 
417. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ +ªÉÉävªÉÉEòÉhb÷ -94 
418. ´ÉÉ. ®úÉ. ¤ÉÉ±ÉEòÉhb xÉ´É¨ÉºÉMÉÇ {ÉÚ®úÉ  
419. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ ¤ÉÉ±ÉEòÉhc 188/3 
420. ´ÉÉ. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ ¤ÉÉ±ÉEòÉhc ¹ÉÉäb÷¶É : ºÉMÉÇ – 11 ºÉä 14 iÉEò *  
421. ´ÉÉ. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ ¤ÉÉ±ÉEòÉhc ¹ÉÉäc÷Ã¶É ºÉMÉÇ -20 
422. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ ¤ÉÉ±ÉEòÉhc 188/3 iÉlÉÉ 189 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 351 - 
423. ´ÉÉ.®úÉ ¤ÉÉ±ÉEòÉhb÷ {ÉÆSSÉÆnù¶É: ºÉMÉÇ 28,29 
424. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ. ¤ÉÉ±ÉEòÉhb 186/1 
425. ´ÉÉ. ®úÉ. ¤ÉÉ±ÉEòÉhb {ÉSSÉÉºÉ : ºÉMÉÇ 11 iÉlÉÉ ¹É]Âõ{ÉSSÉÉ¶É: ºMÉÇÂ 23,24 
426. ´ÉÉ. ®úÉ. ¤ÉÉ±ÉEòÉhb ºÉ{iÉË´É¶É : ºÉMÉÇ {ÉÚ®úÉ 
427. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ ¤ÉÉ±ÉEòÉhc 209 
428. ´ÉÉ. ®úÉ. ¤ÉÉ±ÉEòÉhc ÊjÉSÉi´ÉÉË®ú¶É : ºÉMÉÇ – 3  
429. ´ÉÉ. ®úÉ. ¤ÉÉ±ÉEòÉhc {ÉSSÉi´ÉÉË®ú¶É : ºÉMÉÇ – 26  
430. ´ÉÉ. ®úÉ. =kÉ®úEòÉhb ¹ÉÉäbÂ÷¶É: ºÉMÉÇ 36,37,44 
431. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ ¤ÉÉ±ÉEòÉhc 55/4 
432. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ ¤ÉÉ±ÉEòÉhc nùÉä½þÉ 67 ºÉä 102 iÉEò *  
433. ´ÉÉ. ®úÉ. ¤ÉÉ±ÉEòÉhc ºÉ{÷÷iÉËjÉ¶É ºÉMÉÇ – 29 
434. ´ÉÉ. ®úÉ. ªÉÖrùEòÉhb÷ uùÉªÉÊvÉEò ¶ÉiÉiÉ¨É : ºÉMÉÇ-7 
435. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ ±ÉÆEòÉEòÉhb 88/1 
436. ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ ¶ÉÉ{É +Éè®ú ´É®únùÉxÉ- ¸ÉÒ{ÉÉnù ®úPÉÖxÉÉl÷É Ë¦Ébä÷ +xÉÖ´ÉÉnùEò ¨ÉÖ®ú±ÉÒvÉ®ú 
VÉMÉiÉÉ{É {ÉÞ. 270 
437. ´ÉÉ. ®úÉ. ¤ÉÉ±ÉEòÉhb +¹]õSÉi´ÉÉË®ú¶É : ºÉMÉÇ 27 ºÉä 32 iÉEò *  
438. ´ÉÉ. ®úÉ. ¤ÉÉ±ÉEòÉhb BEò{ÉSSÉÉú¶É : ºÉMÉÇ 7 
439. ®úÉ¨ÉEòlÉÉ – EòÉÊ¨É±É¤ÉÖ±Eäò {ÉÞ- 248 
440. ´ÉÉ.®úÉ. ¤ÉÉ±ÉEòÉhb ¹É]õÂÂºÉ{iÉÊiÉiÉ¨É: ºÉMÉÇ 17 iÉlÉÉ ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ ¤ÉÉ±ÉEòÉhb 284/4 
441. ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ ®ú½þºªÉ +Ê¦É±ÉÉ¹ÉnùÉºÉ- {ÉÞ. 116 
442. ´ÉÉ. ®úÉ. +ªÉÉävªÉÉEòÉhb BEò{ÉSSÉÉªÉ¶É: ºÉMÉÇ -4  
443. ´ÉÉ. ®úÉ. +ªÉÉävªÉÉEòÉhc SÉiÉÖ:{ÉSSÉÉ¶É: ºÉMÉÇ – 33 
444. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ +ªÉÉävªÉÉEòÉhb 106/1 
445. ´ÉÉ. ®úÉ. +ªÉÉävªÉÉEòÉhbÃ BEòxÉ´ÉÊiÉiÉ¨É ºÉMÉÇ 1  ºÉä 83 iÉEò iÉlÉÉ ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ 
+ªÉÉävªÉÉEòÉhb÷Ã 214/1 
446. ´ÉÉ. ®úÉ. +®úhªÉEòÉhb SÉiÉÖlÉÇ ºÉMÉÇ – 16 
447. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ +®úhªÉEòÉhb 6JÉ/2 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 352 - 
448. ´ÉÉ. ®úÉ. +®úhªÉEòÉhb {ÉÆSSÉÉºÉ: ºÉMÉÇ-29 
449. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ +®úhªÉEòÉhb 8/1 
450. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ +®úhªÉEòÉhb 9/8 
451. ´ÉÉ. ®úÉ. =kÉ®úEòÉhb ºÉi{ÉSÉÉ¶É: ºÉMÉÇ : 4,5 
452. @ñM´Éänù 7/33/13 
453. ´ÉÉ. ®úÉ. +ªÉÉävªÉÉEòÉhc uùÉnù¶É: ºÉMÉÇ - 10 
454. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ +ªÉÉävªÉÉEòÉhc 11/5 
455. ´ÉÉ. ®úÉ. ªÉÖrùEòÉhb {ÉSSÉÉÊvÉEò : ¶ÉiÉiÉ¨É : ºÉMÉÇ 3,4 
456. vÉÉ®úÉ´ÉÉÊ½þEò ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ Eäò +®úhªÉEòÉhb Eäò +xiÉ ¨Éå ®úÉ¨ÉÉxÉxnù ºÉÉMÉ®ú EòÒ ‘+®úhªÉEòÉhb 
EòÉhb EòÒ Ê]õ{{ÉhÉÒ’ ºÉä =nùvÉÞiÉ *  
457. ´ÉÉ. ®úÉ. +®úhªÉEòÉhb ºÉ{iÉ¹ÉÎ¹]õiÉ¨É ºÉMÉÇ : 7,8,9, 
458. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ +ªÉÉävªÉÉEòÉhc 28/5 
459. ´ÉÉ. ®úÉ. +®úhªÉEòÉhb ºÉ{iÉ¹ÉÎ¹]õiÉ¨É ºÉMÉÇ : 24 
460. Ê½þxnùÒ ®úÉ¨ÉEòÉ´ªÉ EòÉ º´É¯û{É +Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉ- |Éä¨ÉSÉxpù ¨É½äþ·É®úÒ- {ÉÞ. 113 
461. ´ÉÉ.®úÉ. +®úhªÉEòÉhb÷Ã BEòÉäÊxÉËhÉ¶É: ºÉMÉÇ – 20 
462. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ +ªÉÉävªÉÉEòÉhc 18/2 
463. ´ÉÉ. ®úÉ. +®úhªÉEòÉhc BEòËjÉ¶É :ºÉMÉÇ – 26,27 
464. ´ÉÉ. ®úÉ. ¤ÉÉ±ÉEòÉhc ÊjÉÆ¶É : ºÉMÉ 16 ºÉä 18 iÉEò  
465. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ +ªÉÉävªÉÉEòÉhc 209/2 
466. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ +®úhªÉEòÉhb nùÉä½þÉ 25 Eäò ¤ÉÉnù EòÉ Uôxnù  
467. ´ÉÉ. ®úÉ. ªÉÖrùEòÉhb uùÉË´É¶É ºÉMÉÇ – 73 
468. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ +ªÉÉävªÉÉEòÉhc 2/4 
469. ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ ¶ÉÉ{É +Éè®ú ´É®únùÉxÉ- ¸ÉÒ{ÉÉnù ®úPÉÖxÉÉlÉ Ë¦Ébä÷ {ÉÞ. 319 
470. ´ÉÉ. ®úÉ. ÊEòÎ¹EòxvÉÉEòÉhb ¹É]Âõ¹ÉÎ¹]õiÉ¨É ºÉMÉÇ – 33,34 
471. ´ÉÉ.®úÉ. ¹É]Âõ¹ÉÎ¹]õiÉ¨É ºÉMÉÇ {ÉÚ®úÉ iÉlÉÉ ®úÉ.¨ÉÉxÉºÉ ÊEòÎ¹EòxvÉÉEòÉhb÷ 29/3 
472. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ ±ÉÆEòÉEòÉhc – 73/4 
473. ´ÉÉ.®úÉ. ªÉÖrùEòÉhb ºÉ{iÉ{ÉSSÉÉ¶É : ºÉMÉÇ – 15  
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 353 - 
474. ¸ÉÒ ®úÉ¨É ®úºÉäxpù SÉÎxpùEòÉ- BEòÉnùºÉ ¨ÉªÉÚJÉ – {ÉÞ. 406 – EòÊ´É xÉÉ®úhÉnùÉxÉVÉÒ ºÉÖ¯ û 
475. iÉÖ±ÉºÉÒºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå SÉÊ®újÉ ºÉ¨÷÷¤ÉxvÉÒ +´ÉvÉÉ®úhÉÉ- b÷Éì. ®äúhÉÖ ¨É½äþ·É®úÒ {ÉÞ.157 
476. ´ÉÉ.®úÉ. ªÉÖrùEòÉhc ÊjÉ¹ÉÎ¹]õiÉ¨É ºÉMÉÇ 7 ºÉä ±ÉäEò®ú 15 iÉEò iÉlÉÉ 20 
477. ´ÉÉ.®úÉ. ªÉÖrùEòÉhb ¹É]Âõ¹ÉÎ¹]õiÉ¨É ºÉMÉÇ 13 ºÉä 17 iÉEò *  
478. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ ±ÉÆEòÉEòÉhc 66/3 
479. ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ +Éè®ú ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ- b÷Éì. Ê´ÉtÉÊ¨É¸É 
{ÉÞ.529 
480. ´ÉÉ. ®úÉ. ªÉÖrùEòÉhc Ë´É¶É: ºÉMÉÇ : 13 
481. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ. ºÉÖxnù®úEòÉhb- 51 
482. ´ÉÉ. ®úÉ. =kÉ®úEòÉhb {ÉSSÉ¨É: ºÉMÉÇ : 5,6 
483. ´ÉÉ. ®úÉ. ªÉÖrùEòÉhc {ÉSSÉË´É¶É : ºÉMÉÇ : 34 
484. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ ±ÉÆEòÉEòÉhb 48 Eò 
485. ´ÉÉ. ®úÉ. ªÉÖrùEòÉhb {ÉSSÉÉ¶É: ºÉMÉÇ :51 
486. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ ±ÉÆEòÉEòÉhb 73/5 
487. ´ÉÉ. ®úÉ. ¤ÉÉ±ÉEòÉhb ¹É]ÂõËjÉ¶É : ºÉMÉÇ – 26 
488. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ ¤ÉÉ±ÉEòÉhb 73/1,2,3,4 
489. ´ÉÉ.®úÉ. ¤ÉÉ±ÉEòÉhb {ÉSSÉÊ´É¶ÉÆ: ºÉMÉÇ : 10 ºÉä 13 iÉEò  
490. ´ÉÉ. ®úÉ. ¤ÉÉ±ÉEòÉhb ¹Éc÷Ë´É¶É: ºÉMÉÇ - 24,25 
491. ´ÉÉ.®úÉ. ¤ÉÉ±ÉEòÉhb BEò ºÉ{iÉÊiÉiÉ¨É ºÉMÉÇ 21,22 
492. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ ¤ÉÉ±ÉEòÉhb Uôxnù 2,3 
493. ´ÉÉ. ®úÉ. ¤ÉÉ±ÉEòÉhb ÊuùºÉ{iÉÊiÉiÉ¨É : ºÉMÉ 4,5,6 
494. ´ÉÉ. ®úÉ. ¤ÉÉ±ÉEòÉhb÷Ã ÊuùºÉ{÷÷iÉÊiÉiÉ¨É : ºÉMÉÇ 4,5,6 
495. ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ ¶ÉÉ{É +Éè®ú ´É®únùÉxÉ- ¸ÉÒ{ÉÉnù ®úPÉÖxÉÉlÉ Ë¦Ébä÷- {ÉÞ. 254 
496. ´ÉÉ. ®úÉ. +ªÉÉävªÉÉEòÉhb ºÉ{iÉnù¶ÉÉÊvÉEò ¶ÉiÉiÉ¨É: ºÉMÉÇ 9,10,11 
497. ´ÉÉ. ®úÉ. +®úhªÉEòÉhb÷ SÉiÉÖ: ºÉ{iÉÊiÉiÉ¨É: ºÉMÉÇ : 35 
498. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ +®úhªÉEòÉhb 33/3 
499. ´ÉÉ. ®úÉ. ÊEòÎ¹EòxvÉÉEòÉhc BEò{É¶SÉÉºÉ ºÉMÉÇ – 16 
500. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ ÊEòÎ¹EòxvÉÉEòÉhc 24/4 
{ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ : ‘¸ÉÒ¨ÉnÂ ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ®É¨ÉÉªÉÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®jÉÉå EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ - 354 - 
501. ´ÉÉ. ®úÉ. ºÉÖxnù®úEòÉhb |ÉlÉ¨É ºÉMÉÇ 148, 149 
502. ´ÉÉ.®úÉ. ºÉÖxnù®úEòÉhb iÉÞiÉÒªÉÉºÉMÉÇ -20 
503. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ ºÉÖxnù®úEòÉhb 3/1 
504. ´ÉÉ. ®úÉ. ºÉÖxnù®úEòÉhc ºÉ{÷÷iÉË´É¶É: ºÉMÉÇ 9 ºÉä 41 iÉEò *  
505. ®úÉ. ¨ÉÉxÉºÉ ºÉÖxnù®úEòÉhc 10/ò2,3,4, 
 
|ÉEò®úhÉ : 6 : ¸ÉÒ¨Énù ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®újÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä v´ÉÊxÉiÉ ºÉÆnäù¶É -355- 
+vªÉÉªÉ – 6 
¸ÉÒ¨ÉnÂù ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò 
SÉÊ®újÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä v´ÉÊxÉiÉ ºÉÆnäù¶É 
? |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ 
? +Énù¶ÉÇ ®úÉVÉxÉÒÊiÉù 
? Ê{ÉiÉÞi´É 
? +Énù¶ÉÇ ¨ÉÉiÉÞi´É 
? {ÉÖjÉ 
? +Énù¶ÉÇ {ÉÊiÉ 
? {ÉÉÊiÉµÉiªÉ vÉ¨ÉÇ 
? {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ 
? {ÉÊiÉ {É®úÉªÉhÉ {ÉixÉÒ 
? §ÉÉiÉÞi´É 
? näù´É®ú ¦ÉÉ¦ÉÒ 
? +Énù¶ÉÇ ºÉÊSÉ´É +Éè®ú ºÉä´ÉEò 
? Ê¨ÉjÉiÉÉ 
? |Éä¨É ¦ÉÉ´ÉxÉÉ 
? Eò¨ÉÇ¨ÉªÉ VÉÒ´ÉxÉ 
? vÉèªÉÇiÉÉ 
? ¨ÉªÉÉÇnùÉ´ÉÉnù 
? +{ÉÚ´ÉÇ ºÉ½þxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ 
? UÖô+ÉUÖôiÉ {É®ú MÉ½þ®úÉ +ÉPÉÉiÉ 
? +ÉºÉÊHò EòÉ iªÉÉMÉ 
? ¶ÉÒ±É EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ 
? MÉÖ°ü-Ê¶É¹ªÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ 
? +ºÉiÉÂ ´ÉÞÊkÉ EòÉ {É®úÉ¦É´É 
? ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ 
? ºÉÆnù¦ÉÇ ºÉÚSÉÒ 
|ÉEò®úhÉ : 6 : ¸ÉÒ¨Énù ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®újÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä v´ÉÊxÉiÉ ºÉÆnäù¶É -356- 
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ : 
 ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ½þ¨ ÉÉ®äú näù¶É Eäò ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ½þèÆþ * <xÉ 
nùÉäxÉÉäÆ OÉxlÉÉå ¨Éå ´ÉèªÉÎC÷÷iÉ, {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò iÉlÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +Énù¶ÉÉç EòÉä ¦É´ªÉ °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ * <xÉ nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå BäºÉÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉÆnäù¶É ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ ÊEò =xÉEòÉä BEò ¤ÉÉ®ú 
{ÉgøxÉä ºÉä ¨ÉxÉ xÉ½þÓ ¦É®úiÉÉ {É®ÆúiÉÖ ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú =xÉEòÉ {ÉÉ®úÉªÉhÉ Eò®úxÉä EòÒ |Éä®úhÉÉ Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú 
=xÉ +Énù¶ÉÉç EòÒ EòºÉÉè]õÒ {É®ú +{ÉxÉä ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ EòÉä {É®úJÉEò®ú ½þ¨É ¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÉ ¨ÉÉMÉÇ ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ 
Eò®úiÉä ½éþ *  
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ nùÉäxÉÉå ½þÒ SÉÊ®újÉ |ÉvÉÉxÉ EòÉ´ªÉ ½éþ * SÉÊ®újÉ 
EòÉ´ªÉ EòÒ ªÉ½þ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ ÊEò =ºÉ¨Éå EòÉªÉÇEò±ÉÉ{É MÉÉèhÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ * {É®ÆúiÉÖ =ºÉ¨Éå ÊUô{ÉÒ 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ +Éè®ú +Énù¶ÉÇ EòÒ ¨ÉÖJªÉiÉÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ * +iÉ: <xÉ nùÉäxÉÉå OÉxlÉÉå EòÉ ±ÉIªÉ BEò ½þÒ |ÉiÉÒiÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú ´É½þ ½èþ vÉ¨ÉÇ EòÉ +Énù¶ÉÇ °ü{É |ÉºiÉÖiÉ Eò®úxÉÉ * EòÊ´É EòÒ ¨É½þÉxÉiÉÉ =xÉEäò SÉÊ®újÉÉå 
Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ºÉä +ÉÆEòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ * VÉ¤ÉiÉEò =xÉEäò SÉÊ®újÉÉä EòÉ º¨É®úhÉ ¤ÉxÉÉ ®ú½äþMÉÉ iÉ¤É-iÉEò 
=xÉ {ÉÉjÉÉå EòÒ ¨É½þÉxÉiÉÉ EòÉªÉ¨É ®ú½äþMÉÒ * <ºÉ oùÎ¹]õ ºÉä ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò iÉlÉÉ MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ ¨É½þÉxÉ EòÊ´É ½éþþ * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä BäºÉä +Énù¶ÉÇ SÉÊ®újÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉä ½éþþ VÉÉä 
+ÉVÉ ¦ÉÒ ºÉÆºÉÉ®ú ¨Éå +{ÉxÉä +Énù¶ÉÇ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉä ½éþ * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå Eäò nù¶É®úlÉ-{ÉÖjÉ 
|Éä¨É iÉlÉÉ ºÉiªÉ EòÒ JÉÉÊiÉ®ú +{ÉxÉÒ ºÉ¤ÉºÉä Ê|ÉªÉ ´ÉºiÉÖ EòÒ ¦ÉÒ ¤ÉÊ±É SÉgøÉ näùiÉä ½éþ * Ê{ÉiÉÉ Eäò 
´ÉSÉxÉÉå EòÉä ºÉÉlÉÇEò Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉªÉä ®úÉ¨É ®úÉVÉËºÉ½þÉºÉxÉ EòÉä UôÉäc÷Eò®ú SÉÉènùB ´É¹ÉÇ Eäò Ê±ÉªÉä ´ÉxÉ 
SÉ±Éä VÉÉiÉä ½éþþ * ¦É®úiÉ +Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ Eäò uùÉ®úÉ §ÉÉiÉÞi´É Eäò +Énù¶ÉÇ EòÉä nùÉäxÉÉå EòÊ´ÉªÉÉå xÉä |ÉºiÉÖiÉ 
ÊEòªÉÉ ½éþ, VÉÉä +ÉVÉ Eäò ¤ÉÆvÉÖ Ê´É®úÉävÉÒ ªÉÖMÉ ¨Éå BEò xÉªÉÉ ¨ÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ * EòÉè¶É±ªÉÉ ¨Éå 
|Éä¨É¨ÉªÉÒ ¨ÉÉiÉÉ EòÒ UôÊ¤É EòÉ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ iÉÉä EèòEäòªÉÒ ¦ÉÒ VÉMÉiÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä BEò +Énù¶ÉÇ 
|ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ ÊEò ªÉÊnù EòÉä<Ç +{É®úÉvÉ ½þÉä VÉÉªÉä iÉÉä =ºÉEòÉ ºÉSSÉä Ênù±É ºÉä {É¶SÉÉiÉÉ{É Eò®ú 
±ÉäxÉä {É®ú ½þ¨É {ÉÉ´ÉxÉ ½þÉä ºÉEòiÉä ½éþ * ºÉÒiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò +Éè®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä VÉÉä 
+Énù¶ÉÇ xÉÉ®úÒ EòÒ Eò±{ÉxÉÉ EòÒ ½èþ, =ºÉ xÉÉ®úÒi´É EòÒ JÉÉäVÉ ¨Éå ½þ¨É +ÉVÉ ¦ÉÒ ¦É]õEò ®ú½ä ½éþ * 
nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä ºÉÖOÉÒ´É, ÊxÉ¹ÉÉnù®úÉVÉ +ÉÊnù Eäò uùÉ®úÉ +Énù¶ÉÇ Ê¨ÉjÉiÉÉ EòÉ ¦ÉÒ ºÉÆnäù¶É 
|ÉEò®úhÉ : 6 : ¸ÉÒ¨Énù ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®újÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä v´ÉÊxÉiÉ ºÉÆnäù¶É -357- 
v´ÉÊxÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú Eäò´É]õ, ¶É¤É®úÒ, ÊEò®úÉiÉ +ÉÊnù Eäò ÊSÉjÉhÉ ¦ÉÒ ¤Éc÷Ò ¨ÉÉÌ¨ÉEòiÉÉ 
ºÉä ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ, VÉÉä +ÉVÉ Eäò +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨ÉääÆ ¦ÉÒ ½þ¨ÉÉ®äú Ê±ÉªÉä EòÉä<Ç xÉ EòÉä<Ç ºÉÆnäù¶É 
+´É¶ªÉ näùiÉä ®ú½þiÉä ½éþ * ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò |É¨ÉÖJÉ ªÉÉ MÉÉèhÉ 
ºÉ¦ÉÒ {ÉÉjÉ +{ÉxÉä ªÉÖMÉÉxÉÖ°ü{É EòÉä<Ç xÉ EòÉä<Ç ºÉÆnäù¶É v´ÉÊxÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ * +iÉ: +¤É ½þ¨É <ºÉ 
+vªÉÉªÉ ¨Éä ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®újÉÉä Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä v´ÉÊxÉiÉ ºÉÆnäù¶É EòÉä 
Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä näùJÉåMÉä *  
6.1 +Énù¶ÉÇ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ :-  
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ iÉlÉÉ ®úÉ¨É Eäò ¶ÉÉºÉxÉEòÉ±É 
EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä +Énù¶ÉÇ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ EòÒ ´ªÉÉJªÉÉ EòÒ ½èþ * 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ Eäò ¤ÉÉ±ÉEòÉhb÷ ¨Éå ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ Eäò ¶ÉÉºÉxÉ EòÉ±É ¨Éä +ªÉÉävªÉÉ EòÒ ºÉÖJÉ, 
ºÉÆ{ÉÊiÉ iÉlÉÉ =xÉEäò ¨ÉÆjÉÒMÉhÉ EòÒ Ê´ÉºiÉÞiÉ SÉSÉÉÇ EòÒ MÉ<Ç ½èþ * ®úÉVÉÉ EòÉä SÉÉÊ½þB ÊEò =xÉEäò 
¶ÉÉºÉxÉ EòÉ±É ¨Éä ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ºÉä ºÉÉ¨ÉÉxªÉ VÉxÉ EòÉä ¨É½þi´É Ê¨É±Éä +Éè®ú =ºÉEòÒ ºÉÖJÉ ºÉ¨ÉÞÊrù EòÉ 
vªÉÉxÉ ®úJÉä * ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ +¶÷÷´ É¨ÉävÉ ªÉYÉ ¨Éå SÉÉ®úÉå ´ÉhÉÉç Eäò ±ÉÉäMÉÉå EòÉä +É¨ÉÆjÉhÉ näùiÉä ½ÖþB 
=xÉEòÉ ¦É´ªÉÉÊiÉ¦É´ªÉ º´ÉÉMÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ *1 ®úÉVÉÉ ºÉ´ÉÇ¶ÉÎC÷÷iÉ¨ÉÉxÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ =xÉEòÉä º´ÉiÉÆjÉ 
ÊxÉhÉÇªÉ xÉ½þÓ ±ÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB * +iÉ: ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ®úÉ¨É EòÉ ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò 
Eò®úxÉä ºÉä {É½þ±Éä ¥ÉÉÀhÉ, ºÉäxÉÉ{ÉÊiÉ, xÉMÉ®ú +Éè®ú VÉxÉ{Énù Eäò |ÉvÉÉxÉ --|ÉvÉÉxÉ ´ªÉÊC÷÷iÉªÉÉå EòÉä 
¤ÉÖ±ÉÉEò®ú +{ÉxÉÒ <SUôÉ EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½èþ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ näù¶É +Éè®ú 
|ÉVÉÉ Eäò Ê½þiÉ ¨Éå ®úÉ¨É-®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò EòÒ +{ÉxÉÒ <ÇSUôÉ MÉÖ¯ û iÉlÉÉ ¨ÉÆÊjÉªÉÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ®úJÉiÉä 
½è*2 ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå +Énù¶ÉÇ ®úÉVÉÉ Eäò ±ÉIÉhÉÉå EòÉä näùiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É Eò½þiÉä ½éþ ÊEò ®úÉVÉÉ EòÉä 
näù´ÉiÉÉ, Ê{ÉiÉ®úÉå, ¦ÉÞiªÉÉå, MÉÖ¯ûVÉxÉÉå, ´ÉÞrù, ´ÉètÉä +Éè®ú ¥ÉÉÀhÉÉäÆ EòÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB * 
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ VÉxÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ®úÉVÉÉ EòÉ vÉÉÌ¨ÉEò ´ªÉ´É½þÉ®ú ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB * ±ÉÉäMÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ®ú½þiÉä ½ÖþB 
=xÉEäò ºÉÖJÉ nÖù:JÉ EòÉä näùJÉxÉÉ ®úÉVÉÉ EòÉ EòiÉÇ´ªÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ iÉlÉÉ |ÉVÉÉ Eäò Ê±ÉªÉä ÊxÉVÉÒ ºÉÖJÉÉå 
EòÉ iªÉÉMÉ Eò®ú näùxÉÉ SÉÉÊ½þB * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ Eò½þÉ MÉªÉÉ ½èþ ÊEò ®úÉVÉÉ EòÉä +{ÉxÉä vÉ¨ÉÇ EòÉ 
|ÉEò®úhÉ : 6 : ¸ÉÒ¨Énù ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®újÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä v´ÉÊxÉiÉ ºÉÆnäù¶É -358- 
{ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB * ªÉÊnù ªÉ½þ ºÉÉvÉÖ, ºÉÖVÉÉxÉ +Éè®ú ºÉÖ¶ÉÒ±É ½þÉä iÉÉä ´É½þ <Ç¶´É®ú EòÉ +Æ¶É 
¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ *3 ®úÉVÉÉ EòÉä xÉÒÊiÉ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB, xÉÒÊiÉ¨ÉÉxÉ ®úÉVÉÉ EòÉ ®úÉVªÉ ½þÒ 
ºÉÖJÉ ºÉ¨ÉÞÊrù ºÉä {ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ ½þÉäiÉÉ ½èþ VÉèºÉÉ ÊEò ®úÉ¨É EòÉ ®úÉVªÉ lÉÉ *4 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå +Énù¶ÉÇ ®úÉVÉÉ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ +Énù¶ÉÇ ¨ÉÆÊjÉªÉÉå EòÉ 
ºÉÆnäù¶É ¦ÉÒ ÊxÉ:ºÉÞiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ¦É®úiÉ EòÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉ EòÉ ={Énäù¶É näùiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É 
Eò½þiÉä ½èþÆ ÊEò VÉÉä ºÉÖªÉÉäMªÉ ¨ÉÆjÉhÉÉ näù ºÉEäò, ¨ÉÆjÉhÉÉ EòÉä MÉÖ{÷÷iÉ ®úJÉ ºÉEåò iÉlÉÉ ÊVÉºÉEòÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú 
ºÉnùÃÃÂ¦ÉÉ´É ºÉä ¦É®úÉ ½þÖ+É ½þÉä BäºÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä ¨ÉÆjÉÒ {Énù {É®ú ÊxÉªÉÖC÷÷iÉ Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB- CªÉÉåÊEò 
+S÷÷UôÒ ¨ÉÆjÉhÉÉ Eò®úxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ªÉÊnù ¨ÉÆÆjÉÒMÉhÉ ½þÉäMÉÉ iÉ¦ÉÒ ®úÉVÉÉ ºÉ¡ò±É ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ*5 
‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ ¨ÉÆÊjÉªÉÉå EòÉ ªÉÉäMªÉ, ¶ÉÉxiÉ, vÉÒ¨ÉÉxÉ, ÊxÉ¦ÉÇªÉ iÉlÉÉ Ê´É¶÷÷´ÉÉºÉ {ÉÉjÉ 
½þÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èþ * <ºÉEäò Ê´É{ÉÊ®úiÉ ¨ÉÆjÉÒMÉhÉ ½þÉÄ ¨Éä ½þÉÄ Ê¨É±ÉxÉä ´ÉÉ±Éä SÉÉ{É±ÉÚºÉ +Éè®ú EòÉªÉ®ú 
b÷®ú{ÉÉäEò ½þÉåMÉä iÉÉä ®úÉVªÉ +Éè®ú ®úÉVÉÉ xÉ¹]õ ½þÉä ºÉEòiÉä ½éþ * CªÉÉåÊEò BäºÉä ¨ÉÆjÉÒ EÖò¨ÉÆjÉhÉÉ näùiÉä ½éþ 
+Éè®ú =xÉEòÉ +ÆiÉ Ê´ÉxÉÉ¶É ½þÉäiÉÉ ½èþ * ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå nùÉäxÉäÉÆ ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉä ¨Éå ºÉä +Énù¶ÉÇ ®úÉVªÉ, ®úÉVÉÉ 
iÉlÉÉ =xÉEäò ¨ÉÆjÉÒMÉhÉ EòÉ ºÉÖÂÆnù®ú ÊSÉjÉ ËJÉSÉÉ MÉªÉÉ ½èþ *  
6.2  Ê{ÉiÉÞi´É :- 
nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå Ê{ÉiÉÞi´É EòÒ {É®úÉEòÉ¹`öÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ * Ê¡ò®ú SÉÉ½äþ ´É½þ 
¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ ½þÉä ªÉÉ ´ÉÉ±ÉÒ ½þÉä +lÉ´ÉÉ ¨É½þÉ+Ê¦É¨ÉÉxÉÒ ®úÉ´ÉhÉ ½Éä * +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå VÉ½þÉÄ 
¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ +{ÉxÉä {ÉÖjÉÉå EòÉä =nù®ú {ÉÉä¹ÉhÉ EòÉ ½þÒ {ÉÉ`ö {ÉgøÉiÉä ½éþ, ´É½þÉÄ ºÉ¦ÉÒ {ÉÖjÉÉä EòÉä |ÉÉhÉÉå ºÉä 
¦ÉÒ +ÊvÉEò {ªÉÉ®ú Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®lÉ ¨ÉÖÊxÉ EòÉªÉÇ ºÉ¨¨ÉzÉiÉÉ Eäò ½äþiÉÖ ®úÉ¨É +Éè®ú 
±ÉI¨ÉhÉ EòÉä ºÉÉlÉ ¦ÉäVÉxÉä Eäò Ê±ÉªÉä iÉèªÉÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ * EèòEäòªÉÒ Eäò uùÉ®úÉ ¦É®úiÉ Eäò 
®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉEò Eäò ºÉÉlÉ ®úÉ¨É ´ÉxÉMÉ¨ÉxÉ EòÉ ´É®ú ¨ÉÉÄMÉä VÉÉxÉä {É®ú ºÉiªÉ |ÉÊiÉYÉ nù¶É®úlÉ ¨ÉÚÌUôiÉ ½þÉä 
VÉÉiÉä ½éþ * ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú VÉþ±É ¨Éå +xÉäEò VÉÒ´É PÉ®ú ¤ÉxÉÉEò®ú ®ú½þiÉä ½éþ, {É®úxiÉÖ =ºÉEäò |ÉÊiÉ 
ºÉSSÉÉ ºxÉä½þ Eäò´É±É ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ ½þÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ´É½þ =ºÉºÉä BEò IÉhÉ Eäò Ê±ÉªÉä ¦ÉÒ +±ÉMÉ ½Öþ<Ç 
xÉ½þÓ ÊEò iÉc÷{É iÉc÷{É Eò®ú |ÉÉhÉ näù näùiÉÒ ½èþ * `öÒEò ´ÉèºÉä ½þÒ ¸ÉÒ nù¶É®úlÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ ¸ÉÒ 
®úPÉÖxÉÉlÉVÉÒ Eäò Ê´É®ú½þ ¨Éä Ê´ÉEò±ÉiÉÉ {ÉÚ´ÉÇEò |ÉÉhÉ iªÉÉMÉ Eò®úEäò +{ÉxÉä ºÉiªÉ |Éä¨É EòÉä SÉÊ®úiÉÉlÉÇ 
|ÉEò®úhÉ : 6 : ¸ÉÒ¨Énù ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®újÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä v´ÉÊxÉiÉ ºÉÆnäù¶É -359- 
Eò® nùiÉä ½éþ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò – 
®úÉ¨É-®úÉ¨É EòÊ½þ ®úÉ¨É EòÊ½þ ®úÉ¨É ®úÉ¨É EòÊ½þ ®úÉ¨É 
iÉxÉÖ {ÉÊ®ú½þÊ®ú ®úPÉÖ¤É®ú Ê¤É®ú½Äþ ®úÉ= MÉªÉ= ºÉÖ®úvÉÉ¨É *6 
Ê{ÉiÉÞi´É EòÒ =iEÞò¹`ö UôÊ¤É ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ ¨Éå näùÊnùªªÉ¨ÉÉxÉ ½èþ, =ºÉÒ 
|ÉEòÉ®ú ¤ÉÉxÉ®úVÉÉÊiÉ Eäò ÊEòÎ¹EòxvÉÉ xÉ®äú¶É ´ÉÉ±ÉÒ ¨Éå ¦ÉÒ {ÉÖjÉ |Éä¨ É EòÒ {É®úÉEòÉ¹`öÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ 
½è* ¸ÉÒ ®úÉ¨É Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä +{ÉxÉä =x½þÓ ¦ÉÉ´ÉÉå EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB ´ÉÉ±ÉÒ Eò½þiÉä ½éþ ÊEò ¦ÉMÉ´ÉxÉ ! 
¨ÉÖZÉä +{ÉxÉä Ê±ÉªÉä, iÉÉ®úÉ Eäò Ê±ÉªÉä iÉlÉÉ ¤ÉxvÉÖ-¤ÉÉxvÉ´ÉÉå Eäò Ê±ÉªÉä ¦ÉÒ <iÉxÉÉ ¶ÉÉäEò xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ 
ÊVÉiÉxÉÉ ºÉÖ´ÉhÉÇ EòÉ +ÆMÉnù vÉÉ®úhÉ Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä MÉÖhÉ ºÉ¨{ÉzÉ +ÆMÉnù Eäò Ê±ÉªÉä ½þÉä ®ú½þÉ ½è*7 <ºÉÒ 
|ÉEòÉ®ú Ê{ÉiÉÞ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ nù¶ÉÇxÉ ®úÉ´ÉhÉ Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå ¦ÉÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ * {ÉÖjÉÉå EòÒ iÉ{ÉºªÉÉ ºÉä 
|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ iÉlÉÉ MÉÌ´É¹`ö ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä ®úÉ´ÉhÉ {ÉÖjÉ ¶ÉÉäEò ¨Éå <iÉxÉä ´ªÉÉEÖò±É ½þÉä VÉÉiÉä ½èþÆ ÊEò +{ÉxÉä 
|ÉÉhÉÉå EòÒ ¦ÉÒ ËSÉiÉÉ ÊEòªÉä Ê¤ÉxÉÉ ¶ÉjÉÖ ºÉäxÉÉ EòÉä iÉ½þºÉ xÉ½þºÉ Eò®ú näùiÉä ½éþ * ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå 
®úÉ¨ÉEòlÉÉ Eäò <x½þÓ {ÉÉjÉÉå xÉä Ê{ÉiÉÞi´É EòÉ =SSÉ +Énù¶ÉÇ ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä |ÉEò]õ ÊEòªÉÉ ½èþ *  
6.3.  +Énù¶ÉÇ ¨ÉÉiÉÞi´É :-  
®úÉ¨É +ÉÊnù ¦ÉÉ<ÇªÉÉå EòÒ ¤ÉÉ±É ±ÉÒ±ÉÉ, EòhÉÇ´ÉävÉ, ={É´ÉÒiÉ Ê´É´ÉÉ½þÉÊnù |ÉºÉÆMÉÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ 
VÉ¤É ®úÉ¨É Eäò ´ÉxÉMÉ¨ÉxÉ EòÒ ±ÉÒ±ÉÉ EòÉ +´ÉºÉ®ú +ÉªÉÉ iÉ¤É ¨ÉÉiÉÉ EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉ ¨ÉÉiÉÞi´É +{ÉxÉÒ 
>ÄðSÉÉ<ÇªÉÉå EòÉä UÚôxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ®úÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ ´ÉxÉ VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉªÉä EòÉè¶É±ªÉÉ 
Uô]õ{É]õÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ, ´É½þ ®úÉ¨É EòÉä Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú ¤ÉÊUôªÉÉ Eäò {ÉÒUäô-{ÉÒUäô vÉäxÉÖ 
VÉÉiÉÒ ½èþ ´ÉèºÉä ¨Éé ¦ÉÒ iÉÖ¨½þÉ®äú {ÉÒUäô {ÉÒUäô SÉ±ÉÚÄMÉÒ *8 {É®ÆúiÉÖ ®úÉ¨ÉxÉä <ºÉEòÉä {ÉÊiÉvÉ¨ÉÇ ºÉä Ê´É{ÉÊ®úiÉ 
Eò½þúEò®úò EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉÉ ÊnùªÉÉ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ ´ÉxÉ VÉÉiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É EòÉä Ê´ÉnùÉ Eò®úiÉÒ 
½Öþ<Ç EòÉè¶É±ªÉÉ ´ªÉÉEÖò±É ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ * vÉ¨ÉÇ +Éè®ú ºxÉä½þ nùÉäxÉÉå xÉä =xÉEòÒ ¤ÉÖÊrù EòÉä ÊPÉ®ú Ê±ÉªÉÉ, 
xÉ iÉÉä ´É½þ ®úÉ¨É EòÉä ®úÉäEò ºÉEòiÉÒ ½èþ +Éè®ú xÉ =xÉEòÉä, VÉÉxÉä EòÒ +ÉYÉÉ näù ºÉEòiÉÒ ½èþ * {É®ÆúiÉÖ 
+{ÉxÉä ºjÉÒ vÉ¨ÉÇ EòÉä |ÉvÉÉxÉiÉÉ näùiÉÒ ½Öþ<Ç EòÉè¶É±ªÉÉ ®úÉ¨É EòÉä ´ÉxÉ VÉÉxÉä EòÒ +ÉYÉÉ näùiÉÒ ½èþ * 
ºÉÉ®äú VÉMÉiÉ EòÒ ¨ÉÉiÉÉ+Éå EòÉä +{ÉxÉä ºÉMÉä, ºÉÉèiÉä±Éä +ÉÊnù {ÉÖjÉÉå Eäò ºÉÉlÉ EèòºÉÉ |Éä¨É ®úJÉxÉÉ 
SÉÉÊ½þB <ºÉEòÒ Ê¶ÉIÉÉ EòÉè¶É±ªÉÉ +Éè®ú ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ Eäò SÉÊ®újÉÉå ºÉä Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå 
|ÉEò®úhÉ : 6 : ¸ÉÒ¨Énù ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®újÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä v´ÉÊxÉiÉ ºÉÆnäù¶É -360- 
¦É®úiÉ +{ÉxÉä EòÉä ÊxÉnùÉä¹ÉÇ ÊnùJÉÉxÉä Eäò Ê±ÉªÉä +xÉäEò ¶É{ÉlÉå JÉÉiÉÉ ½èþ * {É®ÆúiÉÖ ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå 
EòÉè¶É±ªÉÉ ¦É®úiÉ EòÉä näùJÉEò®ú =ºÉä Ê¨É±ÉxÉä Eäò Ê±ÉB nùÉèb÷iÉÒ ½è, {É®ú SÉCEò®ú +É VÉÉxÉä ºÉä 
¨ÉÚÌUôiÉ ½þÉäEò®ú {ÉÞl´ÉÒ {É®ú ÊMÉ®ú {É½þiÉÒ ½èþ *9 ¦É®úiÉ EòÉä +{ÉxÉä MÉÉänùÒ ¨Éå Ê¤É`öÉEò®ú =xÉEòÉä vÉèªÉÇ 
¤ÉÄvÉÉiÉÒ ½Öþ<Ç EòÉè¶É±ªÉÉ ¨Éå ¦É®úiÉ Eäò |ÉÊiÉ ¦ÉÒ +{ÉxÉä ºÉMÉä {ÉÖjÉ ºÉÉ |Éä¨É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ * 
ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå ¦ÉÒ +{ÉxÉä ºÉMÉä {ÉÖjÉ ºÉä +ÊvÉEò ºÉÉèiÉ {ÉÖjÉÉå {É®ú ºxÉä½þ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ * 
´ÉxÉ VÉÉiÉä ½ÖþB ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä ={Énäù¶É näùiÉÒ ½Öþ<Ç - ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò ½èþ iÉÉiÉ ! ¸ÉÒ 
VÉÉxÉEòÒVÉÒ ½þÒ iÉÖ¨½þÉ®úÒ ¨ÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ºÉ¤É |ÉEòÉ® Eòä ºxÉä½þ ®úJÉxÉä´ÉÉ±Éä ¸ÉÒ®úÉ¨ÉVÉÒ ½þÒ iÉÖ¨½þÉ®äú 
Ê{ÉiÉÉ ½èþ * VÉ½þÉÄ ¸ÉÒ ®úÉ¨ÉVÉÒ EòÉ ÊxÉ´ÉÉºÉ ½þÉä, ´É½þÓ iÉÖ¨ ½þÉ®äú Ê±ÉªÉä +ªÉÉävªÉÉ ½èþ *10 +iÉ: nùÉäxÉÉå 
¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå EòÉè¶É±ªÉÉ +ÉÊnù Eäò SÉÊ®újÉÉå ¨Éå +{ÉxÉä {ÉÖjÉ iÉlÉÉ ºÉÉèiÉä±Éä {ÉÖjÉÉå ¨Éå EòÉä<Ç ¦ÉÒ 
Ê´É¦ÉÉVÉxÉ ®äúJÉÉ ËJÉSÉä Ê¤ÉxÉÉ ÊxÉ¨ÉÇ±É |É¨É EòÒ ºÉÊ®úiÉÉ ¤É½þÉiÉä ½ÖþªÉä =SSÉ ¨ÉÉiÉÞi´É Eäò nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉä 
½éþ *  
6.4  {ÉÖjÉ :- 
¶ÉÉºjÉÉå ¨Éå {ÉÖjÉ EòÉä ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ EòÉ iÉÉ®úEò Eò½þÉ MÉªÉÉ ½èþ * {ÉÖjÉ Eäò Ê±ÉªÉä ¨ÉÉiÉÉ +Éè®ú 
Ê{ÉiÉÉ ¦ÉMÉ´ÉnÂ-º´É°ü{É ½èþ, +iÉ: nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä ¨ÉÉiÉÉ Ê{ÉiÉÉ EòÉä ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ {ÉÒÊ`öEòÉ {É®ú 
+ÉºÉÒxÉ ®úJÉÉ ½èþ * ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ EòÒ ¨É½þkÉÉ EòÉä ÊnùJÉÉiÉä ½ÖþB {És{ÉÖ®úÉhÉ ¨Éå Eò½þÉ MÉªÉÉ ½èþ ÊEò 
‘¨ÉÉiÉÉ ºÉ´ÉÇiÉÒlÉÇ ¨ÉªÉÒ ½èþ +Éè®ú Ê{ÉiÉÉ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ näù´ÉiÉÉ+Éå EòÉ º´É°ü{É ½èþ, <ºÉÊ±ÉB ºÉ¤É |ÉEòÉ®ú ºÉä 
ªÉixÉ{ÉÚ´ÉÇEò ¨ÉÉiÉÉ Ê{ÉiÉÉ EòÉ {ÉÚVÉxÉ Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB *11 iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉÖjÉÉå ¨Éå ¨ÉÉiÉÉ-
Ê{ÉiÉÉ Eäò |ÉÊiÉ EòÉ +Énù®ú¦ÉÉ´É Eäò´É±É +{ÉxÉä Ê´É´ÉÉ½þ iÉEò ½þÒ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ lÉÉ * Ê´É´ÉÉ½þ Eäò 
{É¶SÉÉiÉÂ ºÉºÉÖ®úÉ±É ´ÉÉ±Éä {ªÉÉ®äú ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò ´ªÉÎC÷÷iÉ ¶ÉjÉÖ´ÉiÉ |ÉiÉÒiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉä 
½éþ * ¤É®úÉ¤É®ú ´É½þÓ ÎºlÉÊiÉ +ÉVÉ ¦ÉÒ ¤ÉxÉÒ ½Öþ<Ç ½èþ * +iÉ: ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ iÉlÉÉ {ÉÖjÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ¨Éä 
VÉÉä JÉÉ<Ç MÉ½þ®úÒ ½þÉäiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ, =ºÉÒ JÉÉ<Ç EòÉä +ÉVÉ ½þ¨É ®úÉ¨É +ÉÊnù Eäò {ÉÖjÉ´ÉiÉÂ +Énù¶ÉÉç 
Eäò uùÉ®úÉ ¦É®ú ºÉEòiÉä ½éþ * ´ÉxÉMÉ¨ÉxÉ Eäò |ÉºÉÆMÉ ¨Éå ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ EòÒ +ÉYÉÉ +Éè®ú =xÉEòÒ ¦ÉÎC÷÷iÉ 
EòÉä ®úÉ¨É +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ±ÉIªÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ- 
Ê½þiÉäxÉ MÉÖ¯ ûhÉÉ Ê{ÉjÉÉ EÞòiÉYÉÉäxÉ xÉÞ{ÉähÉ SÉ * 
|ÉEò®úhÉ : 6 : ¸ÉÒ¨Énù ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®újÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä v´ÉÊxÉiÉ ºÉÆnäù¶É -361- 
ÊxÉªÉÖVªÉ¨ÉÉxÉÉä Ê´ÉºjÉ¤vÉ: ËEò xÉ EÖòªÉÉÇ¨É½Æþ Ê|ÉªÉ¨É *12 
+lÉÉÇiÉÂ ®úÉVÉÉ ¨Éä®äú Ê½þiÉè¹ÉÒ, MÉÖ¯û, Ê{ÉiÉÉ +Éè®ú EÞòiÉYÉ ½èþ * <xÉEòÒ +ÉYÉÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¨Éé 
<xÉEòÉ EòÉèxÉ-ºÉÉ BäºÉÉ Ê|ÉªÉ EòÉªÉÇ ½èþ, ÊVÉºÉä ÊxÉ¶ÉÆEò ½þÉäEò®ú xÉ Eò®ú ºÉEÚÄò ? ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ 
+{ÉxÉÒ <ºÉÒ ¤ÉÉiÉ EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É Eò½þiÉä ½èÆ ÊEò – 
vÉxªÉ VÉxªÉÖ VÉMÉiÉÒiÉ±É iÉÉºÉÚ * Ê{ÉiÉÊ½þ |É¨ÉÉänÖù SÉÊ®úiÉ ºÉÖÊxÉ VÉÉºÉÖ * 
SÉÉÊ®ú {ÉnùÉ®úlÉ Eò®ú iÉ±É iÉÉEäòÆ * Ê|ÉªÉ Ê{ÉiÉÖ ¨ÉÉiÉ, |ÉÉxÉ ®úÉ¨É VÉÉEåò **13 
+lÉÉÇiÉÂ <ºÉ {ÉÞl´ÉÒ iÉ±É {É®ú =ºÉEòÉ VÉx¨É vÉxªÉ ½èþ ÊVÉºÉEòÉ SÉÊ®újÉ ºÉÖxÉEò®ú Ê{ÉiÉÉ EòÉä 
{É®ú¨É +ÉxÉxnù ½þÉä, ÊVÉºÉEòÉä ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ |ÉÉhÉÉå Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ Ê|ÉªÉ ½èþ, SÉÉ®úÉå {ÉnùÉlÉÇ =ºÉEòÒ ¨ÉÖaöÒ 
¨Éå ®ú½þiÉä ½éþ * SÉÉènù½þ ´É¹ÉÇ EòÉ ´ÉxÉ´ÉÉºÉ näùxÉä ´ÉÉ±ÉÒ EèòEäòªÉÒ Eäò |ÉÊiÉ ¦ÉÒ ®úÉ¨É Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå EòÉ<Ç 
nÖù:JÉ xÉ½þÓ ½èþ * EèòEäòªÉÒ EòÒ ´ÉxÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ EòÉ ®úÉ¨É ºÉ½þVÉ ½þÒ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þiÉä ½éþ 
ÊEò ¨Éé Eäò´É±É iÉÖ¨½þÉ®äú Eò½þxÉä ºÉä ½þÒ <ºÉ ®úÉVªÉ EòÉä, |ÉÉhÉÉå EòÉä, ºÉÒiÉÉ EòÉä iÉlÉÉ ºÉÉ®úÒ ºÉ¨{ÉÊiÉ 
EòÉä |ÉºÉzÉiÉÉ {ÉÚ´ÉÇEò º´ÉªÉÆ ½þÒ UôÉäc÷ ºÉEòiÉÉ ½ÖÄþ* ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ EèòEäòªÉÒ Eäò uùÉ®úÉ 
´ÉSÉxÉÉå EòÉä ¨ÉÉÄMÉä VÉÉxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉEò®ú ®úÉ¨É ¨ÉÖºEò®úÉEò®ú Eò½þiÉä ½éþ ÊEò– 
ºÉÖxÉÖ VÉxÉxÉÒ ºÉÉä< ºÉÖiÉÖ ¤Éb÷¦ÉÉMÉÒ * VÉÉä Ê{ÉiÉÖ ¨ÉÉiÉÖ ¤ÉSÉxÉ +xÉÖ®úÉMÉÒ * 
iÉxÉªÉ ¨ÉÉiÉÖ Ê{ÉiÉÖ iÉÉä¹É ÊxÉ½þÉ®úÉ * nÖù±ÉÇ¦É VÉxÉÊxÉ ºÉEò±É ºÉÆºÉÉ®úÉ **14 
+lÉÉÇiÉÂ ½äþ ¨ÉÉiÉÉ ! ºÉÖxÉÉä ´É½þÒ {ÉÖjÉ ¤Éc÷¦ÉÉMÉÒ ½èþ, VÉÉä Ê{ÉiÉÉ-¨ÉÉiÉÉ Eäò ´ÉSÉxÉÉå EòÉ 
+xÉÖ®úÉMÉÒ ½èþ * ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ EòÉä ºÉÆiÉÖ¹`ö Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ {ÉÖjÉ ½þèÆþ VÉxÉxÉÒ ! ºÉÉ®äú ºÉÆºÉÉ®ú ¨Éå nÖù±ÉÇ¦É ½è* 
Ê{ÉiÉÉ EòÒ +ÉYÉÉ EòÉ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú ´ÉxÉ VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä ®úÉ¨É Eäò SÉÊ®újÉ EòÉä iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ 
={É¨ÉÉ+Éå EòÉä näùEò®ú ºÉÆVÉÉäªÉÉ ½èþ * VÉèºÉä-VÉèºÉä ®úÉ¨É Ê{ÉiÉÉ EòÒ +ÉYÉÉ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úiÉä MÉªÉä ´ÉèäºÉä 
´ÉèäºÉä ®úÉ¨É EòÉ SÉÊ®újÉ =VVÉ´É±É iÉlÉÉ ´ªÉÉ{ÉEò ½þÉäiÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * VÉèºÉä EèòEäòªÉÒ Eäò Eò½þxÉä {É®ú 
ºÉÖ¨ÉxiÉ ®úÉ¨É EòÉä ¤ÉÖ±ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉªÉä =xÉEäò ¨É½þ±É ¨Éä VÉÉiÉä ½éþ iÉ¤É iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ®úÉ¨É Eäò Ê±ÉªÉä 
‘ÊnùxÉEò®ú EÖò±É ]õÒEòÉ’ 15 ={É¨ÉÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ * ®úÉ¨É ºÉÖ¨ÉxiÉ Eäò ºÉÉlÉ EèòEäòªÉÒ Eäò ¦É´ÉxÉ 
¨Éå SÉ±Éä iÉ¤É =xÉEäò Ê±ÉªÉä nÚùºÉ®úÒ ={É¨ÉÉ ‘®úPÉÖEÖò±É nùÒ{É Ê½þ’16 iÉlÉÉ ®úÉ¨É EòÉ EèòEäòªÉÒ ¦É´ÉxÉ ¨Éå 
|É´Éä¶É ½Öþ+É iÉ¤É ®úÉ¨É Eäò Ê±ÉªÉä iÉÒºÉ®úÒ ={É¨ÉÉ ‘®úPÉÖ¤ÉÆºÉ ¨ÉÊxÉ’17 +Éè®ú +ÆiÉ ¨Éå ®úÉ¨ÉxÉä ´ÉxÉ ¨Éå 
|ÉEò®úhÉ : 6 : ¸ÉÒ¨Énù ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®újÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä v´ÉÊxÉiÉ ºÉÆnäù¶É -362- 
VÉÉxÉÉ º´ÉÒEòÉ®úEò®ú Ê±ÉªÉÉ iÉÉä iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ‘¦ÉÉxÉÖEÖò±É ¦ÉÉxÉÖ’18 EòÒ SÉÉèlÉÒ ={É¨ÉÉ nùÒ * 
+lÉÉÇiÉÂ ÊnùxÉEò®ú EÖò±É Ê]õEòÉ, ®úPÉÖEÖò±É Ênù{ÉÊ½þ, ®úPÉÖ¤ÉÆºÉ ¨ÉÊxÉ iÉlÉÉ ¦ÉÉxÉÖEÖò±É ¦ÉÉxÉÖ Gò¨É¶É: BEò 
ºÉä ¤ÉgøEò®ú BEò näùÊn{ªÉ¨ÉÉxÉ ½èþ, +iÉ: ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ EòÒ +ÉYÉÉ EòÉä Ê¶É®úÉävÉÉªÉÇ Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä {ÉÖjÉ 
EòÒ ¨É½þÉxÉiÉÉ <x½þÓ ={É¨ÉÉ+Éå EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ Gò¨É¶É: ¤ÉgøiÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ * ¸ÉÒ®úÉ¨É EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ¦É®úiÉ 
±ÉI¨ÉhÉ iÉlÉÉ ¶ÉÖjÉvxÉ ¦ÉÒ ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ EòÒ +ÉYÉÉ Eäò +vÉÒxÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB +Énù¶ÉÇ {ÉÖjÉ Eäò °ü{É ¨Éå 
|ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½éþ * ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éä ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ EòÉ±É ¨Éå º´ÉS÷÷Ux÷÷nù Ê´ÉSÉ®úxÉä ´ÉÉ±Éä xÉªÉÒ {ÉÒføÒÆ Eäò ªÉÖ´ÉEòÉå 
VÉÉä ¨ÉÉ-¤ÉÉ{É EòÉä ´ÉÞrÉù¸É¨É ¨Éå ¦ÉäVÉ näùiÉä ½éþ ªÉÉ =xÉEòÉä nÖù:JÉÒ Eò®úxÉä ¨Éå EòÉä<Ç EòºÉ®ú xÉ½þÓ 
UôÉäc÷iÉä =xÉEäò Ê±ÉB ®úÉ¨É BEò +Énù¶ÉÇ SÉÊ®újÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ EòÉä 
¦ÉMÉ´ÉnÂù °ü{É ¨Éå näùJÉxÉä EòÉ ={Énäù¶É näùiÉä ½éþ * ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ Eäò ºÉÖJÉ Eäò Ê±ÉªÉä ´ÉxÉ ¨Éå VÉÉxÉÉ iÉÉä 
`öÒEò ½èþ ªÉÊnù |ÉÉhÉÉå EòÉä ¦ÉÒ xªÉÉèUôÉ´É®ú Eò®úxÉÉ {Ébä÷ iÉÉä Eò®ú näùxÉÉ SÉÉÊ½þB CªÉÉåÊEò ªÉ½þÒ {ÉÖjÉ EòÉ 
vÉ¨ÉÇ ½èþ *  
6.5  +Énù¶ÉÇ {ÉÊiÉ :-  
®úÉ¨É, ±ÉI¨ÉhÉ, ¦É®úiÉ +Éè®ú ¶ÉjÉÖvxÉ ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú +Énù¶ÉÇ {ÉÖjÉ ½èþ, ´ÉèºÉä +Énù¶ÉÇ {ÉÊiÉ ¦ÉÒ 
½èþ * Ê{ÉiÉÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ EòÉä ºÉÉgäø iÉÒxÉ ºÉÉè {ÉÎixÉªÉÉÄ ½þÉäxÉä EòÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éä ´ÉhÉÇxÉ ½è*19 
{É®ÆúiÉÖ ®úÉ¨É {ÉÚ®äú VÉÒ´ÉxÉ {ÉªÉÈiÉ BEò ½þÒ {ÉixÉÒµÉiÉÉ ®ú½þEò®ú +{ÉxÉä ªÉÖMÉ ¨Éå BEò xÉªÉä +Énù¶ÉÇ EòÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eò®úiÉä ½éþ * {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ´É½þ xÉÓ´É ½èþ, ÊVÉºÉ {É®ú {ÉÚ®úÉ ºÉ¨ÉÉVÉ °ü{ÉÒ ¨É½þ±É 
JÉc÷É ®ú½þiÉÉ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò <ºÉ {ÉÊ´ÉjÉ Ê®ú¶iÉä {É®ú ¨ÉÉxÉÉå EòÉä<Ç 
EòÉ±ÉÒ UôÉªÉÉ xÉä Eò¤VÉÉ Eò®ú Ê±ÉªÉÉ ½èþ * {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò <ºÉ {ÉÊ´ÉjÉ Ê®ú¶iÉä ¨Éå +Ê´É¶÷÷´ÉÉºÉ, 
+Ê¦É¨ÉÉxÉ, +ºÉÆiÉÉä¹É, EÖòÊ]õ±ÉiÉÉ +ÉÊnù ¦ÉÉ´ÉÉå xÉä PÉ®ú Eò®ú Ê±ÉªÉÉ ½èþ * {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: =xÉEòÉ ºÉÆºÉÉ®ú 
ÊxÉJÉ®úxÉä Eäò ¤ÉVÉÉªÉ Ê¤ÉJÉ®úiÉÉ ½èþ * +iÉ: {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò {ÉÊ´ÉjÉ Ê®ú¶iÉä EòÉä EòÉªÉ¨É Eò®úxÉä Eäò 
Ê±ÉªÉä ®úÉ¨É EòlÉÉ Eäò +xÉäEò {ÉÉjÉ ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä ºÉÖJÉÒ nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ºÉÖxnù®ú +Énù¶ÉÇ 
={ÉÎºlÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ * ºÉÒiÉÉ½þ®úhÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ®úÉäiÉä Ê¤É±ÉJÉiÉä iÉlÉÉ ´ªÉÉEÖò±É ®úÉ¨É EòÒ nù¶ÉÉ EòÉ 
nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä Ê´ÉºiÉÞiÉ ´ÉhÉÇxÉ Eò®úEäò =xÉEòÉä ¸Éä¹`ö {ÉÊiÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊºÉrù Eò®ú ÊnùªÉÉ ½è* 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’Eòä =kÉ®úEòÉhb÷ ¨Éå ºÉÒiÉÉ EòÒ +ÎM÷÷xÉ {É®úÒIÉÉ, Eäò ¤ÉÉnù ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä {ÉÖxÉ: ´ÉxÉ´ÉÉºÉ Eäò 
|ÉEò®úhÉ : 6 : ¸ÉÒ¨Énù ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®újÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä v´ÉÊxÉiÉ ºÉÆnäù¶É -363- 
|ÉºÉÆMÉ EòÉä näùiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É Eäò +Énù¶ÉÇ {ÉÊiÉ Eäò °ü{É EòÉä lÉÉäc÷É ºÉÉ ÊxÉ¤ÉÇ±É Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ * 
VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ºÉÒiÉÉ {ÉÖxÉ: ´ÉxÉ´ÉÉºÉ Eäò |ÉºÉÆMÉ EòÉä UôÉäc÷ ÊnùªÉÉ ½èþ +Éè®ú 
®úÉ¨É EòÉä ®úÉ´ÉhÉ Ê´ÉVÉªÉ ={É®úÉÆiÉ +ÎMxÉ näù´É ºÉä ºÉÒiÉÉ EòÉä ¨ÉÉÆMÉiÉä ½ÖþB ÊnùJÉ±ÉÉEò®ú =xÉEäò 
+Énù¶ÉÇ {ÉÊiÉ °ü{É EòÉä {ÉÚhÉÇ ºÉä ÊJÉ±ÉÉ ÊnªÉÉ ½èþ * +iÉ: ®úÉ¨É EòÉ ªÉ½þÒÆ +Énù¶ÉÇ {ÉÊiÉ EòÉ °ü{É 
+ÉVÉ Eäò ÊUôUÖô®äú nùÉ¨{ÉiªÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨ÉäÆ xÉªÉÒ SÉäiÉxÉÉ EòÉ ºÉÆSÉÉ®ú Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ *  
6.6  {ÉÉÊiÉµÉiªÉ vÉ¨ÉÇ :-  
ªÉÊnù {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú BEò ®úlÉ ½èþ iÉÉä {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ =ºÉEäò {ÉÊ½þªÉä * ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú nùÉäxÉÉå {ÉÊ½þªÉÉå 
¨Éå ÊEòºÉÒ BEò Eäò xÉ¹]õ B´ÉÆ Ê´ÉEÞòiÉ ½þÉäxÉä {É®ú ®úlÉ EòÒ MÉÊiÉ +ºÉ¨¦É´É ½èþ, =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú {ÉÊiÉ-
{ÉixÉÒ nùÉäxÉÉå Eäò Ê¤ÉxÉÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉ ®úlÉ xÉ½þÓ SÉ±ÉiÉÉ * ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ®úÉ¨É 
xÉä {ÉÊiÉ Eäò +Énù¶ÉÇ °ü{É EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ ½èþ * <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉÒiÉÉ, EòÉè¶É±ªÉÉ ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ, 
¨ÉxnùÉänù®úÒ +ÉÊnù xÉä xÉÉÊ®úªÉÉå Eäò Ê±ÉB {ÉÉÊiÉµÉiªÉ vÉ¨ÉÇ Eäò ¸Éä¹`ö +Énù¶ÉÇ EòÉä |ÉºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½è* 
¨É½þÉ¨ÉÖÊxÉ +ÊjÉ EòÒ {ÉixÉÒ +xÉºÉÚªÉÉVÉÒ xÉä ºÉÒiÉÉ EòÉä xÉÉ®úÒ vÉ¨ÉÇ EòÒ Ê¶ÉIÉÉ näùiÉä ½ÖþB {ÉÊiÉ ºÉä´ÉÉ 
EòÉä xÉÉ®úÒ Eäò Ê±ÉªÉä ¨ÉÉäIÉ ºÉÉvÉxÉ Eò½þÉ ½èþ, ºÉÉlÉ ½þÒ ªÉ½þ ¦ÉÒ Eò½þÉ ½èþ ÊEò {ÉÊiÉ EòÉ +{É¨ÉÉxÉ 
Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ xÉÉ®úÒ VÉx¨É-VÉx¨ÉÉiÉÆ®ú iÉEò Eò¹]õ ¦ÉÉäMÉiÉÒ ½Öþ<Ç, xÉ®úEò MÉÉÊ¨ÉxÉÒ ½þÉäiÉÒ ½è * 20 {ÉÊiÉ 
SÉÉ½äþ EèòºÉÉ ¦ÉÒ CªÉÉå xÉ ½þÉä, {ÉÊiÉµÉiÉÉ, ÎºjÉªÉÉä Eäò Ê±ÉªÉä ´É½þ näù´ÉiÉÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB * 
<ºÉÒ ¤ÉÉiÉ EòÉä |ÉEò]õ Eò®úxÉä ½ÖþB +xÉºÉÖªÉÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ºÉÒiÉÉ EòÉäò Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò – 
nÖù:¶ÉÒ±É: EòÉ¨É´ÉÞkÉÉä ´ÉÉ vÉxÉè´ ÉÉÇ {ÉÊ®ú´ÉÌVÉiÉ: * 
ºjÉÒhÉÉ¨ÉÉªÉÇº´É¦ÉÉ´ÉxÉÉÆ {É®¨ÉÆ näù´ÉiÉÆ {ÉÊiÉ : **20A 
+lÉÉÇiÉÂ {ÉÊiÉ ¤ÉÚ®äú º´É¦ÉÉ´É EòÉ , ¨ÉxÉ¨ÉÉxÉÉ ¤ÉiÉÉÇ´É Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ +lÉ´ÉÉ vÉxÉ½þÒxÉ CªÉÉå xÉ ½þÉä 
´É½þ =kÉ¨É º´É¦ÉÉ´É´ÉÉ±ÉÒ xÉÉÊ®úªÉÉå Eäò Ê±ÉªÉä ¸Éä¹`ö näù´ÉiÉÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½èþ * ®úÉ¨É´ÉxÉMÉ¨ÉxÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ 
´ÉxÉ ¨Éå +ÉxÉä Eäò Ê±ÉªÉä iÉèªÉÉ®ú ½Öþ<Ç EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉä {ÉÉÊiÉµÉiªÉ vÉ¨ÉÇ EòÉ ={Énäù¶É näùiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É 
Eò½þiÉä ½èþ ÊEò “¶ÉÖ¸ÉÚ¹ÉÉ ÊGòªÉiÉÉÆ iÉÉ´ÉiÉÂ ºÉ Ê½þ vÉ¨ÉÇ: ºÉxÉÉiÉxÉ ** 21 +lÉÉÇiÉÂ {ÉÊiÉ EòÒ ºÉä´ÉÉ ½þÒ 
ºjÉÒ Eäò Ê±ÉªÉä ºÉxÉÉiÉxÉ vÉ¨ÉÇ ½èþ, Eò½þEò®ú =xÉEòÉä ºÉ¨ÉZÉÉ näùiÉä ½éþ * ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ 
EòÉè¶É±ªÉÉ {ÉÖjÉ |Éä¨É Eäò +ÉMÉä {ÉÊiÉ vÉ¨ÉÇ EòÉä ¸Éä¹`ö ¨ÉÉxÉiÉÒ ½Öþ<Ç ®úÉ¨É EòÉä ´ÉxÉ VÉÉxÉä EòÒ +ÉYÉÉ näù 
|ÉEò®úhÉ : 6 : ¸ÉÒ¨Énù ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®újÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä v´ÉÊxÉiÉ ºÉÆnäù¶É -364- 
näùiÉÒ ½èþ – 
¤É{ÉÖÊ®ú ºÉ¨ÉÖÊZÉ ÊiÉªÉ vÉ®ú¨ÉÖ ºÉªÉÉxÉÒ * ®úÉ¨ÉÖ ¦É®úiÉÖ nùÉäb÷ ºÉÖiÉ ºÉ¨É VÉÉxÉÒ * 
iÉÉiÉ VÉÉ>ðì ¤ÉÊ±É EòÒx½äþ½Öþ xÉÒEòÉ * Ê{ÉiÉÉ +ÉªÉºÉÖ ºÉ¤É vÉ®ú¨ÉEò ]õÒEòÉ **22 
+lÉÉÇiÉÂ ¤ÉÖÊrù¨ÉÊiÉ EòÉè¶É±ªÉÉVÉÒ ºjÉÒ vÉ¨ÉÇ ({ÉÉÊiÉµÉiÉ vÉ¨ÉÇ) EòÉä ºÉ¨ÉZÉEò®ú +Éè®ú ®úÉ¨É iÉlÉÉ 
¦É®úiÉ nùÉäxÉÉå {ÉÖjÉÉå EòÉä ºÉ¨ÉÉxÉ VÉÉxÉEò®ú Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò iÉÖ¨ÉxÉä +SUôÉ ÊEòªÉÉ * Ê{ÉiÉÉ EòÒ +ÉYÉÉ 
EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉÉ ½þÒ ºÉ¤É vÉ¨ÉÉç EòÉ Ê¶É®úÉä¨ÉÊhÉ vÉ¨ÉÇ ½èþ * nùÉäxÉäÉÆ ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ºÉÒiÉÉ EòÉä 
{ÉÉÊiÉ|ÉiªÉ vÉ¨ÉÇ EòÒ Ê¶É®úÉä¨ ÉÊhÉ Eò½þÉ MÉªÉÉ ½èþ * +{ÉxÉä <ºÉÒ vÉ¨ÉÇ EòÒ iÉÉEòiÉ {É®ú =xÉ {É®ú UôÉªÉä 
ºÉÆEò]õ Eäò ¦ÉªÉÉxÉEò ¤ÉÉnù±ÉÉå EòÉä ´É½þ Ê´ÉÌnùhÉ Eò®ú näùiÉÒ ½èþ * ´ÉxÉ¨Éå ®úÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ VÉÉxÉä EòÒ 
Ê´ÉxÉÆÊiÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç ºÉÒiÉÉ ªÉ½þÉÄ iÉEò Eò½þ näùiÉÒ ½èþ ÊEò ªÉÊnù +É{É ¨ÉÖZÉä iªÉÉMÉ Eò®ú ´ÉxÉ SÉ±Éä 
VÉÉªÉåMÉä iÉÉä ¨Éé +ÉVÉ ½þÒ Ê´É¹É {ÉÒ ±ÉÚÄMÉÒ, EòªÉÉåÊEò +É{É Eäò Ê¤ÉxÉÉ ¨Éä®úÉ VÉÒÊ´ÉiÉ ®ú½þxÉÉ ºÉ¨¦É´É 
xÉ½þÓ ½èþ * ºÉÒiÉÉ Eäò oùfø {ÉÉÊiÉµÉiªÉ Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ ®úÉ¨É =ºÉä ´ÉxÉ ¨Éå ºÉÉlÉ SÉ±ÉxÉä EòÒ +ÉYÉÉ näù 
näùiÉä ½éþ * ±ÉÆEòÉ ¨Éå ¦ÉÒ ºÉÒiÉÉ ®úÉ´ÉhÉ Eäò |É±ÉÉä¦ÉxÉÉå +Éè®ú |ÉhÉªÉ ÊxÉ´ÉänùxÉÉå EòÉä `ÖöEò®úÉEò®ú ®úÉ¨É 
EòÒ ½þÒ ¶ÉÎC÷÷iÉ EòÉ MÉÖhÉMÉÉxÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ ÊVÉºÉ ºÉ¨ÉªÉ ®úÉ¨É EòÉä ¨ÉÉªÉÉ ºÉä 
ÊxÉÌ¨ÉiÉ Eò]õÉ ½Öþ+É ÊºÉ®ú ºÉÒiÉÉ Eòä ºÉ¨ÉIÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ, =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ºÉÒiÉÉ =ºÉºÉä Eò½þiÉÒ 
½èþ ÊEò ‘®úÉ´ÉhÉ ¨ÉÖZÉä ¦ÉÒ ¸ÉÒ ®úÉ¨É Eäò ¶É´É Eäò >ð{É®ú ®úJÉEò®ú ¨Éä®úÉ ´ÉvÉ Eò®ú b÷É±ÉÉä, <ºÉ |ÉEòÉ®ú 
{ÉÊiÉ EòÉä {ÉixÉÒ ºÉä Ê¨É±ÉÉ nùÉä * <ºÉ |ÉEòÉ®ú {ÉÊiÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉÖxÉEò®ú ºÉÒiÉÉ 
{ÉÊiÉµÉiÉÉ ºjÉÒ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ +{ÉxÉÉ näù½þ iªÉÉMÉxÉä Eäò Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* =xÉEäò <ºÉÒ 
{ÉÉÊiÉµÉiªÉ Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ ½þxÉÖ¨ ÉÉxÉVÉÒ +¶ÉÉäEò´ÉÉÊ]õEòÉ ¨Éå =x½åþ näùJÉEò®ú ºÉ¨ÉZÉ VÉÉiÉä ½éþ ÊEò 
ªÉ½þÒ ÆºÉÒiÉÉ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ±ÉÉäEòÉ{É´ÉÉnù ºÉä ¤ÉSÉxÉä Eäò Ê±ÉB VÉ¤É ®úÉ¨É xÉä ºÉÒiÉÉ EòÒ +ÎM÷÷xÉ 
{É®úÒIÉÉ ¨ÉÉÄMÉÒ iÉ¤É ºÉÒiÉÉ +ÎM÷÷xÉ {É®úÒIÉÉ näùiÉä ½ÖþB +ÎM÷÷xÉ ¨Éå |É´Éä¶É Eò®ú VÉÉiÉÒ ½èþ * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ 
JÉÖnù +ÎMxÉ näù´ É ºÉÒiÉÉ EòÒ {ÉÊiÉµÉiÉÉ EòÉ |É¨ÉÉhÉ näùiÉä ½ÖþB Eò½þiÉä ½éþ ÊEò – 
+¤É´ÉÒiÉ iÉÖ iÉnùÉ ®úÉ¨Éä ºÉÉIÉÒ ±ÉÉäEòºªÉ {ÉÉ´ÉEò: 
B¹ÉÉ iÉä ®úÉ¨É ´Éènä½Ò {ÉÉ{É¨ÉºªÉÉ xÉ Ê´ÉtiÉä * 23 
+lÉÉÇiÉÂ =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ±ÉÉäEò ºÉÉIÉÒ +ÎMxÉ xÉä ¸ÉÒ ®úÉ¨É ºÉä Eò½þÉ –‘¸ÉÒ ®úÉ¨É !ªÉ½þ +É{ÉEòÒ 
|ÉEò®úhÉ : 6 : ¸ÉÒ¨Énù ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®újÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä v´ÉÊxÉiÉ ºÉÆnäù¶É -365- 
vÉ¨ÉÇ {ÉixÉÒ Ê´Énäù½þ ®úÉVÉEÖò¨ÉÉ®úÒ ºÉÒiÉÉ ½èþ* <ºÉ¨Éå EòÉä<Ç {ÉÉ{É ªÉÉ nùÉä¹É xÉ½þÓ ½èþ * =iÉ®úEòÉhc÷ ¨Éå 
¸ÉÒ ºÉÒiÉÉ +{ÉxÉä {ÉÉÊiÉµÉiªÉ EòÒ {É®úÒIÉÉ näùiÉÒ ½Öþ<Ç Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò ªÉÊnù ¨Éé ¸ÉÒ ®úÉ¨É Eäò ÊºÉ´ÉÉ 
nÚùºÉ®äú ÊEòºÉÒ {ÉÖ¯û¹É EòÉ ¨ÉxÉ ºÉä ÊSÉxiÉxÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ ªÉÊnù ªÉ½þ ºÉiªÉ ½èþ iÉÉä ¦ÉMÉ´ÉiÉÒ ¨ÉÖZÉä 
+{ÉxÉÒ MÉÉänù ¨Éä ºlÉÉxÉ nä 23A +Éè®ú {ÉÞl´ÉÒ näù´ ÉÒ Eäò MÉÉänù ¨Éå ¤Éè` öEò®ú ºÉÒiÉÉ ®úºÉÉiÉ±É ¨Éå ºÉ¨ÉÉ 
VÉÉiÉÒ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ºÉÒiÉÉ Eäò {ÉÊiÉµÉiªÉ vÉ¨ÉÇ EòÉä ±ÉäEò®ú +xÉºÉÖªÉÉ Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò 
iÉÖ¨ ½þÉ®úÉ xÉÉ¨É ½þÒ ±ÉäEò®ú ÎºjÉªÉÉÄ {ÉÊiÉµÉiÉÉ vÉ¨ÉÇ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®äúMÉÒ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ºÉÒiÉÉ +{ÉxÉä 
{ÉÊiÉµÉiªÉ vÉ¨ÉÇ {É®ú oùf ½èþ * ®úÉ´ÉhÉ =ºÉä ¶ÉÉ¨É, nùÉ¨É, ¦Éänù +Éè®ú ¦ÉªÉ +ÉÊnù ÊnùJÉÉiÉÉ ½èþ * 
®úÉ´ÉhÉ =ºÉEòÉä ±ÉÉ±ÉSÉ ¦ÉÒ näùiÉÉ ½èþ ÊEò ªÉÊnù iÉÖ¨É ¨Éä®úÒ {ÉixÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉ+Éä iÉÉä iÉÖ¨½åþ ±ÉÆEòÉ EòÒ 
{É]õ®úÉxÉÒ ¤ÉxÉÉ nÚÄùMÉÉ* 24 {É®ÆúiÉÖ ®úÉ´ÉhÉ Eäò =ºÉ ´Éè¦É´ÉÉÊnù EòÉä ºÉÒiÉÉ ÊiÉxÉEäò Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ¨ÉÉxÉiÉÒ 
½Öþ<Ç +{ÉxÉä {ÉÉÊiÉµÉiªÉ vÉ¨ÉÇ {É®ú oùgø ®ú½þiÉÒ ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ, 
¨ÉxnùÉänù®úÒ iÉÉ®úÉ +ÉÊnù ÎºjÉªÉÉä EòÉ {ÉÊiÉµÉiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ * ´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ EòÉ±ÉÒxÉ 
ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå VÉ½þÉÄ {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò ¤ÉÒSÉ +xÉÉnù®ú EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¡èò±ÉÒ ½Öþ<Ç ½èþ ´É½þÉÄ ºÉÒiÉÉ VÉèºÉä SÉÊ®újÉ 
+{ÉxÉä {ÉÉÊiÉµÉiªÉ vÉ¨ÉÇ EòÉä ÊnùJÉÉiÉä ½ÖþB ‘{ÉÊiÉ ½þÒ {É®ú¨Éä¶÷÷´É®ú’ EòÒ Ê¶ÉIÉÉ näùiÉä ½éþ *  
6.7  {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ :-  
+ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ +Éè®ú ºÉÉºÉ-¶÷÷´ÉºÉÖ®ú EòÉ VÉ½þÉÄ Ê´ÉEÞòiÉ ÊSÉjÉhÉ ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ, ´É½þÉÄ 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ºÉÒiÉÉ, =Ì¨É±ÉÉ +ÉÊnù nù¶É®úlÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÚBÄ 
+{ÉxÉÉ =SSÉiÉ¨É +Énù¶ÉÇ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úiÉÒ ½éþ * Ê´É´ÉÉ½þ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÒiÉÉ +{ÉxÉä ºÉÉºÉÉäÆ+Éå EòÉä 
+Énù®ú näùiÉÒ ½èþ, <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉÉºÉäÆ ¦ÉÒ ºÉÒiÉÉ EòÉä Ê´É¶Éä¹É |Éä¨ É Eò®úiÉÒ ½èþ * ºÉÒiÉÉ Eäò ¶ÉÒ±É iÉlÉÉ 
ºÉnÂù¦ÉÉ´É ¦É®äú ´ªÉ´É½þÉ®ú ºÉä ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ ¦ÉÒ =ºÉºÉä Ê´É¶Éä¹É ºxÉä½þ Eò®iÉäú ½éþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå 
¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ ´ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½Öþ<Ç +{ÉxÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ ºÉÒiÉÉ EòÉä {É½þxÉxÉä ªÉÉäMªÉ ¤É½Öþ¨ÉÖ±ªÉ ´ÉºjÉ iÉlÉÉ 
+É¦ÉÖ¹ÉhÉ näùiÉä ½ÖþB +{ÉxÉä Ê´É¶Éä¹É ºxÉä½þ EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½èþ *25 +{ÉxÉä Ê´ÉxÉ©ÉiÉÉ ¦É®äú ´ªÉ´É½þÉ®ú 
ºÉä ºÉÒiÉÉ xÉä +{ÉxÉÒ ºÉÉºÉ Eäò Ênù±É EòÉä ¦ÉÒ ÊVÉiÉ Ê±ÉªÉÉ ½èþ * ¨ÉxnùÉÊEòxÉÒ Eäò iÉ]õ {É®ú EòÉè¶É±ªÉÉ 
EòÉä VÉ¤É ºÉÒiÉÉ Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ EòÉè¶É±ªÉÉ +{ÉxÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ-ºÉÒiÉÉ EòÉä {ÉÖjÉÒ´ÉiÉÂ {ªÉÉ®ú 
Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç MÉ±Éä ±ÉMÉÉiÉÒ ½èþ *26 ´ÉxÉ ¨Éå n®ú nù®ú ¦É]õEòiÉÒ nÖù:JÉÒ +{ÉxÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ ºÉÒiÉÉ EòÉä 
|ÉEò®úhÉ : 6 : ¸ÉÒ¨Énù ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®újÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä v´ÉÊxÉiÉ ºÉÆnäù¶É -366- 
näùJÉEò®ú ´Éä Ê´É±ÉÉ{É Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½è*þ27 ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ºÉÒiÉÉ Eòä {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ 
°ü{É EòÉä +ÊvÉEòiÉ: =¦ÉÉ®úÉ ½è * ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ Ê´É´ÉÉ½þ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÒiÉÉ EòÉä VÉ¤É PÉ®ú ±Éä 
+ÉiÉä ½éþ iÉ¤É ºÉÒiÉÉ EòÉ vªÉÉxÉ ®úJÉxÉä Eäò Ê±ÉB EòÉè¶É±ªÉÉ ¦ÉÒ ºÉ´ÉÇMÉÖhÉ-ºÉ¨{ÉzÉ +{ÉxÉÒ {ªÉÉ®úÒ 
{ÉÖjÉ´ÉvÉÚ EòÉä ´ÉxÉ ¦ÉäVÉxÉÉ xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉÒ * ÊSÉjÉEÚò]õ ¨Éä ¨É½þÉ®úÉxÉÒ ºÉÖxÉªÉxÉÉ ºÉÒiÉÉ EòÉä +{ÉxÉä ºÉÉlÉ 
bä÷®äú {É®ú ±Éä VÉÉiÉÒ ½èþ * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ +ÊvÉEò näù®úÒ ½þÉä VÉÉxÉä ºÉä ºÉÒiÉÉ ¨ÉxÉ ½þÒ ¨ÉxÉ ºÉÆEÖòSÉÉ ®ú½þÒ 
½èþ ÊEò ¨ÉÖZÉä ºÉÉºÉÉå+Éå EòÒ ºÉä´ÉÉ UôÉäc÷Eò®ú <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¨ÉÉÄ EòÒ Ê¶ÉÊ¤É®ú ¨Éå xÉ½þÓ ®ú½þxÉÉ SÉÉÊ½þB * 
ºÉÖxÉªÉxÉÉ xÉä VÉ¤É ºÉÒiÉÉ Eäò <ºÉ ¦ÉÉ´É EòÉä ºÉ¨ÉZÉ Ê±ÉªÉÉ iÉÉä iÉÖ®ÆúiÉ =ºÉEòÉä ´É½þÉì ºÉä Ê´ÉnùÉ Eò®ú 
ÊnùªÉÉ*28 
+iÉ: +{ÉxÉÒ ºÉÉºÉÉäÆ EòÒ ºÉä´ÉÉ Eäò Ê±ÉªÉä +{ÉxÉä ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ Eäò |Éä¨É EòÉ ¦ÉÒ ºÉÉnù®ú 
+º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úEäò ºÉÒiÉÉ +Énù¶ÉÇ ¤É½Öþ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉÒ ½èþ * ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå nùÉäxÉÉå 
¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ºÉÒiÉÉ Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå +Énù¶ÉÇ {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ EòÉ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, VÉÉä +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉÒxÉ 
{ÉgøÒ-Ê±ÉJÉÒ UôÒUÖô®äú º´É¦ÉÉ´É ´ÉÉ±ÉÒ +Éè®úiÉÉå Eäò Ê±ÉB BEò ºÉÖÆnù®ú +Énù¶ÉÇ EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉÒ ½èþ*  
6.8  {ÉÊiÉ{É®úÉªÉhÉ {ÉixÉÒ :-  
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éä®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ nùÉäxÉÉäÆ ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå EòÉè¶É±ªÉÉ, ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ, ºÉÒiÉÉ, 
+xÉºÉÖªÉÉ, ¨ÉxnùÉänù®úÒ iÉlÉÉ iÉÉ®úÉ +ÉÊnù xÉÉ®úÒ SÉÊ®újÉÉå Eäò uùÉ®úÉ {ÉÊiÉ{É®úÉªÉhÉiÉÉ EòÉ =iEÞò¹]õ 
+Énù¶ÉÇ ºlÉÉÊ{ÉiÉ ½Öþ+É ½èþ * EòÉè¶É±ªÉÉ +{ÉxÉä ¶ÉÒ±É +Éä®ú ´ªÉ´É½þÉ®ú ºÉä +{ÉxÉä {ÉÊiÉ EòÉ Ênù±É 
VÉÒiÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ * ´É½þ +{ÉxÉä {ÉÊiÉ nù¶É®úlÉ EòÒ nùÉºÉÒ ºÉJÉÒ, {ÉixÉÒ ¤ÉxÉEò®ú =xÉEòÒ ÊxÉiªÉ ºÉä´ÉÉ 
Eò®úiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ * ®úÉ¨É Eäò ´ÉxÉMÉ¨ÉxÉ ºÉä nÖù:JÉÒ ½þÉäEò®ú EòÉè¶É±ªÉÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ EòÉä 
Eò]Öõ¶É¤nùÉå ¨Éå ={ÉÉ±É¨¦É näùiÉÒ ½éþ +Éè®ú =x½åþ ¡ò]õEòÉ®úiÉÒ ¦ÉÒ ½èþ * {É®ÆúiÉÖ +{ÉxÉÒ ¦ÉÚ±É EòÉä 
º´ÉÒEòÉ®úiÉä ½ÖþB ¨É½þÉ®úÉVÉ VÉ¤É =xÉEòÒ nùÉä ½þÉlÉ VÉÉäc÷Eò® IÉ¨ÉÉ ¨ÉÉÄMÉiÉä ½èþ, iÉ¤É EòÉè¶É±ªÉÉ +{ÉxÉä 
{ÉÉÊiÉµÉiªÉ vÉ¨ÉÇ EòÉä ªÉÉnù Eò®úEäò ¶ÉÉÆiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ *29 VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä 
EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉä ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ ºÉä Eò½þÓ ¦ÉÒ +ºÉÆiÉÖ¹`ö xÉ½þÓ ÊnùJÉÉªÉÉ * ®úÉ¨É ´ÉxÉMÉ¨ÉxÉ ºÉä 
nÖù:JÉÒ ¨É½þÉ®úÉVÉ EòÉä ºÉÉxiÉ´ÉxÉÉ näùiÉÒ ½Öþ<Ç EòÉè¶É±ªÉÉ =xÉEòÉä ºÉ¨¦ÉÉ±É ±ÉäiÉÒ ½èþ * {ÉÊiÉµÉiÉÉ vÉ¨ÉÇ 
EòÉ =ºÉä {ÉÚ®úÉ YÉÉxÉ ½èþ <ºÉÒÊ±ÉB ´Éä ´ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½Öþ<Ç ºÉÒiÉÉ EòÉä {ÉÊiÉµÉiÉÉ vÉ¨ÉÇ EòÉ ={Énäù¶É näùiÉÒ 
|ÉEò®úhÉ : 6 : ¸ÉÒ¨Énù ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®újÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä v´ÉÊxÉiÉ ºÉÆnäù¶É -367- 
½èþ * EòÉè¶É±ªÉÉ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ºÉÒiÉÉ ¨Éå ¦ÉÒ ¸Éä¹`ö {ÉÊiÉµÉiÉ vÉ¨ÉÇ EòÉ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ºÉÒiÉÉ ºÉnèù´É 
+{ÉxÉä {ÉÊiÉ Eäò SÉ®úhÉÉå ¨Éå ®ú½þxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ * ´ÉxÉ VÉÉxÉä EòÒ iÉèªÉÉ®úÒ Eò®úiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É ºÉä ºÉÒiÉÉ 
Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò – 
xÉ Ê{ÉiÉÉ xÉÉi¨ÉVÉÉä´ÉÉi¨ÉÉ xÉ ¨ÉÉiÉÉ xÉ ºÉJÉÒ VÉxÉ : * 
<½þ |ÉäiªÉ SÉ xÉÉ®úÒhÉÉÆ {ÉÊiÉ®äúEòÉä MÉÊiÉ: ºÉnùÉ ** 30 
+lÉÉÇiÉ xÉÉÊ®úªÉÉå Eäò Ê±ÉªÉä <ºÉ±ÉÉäEò +Éè®ú {É®ú±ÉÉäEò ¨Éå BEò ¨ÉÉjÉ {ÉÊiÉ ½þÒ ºÉnùÉ +É¸ÉªÉ 
näùxÉä´ÉÉ±ÉÉ ½èþ * Ê{ÉiÉÉ, {ÉÖjÉ, ¨ÉÉiÉÉ ºÉÊJÉªÉÉìÆ iÉlÉÉ +{ÉxÉÉ ªÉ½þ ¶É®úÒ®ú ¦ÉÒ =ºÉEòÉ ºÉSSÉÉ ºÉ½þÉªÉEò 
xÉ½þÓ ½èþ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå +ÊjÉ {ÉixÉÒ +xÉºÉÖªÉÉ xÉä ºÉÒiÉÉ EòÉä {ÉÊiÉµÉiÉÉ vÉ¨ÉÇ EòÉ ={Énäù¶É näùxÉä Eäò 
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉ½þÉÄ iÉEò Eò½þ ÊnùªÉÉ ÊEò –  
ºÉÖxÉÖ ºÉÒiÉÉ iÉ´É xÉÉ¨É ºÉÖÊ¨ÉÊ®ú xÉÉÊ®ú {ÉÊiÉµÉiÉ EòÊ®úË½þ * 
iÉÉäÊ½þ |ÉÉxÉÊ|ÉªÉ ®úÉ¨É EòÊ½þ=ì EòlÉÉ ºÉÆºÉÉ®ú Ê½þiÉ ** 31 
+lÉÉÇiÉÂ ½äþ ºÉÒiÉÉ * ºÉÖxÉÉä iÉÖ¨ ½þÉ®úÉ iÉÉä xÉÉ¨É ½þÒ ±Éä-±ÉäEò®ú ÎºjÉªÉÉì {ÉÉÊiÉ-µÉiÉ vÉ¨ÉÇ EòÉ 
{ÉÉ±ÉxÉ Eò®åúMÉÒ * iÉÖ¨ ½åþ iÉÉä ¸ÉÒ ®úÉ¨É VÉÒ |ÉÉhÉÉå Eäò ºÉ¨ÉÉxÉä Ê|ÉªÉ ½èþ, ªÉ½þ {ÉÉÊiÉµÉiÉ vÉ¨ÉÇ EòÒ EòlÉÉ 
iÉÉä ¨ÉéxÉä ºÉÆºÉÉ®ú Eäò Ê½þiÉ Eäò Ê±ÉªÉä Eò½þÓ ½èþ * ´ÉxÉ Eäò Eò½þ®úÉå EòÉä ¤ÉiÉÉiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É ºÉÒiÉÉ EòÉä 
´ÉxÉ +ÉxÉä Eäò Ê±ÉB ®úÉäEòiÉä ½éþ, =¨É ºÉ¨ÉªÉ {ÉÊiÉµÉiÉÉ ºjÉÒ ½þÉäxÉä ºÉä +{ÉxÉÉ ÊxÉhÉÇªÉ ¤ÉiÉÉiÉÒ ½Öþ<Ç 
´É½þ ®úÉ¨É ºÉä Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò ªÉÊnù +É{É <ºÉ |ÉEòÉ®ú nÖù:JÉ ¨Éå {ÉcÒ ½Öþ<Ç ¨ÉÖZÉ ºÉäÊ´ÉEòÉ EòÉä +{ÉxÉä 
ºÉÉlÉ ´ÉxÉ ¨Éå ±Éä VÉÉxÉÉ xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉä ½è iÉÉä ¨Éé ¨ÉÞiªÉÖ Eäò Ê±ÉªÉä Ê´É¹É JÉÉ ±ÉÚÄMÉÒ, +ÉMÉ ¨Éå EÖònù 
{ÉbÚÄ÷MÉÒ +lÉ´ÉÉ VÉ±É ¨Éå bÚ÷¤É VÉÉ>ÄðMÉÒ * 32 ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ ºÉÒiÉÉ +{ÉxÉä {ÉÊiÉ ¸ÉÒ®úÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ 
´ÉxÉ ¨Éå VÉÉEò®ú BEò ºÉäÊ´ÉEòÉ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ =xÉEòÒ ºÉ´ÉÇ|ÉEòÉ®ú ºÉä ºÉä´ÉÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ * ´É½þ 
Eò½þiÉÒ ¦ÉÒ ½èþ ÊEò ¨Éé +É{ÉEòÉä ¨ÉÉMÉÇ ¨Éå SÉ±ÉxÉä ºÉä ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ ºÉÉ®úÒ lÉEòÉ´É]õ EòÉä nÚù®ú Eò®ú nÚÄùMÉÒ, 
+É{ÉEäò {Éè®ú vÉÉäEò®ú {Éäb÷Éå EòÒ UôÉªÉÉ ¨ÉäÆ ¤Éè`öEò®ú ¨ÉxÉ ¨Éå |ÉºÉzÉ ½þÉäEò®ú ½þ´ÉÉ Eò¯ÄûMÉÒ * ºÉ¨ÉiÉ±É 
¦ÉÚÊ¨É {É®ú PÉÉºÉ +Éè®ú {Éäb÷Éå Eäò {ÉkÉä Ê¤ÉUôÉEò®ú ªÉ½þ nùÉºÉÒ ®úÉiÉ ¦É®ú +É{ÉEäò SÉ®úhÉ nù¤ÉÉªÉäMÉÒ *33 
ºÉÒiÉÉ EòÉä +{ÉxÉä {ÉÊiÉ ¸ÉÒ ®úÉ¨É EòÒ ¶ÉÎC÷÷iÉ {É®ú {ÉÚ®úÉ ¦É®úÉäºÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉEòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç 
´É½þ Eò½þiÉÒ ½èþÆ ÊEò- 
|ÉEò®úhÉ : 6 : ¸ÉÒ¨Énù ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®újÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä v´ÉÊxÉiÉ ºÉÆnäù¶É -368- 
EòÉä |É¦ÉÖ ºÉÆMÉ ¨ÉÉäÊ½þ ÊSÉiÉ´ÉxÉ ½þÉ®úÉ * ËºÉvÉ¤ÉvÉÖÊ½þ ÊVÉÊ¨É ºÉºÉEò ÊºÉ+É®úÉ **34 
¨É½þÉ¦ÉªÉÉxÉEò ®úÉ´ÉhÉ VÉèºÉä ®úÉIÉºÉ ºÉä b÷®äú Ê¤ÉxÉÉ iÉlÉÉ =xÉEäò ´Éè¦É´É {É®ú ¨ÉÉäÊ½þiÉ ½ÖþB 
Ê¤ÉxÉÉ +xÉVÉÉxÉ |Énäù¶É EòÒ +¶ÉÉäEò ´ÉÉÊ]õEòÉ ¨Éå ®úÉIÉÊºÉªÉÉå ºÉä ÊvÉ®úÒ ºÉÒiÉÉ +{ÉxÉä {ÉÉÊiÉµÉiªÉ vÉ¨ÉÇ 
Eäò uùÉ®úÉ +ÉªÉä =xÉ ºÉ¦ÉÒ ºÉÆEò]õÉå EòÉä Ê¨É]õÉ nùäiÉÒ ½èþ * =ºÉEäò <ºÉÒ {ÉÊiÉµÉiÉÉ vÉ¨ÉÇ EòÒ |É¶ÉÆºÉÉ 
®úÉIÉºÉÒ ÊjÉVÉ]õúÉ ¦ÉÒ Eò®þiÉÒ ½Öþ< Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò iÉÖ¨½þÉ®úÉ ¶ÉÒ±É º´É¦ÉÉ´É iÉÖ¨½þÉ®äú ÊxÉ¨ÉÇ±É SÉÊ®újÉ Eäò 
EòÉ®úhÉ ¤Éc÷É ºÉÖJÉ nùÉªÉEò VÉÉxÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ * ¨ÉxnùÉänù®úÒ ¦ÉÒ ºÉÒiÉÉ Eäò {ÉÊiÉµÉiÉ vÉ¨ÉÇ Eäò {ÉÉ±ÉxÉ 
ºÉä =ºÉ {É®ú |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨ÉäÆ iÉÉä ºÉÒiÉÉ +ÎMxÉ ¨Éå |É´Éä¶É Eò®úEäò +{ÉxÉä {ÉÊiÉµÉiÉÉ 
vÉ¨ÉÇ EòÒ {É®úÒIÉÉ näùiÉÒ ½èþ * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä ºÉÒiÉÉ EòÒ ½þÒ ¦ÉÉÄÊiÉ +xÉºÉÖªÉÉ Eäò {ÉÊiÉµÉiÉ vÉ¨ÉÇ 
EòÉä ºÉÊ®úiÉÉ Eäò =nùMÉ¨ÉºlÉÉxÉ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½äþ * <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ ¨ÉxnùÉänù®úÒ 
iÉlÉÉ iÉÉ®úÉ +ÉÊn xÉÉÊ®úªÉÉä EòÉä ¦ÉÒ {ÉÊiÉµÉiÉÉ vÉ¨ÉÇ {ÉÉÊ±ÉiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úEäò nùÉäxÉÉä 
¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä xÉÉÊ®úªÉÉå Eäò +Énù¶ÉÇ {ÉÊiÉ {É®úÉªÉhÉÉ {ÉixÉÒ Eäò °ü{É EòÉä |ÉEò]õ ÊEòªÉÉ ½è * 
6.9  §ÉÉiÉÞi´É :-  
§ÉÉiÉÞi´É EòÒ {ÉÖÎ¹]õ ¦ÉÉ<ÇªÉÉå Eäò {É®úº{É®ú |Éä¨ É, iªÉÉMÉ +Éä®ú Ê´É¶÷÷´ÉÉºÉ ºÉä ½þÉäiÉÒ ½èþ * 
¦ÉÉiÉÞpùÉä½þ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò B´ÉÆ EòÉè]ÖõÎ¨¤ÉEò Ê´ÉxÉÉ¶É EòÉ EòÉ®úhÉ ½èþ * ÊVÉºÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå ¦ÉÉäMÉ Eäò Ê±ÉªÉä 
¦ÉÉ<Ç-¦ÉÉ<Ç ¨Éå ºÉÆPÉ¹ÉÇ ½èþ, º´ÉÉlÉÇ {ÉÚÌiÉ Eäò Ê±ÉB VÉ½þÉÄ iÉEò BEò ¦ÉÉ<Ç nÚùºÉ®äú EòÉ vÉÉiÉEò ¤ÉxÉ 
ºÉEòiÉÉ ½èþ, VÉ½þÉÄ |ÉiªÉäEò +{ÉxÉä =ÊSÉiÉ +xÉÖÊSÉiÉ +ÊvÉEòÉ®úÉäÆ Eäò |ÉÊiÉ ºÉiÉiÉ VÉÉMÉ¯ûEò ÊEòxiÉÖ 
EòiÉÇ´ªÉÉä Eäò |ÉÊiÉ ÊxÉiÉÉxiÉ =nùÉºÉÒxÉ ½èþ ´É½þ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ÊxÉ¶SÉªÉ ½þÒ ºÉÊ®úiÉÉ Eäò EòMÉÉ®ú {É®ú ÎºlÉiÉ 
´ÉÞIÉ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ +ÉºÉzÉ {ÉiÉxÉ EòÒ |ÉiÉÒIÉÉ Eò®ú ®ú½þÉ ½èþ *35 +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå VÉ¨ÉÒxÉ +Éè®ú 
¯û{ÉªÉÉå Eäò Ê±ÉªÉä BEò ¦ÉÉ<Ç nÚùºÉ®äú ¦ÉÉ<Ç EòÉ Ê¤ÉxÉÉ ÊZÉZÉEò MÉ±ÉÉ EòÉ]õ näùiÉÉ ½èþ* {ÉixÉÒ Eäò +ÉiÉä 
½þÒ ¦ÉÉ<ÇªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ºÉ¨{ÉÊiÉ EòÉ ¤ÉÄ]õ´ÉÉ®úÉ ¶ÉÖ¯û ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ * ¨ÉEòÉxÉÉå ¨Éå nùÒ´ÉÉ®úÉå EòÉä ¤ÉxÉÉEò®ú 
Ê´É¦ÉÉVÉEò ®äúJÉÉ ËJÉSÉ ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ * ¤ÉÉ±ªÉÉ´ÉºlÉÉ Eäò |Éä¨ É ¦É®äú ¨ÉÒ`äö ºÉÆ¤ÉÆvÉÉääÆ ¨Éå ´Éè¨ÉxÉºªÉ EòÒ 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉgøiÉÒ VÉÉiÉÒ ½äþ * ¦ÉÉ<Ç ¦ÉÉ<Ç Eäò ¤ÉÒSÉ EòÒ BäºÉÒ Ê´É¹É¨É {ÉÊ®úÎº÷÷lÉÊiÉ ¨Éå ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú 
‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ®úÉ¨É, ±ÉI¨ÉhÉ, ¦É®úiÉ iÉlÉÉ ¶ÉjÉÖvxÉ VÉäºÉä SÉÊ®újÉÉå Eäò uùÉ®úÉ ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä 
§ÉÉiÉÞi´É EòÉ BEò ºÉÖÆnù®ú +Énù¶ÉÇ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉä xÉä ¦É®úiÉ +Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ 
|ÉEò®úhÉ : 6 : ¸ÉÒ¨Énù ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®újÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä v´ÉÊxÉiÉ ºÉÆnäù¶É -369- 
Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå §ÉÉiÉÞi´É EòÉ SÉ®ú¨ÉÉäiEò¹ÉÇ ÊnùJÉÉªÉÉ ½èþ* ¦É®úiÉ ¨É½þÉxÉ iªÉÉMÉÒ +Éè®ú iÉ{Éº´ÉÒ Eäò °ü{É 
¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉä MÉªÉä ½èÆ * ´Éä ¤Écä÷ ¦ÉÉ<Ç Eäò |Éä¨ É {É®ú BEò ¤Écä÷ ºÉÉ©ÉÉVªÉ EòÉä `ÖöEò®úÉ näùiÉä ½éþ 
+Éè®ú ªÉÊnù =ºÉä º´ÉÒEòÉ®ú ¦ÉÒ Eò®úiÉä ½éþ iÉÉä ¨ÉÉjÉ BEò ºÉä´ÉEò Eäò °ü{É ¨Éå * ®úÉVªÉ EòÉä ´Éä ®úÉ¨É 
EòÒ ºÉ¨{ÉÊiÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½ÖþB SÉÉènù½þ ´É¹ÉÇ iÉEò ºÉ¦ÉÒ |ÉªÉixÉÉå Eäò uùÉ®úÉ =xÉEòÉä ºÉÖ®úÊIÉiÉ ®úJÉiÉä ½èþ * 
xÉÊxÉ½þÉ±É ºÉä ±ÉÉè]äõ ½ÖþB ¦É®úiÉ EòÉä EèòEäòªÉÒ EòÉ ¹ÉbÂÃ÷ªÉÆjÉ VÉ¤É ºÉ¨ÉZÉ ¨Éå +ÉªÉÉ iÉ¤É ´É½þ +{ÉxÉÒ 
¨ÉÉiÉÉ EèòEäòªÉÒ EòÉä {ÉÉÊ{ÉxÉÒ, EÖò±ÉvÉÉÊiÉxÉÒ GÚò®ú¾þnùªÉÉ, {ÉÊiÉvÉÉÊiÉxÉÒ, nÖù®úÉSÉÉÊ®úhÉÒ Eò½þiÉä ½ÖþB 
=xÉEòÉ iªÉÉMÉ Eò®ú näùiÉä ½éþ*36 ¨ÉÉiÉÉ EòÉè¶É±ªÉÉ Eäò ºÉ¨¨ÉÖJÉ +xÉäEò ¶É{ÉlÉå JÉÉEò®ú ¦É®úiÉ +{ÉxÉä 
ÊxÉnùÉæ¹É §ÉÉiÉÞ|Éä¨É EòÉä ÊnùJÉÉiÉä ½éþ * 37 ®úÉ¨É ªÉÊnù ´É±Eò±É ´ÉºjÉ {É½þxÉä, VÉ]õÉ ¤ÉÉÄvÉä iÉlÉÉ 
EÆònù¨ÉÚ±É EòÉ +É½þÉ®ú Eò®úEäò ´ÉxÉ´ÉÉºÉ EòÒ +´ÉvÉÒ {ÉÚ®úÒ Eò®ú ®ú½äþ ½éþ, iÉÉä ¦É®úiÉ ¦ÉÒ ®úÉ¨É EòÒ SÉ®úhÉ 
{ÉÉnÖùEòÉ+Éå EòÉä +ÉºÉxÉÉ°ügø Eò®úEäò ®úÉ¨ÉEòÒ ½þÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ´Éä¹É ¤ÉxÉÉEò®ú xÉÎxnùOÉÉ¨É ¨Éå ÊxÉ´ÉÉºÉ Eò®úiÉä 
½éþ * ¦É®úiÉ EòÒ ½þÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ±ÉI¨ÉhÉ Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå ¦ÉÒ §ÉÉiÉÞi´É EòÉ >ÄðSÉÉ +Énù¶ÉÇ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½è* 
<xÉEòÉ SÉÊ®újÉ ®úÉ¨É Eäò ½þÒ ºÉ¨ÉÉxÉ ´ªÉÉ{ÉEò ½èþ * ´Éä UôÉªÉÉ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ®úÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ ®ú½þiÉä ½èþÆ* ´Éä 
=rùiÉ, ÊxÉ¦ÉÇªÉ, ºÉÉ½þºÉÒ, º{É¹]õ´ÉCiÉÉ, oùgø, Eò¨ÉÇ`ö +Éè®ú ®úÉ¨É ¦ÉC÷÷iÉ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ¦É®úiÉ 
Eäò ®úÉVªÉÉÎ¦÷÷É¹ÉäEò iÉlÉÉ ®úÉ¨É EòÉä SÉÉènù½þ ´É¹ÉÇ Eòä ´ÉxÉ´ÉÉºÉ Eäò ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉÖxÉEò®ú ±ÉI¨ÉhÉ ¦Éc÷Eò 
=`öiÉä ½èÆ * ´Éä {ÉÚ®úÒ +ªÉÉävªÉÉ +Éè®ú ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä Ê´ÉpùÉä½þ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉªÉä iÉèªÉÉ®ú 
½þÉä =`öiÉä ½èþÆ *38 {É®ÆúiÉÖ ®úÉ¨É Eäò ºÉ¨ÉZÉÉxÉä {É®ú ´Éä SÉÖ{É ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú ®úÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ ´ÉxÉ 
VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉªÉä iÉèªÉÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉä ½èþÉ * ®úÉ¨É EòÒ UôÉªÉÉ ¤ÉxÉEò®ú ºÉnèù´É =xÉEäò ºÉÖJÉ Eäò Ê±ÉªÉä 
+{ÉxÉä ºÉÖJÉÉå EòÉ iªÉÉMÉ Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä ±ÉI¨ÉhÉ ¨Éå §ÉÉiÉÞi´É EòÉ ¸Éä¹`ö +Énù¶ÉÇ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ * 
®úÉ¨É Eäòò ¾þnùªÉ ¨Éå ¦ÉÒ +{ÉxÉä ¦ÉÉ<ÇªÉÉäÆ Eäò |ÉÊiÉ MÉ½þ®úÉ |Éä¨É ½èþ * EòÉä{É ¦É´ÉxÉ ¨Éå EèòEäòªÉÒ Eäò uùÉ®úÉ 
¦É®úiÉ Eäò ®úÉVªÉÉÎ¦÷É¹ÉäEò EòÉ ´ÉSÉxÉ ¨ÉÉÄMÉä VÉÉxÉä {É®ú ®úÉ¨É ¨ÉxÉ ½þÒ ¨ÉxÉ ½þÌ¹ÉiÉ ½þÉäiÉä ½èÆ +Éè®ú ºÉÉäSÉiÉä 
½èÆ ÊEò +ÉVÉ Ê´ÉÊvÉ ºÉ´ÉÇ|ÉEòÉ®ú ºÉä ¨Éä®äú +xÉÖEÖò±É ½þÉä MÉªÉÒ –  
¦É®úiÉÖ |ÉÉxÉÊ|ÉªÉ {ÉÉ´ÉË½þ ®úÉVÉÚ * Ê¤ÉÊvÉ ºÉ¤É Ê¤ÉÊvÉ¨ÉÉäÊ½þ ºÉ¨¨ÉÖJÉ +ÉVÉÚ *39 
ÊSÉjÉEÚò]õ ¨Éå ºÉäxÉÉ-ºÉ¨ÉäiÉ ¦É®úiÉ EòÉä +ÉiÉä näùJÉ ±ÉI¨ÉhÉ GòÉäÊ÷÷vÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú 
=xÉEòÉä ¨ÉÉ®úxÉä Eäò Ê±ÉªÉä iÉi{É®ú ½þÉä =`öiÉä ½éþþ * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä vÉèªÉÇ näùiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É 
¦É®úiÉ EòÒ §ÉÉiÉÞ ¦ÉÎC÷÷iÉ {É®ú +{ÉxÉÉ Ê´É¶÷÷´ÉÉºÉ ´ªÉC÷÷iÉ Eò®úiÉä ½èþÆ, <iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ +{ÉxÉÉ ¦ÉÉ<Ç ½þÒ 
|ÉEò®úhÉ : 6 : ¸ÉÒ¨Énù ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®újÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä v´ÉÊxÉiÉ ºÉÆnäù¶É -370- 
+{ÉxÉÉ BEò ¨ÉÉjÉ ºÉÖJÉ ½èþ ÊnùJÉÉiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É Eò½þiÉä ½éþ ÊEò – 
ªÉnù Ê¤ÉxÉÉ ¦É®úiÉÆ i´ÉÉÆ SÉ ¶ÉjÉÖvxÉÆ ´ÉÉÊ{É ¨ÉÉxÉnù * 
¦É´Éäx¨ÉªÉ ºÉÖJÉÆ ËEòÊSÉnù ¦Éº¨É iÉiÉÂ EÖò¯ûiÉÉ Ê¶ÉJÉÒ *40 
+lÉÉÇiÉÂ ¨ÉÉxÉnù ! ¦É®úiÉ EòÉä, iÉÖ¨ ÉEòÉä +Éè®ú ¶ÉjÉÖvxÉ EòÉä UôÉäc÷Eò®ú ªÉÊnù ¨ÉÖZÉä EòÉä<Ç ºÉÖJÉ 
Ê¨É±ÉiÉÉ ½Éä iÉÉä =ºÉä +ÎM÷÷xÉ näù´É VÉ±ÉÉEò®ú ¦Éº¨É Eò®ú b÷É±Éä * ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉä ¨Éå 
§ÉÉiÉÞi´É Eäò Ê±ÉªÉä ÊVÉºÉ +Énù¶ÉÇ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ MÉ<Ç ½èþ, =ºÉÒ +Énù¶ÉÇ Eäò +xÉÖEÚò±É VÉÒ´ÉxÉ 
ªÉÉ{ÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉªÉä iÉÉä ºÉ¨¦É´ÉiÉ: +ÉVÉ ¦ÉÉ<Ç-¦ÉÉ<Ç Eäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå {Éc÷Ò ´Éè¨ÉxÉºªÉ EòÒ JÉÉ<Ç EòÉä ¦É®ú 
{ÉÉªÉÆäÆMÉä +Éè®ú BEò ºÉÖÆnù®ú iÉlÉÉ ¸Éä¹`ö §ÉÉiÉÞi´É ºÉä ¦É®äú {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå EòÉä näùJÉ {ÉÉªÉåMÉä *  
6.10  näù´É®ú ¦ÉÉ¦ÉÒ :-  
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®újÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä 
nä´É®ú-¦ÉÉ¦ÉÒ Eäò {ÉÊ´ÉjÉ Ê®ú¶iÉä EòÉä |ÉEò]õ ÊEòªÉÉ ½èþ * näù´É®ú Eäò Ê±ÉB ¦ÉÉ<Ç-¦ÉÉ¦ÉÒ Ê{ÉiÉÉ +Éè®ú 
¨ÉÉiÉÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½èþ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä ¦ÉÒ ªÉ½þÒ ={Énäù¶É näùiÉÒ ½èþ – 
iÉÉiÉ iÉÖ¨½þÉÊ®ú ¨ÉÉiÉÖ ´Éènäù½þÒ * Ê{ÉiÉÉ ®úÉ¨ÉÖ ºÉ¤É ¦ÉÉÆÊiÉ ºÉxÉä½þÒ **41 
+lÉÉÇiÉÂ ½èþ iÉÉiÉ ! VÉÉxÉEòÒVÉÒ iÉÖ¨½þÉ®úÒ ¨ÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ºÉ¤É |ÉEòÉ®ú ºÉä ºxÉä½þ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä 
¸ÉÒ ®úÉ¨ÉSÉxpùVÉÒ iÉÖ¨½þÉ®äú Ê{ÉiÉÉ ½èþ * º´ÉhÉÇ ¨ÉÞMÉ EòÉ Uôs-´Éä¶É vÉÉ®úhÉ Eò®úEäò +ÉªÉä ½ÖþB ¨ÉÉ®úÒSÉ 
EòÉä ¨ÉÉ®úxÉä MÉªÉä ®úÉ¨É ºÉÆEò]õ ¨Éå ½èþ VÉÉxÉEò®ú ºÉÒiÉÉ =xÉEòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ Eäò Ê±ÉªÉä ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä ´É½þÉÄ 
VÉÉxÉä EòÉ +Énäù¶É näùiÉÒ ½èþ * {É®ÆúiÉÖ ¸ÉÒ®úÉ¨É EòÒ ¶ÉÎC÷÷iÉ {É®ú {ÉÚhÉÇ Ê´É¶÷÷´ÉÉºÉ ®úJÉxÉä´ÉÉ±Éä ±ÉI¨ÉhÉ 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉÒiÉÉ EòÉä ÊxÉVÉÇxÉ ´ÉxÉ ¨Éå +Eäò±ÉÒ UôÉäc÷xÉÉ =ÊSÉiÉ xÉ½þÓ ¨ÉÉxÉiÉä * ±ÉI¨ÉhÉ Eäò uùÉ®úÉ 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú +´ÉYÉÉ Eò®úxÉä {É®ú ºÉÒiÉÉ =ºÉä Eò`öÉä®ú ¶É¤nùÉå ºÉä ¡ò]õEòÉ®úiÉÒ ½èþ * {É®ÆúiÉÖ ±ÉI¨ÉhÉ xÉä 
¦ÉÉ¦ÉÒ EòÒ b÷ÉÄ]õ <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉ½þ ±ÉÒ ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú ¨ÉÉÄ EòÒ b÷ÉÄ]õ BEò ¤Éä]õÉ SÉÚ{ÉSÉÉ{É ºÉ½þ ±ÉäiÉÉ 
½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ VÉ¤É ®úÉ¨É ºÉÒiÉÉ Eäò +É¦ÉÚ¹ÉhÉÉå EòÉä {É½þSÉÉxÉxÉä Eäò Ê±ÉªÉä ±ÉI¨ÉhÉ ºÉä 
Eò½þiÉä ½éþ =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ näù´É®ú ¦ÉÉ¦ÉÒ Eäò Ê®ú¶iÉä EòÒ {ÉÊ´ÉjÉiÉÉ EòÒ >ÄðSÉÉ<ÇªÉÉä EòÉä UÖôiÉä ½ÖþB ±ÉI¨ÉhÉ 
Eò½þiÉä ½éþ ÊEò – 
xÉÉ½Æþ VÉÉxÉÉÊ¨É EäòªÉÚ®Æú xÉÉ½Æþ VÉÉxÉÉÊ¨É EÖòhb÷±Éä * 
|ÉEò®úhÉ : 6 : ¸ÉÒ¨Énù ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®újÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä v´ÉÊxÉiÉ ºÉÆnäù¶É -371- 
xÉÚ{ÉÖ®äú i´ÉÊ¦É VÉÉxÉÉÊ¨É ÊxÉiªÉÆ {ÉÉnùÉÊ¦É´ÉxiÉnùxÉÉiÉÂ ** 42 
+lÉÉÇiÉÂ ¨Éé <xÉ ¤ÉÉVÉÚ¤ÉÆnùÉä EòÉä iÉÉä xÉ½þÓ VÉÉxÉiÉÉ +Éè®ú xÉ <xÉ EÖòhb÷±ÉÉå EòÉä ½þÒ ºÉ¨ÉZÉ 
{ÉÉiÉÉ ½ÚÄþ ÊEò ÊEòºÉEäò ½èþÆ, {É®ÆúiÉÖ |ÉÊiÉÊnùxÉ ¦ÉÉ¦ÉÒ Eäò SÉ®hÉÉä ¨Éå |ÉhÉÉ¨É Eò®úxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ¨Éé <xÉ 
nùÉäxÉÉå xÉÚ{ÉÚ®úÉä EòÉä +´É¶ªÉ {É½þSÉÉxÉiÉÉ ½ÚÄþ * ºÉÒiÉÉ ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ ®úIÉÉ Eäò Ê±ÉªÉä ¶ÉÎC÷÷iÉ ¨Éåä ±ÉI¨ÉhÉ 
EòÉä ®úÉ¨É Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ¨ÉÉxÉiÉÒ ½èþ {É®ÆúiÉÖ nÖù±ÉÉ®ú näùxÉä ¨Éå ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä {ÉÖjÉ ½þÒ ¨ÉÉxÉiÉÒ ½è* +iÉ: 
nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉä ¨Éå näù´É®ú-¦ÉÉ¦ÉÒ Eäò {ÉÊ´ÉjÉ Ê®ú¶iÉä EòÉ ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ *  
6.11  +Énù¶ÉÇ ºÉÊSÉ´É +Éè®ú ºÉä´ÉEò :-  
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ½þxÉÖÆ¨ÉÉxÉVÉÒ Eäò SÉÊ®újÉ ºÉä +Énù¶ÉÇ ºÉÊSÉ´É +Éä®ú 
+Énù¶ÉÇ ºÉä´ÉEòÉ<Ç EòÉ ¤ÉÉävÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ºÉÊSÉ´É EèòºÉÉ +Éè®ú =ºÉEòÉ vÉ¨ÉÇ CªÉÉ ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB 
<ºÉEòÉ =kÉ¨É =nùÉ½þ®úhÉ ½þ¨Éå ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå ºÉä Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ * ¨É½þÉ¤ÉÊ±É ´ÉÉ±ÉÒ Eäò 
EòÉ®úhÉ ºÉÖOÉÒ´É EòÉä ÊjÉ±ÉÉäEò ¨Éå Eò½þÓ ¦ÉÒ ºlÉÉxÉ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÉ lÉÉ * BäºÉä ÊxÉ®úÉÊ¸ÉiÉ ´ªÉÎC÷÷iÉ EòÒ 
ºÉ½þÉªÉiÉÉ Eò®úEäò ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ xÉä ´ÉÉ±ÉÒ ºÉä ¤Éè®ú ¨ÉÉä±É Ê±ÉªÉÉ VÉÉä ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ¤ÉÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ * <iÉxÉÉ 
½þÒ xÉ½þÓ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ xÉä ¸ÉÒ ®úÉ¨É ºÉä ºÉÖOÉÒ´É EòÒ Ê¨ÉjÉiÉÉ Eò®ú´ÉÉEäò =ºÉEòÉä ÊxÉ¦ÉÇªÉ ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ * 
®úÉ¨É EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉÖOÉÒ´É xÉä +{ÉxÉÉ JÉÉäªÉÉ ½Öþ+É ÊEòÎ¹EòxvÉÉ {ÉÖxÉ: |ÉÉ{÷÷iÉ Eò®ú´ÉÉ Eäò ¨ÉÆjÉÒ 
EòÒ +Énù¶ÉÇ xÉÒÊiÉ EòÉä EòÉªÉÇ°ü{É ¨Éå {ÉÊ®úhÉiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ *  
ºÉä´ÉEò ¨Éå VÉÉä VÉÉä MÉÖhÉ ½þÉäxÉä SÉÉÊ½þB ºÉ¤É ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ ¨Éä ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½éþ * º´ÉÉ¨ÉÒ Eäò 
EòÉªÉÉæ Eäò Ê±ÉB ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ ¨Éå ºÉ¤É EÖòUôù Eò®úxÉä EòÒ iÉi{É®úiÉÉ nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉä ¨Éå ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ 
½èþ * ºÉÒiÉÉ +x´Éä¹ÉhÉ Eäò Ê±ÉªÉä MÉªÉä ºÉ¦ÉÒ ´ÉÉxÉ®ú ºÉ¨ÉÖpù Eäò iÉ]õ {É®ú ÊxÉ®úÉ¶É ½þÉäEò®ú ¤Éè`äö lÉä ÊEò 
½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ ºÉ¨ÉÖpù EòÉä ±ÉÉÄPÉxÉä Eäò Ê±ÉªÉä iÉèªÉÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú +xÉäEò Ê´ÉvxÉÉå {É®ú Ê´ÉVÉªÉ 
|ÉÉ{÷÷iÉ Eò®úEäò +{ÉxÉä EòÉªÉÇ ¨Éä ºÉ¡ò±É ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ * <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå nùÉä-nùÉä ¤ÉÉ®ú 
+Éè®ú ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå BEò ¤ÉÉ®ú ±ÉI¨ÉhÉ Eäò ¨ÉÚÌUôiÉ ½þÉä VÉÉxÉä Eäò ºÉ¨ÉªÉ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ Ê¤ÉxÉÉ ºÉÉäSÉä 
Ê½þ¨ÉÉ±ÉªÉ {É´ÉÇiÉ {É®ú ºÉä +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå Eäò Ê¶ÉJÉ®ú EòÉä ±Éä +ÉiÉä ½é* +Énù¶ÉÇ ºÉä´ÉEò EòÉä ªÉ½þ SÉÉÊ½þB 
ÊEò +{ÉxÉä º´ÉÉÊ¨É Eäò EòÉªÉÇ Eäò Ê±ÉB +{ÉxÉä ¨ÉÉxÉ +{É¨ÉÉxÉ EòÒ ËSÉiÉÉ xÉ½þÓ Eò®úxÉÒ SÉÉÊ½þB * 
+iÉ: ºÉÖxnù®úEòÉhb÷ ¨Éå VÉ¤É ¨ÉäPÉxÉÉnù ½þxÉÖ¨ ÉÉxÉVÉÒ EòÉä {ÉEòc÷Eò®ú ®úÉ´ÉhÉ Eäò {ÉÉºÉ ±Éä VÉÉiÉä ½éþ iÉ¤É 
|ÉEò®úhÉ : 6 : ¸ÉÒ¨Énù ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®újÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä v´ÉÊxÉiÉ ºÉÆnäù¶É -372- 
®úÉ´ÉhÉ =x½åþ +xÉäEò nÖù´ÉÉÇnù Eò½þEò®ú ½ÄþºÉiÉÉ ½èþ * {É®ÆúiÉÖ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ ¤Éc÷Ò vÉèªÉÇiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ +{ÉxÉä 
¨ÉÉxÉ-+{É¨ÉÉxÉ EòÉä näùJÉä Ê¤ÉxÉÉ =ºÉä ºÉÖxÉ ±ÉäiÉä ½éþ * +{ÉxÉä ºÉ¨¨ÉÉxÉ Eäò Ê±ÉªÉä º´ÉÉ¨ÉÒ EòÉ EòÉªÉÇ 
Ê¤ÉMÉÉb÷xÉÉ =ÊSÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ * ºÉä´ÉEò EòÉä SÉÉÊ½þB ÊEò +{ÉxÉä º´ÉÉÊ¨É Eäò EòÉªÉÇ Eò®úxÉä ¨Éå +{ÉxÉä 
GòÉävÉ EòÉä nù¤ÉÉ näù CªÉÉåÊEò GòÉävÉ ºÉä ¦É®úEò®ú EòÉä<Ç ¦ÉÒ {ÉÖ¯û¹É {ÉÉ{É Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ * GòÉävÉ ºÉä 
´É¶ÉÒ¦ÉÚiÉ ½þÉäEò®ú ´É½þ +{ÉxÉä MÉÖ¯ûVÉxÉÉå EòÒ ¦ÉÒ ½þiªÉÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ * GòÉävÉÒ ¨ÉÉxÉ´É ºÉÉvÉÖ {ÉÖ¯û¹ÉÉå 
{É®ú ¦ÉÒ Eò]Öõ´ÉSÉxÉÉå uùÉ®úÉ +ÉIÉä{÷÷É Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå GòÉävÉÉ´Éä¶É ¨Éå ±ÉÆEòÉ EòÉä 
VÉ±ÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù ¨ÉÉ¯ûÊiÉ EòÉä +¢òºÉÉäºÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò ±ÉÆEòÉ Eäò VÉ±ÉxÉä ºÉä ¨ÉÉiÉÉ ºÉÒiÉÉ EòÉä ¦ÉÒ 
½þÉÊxÉ {É½ÖÄMÉÒ ½þÉåMÉÒ * ´Éä ¨ÉxÉ ½þÒ ¨ÉxÉ +¡òºÉÉäºÉ Eò®úiÉä ½èþ ÊEò ¨ÉéxÉä º´ÉÉÊ¨É EòÉ ¤ÉxÉÉ-¤ÉxÉÉªÉÉ 
EòÉ¨É SÉÉè{É]õ Eò®ú ÊnùªÉÉ – 
<Ç¹ÉiEòÉªÉÇÊ¨ÉÆnù EòÉªÉæ EÞòiÉ¨ÉÉºÉÒzÉ ºÉÆ¶ÉªÉ: * 
iÉºªÉ GòÉävÉÉÊ¦É¦ÉÚiÉäxÉ ¨ÉªÉÉ ¨ÉÚ±ÉIÉªÉ: EÞòiÉ: **43 
+lÉÉÇiÉÂ <ºÉ¨Éå ºÉÆnäù½þ xÉ½þÓ ÊEò ªÉ½þ ±ÉÆEòÉ nù½xÉ BEò UôÉä]õÉ-ºÉÉ EòÉªÉÇ¶Éä¹É ®ú½þ MÉªÉÉ lÉÉ, 
ÊVÉºÉä ¨ÉéxÉä {ÉÚhÉÇ ÊEòªÉÉ; {É®ÆúiÉÖ GòÉävÉ ºÉä {ÉÉMÉ±É ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ¨ÉéxÉä ¸ÉÒ ®úÉ¨ÉSÉxpùVÉÒ Eäò EòÉªÉÇ 
EòÒ iÉÉä VÉc÷ ½þÒ EòÉ]õ b÷É±ÉÒ * +iÉ: ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ ºÉÒiÉÉVÉÒ EòÉä näùJÉxÉä Eäò Ê±ÉªÉä {ÉÖxÉ: +¶ÉÉäEò 
´ÉÉÊ]õEòÉ ¨Éå VÉÉiÉä ½éþ * ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ xÉä ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú ®úÉ¨É +Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ {É®ú +ÉªÉä |ÉÉhÉ ºÉÆEò]õ 
EòÉä Ê¨É]õÉ ÊnùªÉÉ ´ÉèºÉä ½þÒ ¦É®úiÉ EòÉä ¦ÉÒ =x½þÉåxÉä xÉªÉÉ VÉÒ´ÉxÉ ÊnùªÉÉ * SÉÉènù½þ´É¹ÉÇ EòÒ +´ÉÊvÉ 
ºÉ¨ÉÉ{÷÷iÉ ½þÉäxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÊnù ®úÉ¨É EòÉ nù¶ÉÇxÉ xÉ½þÓ ½Öþ+É iÉÉä VÉÒxÉÉ +ºÉ¨¦É´É ½èþ Eò½þxÉä´ ÉÉ±Éä 
¦É®úiÉ EòÉä ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ ½þÒ ºÉ¤ÉºÉä {É½þ±Éä ªÉ½þ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú näùiÉä ½éþ ÊEò ®úÉ¨É ºÉEÖò¶É±É +ªÉÉävªÉÉ ±ÉÉè]õ 
®ú½äþ ½éþ * ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉä ¨Éå ½þxÉÖ¨ ÉÉxÉVÉÒ Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå ºÉä´ ÉEò +Éè®ú ºÉÊSÉ´É EòÉ 
>ðìSÉÉ +Énù¶ÉÇ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ *  
6.12  Ê¨ÉjÉiÉÉ :-  
‘®É¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè® ‘®É¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
VÉÒ´ÉxÉ EòÉä oùÎ¹]õ ¨Éå ®úJÉiÉä ½ÖþB Ê¨ÉjÉiÉÉ Eäò |É¶ÉºiÉ {ÉlÉ EòÉä ÊnùJÉÉªÉÉ ½è* nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉä ¨Éå 
ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ¨ÉèjÉÒ EòÉ ÊºÉrùÉÆiÉ nÖùÊxÉªÉÉ Eäò ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ EòÉäxÉä ¨Éå, ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ´ªÉÎC÷÷iÉ Eäò Ê±ÉªÉä, 
|ÉEò®úhÉ : 6 : ¸ÉÒ¨Énù ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®újÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä v´ÉÊxÉiÉ ºÉÆnäù¶É -373- 
ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ EòÉ±É ¨Éå +Énù¶ÉÇ ¨ÉÉxÉä VÉÉªÉåMÉä * +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå Ê´É¶÷÷´É¤ÉÆvÉÖi÷÷´É EòÒ VÉÉä Eò±{ÉxÉÉ ½þÉä 
®ú½þÒ ½èþ =ºÉEäò ¨ÉÚ±É ¨Éå <xÉ nùÉäxÉäÉÆ ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉä uùÉ®úÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ¨ÉèjÉÒ EòÉ ªÉ½þ ÊºÉrùÉÆiÉ ½èþ * 
nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ®úÉ¨É +Éè®ú ºÉÖOÉÒ´É iÉlÉÉ ®úÉ¨É +Éè®ú Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÒ Ê¨ÉjÉiÉÉ ®úÉ¨É EòlÉÉ EòÉ 
BEò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ Ê¤ÉxnÖù ½èþ * <ºÉÒ Ê¨ÉjÉiÉÉ Eäò VÉÊ®úB nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä Ê¨ÉjÉiÉÉ Eäò >ÄðSÉä 
+Énù¶ÉÇ EòÉä ºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½è * ÊEòÎ¹EòxvÉÉ EòÉhb÷ Eäò |ÉÉ®ÆúÆ¦É ¨Éå ®úÉ¨É +Éè®ú ºÉÖOÉÒ´É +lÉÉÇiÉÂ xÉ®ú 
+Éè®ú ´ÉÉxÉ®ú EòÒ +iÉÚ]õ Ê¨ÉjÉiÉÉ EòÉä ÊnùªÉÉ ½èþ * Ê¨ÉjÉ EòÉä SÉÉÊ½þB  ÊEò nùÉäxÉÉå EòÉ ºÉÖJÉ nÖù:JÉ 
BEò ½þÉäþ * ®úÉ¨É ¦ÉÒ <ºÉÒ ¤ÉÉiÉ EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB ºÉÖOÉÒ´É ºÉä Eò½þiÉä ½éþ ÊEò “={ÉEòÉ®ú¡ò±ÉÆ 
Ê¨ÉjÉÆ Ê´ÉÊnùiÉÆ ¨Éå ¨É½þÉEò{Éä” *44 +lÉÉÇiÉÂ ¨ÉÖZÉä ¨ÉÉ±ÉÖ¨ É ½èþ ÊEò Ê¨ÉjÉ ={ÉEòÉ®ú °ü{ÉÒ ¡ò±É näùxÉä´ÉÉ±ÉÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ * ªÉ½þ Eò½þiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É {ÉixÉÒ EòÉ ½þ®úhÉ Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä ¨É½þÉ¤ÉÊ±É ´ÉÉ±ÉÒ´ÉvÉ EòÒ |ÉÊiÉYÉÉ 
Eò®úiÉä ½éþ * ºÉÖOÉÒ´É ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ Ê¨ÉjÉiÉÉ EòÉä ÊxÉ¦ÉÉiÉä ½ÖþB Eò½þiÉä ½éþ ÊEò ½äþ ¸ÉÒ ®úÉ¨É ¦ÉÉªÉÉÇ ºÉÒiÉÉ 
{ÉÉiÉÉ±É ¨Éå ½þÉä ªÉÉ +ÉEòÉ¶É ¨Éå, ¨Éé =x½åþ fÄøÚfø ±ÉÉEò®ú +É{ÉEòÒ ºÉä´ÉÉ¨Éå ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ Eò®ú nÚÄùMÉÉ *45 
‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå Ê¨ÉjÉiÉÉ Eäò >ÄðSÉä +Énù¶ÉÇ EòÉä ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä Ê±ÉJÉÉ 
½èþ ÊEò Ê¨ÉjÉ EòÉ vÉ¨ÉÇ ½èþ ÊEò ´É½þ Ê¨ÉjÉ EòÉä ¤ÉÚ®äú ¨ÉÉMÉÇ ºÉä ®úÉäEòEò®ú +SUäô ¨ÉÉMÉÇ {É®ú SÉ±ÉÉ´Éå * 
=ºÉEäò MÉÖhÉ |ÉEò]õ Eò®åú +Éè®ú +´ÉMÉÖhÉÉå EòÉä ÊUô{ÉÉ´Éå * näùxÉä ±ÉäxÉä ¨Éå EòÉä<Ç ¶ÉÆEòÉ xÉ½þÓ Eò®úxÉÒ 
SÉÉÊ½þB * +{ÉxÉä ¤É±É Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ºÉnùÉ Ê½þiÉ ½þÒ Eò®úiÉä ®ú½þxÉÉ SÉÉÊ½þB iÉlÉÉ Ê´É{ÉÊiÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ 
ºÉnùÉ ºÉÉèMÉÖxÉÉ ºxÉä½þ Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB * ÊVÉºÉEòÉ ¨ÉxÉ ºÉÉÄ{É EòÒ SÉÉ±É ºÉ¨ÉÉxÉ ]äõgøÉ ½èþ, BäºÉä 
EÖòÊ¨ÉjÉ EòÉä iªÉÉMÉ näùxÉÉ SÉÉÊ½þB *46 VÉÉä ±ÉÉäEò Ê¨ÉjÉ Eäò nÖù:JÉ ºÉä nÖù:JÉÒ xÉ½þÓ ½þÉiÉä, =x½åþ 
näùJÉxÉä ºÉä ½þÒ ¤Éc÷É {ÉÉ{É ±ÉMÉiÉÉ ½èþ, +{ÉxÉä {É´ÉÇiÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ nÖù:JÉ EòÉä vÉÚ±É Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ +Éè®ú 
Ê¨ÉjÉ Eäò vÉÚ±É Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ nÖù:JÉ EòÉä ºÉÖ¨ Éä¯ û {É´ÉÇiÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ SÉÉÊ½þB –  
VÉä xÉ Ê¨ÉjÉ nÖù:JÉ ½þÉäÊ½þ nÖù:JÉÉ®úÒ * ÊiÉx½þÊ½þ Ê¤É±ÉÉäEòiÉ {ÉÉiÉEò ¦ÉÉ®úÒ * 
ÊxÉVÉ nÖù:JÉ ÊMÉÊ®ú ºÉ¨É ®úVÉ EòÊ®ú VÉÉxÉÉ * Ê¨ÉjÉEò nÖù:JÉ ®úVÉ ¨Éä¯û ºÉ¨ÉÉxÉÉ **47 
®úÉ´ÉhÉ VÉèºÉä ¨É½þÉ¦ÉªÉÉxÉEò ®úÉIÉºÉ Eäò ¦ÉÉ<Ç Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÉä ®úÉ¨É¶É®úhÉ näùEò®ú iÉlÉÉ Ê¨ÉjÉ 
¤ÉxÉÉEò®ú Ê¨ÉjÉiÉÉ EòÉ BEò xÉªÉÉ +Énù¶ÉÇ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ * Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ ¦ÉÒ +{ÉxÉÉ ºÉ´ÉÇº´É 
ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB +{ÉxÉÉ ¶Éä¹É VÉÒ´ÉxÉ ®úÉ¨É ¦ÉÎC÷÷iÉ ¨Éå ´ªÉiÉÒiÉ Eò®úiÉä ½éþ * 
|ÉEò®úhÉ : 6 : ¸ÉÒ¨Énù ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®újÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä v´ÉÊxÉiÉ ºÉÆnäù¶É -374- 
6.13  |Éä¨É¦ÉÉ´ÉxÉÉ :- 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ÊxÉ¹ÉÉnù ®úÉVÉ MÉÖ½þ, Eäò´É]õ, 
ºÉÖiÉÒIhÉ, ¶É¤É®úÒ +ÉÊnù SÉÊ®újÉ |Éä¨ É ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÒ >ÄðSÉÉ<ÇªÉÉå EòÉä UÚôiÉä ½ÖþB ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½éþ * 
´ÉxÉªÉÉjÉÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ¶ÉÞÆÄMÉ´Éä®ú{ÉÖ®ú {É½ÖÄþSÉxÉä {É®ú +Éè®ú ¸ÉÒ MÉÆMÉÉVÉÒ Eäò PÉÉ]õ EòÒ xÉÉ´É JÉäxÉä´ÉÉ±Éä 
PÉ]õ´ÉÉ®ú Eäò´É]õ iÉlÉÉ ¸ÉÒ ®úÉ¨É EòÉ |Éä¨É |ÉºÉÆMÉ +nù¦ÉÚiÉ ½èþ * ¸ÉÒ ®úÉ¨É, ±ÉI¨ÉhÉ, ºÉÒiÉÉ iÉlÉÉ 
¨ÉÆjÉÒ ºÉÖ¨Éx÷÷iÉ ºÉ¨ÉäiÉ ¶ÉÞÆMÉ´Éè®ú{ÉÖ®ú +ÉªÉä ½éþ, ªÉ½þ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉÖxÉ ÊxÉ¹ÉÉnù®úÉVÉ MÉÖ½þ ½þÌ¹ÉiÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB 
¶ÉÒwÉ ½þÒ lÉÉ±É ¨Éå ¡ò±É ¨ÉÚ±ÉÉÊnù EòÒ ¦ÉäÆ]õ ºÉVÉ´ÉÉEò®ú =xÉEòÉ º´ÉÉMÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB nùÉèb÷ 
{Éc÷iÉä ½èþ * +{ÉxÉÉ ºÉ´ÉÇº´É ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ÊxÉ¹ÉÉnù®úÉ¨É MÉÖ½þ ¸ÉÒ ®úÉ¨É EòÉä Eò½þiÉä ½éþ ÊEò ªÉ½þ 
iÉÖSUô ¨ÉxÉ ¸ÉÒSÉ®úhÉÉäÆ EòÉ nù¶ÉÇxÉ±ÉÉ¦É Eò®úEäò ¦ÉÉMªÉ¶ÉÉ±ÉÒ ½þÉä MÉªÉÉ* +¤É EÖò¶É±É ½þÒ EÖò¶É±É ½è*  
½þä xÉÉlÉ ! ½äþ näù´É ! ¨Éä®úÒ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ ºÉ¨{ÉÊiÉ, ºÉ¨{ÉÚhÉÇ ®úÉVªÉ +Éè®ú PÉ®ú¤ÉÉ®ú +É{É ½þÒ EòÉ ½èþ * ¨Éé iÉÉä 
+{ÉxÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ºÉ¨ÉäiÉ +É{ÉEòÉ iÉÖSUô ºÉä iÉÖSUô xÉÒSÉ ºÉä´ÉEò ½ÚÄþ * EÞò{ÉÉ Eò®úEäò ºÉä´ ÉEò Eäò {ÉÖ®ú ¨Éå 
{ÉvÉÉ®äú * {É®ÆúiÉÖ ¸ÉÒ ®úÉ¨É Eäò uùÉ®úÉ ªÉ½þ Eò½þxÉä {É®ú ÊEò SÉÉènù½þ ´É¹ÉÇ ´ÉxÉ ¨Éå ½þÒ ®ú½þxÉä EòÒ Ê{ÉiÉÉ 
EòÒ +ÉYÉÉ ½èþ iÉÉä ºÉÖxÉEò®ú ´É½þ nÖù:JÉÒ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ * ºÉÒiÉÉ-®úÉ¨É EòÉä {ÉÞl´ÉÒ Eäò ={É®ú {Écä÷ ½ÖþB 
EÖò¶É EòÒ ºÉÉlÉ®úÒ {É®ú ºÉÉäiÉä näùJÉEò®ú ÊxÉ¹ÉÉnù®úÉVÉ EòÉä +´ÉvÉ Eäò ¨É½þ±ÉÉå EòÒ ªÉÉnù +É VÉÉiÉÒ ½èþ 
+Éè®ú xÉäjÉÉå ¨Éå ºÉä VÉ±É ¤É½þxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ *48 
MÉÆMÉÉ {ÉÉ®ú Eò®úxÉä ºÉä {É½þ±Éä SÉ®úhÉ vÉÉäxÉä Eäò ¤ÉÉnù ½þÒ MÉÆMÉÉ {ÉÉ®ú Eò®úÉ>ÆðMÉÉ EòÒ ¶ÉiÉÇ ®úJÉxÉä 
´ÉÉ±Éä Eäò´É]õ ¨Éå ¦ÉÒ |Éä¨É EòÒ MÉ½þxÉiÉÉ EòÉ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ¸ÉÒ ®úÉ¨É Eäò SÉ®úhÉEò¨É±ÉÉå EòÉä ÊVÉºÉ 
ºÉ¨ÉªÉ ´É½þ +iªÉÆiÉ +xÉÖ®úÉMÉ ¨ÉääÆ =¨Éc÷úEò®ú {ÉJÉÉ®úxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ, =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ näù´ÉMÉhÉ {ÉÖ¹{ÉÉå 
EòÒ ´É¹ÉÉÇ Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ +Éè®ú =ºÉEäò ¦ÉÉMªÉ EòÒ <Ç¹ªÉÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ ÊEò BäºÉÉ {ÉÖhªÉ¶ÉÉ±ÉÒ 
EòÉä<Ç ¦ÉÒ xÉ½þÓ ½þÉäMÉÉ *49 
‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò +®úhªÉEòÉhb÷ ¨Éå ºÉÖiÉÒIhÉ ¨ÉÖÊxÉ Eäò |ÉºÉÆMÉ ¨Éå |Éä¨ÉÉ¦ÉÎC÷÷iÉ EòÉ 
SÉ®ú¨ÉÉäiEò¹ÉÇ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ * ¸ÉÒ ®úÉ¨É Eäò +ÉMÉ¨ÉxÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉÖxÉ ºÉÖiÉÒIhÉ +ÉxÉxnù ¨ÉMxÉ 
½þÉäEò®ú ¨ÉxÉ ½þÒ ¨ÉxÉ Eò½þxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ ÊEò ¦É´É¤ÉxvÉ ºÉä UôÖb÷ÉxÉä ´ÉÉ±Éä |É¦ÉÖ Eäò ¨ÉÖJÉÉ®-ú Ê´Éxnù EòÉä 
näùJÉEò®ú +ÉVÉ ¨Éä®äú xÉäjÉ ºÉ¡ò±É ½þÉä VÉÉªÉåMÉä * ®úÉ¨É Eäò +ÉMÉ¨ÉxÉ Eäò ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ¨ÉÉjÉ ºÉä ¨ÉÖÊxÉ |Éä¨ É 
|ÉEò®úhÉ : 6 : ¸ÉÒ¨Énù ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®újÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä v´ÉÊxÉiÉ ºÉÆnäù¶É -375- 
¨Éå {ÉÚhÉÇ°ü{É ºÉä ÊxÉ¨ÉM÷÷xÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ * =x½åþ Ênù¶ÉÉ-Ê´ÉÊnù¶ÉÉ +Éè®ú ®úÉºiÉÉ EÖòUô ¦ÉÒ xÉ½þÓ ºÉÖZÉ 
®ú½þÉ ½èþ * ¨Éé EòÉèxÉ ½ÚÄþ +Éè®ú Eò½þÉÄ VÉÉ ®ú½þÉ ½ÚÄþ ªÉ½þ ¦ÉÒ xÉ½þÓ VÉÉxÉiÉä * ´Éä Eò¦ÉÒ {ÉÒUäô ¨ÉÖc÷Eò®ú 
Ê¡ò®ú +ÉMÉä SÉ±ÉiÉä ½éþ +Éè®ú Eò¦ÉÒ |É¦ÉÖ Eäò MÉÖhÉ MÉÉ-MÉÉEò®ú xÉÉSÉxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ –  
½þÉä<Ç ½éþ ºÉÖ¡ò±É +ÉVÉÖ ¨É¨É ±ÉÉäSÉxÉ * näùÊJÉ ¤ÉnùxÉ {ÉÆEòVÉ ¦É´É ¨ÉÉäSÉxÉ * 
ÊxÉ¦É®Çú |Éä¨É ¨ÉMÉxÉ MªÉÉxÉÒ * EòÊ½þ xÉ VÉÉ< ºÉÉä nùºÉÉ ¦É´ÉÉxÉÒ ** 
ÊnùÊºÉ +¯û Ê¤ÉÊnùÊºÉ {ÉÆlÉ xÉË½þ ºÉÚZÉÉ * EòÉä ¨Éé SÉ±Éä>Äð Eò½þÉ xÉË½þ ¤ÉÚZÉÉ * 
Eò¤É ½ÖÄþEò Ê¡òÊ®ú {ÉÉUåô ªÉÖÊxÉ VÉÉ<Ç * Eò¤É ½ÖÄþEò xÉÞiªÉ Eò®ú< MÉÖxÉ MÉÉ<Ç **50 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ºÉÖÒiÉIhÉ EòÒ |Éä¨ÉÉ¦ÉÎC÷÷iÉ EòÒ Ê´É½þ´É±ÉiÉÉ EòÉ +¦ÉÉ´É ½è* ºÉÖiÉÒIhÉ EòÒ 
¦ÉÉÆÊiÉ ¶É¤É®úÒ ¦ÉÒ ¨ÉxÉ, ´ÉSÉxÉ +Éè®ú ¶É®úÒ®ú ºÉä ¸ÉÒ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ Eäò ¶ÉÖrù |Éä¨É ¨Éå ºÉ®úÉä¤ÉÉ®ú lÉÒ * MÉÖ¯û 
EòÒ +ÉYÉÉ EòÉä Ê¶É®úÉävÉÉªÉÇ Eò®ú ±É¨¤Éä EòÉ±É ºÉä +{ÉxÉä +ÉÄMÉxÉ EòÉä ºÉVÉÉiÉÒ ½Öþ<Ç ¶É¤É®úÒ ®úÉ¨É EòÒ 
|ÉiÉÒIÉÉ Eò®ú ®ú½þÒ ½èþ * ®úÉ¨É Eäò nù¶ÉÇxÉ ½þÉä VÉÉxÉä {É®ú vÉxªÉiÉÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç º´ÉMÉÇ EòÒ 
+Éä®ú |ÉºlÉÉxÉ Eò®úiÉÒ ½èþ - 
EòÊ½þ EòlÉÉ ºÉEò±É Ê¤É±ÉÉäÊEò ½þÊ®ú ¨ÉÖJÉ ¾þnùªÉÄ {Énù {ÉÆEòVÉ vÉ®äú * 
iÉÊVÉ VÉÉäMÉ {ÉÉ´ÉEò näù½þ ½þÊ®ú {Énù±ÉÒxÉ ¦É<Ç VÉ½Äþ xÉË½þ Ê¡ò®äú **50A 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇiÉ: Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ¨Éå nùÉäxÉäÉÆ ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ¦ÉC÷÷iÉÉå EòÒ =ÄSÉÒ |Éä¨É nù¶ÉÉ 
EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * ¦ÉÎC÷÷iÉ ¨Éå ÊnùJÉÉ´ÉÉ, +Éb÷¨¤É®ú, +Ê¦É¨ÉÉxÉ +ÉÊnù EòÉä UôÉäc÷Eò®ú ¦ÉC÷÷iÉ 
ºÉSSÉä Ênù±É ºÉä <Ç¶÷÷´É®ú ºÉä |Éä¨É Eò®åú iÉÉä +´É¶ªÉ ½þÒ <Ç¶÷÷´É®ú EòÒ |ÉÉÎ{÷÷iÉ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ * 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ ºÉÖiÉÒIhÉ ªÉÉ ¶É¤É®úÒ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ |Éä¨Énù¶ÉÉ EòÒ Ê´É½Âþ´ É±ÉiÉÉ EòÉä |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä EòÒ *  
6.14  Eò¨ÉÇ¨ÉªÉ VÉÒ´ÉxÉ :-  
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò uùÉ®úÉ ½þ¨Éå Eò¨ÉÇ¨ ÉªÉ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉä EòÉ ¦ÉÒ 
={Énäù¶É |ÉÉ{÷÷iÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * Eò¨ÉÇ`öiÉÉ VÉÒ´ÉxÉ =zÉªÉxÉ Eäò Ê±ÉªÉä +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½èþ * ¸ÉÒ ®úÉ¨É iÉlÉÉ 
±ÉI¨ÉhÉ EòÉ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ Eò¨ÉÇ¨ÉªÉ ½èþ * EèòEäòªÉÒ Eäò uùÉ®úÉ ¨ÉÉÄMÉä MÉªÉä ´ÉSÉxÉÉå Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ®úÉ¨É 
¶ÉÒwÉ ½þÒ ´ÉxÉ¨ÉMÉxÉ Eò®ú VÉÉiÉä ½èþÆ * SÉÉènù½þ ´É¹ÉÇ iÉEò ´ÉxÉ ¨Éå ÊxÉ´ÉÉºÉ Eò®úEäò ¸ÉÒ ®úÉ¨É ®úÉIÉºÉÉå 
EòÉ ºÉÆ½þÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB +xÉäEò @ñÊ¹É-¨ÉÖÊxÉªÉÉå EòÉ =rùÉ®ú Eò®úiÉä ½éþ * ®úÉ´ÉhÉ VÉèºÉä ¨É½þÉ{É®úÉGò¨ÉÒ 
|ÉEò®úhÉ : 6 : ¸ÉÒ¨Énù ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®újÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä v´ÉÊxÉiÉ ºÉÆnäù¶É -376- 
®úÉIÉºÉ Eäò uùÉ®úÉ ºÉÒiÉÉ EòÉ ½þ®úhÉ ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉnù ´Éä ½þÉlÉ {É®ú ½þÉlÉ vÉ®úEò®ú ¤Éè`äö xÉ½þÓ ®ú½äþ, {É®ÆúiÉÖ 
®úÉ´ÉhÉ VÉèºÉä +iªÉÉSÉÉ®úÒ ®úÉIÉºÉ EòÉ ºÉÆ½þÉ®ú Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉi÷÷xÉ ¶ÉÖ¯û Eò®ú näùiÉä ½éþ * ºÉÖOÉÒ´É ºÉä 
Ê¨ÉjÉiÉÉ ½þÉäxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ®úÉ¨É ´ÉÉ±ÉÒ EòÉ ´ÉvÉ Eò®úEäò ´ÉÉxÉ®úÉå iÉlÉÉ ¦ÉÉ±ÉÖ+Éå EòÒ ºÉäxÉÉ ¤ÉxÉÉiÉä ½éþ 
+Éè®ú =ºÉÒ ºÉäxÉÉ EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä ®úÉ´ÉhÉ {É®ú Ê´ÉVÉªÉ |ÉÉ{÷÷iÉ Eò®ú ±ÉäiÉä ½éþ* ºÉÒiÉÉ Eäò =rùÉ®ú Eäò 
Ê±ÉªÉä ®úÉ¨É xÉä ´Éä ºÉÉ®äú ªÉi÷÷xÉ ÊEòªÉä VÉÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÉvªÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå <x½þÓ 
{ÉÖ¯û¹ÉÉlÉÉç EòÉ ºÉxiÉÉä¹É ´ªÉC÷÷iÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É Eò½þiÉä ½èþÆ ÊEò– 
B¹ÉÉÊºÉ ÊxÉÌVÉiÉÉ ¦Épäù ¶ÉjÉÖÆ ÊVÉi´ÉÉ ®úhÉÉÊVÉ®äú * 
{ÉÉè¯û¹ÉÉnù ªÉnxÉÖ¹`äöªÉÆ ¨ÉªÉèiÉnÖù{É{ÉÉÊnùiÉ¨ÉÂ **50B 
+lÉÉÇiÉÂ ¦Épäù ! ºÉ¨É®úÉÆMÉhÉ ¨Éå ¶ÉjÉÖEòÉä {É®úÉÊVÉiÉ Eò®úEäò ¨ÉéxÉä iÉÖ¨ ½åþ =ºÉEäò SÉÆMÉÖ±É ºÉä UÖôb÷É 
Ê±ÉªÉÉ * {ÉÖ¯û¹ÉÉlÉÇÂ Eäò uùÉ®úÉ VÉÉä EÖòUô ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ lÉÉ, ´É½þ ºÉ¤É ¨ÉéxÉä ÊEòªÉÉ * +lÉ´ÉÉ  
ªÉÉ i´ÉÆ Ê´É®úÊ½þiÉÉ xÉÒiÉÉ SÉ±É ÊSÉiÉäxÉ ®úIÉºÉÉ * 
nèù´ÉºÉ¨{ÉÉÊnùiÉÉä nùÉä¹ÉÉä ¨ÉÉxÉÖ¹ÉähÉ ¨ÉªÉÉ ÊVÉiÉ: *50c 
+lÉÉÇiÉÂ VÉ¤É iÉÖ¨É +É¸É¨É ¨Éå +Eäò±ÉÒ lÉÒ, =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ´É½þ SÉÆSÉ±É ÊSÉiÉ´ÉÉ±ÉÉ ®úÉIÉºÉ 
iÉÖ¨ ½É®úÉ ½þ®hÉ Eò®ú MÉªÉÉ * ªÉ½þ nùÉä¹É ¨Éä®äú >ð{É®ú nèù´ É´É¶É |ÉÉ{÷÷iÉ ½Öþ+É lÉÉ, ÊVÉºÉEòÉ ¨ÉéxÉä ¨ÉÉxÉ´É 
ºÉÉvªÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉlÉÇ Eäò uùÉ®úÉ ¨ÉÉVÉÇxÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ * ®úÉ¨É EòÒ ½þÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ±ÉI¨ÉhÉ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ ¦ÉÒ 
{ÉÚhÉÇiÉ: Eò¨ÉÇ¨ÉªÉ ½èþ * ®úÉ¨É EòÒ UôÉªÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ®ú½äþ ½ÖþB ±ÉI¨ÉhÉ +{ÉxÉä ¦ÉÉ<Ç-¦ÉÉ¦ÉÒ Eäò ºÉÉlÉ 
BEò ¦ÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉä Ê¤ÉxÉÉ ´ÉxÉMÉ¨ÉxÉ Eäò Ê±ÉB ÊxÉEò±É {Éc÷iÉä ½éþ * ®úÉ¨É +Éè®ú ºÉÒiÉÉ EòÒ BEò 
ºÉä´ÉEò EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÖ¸ÉÖ¹ÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ±ÉI¨ÉhÉ =xÉEäò ºÉÖJÉÉå EòÉä ½þÒ +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉ 
=qäù¶ªÉ ¤ÉxÉÉ ±ÉäiÉä ½éþ * ¦ÉÉMªÉ {É®ú ¦É®úÉäºÉÉ Eò®úEäò ¤Éè` äö ®ú½þxÉä ºÉä EòÉä<Ç ±ÉÉ¦É xÉ½þÓ ½þÉäMÉÉ, +iÉ: 
´ªÉÎC÷÷iÉ EòÉä {ÉÖ¯û¹ÉÉlÉÇ Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB +Éè®ú {ÉÖ¯û¹ÉÉlÉÇ Eäò ¤É±É {É®ú ½þÒ ½þ¨É +{ÉxÉä ¦ÉÉMªÉ EòÉä ¤Énù±É 
ºÉEòiÉä ½éþ * <ºÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ¨Éå Ê´É¶÷÷´ÉÉºÉ ®úJÉxÉä´ ÉÉ±Éä ±ÉI¨ÉhÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ Eäò uùÉ®úÉ ÊnùªÉä 
MÉªÉä ´ÉxÉ´ÉÉºÉ EòÉ Ê´É®úÉävÉ Eò®úiÉä ½éþ +Éè®ú ¸ÉÒ ®úÉ¨É EòÉä ¤É±É{ÉÚ´ ÉÇEò ®úÉVªÉ {É®ú +ÊvÉEòÉ®ú Eò®ú ±ÉäxÉä 
ÊEò Ê±ÉªÉä |ÉäÊ®úiÉ Eò®úiÉä ½éþ *51 ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ ±ÉI¨ÉhÉ EòÒ Eò¨ÉÇÊxÉ¹`öÉ SÉ½ÖÆþ +Éä®ú ºÉä 
ÊJÉ±É =`öÒ ½èþ * ºÉäxÉÉ ºÉ¨ÉäiÉ ±ÉÆEòÉ {É½ÖÄþSÉxÉä Eäò Ê±ÉªÉä ºÉ¨ÉÖpù EòÉä {ÉÉ®ú Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉªÉä ®úÉ¨É 
|ÉEò®úhÉ : 6 : ¸ÉÒ¨Énù ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®újÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä v´ÉÊxÉiÉ ºÉÆnäù¶É -377- 
Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ Eäò ºÉÖZÉÉ´É EòÉ +xÉÖºÉ®úhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB VÉ¤É ={É´ÉÉºÉ Eò®úEäò ºÉ¨ÉÖpù ºÉä ½þÒ ¨ÉÉMÉÇ näùxÉä EòÒ 
|ÉÉlÉÇxÉÉ EòÒ iÉ¤É ±ÉI¨ÉhÉ EòÒ {ÉÖ¯û¹ÉÉlÉÇ´ÉÉÊnùiÉÉ ¦Éc÷Eò =`öiÉÒ ½èþ * ºÉ¨ÉÖpù ºÉä ¨ÉÉMÉÇ EòÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ 
Eò®úxÉä Eäò ºÉÖZÉÉ´É EòÉ Ê´É®úÉävÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ±ÉI¨ÉhÉ Eò½þiÉä ½éþ ÊEò – 
xÉÉlÉ nèù´É Eò®ú Eò´ÉxÉ ¦É®úÉäºÉÉ * ºÉÊ´É+ ËºÉvÉÖ EòÊ®ú+ ¨ÉxÉ ®úÉäºÉÉ * 
EòÉnù®ú ¨ÉxÉ Eò½ÖÄþ BEò +vÉÉ®úÉ * nèù´É nèù´É +É±ÉºÉÒ {ÉÖEòÉ®úÉ ** 52 
+lÉÉÇiÉÂ ½èþ xÉÉlÉ ! nèù´É EòÉ EòÉèxÉ ¦É®úÉäºÉÉ ! ¨ÉxÉ ¨Éå GòÉävÉ EòÒÊVÉB +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpù EòÉä ºÉÖJÉÉ 
b÷ÉÊ±ÉªÉä * ªÉ½þ nèù´É iÉÉä EòÉªÉ®ú Eäò ¨ÉxÉ EòÉ BEò +ÉvÉÉ®ú ½èþ * +É±ÉºÉÒ ±ÉÉäMÉ ½þÒ nèù´É-nèù´É 
{ÉÖEòÉ®úÉ Eò®úiÉä ½éþ * ®úÉ¨É ®úÉ´ÉhÉ Eäò ªÉÖrù ¨Éå ®úÉIÉºÉÉå Eäò uùÉ®úÉ ¨ÉÉªÉÉ´ÉÒ ªÉÖrù iÉlÉÉ +xÉäEòÉxÉäEò 
¥ÉÀÉºjÉ VÉèºÉä ¶ÉºjÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®úxÉä {É®ú ¦ÉÒ ®úÉ¨É +Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ |ÉiªÉÖkÉ®ú ¨Éå EòÉä<Ç ¦ÉÒ näù´ÉÒ 
¶ÉÎC÷÷iÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉä +Éè®ú +{ÉxÉä ½þÒ ¤É±É ¤ÉÚiÉä ®úÉ´ÉhÉ VÉèºÉä +iªÉÉSÉÉ®úÒ nùÉxÉ´ÉÉå EòÉ 
ºÉ´ÉÇxÉÉ¶É Eò®ú näùiÉä ½éþ * ®úÉ¨É +Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ½þxÉÖ¨ ÉÉxÉVÉÒ xÉä ¦ÉÒ Eò¨ÉÇ¨ÉªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ 
=ÄSÉÉ +Énù¶ÉÇ ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä |ÉEò]õ ÊEòªÉÉ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ¨ÉäPÉxÉÉnù Eäò ¤ÉÉhÉ ºÉä ®úÉ¨É ºÉ¨ÉäiÉ 
{ÉÚ®úÒ ºÉäxÉÉ ¨ÉÚÌUôiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ, =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ VÉÉ¨¤É´ÉÉxÉVÉÒ EòÒ +ÉYÉÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ¨ÉÉ¯ûÊiÉ iÉÖ®ÆúiÉ 
Ê½þ¨ÉÉ±ÉªÉ ºÉä +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå ºÉä ¦É®äú Ê¶ÉJÉ®ú EòÉä ±Éä +ÉiÉä ½éþ *53 <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ±ÉI¨ÉhÉ Eäò ¨ÉÚÌUôiÉ 
½þÉäxÉä {É®ú ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ ºÉÚªÉÉænùªÉ ½þÉä =ºÉºÉä {É½þ±Éä ºÉÆVÉÒ´ÉxÉÒ ±Éä +ÉEò®ú ±ÉI¨ÉhÉ Eäò |ÉÉhÉÉå EòÉä ¤ÉSÉÉ 
±ÉäiÉä ½éþ * ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ Eäò <ºÉÒ EòÉªÉÇ EòÒ ¦ÉÚÊ®ú ¦ÉÚÊ®ú |É¶ÉÆºÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ 
ÊEò – 
Ê´ÉÎº¨ÉiÉÉºiÉÖ ¤É¦ÉÖ´ÉÖºiÉä ºÉ´Éæ ´ÉÉxÉ {ÉÖMÉÆ´ÉÉ : 
où¹]õÉ iÉÖ ½þxÉÖ¨ÉiEò¨ÉÇ ºÉÖ®èú®úÊ{É ºÉÖnÖù¹Eò®ú¨É**54 
+lÉÉÇiÉÂ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ EòÉ ´É½þ Eò¨ÉÇ näù´ÉiÉÉ+Éå Eäò Ê±ÉªÉä ¦ÉÒ +iªÉÆiÉ nÖù¹Eò®ú lÉÉ * =ºÉä 
näùJÉEò®ú ºÉ¨ÉºiÉ ´ÉÉxÉ®ú ªÉÖlÉ{ÉÊiÉ ¤Écä÷ Ê´ÉÎº¨ÉiÉ ½ÖþB * ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò ºÉÖxnù®úEòÉhb÷ ¨Éå 
+ÉEòÉ¶É¨ÉÉMÉÇ ºÉä ±ÉÆEòÉ VÉÉiÉä ½ÖþB ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ EòÉä ¨ÉèxÉÉEò {É´ÉÇiÉ Ê´É¸ÉÉ¨É Eäò Ê±ÉªÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úiÉÉ 
½èþ {É®ÆúiÉÖ ½þxÉÖ¨ ÉÉxÉVÉÒ ªÉ½þ Eò½þEò®ú  ]õÉ±É näùiÉä ½éþ ÊEò- 
®úÉ¨É EòÉVÉÖ EòÒx½åþ Ê¤ÉxÉÖ ¨ÉÉäÊ½þ Eò½þÉÄ Ê´É¸ÉÉ¨É *55 
|ÉEò®úhÉ : 6 : ¸ÉÒ¨Énù ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®újÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä v´ÉÊxÉiÉ ºÉÆnäù¶É -378- 
+lÉÉÇiÉÂ ¸ÉÒ ®úÉ¨ÉSÉxpùVÉÒ EòÉ EòÉ¨É ÊEòªÉä Ê¤ÉxÉÉ ¨ÉÖZÉä Ê´É¸ÉÉ¨É Eò½þÉÄ ? ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå Eäò +xÉäEò SÉÊ®újÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä nùÉäxÉÉå 
¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä Eò¨ÉÇ¨ÉªÉ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉä EòÉ ºÉÖxnù®ú ºÉxnäù¶É ½þ¨Éå ÊnùªÉÉ ½èþ *  
6.15 vÉèªÉÇiÉÉ :-  
vÉèªÉÇ ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò +Éè®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå ¨ÉÉxÉ´É EòÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷É MÉÖhÉ ½èþ * =xÉEòÒ 
ªÉ½þ ¨ÉÉxªÉiÉÉ +ÉVÉ ¦ÉÒ ¨ÉÚ±ªÉ´ÉÉxÉ ½èþ * +ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ±É EòÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ +xÉäEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå ºÉä ÊPÉ®úÉ 
½Öþ+É ½èþ * =ºÉä |ÉiªÉäEò EòÉªÉÇ ¨Éä +xÉäEò {É®äú¶ÉÉÊxÉªÉÉå, Ê´ÉvxÉÉå iÉlÉÉ ¤ÉÉvÉÉ+Éå EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉÉ 
{Éc÷iÉÉ ½èþ * BäºÉÒ {ÉÊ®úÎº÷÷lÉÊiÉ ¨Éå ªÉÊnù ½¨É¨Éå vÉèªÉÇ EòÉ +¦ÉÉ´É ½Öþ+É iÉÉä Eò¦ÉÒ ¦ÉÒ +{ÉxÉä Ê´ÉEòÉºÉ 
{ÉlÉ {É®ú +OÉºÉ®ú xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEåòMÉä * CªÉÉåÊEò ´ªÉÎC÷÷iÉ EòÒ ºÉSSÉÒ {É®úÒIÉÉ Ê´É{ÉÊkÉ EòÉ±É ¨Éä vÉèªÉÇiÉÉ 
ªÉÉ ºÉªÉÆ¨É EòÉä ¤ÉxÉÉªÉä ®úJÉxÉä ¨Éå ½èþ * <ºÉÒ +Éä®ú <¶ÉÉ®úÉ Eò®úiÉä ½ÖþB nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉä xÉä 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò VÉÊ®úB vÉèªÉÇiÉÉ EòÉ ºÉÖÆnù®ú ºÉÆnäù¶É ÊnùªÉÉ ½èþ* 
+ÉvÉÖÊxÉEòªÉÖMÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå vÉèªÉÇiÉÉ EòÉ VÉ½þÉÄ Ê¤É±EÖò±É +¦ÉÉ´É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ ´É½þÉÄ ®úÉ¨É EòÉä 
vÉèªÉÇiÉÉ EòÒ V´ÉÆ±ÉiÉ ¨ÉÚÌiÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò] ÊEòªÉÉ ½é* +ªÉÉävªÉÉ EòÉhb÷ ¨Éå EèòEäòªÉÒ Eäò uùÉ®úÉ 
®úÉ¨É EòÉä SÉÉènù½þ ´É¹ÉÇ EòÉ ´ÉxÉ´ÉÉºÉ iÉlÉÉ ¦É®úiÉ EòÉä +ªÉÉävªÉÉ EòÉ ®úÉVªÉ VÉèºÉä nùÉä ´ÉSÉxÉ ¨ÉÉÄMÉxÉä 
{É®ú ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ iÉlÉÉ {ÉÚ®äú +ªÉÉävªÉÉ´ÉÉºÉÒ ´ªÉÉEÖò±É ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ®úÉ¨É {ÉÚ®úÒ 
vÉèªÉÇiÉÉ EòÉä vÉÉ®úhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB +{ÉxÉä ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ iÉlÉÉ +xªÉÉå EòÉä +xÉäEò |ÉEòÉ®ú ºÉä ºÉ¨ÉZÉÉiÉä 
½ÖþB vÉèªÉÇ ¤ÉÄvÉÉiÉä ½èþ * ®úÉ¨É ªÉÊnù vÉèªÉÇ{ÉÚ´ÉÇEò +{ÉxÉÒ ºÉÉ®úÒ ªÉÉäVÉxÉÉBÄ xÉ½þÓ ¤ÉxÉÉiÉä iÉÉä EònùÉÊSÉiÉ ½þÒ 
´Éä ®úÉ´ÉhÉ EòÉäò {É®úÉÊVÉiÉ Eò®ú {ÉÉiÉä +Éè®ú ºÉÒiÉÉ EòÉ =rùÉ®ú Eò®ú {ÉÉiÉä * {É®ÆúiÉÖ vÉèªÉÇiÉÉ EòÒ 
|ÉÊiÉ¨ÉÚÌiÉ ¸ÉÒ ®úÉ¨É +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉÆEò]õEòÉ±É ¨Éå ºÉªÉÆÊ¨ÉiÉiÉÉ EòÉä ÊnùJÉÉEò®ú Ê´É{ÉÊkÉ ºÉä ÊvÉ®äú 
¤ÉÉnù±ÉÉå EòÉä Ê¤ÉJÉ®ú näùiÉä ½éþ * ºÉ¨ÉÖpù EòÉä ºÉÚJÉÉ näùxÉä EòÒ ÊVÉºÉ¨Éå IÉ¨ÉiÉÉ ½èþ, BäºÉä ®úÉ¨É ºÉ¨ÉÖpù EòÉä 
¨ÉÉMÉÇ näùxÉä EòÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úiÉä ½éþ * +{ÉxÉä ºlÉÉxÉ {É®ú ¤Éè`äö-¤Éè`äö BEò ½þÒ ¤ÉÉhÉ Eäò uùÉ®úÉ ®úÉ´ÉhÉ-´ÉvÉ 
Eò®ú ºÉEòxÉä ¨Éå ºÉ¨ÉlÉÇ ®úÉ¨É ´ÉxÉ ¨Éå nù®ú nù®ú ¦É]õEòiÉä ½ÖþB {ÉÚ®úÒ vÉèªÉÇiÉÉ ºÉä +xÉäEò ®úÉIÉºÉÉå iÉlÉÉ 
®úÉ´ÉhÉ EòÉ ºÉÆ½þÉ®ú Eò®ú näùiÉä ½éþ *  
±ÉI¨ÉhÉ ¦ÉÒ ºÉ´ÉÇ nÖù:JÉÉäÆ EòÉä ºÉ½þiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ SÉÉènù½þ ´É¹ÉÇ Eäò ´ÉxÉ´ÉÉºÉ EòÉä 
|ÉEò®úhÉ : 6 : ¸ÉÒ¨Énù ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®újÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä v´ÉÊxÉiÉ ºÉÆnäù¶É -379- 
½ÄºÉiÉä ½ÖþB ´ªÉiÉÒiÉ Eò®ú näùiÉä ½éþ * ÊSÉjÉEÚò]õ ¨Éå ¦É®úiÉ Eäò |Éä¨ É EòÉä näùJÉEò®ú ºÉ¦ÉÒ xÉ®ú-xÉÉ®úÒ, 
¨ÉÚÊxÉVÉxÉ ªÉ½þÉÄ iÉEò ÊEò näù´ÉiÉÉ ¦ÉÒ ÊnùM¨ÉÚfÃ ½þÉä MÉªÉä, =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ®úÉ¨É EòÒ +ÉYÉÉ EòÉä Ê¶É®úÉävÉÉªÉÇ 
Eò®úEäò ¦É®úiÉ +ªÉÉävªÉÉ Eäò ¶ÉÉºÉxÉ EòÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ +{ÉxÉä ÊºÉ®ú {É®ú ±Éä ±ÉäiÉä ½þèÆ,þ +Éè®ú ¤Éc÷Ò vÉèªÉÇiÉÉ 
ºÉä +{ÉxÉä nÖù:JÉÉå EòÉä nù¤ÉÉEò®ú ®úÉ¨É Ê´ÉÊ½þxÉ +ªÉÉävªÉÉ EòÉä ºÉ¨¦ÉÉ±É ±ÉäiÉä ½é* <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú 
EòÉè¶É±ªÉÉ +Éè®ú ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ ¦ÉÒ ®úÉ¨É, ±ÉI¨ÉhÉ iÉlÉÉ ºÉÒiÉÉ Eäò ´ÉxÉ´ÉÉºÉ EòÉä ¤Éc÷Ò vÉèªÉÇiÉÉ ºÉä ºÉ½þ 
±ÉäiÉä ½éþ * <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉä Eäò +xÉäEò {ÉÉjÉÉä ¨Éå vÉèªÉÇiÉÉ EòÉ >ÄðSÉÉ MÉÖhÉ ÊnùJÉÉ<Ç 
näùiÉÉ ½èþ * ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå ®úÉ¨É Eäò ºÉ´ÉÇMÉÖhÉÉå ¨Éå =xÉEòÉ ºÉ´ÉÇ¸Éä¹`ö MÉÖhÉ =xÉEòÒ vÉèªÉÇiÉÉ EòÉ ½èþ, 
ÊVÉºÉºÉä ´Éä xÉ®ú ºÉä xÉÉ®úÉªÉhÉ ¤ÉxÉ MÉªÉä *  
6.16  ¨ÉªÉÉÇnùÉ´ÉÉnù :- 
ºÉ¨ÉÉVÉ xÉä ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò Ê±ÉªÉä EÖòUô BäºÉÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉBÄ ºlÉÉÊ{ÉiÉ EòÒ ½èþ, ÊVÉxÉEäò +xÉÖEÚò±É 
+ÉSÉ®úhÉ =ÊSÉiÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú =xÉEäò Ê´É{ÉÊ®úiÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú EòÉä +vÉ¨ÉÇ ªÉÉ +xÉÒÊiÉ ¨ÉÉxÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ¨ÉªÉÉÇnùÉ´ÉÉnù +{ÉxÉÒ 
>ÄðSÉÉ<ÇªÉÉå EòÉä UÖôiÉÉ ½Öþ+É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä +Énù¶ÉÇ ¨ÉªÉÉÇnùÉ+Éå EòÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eäò Ê±ÉªÉä ¸ÉÒ ®úÉ¨É EòÉ ¨ÉªÉÉÇnùÉ {ÉÖ¯ û¹ÉÉäiÉ¨É Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
¨ÉªÉÉÇnùÉ EòÉ +Énù¶ÉÇ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä +ªÉÉävªÉÉ EòÉ iÉlÉÉ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉxÉä ®úÉ¨É-
®úÉVªÉ EòÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * +ÉªÉÉävªÉÉ Eäò |ÉVÉÉVÉxÉÉå EòÉ ÊSÉjÉhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò –  
iÉÎº¨ÉxÉÂ {ÉÖ®ú´É®äú où¹]õÉ vÉ¨ÉÉÇi¨ÉÉxÉÉä ¤É½Öþ¸ÉÖiÉÉ : * 
xÉ®úÉºiÉÖ¹]õÉvÉxÉè : º´Éè: º´Éè®ú±ÉÖ¤vÉÉ: ºÉiªÉ´ÉÉÊnùxÉ ** 56 
+lÉÉÇiÉÂ =ºÉ =kÉ¨É xÉMÉ®ú ¨Éå ÊxÉ´ÉÉºÉ Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä ºÉ¦ÉÒ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ |ÉºÉzÉ vÉ¨ÉÉÇi¨ÉÉä, ¤É½Öþ¸ÉÖiÉ, 
ÊxÉ±ÉÉæ¦É, ºÉiªÉ´ÉÉnùÒ iÉlÉÉ +{ÉxÉä-+{ÉxÉä vÉxÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ¹]õ ®ú½þxÉä ´ÉÉ±Éä lÉä * iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ¦ÉÒ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¨ÉªÉÉÇnùÉ EòÉ +Énù¶ÉÇ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ®úÉ¨É ®úÉVªÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ - 
ÊVÉºÉ¨Éå “ºÉ¤É xÉ®ú Eò®úÊ½þ {É®úº{É®ú |ÉÒÊiÉ SÉ±ÉË½þ º´ÉvÉ¨ÉÇ ÊxÉ®úiÉ ¸ÉÖÊiÉ xÉÒÊiÉ*”50 +lÉÉÇiÉÂ 
®úÉ¨É®úÉVªÉ ¨Éå ºÉ¤É ¨ÉxÉÖ¹ªÉ {É®úº{É®ú |Éä¨É Eò®úiÉä ½éþ +Éè®ú ´ÉänùÉå ¨Éå ´ÉÌhÉiÉ ¨ÉªÉÉÇnùÉ (xÉÒÊiÉ) ¨Éå iÉi{É®ú 
|ÉEò®úhÉ : 6 : ¸ÉÒ¨Énù ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®újÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä v´ÉÊxÉiÉ ºÉÆnäù¶É -380- 
®ú½þEò®ú +{ÉxÉä-+{ÉxÉä vÉ¨ÉÇ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úiÉä ½éþ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú “xÉÊ½þ nùÊ®úpù EòÉä= nÖù:JÉÒ xÉ 
nùÒxÉÉ * xÉ½þÓ EòÉä= +¤ÉÖvÉ xÉ ±ÉSUôxÉ ½þÒxÉÉ *”58 +lÉÉÇiÉÂ xÉ EòÉä<Ç nùÊ®úpù ½èþ, xÉ nÖù:JÉÒ ½èþ +Éè®ú 
xÉ nùÒxÉ ½èþ * xÉ EòÉä<Ç ¨ÉÖJÉ ½èþ +Éè®ú xÉ ¶ÉÖ¦É ±ÉIÉhÉÉå ºÉä ½þÒxÉ ½èþ * <ºÉEäò +ÊiÉÊ®úC÷÷iÉ 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ´ÉhÉÉÇ¸É¨É vÉ¨ÉÇ EòÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ Eò®úEäò ±ÉÉäEò¨ÉªÉÉÇnùÉ EòÒ ¦ÉÒ ºÉÖ®úIÉÉ EòÒ ½èþ – 
¤É®úxÉÉ¸É¨É ÊxÉVÉ ÊxÉVÉ vÉ®ú¨É ÊxÉ®úiÉ ¤Éänù {ÉlÉ ±ÉÉäMÉ * 
SÉ±ÉË½þ ºÉnùÉ {ÉÉ´ÉË½þ ºÉÖJÉÊ½þ xÉË½þ ¦ÉªÉ ºÉÉäEò xÉ ®úÉäMÉ **59 
+lÉÉÇiÉÂ ºÉ¤É ±ÉÉäMÉ +{ÉxÉä +{ÉxÉä ´ÉhÉÇ +Éè®ú +É¸É¨É Eäò +xÉÖEÖò±É vÉ¨ÉÇ ¨Éå iÉi{É®ú ®ú½þiÉä ½ÖþB 
ºÉnùÉ ´Éänù ¨ÉÉMÉÇ {É®ú SÉ±ÉiÉä ½éþ +Éè®ú ºÉÖJÉ {ÉÉiÉä ½éþ, =x½åþ xÉ ÊEòºÉÒ ¤ÉÉiÉ EòÉ ¦ÉªÉ ½èþ, xÉ ¶ÉÉäEò ½èþ 
+Éè®ú xÉ EòÉä<Ç ®úÉäMÉ ½þÒ ºÉiÉÉiÉÉ ½èþ * ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò +Éè®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ´ªÉÎC÷÷iÉMÉiÉ ¨ÉªÉÉÇnùÉ 
EòÉ º´É°ü{É |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB {ÉÉjÉÉå EòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * +{ÉxÉä vÉ¨ÉÇ Eäò {ÉÉ±ÉxÉ ¨Éå +xÉäEò 
Eò¹]õ +ÉxÉä {É®ú ¦ÉÒ ´Éä {ÉÉjÉ +{ÉxÉÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ Eäò ¨ÉÉMÉÇ ºÉä nÚù®ú xÉ½þÓ ½þ]õiÉä * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå 
´ÉÉ±¨ÉÒÊEò Eò<Ç |ÉºÉÆMÉÉå Eäò ¶ÉÞÆMÉÉ®ú ´ÉhÉÇxÉ ¨Éå ¨ÉªÉÉÇnùÉ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ EòÉä ±ÉÉÆvÉ nùäiÉä ½éþ * VÉ¤ÉÊEò 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä BäºÉä +xÉäEò |ÉºÉÆMÉÉå ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ +lÉ´ÉÉ =ºÉ |ÉºÉÆMÉ EòÉä UôÉäb÷ 
ÊnùªÉÉ ½éþ * VÉèºÉä <xpù {ÉÖjÉ VÉªÉxiÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ºÉÒiÉÉ Eäò =®úÉäVÉ ¨Éå SÉÉåSÉ ¨ÉÉ®úiÉÉ ½èþ * 
VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ´É½þ SÉ®úhÉ ¨Éå SÉÉåSÉ ¨ÉÉ®úiÉÉ ½éþ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¨É®úiÉä ºÉ¨ÉªÉ ¨ÉÉ®úÒSÉ Eäò uùÉ®úÉ 
½þÉ ±ÉI¨ÉhÉ {ÉÚEòÉ®äú VÉÉxÉä {É®ú ºÉÒiÉÉ =xÉEòÉä ®úÉ¨ÉEòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ Eäò Ê±ÉB VÉÉxÉä EòÉ +ÉOÉ½þ Eò®úiÉÒ 
½èþ, {É®ÆúiÉÖ ±ÉI¨ÉhÉ Eäò xÉ ¨ÉÉxÉxÉä {É®ú ºÉÒiÉÉ =xÉEòÉä Eò]Öõ ´ÉSÉxÉ Eò½þiÉÒ ½èþ +Éè®ú +ÆiÉ ¨Éå Ê´É´É¶É 
½þÉäEò®ú ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä VÉÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ºÉÒiÉÉ Eäò Eò]Öõ´ÉSÉxÉÉå EòÉ 
=±±ÉäJÉ xÉ Eò®úEäò ¨ÉªÉÉÇnùÉ EòÒ ®úIÉÉ EòÒ ½èþ * ®úÉ¨É EòÉ +{ÉxÉä Ê{ÉiÉÉ, ¨ÉÉiÉÉ, ¦ÉÉ<Ç, MÉÖ¯û, {ÉixÉÒ, 
ºÉJÉÉ +ÉÊnù Eäò |ÉÊiÉ EòÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú ´ªÉÎC÷÷iÉMÉiÉ ¨ÉªÉÉÇnùÉ EòÉ +Énù¶ÉÇ ½èþ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨ÉÆä ÊSÉjÉEÖò]õ 
EòÉ |ÉºÉÆMÉ ¨ÉªÉÉÇnùÉ´ÉÉnù EòÉ SÉ®ú¨ÉÉäiEò¹ÉÇ ½èþ * {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ÊVÉiÉxÉää ¦ÉÒ Ê®ú¶iÉä ¤ÉxÉiÉä ½éþ ´Éä ºÉ¦ÉÒ 
ªÉ½þÉÄ |ÉºiÉÖiÉ ½éþ +Éè®ú =xÉEäò {ÉÉ®úº{ÉÊ®úEò ´ªÉ´É½þÉ®úÉå ¨Éå ¨ÉªÉÉÇnùÉ EòÉ +nùÃ¦ÉÚiÉ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * 
+{ÉxÉÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ EòÉä vªÉÉxÉ ¨Éå ®úJÉiÉÒ ½Öþ<Ç ºÉÒiÉÉ +ÊvÉEò ºÉ¨ÉªÉ iÉEò ¨ÉÉÄ EòÒ Ê¶ÉÊ¤É®ú ¨Éå ¤Éè`öxÉÉ 
=ÊSÉiÉ xÉ½þÓ ºÉ¨ÉZÉiÉÒ * ´Éä xÉ iÉÉä =`öEò®ú ÊxÉEò±É ºÉEòiÉÒ ½èþ +Éè®ú xÉ Eò½þ {ÉÉiÉÒ ½èþ * +iÉ: 
|ÉEò®úhÉ : 6 : ¸ÉÒ¨Énù ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®újÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä v´ÉÊxÉiÉ ºÉÆnäù¶É -381- 
ºÉÖxÉªÉxÉÉ VÉ¤É =xÉEäò ¨ÉxÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ iÉÉä iÉÖ®ÆúiÉ =x½åþ Ê¤ÉnùÉ Eò®ú näùiÉÒ ½èþ * 
+ÉVÉ Eäò +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå BäºÉÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉBÄ VÉ½þÉÄ ±ÉÖ{÷÷iÉ ºÉÒ ½þÉä MÉªÉÒ ½èþ, ´É½þÉÄ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EòÉ 
¨ÉªÉÉÇnùÉ´ÉÉnù Ê¤ÉJÉ®úiÉä ½ÖþB <ºÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò Ê±ÉªÉä BEò +Énù¶ÉÇ ¨ÉªÉÉÇnùÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eò®úiÉä ½éþ* 
6.17  +{ÉÚ´ÉÇ ºÉ½þxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ :-  
+ÉvÉÖÊxÉEò ¤ÉÉèÊrùEò ªÉÖMÉ ¨Éå ´ªÉÎC÷÷iÉ +{ÉxÉä ºÉ´ÉÉÈMÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ ¦ÉÉMÉnùÉèc÷ ¨Éå Ênù¨ÉÉMÉÒ 
¤ÉÉäVÉ Eäò xÉÒSÉä nù¤É MÉªÉÉ ½èþ * =ºÉ¨Éå ºÉiªÉ-+ºÉiªÉ ºÉÚxÉxÉä EòÉ xÉ iÉÉä vÉèªÉÇ ½èþ +Éè®ú xÉ ºÉ½þxÉä EòÒ 
IÉ¨ÉiÉÉ ½èþ * ºÉÆºÉÉ®ú Eäò ÊjÉÊ´ÉvÉ iÉÉ{ÉÉå EòÉä ºÉ½þxÉä EòÒ ºÉIÉ¨ÉiÉÉ xÉ ½þÉäxÉä ºÉä +ÆiÉ ¨Éå ´É½þ ½þÉ®úEò®ú 
ºÉÆºÉÉ®ú ºÉä {É±ÉÉªÉxÉ Eò®úiÉÉ ½Öþ+É +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä Ê¨É]õÉ näùiÉÉ ½èþ * BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ 
+Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ®úÉ¨É EòÒ +{ÉÚ´ÉÇ ºÉ½þxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò Ê±ÉB 
BEò ¤ÉÉävÉ {ÉÉ`ö ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ * +{ÉxÉä ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò EòÒ iÉèªÉÉ®úÒ VÉ½þÉÄ {ÉÚhÉÇ ½þÉä SÉÚEòÒ lÉÒ, ¨ÉxÉ 
¨Éå ½þ¹ÉÇ ºÉ¨ÉÉ xÉ½þÓ ®ú½þÉ lÉÉ =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ EèòEäòªÉÒ ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ ºÉä nùÉä ´ÉSÉxÉÉå EòÉä ¨ÉÉÄMÉiÉÒ 
½è* =xÉ ´ÉSÉxÉÉå EòÉä ºÉiªÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ®úÉ¨É +ÉxÉxnù Eäò ºÉÉlÉ ´ÉxÉ VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB iÉi{É®ú ½þÉä 
VÉÉiÉä ½éþ* +ªÉÉävªÉÉ Eòä ®úÉVÉ¨ÉÖEÖò]õ EòÉä =iÉÉ®ú Eò®ú ´É±Eò±É ´ÉºjÉ vÉÉ®úhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É ¨ÉÉiÉÉ 
EèòEäòªÉÒ iÉlÉÉ Ê{ÉiÉÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ EòÉ Ê´É®úÉävÉ ÊEòªÉä Ê¤ÉxÉÉ ´ÉxÉ SÉ±É näùiÉä ½éþ * {ÉixÉÒ EòÉ 
½þ®úhÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ®úÉ´ÉhÉ EòÉ BEò ½þÒ ¤ÉÉhÉ ºÉä ´ÉvÉ Eò®ú näùxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ ®úJÉxÉä´ÉÉ±Éä ¸ÉÒ ®úÉ¨É 
ªÉÖrù ºÉä {É½þ±Éä ±ÉÆEòÉ ¨ÉäÆ ®úÉ´ÉhÉ Eäò {ÉÉºÉ nÚùiÉ Eäò °ü{É ¨Éå +ÆMÉnù EòÉä ¦ÉäVÉiÉä ½éþ +Éè®ú Eò½þiÉä ½éþ 
ÊEò ªÉÊnù ´É½þ ºÉÒiÉÉ EòÉä ºÉ¨¨ÉÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ ´ÉÉÊ{ÉºÉ ±ÉÉè]õÉ näù iÉÉä ªÉÖrù ]±É ºÉEòiÉÉ ½èþ * <ºÉ 
|ÉEòÉ®ú ®úÉ´ÉhÉ VÉèºÉä nÖù®úÉi¨ÉÉ Eäò {ÉÉ{ÉÉå EòÉä IÉ¨ÉÉ Eò®ú näùxÉä EòÒ iÉèªÉÉ®úÒ ÊnùJÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä ¸ÉÒ ®úÉ¨É ¨Éå 
+{ÉÚ´ÉÇ ºÉ½þxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ EòÉ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ®úÉ¨É EòÒ ½þÒ ¦ÉÉÄÊiÉ +{ÉxÉä ºÉ´ÉÇº´É nÖù:JÉÉå EòÉ iªÉÉMÉ 
Eò®úEäò ®úÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ ´ÉxÉ ¨Éå nù®ú-nù®ú ¦É]õEòxÉä ´ÉÉ±Éä ±ÉI¨ÉhÉ ¨Éå ¦ÉÒ +{ÉÚ´ ÉÇ ºÉ½þxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ EòÉ 
nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ¨É½þÉ®úÉVÉ VÉxÉEò EòÒ {ÉÖjÉÒ ºÉÒiÉÉ ÊVÉx½þÉåxÉä ´ÉxÉ Eäò Eò¹]õÉå EòÉä Eò¦ÉÒ ºÉÖxÉÉ ¦ÉÒ 
xÉ½þÓ; +ÉVÉ ®úÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ ´ÉxÉ ¨Éå +xÉäEò Eò¹]õÉäÆ EòÉä ¦ÉÖMÉiÉ ®ú½þÒ ½èþ * {ÉÊiÉ +Éè®ú Ê{ÉiÉÉ nùÉäxÉÉå 
¶ÉÎC÷÷iÉ¶ÉÉ±ÉÒ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ +ÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ Ê´É{ÉÊkÉ EòÉä ½þÄºÉiÉä ½ÖþB ºÉ½þxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ºÉÒiÉÉ ¨Éå +nù¦ÉÚiÉ 
ºÉ½þxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ EòÉ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ¨ÉÉiÉÉ Eäò uùÉ®úÉ ¨ÉÉÄMÉä MÉªÉä ´ÉSÉxÉÉå ºÉä Ê{ÉiÉÉ EòÒ UôÉªÉÉ 
|ÉEò®úhÉ : 6 : ¸ÉÒ¨Énù ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®újÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä v´ÉÊxÉiÉ ºÉÆnäù¶É -382- 
MÉÄ´ÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä iÉlÉÉ +{ÉxÉä ¤ÉÆvÉÖ ¸ÉÒ®úÉ¨É Eäò Ê´É®ú½þ ¨Éå SÉÉènù½þ ´É¹ÉÇ iÉEò ZÉÖ®úiÉä ½ÖþB BEò ÊnùxÉ ªÉÖMÉ 
ºÉ¨ÉÉxÉ BäºÉä SÉÉènù½þ ´É¹ÉÇ iÉEò xÉÎxnùOÉÉ¨É ¨ÉäÆ ÊxÉ´ÉÉºÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ¦É®úiÉ¨Éå ¦ÉÒ =ºÉÒ ºÉ½þxÉ ¶ÉÒ±ÉiÉÉ 
EòÉ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå Eäò nù¶É®úlÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éä +{ÉÚ´ÉÇ 
ºÉ½þxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ EòÉ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ *  
6.18  UÖô+ÉUÖiÉ {É®ú MÉ½þ®úÉ +ÉvÉÉiÉ :- 
ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºÉÖSÉÉ¯û ºÉÆSÉÉ±ÉxÉ EòÉä ÊEòºÉÒ xÉ ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÒ 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ +xªÉlÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä Ê´É¸ÉÞÆJÉÊ±ÉiÉ ½þÉäxÉä ¨Éå näù®úú xÉ½þÓ ±ÉMÉiÉÒ * |ÉÉSÉÒxÉ 
@ñÊ¹É-¨ÉÚÊxÉªÉÉå xÉä <ºÉÒ =qäù¶ªÉ ºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ-ºÉÆSÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉªÉä ´ÉhÉÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ +Éè®ú ´ªÉÎC÷÷iÉ 
Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉªÉä +É¸É¨É ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÉ Ê´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉhÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨ÉÚ±ÉiÉ: ´ªÉÎC÷÷iÉEòÒ 
±ÉÉäEòÉä{ÉEòÉ®úEò IÉ¨ÉiÉÉ Eäò iÉÉ®úiÉ¨ªÉ {É®ú +ÉtiÉ lÉÒ xÉ ÊEò ÊEòºÉÒ ´ÉMÉÇ Eäò VÉx¨ÉVÉÉiÉ 
Ê´É¶Éä¹ÉÉÊvÉEòÉ®ú {É® * ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå <xÉEòÉ ºÉÖxnù®ú ÊSÉjÉ ÊJÉÆSÉÉ ½èþ* {É®ÆúiÉÖ EÖòUô 
EòÉ±ÉGò¨É Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉhÉÇ-ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ VÉx¨É Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ¶ÉÖ¯û ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ +Éè®ú ÊxÉ¨xÉ´ÉMÉÇ Eäò 
|ÉÊiÉ +xªÉÉªÉ ¶ÉÖ¯û ½þÉä MÉªÉÉ * iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå iÉÉä ªÉ½þ ´ªÉ´ÉºlÉÉ {ÉÚhÉÇiÉ: ¦ÉÆMÉ ½þÉä MÉªÉÒ 
lÉÒ ÊVÉºÉºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ ¿ÉºÉ ½þÉä SÉÖEòÉ lÉÉ * MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒVÉÒ <ºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ EòÉä 
¦É±ÉÒ ¦ÉÉÆÊiÉ VÉÉxÉiÉä lÉä, +iÉ: =x½þÉåxÉä ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ´ÉhÉÇ´ªÉºlÉÉ Eäò ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ EòÉ {ÉÖxÉ: |ÉªÉÉºÉ 
ÊEòªÉÉ * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä ÊxÉ¨xÉ ´ÉMÉÇ Eäò Eäò´É]õ, ¶É¤É®úÒ, ´ÉxÉVÉÒ´ÉÒ, EòÉä±É, ÊEò®úÉiÉ +ÉÊnù 
EòÉ ÊSÉjÉhÉ ¤Éc÷Ò ¨ÉÉÌ¨ÉEòiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * MÉÆMÉÉ{ÉÉ®ú Eò®úiÉä ºÉ¨ÉªÉ Eäò´É]õ EòÒ |Éä¨ÉÉ¦ÉÎC÷÷iÉ 
¨Éå ®úÉ¨É ¦ÉÒ bÚ÷¤É VÉÉiÉä ½éþ * VÉ¤É Eäò´É]õú xÉä xÉÉ´É EòÒ =iÉ®úÉ<Ç ®úÉ¨É-±ÉI¨ÉhÉ +Éè®ú ºÉÒiÉÉ Eäò 
+ÉOÉ½þ Eò®úxÉä {É®ú ¦ÉÒ xÉ½þÓ ±ÉÒ iÉ¤É ¸ÉÒ®úÉ¨É =ºÉä ÊxÉ¨ÉÇ±É ¦ÉÎC÷÷iÉ EòÉ ´É®únùÉxÉ näùEò®ú =x½åþ Ê´ÉnùÉ 
Eò®úiÉä ½éþ – 
Ê¤ÉnùÉ ÊEòx½þ Eò¯ûxÉÉiÉªÉxÉ ¦ÉMÉÊiÉ Ê¤É¨É±É ¤É¯û nä< *60 
‘¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò ÊSÉjÉEÚò]õ |ÉºÉÆMÉ ¨Éå ÊxÉ¹ÉÉnù®úÉVÉ (Eäò´É]õ) +{ÉxÉÉ xÉÉ¨É ±ÉäEò®ú ´ÉÊ¶É¹]õ EòÉä 
nÚù®ú ºÉä ½þÒ nùhc÷´ÉiÉ |ÉhÉÉ¨É Eò®úiÉÉ ½èþ * {É®ÆúiÉÖ @ñÊ¹É ´ÉÎ¶É¹`öVÉÒ Eäò´É] EòÉä ®úÉ¨É ºÉJÉÉ VÉÉxÉEò®ú 
=ºÉEòÉä VÉ¤ÉnÇùºiÉÒ ¾þnùªÉ ºÉä ±ÉMÉÉ ±ÉäiÉä ½éþ ¨ÉÉxÉÉå VÉ¨ÉÒxÉ {É®ú ±ÉÉè]õiÉä ½ÖþB |Éä¨É EòÉä ºÉ¨Éä]õ Ê±ÉªÉÉ 
|ÉEò®úhÉ : 6 : ¸ÉÒ¨Énù ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®újÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä v´ÉÊxÉiÉ ºÉÆnäù¶É -383- 
½þÉä –  
|Éä¨É {ÉÖ±ÉÊEò Eäò´É]õ EòÊ½þ xÉÉ¨ÉÚ  EòÒx½þ nÚùÊ®ú iÉä nÆùb÷ |ÉxÉÉ¨ÉÂ * 
®úÉ¨É ºÉJÉÉ Ê®úÊ¹É ¤É®ú¤ÉºÉ ¦Éå]õÉ * VÉxÉÖ ¨ÉÊ½þ ±ÉÖ` öiÉ ºÉxÉä½þ ºÉ¨Éä]õÉ **61 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨ÉäÆ ¦ÉÒ ¶É¤É®úÒ Eäò Ê±ÉB ®úÉ¨É ‘iÉ{ÉÉävÉxÉä’ ¶É¤nù EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®úiÉä ½ÖþB =xÉEòÉä 
{ÉÚ®úÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ näùiÉä ½éþ * <iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ {ÉÚ®äú ½þ¹ÉÇ Eäò ºÉÉlÉ ¶É¤É®úÒ Eäò +ÉÊiÉlªÉ EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú 
Eò®úiÉä ½éþ *62 ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ ÊxÉ¨xÉ VÉÉÊiÉ EòÒ ¶É¤É®úÒ Eäò ¨ÉÒ`äö +Éè®ú º´ÉÉÊnù¹]õ Eòxnù ¨ÉÚ±É +Éè®ú 
¡ò±É JÉÉEò®ú =ºÉEäò +ÉÊiÉlªÉ EòÉ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉä ½éþ * +{ÉxÉä +É¸É¨É ¨Éå +ÊiÉÊlÉ ¤ÉxÉEò®ú 
{ÉvÉÉ®äú ®úÉ¨É EòÉä |Éä¨É ¨Éå MÉqùMÉnù ½þÉäEò®ú ¶É¤É®úÒ Eò½þiÉÒ ½é ÊEò – 
EäòÊ½þ Ê¤ÉÊvÉ +ºiÉÖÊiÉ Eò®úÉé iÉÖ¨½þÉ®úÒ * +vÉ¨É VÉÉÊiÉ ¨Éé VÉb÷¨ÉÊiÉ ¦ÉÉ®úÒ*63 
=ºÉ ºÉ¨ÉªÉ =xÉEòÒ |Éä¨ É ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É Eò½þiÉä ½éþ ÊEò – 
VÉÉÊiÉ {ÉÉÄÊiÉ EÖò±É vÉ¨ÉÇ ¤Éc÷É<Ç * vÉxÉ ¤É±É {ÉÊ®úVÉxÉ MÉÖxÉ SÉiÉÖ®úÉ<Ç * 
¦ÉMÉÊiÉ ½þÒxÉ xÉ®ú ºÉÉä½þ< EèòºÉÉ * Ê¤ÉxÉÖ VÉ±É ¤ÉÉÊ®únù näùÊJÉ+ VÉèºÉÉ *64 
+lÉÉÇiÉÂ VÉÉÊiÉ, {ÉÉÄÊiÉ, EÖò±É, vÉ¨ÉÇ, ¤Éc÷É<Ç, vÉxÉ, ¤É±É, EÖò]Öõ¨¤É MÉÖhÉ +Éè®ú SÉiÉÖ®úiÉÉ <xÉ 
ºÉ¤ÉEäò ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ ¦ÉÎC÷÷iÉ ºÉä ®úÊ½þiÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EèòºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ VÉèºÉä VÉ±É½þÒxÉ ¤ÉÉnù±É * Eò½þiÉä 
½ÖþB ¸ÉÒ ®úÉ¨É ¶É¤É®úÒ EòÉä xÉ´ÉvÉÉ ¦ÉÎC÷÷iÉ EòÉ ={Éqäù¶É näùiÉä ½éþ +Éè®ú ¶É¤É®úÒ =ºÉÒ |É¦ÉÖ Eäò EÞò{ÉÉ 
|ÉºÉÉnù EòÉä ±ÉäEò®ú nÖù±ÉÇ¦É ½þÊ®ú{Énù EòÉä |ÉÉ{÷÷iÉ Eò®úiÉÒ ½èþ * ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå +ÉVÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ºÉ´ÉhÉÇ 
+ºÉ´ÉhÉÇ Eäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå VÉÉä ´Éè¹É¨ªÉ EòÒ JÉÉ<Ç ½èþ =ºÉä ®úÉ¨É EòlÉÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä nÚù®ú ÊEòªÉÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½èþ * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä ®úÉ¨É +Éè®ú Eäò´É]õ Ê¨É±ÉxÉ Eäò |ÉºÉÆMÉÉå EòÒ Ê´ÉºiÉÞiÉ ´ªÉÉJªÉÉ 
Eò®úiÉä ½ÖþB ¤ÉiÉÉªÉÉ ÊEò ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå +ÉVÉ ÊVÉºÉä +ºÉ´ÉhÉÇ Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ =ºÉEäò ¨ÉÉxÉÊºÉEò 
Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ =ºÉÒ iÉ®ú½þ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ VÉèºÉÉ ÊEò ¸ÉÒ ®úÉ¨É xÉä ÊEòªÉÉ lÉÉ* ¨ÉÉèÊ±ÉEòiÉÉ ªÉÉ 
+ÉÌlÉEò ºÉ½þªÉÉäMÉ ºÉä ´É½þ ¡ò±É xÉ½þÓ Ê¨É±É ºÉEòiÉÉ VÉÉä ÊEò ¨ÉÉxÉÊºÉEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ºÉä Ê¨É±É 
ºÉEòiÉÉ ½èþÆ * 
 
|ÉEò®úhÉ : 6 : ¸ÉÒ¨Énù ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®újÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä v´ÉÊxÉiÉ ºÉÆnäù¶É -384- 
6.19 +ÉºÉÊCiÉ EòÉ iªÉÉMÉ :-  
+ÉºÉÎC÷÷iÉ ºÉä EòÉ¨ÉxÉÉ =i{ÉzÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ * =ºÉEòÒ ºÉÆiÉÖÎ¹]õ Eäò Ê±ÉB ´ªÉÎC÷÷iÉ ÊxÉ®ÆúiÉ®ú 
|ÉªÉixÉ¶ÉÒ±É ®ú½þiÉÉ ½èþ * VÉ¤É =ºÉEòÒ {ÉÚÌiÉ xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉiÉÒ iÉÉä =ºÉ¨Éå GòÉävÉ |ÉEò]õ ½þÉäiÉÉ ½è* 
{ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: =ºÉ¨ÉääÆ EòiÉÇ´ªÉ-+EòiÉÇ´ ªÉ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå §É¨É =i{ÉzÉ ½þÉäiÉÉ ½éþ +Éè®ú =ºÉEòÒ ¤ÉÖÊrù 
xÉ¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ * ªÉ½þ ºÉiªÉ ½èþ ÊEò ÊVÉºÉEòÒ ¤ÉÖÊrù xÉ¹]õ ½þÉä MÉªÉÒ ½þÉä BäºÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉ {ÉiÉxÉ 
½þÉäxÉä ¨Éå näù®ú xÉ½þÓ ±ÉMÉiÉÒ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå EòÉ¨É, GòÉävÉ, ±ÉÉä¦É, ¨Énù +Éè®ú ¨ÉÉä½þ 
{É®ú Ê´ÉVÉªÉ |ÉÉ{÷÷iÉ Eò®úxÉä EòÒ JÉÚ¤É SÉSÉÉÇ EòÒ ½èþ * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä +xÉäEò SÉÊ®újÉÉå Eäò uùÉ®úÉ 
ªÉ½þ SÉSÉÉÇ EòÒ ½èþ ÊEò ¨ÉÉxÉÊºÉEò nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ+Éå ´ÉÉ±ÉÉ EòÉä<Ç ¦ÉÒ ´ªÉÎC÷÷iÉ Ê´ÉVÉªÉ |ÉÉ{÷÷iÉ xÉ½þÓ Eò®ú 
ºÉEòiÉÉ * +{ÉxÉÒ =zÉÊiÉ Eäò Ê±ÉB EòÉ¨É {É®ú Ê´ÉVÉªÉ {ÉÉxÉÉ +ÊiÉ +É´É¶ªÉEò ½èþ * nùÉäxÉÉå 
¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä ¨É½þÉnä´É EòÒ EòlÉÉ Eäò uùÉ®úÉ <ºÉÒ ¤ÉÉiÉ EòÒ {ÉÖÎ¹]õ EòÒ ½èþ * näù´ÉEòÉªÉÇ Eäò Ê±ÉªÉä 
EòÉ¨Énäù´É xÉä VÉ¤É +{ÉxÉÉ |É¦ÉÉ´É ¡èò±ÉÉªÉÉ =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ IÉhÉ¦É®ú Eäò Ê±ÉªÉä ´ÉänùÉä EòÒ ºÉÉ®úÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉBÄ 
Ê¨É]õ VÉÉiÉÒ ½èþ * VÉMÉiÉ ¨Éå ºjÉÒ {ÉÖ¯û¹É ºÉÆYÉÉ´ÉÉ±Éä ÊVÉiÉxÉä ¦ÉÒ SÉ®ú +SÉ®ú |ÉÉhÉÒ lÉä, ´Éä ºÉ¤É 
+{ÉxÉÒ +{ÉxÉÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ UôÉäc÷Eò®ú EòÉ¨É ´É¶É ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ * 65 Ê¶É´ÉEòÒ ºÉ¨ÉÉÊvÉ iÉÉäc÷xÉä Eäò Ê±ÉB 
VÉ¤É ´É½þ {ÉÉÄSÉÉå {ÉÖ¹{ÉÉå Eäò ¤ÉÉhÉ ºÉä Ê¶É´É {É®ú |É½þÉ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ iÉÉä Ê¶É´É =ºÉEòÉä iÉÒºÉ®úÉ xÉäjÉ 
JÉÉä±ÉEò®ú VÉ±ÉÉ näùiÉä ½éþ *66 <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ ¦ÉÒ YÉÉxÉÒ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ EòÉ¨É Eäò 
+ÊvÉxÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú +{ÉxÉä {ÉÖjÉ ¸ÉÒ ®úÉ¨É EòÉä ´ÉxÉ´ÉÉºÉ näù nùäiÉä ½éþ * ¸ÉÒ ®úÉ¨É ¦ÉÒ Ê{ÉiÉÉ Eäò 
EòÉ¨ÉÉºÉC÷÷iÉ ½þÉäxÉä EòÉ nÖù:JÉ ±ÉI¨ÉhÉ Eäò ºÉ¨¨ÉÖJÉ ´ªÉC÷÷iÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þiÉä ½èþÆ ÊEò – 
+lÉÇ vÉ¨ÉÉæ {ÉÊ®úiªÉVªÉ ªÉ: EòÉ¨É¨ÉxÉÖ´ ÉiÉÇiÉä * 
B´É¨ÉÉ{ÉtiÉä ÊIÉ{ÉÆ ®úÉVÉÉ nù¶É®úlÉÉä ªÉlÉÉ ** 67 
+lÉÉÇiÉÂ ºÉSÉ ½èþ, VÉÉä +lÉÇ +Éè®ú vÉ¨ÉÇ EòÉ {ÉÊ®úiªÉÉMÉ Eò®úEòä Eäò´É±É EòÉ¨É EòÉ +xÉÖºÉ®úhÉ 
Eò®úiÉÉ ½èþ, ´É½þ =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ¶ÉÒwÉ ½þÒ +É{ÉÊkÉ ¨Éå {Éc÷ VÉÉiÉÉ ½èþ, VÉèºÉä <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ 
nù¶É®úlÉ {Écä÷ ½éþ * ®úÉ´ÉhÉ ¦ÉÒ EòÉ¨ÉÉºÉC÷÷iÉ ½þÉäEò®ú +{ÉxÉÒ ¨ÉÞiªÉÖ EòÉä ÊxÉ¨ÉÆjÉhÉ näù näùiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
+{ÉxÉÒ EòÉ¨É {ÉÚÌiÉ Eäò Ê±ÉB +{ÉxÉä {ÉÖjÉ-Ê®ú¶iÉänùÉ®ú iÉlÉÉ {ÉÚ®úÒ ®úÉIÉºÉ VÉÉÊiÉ EòÉ ºÉ´ÉÇxÉÉ¶É Eò®ú 
näùiÉÉ ½èþ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå EòÉ¨É¦ÉÉ´ÉxÉÉ {É®ú Ê´ÉVÉªÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä xÉÉ®únùVÉÒ EòÉä +Ê¦É¨ÉÉxÉ ½þÉä 
|ÉEò®úhÉ : 6 : ¸ÉÒ¨Énù ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®újÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä v´ÉÊxÉiÉ ºÉÆnäù¶É -385- 
VÉÉiÉÉ ½èþ {É®ÆúiÉÖ +ÆiÉ ¨Éå EòÉ¨É +Éè®ú nÆù¦É ¨Éå +ÉEò®ú ´Éä ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ Ê´É¹hÉÖ ºÉä =xÉEòÉ °ü{É ¨ÉÉÄMÉiÉä ½é* 
+ÆiÉ ¨Éå VÉ¤É ´Éä {ÉÉxÉÒ ¨Éå +{ÉxÉä SÉä½®äú EòÉä näùJÉiÉä ½éþ iÉÉä GòÉäÊvÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ 
=xÉEòÉ ={É½þÉºÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä VÉªÉ Ê´ÉVÉªÉ {É®ú +{ÉxÉÉ GòÉävÉ ¤É®úºÉÉiÉä ½éþ * +®úhªÉEòÉhb÷ ¨Éå 
Ê´É¹ÉÉnù ¨Éå bÚ÷¤Éä xÉÉ®nùú EòÉä ¸ÉÒ ®úÉ¨É <ºÉÒ ¤ÉÉiÉ EòÉ ={Énäù¶É näùiÉä ½ÖþB Eò½þiÉä ½éþ ÊEò – 
EòÉ¨É GòÉävÉ ±ÉÉä¦ÉÉÊnù ¨Énù |É¤É±É ¨ÉÉè½þ Eèò vÉÉÊ®ú * 
ÊiÉx½þ ¨É½Äþ +ÊiÉ nùÉ¯ûxÉ nÖù:JÉnù ¨ÉÉªÉÉ¯û{ÉÒ xÉÉÊ®ú ** 68 
+lÉÉÇiÉÂ EòÉ¨É, GòÉävÉ, ±ÉÉä¦É +Éè®ú ¨Énù ¨ÉÉä½þ (+YÉÉxÉ) EòÒ |É¤É±É ºÉäxÉÉ ½èþ * <xÉ¨Éå ¨ÉÉªÉÉ 
¯ûÊ{ÉhÉÒ ºjÉÒ iÉÉä +iªÉx÷÷iÉ nùÉ¯ûhÉ nÖù:JÉ näùxÉä´ÉÉ±ÉÒ ½èþ * ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå Eäò +xÉäEò 
SÉÊ®újÉÉå Eäò uùÉ®úÉ ªÉ½þÓ ºÉÆnäù¶É |ÉÉ{÷÷iÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò +ÉºÉÎC÷÷iÉ nÖù:JÉ EòÉ ¨ÉÚ±É ½èþ * +iÉ: =ºÉ {É®ú 
Ê´ÉVÉªÉ |ÉÉ{÷÷iÉ Eò®úxÉä ¨Éå ½þÒ +{ÉxÉä +É{É EòÒ ¨É½þÉxÉiÉÉ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ *  
6.20  ¶ÉÒ±É EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ :-  
¶ÉÒ±É EòÉ +lÉÇ ½èþ ¶ÉÖrù +ÉSÉ®úhÉ * +iÉ: ÊVÉºÉ ´ªÉÎC÷÷iÉ EòÉ +ÉSÉ®úhÉ ¶ÉÖrù ½þÉäiÉÉ ½èþ, 
´É½þ º´É¦ÉÉ´ÉiÉ: ½þ¨ÉÉ®úÒ, ¸ÉPvÉÉ EòÉ {ÉÉjÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ * ¸ÉÒ ®úÉ¨É ¨Éå ¶ÉÒ±É EòÒ +iªÉÆiÉ 
+ÊvÉEòiÉÉ ½èþ * ®úÉ¨É nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå |ÉvÉÉxÉ {ÉÉjÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ÊVÉiÉxÉÒ Ê¦ÉzÉ-Ê¦ÉzÉ  
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå =xÉEòÉ VÉÒ´ÉxÉ ÊnùJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ +xªÉ ÊEòºÉÒ {ÉÉjÉ EòÉ xÉ½þÓ * +±ÉMÉ-+±ÉMÉ 
¨ÉxÉÉäÊ´ÉEòÉ®úÉå EòÉä =¦ÉÉ®úxÉä´ÉÉ±Éä ÊVÉiÉxÉä |ÉºÉÆMÉ ®úÉ¨É Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éä +ÉªÉä ½éþ =iÉxÉä +xªÉ SÉÊ®újÉ ¨Éå 
xÉ½þÓ +ÉªÉä * ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò +Éè®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ¸ÉÒ ®úÉ¨É Eäò ¶ÉÒ±É º´É¦ÉÉ´É EòÉ ¾þnùªÉEòÉ®úÒ ÊSÉjÉhÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ * ®úÉ¨É ¨Éå ¶ÉÒ±É EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ EòÉ ½þÒ BEò BäºÉÉ MÉÖhÉ ½èþ ÊVÉºÉEäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ´É½þ 
Ê¤ÉMÉc÷Ò ½Öþ<Ç ¤ÉÉiÉ EòÉä ¤ÉxÉÉ ±ÉäiÉä ½éþ * ®úÉ¨É +{ÉxÉä MÉÖ¯ ûVÉxÉÉå Eäò |ÉÊiÉ iÉÉä +iªÉxiÉ Ê´ÉxÉ©É ½èþ ½þÒ 
{É®ÆúiÉÖ +{ÉxÉä ºÉä UôÉä]õÉå Eäò |ÉÊiÉ ¦ÉÒ ºÉ½þVÉ =nùÉ®ú ½èþ * +{ÉxÉä Ê´É®úÉäÊvÉªÉäÉÆ Eäò |ÉÊiÉ ºÉnÂù¦ÉÉ´É ¨Éå 
=xÉEäò ¶ÉÒ±É EòÒ {É®úÉEòÉ¹`öÉ ÊnùJÉÉªÉÒ näùiÉÒ ½èþ * ºÉÉMÉ®ú ºÉä ¨ÉÉMÉÇ ±ÉäxÉä Eäò Ê±ÉB ®úÉ¨É iÉÒxÉ ÊnùxÉ 
iÉEò =xÉEäò ºÉÉ¨ÉxÉä ¤Éè`öEò®ú ={É´ÉÉºÉ Eò®úiÉä ½èþ* EèòEäòªÉÒ Eäò uùÉ®úÉ SÉÉènù½þ ´É¹ÉÇ EòÉ ´ÉxÉ´ÉÉºÉ ÊnùªÉä 
VÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ ÊSÉjÉEÚò]õ ¨ÉÆä ®úÉ¨É ºÉ¤ÉºÉä {É½þ±Éä =xÉEòÉä Ê¨É±ÉiÉä ½éþ * <iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ ®úÉ´ÉhÉ 
Ê´ÉVÉªÉÉä{É®úÉÆiÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ ¸ÉÒ ®úÉ¨É EòÉä +É¶ÉÒ´ÉÇSÉxÉ näùxÉä Eäò Ê±ÉB VÉ¤É ±ÉÆEòÉ Eäò ªÉÖrù 
|ÉEò®úhÉ : 6 : ¸ÉÒ¨Énù ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®újÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä v´ÉÊxÉiÉ ºÉÆnäù¶É -386- 
¨ÉènùÉxÉ ¨ÉäÆ |ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½åþ * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ¸ÉÒ ®úÉ¨É ¨ÉÉiÉÉ EèòEäòªÉÒ +Éè®ú ¦É®úiÉ Eäò Ê±ÉB |ÉºÉzÉ ½þÉäxÉä 
EòÒ =xÉºÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úiÉä ½èþ * nù¶É®úlÉ xÉä EèòEäòªÉÒ EòÉä VÉÉä {ÉÖjÉ ºÉÊ½þiÉ iªÉÉMÉ Eò®úxÉä EòÉ PÉÉä®ú 
¶ÉÉ{É ÊnùªÉÉ lÉÉ =ºÉEòÉä ¦ÉÒ ´ÉÉÊ{ÉºÉ ±Éä ±ÉäxÉä Eäò Ê±ÉB ®úÉ¨É Ê{ÉiÉÉ¸ÉÒ EòÉä Ê´ÉxÉÆiÉÒ Eò®úiÉä ½èþÆ – 
ºÉÖ{ÉÖjÉÉÆ i´ÉÉÆ iªÉVÉÉ¨ÉÒÊiÉ nÖùnÖùC÷÷iÉÉEèòEäòªÉÒ i´ÉªÉÉ * 
ºÉ ¶ÉÉ{É: EèòEäòªÉÒ PÉÉä®ú: ºÉ{ÉÖjÉÉÆ xÉ º{ÉÞ¶ÉÆiÉÂ |É¦ÉÉä **69 
+lÉÉÇiÉÂ |É¦ÉÉä ! +É{ÉxÉä EèòEäòªÉÒ ºÉä Eò½þÉ lÉÉ ÊEò ¨Éé {ÉÖjÉ ºÉÊ½þiÉ iÉä®úÉ iªÉÉMÉ Eò®úiÉÉ ½ÚÄþ * 
+É{ÉEòÉ ´É½þ PÉÉä®ú ¶ÉÉ{É {ÉÖjÉ ºÉÊ½þiÉ EèòEäòªÉÒ EòÉ º{É¶ÉÇ xÉ Eò®åú * ®úÉ´ÉhÉ Eäò nÚùiÉ Eäò °ü{É ¨Éå 
¶ÉÖEò EòÉ ´ÉÉxÉ®ú Eäò ½þÉlÉÉå {ÉEòbä÷ VÉÉxÉä {É®ú ¦ÉÒ ®úÉ¨É =xÉEòÉä ¨ÉÞiªÉÖ nùhb÷ xÉ näùiÉä ½ÖþB UôÉäc÷ näùiÉä 
½éþ *70 ®úÉ¨É EòÒ ½þÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ¦É®úiÉ EòÉ ¶ÉÒ±É ¦ÉÒ =iEÞò¹]õ ½èþ * ¨ÉÉiÉÉ Eäò uùÉ®úÉ ®úÉ¨É Eäò {ÉÉºÉ ºÉä 
+ªÉÉävªÉÉ Eäò ®úÉVªÉ EòÉä ÊUôxÉEò®ú ¦É®úiÉ EòÉä näù näùxÉÉ iÉlÉÉ ®úÉ¨É EòÉä SÉÉènù½þ ´É¹ÉÇ EòÉ ´ÉxÉ´ÉÉºÉ 
näùxÉÉ VÉèºÉä nùÉä ´ÉSÉxÉÉå EòÉä ¨ÉÉÄMÉä VÉÉxÉä {É®ú nù¶É®úlÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú {É®ú Ê´É{ÉÊiÉ Eäò ¤ÉÉnù±É UôÉ VÉÉiÉä ½é* 
BäºÉÒ Ê´ÉEò]õ {ÉÊ®úºlÉÊiÉ ¨Éä ¦É®úiÉ |ÉEò]õú ½þÉäEò®ú +{ÉxÉä =kÉ¨É ¶ÉÒ±É EòÒ EòºÉÉè]õÒ näùiÉä ½éþ * <ºÉÒ 
|ÉEòÉ®ú Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÉä ¦ÉÒ ¶É®úhÉ näùEò®ú ¸ÉÒ ®úÉ¨É +{ÉxÉä Ê´É®úÉäÊvÉªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ ºÉnÂù¦ÉÉ´É ºÉä ¦É®úÉ 
´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úiÉä ½éþ * ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ EòÒ ºÉä´ÉÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä iÉÉä ®úÉ¨É ¤É½ÖþiÉ ½þÒ EÞòiÉEÞòiªÉ ½þÉä VÉÉiÉä 
½é* ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå ¸ÉÒ ®úÉ¨É Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå =nùÉkÉ ¶ÉÒ±É EòÉ ÊSÉjÉhÉ Eò®úEäò nùÉäxÉÉäÆ ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä 
ªÉ½þÒ ºÉÆnäù¶É ÊnùªÉÉ ½èþ ÊEò ¶ÉÖrù +ÉSÉ®úhÉ ªÉÖC÷÷iÉ  VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉä ºÉä ½þ¨É ¸ÉvvÉÉ Eäò {ÉÉjÉ ¤ÉxÉ 
ºÉEòiÉä ½éþ *  
6.21 MÉÖ¯û Ê¶É¹ªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ :-  
+ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå MÉÖ¯û Ê¶É¹ªÉ Eäò {ÉÊ´ÉjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå BEò |ÉEòÉ®ú ºÉä {ÉÚhÉÇ Ê´É®úÉ¨É ½þÉä MÉªÉÉ 
½èþ * ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ EòÉ±É ¨Éå Ê¶ÉIÉhÉ BEò ´ªÉÉ{ÉÉ®ú, Ê¶ÉIÉEò ´ªÉÉ{ÉÉ®úÒ +Éè®ú UôÉjÉ BEò OÉÉ½þEò Eäò °ü{É 
¨Éå ={ÉÎºlÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ´É½þÉÄ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå MÉÖ¯û EòÉ Ê¶É¹ªÉ Eäò |ÉÊiÉ 
+Éè®ú Ê¶É¹ªÉõ EòÉ MÉÖ¯û Eäò |ÉÊiÉ =iEÞò¹]õ |Éä¨É EòÉ ºÉÖÆnù®ú +Énù¶ÉÇ |ÉEò]õú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * 
¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ Eäò nùÉäxÉÉå {ÉÖjÉÉå ®úÉ¨É +Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä +{ÉxÉä ºÉÉlÉ ±Éä VÉÉiÉä ½ÖþB Ê´É¶÷÷´ÉÉÊ¨ÉjÉ 
=xÉEòÉä +ºjÉÉå-¶ÉºjÉÉå EòÉ {ÉÚhÉÇiÉ: YÉÉxÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉä ½éþ * {ÉÉè®úÉÊhÉEò EòlÉÉBÄ iÉlÉÉ +xÉäEò 
|ÉEò®úhÉ : 6 : ¸ÉÒ¨Énù ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®újÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä v´ÉÊxÉiÉ ºÉÆnäù¶É -387- 
|ÉEòÉ®ú EòÒ Ê´ÉtÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Ê´É¶÷÷´ÉÉÊ¨ÉjÉ ®úÉ¨É +Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ EòÉä ºÉ´ÉÇ|ÉEòÉ®ú Eäò YÉÉxÉ ºÉä 
¦É®ú näùiÉä ½éþ * Ê´É¶÷÷´ÉÉÊ¨ÉjÉ ºÉÊ½þiÉ ¸ÉÒ ®úÉ¨É +Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ ºÉ®úªÉÚ Eäò MÉÆMÉÉºÉÆMÉ¨É Eäò ºÉ¨ÉÒ{É {ÉÖhªÉ 
+É¸É¨É ¨Éå ®úÉiÉ EòÉä `ö½þ®úiÉä ½éþ * ºÉÖ¤É½þ ½þÉäxÉä {É®ú ¨É½þÌ¹É Ê´É¶÷÷´ÉÉÊ¨ÉjÉ xÉä ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú ®úÉ¨É EòÉä 
VÉMÉÉªÉÉ =ºÉ¨Éå =xÉEäò Ê{ÉiÉÉ iÉÖ±ªÉ ¦ÉÉ´É Eäò nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉä ½éþ – 
EòÉè¶É±ªÉÉ ºÉÖ|ÉVÉÉ ®úÉ¨É {ÉÚ´ ÉÉÇ ºÉÆvªÉÉ |É´ÉiÉÇiÉä * 
=ÊiÉ¹`ö xÉ®ú ¶ÉÉnÚù±ÉÇ EòiÉÇ´ªÉÆ nèù´É¨ÉÉÊÁEò¨É ** 71 
+lÉÉÇiÉÂ xÉ®ú¸Éä¹`ö ®úÉ¨É * iÉÖ¨½þÉ®äú VÉèºÉä {ÉÖjÉ EòÉä {ÉÉEò®ú ¨É½þÉ®úÉxÉÒ EòÉè¶É±ªÉÉ ºÉÖ{ÉÖjÉ VÉxÉxÉÒ 
Eò½þÒ VÉÉiÉÒ ½èþ * ªÉ½þ näùJÉÉä |ÉÉiÉ: EòÉ±É EòÒ ºÉÆvªÉÉ EòÉ ºÉ¨ÉªÉ ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ, =`öÉä +Éè®ú |ÉÊiÉÊnùxÉ 
ÊEòªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä näù´É ºÉ¨¤ÉxvÉÒ Eò¨ÉÉæÆ EòÉä {ÉÚhÉÇ Eò®úÉä * ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú Ê´É¶´ÉÉÊ¨ÉjÉ +Énù¶ÉÇ MÉÖ¯ û Eäò 
°ü{É ¨ÉåÆ |ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½éþ, =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ®úÉ¨É +Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ ¦ÉÒ +Énù¶ÉÇ Ê¶É¹ªÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ 
½þÉäiÉä ½åþ * +{ÉxÉÒ UôÉä]õÒ +ÉªÉÖ ¨Éå Ê´É¶÷÷´ÉÉÊ¨ÉjÉ Eäò ºÉÉlÉ SÉ±É näùxÉä ´ÉÉ±Éä ®úÉ¨É +Éè®ú ±ÉI¨ÉhÉ MÉÖ¯û 
EòÒ +ÉYÉÉ EòÉä +{ÉxÉä |ÉÉhÉÉä EòÒ ¦ÉÒ ËSÉiÉÉ ÊEòªÉä Ê¤ÉxÉÉ {ÉÚ®úÒ Eò®úiÉä ½éþ * +ªÉÉävªÉÉ ºÉä +É¸É¨É EòÒ 
+Éä®ú VÉÉiÉä ½ÖþB Ê´É¶÷´ÉÉÊ¨ÉjÉ EòÒ +ÉYÉÉ ºÉä ®úÉ¨É iÉÉc÷EòÉ EòÉ ´ÉvÉ Eò®ú näùiÉä ½éþ * Ê´É¶÷÷´ÉÉÊ¨ÉjÉ Eäò 
ªÉYÉ EòÒ ®úIÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB nùÉäxÉÉå ¦ÉÉ<Ç ¨ÉÉ®úÒSÉ, ºÉÖ¤ÉÉ½Öþ +ÉÊnù ®úÉIÉºÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ªÉÖrù Eò®úiÉä ½ÖþB 
=xÉEòÉä {É®úÉÊVÉiÉ Eò®ú näùiÉä ½éþ *72 MÉÖ¯û EòÒ +ÉYÉÉ ºÉä ½þÒ ®úÉ¨É +½þ±ªÉÉ EòÉ ¦ÉÒ =rùÉ®ú Eò®ùiÉä 
½éþ *73 ‘¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò vÉxÉÖ¹É¦ÉÆMÉ |ÉºÉÆMÉ ¨Éå ¦ÉÒ ®úÉ¨É EòÉä VÉ¤É iÉEò MÉÖ¯û EòÒ +ÉYÉÉ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÒ 
iÉ¤É iÉEò ´Éä +{ÉxÉä ºlÉÉxÉ {É®ú ½þÒ ¤Éè`äö ®ú½þiÉä ½é–  
Ê´É¶÷÷´ÉÉÊ¨ÉjÉ ºÉ¨ÉªÉ ºÉÖ¦É VÉÉxÉÒ * ¤ÉÉä±Éä +ÊiÉ ºxÉä½þ¨ ÉªÉ ¤ÉÉxÉÒ * 
=`ö½Öþ ®úÉ¨É ¦ÉÆVÉ½Ö ¦É´É SÉÉ{ÉÉ  ¦Éä]õ½Öþ iÉÉiÉ VÉxÉEò {ÉÊ®úiÉÉªÉÉ **74 
+lÉÉÇiÉÂ Ê´É¶÷÷´ÉÉÊ¨ÉjÉVÉÒ ¶ÉÖ¦É ºÉ¨ÉªÉ VÉÉxÉEò®ú +iªÉx÷÷iÉ |Éä¨É¦É®úÒ ´ÉÉhÉÒ ºÉä ¤ÉÉä±ÉiÉä ½èþ ®úÉ¨É! 
=`öÉä Ê¶É´ÉVÉÒ EòÉ vÉxÉÖ¹É iÉÉäc÷Éä +Éè®ú ½þä iÉÉiÉ VÉxÉEò EòÉ ºÉÆiÉÉ{É Ê¨É]õÉ+Éä * +iÉ: ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ 
+Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå MÉÖ¯û Ê¶É¹ªÉ Eäò ÊVÉºÉ {ÉÊ´ÉjÉ |Éä¨ÉºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ½Öþ+É ½èþ ´É½þ 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉEòÉ±ÉÒxÉ MÉÖ¯û-Ê¶É¹ªÉÉå Eäò Ê±ÉB BEò >ÄðSÉÉ +Énù¶ÉÇ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ *  
 
|ÉEò®úhÉ : 6 : ¸ÉÒ¨Énù ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®újÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä v´ÉÊxÉiÉ ºÉÆnäù¶É -388- 
6.22  +ºÉiÉÂ ´ÉÞÊiÉ EòÉ {É®úÉ¦É´É :-  
ºÉiªÉ EòÒ Ê´ÉVÉªÉ +Éè®ú +ºÉiªÉ EòÉ {É®úÉVÉªÉ ºÉxÉÉiÉxÉ ºÉiªÉ ½èþ * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå 
ºÉä ªÉ½þÒ ºÉÆnäù¶É |ÉÉ{÷÷iÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * ®úÉ´ÉhÉ, EÖòÆ¦ÉEòhÉÇ, ¨ÉÉ®úÒSÉ, ´ÉÉ±ÉÒ VÉèºÉä +iªÉÉSÉÉ®úÒ +Éè®ú 
{É®ú{ÉÒc÷Eò ´ªÉÎC÷÷iÉªÉÉå EòÉ ®úÉ¨É Eäò ½þÉlÉÉå ºÉÆ½þÉ®ú ½þÉäiÉä ÊnùJÉ±ÉÉEò®ú nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä  +vÉ¨ÉÇ 
{É®ú vÉ¨ÉÇ EòÒ Ê´ÉVÉªÉ ÊnùJÉ±ÉÉªÉÒ ½èþ * iÉ{ÉºªÉÉ ºÉä +xÉäEò ´É®úÉå EòÉä |ÉÉ{÷÷iÉ Eò®ú +{ÉxÉÒ ¶ÉÎC÷÷iÉ ºÉä 
¨ÉnùÉÆvÉ ¤ÉxÉÉ ½Öþ+É ®úÉ´ÉhÉ @ñÊ¹É ¨ÉÚÊxÉ, näù´É, MÉxvÉ´ÉÇ ¨ÉÉxÉ´É +ÉÊnù Eäò Ê±ÉB ºÉÉIÉÉiÉÂ ªÉ¨É®úÉVÉ ¤ÉxÉÉ 
½Öþ+É lÉÉ * +{ÉxÉÒ ¶ÉÊHòªÉÉå Eäò ºÉ½þÉ®äú iÉÒxÉÉå ±ÉÉäEò {É®ú +{ÉxÉÉ +ÉÊvÉ{ÉiªÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä ½äþiÉÖ 
ºÉÆºÉÉ®ú ¨Éå ½þÉ½þÉEòÉ®ú ¨ÉSÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ * <iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ ®úÉ´ÉhÉ ´Éänù´ÉiÉÒ, ºÉÒiÉÉ VÉèºÉÒ {ÉÊ´ÉjÉ 
ÎºjÉªÉÉå {É®ú +{ÉxÉÒ EòÉ¨ÉÖEò ´ÉÞÊiÉ ºÉä nÖù:´ªÉÇ´É½þÉ®ú ¦ÉÒ Eò®úiÉÉ ½èþ * ªÉYÉÉÊnù ÊEòªÉÉ+Éå ¨ÉåÆ Ê´ÉvxÉ 
b÷É±ÉiÉä ½ÖþB  ´É½þ @ñÊ¹ÉªÉÉå EòÉ ºÉÆ½þÉ®ú Eò®ú näùiÉÉ ½èþ * =xÉEòÒ +ºÉiÉÂ ´ÉÞÊiÉªÉÉå ºÉä iÉÒxÉÉå ±ÉÉäEò 
ºÉnè´É EÆòÊ{ÉiÉ ºÉÉ ®ú½þiÉÉ lÉÉ * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ºÉxÉÉiÉxÉ vÉ¨ÉÇ EòÒ ®úIÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ¸ÉÒ ®úÉ¨É xÉä =ºÉ 
¨É½þÉ {ÉÉ{ÉÒ ®úÉ´ÉhÉ EòÉ ºÉÆ½þÉ®ú Eò®úEäò +ºÉiªÉ {É®ú ºÉiªÉ EòÒ Ê´ÉVÉªÉ Eäò ´ÉÉCªÉ EòÉä SÉÊ®úiÉÉlÉÇ Eò®ú 
ÊnùªÉÉ* +{ÉxÉä ¦ÉÉ<Ç EòÒ {ÉixÉÒ EòÉä +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ ¤ÉxÉÉEò®ú ®úÉVÉ ¦ÉÖMÉiÉiÉä ½ÖþB ´ÉÉ±ÉÒ EòÉ ¦ÉÒ ¸ÉÒ 
®úÉ¨É +{ÉxÉä BEò ½þÒ ¤ÉÉhÉ ºÉä ´ÉvÉ Eò®ú näùiÉä ½éþ* +vÉÌ¨ÉªÉÉå EòÉä nùhc÷ näùxÉä EòÉ +{ÉxÉÉ =qäù¶ªÉ 
º{É¹]õ Eò®úiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É ´ÉÉ±ÉÒ EòÉä Eò½þiÉä ½éþ ÊEò –  
xÉÊ½þ ±ÉÉäEò Ê´É¯ûrùºªÉ ±ÉÉäEò´ÉÞkÉÉnù{ÉäªÉÖ¹É: * 
nùhb÷ÉnùxªÉjÉ {É¶SÉÉÊ¨É ÊxÉOÉ½Æþ ½þÊ®úªÉÚlÉ{É** 75 
+lÉÉÇiÉÂ ´ÉÉxÉ®ú®úÉVÉ * VÉÉä ±ÉÉäEòÉSÉÉ®ú ºÉä §É¹]õ ½þÉäEò®ú ±ÉÉäEòÊ´É¯ûrù +ÉSÉ®úhÉ Eò®úiÉä ½éþ 
=ºÉä ®úÉäEòxÉä ªÉÉ ®úÉ½þ {É®ú ±ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉªÉä ¨Éé nùhb÷ Eäò ÊºÉ´ÉÉ +Éè®ú EòÉä<Ç ={ÉÉªÉ xÉ½þÓ näùJÉiÉÉ* 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå +vÉ¨ÉÇ {É®ú vÉ¨ÉÇ EòÒ Ê´ÉVÉªÉ ÊnùJÉ±ÉÉiÉä ½ÖþB nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä ºÉiªÉ EòÒ Ê´ÉVÉªÉ 
ÊnùJÉ±ÉÉªÉÒ ½èþ *  
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå +ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ±É iÉEò ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò Eäò xÉèÊiÉEò +Énù¶ÉÉæ EòÒ ¤É½ÖþiÉ nÚù®ú iÉEò ®úIÉÉ 
EòÒ MÉ<Ç ½èþ * xÉèÊiÉEò +Énù¶ÉÉæ Eäò ÊSÉjÉhÉ uùÉ®úÉ ±ÉÉäEò ºÉÆOÉ½þ EòÉ ¦ÉÉ´É +Éè®ú ¦ÉMÉ´ÉnÂù ¦ÉÎC÷÷iÉ 
®úÉ¨ÉEòlÉÉ {É®ú¨{É®úÉ Eäò <xÉ nùÉäxÉÉå iÉk´ÉÉå EòÉ +{ÉÚ´ÉÇ ºÉ¨Éx´ÉªÉ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä +{ÉxÉä ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ 
|ÉEò®úhÉ : 6 : ¸ÉÒ¨Énù ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®újÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä v´ÉÊxÉiÉ ºÉÆnäù¶É -389- 
¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ Eäò |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå ½þÒ =xÉEòÉ =qäù¶ªÉ º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ 
½è* xÉÉ®únù <¶÷÷´ÉÉEÖò EÖò±É ¨Éå =i{ÉzÉ ®úÉ¨É Eäò ºÉnÂùMÉÖhÉÉå EòÉ ´ÉhÉÇxÉ Eò®úiÉä ½éþ* EòÉéSÉ{ÉIÉÉÒ EòÒ 
´ÉänùxÉÉ ºÉä ´ªÉÊlÉiÉ ½þÉäEò®ú ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò Eäò ¨ÉÖJÉ ºÉä ¶ÉÉ{É Eäò °ü{É ¨Éå Uôxnù ¡Úò]õ {Éc÷iÉÉ ½èþ iÉ¤É 
¥ÉÀÉVÉÒ xÉä ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ MÉÉxÉ EòÉ =xÉEòÉä ={Énäù¶É ÊnùªÉÉ * <ºÉ |ÉEòÉ®ú ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ EòÒ ¨ÉÚ±É 
|Éä®úhÉÉ Eò¯ûhÉÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ +Éè®ú ®úÉ¨É Eäò Ê´É®úÉ]õ ´ªÉÎC÷÷iÉi´É Eäò |ÉÊiÉ ¸ÉrùÉ EòÉä ¨ÉÉxÉÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½èþ * ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä +{ÉxÉÒ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ ¶ÉÎC÷÷iÉ uùÉ®úÉ ®úÉ¨É Eäò SÉÊ®újÉ EòÉä ¨É½þÉ¨ÉÉxÉi´É Eäò °ü{É 
¨Éå ºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ´Éä +iªÉÊvÉEò ºÉÖÆnù®ú, ºÉÆªÉ¨ÉÒ +Éè®ú vÉÒ®ú-´ÉÒ®ú ½èþ * ´Éä vÉ¨ÉÇ Eäò ®úIÉEò 
+Éè®ú +vÉ¨ÉÇ °ü{É ®úÉ´ÉhÉ Eäò Ê´ÉxÉÉ¶ÉEò ½èþ * ¨É½þÉ¨ÉÉxÉ´É ®úÉ¨É ¨Éå ¥ÉÀi´É EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É Eò®úEäò 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ®úÉ¨ÉEòlÉÉ+Éå EòÉ ¨ÉÖJªÉ =qäù¶ªÉ =xÉEòÒ ¥ÉÀÊºÉÊrù ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ ½èþ * ªÉÖMÉÉå ºÉä 
+xÉäEò EòÊ´ÉªÉÉå EòÉ ªÉ½þÒ |ÉªÉixÉ ®ú½þÉ ½èþ ÊEò ®úÉ¨ÉEòlÉÉ Eäò <x½þÓ SÉÊ®újÉÉå Eäò uùÉ®úÉ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò, 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò B´ÉÆ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ +Énù¶ÉÇ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ VÉÉªÉä* <ºÉÒ =qäù¶ªÉ EòÒ {ÉÚÌiÉ ¨Éå EòÉä<Ç EòÊ´É 
ªÉÉ ±ÉäJÉEò +ÊvÉEò +Éè®ú EòÉä<Ç EòÊ´É ªÉÉ ±ÉäJÉEò Eò¨É ºÉ¡ò±É ½ÖþB ½èþ *  
|ÉEò®úhÉ : 6 : ¸ÉÒ¨Énù ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò SÉÊ®újÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä v´ÉÊxÉiÉ ºÉÆnäù¶É -390- 
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iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ +{ÉxÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨ÉäÆ |ÉÉªÉ: ¨ÉÚEò ½þÒ ®ú½äþ ½éþ * <ºÉÒ EòÉ®úhÉ =xÉEäò VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ 
¨Éå ¨ÉiÉèCªÉ xÉ½þÓ ½èþ * <xÉ nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä ªÉä iÉÊxÉEò ¦ÉÒ ËSÉiÉÉÆ xÉ½þÓ ÊEò ¨Éé +¨ÉÖEò ¤Éc÷É 
EòÉªÉÇ Eò¯û VÉÉä ¨ÉÖZÉä ºÉ¨¨ÉÉxÉ Eäò Ê¶ÉJÉ®ú {É®ú +É°ügø Eò®úÉBÄ * <xÉ nùÉäxÉÉå EòÊ´ÉªÉÉå EòÉ ±ÉIªÉ 
¨É½þkÉ¨É lÉÉ * ´Éä <ºÉEäò +Ê¦É±ÉÉ¹ÉÒ lÉä ÊEò =xÉEäò EòÉªÉÇ ºÉä Ê´É¶÷÷´É EòÉ {É®ú¨É Eò±ªÉÉhÉ ½þÉä, ´Éä 
EòÉèxÉ ½èþ ? =xÉEòÉ {ÉkÉÉ CªÉÉ ½èþ ? <x½þÓ ¤ÉÉiÉÉå EòÉä ´ÉÉä MÉÖ{÷÷iÉ ½þÒ ®úJÉiÉä lÉä* ªÉÊnù ºÉÆºÉÉ®ú 
UôÉxÉ¤ÉÒxÉ Eò®úEäò VÉÉxÉxÉÉ SÉÉ½äþ iÉÉä VÉÉxÉ ±Éä {É®ú ´Éä JÉÖnù ¤ÉiÉÉxÉÉ xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉä lÉä * +iÉ: BäºÉä 
¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå Eäò VÉÒ´ÉxÉ SÉÊ®újÉ EòÉä VÉÉxÉxÉä Eäò Ê±ÉB =xÉEòÒ ®úSÉxÉÉBÄ, ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ B´ÉÆ {É®ú´ÉiÉÔ 
®úSÉxÉÉ+Éå iÉlÉÉ VÉxÉ¸ÉÖÊiÉªÉÉå ¨Éå VÉÉä ZÉ±ÉEò Eò½þÓ Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ, =ºÉÒ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú VÉÒ´ÉxÉ EòÒ 
°ü{É®äúJÉÉ ÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò®úxÉÒ {Éc÷iÉÒ ½èþ * <ºÉEäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú <iÉxÉÉ ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ näù ºÉEòiÉä ½éþ ÊEò 
nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå EòÉ VÉx¨É ¥ÉÉÀhÉ EÖò±É ¨Éå ½Öþ+É lÉÉ* ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÉ¨É Eäò ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ 
®½äþ ½èÆ +Éè®ú +{ÉxÉä ªÉÖMÉ Eäò ®úÉVÉÉ ®úÉ¨É EòÉ SÉÊ®újÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ¨Éä ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½è* 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ EòÉä +ÉvÉÉ®ú ¤ÉxÉÉEò® ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ EòÒ ®úSÉxÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ¸ÉÒ 
®úÉ¨É EòÉ ¦ÉÎC÷÷iÉ{ÉÚ´ÉÇEò ªÉ¶ÉÉäMÉÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò ÊºÉ´ÉÉ +Éä®ú 
¦ÉÒ Eò<Ç OÉxlÉÉå EòÒ ®úSÉxÉÉ EòÒ ½èþ * <xÉ OÉxlÉÉå ¨Éå ºÉä Eäò´É±É 12 OÉxlÉ ½þÒ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò 
|ÉÉ¨ÉÉÊhÉEò `ö½þ®úiÉä ½è* ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ºÉ{iÉÌ¹É Eäò ={Énäù¶É Eäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò 
¤ÉxÉä <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú iÉÖ±ÉºÉÒ {ÉixÉÒ Eäò ={Énäù¶É ¦É®äú ´ÉÉ´ÉªÉ ºÉä ¨É½þÉEòÊ´É iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ ¤ÉxÉä * +iÉ: 
nùÉäxÉÉä ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä ¸ÉÒ ®úÉ¨É Eäò VÉÒ´ÉxÉ SÉÊ®újÉ EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú 
‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ VÉèºÉä nùÉä +xÉ¨ÉÉä±É OÉxlÉ ºÉÆºÉÉ®ú EòÉä ÊnùªÉä *  
¨É½þÊ¹É÷÷Ç ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò +Éè®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå +{ÉxÉÒ 
ªÉÖMÉÒxÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ÊVÉºÉ¨Éå ®úÉVªÉ ®úÉVÉÉ, ªÉÖrù, ºÉäxÉÉ, ´ÉhÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ, 
+É¸É¨É´ªÉ´ÉºlÉÉ, EÖò]Öõ¨¤É´ªÉ´ÉºlÉÉ, Ê¶ÉIÉÉ, +É¦ÉÖ¹ÉhÉ, JÉÉxÉ {ÉÉxÉ, =iºÉ´É, +ÉÌlÉEò vÉÉÌ¨ÉEò +ÉÊnù 
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{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ®úÉVªÉ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ+Éå EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ¶ÉÉÆiÉ ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ªÉÖMÉ 
ºÉÖJÉÒ +Éè®ú ºÉ¨ÉÞrù lÉÉ * VÉ¤ÉÊEò iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EòÉ ªÉÖMÉ <ºÉºÉä Ê´É{É®úÒiÉ +¶ÉÉÆiÉ B´ÉÆ nùÒxÉ lÉÉ * 
®úÉ¨ÉÉªÉhÉ EòÉ±ÉÒxÉ ®úÉVªÉ {ÉÚhÉÇiÉ: |ÉVÉÉºÉkÉÉEò lÉÉ, VÉxÉ-ºÉ¨ÉÚ½þ +Éè®ú ¨ÉÆÊjÉªÉÉå EòÉ ÊxÉhÉÇªÉ +ÆÊiÉ¨É 
¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ l÷ÉÉ * iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå ®úÉVÉÉ <SUôÉxÉÖºÉÉ®ú ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úiÉÉ l÷÷ÉÉ * |ÉVÉÉ EòÉ 
Ê´É¶÷÷´ÉÉºÉ |ÉÉ{÷÷iÉ Eò®úxÉÉ ´É½þ +É´É¶ªÉEò xÉ½þÓ ºÉ¨ÉZÉiÉÉ lÉÉ * ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå 
SÉÉ®ú ´ÉhÉÇ lÉä +Éè®ú SÉÉ®úÉå ´ÉhÉÇ Eäò ±ÉÉäMÉ +{ÉxÉä +{ÉxÉä EòÉªÉÉæ ºÉä JÉÖ¶É lÉä * {ÉÚ®úÉ ºÉ¨ÉÉVÉ 
´ÉhÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ {É®ú +ÉvÉÉ®úÒiÉ lÉÉ * iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå ´ÉhÉÉÇ¸É¨É ´ªÉ´ÉºlÉÉ ÊUôzÉ Ê¦ÉzÉ ½þÉä MÉ<Ç 
lÉÒ * Eò¨ÉÇ ºÉä ½þÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÉ VÉÉÊiÉMÉiÉ ÊxÉvÉÉÇ®úiÉ <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå VÉx¨É {É®ú ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ lÉÉ * 
®úÉ¨ÉÉªÉhÉ EòÉ±É ¨Éå ¥ÉÀSÉªÉÇ, MÉÞ½þºlÉ, ´ÉÉxÉ|ÉºlÉ +Éè®ú ºÉxªÉÉÆºÉ SÉÉ®ú +É¸É¨ÉÉå EòÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ lÉÒ * 
<x½þÓ Eäò uùÉ®úÉ ºÉÖÆnù®ú ºÉ¨ÉÉVÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É 
´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ªÉÖMÉ ¨Éå +Énù¶ÉÇ ºÉ¨ÉÉVÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÉ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå 
+É¸É¨É ´ªÉ´ÉºlÉÉ ±ÉMÉ¦ÉMÉ {ÉÚhÉÇiÉ: xÉ¹]õ ½þÉä MÉªÉÒ lÉÒ * ´ÉhÉÇ Ê´É¦ÉÉMÉ +Éè®ú +É¸É¨ÉvÉ¨ÉÇ ºÉ¤É ¨ÉÒ]õ 
MÉªÉä lÉä * ®úÉ¨ÉÉªÉhÉEòÉ±É ¨Éå Ê¶ÉIÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä EòÉ ºÉ¤ÉEòÉä +ÊvÉEòÉ®ú lÉÉ iÉlÉÉ MÉÖ¯û +Éè®ú 
Ê¶É¹ªÉ Eäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå +Énù®úhÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉÉ * VÉ¤ÉÊEò iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå <ºÉºÉä Ê´É{É®úÒiÉ 
º´ÉÉlÉÇ ´É¶É Ê¶É¹ªÉ MÉÖ¯ûEòÒ ½þiªÉÉ ¦ÉÒ Eò®ú näùiÉÉ lÉÉ * ®úÉ¨ÉÉªÉhÉEòÉ±ÉÒxÉ +lÉÇxÉÒÊiÉ ¨Éå ´ÉhÉÉÇ¸É¨ÉÉå 
Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ½þÒ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ÊxÉÎ¶SÉiÉ ½þÉäxÉä ºÉä º{ÉvÉÉÇ+Éå EòÉ +¦ÉÉ´É lÉÉ +Éè®ú +Éè®ú ºÉ¦ÉÒ EòÉä 
EòÉ¨É Ê¨É±ÉiÉÉ lÉÉ * iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ´ÉhÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ {É®ú xÉ ®ú½þEò®ú <SUôÉxÉÖºÉÉ®ú 
½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: º{ÉvÉÉÇBÄ ¤ÉgøxÉä ±ÉMÉÒ lÉÒ +Éè®ú ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú +EòÉ±É {Éc÷xÉä ºÉä ªÉ½þ ªÉÖMÉ 
+ÉÌlÉEò oùÎ¹]õ ºÉä ¨ÉÉxÉÉä iÉÚ]õ SÉÚEòÉ lÉÉ* ®úÉ¨ÉÉªÉhÉEòÉ±ÉÒxÉ vÉÉÌ¨ÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ näùJÉä iÉÉä =ºÉ 
ªÉÖMÉ ¨Éå ºÉxÉÉiÉxÉ Ê½þxnÖù vÉ¨ÉÇ +{ÉxÉÒ {É®úÉEòÉ¹]õÉ {É®ú lÉÉ * vÉ¨ÉÇ ºÉä Ê´É{ÉÊ®úiÉ ÊEòºÉÒ EòÉ ÷÷¦ÉÒ 
´ªÉ´É½þÉ®ú xÉ½þÓ ®ú½þiÉÉ lÉÉ * VÉ¤ÉÊEò iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå ´É½þÓ ´ÉèÊnùEò Ê½þxnÖù vÉ¨ÉÇ EòÉ ¾þÉºÉ 
½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉ¨ÉÉVÉ +xÉäEò vÉ¨ÉÇ, ºÉ¨|ÉnùÉªÉ iÉlÉÉ ={ÉºÉ¨|ÉnùÉªÉ ¨Éå ¤ÉÄ]õ SÉÚEòÉ lÉÉ * ºÉÆIÉä{É ¨Éå 
®úÉ¨ÉÉªÉhÉ EòÉ±ÉÒxÉ ®úÉVÉxÉèÊiÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò B´ÉÆ +ÉÌlÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ EòÉä ±ÉäEò®ú ÊEòºÉÒ 
EòÉä ¦ÉÒ +ºÉÆiÉÉä¹É xÉ½þÓ lÉÉ * ºÉ¤É EòÉä<Ç ºÉÖJÉÒ, ºÉ¨{ÉzÉ iÉlÉÉ SÉÉÊ®újªÉ´ÉÉxÉ lÉä * VÉ¤ÉÊEò <ºÉºÉä 
Ê´É{É®úÒiÉ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨ÉäÆ ®úÉVÉÉ ºÉä ±ÉäEò®ú |ÉVÉÉiÉEò ºÉ¤É EòÉä<Ç +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉBÄ 
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JÉÉä SÉÚEäò lÉä * ºÉ¨ÉÉVÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ iÉÚ]õ ºÉÒ MÉ<Ç lÉÒ * ºÉ¦ÉÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò Ê®ú¶iÉÉå ¨Éå nù®úÉ®ú ºÉÒ ½þÉä 
MÉ<Ç lÉÒ * +iÉ: nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä +{ÉxÉä +{ÉxÉä ªÉÖMÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú 
®úÉ¨ÉEòlÉÉ Eäò ZÉÊ®úB xÉªÉÉ-xÉªÉÉ +Énù¶ÉÇ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ *  
¨É½þÌ¹É´ÉÉ±¨ÉÒÊEò EÞòiÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ iÉlÉÉ ºÉÆiÉEòÊ´É iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EÞòiÉ’ ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ 
EòÒ ºÉÞÎ¹]õ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ±ÉÊ±ÉiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ºÉ¤ÉºÉä ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ={É±ÉÎ¤vÉ ½èþ * <xÉ nùÉäxÉÉå 
¨É½þÉOÉxlÉÉå ¨Éå ´ÉèªÉÎ´ÉiÉEò {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò B´ÉÆ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +Én¶ÉÉç EòÉä +iªÉÆiÉ ¦É´ªÉÉÊiÉ¦É´ªÉ °ü{É ¨Éå 
|ÉEò]õ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉäÆ ¨Éå ®úÉ¨É BEò BäºÉä ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò |ÉiÉÒEò Eäò °ü{É ¨Éå 
|ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½èþ ÊVÉxÉEäò VÉÒ´ÉxÉ SÉÊ®újÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä |ÉiªÉäEò ªÉÖMÉ +{ÉxÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ 
ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ JÉÉäVÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉOÉxlÉ ºÉÉiÉ-ºÉÉiÉ EòÉhb÷Éå ¨Éå Ê´É¦ÉC÷÷iÉ ½èþ * 
¨É½þÌ¹É´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä ¤ÉÉ±ÉEòÉhb÷ ºÉä ±ÉäEò®ú =kÉ®úEòÉhb÷ iÉEò ¨Éå ¸ÉÒ ®úÉ¨É Eäò {ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ SÉÊ®újÉ 
EòÉä ÊnùªÉÉ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ®úÉ¨É EòÒ ®úÉ´ÉhÉ {É®ú Ê´ÉVÉªÉ iÉlÉÉ +ªÉÉävªÉÉ Eäò xÉ®äú¶É Eäò 
°ü{É ¨Éå ®úÉ¨É EòÉ ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò iÉEò EòÒ EòlÉÉ EòÉä näùiÉä ½ÖþB ºÉÒiÉÉ {ÉÖxÉ: ´ÉxÉ´ÉÉºÉ EòÒ EòlÉÉ EòÉä 
UôÉäc÷ ÊnùªÉÉ ½èþ* +{ÉxÉä ªÉÖMÉÉxÉÖ°ü{É EòlÉÉ EòÉä føÉ±ÉxÉä Eäò Ê±ÉB iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ 
®úÉ¨ÉÉªÉhÉ Eäò EòlÉÉxÉEò ¨Éå +É´É¶ªÉEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ¦ÉÒ Eò®ú ÊnùªÉä ½éþ * nùÉäxÉÉä ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉäÆ ¨Éå |ÉÉSÉÒxÉ 
B´ÉÆ ¨ÉvªÉªÉÖMÉÒxÉ nÖù®úÒ iÉÉä ½èþ {É®ú näù¶ÉMÉiÉ nÖ®úÒ xÉ½þÓ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘¨ÉÉxÉºÉ’ EòÉ 
EòlÉÉxÉEò SÉÊ®úiÉ EòÉ´ªÉ ½èþ +Éè®ú ÊVÉxÉEòÉ ±ÉIªÉ BEò ½þÒ |ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, ´É½þ ½èþ vÉ¨ÉÇ EòÒ 
ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ B´ÉÆ vÉ¨ÉÇ EòÉ +Énù¶ÉÇ °ü{É |ÉºiÉÖiÉ Eò®úxÉÉ * ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå +xiÉÇÊxÉÊ½þiÉ ®úÉÊMÉxÉÒ xÉ½þÓ ¤Énù±ÉÒ, ®úÉ¨É xÉ½þÓ ¤Énù±Éä Eäò´É±É ®úÉ¨ÉEòlÉÉ Eäò ´Éä¶É 
+Éè®ú {ÉÊ®ú´Éä¶É EòÉä ¤Énù±É ÊnùªÉÉ ½èþ * {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò Eäò ºÉ¶ÉC÷÷iÉ ¨É½þÉ¨ÉÉxÉ´É ¸ÉÒ 
®úÉ¨É +xÉÆiÉ¶ÉÒ±É ºÉÉèxnùªÉÇ¨ÉªÉ ½þÉäEò®ú |ÉEò]õ ½ÖþB ½èþ *  
+ÉÊnù EòÊ´É ¨É½þÌ¹É´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä +{ÉxÉä ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå BEò +Énù¶ÉÇ ºÉ¨ÉÉVÉ 
EòÒ {ÉÊ®úEò±{ÉxÉÉ EòÒ ½èþ * {ÉÞl´ÉÒ {É®ú º´ÉMÉÇ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä ¨ÉÉxÉÊºÉEò 
nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ+Éå {É®ú Ê´ÉVÉªÉ |ÉÉ{÷÷iÉ Eò®úEäò +{ÉxÉä ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ¶ÉÎC÷÷iÉªÉÉå Eäò Ê´ÉEòÉºÉGò¨É EòÉä EòÉªÉ¨É 
®úJÉxÉÉ SÉÉÊ½þB * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEò iÉlÉÉ ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ¶ÉÎC÷÷iÉªÉÉå Eäò 
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Ê´ÉEòÉºÉGò¨É EòÉä ÊVÉiÉxÉÒ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉÖxnù®úiÉÉ ºÉä ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ ´ÉèºÉÉ +xªÉjÉ 
nÖù±ÉÇ¦É ½èþ * iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ¦ÉÒ +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ EòÒ ®úÉVÉxÉèÊiÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ºÉä 
|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäEò®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ®úÉ¨É®úÉVªÉ iÉlÉÉ +Énù¶ÉÇ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®ÊºlÉÊiÉ EòÉ 
ºÉÖÆnù®ú ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ¨ÉªÉÉÇnùÉBÄ VÉ½þÉÄ ±ÉÖ{÷÷iÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ lÉÒ ´É½þÉÄ iÉÖ±ÉºÉÒnÉºÉ 
xÉä nù¶É®úlÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉ ÊSÉjÉhÉ Eò®úEäò ¸Éä¹`ö {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò +Énù¶ÉÇ ºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ, ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ vÉ¨ÉÇ, Eò¨ÉÇ, ®úÒÊiÉ, xÉÒÊiÉ iÉlÉÉ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò Ê¶É¹]õÉSÉÉ®ú ªÉÉ ±ÉÉäEò´ªÉ´É½þÉ®ú ºÉä ½þÒ +{ÉxÉä ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ={ÉEò®úhÉ SÉÖxÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
=xÉEòÉä +{ÉxÉä +Énù¶ÉÇ iÉlÉÉ +{ÉxÉÒ |ÉhÉÉ±ÉÒ ºÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉä ½éþ * ºÉÆºEÞòiÉ B´ÉÆ Ê½þxnùÒ Eäò 
EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ +{ÉxÉÒ +{ÉxÉÒ EòÉ´ªÉ ®úSÉxÉÉ EòÒ |ÉhÉÉ±ÉÒ ®ú½þÒ ½èþ * <xÉ¨Éå ¦ÉÒ ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò 
+Éè®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä +{ÉxÉä ªÉÖMÉÉxÉÖ°ü{É |ÉhÉÉ±ÉÒ Eäò ºÉÉlÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ 
¨Éå ®úÉ¨ÉEòlÉÉ EòÉä MÉÉªÉÉ ½èþ *  
SÉÊ®újÉ-ÊSÉjÉhÉ |É¤ÉxvÉ ®úSÉxÉÉ EòÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ iÉi´É ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú <ºÉEäò uùÉ®úÉ ½þÒ EòÉ´ªÉ 
¨Éå |ÉÉhÉiÉi´É EòÉ ºÉÆSÉÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ * ºÉÆºEÞòiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨ÉÆäÆ º´ÉªÉ¶ÉÉä´ÉÞÊrù Eäò Ê±ÉB JªÉÉÊiÉ |ÉÉ{÷÷iÉ 
EÖò±ÉÒxÉ ºlÉèªÉÇ´ÉÞÊiÉ- {ÉÖ¯û¹ÉÉå Eäò SÉÉÊ®úÊjÉEò MÉÖhÉMÉÉxÉ Eò®úxÉä EòÒ |É´ÉÞÊiÉ ®ú½þÒ ½è* <xÉEäò {ÉÉjÉ 
+ºÉÉ¨ÉÉxªÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õiÉÉ ºÉä +ÉäiÉ|ÉÉäiÉ oùÎ¹]õMÉiÉ ½þÉäiÉä ½éþ * ºÉÆºEÞòiÉ EòÊ´ÉªÉÉå uùÉ®úÉ {ÉÉjÉÉå ¨Éå ÊEòºÉÒ 
ÊxÉªÉiÉÉnù¶ÉÇ EòÉä ½þÒ |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½Öþ+É näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ´ªÉÎC÷÷iÉMÉiÉ SÉÊ®újÉ 
´ÉÉ±Éä SÉÊ®újÉ ¦ÉÒ näùJÉä VÉÉiÉä ½èþ, ®úÉ¨É EòÒ MÉ¨¦ÉÒ®úiÉÉ ±ÉI¨ÉhÉ EòÉ GòÉävÉ, näù´ÉiÉÉ+Éå EòÒ º´ÉÉlÉÇ´ÉÞÊiÉ 
nÖù®úÉSÉÉ®úÉå EòÉ nÖù®úÉSÉÉ®ú +ÉÊnù Ê¤ÉxÉÉ SÉSÉÉÇ Eäò {ÉÉ`öEò ´ÉÞxnù EòÉä oùÎ¹]õMÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * Ê½þxnùÒ Eäò 
+ÉvÉÖÊxÉEò ®úÉ¨ÉEòÉ´ªÉÉä¨Éå |ÉÉªÉ: ºÉ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú Eäò {ÉÉjÉÉå EòÉä ºlÉÉxÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½éþ* +ÉvÉÖÊxÉEò 
Ê½þxnùÒ ®úÉ¨ÉEòÉ´ªÉ ¨Éå ºÉÖ®ú +ºÉÖ®ú iÉlÉÉ =ºÉºÉä ºÉ¨¦ÉÊ´ÉiÉ {ÉÉjÉÉå EòÉä ¨ÉÉxÉ´ÉÒ º´É°ü{É näù ÊnùÊªÉÉ ½è* 
{ÉÉjÉÉå Eäò SÉÊ®újÉ ÊSÉjÉhÉ ¨Éå ±ÉÉäEò |ÉÊºÉrùiÉÉ B´ÉÆ =ºÉEäò ´ÉèªÉÎC÷÷iÉEò º´É°ü{É EòÉä ¨ÉÉxÉºÉ {É]õ±É 
{É®ú ®úJÉEò®ú +{ÉxÉä Ê´É´ÉäEò °ü{ÉÒ iÉÚÊ±ÉEòÉ ºÉä SÉÉÊ®úÊjÉiÉ ºÉ¨ÉÉVÉÇxÉ Eò®ú ºÉ¾þnùªÉÉå Eäò ºÉ¨ÉIÉ 
=xÉEäò +Énù¶ÉÇ SÉÊ®újÉ EòÉä |ÉEò]õ Eò®úxÉä EòÉ ºÉ¨ÉºiÉ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * Ê½þxnùÒ Eäò 
+ÉvÉÖÊxÉEò ®úÉ¨ÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉEòÉ±ÉÒxÉ +Énù¶ÉÉæ EòÉä EòÊ´ÉªÉÉå xÉä VÉÉäc÷ ÊnùªÉÉ ½èþ * 
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´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉEòÉ±ÉÒxÉ ±ÉÉäEòiÉÆjÉ, ºÉÉ¨ªÉ´ÉÉnù B´ÉÆ ºÉ¨ÉÉVÉ´ÉÉnù EòÒ +xÉäEò ºÉÆEò±{ÉxÉÉBÄ {ÉÉjÉÉå ¨Éå 
ºÉ¨ÉÉÊ½þiÉ EòÒ MÉ<Ç ½èþ * ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå +{ÉxÉä ªÉÖMÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉxÉÖºÉÉ®ú ®úÉ¨ÉEòlÉÉ iÉlÉÉ =xÉEäò 
SÉÊ®újÉÉå Eäò ÊSÉjÉhÉ ¨Éå lÉÉäc÷É ¤É½ÖþiÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò +Éè®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä 
ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ VÉèºÉä nùÉä ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå EòÒ ¦Éå]õ nùÒ ½èþ *  
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå SÉÊ®újÉÉå EòÉ ÊSÉjÉhÉ nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä 
Ê´ÉEòÉºÉÉäx¨ÉÖJÉ ªÉÖMÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ Eäò +xÉÖ°ü{É ÊEòªÉÉ ½èþ * ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä ¸ÉÒ®úÉ¨É EòÉ 
¨ÉªÉÉÇnùÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉäiÉ¨É Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ ¨Éå ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ 
¨É½þÉEòÉ´ªÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ®úÉ¨É Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå xÉ®ú ºÉä ±ÉäEò®ú xÉÉ®úÉªÉhÉ iÉEò EòÉ ºÉ´ÉÉÇÆMÉÒ 
nù¶ÉÇxÉ Eò®ú´ÉÉªÉÉ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ Eäò ®úÉ¨É ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò Eäò ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ½þÉäxÉä ºÉä =xÉEòÉ 
BEò ¸Éä¹`ö ®úÉVÉÉ Eäò °ü{É¨ÉäÆ ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ * ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä ®úÉ¨É Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ 
nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ+Éå EòÉä |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB =xÉEòÉä {ÉÖhÉÇ {ÉÖÖ¯û¹ÉÉäkÉ¨É Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ¦ÉÒ ®úÉ¨É Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ºÉÆ´ ÉänùxÉÉ+Éå EòÉä ¦É®úÉ ½èþ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò ®úÉ¨É 
ºÉÖJÉ ¨Éå ½þÌ¹ÉiÉ iÉlÉÉ nÖù:JÉ ¨Éå Ê´ÉSÉÊ±ÉiÉ ½þÉäiÉä ½èþ {É®ÆúiÉÖ ´É½þ =xÉEòÒ ±ÉÒ±ÉÉ ¨ÉÉjÉ ½èþ * +iÉ: 
±ÉÉäEòEò±ªÉÉhÉ ¨Éå +ÉºlÉÉ ®úJÉxÉä ´ÉÉ±Éä iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ¥ÉÀ Eäò {ÉÉ±ÉEò °ü{É EòÉ Ê´É¶Éä¹É º´ÉÒEòÉ®ú 
ÊEòªÉÉ ½èþ *  
¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ{ÉÖjÉ ±ÉI¨ÉhÉ EòÉ +Énù¶ÉÇ §ÉÉiÉÞºÉä´ÉEò Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ±ÉI¨ÉhÉ EòÉ +Énù¶ÉÇ §ÉÉiÉÞºÉä´ÉEò Eäò ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ¶Éä¹ÉÉ´ÉiÉÉ®ú 
Eäò °ü{É ¨Éå ¦ÉÒ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä ±ÉI¨ÉhÉ EòÉ ®úÉ¨É Eäò {ÉÖ®úÉäMÉÉ¨ÉÒ Eäò 
°ü{É ¨ÉäÆ ÊSÉjÉhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB =xÉEäò +ºÉÉ¨ÉÉxªÉ, +±ÉÉèÊEòEò +Éè®ú +{ÉÚ´ÉÇ SÉÊ®újÉ EòÉä ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ 
+Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå |ÉEò]õ ÊEòªÉÉ ½èþ *  
±ÉI¨ÉhÉ EòÒ ½þÒ ¦ÉÉÆÊiÉ §ÉÉiÉÞ ºÉä´ÉEò ¦É®úiÉ ¦ÉÎC÷÷iÉ +Éè®ú §ÉÉiÉÞ|Éä¨É EòÒ BEò +Énù¶ÉÇ ¨ÉÚÌiÉ Eäò 
°ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½éþ * ¦É®úiÉ EòÉ =nùÉkÉ SÉÊ®újÉ, ÊxÉ¹`öÉ, º´ÉÉlÉÇ iªÉÉMÉ, EÖò±ÉÉäÊSÉiÉ MÉÉè®ú´É 
iÉlÉÉ §ÉÉiÉÞ|Éä¨É +ÉÊnù =xÉEäò SÉÊ®újÉ Eäò BäºÉä ¨ÉÉèÊ±ÉEò MÉÖhÉ ½èþ VÉÉä ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ºÉä 
±ÉäEò®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ iÉEò ±ÉMÉ¦ÉMÉ ºÉ¨ÉÉxÉ °ü{É ºÉä =iEòÒhÉÇ ÊEòªÉä MÉªÉä ½è* ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ 
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¨Éå ¦É®úiÉ Eäò SÉÊ®újÉ EòÉ ¨É½þi´É <ºÉÒÊ±ÉB ½èþ ÊEò §ÉÉiÉÞi´É Eäò EòÉ®úhÉ =x½þÉåxÉä ®úÉVªÉ EòÉ 
+º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú ÊnùªÉÉ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¦É®úiÉ EòÉ SÉÊ®újÉ <ºÉÒ EäòxpùÊ¤ÉxnÖù ºÉä +É±ÉÉäÊEòiÉ ½þÉäiÉÉ 
½èþ * iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ¦É®úiÉ EòÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ {ÉÉjÉÉå ºÉä ºiÉ´ÉxÉ Eò®úÉiÉä ºÉ¨ÉªÉ =xÉEäò MÉÖhÉÉå EòÉä +Éè®ú 
+ÊvÉEò |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ *  
ºÉiªÉ |ÉÊiÉYÉ iÉlÉÉ {ÉÖjÉ |Éä¨ ÉÒ ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ Eäò SÉÊ®újÉ EòÉä nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä 
lÉÉäcä÷ ¤É½ÖþiÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò ºÉÉlÉ ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉäÆ ¨Éå ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ ®úÉ¨É 
EòÉä ´ÉxÉ´ÉÉºÉ näùEò®ú ºÉiªÉ EòÒ iÉlÉÉ +{ÉxÉä |ÉÉhÉÉå EòÉä näùEò®ú {ÉÖjÉ ºxÉä½þ EòÒ ®úIÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½éþ * ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ EòÉ SÉÊ®újÉ ºÉiªÉµÉiÉÒ, nùªÉÉÖ±É, EÞòiÉYÉ iÉlÉÉ |ÉÊiÉYÉÉ 
{ÉÉ±ÉEò VÉèºÉä MÉÖhÉÉå ºÉä ¨Éå ¨É½þÉxÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ ½èþ *  
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ¨É½þÌ¹É´ÉÉ±¨ÉÒÊEò B´ÉÆ 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ EòÒ +|ÉÊiÉ¨É Eò±ÉÉ B´ÉÆ EòÊ´Éi´É ¶ÉÎC÷÷iÉ EòÒ {É®úÉEòÉ¹]õÉ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå 
ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ¨Éå ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ EòÒ EòiÉÇ´ªÉ {É®úÉªÉhÉiÉÉ, ºÉä´ÉÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ, iÉlÉÉ 
¤ÉÖÊrù SÉÉiÉÖlÉÇ +ÊuùiÉÒªÉ ½èþ * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä +É´É¶ªÉEòiÉÉ+Éå Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ Eäò 
SÉÊ®újÉ ¨Éå {ÉÊ®ú´ ÉiÉÇxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB =xÉEäò SÉÊ®újÉ EòÉä +Éä®ú +ÊvÉEò =VÉÉMÉ®ú Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉi÷÷xÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ *  
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò ®úÉ´ÉhÉ ¨Éå |ÉiªÉIÉ EÖòUô +ÊvÉEò +xiÉ®ú ½èþ 
{É®ÆúiÉÖ ¨ÉÚ±iÉ: ´É½þ =iÉxÉÉ xÉ½þÓ ½èþ * ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä ®úÉ´ÉhÉ EòÒ |É¶ÉÆºÉÉ ®úÉ¨É Eäò ¨ÉÖJÉ ºÉä 
+xÉäEò¤ÉÉ®ú Eò®ú´ÉÉ<Ç ½èþ +iÉ: <ºÉºÉä ®úÉ´ÉhÉ EòÉ iÉÉä MÉÉè®´É ¤ÉgøÉ ÊnùªÉÉ {É®ú ºÉÉlÉ ¨Éå ®úÉ¨É EòÉ ¦ÉÒ 
MÉÉè®ú´É ¤Égø MÉªÉÉ ½èþ * iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ EòÒ ÊxÉxnùÉ, ÊiÉ®úºEòÉ®ú 
+Éè®ú ±ÉÉÆUôxÉÉ JÉÖ±ÉEò®ú EòÒ ½èþ * +iÉ: ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®iÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò ®úÉ¨É ®úÉ´ÉhÉ Eäò iÉäVÉ EòÉä 
{ÉSÉÉEò®ú +{ÉxÉä iÉäVÉ EòÒ ´ÉÞÊrù Eò®úiÉä ½éþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå Eò<Ç ºlÉ±ÉÉå {É®ú ®úÉ´ÉhÉ EòÒ ¦ÉªÉÆEò®ú 
°ü{ÉÉEÞòÊiÉ EòÉ =±±ÉäJÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ VÉÉä =xÉEòÉ ¨ÉÉªÉÉ°ü{É Eò½þÉ MÉªÉÉ ½þè * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ®úÉ´ÉhÉ 
BEò +Éä®ú +iªÉÉSÉÉ®úÒ {É®ú{ÉÒc÷Eò iÉlÉÉ º´ÉSUÆônùÒ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú 
=xÉEäò ¶ÉÒ±É, ºÉÉèxnùªÉÇ, {ÉÉÆÊb÷iªÉ, ¶ÉÎC÷÷iÉ iÉlÉÉ ¤ÉÖÊrù ¨ÉÊ½þ¨ÉÉ EòÉ ºiÉ´ÉxÉ ¦ÉÒ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ 
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¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ®úÉ´ÉhÉ EòÉä Ê½þ®úhªÉÉIÉ, VÉ±ÉÆvÉ®ú, ®úÉVÉÉ |ÉiÉÉ{É¦ÉÉxÉÖ +Éè®ú VÉªÉ Ê´ÉVÉªÉ 
{ÉÖxÉÇVÉx¨É |ÉÉ{÷÷iÉ ´ªÉÎC÷÷iÉi´É ¨ÉÉxÉÉ ½èþ * +iÉ: nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä ®úÉ´ÉhÉ EòÉ ªÉÖMÉÉxÉÖ°ü{É ÊSÉjÉhÉ 
Eò®úiÉä ½ÖþB |ÉÊiÉxÉÉªÉEò Eäò °ü{É ¨Éå =xÉEòÉä ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ ¨Éå +ªÉÉäÊxÉVÉÉ ºÉÒiÉÉ EòÉ ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä {ÉÖjÉÒ´ÉiÉÂ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
<ºÉÒÊ±ÉB =xÉEäò |ÉiªÉäEò ¦ÉÉ´ÉÉå EòÉä ¤Éc÷Ò +ÉºÉÉxÉÒ ºÉä ¨É½þÌ¹É xÉä |ÉEò]õ ÊEòªÉÉ ½èþ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ºÉÒiÉÉ EòÉä VÉMÉiÉ VÉxÉxÉÒ VÉMÉn¨¤ÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB =xÉEòÉä 
¨ÉªÉÉÇnùÉxÉÖ®úÉÊMÉhÉÒ, ºÉÆiÉÉä¹É¶ÉÒ±ÉÉ iÉlÉÉ Ê´ÉxÉ©ÉiÉÉ +ÉÊnù MÉÖhÉÉå ºÉä ºÉ¨{ÉzÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½è* 
´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ ¨Éå EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉ ®úÉVÉ¨ÉÉiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ * ¨É½þÌ¹É 
´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉä ¨ÉÉxÉ´ÉÒ ¦ÉÚÊ¨É {É®ú |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* VÉ¤ÉÊEò 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå EòÉè¶É±ªÉÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ +±ÉÉèÊEòEò B´ÉÆ +Énù¶ÉÇ vÉ®úÉiÉ±É 
{É®ú Ê±ÉªÉÉ ½èþ *  
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå EèòEäòªÉÒ EòÉ ªÉlÉÉÇlÉ °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ * ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå 
iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä EèòEäòªÉÒ Eäò nÖùMÉÖÇhÉÉå EòÒ ¨ÉÚ±É |Éä®úhÉÉ ºÉ®úº´ÉÊiÉ EòÉä ¨ÉÉxÉEò®ú =x½åþ ÊxÉnùÉæ¹É 
ÊnùJÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉi÷÷xÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä EèòEäòªÉÒ EòÉ =nùÉ®ú ¾þnùªÉÉ iÉlÉÉ =xÉEòÉ 
M±ÉÉÊxÉ¨ÉªÉ °ü{É |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ *  
nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä MÉÉèhÉ {ÉÖÖ¯û¹É {ÉÉjÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉxÉÖºÉÉ®ú {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ 
Eò®úiÉä ½ÖþB =xÉEòÉ SÉÊ®újÉ- ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ºÉÖOÉÒ´É +Éè®ú ´ÉÉ±ÉÒ Eäò ´ÉÒ®úiÉÉ ¦É®äú |ÉºÉÆMÉÉå EòÉä 
¨É½þÌ¹É´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä ÊnùªÉÉ ½èþ * ªÉ½þÉÄ ºÉÖOÉÒ´É Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå ¦ÉÒ¯ûiÉÉ Eäò 
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ´ÉÒ®úiÉÉ EòÉ MÉÖhÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ * ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä ´ÉÉ±ÉÒ EòÉä ¦ÉÒ BEò xÉÉªÉEò EòÒ 
¦ÉÉÆÊiÉ ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå <xÉEòÉ +¦ÉÉ´É ½èþ * nùÉäxÉÉå 
¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä ¶ÉjÉÖPxÉ EòÉä ¦É®úiÉ Eäò +xÉÖMÉÉ¨ÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä 
<xÉEòÒ ´ÉÒ®iÉúÉ EòÉä ÊnùJÉÉiÉÉ ½Öþ+É ±É´ÉhÉÉºÉÖ®ú ´ÉvÉ EòÉ |ÉºÉÆMÉ ÊnùªÉÉ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò ¨ÉÉxÉºÉEòÉ®ú xÉä 
±É´ÉhÉÉºÉÖ®ú Eäò |ÉºÉÆMÉ EòÉä UôÉäc÷ ÊnùªÉÉ ½èþ * nùÉäxÉÉä ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ´ÉÊ¶Éú¹`ö EòÉä <¶´ÉÉEÖò EÖò±É Eäò 
{ÉÖ®úÉäÊ½þiÉ, EÖò±ÉMÉÖ¯û iÉlÉÉ BEò ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉEòÉ®úÒ Ê´ÉSÉÉ®úEò Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ÊEòªÉÉ ½èþ * 
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‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå +{ÉxÉä {ÉÖjÉ, ¦ÉÉ<Ç, {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú, näù¶É +ÉÊnù EòÉä UôÉäc÷Eò®ú 
®úÉ¨É EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ EòÉ SÉÊ®újÉ º{É¹]õ °ü{É ºÉä |ÉEò]õ xÉ ½þÉäEò®ú 
Ê´É´ÉÉnùÉº{Énù SÉÊ®újÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½þÉäiÉÉ ½Öþ+É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ * ¨ÉäPÉxÉÉnù +Éè®ú +ÆMÉnù 
nùÉäxÉÉå ®úÉVÉEÖò¨ÉÉ®ú +{ÉxÉä {É®úÉGò¨ÉÉå EòÉä ÊnùJÉÉiÉä ½ÖþB nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨ÉåÆ +{ÉxÉÉ ¨É½þi´É EòÉ 
ºlÉÉxÉ ®úJÉiÉä ½èþ * BEò ®úÉ´ÉhÉ¨ÉªÉ +Éè®ú nÚùºÉ®úÉ ®úÉ¨É¨ÉªÉ ½þÉäEò®ú +{ÉxÉÉ ºÉ´ÉÇº´É ºÉ¨ÉÊ{ÉÇiÉ Eò®ú 
näùxÉä ´ÉÉ±Éä nùÉäxÉÉå ¨É½þÉ¦É^õ ªÉÉärùÉ ¨ÉäPÉxÉÉnù +Éè®ú +ÆMÉnù EòÉ SÉÊ®újÉ =SSÉ EòÉäÊ]õ EòÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ ½è* 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ¨É½þÉ®úÉVÉ VÉxÉEò Eäò ºxÉä½þÒ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®Eò {ÉIÉ EòÉä <iÉxÉÉ xÉ½þÓ =¦É®úÉ MÉªÉÉ 
ÊVÉiÉxÉÉ ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå =¦ÉÉ®úÉ MÉªÉÉ ½èþ * ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¨É½þÉ®úÉVÉ VÉxÉEò EòÉ SÉÊ®újÉ ¦ÉCiÉ ¾þnùªÉ 
EòÉä {ÉÉ´ÉxÉ B´ÉÆ ®úºÉ¨ÉªÉ Eò®ú näùiÉÉ ½èþ* 
MÉÉèhÉ {ÉÖ¯û¹É{ÉÉjÉÉå EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ MÉÉèhÉ ºjÉÒ {ÉÉjÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä +ÉÆÊ¶ÉEò 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB =xÉEòÉ SÉÊ®újÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨Éå ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ EòÉ ´ÉÒ®ú 
IÉjÉÉhÉÒ, Ê´É´ÉäEò¶ÉÒ±ÉÉ Eäò °ü{É¨ÉäÆ ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ iÉÉä iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ xÉä =x½þÓ MÉÖhÉÉå ¨Éå 
ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ iÉlÉÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú EÖò¶É±ÉiÉÉ VÉèºÉä MÉÖhÉÉå EòÉä ¦É®úEò®ú ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ Eäò {ÉÉjÉ EòÉä +Énù¶ÉÇ 
{ÉÉjÉ ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ ½èþ * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ¨ÉxnùÉänù®úÒ EòÉ ®úÉIÉºÉVÉÉÊiÉ EòÒ +Énù¶ÉÇ ºjÉÒ iÉlÉÉ 
+xÉÖ{É¨É ºÉÖxnù®úÒ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä iÉÉ®úÉ EòÉ ¦ÉÒ {ÉÊiÉµÉiÉÉ 
ºjÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ®úÉ¨ÉEòlÉÉ Eäò ´ÉºiÉÖ Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ Eòc÷Ò ¨ÉÆlÉ®úÉ 
EòÉ ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ ¨ÉäÆ Ê´ÉºiÉÞiÉ ´ÉhÉÇxÉ ½èþ * VÉ¤ÉÊEò ‘¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå <ºÉEòÉ ºÉÆÊIÉ{÷÷iÉ ´ÉhÉÇxÉ ½þÒ ½èþ * 
nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ¨ÉÆlÉ®úÉ EòÉ º´ÉÉÊ¨É¦ÉCiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ *  
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨ÉäÆ Eò<Ç BäºÉä +ÊiÉMÉÉèhÉ {ÉÉjÉ ¦ÉÒ ½èþ VÉÉä |ÉEò]õ 
½þÉäEò®ú EòlÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ näùiÉä ½éþ +Éè®ú ±ÉÖ{÷÷iÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ * <xÉ ºÉ¦ÉÒ {ÉÖ¯û¹É 
+Éè®ú ºjÉÒ {ÉÉjÉÉå EòÉ nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä +É´É¶ªÉEòiÉÉxÉÖºÉÉ®ú ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ*  
SÉÊ®újÉ |ÉvÉÉxÉ ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå EòÒ ªÉ½þ Ê´É¶Éä¹iÉÉ ®ú½þÒ ½èþ ÊEò =ºÉ¨Éå EòÉªÉÇEò±ÉÉ{É MÉÉèhÉ ®ú½þiÉä 
½èþ {É®ÆúiÉÖ =xÉ¨Éå UôÒ{ÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ +Éè®ú +Énù¶ÉÇ EòÒ ¨ÉÖJªÉiÉÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ * <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä 
‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú  ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ SÉÊ®úiÉ |ÉvÉÉxÉ EòÉ´ªÉ ½èþ * ÊVÉxÉEòÉ ±ÉIªÉ BEò ½þÒ 
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|ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú ´É½þ ½èþ vÉ¨ÉÇ EòÉ +Énù¶ÉÇ °ü{É |ÉºiÉÖiÉ Eò®úxÉÉ * EòÊ´É ªÉÉ ±ÉäJÉEò EòÒ 
¨É½ÉxÉiÉÉ =xÉEäò SÉÊ®újÉÉå Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ºÉä +ÉÆEòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ * ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò +Éè®ú iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ 
xÉä BäºÉä +Én¶ÉÇ SÉÊ®újÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉä ½éþ VÉÉä +ÉVÉ ¦ÉÒ ºÉÆºÉÉ®ú ¨Éå +{ÉxÉä +Énù¶ÉÉæ EòÉä |ÉºiÉÖiÉ 
Eò®úiÉä ½éþ * nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ¨É½þÉ®úÉVÉ nù¶É®úlÉ ºÉiªÉ EòÒ JÉÉÊiÉ®ú +{ÉxÉÒ ºÉ¤ÉºÉä Ê|ÉªÉ ´ÉºiÉÖ 
EòÒ ¤ÉÊ±É SÉgøÉ näùiÉä ½éþ * ®úÉ¨É ¦ÉÒ +ªÉÉävªÉÉ Eäò ËºÉ½þÉºÉxÉ EòÉä UôÉäc÷Eò®ú Ê{ÉiÉÉ EòÒ +ÉYÉÉ EòÉ 
{ÉÉ±ÉxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB SÉÉènù½þ´É¹ÉÇ Eäò Ê±ÉB ´ÉxÉ SÉ±Éä VÉÉiÉä ½éþ * ¦É®úiÉ ±ÉI¨ÉhÉ +Éè®ú ¶ÉjÉÖPxÉ Eäò 
uùÉ®úÉ §ÉÉiÉÞi´É EòÉ ºÉÖxÉ½þ®úÉ ºÉÆÆnäù¶É <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä ½þ¨Éå ÊnùªÉÉ ½èþ * EòÉè¶É±ªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ Eäò 
SÉÊ®újÉ Eäò uùÉ®úÉ ¨ÉÉ Eäò ¨É¨Éi´É EòÉ ºÉÖÆnù®ú ºÉÆnäù¶É |ÉÉ{÷÷iÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* EèòEäòªÉÒ ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò 
ºÉÉ¨ÉxÉä BEò +Énù¶ÉÇ ={ÉÎºlÉiÉ Eò®úiÉÒ ½éþ ÊEò ªÉÊnù EòÉä<Ç +{É®úÉvÉ ½þÉä VÉÉªÉä iÉÉä ºÉSSÉä Ênù±É ºÉä 
{É¶SÉÉiÉÉ{É ÊEòªÉä VÉÉxÉä {É®ú {ÉÖxÉ: {ÉÉ´ÉxÉ ½þÉä ºÉEòiÉä ½é* ºÉÒiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå nùÉäxÉÉå ¨É½þÉEòÊ´ÉªÉÉå xÉä 
{ÉÊiÉµÉiÉÉ xÉÉ®úÒ EòÉ +Énù¶ÉÇ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ * ºÉÖOÉÒ´É ÊxÉ¹ÉÉnù®úÉVÉ, Ê´ÉÊ¦É¹ÉhÉ +ÉÊnù {ÉÉjÉÉå Eäò 
VÉÒ´ÉxÉ SÉÊ®újÉ ºÉä ½þ¨Éå +Énù¶ÉÇ Ê¨ÉjÉiÉÉ EòÉ ={Énäù¶É |ÉÉ{÷÷iÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ * +iÉ: ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú 
‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ Eäò |É¨ÉÖJÉ ªÉÉ MÉÉèhÉ +lÉ´ÉÉ +ÊiÉMÉÉèhÉ ºÉ¦ÉÒ {ÉÉjÉ +{ÉxÉä ªÉÖMÉÉxÉÖ°ü{É EòÉä<Ç  
xÉ EòÉä<Ç ºÉÆnäù¶É v´ÉÊxÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ * 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ¨Éå ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÉ¨É +Éè®ú ºÉÒiÉÉ EòÉä Ê´É¹hÉÖ +Éè®ú ±ÉI¨ÉÒ EòÉ +´ÉiÉÉ®ú iÉÉä 
¨ÉÉxÉiÉä ½éþ, {É®ÆúiÉÖ ºÉÉlÉ ½þÒ =xÉEòÉä <ÊiÉ½þÉºÉ {ÉÖ¯û¹É +Éè®ú xÉÉ®úÒ ¦ÉÒ ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ * <ºÉÒÊ±ÉB ´Éä ®úÉ¨É 
Eäò ¨ÉªÉÉÇnùÉ{ÉÖ¯û¹ÉÉäkÉ¨É °ü{É EòÉä ¶ÉÒ±É, ºÉÉèxnùªÉÇ +Éè®ú ¶ÉÎC÷÷iÉ EòÉ |ÉÊiÉ°ü{É ¤ÉxÉÉEò®ú ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úiÉä 
½éþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ Eäò {ÉÉjÉ SÉÉ½äþ ´Éä {ÉÖ¯û¹É ½þÉä ªÉÉ ºjÉÒ ºÉ¤ÉEäò ºÉ¤É +{ÉxÉÒ {ÉÚhÉÇiÉ: ªÉlÉÉÇlÉiÉÉ Eäò 
ºÉÉlÉ |ÉEò]õ ½þÉäiÉä ½éþ * VÉ¤ÉÊEò iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò {ÉÉjÉ +Énù¶ÉÇiÉÉ EòÒ EòºÉÉè]õÒ {É®ú EòºÉEò®ú 
ÊSÉÊjÉiÉ ½ÖþB ½èþ * ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ +Éè®ú ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ {ÉÉjÉ xÉ Eäò´É±É iÉiEòÉ±ÉÒxÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ ºÉSSÉÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É Eò®úiÉä ½éþ {É®ÆúiÉÖ ºÉ½þºjÉÉÎ¤nùªÉÉå iÉEò Ê´É¶÷÷´É ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ Eäò 
Eò±ªÉÉhÉ EòÉ ¨ÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ Eò®úiÉä ®ú½äþ ½èþÆ +Éè®ú Eò®úiÉä ®ú½åþMÉä* 
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+ÉvÉÉ®¦ÉÚúiÉ OÉxlÉ 
Gò¨É OÉxlÉ  ±ÉäJÉEò  |ÉEòÉ¶ÉEò  |ÉEòÉ¶ÉxÉ ´É¹ÉÇ  
1. ¸ÉÒ¨Énù ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ   ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò  MÉÒiÉÉ |ÉäºÉ MÉÉä®úJÉ{ÉÖ®ú ºÉÆ.2050  
 ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ      ¤ÉÉ®ú½þ´ ÉÉÄ ºÉÆºEò®úhÉ 
2. ¸ÉÒ ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ   iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ  MÉÒiÉÉ |ÉäºÉ MÉÉä®úJÉ{ÉÖ®ú  ºÉÆ.2058 
       SÉÉèºÉ`ö´ÉÉÄ ºÉÆºEò®úhÉ 
ºÉ½þÉªÉEò OÉxlÉ 
1. ¸ÉÒ ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ  {ÉÉÆbÖ÷®ÆúMÉ ¶ÉÉºjÉÒ  ºÉnÂùÊ´ÉSÉÉ®ú ]Åõº]õ ¨ÉÖÆ¤É<Ç 1992  
 nù¶ÉÇxÉ      SÉÉènù½þ´ ÉÓ +É´ÉÞÊiÉ 
2. Ê½þxnùÒ ®úÉ¨ÉEòÉ´ªÉ º´É°ü{É  |Éä¨ÉSÉxpù ¨É½äþ·É®úÒ  ´ÉÉhÉÒ |ÉEòÉ¶ÉxÉ   1996 
 +Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉ ¤Énù±ÉiÉä ªÉÖMÉ   xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ   ÊuùiÉÒªÉ ºÉÆºEò®úhÉ 
 ¤ÉÉävÉ Eäò {ÉÊ®ú|ÉäIªÉ ¨Éå  
3. ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ ®ú½þºªÉ  +Ê¦É±ÉÉ¹ÉnùÉºÉ  Eò¤ÉÒ®ú {ÉÉ®úJÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ÊuùiÉÒªÉ ºÉÆºEò®úhÉ  
     EòÉxÉ{ÉÖ®ú  
4. ºÉÉEäòiÉ ºÉ¨ÉÒIÉÉ   @ñSÉÉ Ê¨É¸ÉÉ  Ê´ÉEòÉºÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ   2005 <Ç. 
     EòÉxÉ{ÉÖ®ú   |ÉlÉ¨É ºÉÆºEò®úhÉ  
5. iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ   +ÉSÉÉªÉÇ ®úÉ¨ÉSÉxpù  Ênù´ªÉ Êb÷º]ÅõÒ¤ªÉÚ]õºÉÇ  2004 
   ¶ÉÖC±É  MÉÉäÊ´ÉxnùxÉMÉ®ú EòÉxÉ{ÉÖ®ú 
6. Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ   +ÉSÉÉªÉÇ ®úÉ¨ÉSÉxpù  |ÉEòÉ¶ÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ  2002 
 <ÊiÉ½þÉºÉ   ¶ÉÖC±É  xÉªÉÒ Ênù±±ÉÒ  |ÉlÉ¨É ºÉÆºEò®úhÉ  
7. iÉÖ±ÉºÉÒ Eäò EòÉ´ªÉÉnù¶ÉÇ  ¨ÉÉ±ÉiÉÒ nÚù¤Éä,  {ÉÉ¶´ÉÇ |ÉEòÉ¶ÉxÉ  
   b÷Éì. ®úÉ¨ÉMÉÉä{ÉÉ±É ËºÉ½þ +½þ¨ ÉnùÉ¤ÉÉnù   
8. EòÊ´ÉiÉÉ´É±ÉÒ   iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ  ®úÉ¨ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ±ÉÉ±É   ºÉÆ.2013 
9. ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒ ®úÉ¨ÉÉªÉhÉä  MÉÉèiÉ¨É ´ÉÒ. {É]äõ±É  ºÉÒ. VÉ¨ÉxÉÉnùÉºÉ EòÒ  
 ºÉÖxnù®úEòÉhb÷¨ÉÂ  {ÉÒ.B.¦É]Þõ  EÆò{ÉxÉÒ 
   ®ÆúVÉxÉ¤É½äþxÉ nù´Éä,  +½þ¨ ÉnùÉ¤ÉÉnù 
   Ê´ÉxÉÉänù¦ÉÉ<Ç {ÉÆb÷¬É +ÉÊnù 
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10. ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò iÉlÉÉ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ b÷Éì. ºÉÆiÉÉä¹É ¨ÉÉä]õ´ÉÉxÉÒ YÉÉxÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ  2005 
 Eäò xÉÉ®úÒ {ÉÉjÉ     EòÉxÉ{ÉÖ®ú  |ÉlÉ¨É ºÉÆºEò®úhÉ 
11. iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ +Éè®ú =xÉEòÉ  b÷Éì. ®úÉVÉ{ÉÊiÉ nùÒÊIÉiÉ YÉÉ±É ¨Éhb÷±É Ê±ÉÊ¨É]äõb÷  ºÉÆ.2032 
 ªÉÖMÉ    ´ÉÉ®úÉhÉºÉÒ-5 
12. iÉÖ±ÉºÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú   <xpù{ÉÉ±ÉËºÉ½þ "<xpù' Ê´ÉxÉÉänù {ÉÖºiÉEò ¨ÉÆÊnù®ú  <Ç.1974 
 ºÉÉvÉxÉÉ     +ÉMÉ®úÉ  
13. {ÉÉ´ÉÇiÉÒ ¨ÉÆMÉ±É  MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ  MÉÒiÉÉ |ÉäºÉ, MÉÉä®úJÉ{ÉÖ®ú  ºÉÆ´ ÉiÉ 2063 
       SÉÉèiÉÒºÉ´ÉÉ ºÉÆºEò®úhÉ 
14. VÉÉxÉEòÒ ¨ÉÆMÉ±É   MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ  MÉÒiÉÉ |ÉäºÉ, MÉÉä®úJÉ{ÉÖ®ú  ºÉÆ´ ÉiÉ 2061 
       ºÉiÉÉ<ÇºÉ´ÉÉÄ ºÉÆºEò®úhÉ 
15. ½þxÉÖ¨ ÉÉxÉ ¤ÉÉ½ÖþEò  iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ   MÉÒiÉÉ |ÉäºÉ, MÉÉä®úJÉ{ÉÖ®ú  ºÉÆ´ ÉiÉ 2061 
       SÉÉèºÉ`ö´ÉÉÄ ºÉÆºEò®úhÉ 
16. ¨ÉxÉÖº¨ÉÞÊiÉ  ¸ÉÒ EÖò±±ÉÖEò ¦É]Þõ |ÉhÉÒiÉ SÉÉèJÉ¨¦ÉÉ ºÉÆºEÞòiÉ  ¹É¹]õ ºÉÆºEò®úhÉ 
  "¨Éx´ÉlÉÇ ¨ÉÖHòÉ´É±ÉÒ'  ºÉÆºlÉÉxÉ ´ÉÉ®úÉhÉºÉÒ 
  ]õÒEòÉ ºÉÊ½þiÉ    
  "¨ÉÊhÉ|É¦ÉÉ' Ê½þxnùÒ   
  ´ªÉÉJªÉÉä{ÉäiÉÉ- ½þ®úMÉÉåÊ´Énù ¶ÉÉºjÉÒ  
17. ®úÉ¨É EòlÉÉ Eäò {ÉÉjÉ b÷Éì. ®úÉVÉÚEò®ú   OÉxlÉ¨É, ®úÉ¨É¤ÉÉMÉ  1982 <Ç 
      EòÉxÉ{ÉÖ®ú  |ÉlÉ¨É ºÉÆºEò®úhÉ 
18. ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò SÉÉ®ú  ®úÉ¨ÉvÉÉ®úÒ ËºÉ½þ  ±ÉÉäEò¦ÉÉ®úiÉÒ |ÉEòÉ¶ÉxÉ  2003 
 +vªÉÉªÉ  ÊnùxÉEò®ú    <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù  xÉ´ÉÒxÉ ºÉÆºEò®úhÉ 
19. +nù¦ÉÚiÉ ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ  ¨É½þÌ¹É ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒ   |ÉÉSªÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ   1982 
  +xÉÖ´ ÉÉnùEò :  ´ÉÉ®úÉhÉºÉÒ 
  ®úÉ¨ÉEÖò¨ÉÉ®ú ®úÉäªÉ 
20. ®úÉ¨É ®úºÉäxpù SÉÎxpùEòÉ EòÊ´É xÉÉ®úhÉnùÉxÉVÉÒ  näù´ÉÒ{ÉÖjÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ   ºÉÆ. 2054 
  ºÉÖ¯ûEÞòiÉ   SÉÉ®úhÉÒªÉÉ ®úÉVÉEòÉä]õ  
21. iÉÖ±ÉºÉÒEÞòiÉ ®úÉ¨ÉEòÉ´ªÉ b÷Éì. ¨ÉÞnÖù±ÉÉ MÉÖ{iÉÉ  ¦ÉÉ´ÉxÉÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ   1995 
 ¨Éå ±ÉÉäEòiÉi´É      Ênù±±ÉÒ  |ÉlÉ¨É ºÉÆºEò®úhÉ 
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22. ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ  b÷Éì. +SÉÇxÉÉ Ê´É¶xÉÉ<Ç   {ÉÊ®ú¨ É±É {ÉÎ¤±ÉEäò¶ÉxºÉ 2002 
      Ênù±±ÉÒ  |ÉlÉ¨É ºÉÆºEò®úhÉ 
23. {ÉÚ. ¨ÉÉä®úÉÊ®ú¤ÉÉ{ÉÚ Eäò -    VÉ±ÉÉ®úÉ¨É VªÉÉäiÉ  1982  
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